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El Objeto de este trabajo es establecer el impacto de cargas de computadores en  la calidad 
de potencia, enfocando este estudio en dos sectores: el educativo y el comercial; la parte 
educativa se realizó en los centros de cómputo de las tres sedes con las que cuenta la 
Universidad De La Salle (la Floresta, Chapinero, y Centro), en el sector comercial se 
desarrolló en el centro de cómputo de una de las mas importantes entidades bancarias del 
país. Se empezó con la recolección de los diagramas unifilares de los diferentes sitios 
donde se realizó el estudio. Una vez recolectada esta información, se definieron los puntos 
en los que se conectaría el analizador de redes, teniendo en cuenta que estas mediciones 
deberían ser de carácter grupal, por circuito, e individual. Con este sencillo método se pudo 
observar como era el comportamiento de un computador y luego apreciar durante el mismo 
lapso de tiempo que sucedía al tener, en un circuito, una concentración considerable de 
computadores en un punto, analizando de igual manera que sucedía en la acometida 
principal del tablero de distribución, que es el punto en el cuál la concentración de 
computadores es máxima. 
 
Para el análisis de los datos obtenidos por el analizador de  redes, se  tomó en cuenta lo 
estipulado por las normas IEEE-519, e IEC  61000 3-2, entre otras. De igual manera, 
además de capturar una serie de datos cada tres minutos, durante lapsos de tiempo de un día 
se tomaron las graficas de la tensión y de la corriente, con su respectivo espectro armónico 
en cada uno de los sitios en los que fue conectado el analizador de redes. Otra actividad 
consistió en identificar las causas de los problemas que afectan la calidad de potencia en 
cada uno de los escenarios planteados. 




Con el análisis efectuado para las tres sedes de la Universidad se puede concluir y 
recomendar lo siguiente:  de las tres sedes de la Universidad De La Salle la que mas 
demanda una acción correctiva es la sede la floresta, por lo cuál se recomendó realizar 
una redistribución de cargas, verificar las protecciones, para los circuitos de distribución, 
luego de esto se deben realizar unas mediciones con el fin de poder instalar una UPS que 
mejore la confiabilidad de la instalación; en la sede chapinero se debe revisar la conexión 
del neutro y los conductores utilizados en la instalación; mientras que en la sede centro se 
debe efectuar una redistribución de las cargas. 
 
La entidad bancaria, presenta un sistema altamente confiable, pero su factor de potencia se 
encuentra muy por debajo de lo recomendado por la CREG, lo cuál demanda un estudio 
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En las últimas décadas el desarrollo de la electrónica, ha llevado a que cada día se tengan 
aparatos electrónicos mas reducidos, los cuales nos entretienen, y facilitan nuestro diario 
vivir, es en este punto donde la electrónica de potencia cumple un papel importante, pero a 
la vez tiene consecuencias negativas, que no son tenidas en cuenta por los usuarios sino que 
por el contrario han venido siendo detectadas por los comercializadores de energía, y desde 
la década de los 90, empezamos a ver como el problema de los armónicos ha aumentado. 
 
El incremento de las cargas no lineales ha aumentado el nivel de armónicos en la red de 
baja tensión, provocando efectos nocivos sobre las instalaciones y en particular sobre los 
propios equipos. Es claro que en el medio existe un desconocimiento cualitativo y 
cuantitativo del efecto que tienen las cargas de equipos computacionales, en cuanto a su 
funcionamiento individual y grupal y, es por esto, que resulta importante establecer la 
influencia de estas cargas en la calidad de potencia de la instalación del usuario para poder 
plantear posibles soluciones a este tipo de problemas. 
 
La razón fundamental para realizar este estudio es básicamente la de demostrar y 
concientizar al usuario sobre el problema que se presenta en este sector de la calidad de 
potencia, pues este problema es muy importante, ya que en estos momentos todo lo maneja 
la telemática e informática por medio de computadores y cuanta más electrónica de 
potencia hay y, por tanto, más deformadas están todas las señales que circulan por los 
cables (más armónicos), mayor es la periodicidad de los problemas, mayores efectos dañi-
nos y, por supuesto, mayores inversiones para aminorar, que no eliminar, el efecto tan 
negativo que tienen cada vez más, los armónicos en nuestras instalaciones. Si estos no 
reciben un adecuado mantenimiento y estudio preventivo de los problemas que no son tan 
palpables, pero si dañinos para el sistema, fácilmente se pueden bloquear y perder 
información muy valiosa para cualquier empresa que no se asesora a tiempo de la 
problemática que causan estos equipos tanto al sistema como entre ellos mismos. 
 
El estudio que se propone tiende a contribuir al mejoramiento de la calidad de potencia del 
sistema en general, pues con la identificación y cuantificación de la problemática se puede 
enfrentar y aplicar las medidas necesarias para las soluciones correspondientes a este 
problema. 
 
El objetivo general de este estudio es el de establecer la influencia de las cargas de 
computadores sobre la calidad de potencia en la instalación eléctrica del usuario y plantear 
las posibles soluciones para este problema; para lo cual se busca: 
 
! Identificar los armónicos dominantes en la corriente de carga de un PC. 
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! Observar la dependencia de los porcentajes de distorsión de tensión y corriente con 
respecto a los ciclos de carga, a la tecnología de equipos y a la naturaleza del trabajo. 
! Establecer y diferenciar el grado de empeoramiento o aliviamiento en los porcentajes 
de distorsión al pasar de un computador a un conjunto de computadores. 
! Identificar situaciones críticas en cuanto al porcentaje de distorsión de la tensión de un 
nodo que alimenta un grupo grande de equipos. 
! Observar el comportamiento de las UPS sobre el funcionamiento del PC. 
! Analizar las conexiones de puesta a tierra de los PC. 
! Analizar las protecciones contra descargas atmosféricas, en las instalaciones de los 
centros de cómputo 
! Establecer acciones correctivas para evitar la presencia de corrientes armónicas por los 
neutros. 
 
Para este estudio se tomó en cuenta que en el sector industrial ya se han realizado bastantes 
estudios de calidad de potencia; en cambio, en el sector comercial y en la parte educacional 
no se ha prestado atención al comportamiento de las cargas no-lineales que tienen éstos en 
sus instalaciones como es el caso de las UPS´s presentes en sus sistemas y del creciente 
número de computadores actuales en sus instalaciones. Es así como para el presente estudio 
se obtuvo la colaboración por parte del sector educativo de la Universidad De La Salle, 
quien muy amablemente nos permitió el ingreso a sus Centros de Sistemas e Informática 
(CSI), que son muy importantes en la formación integral de sus estudiantes, estando 
ubicados en sus tres sedes (Centro, Chapinero y La Floresta). Por la parte comercial, una de 
las entidades más importantes del país nos brindó la valiosa oportunidad de realizar un 
estudio en su centro de cómputo. 
 
En el estudio a realizar en cada uno de los centros de cómputo, es importante poder 
identificar los armónicos dominantes en la corriente de carga de un computador; establecer 
y diferenciar el grado de empeoramiento o aliviamiento en los porcentajes de distorsión al 
pasar de un computador a un conjunto de computadores. 
 
Se busca identificar situaciones críticas en el porcentaje de distorsión de la tensión de un 
nodo que alimenta un grupo grande de equipos, en cuanto al continuo desarrollo de la 
electrónica de potencia es importante observar el comportamiento de las UPS sobre el 
funcionamiento del PC. 
 
En cuanto a los equipos de mediciones utilizados para desarrollar el presente estudio, se 
contó con el analizador de redes Power Logic 2350, la pinza de armónicos AMC y 
multímetros de propiedad del laboratorio de la facultad de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de La Salle. 
 
El estudio empezó con la recolección de los diagramas unifilares, para poder definir de una 
forma clara cuales serán los puntos de conexión para un desempeño óptimo del analizador 
de redes, al determinar los lugares de medición y localizando las Unidades de Potencia 
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Ininterrumpida presentes en cada instalación, las cuales son parte importante en la 
producción de armónicos y fundamentales en este estudio. 
Para poder ver como era el comportamiento de polución armónica en la red se realizó la 
primera medición en la acometida general que alimenta las UPS´s presentes en el sitio a 
medir, en este punto se concentra la máxima cantidad de computadores presentes en el 
sistema; luego de este análisis se procedió a realizar esta misma operación en cada uno de 
los circuitos que alimentan las salas de cómputo; donde se presentan UPS, se estudio 
primero la entrada a éstas, y luego se analizó la salida de estas (circuitos que alimentan las 
salas de cómputo), para de esta forma llegar al estudio de un computador individual. 
 
En el desarrollo del proyecto se encontraran UPS´s de tipo monofásico, bifásico, y 
trifásicas; las cuales presentaron comportamientos y caracterizaciones diferentes en las 
distorsiones armónicas totales tanto de corriente, como de voltaje. 
 
Los factores para determinar la confiabilidad de una instalación cambian conceptualmente, 
como lo es para el centro educativo y para una entidad Bancaria; ya que en el centro 
educativo la presencia de UPS´s en el centro de cómputo se ve afectada hacia la prestación 
del servicio de servidores de internet, de préstamo de computadores a estudiantes y 
complementos educacionales para el desarrollo de su intelecto; mientras que la entidad 
Bancaria realiza la supervisión de una serie de transacciones, las cuales demandan una 
disponibilidad inmediata y constante de sus bases de datos, por lo que no se escatima en 
costos para la obtención de un funcionamiento mas que optimo de sus sistemas. 
 
Los armónicos no son un problema pasajero, y se debe aprender a tratarlos y, por tanto, a 
diseñar instalaciones, modificarlas y tomar medidas correctivas para que éstos no 
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1. MARCO TEORICO 
 
 
1.1 CALIDAD DE LA ENERGÍA 
 
La definición de "calidad de la energía" es algo indeterminado. Se puede definir como una 
ausencia de interrupciones, sobretensiones, deformaciones producidas por armónicas en la 
red y variaciones de voltaje RMS1 en el suministro; esto concierne a la estabilidad de 
voltaje, la frecuencia y la continuidad del servicio eléctrico. En los últimos años, esta 
atención ha adquirido importancia, debido al incremento del número de cargas sensibles en 
los sistemas de distribución, las cuales, por sí solas, resultan ser una causa de degradación 
en la calidad de la energía eléctrica. 
 
Se puede decir que el objetivo de la calidad de energía es encontrar caminos efectivos para 
corregir los disturbios y variaciones de voltaje en el lado del usuario y proponer soluciones 
para corregir las fallas que se presentan en el lado del sistema de las compañías 
suministradoras de energía eléctrica, para lograr con ello un suministro de energía eléctrica 
con calidad. 
 
Debido a la importancia que tiene la energía eléctrica en la cultura actual, como es el uso en 
iluminación, operación de diversos equipos (vídeo, aire acondicionado y sistemas de 
cómputo); y así mismo en la fabricación de la mayoría de las cosas que utilizamos, los 








1.2.1  Fluctuación de voltaje.  Significa una disminución momentánea en la magnitud del 
voltaje RMS, con una duración que va desde 10 ms (0.6 ciclos) hasta 2.5 seg. (150 ciclos), 
causado por una falla remota en algún lugar del sistema de potencia. También existen las 
elevaciones de tensión ("swells"), que no son tan comunes. Las condiciones de alto o bajo 
voltaje pueden presentarse en circuitos durante la desconexión de cargas de gran tamaño o 
durante períodos de sobrecargas, respectivamente. 
 
Una depresión severa en la señal de voltaje se define como aquella que es menor al 85% de 
la tensión nominal. Si estas condiciones se presentan con frecuencia o durante períodos 
                                                
1 RMS (Root-Mean-Square) en español Raíz Media Cuadrática. 
2 Ing. CEBALLOS, Carlos Arturo. Mundo Eléctrico Colombiano.  Ed. 44 p. 10 - 12 
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prolongados, pueden dar lugar a envejecimiento de componentes electrónicos en sistemas 
digitales y errores durante el almacenamiento o lectura de la información. Su presencia 
puede, algunas veces, detectarse visualmente al presentarse "parpadeo" o disminución del 
nivel de iluminación en lámparas, o reducción ("encogimiento") del área de despliegue en 
monitores de televisión o computadores3. 
 
 
1.2.2  Sobretensiones transitorias.  Se presentan en forma de impulsos de voltaje de corta 
duración, superpuestos en la señal de alimentación y frecuentemente intermitentes, con una 
duración menor a dos milisegundos. Los impulsos pueden tener su origen en las descargas 
atmosféricas, en maniobra de interruptores y al conectar o desconectar capacitores para la 
corrección del factor de potencia. Estos son los llamados "picos" de voltaje. 
 
A diferencia de las sobretensiones temporales y exceptuando el caso crítico de rayos muy 
cerca de las instalaciones que producen chispas en los contactos, estas sobretensiones no 
presentan una indicación clara de su existencia, que pueda detectarse visualmente en 
circuitos de alumbrado o en alguna otra forma. Sin embargo, dado que su nivel puede llegar 
a alcanzar valores de cinco veces o más el voltaje nominal, su efecto consiste en aplicar 
esfuerzos excesivos al aislamiento de diversos equipos o disturbios a componentes 
electrónicos sensibles. Esto último puede originar la interrupción de programas en procesos 
de computadores, pérdida de información almacenada en memoria o daño en los mismos 
elementos (hardware). Otros factores transitorios, dentro de esta clasificación, son las 
operaciones de conexión y desconexión de motores eléctricos en ascensores, equipos de 
aire acondicionado, refrigeradores, etc. 
 
 
1.2.3  Interrupciones de energía.  Las interrupciones instantáneas de energía, provocadas 
por una condición de falla del aislamiento después de una operación exitosa del equipo de 
restablecimiento pueden tener una duración de varios ciclos. Por lo tanto, deben tomarse las 
medidas necesarias para reducir al mínimo las salidas instantáneas, generalmente 
producidas durante tormentas eléctricas. Se logra con el uso de nuevas tecnologías, por 
ejemplo, utilizando aisladores con entrehierro y limitadores de corriente. 
 
Las interrupciones temporales de energía, generalmente ocurren por algún disturbio en el 
sistema eléctrico (fallas en el sistema de potencia, accidentes que involucran la red de 
distribución, fallas de transformadores o generadores) o por sobrecargas en la red de baja 
tensión. Su duración puede ser desde algunos milisegundos hasta varias horas. 
 
  
1.2.4  Ruido eléctrico (interferencia).  Una forma común de disturbios en sistemas de 
cómputo es el ruido eléctrico, generado por sistemas de transmisión de señales de radio, 
operación de lámparas fluorescentes y controladores de atenuación de niveles de 
                                                
3 ONTARIO, Hydro. Power Quality. Ed. 2.  p. 18 - 25   
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iluminación. Este tipo de ruido puede afectar la operación de computadoras al producir 
diversos problemas durante la ejecución de programas. 
 
1.2.5  Armónicas.  Significa simplemente que la forma de onda de la tensión (o corriente) 
no es una senoidal pura. Es consecuencia de la adición de una o más ondas armónicas que 
se sobreponen a la onda fundamental o de 60 Hz. La aparición creciente de cargas no 
lineales en sistemas de distribución, tales como convertidores estáticos de potencia, 
controladores de motores con rectificadores controlados de silicio, hornos de arco en 
aplicaciones industriales, etc., han producido como consecuencia un aumento notable del 
contenido de componentes armónicas, que se manifiestan en forma de distorsiones diversas 
de la forma de onda del voltaje en la red de distribución, (figura 1). Los consumidores 
ubicados cerca de instalaciones industriales o aquellos que tienen alguna carga no lineal, 








En el ámbito industrial, la utilización de capacitores para corregir el factor de potencia 
puede proporcionar, en algunas circunstancias, la aparición de condiciones de resonancia 
entre los capacitores y la inductancia de los transformadores. La existencia de armónicas en 
                                                
4 AMETINI, A. Generalized Method of Harmonic Reduction in AC/DC. IEEE Vol. 119 p. 857 
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la red de distribución provoca aumento de las pérdidas en equipos por efecto Joule, con el 
consecuente aumento de temperatura, sobre-esfuerzo en aislamientos y disturbios 




1.3 ORIGEN DE LAS DEPRESIONES DE VOLTAJE 
 
En el sistema eléctrico es frecuente la presencia de disturbios y problemas inesperados 
causados por fenómenos naturales, accidentes o por la operación misma de la red. La 
mayoría de los usuarios de energía eléctrica experimentan pocos problemas con la "calidad 
de energía", ya que sus cargas son insensibles a variaciones rápidas en el voltaje de 
alimentación (conocidas como depresiones de voltaje). 
 
La depresión de voltaje es una disminución momentánea en la magnitud del voltaje RMS 
(normalmente comprendida entre 0.5 y 30 ciclos); usualmente se origina por la presencia 
de una falla en algún punto del sistema. Las depresiones de voltaje constituyen el problema 
más frecuente que sobre calidad de la energía afrontan muchos usuarios industriales. El 
equipo utilizado en las plantas industriales  modernas  (controladores de procesos,  PLC´s, 
variadores de velocidad y la robótica entre otros) es cada vez más sensible a las 
depresiones de voltaje. Aún los relés numéricos y los contactores de motores presentan 
sensibilidad importante a las depresiones de voltaje, acarreando paros forzados de los 
procesos asociados. 
 
Es importante señalar la diferencia entre una interrupción del servicio (pérdida completa del 
voltaje) y una depresión de voltaje. La interrupción se presenta cuando un dispositivo de 
protección interrumpe el circuito que alimenta a un determinado usuario. Esto normalmente 
ocurre cuando existe una falla en ese circuito. Las depresiones de voltaje se generan 
durante el tiempo que persiste la falla sobre una porción amplia del sistema de potencia. 
Las fallas en alimentadores paralelos o en el sistema de transmisión ocasionan depresiones 
de voltaje pero no interrupciones; sin embargo, el usuario industrial puede percibir estas 
depresiones de voltaje con interrupciones del servicio si su equipo sensible sale de servicio 
o si se dispara por efecto de la caída momentánea de tensión. 
 
En consecuencia, las depresiones de voltaje son más frecuentes que las interrupciones de 
servicio y, cuando se cuenta con equipo sensible a este fenómeno, la frecuencia de los 
problemas será mucho mayor que para los casos en que los equipos son exclusivamente 
sensibles a las interrupciones. 
 
La sensibilidad de cada red eléctrica depende principalmente de su topología y de los 
niveles de las corrientes de corto circuito. Con base en esto, es conveniente contar con 
herramientas que permitan predecir la magnitud y la duración de las depresiones de voltaje 
para falla en diferentes puntos de la red. 
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Las fallas que producen las depresiones de voltaje pueden presentarse tanto en el interior de 
la instalación industrial como en el sistema de suministro. Las depresiones de voltaje 
permanecen hasta que la falla se corrige, mediante la operación de los dispositivos de 
protección. En las instalaciones industriales, el dispositivo para eliminar la falla será 
normalmente un fusible o un contactor. Por el contrario, en la red de suministro, las fallas 
usualmente se eliminan mediante la operación de fusibles en los ramales restauradores 
sobre la red troncal o por medio del interruptor en la subestación. Cuando se utiliza el 
recierre como mecanismo para minimizar la duración de las fallas temporales, ésta 




1.5 COMO AFECTA LA CALIDAD DE ENERGÍA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO 
ELÉCTRICO 
 
La calidad de la energía, es el grado en el cual la utilización y el suministro de potencia 
eléctrica afectan la operación del equipo eléctrico. Es otra forma usual para describir la 
calidad de la energía en términos de voltaje. Cualquier desviación de la magnitud o 
frecuencia de la onda senoidal de voltaje puede ser considerada como un disturbio en la 
calidad de energía6. 
 
Cuando se usan estas definiciones, es importante considerar los siguientes factores: 
! Rango de "aceptación" en el diseño de equipos eléctricos sensibles y compatibles con 
el Sistema. 
! Selección, instalación y conexión a tierra de equipos eléctricos. 
! La mejor medición de la calidad de energía es la capacidad del equipo eléctrico para 
operar de una manera satisfactoria, dándole su propio cuidado y mantenimiento. 
! La carga deberá ser seleccionada y adaptada para ser compatible con el sistema 
eléctrico. 
! El desarrollo de mediciones y guías de operación para elegir equipo eléctrico debe 
estar definido en normas, políticas y procedimientos. 
! La calidad de la energía es un tema cada vez de mayor importancia, dependiendo de la 
frecuencia de los problemas experimentados por el usuario final. 
 
Los factores que más contribuyen a los problemas asociados con la calidad de la energía 
son los siguientes: 
! Cargas sensibles. 
! Complejidad de equipos e instalaciones. 
! Equipos que provocan disturbios. 
 
                                                
5 SHIPP, D. Harmonic Analysis and Suppression for Electrical System Supplying Static Power Converters 
and Other Nonlinear Loads. IEEE p. 453 
6 HARPER, Enriquez. El ABC de la calidad de la energía eléctrica. Bogotá: Limaza 2000, 75  90 p.  
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1.5  PERTURBACIONES EN LA FORMA DE ONDA: LOS ARMÓNICOS 
 
Una perturbación armónica es una deformación de la forma de onda respecto de la senoidal 
pura teórica (figura 2). 
 
Las perturbaciones de la forma de onda se deben fundamentalmente a la conexión de 
equipos cuya característica tensión-corriente no es lineal. Son originados por balastos 
electrónicos, equipos informáticos y en general por cualquier tipo de carga con 
componentes activos, tales como diodos, transistores, tiristores, etc. 
 
 
Figura 2. Deformación de la forma de onda respecto a una senoidal pura. 
 









Si bien existen diversos equipos cuyo consumo es no-lineal, los televisores y computadores 
son de empleo masivo y, por tanto, los armónicos que inyectan han sido motivo continuo de 
análisis y normalización. La razón por la cual su consumo es no sinusoidal se relaciona con 
el empleo de un circuito de rectificación o fuente de poder de alimentación7.  
 
 
1.6  LOS ARMÓNICOS. DEFINICIONES Y PARÁMETROS RELACIONADOS 
 
 
1.6.1  Definición de armónico.  Según las normas IEC 555-2 e IEEE 5198, una tensión 
armónica es una tensión senoidal cuya frecuencia es múltiplo entero de la frecuencia fun-
damental de la tensión de alimentación. 
 
La forma de onda de tensión o de corriente en un punto dado de una instalación eléctrica 
puede tener el aspecto de la suma de las señales que aparecen en la figura 3. Si observamos 
las señales que aparecen en esta figura vemos que la señal roja es la resultante de la suma 
punto a punto de las señales: azul, morado, café y agua marina. 
 
                                                
7 Ing. MUÑOS, Alfredo. Generación de armónicos y Estimación de la distorsión en equipos electrónicos. 
Universidad Nacional p. 25-30 
8 IEC 555-2 Norma Europea,  e IEEE 519 Norma americana 
Armónicos (THD de tensión < 5%)
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El matemático francés Joseph Fourier9 enunció este hecho, dando lugar a la definición de 
armónico: Desarrollo en series de Fourier: Cualquier señal periódica, por compleja que 
sea, se puede descomponer en suma de señales senoidales cuya frecuencia es múltiplo de 
la fundamental. 
 






11312110 *2(*...3*2*2*2**2*)( ππππ  
 
Esta expresión matemática permite descomponer cualquier señal en una suma de señales 
senoidales, donde f1 es la frecuencia de la componente fundamental y Ao, A1, A2 ... son las 
amplitudes de las distintas senoides cuya expresión matemática para calcularlas también 
están definidas en las series de Fourier, y n es un número entero10. 
 
Por tanto, podemos definir los armónicos como oscilaciones senoidales de frecuencia 
múltiplo de la fundamental. Esto es, los armónicos son componentes de frecuencia superior 
a la frecuencia fundamental, que en nuestro caso es de 60 Hz. Cuando en una instalación 




1.6.2  Orden del armónico.  Los armónicos se clasifican por su orden, frecuencia y 
secuencia, como se observa en la siguiente tabla: 
 
 
                                                
9 FOURIER, Joseph. (17681830). Matemático y físico francés. 


















Arm 3 Arm 5 
Arm 7
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Tabla 1. Clasificación de los Armónicos 
Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .... n 
Frec. [Hz] 60 120 180 240 300 360 420 480 540 .... n*60
Secuencia + - 0 + - 0 + - 0 .... .... 
 
 
El orden del armónico es el número entero de veces que la frecuencia de ese armónico es 
mayor que la de la componente fundamental. Por ejemplo, el armónico de orden 7 es aquel 
cuya frecuencia es 7 veces superior a la de la componente fundamental o, lo que es lo 
mismo, si la fundamental es de 60 Hz, el armónico de orden 7 tendría una frecuencia de 
420 Hz. En una situación ideal donde sólo existiera señal de frecuencia 60 Hz, sólo existiría 
el armónico de orden 1 o armónico fundamental. 
 
Se observa en la tabla que hay dos tipos de armónicos, los impares y los pares. Los 
armónicos impares son los que se encuentran en las instalaciones eléctricas, industriales y 
edificios comerciales. Los armónicos de orden par sólo existen cuando hay asimetría en la 
señal debida a la componente continua. 
 
La secuencia puede ser positiva, negativa o neutra. Si tomamos como ejemplo un motor 
asíncrono trifásico de 4 hilos, entonces, los armónicos de secuencia positiva tienden a hacer 
girar al motor en el mismo sentido que la componente fundamental. Como consecuencia 
provocan una sobrecorriente en el motor que hace que se caliente y por lo tanto reduce su 
vida útil de funcionamiento y puede poner en peligro el aislamiento de los devanados del 
motor con el consiguiente riesgo de avería. Provocan en general calentamientos en cables, 
motores, transformadores, etc. Los armónicos de secuencia negativa hacen girar al motor en 
sentido contrario al de la componente fundamental, y por lo tanto frenan el motor y por ello 
también provocan calentamientos. Los armónicos de secuencia neutra, 0, o también 
llamados homopolares, no tienen efectos sobre el giro del motor, pero se suman en el hilo 
de neutro. Ello supone que por el conductor de neutro puede circular 3 veces más corriente 
del tercer armónico que por cualquiera de los conductores de fase. Provocan calentamientos 




1.6.3  Espectro armónico.  El espectro armónico permite descomponer una señal en sus 
armónicos y representarlo mediante un gráfico de barras, donde cada barra representa un 




                                                
11 Harmonics characteristic parameters methods of study, estimates of existing values in the network. CIGRE. 
1999.  
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El espectro armónico es una representación, en el dominio de la frecuencia, de la forma de 
onda que se puede observar con un osciloscopio.  
 
Cada barra representa un armónico, pudiendo tenerse armónicos de orden 3, 5... El espectro 
armónico de una señal deformada llega hasta el infinito, sin embargo por convenio se limita 
el número de armónicos que se analizan, ya que por encima del orden 40 raras veces se 
tienen armónicos de un valor significativo que pueda perturbar el funcionamiento de los 
equipos y elementos conectados a la instalación eléctrica. 
 
 




Las figuras 5 y 6 muestran dos formas de onda y su correspondiente espectro armónico. La 
forma de onda de la Figura 5 corresponde a una señal prácticamente senoidal; es decir, sin 
armónicos. Su espectro confirma este hecho, ya que en él sólo aparece el armónico de 
orden 1 (componente fundamental de 60 Hz) y el armónico de orden 5 (de valor 
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despreciable). La forma de onda de la figura 6 corresponde a una señal de corriente que está 
deformada. Su espectro está formada por armónicos de orden 1, 3, 5, 7, y 9, siendo los 
armónicos de orden superior prácticamente despreciables. 
 
 




En una instalación eléctrica, donde por ella sólo circula corriente AC, el espectro está 
formado por componentes armónicos de orden impar (ver figura 6). Los armónicos de 
orden par (DC, 2, 4...) aparecen principalmente en la instalación cuando por ella hay 
tensiones o transitan corrientes con componente continua. 
 
 
1.6.4  Tasa de distorsión armónica (THD).  El THD (Total Harmonic Distortion), o tasa 
de distorsión armónica, se definió como consecuencia de la necesidad de poder cuantificar 
numéricamente los armónicos existentes en un determinado punto de medida. Para el 
cálculo del THD se utiliza:  
 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )









































donde h1, h2, ...., hn representan el valor eficaz de los armónicos de orden 1, 2, ..., n. 
 
El THDr representa la distorsión total armónica con respecto a la señal total, mientras que el 
THDf representa la distorsión total armónica con respecto a la componente fundamental, o 
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lo que es lo mismo, la señal que deberíamos tener si no hubiera armónicos. 
 
En Europa se utiliza el THDf, lo que significa que cuando una instalación eléctrica se ve 
afectada por numerosos armónicos es posible que la distorsión total armónica supere el 
100% lo que indicaría que en esa instalación o punto de medida hay más armónicos que 
componente fundamental. 
 
De esta expresión se deduce también que cuando no hay armónicos el THD es igual a cero. 
Por tanto se debe tratar de que el THD sea lo más bajo posible. Una práctica usual es tratar 
de que el THD de corriente en una instalación sea inferior al 10-15%, sobre todo en 
aquellos puntos donde esta distorsión esté causada por equipos cuya potencia sea com-
parable a la potencia suministrada por los transformadores de entrada. Este dato es 
igualmente válido para los centros de transformación. 
 
Al mismo tiempo existe un THD referido a la tensión y uno referido a la corriente, de tal 
manera que se puede conocer la distorsión total armónica de la tensión y la corriente, THDi 
y THDv. El THDi es generado por la carga, mientras que el THDv se genera por la fuente 
como resultado de una corriente muy distorsionada. Esto quiere decir que cuantas más 
cargas distorsionantes se tengan en una instalación, mayores probabilidades habrá de que se 
produzca una distorsión armónica de la tensión12.  
 
 
1.7  CARGAS DEFORMANTES 
 
 
1.7.1 Definiciones.  Cargas deformantes o cargas no lineales, son aquéllas cuya forma de 
corriente no se corresponden con la de la señal de la tensión con la que se alimentan. 
Las cargas de la misma naturaleza suelen tener una forma de consumo característica. Si 




1.7.1.1 Cargas lineales.  Las cargas lineales están compuestas por componentes pasivos, o 
lo que es lo mismo por cargas Resistivas, Inductivas y Capacitivas. Este tipo de cargas RLC 
se caracterizan por no deformar la señal, esto es, si la tensión en bornes de estas cargas es 
senoidal, la corriente que fluye por estas cargas es senoidal, aunque desfasada con respecto 
a la tensión en una cantidad que depende de la proporción entre cargas resistivas, inductivas 
y capacitivas. 
 
Motores sin convertidores de frecuencia y elementos de iluminación resistivos sin balastos 
son ejemplo de cargas lineales. 
 
                                                
12 DEWAN, S. B., Harmonic Analysis of AC to AC frecuency converter. IEEE . 29-33 
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Las cargas lineales pueden provocar que entre la corriente y la tensión exista un desfase, sin 
embargo no provocan la deformación de la forma de onda. 
 
 
1.7.1.2 Cargas no lineales.  Las cargas no lineales están compuestas por componentes 
pasivos y componentes activos, o lo que es lo mismo, por cargas de electrónica de potencia 
la cual hace uso de diodos, transistores, tiristores y además de condensadores, bobinas, y re-
sistencias, prácticamente todos ellos trabajan en el modo de interrupción (switching).  
 
Esto significa que trabajan esencialmente en 2 estados: 
♦  Estado de conducción: 
Corresponde a un interruptor cerrado. La corriente por el dispositivo puede alcanzar valores 
elevados, pero el voltaje es nulo y, por tanto, la disipación de potencia en él es muy 
pequeña. 
 
♦  Estado de bloqueo: 
Corresponde a un interruptor abierto. La corriente por el dispositivo es muy pequeña y el 
voltaje es elevado: así, la disipación de potencia en el dispositivo es también pequeña en 
este estado. 
 
A diferencia de las cargas lineales, las cargas no lineales se caracterizan por producir una 
deformación de la onda de corriente, hasta el punto de no tener nada que ver con la señal de 
tensión de la fuente de alimentación. 
Es decir, si la tensión en los bornes de estas cargas es senoidal, la corriente que fluye por 
las mismas no lo es. Puede suceder también que la tensión y la corriente estén desfasadas. 
 
Los variadores de velocidad, equipos informáticos y balastos electrónicos son ejemplos de 
cargas no lineales. 
 
Las cargas no lineales se caracterizan por consumir corriente a impulsos. Cuando la forma 
de onda alcanza su valor máximo o su valor mínimo es cuando la carga no lineal conduce, 
provocando la típica señal pulsante. 
 
Estas señales circulan por cables, barrajes, condensadores de corrección del factor de 
potencia y termomagnéticos, los cuales se diseñaron y dimensionaron para unas corrientes 
eficaces procedentes de señales senoidales13. 
 
 
1.7.2 Equipos Deformantes.  A continuación se observan algunos de los equipos que están 
asociados como los más contaminantes y a los que se debe ponerle cuidado al momento de  
diseñar y equipar las instalaciones. 
                                                
13 DOUGLAS, J. Quality Power int the Electronic Age. Epri Journal. 1985,  85 p. 
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1.7.2.1 Rectificador Cargador.  Entre las cargas deformantes, generalmente cargas 
electrónicas, se encuentran los rectificadores cargadores trifásicos, equipos compuestos por 
un puente de Graetz, bien sean de diodos (no controlado), diodos y tiristores 
(semicontrolado) o de tiristores (totalmente controlado), con una representación importante 
de los armónicos quinto y séptimo. 
 
Las cargas tienen su manera típica de consumir; en particular los rectificadores-cargadores 
totalmente controlados, tienen esta forma característica de doble curva. 
 
En este caso la curva es poco pronunciada, gracias a la inductancia serie que se utiliza para 
la atenuación armónica y que se representa en el esquema (figura 7). 
 
Si esa inductancia no estuviera presente, el punto de unión de las curvas podría llegar 
prácticamente a cero y su tasa de distorsión de corriente podría llegar a valores próximos al 
60%. 
 
Este rectificador presenta una tasa de distorsión de corriente del 30% donde los armónicos 
más representativos son el quinto con una tasa individual del 28%, siendo de baja magnitud 
la tasa del séptimo y décimo primero, situándose en el 5% y 6% respectivamente. 
 
 
1.7.2.2 Fuente de alimentación monofásica.  Este tipo de carga es la más extendida, ya 
que cualquier equipo electrónico lleva su propia fuente de alimentación. Estas fuentes han 
ido evolucionando paulatinamente hasta reducirlas a la mínima expresión, al mínimo costo 
y propiciando fuentes de alimentación conmutadas, utilizadas en todos los equipos 
electrónicos y en particular en los computadores personales. 
 
 
Figura 7. Rectificador-Cargador Totalmente Controlado con Inductancia Serie. 
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En instalaciones de oficinas donde se juntan una gran cantidad de computadores personales, 
fotocopiadoras, impresoras, centrales telefónicas, etc., cargas todas con un alto contenido 
armónico, se produce una reinyección aguas arriba que afecta a todos los usuarios. 
 
El armónico tercero en particular tiene la propiedad de ser el que más afecta la calidad de la 
tensión de la fuente y, como consecuencia de ello, las cargas alimentadas con una mala 
calidad de tensión se convierten en cargas todavía más deformantes. 
 
Hay que destacar la tasa de distorsión global que alcanza el 93%, sin menospreciar el 
elevado factor de cresta que, en este caso, es del 2,4 y que en ocasiones, este tipo de cargas 
alcanza el 2,8, como lo podemos apreciar en la figura 8. 
 
Su espectro es muy amplio, el armónico tercero es el más importante con un 78%, siendo 
éste y los múltiplos de tres, los principales causantes de la deformación de la calidad de la 
tensión y de la circulación de corriente por el neutro. 
 
 
1.7.2.3 Alumbrado fluorescente.  El alumbrado fluorescente, es otra de las cargas 
monofásicas con  presencia en todo tipo de edificios e instalaciones. 
 
Aunque su tasa global de distorsión no es demasiado elevada, su principal amenaza es el 
enorme número de puntos de luz que están presentes en los edificios en general y en las 
oficinas en particular. 
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Otra particularidad es su comportamiento capacitivo frente a los armónicos, que afectarían 
a los condensadores, haciendo que aquellos pudieran llegar a destruirse con facilidad. 
 
Los condensadores que llevan estas luminarias, sirven para mejorar de manera individual 
e1 factor de potencia y compensar así la energía reactiva de su propia reactancia serie. 
 
La tasa total de distorsión armónica de corriente se sitúa en el 37%, siendo los armónicos 
tercero y quinto sus rangos más representativos (figura 9)14. 
 
 




El tercer armónico se presenta con mayor relevancia, teniendo él solo el 36% del valor de la 
corriente fundamental. 
 
En el alumbrado puede llegar a manifestarse otro fenómeno, relativo a las subfrecuencias (< 
60 Hz) denominado efecto flicker, el cual consiste en un parpadeo constante que es 
percibido por el ojo humano, y cuya exposición prolongada resulta molesto. 
 
 
1.10EFECTOS DE LOS ARMÓNICOS 
 
 
1.8.1  Calentamientos: conductores, hilo de neutro, y otros dispositivos.   El 
calentamiento es uno de los efectos más importantes de los armónicos. Se puede producir 
                                                
14 ONTARIO, hidro. Solution to Power Problems in computers and others Critical Equipment. Bogotá: Mc. 
Graw Hill. 1999,  120 p. 
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en los devanados de los transformadores, motores, conductores en general y especialmente 
en el hilo de neutro. 
 
Debido al efecto piel, a medida que la frecuencia de la tensión o corriente aumenta, esta 
tiende a circular por el exterior del conductor desaprovechando parte de la sección, lo que 
significa que aumenta la resistencia del cable. Esta mayor resistencia, unida a la circulación 
por el exterior provoca un aumento de la temperatura del cable, con el consiguiente peligro 
de dañar el aislamiento del mismo y llegar, en ciertos casos, a generar un punto de 
incendio, en especial si el cable no está protegido contra el fuego. Además en el caso de los 
motores, este calentamiento y deterioro del aislamiento puede provocar cortocircuitos en 
los devanados con el consiguiente riesgo para la vida de éste, y para la instalación. 
 
El calentamiento debido a los armónicos se puede producir en los transformadores, 
interruptores termomagnéticos, conductores de fase o conductores de neutro. Es 
especialmente importante en los transformadores y en los conductores de neutro. Los 
conductores de neutro se ven especialmente perjudicados, porque es práctica habitual 
diseñar los conductores de neutro con una sección igual a la mitad de la sección de los 
conductores de fase, ya que cuando el sistema está equilibrado la corriente por el neutro 
debería ser cero. 
 
Existe un tipo de armónicos que se caracteriza por circular por el neutro, 
independientemente de si el sistema está o no equilibrado. Esto provoca que la frecuencia 
de la corriente del neutro pueda ser de 180 Hz (tercer armónico) y que su valor eficaz pueda 
tener un valor elevado; en particular este tipo de corrientes es la suma de las corrientes 
armónicas que circulan por las fases. 
 
 
1.8.2  Disparo de las protecciones.  Las señales con armónicos pueden tener un valor de 
corriente eficaz RMS muy pequeño y sin embargo alcanzar un valor de pico muy grande 
(figura 10). Este hecho hace que equipos de protección, termomagnéticos y diferenciales 
puedan operar. En la figura se observa cómo, a pesar de que la corriente tiene un valor bajo, 
el pico de corriente alcanza un valor relativamente alto. 
 
Los termomagnéticos operan porque aunque la corriente eficaz está dentro de los márgenes, 
los armónicos provocan calentamientos, lo que supone un aumento de temperatura y por lo 
tanto su disparo. 
 
En lugares con muchos computadores, fotocopiadoras e impresoras es fácil que se pongan 
de manifiesto estos efectos; el que se repitan con mayor o menor frecuencia dependerá del 
número, del tipo de elementos conectados, si son o no del mismo fabricante, y cual es la 
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1.8.3  Resonancia.  Un condensador en paralelo con una bobina forma un circuito 
resonante, capaz de amplificar las señales de una determinada frecuencia. Cuando en una 
instalación eléctrica se coloca un banco de condensadores se esta formando un circuito 
resonante, ya que se coloca en paralelo el banco de condensadores con la instalación que es 
inductiva. Este circuito resonante puede amplificar ciertas frecuencias. Esto provoca que 
ciertos armónicos puedan ser amplificados, pudiendo hacer que los efectos de éstos sean 
todavía más perjudiciales, llegando en ciertos casos a quemar los bancos de condensadores. 
(Los armónicos son componentes de tensión o de corriente de alta frecuencia)15. 
 
 
1.8.4  Vibraciones y acoplamientos.  Las frecuencias de los armónicos, y las subidas y 
bajadas rápidas de las señales distorsionadas provocan interferencias electromagnéticas que 
pueden ser radiadas o conducidas. Las interferencias electromagnéticas pueden provocar 
vibraciones en tableros eléctricos y transformadores, y/o acoplamientos en redes de 
comunicación como la de telefonía o redes de computadores. En comunicaciones 
telefónicas este ruido supone un deterioro de la calidad de la comunicación, impidiendo la 
percepción nítida con el interlocutor. En comunicación de datos, como la que se produce en 
las redes de computadores, este ruido puede provocar errores en la información y, en casos 
extremos, que esta comunicación no sea posible, teniendo que utilizar cables especiales 
apantallados para que la transmisión sea confiable. 
 
               
1.8.5  Deterioro de la forma de onda de tensión.  Cuando una instalación eléctrica tiene 
una gran cantidad de armónicos, la corriente distorsionada generada por las cargas puede 
provocar una deformación de la forma de onda de tensión, llegando a presentar 
achatamiento o aplanamiento en la parte superior e inferior de la forma de onda cuando la 
distorsión es importante. Este aplanamiento hace que la señal no alcance el valor de pico 
                                                
15 CEGB test, Propagation for harmonic Currents and Voltajes. Vol. 9 p. 36-40 
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adecuado, provocando el mal funcionamiento de los puentes de diodos, que se encuentran 
en fuentes de alimentación, o en convertidores de frecuencia, los cuales consumen corriente 
cuando la señal de tensión alcanza su valor máximo, forzando los diodos rectificadores, 
reduciendo su vida, o provocando paradas intempestivas en los variadores de velocidad, 




1.8.6  Tensión entre neutro y tierra distinta de cero.  La circulación de corriente por el 
conductor de neutro provoca una caída de tensión entre neutro y tierra, ya que la resistencia 
del cable de neutro no es cero. 
 
Una tensión mínima entre neutro y tierra y por un tiempo determinado perjudica la calidad 
de la red y puede tener efectos nefastos sobre las redes de computadores, comunicaciones 
digitales, etc. Por ello no sólo conviene mantener la tensión entre neutro y tierra cerca de 
cero voltios sino que también es recomendable que la instalación tenga un buen sistema de 
tierras y que cada equipo o máquina vaya conectado independientemente a tierra, sin 
formar lazos entre equipos que favorezcan no sólo la circulación de corrientes parásitas 
sino que aumente el riesgo de daños en los equipos. 
 
 
1.11CONSECUENCIAS DE LOS ARMÓNICOS EN COMPONENTES     
CONECTADOS A LAS INSTALACIONES 
 
 
1.9.1  Cables.  Los cables presentan una impedancia que depende de la frecuencia. Las 
instalaciones se han diseñado para señales de frecuencia de red, esto es, 60 Hz; sin 
embargo, cuando la frecuencia aumenta, la impedancia también aumenta, con lo que la 
calidad de la alimentación eléctrica empieza a deteriorarse, además hay que tener en cuenta 




1.9.2  Condensadores.  Los condensadores disminuyen su impedancia con la frecuencia, 
con lo que cuanto mayor sea la frecuencia mayores posibilidades de corrientes parásitas, 
acoplamientos entre cables, mal funcionamiento de las protecciones y relés. El efecto sobre 
los condensadores consiste en una sobrecarga que puede llegar a quemarlos, si no se toman 
medidas oportunas para corregir estos efectos. Sobre todo es prominente el caso de los 
bancos de condensadores por el efecto de resonancia. 
 
 
                                                
16 Ing. OSPINA, Carlos. Conductores eléctricos THHN/THWN aislados con  PVC y Nylon 
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1.9.3  Computadores y cargas informáticas.  Los computadores son los elementos que 
más armónicos producen, y al mismo tiempo los que más sensibles son a éstos. Hay que 
considerar el número de computadores que puede haber instalados en un edificio. Esto 
provoca que por el ramal de los computadores las componentes armónicas puedan ser 
considerablemente altas, con lo que se favorece la pérdida de datos, rotura de discos duros, 
mal funcionamiento y reinicializaciones esporádicas de los computadores. Este efecto es 
trascendental cuando la tensión de alimentación sufre achatamiento en sus picos. 
 
 
1.9.4  Impedancia de fuente.  Los armónicos de corriente provocan un aumento de 
impedancia de transformadores, UPS´s, alternadores, cables, etc. A medida que aumenta la 
impedancia aumenta la distorsión de la tensión, reduciendo la calidad del suministro, 
provocando consecuencias desastrosas para la instalación. Esto es debido a que la 
impedancia depende de la frecuencia, por lo que el comportamiento de la instalación a cada 
armónico es diferente, lo que potencia unos armónicos en lugar de otros y, como 
consecuencia, la forma de onda de tensión se ve afectada. 
 
 
1.9.5  Transformadores.  El efecto que los armónicos producen en los transformadores es 
múltiple. Por un lado se calienta el bobinado; al mismo tiempo, el aumento de la 
impedancia de la fuente debido a los armónicos y provocando pérdidas en los 
transformadores debidas a las corrientes de Foucauld17. 
 
La impedancia del transformador aumenta con la frecuencia, con lo que la tasa de 
distorsión armónica de tensión también aumenta. Al mismo tiempo, y debido a las 
corrientes de Foucauld aumentan las pérdidas en el hierro del transformador18. 
 
 
1.9.6  UPS (Uninterrupted Power Supply).  Los efectos armónicos sobre los Sistemas de 




♦  UPS a tiristores o transistores y frecuencia de conmutación fija: Este tipo de UPS´s 
basa su funcionamiento en la tecnología de modulación de anchura de impulsos PWM 
clásicos, teniendo una frecuencia de conmutación fija. Esto significa que pueden variar 
el ancho de pulso pero no el número de pulsos por cada semiperiodo. La relación entre 
la impedancia de fuente y carga en función de la frecuencia se aprecia en la Figura 11. 
La calidad de tensión de las UPS´s depende de su campana de frecuencia, según se 




                                                
17 FOUCAULD, Jean Bernard León. (1819-1868). Físico francés   
18 PETERS, J. F., Harmonics in transformer Magnetizing Current. AIEE p. 557  
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♦  UPS con modulación por anchura de pulso a frecuencia libre: Estas UPS´s basan 
su funcionamiento en la tecnología de modulación de anchura de impulsos PWM con la 
particularidad de poder variar no sólo la anchura del impulso sino el número de 
impulsiones por cada semiperiodo, con lo que están más inmunizados contra los 
armónicos, siendo afectados por una tasa de distorsión total armónica inferior al 3%19. 
 
 
1.10 CÓMO LIMITAR LOS EFECTOS DE LOS ARMÓNICOS 
 
 
1.10.1 Estructura de las instalaciones.  Una correcta elección de la tensión de 
alimentación de los receptores, del punto de conexión y la potencia de cortocircuito permite 
atenuar la tasa de armónicos generados por los receptores. Por ejemplo, es preferible 
conectar un receptor que produce una elevada tasa de armónicos lo más cerca que sea 
posible de la fuente o del origen de la instalación, para que la parte afectada sea lo más 
reducida posible. 
 
El aumento de la potencia de cortocircuito conduce a una disminución global de la 
impedancia de la instalación. Originando una reducción del nivel de deformación de la 
tensión debido a la generación de las corrientes armónicas. Por consiguientes, esta solución 
                                                
19 PATEL, H. S., Generalized Techniques of harmonic Elimination and voltage control in Thyristor Inverters. 
IEEE. IAS Meeting. P. 9-12  
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presenta ciertos inconvenientes (aumento del poder de corte de los dispositivos de 
protección, aumento de las exigencias térmicas, etc.). 
 
 
1.10.2 Filtros.  Cuando en una instalación se realiza un estudio, porque se han detectado 
determinados problemas, se pueden conocer qué armónicos están presentes y observar cuál 
de ellos tiene una magnitud mayor que el resto, determinando así cual podría ser el origen 
de dichos problemas. En base a estas consideraciones se puede desarrollar un filtro acorde 
con ese armónico en particular, que sintonice con la frecuencia correspondiente a su rango, 
para atenuarlo de manera significativa y si es posible anularlo20. 
 
 
1.10.2.1  Filtros pasivos acordes.  Los filtros antiarmónicos suelen ser del tipo LC. Este 
filtro dispone de una bobina serie y, en paralelo, la que sintoniza con el armónico a eli-
minar, cerrando las bobinas con unos condensadores entre fases, según se observa 
representado en la figura 12. 
 
 
Figura 12. Esquema Unificar de un Filtro Anti-Armónicos Pasivos. 
 
 
                                                
20 BIALKIEWICS, Z. S., Reducing of harmonics in networks with LC Filters.  P. 151-153  
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Esta solución es de una efectividad relativa y su concepción depende enteramente de la 
fuente de energía y de las cargas implicadas. 
 
Estos filtros sintonizados han de ser calculados para una potencia algo superior a la 
nominal, como previsión de lo que puede incrementarse en el futuro la magnitud de ese 
armónico en particular, al conectar más cargas, pero no se debe sobredimensionar en 
exceso, con el objeto de obtener unos mejores resultados de fíltraje, ya que si el filtro está 
poco cargado su eficacia es menor, que si estuviera próximo a su carga nominal. 
 
El filtro sintonizado es eficaz, exclusivamente, para el momento específico en el que ha sido 
diseñado y mientras las cargas no varíen. Para aplicaciones en las que las cargas puedan 
variar con el transcurso del tiempo, se corre el riesgo de que quede obsoleto; pues con toda 
probabilidad, habrá cambiado el espectro armónico de las cargas o el de la instalación. 
 
Si resulta que con las posibles modificaciones e incorporación de nuevas cargas, se aumenta 
de una manera considerable, la intensidad armónica del rango con el que está sintonizado el 
filtro, se corre el riesgo de destrucción del mismo, ya que estaría absorbiendo una corriente 
en régimen permanente, superior a la nominal. 
 
 
1.10.2.2  Inductancia serie.  Debido a la alta tasa de distorsión armónica de determinados 
aparatos, algunos fabricantes pueden dotar a sus equipos de serie de este tipo de 
inductancia, pero en general se espera a que se produzcan manifestaciones provocadas por 
los armónicos, para instalar las inductancias serie o aconsejar su uso. 
 
Como su nombre indica, se intercalan en serie aguas arriba de la carga (entre la fuente y la 
carga) a la que se quiere reducir la tasa de distorsión armónica de corriente. 
 
Estas inductancias serie tienen como misión, atenuar de forma relativamente importante, la 
reinyección de armónicos de los equipos generadores de corrientes deformantes. 
 
Dada su eficacia limitada, la distorsión en corriente divide aproximadamente por dos la tasa 
de distorsión armónica de la carga. 
 
En otros casos, solamente se utiliza esta solución, cuando el número de equipos a instalar es 
considerable y se prevé que pueda ser un punto de problemas, o cuando realmente se han 
detectado algunos de los síntomas y se incorporan para solucionar problemas. 
 
La atenuación serie es una solución que se ha adoptado recientemente para proteger los 
bancos de condensadores, utilizadas en la compensación de la energía reactiva, cuya 
impedancia disminuye de manera importante como consecuencia de los armónicos, ya que 
éstos circulan por el punto donde menor resistencia les ofrece y acaban pasando por el in-
terior de los condensadores, pudiendo llegar a destruirlos. 
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Este método también se utiliza frecuentemente, como solución individual, en alguna de las 
aplicaciones particulares o cargas típicas, en las que está contrastada su eficacia. Por 
ejemplo: en los rectificadores trifásicos y también en los variadores de velocidad. 
 
 
1.10.2.3  Compensador activo de armónicos.  Para contribuir a solucionar de una forma 
contundente y definitiva los problemas generados por los armónicos, existen en el mercado 
equipos denominados compensadores activos de armónicos. 
 
El concepto de compensador activo de armónicos, también llamado filtro activo, 
esquematizado en la figura 13, analiza cada una de las fases de manera permanente, 
teniendo en cuenta la forma de la corriente de carga (Ich). De este análisis se extrae el 
espectro armónico, que está constituido por la suma de la intensidad fundamental y la de 
todos y cada uno de los armónicos. El compensador genera una señal de corriente que es 
igual a la diferencia entre la corriente de carga y la intensidad fundamental. Esta diferencia 
que es la suma de las corrientes armónicas desfasada 180°, se inyecta a la carga de tal 








El compensador se intercala en paralelo entre la fuente y la carga, teniendo que 
dimensionarse exclusivamente para las corrientes armónicas y no para la corriente total. Por 
tanto, el funcionamiento del compensador activo está basado en el principio de reinyección 
de corriente para lo que dispone de un sistema de control digital DSP. 
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El principio de la compensación activa, consiste en utilizar la electrónica de potencia para 
poder generar las componentes armónicas que anulen las de las cargas no lineales, 
reinyectando esta corriente en sentido contrario a través de su propio puerto de 
alimentación (Icompensador), consiguiendo así anular en el punto de inserción los armónicos 
que provienen de la carga. 
 
De esta forma los armónicos no circulan hacia la fuente (Ifuente) por lo que no la afectan, ni 
perturban al resto de equipos y usuarios situados aguas arriba. 
 
Al evitar que circulen armónicos aguas arriba, se contribuye a la optimización de la 
impedancia de la instalación y a su vez se mejora la calidad de la tensión, bajando la tasa de 
distorsión global de tensión y como consecuencia el transformador estará menos 
desclasificado. 
 
El compensador activo presenta además las siguientes ventajas: 
♦  Reducidas dimensiones y pesos.  Por ejemplo, un compensador de armónicos de 60 
A., se ubica en una envolvente de 590 x 780 x 325 mm. y 110 Kg. de peso, pudiendo 
ser suspendido de una pared o montado dentro de un armario eléctrico. 
 
♦  Limitación de corriente sin riesgo de sobrecarga.  Al llegar a su plena capacidad, de 
forma automática limita su compensación por lo que no puede ser sobrecargado, 
dejando pasar a los armónicos que superen su capacidad y eliminando el resto. 
 
♦  Antirresonancia.  También está preparado, el equipo para detectar de forma 
automática, la posible frecuencia de resonancia que se pueda presentar en una 
determinada instalación, debido a sus condiciones particulares. 
 
En este caso, el compensador detecta un incremento en el valor de determinado armónico y 
ante esa incidencia deja de actuar sobre aquella frecuencia, evitando la resonancia. 
 
Esta técnica permite apostar decididamente por el compensador activo, como la solución a 
los problemas de los armónicos actuales y futuros de cualquier instalación21. 
 
 
1.11 NORMATIVIDAD SOBRE EL PROBLEMA DE ARMÓNICAS. 
 
Para especificar las medidas adecuadas que representen una relación balanceada 
costo/beneficio, es preciso establecer criterios prácticos sobre los niveles permisibles, tanto 
en el sistema eléctrico de una planta industrial como en los límites de distorsión armónica 
que pueden fluir en líneas de transmisión y distribución de una compañía eléctrica 
suministradora. 
                                                
21 FRANK, H.  Power Factor Correction with Thyristor- Controlled Capacitors. ASEA. Vol. 44 p. 180  
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Resulta especialmente delicado establecer un criterio que normalice la relación 
usuario/compañía suministradora, ya que ésta última tiene derecho a exigir al usuario que 
trate de no contaminar su sistema de transmisión y distribución, y el usuario tiene también 
derecho de exigir el suministro de una energía de buena calidad. Para lograr estos fines, 
algunos países han establecido límites de distorsión armónica tratando de mejorar la calidad 
de la potencia.  
 
 
1.11.1  Filosofía de la norma IEEE-51922.  Esta filosofía se basa en los siguientes puntos: 
 
1. Los usuarios deberán responsabilizarse para limitar la cantidad de las corrientes 
armónicas sobre el sistema de potencia en general. 
 
Usuarios  ========== >    Limitar la corriente armónica. 
 
2. Las compañías suministradoras deberán responsabilizarse para evitar condiciones de 
resonancia en el sistema de potencia, que originen niveles de distorsión de voltaje 
inaceptables. Básicamente, la compañía debe suministrar un voltaje de calidad. 
 
Compañía ========= >    Limitar la distorsión del voltaje. 
 
En reconocimiento de la diversidad de los límites de corriente desarrollados, la máxima 
frecuencia armónica individual en el voltaje causada por un usuario no debe exceder los 
límites de la tabla 2 siguiente, en sistemas que pueden ser caracterizados por impedancias 
de cortocircuito. 
 
La relación Icc/IL es la razón de la corriente de corto circuito disponible en el punto de 
acoplamiento común (PCC) para la máxima corriente de carga fundamental del usuario 
 
 
Tabla 2. Bases para límites de corrientes armónicas 
Relación ICC/IL 
MÁXIMA FRECUENCIA 
INDIVIDUAL EN VOLTAJE 
ARMÓNICO (%) 
TIPO 
10 2.5  3.0 Relacionado a sistemas 
20 2.0  2.5 1  2 Clientes grandes 
50 1.0  1.5 Clientes relativamente grandes 
100 0.5  1.0 5  20 clientes de mediano tamaño 
1000 0.05  0.1 Muchos clientes pequeños 
 
 
                                                
22 IEEE. Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica  
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1.11.1.1  Límites de distorsión de corriente.  Idealmente, la distorsión armónica causada 
por un usuario es limitada para un nivel aceptable en cualquier punto del sistema, y el 
sistema entero será operado sin fuertes distorsiones armónicas en cualquier parte del 
mismo. 
 
Los límites de distorsión armónica establecidos en esta norma son para establecer la 
máxima distorsión de corriente permisible para un usuario. Estas recomendaciones son 
relacionadas con el siguiente índice: 
 
THD I: Distorsión de la demanda total en corriente. Es la distorsión de corriente armónica 
en % de la demanda máxima de la corriente de carga (15 ó 30 min. de demanda). 
 










Los límites dados en las tablas son usados como valores de diseño del sistema para casos 
extremos de operación normal, (condiciones de duraciones no mayores de una hora). Para 
períodos cortos, durante condiciones de arranque o condiciones inusuales, los límites 
pueden ser excedidos por un 50%. 
 
Estas tablas pueden ser aplicadas para rectificadores de seis pulsos y situaciones de 
distorsión general. 
 
La tabla enlista los límites de corriente armónica basada sobre el tamaño de la carga con 
respecto al tamaño de los sistemas de potencia para el cual la carga es conectada. 
Se recomienda que la corriente de carga (lc) sea calculada como el promedio de la corriente 
de demanda máxima de los 12 meses anteriores. 
 
 
Tabla 3. Límites de distorsión de corriente para sistemas distribución generales (<69kV) 
MÁXIMA DISTORSIÓN DE CORRIENTE ARMÓNICA EN PORCENTAJE DE LA 
CORRIENTE DE CARGA 
ARMONICAS DE ORDEN INDIVIDUAL (IMPARES) 
Icc/lc <11 11<h<17 17<H<23 23<h<35 35<h THD I (%) 
<20 4.00 2.00 1.50 0.60 0.30 5 
20<50 7.00 3.50 2.50 1.00 0.50 8 
50 < 100 10.00 4.50 4.00 1.50 0.70 12 
100<1000 12.00 5.50 5.00 2.00 1.00 15 
>1000 15.00 7.00 6.00 2.50 1.40 20 
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Tabla 4. Límites de distorsión de corriente para sistemas de subtransmisión (69 kV. hasta 
161 kV). 
MÁXIMA DISTORSIÓN DE CORRIENTE ARMÓNICA EN PORCENTAJE DE
 LA CORRIENTE DE CARGA 
ARMONICAS DE ORDEN INDIVIDUAL (IMPARES) 
Icc/lc <11 11<h<17 17 < H<23 23<h<35 35<h THD I (%)
<20 2.00 1.00 0.75 0.30 0.15 2.50 
20<50 3.50 1.75 1.25 0.50 0.25 4.00
50 < 100 5.00 2.50 2.00 0.75 0.35 6.00 
100<1000 6.00 2.75 2.50 1.00 0.50 7.50 
>1000 7.50 3.50 3.00 1.25 0.70 10.00
 
 
Tabla 5. Límites de distorsión de corriente para sistemas de transmisión generales       
(>161 kV) de generación y cogeneración dispersa. 
MÁXIMA DISTORSIÓN DE CORRIENTE ARMÓNICA EN PORCENTAJE DE
 LA CORRIENTE DE CARGA 
ARMONICAS DE ORDEN INDIVIDUAL (IMPARES) 
Icc/lc <11 11<h<17 17^H<23 23<h<35 35<h THD I(%) 
<50 2.00 1.00 0.75 0.30 0.15 2.50 
>50 3.00 1.50 1.15 0.45 0.22 3.75 
 
 
1.11.1.2  Límites de distorsión de voltaje.  Los límites de distorsión de voltaje 
recomendados en la tabla 6, son relacionados con el siguiente índice: 
 
THD V: Distorsión de voltaje armónico total en porciento del voltaje de frecuencia 
fundamental nominal. 
 










Los límites listados en la tabla 6 son usados como valores dados del sistema para "casos 
extremos" de operación normal (condiciones perdurablemente grandes, en una hora). 
Para períodos cortos, durante condiciones inusuales o arranque de motores, los límites 
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Tabla 6. Límites de distorsión de voltaje 
VOLTAJE DEL BARRAJE EN EL 
PUNTO DE ACOPLAMIENTO 
COMÚN (PCC) 
PORCENTAJE DE DISTORSIÓN 
ARMÓNICA INDIVIDUAL DE 
VOLTAJE 
PORCENTAJE DE DISTORSIÓN 
ARMÓNICA TOTAL DE VOLTAJE 
(THD  V) 
69 kV y menores 3.0 5.0 
69.001 Hasta 161 kV 1.5 2.5 
161.001 y mayores 1.0 1.5 
 
 
1.11.2  Norma IEC23.   
 
 
1.11.2.1 Límites para las emisiones de corrientes armónicas (equipos con corriente de  
entrada ≤ 16 A por fase). La parte 3-2 de la IEC 61000 trata sobre la limitación de 
corrientes armónicas inyectadas al sistema de suministro público. Esta parte de la norma es 
aplicable a los equipos eléctricos y electrónicos que tienen una corriente de entrada inferior 
e igual a los 16 A por fase, y que van conectados a un sistema de distribución público de 
bajo voltaje.  
  
El objetivo de esta norma es establecer límites para la emisión de armónicos de equipos 
dentro de estos alcances, de modo que, estos son permitidos por las emisiones desde otros 
equipos, cumpliendo con estos límites se asegura que los niveles de perturbación armónica 
no van a exceder los niveles de compatibilidad definidos en la norma IEC 61000-2-2. 
 
 
1.11.2.1.1 Clasificación de los equipos. Para este propósito de limitación de corrientes 
armónicas, los equipos se han clasificado de la siguiente manera: 
 
" Clase A: 
# Equipos trifásicos balanceados. 
# Aparatos domésticos, excluyendo los equipos identificados como clase D. 
# Máquinas herramientas, excluyendo las máquinas herramientas portátiles. 
# Los reductores de luz (dimmers) para lámparas incandescentes. 
# Los equipos de audio. 
 
Los equipos que no están especificados en alguna de las otras tres clases pueden ser 
considerados como equipos clase A. 
 
" Clase B: 
# Máquinas herramientas portátiles. 
# Equipos de soldadura de arco, los cuales no son equipos profesionales. 
 
                                                
23 IEC 61000-3-2: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM) 
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" Clase C: 
# Equipos de iluminación. 
 
" Clase D: Equipos que tienen la potencia especificada de acuerdo a los fabricantes, 
menores e iguales a 600 W, o de los siguientes tipos: 
# Computadores personales y monitores de computadores personales. 
# Receptores de televisión. 
 
 
1.11.2.2 Límites de corrientes armónicas. Para las siguientes categorías de equipos, los 
límites no son especificados en esta norma. 
 
# Equipos con niveles de potencia de 75 W o menores, otros equipos de iluminación. 
# Equipos profesionales con un nivel de potencia total mayor a 1 kW.  
# Elementos principales controlados simétricamente con un nivel de potencia menor o 
igual a 200 W. 
# Reductores de luz independientes, para lámparas incandescentes con un nivel de 
potencia menor o igual a 1 kW. 
 
 
1.11.2.2.1 Límites para equipos clase A. Para los equipos clase A, los armónicos de la 
corriente de entrada no pueden exceder los valores contenidos en la tabla 7.  
 
 
1.11.2.2.2 Límites para equipos clase B. Para los equipos clase B, los armónicos de la 
corriente de entrada no deben exceder los valores dados en la tabla 7 multiplicados por un 
factor de 1,5. 
 
 
1.11.2.2.3 Límites para equipos clase C. 
a) Potencia activa de entrada > 25 W: Para equipos de iluminación que tienen una 
potencia activa de entrada mayor que 25 W, las corrientes armónicas no pueden exceder 
los límites relativos de la tabla 8.   
 
b) Potencia activa de entrada ≤ 25 W: Los equipos de iluminación de descarga que tienen 




# Las corrientes armónicas no deben exceder los límites de la relación de potencia de la 
tabla 8, columna 2. 
# La corriente del tercer armónico, expresada como un porcentaje de la corriente 
fundamental, no puede exceder el 86% y el quinto no puede exceder el 61%.    
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1.11.2.2.4 Límites para equipos clase D. Para los equipos clase D, las corrientes 
armónicas y la potencia pueden ser medidas o son definidas por los fabricantes. Las 








































Máxima corriente armónica permisible expresada 
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Tabla 9. Límites para equipos clase D 
Orden armónico 
(n) 
Máxima corriente armónica 
permisible por vatio 
(mA / W) 






















ver tabla 6 
 
 
1.12  MEDIDA DE LOS ARMONICOS 
 
Una vez definidos los parámetros que son importantes en una señal y aquellos relacionados 
con los armónicos, es necesario analizar los distintos tipos de instrumentación de medida 
que se puede utilizar para medir, y cómo se comportan ante distintos tipos de señales: 
senoidales (sin armónicos) y distorsionadas (con armónicos). 
 
No todas las herramientas que se van a analizar son apropiadas para medir en ambientes 
con armónicos, sin embargo, y debido a lo extendidas que están en el mercado, es 




! Instrumentación que basa su medida en cálculo del valor medio. 
   Multímetros y pinzas amperimétricas de valor medio.  
 
! Instrumentación que calcula el valor eficaz real de la señal (Instrumentación de 
verdadero valor eficaz). 
   Multímetros y pinzas amperimétricas de verdadero valor eficaz. 
   Equipos de visualización de la forma de onda de la señal. 
  Equipos de medida y análisis de armónicos, y otros parámetros relacionados con la 
calidad de la señal. 
 
Son cuatro tipos de equipos y, dependiendo del fabricante, hay incluso equipos que integran 
en una sola herramienta un multímetro, un osciloscopio y un medidor de armónicos, lo que 
es importante a la hora de realizar inversiones efectivas. 
 
 
1.12.1 Instrumentación que basa su medida en el cálculo del valor medio. Multímetros 
y pinzas amperimétricas de valor medio.  La instrumentación de mano de valor promedio 
es la más utilizada por los instaladores y técnicos de mantenimiento que trabajan en 
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instalaciones eléctricas, edificios comerciales, plantas industriales e instalaciones do-
mésticas. 
 
Estos multímetros y pinzas amperimétricas fueron diseñados para realizar medidas sobre 
señales senoidales, cuando los armónicos, o bien no se conocían, o bien no eran un pro-
blema en las instalaciones eléctricas, pero que siguen basando su funcionamiento en el 
cálculo del valor medio. 
 
Cuando la señal ya no es senoidal, el resultado de la medida puede ser muy diferente al 
valor eficaz real de la señal que se está midiendo. La explicación está en el método de 
medida que se utiliza para calcular el valor eficaz. La instrumentación de valor medio 
utiliza la relación existente entre el valor eficaz y el valor medio en medio periodo para 
calcular el valor eficaz de la señal. Este tipo de instrumentación utiliza siempre el 
coeficiente 1.11 que relaciona el valor eficaz con el valor medio en medio periodo de una 
señal senoidal, es decir, el valor medio de la señal rectificada. Este coeficiente es sólo 
válido cuando la señal es senoidal. El circuito típico utilizado por este tipo de equipos se 
presenta en la figura 14. 
 
Consiste este circuito en un puente de diodos que rectifica la señal, un circuito 
acondicionador que multiplica la señal por 1.11 y un circuito que calcula el valor promedio. 
El resultado es un número que coincide con el valor eficaz, independientemente de la 
frecuencia y el valor de la señal. (La única condición es que la señal no contenga 
armónicos, esto es, que sea senoidal)24. 
 
 




1.12.2 Instrumentación de Verdadero Valor Eficaz. Multímetros y Pinzas.  La 
instrumentación de verdadero valor eficaz, también llamada TRMS, apareció como 
                                                
24 BAGGOTT, A. J., Practical Measurements and Investigations Into the Causes and effects of voltage 
Disturbances on Customers Equipment. London p. 46-50 
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consecuencia de la necesidad de medir el valor eficaz de señales que no eran senoidales, es 
decir señales con armónicos. Los circuitos de entrada de estos multímetros y pinzas 
amperimétricas son varios, dependiendo en numerosos casos del fabricante del instrumento. 
Unos aplican la fórmula matemática del valor eficaz, otros calculan el calentamiento 
efectivo (Vac = Vdc), etc. 
 
El circuito de la figura 15 consta de dos transistores apareados. Cuando el calentamiento 
producido por la señal de continua es equivalente al producido por la señal de alterna el 
circuito operacional deja pasar un valor de continua equivalente al valor de alterna. Este es 
el Verdadero Valor Eficaz de la señal. 
 
 




Cuando se comparan equipos es importante que todos sean del mismo tipo, ya que de lo 
contrario se pueden cometer errores, dependiendo de la señal, del 40%-50% o más. En este 
caso el valor de precisión del equipo no tendría mucho sentido, ya que, según cual sea el 
tipo de instrumentación de medida (verdadero valor eficaz, valor medio, etc.) se pueden 
cometer errores muchos mayores. 
 
 
1.12.3 Ancho de Banda del medidor.  Otra especificación importante relacionada con la 
instrumentación es el ancho de banda del medidor. El ancho de banda se refiere al rango de 
frecuencias de la señal dentro de las cuales el medidor es capaz de realizar medidas fiables. 
Todo medidor tiene una respuesta en frecuencia similar a la gráfica de la figura 16. Esto 
significa que el equipo de medida deja pasar unas frecuencias y atenúa o no deja pasar 
otras. 
 
El ancho de banda es una característica importante de todo equipo de medida, ya que un 
medidor de verdadero valor eficaz con un ancho de banda de 60 Hz equivale a un 
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Figura 16. Curva de Respuesta en Frecuencia de un Medidor y Especto 




En el ejemplo de la figura anterior, donde se muestra el espectro armónico de una señal, se 
puede comprobar que el medidor, con la curva de respuesta en frecuencia mostrada, tiene 
una frecuencia de corte próxima a los 600 Hz, lo que significa que las componentes 
armónicas superiores a 600 Hz no se dejan pasar o son fuertemente atenuadas. 
 
 
1.12.4  Instrumentación de Verdadero Valor Eficaz: Osciloscopios.  Los osciloscopios 
son equipos que permiten visualizar la forma de onda de una señal, pudiendo medir los 
parámetros que la caracterizan25. 
 
Los osciloscopios portátiles actuales suelen tener dos canales, funciones de multímetro y de 
registrador, permitiendo medir corriente, tensión, resistencia, valores de pico, 
condensadores, factor de cresta y desfases. Los osciloscopios portátiles facilitan la 
localización de averías en entornos eléctricos e industriales donde haya equipos 
electrónicos, al permitir visualizar la deformación de las señales, y medir valores de pico, 
factores de cresta y el verdadero valor eficaz de la señal. Permiten conocer de forma rápida 
                                                
25 SCHAEFER, J., Rectifier Circuits: Theory and Design.  P. 56-60 
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si en un punto de medida hay ruidos, armónicos, cortes en la señal, sobretensiones, picos 
esporádicos, etc. Permiten conocer la forma de onda característica de consumo de corriente 
o de tensión de diferentes tipos de cargas, con lo que de forma rápida se determina si el 
funcionamiento es correcto o no. 
 
 
1.12.5 Instrumentación de verdadero valor eficaz: Medidores de armónicos.  Permiten 
medir todos los parámetros relacionados con los armónicos como el orden del armónico, su 
frecuencia, el valor eficaz de cada armónico, y la distorsión total armónica. 
Existen algunos que reúnen en un solo equipo un multímetro de verdadero valor eficaz 
(tensión, corriente, resistencia, capacidad, diodos y frecuencia), un osciloscopio 
(visualización de la forma de onda, dos canales, ancho de banda), y un medidor de 
armónicos (Medida de hasta el armónico de orden 51, THD, espectro armónico, potencia, 
cos φ, factor de potencia) y otras posibilidades relacionadas con la calidad de la red como 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ARMONICO EN LOS 
CENTROS DE CÓMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE. 
 
 
Existe un desconocimiento cualitativo y cuantitativo del efecto que tienen las cargas de 
equipos computacionales, en cuanto a su funcionamiento individual y grupal, así como la 
influencia de los periféricos con los que interactúan estos equipos. 
 
Los computadores son equipos que producen polución de armónicos debido a que operan 
con fuentes de potencia conmutada. En la mayoría de los casos esta polución se desprecia 
debido a la pequeña capacidad con que cuentan estos equipos. En otros casos se toleran 
unos porcentajes de distorsión elevados ante la creencia de que su efecto es muy pequeño 
sobre los componentes de la instalación y sobre el sistema de alimentación. 
 
Es posible que lo mencionado anteriormente sea válido para uno o dos computadores que se 
encuentren en un área de trabajo; sin embargo, cuando se tiene un grupo relativamente 
grande de computadores (más de 300), los porcentajes de distorsión de corriente y de 
tensión en los tableros de distribución de estos equipos pueden incrementarse ó disminuirse 
dependiendo entre otras cosas de los ciclos de trabajo, de la tecnología de fabricación, de la 
naturaleza del trabajo (oficinas, laboratorios, centros educativos, etc.). 
 
Ante la problemática planteada (desconocimiento de los efectos originados y falta de 
cuantificación real) se emprendió un estudio y evaluación consistente en el monitoreo de 
circuitos, ramales individuales y de circuitos alimentadores, en los centros de cómputo de 
las tres sedes de la Universidad de La Salle para observar el comportamiento de corrientes 
y tensiones con sus correspondientes distorsiones armónicas y así poder identificar y 
cuantificar los armónicos predominantes en las cargas de computadores operando en forma 
aislada, para computadores trabajando en forma agrupada y teniendo en cuenta otros 
aspectos tales como: tecnología constructiva, ciclos de carga de los equipos y naturaleza del 
trabajo, entre otros.        
 
El estudio se inicio en la sede la Floresta, seguido de la sede Chapinero y por último la sede 
Centro.    
 
 
2.1 SEDE LA FLORESTA 
 
 
La sede La floresta de la Universidad de La Salle cuenta en sus instalaciones con un 
centro de cómputo, el cual está al servicio de los estudiantes para uso de Office, software 
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especializados y de Internet. El centro está dividido en cuatro salas de consulta, una para 
Internet y tres para uso de Office. La sala de Internet tiene computadores con procesador 
Pentium 4 de 1.6 MHz de velocidad y monitores de 15 marca DELL; en las otras salas se 
tienen computadores con diferentes clases de procesador (Pentium 1, 2 y 3) y monitores de 
14 de marcas como IBM, PACKARD BELL,  y clones, así como una impresora de punto 
en la oficina del coordinador del centro de cómputo. Los computadores trabajan bajo el 
sistema operativo de WINDOWS 95, 98, 2000, XP y Office 97, 2000 y Xp. 
   
La instalación eléctrica del centro de cómputo está constituida por un rectificador trifásico 
de 35 kVA del cual se derivan 5 circuitos monofásicos que manejan las diferentes salas del 
centro (ver anexo F, cuadro 1). 
 
De igual manera la sede la floresta cuenta con una biblioteca en la cual se encuentra un 
servidor y 17 computadores para consultar la base de datos. La alimentación de estos 
computadores está respaldada por una UPS monofásica de 3 kVA de la cual salen 3 
circuitos monofásicos para abastecer la carga de los 18 computadores.  
 
La metodología utilizada para la captura de las mediciones fue la siguiente: 
 
1. Se tomó el diagrama unifilar de la sede (Anexo A), para determinar los sitios en los 
cuales se harían las mediciones. 
2. Se analizó el comportamiento de la entrada general del tablero de distribución  del 
centro de cómputo, el cual opera con 5 circuitos monofásicos, los cuales manejan una 
carga de 17 computadores cada uno. También se analizó el comportamiento de la carga 
de un solo computador. Del mismo modo se analizó el comportamiento de la UPS de la 
biblioteca, la cual es monofásica y respalda una carga de 17 computadores. 
3. Se iniciaron las mediciones en la acometida general (punto de recopilación de toda la 
carga ó concentración del máximo de computadores presentes en la sede La Floresta), 
estas mediciones se realizaron, observando primero el comportamiento de las tres fases. 




2.1.1 Análisis Centro de Cómputo  
 
 
2.1.1.1 Análisis del circuito de entrada (acometida principal).  La primera medición se 




2.1.1.1.1 Análisis Gráfico.  Los datos obtenidos por el analizador de redes (Anexo B, Tabla 
1)  se observan en las gráficas siguientes y en ellas es posible observar el comportamiento 
general del sistema. 
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! Comportamiento de las corrientes.  La entrada al tablero general del centro de 
cómputo cuenta con un sistema trifásico. Al momento de capturar las mediciones se 
observó que la fase A no está utilizada, por esta razón su consumo es 0. En la gráfica 1 
se presenta el consumo de las corrientes (fase B y fase C) en la entrada general del 
centro de cómputo. Estas mediciones fueron tomadas en un lapso de tiempo de un día, 
iniciando alrededor del medio día, por esta razón se observa en la gráfica que el 
consumo entre el intervalo de 0 a 200 es mediano (10 A.), y en las horas de la tarde 
(intervalo de 200 a 700) el consumo es muy bajo pues varía entre 0 y 3 amperios. Se 
debe tener en cuenta que no todas las salas están trabajando. En las horas de la mañana 
(intervalo entre 700 y 900) la carga es máxima ya que todos los equipos están 
encendidos; por lo que se presenta un cambio brusco de consumo (de 30 a 35 A.) y 
hacía la media mañana el consumo se vuelve a estabilizar.  
En cuanto al comportamiento de la Distorsión Armónica Total de Corriente (THD I) y 
de acuerdo con el consumo de corriente, se observa la distorsión armónica 
correspondiente, en la cual apreciamos que al ocurrir un bajo consumo de corriente el 
porcentaje de distorsión oscila entre un 50% y 140%, y si hay un consumo de corriente 
elevado su distorsión varía muy poco, entre 40% y 80%. 
 
 
Gráfica 1. Comportamiento de las corrientes en la entrada general y su Distorsión 
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! Comportamiento del voltaje de línea. En la entrada general se midió la tensión línea a 
línea del sistema trifásico. En la gráfica 2 se observa el comportamiento de estas 
tensiones, las cuales cumplen con las regulaciones vigentes (+5%, -10% de su valor 
nominal de 220V). Del mismo modo en la gráfica también se observa la 
correspondiente distorsión armónica de voltaje (THD V), la cual está por debajo del 
3%. 
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Gráfica 2. Comportamiento de VL-L y su Distorsión Armónica Total de Voltaje (THD VL-L) 
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! Comportamiento del voltaje de fase. En el tablero de la entrada general se capturó la 
medición de la tensión líneaneutro el cual se representa en la gráfica 3. Como se 
observa el comportamiento es estable hasta el intervalo de 0 a 700 min, a partir de este 
punto la tensión de la fase B y la fase C bajan un poco. En este momento se está 
aplicando la mayor carga en el sistema del centro de cómputo, en cambio la tensión de 
la fase A se eleva un poco debido a que no está utilizada. En la Distorsión Armónica 
Total se observa que se aumenta el porcentaje al momento de aplicar toda la carga del 
centro de cómputo (intervalo entre 700 a 900), después se estabiliza la carga y a la vez 
se estabiliza el sistema  
 
 
Gráfica 3. Comportamiento de VL-N y su correspondiente Distorsión Armónica Total de 
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! Forma de onda de voltaje de fase y su espectro armónico. En las mediciones realizadas 
en la entrada general del centro de cómputo y con ayuda del analizador de redes (Power 
Logic) se tomaron muestras de la forma de la señal de c.a. con su respectivo espectro 
hasta el armónico de orden 64. A continuación, en la gráfica 4, se muestran estas 
señales con el respectivo espectro armónico. 
- De acuerdo a la señal de tensión de la fase 1, se aprecia que es una onda típica 
senosoidal y en su espectro sobresalen los armónicos de orden 3, 5 y 7, los dos 
primeros con un espectro de distorsión del 3% con respecto a la fundamental y el 7 con 
una distorsión de 0.5%. Cabe recordar que esta fase está subutilizada, por lo que no 
hay cargas conectada a ella. 
- Con respecto a la fase 2 se observa que está desfasada 120o con respecto a la fase 1, 
también se tiene una onda senosoidal. En esta señal se aprecia que en su espectro 
sobresalen nuevamente los armónicos 3, 5 y 7, especialmente el tercero. 
- En la onda de la fase 3 se tiene una señal similar a la de la fase 2, pero desfasada 
120o con respecto a ésta. 
 
 
Gráfica 4. Formas de onda V L-N y su correspondiente espectro armónico en la entrada 
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! Forma de onda de corriente de fase y el correspondiente espectro armónico. Al igual 
que para la señal de voltaje también se capturaron las señales de corriente de cada una 
de las fases con su respectivo espectro hasta el armónico de orden 64. A continuación, 
en la gráfica 5, se muestran estas señales con el respectivo espectro armónico. 
- En la señal de corriente de la fase 1 se aprecia una señal completamente deformada y 
su espectro es desproporcionado en todos los ordenes, por cuanto la fase 1 que está 
disponible en el sistema no esta utilizada. 
- Con respecto a la corriente de la fase 2 se observa que presenta una señal típica de 
cargas no lineales, también se observa una pequeña polución armónica en los 
momentos en que la señal está cercana a cero. Con respecto a su espectro sobresalen 
los armónicos 3 con una distorsión de mas del 50%, el 5 con un 30% de distorsión, el 7 
con un poco menos del 10% y el 9 en una baja proporción. 
- En la onda de corriente de la fase 3 se tiene una señal similar a la de la fase 2, 
desfasada 120o con respecto a la ésta, pero un poco mas limpia de polución armónica, 
también sobresalen los armónicos de orden 3, 5, 7 y 9. En esta ocasión el armónico 9 
con mayor proporción que el 7. 
 
 
Gráfica 5. Formas de onda de corriente y su correspondiente espectro armónico en la 
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2.1.1.1.2 Análisis Estadístico.  Las mediciones capturadas se resumen en  tres grandes 
tablas que son: la de estadística básica (tabla 10), la de correlación entre variables (anexo B, 
tabla 2), la cual está soportada por la tabla de valores test (anexo B, tabla 3). Además los 
resultados obtenidos y la relación de estas mediciones con las normas de calidad de energía 
se presentan en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 10. Estadística de datos. (Entrada general). Sede La Floresta 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo Observaciones
Frecuencia Hz 60,007 0,027 59,930 60,080 60 ± 0.2 límite para Colombia.
I B A 6,158 10,072 0,000 33,000  
I C A 9,697 11,256 0,000 38,000  
V AB V 208,457 2,752 202,000 216,000 Valor Nominal 220 V 
V BC V 206,360 3,082 199,000 214,000 Valor Nominal 220 V 
V CA V 207,347 2,505 201,000 214,000 Valor Nominal 220 V 
V AN V 120,902 2,449 115,000 129,000  
V BN V 119,874 2,757 111,000 125,000  
V CN V 118,609 3,206 108,000 125,000  
Factor de 
potencia B Cos φ 0,509 0,386 0,100 0,999  
Factor de 
potencia C Cos φ 0,231 0,806 -0,901 1,000  
Factor de 
pot. total Cos φ 0,584 0,585 -0,999 1,000  
THD IB % 46,994 38,945 0,000 125,400  
THD IC % 51,087 24,674 0,000 136,800  
THD VAN % 3,185 1,091 1,500 6,200  
THD VBN % 3,268 1,524 1,700 7,500  
THD VCN % 3,481 1,656 1,500 8,100  
THD VAB % 2,475 0,310 1,600 3,000  
THD VBC % 2,531 0,311 1,600 3,100  
THD VCA % 2,471 0,354 1,400 3,000  
  
 
♦ Correlación entre Variables.  La correlación muestra el grado de asociación entre 
las variables. Esta información resulta útil para conocer el comportamiento del sistema y 
verificar teorías. 
 
Las correlaciones presentadas se apoyan estadísticamente con la tabla de valores test (anexo 
B, tabla 3), en la cual se observan las correlaciones significativas.  
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Del análisis realizado por medio de la tabla de correlación y el test, se encontró lo 
siguiente: 
 
  La Distorsión Armónica Total de corriente en la fase B (THD IB) con respecto a las 
Distorsiones Armónicas Totales de Voltajes líneaneutro (THD VAN  VBN  VCN) 
presentan una baja correlación, es decir, que al variar THD IB se afecta directamente la 
THD VLN, pero en una proporción baja.   
  Se observa el comportamiento de la Distorsión Armónica Total de voltaje en la fase A 
(THD VAN) con respecto a las Distorsiones Armónicas Totales  de Voltajes líneaneutro 
(VBN  VCN), los cuales  presentan un alto grado de correlación, esto lleva a pensar que al 
modificar THD VAN se afectan directamente las proporciones de las THD VLN. 
  
 
2.1.1.2 Análisis en los circuitos de distribución  (monofásicos).  Estas mediciones se 
tomaron para cada uno de los circuitos de la sala de cómputo, los cuales tienen una carga de 
17 computadores cada uno.  
 
 
2.1.1.2.1 Análisis Gráfico.  De los datos obtenidos por el analizador de redes (anexo B, 
tablas 4 y 7)  y del mismo modo como se analizó el comportamiento de la entrada general, 
se estudian los circuitos monofásicos que se desprenden de éste. 
 
! Comportamiento de las corrientes.  Cada uno de los circuitos monitoreados manejan 
una sala del centro de cómputo, es decir, soportan una carga de 17 computadores. Se 
tomaron las mediciones en la salida para cada uno, obteniendo el siguiente 
comportamiento de las corrientes. Estas mediciones fueron tomadas en un lapso de 
tiempo de un día. 
- Circuito 1. Este circuito maneja la sala de Internet, la cual es una de las salas más 
requeridas por los estudiantes y por tal motivo tiene mucho movimiento. Como se 
aprecia el consumo es alto en las horas de la mañana, en las horas de la tarde se atenúa 
un poco. 
- Los circuitos 2, 3, 4 y 5 manejan las otras salas de computadores para consultas o 
trabajos de clase, este consumo de corriente es progresivo de acuerdo a la cantidad de 
estudiantes que soliciten el servicio, el día de las mediaciones se observaron los 
consumos que se ven en la gráfica 6, las cuales representan un consumo normal. 
 
!  El comportamiento de la Distorsión Total Armónica de Corriente (THD I) de los 
diferentes circuitos, se aprecia en la gráfica 7. De  acuerdo con el consumo de corriente, 
se observa el comportamiento de la distorsión armónica correspondiente. 
- En el circuito 1, al tener un consumo alto de corriente, la distorsión armónica a 
oscila en un 50% y al ocurrir una disminución en el consumo de la corriente la 
distorsión armónica se aumenta en un rango entre el 100 y el                   
150%.  
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- En los circuito 2 y 3 se observa algo similar al circuito 1, ya que al aumentar la 
corriente disminuye la distorsión armónica y al disminuir la corriente aumenta la 
distorsión armónica. 
- En los circuitos 4 y 5 el consumo de las corrientes es bajo, por consiguiente la 
distorsión armónica de la corriente oscila para el circuito 4 entre 80 y 120% y para el 
circuito 5 oscila entre el 60 y el 80%. 
 
 
Gráfica 6. Comportamiento de las corrientes de los circuitos monofásicos en el tablero de 
distribución sede La Floresta. 
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Gráfica 7. Comportamiento de la Distorsión Armónica Total en corriente (THD I) en los 
circuitos del tablero de distribución sede La Floresta. 
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! Comportamiento del voltaje de fase. En el tablero de distribución se capturó la 
medición de la tensión líneaneutro para cada circuito, y su comportamiento se 
representa en la gráfica 8 con su respectiva distorsión armónica.   
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- En el circuito 1 la tensión de fase varía entre 124 y 112 V, presenta un 
comportamiento similar al de la corriente, pues al presentarse la mayor carga se 
presenta el mayor valor de tensión. Su distorsión es proporcional con el valor de 
tensión; es decir, al presentarse el valor más alto de tensión, su distorsión es de un 7%, 
mientras que al disminuir el valor de la tensión la distorsión varía entre el 2 y 3%. 
- En el circuito 2 el valor de tensión varía entre 124 y 118 V, pero  la distorsión 
armónica está fuera de contexto pues presenta unos porcentajes muy altos: entre 20 y 
50%, lo cual no es normal en el sistema. Lo  mismo ocurre en el circuito 5. 
- En los circuitos 3 y 4 el comportamiento es normal, pues presenta valor de tensión 
de fase entre los 110 y 124 V y su distorsión no excede el 5%.     
 
 
Gráfica 8. Comportamiento de V L-N y su correspondiente distorsión armónica total en 
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! Forma de onda de voltaje de fase y espectro armónico. En las mediciones tomadas en 
cada uno de los circuitos del centro de cómputo y con ayuda del analizador de redes 
(Power Logic 2350) se tomaron muestras de la forma de la señal de c.a. con su 
respectivo espectro hasta el armónico de orden 64. A continuación, en la gráfica 9 se 
muestran estas señales con el respectivo espectro armónico. 
- De acuerdo a la señal de tensión de la fase de todos los circuitos se aprecia que es 
una onda típica senoidal. 
- Con relación al espectro sobresalen los armónicos del  3, 5 y 7 orden en los circuitos 
1, 2, 3 y 5. En el circuito 5 sobresale el quinto y el tercero con porcentajes del 2.5%.  
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! Forma de onda de corriente de fase y el correspondiente espectro armónico. Al igual 
que la señal de voltaje se capturaron las señales de corriente de cada uno de los 
circuitos con su respectivo espectro hasta el armónico de orden 64. A continuación, en 
la gráfica 10, se muestran estas señales con el respectivo espectro armónico. 
- En la señal de corriente de los circuitos 1, 2, 3, y 5 se observa una señal típica de 
cargas no lineales, también se observa una pequeña polución armónica. La señal del 
circuito 4 presenta excesiva polución de armónicos y su señal es muy confusa.  
- En la señal de espectro sobresalen los armónicos de orden 3 con una distorsión de 
más del 50% en todos los circuitos, el 5 con un 20 a 35% de distorsión y el 7 en una 
baja proporción. Con relación al espectro de corriente del circuito 4 se observa una 
elevada polución en todos los órdenes de los armónicos y hay presencia de armónicos 
pares en bajos porcentajes los cuales aparecen principalmente en la instalación cuando 
por ella hay tensiones o circulan corrientes con componente continua. 
- En esta ocasión se tomó la señal de la corriente residual que pasa por el neutro con el 
respectivo espectro armónico. Esta señal contiene demasiada polución de armónicos y 
en el espectro hay componentes en todos los ordenes de armónicos, sobresaliendo los 
armónicos de orden 3, 5, y 7. 
 
 
Gráfica 10. Formas de onda de corriente y su correspondiente espectro armónico para los 
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2.1.1.2.2 Análisis Estadístico.  Las mediciones capturadas se resumen en  tres tablas que 
son: la de estadística básica (Tabla 11), la de correlación entre variables (Anexo B, Tablas  
5 y 8), la cual está soportada por la tabla de valores test (anexo B, Tablas 6 y 9). Además 
los resultados obtenidos y la relación de estas mediciones con las normas de calidad de 
energía se presentan la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Estadística de datos. (Circuitos monofásicos) 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo Observaciones
Frecuencia  Hz 60,015 0,027 59,950 60,090 60 ± 0.2 límite para Colombia.
I circuito 1 A 11,480 9,508 0,000 22,000 
I circuito 2 A 11,770 8,877 0,000 29,000 
I circuito 3 A 7,550 7,003 0,000 32,000 
I circuito 4 A 0,933 1,021 0,000 3,000 
I circuito 5 A 1,825 2,098 0,000 6,000 
V 1-N V 118,710 3,809 111,000 125,000 
V 2-N V 121,430 1,557 118,000 124,000 
V 3-N V 122,960 1,979 120,000 128,000 
V 4-N V 116,582 2,914 110,000 123,000 
V 5-N V 116,562 2,893 110,000 123,000 
THD I circuito 1 % 86,876 32,339 0,000 166,300 
THD I circuito 2 % 49,528 29,158 0,000 99,600 
THD I circuito 3 % 41,087 22,950 0,000 81,100 
THD I circuito 4 % 47,392 57,948 0,000 311,200 
THD I circuito 5 % 29,567 32,861 0,000 104,500 
THD V 1-N % 4,978 2,309 2,100 7,700 
THD V 2-
N % 32,822 7,704 6,800 50,000 
THD V 3-N % 3,787 1,009 2,500 5,400 
THD V 4-N % 3,391 0,745 2,000 5,100 
THD V 5-N % 31,462 6,255 0,000 50,600 
  
 
♦ Correlación entre Variables.  Como se dijo en el análisis de la entrada general, la 
correlación muestra el grado de asociación entre las variables, la cual es útil para conocer 
el comportamiento del sistema y verificar teorías. 
 
Las correlaciones presentadas se apoyan estadísticamente en la tabla de valores test (Anexo 
B, Tablas 6 y 9), en la cual se observan las correlaciones significativas.  
 
Del análisis realizado por medio de la tabla de correlación y el test, se encontró lo 
siguiente: 
 
 Si se observa el comportamiento de la corriente en el circuito 1 con respecto a la 
Distorsión Armónica Total  de Voltaje líneaneutro del mismo circuito 1, se tiene que al 
modificar Icircuito 1 se afecta directamente la THD VLN del circuito 1; es decir, que es 
directamente proporcional y también se afecta inversamente la THD I del mismo 
circuito. 
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 Si se observa el comportamiento de la Distorsión Armónica Total de corriente en el 
circuito 1 con respecto a la Distorsión Armónica Total del Voltaje líneaneutro del 
mismo circuito, se tiene que al modificar THD Icircuito 1 se afecta inversamente el THD 
VL-N del circuito 1; es decir, que la variación es inversamente proporcional. 
 Si se observan los valores de las correlaciones de las diferentes variables de los otros 
circuitos, no alcanzan a ser suficientemente altos para afirmar una correlación efectiva 
entre ellas.  
 
 
2.1.1.3 Análisis computador individual (Circuito monofásico).  Esta medición se tomó en 
la alimentación directa del computador de la oficina del centro de cómputo. Están  
conectados a este punto: la CPU, el monitor, la impresora y la unidad de multimedia.  
 
 
2.1.1.3.1 Análisis Gráfico.  De los datos obtenidos por el analizador de redes (Anexo B, 
Tabla 10)  y del mismo modo como se analizó el comportamiento de la entrada general, se 
estudiaran los circuitos monofásicos que se desprenden de éste. 
 
! Comportamiento de la corriente.  El computador analizado muestra un 
comportamiento en el consumo de corriente constante entre 0 y 2 amperios, 
presentándose unos picos insignificantes de 3 A que se descartaron para este estudio. El 
comportamiento de la Distorsión Armónica Total de Corriente (THD I) se observa en la 
gráfica 11, de acuerdo con el consumo de corriente, se tiene una la distorsión variable  
del 70 al 160%. 
 
 
Grafica 11. Comportamiento de la corriente y su correspondiente distorsión armónica total 
de corriente (THD I) del computador de la oficina del centro de cómputo sede La Floresta 
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! Comportamiento del voltaje de fase. En la entrada de alimentación del computador se 
midió la tensión líneaneutro la cual se representa en la gráfica 12, se observa el 
comportamiento de esta tensión, la cual cumple con las regulaciones vigentes. Del 
mismo modo en la gráfica, se observa su correspondiente distorsión armónica de 
voltaje (THD V), la cual varía de acuerdo a la tensión, no superando una distorsión del 
7%. 
 
! Comportamiento del espectro armónico de corriente.  En la entrada de alimentación 
del computador se tomó una muestra del espectro armónico. En la tabla 12 están los 
datos de la muestra con el respectivo porcentaje del armónico y su corriente. En la 
gráfica 13 se representan gráficamente los datos obtenidos con la pinza amperimétrica, 
la cual permite un muestreo de los valores de cada armónico hasta el de orden 25 y su 
distorsión armónica total (THD I). En la gráfica se observa que predomina el armónico 
de orden 3 con una distorsión del 19%, le sigue el armónico quinto con un 7.3% y el 
armónico séptimo tiene una distorsión del 5%. Los armónicos de orden 9 y 11 
presentan una distorsión menor del 2.5% 
 
 
Grafica 12. Comportamiento de VL-N y su distorsión armónica total en voltaje (THD VL-N) 




































Tabla 12. Valores del espectro armónico del computador de la oficina del centro de 
cómputo sede La Floresta. 
IA Armónico 
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Continuación tabla 12 
IA Armónico 
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2.1.1.3.2 Análisis Estadístico.  Las mediciones capturadas se resumen en  tres grandes 
tablas que son: la de estadística básica (Tabla 13), la de correlación entre variables (Anexo 
B, Tabla 10), la cual está soportada por la tabla de valores test (anexo B, Tabla 12). 
Además los resultados obtenidos y la relación de estas mediciones con las normas de 
calidad de energía se presentan la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 13. Estadística de datos. (Computador de la oficina del centro de cómputo, sede La 
Floresta) 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia  Hz 60,008 0,036 59,930 60,100
I A A 1,369 0,975 0,000 3,000
V AN V 117,126 2,737 112,000 123,000
Factor de 
potencia A Cos φ 0,749 0,229 -0,711 1,000
Factor de 
potencia B Cos φ 0,832 0,369 -0,151 1,000
Factor de 
pot. total Cos φ 0,729 0,247 -0,711 1,000
THD IA % 62,891 49,767 0,000 175,800
THD VAN % 4,831 1,566 2,100 7,100
 
 
♦ Correlación entre Variables.  Como se dijo en el análisis de la entrada general, la 
correlación muestra el grado de asociación entre las variables. 
 
Las correlaciones presentadas se apoyan estadísticamente con la tabla de valores test 
(Anexo B, Tabla 12), en la cual se observan correlaciones significativas.  
 
Del análisis realizado por medio de la tabla de correlación y el test, se deduce lo siguiente: 
 
 Si se observa el comportamiento de la corriente con respecto a la Distorsión Armónica 
Total  de Corriente (THD I), se tiene que al modificar I se afecta directamente la THD I; 
es decir, que la variación es directamente proporcional.  
 
 
2.1.2 Análisis UPS biblioteca  
 
 
2.1.2.1 Entrada UPS (Circuito monofásico).  Estas mediciones se tomaron en la entrada de 
la UPS que soporta la carga de los computadores de la biblioteca (17 computadores). 
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2.1.2.1.1 Análisis Gráfico.  De los datos obtenidos por el analizador de redes (Anexo B, 
Tabla 9)  y del mismo modo como se analizó el comportamiento de la entrada general, se 
estudiaron los circuitos monofásicos que se desprenden de éste. 
 
! Comportamiento de la corriente.  En el estudio de la UPS de la biblioteca se realizaron 
mediciones en un lapso de tiempo de un día, se tomaron mediciones de corriente en la 
fase y en el neutro y sus comportamientos se muestran en la gráfica 14, en la cual se 
observa un comportamiento inicial de entre 9 y 12 amperios durante todo el día de 
trabajo de la biblioteca (de 0 a 354 min.), en las horas de la noche, la UPS tiene un 
consumo constante de 3 Amp. En las horas de la mañana vuelve a subir el consumo 
entre 9 y 12 amperios. En la gráfica también se muestra el comportamiento de la 




Gráfica 14. Comportamiento de corrientes en la entrada de la UPS de la biblioteca 

































! Comportamiento de la Distorsión Armónica Total de Corriente (THD I). En la 
corriente de fase se observa que al tener una carga considerable hay una distorsión 
entre el 60 y 80%, pero al disminuir la carga, es decir, en las horas de la noche la 
distorsión fluctúa entre un 35 y 95%. El comportamiento de la distorsión de la corriente 
de neutro presenta una conducta similar con el consumo de corriente , pues al tener un 
consumo alto la distorsión oscila entre  60 y 75%, mientras el consumo de corriente es 
estable en 3 amperios su distorsión fluctúa entre 30 y 60%. (gráfica 15). 
 
! Comportamiento del voltaje de fase. En la entrada de alimentación de la UPS se midió 
la tensión líneaneutro la cual se representa en la gráfica 16, en ella se observa que el 
comportamiento de esta tensión varía entre 110 y 125 V, la cual cumple con las 
regulaciones vigentes. Del mismo modo, en la gráfica se ve la correspondiente 
distorsión armónica de voltaje (THD V), la cual varía de acuerdo a la tensión, no 
superando una distorsión del 7%. 
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Gráfica 15. Comportamiento de la distorsión total armónica en corriente (THD I) la entrada 
de la UPS de la biblioteca 
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Gráfica 16. Comportamiento del voltaje línea-neutro y su correspondiente distorsión 






































2.1.2.1.2 Análisis Estadístico.  De igual manera como se ha desarrollado este análisis en los 
demás circuitos, se tiene la siguiente tabla:  
 
Tabla 14. Datos estadísticos. (Entrada UPS de biblioteca) 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia  Hz 60,006 0,034 59,920 60,080
I A A 6,113 3,724 3,000 12,000
I NN A 6,107 3,717 3,000 12,000
V AN V 116,885 3,087 108,000 126,000
Factor de 
potencia A Cos φ 0,715 0,064 0,578 0,806
THD I A % 62,142 11,532 34,500 97,400
THD I N % 54,817 12,863 29,700 77,700
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THD V AN % 4,270 1,484 2,000 7,200
♦ Correlación entre Variables. Se  muestra el grado de asociación entre las variables.  
 
Las correlaciones presentadas se apoyan estadísticamente con la tabla de valores test 
(Anexo B, Tabla 10), en la cual se observan las correlaciones significativas. 
 
Para saber si el análisis es fehaciente y confiable recurrimos a la tabla del test (Anexo B, 
Tabla 11), la cuál confirma o desmiente las afirmaciones realizadas en la correlación de las 
variables. 
 
Del análisis realizado por medio de la tabla de correlación y el test, se deduce: 
 
  Si se observa el consumo de corriente de fase, tenemos una proporción inversa en el 
voltaje de fase y se dará una proporción directa con la distorsión armónica total de 
corriente en el neutro y de igual manera con la distorsión armónica total de tensión. 
 Si al variar la distorsión de corriente en la fase se puede tener una relación directamente 
proporcional con la distorsión de corriente por el neutro. 
 Si se modifica la distorsión armónica de la corriente en el neutro obtendremos una 
proporción directa con la distorsión armónica total de tensión. 
 
 
2.1.2.2 Circuito de salida UPS (Circuito monofásico).  Esta medición se tomó en un 
circuito de la salida de la UPS que soporta la carga de los computadores utilizados para 
consultar la base de datos de los libros de la biblioteca (6 computadores). 
 
 
2.1.2.2.1 Análisis Gráfico.  En las gráficas siguientes se observa el comportamiento de los 
parámetros medidos. 
 
! Comportamiento de la corriente. El circuito escogido presenta un consumo de 
corriente estable en un rango de 2 a 3 amperios durante todo el día de mediciones, del 
mismo modo la distorsión armónica total de corriente presenta un comportamiento 
similar entre el 75 y 150%. (gráfica 17)  
 
! Comportamiento de la tensión de fase. La tensión presenta poca variación pues está 
oscilando entre 109 y 118 voltios, esto implica que la tensión tiene un buen filtro en la 
UPS. Con respecto a la distorsión armónica de esta tensión fluctúa entre el 6.7 % y el 
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Gráfica 17. Comportamiento de corriente y su distorsión armónica total (THD I) en el 
circuito de salida UPS biblioteca 









































Gráfica 18. Comportamiento de VL-N y su distorsión armónica total en voltaje (THD VL-N) 
































2.1.2.2.2 Análisis Estadístico.  Los datos recolectados se relacionan en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 15. Datos estadísticos (circuito de salida UPS biblioteca) 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia  Hz 60,008 0,035 59,930 60,110
IA A 2,426 0,494 2,000 3,000
VAN V 113,333 2,203 109,000 119,000
PFA Cos φ 0,312 0,600 -0,777 0,795
THDIA % 104,387 24,283 63,200 173,200
THDVAN % 6,104 0,303 5,600 6,700
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2.1.3 Conclusiones.   Del análisis desarrollado en esta sección del capítulo se concluye: 
 
 Según las mediciones realizadas en la entrada general del centro de cómputo se 
observó que la fase A no tiene carga, razón por la cual el sistema trifásico se 
encuentra desbalanceado.  
 En el circuito de la entrada general la distorsión armónica en tensión de fase (THD 
VBN y THD VCN) es normal, excepto  al momento que se aplica la carga total. En 
este lapso el porcentaje de THD sobrepasa el 5% permitido por la norma IEEE 519 
y fluctúa sobre este valor sin sobrepasar un límite del 9%. 
 Para poder aplicar la norma IEEE 519 en cuanto a la máxima distorsión armónica 
total de corriente permitida, es necesario conocer la relación ISC/IS, siendo ISC la 
corriente de cortocircuito en el punto de la entrada general de la acometida. En este 
caso se utiliza una corriente de cortocircuito de 10 kA. IS es la corriente máxima 
promedio del sistema trifásico que para este caso es de 35.5 amperios. 
La relación  ISC/IS resulta en un valor de 281.7, por esta razón la máxima distorsión 
armónica total de corriente permitida es del 15%. (Según la tabla 3 del capítulo 1). 
Según los datos obtenidos en el punto de alimentación de la entrada general del 
centro de cómputo (tabla 10) la distorsión total armónica de corriente en este punto es 
de hasta el 130.8%, esto quiere decir que la distorsión armónica total de corriente en 
la acometida principal no cumple con la norma IEEE 519. 
 Como se aprecia, el consumo de los cinco circuitos monitoreados implican un 
desbalance severo para el sistema trifásico.  
 La distorsión armónica total de tensión (THD V) apreciado en el circuito 1 al 
momento de presentarse la totalidad de la carga sobrepasa la sugerencia de la norma 
IEEE-519 por un margen mínimo y al presentar una cargabilidad no superior al 80% 
se encuentra bajo la normatividad del 5% permitido.  
 La distorsión armónica total de tensión (THD V) presente en el circuito 2 no cumple 
en ningún momento con lo establecido por la norma IEEE-519, pues fluctúa entre 
30% y 50% en los instantes en que la carga del circuito está entre 50% y 100%. 
 La distorsión armónica total de tensión (THD V) presente en los circuitos 3 y 4 
cumple con la IEEE-519 en todos los instantes de cargabilidad presentes en el 
momento de realizar el presente estudio. 
 La distorsión armónica total de tensión (THD V) presente en el circuito 5 no cumple 
en ningún momento con la norma establecida, pues fluctúa del 20% al 50% en los 
instantes en que la carga del circuito está entre 50% y 100%. 
 La Distorsión Armónica Total de tensión (THD V) presente en el circuito del 
computador, cumple en la mayor parte del análisis con lo establecido por la IEEE-
519, pese a algunos instantes donde se presentan picos en los que esta distorsión tiene 
un sobresalto en el límite de la norma. De acuerdo al espectro armónico tomado en 
este punto, se cumple con la norma IEC 61000 3-2.  
 De acuerdo a los valores obtenidos en cada uno de los armónicos de corriente la 
distorsión presente cumple a cabalidad con la norma IEC 61000 3-24  
                                                
4 Límites para las emisiones de corrientes armónicas (equipos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase) 
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 La Distorsión Armónica Total de tensión (THD V) presente en el circuito de entrada 
de la UPS de la biblioteca al momento de obtenerse la totalidad de la carga, 
sobrepasa lo establecido por la IEEE-519 por un margen mínimo y al presentar una 
cargabilidad inferior al 85% se encuentra baja la normatividad del 5% permitido.  
 La Distorsión Armónica Total de tensión (THD V) presente en el circuito de salida 
de la UPS de la biblioteca, no cumple con lo dictado por la IEEE-519, ya que se 
encuentra en todo momento por encima del límite establecido por un margen 
mínimo.  
 Se comparó el comportamiento de la distorsión armónica total de cada circuito 
analizado y se obtuvo: en el circuito del computador individual hay una THD I del 
21.5 % y una THD V del 4.8%, en el circuito del tablero de distribución se presenta 
una THD I del 41 % y una THD V del 3.7 %, en el circuito de la entrada general del 
centro de cómputo hay una THD I del 51% y una THD V del 3.4%; esto quiere decir 
que a medida que se aumente el número de computadores conectados a un circuito 
del tablero de distribución, la distorsión armónica total de corriente presenta un 
aumento progresivo, y en el circuito de la entrada general se presenta un leve 
aumento con respecto a lo presentado en los circuitos de distribución. En cuanto a la 
distorsión armónica total de tensión se presenta una disminución a medida que se 
aumenta la carga, alcanzando el mínimo valor en la entrada general. 
 Los armónicos predominantes en corriente son los de orden 3, 5, 7 y 9, de los cuales 
el que presenta mayor porcentaje es el de orden 3. Los armónicos predominantes en 
tensión son los de orden 3, 5 y 7, de los cuales el de mayor porcentaje es el tercero.      
 
 
2.2 CENTRO DE CÓMPUTO DE LA  SEDE CHAPINERO  
 
El procedimiento seguido en la parte anteriormente desarrollada será utilizado para el 
análisis del centro de cómputo de la sede Chapinero de la universidad de La Salle.  
 
La sede Chapinero tiene un amplio centro de cómputo el cual cuenta con 162 
computadores distribuidos en 8 salas para consulta de los estudiantes y un auditorio con un 
computador. Todas las salas tienen servicio de Office e Internet. En el centro de cómputo 
se encontraron computadores con procesadores Pentium 4 de 1.6 MHz de velocidad y 
monitores de 15 marca DELL; procesador (Pentium 1, 2 y 3) con monitores de 14 de 
marcas como IBM, PACKARD BELL,  HP y clones, también una impresora de punto en la 
oficina del coordinador del centro de cómputo. Los computadores trabajan bajo el sistema 
operativo de WINDOWS 95, 98, 2000, XP y Office 97, 2000 y Xp. 
 
La instalación eléctrica del centro de cómputo tiene una acometida trifásica de la cual se 
alimentan 3 UPS´s bifásicas de 5 kVA cada una y de éstas se derivan los diferentes 
circuitos monofásicos para respaldar la carga de los 162 computadores del centro de 
cómputo (ver anexo F, cuadro 2).  
   
Para desarrollar el proyecto en esta sede se procedió a:  
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1. Determinar los puntos en los cuales se hicieron las mediciones, evaluando el diagrama 
unifilar de la sede (Anexo A), con el fin de que la ubicación del analizador de redes fuera 
el óptimo.  
2. Se analizó el comportamiento de la entrada general del tablero de distribución  del centro 
de cómputo, el cual alimenta la entrada bifásica de 3 UPS´s de 5 kVA cada una las cuales 
manejan una carga de 60 computadores. También se analizó el comportamiento de la 
carga de un solo computador.  
3. Se iniciaron las mediciones en la acometida general (punto de recopilación de toda la 
carga ó concentración del máximo de computadores presentes en la sede Chapinero). 
Estas mediciones se realizaron, observando primero el comportamiento de las tres fases y 
luego se considero la conducta del  neutro y del conductor de puesta a tierra. 
4. Después se realizaron las mediciones en la entrada de cada una de las UPS´s y por último 
se tomaron mediciones en los circuitos que se derivan de las UPS´s. 
 
 
2.2.1 Análisis en el Circuito de Entrada (acometida principal).  La primera medición se 
realizó en el circuito de entrada del centro de cómputo, el cual alimenta 162 computadores.  
 
 
2.2.1.1 Análisis Gráfico.  Los datos obtenidos por el analizador de redes (Anexo C, Tabla 
1)  se muestran en las gráficas siguientes:  
 
! Comportamiento de las corrientes.  La entrada al tablero general del centro de 
cómputo cuenta con un sistema trifásico. Las mediciones fueron tomadas en un lapso 
de tiempo de un día. Al momento de capturar las mediciones se observó que en las 
horas de la mañana, el consumo entre el intervalo de 0 a 220 es medio (13 a 19 A), en 
las horas del medio día (intervalo de 220 a 400) el consumo es bajo pues varía entre 5 y 
12 amperios, y en las horas de la tarde y entrando la noche se presenta un consumo 
alto, entre 18 a 25 amperios. En la gráfica 19 se presenta el consumo de las corrientes 
(fase A, fase B y fase C) en la entrada general del centro de cómputo. En esta 
apreciamos que el comportamiento de las fases B y C son similares. En el 
comportamiento de la Distorsión Armónica Total de Corriente (THD I) de acuerdo con 
el consumo de corriente, se observa la distorsión armónica correspondiente a la fase A 
la cual varía entre 90 y 100% y en el intervalo de 250 a 400 min. presenta una 
distorsión entre 100 y 160%, debido a que en este lapso de tiempo hay un consumo de 
corriente mínimo. En las fases B y C sus comportamientos son similares, pues varían 
entre el intervalo de 0 a 350 min. una distorsión del 60 al 90% y a partir de 350 min. su 
comportamiento es constante entre 50 y 60%.     
 
! Comportamiento del voltaje de línea. En la entrada general se midió la tensión línea a 
línea del sistema trifásico; en la gráfica 20 se observa el comportamiento de estas 
tensiones, las cuales cumplen con las regulaciones vigentes (+ 5%, -10% de su valor 
nominal 220 V). Del mismo modo en la gráfica también se observa su correspondiente 
distorsión armónica de voltaje (THD V), la cual está por debajo del 5% y en todas las 
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fases presenta un comportamiento similar y directamente proporcional al 
comportamiento de voltaje. 
 
 
Gráfica 19. Comportamiento de las corrientes en la entrada general y su Distorsión 











































Gráfica 20. Comportamiento de VL-L y su Distorsión Armónica Total de Voltaje (THDVL-L) 
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! Comportamiento del voltaje de fase. En el tablero de la entrada general se tomó la 
medición de la tensión líneaneutro la cual se representa en la gráfica 21. Como se 
observa, el comportamiento es similar al comportamiento del voltaje de línea y no 
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Gráfica 21. Comportamiento de VL-N y su correspondiente Distorsión Armónica Total de 





































! Forma de onda de voltaje de fase y su espectro armónico. En las mediciones realizadas 
en la entrada general del centro de cómputo y con ayuda del analizador de redes (Power 
Logic) se tomaron muestras de la forma de la señal de c.a. con su respectivo espectro 
hasta el armónico de orden 64. A continuación, en la gráfica 22, se muestran estas 
señales con el respectivo espectro armónico. 
- En las señales de tensión se aprecia que son ondas típicas senoidales y están 
desfasadas 120º, una con respecto a la otra, esto quiere decir que tienen un 
comportamiento normal.  
- En el espectro sobresalen los armónicos de orden 3, 5 y 7, siendo más notorio el 
quinto armónico con un porcentaje de distorsión del 3.5 al 4%. Con respecto a los 
armónicos tercero y séptimo muestran una distorsión similar y se encuentran entre 1 y 
1.5%.    
 
 
Gráfica 22. Formas de onda V L-N y su correspondiente espectro armónico en la entrada 
general sede chapinero  
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! Forma de onda de corriente de fase y el correspondiente espectro armónico. Al igual 
que la señal de voltaje también se capturaron las señales de corriente de cada una de las 
fases con su respectivo espectro hasta el armónico de orden 64. A continuación, en la 
gráfica 23, se muestran estas señales con el respectivo espectro armónico. 
- En la señal de corriente de la fase 1 se observa una señal típica de cargas no lineales, 
a la vez se observa una pequeña polución armónica cuando la señal esta pasando por el 
eje cero. Con respecto a su espectro sobresalen los armónicos de orden 3 con una 
distorsión de más del 78%; el 5 con un 44% de distorsión; el 7 con un 16%. Los 
armónicos de orden 9, 11 y 13 presentan una distorsión menor del 10%. 
- En la corriente de la fase 2 se presenta una señal de cargas no lineales.  Con respecto 
a su espectro sobresalen los armónicos de orden 3 con una distorsión de mas del 58%; 
el 5 con un 26% de distorsión. Los de orden 7, 9, 11, 13 y hasta el 15 indican 
distorsión menor del 10% 
- En la onda de corriente de la fase 3 se tiene una señal con alto contenido de polución  
armónica, esta distorsión se puede presentar por la utilización de malos conductores en 
las instalaciones, de acuerdo a su espectro predomina el tercero con el 28% de 
distorsión, le siguen el quinto y séptimo con el 15% y el 9, 11, 13, 15, 17 y 19 con un 
porcentaje menor al 10%. 
- Se tomó una muestra de la señal de corriente residual con el respectivo espectro en la 
cual se aprecia el dominio del armónico de orden 5 con una distorsión del 44%, 
seguido del armónico 7 con un 17%; el 3 con 10% y el 9, 11, 13 con un porcentaje 
menor del 8%.  
 
! Comportamiento de la corriente en el neutro y en la puesta a tierra. Se realizaron 
mediciones en los conductores del neutro y en el de puesta a tierra. La conducta de la 
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corriente por estos conductores se muestra en la figura 24, al igual se observa su 
correspondiente distorsión armónica.  
- La corriente en el neutro varía entre 0 y 7 amperios sin importar que consumo de 
corriente pase por la fase. En cuanto a la distorsión armónica total oscila entre 0 y 
128%. 
- La corriente observada en el conductor de puesta a tierra es de 0, reflejando la 
existencia de un buen sistema de puesta a tierra. 
 
 
Gráfica 23. Formas de onda de corriente y su correspondiente espectro armónico en la 
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Gráfica 24. Comportamiento de la corriente en el neutro en la entrada general del centro de 
cómputo sede chapinero 






































2.2.1.2 Análisis Estadístico.  La estadística básica y la correlación entre variables (anexo C, 
tabla 2) se presentan en la tabla 16. 
 
 
Tabla 16. Estadística de datos. (Entrada general)  
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia  Hz 60.009 0.032 59.940 60.080
IA A 15.153 4.831 4.000 20.000
IB A 14.740 5.292 6.000 29.000
IC A 10.556 4.514 0.000 23.000
VAB V 210.128 3.013 204.000 217.000
VBC V 207.745 3.510 200.000 215.000
VCA V 211.378 3.082 204.000 218.000
VAN V 121.857 1.735 118.000 126.000
VBN V 120.102 2.070 116.000 124.000
VCN V 121.439 1.901 117.000 125.000
PFA Cos φ 0.701 0.028 0.575 0.731
PFB Cos φ 0.668 0.075 0.285 0.774
PFC Cos φ -0.256 0.784 -0.931 1.000
THDIA % 98.951 10.620 86.500 159.300
THDIB % 62.330 7.828 49.500 93.900
THDIC % 61.372 14.264 0.000 96.500
THDVAN % 4.039 0.684 2.300 5.200
THDVBN % 4.157 0.623 2.500 5.100
THDVCN % 3.588 0.716 2.000 5.200
THDVAB % 3.589 0.626 2.100 4.700
THDVBC % 3.715 0.694 2.100 5.000
THDVCA % 3.854 0.712 2.000 5.200
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♦  Correlación entre variables.  Las correlaciones presentadas se apoyan 
estadísticamente con la tabla de valores test (Anexo C, Tabla 3), en la cual se observan las 
correlaciones significativas. Del análisis realizado por medio de la tabla de correlación y el 
test, se deduce lo siguiente: 
 
 La Distorsión Armónica Total de corriente en la fase A (THD IA) tiene una correlación 
inversamente proporcional con el consumo de corriente de la misma fase.  
 Con respecto a las Distorsiones Armónicas Totales de Voltajes líneaneutro (THD VAN 
 VBN  VCN) presentan una relación directamente proporcional con la Distorsión Total 
de Voltaje línea-línea (THD VAB - VBC - VCA) tal como se observó en las gráficas 20 y 
21.   
  
 
2.2.2 Análisis de los circuitos de entrada a las UPS’s.  Se realizaron mediciones en la 
entrada de cada UPS del centro de cómputo; la entrada de estas UPSs es bifásica. Las 
UPSs 1 y 2 soportan la carga de 60 computadores cada una, distribuidos en 6 salas. La 
UPS 3 maneja la carga de 40 computadores ubicados en 2 salas y un auditorio. A 
continuación se evalúa el comportamiento de los circuitos de entr0ada de las 3 UPSs  en 
corriente, voltaje y distorsiones armónicas de las mismas.  
 
 
2.2.2.1 Análisis Gráfico.  Los datos obtenidos por el analizador de redes (Anexo C, Tablas 
4) se muestran en las gráficas siguientes:  
 
! Comportamiento de las corrientes y la distorsión armónica total (THD I). Las UPSs 
están separadas de la siguiente manera: las UPS 1 y 2 manejan la mayor parte de las 
salas de cómputo, en estas salas se trabaja servicio de Internet y también trabajo 
ordinario de los estudiantes. La UPS 3 maneja 2 salas de software especializado y un 
computador del auditorio, estas salas se emplean cuando se han copado el servicio de 
las otras salas, en la presentación de exámenes de idoneidad de sistemas y en las horas 
de la noche cuando los estudiantes las exigen. En la gráfica 25 se observa el 
comportamiento de las UPSs en el lapso de un día. 
- Las mediciones se iniciaron alrededor del medio día. El comportamiento del 
consumo en las UPS 1 y 2 presentan un sistema balanceado; en el intervalo de 0 a 500 
hay un consumo entre 12 a 14 amperios en la UPS 1, en la UPS 2 en el mismo 
intervalo se presenta un consumo variable entre 5 y 22 amperios y en las horas de la 
noche (intervalo de 500 a 1200) se presenta un consumo constante de 4 amperios en 
las dos UPSs. En el intervalo de 1200 a 1400 se reestablece el consumo en ambas 
UPSs, esto debido a que son las horas de la mañana y vuelven a su consumo habitual. 
Respecto a la UPS 3 se iniciaron mediciones en las horas de la mañana y en la gráfica 
se observa el comportamiento durante el día, que varía entre 2 a 6 amperios en el 
intervalo de 0 a 180. A partir de este tiempo se eleva el consumo de la fase B hasta 13 
Amperios, mientras que la fase A permanece en el consumo inicial y en el punto 260 
min. se invierte esta condición, pues la fase A consume hasta 17 amperios mientras la 
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fase B consume alrededor de 8 amperios; este comportamiento a partir del punto 180 
min. se debe a que comienza la jornada nocturna en el centro de cómputo y esta UPS 
está manejando dos salas. El desbalance que presenta la UPS 3 se ocasiona porque una 
fase soporta la carga de una de las sala y éstas no trabajan al mismo tiempo. 
- De acuerdo al comportamiento de la corriente se observa la distorsión armónica total 
en cada UPS. En el caso de las UPS 1 y 2 se presenta una distorsión directamente 
proporcional al consumo de la corriente en las dos fases. En la UPS 1 en el intervalo de 
0 a 500 donde se presenta un alto consumo de corriente a su vez se presenta una alta 
distorsión armónica que oscila entre el 90%, mientras que en el intervalo de 500 a 
1200, en donde se presenta el mínimo consumo de corriente se observa una distorsión 
menor, entre el 50 y 70%. En la UPS 2 en el intervalo de 0  500 min., donde se 
presenta un consumo de corriente variable alto, la distorsión varía del mismo modo, 
entre el 50 y 90 %. En el intervalo de 500 a 1200, en donde hay un consumo constante 
de corriente, la distorsión oscila entre 40 y 60%. 
 
 
Gráfica 25. Comportamiento de las corrientes y THD I en la entrada de cada una de las 
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! Comportamiento del voltaje de línea. En la entrada de cada UPS se tomó la medición 
de la tensión línealínea y su comportamiento se representa en la gráfica 26 con su 
distorsión armónica.  
- En la UPS 1 se observa una variación de voltaje entre 205 a 214 voltios. En la UPS 2 
hay variación entre 202 a 221 y la UPS 3, está en los límites de tensión permitida que 
es de 238 a 242 voltios. 
- En cuanto a la distorsión armónica de voltaje, las 3 UPSs presentan un porcentaje 
inferior al 5%.  
 
 
Gráfica 26. Comportamiento del voltaje de línea y la distorsión armónica total (THD VL-L) 
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! Forma de onda de voltaje de fase y espectro armónico. Estas señales, que se 
capturaron para la entrada de la UPS 2, se muestran en la gráfica 27 con su respectivo 
espectro.  
- Las tensiones de las fases de las tres UPSs presentan ondas típicas senoidales 
desfasadas 1200 una con respecto a la otra. 
- Con relación al espectro armónico, en la fase A sobresalen los armónicos de orden 5, 
con una distorsión del 3.4 %; el 3 y 7 con un porcentaje del 28% y los armónicos de 
orden 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 que tienen un porcentaje inferior al 0.9 %. En la fase B 
predomina el armónico de  orden 3 con un 3.8 % de distorsión, le sigue el 5 y el 7 con 
una distorsión del 3.3 %. Los armónicos de orden 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, y 23 
presentan un porcentaje inferior al 1 %.    
 
! Forma de onda de corriente de fase y el correspondiente espectro armónico. Al igual 
que para la señal de voltaje se capturaron las señales de corriente de la entrada  de la 
UPS 2 con su respectivo espectro hasta el armónico de orden 31. A continuación, en la 
gráfica 28, se muestran estas señales con el respectivo espectro armónico. 
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- En la señal de corriente de la fase A se observa una señal típica de cargas no lineales, 
también se observa una pequeña polución armónica en los momentos cercanos a cero. 
De la misma manera se comporta la señal de la fase B.  
- La señal del espectro armónico es similar para las dos fases. En ella sobresalen los 
armónicos de orden 3 con una distorsión de más del 46%, el 5 con un 36% de 
distorsión; el 7 en una baja proporción del 15%. Los armónicos 9, 11, 13 y 15 no 
sobrepasan el 10% de distorsión.  
 
 
Gráfica 27. Formas de onda V L-N y su correspondiente espectro armónico en la entrada de 







Gráfica 28. Formas de onda de corriente y su correspondiente espectro armónico en la 
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2.2.2.2 Análisis Estadístico.  La estadística básica (tabla 17); la correlación entre variables 
(anexo C, tabla 5) se presenta la tabla 17. 
 
Tabla 17. Estadística de datos. (Circuitos de entrada UPS´s) 
UPS 1 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia  Hz 60,008 0,038 59,910 60,130
IA A 8,023 4,230 4,000 14,000
VAB V 209,642 2,049 205,000 214,000
VAN V 120,888 1,248 118,000 124,000
VBN V 121,986 1,026 119,000 124,000
PFA Cos φ 0,037 0,777 -0,853 0,883
PFB Cos φ -0,322 0,213 -0,626 -0,052
PFTtl Cos φ -0,699 0,264 -0,992 -0,400
THDIA % 75,645 14,664 45,500 97,900
THDIB % 72,961 15,768 46,500 97,200
THDVAN % 3,334 1,244 1,700 5,300
THDVBN % 2,923 1,090 1,500 4,900
THDVAB % 2,996 1,089 1,600 5,000
UPS 2 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia Hz 60,013 0,051 59,910 60,140
IA A 9,350 6,065 0,000 22,000
IB A 9,324 6,222 0,000 22,000
VAB V 210,831 4,525 202,000 221,000
VAN V 121,838 2,539 117,000 128,000
VBN V 122,810 2,236 118,000 129,000
PFA Cos φ 0,291 0,379 -0,289 1,000
PFB Cos φ -0,074 0,775 -0,911 1,000
PFTtl Cos φ 0,689 0,325 0,233 1,000
THDIA % 56,892 10,228 0,000 94,300
THDIB % 52,641 10,797 0,000 91,900
THDVAN % 3,414 1,057 1,900 5,200
THDVBN % 3,014 1,530 1,800 30,600
THDVAB % 3,041 0,886 1,800 4,800
UPS 3 
Variables Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia  Hz 60,018 0,041 59,930 60,130
IA A 5,100 5,158 0,000 17,000
IB A 5,658 3,460 0,000 13,000
VAB V 240,108 1,532 238,000 242,000
VAN V 120,317 0,591 119,000 121,000
VBN V 119,983 0,447 119,000 121,000
PFA Cos φ 0,181 0,634 -0,951 1,000
PFB Cos φ 1,000 0,000 1,000 1,000
PFTtl Cos φ 0,181 0,634 -0,951 1,000
THDIA % 114,057 59,955 0,000 336,800
THDIB % 93,001 47,216 0,000 151,200
THDVAN % 1,071 0,412 0,500 1,800
THDVBN % 0,000 0,000 0,000 0,000
THDVAB % 1,344 1,711 0,000 5,000
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♦ Correlación entre Variables.  Las correlaciones presentadas se apoyan 
estadísticamente en la tabla de valores test (Anexo C, Tabla 6), en la cual se observan las 
correlaciones significativas.  
 
Del análisis realizado por medio de la tabla de correlación y el test, se encontró lo 
siguiente: 
 
 Si se observa el comportamiento de la corriente  de las dos fases de la UPS 1 con 
respecto a la distorsión armónica total de voltaje línea-línea y la distorsión armónica 
total de corriente de la misma UPS 1, se tiene una relación directamente proporcional. 
De igual manera ocurre con el THD I en la fase A y B y la THD V de línea. 
 Si se observa el consumo de corriente de las dos fases de la UPS 2, se ve que se 
relaciona directamente con la distorsión armónica total de voltaje de línea. 
 
 
2.2.3 Circuitos de salida UPS’s (circuitos monofásicos). Esta medición se hizó en la 
alimentación de un circuito de salida de cada UPS.   
 
 
2.2.3.1 Análisis Gráfico.   Los datos obtenidos por el analizador de redes (Anexo C, Tabla 
7) se muestran en las gráficas siguientes: 
 
! Comportamiento de las corrientes y la correspondiente distorsión armónica total (THD 
I). En el circuito de salida de la UPS 1 el consumo de corriente oscila entre 4 y 8 
amperios, la distorsión armónica tiene un comportamiento entre 90 y 120%. El 
consumo de corriente de la UPS 2 varía entre 7 y 6 amperios y entre el intervalo de 600 
a 630 min. el consumo decae a 0. La distorsión armónica es relativamente constante, 
entre 85 y 120%. En el circuito de la UPS 3 el consumo de corriente varía entre 3 y 6 
amperios y la distorsión armónica oscila entre 100 y 150%. (gráfica 29).  
 
! Comportamiento del voltaje de fase. La tensión de fase de la UPS 1 oscila entre 116 y 
126 voltios y su distorsión armónica varía entre 3 y 6%. En la UPS 2 la tensión de fase 
varía entre 115 y 125 voltios y la distorsión armónica oscila entre 5 y 6%. En la UPS 3 
la tensión de fase solo varía entre 119 y 120 voltios y su distorsión no es superior al 
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Gráfica 29. Comportamiento de las corrientes en los circuitos de salidas de las UPS´s y el 
correspondiente THD I  
UPS 1 
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Gráfica 30. Comportamiento de VL-N y la distorsión armónica total (THD VL-N) en los 
circuitos de salida de las UPS´s 
UPS 1 
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2.2.3.2 Análisis Estadístico.  La estadística básica (tabla 18); la correlación entre variables 
(anexo C, tabla 8), se presenta en la tabla 18. 
 
 
Tabla 18. Estadística de datos. (Circuitos monofásicos de las UPS´s) 
Circuito UPS 1 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia Hz 60,009 0,033 59,910 60,120
IA A 4,902 2,486 0,000 10,000
VAN V 122,115 3,076 116,000 127,000
PFA Cos φ 0,565 0,428 -0,699 1,000
THDIA % 109,284 17,279 84,300 208,200
THDVAN % 4,455 0,652 2,600 5,700
Circuito UPS 2 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia Hz 60,013 0,034 59,930 60,120
IA A 6,588 1,234 0,000 7,000
VAN V 119,101 3,679 112,000 127,000
PFA Cos φ -0,152 0,683 -0,736 1,000
THDIA % 100,968 18,585 0,000 148,500
THDVAN % 5,664 0,553 2,800 6,300
Circuito UPS 3 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia Hz 60,020 0,039 59,930 60,110
IA A 2,544 2,407 0,000 6,000
VAN V 119,316 0,465 119,000 120,000
PFA Cos φ 0,570 0,578 -0,655 1,000
THDIA % 70,697 66,450 0,000 175,600
THDVAN % 1,828 0,421 1,000 2,400
 
 
♦ Correlación entre Variables.  Las correlaciones presentadas se apoyan 
estadísticamente con la tabla de valores test (Anexo C, Tabla 9), en la cual se observan 
correlaciones significativas.  
 
Del análisis realizado por medio de la tabla de correlación y el test, se deduce lo siguiente: 
 
 Si se observa el comportamiento de la corriente del circuito de la UPS 1 con respecto a 
la distorsión armónica total de tensión (THD V), se tiene que al modificar la corriente se 
afecta directamente la THD V; es decir, que la variación es directamente proporcional. 
 El comportamiento de la corriente en el circuito de la UPS 2 es directamente 
proporcional a la distorsión total armónica de voltaje en el mismo circuito. 
 Si se observa el comportamiento de la corriente del circuito de la UPS 3 tiene una 
relación directamente proporcional con la distorsión armónica total de corriente del 
mismo circuito, y a la vez con la distorsión armónica total de voltaje de fase. 
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2.2.4 Conclusiones.   Del análisis desarrollado en esta sección del capítulo se concluye: 
 
 En el circuito de la entrada general la distorsión armónica en tensión de fase (THD 
VAN, THD VBN y THD VCN) y la distorsión armónica total de la tensión de línea 
(THDAB, THDBC y THDCA) es normal, por consiguiente cumple con la norma IEEE 
519, pues no supera el 5% de distorsión armónica total. 
 Para aplicar la norma IEEE 519 en cuanto a la máxima distorsión armónica total de 
corriente permitida, es necesario conocer la relación ISC/IS, siendo ISC la corriente de 
cortocircuito en el punto de la entrada general de la acometida. En este caso se utiliza 
una corriente de cortocircuito de 10 kA. IS es la corriente máxima promedio del 
sistema trifásico que para este caso es de 24 amperios. 
La relación  ISC/IS tiene un valor de 416.6, por esta razón la máxima distorsión 
armónica total de corriente permitida es del 15%. (Según la tabla 3 del capítulo 1). 
Según los datos obtenidos en el punto de alimentación de la entrada general del 
centro de cómputo (tabla 16) la distorsión total armónica de corriente en este punto es 
de hasta el 116 %, esto quiere decir que la distorsión armónica total de corriente en la 
acometida principal no cumple con la norma IEEE 519. 
 El consumo de corriente de la UPS 1 y 2 es balanceado, caso que no sucede en la 
UPS 3 
 La distorsión armónica total de tensión de línea (THD V) presente en la entrada de  
todas las UPS´s se encuentra bajo la normatividad del 5% permitido por la norma 
IEEE 519. 
 La Distorsión Armónica Total de tensión (THD V) presente en los circuitos de salida 
de las UPS´s, cumple en la mayor parte del análisis con lo establecido por la IEEE-
519. 
 El armónico predominante en el espectro de tensión es el quinto, seguido del tercero 
y séptimo. 
 En el espectro armónico de la corriente residual se observa que el armónico de orden 
3 predomina con una distorsión del 45%. 
 Al comparar el comportamiento de la distorsión armónica total de cada circuito 
analizado, se obtuvo: en el circuito de salida de las UPS´s hay una THD I del 100 % 
y una THD V del 5.6 %, en el circuito de entrada de las UPS´s se presenta una THD I 
del 75 % y una THD V del 3.4 %, en el circuito de la entrada general del centro de 
cómputo hay una THD I del 62.9 % y una THD V del 4.15 %; esto quiere decir que a 
medida que se aumente el número de computadores conectados a un circuito del 
tablero de distribución, la distorsión armónica total de corriente presenta un aumento 
progresivo. En la entrada de las UPS´s se presenta una disminución tanto en la THD I 
y la THD V, lo cual indica que las UPS´s filtran en un porcentaje mínimo la 
distorsión armónica que va hacia la red. En el circuito de la entrada general se 
presenta una disminución en el porcentaje de la distorsión armónica de corriente, 
debido a que en este punto se derivan los circuitos de entrada para las UPS´s y éstas 
están filtrando la distorsión armónica.  
 Los armónicos predominantes en corriente son los de orden 3, 5, 7, 9, 11 y 13 de los 
cuales el que presenta mayor porcentaje es el de orden 3. Los armónicos 
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predominantes en tensión son los de orden 3, 5 y 7, de los cuales el de mayor 
porcentaje es el tercero.      
 
 
2.3 CENTRO DE CÓMPUTO DE LA SEDE CENTRO  
 
El procedimiento seguido en la parte anteriormente desarrollada será utilizado para el 
análisis del centro de cómputo de la sede Centro de la universidad.  
 
La sede centro cuenta con el más completo centro de cómputo de la Universidad de La 
Salle pues allí se encuentra el Centro de Sistemas e Informática (CSI) de donde se 
administran los centros de cómputo de las otras sedes.  En el centro de cómputo se 
encuentran 125 computadores distribuidos en 9 salas de consulta para los estudiantes 
dotados con los servicios de Office e Internet; las oficinas del área administrativa, así como 
la sección de mantenimiento del centro de cómputo en donde se encuentran los servidores 
del centro. 
 
En el centro de cómputo se encontraron computadores con procesadores Pentium 4 de 1.6 
MHz de velocidad y monitores de 15 marca DELL; procesador (Pentium 1, 2 y 3) con 
monitores de 14 de marcas como IBM, PACKARD BELL,  HP y clones, también una 
impresora de punto en la oficina del coordinador del centro de cómputo. Los computadores 
trabajan bajo el sistema operativo de WINDOWS 95, 98, 2000, XP y Office 97, 2000 y Xp.  
 
La instalación del centro de cómputo se alimenta de un circuito directo desde la subestación 
de la sede centro. La instalación tiene un sistema trifásico del cual se alimentan 4 UPS´s de 
respaldo de 5 kVA de potencia  y de los cuales de derivan circuitos monofásicos para 
conectar la carga de los 125 computadores y servidores con que cuenta el centro de 
cómputo. 
 
Para desarrollar el proyecto en esta sede se tuvo en cuenta:  
 
1. Para determinar los puntos en los cuales se harian las mediciones, se tomó el diagrama 
unifilar de la sede (Anexo A), con el fin de que la ubicación del analizador de redes fuera 
la mejor.  
2. Se analizó el comportamiento de la entrada general del tablero de distribución  del centro 
de cómputo, el cual alimenta la entrada bifásica de 4 UPS´s de 5 kVA cada una. Las 
UPS´s 1, 2 y 4 manejan las salas de consulta de estudiantes y cuentan con una carga de 
35 computadores cada una. La UPS 3 respalda la parte administrativa y de 
mantenimiento del centro de cómputo, el cual comprende 20 computadores y 3 
servidores. También se analizó el comportamiento de la carga de un solo computador.  
3. Se iniciaron las mediciones en la acometida general (punto de distribución de toda la 
carga ó concentración del máximo de computadores presentes en la sede), estas 
mediciones se realizaron, observando primero el comportamiento de las tres fases. 
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4. Después se realizaron las mediciones en la entrada de cada una de las UPS´s y por último 
se tomaron mediciones en los circuitos que se derivan de éstas. 
 
 
2.3.1 Análisis en el circuito de entrada (acometida principal). La primera medición se 
realizó en el circuito de entrada del centro de cómputo, el cual alimenta 4 UPS´s.  
 
 
2.3.1.1 Análisis Gráfico.  Los datos obtenidos por el analizador de redes (Anexo D, Tabla 
1)  se muestran en las gráficas siguientes:  
 
! Comportamiento de las corrientes.  La entrada al tablero general del centro de 
cómputo cuenta con un sistema trifásico. Las mediciones fueron tomadas en un lapso 
de tiempo de un día. En la gráfica 31 se observa el comportamiento de las corrientes de 
entrada al centro de cómputo. En esta gráfica se aprecia que en el intervalo de 0 a 800 
min. el consumo de corrientes durante todo el día laboral (7 a.m. a 9:30 p.m.), en las 
fases A y C está entre 28 a 45 amperios, mientras que la fase B se caracteriza por su 
bajo consumo, que oscila entre 12 y 20 amperios. En las horas de la noche (9:30 p.m. a 
6:50 a.m.) el intervalo de 800 a 1750 muestra un consumo constante en las tres fases de 
7 a 9 amperios. En el comportamiento de la Distorsión Armónica Total de Corriente 
(THD I) comparándolo con el consumo de corriente, se observa la distorsión armónica 
correspondiente, en la cual apreciamos que la distorsión en la fase A presenta un 
comportamiento inversamente proporcional con el consumo de corriente, pues al tener 
una corriente de 28 A su distorsión es del 95 al 100 %, al momento de máximo 
consumo (intervalo de 69 a 291 min.) la distorsión baja al 66 % y en los momentos de 
carga constante entre 28 y 32 A la distorsión oscila entre 50 y 80 %. Ya en las horas de 
la noche la distorsión es constante con un valor de 70 %. La fase B tiene una distorsión 
directamente proporcional con la conducta de la corriente; es decir, que al presentarse 
un consumo de 9 a 12 A (de 0 a 550 min.) la distorsión es del 50 al 60 %, mientras que 
si el consumo es bajo (7 amperios) la distorsión baja al 40 %. En la fase C se aprecia 
una conducta similar a la fase A, pues su distorsión varía inversamente al consumo de 
la carga.  
 
! Comportamiento del voltaje de línea. En la entrada general se midieron las tensiones  
línea a línea del sistema trifásico; en la gráfica 32 se observa el comportamiento de 
estas tensiones, las cuales oscilan entre 214 y 228 V cumpliendo con las regulaciones 
vigentes (+ 5 %, -10 % de su valor nominal 220 V). Del mismo modo en la gráfica 
también se observa su correspondiente distorsión armónica de voltaje (THD V), 
apreciando una variación directamente proporcional a la variación del voltaje; es decir 
al tener una tensión entre 214 y 222 voltios la distorsión varía entre 3 y 4 %, al tener 
una tensión de 224 V. la distorsión en la línea AB no sobrepasa el 5 %, pero en la línea 
BC y AC varía entre 5 y 6 %.  
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Gráfica 31. Comportamiento de las corrientes en la entrada general y su Distorsión 












































Gráfica 32. Comportamiento de VL-L y su Distorsión Armónica Total de Voltaje (THDVL-L) 
en la entrada general de la sede centro 








































! Comportamiento del voltaje de fase. En el tablero de la entrada general se capturó la 
medición de la tensión líneaneutro el cual se representa en la gráfica 33. Como se 
observa, el comportamiento es similar al comportamiento del voltaje de línea y la 
distorsión armónica presenta el mismo porcentaje del voltaje de línea. 
 
! Forma de onda de voltaje de fase y su espectro armónico. En las mediciones realizadas 
en la entrada general del centro de cómputo y con ayuda de la pinza amperimétrica 
(AEMC-725) se tomaron muestras de la forma de la señal de c.a. con su respectivo 
espectro hasta el armónico de orden 25. A continuación en la gráfica 34 se muestran 
estas señales con el respectivo espectro armónico. 
- En las señales de tensión se aprecia que son unas ondas típicas senoidales y están 
desfasadas 120º una con respecto a las otras, esto quiere decir que presenta un 
comportamiento normal.  
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- En el espectro sobresalen los armónicos de orden 3, 5 y 7, siendo mas notorio el 
quinto armónico con un porcentaje de distorsión del 2 al 3.5 % referido a la 




Gráfica 33. Comportamiento de VL-N y su correspondiente Distorsión Armónica Total de 
voltaje (THD VL-N) en la entrada general de la sede centro 





































Gráfica 34. Formas de onda V L-N y su correspondiente espectro armónico en la entrada 
general de la sede centro 
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! Forma de onda de corriente de fase y el correspondiente espectro armónico. Al igual 
que la señal de voltaje también se capturaron las señales de corriente de cada una de las 
fases con su respectivo espectro hasta el armónico de orden 25. A continuación, en la 
gráfica 35, se muestran estas señales con el respectivo espectro armónico. 
- En la señal de corriente de la fase A se observa una señal típica de cargas no lineales, 
a la vez se observa una pequeña polución armónica en los momentos que pasa por 
cero. Con respecto a su espectro sobresalen los armónicos de orden 3 con una 
distorsión de mas del 72 %, el quinto con un 58 % de distorsión, el séptimo con un 
19% y los armónicos de orden 9, 11 y 13 presentan una distorsión menor del 10 %. 
- La corriente de la fase B presenta una señal característica de cargas no lineales. Con 
respecto a su espectro sobresalen los armónicos tercero con una distorsión del 35 %; el 
quinto con un 32 % de distorsión; el séptimo con un 22 %; el noveno con una 
distorsión del 10 % y los de orden 11, 13 y 17  presentan una distorsión menor del 5 % 
- En la onda de corriente de la fase C se tiene una señal con alto contenido de polución  
armónica, esto distorsiona la señal debido a la utilización de malos conductores en las 
instalaciones. De acuerdo a su espectro predomina el quinto con el 47 % de distorsión, 
le siguen el tercero con 37 % y el séptimo con el 22 %, y los armónicos  9, 11, 13, 15, 
17 con un porcentaje menor al 5 %. 
 
 
Gráfica 35. Formas de onda de corriente y su correspondiente espectro armónico en el 
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2.3.1.2 Análisis Estadístico.  La estadística básica (tabla 19); la correlación entre variables 
(Anexo D, Tabla 2), se presenta en la tabla 19. 
 
Tabla 19. Estadística de datos. (Entrada general) 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia  Hz 60,009 0,037 59,880 60,130
IA A 18,437 12,292 6,000 43,000
IB A 12,281 3,721 3,000 21,000
IC A 19,796 12,734 5,000 46,000
VAB V 219,772 3,465 212,000 227,000
VBC V 222,064 2,714 216,000 229,000
VCA V 221,256 3,257 214,000 229,000
VAN V 127,146 1,985 122,000 131,000
VBN V 127,954 1,642 124,000 132,000
VCN V 127,726 1,915 124,000 132,000
PFA Cos ϕ -0,067 0,642 -0,893 0,889
PFB Cos ϕ 0,629 0,393 -0,823 0,865
PFC Cos ϕ 0,750 0,081 -0,093 0,840
PFTtl Cos ϕ 0,098 0,409 -0,930 0,864
THDIA % 70,584 13,410 49,100 117,000
THDIB % 48,783 10,246 32,600 75,900
THDIC % 72,101 11,190 54,700 102,700
THDVAN % 4,123 0,553 3,100 5,600
THDVBN % 3,715 0,633 2,700 5,300
THDVCN % 4,185 0,962 2,700 6,500
THDVAB % 3,780 0,490 2,800 5,100
THDVBC % 3,850 0,913 2,400 6,000
THDVCA % 4,086 0,872 2,700 6,100
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♦  Correlación entre Variables.  Las correlaciones presentadas se apoyan 
estadísticamente con la tabla de valores test (Anexo D, Tabla 3), en la cual se observan las 
correlaciones significativas.  
 
Con el análisis realizado para de la tabla de correlación y el test, se encontró lo siguiente: 
 
 De acuerdo con el consumo de corriente en las fases A, B y C se ve una relación 
directamente proporcional con la Distorsión Armónica Total de corriente en la fase B 
(THD IB) y a la vez presenta una variación inversamente proporcional con la distorsión 
armónica total de la fase C, del voltaje de fase B y C y del voltaje de línea BC y CA. 
 Con respecto a la Distorsión Armónica Total de Voltajes líneaneutro en la fase A (THD 
VAN), ésta presenta una relación directamente proporcional con las Distorsiones Totales 
de Voltaje de línea y de fase. 
 
 
2.3.2 Circuitos de entrada de las UPSs.  Se realizaron mediciones en la entrada de cada 
UPS bifásica con que cuenta el centro de cómputo.  
 
 
2.3.2.1 Análisis Gráfico.  Los datos obtenidos por el analizador de redes (Anexo D, Tablas 
4, 7, 10 y 13) se muestran en las gráficas siguientes:  
 
! Comportamiento de las corrientes y la distorsión armónica total (THD I). Las UPSs 
están separadas de la siguiente manera: las UPS 1 y 2  manejan la mayor parte de las 
salas de cómputo, en estas salas se trabaja servicio de Internet y también trabajo 
ordinario de los estudiantes, además de una sala de software especializado. La UPS 4 
maneja la sala de Autocad y la sala de Internet para profesores. La UPS 3 tiene el 
manejo del centro de sistemas e informática (CSI) en la cual están los servidores, la 
parte administrativa y el departamento de mantenimiento. En la gráfica 36 se observa el 
comportamiento de los parámetros de las UPSs en el lapso de un día. 
- Las mediciones se iniciaron alrededor del medio día. El comportamiento del 
consumo de corriente en las 4 UPS´s presentan un comportamiento balanceado. En la 
gráfica 36 se aprecia la variación de corriente en la entrada de las UPS´s, en la cual hay 
una oscilación del consumo ordinario de éstas. En la parte final de las graficas se ve un 
comportamiento constante lo que indica el consumo en las horas de la noche.  
- Se observa el comportamiento de la distorsión armónica total en cada UPS, en el 
caso de la UPS 1, pese a la variación de corriente que oscila entre 8 y 20 amperios, la 
distorsión armónica presenta una variación constante entre 90 y 110 %. En las horas de 
la noche donde hay un consumo promedio de 3 amperios, la distorsión baja pero sin 
embargo varía entre 50 y 90%. En la UPS 2 la distorsión armónica tiene un 
comportamiento similar al consumo de corriente. En la UPS 3 hay una relación 
directamente proporcional. En la UPS 4 el consumo de corriente en la fase A en el 
transcurso del día  es de 3 y 4 amperios y su distorsión armónica tiene un 
comportamiento que oscila entre 70 y 120 %. En la fase B el consumo es constante 
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entre 3 y 2 amperios, por esta razón la variación de la distorsión armónica varía entre 
70 y 100 %.   
 
! Comportamiento del voltaje de línea. En la entrada de cada UPS se tomó la medición 
de la tensión línealínea y su comportamiento se representa en la gráfica 37 con su 
respectiva distorsión armónica.  
- En las 4 UPS´s se presenta una variación de voltaje entre 210 a 226 voltios. En 
cuanto a la distorsión armónica de voltaje de línea de las UPSs 1, 2 y 4, estas 
presentan un porcentaje inferior al 5 %, solamente la UPS 3 presenta una elevación del 
6 % de distorsión en el momento que el voltaje esta en 222 a 225 voltios  
 
 
Gráfica 36. Comportamiento de las corrientes y THD I de cada una de las UPSs del centro 
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Gráfica 37. Comportamiento del voltaje de línea y la distorsión armónica total (THD VL-L) 
de cada una de las UPSs del centro de cómputo. Sede centro 
UPS 1 
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2.3.2.2 Análisis Estadístico.  La estadística básica (tabla 20); la correlación entre variables 
(anexo D, tablas 5, 8, 11 y 14), se presenta en la tabla 20. 
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Tabla 20. Estadística de datos. (Entrada UPS´s). Sede centro  
UPS 1 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia  Hz 60,012 0,033 59,880 60,120
IA A 13,433 6,474 3,000 21,000
IB A 13,343 6,436 3,000 21,000
VAB V 219,278 3,618 214,000 228,000
VAN V 126,212 1,978 123,000 131,000
VBN V 127,184 1,913 124,000 132,000
PFA Cos φ 0,444 0,265 -0,255 0,640
PFB Cos φ -0,380 0,537 -0,712 0,747
PFTtl Cos φ 0,846 0,296 -0,660 1,000
THDIA % 92,564 12,345 49,200 120,800
THDIB % 90,402 16,479 46,800 122,100
THDVAN % 3,930 1,368 3,100 24,100
THDVBN % 3,652 0,598 2,600 4,900
THDVAB % 3,660 0,559 2,700 4,900
UPS 2 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia  Hz 60,014 0,031 59,930 60,120
IA A 11,397 4,938 2,000 18,000
IB A 11,411 5,045 2,000 18,000
VAB V 217,488 2,764 211,000 225,000
VAN V 125,077 1,603 122,000 129,000
VBN V 126,888 1,690 123,000 131,000
PFA Cos φ 0,438 0,273 -0,215 0,641
PFB Cos φ -0,382 0,532 -0,730 0,721
PFTtl Cos φ 0,847 0,296 0,217 1,000
THDIA % 92,880 12,305 52,600 135,200
THDIB % 92,242 14,094 50,900 121,900
THDVAN % 3,422 0,487 2,800 4,900
THDVBN % 3,822 0,458 3,100 5,000
THDVAB % 3,276 0,644 2,300 4,900
UPS 3 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia  Hz 60,009 0,032 59,890 60,100
IA A 9,728 1,777 0,000 15,000
IB A 9,690 1,754 0,000 15,000
VAB V 217,095 3,591 209,000 225,000
VAN V 126,160 2,091 121,000 131,000
VBN V 123,874 2,479 119,000 129,000
PFA Cos φ 0,628 0,029 0,577 1,000
PFB Cos φ -0,788 0,108 -0,850 1,000
PFTtl Cos φ 0,990 0,004 0,978 1,000
THDIA % 68,853 6,838 0,000 86,200
THDIB % 67,913 6,875 0,000 79,100
THDVAN % 4,019 0,913 2,800 6,300
THDVBN % 3,902 0,632 2,900 5,700
THDVAB % 3,787 0,813 2,800 6,000
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Continuación tabla 20 
UPS 4 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia  Hz 60,012 0,036 59,860 60,160
IA A 3,013 0,115 3,000 4,000
IB A 2,975 0,157 2,000 3,000
VAB V 222,912 1,516 219,000 227,000
VAN V 128,252 0,898 126,000 130,000
VBN V 129,567 0,912 127,000 132,000
PFA Cos φ 0,029 0,089 -0,157 0,213
PFB Cos φ 0,659 0,053 0,542 0,765
PFTtl Cos φ 0,360 0,046 0,241 0,459
THDIA % 90,913 17,093 57,700 144,000
THDIB % 83,555 13,489 58,800 136,100
THDVAN % 4,545 0,312 3,500 5,300
THDVBN % 4,465 0,303 3,600 5,100
THDVAB % 4,475 0,280 3,600 5,100
 
♦ Correlación entre Variables.  Las correlaciones presentadas se apoyan 
estadísticamente en la tabla de valores test (Anexo D, Tablas 6, 9, 12 y 15), en la cual se 
observan las correlaciones significativas.  
 
Del análisis realizado por medio de la tabla de correlación y el test, se encontró lo 
siguiente: 
 
 Si se observa el comportamiento de la corriente de las dos fases de la UPS 2 con 
respecto a la distorsión armónica total de voltaje Línea-línea, se tiene una relación 
inversamente proporcional.  
 Si se observa el consumo de corriente de las dos fases de la UPS 3, se relaciona 
directamente con la distorsión armónica total de voltaje de fase. 
 En las 4 UPS´s se aprecia que la distorsión armónica de fase (A) influye directamente en 
la distorsión armónica total de voltaje de línea. 
 
 
2.3.3 Circuitos de salida UPS’s (circuitos monofásicos). Esta medición se tomó en un 
circuito de salida de cada UPS.   
 
2.3.3.1 Análisis Gráfico.  De los datos obtenidos por el analizador de redes (Anexo D, 
Tablas 16, 19, 22 y 25)  y del mismo modo como se analizó el comportamiento de la 
entrada general, se estudiará un circuito monofásico que se deriva de cada UPS. 
  
! Comportamiento de las corrientes y la correspondiente distorsión armónica total (THD 
I). En la gráfica 38 se observa el comportamiento de los circuitos de salida de las 4 
UPS´s, en ella se aprecia que los consumos de las UPS´s 1 y 2 son similares y oscilan 
entre 2 y 6 amperios y se presenta un pico de 9 amperios, la distorsión armónica para 
este consumo de corriente varía entre 100 y 140 % y en el momento de presentarse el 
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pico la distorsión armónica baja al 47 % y al momento de tener baja corriente su 
distorsión se dispara hasta el 250 %. En la UPS 3 se presenta un consumo entre 4 y 6 
amperios y la distorsión armónica se comporta inversamente al consumo de la 
corriente; es decir, en el intervalo de 0 a 300 min. se tiene un consumo de 5 y 6 
amperios y la distorsión oscila entre 35 y 45 % y del punto de 300 min. en adelante el 
consumo baja a 4 y 3 amperios y la distorsión sube entre 45 al 70 %. La UPS 4 tiene 
similitud con la UPS 3 pues presenta un consumo de 10 y 11 amperios y la distorsión 
es relativamente constante alrededor del 80 % y al existir un bajo consumo en corriente  
de 6 amperios la distorsión sube hasta el 100 %.     
 
! Comportamiento del voltaje de fase. La tensión de fase de las 4 UPS´s no tiene gran 
variación pues oscila entre 116 y 126 voltios, la distorsión armónica si tiene variación 
pues se está saliendo del límite permitido de la norma IEEE 519, ya que en las UPS 1 y 
2 al tener un valor de 126 voltios la distorsión alcanza hasta el 9 %; en la UPS 3 la 
distorsión oscila entre el 4 % y solo al presentarse la tensión de 120 voltios tiene un 
porcentaje de 5.5 %. En la UPS 4 la distorsión varía entre 4 y 7 %. (gráfica 39).  
 
 
Gráfica 38. Comportamiento de las corrientes en los circuitos de salida de las UPS´s y el 
THD I de cada una de ellas en la sede centro 
UPS 1 
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Gráfica 39. Comportamiento de VL-N y la distorsión armónica total (THD VL-N) en la salida 
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2.3.3.2 Análisis Estadístico.  El resumen de las mediciones realizadas y la relación de estas 
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Tabla 21. Estadística de datos. (Circuitos monofásicos de salida de las UPS´s) 
UPS 1 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia  Hz 60,010 0,030 59,920 60,090
IA A 4,835 1,032 2,000 9,000
VAN V 123,046 1,309 116,000 126,000
PFA Cos φ -0,122 0,632 -0,708 0,905
THDIA % 118,234 18,760 43,700 254,400
THDVAN % 5,970 1,555 4,200 8,900
UPS 2 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia  Hz 60,010 0,030 59,920 60,090
IA A 4,835 1,032 2,000 9,000
VAN V 123,046 1,309 116,000 126,000
PFA Cos φ -0,122 0,632 -0,708 0,905
THDIA % 118,234 18,760 43,700 254,400
THDVAN % 5,970 1,555 4,200 8,900
UPS 3 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia  Hz 60,013 0,030 59,940 60,100
IA A 4,668 0,590 4,000 6,000
VAN V 119,640 1,844 116,000 124,000
PFA Cos φ 0,823 0,327 -0,912 0,931
THDIA % 49,992 8,646 33,200 81,200
THDVAN % 4,303 0,462 3,600 5,400
UPS 4 
Variable Unidad Media Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia  Hz 60,006 0,030 59,940 60,080
IA A 9,222 2,220 3,000 11,000
VAN V 120,189 1,349 118,000 123,000
PFA Cos φ -0,082 0,746 -0,789 0,791
THDIA % 84,771 10,339 70,000 141,900
THDVAN % 5,753 0,634 4,200 6,900
 
 
♦ Correlación entre Variables.  Las correlaciones presentadas se apoyan 
estadísticamente con la tabla de valores test (Anexo D, Tablas 18, 21, 24 y 27), en la cual 
se observan correlaciones significativas.  
 
Del análisis realizado por medio de la tabla de correlación y el test, se deduce lo siguiente: 
 
 Si se observa el comportamiento de la corriente del circuito de la UPS 3 y del circuito de 
la UPS 4 con respecto a la distorsión armónica total de corriente (THD I), se tiene que al 
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2.3.4 Conclusiones.   Del análisis desarrollado en esta sección del capítulo se concluye: 
 
 En el sistema trifásico, en la acometida general, se observa una desbalance en el 
consumo de corrientes de la fase B. 
 En la entrada general la distorsión armónica en tensión de fase (THD VAN, THD VBN 
y THD VCN) y la distorsión armónica total de la tensión de línea (THDAB, THDBC y 
THDCA) están sobrepasando el límite, superando de lo establecido por la norma 
IEEE 519, en 1% de distorsión; es decir, presenta una distorsión armónica total del 6 
%. 
 Para aplicar la norma IEEE 519 en cuanto a la máxima distorsión armónica total de 
corriente permitida, es necesario conocer la relación ISC/IS, siendo ISC la corriente de 
cortocircuito en el punto de la entrada general de la acometida. En este caso se utiliza 
una corriente de cortocircuito de 10 kA. IS es la corriente máxima promedio del 
sistema trifásico que para este caso es de 41.3 amperios. 
La relación  ISC/IS tiene un valor de 241.9, por esta razón la máxima distorsión 
armónica total de corriente permitida es del 15%. (Según la tabla 3 del capítulo 1). 
Según los datos obtenidos en el punto de alimentación de la entrada general del 
centro de cómputo (tabla 16) la distorsión total armónica de corriente en este punto es 
de hasta el 116 %, esto quiere decir que la distorsión armónica total de corriente en la 
acometida principal no cumple con la norma IEEE 519. 
 En el circuito de entrada se aprecia que el consumo de corriente de las 4 UPS´s es 
muy balanceado 
 La distorsión armónica total de tensión de línea (THD V) presente en la entrada de 
las UPS´s se encuentra bajo la normatividad del 5 % permitido por la norma IEEE 
519. 
 La Distorsión Armónica Total de tensión (THD V) presente en los circuitos de salida 
de las UPS´s, no están cumpliendo en la mayor parte del análisis con lo establecido 
por la IEEE-519. 
 Al comparar el comportamiento de la distorsión armónica total de cada circuito 
analizado, se obtuvo: en el circuito de salida de las UPS´s hay una THD I del 118 % 
y una THD V del 5.9 %, en el circuito de entrada de las UPS´s se presenta una THD I 
del 92.54 % y una THD V del 4.4 %, en el circuito de la entrada general del centro de 
cómputo hay una THD I del 72 % y una THD V del 4.1 %; esto quiere decir que a 
medida que se aumente el número de computadores conectados a un circuito del 
tablero de distribución, la distorsión armónica total de corriente presenta un aumento 
progresivo. En la entrada de las UPS´s se presenta una disminución tanto en la THD I 
y la THD V, lo cual indica que las UPS´s filtran en un porcentaje mínimo la 
distorsión armónica que va hacia la red. En el circuito de la entrada general se 
presenta una disminución en el porcentaje de la distorsión armónica de corriente, 
debido a que en este punto se derivan los circuitos de entrada para las UPS´s y éstas 
están filtrando la distorsión armónica.  
 Los armónicos predominantes en corriente son los de orden 3, 5, 7, y 9 de los cuales 
el que presenta mayor porcentaje es el de orden 3. Los armónicos predominantes en 
tensión son los de orden 3, 5 y 7, de los cuales el de mayor porcentaje es el tercero.      
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3.  CARACTERIZACION DEL COMPORTAMIENTO ARMÓNICO EN EL 
CENTRO DE CÓMPUTO DE LA ENTIDAD BANCARIA 
 
 
Uno de los objetivos principales de este estudio es hacer una comparación del 
comportamiento armónico de los centros de cómputo de una entidad educativa con una 
entidad Bancaria. Dado que la entidad Bancaria trabaja tiempo completo durante todo el 
año, se realizó un estudio similar al de la entidad educativa. 
 
La entidad Bancaria cuenta en sus instalaciones con un gran compendio de computadores, 
los cuales son utilizados para servicio de oficinas, control de sistemas de seguridad y          
monitoreo de comunicaciones, entre algunas de sus funciones principales. 
 
Es importante tener en cuenta que el centro de cómputo de cualquier entidad financiera es 
el corazón de ésta, motivo por el cual sus instalaciones eléctricas son muy importantes y 
la confiabilidad de sus sistemas debe ser muy alta. 
 
El desarrollo de la instalación eléctrica es reciente, ya que su configuración original fue 
modificada a raíz de la crisis energética presentada en Colombia en el año 1991, para darle 
más confiabilidad al sistema: Es así como la entidad financiera tiene en sus instalaciones un 
sistema de alimentación redundante compuesto por la conexión del distribuidor local a dos 
subestaciones,  dos plantas generadoras y 2 UPS´s trifásicas las cuales respaldan la 
totalidad de la carga del edificio. Es importante resaltar que la posibilidad de que se 
presente una falla total del sistema es mínima. Todo este sistema tiene el objetivo de 
proteger la información recaudada por el banco, en sus movimientos diarios. 
 
Para desarrollar el proyecto se tuvo en cuenta:  
 
1. Para poder determinar los puntos en los cuales se hicieron las mediciones, se tomó el 
diagrama unifilar del edificio en el cuál se encuentra ubicado el centro de cómputo 
(Anexo A), con el fin de que la ubicación del analizador de redes fuera el optimo.  
2. Las UPS´s son transformadoras con una relación de 480/208 V. La tensión de entrada de 
las UPS´s es de 480 voltios línea-línea, razón por la cual se realizaron mediciones 
puntuales en este punto con ayuda de la pinza amperimétrica. 
3. El analizador de redes nos permitió la toma de medidas en la salida de las 2 UPS´s cuya 
tensión es de 208 voltios línea-línea.  
4. Cada UPS alimenta tres tableros de distribución de donde se derivan circuitos trifásicos, 
bifásicos y monofásicos según los equipos que se encuentran conectados. 
5. Para el análisis de estas mediciones se tomaron las mediciones de un tablero de 
distribución por cada UPS, debido a que en el momento en el que se analizó la 
información recopilada en los tres tableros de distribución se observó que los demás 
tableros presentan un comportamiento idéntico al analizado. 
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6. En este estudio no fue posible realizar las mediciones en la entrada de un equipo, dado 
que estos equipos trabajan las 24 horas los 365 días del año y todos los computadores son 
vitales para el funcionamiento del Banco.  
 
 
3.1 ANÁLISIS EN EL CIRCUITO DE ENTRADA (acometida principal).   
 
La acometida principal a las UPS´s tiene una tensión de 13.2 kV, ésta es trasformada por 
cada subestación a una tensión de 480 V. En este punto no fue posible tomar mediciones 
con el analizador de redes (Power Logic), debido al nivel de tensión encontrado en este 
punto, razón por la cual se hicieron mediciones con ayuda de la pinza amperimétrica,  la 
cual nos indica la distorsión de los armónicos hasta el orden 25 y la distorsión armónica 
total (THD) tanto de voltaje como de corriente.  
 
 
3.1.1 Análisis Gráfico.  Los datos obtenidos por la pinza amperimétrica en la entrada de las 
UPS´s se representan gráficamente a continuación.  
 
! Espectro Armónico de corrientes.  En la entrada trifásica de las UPS´s se recopilaron 
los datos (tabla 22) obteniendo el siguiente comportamiento en el espectro armónico 
(gráfica 40): los armónicos significativos de esta muestra son el armónico de orden 5, 
que predomina en las tres fases con un porcentaje similar del 35%; continua el 
armónico de orden 7 con una distorsión del 10% en la fase A, 5% en la fase B y 4 % en 
la fase C; el armónico de orden 11 tiene una distorsión similar en las tres fases, de 8% y 
en el armónico 17 hay una distorsión de 4% para las tres fases. Los armónicos de orden 
3 y 23 tiene un porcentaje menor del 2.5% en las tres fases. Al final de la gráfica se 
representa la distorsión armónica total teniendo como resultado un 37% en la fase A, 
35% en la fase B y 37% en la fase C.  
 
 
Tabla 22. Datos espectro armónico de corriente en la entrada de las UPS´s  
CORRIENTE 
IA IB IC ARMÓNICO No. 
% I [A] % I [A] % I [A] 
1 100 64,09 100 61,33 100 61,32 
2 0,2 0,13 0,3 0,21 0,4 0,27 
3 2 1,3 1,6 1,07 1,8 1,17 
4 0 0,03 0,1 0,05 0,1 0,09 
5 36,1 23,14 34,1 22,39 35,3 23,29 
6 0,1 0,06 0 0 0,1 0,05 
7 9,7 3,04 5,4 3,56 4,3 2,83 
8 0 0,01 0 0,01 0 0,01 
9 0,5 0,3 0,4 0,28 0,3 0,21 
10 0 0,01 0 0,01 0 0,02 
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Continuación tabla 22 
CORRIENTE 
IA IB IC ARMÓNICO No. 
% I [A] % I [A] % I [A] 
11 8,8 5,61 7,9 5,2 8,6 5,7 
12 0 0,01 0 0 0 0,02 
13 0,3 0,21 0,9 0,58 0,4 0,28 
14 0 0 0 0 0 0,01 
15 0,4 0,24 0,1 0,08 0,1 0,11 
16 0 0 0 0,01 0 0,03 
17 4,5 2,89 4 2,64 4,4 2,89 
18 0 0 0 0 0 0,01 
19 0,6 0,38 0,6 0,33 0,6 0,43 
20 0 0 0 0 0 0 
21 0,3 0,21 0,2 0,12 0,1 0,07 
22 0 0 0 0 0 0 
23 3 1,91 2,6 1,7 2,8 1,86 
24 0 0 0 0 0 0,01 
25 0,7 0,45 0,6 0,42 0,8 0,53 
THD 37,9 68,55 35,7 65,68 37 66,01 
 
 
Gráfica 40. Espectro armónico de corriente en el circuito de entrada de las UPS´s  


















! Espectro Armónico de tensión de línea.  En la entrada trifásica de la UPS 1 se 
recopilaron los datos las fases (tabla 23) obteniendo el siguiente comportamiento en el 
espectro armónico (gráfica 41): los armónicos significativos de esta muestra son el 
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armónico de orden 5 que predomina en las tres fases con un porcentaje promedio del 
2%; sigue el armónico de orden 7 con una distorsión del 0.8% como promedio en las 
tres fases; el armónico de orden 11 tiene una distorsión en la fase A y B del 0.8% y en 
la fase C del 0.5%; en el armónico 17 hay una distorsión de 0.7% para las tres fases y 
en el armónico de orden 23 se tiene una distorsión del 0.6% para las tres fases. Los 
armónicos de orden 3 y 19 y 25 tiene un porcentaje menor del 0.2% en las tres fases. Al 
final de la gráfica se representa la distorsión armónica total teniendo como resultado 
una distorsión del 2.5% en las tres fases.  
 
 
Tabla 23. Datos espectro armónico de tensión en la entrada de las UPS´s  
TENSIÓN 
AB BC CA ARMÓNICO No. 
% V % V % V 
1 100 480 100 480 100 475 
2 0 0,14 0 0,1 0 0,12 
3 0,1 0,73 0,1 0,7 0,1 0,76 
4 0 0,01 0 0,1 0 0,01 
5 1,9 9,23 2,1 10 2,1 10,2 
6 0 0,18 0 0,1 0 0,09 
7 0,8 3,72 0,7 3,3 0,7 3,14 
8 0 0,07 0 0,1 0 0,05 
9 0 0,12 0 0,3 0 0,1 
10 0 0,04 0 0 0 0,01 
11 0,8 4,05 0,8 3,9 0,5 2,62 
12 0 0,01 0 0 0 0,02 
13 0,1 0,37 0 0,3 0 0,17 
14 0 0,01 0 0,1 0 0,1 
15 0 0,31 0 0,1 0 0,29 
16 0 0,24 0 0,1 0 0,15 
17 0,7 3,28 0,7 3,3 0,7 3,31 
18 0 0,15 0 0,2 0 0,2 
19 0,2 1,19 0,2 1,2 0,3 1,3 
20 0 0,01 0 0 0 0,09 
21 0,1 0,38 0 0,3 0,1 0,61 
22 0 0,07 0 0 0 0,02 
23 0,5 2,6 0,6 2,7 0,6 2,66 
24 0 0 0 0 0 0,05 
25 0,2 1,17 0,2 0,9 0,2 1,22 
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Gráfica 41. Espectro armónico de tensión en la entrada de las UPS´s 















3.2 ANÁLISIS DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA DE LAS  UPS’s. 
 
Se realizaron mediciones en la salida de las UPS´s las cuales trabajan con una carga del 
40% de la potencia total de la UPS, la tensión de salida de las UPS´s es de 208 V, por tanto 
en este punto ya es posible obtener mediciones con el analizador de redes (Power Logic). A 
continuación se analiza el comportamiento de corrientes de fase, neutro y tierra de cada 
UPS y la vez el comportamiento de tensión de línea y tensión de fase con la 
correspondiente distorsión armónica. Las mediciones de cada UPS se tomaron en el lapso 
de un día  comenzando alrededor del medio día. 
 
 
3.2.1 Análisis Gráfico.  De los datos obtenidos por el analizador de redes (Anexo E, Tablas 
1, 4, 7 y 10) se tienen las siguientes gráficas en las cuales se aprecia el comportamiento 
general de la salida de las UPS´s (grafica 42). 
 
! Comportamiento de las corrientes y la distorsión armónica total (THD I). Se encontró 
que las UPSs de Banco están muy bien balanceadas, razón por la cual las dos UPS´s 
tiene un comportamiento idéntico en el consumo de corriente por las tres fases.                       
- En la fase A el consumo de corriente oscila entre 131 y 183 amperios constantes 
durante todo el día. La distorsión armónica total de corriente en esta fase varía entre 26 
y 40% en una proporción inversa al comportamiento de la corriente.  
- En la fase B el consumo de corriente baja un poco, oscilando entre 118 y 166 
amperios constantes durante todo el día. La distorsión armónica total de corriente en 
esta fase varía en forma inversamente proporcional al comportamiento de la corriente, 
oscilando entre 32 y 47 %. 
- En la fase C el consumo de corriente varía entre 118 y 158 amperios constantemente 
durante todo el día. La distorsión armónica total de corriente en esta fase varía en 
proporción inversa al comportamiento de la corriente, entre 25 y 35 %. 
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Gráfica 42. Comportamiento de las corrientes de fase y THD I de cada una de las UPSs del 



























































































! Forma de onda de corriente de fase y el correspondiente espectro armónico. Con ayuda 
de analizador de redes se capturaron las señales de corriente de las tres fases con su 
respectivo espectro armónico hasta el orden 64 (gráfica 43). Las señales se capturaron 
en la salida de la UPS 1 y su comportamiento es idéntico al de la UPS 2 
- En la señal de corriente se aprecia una onda típica y característica de las cargas no 
lineales en las tres fases. Con relación al espectro predomina el armónico de orden 3 
con una distorsión del 23 al 33% en las tres fases; continúa el armónico de orden 5 con 
un porcentaje del 15 al 20%. Los armónicos de orden 7 y 9 no superan el 10% de 
distorsión.  
 
! Comportamiento de la corriente en neutro y tierra. En la salida de cada UPS se tomó la 
medición de corriente en el neutro y en el conductor de puesta a tierra. En estas 
mediciones se observó (gráfica 44) que hay una diferencia entre las dos UPS´s.  
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- En la UPS 1 la corriente del neutro varía entre 60 y 80 amperios y la distorsión 
armónica tiene porcentaje muy altos que van desde 500 al 3000 %. en cuanto a la 
corriente por tierra, varía entre 5 y 8 amperios con una distorsión armónica total que 
varía entre 100 y 259 % 
- En la UPS 2 se observa la corriente del neutro variando entre 50 y 67 amperios y una 
distorsión armónica del 270 al 3200 %. La corriente por tierra varía entre 2 y 5 
amperios y la distorsión armónica oscila entre 50 y 300 %, solamente con un pico de 
2000 % de distorsión.  
   
 
Gráfica 43. Forma de Onda de la señal de corriente y el espectro armónico correspondiente 




Gráfica 44. Comportamiento de las corrientes de neutro y tierra con el correspondiente 
THD I de cada una de las UPSs del centro de cómputo. Entidad Bancaria 
UPS 1 
CORRIENTE EN EL NEUTRO 
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CORRIENTE EN EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 








































CORRIENTE EN EL NEUTRO 





































CORRIENTE EN EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 


































! Comportamiento del voltaje de línea. En la salida de cada UPS se tomó la medición de 
la tensión línealínea y su comportamiento se representa en la gráfica 45 con su 
respectiva distorsión armónica.  
- En las 2 UPS´s se presenta una variación mínima de voltaje, entre 208 y 207 voltios. 
- En cuanto a la distorsión armónica de voltaje de línea en las 2 UPSs se presenta una 
distorsión armónica entre las fases A y B, que varía entre 0.9 y 1.5 %, mientras que la 
distorsión armónica entre las fases BC y CA varía entre 1.4 y 2 %.  
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Gráfica 45. Comportamiento del voltaje de línea y la distorsión armónica total (THD VL-L) 
en la salida de las UPSs del centro de cómputo. Entidad Bancaria 
UPS 1 















































































! Comportamiento del voltaje de fase. En la salida de cada UPS se tomó la medición de 
la tensión líneaneutro y su comportamiento se representa en la gráfica 46 con su 
respectiva distorsión armónica.  
- En las 2 UPS´s se presenta una variación mínima de voltaje, entre 119 y 120 voltios, 
- En cuanto a la distorsión armónica de voltaje de fase, en las 2 UPSs se presentan 
una distorsión armónica entre 1.7 y 2.5 %  
 
! Forma de onda de tensión de fase y el correspondiente espectro armónico. Se 
capturaron las señales de tensión en cada una de las tres fases con su respectivo 
espectro armónico hasta el orden 64 (gráfica 47). Las señales se capturaron en la salida 
de la UPS 1 y su comportamiento es idéntico al de la UPS 2 
- En la señal de tensión se aprecia una onda pura senoidal desfasada 1200 una con 
respecto a la otra con mínimas muestras de polución armónica. Con relación al 
espectro armónico en las fases A y B predomina el armónico de orden 3 con una 
distorsión del 1.25 % y se observa un porcentaje mínimo en los demás armónicos 
impares hasta el de orden 29.  En la fase C predomina el armónico de orden 5 con una 
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distorsión de 1.25% seguido del armónico de orden 3 con 1.15 % de distorsión. Los 
armónicos impares hasta el de orden 29 presentan un porcentaje menor de 0.5 %.  
 
Gráfica 46. Comportamiento del voltaje de fase y la distorsión armónica total (THD VL-N) 
en la salida de las UPSs del centro de cómputo. Entidad Bancaria 
UPS 1 
















































































Gráfica 47. Forma de Onda de la señal de tensión de fase y el espectro armónico 
correspondiente en la salida de la UPS 1 del centro de cómputo. Entidad Bancaria 
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3.2.2 Análisis Estadístico.  Los datos obtenidos por el analizador de redes se resumen en 
tres tablas que son: la de estadística básica (tabla 24); la de correlación entre variables 
(anexo E, tablas 2, 5, 8 y 11), la cual está soportada por la tabla de valores test (anexo E, 
tablas 3, 6, 9 y 12). La relación de estas mediciones con las normas de calidad de energía, 
se presenta en la siguiente tabla:  
 
 
Tabla 24. Estadística de datos. (Salida UPS´s). Entidad Bancaria 
 UPS 1 UPS 2 Variable 
Unidad Media Desviación Mínimo Máximo Media Desviación Mínimo Máximo
Frecuencia  Hz 60,008 0,029 59,940 60,100 60,008 0,029 59,940 60,100
IA A 153,176 8,562 131,000 183,000 153,176 8,562 131,000 183,000
IB A 129,780 8,239 118,000 166,000 129,780 8,239 118,000 166,000
IC A 129,145 6,566 118,000 158,000 129,145 6,566 118,000 158,000
ln A 69,443 4,654 57,000 80,000 559 59,581 5,051 48,000
It A 5,793 0,715 4,000 8,000 559 3,261 0,598 2,000
VAB V 207,705 0,456 207,000 208,000 207,705 0,456 207,000 208,000
VBC V 207,180 0,385 207,000 208,000 207,180 0,385 207,000 208,000
VCA V 207,730 0,444 207,000 208,000 207,730 0,444 207,000 208,000
VAN V 119,994 0,079 119,000 120,000 119,994 0,079 119,000 120,000
VBN V 120,000 0,000 120,000 120,000 120,000 0,000 120,000 120,000
VCN V 119,983 0,128 119,000 120,000 119,983 0,128 119,000 120,000
PFA Cos φ 0,584 0,732 -0,958 0,959 0,584 0,732 -0,958 0,959
PFB Cos φ -0,497 0,020 -0,520 -0,405 -0,497 0,020 -0,520 -0,405
PFC Cos φ 0,393 0,014 0,334 0,441 0,393 0,014 0,334 0,441
PFTtl Cos φ -0,372 0,278 -0,784 0,950 -0,372 0,278 -0,784 0,950
THDIA % 36,443 2,874 25,600 41,000 36,443 2,874 25,600 41,000
THDIB % 42,900 2,457 32,900 47,000 42,900 2,457 32,900 47,000
THDIC % 32,315 1,965 25,200 35,100 32,315 1,965 25,200 35,100
THDIn % 920,731 573,652 300,700 3276,700 559 1138,730 772,191 273,600
THDIt % 153,271 48,601 60,400 362,600 559 98,666 94,879 29,700
THDVAN % 1,984 0,111 1,600 2,200 1,984 0,111 1,600 2,200
THDVBN % 1,991 0,106 1,800 2,300 1,991 0,106 1,800 2,300
THDVCN % 2,162 0,151 1,800 2,600 2,162 0,151 1,800 2,600
THDVAB % 1,173 0,128 0,900 1,600 1,173 0,128 0,900 1,600
THDVBC % 1,742 0,107 1,500 2,000 1,742 0,107 1,500 2,000
THDVCA % 1,576 0,113 1,300 1,900 1,576 0,113 1,300 1,900
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3.3 ANALISIS DE LOS CIRCUITOS  DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION DE 
     LAS UPS´s 
 
De cada UPS se derivan 3 tableros de distribución, los cuales alimentan diferentes tipos de 
equipos ya sean trifásicos, bifásicos y monofásicos. Al capturar las mediciones se tiene que 
el comportamiento tanto de corrientes como de voltajes de los tableros de distribución de 
cada UPS es idéntico, razón por la cual para efectos de estudio se analiza un tablero de 
distribución por cada UPS. 
 
 
3.3.1 Análisis Gráfico.  De los datos obtenidos por el analizador de redes (Anexo E, Tablas 
13 y 16)  y del mismo modo como se analizó el comportamiento de la entrada general, se 
estudiaron los tableros de distribución de cada UPS.  
 
! Comportamiento de las corrientes y la correspondiente distorsión armónica total (THD 
I). En la gráfica 48 se observa el comportamiento de las corrientes en los tableros de 
distribución de las UPS´s  
- En el tablero de distribución de la UPS 1 se observa que en las horas de la tarde 
(intervalo entre 0 y 500) se tiene un consumo constante entre 15 y 18 amperios. Este 
tablero de distribución alimenta a equipos y máquinas que trabajan en la noche y por 
esta razón en el intervalo de 500 a 1200 min. El consumo de corriente aumenta hasta 
80 amperios y se estabiliza entre 40 y 50 amperios. La distorsión armónica tiene un 
comportamiento inversamente proporcional con el consumo de la corriente; es decir, 
en el intervalo de 0 a 500 min. la fase A tiene una distorsión entre 24 y 30 %; la fase B 
se distorsiona entre el 12 y 14 % y la fase C oscila entre 45 y 60 %. En el intervalo de 
500 a 1200 min. la distorsión de la fase A baja un poco, entre el 10 y 12 %, la fase B 
tiene una distorsión entre 17 y 30 % y la fase C presenta distorsión del 10 al 20 %. 
- En el tablero de distribución de la UPS 2 se presenta un consumo de corriente 
constante, la fase A varía entre 16 y 40 amperios, las fases B entre 35 y 40 amperios y 
la fase C consume entre 40 y 80 amperios. En cuanto a la distorsión armónica la fase 
A varía entre 25 y 48 %, las fases B y C tiene una distorsión armónica entre 10 y 25 %     
 
! Forma de onda de corriente de fase y su correspondiente espectro armónico. Con 
ayuda de analizador de redes se capturaron las señales de corriente de las tres fases con 
el respectivo espectro armónico hasta el orden 64 (gráfica 49). Las señales se 
capturaron en los tableros de distribución de las UPS´s 1 y 2 
- En el tablero de la UPS 1 se tiene una señal en la cual se aprecia una onda típica y 
característica de las cargas no lineales en las tres fases. Con relación al espectro 
predomina el armónico de orden 3 con una distorsión del 40 al 60 % en las tres fases;  
continúa el armónico de orden 5 con un porcentaje del 20 al 40 %, el armónico de 
orden 7  entre 10 y 30 %. El armónico de orden 9 no superan el 10 % de distorsión. 
- En el tablero de la UPS 2 se tienen señales de corriente que no son tan características 
de las cargas lineales pero si con polución armónica. En el espectro armónico 
prevalece el armónico de orden 3 con un porcentaje del 37 % en la fase A; 17 % en la 
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fase B y 23 % en la fase C. Los siguientes armónicos de orden impar y hasta el 25 
presentan una distorsión menor del 10%  
 
 
Gráfica 48. Comportamiento de las corrientes en los tableros de distribución de las UPS´s y 
el THD I de cada una de ellos 
Tablero de distribución UPS 1 




















































































Gráfica 49. Forma de Onda de la señal de corriente y el espectro armónico correspondiente 
en los tableros de distribución de las UPS´s del centro de cómputo, entidad Bancaria 
Tablero de distribución UPS 1 
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Tablero de distribución UPS 2 
 
 
! Comportamiento del voltaje de fase. En los tableros de distribución de cada UPS se 
tomó la medición de la tensión líneaneutro y su comportamiento se representa en la 
gráfica 50 con su respectiva distorsión armónica.  
- En las dos UPS´s se presenta una variación mínima de voltaje entre 119 y 120 
voltios, 
- En cuanto a la distorsión armónica de voltaje de fase en el tablero de la UPS 1 este 
presenta un comportamiento similar al consumo de corriente, pues en el intervalo de 0 
a 500 min. La distorsión armónica de tensión es constante, alrededor de 1.5 % y en el 
intervalo de 500 a 1200 la distorsión sube alrededor del 1.8 %. La distorsión armónica 
del tablero de distribución de la UPS 2 tiene un comportamiento constante entre 1.5 y 
1.8 %.  
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Gráfica 50. Comportamiento de VL-N y la distorsión armónica total (THD VL-N) en los 
tableros de distribución de las UPS´s del centro de cómputo. Entidad Bancaria. 
Tablero de distribución UPS 1 
































Tablero de distribución UPS 2 



































3.3.2  Análisis Estadístico.  El resumen de las mediciones realizadas y la relación de estas 
mediciones con las normas de calidad de energía se observa en la tabla 25. 
 
 
Tabla 25. Estadística de datos. (Tableros de distribución de las UPS´s). Entidad Bancaria 
 Tablero de distribución UPS 1 Tablero de distribución UPS 2 Variable 
Unidad Media Desviación Mínimo Máximo Media Desviación Mínimo Máximo
Frecuencia  Hz 60,012 0,037 59,930 60,130 60,022 0,042 59,880 60,150
IA A 26,680 10,440 16,000 64,000 24,085 7,392 15,000 52,000
IB A 30,333 13,743 15,000 62,000 37,367 3,079 34,000 49,000
IC A 32,117 19,420 13,000 91,000 53,333 10,247 40,000 87,000
VAB V 207,708 0,455 207,000 208,000 207,994 0,080 207,000 208,000
VBC V 207,449 0,497 207,000 208,000 207,794 0,404 207,000 208,000
VCA V 207,876 0,330 207,000 208,000 207,885 0,325 207,000 209,000
VAN V 119,997 0,050 119,000 120,000 120,000 0,000 120,000 120,000
VBN V 119,995 0,071 119,000 120,000 119,998 0,046 119,000 120,000
VCN V 119,997 0,050 119,000 120,000 120,000 0,000 120,000 120,000
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Continuación tabla 25 
 Tablero de distribución UPS 1 Tablero de distribución UPS 2 Variable 
Unidad Media Desviación Mínimo Máximo Media Desviación Mínimo Máximo
PFA Cos φ 0,104 0,722 -0,684 0,964 0,440 0,800 -0,968 0,968
PFB Cos φ -0,601 0,326 -0,985 -0,156 0,974 0,002 0,967 0,983
PFC Cos φ 0,158 0,594 -0,595 0,915 0,551 0,807 -0,990 0,995
PFTtl Cos φ 0,018 0,478 -0,434 0,678 -0,800 0,500 -0,994 0,999
THDIA % 17,979 8,856 4,100 33,000 35,889 8,898 10,500 48,200
THDIB % 17,844 5,634 10,000 30,800 17,453 1,860 13,600 21,600
THDIC % 33,269 18,579 6,800 60,200 18,460 4,589 9,900 27,000
THDVAN % 1,558 0,227 1,100 2,000 1,560 0,163 1,200 2,500
THDVBN % 1,665 0,161 1,300 2,200 1,697 0,168 1,300 2,400
THDVCN % 1,678 0,218 1,300 2,300 1,568 0,144 1,300 2,400
THDVAB % 1,208 0,151 0,800 1,600 1,451 0,138 1,100 1,900
THDVBC % 1,564 0,119 1,300 1,900 1,572 0,116 1,300 1,900
THDVCA % 1,304 0,220 0,800 1,800 1,103 0,142 0,800 1,600
 
 
♦ Correlación entre Variables.  Como se dijo en el análisis de la entrada general, la 
correlación muestra el grado de asociación entre las variables. Las correlaciones 
presentadas se apoyan estadísticamente con la tabla de valores test (Anexo E, Tablas 15 y 
18), en la cual se observan correlaciones significativas.  
 
Del análisis realizado por medio de la tabla de correlación y el test, se deduce lo siguiente: 
 
 Si se observa el comportamiento de la corriente en las tres fases del tablero de 
distribución de la UPS 1 con respecto a la distorsión armónica total de corriente en la 
fase A (THD IA), se tiene que al modificar la corriente se afecta inversamente la THD IA; 
es decir, que la variación es inversamente proporcional. 
 Existe correlación inversamente proporcional entre la distorsión armónica total de 
corriente en la fase A con la distorsión armónica total de tensión de fase en la fase A. 
 La distorsión armónica total de tensión de fase A tiene una correlación directamente 
proporcional con la distorsión armónica total de tensión de línea AC. 
 La distorsión armónica total de fase C presenta una relación directamente proporcional 
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 3.4 CONCLUSIONES PARCIALES: 
 
Del análisis expuesto en los numerales anteriores se concluye que: 
 
 Para poder aplicar la norma IEEE 51926 en cuanto a la distorsión armónica total de 
corriente permitida, es necesario conocer la relación ISC/IS, siendo ISC la corriente de 
cortocircuito en el punto de acoplamiento de las UPS en la acometida general. En 
este caso se utiliza una corriente de cortocircuito de 25 kA, IS es la corriente máxima 
promedio del sistema trifásico que para este caso es de 66.7 amperios. 
La relación  ISC/IS da un valor de 374.8, por esta razón la máxima distorsión armónica 
total de corriente es del 15%. Según la tabla 3 del capítulo 1. 
Según los datos obtenidos en el punto de entrada de alimentación de las UPS´s (tabla 
22) la distorsión total armónica de corriente en este punto es de 36.8 %, esto quiere 
decir que la distorsión armónica total de corriente en la acometida principal no 
cumple con la norma IEEE 519. 
 De acuerdo a la norma IEEE 519, con respecto a la máxima distorsión armónica total 
de tensión27 es del 5%. En el punto de la acometida principal, ésta se cumple a 
cabalidad pues en este punto se presentó una distorsión del 2.45 %  
 Al comparar el comportamiento de la distorsión armónica total de cada circuito 
analizado, se obtuvo: en el circuito de salida de las UPS´s hay una THD I del 36.4 % 
y una THD V del 2.1 %, en el circuito de entrada de las UPS´s se presenta una THD I 
del 37.9 %, en el circuito del tablero de distribución la THD I es del 17.9 % y la THD 
V es de 1.5 %; en este caso la distorsión armónica total de corriente en la salida de la 
UPS y en la entrada del tablero de distribución no tiene mayor porcentaje de 
diferencia en la distorsión. En la entrada de las UPS´s se presenta una disminución 
considerable en la THD I, causada por la relación de transformación presente en las 
UPS´s. La THD V presenta un aumento mínimo en la entrada de las UPS´s con 
respecto a la entrada del tablero de distribución.  
 El armónico predominante en las señales de corriente es el tercero seguido del quinto 
y séptimo. 
 En la señal de tensión prevalece el tercer armónico,  pero con un mínimo porcentaje 
de distorsión. 









                                                
26 Capítulo 1. Tabla 3 Límites de distorsión de corriente para sistemas distribución generales 
27 Capítulo 1. Tabla 5. Límites de distorsión de voltaje 
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 En todas las mediciones realizadas se observó que las variaciones de frecuencia no 
son significativas por lo que se considera que este parámetro cumple con las 
regulaciones y normas vigentes. (Para Colombia esta puede oscilar en un rango de 
60 ± 0.2 Hz.) 
 La variación de las tensiones registradas en las mediciones según las regulaciones 
vigentes (+ 5%, -10% de su valor nominal 220V) no sobrepasa los límites 
recomendados y se mantiene dentro del rango. 
 El factor de potencia total se sale de los parámetros recomendados, a medida que la 
carga disminuye. El valor mínimo establecido por las regulaciones actuales 
(Resolución CREG 070 / 98) es de 0.9 
 En la tensión de línea y fase sobresalen los armónicos de orden 3, 5 y 7 tanto en la 
Universidad como en la entidad Bancaria. 
 Los armónicos de corriente que sobresalen  en el sistema eléctrico de los centros de 
cómputo de la Universidad son los de orden 3, 5, 7 y hasta el 9; en la entidad 
Bancaria los armónicos predominantes en la corriente son los de orden 3, 5, 7, 9 y 
11 en especial el de orden quinto  
 La distorsión armónica individual es regulable por la norma IEC, pero al observar el 
comportamiento del circuito que maneja el computador individual, la distorsión 
aumenta hasta un porcentaje (50%), el cual se sale de la reglamentación de la norma 
IEEE. 
 En la UPS de la biblioteca de la sede la floresta el comportamiento del sistema es 
normal para una UPS de tipo monofásico. 
 Las conexiones de la puesta a tierra de los centros de cómputo de la Universidad 
como de la entidad Bancaria presentan una buena instalación y por tanto no hay 
inconvenientes en este aspecto; presentando una aplicación directa en la protección 
de equipos contra fallas del sistema, así como servir de referencia para los equipos 
eléctricos y electrónicos; no menos importante para la seguridad de las personas. 
 Un sistema de puesta a tierra no presenta influencia alguna sobre la magnitud de las 
corrientes o tensiones armónicas presentes en una instalación eléctrica interior. 
 La protección contra descargas atmosféricas con que cuentan los centro de cómputo 
de la Universidad es un sistema de pararrayos ionizante dieléctrico con acelerador 
atmosférico, marca RAYTHOR  D modelo MAJOR 500RI, los cuales tiene un 
soporte de elevación y conexión a la malla de puesta a tierra. 
 Los computadores del mismo fabricante tienen fuentes de alimentación iguales, por 
lo que los armónicos producidos por ellos tienen las mismas características y 
tienden a sumarse, provocando por tanto que los efectos sean más dañinos. 
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 La distorsión de corriente es provocada por la carga, mientras que la distorsión de 
tensión se debe a la fuente. Cuanto menor sea la impedancia de la fuente menor será 
la distorsión. 
 Todos los equipos electrónicos se comportan como cargas fuertemente no lineales, 
generando una gran contaminación armónica en la red. 
 Si la tasa de distorsión armónica adquiere un nivel considerable, esta tensión puede 
ser perjudicial hasta para los equipos que a su vez están contaminando, y éstos al 
recibir una mala calidad de tensión se comportan incrementando su capacidad de 
perturbación. 
 Los armónicos no son un problema pasajero, y se debe aprender a tratarlos, y por 
tanto a diseñar instalaciones, modificarlas y tomar medidas correctivas para que 
estos no perjudiquen ni a los equipos ni a los usuarios. 
 El trabajo de grado cumplió con los objetivos propuestos, pues se plantearon 
soluciones en los dos sectores en los que se realizó el estudio, como fue 
mencionado: la redistribución de cargas, implementación de UPS, entre otras 
aplicables a la Universidad; y por parte de la entidad Bancaria se recomendó una 
redistribución de cargas y otros aspectos que pueden ser considerados como 
proyectos futuros a desarrollar; todo esto es importante para la optimización de los 
sistemas eléctricos de la Universidad y de la entidad Bancaria. 
 La realización de este estudio significó un aporte importante para la Universidad, 
así como para el banco ya que les permitió conocer mas a fondo el funcionamiento 
de sus instalaciones; y como fue planteado en las hipótesis esbozadas en el 
desarrollo del anteproyecto, en la Universidad se encontraron problemas que pueden 
ser corregidos para mejorar el funcionamiento de sus instalaciones; y la entidad 
Bancaria no presenta problemas serios y solo las recomendaciones pueden ser 
tomadas a largo plazo. 
 Las soluciones planteadas en este trabajo, aplican al funcionamiento de los 
diferentes tipos de UPS´s; con una limitante como es la de inversión prevista por el 
cliente en estos equipos ya que a mayor eficiencia de estos, mayor es su costo. Es en 
este punto donde se encuentra una diferencia grande entre la filosofía de la entidad 
Bancaria y la Universidad. 
 Se llegó a conclusiones interesantes, dentro de las que tenemos que en la 
Universidad De La Salle, debe prestarse una atención especial al centro de cómputo 
de la sede La Floresta, mientras que en sus otras dos sedes las acciones que se 
deben tener en cuenta son mínimas para un funcionamiento óptimo, que se 
encuentre dentro de los parámetro vigentes en la calidad de potencia; la entidad 
Bancaria, debido a lo mencionado anteriormente y a que no escatima recursos en 
sus necesidades, presenta un sistema óptimo, que cumple con las normas y 
solamente se encuentra un desbalance de carga pequeño, para ser tenido en cuenta al 
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5.1 UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
 
 
5.1.1 Sede La Floresta.  Las recomendaciones para el centro de cómputo de esta sede son 
las siguientes: 
  
  Realizar una redistribución de las cargas presentes en el centro de cómputo para que de 
esta forma se pueda utilizar la fase A, ya que actualmente se encuentra subutilizada. 
 
 Se recomienda la instalación de una UPS en el centro de cómputo para mejorar la 
confiabilidad y estabilidad del sistema. 
 
 Antes de dimensionar la UPS se debe realizar un balanceo de las cargas presentes 
actualmente y tener en cuenta un sobredimensionamiento acorde con el desarrollo 
interno del centro de cómputo. 
 
 De igual manera, una vez redistribuidas las cargas, se recomienda el 
redimensionamiento de las protecciones para estos circuitos, teniendo en cuenta futuros 
aumentos de carga. 
 
 Una vez realizadas las recomendaciones anteriores, se sugiere observar el 
comportamiento del sistema por medio de un analizador de redes durante un tiempo 
prudente para observar el comportamiento del sistema. 
 
 En la biblioteca se debe realizar una medición con el analizador de redes aguas arriba de 
donde se ubicó, ya que se encontró un centro de fotocopiado que se alimenta del 




5.1.2 Sede Chapinero.  Las recomendaciones para el centro de cómputo de esta sede son 
las siguientes: 
 
 Se debe realizar una revisión de la conexión del neutro, debido a la presencia de neutros 
flotantes en algunos circuitos de las salidas de las UPS´s. 
 
  Los conductores utilizados en los circuitos que alimentan cada una de las salas  del 
centro de cómputo (UPS´s 1 y 2) deben ser revisados y estandarizados según las 
necesidades de cada circuito. 
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5.1.3 Sede Centro.  Las recomendaciones para el centro de cómputo de esta sede son las 
siguientes: 
 
 Se debe realizar una nueva distribución de cargas tanto para las UPS´s como para los 
circuitos de las mismas, pues se encontró UPS´s que manejan mas carga, y la expansión 




5.2 ENTIDAD BANCARIA. 
 
Las recomendaciones para el centro de cómputo son las siguientes: 
 
 El sistema implementado por la entidad Bancaria, desde el punto de vista de 
confiabilidad es muy bueno, pero genera un problema, que se ve reflejado en el factor 
de potencia que se maneja, por esta razón se recomienda tener en cuenta la realización 
de una simulación del funcionamiento de dicha entidad, en labview ó etap para poder 
observar como responde la instalación a la ubicación de filtros.  
 
 Debido al rápido desarrollo del campo tecnológico, se debe tener en cuenta, al momento 
de implementar nuevos equipos en la entidad Bancaria, el equilibrio de cargas, ya que 
día a día la electrónica de potencia es más compleja. 
 
 
5.3 RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 
 Los efectos nocivos de los armónicos pueden limitarse con una correcta elección de 
equipos de baja emisión de armónicos, en la estructura de la instalación y la utilización 
de filtros pasivos o de compensadores activos. 
 
 La elección de las opciones a adoptar para limitar la presencia de armónicos en los 
circuitos depende de cierto número de parámetros tales como: naturaleza de los 
materiales eléctricos, estructura de la instalación, condiciones locales, etc. En la medida 
de lo posible, se debe limitar el nivel de generación de armónicos en los equipos. 
 
 En la práctica, la limitación de los armónicos es asunto de todos los participantes en el 
tema: del fabricante, que debe desarrollar materiales que generen pocos armónicos, del 
usuario, que debe limitar el nivel de armónicos en su instalación y del distribuidor de 
energía que debe proporcionar una alimentación de calidad. 
 
 Por ello es recomendable utilizar cables de sección superior a la recomendada, y que 
además sean retardantes de flama, esto es, que no extiendan el fuego en el caso de que 
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Anexo A  Diagramas Unificares 
 




Grafico 1 Diagrama Unifilar sede La Floresta 
 
Grafico 2 Diagrama Unifilar sede Chapinero 
 
Grafico 3 Diagrama Unifilar sede Centro 
 
Grafico 4 Diagrama Unifilar Entidad Bancaria. 
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Anexo B. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes,  THD de voltajes, Correlación entre variables, 
y Tabla de valores de test, registrados en la sede La Floresta de la Universidad De La Salle. 
  
Tabla 1. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 12 de Agosto 
de 2002 en la acometida principal del centro de computo de la sede La Floresta. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1 12/08/2002 12:45:00 p.m. 60,05 0 17 16 208 207 208 208 119 119 121 120 1 0,783 -0,884 0,993 0 73,1 47,5 4,9 4,5 4,2 2,8 2,9 2,8 
2 12/08/2002 12:48:00 p.m. 60,04 0 17 17 209 207 208 208 120 119 121 120 1 0,784 -0,883 0,996 0 70,6 51,8 4,8 4,6 4,2 2,7 3 2,8 
3 12/08/2002 12:51:00 p.m. 60,05 0 17 15 209 207 209 208 121 118 122 120 1 0,785 -0,873 0,993 0 72,9 48,8 4,6 4,4 4 2,7 2,9 2,7 
4 12/08/2002 12:54:01 p.m. 60,04 0 17 15 208 206 207 207 122 118 119 120 1 0,786 -0,881 0,992 0 74,5 50,6 4,2 4,2 4 2,6 2,8 2,8 
5 12/08/2002 12:57:01 p.m. 59,99 0 19 15 208 206 208 207 122 116 121 120 1 0,787 -0,87 0,992 0 69,9 50,2 4,5 4,5 4,1 2,6 2,9 2,8 
6 12/08/2002 01:00:00 p.m. 60,02 0 18 12 206 205 205 206 117 117 123 119 1 0,788 -0,858 0,987 0 67,4 53 4,9 4,4 3,8 2,5 2,7 2,8 
7 12/08/2002 01:03:00 p.m. 60 0 15 12 207 205 207 206 124 115 119 119 1 0,789 -0,861 0,991 0 69,7 53,2 4,2 4,2 3,8 2,6 2,8 2,7 
8 12/08/2002 01:06:00 p.m. 59,94 0 13 10 207 205 207 206 122 116 119 119 1 0,79 0,876 0,98 0 78,6 52,7 3,8 3,8 3,3 2,6 2,8 2,6 
9 12/08/2002 01:09:00 p.m. 59,97 0 12 10 208 205 208 207 122 118 118 119 1 0,791 -0,874 0,99 0 79,6 50,3 3,6 3,5 3,2 2,6 2,7 2,6 
10 12/08/2002 01:12:00 p.m. 59,99 0 10 10 207 205 207 206 122 117 119 119 1 0,792 0,87 0,811 0 83,9 54,5 3,7 3,3 3,2 2,6 2,7 2,7 
11 12/08/2002 01:15:00 p.m. 60,02 0 10 6 206 205 206 206 118 118 121 119 1 0,793 0,867 0,799 0 80,8 58,3 3,6 3,2 2,7 2,6 2,6 2,7 
12 12/08/2002 01:18:00 p.m. 60,05 0 3 7 207 206 206 206 117 119 121 119 1 0,794 0,837 0,777 0 94,4 58,1 2,9 2,8 2,9 2,6 2,5 2,7 
13 12/08/2002 01:21:01 p.m. 60,02 0 3 8 207 206 206 206 116 120 122 119 1 0,795 0,841 0,792 0 78,7 55,2 3,4 3,1 3,1 2,6 2,5 2,8 
14 12/08/2002 01:24:00 p.m. 59,99 0 3 8 208 206 207 207 120 120 119 119 1 0,796 0,837 0,804 0 75,2 63,1 2,8 3 3 2,6 2,5 2,8 
15 12/08/2002 01:27:00 p.m. 59,98 0 3 8 207 205 206 206 121 117 120 119 1 0,797 0,839 0,792 0 81,8 62,8 2,9 3 2,8 2,6 2,5 2,8 
16 12/08/2002 01:30:00 p.m. 59,97 0 3 7 207 205 206 206 119 117 121 119 1 0,798 0,806 0,766 0 124,1 60,9 3 3,1 2,9 2,6 2,6 2,9 
17 12/08/2002 01:33:00 p.m. 60,03 0 3 8 207 205 206 206 119 118 120 119 1 0,799 0,822 0,786 0 86,6 67 2,9 2,9 2,9 2,6 2,5 2,8 
18 12/08/2002 01:36:01 p.m. 60,01 0 3 8 206 205 205 205 118 120 118 119 1 0,8 0,815 0,779 0 115 58,6 2,7 2,9 3 2,6 2,5 2,8 
19 12/08/2002 01:39:00 p.m. 59,99 0 3 8 207 205 206 206 119 120 118 119 1 0,801 0,818 0,785 0 78,9 58,4 2,7 3,1 3,1 2,7 2,6 2,8 
20 12/08/2002 01:42:01 p.m. 60 0 3 8 207 204 205 205 119 120 117 119 1 0,802 0,811 0,785 0 69 64 2,7 3 3,3 2,6 2,6 2,8 
21 12/08/2002 01:45:00 p.m. 59,99 0 3 8 207 205 206 206 117 121 119 119 1 0,803 0,826 0,786 0 71,7 59,7 2,8 3,1 3,1 2,7 2,6 2,8 
22 12/08/2002 01:48:00 p.m. 60,02 0 3 7 208 206 206 207 118 120 120 119 1 0,804 0,811 0,784 0 121,2 63,9 2,8 3,1 3 2,7 2,7 2,8 
23 12/08/2002 01:51:00 p.m. 60,01 0 3 8 207 205 205 206 115 120 121 119 1 0,805 0,826 0,794 0 68,9 59,5 3,3 3,1 3,4 2,7 2,6 2,9 
24 12/08/2002 01:54:00 p.m. 60 0 3 8 208 206 207 207 120 119 119 119 1 0,806 0,831 0,799 0 96,6 62,5 2,8 3,1 3 2,6 2,6 2,8 
25 12/08/2002 01:57:01 p.m. 59,98 0 3 8 207 205 205 206 115 120 121 119 1 0,807 0,836 0,804 0 93,4 61,6 3,2 3,2 3,3 2,6 2,7 2,9 
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26 12/08/2002 02:00:00 p.m. 60 0 3 8 207 206 206 206 118 120 120 119 1 0,808 0,828 0,8 0 77,5 68,4 3,3 3,2 3,2 2,7 2,6 2,9 
27 12/08/2002 02:03:01 p.m. 59,96 0 3 8 208 206 206 207 120 119 119 119 1 0,809 0,827 0,777 0 105,7 57,7 2,9 3,1 2,9 2,6 2,6 2,9 
28 12/08/2002 02:06:00 p.m. 60,03 0 3 8 208 207 208 208 120 120 120 120 1 0,81 0,816 0,79 0 67,4 59,4 2,8 3,1 3 2,7 2,6 2,8 
29 12/08/2002 02:09:00 p.m. 59,97 0 3 7 208 206 207 207 119 120 119 120 1 0,811 0,817 0,787 0 97,8 69,1 2,8 3,2 3,1 2,7 2,7 2,8 
30 12/08/2002 02:12:00 p.m. 59,99 0 3 8 208 206 207 207 120 120 119 120 1 0,812 0,812 0,782 0 84,2 64,3 2,8 3,2 3,1 2,7 2,7 2,8 
31 12/08/2002 02:15:00 p.m. 60,01 0 3 8 208 207 207 207 118 121 120 120 1 0,813 0,831 0,803 0 73 63,5 2,7 3,2 3,1 2,7 2,7 2,8 
32 12/08/2002 02:18:01 p.m. 59,99 0 3 7 208 206 207 207 118 121 119 120 1 0,814 0,81 0,786 0 84,2 69,9 2,7 3,3 3,2 2,8 2,9 2,9 
33 12/08/2002 02:21:00 p.m. 59,99 0 3 10 207 205 206 206 120 119 119 119 1 0,815 0,803 0,785 0 80 70 2,8 3,4 3,4 2,8 2,8 2,9 
34 12/08/2002 02:24:01 p.m. 60,02 0 3 13 207 205 207 206 120 120 118 119 1 0,816 0,839 0,811 0 102,8 56,9 2,8 3,4 3,8 2,8 2,8 3 
35 12/08/2002 02:27:00 p.m. 60,03 0 3 14 208 206 207 207 120 120 118 119 1 0,817 0,832 0,812 0 78,4 59,6 2,8 3,4 4 2,8 2,8 2,9 
36 12/08/2002 02:30:00 p.m. 60,03 0 3 15 208 206 207 207 120 121 117 119 1 0,818 0,838 0,816 0 74,4 58,1 2,7 3,5 4,2 2,8 2,8 3 
37 12/08/2002 02:33:00 p.m. 60,02 0 3 14 208 206 207 207 120 121 117 119 1 0,819 0,841 0,817 0 81,3 55,9 2,8 3,7 4,1 2,9 2,8 3 
38 12/08/2002 02:36:00 p.m. 60 0 4 15 208 206 206 207 118 122 118 119 1 0,82 0,854 0,828 0 102,8 56,1 2,9 3,6 4 2,8 2,9 3 
39 12/08/2002 02:39:00 p.m. 59,99 0 6 15 208 205 206 206 121 120 117 119 1 0,821 0,844 0,817 0 84 57,5 3,1 3,9 4 2,8 2,9 2,9 
40 12/08/2002 02:42:00 p.m. 60 0 5 14 207 205 206 206 121 120 117 119 1 0,822 -0,892 0,98 0 91,1 46,6 3,5 2,8 3,6 2,8 2,9 2,8 
41 12/08/2002 02:45:01 p.m. 60,01 0 5 12 207 206 207 206 119 120 118 119 1 0,823 -0,894 0,987 0 66,5 47,9 3,6 2,7 3,4 2,8 2,9 2,9 
42 12/08/2002 02:48:00 p.m. 60,02 0 3 12 208 206 206 207 120 121 117 119 1 0,824 -0,891 0,968 0 104,7 50,4 3,3 2,7 3,4 2,8 3 2,9 
43 12/08/2002 02:51:00 p.m. 60,01 0 4 11 208 206 207 207 121 121 117 120 1 0,825 0,883 0,982 0 77,4 49 3,7 2,8 3,1 3 3 2,9 
44 12/08/2002 02:54:00 p.m. 60,02 0 5 9 208 207 207 207 121 119 118 120 1 0,826 0,891 0,849 0 85,2 50,9 3,5 2,9 3,1 2,9 3 3 
45 12/08/2002 02:57:00 p.m. 60,03 0 4 8 207 206 207 207 119 119 120 119 1 0,827 0,883 0,991 0 86,4 53,1 3,9 2,8 3,2 2,9 2,9 2,9 
46 12/08/2002 03:00:00 p.m. 60,01 0 3 11 207 205 207 206 120 119 119 119 1 0,828 -0,855 0,959 0 73,3 59,1 3,5 2,6 3,3 2,9 2,9 2,8 
47 12/08/2002 03:03:00 p.m. 60,02 0 3 12 208 206 207 207 121 118 119 119 1 0,829 -0,875 0,96 0 113,6 53,2 3,4 2,6 3,4 2,8 2,9 2,9 
48 12/08/2002 03:06:00 p.m. 60,04 0 3 12 207 205 207 206 121 118 119 119 1 0,83 -0,875 0,955 0 93,9 52,8 3,4 2,7 3,5 2,8 3 2,8 
49 12/08/2002 03:09:01 p.m. 60,03 0 3 12 207 205 207 206 120 120 118 119 1 0,831 -0,868 -0,957 0 79,6 51,2 3,4 2,6 3,4 2,8 2,9 2,8 
50 12/08/2002 03:12:00 p.m. 60,04 0 3 13 208 206 207 207 121 120 118 120 1 0,832 -0,884 0,956 0 82,6 49,1 3,4 2,6 3,5 2,9 2,9 2,8 
51 12/08/2002 03:15:00 p.m. 60,02 0 3 12 209 206 207 207 121 119 119 120 1 0,833 -0,873 -0,958 0 81,5 52,4 3,5 2,7 3,7 2,9 3,1 2,9 
52 12/08/2002 03:18:00 p.m. 60,01 0 0 10 209 207 207 208 119 120 121 120 1 0,834 -0,871 -0,871 0 0 53 3,5 2,5 3,5 2,9 3 3 
53 12/08/2002 03:21:00 p.m. 60,01 0 0 13 208 206 207 207 119 119 120 119 1 0,835 -0,886 -0,886 0 0 49,7 3,5 2,4 3,5 2,8 2,9 2,9 
54 12/08/2002 03:24:00 p.m. 60,03 0 0 12 208 207 207 207 121 120 118 120 1 0,836 -0,874 -0,874 0 0 53,4 3,5 2,6 3,5 3 3 3 
55 12/08/2002 03:27:00 p.m. 60,06 0 0 13 208 206 207 207 121 120 118 120 1 0,837 -0,878 -0,878 0 0 52,4 3,5 2,4 3,5 2,9 3 3 
56 12/08/2002 03:30:00 p.m. 59,98 0 0 12 208 207 207 207 120 120 119 120 1 0,838 -0,878 -0,878 0 0 50,2 3,4 2,4 3,6 2,8 3 2,9 
57 12/08/2002 03:33:01 p.m. 60,01 0 0 13 209 207 207 207 120 121 118 120 1 0,839 -0,885 -0,885 0 0 50,4 3,4 2,4 3,9 2,8 3,1 3 
58 12/08/2002 03:36:00 p.m. 60,03 0 0 12 209 207 207 208 120 122 118 120 1 0,84 -0,875 -0,875 0 0 55,6 3,5 2,5 3,6 2,9 3 3 
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59 12/08/2002 03:39:00 p.m. 60,01 0 3 13 209 207 207 208 121 121 118 120 1 0,841 -0,895 0,954 0 72 48 3,3 2,6 3,6 2,8 2,9 2,9 
60 12/08/2002 03:42:00 p.m. 60 0 4 13 208 206 206 207 117 122 120 120 1 0,842 -0,885 -0,966 0 61,6 51,2 4 2,8 3,6 2,9 2,9 2,9 
61 12/08/2002 03:45:01 p.m. 60,04 0 4 13 209 206 207 207 120 121 118 120 1 0,843 -0,9 0,975 0 65,9 45,5 3,4 2,7 3,4 2,8 2,9 2,9 
62 12/08/2002 03:48:00 p.m. 60 0 4 16 209 206 207 207 121 121 117 120 1 0,844 -0,895 0,964 0 62,7 43,5 3,5 2,7 3,9 2,8 3 2,9 
63 12/08/2002 03:51:00 p.m. 59,98 0 3 17 208 206 207 207 121 121 116 119 1 0,845 -0,887 -0,954 0 62,5 48,5 3,6 2,6 3,9 2,8 2,9 2,9 
64 12/08/2002 03:54:00 p.m. 59,98 0 3 12 208 206 206 207 120 120 118 119 1 0,846 0,897 0,974 0 80,8 47,4 3,4 2,6 3,4 2,8 2,9 2,9 
65 12/08/2002 03:57:00 p.m. 60,02 0 5 11 208 206 207 207 121 120 118 119 1 0,847 0,895 0,857 0 88,2 46,9 3,3 2,8 3,3 2,7 2,9 2,9 
66 12/08/2002 04:00:00 p.m. 60 0 5 9 209 206 207 207 121 121 117 120 1 0,848 0,893 0,998 0 75,7 51,4 3,2 2,8 3,1 2,7 2,8 2,8 
67 12/08/2002 04:03:00 p.m. 59,98 0 4 6 209 207 208 208 118 122 121 120 1 0,849 0,785 0,778 0 76,6 77,9 2,9 3,1 3,2 2,8 2,8 2,9 
68 12/08/2002 04:06:00 p.m. 60,03 0 4 6 209 207 207 207 118 121 121 120 1 0,85 0,818 0,784 0 82,9 58,9 2,9 3,1 3,2 2,7 2,7 2,9 
69 12/08/2002 04:09:00 p.m. 60,01 0 3 5 210 208 208 209 121 120 120 120 1 0,851 0,802 0,786 0 61 54,8 2,9 3,1 3 2,8 2,8 2,9 
70 12/08/2002 04:12:00 p.m. 59,98 0 2 2 209 208 209 209 121 120 121 121 1 0,852 0,754 0,712 0 71,9 81,3 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 2,8 
71 12/08/2002 04:15:00 p.m. 60,08 0 0 2 210 208 209 209 120 122 120 121 1 0,853 0,68 0,68 0 0 59,2 3 2,9 2,8 2,9 2,8 2,8 
72 12/08/2002 04:18:00 p.m. 59,99 0 2 2 211 208 209 210 121 122 120 121 1 0,854 0,734 0,705 0 81,4 100,5 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 
73 12/08/2002 04:21:00 p.m. 59,97 0 2 0 211 209 210 210 121 122 120 121 1 0,855 1 0,675 0 86 0 3 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 
74 12/08/2002 04:24:01 p.m. 60 0 2 0 211 209 210 210 120 121 123 121 1 0,856 1 0,702 0 88,4 0 3 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 
75 12/08/2002 04:27:00 p.m. 60 0 2 2 211 209 209 209 118 122 123 121 1 0,857 0,756 0,719 0 71,4 96,1 3,4 2,9 3 2,9 2,8 2,9 
76 12/08/2002 04:30:00 p.m. 60 0 0 2 210 209 210 210 120 122 121 121 1 0,858 0,737 0,737 0 0 50,8 3 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 
77 12/08/2002 04:33:00 p.m. 60 0 0 2 211 208 209 209 121 122 120 121 1 0,859 0,691 0,691 0 0 63 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
78 12/08/2002 04:36:00 p.m. 60,05 0 0 2 210 208 209 209 121 121 120 121 1 0,86 0,746 0,746 0 0 53,5 2,9 2,7 2,6 2,7 2,6 2,8 
79 12/08/2002 04:39:01 p.m. 59,99 0 0 2 210 208 208 208 120 121 120 120 1 0,861 0,72 0,72 0 0 56 2,9 2,8 2,6 2,8 2,6 2,7 
80 12/08/2002 04:42:00 p.m. 59,98 0 0 2 209 208 208 208 117 121 122 120 1 0,862 0,787 0,787 0 0 77,9 2,9 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 
81 12/08/2002 04:45:00 p.m. 59,99 0 0 2 209 207 208 208 120 120 121 120 1 0,863 0,679 0,679 0 0 65,5 2,9 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 
82 12/08/2002 04:48:00 p.m. 60,01 0 0 2 210 208 209 209 120 120 122 121 1 0,864 0,734 0,734 0 0 48,4 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
83 12/08/2002 04:51:00 p.m. 60,04 0 0 2 210 208 209 209 120 120 122 121 1 0,865 0,707 0,707 0 0 55,3 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 
84 12/08/2002 04:54:00 p.m. 60 0 0 2 210 208 209 209 119 122 121 121 1 0,866 0,735 0,735 0 0 49,1 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 
85 12/08/2002 04:57:00 p.m. 60,02 0 0 2 211 209 209 210 118 122 123 121 1 0,867 0,747 0,747 0 0 58,7 2,9 2,7 2,7 2,7 2,6 2,8 
86 12/08/2002 05:00:00 p.m. 60,01 0 0 0 211 209 209 210 121 120 123 121 1 0,868 1 1 0 0 0 2,9 2,6 2,6 2,7 2,6 2,7 
87 12/08/2002 05:03:00 p.m. 59,99 0 0 2 211 209 210 210 121 120 123 121 1 0,869 0,685 0,685 0 0 54,6 2,9 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7 
88 12/08/2002 05:06:00 p.m. 59,98 0 0 0 211 209 210 210 121 120 123 121 1 0,87 1 1 0 0 0 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
89 12/08/2002 05:09:00 p.m. 59,98 0 0 0 213 211 212 212 122 122 123 122 1 0,871 1 1 0 0 0 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 
90 12/08/2002 05:12:00 p.m. 60 0 0 0 211 209 209 210 121 122 121 121 1 0,872 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 
91 12/08/2002 05:15:00 p.m. 60 0 0 0 211 209 210 210 121 122 121 121 1 0,873 1 1 0 0 0 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 
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92 12/08/2002 05:18:00 p.m. 60,01 0 0 0 210 209 209 210 120 123 121 121 1 0,874 1 1 0 0 0 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 
93 12/08/2002 05:21:00 p.m. 59,97 0 0 0 210 208 209 209 121 120 121 121 1 0,875 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 
94 12/08/2002 05:24:01 p.m. 59,99 0 0 0 210 209 209 209 121 120 122 121 1 0,876 1 1 0 0 0 2,6 2,7 2,6 2,6 2,5 2,6 
95 12/08/2002 05:27:00 p.m. 60,01 0 0 2 211 208 209 209 122 120 121 121 1 0,877 0,751 0,751 0 0 47,4 2,8 2,6 2,6 2,7 2,5 2,6 
96 12/08/2002 05:30:00 p.m. 60,07 0 0 2 211 209 209 210 121 122 120 121 1 0,878 0,664 0,664 0 0 64,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 
97 12/08/2002 05:33:00 p.m. 59,98 0 0 0 211 209 209 210 120 123 120 121 1 0,879 1 1 0 0 0 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,6 
98 12/08/2002 05:36:00 p.m. 59,99 0 0 0 211 209 209 209 120 123 120 121 1 0,88 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 
99 12/08/2002 05:39:00 p.m. 60,01 0 0 2 211 209 209 210 120 123 121 121 1 0,881 0,76 0,76 0 0 54,4 2,7 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 
100 12/08/2002 05:42:00 p.m. 60,02 0 0 0 211 209 209 209 119 123 121 121 1 0,882 1 1 0 0 0 2,7 2,6 2,7 2,6 2,5 2,6 
101 12/08/2002 05:45:00 p.m. 60,01 0 0 2 211 208 209 209 119 122 121 121 1 0,883 0,702 0,702 0 0 73,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 
102 12/08/2002 05:48:00 p.m. 60 0 0 0 210 208 208 209 121 121 120 121 1 0,884 1 1 0 0 0 2,7 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 
103 12/08/2002 05:51:01 p.m. 59,98 0 0 0 210 208 208 209 120 122 119 120 1 0,885 1 1 0 0 0 2,7 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 
104 12/08/2002 05:54:00 p.m. 60,03 0 0 0 210 208 208 209 120 123 119 120 1 0,886 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
105 12/08/2002 05:57:00 p.m. 60,06 0 0 0 210 207 208 208 120 121 120 120 1 0,887 1 1 0 0 0 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 
106 12/08/2002 06:00:00 p.m. 60,03 0 0 0 210 208 208 208 119 122 120 120 1 0,888 1 1 0 0 0 2,6 2,5 2,7 2,5 2,5 2,5 
107 12/08/2002 06:03:00 p.m. 59,98 0 0 0 210 208 208 208 119 122 120 120 1 0,889 1 1 0 0 0 2,7 2,5 2,7 2,6 2,5 2,6 
108 12/08/2002 06:06:01 p.m. 59,99 0 2 0 211 209 209 210 120 122 121 121 1 0,89 1 0,676 0 74,7 0 2,6 2,5 2,7 2,5 2,5 2,6 
109 12/08/2002 06:09:01 p.m. 60 0 2 0 212 210 210 211 121 124 120 122 1 0,891 1 0,652 0 119,3 0 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 
110 12/08/2002 06:12:01 p.m. 59,93 0 2 0 212 209 210 210 121 122 120 121 1 0,892 1 0,666 0 95,5 0 2,7 2,5 2,5 2,6 2,5 2,6 
111 12/08/2002 06:15:00 p.m. 59,94 0 2 0 212 209 210 210 122 122 120 121 1 0,893 1 0,681 0 87,4 0 2,7 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 
112 12/08/2002 06:18:00 p.m. 59,96 0 2 0 211 208 209 209 121 120 121 121 1 0,894 1 0,68 0 74,9 0 2,7 2,4 2,5 2,5 2,4 2,5 
113 12/08/2002 06:21:00 p.m. 59,94 0 2 0 210 208 208 208 119 122 121 120 1 0,895 1 0,673 0 113,8 0 2,5 2,3 2,5 2,4 2,3 2,3 
114 12/08/2002 06:24:00 p.m. 60,03 0 2 0 209 206 207 207 118 121 119 120 1 0,896 1 0,691 0 103,6 0 2,4 2,2 2,5 2,3 2,4 2,3 
115 12/08/2002 06:27:00 p.m. 60,02 0 0 2 208 207 207 207 119 121 119 120 1 0,897 0,762 0,762 0 0 77,4 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 
116 12/08/2002 06:30:00 p.m. 59,94 0 0 0 208 205 205 206 118 121 118 119 1 0,898 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 
117 12/08/2002 06:33:00 p.m. 59,97 0 0 0 205 203 203 204 117 120 117 118 1 0,899 1 1 0 0 0 2,2 2,2 2,3 2,1 2,2 2,2 
118 12/08/2002 06:36:00 p.m. 59,96 0 2 0 208 205 206 206 120 119 119 119 1 0,9 1 0,573 0 104,6 0 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 
119 12/08/2002 06:39:00 p.m. 60,07 0 0 2 207 205 205 206 119 119 119 119 1 0,901 0,63 0,63 0 0 50,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
120 12/08/2002 06:42:00 p.m. 60,05 0 0 0 206 204 205 205 118 119 118 118 1 0,902 1 1 0 0 0 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 
121 12/08/2002 06:45:00 p.m. 59,97 0 0 2 205 203 203 204 116 120 117 118 1 0,903 0,769 0,769 0 0 41,7 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 
122 12/08/2002 06:48:01 p.m. 59,96 0 0 0 207 205 205 205 118 120 117 119 1 0,904 1 1 0 0 0 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 
123 12/08/2002 06:51:01 p.m. 60,07 0 0 2 206 204 204 205 118 120 117 118 1 0,905 0,678 0,678 0 0 50,6 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 
124 12/08/2002 06:54:00 p.m. 59,96 0 0 2 205 203 204 204 117 118 118 118 1 0,906 0,574 0,574 0 0 67,2 2,3 2,3 2,4 2,2 2,3 2,3 
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125 12/08/2002 06:57:00 p.m. 59,98 0 0 0 207 205 205 206 118 119 119 119 1 0,907 1 1 0 0 0 2,4 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 
126 12/08/2002 07:00:00 p.m. 60,02 0 0 0 207 205 205 205 118 119 119 119 1 0,908 1 1 0 0 0 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 
127 12/08/2002 07:03:00 p.m. 60,02 0 0 2 207 204 205 205 118 119 118 118 1 0,909 0,743 0,743 0 0 52,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 
128 12/08/2002 07:06:00 p.m. 60,03 0 0 0 207 205 205 206 119 120 118 119 1 0,91 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 
129 12/08/2002 07:09:00 p.m. 60,08 0 0 2 207 206 206 206 118 121 118 119 1 0,911 0,636 0,636 0 0 60 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 
130 12/08/2002 07:12:00 p.m. 59,98 0 2 0 208 205 206 206 118 121 118 119 1 0,912 1 0,767 0 75,1 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
131 12/08/2002 07:15:00 p.m. 60 0 0 0 209 206 207 207 119 120 119 120 1 0,913 1 1 0 0 0 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 
132 12/08/2002 07:18:00 p.m. 59,97 0 0 2 209 206 207 207 119 120 119 120 1 0,914 0,749 0,749 0 0 51,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
133 12/08/2002 07:21:00 p.m. 60,01 0 2 0 209 207 207 207 119 120 120 120 1 0,915 1 0,737 0 63,6 0 2,6 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 
134 12/08/2002 07:24:01 p.m. 59,99 0 0 2 209 207 207 207 119 121 119 120 1 0,916 0,659 0,659 0 0 50,1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 
135 12/08/2002 07:27:00 p.m. 59,98 0 0 2 209 207 207 207 120 120 119 120 1 0,917 0,643 0,643 0 0 56,1 2,7 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 
136 12/08/2002 07:30:00 p.m. 60,03 0 0 0 209 207 207 207 119 121 119 120 1 0,918 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 
137 12/08/2002 07:33:01 p.m. 60,02 0 0 2 209 207 207 208 119 122 119 120 1 0,919 0,767 0,767 0 0 54,4 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 
138 12/08/2002 07:36:00 p.m. 60,02 0 0 0 209 207 207 208 120 121 120 120 1 0,92 1 1 0 0 0 2,8 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 
139 12/08/2002 07:39:00 p.m. 60 0 2 0 209 207 207 208 118 122 120 120 1 0,921 1 0,74 0 67,9 0 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 
140 12/08/2002 07:42:01 p.m. 60,05 0 0 0 209 207 207 208 119 122 120 120 1 0,922 1 1 0 0 0 2,7 2,6 2,8 2,7 2,6 2,7 
141 12/08/2002 07:45:00 p.m. 60,02 0 2 0 210 208 208 208 120 121 119 120 1 0,923 1 0,784 0 67,9 0 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 
142 12/08/2002 07:48:00 p.m. 60,03 0 2 0 210 208 208 209 121 121 120 121 1 0,924 1 0,743 0 68,7 0 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 
143 12/08/2002 07:51:00 p.m. 60 0 0 2 211 209 209 209 121 122 120 121 1 0,925 0,849 0,849 0 0 54 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 
144 12/08/2002 07:54:01 p.m. 60,05 0 0 0 210 209 209 209 120 123 120 121 1 0,926 1 1 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
145 12/08/2002 07:57:00 p.m. 60,04 0 0 2 211 209 209 209 120 122 121 121 1 0,927 0,653 0,653 0 0 68,1 2,7 2,6 2,8 2,6 2,7 2,6 
146 12/08/2002 08:00:00 p.m. 60,04 0 0 0 211 209 209 210 120 123 121 121 1 0,928 1 1 0 0 0 2,8 2,7 2,9 2,7 2,8 2,8 
147 12/08/2002 08:03:00 p.m. 60,01 0 2 0 211 209 209 210 120 122 121 121 1 0,929 1 0,745 0 69,3 0 2,8 2,7 2,8 2,7 2,8 2,7 
148 12/08/2002 08:06:01 p.m. 59,97 0 2 0 211 208 208 209 121 122 120 121 1 0,93 1 0,765 0 69,3 0 3 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 
149 12/08/2002 08:09:00 p.m. 60 0 2 2 211 209 209 210 121 122 120 121 1 0,931 0,817 0,743 0 72,5 66,1 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 
150 12/08/2002 08:12:00 p.m. 60,01 0 0 0 211 209 209 209 121 122 120 121 1 0,932 1 1 0 0 0 3,1 3 2,9 3 2,9 3 
151 12/08/2002 08:15:00 p.m. 60,03 0 0 0 211 209 209 210 121 123 120 121 1 0,933 1 1 0 0 0 3 2,9 3 3 2,9 2,9 
152 12/08/2002 08:18:01 p.m. 59,95 0 2 0 211 208 209 209 120 122 121 121 1 0,934 1 0,76 0 75 0 3 2,9 3 2,9 2,9 2,9 
153 12/08/2002 08:21:00 p.m. 60,01 0 0 0 210 208 209 209 120 121 120 121 1 0,935 1 1 0 0 0 2,9 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 
154 12/08/2002 08:24:00 p.m. 59,97 0 0 0 210 208 208 209 120 121 120 120 1 0,936 1 1 0 0 0 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 
155 12/08/2002 08:27:00 p.m. 60,01 0 0 0 210 208 208 209 120 123 119 121 1 0,937 1 1 0 0 0 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 
156 12/08/2002 08:30:00 p.m. 60,04 0 0 2 210 208 209 209 121 121 120 121 1 0,938 0,828 0,828 0 0 65,2 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 2,8 
157 12/08/2002 08:33:01 p.m. 60,02 0 0 0 211 209 209 210 121 122 120 121 1 0,939 1 1 0 0 0 3 2,9 2,8 2,9 2,8 2,9 
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158 12/08/2002 08:36:00 p.m. 59,99 0 0 0 211 209 209 210 120 123 120 121 1 0,94 1 1 0 0 0 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 
159 12/08/2002 08:39:00 p.m. 60,01 0 0 2 211 209 209 210 120 122 121 121 1 0,941 0,843 0,843 0 0 52,9 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,7 
160 12/08/2002 08:42:00 p.m. 60,03 0 0 2 209 207 208 208 119 119 121 120 1 0,942 0,772 0,772 0 0 54,8 2,8 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 
161 12/08/2002 08:45:00 p.m. 59,99 0 0 2 209 207 208 208 120 119 121 120 1 0,943 0,782 0,782 0 0 62,8 2,8 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 
162 12/08/2002 08:48:00 p.m. 60,01 0 2 0 209 207 208 208 120 121 120 120 1 0,944 1 0,75 0 79,7 0 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 
163 12/08/2002 08:51:00 p.m. 60,02 0 2 0 209 207 208 208 119 121 120 120 1 0,945 1 0,705 0 74 0 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 
164 12/08/2002 08:54:00 p.m. 60,05 0 0 2 210 208 209 209 120 121 121 121 1 0,946 0,737 0,737 0 0 55,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7 
165 12/08/2002 08:57:00 p.m. 60,03 0 2 0 211 209 209 210 120 122 121 121 1 0,947 1 0,771 0 67,3 0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
166 12/08/2002 09:00:01 p.m. 60,02 0 0 0 211 209 210 210 122 120 122 121 1 0,948 1 1 0 0 0 3 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 
167 12/08/2002 09:03:01 p.m. 60 0 0 0 210 208 209 209 120 120 122 121 1 0,949 1 1 0 0 0 2,9 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 
168 12/08/2002 09:06:00 p.m. 59,97 0 0 2 211 209 209 209 120 122 121 121 1 0,95 0,707 0,707 0 0 59,8 2,9 2,9 3 2,8 2,9 2,8 
169 12/08/2002 09:09:00 p.m. 59,97 0 0 2 210 208 208 209 120 122 119 120 1 0,951 0,836 0,836 0 0 63,6 2,8 3 2,9 2,9 2,9 2,8 
170 12/08/2002 09:12:00 p.m. 59,99 0 0 2 209 207 207 208 119 121 119 120 1 0,952 0,605 0,605 0 0 71 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 
171 12/08/2002 09:15:00 p.m. 60 0 2 2 209 207 207 208 119 121 119 120 1 0,953 0,844 0,746 0 86,4 61 2,8 2,8 2,9 2,8 2,9 2,8 
172 12/08/2002 09:18:00 p.m. 60,01 0 0 2 210 208 208 209 121 121 120 121 1 0,954 0,817 0,817 0 0 53,6 2,9 2,8 2,9 2,8 2,9 2,8 
173 12/08/2002 09:21:00 p.m. 60 0 2 0 209 207 208 208 120 120 120 120 1 0,955 1 0,715 0 81,8 0 2,9 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 
174 12/08/2002 09:24:00 p.m. 60,02 0 0 2 210 208 208 209 120 121 121 120 1 0,956 0,8 0,8 0 0 62,7 2,8 2,8 2,9 2,7 2,9 2,8 
175 12/08/2002 09:27:01 p.m. 59,99 0 0 0 208 205 206 207 119 120 119 119 1 0,957 1 1 0 0 0 2,8 2,8 3 2,7 2,9 2,8 
176 12/08/2002 09:30:00 p.m. 59,99 0 2 2 206 204 205 205 118 119 118 118 1 0,958 0,816 0,737 0 81,8 62,9 2,7 2,7 2,8 2,6 2,7 2,7 
177 12/08/2002 09:33:00 p.m. 60 0 2 0 207 205 205 206 117 121 118 119 1 0,959 1 0,759 0 76,8 0 2,5 2,7 2,9 2,6 2,7 2,6 
178 12/08/2002 09:36:00 p.m. 59,99 0 0 2 209 206 207 207 119 121 119 120 1 0,96 0,792 0,792 0 0 53,2 2,7 2,9 2,9 2,7 2,9 2,8 
179 12/08/2002 09:39:00 p.m. 60,03 0 0 2 210 208 208 209 121 122 120 121 1 0,961 0,785 0,785 0 0 48,7 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 
180 12/08/2002 09:42:00 p.m. 59,99 0 0 0 211 209 209 209 121 121 121 121 
1 0,962 1 1 0 0 0 3 2,9 3 2,9 3 2,9 
181 12/08/2002 09:45:01 p.m. 60 0 0 0 211 209 210 210 121 122 121 121 1 0,963 1 1 0 0 0 3 2,9 3,1 2,9 3 2,9 
182 12/08/2002 09:48:00 p.m. 60,01 0 2 2 211 209 210 210 121 122 121 121 
1 0,964 0,805 0,729 0 81,3 59,9 3 3 3 2,9 3 2,9 
183 12/08/2002 09:51:01 p.m. 60,03 0 2 0 213 211 211 212 121 124 122 122 
1 0,965 1 0,704 0 77,6 0 3 2,9 3,1 3 3 2,9 
184 12/08/2002 09:54:00 p.m. 60,02 0 2 0 210 208 208 209 119 123 119 121 
1 0,966 1 0,749 0 60,3 0 2,9 3 3,1 3 3 3 
185 12/08/2002 09:57:00 p.m. 59,96 0 2 0 210 207 208 208 120 122 119 120 
1 0,967 1 0,716 0 81 0 3 3 3,1 3 3 3 
186 12/08/2002 10:00:00 p.m. 60,02 0 0 2 210 207 208 208 120 121 119 120 
1 0,968 0,829 0,829 0 0 46,9 3 3,1 3 3 3 3 
187 12/08/2002 10:03:00 p.m. 60,02 0 0 0 208 205 206 206 119 120 118 119 
1 0,969 1 1 0 0 0 2,8 2,8 2,9 2,7 2,9 2,8 
188 12/08/2002 10:06:00 p.m. 60,01 0 2 0 208 206 207 207 120 119 120 120 
1 0,97 1 0,654 0 70,6 0 3 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 
189 12/08/2002 10:09:00 p.m. 60,03 0 0 2 208 207 207 207 119 120 120 120 1 0,971 0,7 0,7 0 0 77 2,8 2,8 3 2,7 2,9 2,7 
190 12/08/2002 10:12:00 p.m. 60,06 0 2 2 208 207 207 207 118 121 120 120 
1 0,972 0,797 0,731 0 82,6 60,6 2,7 2,7 3 2,7 2,8 2,7 
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191 12/08/2002 10:15:01 p.m. 59,99 0 0 0 209 208 208 208 120 122 119 120 1 0,973 1 1 0 0 0 2,7 2,8 2,9 2,8 2,9 2,8 
192 12/08/2002 10:18:01 p.m. 60 0 0 0 210 208 209 209 120 122 120 121 
1 0,974 1 1 0 0 0 2,7 2,7 2,9 2,7 2,8 2,7 
193 12/08/2002 10:21:00 p.m. 60,02 0 0 2 209 207 208 208 121 121 120 120 
1 0,975 0,587 0,587 0 0 87,5 2,8 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7 
194 12/08/2002 10:24:00 p.m. 60,02 0 0 2 209 207 208 208 121 121 120 120 
1 0,976 0,661 0,661 0 0 60,3 2,7 2,9 2,8 2,8 2,9 2,7 
195 12/08/2002 10:27:00 p.m. 60,03 0 0 0 209 207 208 208 121 120 120 120 
1 0,977 1 1 0 0 0 2,9 2,8 2,9 2,7 2,9 2,8 
196 12/08/2002 10:30:00 p.m. 60 0 2 0 210 208 209 209 119 122 121 121 
1 0,978 1 0,685 0 86,8 0 2,8 2,8 3,1 2,8 3 2,9 
197 12/08/2002 10:33:00 p.m. 60,01 0 0 2 210 208 209 209 120 121 121 121 
1 0,979 0,7 0,7 0 0 76,3 2,8 2,8 3 2,8 2,9 2,8 
198 12/08/2002 10:36:00 p.m. 60,02 0 0 2 210 209 209 210 120 122 121 121 1 0,98 0,683 0,683 0 0 81,5 2,8 2,9 3 2,8 3 2,8 
199 12/08/2002 10:39:01 p.m. 59,98 0 0 2 211 210 210 210 121 123 121 121 
1 0,981 0,788 0,788 0 0 62,1 2,7 2,9 3,1 2,8 3 2,8 
200 12/08/2002 10:42:00 p.m. 59,97 0 0 2 212 210 210 210 121 123 121 122 
1 0,982 0,652 0,652 0 0 77,2 2,8 2,9 3,1 2,8 3 2,9 
201 12/08/2002 10:45:00 p.m. 60 0 2 0 212 211 211 211 122 123 121 122 
1 0,983 1 0,707 0 82,5 0 2,8 2,9 2,9 2,7 2,9 2,8 
202 12/08/2002 10:48:00 p.m. 60,03 0 0 0 211 209 210 210 121 122 122 121 
1 0,984 1 1 0 0 0 2,8 2,8 2,9 2,8 2,9 2,8 
203 12/08/2002 10:51:00 p.m. 60,01 0 0 0 212 210 211 211 121 122 122 122 
1 0,985 1 1 0 0 0 2,8 2,8 3 2,8 2,9 2,8 
204 12/08/2002 10:54:01 p.m. 60,02 0 0 2 213 211 211 212 121 123 122 122 
1 0,986 0,761 0,761 0 0 61,5 2,9 2,9 3,1 2,8 3 2,9 
205 12/08/2002 10:57:00 p.m. 60,02 0 2 0 213 211 212 212 122 123 122 122 
1 0,987 1 0,726 0 73,9 0 2,9 2,8 3 2,8 2,9 2,8 
206 12/08/2002 11:00:00 p.m. 60 0 2 0 214 212 212 213 122 124 122 123 1 0,988 1 0,714 0 76,6 0 2,9 2,9 3 2,8 3 2,9 
207 12/08/2002 11:03:00 p.m. 60,01 0 0 2 214 212 213 213 123 125 122 123 
1 0,989 0,73 0,73 0 0 69,5 2,9 3 3,1 2,9 3 2,9 
208 12/08/2002 11:06:01 p.m. 60 0 2 0 213 211 212 212 123 123 122 123 
1 0,99 1 0,747 0 72,5 0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 
209 12/08/2002 11:09:00 p.m. 60,01 0 0 2 213 211 211 212 122 124 121 122 
1 0,991 0,694 0,694 0 0 69,1 2,7 2,9 2,9 2,8 2,9 2,7 
210 12/08/2002 11:12:00 p.m. 60,01 0 0 0 210 208 208 209 121 120 121 121 
1 0,992 1 1 0 0 0 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 
211 12/08/2002 11:15:00 p.m. 60,01 0 0 2 210 208 209 209 120 121 120 120 
1 0,993 0,636 0,636 0 0 89,2 2,5 2,5 2,6 2,4 2,6 2,5 
212 12/08/2002 11:18:01 p.m. 59,98 0 2 0 210 208 209 209 120 121 120 120 1 0,994 1 0,719 0 79,6 0 2,5 2,5 2,6 2,4 2,5 2,5 
213 12/08/2002 11:21:00 p.m. 60,01 0 0 0 211 208 209 209 120 122 121 121 1 0,995 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,6 2,4 2,5 2,5 
214 12/08/2002 11:24:00 p.m. 59,98 0 2 2 211 209 210 210 120 123 120 121 1 0,996 0,788 0,714 0 100,8 56,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 
215 12/08/2002 11:27:01 p.m. 60,04 0 0 2 211 209 210 210 121 123 120 121 1 0,997 0,738 0,738 0 0 74 2,5 2,7 2,6 2,5 2,6 2,4 
216 12/08/2002 11:30:00 p.m. 60,04 0 0 2 211 209 210 210 121 122 121 121 1 0,998 0,766 0,766 0 0 73,2 2,5 2,6 2,5 2,4 2,6 2,4 
217 12/08/2002 11:33:00 p.m. 60,07 0 0 2 212 210 210 211 122 122 121 122 1 0,999 0,725 0,725 0 0 80,8 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 
218 12/08/2002 11:36:00 p.m. 60 0 2 2 211 209 210 210 121 122 122 121 1 0,1 0,788 0,696 0 116,5 62,1 2,5 2,5 2,6 2,4 2,5 2,4 
219 12/08/2002 11:39:00 p.m. 59,99 0 2 2 213 211 211 212 121 123 122 122 1 0,1001 0,79 0,727 0 113,8 63,7 2,5 2,5 2,7 2,4 2,6 2,5 
220 12/08/2002 11:42:00 p.m. 59,93 0 0 0 213 211 211 212 121 123 122 122 1 0,1002 1 1 0 0 0 2,5 2,6 2,8 2,5 2,7 2,5 
221 12/08/2002 11:45:00 p.m. 59,95 0 0 2 212 210 211 211 121 123 122 122 1 0,1003 0,701 0,701 0 0 88,5 2,5 2,6 2,8 2,5 2,7 2,5 
222 12/08/2002 11:48:00 p.m. 60,02 0 0 0 213 211 212 212 122 124 121 122 1 0,1004 1 1 0 0 0 2,5 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 
223 12/08/2002 11:51:00 p.m. 60 0 0 0 213 211 212 212 123 123 122 122 1 0,1005 1 1 0 0 0 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 
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224 12/08/2002 11:54:01 p.m. 59,98 0 0 2 213 211 211 212 122 123 122 122 1 0,1006 0,683 0,683 0 0 64 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 2,4 
225 12/08/2002 11:57:00 p.m. 60,03 0 0 0 213 211 212 212 122 124 122 122 1 0,1007 1 1 0 0 0 2,5 2,6 2,6 2,5 2,6 2,4 
226 13/08/2002 12:00:00 a.m. 60,05 0 0 0 213 212 212 212 122 123 123 123 1 0,1008 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,7 2,5 2,7 2,5 
227 13/08/2002 12:03:00 a.m. 60,04 0 0 2 214 212 213 213 122 124 123 123 1 0,1009 0,745 0,745 0 0 136,8 2,7 2,7 2,9 2,7 2,9 2,7 
228 13/08/2002 12:06:01 a.m. 60,05 0 2 2 214 213 214 214 122 125 124 123 1 0,101 0,653 0,627 0 94,8 96 2,7 2,8 3 2,7 2,9 2,7 
229 13/08/2002 12:09:00 a.m. 60,04 0 2 2 213 212 213 212 123 122 123 123 1 0,1011 0,765 0,696 0 114,5 66,4 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 
230 13/08/2002 12:12:00 a.m. 59,99 0 2 2 210 209 209 209 121 121 120 121 1 0,1012 0,763 0,685 0 115,6 72,9 2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 2,3 
231 13/08/2002 12:15:00 a.m. 60,02 0 2 0 211 209 209 210 121 122 120 121 1 0,1013 1 0,675 0 102,8 0 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4 
232 13/08/2002 12:18:00 a.m. 60 0 2 0 211 209 210 210 121 122 121 121 1 0,1014 1 0,674 0 78,9 0 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 
233 13/08/2002 12:21:01 a.m. 59,94 0 0 0 209 207 207 208 119 122 119 120 1 0,1015 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 2 
234 13/08/2002 12:24:01 a.m. 59,97 0 0 0 209 208 208 208 119 122 120 120 1 0,1016 1 1 0 0 0 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3 2,1 
235 13/08/2002 12:27:00 a.m. 59,99 0 2 0 209 207 208 208 120 121 120 120 1 0,1017 1 0,66 0 98,9 0 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3 2,1 
236 13/08/2002 12:30:01 a.m. 60,02 0 0 0 209 208 208 208 121 120 120 120 1 0,1018 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 2,1 
237 13/08/2002 12:33:01 a.m. 60,05 0 0 0 209 207 207 208 120 120 120 120 1 0,1019 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2,1 2,2 2,2 2,1 
238 13/08/2002 12:36:01 a.m. 60,02 0 0 0 209 207 207 208 120 121 119 120 1 0,102 1 1 0 0 0 2,2 2,3 2,1 2,2 2,2 2,1 
239 13/08/2002 12:39:00 a.m. 59,99 0 0 2 210 208 209 209 121 121 121 121 1 0,1021 0,649 0,649 0 0 97,7 2,4 2,4 2,2 2,4 2,4 2,3 
240 13/08/2002 12:42:00 a.m. 59,98 0 0 0 209 208 208 208 119 122 120 120 1 0,1022 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 
241 13/08/2002 12:45:01 a.m. 59,97 0 0 2 209 207 208 208 119 121 120 120 1 0,1023 0,718 0,718 0 0 84,1 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 
242 13/08/2002 12:48:00 a.m. 60,03 0 0 2 210 208 209 209 120 120 122 121 1 0,1024 0,706 0,706 0 0 75,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 
243 13/08/2002 12:51:00 a.m. 60,01 0 0 2 210 209 209 209 120 121 122 121 1 0,1025 0,707 0,707 0 0 83,8 2,6 2,5 2,4 2,5 2,5 2,4 
244 13/08/2002 12:54:00 a.m. 59,99 0 2 0 211 209 210 210 121 120 123 121 1 0,1026 1 0,686 0 77,9 0 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
245 13/08/2002 12:57:00 a.m. 60 0 0 2 212 210 210 211 121 122 122 122 1 0,1027 0,744 0,744 0 0 76,9 2,7 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 
246 13/08/2002 01:00:01 a.m. 59,99 0 0 2 212 210 211 211 121 122 122 122 1 0,1028 0,682 0,682 0 0 111,2 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 
247 13/08/2002 01:03:00 a.m. 60,02 0 0 0 212 211 211 211 120 124 122 122 1 0,1029 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 
248 13/08/2002 01:06:00 a.m. 60,01 0 0 0 212 210 210 211 121 124 121 122 1 0,103 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,4 
249 13/08/2002 01:09:00 a.m. 60 0 0 0 210 208 208 209 120 121 120 121 1 0,1031 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 
250 13/08/2002 01:12:01 a.m. 59,98 0 0 2 211 209 209 209 120 122 121 121 1 0,1032 0,633 0,633 0 0 112,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 
251 13/08/2002 01:15:00 a.m. 60 0 0 2 211 209 210 210 121 121 121 121 1 0,1033 0,668 0,668 0 0 94,3 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
252 13/08/2002 01:18:00 a.m. 59,96 0 0 0 211 209 209 210 120 122 121 121 1 0,1034 1 1 0 0 0 2,6 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 
253 13/08/2002 01:21:00 a.m. 60,03 0 0 0 211 209 209 210 120 123 120 121 1 0,1035 1 1 0 0 0 2,6 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 
254 13/08/2002 01:24:00 a.m. 59,97 0 0 2 212 211 211 211 121 124 121 122 1 0,1036 0,738 0,738 0 0 63,3 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 
255 13/08/2002 01:27:00 a.m. 59,99 0 0 0 212 210 210 210 121 124 120 121 1 0,1037 1 1 0 0 0 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 
256 13/08/2002 01:30:01 a.m. 60,01 0 0 0 211 210 210 210 121 123 121 121 1 0,1038 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 
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257 13/08/2002 01:33:01 a.m. 59,99 0 0 2 211 210 210 210 121 122 121 121 1 0,1039 0,714 0,714 0 0 80,9 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 
258 13/08/2002 01:36:01 a.m. 59,99 0 0 0 213 211 211 211 122 122 122 122 1 0,104 1 1 0 0 0 2,7 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 
259 13/08/2002 01:39:00 a.m. 60,02 0 0 2 212 210 210 210 121 122 122 122 1 0,1041 0,654 0,654 0 0 93,3 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
260 13/08/2002 01:42:00 a.m. 60,03 0 0 0 211 210 210 210 121 121 122 121 1 0,1042 1 1 0 0 0 2,7 2,6 2,4 2,6 2,5 2,5 
261 13/08/2002 01:45:00 a.m. 60,03 0 0 0 211 210 210 210 121 123 120 121 1 0,1043 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 
262 13/08/2002 01:48:00 a.m. 60,02 0 0 0 211 210 210 210 121 123 121 121 1 0,1044 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 
263 13/08/2002 01:51:00 a.m. 60 0 0 0 212 210 210 211 121 123 121 122 1 0,1045 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 
264 13/08/2002 01:54:00 a.m. 59,99 0 2 0 211 210 210 210 121 123 120 122 1 0,1046 1 0,635 0 115,4 0 2,6 2,6 2,4 2,6 2,5 2,4 
265 13/08/2002 01:57:00 a.m. 60 0 0 0 212 211 211 211 122 122 122 122 1 0,1047 1 1 0 0 0 2,7 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 
266 13/08/2002 02:00:00 a.m. 60,01 0 0 2 212 211 211 211 122 123 122 122 1 0,1048 0,673 0,673 0 0 76,5 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 
267 13/08/2002 02:03:00 a.m. 60,02 0 0 0 213 211 212 212 122 122 122 122 1 0,1049 1 1 0 0 0 2,7 2,6 2,5 2,7 2,5 2,5 
268 13/08/2002 02:06:00 a.m. 60,01 0 2 2 213 211 212 212 122 123 122 122 1 0,105 0,703 0,667 0 106,9 64,8 2,7 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 
269 13/08/2002 02:09:00 a.m. 60,02 0 2 2 212 211 211 211 121 124 121 122 1 0,1051 0,722 0,679 0 88,8 65,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
270 13/08/2002 02:12:00 a.m. 60,03 0 2 0 212 211 211 211 121 124 121 122 1 0,1052 1 0,627 0 89 0 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
271 13/08/2002 02:15:00 a.m. 60,01 0 0 0 212 210 210 211 120 124 121 122 1 0,1053 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,5 
272 13/08/2002 02:18:00 a.m. 60,02 0 0 0 212 211 211 211 121 124 121 122 1 0,1054 1 1 0 0 0 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
273 13/08/2002 02:21:01 a.m. 60,04 0 0 0 212 210 211 211 122 122 122 122 1 0,1055 1 1 0 0 0 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
274 13/08/2002 02:24:00 a.m. 60,03 0 0 0 213 211 211 212 122 122 123 122 1 0,1056 1 1 0 0 0 2,7 2,5 2,4 2,6 2,5 2,5 
275 13/08/2002 02:27:00 a.m. 60,04 0 0 2 212 210 210 211 121 123 122 122 1 0,1057 0,712 0,712 0 0 80,5 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
276 13/08/2002 02:30:00 a.m. 60,02 0 0 0 212 211 211 211 121 123 122 122 1 0,1058 1 1 0 0 0 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 
277 13/08/2002 02:33:00 a.m. 60,01 0 0 0 212 211 211 211 121 124 121 122 1 0,1059 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 
278 13/08/2002 02:36:00 a.m. 60,01 0 0 0 213 211 211 212 121 125 121 122 1 0,106 1 1 0 0 0 2,6 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 
279 13/08/2002 02:39:00 a.m. 60,03 0 0 0 212 211 211 211 122 123 121 122 1 0,1061 1 1 0 0 0 2,7 2,7 2,5 2,6 2,6 2,5 
280 13/08/2002 02:42:00 a.m. 60,06 0 0 0 212 211 211 211 122 123 121 122 1 0,1062 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 
281 13/08/2002 02:45:00 a.m. 59,98 0 0 0 212 210 211 211 122 121 122 122 1 0,1063 1 1 0 0 0 2,6 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 
282 13/08/2002 02:48:00 a.m. 60,01 0 0 0 212 211 211 211 121 123 122 122 1 0,1064 1 1 0 0 0 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 
283 13/08/2002 02:51:00 a.m. 60,03 0 0 0 213 211 211 212 121 123 122 122 1 0,1065 1 1 0 0 0 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
284 13/08/2002 02:54:00 a.m. 60,01 0 0 0 212 211 211 211 120 124 122 122 1 0,1066 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,5 
285 13/08/2002 02:57:00 a.m. 60 0 0 0 213 211 211 212 121 124 121 122 1 0,1067 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 
286 13/08/2002 03:00:00 a.m. 60,04 0 0 0 213 211 212 212 122 123 122 122 1 0,1068 1 1 0 0 0 2,6 2,7 2,5 2,6 2,6 2,5 
287 13/08/2002 03:03:00 a.m. 60 0 0 0 213 211 211 212 122 123 122 122 1 0,1069 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 
288 13/08/2002 03:06:01 a.m. 59,98 0 0 0 213 211 211 212 122 123 122 122 1 0,107 1 1 0 0 0 2,7 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 
289 13/08/2002 03:09:00 a.m. 59,98 0 0 0 213 211 211 212 122 123 122 122 1 0,1071 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 
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290 13/08/2002 03:12:00 a.m. 60,02 0 0 0 213 211 211 212 121 125 122 122 1 0,1072 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 
291 13/08/2002 03:15:00 a.m. 60 0 0 0 213 211 211 212 121 125 121 122 1 0,1073 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 
292 13/08/2002 03:18:00 a.m. 59,98 0 0 0 212 211 211 212 121 124 121 122 1 0,1074 1 1 0 0 0 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 
293 13/08/2002 03:21:00 a.m. 60,03 0 0 0 213 211 211 212 123 122 122 122 1 0,1075 1 1 0 0 0 2,7 2,6 2,4 2,6 2,5 2,5 
294 13/08/2002 03:24:00 a.m. 60,01 0 0 2 213 210 211 211 122 122 122 122 1 0,1076 0,718 0,718 0 0 80,5 2,7 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 
295 13/08/2002 03:27:00 a.m. 59,98 0 0 2 213 211 211 212 122 122 122 122 1 0,1077 0,762 0,762 0 0 72,7 2,7 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 
296 13/08/2002 03:30:00 a.m. 60,08 0 0 0 211 210 210 210 120 123 121 121 1 0,1078 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 
297 13/08/2002 03:33:01 a.m. 59,99 0 0 2 212 211 211 211 120 125 121 122 1 0,1079 0,677 0,677 0 0 70,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 
298 13/08/2002 03:36:00 a.m. 59,97 0 0 2 212 211 211 211 121 124 121 122 1 0,108 0,715 0,715 0 0 58,9 2,5 2,6 2,4 2,5 2,5 2,4 
299 13/08/2002 03:39:00 a.m. 60 0 0 0 214 213 213 213 122 125 122 123 1 0,1081 1 1 0 0 0 2,7 2,8 2,6 2,7 2,6 2,6 
300 13/08/2002 03:42:00 a.m. 60 0 0 0 212 211 211 211 122 123 121 122 1 0,1082 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,3 2,6 2,4 2,4 
301 13/08/2002 03:45:00 a.m. 60 0 0 2 213 211 212 212 122 123 122 122 1 0,1083 0,673 0,673 0 0 85 2,6 2,6 2,4 2,6 2,5 2,5 
302 13/08/2002 03:48:00 a.m. 60 0 0 0 212 211 211 211 122 122 122 122 1 0,1084 1 1 0 0 0 2,7 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 
303 13/08/2002 03:51:01 a.m. 60,05 0 0 2 212 210 211 211 120 123 122 122 1 0,1085 0,711 0,711 0 0 61,3 2,5 2,4 2,4 2,5 2,4 2,3 
304 13/08/2002 03:54:00 a.m. 59,99 0 0 0 212 210 210 211 121 123 122 122 1 0,1086 1 1 0 0 0 2,5 2,4 2,4 2,5 2,4 2,3 
305 13/08/2002 03:57:00 a.m. 59,98 0 0 0 212 211 211 211 121 123 122 122 1 0,1087 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 
306 13/08/2002 04:00:00 a.m. 59,99 0 0 2 212 211 211 211 121 124 121 122 1 0,1088 0,642 0,642 0 0 80 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 
307 13/08/2002 04:03:00 a.m. 60,01 0 2 0 212 211 211 211 122 123 121 122 1 0,1089 1 0,677 0 77,7 0 2,5 2,5 2,2 2,5 2,3 2,3 
308 13/08/2002 04:06:00 a.m. 60,04 0 2 0 210 209 209 209 121 121 120 121 1 0,109 1 0,648 0 117,3 0 2,5 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 
309 13/08/2002 04:09:00 a.m. 60 0 2 2 210 209 209 210 120 122 121 121 1 0,1091 0,754 0,696 0 75,4 61,6 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 
310 13/08/2002 04:12:00 a.m. 60,02 0 0 0 211 209 209 210 120 122 121 121 1 0,1092 1 1 0 0 0 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 
311 13/08/2002 04:15:00 a.m. 60,01 0 2 0 210 209 209 209 120 122 121 121 1 0,1093 1 0,637 0 125,4 0 2,4 2,4 2,2 2,3 2,2 2,1 
312 13/08/2002 04:18:00 a.m. 59,99 0 0 2 210 209 209 209 120 121 121 121 1 0,1094 0,719 0,719 0 0 70,3 2,3 2,3 2,1 2,3 2,2 2,2 
313 13/08/2002 04:21:01 a.m. 59,98 0 0 2 209 208 208 209 120 121 121 120 1 0,1095 0,687 0,687 0 0 90,6 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
314 13/08/2002 04:24:00 a.m. 59,98 0 0 2 210 209 208 209 120 121 120 121 1 0,1096 0,752 0,752 0 0 61,1 2,3 2,4 2,1 2,3 2,2 2,1 
315 13/08/2002 04:27:00 a.m. 60 0 0 0 209 208 208 208 120 121 120 120 1 0,1097 1 1 0 0 0 2,2 2,3 2 2,2 2,1 2 
316 13/08/2002 04:30:00 a.m. 60 0 0 0 209 207 207 208 119 121 119 120 1 0,1098 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,1 2,1 2 
317 13/08/2002 04:33:00 a.m. 60,01 0 0 0 213 213 212 213 122 124 122 123 1 0,1099 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 
318 13/08/2002 04:36:01 a.m. 59,97 0 0 2 212 210 210 211 121 122 122 122 1 0,11 0,733 0,733 0 0 52,1 2,4 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 
319 13/08/2002 04:39:01 a.m. 59,99 0 0 0 212 211 211 211 121 123 122 122 1 0,1101 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,1 
320 13/08/2002 04:42:00 a.m. 60,01 0 0 2 212 210 210 211 121 122 123 122 1 0,1102 0,685 0,685 0 0 71,6 2,3 2,2 2,1 2,2 2,1 2,1 
321 13/08/2002 04:45:00 a.m. 60,07 0 0 2 212 210 210 211 122 121 123 122 1 0,1103 0,717 0,717 0 0 79 2,3 2,2 2 2,2 2,1 2 
322 13/08/2002 04:48:00 a.m. 59,98 0 0 0 211 210 210 210 120 122 122 121 1 0,1104 1 1 0 0 0 2,2 2,2 2 2,1 2 2 
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323 13/08/2002 04:51:00 a.m. 59,99 0 0 0 211 210 209 210 120 122 122 121 1 0,1105 1 1 0 0 0 2,2 2,2 2 2,2 2,1 2 
324 13/08/2002 04:54:00 a.m. 60,01 0 0 2 211 210 210 210 120 122 122 121 1 0,1106 0,711 0,711 0 0 69,6 2,3 2,2 2,1 2,2 2,1 2,1 
325 13/08/2002 04:57:00 a.m. 60,02 0 0 0 214 212 212 213 122 123 123 123 1 0,1107 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,2 2,4 2,3 2,2 
326 13/08/2002 05:00:00 a.m. 60,01 0 0 2 215 213 213 214 123 124 124 123 1 0,1108 -0,773 -0,773 0 0 61,2 2,5 2,5 2,3 2,5 2,4 2,3 
327 13/08/2002 05:03:00 a.m. 60 0 0 2 215 213 214 214 123 123 125 124 1 0,1109 -0,811 -0,811 0 0 63,5 2,4 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 
328 13/08/2002 05:06:00 a.m. 59,98 0 0 2 216 214 214 214 124 123 124 124 1 0,111 -0,804 -0,804 0 0 61,7 2,4 2,4 2,2 2,4 2,3 2,2 
329 13/08/2002 05:09:00 a.m. 60,03 0 0 0 215 213 212 213 122 124 123 123 1 0,1111 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2,1 2,2 2,2 2,1 
330 13/08/2002 05:12:00 a.m. 60,06 0 0 0 214 212 212 213 123 123 123 123 1 0,1112 1 1 0 0 0 2,2 2,3 2 2,2 2,2 2 
331 13/08/2002 05:15:00 a.m. 60,03 0 0 0 214 212 211 212 121 125 122 123 1 0,1113 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,2 2,1 2 
332 13/08/2002 05:18:00 a.m. 59,98 0 0 0 213 211 211 212 121 124 121 122 1 0,1114 1 1 0 0 0 2 2,2 1,9 2,1 2 1,8 
333 13/08/2002 05:21:00 a.m. 59,99 0 0 0 212 210 210 211 121 123 121 122 1 0,1115 1 1 0 0 0 2 2,1 1,9 2 2 1,9 
334 13/08/2002 05:24:00 a.m. 60 0 0 0 212 211 210 211 121 124 121 122 1 0,1116 1 1 0 0 0 2 2,1 2 2 2 1,9 
335 13/08/2002 05:27:00 a.m. 59,93 0 0 2 211 210 210 210 121 122 122 121 1 0,1117 0,656 0,656 0 0 77,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,7 
336 13/08/2002 05:30:00 a.m. 59,94 0 0 2 211 209 210 210 121 122 121 121 1 0,1118 0,716 0,716 0 0 70,2 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,7 
337 13/08/2002 05:33:00 a.m. 59,96 0 0 0 211 208 209 209 121 120 121 121 1 0,1119 1 1 0 0 0 1,9 1,8 1,6 1,8 1,7 1,7 
338 13/08/2002 05:36:01 a.m. 59,94 0 0 0 210 208 208 209 120 121 121 121 1 0,112 1 1 0 0 0 1,8 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6 
339 13/08/2002 05:39:00 a.m. 60,03 0 0 0 209 208 208 208 119 122 119 120 1 0,1121 1 1 0 0 0 1,6 1,8 1,6 1,7 1,6 1,5 
340 13/08/2002 05:42:00 a.m. 60,02 0 0 2 208 207 206 207 119 121 118 120 1 0,1122 0,716 0,716 0 0 74,7 1,5 1,7 1,5 1,6 1,6 1,4 
341 13/08/2002 05:45:00 a.m. 59,94 0 0 0 208 206 205 206 118 121 118 119 1 0,1123 1 1 0 0 0 1,4 1,7 1,4 1,5 1,5 1,3 
342 13/08/2002 05:48:00 a.m. 59,97 0 0 0 209 207 207 208 119 121 119 120 1 0,1124 1 1 0 0 0 1,4 1,6 1,4 1,4 1,5 1,4 
343 13/08/2002 05:51:00 a.m. 59,96 0 0 0 209 207 208 208 120 120 120 120 1 0,1125 1 1 0 0 0 1,5 1,6 1,4 1,5 1,4 1,4 
344 13/08/2002 05:54:01 a.m. 60,07 0 0 0 210 208 208 209 121 120 121 121 1 0,1126 1 1 0 0 0 1,5 1,7 1,4 1,5 1,5 1,4 
345 13/08/2002 05:57:00 a.m. 60,05 0 0 0 210 208 208 209 120 121 120 121 1 0,1127 1 1 0 0 0 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 
346 13/08/2002 06:00:00 a.m. 59,97 0 0 0 210 208 208 209 120 121 121 120 1 0,1128 1 1 0 0 0 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4 
347 13/08/2002 06:03:00 a.m. 59,96 0 0 2 210 208 208 209 120 122 120 121 1 0,1129 0,741 0,741 0 0 73,5 1,5 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 
348 13/08/2002 06:06:00 a.m. 60,07 0 2 0 211 210 210 210 120 124 121 121 1 0,113 1 0,666 0 78,6 0 1,6 1,7 1,8 1,6 1,7 1,6 
349 13/08/2002 06:09:00 a.m. 59,96 0 0 0 212 210 210 210 121 123 121 121 1 0,1131 1 1 0 0 0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 
350 13/08/2002 06:12:01 a.m. 59,98 0 2 0 211 210 210 210 121 122 121 121 1 0,1132 1 0,666 0 114,8 0 1,7 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6 
351 13/08/2002 06:15:00 a.m. 60,02 0 2 0 211 208 208 209 121 122 120 121 1 0,1133 1 0,672 0 111,4 0 1,7 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6 
352 13/08/2002 06:18:00 a.m. 60,02 0 0 0 210 208 208 209 120 121 120 120 1 0,1134 1 1 0 0 0 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 
353 13/08/2002 06:21:00 a.m. 60,03 0 0 0 209 207 207 208 120 121 120 120 1 0,1135 1 1 0 0 0 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,6 
354 13/08/2002 06:24:00 a.m. 60,08 0 0 2 209 207 207 208 119 121 119 120 1 0,1136 0,691 0,691 0 0 85,6 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 
355 13/08/2002 06:27:00 a.m. 59,98 0 0 2 210 207 207 208 119 123 118 120 1 0,1137 0,688 0,688 0 0 75,7 1,7 1,9 1,8 1,7 1,8 1,7 
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356 13/08/2002 06:30:00 a.m. 60 0 0 0 211 208 210 210 122 122 119 121 1 0,1138 1 1 0 0 0 2 2,1 1,9 2 2 1,9 
357 13/08/2002 06:33:00 a.m. 59,97 0 0 0 211 209 210 210 122 123 119 121 1 0,1139 1 1 0 0 0 2 2,2 1,9 2 2 1,9 
358 13/08/2002 06:36:00 a.m. 60,01 0 0 0 211 209 210 210 122 123 119 121 1 0,114 1 1 0 0 0 2 2,2 1,9 2,1 2 1,9 
359 13/08/2002 06:39:00 a.m. 59,99 0 0 4 210 208 209 209 121 124 118 121 1 0,1141 0,775 0,775 0 0 69,6 1,7 2,2 2 1,9 1,9 1,8 
360 13/08/2002 06:42:00 a.m. 59,98 0 0 4 210 208 209 209 121 124 118 121 1 0,1142 0,782 0,782 0 0 69,1 1,8 2,2 2 1,9 1,9 1,9 
361 13/08/2002 06:45:00 a.m. 60,03 0 0 4 209 207 208 208 120 120 120 120 1 0,1143 0,758 0,758 0 0 77,2 1,7 2,1 2 1,9 1,9 1,8 
362 13/08/2002 06:48:01 a.m. 60,02 0 0 4 209 207 208 208 121 120 119 120 1 0,1144 0,761 0,761 0 0 71,7 1,7 2,1 1,9 1,9 1,9 1,8 
363 13/08/2002 06:51:00 a.m. 60,02 0 0 4 210 207 209 209 123 119 120 120 1 0,1145 0,743 0,743 0 0 78,6 1,9 2,2 1,9 2 1,9 1,8 
364 13/08/2002 06:54:01 a.m. 60 0 0 4 210 208 209 209 123 118 120 121 1 0,1146 0,749 0,749 0 0 67,8 1,9 2,3 1,9 2 2 1,9 
365 13/08/2002 06:57:00 a.m. 60,05 0 0 4 209 207 209 208 123 119 119 120 1 0,1147 0,769 0,769 0 0 71 1,9 2,3 2 2 2 1,9 
366 13/08/2002 07:00:00 a.m. 60,02 0 0 4 209 207 209 209 122 121 119 120 1 0,1148 0,758 0,758 0 0 72,8 1,8 2,2 1,9 1,9 1,9 1,8 
367 13/08/2002 07:03:01 a.m. 60,03 0 0 3 210 209 209 210 121 122 120 121 1 0,1149 0,756 0,756 0 0 69,9 1,8 2,3 2,1 2,1 2 1,9 
368 13/08/2002 07:06:00 a.m. 60 0 0 4 211 209 210 210 121 122 120 121 1 0,115 0,763 0,763 0 0 79,4 1,9 2,3 2,1 2,1 2 2 
369 13/08/2002 07:09:00 a.m. 60,05 0 0 4 210 209 210 210 120 120 122 121 1 0,1151 0,78 0,78 0 0 68,4 1,9 2,4 2 2,1 2,1 2 
370 13/08/2002 07:12:00 a.m. 60,04 0 0 3 210 208 209 209 122 119 121 121 1 0,1152 0,777 0,777 0 0 70,4 2 2,4 2 2,2 2,1 2 
371 13/08/2002 07:15:01 a.m. 60,04 0 0 4 209 208 209 209 122 119 121 121 1 0,1153 0,766 0,766 0 0 72 2 2,5 1,9 2,2 2 2 
372 13/08/2002 07:18:00 a.m. 60,01 0 0 3 208 207 208 208 121 119 120 120 1 0,1154 0,751 0,751 0 0 67,8 2 2,3 2 2,1 2 2 
373 13/08/2002 07:21:00 a.m. 59,97 0 0 3 208 207 208 208 120 120 120 120 1 0,1155 0,78 0,78 0 0 66,1 1,9 2,3 2 2,1 2 2 
374 13/08/2002 07:24:00 a.m. 60 0 0 3 208 207 207 207 120 120 119 120 1 0,1156 0,76 0,76 0 0 69,6 1,9 2,3 2 2,1 2 2 
375 13/08/2002 07:27:01 a.m. 60,01 0 0 3 207 206 207 207 118 120 120 119 1 0,1157 0,769 0,769 0 0 67,3 1,8 2,3 2 2 1,9 1,9 
376 13/08/2002 07:30:00 a.m. 60,03 0 0 3 207 205 206 206 117 120 119 119 1 0,1158 0,746 0,746 0 0 81,6 1,8 2,3 2 2 1,9 1,9 
377 13/08/2002 07:33:00 a.m. 59,95 0 0 4 207 205 206 206 121 117 118 119 1 0,1159 0,767 0,767 0 0 69,1 1,9 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 
378 13/08/2002 07:36:00 a.m. 60,01 0 0 4 207 205 206 206 120 118 118 119 1 0,116 0,754 0,754 0 0 74,1 1,9 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 
379 13/08/2002 07:39:00 a.m. 59,97 0 0 12 206 204 205 205 120 119 117 118 1 0,1161 0,776 0,776 0 0 75,1 1,8 2,5 3,1 1,9 1,9 2,1 
380 13/08/2002 07:42:01 a.m. 60,01 0 0 23 206 202 203 204 120 119 114 118 1 0,1162 0,801 0,801 0 0 67,8 2,7 3,4 4,7 1,9 2 2,2 
381 13/08/2002 07:45:00 a.m. 60,04 0 0 23 206 203 204 204 120 121 113 118 1 0,1163 -0,838 -0,838 0 0 55,5 3,1 2,3 4,1 1,9 2,1 2 
382 13/08/2002 07:48:00 a.m. 60,02 0 0 23 206 203 204 205 122 121 112 118 1 0,1164 -0,842 -0,842 0 0 55,4 3,2 2,5 4,3 2,1 2,3 2,1 
383 13/08/2002 07:51:00 a.m. 59,99 0 15 23 206 203 204 204 123 119 112 118 1 0,1165 -0,841 -0,997 0 73,3 55,5 4,1 4,4 5 2 2,3 2,1 
384 13/08/2002 07:54:00 a.m. 60,01 0 15 23 207 205 206 206 124 119 114 119 1 0,1166 -0,836 -0,995 0 74,4 55 4,1 4,4 5 2,1 2,4 2,2 
385 13/08/2002 07:57:00 a.m. 60,03 0 29 22 207 204 207 206 126 115 116 119 1 0,1167 -0,844 -0,994 0 62 53,7 5 6,4 6,1 2,2 2,4 2,1 
386 13/08/2002 08:00:00 a.m. 59,99 0 28 22 207 205 207 206 125 114 119 119 1 0,1168 -0,838 -0,997 0 64,5 55,4 4,8 6,1 5,7 2,2 2,3 2,2 
387 13/08/2002 08:03:00 a.m. 60,01 0 27 22 207 205 207 206 125 114 119 119 1 0,1169 -0,839 -0,997 0 63,7 53,7 4,8 5,9 5,6 2,2 2,4 2,2 
388 13/08/2002 08:06:00 a.m. 60,02 0 32 36 207 203 206 205 127 117 113 119 1 0,117 -0,887 1 0 58,2 42,5 5,6 7,1 7,7 2,3 2,5 2,3 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
389 13/08/2002 08:09:00 a.m. 60,05 0 31 36 207 204 206 205 128 117 112 119 1 0,1171 -0,876 1 0 60,6 43,7 5,5 7,1 7,6 2,5 2,6 2,3 
390 13/08/2002 08:12:00 a.m. 60,03 2 31 35 206 203 206 205 127 117 112 119 0,33 0,1172 -0,887 1 63,7 59,6 41,1 5,5 7,1 7,6 2,5 2,7 2,3 
391 13/08/2002 08:15:00 a.m. 60,02 2 31 35 206 203 206 205 128 117 112 119 0,222 0,1173 -0,873 1 84,5 59,7 45,2 5,6 7 7,6 2,4 2,6 2,3 
392 13/08/2002 08:18:00 a.m. 60 2 31 35 206 204 206 205 127 116 114 119 0,32 0,1174 -0,868 1 83,8 59,5 45,7 5,8 7 7,4 2,4 2,6 2,3 
393 13/08/2002 08:21:00 a.m. 59,97 0 32 34 206 203 206 205 129 114 114 119 1 0,1175 -0,874 1 0 57,5 43,9 5,7 7,4 7,7 2,5 2,6 2,4 
394 13/08/2002 08:24:00 a.m. 59,97 0 31 35 206 203 206 205 129 114 113 119 1 0,1176 -0,872 1 0 57,7 44,2 5,8 7,3 7,8 2,4 2,6 2,3 
395 13/08/2002 08:27:00 a.m. 59,99 0 32 35 205 202 205 204 127 113 114 118 1 0,1177 -0,872 1 0 57,4 45,8 5,6 7,2 7,5 2,3 2,5 2,2 
396 13/08/2002 08:30:00 a.m. 60 0 32 35 204 202 205 204 125 113 115 118 1 0,1178 -0,866 1 0 58,5 46,5 5,6 7 7,3 2,3 2,5 2,3 
397 13/08/2002 08:33:00 a.m. 60,01 0 31 35 206 203 206 205 126 116 113 119 1 0,1179 -0,871 1 0 60,2 46,2 5,5 6,9 7,5 2,4 2,6 2,3 
398 13/08/2002 08:36:00 a.m. 60 2 31 35 206 202 205 204 127 115 113 118 0,28 0,118 -0,878 1 76,1 60,1 42,8 5,7 7 7,6 2,3 2,5 2,3 
399 13/08/2002 08:39:00 a.m. 60,02 0 31 35 205 202 205 204 128 114 113 118 1 0,1181 -0,874 1 0 57,9 44,3 5,9 7,4 7,8 2,3 2,5 2,3 
400 13/08/2002 08:42:00 a.m. 59,99 0 31 35 205 202 205 204 128 113 113 118 1 0,1182 -0,869 1 0 58,8 45,2 5,7 7,2 7,6 2,3 2,5 2,2 
401 13/08/2002 08:45:00 a.m. 59,99 0 32 34 205 201 205 203 128 111 114 118 1 0,1183 -0,871 1 0 56,7 45,2 5,9 7,5 7,6 2,3 2,5 2,2 
402 13/08/2002 08:48:00 a.m. 60 0 32 35 204 201 204 203 127 113 113 117 1 0,1184 -0,872 1 0 57,8 44,1 5,7 7,2 7,7 2,3 2,5 2,2 
403 13/08/2002 08:51:01 a.m. 59,99 0 31 35 203 201 204 203 126 113 114 118 1 0,1185 -0,871 1 0 59,2 45,6 5,5 7,1 7,4 2,3 2,5 2,2 
404 13/08/2002 08:54:01 a.m. 60,03 0 31 34 203 201 204 203 124 113 115 117 1 0,1186 -0,863 1 0 59,1 47,8 6 7,4 7,6 2,3 2,5 2,2 
405 13/08/2002 08:57:00 a.m. 59,99 0 31 35 203 200 203 202 126 113 112 117 1 0,1187 -0,871 1 0 59,6 44,6 5,6 7,2 7,7 2,3 2,4 2,2 
406 13/08/2002 09:00:01 a.m. 60 2 31 34 203 201 203 202 123 113 116 117 0,327 0,1188 -0,862 -0,999 179,8 57,3 48,3 6,2 7,5 7,5 2,3 2,4 2,2 
407 13/08/2002 09:03:01 a.m. 60,01 0 31 35 203 200 203 202 124 113 113 117 1 0,1189 -0,869 1 0 58,6 45 5,8 7,2 7,7 2,2 2,4 2,1 
408 13/08/2002 09:06:00 a.m. 60,03 0 31 35 204 201 204 203 125 114 114 117 1 0,119 -0,868 1 0 57,3 46,3 5,7 7,2 7,7 2,2 2,5 2,2 
409 13/08/2002 09:09:00 a.m. 60,02 0 31 35 204 202 204 203 124 113 115 118 1 0,1191 -0,866 1 0 60,1 48,1 5,7 7 7,3 2,3 2,5 2,3 
410 13/08/2002 09:12:00 a.m. 59,96 0 31 35 204 201 204 203 126 114 113 118 1 0,1192 -0,873 1 0 59,2 45,4 5,8 7 7,6 2,2 2,5 2,3 
411 13/08/2002 09:15:00 a.m. 60,02 2 31 35 204 201 205 203 127 113 113 118 -0,285 0,1193 -0,872 1 128,9 58,4 45,1 5,7 7,3 7,6 2,3 2,4 2,2 
412 13/08/2002 09:18:01 a.m. 60,02 2 31 35 204 201 205 203 126 114 113 118 0,404 0,1194 -0,874 1 85 60 45,2 5,6 7,1 7,5 2,3 2,4 2,2 
413 13/08/2002 09:21:00 a.m. 60,01 2 31 36 205 201 204 203 126 117 111 118 0,318 0,1195 -0,874 1 102,8 58,9 43,1 5,8 7,2 8 2,3 2,5 2,1 
414 13/08/2002 09:24:00 a.m. 60,03 0 31 37 204 201 203 203 126 117 110 118 1 0,1196 -0,878 1 0 60,6 41,5 5,8 7,1 7,9 2,2 2,4 2,1 
415 13/08/2002 09:27:00 a.m. 60,06 0 32 35 204 201 204 203 127 114 112 117 1 0,1197 -0,872 1 0 56,8 43,8 5,8 7,3 7,9 2,2 2,4 2,2 
416 13/08/2002 09:30:00 a.m. 59,99 2 31 37 204 201 204 203 127 114 111 118 0,308 0,1198 -0,888 1 82,1 58,8 41,5 5,9 7,4 8,1 2,2 2,4 2,1 
417 13/08/2002 09:33:01 a.m. 60 0 31 36 203 201 203 202 124 116 112 117 1 0,1199 -0,87 1 0 59,3 45,3 6 7,2 7,6 2,3 2,5 2,2 
418 13/08/2002 09:36:00 a.m. 60,02 0 31 37 203 201 204 202 126 116 110 117 1 0,12 -0,872 1 0 59,5 42,4 5,8 7,3 7,9 2,3 2,3 2,1 
419 13/08/2002 09:39:00 a.m. 60,02 0 5 37 205 201 203 203 123 122 108 117 1 0,1201 -0,862 -0,922 0 57,8 47,2 4,3 3,5 6,1 2 2,5 2,2 
420 13/08/2002 09:42:00 a.m. 60,03 2 5 38 205 201 203 203 122 122 108 117 0,177 0,1202 -0,868 -0,902 119,1 70 47,1 4,4 3,6 6,1 2 2,4 2,2 
421 13/08/2002 09:45:00 a.m. 60 2 32 37 204 200 203 202 126 114 111 117 -0,181 0,1203 -0,88 -0,844 95,7 56,2 43 6 7,4 8,1 2,2 2,4 2,1 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
422 13/08/2002 09:48:00 a.m. 60,01 0 31 37 203 200 202 202 126 115 109 117 1 0,1204 -0,889 -0,866 0 56,3 40,4 5,9 7,2 8 2,3 2,3 2,1 
423 13/08/2002 09:51:00 a.m. 60,02 2 30 37 203 200 202 201 123 116 111 117 -0,257 0,1205 -0,874 -0,841 129,6 57 44,4 6,1 6,9 7,8 2,2 2,3 2,1 
424 13/08/2002 09:54:00 a.m. 59,98 2 33 37 203 199 202 201 125 114 111 117 0,41 0,1206 -0,877 1 46,7 55,4 43,2 5,9 7,3 7,9 2,2 2,2 2 
425 13/08/2002 09:57:00 a.m. 59,97 2 32 37 202 199 202 201 122 115 112 116 0,606 0,1207 -0,872 1 84,4 56,1 44,6 6 7 7,8 2,2 2,4 2,1 
426 13/08/2002 10:00:00 a.m. 60 0 5 36 204 201 202 202 119 121 111 117 1 0,1208 -0,863 -0,865 0 51,5 49,1 4,2 3,4 5,7 2,1 2,4 2,1 
427 13/08/2002 10:03:00 a.m. 60,03 0 30 14 202 201 203 202 120 114 117 117 1 0,1209 -0,889 0,959 0 63,6 47,1 4,6 6 4,9 2,2 2,2 1,9 
428 13/08/2002 10:06:00 a.m. 60,01 0 24 14 203 202 204 203 120 115 116 117 1 0,121 -0,885 0,97 0 68,2 48 4,1 5,2 4,3 2,1 2,3 2 
429 13/08/2002 10:09:00 a.m. 60,02 0 6 15 205 203 204 204 120 119 115 118 1 0,1211 -0,893 0,985 0 61,8 47,5 2,7 2,4 3 2 2,1 2 
430 13/08/2002 10:12:00 a.m. 60,02 0 7 16 206 203 204 204 121 118 115 118 1 0,1212 -0,901 0,985 0 40,6 44,8 2,7 2,4 3,2 2 2,1 1,9 
431 13/08/2002 10:15:01 a.m. 60 0 5 15 205 203 205 204 121 117 115 118 1 0,1213 -0,891 0,976 0 50 48,4 2,4 2,2 3,1 2 2,1 1,9 
432 13/08/2002 10:18:00 a.m. 60,01 0 6 14 205 202 204 204 120 118 115 118 1 0,1214 -0,885 -0,978 0 48,5 48,7 2,6 2,2 3,1 2 2,1 1,9 
433 13/08/2002 10:21:00 a.m. 60 0 6 17 204 202 203 203 118 120 114 117 1 0,1215 -0,877 -0,967 0 43,8 50,6 2,8 2,3 3,4 2 2,1 2 
434 13/08/2002 10:24:01 a.m. 60,01 0 6 15 206 203 205 205 119 119 116 118 1 0,1216 -0,881 -0,974 0 51,6 48,1 2,7 2,3 3,2 2,1 2,2 2 
435 13/08/2002 10:27:01 a.m. 60,01 0 6 17 205 202 204 204 118 119 116 118 1 0,1217 -0,875 -0,88 0 46,2 51,5 3,1 2,4 3,6 2 2,3 2 
436 13/08/2002 10:30:00 a.m. 60,01 0 5 17 206 203 205 204 121 117 116 118 1 0,1218 -0,872 -0,961 0 48,6 49,7 2,9 2,4 3,5 2,1 2,3 2,1 
437 13/08/2002 10:33:00 a.m. 59,98 0 6 16 205 203 204 204 118 117 118 118 1 0,1219 -0,878 -0,969 0 46,9 50,9 3,2 2,4 3,3 2,1 2,2 2,1 
438 13/08/2002 10:36:00 a.m. 60,01 0 6 17 205 202 204 204 120 117 116 118 1 0,122 -0,881 -0,968 0 54 48,8 2,9 2,4 3,5 2,1 2,2 2,1 
439 13/08/2002 10:39:00 a.m. 59,98 0 5 13 205 202 204 204 119 117 116 118 1 0,1221 -0,877 0,975 0 54,7 49 2,7 2,3 3,1 2 2,1 2,1 
440 13/08/2002 10:42:00 a.m. 60,04 0 6 12 205 203 203 204 118 118 116 118 1 0,1222 0,88 0,985 0 55,8 48,2 2,6 2,2 2,9 2 2,2 2,1 
441 13/08/2002 10:45:00 a.m. 60,04 0 5 13 204 202 203 203 119 118 115 117 1 0,1223 -0,893 0,981 0 50,4 45,5 2,6 2,2 3 2 2,2 2 
442 13/08/2002 10:48:00 a.m. 60,07 0 5 16 204 201 203 202 118 119 114 117 1 0,1224 -0,894 0,975 0 48,4 45,3 2,7 2,3 3,4 2 2,3 2 
443 13/08/2002 10:51:00 a.m. 60 0 7 16 203 200 201 202 117 117 116 116 1 0,1225 -0,893 -0,981 0 47,5 45,9 3,3 2,7 3,4 2 2,1 1,9 
444 13/08/2002 10:54:00 a.m. 59,99 0 7 16 205 202 203 203 119 118 115 117 1 0,1226 -0,889 0,98 0 53,8 47,9 2,9 2,4 3,4 2 2,2 2,1 
445 13/08/2002 10:57:00 a.m. 59,93 0 5 13 205 202 204 204 118 118 117 118 1 0,1227 -0,883 0,976 0 61,3 50,7 3,2 2,3 3 2,1 2,2 2,1 
446 13/08/2002 11:00:00 a.m. 59,95 0 5 14 205 202 204 204 119 119 115 118 1 0,1228 -0,882 0,975 0 62,1 50,4 2,8 2,1 3 2 2,2 2 
447 13/08/2002 11:03:00 a.m. 60,02 0 5 14 205 202 204 204 120 119 114 118 1 0,1229 -0,889 0,975 0 64,3 48,1 2,7 2,1 3,2 2 2,2 2 
448 13/08/2002 11:06:00 a.m. 60 0 9 15 204 201 203 203 118 117 116 117 1 0,123 -0,886 -0,995 0 58,3 49,2 3,5 2,9 3,4 2 2,3 2 
449 13/08/2002 11:09:00 a.m. 59,98 0 8 16 204 201 203 202 120 116 115 117 1 0,1231 -0,89 0,994 0 66,7 46,3 3,1 2,9 3,4 2 2,1 2 
450 13/08/2002 11:12:00 a.m. 60,03 0 9 15 206 203 205 204 119 118 118 118 1 0,1232 -0,886 0,996 0 65,7 49,5 3,7 3,1 3,3 2,1 2,3 2,2 
451 13/08/2002 11:15:00 a.m. 60,01 0 8 16 207 205 206 206 121 118 117 119 1 0,1233 -0,889 0,991 0 55 47,6 3,2 2,6 3,3 2,2 2,3 2,2 
452 13/08/2002 11:18:00 a.m. 60,01 0 7 14 207 205 207 206 121 119 117 119 1 0,1234 -0,895 0,994 0 59,1 48,4 3,1 2,6 3 2,2 2,2 2,2 
453 13/08/2002 11:21:00 a.m. 59,98 0 7 14 207 205 207 206 120 121 116 119 1 0,1235 -0,9 0,995 0 66,4 45,9 3 2,5 3 2,2 2,3 2,2 
454 13/08/2002 11:24:00 a.m. 60,01 0 5 13 207 205 206 206 120 121 116 119 1 0,1236 -0,895 0,985 0 82,1 46 2,9 2,3 2,8 2,1 2,2 2,1 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
455 13/08/2002 11:27:00 a.m. 59,98 0 5 15 208 205 206 206 121 121 115 119 1 0,1237 -0,897 0,985 0 69,9 45 3 2,4 2,9 2,1 2,2 2,2 
456 13/08/2002 11:30:00 a.m. 60,04 0 5 14 207 205 206 206 121 120 116 119 1 0,1238 -0,896 -0,984 0 74,7 47,4 3,1 2,4 3 2,2 2,3 2,3 
457 13/08/2002 11:33:00 a.m. 60,04 0 5 14 207 204 206 206 122 119 116 119 1 0,1239 -0,892 -0,981 0 68,3 48,5 3 2,4 2,9 2,2 2,3 2,2 
458 13/08/2002 11:36:00 a.m. 60,07 0 5 14 207 205 206 206 121 120 116 119 1 0,124 -0,891 -0,983 0 69,3 48,5 3 2,4 3 2,2 2,2 2,2 
 
 
Tabla 2. Correlación entre variables de los datos obtenidos en la acometida principal del centro de cómputo de la sede La 
Floresta. 
 
Correlación Hz IB IC VAB VBC VCA VAN VBN VCN PFB PFC PFTtl THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA
Hz 1,00                    
IB 0,00 1,00                   
IC 0,05 0,88 1,00                  
VAB -0,02 -0,65 -0,77 1,00                 
VBC 0,01 -0,68 -0,81 0,98 1,00                
VCA 0,00 -0,54 -0,70 0,96 0,96 1,00               
VAN 0,01 0,73 0,64 -0,16 -0,24 -0,04 1,00              
VBN 0,02 -0,83 -0,78 0,82 0,83 0,72 -0,50 1,00             
VCN -0,02 -0,70 -0,87 0,83 0,88 0,82 -0,48 0,66 1,00            
PFB -0,01 -0,37 -0,42 0,25 0,26 0,18 -0,42 0,31 0,37 1,00           
PFC -0,10 -0,64 -0,79 0,63 0,66 0,57 -0,43 0,62 0,67 0,40 1,00          
PFTtl -0,07 0,05 -0,15 0,09 0,12 0,15 0,03 -0,01 0,16 0,14 0,36 1,00         
THDIB -0,09 0,27 0,20 -0,23 -0,23 -0,21 0,03 -0,19 -0,19 0,08 -0,09 0,09 1,00        
THDIC 0,09 -0,14 -0,01 0,05 0,08 0,09 -0,06 0,04 0,13 -0,18 -0,02 -0,01 -0,51 1,00       
THDVAN 0,02 0,93 0,88 -0,61 -0,64 -0,52 0,67 -0,75 -0,67 -0,19 -0,68 -0,05 0,25 -0,12 1,00      
THDVBN 0,00 0,96 0,85 -0,57 -0,60 -0,46 0,75 -0,76 -0,64 -0,27 -0,53 0,09 0,20 -0,08 0,94 1,00     
THDVCN 0,02 0,93 0,94 -0,65 -0,70 -0,57 0,72 -0,75 -0,78 -0,28 -0,65 -0,05 0,21 -0,10 0,96 0,96 1,00    
THDVAB -0,02 -0,24 -0,32 0,41 0,41 0,39 -0,17 0,34 0,43 0,77 0,31 0,14 0,11 -0,05 0,00 -0,09 -0,12 1,00   
THDVBC 0,01 -0,06 -0,10 0,24 0,23 0,23 -0,05 0,18 0,22 0,71 0,08 0,07 0,18 -0,08 0,20 0,06 0,08 0,93 1,00  
THDVCA -0,03 -0,28 -0,29 0,33 0,34 0,29 -0,27 0,31 0,39 0,81 0,29 0,11 0,18 -0,04 -0,02 -0,14 -0,14 0,96 0,92 1,00 
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Hz 99,99                    
IB 0,09 99,99                   
IC 0,93 24,39 99,99                  
VAB -0,42 -13,80 -18,01 99,99                 
VBC 0,16 -14,68 -20,02 39,38 99,99                
VCA 0,02 -10,67 -15,48 34,80 35,09 99,99               
VAN 0,18 16,47 13,46 -2,90 -4,27 -0,78 99,99              
VBN 0,41 -20,88 -18,51 20,81 21,03 16,32 -9,70 99,99             
VCN -0,28 -15,28 -24,02 20,90 24,19 20,65 -9,20 13,96 99,99            
PFB -0,15 -7,01 -8,03 4,62 4,74 3,18 -8,05 5,62 6,86 99,99           
PFC -1,83 -13,57 -18,86 13,17 14,13 11,64 -8,21 12,94 14,55 7,46 99,99          
PFTtl -1,27 0,83 -2,66 1,69 2,08 2,62 0,60 -0,17 2,79 2,55 6,75 99,99         
THDIB -1,61 4,96 3,63 -4,11 -4,10 -3,78 0,59 -3,36 -3,37 1,49 -1,69 1,52 99,99        
THDIC 1,66 -2,43 -0,26 0,92 1,49 1,54 -1,07 0,68 2,30 -3,28 -0,40 -0,19 -9,99 99,99       
THDVAN 0,38 29,73 24,84 -12,49 -13,55 -10,23 14,41 -17,22 -14,33 -3,38 -14,63 -0,81 4,62 -2,16 99,99      
THDVBN 0,00 35,66 22,26 -11,44 -12,32 -8,83 17,32 -17,75 -13,60 -4,86 -10,43 1,53 3,55 -1,45 30,68 99,99     
THDVCN 0,38 30,17 31,02 -13,82 -15,41 -11,64 16,06 -17,21 -18,53 -5,15 -13,88 -0,86 3,87 -1,83 33,78 34,02 99,99    
THDVAB -0,27 -4,45 -5,82 7,69 7,85 7,31 -3,08 6,22 8,09 18,02 5,62 2,47 2,01 -0,91 0,06 -1,69 -2,23 99,99   
THDVBC 0,12 -1,15 -1,72 4,31 4,11 4,09 -0,89 3,31 3,97 15,95 1,51 1,23 3,29 -1,39 3,64 1,14 1,44 29,02 99,99  
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Tabla 4. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 14 de Agosto 
de 2002 en la medición de 3 circuitos monofásicos del centro de computo de la sede La Floresta. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  14/08/2002 01:39:00 p.m.  60 0 29 32 206 203 205 205 125 115 115 118 1 0,826 -0,848 1 0 58,8 50,8 5,9 7 3,9 2,6 2,5 2,7 
2  14/08/2002 01:42:00 p.m.  60,06 0 29 32 205 203 205 205 124 115 116 118 1 0,818 -0,852 1 0 61,5 49,9 5,9 6,8 3,8 2,6 2,6 2,6 
3  14/08/2002 01:45:00 p.m.  59,98 0 28 32 205 203 205 204 124 115 115 118 1 0,822 -0,852 1 0 58,9 49,6 6 6,9 3,9 2,6 2,5 2,6 
4  14/08/2002 01:48:00 p.m.  60,09 22 29 32 122 0 122 81 122 1 1 41 0,494 -0,707 0,038 0,497 60,9 57,5 48,8 7,7 48,5 4,2 7,7 2,6 7,7 
5  14/08/2002 01:51:01 p.m.  60,02 22 20 0 121 0 121 81 121 1 0 41 0,475 0,016 1 0,473 61,5 56,4 0 7,5 39,1 4,3 7,5 2,5 8,1 
6  14/08/2002 01:54:00 p.m.  60,04 22 19 13 121 0 121 81 121 1 0 41 0,464 0,008 1 0,462 63,5 54,7 50,8 7,5 35,7 4,4 7,5 2,7 7,7 
7  14/08/2002 01:57:00 p.m.  60,09 22 19 12 120 0 120 80 120 1 0 40 0,473 0,116 1 0,471 63 56,9 53,5 7,6 36,3 4,4 7,6 2,6 8,3 
8  14/08/2002 02:00:00 p.m.  59,97 22 19 12 123 0 123 82 123 1 0 41 0,466 0,102 1 0,465 65,5 55,8 52,7 7,3 38,1 4,6 7,3 2,5 5,8 
9  14/08/2002 02:03:00 p.m.  59,99 21 19 13 121 0 121 81 121 1 0 41 0,488 0,115 1 0,486 64,4 56,3 54,6 7,5 27,3 4,3 7,5 2,6 7,9 
10  14/08/2002 02:06:00 p.m.  59,98 20 20 13 120 0 120 80 120 1 0 40 0,475 0,057 1 0,473 64,4 53,4 49,1 7,7 35,5 5,1 7,7 2,8 6 
11  14/08/2002 02:09:00 p.m.  60,01 22 19 12 121 0 121 81 121 1 0 41 0,441 0,125 1 0,44 63,3 55,9 49 7,3 46,3 4,8 7,3 2,7 7 
12  14/08/2002 02:12:00 p.m.  60 21 19 12 121 0 121 80 121 1 0 40 0,483 0,162 1 0,481 66,1 55,9 51,3 7,6 28,1 5,1 7,5 2,7 8,1 
13  14/08/2002 02:15:00 p.m.  59,98 21 19 12 123 0 123 82 123 1 0 41 0,442 0,145 1 0,441 66 57,3 52,3 7,2 33,2 5 7,1 2,7 7,8 
14  14/08/2002 02:18:01 p.m.  60,04 21 19 12 122 0 122 81 122 1 0 41 0,439 0,112 1 0,437 67 56,8 52,8 7,2 30,5 4,8 7,2 2,7 6,8 
15  14/08/2002 02:21:01 p.m.  60,02 21 19 12 121 0 121 81 122 1 0 41 0,443 0,067 1 0,44 66 55,3 49 7,4 40,2 4,9 7,4 2,7 5,8 
16  14/08/2002 02:24:00 p.m.  60 20 19 12 121 0 121 81 121 1 0 41 0,452 0,076 1 0,45 67,6 55,2 48,6 7,3 34,9 4,9 7,3 2,8 6,2 
17  14/08/2002 02:27:00 p.m.  60,03 21 19 12 120 0 120 80 120 1 0 40 0,454 0,185 1 0,452 65,6 56,1 51,8 7,7 33,9 4,9 7,6 2,8 8,6 
18  14/08/2002 02:30:00 p.m.  60,08 22 19 12 122 0 122 81 122 1 0 41 0,454 0,169 1 0,453 63,3 57,2 53,4 7,3 31,1 4,8 7,3 2,7 7,3 
19  14/08/2002 02:33:00 p.m.  60,03 22 20 13 119 0 119 79 119 1 0 40 0,446 0,08 1 0,444 63,9 54,1 47,5 7,6 46,8 5,3 7,6 2,8 7,8 
20  14/08/2002 02:36:01 p.m.  60,05 21 19 11 121 0 121 81 121 1 0 41 0,442 0,148 1 0,441 67,1 56,5 51,3 7,3 33,4 5,4 7,2 2,8 7 
21  14/08/2002 02:39:00 p.m.  60,01 21 19 12 121 0 121 81 121 1 0 41 0,455 0,103 1 0,453 64,1 56,4 50,3 7,4 42,9 5,3 7,4 2,8 7,6 
22  14/08/2002 02:42:00 p.m.  60,01 21 19 11 122 0 122 81 122 1 0 41 0,449 0,099 1 0,447 65,8 55,9 50,4 7,3 32,1 4,8 7,3 2,8 6,2 
23  14/08/2002 02:45:01 p.m.  60,01 21 19 11 120 0 120 80 120 1 0 40 0,451 0,104 1 0,449 64,3 54,3 48,5 7,5 46 4,8 7,5 2,8 6,4 
24  14/08/2002 02:48:00 p.m.  60,04 22 20 12 121 0 121 80 121 1 0 40 0,433 0,087 1 0,431 61,7 55,8 51,8 7,3 50 4,8 7,3 2,8 7,6 
25  14/08/2002 02:51:00 p.m.  60,03 22 19 11 121 0 121 80 121 1 0 40 0,451 0,11 1 0,449 62 55,2 48,5 7,7 37,6 5 7,7 2,9 8,2 
26  14/08/2002 02:54:00 p.m.  60 21 19 11 122 0 122 81 122 1 0 41 0,462 0,138 1 0,46 64,6 55,4 50,6 7,3 40,1 4,6 7,3 2,8 6 
27  14/08/2002 02:57:00 p.m.  59,99 21 19 11 122 0 122 81 122 1 0 41 0,451 0,07 1 0,449 64,6 56 52 7,4 36,8 4,7 7,4 2,8 8,2 
28  14/08/2002 03:00:00 p.m.  60,02 21 19 11 123 0 123 82 123 1 0 41 0,428 0,09 1 0,427 62,9 57 53,2 7 44,2 4,8 7 2,7 6,9 
29  14/08/2002 03:03:01 p.m.  60,01 21 19 11 124 0 124 82 124 1 0 41 0,402 0,125 1 0,401 65,6 57,7 50,8 6,9 33,3 5,2 6,9 2,9 6,1 
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30  14/08/2002 03:06:00 p.m.  60 22 19 11 120 0 120 80 120 1 0 40 0,446 0,135 1 0,444 65,6 55,2 49,9 7,3 42,8 5,1 7,4 2,9 6,4 
31  14/08/2002 03:09:00 p.m.  60,03 21 19 11 122 0 122 81 122 1 0 41 0,433 0,124 1 0,432 69,3 55,8 49,8 7,2 30 5 7,2 2,8 6,5 
32  14/08/2002 03:12:00 p.m.  60 21 19 11 122 0 122 81 122 1 0 41 0,454 0,121 1 0,452 62,4 55,2 52,8 7,4 45,7 5 7,4 2,9 7,1 
33  14/08/2002 03:15:00 p.m.  60,02 21 19 11 124 0 124 83 124 1 0 42 0,457 0,142 1 0,455 64,3 56,1 47,8 7,3 29,7 5 7,3 2,8 7,6 
34  14/08/2002 03:18:00 p.m.  60,01 21 19 11 116 0 116 78 116 1 0 39 0,455 0,096 1 0,453 64,2 55,5 49,6 7,3 36,1 5,3 7,3 2,8 6,3 
35  14/08/2002 03:21:00 p.m.  60,02 22 19 11 123 0 123 82 123 1 0 41 0,451 0,112 1 0,45 64 57,4 55,4 7,2 32 4,8 7,2 2,8 7 
36  14/08/2002 03:24:00 p.m.  60 21 19 11 122 0 122 81 122 1 0 41 0,452 0,096 1 0,45 63,4 56,1 50 7,4 40,9 5,2 7,4 2,8 7,6 
37  14/08/2002 03:27:00 p.m.  59,95 21 19 11 123 0 123 82 123 1 0 41 0,426 0,117 1 0,425 66,7 58,1 51,6 6,9 31,7 4,8 6,9 2,8 6,8 
38  14/08/2002 03:30:00 p.m.  60,02 21 20 12 120 0 120 80 120 1 0 40 0,445 0,064 1 0,443 67,1 56,6 48,5 7,3 29,2 4,5 7,3 2,9 6,6 
39  14/08/2002 03:33:00 p.m.  60,03 22 19 11 122 0 122 81 122 1 0 41 0,451 0,074 1 0,449 63,9 56,8 50,8 7,2 49 4,7 7,2 2,9 7,4 
40  14/08/2002 03:36:00 p.m.  60,03 21 19 11 124 0 124 83 124 1 0 42 0,428 0,117 1 0,426 66,5 59,3 54,7 6,9 27,9 4,7 6,9 2,9 6,7 
41  14/08/2002 03:39:00 p.m.  60,01 21 19 11 122 0 122 81 122 1 0 41 0,467 0,109 1 0,466 66,5 56,5 52,4 7,2 29,8 4,3 7,2 3 7,5 
42  14/08/2002 03:42:00 p.m.  59,99 21 19 11 123 0 123 82 123 1 0 41 0,454 0,111 1 0,453 63,7 57,9 52,7 7,2 41 5,1 7,2 3 7,5 
43  14/08/2002 03:45:00 p.m.  60,01 21 19 12 121 0 121 81 121 1 0 41 0,452 0,103 1 0,45 67,3 55,1 48,7 7,4 26,6 4,9 7,4 2,9 7,4 
44  14/08/2002 03:48:01 p.m.  60,02 21 19 12 123 0 123 82 123 1 0 41 0,435 0,104 1 0,433 67,4 57,2 54,6 7 30,3 5 7 3 6,1 
45  14/08/2002 03:51:00 p.m.  60,02 22 19 11 116 0 116 77 116 1 0 39 0,448 0,102 1 0,446 66,1 58 54 7,1 34,7 4,4 7,1 3 7,1 
46  14/08/2002 03:54:00 p.m.  60 22 19 10 123 0 123 82 123 1 0 41 0,454 0,121 1 0,452 65,4 56,5 50 7,2 34,6 4,4 7,2 3 6,4 
47  14/08/2002 03:57:00 p.m.  60,02 21 19 11 122 0 122 81 122 1 0 41 0,436 0,094 1 0,434 66,3 59,4 54,6 7 37,8 4,4 7 3 7,5 
48  14/08/2002 04:00:00 p.m.  59,99 21 19 11 123 0 123 82 123 1 0 41 0,433 0,108 1 0,431 66 58,6 56 6,9 31,5 4,1 6,9 2,8 7,5 
49  14/08/2002 04:03:00 p.m.  59,98 22 20 11 123 0 123 82 123 1 0 41 0,441 0,106 1 0,439 64,6 60,1 56,1 6,8 35,2 4 6,8 2,9 7,5 
50  14/08/2002 04:06:01 p.m.  60,02 22 20 11 121 0 121 81 121 1 0 41 0,443 0,115 1 0,441 65,5 57 50,1 7,1 42,3 4,2 7,1 2,8 7,6 
51  14/08/2002 04:09:01 p.m.  60,04 22 19 10 122 0 122 81 122 1 0 41 0,43 0,104 1 0,428 65 58,4 53,9 6,9 36,8 3,9 6,8 2,8 7 
52  14/08/2002 04:12:00 p.m.  59,99 7 0 7 120 0 120 80 120 1 0 40 0,263 1 1 0,263 89,7 0 54,5 2,8 32,6 3,9 2,7 2,9 0 
53  14/08/2002 04:15:00 p.m.  60 2 0 2 113 0 113 75 113 1 0 38 -0,06 1 1 -0,06 147,4 0 57,8 2,3 29,9 3,8 2,3 2,9 0 
54  15/08/2002 06:51:00 a.m.  60 3 0 0 114 0 114 76 114 1 0 38 -0,079 1 1 -0,079 143,2 0 0 2,1 39,9 4 2,1 3 0 
55  15/08/2002 06:54:01 a.m.  60,06 2 0 0 111 0 111 74 111 1 0 37 0,015 1 1 0,015 154,4 0 0 2,1 34,7 3,8 2,1 2,9 4,2 
56  15/08/2002 06:57:00 a.m.  59,98 2 0 0 111 0 111 74 111 1 0 37 0,044 1 1 0,044 89,5 0 0 2,2 36,6 3,6 2,1 2,8 4,9 
57  15/08/2002 07:00:00 a.m.  60,09 2 0 2 112 0 112 75 112 1 0 38 -0,015 1 1 -0,015 141,9 0 46 2,2 32,5 3,4 2,2 2,8 0 
58  15/08/2002 07:03:00 a.m.  60,02 2 0 2 111 0 111 74 111 1 0 37 -0,105 1 1 -0,105 135,9 0 53,4 2,2 22,7 2,9 2,2 2,7 0 
59  15/08/2002 07:06:00 a.m.  60,04 3 0 0 111 0 111 74 112 1 0 37 -0,119 1 1 -0,119 166,3 0 0 2,2 29,5 3,1 2,2 2,6 0 
60  15/08/2002 07:09:00 a.m.  60,09 2 0 0 113 0 112 75 113 1 0 38 0,008 1 1 0,008 88,2 0 0 2,2 43 2,7 2,2 2,6 4,3 
61  15/08/2002 07:12:00 a.m.  59,97 2 0 0 113 0 113 75 113 1 0 38 0,041 1 1 0,041 115,9 0 0 2,1 24,1 2,5 2,2 2,5 5,1 
62  15/08/2002 07:15:00 a.m.  59,99 2 0 0 112 0 113 75 113 1 0 38 -0,008 1 1 -0,008 116,1 0 0 2,1 24,7 2,6 2,1 2,5 0 
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63  15/08/2002 07:18:01 a.m.  59,98 2 0 0 111 0 111 74 111 1 0 37 -0,043 1 1 -0,043 151 0 0 2,1 34,3 2,7 2,2 2,5 0 
64  15/08/2002 07:21:00 a.m.  60,01 2 0 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,049 1 1 -0,049 80,4 0 0 2,2 28,2 2,5 2,2 2,5 0 
65  15/08/2002 07:24:00 a.m.  60 2 0 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,038 1 1 -0,038 101,9 0 0 2,3 29,9 2,7 2,3 2,5 0,4 
66  15/08/2002 07:27:00 a.m.  59,98 2 0 0 118 0 118 79 118 1 0 40 0,022 1 1 0,022 120,8 0 0 2,3 25 2,6 2,3 2,5 2,8 
67  15/08/2002 07:30:00 a.m.  60,04 3 0 0 119 0 119 80 120 1 0 40 -0,1 1 1 -0,1 101,2 0 0 2,4 32,9 2,5 2,3 2,4 0 
68  15/08/2002 07:33:00 a.m.  60,02 2 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 0,02 1 1 0,02 151,8 0 0 2,3 32,1 2,5 2,3 2,5 3 
69  15/08/2002 07:36:00 a.m.  60 2 0 0 112 0 112 75 112 1 0 37 -0,031 1 1 -0,031 120,4 0 0 2,3 31,2 2,5 2,3 2,6 0 
70  15/08/2002 07:39:00 a.m.  60,03 2 0 0 112 0 112 74 112 1 0 37 0,037 1 1 0,037 122,9 0 0 2,2 27,8 2,5 2,2 2,5 3,5 
71  15/08/2002 07:42:00 a.m.  60,08 2 0 0 111 0 111 74 111 1 0 37 0,063 1 1 0,063 110,4 0 0 2,3 32,5 2,6 2,3 2,5 0 
72  15/08/2002 07:45:00 a.m.  60,03 2 0 0 111 0 111 74 111 1 0 37 -0,057 1 1 -0,057 131,7 0 0 2,4 28,8 2,7 2,4 2,5 0 
73  15/08/2002 07:48:00 a.m.  60,05 2 0 0 111 0 111 74 111 1 0 37 -0,012 1 1 -0,012 100,5 0 0 2,4 32,4 2,6 2,4 2,5 2,3 
74  15/08/2002 07:51:00 a.m.  60,01 2 0 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,006 1 1 -0,006 97 0 0 2,5 26,7 2,6 2,5 2,5 0 
75  15/08/2002 07:54:00 a.m.  60,01 2 3 0 118 0 118 79 118 1 0 39 0,017 -0,177 1 0,016 99,8 88,5 0 2,6 28,7 2,5 2,6 2,4 2,4 
76  15/08/2002 07:57:00 a.m.  60,01 2 2 0 119 0 119 79 119 1 0 40 0,021 -0,16 1 0,02 112,7 91,2 0 2,5 25,8 2,6 2,5 2,5 2,5 
77  15/08/2002 08:00:00 a.m.  60,04 3 2 0 118 0 118 79 118 1 0 40 -0,041 -0,211 1 -0,04 134,6 99,6 0 2,5 25,2 2,8 2,5 2,5 1,9 
78  15/08/2002 08:03:01 a.m.  60,03 2 2 2 118 0 118 78 118 1 0 39 0,071 -0,121 1 0,07 93,8 89 53 2,7 23 2,7 2,6 2,6 2,1 
79  15/08/2002 08:06:00 a.m.  60 2 4 2 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,002 -0,183 1 -0,004 87,1 91,6 48,9 2,7 21,2 2,8 2,7 2,6 0 
80  15/08/2002 08:09:00 a.m.  59,99 3 5 2 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,045 -0,119 1 -0,044 117,1 83,5 52,9 3,1 36,8 2,6 3,1 2,6 0 
81  15/08/2002 08:12:00 a.m.  60,02 2 5 2 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,019 -0,135 1 -0,017 119,7 94 56,7 3,1 27,1 2,8 3,1 2,6 3,4 
82  15/08/2002 08:15:00 a.m.  60,01 2 5 3 118 0 118 78 118 1 0 39 0,035 -0,145 1 0,033 102,8 91,1 57,4 3,1 27,8 2,6 3,2 2,5 3,8 
83  15/08/2002 08:18:00 a.m.  60 2 5 3 118 0 118 78 118 1 0 39 0,068 -0,144 1 0,065 104,3 89,3 61,2 3,1 26,3 2,7 3,1 2,6 3,6 
84  15/08/2002 08:21:00 a.m.  60,03 2 5 3 117 0 117 78 117 1 0 39 0,003 -0,149 1 0,002 117 95,6 55,7 3 32,6 3 3 2,6 2,1 
85  15/08/2002 08:24:01 a.m.  60 2 5 3 116 0 116 77 116 1 0 39 -0,017 0,079 1 -0,016 81,7 74,9 63,5 2,7 28,6 2,9 2,7 2,7 1,7 
86  15/08/2002 08:27:00 a.m.  60,02 2 5 3 118 0 118 79 118 1 0 40 0,017 0,082 1 0,018 128,8 76,3 57,4 2,9 30,6 2,7 2,8 2,7 1,9 
87  15/08/2002 08:30:00 a.m.  60,01 2 6 3 118 0 118 79 118 1 0 40 0,008 0,086 1 0,007 89,6 68,6 61 2,8 31,4 2,7 2,8 2,8 0 
88  15/08/2002 08:33:01 a.m.  60,02 2 7 3 117 0 117 78 117 1 0 39 0,007 0,149 1 0,009 133,1 75,6 66,3 2,9 26,9 2,7 2,9 2,7 4,5 
89  15/08/2002 08:36:00 a.m.  60 2 10 3 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,057 0,127 1 -0,059 127,4 68,1 56,6 3,2 40,4 2,8 3,2 2,8 1,7 
90  15/08/2002 08:39:00 a.m.  59,95 3 11 3 117 0 117 78 117 1 0 39 0,149 0,137 1 0,149 111,2 70,7 67,7 3,3 32,4 2,8 3,3 2,7 4,2 
91  15/08/2002 08:42:00 a.m.  60,02 2 9 3 117 0 117 78 117 1 0 39 0,099 0,121 1 0,1 142,9 68,6 57,6 3,1 32,4 2,9 3,1 2,7 0,8 
92  15/08/2002 08:45:00 a.m.  60,03 3 9 3 116 0 116 78 116 1 0 39 0,023 0,108 1 0,025 104,6 71,3 81,1 2,9 35,8 3 2,9 2,8 4,3 
93  15/08/2002 08:48:01 a.m.  60,03 4 9 5 116 0 116 78 116 1 0 39 0,118 0,063 1 0,118 80,2 71,1 48,6 3,3 39 2,8 3,3 2,8 4,1 
94  15/08/2002 08:51:00 a.m.  60,01 5 10 5 118 0 118 79 118 1 0 40 0,19 0,121 1 0,19 88,2 67,4 56,3 3,5 33,2 2,7 3,5 2,8 1,8 
95  15/08/2002 08:54:01 a.m.  59,99 4 9 4 116 0 116 78 116 1 0 39 0,157 0,079 1 0,156 91,3 67,4 65 3,1 37,4 2,7 3,1 2,8 0 
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96  15/08/2002 08:57:00 a.m.  60,01 4 9 6 116 0 116 78 116 1 0 39 -0,099 0,14 1 -0,1 95,8 67,6 48,1 3,3 28,5 2,6 3,3 2,7 0 
97  15/08/2002 09:00:00 a.m.  60,02 4 8 6 117 0 117 78 117 1 0 39 0,134 0,149 1 0,134 88,1 74 55,1 3,3 28,6 2,7 3,3 2,7 5,3 
98  15/08/2002 09:03:01 a.m.  60,02 3 7 6 116 0 116 78 116 1 0 39 0,094 0,114 1 0,094 116,8 77,3 58,3 3,1 35,9 2,8 3,1 2,8 4,5 
99  15/08/2002 09:06:00 a.m.  60 3 5 7 116 0 116 77 116 1 0 39 0,174 0,112 1 0,174 111,6 81,7 53,7 3,1 26,8 2,9 3,1 2,7 4,1 































Tabla 5. Correlación entre variables de los datos obtenidos en la medición de tres circuitos monofásicos  del centro de cómputo 
de la sede La Floresta. 
 
Correlación Hz IA IB IC VAB VBC VCA VAN VBN VCN PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA
Hz 1,00                       
IA 0,01 1,00                      
IB -0,01 0,80 1,00                     
IC 0,05 0,54 0,88 1,00                    
VAB -0,03 -0,36 -0,57 -0,57 1,00                   
VBC -0,03 -0,53 -0,72 -0,71 0,92 1,00                  
VCA -0,10 -0,46 -0,68 -0,68 0,92 0,94 1,00                 
VAN -0,13 0,70 0,83 0,72 -0,49 -0,62 -0,57 1,00                
VBN -0,18 0,04 0,07 -0,06 0,34 0,31 0,37 0,11 1,00               
VCN -0,08 0,50 0,34 0,26 0,26 0,05 0,15 0,33 0,16 1,00              
PFA -0,03 0,71 0,94 0,91 -0,53 -0,72 -0,68 0,80 -0,09 0,38 1,00             
PFB 0,03 -0,49 -0,53 -0,32 0,38 0,38 0,35 -0,54 -0,47 0,12 -0,32 1,00            
PFC -0,07 0,17 -0,38 -0,69 0,35 0,39 0,45 -0,28 0,25 0,05 -0,52 -0,14 1,00           
PFTtl -0,03 0,71 0,94 0,91 -0,54 -0,72 -0,68 0,80 -0,09 0,38 1,00 -0,31 -0,52 1,00          
THDIA 0,04 -0,63 -0,86 -0,83 0,51 0,67 0,65 -0,77 0,04 -0,30 -0,90 0,35 0,48 -0,90 1,00         
THDIB -0,09 0,23 0,45 0,32 -0,35 -0,33 -0,32 0,49 0,51 -0,24 0,29 -0,91 -0,07 0,29 -0,34 1,00        
THDIC -0,10 0,40 0,58 0,50 -0,25 -0,31 -0,24 0,50 0,51 0,06 0,44 -0,65 -0,08 0,44 -0,42 0,67 1,00       
THDVAN 0,00 0,95 0,94 0,74 -0,51 -0,69 -0,62 0,80 0,02 0,44 0,87 -0,52 -0,10 0,87 -0,79 0,34 0,49 1,00      
THDVBN 0,12 0,51 0,19 -0,06 0,02 -0,05 0,02 0,08 0,17 0,21 0,02 -0,29 0,51 0,02 -0,01 0,00 0,11 0,35 1,00     
THDVCN -0,01 0,91 0,82 0,64 -0,37 -0,60 -0,50 0,68 -0,01 0,58 0,78 -0,35 -0,03 0,78 -0,66 0,17 0,41 0,92 0,39 1,00    
THDVAB 0,00 0,99 0,85 0,58 -0,43 -0,59 -0,51 0,73 0,08 0,45 0,74 -0,57 0,13 0,74 -0,67 0,32 0,47 0,97 0,49 0,90 1,00   
THDVBC -0,07 0,54 0,43 0,26 0,24 0,06 0,14 0,30 0,51 0,56 0,33 -0,29 0,22 0,33 -0,24 0,17 0,54 0,48 0,41 0,60 0,53 1,00  









Tabla 6. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos en la medición de tres circuitos monofásicos del centro de cómputo de 




Test Hz IA IB IC VAB VBC VCA VAN VBN VCN PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA
Hz 99,99                       
IA 0,12 99,99                      
IB -0,12 11,09 99,99                     
IC 0,54 6,01 13,87 99,99                    
VAB -0,32 -3,79 -6,43 -6,45 99,99                   
VBC -0,34 -5,95 -9,17 -8,79 15,64 99,99                  
VCA -1,03 -4,92 -8,28 -8,35 15,70 17,54 99,99                 
VAN -1,26 8,65 11,88 9,06 -5,38 -7,18 -6,47 99,99                
VBN -1,78 0,43 0,65 -0,59 3,55 3,20 3,86 1,06 99,99               
VCN -0,85 5,54 3,59 2,63 2,66 0,52 1,56 3,43 1,66 99,99              
PFA -0,27 8,84 17,14 15,02 -5,97 -9,05 -8,29 10,89 -0,93 4,00 99,99             
PFB 0,28 -5,42 -5,96 -3,35 3,95 3,95 3,65 -6,04 -5,06 1,16 -3,27 99,99            
PFC -0,67 1,73 -3,99 -8,53 3,67 4,06 4,86 -2,82 2,60 0,54 -5,75 -1,41 99,99           
PFTtl -0,27 8,81 17,12 15,06 -5,97 -9,06 -8,30 10,88 -0,94 3,99 62,04 -3,26 -5,78 99,99          
THDIA 0,40 -7,48 -12,92 -11,78 5,57 8,14 7,67 -10,28 0,41 -3,10 -14,72 3,68 5,20 -14,70 99,99         
THDIB -0,90 2,37 4,83 3,30 -3,69 -3,45 -3,35 5,41 5,60 -2,43 3,01 -15,19 -0,67 3,00 -3,53 99,99        
THDIC -1,02 4,21 6,57 5,55 -2,52 -3,24 -2,43 5,52 5,69 0,63 4,73 -7,74 -0,76 4,72 -4,43 8,12 99,99       
THDVAN -0,01 18,25 17,26 9,52 -5,62 -8,40 -7,23 11,00 0,21 4,77 13,41 -5,76 -1,05 13,37 -10,74 3,57 5,35 99,99      
THDVBN 1,23 5,63 1,89 -0,62 0,17 -0,47 0,19 0,76 1,68 2,15 0,23 -3,04 5,62 0,21 -0,15 -0,04 1,10 3,60 99,99     
THDVCN -0,08 15,04 11,42 7,61 -3,92 -6,88 -5,46 8,21 -0,07 6,68 10,53 -3,70 -0,25 10,50 -7,98 1,70 4,35 15,90 4,09 99,99    
THDVAB 0,01 26,10 12,43 6,66 -4,61 -6,83 -5,67 9,20 0,80 4,80 9,43 -6,43 1,30 9,40 -8,02 3,36 5,05 20,93 5,30 14,98 99,99   
THDVBC -0,73 6,08 4,55 2,68 2,45 0,59 1,44 3,08 5,66 6,30 3,48 -2,96 2,24 3,47 -2,50 1,70 6,04 5,27 4,36 6,95 5,85 99,99  
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Tabla 7. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD 
de voltajes registrados el 15 de Agosto de 2002 en la medición de dos circuitos 
monofásicos del centro de computo de la sede La Floresta. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB VAB VCA VLLAvg VAN VBN VLNAvg PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB 
1  15/08/2002 09:30:00 a.m.  59,99 2 3 117 117 78 117 1 39 0,594 -0,774 0,602 157,3 81,1 3,4 39,3 3,4 
2  15/08/2002 09:33:00 a.m.  60 2 4 117 117 78 117 1 39 0,605 -0,795 0,613 147,1 71,2 3,4 32,6 3,4 
3  15/08/2002 09:36:00 a.m.  60,02 0 4 118 118 79 118 1 40 1 -0,763 -0,763 0 59,7 3,3 26,1 3,3 
4  15/08/2002 09:39:00 a.m.  60,01 0 4 117 117 78 117 1 39 1 -0,787 -0,787 0 74,6 3,5 30,3 3,5 
5  15/08/2002 09:42:00 a.m.  60,01 0 5 118 118 79 118 1 40 1 -0,76 -0,76 0 61,7 3,5 27,7 3,5 
6  15/08/2002 09:45:00 a.m.  60,01 2 5 117 117 78 117 1 39 0,583 -0,754 0,595 82,9 61 3,5 29,4 3,5 
7  15/08/2002 09:48:01 a.m.  60 0 5 117 117 78 117 1 39 1 -0,755 -0,755 0 63,3 3,6 28,9 3,6 
8  15/08/2002 09:51:00 a.m.  60,01 0 5 117 117 78 117 1 39 1 -0,777 -0,777 0 58,7 3,6 29 3,5 
9  15/08/2002 09:54:00 a.m.  59,97 2 5 116 116 77 116 1 39 0,601 -0,785 0,614 311,2 60,8 3,8 33 3,8 
10  15/08/2002 09:57:00 a.m.  60,02 0 5 117 117 78 117 1 39 1 -0,763 -0,763 0 61,8 3,7 36,1 3,7 
11  15/08/2002 10:00:00 a.m.  60,01 0 5 118 118 79 118 1 40 1 -0,797 -0,797 0 61,4 3,6 36,1 3,6 
12  15/08/2002 10:03:00 a.m.  60,01 0 5 117 117 78 117 1 39 1 -0,743 -0,743 0 69,9 3,5 47,2 3,5 
13  15/08/2002 10:06:00 a.m.  60,04 2 6 115 116 77 115 1 39 0,628 -0,751 0,631 100,4 62,7 3,6 33,3 3,6 
14  15/08/2002 10:09:00 a.m.  60 2 5 116 116 77 116 1 39 0,7 -0,858 0,71 109,4 50,3 3,5 27,4 3,5 
15  15/08/2002 10:12:00 a.m.  60,02 0 4 116 116 77 116 1 39 1 -0,752 -0,752 0 75 3,5 43,2 3,5 
16  15/08/2002 10:15:01 a.m.  60,01 2 4 116 116 78 116 1 39 0,677 -0,736 0,684 75,9 74,6 3,6 36 3,6 
17  15/08/2002 10:18:01 a.m.  60,03 2 5 116 116 77 116 1 39 0,673 -0,807 0,683 112,1 60,3 3,7 21,3 3,6 
18  15/08/2002 10:21:00 a.m.  59,97 2 5 116 116 77 116 1 39 0,782 -0,759 0,789 82 26,4 3,6 33 3,6 
19  15/08/2002 10:24:00 a.m.  60,02 2 5 117 117 78 117 1 39 0,728 -0,836 0,737 84,6 54,4 4,1 26,5 4,1 
20  15/08/2002 10:27:01 a.m.  60,02 2 4 116 116 77 116 1 39 -0,681 -0,707 -0,681 94,3 72,2 3,9 39,7 3,9 
21  15/08/2002 10:30:00 a.m.  60,01 0 4 115 114 76 114 1 38 1 -0,79 -0,79 0 58,6 4 32,3 4 
22  15/08/2002 10:33:00 a.m.  60 2 4 122 122 81 122 1 41 0,646 -0,785 0,655 96,9 62,8 4 24 4 
23  15/08/2002 10:36:00 a.m.  60,01 0 5 114 114 76 114 1 38 1 -0,747 -0,747 0 67 4,2 33,1 4,1 
24  15/08/2002 10:39:00 a.m.  60 0 5 113 113 76 113 1 38 1 -0,758 -0,758 0 65,2 4,4 44,1 4,3 
25  15/08/2002 10:42:01 a.m.  60,01 0 5 121 121 81 121 1 40 1 -0,751 -0,751 0 60,5 4,3 31,3 4,3 
26  15/08/2002 10:45:01 a.m.  59,99 2 5 122 122 82 122 1 41 0,643 -0,792 0,652 78,3 55,5 4 29,3 4 
27  15/08/2002 10:48:01 a.m.  59,97 2 5 123 123 82 123 1 41 0,711 -0,809 0,72 82,3 60,3 4,1 30,8 4,1 
28  15/08/2002 10:51:01 a.m.  60,02 2 5 116 116 77 116 1 39 -0,672 -0,785 -0,674 85,9 63,5 4 37 4 
29  15/08/2002 10:54:00 a.m.  60 0 5 117 117 78 117 1 39 1 -0,807 -0,807 0 54,7 4 25,1 3,9 
30  15/08/2002 10:57:00 a.m.  59,98 0 5 114 114 76 114 1 38 1 -0,758 -0,758 0 74 3,9 40,2 3,9 
31  15/08/2002 11:00:00 a.m.  59,99 2 5 115 115 77 115 1 39 0,685 -0,776 0,695 93,7 63,8 3,7 48,4 3,7 
32  15/08/2002 11:03:00 a.m.  59,95 2 5 121 121 81 121 1 41 0,652 -0,827 0,661 99,5 58,5 4,1 28,8 4,1 
33  15/08/2002 11:06:00 a.m.  60 0 4 119 119 80 119 1 40 1 -0,804 -0,804 0 57,5 4,3 22,6 4,3 
34  15/08/2002 11:09:00 a.m.  60 2 4 122 122 81 122 1 41 -0,548 -0,779 -0,552 227,7 77,2 4,4 26,9 4,3 
35  15/08/2002 11:12:00 a.m.  60,01 0 4 120 119 80 120 1 40 1 -0,805 -0,805 0 58,3 4,1 22,8 4,1 
36  15/08/2002 11:15:00 a.m.  59,96 2 3 116 116 77 116 1 39 0,65 -0,794 0,652 89,3 73,1 4,2 29,3 4,2 
37  15/08/2002 11:18:00 a.m.  59,97 2 4 115 116 77 115 1 39 0,536 -0,805 0,547 119,1 53,7 4,1 20,8 4,1 
38  15/08/2002 11:21:01 a.m.  60,03 0 4 115 115 77 115 1 39 1 -0,78 -0,78 0 63,5 4,1 35 4,1 
39  15/08/2002 11:24:00 a.m.  60 2 4 113 113 75 113 1 38 0,641 -0,8 0,65 77,2 54,8 4,5 34,9 4,5 
40  15/08/2002 11:27:01 a.m.  59,98 2 4 114 114 76 114 1 38 -0,559 -0,773 -0,562 94,5 67,4 4,1 26,2 4,1 
41  15/08/2002 11:30:00 a.m.  60,07 0 3 122 122 82 122 1 41 1 -0,798 -0,798 0 54,6 4,2 27,1 4,1 
42  15/08/2002 11:33:00 a.m.  59,98 0 3 119 119 79 119 1 40 1 -0,802 -0,802 0 85,5 4,9 33,8 4,8 
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No Fecha/Hora Hz IA IB VAB VCA VLLAvg VAN VBN VLNAvg PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB 
43  15/08/2002 11:36:00 a.m.  60,01 2 3 119 119 80 119 1 40 0,519 -0,758 0,527 216,3 67,8 4,7 31,9 4,6 
44  15/08/2002 11:39:00 a.m.  59,92 0 3 119 119 79 119 1 40 1 -0,793 -0,793 0 63 5 40,4 5,1 
45  15/08/2002 11:42:00 a.m.  59,97 0 3 120 120 80 120 1 40 1 -0,799 -0,799 0 65,9 5,1 34,8 5 
46  15/08/2002 11:45:00 a.m.  60,02 0 5 120 120 80 120 1 40 1 -0,777 -0,777 0 63,7 5,1 35,4 5,1 
47  15/08/2002 11:48:00 a.m.  60,01 0 5 120 120 80 120 1 40 1 -0,777 -0,777 0 68,9 5 32,3 5 
48  15/08/2002 11:51:00 a.m.  60,04 0 5 121 121 81 121 1 41 1 -0,774 -0,774 0 59,2 4,9 23,8 4,8 
49  15/08/2002 11:54:00 a.m.  60 0 5 122 122 81 122 1 41 1 -0,788 -0,788 0 71,8 4,7 29,5 4,7 
50  15/08/2002 11:57:01 a.m.  60,05 0 5 120 120 80 120 1 40 1 -0,794 -0,794 0 58,2 4,8 29 4,8 
51  15/08/2002 12:00:00 p.m.  60,01 2 5 117 117 78 117 1 39 0,618 -0,789 0,63 78,6 56,4 4,5 28,4 4,5 
52  15/08/2002 12:03:01 p.m.  59,99 2 4 114 114 76 114 1 38 -0,568 -0,751 -0,57 143,7 75,7 4,5 50,6 4,5 
53  15/08/2002 12:06:01 p.m.  60,04 2 3 121 121 81 121 1 41 0,644 -0,771 0,652 74,3 72,9 4,9 32,2 4,9 
54  15/08/2002 12:09:00 p.m.  60 2 3 115 115 77 116 1 39 0,645 -0,778 0,652 102,3 74,4 4,8 42,3 4,8 
55  15/08/2002 12:12:00 p.m.  60 2 3 116 116 78 116 1 39 0,641 -0,785 0,649 69,5 60,7 4,9 29,3 4,9 
56  15/08/2002 12:15:00 p.m.  60 0 4 117 117 78 117 1 39 1 -0,788 -0,788 0 54,8 5 25 5 
57  15/08/2002 12:18:00 p.m.  60,05 2 4 119 119 79 119 1 40 0,619 -0,804 0,628 103,8 60,5 4,8 27,8 4,8 
58  15/08/2002 12:21:00 p.m.  59,96 2 4 115 115 76 115 1 38 0,586 -0,762 0,588 151,3 70,7 5 27,7 5 
59  15/08/2002 12:24:00 p.m.  59,96 2 4 116 116 77 116 1 39 0,694 -0,807 0,702 67,5 56,9 4,5 27,3 4,5 
60  15/08/2002 12:27:00 p.m.  60,01 3 5 116 116 77 116 1 39 0,701 -0,791 0,702 106,8 64,3 4,4 31,4 4,4 
61  15/08/2002 12:30:00 p.m.  60 0 5 117 117 78 117 1 39 1 -0,778 -0,778 0 58 4,2 22,9 4,2 
62  15/08/2002 12:33:00 p.m.  60,01 2 5 119 119 79 119 1 40 0,466 -0,794 0,48 162,8 53,1 4 26 3,9 
63  15/08/2002 12:36:00 p.m.  60,06 2 4 119 119 79 119 1 40 0,619 -0,789 0,629 77,4 59,2 4,1 37,3 4,1 
64  15/08/2002 12:39:00 p.m.  60,03 0 5 119 119 79 119 1 40 1 -0,832 -0,832 0 54,7 3,8 29 3,8 
65  15/08/2002 12:42:00 p.m.  60,01 0 4 120 120 80 120 1 40 1 -0,819 -0,819 0 53,1 3,9 24 3,9 
66  15/08/2002 12:45:00 p.m.  60 2 2 120 120 80 120 1 40 0,662 -0,736 0,666 97,9 62,4 3,7 34,4 3,8 
67  15/08/2002 12:48:01 p.m.  60,02 2 2 118 118 78 118 1 39 0,627 -0,766 0,632 114,4 70,1 3,7 24,4 3,6 
68  15/08/2002 12:51:01 p.m.  60,01 0 0 120 119 80 120 1 40 1 1 1 0 0 3,1 30,4 3 
69  15/08/2002 12:54:01 p.m.  60 2 0 120 120 80 120 1 40 0,692 1 0,692 106,2 0 3,1 27,5 3,1 
70  15/08/2002 12:57:00 p.m.  59,98 2 0 119 119 79 119 1 40 0,628 1 0,628 78,5 0 3 32,1 3 
71  15/08/2002 01:00:00 p.m.  59,96 2 0 118 118 79 118 1 40 0,711 1 0,711 77,8 0 3 34,1 3 
72  15/08/2002 01:03:00 p.m.  60,01 3 0 113 113 75 113 1 38 0,759 1 0,759 62,5 0 2,8 40,6 2,8 
73  15/08/2002 01:06:00 p.m.  60,01 2 0 112 112 75 112 1 38 0,693 1 0,693 71,3 0 2,7 29,9 2,7 
74  15/08/2002 01:09:00 p.m.  60,02 2 0 115 115 77 115 1 39 0,731 1 0,731 78,5 0 3 20,2 3 
75  15/08/2002 01:12:00 p.m.  60,03 2 0 112 112 75 112 1 38 0,78 1 0,78 58,7 0 2,9 37,2 2,9 
76  15/08/2002 01:15:01 p.m.  60 2 0 112 112 74 112 1 37 0,765 1 0,765 55,9 0 3,1 33,5 3,1 
77  15/08/2002 01:18:00 p.m.  60 0 0 111 111 74 111 1 37 1 1 1 0 0 3,1 30,6 3,1 
78  15/08/2002 01:21:00 p.m.  60,01 2 0 118 118 79 118 1 40 0,74 1 0,74 79,4 0 3,1 27,1 3,1 
79  15/08/2002 01:24:00 p.m.  60 0 0 119 119 80 119 1 40 1 1 1 0 0 3,1 24,9 3,1 
80  15/08/2002 01:27:01 p.m.  59,97 2 0 121 121 80 121 1 40 -0,638 1 -0,638 133,1 0 3 33,2 3 
81  15/08/2002 01:30:01 p.m.  60,02 2 0 121 121 80 121 1 40 0,76 1 0,76 74,8 0 2,9 32,1 3 
82  15/08/2002 01:33:00 p.m.  60,05 2 0 120 119 80 120 1 40 -0,683 1 -0,683 96,1 0 3 27,5 3 
83  15/08/2002 01:36:00 p.m.  60,02 2 0 112 112 75 112 1 38 0,711 1 0,711 85 0 2,6 27,8 2,6 
84  15/08/2002 01:39:00 p.m.  59,97 0 0 112 112 75 112 1 38 1 1 1 0 0 2,8 32,3 2,8 
85  15/08/2002 01:42:00 p.m.  60,03 0 0 112 112 75 112 1 37 1 1 1 0 0 2,6 23,5 2,6 
86  15/08/2002 01:45:00 p.m.  60,01 2 0 114 114 76 114 1 38 0,703 1 0,703 77,8 0 2,9 39,5 2,9 
87  15/08/2002 01:48:00 p.m.  59,99 0 0 111 111 74 111 1 37 1 1 1 0 0 2,8 36,2 2,8 
88  15/08/2002 01:51:00 p.m.  60,01 0 0 111 111 74 111 1 37 1 1 1 0 0 2,7 27,9 2,7 
89  15/08/2002 01:54:00 p.m.  60,02 0 0 120 120 80 120 1 40 1 1 1 0 0 3 23,1 3 
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No Fecha/Hora Hz IA IB VAB VCA VLLAvg VAN VBN VLNAvg PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB 
90  15/08/2002 01:57:00 p.m.  59,97 0 0 119 119 79 119 1 40 1 1 1 0 0 2,7 33,9 2,7 
91  15/08/2002 02:00:00 p.m.  59,98 0 0 120 120 80 120 1 40 1 1 1 0 0 2,7 40,1 2,7 
92  15/08/2002 02:03:00 p.m.  60,07 0 0 119 119 79 119 1 40 1 1 1 0 0 2,6 22,4 2,6 
93  15/08/2002 02:06:00 p.m.  59,99 0 0 112 112 74 112 1 37 1 1 1 0 0 2,7 29,1 2,7 
94  15/08/2002 02:09:01 p.m.  59,99 0 0 118 118 79 118 1 40 1 1 1 0 0 2,8 29,8 2,8 
95  15/08/2002 02:12:00 p.m.  59,98 0 0 117 117 78 117 1 39 1 1 1 0 0 3 20,1 3 
96  15/08/2002 02:15:00 p.m.  60,04 0 0 117 117 78 117 1 39 1 1 1 0 0 3 30,9 3 
97  15/08/2002 02:18:00 p.m.  60,02 0 0 119 119 79 119 1 40 1 1 1 0 0 3 27,4 3,1 
98  15/08/2002 02:21:00 p.m.  60,02 0 0 117 118 78 118 1 39 1 1 1 0 0 3,1 32 3,1 
99  15/08/2002 02:24:00 p.m.  60 0 0 118 118 78 118 1 39 1 1 1 0 0 3,1 33,2 3,1 
100  15/08/2002 02:27:01 p.m.  59,97 0 0 118 118 79 118 1 40 1 1 1 0 0 2,9 36 2,9 
101  15/08/2002 02:30:00 p.m.  60 0 0 117 117 78 117 1 39 1 1 1 0 0 3,2 25,3 3,2 
102  15/08/2002 02:33:00 p.m.  60,03 0 0 119 119 79 119 1 40 1 1 1 0 0 3,5 29,2 3,5 
103  15/08/2002 02:36:01 p.m.  59,97 0 0 117 117 78 117 1 39 1 1 1 0 0 3,5 47,3 3,5 
104  15/08/2002 02:39:01 p.m.  60,05 0 0 116 116 77 116 1 39 1 1 1 0 0 3,8 43,6 3,8 
105  15/08/2002 02:42:00 p.m.  60,03 2 0 117 117 78 117 1 39 0,716 1 0,716 72,7 0 3,2 27,9 3,2 
106  15/08/2002 02:45:00 p.m.  60,02 0 0 115 115 77 115 1 39 1 1 1 0 0 3 35,8 3 
107  15/08/2002 02:48:00 p.m.  59,92 2 0 115 115 77 115 1 39 0,73 1 0,73 65,9 0 3,1 35 3,1 
108  15/08/2002 02:51:00 p.m.  59,94 2 0 117 117 78 117 1 39 0,699 1 0,699 68,7 0 3,2 40,5 3,2 
109  15/08/2002 02:54:00 p.m.  60,02 2 0 116 116 77 116 1 39 0,532 1 0,532 97,6 0 3,4 31,3 3,4 
110  15/08/2002 02:57:00 p.m.  60,07 0 2 116 116 77 116 1 39 1 -0,797 -0,797 0 66 3,6 26,6 3,6 
111  15/08/2002 03:00:01 p.m.  60,04 0 2 116 116 77 116 1 39 1 -0,774 -0,774 0 78 3,4 27,3 3,4 
112  15/08/2002 03:03:00 p.m.  60,03 0 3 116 116 77 116 1 39 1 -0,781 -0,781 0 81,5 3,4 41,9 3,4 
113  15/08/2002 03:06:00 p.m.  60,06 2 3 116 116 78 116 1 39 0,688 -0,768 0,695 78,9 58,8 3,5 26,4 3,5 
114  15/08/2002 03:09:00 p.m.  60,04 0 3 121 121 81 121 1 41 1 -0,805 -0,805 0 66,5 4 28,7 4 
115  15/08/2002 03:12:00 p.m.  60,05 2 3 121 121 81 121 1 41 0,623 -0,81 0,63 96 54,6 3,8 30,9 3,9 
116  15/08/2002 03:15:01 p.m.  60 2 4 114 114 76 114 1 38 0,705 -0,82 0,712 75 56,6 4 26,3 4 
117  15/08/2002 03:18:00 p.m.  60,02 3 3 115 115 76 115 1 38 0,747 -0,789 0,752 82,1 61,6 4,1 27,2 4,1 
118  15/08/2002 03:21:01 p.m.  60,01 2 3 121 121 81 121 1 41 -0,626 -0,761 -0,627 142,6 81,2 4,1 35,5 4,1 
119  15/08/2002 03:24:00 p.m.  60,03 0 4 115 115 77 115 1 38 1 -0,84 -0,84 0 50 3,9 41,2 3,9 
120  15/08/2002 03:27:00 p.m.  60,02 2 4 116 116 77 116 1 39 0,681 -0,762 0,689 120,6 67,6 3,7 29,9 3,7 
121  15/08/2002 03:30:00 p.m.  60 2 3 116 116 77 116 1 39 0,643 -0,801 0,645 96,5 64 3,8 32,5 3,8 
122  15/08/2002 03:33:00 p.m.  60 0 3 115 115 77 115 1 39 1 -0,801 -0,801 0 57,4 3,7 32,8 3,7 
123  15/08/2002 03:36:00 p.m.  60,01 2 2 115 115 77 115 1 39 0,63 -0,786 0,636 82,3 60,9 3,6 28,4 3,5 
124  15/08/2002 03:39:00 p.m.  60,02 0 2 118 118 79 118 1 40 1 -0,722 -0,722 0 104,5 3,6 35,3 3,6 
125  15/08/2002 03:42:00 p.m.  60 0 0 117 117 78 117 1 39 1 1 1 0 0 3,7 30,4 3,6 
126  15/08/2002 03:45:00 p.m.  60 2 0 117 117 78 117 1 39 -0,627 1 -0,627 89,8 0 3,5 45,9 3,5 
127  15/08/2002 03:48:00 p.m.  59,97 2 0 118 118 78 118 1 39 0,68 1 0,68 77,1 0 3,4 30 3,4 
128  15/08/2002 03:51:00 p.m.  60 2 0 118 118 78 118 1 39 0,727 1 0,727 78,3 0 3,5 35,7 3,4 
129  15/08/2002 03:54:00 p.m.  60,01 2 0 118 118 79 118 1 40 0,645 1 0,645 82,2 0 3,3 30,3 3,3 
130  15/08/2002 03:57:00 p.m.  60,02 0 0 118 118 79 118 1 40 1 1 1 0 0 3,1 30,1 3,1 
131  15/08/2002 04:00:00 p.m.  60,04 0 2 118 118 79 118 1 40 1 -0,769 -0,769 0 53,2 3 30,1 3 
132  15/08/2002 04:03:01 p.m.  60,03 0 2 119 119 79 119 1 40 1 -0,734 -0,734 0 90,3 2,8 37,7 2,8 
133  15/08/2002 04:06:00 p.m.  59,99 2 2 118 118 79 118 1 40 0,722 -0,736 0,722 112,1 80,3 2,7 38,2 2,8 
134  15/08/2002 04:09:00 p.m.  60,03 2 3 118 118 79 118 1 40 0,617 -0,771 0,625 115,9 60,5 2,8 31,2 2,8 
135  15/08/2002 04:12:00 p.m.  59,99 0 4 118 118 78 118 1 39 1 -0,775 -0,775 0 64,7 2,9 21,1 2,9 
136  15/08/2002 04:15:00 p.m.  60,03 0 5 119 119 79 119 1 40 1 -0,799 -0,799 0 75,4 2,7 28,7 2,7 
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137  15/08/2002 04:18:00 p.m.  59,99 0 4 120 120 80 120 1 40 1 -0,746 -0,746 0 74,9 2,6 34,8 2,6 
139  16/08/2002 07:03:00 a.m.  59,99 2 0 119 119 80 119 1 40 0,622 1 0,622 119 0 2,1 43,1 2,1 
140  16/08/2002 07:06:01 a.m.  60 0 0 119 119 79 119 1 40 1 1 1 0 0 2 29,9 2 
141  16/08/2002 07:09:00 a.m.  60,02 2 0 119 119 79 119 1 40 -0,582 1 -0,582 177,4 0 2 29,4 2 
142  16/08/2002 07:12:00 a.m.  60,01 0 0 111 111 74 111 0 37 1 1 1 0 0 2 0 2 
143  16/08/2002 07:15:01 a.m.  60,01 0 0 111 111 74 111 1 37 1 1 1 0 0 2 23,2 2 
144  16/08/2002 07:18:00 a.m.  60,01 2 0 114 114 76 114 1 38 0,613 1 0,613 109,5 0 2,1 31,4 2,1 
145  16/08/2002 07:21:00 a.m.  60 0 0 114 114 76 114 1 38 1 1 1 0 0 2,2 36 2,2 
146  16/08/2002 07:24:01 a.m.  60,01 0 0 113 113 75 113 1 38 1 1 1 0 0 2,1 28,7 2,1 
147  16/08/2002 07:27:00 a.m.  59,97 0 0 111 111 74 111 1 37 1 1 1 0 0 2,2 46,1 2,2 
148  16/08/2002 07:30:00 a.m.  60,02 0 0 111 111 74 111 1 37 1 1 1 0 0 2,1 26,5 2,1 
149  16/08/2002 07:33:01 a.m.  60,01 0 0 111 111 74 111 1 37 1 1 1 0 0 2,2 35,6 2,2 
150  16/08/2002 07:36:00 a.m.  60,01 2 0 111 111 74 111 1 37 0,536 1 0,536 162,6 0 2,3 33,6 2,2 
151  16/08/2002 07:39:00 a.m.  60,04 2 0 110 110 74 110 1 37 0,653 1 0,653 77,6 0 2,4 30,6 2,4 
152  16/08/2002 07:42:00 a.m.  60 0 0 112 112 75 112 1 38 1 1 1 0 0 2,6 32,4 2,6 
153  16/08/2002 07:45:00 a.m.  60,02 2 0 113 113 75 113 1 38 0,547 1 0,547 116,4 0 2,5 31,3 2,5 
154  16/08/2002 07:48:00 a.m.  60,01 0 0 111 111 74 111 1 37 1 1 1 0 0 2,6 29,7 2,6 
155  16/08/2002 07:51:01 a.m.  60,03 0 0 112 112 74 112 1 37 1 1 1 0 0 2,4 34,8 2,4 
156  16/08/2002 07:54:00 a.m.  59,97 0 0 111 111 74 111 1 37 1 1 1 0 0 2,5 35,3 2,5 
157  16/08/2002 07:57:01 a.m.  60,02 0 0 111 111 74 111 1 37 1 1 1 0 0 2,4 29,8 2,4 
158  16/08/2002 08:00:00 a.m.  60,02 0 0 111 111 74 111 1 37 1 1 1 0 0 2,6 38,2 2,6 
159  16/08/2002 08:03:00 a.m.  60,01 0 0 111 111 74 111 1 37 1 1 1 0 0 2,7 29,9 2,7 
160  16/08/2002 08:06:00 a.m.  60 0 0 111 111 74 111 1 37 1 1 1 0 0 2,8 34,2 2,8 
161  16/08/2002 08:09:01 a.m.  60,01 0 0 111 111 74 111 1 37 1 1 1 0 0 2,8 26,4 2,8 
162  16/08/2002 08:12:00 a.m.  60 0 0 117 117 78 117 1 39 1 1 1 0 0 2,9 29,9 2,9 
163  16/08/2002 08:15:00 a.m.  60,01 0 0 117 117 78 117 1 39 1 1 1 0 0 2,9 37,7 2,8 
164  16/08/2002 08:18:01 a.m.  59,99 0 0 118 118 78 118 1 39 1 1 1 0 0 2,8 31,5 2,8 
165  16/08/2002 08:21:00 a.m.  59,97 0 0 117 117 78 117 1 39 1 1 1 0 0 2,8 25,8 2,8 
166  16/08/2002 08:24:01 a.m.  60,02 0 0 117 117 78 117 1 39 1 1 1 0 0 2,5 27,1 2,5 
167  16/08/2002 08:27:00 a.m.  60 0 0 116 116 78 116 1 39 1 1 1 0 0 2,6 30,9 2,6 
168  16/08/2002 08:30:00 a.m.  59,98 0 0 116 116 77 116 1 39 1 1 1 0 0 2,7 23,4 2,7 
169  16/08/2002 08:33:00 a.m.  59,99 2 0 117 117 78 117 1 39 0,632 1 0,632 104 0 2,5 37 2,5 
170  16/08/2002 08:36:00 a.m.  59,95 0 0 116 116 78 116 1 39 1 1 1 0 0 2,5 25,4 2,5 
171  16/08/2002 08:39:00 a.m.  60 0 0 117 117 78 117 1 39 1 1 1 0 0 2,6 29,9 2,6 
172  16/08/2002 08:42:00 a.m.  60 0 0 117 117 78 117 1 39 1 1 1 0 0 2,6 21,1 2,6 
173  16/08/2002 08:45:00 a.m.  60,01 0 0 116 116 78 116 1 39 1 1 1 0 0 2,8 30,2 2,8 
174  16/08/2002 08:48:01 a.m.  59,96 0 0 116 116 77 116 1 39 1 1 1 0 0 3 29,4 3 
175  16/08/2002 08:51:00 a.m.  59,97 2 0 118 118 78 118 1 39 0,547 1 0,547 145,4 0 3 36,2 3 
176  16/08/2002 08:54:01 a.m.  60,03 0 0 118 118 78 118 1 39 1 1 1 0 0 3,1 32,3 3,1 
177  16/08/2002 08:57:00 a.m.  60 2 0 116 116 78 116 1 39 0,581 1 0,581 111,6 0 3 31,4 3 
178  16/08/2002 09:00:01 a.m.  59,98 2 0 116 116 77 116 1 39 0,628 1 0,628 167,7 0 3 33,9 3 
179  16/08/2002 09:03:01 a.m.  60,07 2 0 116 116 77 116 1 39 0,597 1 0,597 112,2 0 3 29,1 3 
180  16/08/2002 09:06:00 a.m.  59,98 2 0 117 117 78 117 1 39 0,717 1 0,717 73,1 0 3,3 34,1 3,2 
181  16/08/2002 09:09:00 a.m.  60,01 0 0 115 115 77 115 1 39 1 1 1 0 0 3,1 32,1 3,1 
182  16/08/2002 09:12:01 a.m.  59,92 2 0 116 116 77 116 1 39 0,653 1 0,653 87,7 0 2,9 35,3 3 
183  16/08/2002 09:15:01 a.m.  59,97 0 0 116 116 77 116 1 39 1 1 1 0 0 2,9 29,8 2,9 
184  16/08/2002 09:18:00 a.m.  60,02 2 0 118 118 78 118 1 39 0,659 1 0,659 83 0 2,8 26,2 2,8 
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No Fecha/Hora Hz IA IB VAB VCA VLLAvg VAN VBN VLNAvg PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB 
185  16/08/2002 09:21:00 a.m.  60,01 0 0 118 118 79 118 1 40 1 1 1 0 0 2,8 28,7 2,7 
186  16/08/2002 09:24:00 a.m.  60,04 2 0 117 117 78 117 1 39 0,585 1 0,585 96,2 0 3 39,9 3 
187  16/08/2002 09:27:00 a.m.  60 2 0 115 115 77 115 1 39 0,6 1 0,6 74,6 0 3,4 22,4 3,4 
188  16/08/2002 09:30:00 a.m.  60,05 2 0 116 116 77 116 1 39 0,519 1 0,519 141,1 0 3,4 25,8 3,4 
189  16/08/2002 09:33:00 a.m.  60,01 0 0 115 115 77 115 1 39 1 1 1 0 0 3,7 40,4 3,7 
190  16/08/2002 09:36:01 a.m.  59,99 2 0 114 114 76 115 1 38 0,558 1 0,558 108 0 3,7 35 3,7 
191  16/08/2002 09:39:00 a.m.  60,04 0 0 114 114 76 114 1 38 1 1 1 0 0 3,4 31 3,4 
192  16/08/2002 09:42:00 a.m.  60 0 0 121 120 80 121 1 40 1 1 1 0 0 3,7 36 3,7 
193  16/08/2002 09:45:00 a.m.  60 2 0 120 120 80 120 1 40 0,698 1 0,698 70,3 0 4,1 29,7 4,1 
194  16/08/2002 09:48:00 a.m.  60 2 0 120 120 80 120 1 40 0,604 1 0,604 91,2 0 4,1 38,6 4,1 
195  16/08/2002 09:51:00 a.m.  60,05 2 0 120 120 80 120 1 40 0,521 1 0,521 127,4 0 4,1 26,3 4,1 
 
 
Tabla 8. Correlación entre variables de los datos obtenidos en la medición de dos circuitos 
monofásicos  del centro de cómputo de la sede La Floresta. 
 
 
Correlación Hz IA IB VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB
Hz 1,00                           
IA -0,06 1,00                         
IB 0,07 0,09 1,00                       
VAB 0,10 0,12 0,02 1,00                     
VAN 0,04 0,07 0,28 0,14 1,00                   
VBN 0,04 0,07 0,29 0,13 1,00 1,00                 
PFA 0,02 -0,65 -0,09 -0,12 -0,13 -0,13 1,00               
PFB -0,10 -0,11 -0,95 -0,15 -0,31 -0,32 0,10 1,00             
PFTtl -0,15 0,17 -0,63 -0,13 -0,32 -0,32 0,18 0,65 1,00           
THDIA -0,08 0,88 0,13 0,06 0,12 0,12 -0,69 -0,15 0,10 1,00         
THDIB 0,10 0,09 0,90 0,18 0,30 0,31 -0,12 -0,98 -0,67 0,15 1,00       
THDVAN 0,01 0,18 0,70 0,27 0,42 0,42 -0,15 -0,72 -0,49 0,17 0,68 1,00     
THDVBN -0,16 0,08 0,01 0,00 -0,07 -0,08 -0,14 -0,01 -0,09 0,06 0,07 0,06 1,00   
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Tabla 9. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos en la medición de dos circuitos 
monofásicos del centro de cómputo de la sede La Floresta. 
 
 
Valor Test Hz IA IB VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB 
Hz 99,99                           
IA -0,89 99,99                         
IB 0,91 1,27 99,99                       
VAB 1,35 1,69 0,29 99,99                     
VAN 0,53 0,98 4,05 1,95 99,99                   
VBN 0,51 1,03 4,22 1,86 46,85 99,99                 
PFA 0,21 -10,85 -1,28 -1,69 -1,85 -1,81 99,99               
PFB -1,41 -1,56 -24,90 -2,16 -4,42 -4,55 1,41 99,99             
PFTtl -2,11 2,41 -10,40 -1,76 -4,57 -4,57 2,50 10,86 99,99           
THDIA -1,09 18,97 1,87 0,78 1,62 1,68 -11,90 -2,13 1,35 99,99         
THDIB 1,39 1,30 20,21 2,52 4,38 4,49 -1,72 -30,43 -11,25 2,10 99,99       
THDVAN 0,14 2,50 12,12 3,90 6,16 6,17 -2,12 -12,54 -7,39 2,43 11,64 99,99     
THDVBN -2,30 1,06 0,08 -0,01 -1,03 -1,10 -1,89 -0,15 -1,28 0,90 0,96 0,88 99,99   
THDVAB 0,07 2,57 12,09 3,94 6,20 6,21 -2,14 -12,55 -7,34 2,44 11,65 51,47 0,95 99,99 
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Tabla 10. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD 
de voltajes registrados el 20 de Agosto de 2002 en la medición del computador de la oficina 
del centro de computo de la sede La Floresta. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA VAN PFA PFB PFTtl THDIA THDVAN 
1 20/08/2002 12:07:00 p.m. 60,02 2 117 0,716 1 0,716 74 5 
2 20/08/2002 12:22:00 p.m. 60 3 115 0,756 1 0,756 79,2 5,3 
3 20/08/2002 12:25:00 p.m. 60,02 2 115 0,474 1 0,474 73,6 5,1 
4 20/08/2002 12:28:00 p.m. 60 3 114 0,752 -0,151 0,746 87,1 4,8 
5 20/08/2002 12:31:00 p.m. 60,06 0 116 1 1 1 0 5,1 
6 20/08/2002 12:34:00 p.m. 60,01 2 118 0,44 1 0,44 83,4 4,9 
7 20/08/2002 12:37:00 p.m. 60 2 119 0,7 1 0,7 89,1 4,8 
8 20/08/2002 12:40:00 p.m. 60,04 0 117 1 1 1 0 4,6 
9 20/08/2002 12:43:00 p.m. 60,04 2 119 0,656 1 0,656 143,3 4,4 
10 20/08/2002 12:46:00 p.m. 59,97 2 119 0,545 0,18 0,541 103 4,3 
11 20/08/2002 12:49:00 p.m. 59,97 0 117 1 0,022 0,022 0 4,3 
12 20/08/2002 12:52:00 p.m. 60,06 2 119 0,597 1 0,597 87,3 3,3 
13 20/08/2002 12:55:01 p.m. 59,97 0 114 1 1 1 0 2,9 
14 20/08/2002 12:58:00 p.m. 59,96 2 116 0,623 0,195 0,618 74,2 3,8 
15 20/08/2002 01:01:00 p.m. 59,95 0 114 1 0,029 0,029 0 2,8 
16 20/08/2002 01:04:00 p.m. 60 2 115 0,577 0,162 0,572 73,7 2,9 
17 20/08/2002 01:07:00 p.m. 59,95 2 113 0,729 1 0,729 49,4 2,6 
18 20/08/2002 01:10:00 p.m. 60 0 114 1 1 1 0 3,1 
19 20/08/2002 01:13:01 p.m. 59,99 2 113 0,781 1 0,781 69,9 3,2 
20 20/08/2002 01:16:01 p.m. 60 2 114 0,573 1 0,573 58,5 2,9 
21 20/08/2002 01:19:01 p.m. 60,07 3 113 0,768 1 0,768 78,5 3,1 
22 20/08/2002 01:22:00 p.m. 60,06 2 115 0,552 0,119 0,547 105,1 3,1 
23 20/08/2002 01:25:00 p.m. 60 2 116 0,67 0,217 0,666 53,9 3,3 
24 20/08/2002 01:28:00 p.m. 60,05 2 115 0,741 1 0,741 94,8 3,2 
25 20/08/2002 01:31:00 p.m. 59,99 0 114 1 1 1 0 3,1 
26 20/08/2002 01:34:00 p.m. 60,05 2 115 0,568 0,17 0,564 82,2 3,1 
27 20/08/2002 01:37:00 p.m. 60,05 2 115 0,75 1 0,75 81,8 3 
28 20/08/2002 01:40:01 p.m. 60,02 0 115 1 1 1 0 2,9 
29 20/08/2002 01:43:00 p.m. 59,98 0 116 1 1 1 0 3,3 
30 20/08/2002 01:46:01 p.m. 60,02 0 113 1 1 1 0 3 
31 20/08/2002 01:49:00 p.m. 60 2 113 0,53 1 0,53 73,1 3,1 
32 20/08/2002 01:52:00 p.m. 60,08 0 113 1 1 1 0 3,1 
33 20/08/2002 01:55:00 p.m. 59,97 0 113 1 1 1 0 3,3 
34 20/08/2002 01:58:01 p.m. 59,96 0 115 1 1 1 0 3,4 
35 20/08/2002 02:01:00 p.m. 60,03 0 117 1 1 1 0 3,6 
36 20/08/2002 02:04:00 p.m. 60,01 0 115 1 1 1 0 3,2 
37 20/08/2002 02:07:00 p.m. 60,03 0 114 1 1 1 0 3,1 
38 20/08/2002 02:10:00 p.m. 60,03 2 114 0,696 1 0,696 67,2 3,1 
39 20/08/2002 02:13:00 p.m. 59,96 0 119 1 1 1 0 5,6 
40 20/08/2002 02:16:00 p.m. 59,98 0 118 1 1 1 0 6,5 
41 20/08/2002 02:19:00 p.m. 60,03 0 118 1 1 1 0 6,5 
42 20/08/2002 02:22:00 p.m. 59,96 0 116 1 1 1 0 6,8 
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No Fecha/Hora Hz IA VAN PFA PFB PFTtl THDIA THDVAN 
43 20/08/2002 02:25:01 p.m. 59,96 0 118 1 1 1 0 6,8 
44 20/08/2002 02:28:00 p.m. 60,01 2 118 0,618 0,013 0,611 94,5 6,9 
45 20/08/2002 02:31:00 p.m. 60,03 0 120 1 1 1 0 6,9 
46 20/08/2002 02:34:00 p.m. 60,09 2 120 0,687 1 0,687 72,8 6,8 
47 20/08/2002 02:37:00 p.m. 60,01 2 117 0,772 1 0,772 57,3 6,9 
48 20/08/2002 02:40:01 p.m. 60,02 2 118 0,778 1 0,778 84,8 6,7 
49 20/08/2002 02:43:00 p.m. 60,05 2 119 0,725 1 0,725 75,1 6,7 
50 20/08/2002 02:46:01 p.m. 59,99 0 118 1 1 1 0 6,7 
51 20/08/2002 02:49:00 p.m. 60,02 0 117 1 1 1 0 6,7 
52 20/08/2002 02:52:01 p.m. 59,97 2 117 0,72 1 0,72 76,3 6,1 
53 20/08/2002 02:55:00 p.m. 60,08 0 121 1 1 1 0 6,5 
54 20/08/2002 02:58:00 p.m. 59,97 2 120 -0,711 1 -0,711 92,3 6,7 
55 20/08/2002 03:01:01 p.m. 59,99 0 120 1 1 1 0 6,8 
56 20/08/2002 03:04:00 p.m. 59,93 0 122 1 1 1 0 7 
57 20/08/2002 03:07:00 p.m. 60,01 2 123 0,665 1 0,665 80,7 7 
58 20/08/2002 03:10:00 p.m. 60,01 0 118 1 1 1 0 7,1 
59 20/08/2002 03:13:01 p.m. 60,1 2 119 0,667 1 0,667 91,4 6,8 
60 20/08/2002 03:16:00 p.m. 59,97 0 118 1 1 1 0 6,9 
61 20/08/2002 03:19:00 p.m. 60,04 0 118 1 1 1 0 7 
62 20/08/2002 03:22:00 p.m. 60,02 0 118 1 1 1 0 3,6 
63 20/08/2002 03:25:00 p.m. 60,01 0 119 1 1 1 0 3 
64 20/08/2002 03:28:00 p.m. 60,02 2 119 0,596 1 0,596 105,3 3 
65 20/08/2002 03:31:00 p.m. 60,01 0 119 1 1 1 0 2,9 
66 20/08/2002 04:16:01 p.m. 59,96 2 112 0,528 1 0,528 110,4 2,9 
67 20/08/2002 04:19:00 p.m. 60,02 2 114 0,712 -0,056 0,706 85 2,9 
68 20/08/2002 04:22:00 p.m. 60,01 0 114 1 1 1 0 2,8 
69 20/08/2002 04:25:00 p.m. 59,98 2 114 0,59 1 0,59 133 2,7 
70 20/08/2002 04:28:00 p.m. 60,01 2 113 0,596 1 0,596 162,7 2,1 
71 20/08/2002 04:31:00 p.m. 59,96 2 115 0,56 1 0,56 138,9 2,8 
72 20/08/2002 04:34:01 p.m. 60,04 2 112 0,712 1 0,712 105,2 2,4 
73 20/08/2002 04:37:01 p.m. 59,98 2 113 0,58 1 0,58 128,4 2,6 
74 21/08/2002 07:04:00 a.m. 59,96 2 117 0,541 1 0,541 111,1 2,9 
75 21/08/2002 07:07:00 a.m. 60,08 2 116 0,646 1 0,646 90,8 5,1 
76 21/08/2002 07:10:00 a.m. 60,01 2 117 0,542 1 0,542 122,1 5,3 
77 21/08/2002 07:13:00 a.m. 60,05 2 117 0,691 1 0,691 104 5,7 
78 21/08/2002 07:16:00 a.m. 60,04 2 115 0,737 -0,031 0,731 84,7 5,6 
79 21/08/2002 07:19:00 a.m. 60 2 114 0,644 1 0,644 104 5,7 
80 21/08/2002 07:22:00 a.m. 59,96 2 122 0,68 1 0,68 60,9 6,7 
81 21/08/2002 07:25:00 a.m. 59,98 2 116 0,593 1 0,593 104 6,1 
82 21/08/2002 07:28:01 a.m. 59,98 2 121 0,694 1 0,694 61,5 6,1 
83 21/08/2002 07:31:00 a.m. 60,04 2 118 0,529 1 0,529 131,4 5,1 
84 21/08/2002 07:34:00 a.m. 59,98 2 121 0,621 1 0,621 76,8 5,6 
85 21/08/2002 07:37:00 a.m. 59,96 2 119 0,573 1 0,573 110,1 5,9 
86 21/08/2002 07:40:00 a.m. 60,03 2 120 0,645 0,015 0,639 83,5 6,3 
87 21/08/2002 07:43:00 a.m. 60,02 2 119 0,625 1 0,625 76,1 6,1 
88 21/08/2002 07:46:00 a.m. 59,99 2 121 0,637 0,047 0,631 137,1 6,2 
89 21/08/2002 07:49:00 a.m. 60,02 2 121 0,651 1 0,651 139,1 5,9 
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90 21/08/2002 07:52:00 a.m. 60 2 123 0,627 -0,068 0,622 93,8 5,9 
91 21/08/2002 07:55:00 a.m. 59,98 2 121 0,625 1 0,625 175,8 6,2 
92 21/08/2002 07:58:00 a.m. 60,01 2 122 0,674 1 0,674 118,3 5,8 
93 21/08/2002 08:01:00 a.m. 59,98 2 121 0,676 1 0,676 111,4 6,1 
94 21/08/2002 08:04:00 a.m. 60,02 2 121 0,664 1 0,664 68,4 5,9 
95 21/08/2002 08:07:01 a.m. 60,02 2 118 0,699 -0,067 0,693 85,8 5,8 
96 21/08/2002 08:10:00 a.m. 60,03 2 118 0,672 1 0,672 61,5 6 
97 21/08/2002 08:13:00 a.m. 60,09 2 121 0,629 1 0,629 62,8 5,3 
98 21/08/2002 08:16:00 a.m. 59,98 2 119 0,671 1 0,671 80,9 5,8 
99 21/08/2002 08:19:00 a.m. 60 2 118 0,605 1 0,605 162,8 6,2 
100 21/08/2002 08:22:00 a.m. 59,98 2 118 0,718 1 0,718 56,5 6,2 
101 21/08/2002 08:25:00 a.m. 59,98 2 119 0,658 1 0,658 109,1 5,8 
102 21/08/2002 08:28:00 a.m. 60,05 2 119 0,643 -0,084 0,636 72,9 5,8 
103 21/08/2002 08:31:00 a.m. 59,97 2 119 0,566 -0,047 0,56 144,2 5,3 
 
 
Tabla 11. Correlación entre variables de los datos obtenidos en la medición del computador 
de la oficina del centro de cómputo de la sede La Floresta. 
 
Correlación Hz IA IB VAN PFA PFB PFTtl THDIA THDVAN THDVBN
Hz 1,00          
IA 0,12 1,00         
IB -0,04 0,22 1,00        
VAN 0,01 0,07 0,00 1,00       
PFA 0,02 -0,74 -0,15 -0,14 1,00      
PFB 0,03 -0,22 -0,99 -0,01 0,14 1,00     
PFTtl 0,12 -0,58 -0,31 -0,09 0,84 0,30 1,00    
THDIA 0,04 0,87 0,17 0,12 -0,73 -0,17 -0,58 1,00   
THDVAN 0,01 0,03 -0,06 0,71 -0,06 0,04 0,01 0,01 1,00  
THDVBN 0,03 -0,08 -0,17 0,43 0,08 0,14 0,13 -0,12 0,77 1,00 
 
Tabla 12. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos en la medición del computador 
de la oficina del centro de cómputo de la sede La Floresta. 
 
Valor Test Hz IA IB VAN PFA PFB PFTtl THDIA THDVAN THDVBN
Hz 99,99          
IA 1,18 99,99         
IB -0,36 2,26 99,99        
VAN 0,06 0,71 -0,03 99,99       
PFA 0,24 -9,66 -1,50 -1,44 99,99      
PFB 0,29 -2,28 -28,27 -0,06 1,40 99,99     
PFTtl 1,27 -6,73 -3,25 -0,87 12,51 3,16 99,99    
THDIA 0,38 13,39 1,73 1,21 -9,33 -1,76 -6,68 99,99   
THDVAN 0,08 0,35 -0,64 9,05 -0,58 0,39 0,09 0,14 99,99  
THDVBN 0,28 -0,84 -1,71 4,62 0,78 1,46 1,33 -1,23 10,34 99,99 




Tabla 13. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD 




No Fecha/Hora Hz IA INN VAN PFA THDIA THDIB THDVAN 
1 21/08/2002 11:54:00 a.m. 60,01 11 11 112 0,786 68,7 68 6,4 
2 21/08/2002 11:57:00 a.m. 60,03 10 10 117 0,786 66,3 67,9 6,1 
3 21/08/2002 12:00:01 p.m. 60,07 11 11 115 0,787 69,1 71 5,8 
4 21/08/2002 12:03:00 p.m. 59,98 11 11 115 0,784 68,3 67,3 6,2 
5 21/08/2002 12:06:00 p.m. 59,97 11 11 111 0,78 72,4 70,2 6,9 
6 21/08/2002 12:09:00 p.m. 59,96 11 11 113 0,785 66 65,4 6,2 
7 21/08/2002 12:12:00 p.m. 59,94 10 10 116 0,789 69 66,5 6 
8 21/08/2002 12:15:00 p.m. 60,02 11 11 113 0,793 63,6 60,8 6,4 
21/08/2002 12:18:00 p.m. 60,01 11 11 109 0,804 61,4 61,1 6,7 
10 21/08/2002 12:21:00 p.m. 60,02 10 10 116 0,793 64,8 62,6 6,6 
11 21/08/2002 12:24:00 p.m. 60,08 10 10 115 0,789 69,4 67,7 6,4 
12 21/08/2002 12:27:00 p.m. 60,02 10 10 116 0,788 65,5 66,6 6,1 
13 21/08/2002 12:30:00 p.m. 60,03 11 11 110 0,79 61,2 64,3 6,7 
14 21/08/2002 12:33:01 p.m. 60,02 11 11 113 0,786 68,1 67,1 6,1 
15 21/08/2002 12:36:00 p.m. 60,05 11 11 115 0,799 62,7 62,3 6,1 
16 21/08/2002 12:39:00 p.m. 60,05 11 10 114 0,791 64 64,4 6,2 
17 21/08/2002 12:42:00 p.m. 60,03 11 11 112 0,782 72,7 68,4 6,6 
18 21/08/2002 12:45:00 p.m. 59,98 10 11 112 0,79 68,2 67 6,4 
19 21/08/2002 12:48:00 p.m. 60,01 11 11 113 0,792 65,1 61,4 6,5 
20 21/08/2002 12:51:00 p.m. 60 11 11 113 0,788 71,1 69,3 6,3 
21 21/08/2002 12:54:01 p.m. 60,05 10 10 115 0,788 64,6 65,6 6 
22 21/08/2002 12:57:00 p.m. 60,02 10 10 115 0,782 66,4 68 5,9 
23 21/08/2002 01:00:00 p.m. 60,02 11 10 114 0,793 63,9 64,5 6 
24 21/08/2002 01:03:00 p.m. 60,01 11 11 114 0,794 63,6 65,3 6,1 
25 21/08/2002 01:06:00 p.m. 59,99 11 11 112 0,792 64 62,8 6,4 
26 21/08/2002 01:09:01 p.m. 59,99 11 10 113 0,785 69,3 71,1 5,9 
27 21/08/2002 01:12:00 p.m. 59,98 11 11 111 0,799 68,2 70,7 6,3 
28 21/08/2002 01:15:00 p.m. 60,01 10 10 116 0,792 63,4 65,5 6 
29 21/08/2002 01:18:00 p.m. 60,02 11 11 112 0,782 64,4 66,8 6,4 
30 21/08/2002 01:21:01 p.m. 60,05 10 11 114 0,791 71,2 70,8 5,8 
31 21/08/2002 01:24:00 p.m. 60,02 10 10 115 0,782 68 65,7 5,8 
32 21/08/2002 01:27:00 p.m. 60 10 10 115 0,789 64,9 63,9 6 
33 21/08/2002 01:30:00 p.m. 60 10 10 114 0,79 69,3 67,5 6,1 
34 21/08/2002 01:33:00 p.m. 60,02 10 10 115 0,791 70,1 71 6 
35 21/08/2002 01:36:00 p.m. 60,06 11 11 116 0,798 63,1 65 6 
36 21/08/2002 01:39:00 p.m. 60,05 11 11 115 0,793 73,4 72,1 5,9 
37 21/08/2002 01:42:00 p.m. 59,97 11 10 118 0,789 65,5 65,5 6,2 
38 21/08/2002 01:45:00 p.m. 60,01 11 11 114 0,794 72,7 75,8 6 
39 21/08/2002 01:48:00 p.m. 60 11 11 113 0,797 73,3 69,1 6 
40 21/08/2002 01:51:00 p.m. 60 11 11 112 0,791 65,4 63,3 5,9 
41 21/08/2002 01:54:00 p.m. 60,02 11 11 111 0,799 65,5 67,7 6,1 
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42 21/08/2002 01:57:00 p.m. 60,02 12 12 110 0,804 62,8 61,2 7,2 
43 21/08/2002 02:00:00 p.m. 60,03 11 11 110 0,785 72,4 71,7 6,7 
44 21/08/2002 02:03:00 p.m. 59,98 11 11 111 0,794 62,9 62,6 6,2 
45 21/08/2002 02:06:00 p.m. 60,07 11 11 114 0,79 64 62,8 5,9 
46 21/08/2002 02:09:00 p.m. 59,93 11 11 113 0,785 76,6 72,9 5,6 
47 21/08/2002 02:12:00 p.m. 59,97 10 10 112 0,783 63,8 64,9 5,6 
48 21/08/2002 02:15:01 p.m. 60,02 10 10 111 0,775 70,4 70,2 5,8 
49 21/08/2002 02:18:00 p.m. 60,05 11 11 112 0,792 73 71,6 6,1 
50 21/08/2002 02:21:00 p.m. 60 10 10 111 0,79 67,4 67,9 6,2 
51 21/08/2002 02:24:00 p.m. 60,06 9 9 118 0,778 71,1 73,6 5,8 
52 21/08/2002 02:27:01 p.m. 59,99 10 10 111 0,798 66,8 62,4 6,7 
53 21/08/2002 02:30:00 p.m. 60,05 10 10 112 0,79 72,9 69 5,8 
54 21/08/2002 02:33:00 p.m. 60 9 9 115 0,794 71,3 67,7 5,7 
55 21/08/2002 02:36:00 p.m. 60,02 10 9 114 0,785 67 64,1 5,7 
56 21/08/2002 02:39:00 p.m. 60,05 9 9 117 0,778 76,2 70,5 5,9 
57 21/08/2002 02:42:00 p.m. 60,03 9 9 116 0,785 64,6 66,1 5,8 
58 21/08/2002 02:45:00 p.m. 59,96 9 9 119 0,779 74,3 77,7 5,6 
59 21/08/2002 02:48:00 p.m. 60 9 9 115 0,782 77,4 71,3 5,8 
60 21/08/2002 02:51:00 p.m. 60,04 9 9 114 0,774 75,8 73,4 5,6 
61 21/08/2002 02:54:01 p.m. 60,03 9 9 118 0,791 66,4 61,8 6,1 
62 21/08/2002 02:57:00 p.m. 59,95 9 9 116 0,778 76,9 69,6 5,9 
63 21/08/2002 03:00:00 p.m. 60,02 9 10 115 0,78 75,3 72,7 5,7 
64 21/08/2002 03:03:00 p.m. 59,96 10 10 113 0,776 68,3 64,5 6 
65 21/08/2002 03:06:00 p.m. 60,05 11 11 114 0,793 70 72,2 6,2 
66 21/08/2002 03:09:01 p.m. 60,02 11 11 112 0,792 62,8 60,2 6,2 
67 21/08/2002 03:12:00 p.m. 60,05 11 11 113 0,796 69,4 71,2 6,1 
68 21/08/2002 03:15:00 p.m. 59,97 10 10 114 0,782 64,9 64 6,1 
69 21/08/2002 03:18:00 p.m. 59,99 10 10 113 0,782 69,9 69,3 5,7 
70 21/08/2002 03:21:00 p.m. 60,03 10 10 115 0,781 76 72,4 5,9 
71 21/08/2002 03:24:00 p.m. 60,04 11 11 110 0,793 67,6 68,7 6,7 
72 21/08/2002 03:27:01 p.m. 60 11 11 114 0,806 65,9 69,1 5,9 
73 21/08/2002 03:30:01 p.m. 60,01 11 11 112 0,791 73,9 72 6 
74 21/08/2002 03:33:00 p.m. 60,05 11 11 113 0,802 66,7 68,2 5,7 
75 21/08/2002 03:36:00 p.m. 60,03 10 10 114 0,781 65,9 66,2 5,8 
76 21/08/2002 03:39:00 p.m. 60,01 11 11 112 0,783 64 63,2 6 
77 21/08/2002 03:42:00 p.m. 60,01 10 10 113 0,798 67,4 64,2 5,9 
78 21/08/2002 03:45:00 p.m. 60,02 10 11 118 0,788 64,2 62,2 6,2 
79 21/08/2002 03:48:00 p.m. 59,98 10 10 117 0,789 72,7 74,6 5,9 
80 21/08/2002 03:51:00 p.m. 59,99 10 10 115 0,778 72,1 64,9 6,2 
81 21/08/2002 03:54:00 p.m. 59,98 10 11 113 0,799 61,9 62,4 5,9 
82 21/08/2002 03:57:00 p.m. 59,95 11 11 114 0,789 70,4 69,4 5,9 
83 21/08/2002 04:00:00 p.m. 59,98 10 10 115 0,796 70,2 66,1 5,9 
84 21/08/2002 04:03:00 p.m. 60 10 10 118 0,79 64,1 64,7 5,9 
85 21/08/2002 04:06:00 p.m. 60 10 10 122 0,791 73 70,8 5,9 
86 21/08/2002 04:09:00 p.m. 60,03 10 10 119 0,797 63 68,1 5,7 
87 21/08/2002 04:12:00 p.m. 60 11 11 115 0,8 64,9 63,9 5,8 
88 21/08/2002 04:15:00 p.m. 60,02 10 10 116 0,789 64,3 67,1 5,6 
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89 21/08/2002 04:18:00 p.m. 59,98 10 10 116 0,796 70,7 74,4 5,6 
90 21/08/2002 04:21:00 p.m. 59,97 10 10 118 0,8 67,2 66,4 5,7 
91 21/08/2002 04:24:00 p.m. 60 10 10 120 0,777 75,8 73 5,6 
92 21/08/2002 04:27:00 p.m. 59,99 10 10 116 0,794 64,4 65,8 5,5 
93 21/08/2002 04:30:01 p.m. 60 10 10 118 0,777 71 68 5,4 
94 21/08/2002 04:33:00 p.m. 60,05 10 10 118 0,774 65,8 63,9 5,6 
95 21/08/2002 04:36:00 p.m. 60,04 9 9 122 0,792 73,1 72,7 5,4 
96 21/08/2002 04:39:00 p.m. 60,01 9 9 120 0,782 62,3 63,3 5,4 
97 21/08/2002 04:42:00 p.m. 59,93 9 9 116 0,779 61,2 65,5 5,3 
98 21/08/2002 04:45:00 p.m. 59,99 9 9 120 0,779 68,9 73,9 5,7 
99 21/08/2002 04:48:01 p.m. 60 9 9 117 0,779 69,3 64,2 5,2 
100 21/08/2002 04:51:00 p.m. 60 9 9 118 0,782 78 70,9 5,2 
101 21/08/2002 04:54:01 p.m. 60 9 9 119 0,78 72,9 71,5 5,3 
102 21/08/2002 04:57:00 p.m. 60,03 9 9 121 0,784 70,2 72,9 5,6 
103 21/08/2002 05:00:01 p.m. 60 9 9 122 0,788 65,4 65,1 5,8 
104 21/08/2002 05:03:00 p.m. 60,06 9 9 119 0,771 79,8 74,3 5,5 
105 21/08/2002 05:06:00 p.m. 60,01 10 10 117 0,796 66,8 66,5 5,5 
106 21/08/2002 05:09:00 p.m. 60,03 10 10 120 0,794 66,2 67,1 5,9 
107 21/08/2002 05:12:00 p.m. 60,01 10 10 118 0,793 70,3 73,3 5,6 
108 21/08/2002 05:15:00 p.m. 59,99 10 10 122 0,804 62,1 62,8 6 
109 21/08/2002 05:18:00 p.m. 60,01 10 10 120 0,784 60,9 63,7 5,9 
110 21/08/2002 05:21:00 p.m. 60,02 10 10 116 0,767 75,1 70,6 5,4 
111 21/08/2002 05:24:00 p.m. 60,03 10 10 119 0,771 72 71,7 5,3 
112 21/08/2002 05:27:01 p.m. 59,99 10 9 119 0,782 66,8 68,9 5,2 
113 21/08/2002 05:30:00 p.m. 60 9 9 118 0,784 68,2 70,6 5 
114 21/08/2002 05:33:00 p.m. 60,01 9 10 118 0,779 76,5 74,5 5 
115 21/08/2002 05:36:00 p.m. 60 10 10 118 0,773 72,2 70,6 5 
116 21/08/2002 05:39:00 p.m. 59,98 10 9 117 0,769 64,5 67 4,9 
117 21/08/2002 05:42:00 p.m. 60 9 9 117 0,78 66,7 65,5 5,1 
118 21/08/2002 05:45:00 p.m. 59,99 10 10 116 0,759 67,9 65 5,1 
119 21/08/2002 05:48:00 p.m. 59,99 10 10 117 0,768 66,6 65,7 4,9 
120 21/08/2002 05:51:01 p.m. 60 4 4 120 0,713 62,1 53,7 3,5 
121 21/08/2002 05:54:00 p.m. 59,99 4 4 115 0,695 71,9 64,6 3,8 
122 21/08/2002 05:57:00 p.m. 59,97 4 4 119 0,741 83,5 64,1 3,7 
123 21/08/2002 06:00:00 p.m. 59,98 3 3 119 0,693 59,7 55,8 3,3 
124 21/08/2002 06:03:00 p.m. 60,03 3 3 120 0,685 60,6 61,9 3 
125 21/08/2002 06:06:00 p.m. 60,03 3 3 120 0,672 48,7 41,1 3 
126 21/08/2002 06:09:00 p.m. 60,04 3 3 121 0,65 51,4 36,6 3,1 
127 21/08/2002 06:12:00 p.m. 60,01 3 3 120 0,679 41,3 39 2,9 
128 21/08/2002 06:15:00 p.m. 60,04 3 3 120 0,661 40,6 35,6 3 
129 21/08/2002 06:18:00 p.m. 60,01 3 3 122 0,622 67,6 56 3,1 
130 21/08/2002 06:21:00 p.m. 59,96 3 3 120 0,679 71 49,6 3,1 
131 21/08/2002 06:24:00 p.m. 59,96 3 3 119 0,664 71,5 47,2 3 
132 21/08/2002 06:27:01 p.m. 60 3 3 120 0,705 68,7 64,4 3,2 
133 21/08/2002 06:30:01 p.m. 59,98 3 3 119 0,651 42,1 37,1 3 
134 21/08/2002 06:33:00 p.m. 59,98 3 3 117 0,706 49,6 30,4 2,8 
135 21/08/2002 06:36:01 p.m. 59,93 3 3 118 0,645 54,7 36,1 2,8 
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136 21/08/2002 06:39:00 p.m. 60,05 3 3 118 0,666 62,8 46,1 2,7 
137 21/08/2002 06:42:00 p.m. 60,02 3 3 117 0,652 43,9 30,5 2,9 
138 21/08/2002 06:45:01 p.m. 60,06 3 3 118 0,633 61,9 63,5 2,9 
139 21/08/2002 06:48:00 p.m. 59,98 3 3 116 0,659 91,5 51,7 2,9 
140 21/08/2002 06:51:01 p.m. 59,98 3 3 118 0,686 36,7 33,6 2,9 
141 21/08/2002 06:54:00 p.m. 60,03 3 3 116 0,706 42,7 34,7 2,8 
142 21/08/2002 06:57:01 p.m. 60 3 3 118 0,674 67,3 59,8 2,8 
143 21/08/2002 07:00:00 p.m. 60 3 3 117 0,663 79,6 66,3 2,8 
144 21/08/2002 07:03:00 p.m. 59,96 3 3 118 0,593 48,4 42 3 
145 21/08/2002 07:06:00 p.m. 59,97 3 3 117 0,695 51,4 40,1 3 
146 21/08/2002 07:09:01 p.m. 60,08 3 3 117 0,671 51,9 36,8 2,9 
147 21/08/2002 07:12:00 p.m. 60,03 3 3 118 0,684 55,3 44,5 2,9 
148 21/08/2002 07:15:00 p.m. 60,06 3 3 118 0,686 44,7 35,4 2,9 
149 21/08/2002 07:18:00 p.m. 59,99 3 3 117 0,688 48 34,9 2,9 
150 21/08/2002 07:21:00 p.m. 60,02 3 3 119 0,683 38,4 34,6 3 
151 21/08/2002 07:24:00 p.m. 59,98 3 3 119 0,69 50,1 47 2,9 
152 21/08/2002 07:27:00 p.m. 60,03 3 3 119 0,67 63,8 47 2,9 
153 21/08/2002 07:30:00 p.m. 60,02 3 3 120 0,671 70 56,6 2,9 
154 21/08/2002 07:33:01 p.m. 59,98 3 3 121 0,665 49,4 38 3,2 
155 21/08/2002 07:36:00 p.m. 60 3 3 121 0,694 46,5 38 3,2 
156 21/08/2002 07:39:00 p.m. 60,05 3 3 118 0,657 59,5 39,6 2,9 
157 21/08/2002 07:42:00 p.m. 60,05 3 3 120 0,677 56,8 53,7 3 
158 21/08/2002 07:45:00 p.m. 60 3 3 119 0,656 35,3 40,2 3 
159 21/08/2002 07:48:00 p.m. 60,02 3 3 120 0,629 59,9 55 3 
160 21/08/2002 07:51:01 p.m. 60,03 3 3 120 0,687 43 39,6 3 
161 21/08/2002 07:54:00 p.m. 60,04 3 3 119 0,659 52,7 48,3 2,9 
162 21/08/2002 07:57:00 p.m. 60 3 3 118 0,682 58,2 42,8 3 
163 21/08/2002 08:00:00 p.m. 60,02 3 3 117 0,656 69 49,7 2,8 
164 21/08/2002 08:03:00 p.m. 59,96 3 3 117 0,691 41,5 33,1 3,1 
165 21/08/2002 08:06:00 p.m. 60,02 3 3 116 0,623 53,8 50,6 3,1 
166 21/08/2002 08:09:00 p.m. 60,01 3 3 117 0,65 58,2 49,5 2,8 
167 21/08/2002 08:12:00 p.m. 59,98 3 3 118 0,664 54,6 41,9 2,9 
168 21/08/2002 08:15:00 p.m. 59,94 3 3 118 0,662 63,5 45,2 2,9 
169 21/08/2002 08:18:00 p.m. 60,03 3 3 119 0,65 59,8 39,5 2,8 
170 21/08/2002 08:21:00 p.m. 60,01 3 3 118 0,633 44,7 34,1 2,9 
171 21/08/2002 08:24:00 p.m. 60,03 3 3 117 0,679 39,3 37,5 3,1 
172 21/08/2002 08:27:00 p.m. 60,01 3 3 118 0,666 69,5 51,1 2,9 
173 21/08/2002 08:30:00 p.m. 60,01 3 3 118 0,578 80,1 71,2 3 
174 21/08/2002 08:33:00 p.m. 59,97 3 3 118 0,659 40,8 29,7 3 
175 21/08/2002 08:36:00 p.m. 60,02 3 3 118 0,66 83,6 49,1 3 
176 21/08/2002 08:39:00 p.m. 60,02 3 3 118 0,662 61,3 59,3 3 
177 21/08/2002 08:42:00 p.m. 60,02 3 3 117 0,67 63,3 48,7 3,3 
178 21/08/2002 08:45:01 p.m. 60,03 3 3 119 0,673 36,3 36,8 3,2 
179 21/08/2002 08:48:01 p.m. 60,03 3 3 119 0,655 61,1 38,7 3,2 
180 21/08/2002 08:51:00 p.m. 60,01 3 3 119 0,643 67,5 48,1 3 
181 21/08/2002 08:54:00 p.m. 59,93 3 3 118 0,648 56,9 47,7 3 
182 21/08/2002 08:57:00 p.m. 59,96 3 3 118 0,647 60,6 34,3 3 
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183 21/08/2002 09:00:00 p.m. 59,99 3 3 117 0,688 41 33,7 3 
184 21/08/2002 09:03:00 p.m. 59,96 3 3 119 0,611 70,8 65,8 3,1 
185 21/08/2002 09:06:00 p.m. 59,93 3 3 119 0,676 67,3 46,7 3,2 
186 21/08/2002 09:09:00 p.m. 60 3 3 119 0,672 43,3 32,8 3,2 
187 21/08/2002 09:12:00 p.m. 60,02 3 3 118 0,708 41,9 34,4 3,3 
188 21/08/2002 09:15:00 p.m. 59,95 3 3 118 0,667 85,8 50,3 3,3 
189 21/08/2002 09:18:00 p.m. 60,05 3 3 118 0,654 50,5 35,8 3,4 
190 21/08/2002 09:21:00 p.m. 59,98 3 3 118 0,689 55,5 51 3,3 
191 21/08/2002 09:24:00 p.m. 60,04 3 3 118 0,669 48,4 43,8 3,6 
192 21/08/2002 09:27:00 p.m. 60,08 3 3 118 0,632 51,3 42,8 3,4 
193 21/08/2002 09:30:00 p.m. 60 3 3 119 0,683 62,7 52,1 3,5 
194 21/08/2002 09:33:00 p.m. 60 3 3 120 0,67 42,9 41,6 3,5 
195 21/08/2002 09:36:00 p.m. 59,97 3 3 119 0,659 73,5 52,7 3,5 
196 21/08/2002 09:39:00 p.m. 60,05 3 3 119 0,682 41,6 34,5 3,7 
197 21/08/2002 09:42:00 p.m. 60 3 3 118 0,723 38,2 31 3,8 
198 21/08/2002 09:45:01 p.m. 59,97 3 3 118 0,659 51,6 50,1 3,5 
199 21/08/2002 09:48:01 p.m. 60,05 3 3 119 0,648 66,2 54 3,5 
200 21/08/2002 09:51:00 p.m. 60,01 3 3 119 0,679 49,8 36,1 3,4 
201 21/08/2002 09:54:00 p.m. 59,98 3 3 117 0,657 45,7 46,8 3,6 
202 21/08/2002 09:57:00 p.m. 59,97 3 3 115 0,708 49,5 34,7 3,4 
203 21/08/2002 10:00:00 p.m. 59,93 3 3 116 0,635 62,8 51 3,5 
204 21/08/2002 10:03:00 p.m. 60,02 3 3 118 0,645 71,2 50,3 3,3 
205 21/08/2002 10:06:00 p.m. 59,97 3 3 117 0,662 58,9 54,9 3,3 
206 21/08/2002 10:09:00 p.m. 60,08 3 3 118 0,657 66,6 54,8 3,1 
207 21/08/2002 10:12:00 p.m. 60,01 3 3 118 0,64 47,9 38,9 3,3 
208 21/08/2002 10:15:00 p.m. 59,99 3 3 119 0,668 46,3 35,7 3,1 
209 21/08/2002 10:18:00 p.m. 60,05 3 3 119 0,691 36,9 36,3 3,1 
210 21/08/2002 10:21:00 p.m. 60,03 3 3 118 0,679 44,8 38 3,2 
211 21/08/2002 10:24:00 p.m. 60,07 3 3 117 0,638 55,7 58,6 3,3 
212 21/08/2002 10:27:00 p.m. 59,92 3 3 119 0,686 38 39,9 3,4 
213 21/08/2002 10:30:01 p.m. 59,97 3 3 119 0,63 48,7 37,7 3,4 
214 21/08/2002 10:33:00 p.m. 60,04 3 3 120 0,656 78,4 56,2 3,5 
215 21/08/2002 10:36:00 p.m. 60,07 3 3 120 0,633 60,7 48,2 3,4 
216 21/08/2002 10:39:00 p.m. 60 3 3 120 0,695 52,5 36,9 3,5 
217 21/08/2002 10:42:00 p.m. 59,99 3 3 120 0,675 62,2 49,6 3,4 
218 21/08/2002 10:45:00 p.m. 60 3 3 120 0,636 68,4 60,5 3,4 
219 21/08/2002 10:48:00 p.m. 60,01 3 3 119 0,708 51,6 50,1 3,3 
220 21/08/2002 10:51:00 p.m. 59,99 3 3 118 0,623 73,6 50,8 3,3 
221 21/08/2002 10:54:00 p.m. 59,98 3 3 119 0,654 62,5 50,8 3,4 
222 21/08/2002 10:57:00 p.m. 59,97 3 3 119 0,664 72,9 51,4 3,4 
223 21/08/2002 11:00:01 p.m. 59,97 3 3 121 0,691 52,9 34,7 3,4 
224 21/08/2002 11:03:00 p.m. 60,08 3 3 120 0,703 47,6 40,8 3,3 
225 21/08/2002 11:06:00 p.m. 60,01 3 3 119 0,678 51,4 41,2 3,3 
226 21/08/2002 11:09:00 p.m. 60 3 3 119 0,664 36,3 38,1 3,4 
227 21/08/2002 11:12:00 p.m. 60,08 3 3 118 0,689 42,7 34,7 3,4 
228 21/08/2002 11:15:00 p.m. 60,02 3 3 120 0,655 52,1 40,1 3,4 
229 21/08/2002 11:18:00 p.m. 59,99 3 3 119 0,659 75,9 61,5 3,5 
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230 21/08/2002 11:21:00 p.m. 59,96 3 3 120 0,673 53,5 36 3,4 
231 21/08/2002 11:24:00 p.m. 59,98 3 3 120 0,644 84,1 51 3,4 
232 21/08/2002 11:27:00 p.m. 59,98 3 3 120 0,692 48,6 36,4 3,5 
233 21/08/2002 11:30:00 p.m. 59,95 3 3 121 0,641 58,8 38 3,5 
234 21/08/2002 11:33:00 p.m. 60,08 3 3 119 0,664 41,2 34 3,2 
235 21/08/2002 11:36:00 p.m. 60,02 3 3 118 0,619 87,1 64,1 3,1 
236 21/08/2002 11:39:00 p.m. 60,01 3 3 117 0,678 45,7 41,9 3,2 
237 21/08/2002 11:42:00 p.m. 60,01 3 3 116 0,652 52,8 37,3 3,3 
238 21/08/2002 11:45:01 p.m. 59,96 3 3 117 0,68 60,9 43,2 3,3 
239 21/08/2002 11:48:00 p.m. 59,96 3 3 117 0,695 36,1 32,2 3,3 
240 21/08/2002 11:51:00 p.m. 59,96 3 3 118 0,658 96,2 48,8 3,4 
241 21/08/2002 11:54:00 p.m. 59,95 3 3 118 0,625 79,5 51,3 3,1 
242 21/08/2002 11:57:00 p.m. 59,99 3 3 118 0,63 63,3 56,5 3,3 
243 22/08/2002 12:00:00 a.m. 60,01 3 3 119 0,688 46,5 35,7 3,4 
244 22/08/2002 12:03:00 a.m. 60,03 3 3 120 0,655 58,7 39,4 3,4 
245 22/08/2002 12:06:00 a.m. 60,07 3 3 120 0,642 71,3 42,1 3,4 
246 22/08/2002 12:09:00 a.m. 59,98 3 3 121 0,644 58,8 56,8 3,6 
247 22/08/2002 12:12:00 a.m. 59,97 3 3 119 0,638 57 52,5 3,2 
248 22/08/2002 12:15:00 a.m. 59,96 3 3 117 0,652 47,1 47,3 3,1 
249 22/08/2002 12:18:00 a.m. 59,94 3 3 118 0,637 62 52,1 3,1 
250 22/08/2002 12:21:00 a.m. 60,02 3 3 118 0,679 44,8 39 3,1 
251 22/08/2002 12:24:00 a.m. 60,01 3 3 116 0,693 64,3 54,3 3,3 
252 22/08/2002 12:27:00 a.m. 60,02 3 3 117 0,657 46 46,7 3,1 
253 22/08/2002 12:30:00 a.m. 60,08 3 3 118 0,652 45 37,4 2,9 
254 22/08/2002 12:33:00 a.m. 60,02 3 3 117 0,702 46,4 32,7 2,9 
255 22/08/2002 12:36:00 a.m. 60,03 3 3 120 0,663 47,9 34 3 
256 22/08/2002 12:39:00 a.m. 60,02 3 3 119 0,664 52,3 35,2 2,8 
257 22/08/2002 12:42:00 a.m. 60,05 3 3 118 0,681 56,4 58,2 2,9 
258 22/08/2002 12:45:00 a.m. 60,05 3 3 119 0,673 41,9 31 2,9 
259 22/08/2002 12:48:00 a.m. 60,03 3 3 118 0,669 46,7 35,1 3 
260 22/08/2002 12:51:00 a.m. 59,98 3 3 118 0,665 62,6 59,2 2,8 
261 22/08/2002 12:54:00 a.m. 60,01 3 3 118 0,664 48,1 36,2 2,6 
262 22/08/2002 12:57:00 a.m. 60 3 3 117 0,642 66,4 54,4 2,8 
263 22/08/2002 01:00:00 a.m. 60,05 3 3 117 0,677 43 31,2 2,8 
264 22/08/2002 01:03:00 a.m. 60,02 3 3 117 0,687 51,5 34,8 2,7 
265 22/08/2002 01:06:00 a.m. 60,02 3 3 119 0,64 58,5 59,1 2,7 
266 22/08/2002 01:09:00 a.m. 60,01 3 3 118 0,71 45 31,9 2,8 
267 22/08/2002 01:12:00 a.m. 59,99 3 3 120 0,67 70,7 48 2,8 
268 22/08/2002 01:15:00 a.m. 59,99 3 3 119 0,66 63,2 54,1 2,8 
269 22/08/2002 01:18:00 a.m. 59,98 3 3 118 0,621 77,3 51,5 2,8 
270 22/08/2002 01:21:00 a.m. 60,01 3 3 119 0,667 69,2 52,2 3 
271 22/08/2002 01:24:00 a.m. 60,02 3 3 118 0,669 69 47,8 2,9 
272 22/08/2002 01:27:00 a.m. 60,05 3 3 119 0,653 53,6 37,1 2,9 
273 22/08/2002 01:30:00 a.m. 60,02 3 3 121 0,653 71,5 52,4 2,9 
274 22/08/2002 01:33:00 a.m. 60 3 3 120 0,666 56,6 54,1 3 
275 22/08/2002 01:36:00 a.m. 60 3 3 119 0,635 71,5 56,8 2,8 
276 22/08/2002 01:39:00 a.m. 60,02 3 3 119 0,663 57,7 39,8 2,9 
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277 22/08/2002 01:42:00 a.m. 60,06 3 3 119 0,661 70,7 62 3 
278 22/08/2002 01:45:00 a.m. 60,05 3 3 120 0,64 48,7 37,8 2,8 
279 22/08/2002 01:48:00 a.m. 59,97 3 3 120 0,638 51,5 53 2,8 
280 22/08/2002 01:51:00 a.m. 60,01 3 3 120 0,67 53,5 52,7 2,9 
281 22/08/2002 01:54:00 a.m. 60 3 3 119 0,686 42,6 35,7 2,7 
282 22/08/2002 01:57:01 a.m. 60 3 3 119 0,697 64,7 45 2,8 
283 22/08/2002 02:00:01 a.m. 60,02 3 3 118 0,707 47,3 49 2,8 
284 22/08/2002 02:03:01 a.m. 60,02 3 3 119 0,611 78,5 53,6 2,8 
285 22/08/2002 02:06:01 a.m. 60,03 3 3 119 0,679 38,8 48,3 2,8 
286 22/08/2002 02:09:00 a.m. 59,98 3 3 120 0,661 54,7 39,6 2,7 
287 22/08/2002 02:12:01 a.m. 60,07 3 3 119 0,676 55,4 43,4 2,7 
288 22/08/2002 02:15:01 a.m. 59,93 3 3 118 0,68 49,9 38,3 2,8 
289 22/08/2002 02:18:00 a.m. 59,97 3 3 119 0,664 51,3 41 2,8 
290 22/08/2002 02:21:01 a.m. 60,02 3 3 118 0,639 59 42,2 2,8 
291 22/08/2002 02:24:00 a.m. 60,05 3 3 119 0,623 44,5 40,7 2,7 
292 22/08/2002 02:27:01 a.m. 60 3 3 119 0,641 67,2 53,5 2,8 
293 22/08/2002 02:30:00 a.m. 60,06 3 3 120 0,62 66,2 58,5 2,7 
294 22/08/2002 02:33:00 a.m. 59,99 3 3 120 0,638 70,1 57 2,7 
295 22/08/2002 02:36:00 a.m. 60,05 3 3 118 0,651 38,8 36,6 3,2 
296 22/08/2002 02:39:00 a.m. 60 3 3 118 0,685 47 34,5 3 
297 22/08/2002 02:42:00 a.m. 60,02 3 3 118 0,669 39,7 37,6 2,8 
298 22/08/2002 02:45:00 a.m. 60,05 3 3 119 0,653 75,3 51 2,8 
299 22/08/2002 02:48:00 a.m. 60,03 3 3 120 0,691 44,8 56,9 2,8 
300 22/08/2002 02:51:00 a.m. 59,96 3 3 119 0,636 94,4 54,7 2,9 
301 22/08/2002 02:54:01 a.m. 60 3 3 120 0,654 48,3 40,1 2,8 
302 22/08/2002 02:57:00 a.m. 60,04 3 3 119 0,648 57,9 49,4 3,1 
303 22/08/2002 03:00:00 a.m. 60,03 3 3 119 0,674 58,2 40,7 3 
304 22/08/2002 03:03:01 a.m. 59,95 3 3 119 0,631 48,9 40,2 2,9 
305 22/08/2002 03:06:01 a.m. 60,02 3 3 119 0,636 65,1 50,5 2,8 
306 22/08/2002 03:09:00 a.m. 59,96 3 3 120 0,649 51,8 37 2,7 
307 22/08/2002 03:12:00 a.m. 60,05 3 3 118 0,667 49,6 45 2,7 
308 22/08/2002 03:15:00 a.m. 60,02 3 3 119 0,673 43,4 34,7 2,9 
309 22/08/2002 03:18:00 a.m. 60,05 3 3 119 0,679 53 39,5 2,9 
310 22/08/2002 03:21:00 a.m. 59,97 3 3 118 0,689 43,5 36,7 2,7 
311 22/08/2002 03:24:00 a.m. 59,99 3 3 119 0,681 83,1 50,2 2,7 
312 22/08/2002 03:27:00 a.m. 60,03 3 3 118 0,687 49,1 34,4 2,7 
313 22/08/2002 03:30:00 a.m. 60,04 3 3 119 0,659 59,7 55,1 2,6 
314 22/08/2002 03:33:00 a.m. 60 3 3 119 0,692 37,7 38,8 2,7 
315 22/08/2002 03:36:00 a.m. 60,01 3 3 117 0,67 46,4 37,1 3,1 
316 22/08/2002 03:39:00 a.m. 60,05 3 3 116 0,645 69,9 51 3,2 
317 22/08/2002 03:42:00 a.m. 60,03 3 3 115 0,624 97,4 52,1 3,2 
318 22/08/2002 03:45:00 a.m. 60,01 3 3 116 0,705 56,5 43,3 2,8 
319 22/08/2002 03:48:00 a.m. 60,01 3 3 116 0,672 54 37,8 2,9 
320 22/08/2002 03:51:00 a.m. 60,02 3 3 116 0,671 52,5 47,7 2,8 
321 22/08/2002 03:54:00 a.m. 59,98 3 3 116 0,672 48,2 33,3 3,1 
322 22/08/2002 03:57:00 a.m. 59,99 3 3 116 0,648 77,5 48,8 3,1 
323 22/08/2002 04:00:00 a.m. 59,98 3 3 116 0,677 70,7 49,3 3,2 
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324 22/08/2002 04:03:00 a.m. 59,95 3 3 116 0,705 44,1 42,8 3,3 
325 22/08/2002 04:06:00 a.m. 59,98 3 3 117 0,659 58,1 49,5 3,4 
326 22/08/2002 04:09:00 a.m. 60 3 3 118 0,679 73,1 51,3 3 
327 22/08/2002 04:12:00 a.m. 60 3 3 119 0,684 85,3 56,7 2,7 
328 22/08/2002 04:15:00 a.m. 60,03 3 3 116 0,687 47 41,5 3 
329 22/08/2002 04:18:00 a.m. 60 3 3 116 0,661 55,2 46,5 3,1 
330 22/08/2002 04:21:00 a.m. 60,02 3 3 117 0,669 43,9 34 3,1 
331 22/08/2002 04:24:00 a.m. 59,98 3 3 117 0,658 71,9 57,2 3,1 
332 22/08/2002 04:27:00 a.m. 59,97 3 3 117 0,658 74,2 45,7 3 
333 22/08/2002 04:30:00 a.m. 60 3 3 116 0,677 38,5 32,9 3,1 
334 22/08/2002 04:33:00 a.m. 59,99 3 3 118 0,636 69,6 52,2 2,6 
335 22/08/2002 04:36:00 a.m. 60 3 3 118 0,669 68,4 46,4 2,8 
336 22/08/2002 04:39:01 a.m. 60,05 3 3 117 0,644 56,9 39,8 2,9 
337 22/08/2002 04:42:00 a.m. 60,04 3 3 118 0,684 56,1 42,9 3 
338 22/08/2002 04:45:00 a.m. 60,01 3 3 118 0,685 57,4 46,8 3,2 
339 22/08/2002 04:48:00 a.m. 59,93 3 3 117 0,678 50,4 33,9 3 
340 22/08/2002 04:51:00 a.m. 59,99 3 3 117 0,655 56,7 53,1 3 
341 22/08/2002 04:54:00 a.m. 60 3 3 118 0,695 51 54,2 2,8 
342 22/08/2002 04:57:00 a.m. 60 3 3 118 0,666 57,1 34,9 2,4 
343 22/08/2002 05:00:00 a.m. 60 3 3 118 0,645 57,4 42,7 2,7 
344 22/08/2002 05:03:00 a.m. 60,03 3 3 118 0,658 53 40,1 2,6 
345 22/08/2002 05:06:00 a.m. 60 3 3 118 0,656 81,2 54,8 2,4 
346 22/08/2002 05:09:00 a.m. 60,06 3 3 118 0,649 73,1 53,3 2,5 
347 22/08/2002 05:12:00 a.m. 60,01 3 3 118 0,69 59,6 51,6 2,5 
348 22/08/2002 05:15:00 a.m. 60,03 3 3 119 0,659 63,7 59,4 2,4 
349 22/08/2002 05:18:00 a.m. 60,01 3 3 119 0,63 65,4 49,3 2,5 
350 22/08/2002 05:21:00 a.m. 59,99 3 3 121 0,624 66,1 66,8 2,8 
351 22/08/2002 05:24:01 a.m. 60,01 3 3 120 0,686 51,5 60,4 2,6 
352 22/08/2002 05:27:00 a.m. 60,02 3 3 120 0,651 44,5 51,9 2,5 
353 22/08/2002 05:30:01 a.m. 60,03 3 3 120 0,679 55,3 36,4 2,7 
354 22/08/2002 05:33:01 a.m. 59,99 3 3 121 0,638 44,1 35,9 2,6 
355 22/08/2002 05:36:00 a.m. 60 3 3 121 0,695 34,5 30,9 2,6 
356 22/08/2002 05:39:00 a.m. 60,01 3 3 120 0,65 44,1 34,2 2,6 
357 22/08/2002 05:42:01 a.m. 60 3 3 119 0,66 53,2 44,5 2,6 
358 22/08/2002 05:45:00 a.m. 59,98 3 3 121 0,666 42,1 33,9 2,6 
359 22/08/2002 05:48:00 a.m. 60 3 3 119 0,647 79,9 46,9 2,8 
360 22/08/2002 05:51:00 a.m. 59,99 3 3 121 0,645 55,2 50,6 2,5 
361 22/08/2002 05:54:00 a.m. 59,99 3 3 121 0,662 50,4 39,3 2,5 
362 22/08/2002 05:57:00 a.m. 60 3 3 120 0,648 86,4 58,7 2,5 
363 22/08/2002 06:00:00 a.m. 59,99 3 3 120 0,649 64,8 49,4 2,7 
364 22/08/2002 06:03:00 a.m. 59,97 3 3 117 0,664 51,2 47,2 2,4 
365 22/08/2002 06:06:01 a.m. 59,98 3 3 117 0,693 55,7 38,5 2,6 
366 22/08/2002 06:09:00 a.m. 60,03 3 3 118 0,656 68,8 52,7 2 
367 22/08/2002 06:12:00 a.m. 60,03 3 3 118 0,643 57,8 52,9 2,1 
368 22/08/2002 06:15:00 a.m. 60,04 3 3 117 0,653 44 33,9 2,3 
369 22/08/2002 06:18:00 a.m. 60,01 3 3 117 0,678 74,1 49 2,9 
370 22/08/2002 06:21:00 a.m. 60,04 3 3 116 0,648 83,5 59 3,1 
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371 22/08/2002 06:24:00 a.m. 60,01 3 3 117 0,678 63,5 55,6 2,4 
372 22/08/2002 06:27:01 a.m. 59,96 3 3 117 0,727 51,4 51,7 2,1 
373 22/08/2002 06:30:01 a.m. 59,96 3 3 117 0,671 68,5 57,6 2,1 
374 22/08/2002 06:33:00 a.m. 60 3 3 116 0,644 70,5 46,5 2,6 
375 22/08/2002 06:36:01 a.m. 59,98 3 3 116 0,644 80,9 49,4 2,7 
376 22/08/2002 06:39:00 a.m. 59,98 3 3 116 0,643 64,5 49,7 2,2 
377 22/08/2002 06:42:00 a.m. 59,93 3 3 119 0,642 75,2 44 2 
378 22/08/2002 06:45:00 a.m. 60,05 3 3 116 0,671 54,2 33,7 2,5 
379 22/08/2002 06:48:00 a.m. 60,02 3 3 115 0,695 73,2 53 2,6 
380 22/08/2002 06:51:00 a.m. 60,06 3 3 115 0,669 51,8 38,3 3 
381 22/08/2002 06:54:00 a.m. 59,98 3 3 117 0,681 43,4 30,4 2,4 
382 22/08/2002 06:57:00 a.m. 59,98 3 3 117 0,645 63,8 50,4 3,3 
383 22/08/2002 07:00:00 a.m. 60,03 3 3 116 0,673 55,6 68,1 3,1 
384 22/08/2002 07:03:01 a.m. 60 3 3 114 0,629 70,1 56,7 3,5 
385 22/08/2002 07:06:00 a.m. 60 3 3 120 0,674 39,7 46,9 3,2 
386 22/08/2002 07:09:00 a.m. 59,96 3 3 121 0,64 94,7 54 3,4 
387 22/08/2002 07:12:00 a.m. 59,97 3 3 121 0,633 49,7 38,8 3,6 
388 22/08/2002 07:15:00 a.m. 60,08 3 3 124 0,634 71,5 56,4 3,8 
389 22/08/2002 07:18:00 a.m. 60,03 3 3 121 0,653 43,9 42,6 4 
390 22/08/2002 07:21:01 a.m. 60,06 3 3 121 0,67 64,6 61,1 4 
391 22/08/2002 07:24:01 a.m. 59,99 3 3 124 0,653 52,4 40,9 4,2 
392 22/08/2002 07:27:00 a.m. 60,02 3 3 126 0,642 75,5 68 4,5 
393 22/08/2002 07:30:01 a.m. 59,98 3 3 122 0,652 58,9 39,4 3,9 
394 22/08/2002 07:33:00 a.m. 60,03 3 3 126 0,631 65,2 57,2 4,2 
395 22/08/2002 07:36:00 a.m. 60,02 3 3 125 0,633 58,4 50,4 4,3 
396 22/08/2002 07:39:00 a.m. 59,98 3 3 123 0,675 41,1 43,1 4 
397 22/08/2002 07:42:00 a.m. 60 3 3 123 0,687 58,2 56,7 3,8 
398 22/08/2002 07:45:00 a.m. 60,05 3 3 123 0,615 80,6 57,9 4,2 
399 22/08/2002 07:48:00 a.m. 60,05 3 3 124 0,653 62,6 49,7 4,2 
400 22/08/2002 07:51:00 a.m. 60 3 3 120 0,672 53,2 39,3 3,8 
401 22/08/2002 07:54:00 a.m. 60,02 3 3 124 0,634 74,8 43,3 4,2 
402 22/08/2002 07:57:00 a.m. 60,03 3 3 122 0,669 43,1 42 4 
403 22/08/2002 08:00:00 a.m. 60,04 3 3 122 0,614 90 66,4 4,1 
404 22/08/2002 08:03:00 a.m. 60 3 3 123 0,646 84,2 59,3 4,1 
405 22/08/2002 08:06:00 a.m. 60,02 3 3 119 0,651 60,2 54,5 3,8 
406 22/08/2002 08:09:00 a.m. 59,96 3 3 121 0,63 75,1 62 3,6 
407 22/08/2002 08:12:00 a.m. 60,02 3 3 119 0,662 54,3 42,6 4,2 
408 22/08/2002 08:15:00 a.m. 60,01 3 3 119 0,669 59,2 63,4 4 
409 22/08/2002 08:18:00 a.m. 59,98 3 3 117 0,643 63,9 40,1 3,8 
410 22/08/2002 08:21:00 a.m. 59,94 11 11 114 0,792 65,4 65,9 5,7 
411 22/08/2002 08:24:00 a.m. 60,03 11 11 114 0,793 65,4 66,4 5,7 
412 22/08/2002 08:27:00 a.m. 60,01 11 11 113 0,795 64,1 65,5 5,9 
413 22/08/2002 08:30:01 a.m. 60,03 11 10 114 0,793 68,7 65,4 5,9 
414 22/08/2002 08:33:00 a.m. 60,01 11 11 114 0,8 63 64,6 5,9 
415 22/08/2002 08:36:00 a.m. 60,01 11 11 112 0,775 71,1 66,2 5,7 
416 22/08/2002 08:39:00 a.m. 59,97 10 11 113 0,796 66,9 70,3 5,7 
417 22/08/2002 08:42:00 a.m. 60,02 10 11 115 0,792 63,7 64,6 6 
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418 22/08/2002 08:45:00 a.m. 60,02 11 10 115 0,794 65,3 67,1 5,8 
419 22/08/2002 08:48:00 a.m. 60,02 11 11 114 0,795 65,1 64,6 6 
420 22/08/2002 08:51:00 a.m. 60,03 11 11 114 0,778 72,7 72,9 5,9 
421 22/08/2002 08:54:00 a.m. 60,03 10 10 114 0,776 80 71,9 5,7 
422 22/08/2002 08:57:00 a.m. 60,01 11 11 114 0,785 73,7 68,9 6,2 
423 22/08/2002 09:00:00 a.m. 59,93 10 10 115 0,783 68,5 67,8 5,9 
424 22/08/2002 09:03:00 a.m. 59,96 11 11 109 0,785 66,5 65,3 5,9 
425 22/08/2002 09:06:00 a.m. 59,99 11 11 113 0,798 64,8 62,6 5,6 
426 22/08/2002 09:09:00 a.m. 59,96 11 11 109 0,789 69 69,4 6,1 
427 22/08/2002 09:12:00 a.m. 59,93 11 11 113 0,783 74,3 69,4 5,8 
428 22/08/2002 09:15:00 a.m. 60 11 11 111 0,79 64 62,2 5,8 
429 22/08/2002 09:18:00 a.m. 60,02 11 11 113 0,78 72,8 71,1 5,9 
430 22/08/2002 09:21:00 a.m. 59,95 11 11 113 0,787 75,5 73,4 5,8 
431 22/08/2002 09:24:00 a.m. 60,05 10 10 113 0,788 64,5 64,4 5,9 
432 22/08/2002 09:27:00 a.m. 59,98 11 11 113 0,784 69,9 69,8 5,7 
433 22/08/2002 09:30:00 a.m. 60,04 11 11 110 0,786 71,1 70,1 6,2 
434 22/08/2002 09:33:00 a.m. 60,08 10 10 114 0,785 69,9 69,9 6,1 
435 22/08/2002 09:36:00 a.m. 60 11 11 110 0,788 69,1 69,9 5,9 
436 22/08/2002 09:39:01 a.m. 60 12 12 111 0,797 65,2 65,4 6,2 
437 22/08/2002 09:42:00 a.m. 59,97 12 12 111 0,792 65,3 64,5 6,2 
438 22/08/2002 09:45:00 a.m. 60,05 12 12 110 0,795 69,7 70,5 6,2 
439 22/08/2002 09:48:00 a.m. 60 12 12 112 0,786 64,4 63,9 6,1 
440 22/08/2002 09:51:00 a.m. 59,97 12 12 111 0,788 70,5 70,1 6,1 
441 22/08/2002 09:54:00 a.m. 60,05 12 12 108 0,803 62,4 62 6,6 
442 22/08/2002 09:57:00 a.m. 60,01 12 12 112 0,792 70,1 68,5 6,2 
443 22/08/2002 10:00:00 a.m. 59,98 12 12 113 0,798 63,3 62,1 6,2 
444 22/08/2002 10:03:00 a.m. 59,97 11 11 112 0,78 67,8 67,6 5,8 
445 22/08/2002 10:06:00 a.m. 59,93 11 11 114 0,793 63,7 63,8 6,1 
446 22/08/2002 10:09:00 a.m. 60,02 11 11 117 0,788 65,1 67,5 5,9 
447 22/08/2002 10:12:00 a.m. 59,97 11 11 116 0,789 72 68,2 5,8 
448 22/08/2002 10:15:01 a.m. 60,08 11 11 117 0,787 69,8 69,8 5,8 
449 22/08/2002 10:18:00 a.m. 60,01 11 11 113 0,785 74,6 72,3 5,8 
450 22/08/2002 10:21:00 a.m. 59,99 11 11 113 0,785 70,7 69,8 5,9 
451 22/08/2002 10:24:00 a.m. 60,05 11 11 115 0,79 64,1 63,8 5,9 
452 22/08/2002 10:27:00 a.m. 60,03 11 11 116 0,795 66,6 66,9 6,1 
453 22/08/2002 10:30:00 a.m. 60,07 11 11 117 0,786 70,7 70 6,3 
454 22/08/2002 10:33:00 a.m. 59,92 11 11 116 0,784 71,5 71,6 6,1 
455 22/08/2002 10:36:00 a.m. 59,97 11 11 114 0,788 62,1 64,8 6 
456 22/08/2002 10:39:00 a.m. 60,04 11 11 117 0,788 72,6 71,8 6,2 
457 22/08/2002 10:42:00 a.m. 60,07 11 11 115 0,792 70,9 69,9 6,1 
458 22/08/2002 10:45:01 a.m. 60 12 11 111 0,788 67,9 64,5 6,2 
459 22/08/2002 10:48:00 a.m. 59,99 11 11 111 0,786 69,2 69,3 6,5 
460 22/08/2002 10:51:00 a.m. 60 11 11 115 0,791 63,3 62,6 6,2 
461 22/08/2002 10:54:00 a.m. 60,01 11 11 115 0,792 63,8 63,1 6,2 
462 22/08/2002 10:57:00 a.m. 59,99 11 11 116 0,793 70,4 70,9 6,3 
463 22/08/2002 11:00:00 a.m. 59,98 11 11 112 0,789 65,6 67,5 6,2 
464 22/08/2002 11:03:01 a.m. 59,97 12 12 110 0,786 66,9 63,8 6,4 
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465 22/08/2002 11:06:00 a.m. 59,97 11 11 112 0,786 65,4 64,2 6,2 
466 22/08/2002 11:09:00 a.m. 60,08 11 11 115 0,786 65,8 64,1 6,3 
467 22/08/2002 11:12:00 a.m. 60,01 11 11 114 0,79 67,5 68 6,3 
468 22/08/2002 11:15:00 a.m. 60 11 11 110 0,79 63,9 60 6,5 
469 22/08/2002 11:18:00 a.m. 60,08 11 11 112 0,788 65,9 67,8 6,1 
470 22/08/2002 11:21:00 a.m. 60,02 11 11 115 0,783 64,6 62,4 6,4 
471 22/08/2002 11:24:00 a.m. 59,99 11 11 112 0,786 67 63,6 6,2 
472 22/08/2002 11:27:00 a.m. 59,96 11 11 115 0,796 64,9 62,4 6,5 
473 22/08/2002 11:30:00 a.m. 59,98 11 11 113 0,793 63,2 62,6 6,3 
474 22/08/2002 11:33:00 a.m. 59,98 11 11 111 0,793 68,5 67,6 6,3 
475 22/08/2002 11:36:00 a.m. 59,95 11 11 113 0,791 65,4 65,2 6,2 
476 22/08/2002 11:39:00 a.m. 60,08 11 11 115 0,791 63,6 62,9 6,2 
477 22/08/2002 11:42:00 a.m. 60,02 11 11 112 0,787 64,5 64,6 6 
478 22/08/2002 11:45:00 a.m. 60,01 11 11 111 0,792 68,6 70,9 6,1 
479 22/08/2002 11:48:00 a.m. 60,01 11 11 110 0,785 64,1 64,5 6,2 
480 22/08/2002 11:51:00 a.m. 59,96 11 11 112 0,795 63,8 63 6,2 
481 22/08/2002 11:54:00 a.m. 59,96 11 11 115 0,788 67,5 66,4 6,2 
482 22/08/2002 11:57:00 a.m. 59,96 10 10 114 0,786 71,6 69,3 6 
483 22/08/2002 12:00:00 p.m. 59,95 10 10 114 0,781 70,7 67,3 5,7 
484 22/08/2002 12:03:00 p.m. 59,99 11 10 114 0,79 61,6 61,9 6 
485 22/08/2002 12:06:00 p.m. 59,96 10 10 114 0,797 62,6 64,7 5,9 
486 22/08/2002 12:09:00 p.m. 59,93 10 10 114 0,78 67,9 67,4 5,7 
487 22/08/2002 12:12:00 p.m. 60 11 11 114 0,795 71,1 70,8 6,4 
488 22/08/2002 12:15:00 p.m. 60,02 10 10 113 0,793 62,5 63,5 6,3 
489 22/08/2002 12:18:00 p.m. 59,95 11 11 114 0,792 68,8 65,7 6,3 
490 22/08/2002 12:21:00 p.m. 60,05 10 10 113 0,788 66,9 66,7 6 
491 22/08/2002 12:24:00 p.m. 59,98 10 10 117 0,783 71,4 66,7 6,4 
492 22/08/2002 12:27:00 p.m. 60,04 11 11 115 0,794 71,2 70,3 6 
493 22/08/2002 12:30:00 p.m. 60,08 11 11 114 0,795 67,1 65,3 6,4 
494 22/08/2002 12:33:00 p.m. 60 11 11 114 0,796 64,1 64,5 6,2 
495 22/08/2002 12:36:00 p.m. 60 10 10 118 0,782 66,5 66,9 6,3 
 
 
Tabla 14. Correlación entre variables de los datos obtenidos en la UPS de la Biblioteca de 
la sede La Floresta. 
 
Correlación Hz IA INN VAN PFA THDIA THDIB THDVAN 
Hz 1,00        
IA -0,01 1,00       
INN -0,01 1,00 1,00      
VAN 0,07 -0,72 -0,72 1,00     
PFA -0,01 0,95 0,95 -0,69 1,00    
THDIA -0,07 0,41 0,42 -0,25 0,30 1,00   
THDIB 0,00 0,80 0,80 -0,50 0,72 0,71 1,00  
THDVAN 0,01 0,97 0,97 -0,66 0,92 0,41 0,79 1,00 
 




Tabla 15. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos en la UPS de la Biblioteca de la 




Test Hz IA INN VAN PFA THDIA THDIB THDVAN 
Hz 99,99        
IA -0,21 99,99       
INN -0,21 80,93 99,99      
VAN 1,46 -20,36 -20,38 99,99     
PFA -0,23 41,76 41,79 -18,73 99,99    
THDIA -1,63 9,82 9,85 -5,74 6,96 99,99   
THDIB 0,02 24,57 24,63 -12,12 20,41 19,91 99,99  
THDVAN 0,12 45,38 45,46 -17,78 35,87 9,74 23,70 99,99 
 
 
Tabla 16. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD 
de voltajes registrados el 22 de Agosto de 2002 en un circuito de salida de la UPS en la 
Biblioteca de la sede La Floresta. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN THDVAB 
1 22/08/02 02:21:00 p.m. 60 2 113 0,586 0,586 154,4 6,1 6 
2 22/08/02 02:24:01 p.m. 59,93 2 113 -0,656 -0,656 132,2 6,2 6,1 
3 22/08/02 02:27:00 p.m. 59,96 3 112 -0,743 -0,743 94,5 6,5 6,5 
4 22/08/02 02:30:00 p.m. 59,98 2 109 -0,69 -0,69 108,3 6,6 6,6 
5 22/08/02 02:33:00 p.m. 59,99 2 110 0,592 0,592 106,5 6,4 6,3 
6 22/08/02 02:36:00 p.m. 60,04 3 109 0,706 0,706 77,4 6,5 6,5 
7 22/08/02 02:39:00 p.m. 60,03 2 118 0,655 0,655 106,8 6,2 6,1 
8 22/08/02 02:42:00 p.m. 60,04 2 114 0,682 0,682 96,4 6,2 6,2 
9 22/08/02 02:45:00 p.m. 60 2 112 -0,67 -0,67 97,9 6,1 6,1 
10 22/08/02 02:48:00 p.m. 60,01 2 111 0,581 0,581 115,9 6,3 6,2 
11 22/08/02 02:51:01 p.m. 59,96 3 115 0,795 0,795 69,9 6,3 6,2 
12 22/08/02 02:54:01 p.m. 59,95 3 117 0,784 0,784 74,5 6,4 6,4 
13 22/08/02 02:57:00 p.m. 59,98 3 114 -0,685 -0,685 106,9 6,2 6,2 
14 22/08/02 03:00:00 p.m. 59,99 3 112 -0,635 -0,635 97,4 6,1 6,1 
15 22/08/02 03:03:01 p.m. 60,07 2 113 0,624 0,624 125,3 6 6 
16 22/08/02 03:06:00 p.m. 60,05 2 112 0,59 0,59 115,6 6 6,1 
17 22/08/02 03:09:00 p.m. 60,03 2 113 0,67 0,67 130,7 5,9 5,9 
18 22/08/02 03:12:00 p.m. 60,01 3 113 0,679 0,679 90,1 6,1 6 
19 22/08/02 03:15:00 p.m. 59,99 2 112 0,555 0,555 123,7 6,1 6,1 
20 22/08/02 03:18:00 p.m. 60,05 2 112 0,656 0,656 110,6 6,1 6 
21 22/08/02 03:21:00 p.m. 60 2 111 0,636 0,636 106,9 6,2 6,2 
22 22/08/02 03:24:00 p.m. 60 2 112 0,674 0,674 94,9 6,4 6,4 
23 22/08/02 03:27:00 p.m. 59,99 3 111 0,737 0,737 72,2 6,4 6,4 
24 22/08/02 03:30:00 p.m. 60,05 2 110 -0,603 -0,603 173,2 6,5 6,5 
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25 22/08/02 03:33:01 p.m. 60,02 3 112 0,683 0,683 121,1 5,8 5,8 
26 22/08/02 03:36:00 p.m. 60,04 2 113 -0,667 -0,667 82,8 6,4 6,4 
27 22/08/02 03:39:00 p.m. 59,96 2 112 0,63 0,63 140,3 6,3 6,3 
28 22/08/02 03:42:00 p.m. 60,02 2 114 0,624 0,624 130 6,7 6,7 
29 22/08/02 03:45:00 p.m. 60,03 2 112 -0,568 -0,568 117,7 6,3 6,3 
30 22/08/02 03:48:00 p.m. 60,04 2 112 -0,559 -0,559 148,9 6,2 6,1 
31 22/08/02 03:51:00 p.m. 59,99 3 113 0,767 0,767 69,6 5,9 5,9 
32 22/08/02 03:54:00 p.m. 59,95 2 112 -0,576 -0,576 109,7 6,7 6,7 
33 22/08/02 03:57:00 p.m. 60,01 3 114 -0,777 -0,777 63,2 6,1 6,1 
34 22/08/02 04:00:00 p.m. 60,02 2 111 0,636 0,636 114,1 6,6 6,6 
35 22/08/02 04:03:00 p.m. 60 3 113 0,784 0,784 154,4 6,1 6 
36 22/08/02 04:06:00 p.m. 59,99 3 112 0,726 0,726 132,2 6,2 6,1 
37 22/08/02 04:09:00 p.m. 60 2 113 0,596 0,596 94,5 6,5 6,5 
38 22/08/02 04:12:01 p.m. 59,98 3 115 0,739 0,739 108,3 6,6 6,6 
39 22/08/02 04:15:00 p.m. 60,05 3 115 0,713 0,713 106,5 6,4 6,3 
40 22/08/02 04:18:00 p.m. 59,99 3 112 0,717 0,717 77,4 6,5 6,5 
41 22/08/02 04:21:00 p.m. 60 3 113 0,765 0,765 106,8 6,2 6,1 
42 22/08/02 04:24:01 p.m. 59,97 3 114 0,756 0,756 96,4 6,2 6,2 
43 22/08/02 04:27:00 p.m. 60,02 3 114 0,74 0,74 97,9 6,1 6,1 
44 22/08/02 04:30:00 p.m. 60,03 3 116 0,702 0,702 115,9 6,3 6,2 
45 22/08/02 04:33:01 p.m. 60,01 0 115 1 1 69,9 6,3 6,2 
46 22/08/02 04:36:00 p.m. 60,03 0 114 1 1 74,5 6,4 6,4 
47 22/08/02 04:39:00 p.m. 59,98 0 117 1 1 106,9 6,2 6,2 
48 22/08/02 04:42:00 p.m. 60,03 0 118 1 1 97,4 6,1 6,1 
49 22/08/02 04:45:00 p.m. 59,98 0 116 1 1 125,3 6 6 
50 22/08/02 04:48:00 p.m. 60,07 0 121 1 1 115,6 6 6,1 
51 22/08/02 04:51:00 p.m. 59,99 0 120 1 1 89 6,1 6,1 
52 22/08/02 04:54:00 p.m. 59,98 0 119 1 1 110,1 6,3 6,3 
53 22/08/02 04:57:00 p.m. 60,07 0 118 1 1 121,3 5,7 5,6 
54 22/08/02 05:00:00 p.m. 59,99 0 119 1 1 91,5 5,6 5,7 
55 22/08/02 05:03:00 p.m. 60,03 0 119 1 1 102,6 5,6 5,5 
56 22/08/02 05:06:00 p.m. 60,05 0 121 1 1 85,4 6,4 6,4 
57 22/08/02 05:09:00 p.m. 60,04 0 121 1 1 70,6 5,7 5,7 
58 22/08/02 05:12:00 p.m. 60 0 118 1 1 73,9 5,6 5,6 
59 22/08/02 05:15:00 p.m. 59,98 0 119 1 1 89,8 5,7 5,6 
60 22/08/02 05:18:00 p.m. 60,06 0 119 1 1 135,7 5,7 5,7 
61 22/08/02 05:21:00 p.m. 60,05 0 115 1 1 0 5,6 5,6 
62 22/08/02 05:24:00 p.m. 59,96 0 116 1 1 0 5,7 5,7 
63 22/08/02 05:27:00 p.m. 59,98 0 115 1 1 0 5,8 5,7 
64 22/08/02 05:30:01 p.m. 60,02 0 115 1 1 0 5,7 5,7 
65 22/08/02 05:33:00 p.m. 60,01 0 121 1 1 0 5,7 5,7 
66 22/08/02 05:36:00 p.m. 59,99 0 117 1 1 0 6,1 6,1 
67 22/08/02 05:39:00 p.m. 59,97 0 115 1 1 0 5,7 5,7 
68 22/08/02 05:42:00 p.m. 60,01 0 117 1 1 0 5,8 5,8 
69 22/08/02 05:45:00 p.m. 59,98 0 120 1 1 0 5,5 5,5 
70 22/08/02 05:48:00 p.m. 59,99 0 118 1 1 0 5,6 5,6 
71 22/08/02 05:51:00 p.m. 59,99 0 118 1 1 0 5,6 5,5 
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72 22/08/02 05:54:00 p.m. 60,01 0 119 1 1 0 5,7 5,7 
73 22/08/02 05:57:00 p.m. 60,02 0 119 1 1 0 5,8 5,8 
74 22/08/02 06:00:00 p.m. 59,93 0 119 1 1 0 5,5 5,5 
75 22/08/02 06:03:00 p.m. 60,02 0 121 1 1 0 5,5 5,5 
76 22/08/02 06:06:00 p.m. 60,05 0 119 1 1 0 5,4 5,4 
77 22/08/02 06:09:00 p.m. 60,09 0 121 1 1 0 5,2 5,2 
78 22/08/02 06:12:00 p.m. 59,98 0 121 1 1 0 5,2 5,2 
79 22/08/02 06:15:00 p.m. 60,01 0 122 1 1 0 5,2 5,2 
80 22/08/02 06:18:00 p.m. 59,95 0 123 1 1 0 5,2 5,2 
81 22/08/02 06:21:01 p.m. 59,93 0 122 1 1 0 4,9 4,9 
82 22/08/02 06:24:00 p.m. 60,06 0 120 1 1 0 4,3 4,3 
83 22/08/02 06:27:00 p.m. 60,05 0 120 1 1 0 4,6 4,6 
84 22/08/02 06:30:00 p.m. 59,96 0 119 1 1 0 4,1 4,1 
85 22/08/02 06:33:00 p.m. 59,97 0 119 1 1 0 4,2 4,2 
86 22/08/02 06:36:00 p.m. 59,96 0 118 1 1 0 4 4 
87 22/08/02 06:39:00 p.m. 60,02 0 118 1 1 0 3,9 3,8 
88 22/08/02 06:42:00 p.m. 60,09 0 119 1 1 0 3,7 3,7 
89 22/08/02 06:45:00 p.m. 60,04 0 118 1 1 0 3,4 3,5 
90 22/08/02 06:48:00 p.m. 60,05 0 116 1 1 0 3,4 3,4 
91 22/08/02 06:51:01 p.m. 60 0 117 1 1 0 3,5 3,5 
92 22/08/02 06:54:00 p.m. 59,96 0 117 1 1 0 3,3 3,3 
93 22/08/02 06:57:01 p.m. 60,05 0 117 1 1 0 3,4 3,4 
94 22/08/02 07:00:01 p.m. 60,05 0 118 1 1 0 3,3 3,4 
95 22/08/02 07:03:01 p.m. 59,97 0 121 1 1 0 3,5 3,5 
96 22/08/02 07:06:01 p.m. 60,01 0 118 1 1 0 3,8 3,8 
97 22/08/02 07:09:01 p.m. 60,01 0 118 1 1 0 3,4 3,4 
98 22/08/02 07:12:00 p.m. 60,01 0 118 1 1 0 3,1 3,1 
99 22/08/02 07:15:01 p.m. 60,02 0 118 1 1 0 3 3,1 
100 22/08/02 07:18:01 p.m. 60 0 120 1 1 0 3 2,9 
101 22/08/02 07:21:00 p.m. 60,01 0 118 1 1 0 3 3 
102 22/08/02 07:24:00 p.m. 60 0 118 1 1 0 3 3 
103 22/08/02 07:27:01 p.m. 60,01 0 117 1 1 0 2,8 2,8 
104 22/08/02 07:30:01 p.m. 60,02 0 117 1 1 0 2,8 2,8 
105 22/08/02 07:33:00 p.m. 60,01 0 119 1 1 0 3 3 
106 22/08/02 07:36:00 p.m. 60,02 0 118 1 1 0 3 3 
107 22/08/02 07:39:00 p.m. 60 0 119 1 1 0 3 3 
108 22/08/02 07:42:00 p.m. 60,01 0 119 1 1 0 3,1 3,1 
109 22/08/02 07:45:01 p.m. 60,04 0 118 1 1 0 3,1 3,2 
110 22/08/02 07:48:01 p.m. 59,99 0 118 1 1 0 2,9 2,9 
111 22/08/02 07:51:01 p.m. 59,98 0 120 1 1 0 3,1 3,1 
112 22/08/02 07:54:01 p.m. 59,95 0 118 1 1 0 3,1 3,1 
113 22/08/02 07:57:01 p.m. 59,97 0 119 1 1 0 3,3 3,3 
114 22/08/02 08:00:00 p.m. 60 0 118 1 1 0 3,3 3,3 
115 22/08/02 08:03:00 p.m. 60,02 0 118 1 1 0 3,1 3,2 
116 22/08/02 08:06:00 p.m. 60,05 0 118 1 1 0 3,3 3,3 
117 22/08/02 08:09:01 p.m. 60,05 0 119 1 1 0 3,3 3,3 
118 22/08/02 08:12:01 p.m. 60,03 0 120 1 1 0 3,2 3,2 
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119 22/08/02 08:15:01 p.m. 60,03 0 119 1 1 0 3,3 3,3 
120 22/08/02 08:18:00 p.m. 60,01 0 119 1 1 0 3,2 3,3 
121 22/08/02 08:21:01 p.m. 60 0 118 1 1 0 2,9 2,9 
122 22/08/02 08:24:01 p.m. 59,95 0 119 1 1 0 3,3 3,3 
123 22/08/02 08:27:01 p.m. 60,01 0 119 1 1 0 3,1 3,1 
124 22/08/02 08:30:00 p.m. 60,02 0 121 1 1 0 3,2 3,2 
125 22/08/02 08:33:00 p.m. 59,99 0 118 1 1 0 3,3 3,3 
126 22/08/02 08:36:01 p.m. 59,95 0 118 1 1 0 3,3 3,3 
127 22/08/02 08:39:01 p.m. 59,99 0 117 1 1 0 3,2 3,2 
128 22/08/02 08:42:00 p.m. 60,04 0 119 1 1 0 3,2 3,2 
129 22/08/02 08:45:00 p.m. 60,02 0 119 1 1 0 3,3 3,3 
130 22/08/02 08:48:00 p.m. 59,97 0 120 1 1 0 3,2 3,2 
131 22/08/02 08:51:01 p.m. 60,03 0 120 1 1 0 3,4 3,4 
132 22/08/02 08:54:00 p.m. 60 0 119 1 1 0 3,3 3,3 
133 22/08/02 08:57:01 p.m. 59,93 0 118 1 1 0 3,1 3,1 
134 22/08/02 09:00:01 p.m. 59,99 0 117 1 1 0 2,9 2,9 
135 22/08/02 09:03:01 p.m. 60,06 0 118 1 1 0 3,2 3,1 
136 22/08/02 09:06:00 p.m. 59,92 0 118 1 1 0 3 3 
137 22/08/02 09:09:01 p.m. 59,99 0 119 1 1 0 3,4 3,4 
138 22/08/02 09:12:00 p.m. 60,03 0 117 1 1 0 3,3 3,4 
139 22/08/02 09:15:00 p.m. 60,1 0 118 1 1 0 3,2 3,2 
140 22/08/02 09:18:00 p.m. 60,01 0 118 1 1 0 3,2 3,1 
141 22/08/02 09:21:00 p.m. 60,02 0 118 1 1 0 3 3 
142 22/08/02 09:24:00 p.m. 60,04 0 117 1 1 0 3,1 3,1 
143 22/08/02 09:27:00 p.m. 59,96 0 118 1 1 0 3,3 3,4 
144 22/08/02 09:30:00 p.m. 60,07 0 119 1 1 0 3,1 3,1 
145 22/08/02 09:33:01 p.m. 60,03 0 117 1 1 0 3,1 3 
146 22/08/02 09:36:01 p.m. 59,95 0 118 1 1 0 3,2 3,2 
147 22/08/02 09:39:00 p.m. 60,02 0 118 1 1 0 3,2 3,2 
148 22/08/02 09:42:00 p.m. 59,97 0 119 1 1 0 3,1 3,1 
149 22/08/02 09:45:01 p.m. 60,07 0 118 1 1 0 3,2 3,2 
150 22/08/02 09:48:01 p.m. 60,07 0 119 1 1 0 3,4 3,3 
151 22/08/02 09:51:00 p.m. 60,08 0 119 1 1 0 3,3 3,3 
152 22/08/02 09:54:00 p.m. 60,02 0 118 1 1 0 3,3 3,2 
153 22/08/02 09:57:01 p.m. 59,98 0 118 1 1 0 3,1 3,2 
154 22/08/02 10:00:00 p.m. 60 0 119 1 1 0 3,6 3,6 
155 22/08/02 10:03:00 p.m. 59,87 0 118 1 1 0 3,6 3,5 
156 22/08/02 10:06:00 p.m. 60,01 0 119 1 1 0 3,6 3,7 
157 22/08/02 10:09:00 p.m. 60,03 0 120 1 1 0 3,4 3,5 
158 22/08/02 10:12:00 p.m. 60,05 0 120 1 1 0 3,4 3,4 
159 22/08/02 10:15:00 p.m. 60,01 0 119 1 1 0 3,5 3,5 
160 22/08/02 10:18:00 p.m. 60,02 0 120 1 1 0 3,5 3,5 
161 22/08/02 10:21:00 p.m. 59,95 0 119 1 1 0 3,7 3,7 
162 22/08/02 10:24:00 p.m. 60,02 0 120 1 1 0 3,6 3,6 
163 22/08/02 10:27:00 p.m. 59,96 0 119 1 1 0 3,4 3,4 
164 22/08/02 10:30:00 p.m. 60 0 120 1 1 0 3,6 3,6 
165 22/08/02 10:33:00 p.m. 59,99 0 120 1 1 0 3,8 3,8 
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166 22/08/02 10:36:00 p.m. 60,11 0 120 1 1 0 3,6 3,6 
167 22/08/02 10:39:00 p.m. 60,04 0 118 1 1 0 3,6 3,6 
168 22/08/02 10:42:00 p.m. 60,08 0 120 1 1 0 3,4 3,4 
169 22/08/02 10:45:00 p.m. 60,03 0 119 1 1 0 3,6 3,6 
170 22/08/02 10:48:00 p.m. 60,02 0 119 1 1 0 3,4 3,4 
171 22/08/02 10:51:00 p.m. 59,96 0 119 1 1 0 3,3 3,3 
172 22/08/02 10:54:00 p.m. 60,04 0 120 1 1 0 3,5 3,5 
173 22/08/02 10:57:00 p.m. 60 0 118 1 1 0 3,3 3,2 
174 22/08/02 11:00:00 p.m. 59,96 0 119 1 1 0 3,2 3,2 
175 22/08/02 11:03:00 p.m. 59,96 0 118 1 1 0 3,2 3,2 
176 22/08/02 11:06:00 p.m. 59,95 0 118 1 1 0 3,3 3,3 
177 22/08/02 11:09:00 p.m. 59,92 0 119 1 1 0 3,3 3,2 
178 22/08/02 11:12:00 p.m. 60 0 119 1 1 0 3,4 3,4 
179 22/08/02 11:15:00 p.m. 59,98 0 119 1 1 0 3,3 3,2 
180 22/08/02 11:18:00 p.m. 60 0 119 1 1 0 3,2 3,2 
181 22/08/02 11:21:00 p.m. 60,02 0 119 1 1 0 3,3 3,2 
182 22/08/02 11:24:00 p.m. 60 0 119 1 1 0 3,3 3,3 
183 22/08/02 11:27:00 p.m. 60,01 0 120 1 1 0 3,1 3,1 
184 22/08/02 11:30:00 p.m. 60,03 0 119 1 1 0 3,2 3,2 
185 22/08/02 11:33:00 p.m. 59,91 0 118 1 1 0 3,2 3,2 
186 22/08/02 11:36:00 p.m. 60,04 0 119 1 1 0 3,1 3,1 
187 22/08/02 11:39:00 p.m. 60,03 0 120 1 1 0 3,1 3,1 
188 22/08/02 11:42:00 p.m. 60 0 119 1 1 0 3,1 3,1 
189 22/08/02 11:45:00 p.m. 59,96 0 120 1 1 0 3,2 3,3 
190 22/08/02 11:48:00 p.m. 60,01 0 119 1 1 0 3,1 3,1 
191 22/08/02 11:51:00 p.m. 60,04 0 120 1 1 0 3,1 3,1 
192 22/08/02 11:54:00 p.m. 60,05 0 120 1 1 0 2,9 2,9 
193 22/08/02 11:57:00 p.m. 59,97 0 121 1 1 0 3,1 3 
194 23/08/02 12:00:00 a.m. 60 0 120 1 1 0 3,1 3,1 
195 23/08/02 12:03:00 a.m. 59,93 0 120 1 1 0 3,1 3 
196 23/08/02 12:06:00 a.m. 59,96 0 120 1 1 0 3,4 3,4 
197 23/08/02 12:09:00 a.m. 59,98 0 120 1 1 0 3,1 3,1 
198 23/08/02 12:12:00 a.m. 59,99 0 119 1 1 0 3,3 3,3 
199 23/08/02 12:15:00 a.m. 60,04 0 119 1 1 0 3,3 3,2 
200 23/08/02 12:18:00 a.m. 60,03 0 119 1 1 0 3,1 3,1 
201 23/08/02 12:21:00 a.m. 60,04 0 121 1 1 0 3,5 3,5 
202 23/08/02 12:24:00 a.m. 60 0 122 1 1 0 3,5 3,5 
203 23/08/02 12:27:00 a.m. 60,01 0 121 1 1 0 3 3 
204 23/08/02 12:30:00 a.m. 59,96 0 121 1 1 0 3,1 3,1 
205 23/08/02 12:33:00 a.m. 59,95 0 120 1 1 0 3 3,1 
206 23/08/02 12:36:00 a.m. 59,98 0 120 1 1 0 3,1 3 
207 23/08/02 12:39:00 a.m. 59,99 0 121 1 1 0 3 2,9 
208 23/08/02 12:42:00 a.m. 60,07 0 121 1 1 0 3,2 3,2 
209 23/08/02 12:45:00 a.m. 60,05 0 121 1 1 0 3,4 3,4 
210 23/08/02 12:48:00 a.m. 60,03 0 121 1 1 0 3 3 
211 23/08/02 12:51:00 a.m. 60,01 0 120 1 1 0 3 3 
212 23/08/02 12:54:00 a.m. 59,99 0 120 1 1 0 3 3 
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No Fecha/Hora Hz IA VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN THDVAB 
213 23/08/02 12:57:00 a.m. 60,05 0 120 1 1 0 3 3 
214 23/08/02 01:00:00 a.m. 60 0 120 1 1 0 3,2 3,2 
215 23/08/02 01:03:00 a.m. 60 0 119 1 1 0 3,2 3,2 
216 23/08/02 01:06:00 a.m. 59,99 0 119 1 1 0 3 3 
217 23/08/02 01:09:00 a.m. 60,05 0 119 1 1 0 3,2 3,3 
218 23/08/02 01:12:00 a.m. 60,02 0 121 1 1 0 3 3 
219 23/08/02 01:15:00 a.m. 60,04 0 120 1 1 0 3,2 3,2 
220 23/08/02 01:18:00 a.m. 59,96 0 120 1 1 0 3,5 3,4 
221 23/08/02 01:21:00 a.m. 60,02 0 121 1 1 0 3,4 3,4 
222 23/08/02 01:24:00 a.m. 60,03 0 121 1 1 0 3,1 3,1 
223 23/08/02 01:27:00 a.m. 60,04 0 121 1 1 0 3,3 3,2 
224 23/08/02 01:30:00 a.m. 59,99 0 120 1 1 0 3,2 3,2 
225 23/08/02 01:33:00 a.m. 59,95 0 120 1 1 0 3,2 3,2 
226 23/08/02 01:36:00 a.m. 60,01 0 122 1 1 0 3,2 3,2 
227 23/08/02 01:39:00 a.m. 60,02 0 121 1 1 0 3,3 3,2 
228 23/08/02 01:42:00 a.m. 60 0 120 1 1 0 3,2 3,2 
229 23/08/02 01:45:00 a.m. 59,99 0 121 1 1 0 3,3 3,3 
230 23/08/02 01:48:00 a.m. 60 0 121 1 1 0 3,3 3,3 
231 23/08/02 01:51:01 a.m. 59,98 0 120 1 1 0 3,1 3,2 
232 23/08/02 01:54:01 a.m. 60,05 0 120 1 1 0 3,3 3,3 
233 23/08/02 01:57:01 a.m. 59,99 0 120 1 1 0 3,7 3,7 
234 23/08/02 02:00:00 a.m. 60 0 121 1 1 0 3,4 3,4 
235 23/08/02 02:03:01 a.m. 59,97 0 122 1 1 0 3,4 3,4 
236 23/08/02 02:06:00 a.m. 60,02 0 120 1 1 0 3,3 3,3 
237 23/08/02 02:09:00 a.m. 60,03 0 121 1 1 0 3,1 3,1 
238 23/08/02 02:12:00 a.m. 60,01 0 121 1 1 0 3,5 3,5 
239 23/08/02 02:15:00 a.m. 60,03 0 121 1 1 0 3,1 3 
240 23/08/02 02:18:00 a.m. 59,98 0 121 1 1 0 3,2 3,2 
241 23/08/02 02:21:00 a.m. 60,03 0 121 1 1 0 3,2 3,1 
242 23/08/02 02:24:00 a.m. 59,98 0 122 1 1 0 3 3 
243 23/08/02 02:27:00 a.m. 60,07 0 123 1 1 0 3 3 
244 23/08/02 02:30:00 a.m. 59,99 0 120 1 1 0 3,1 3,1 
245 23/08/02 02:33:00 a.m. 59,98 0 121 1 1 0 3,1 3 
246 23/08/02 02:36:00 a.m. 60,07 0 121 1 1 0 3 3 
247 23/08/02 02:39:00 a.m. 59,99 0 121 1 1 0 3,1 3,1 
248 23/08/02 02:42:00 a.m. 60,03 0 121 1 1 0 3,2 3,2 
249 23/08/02 02:45:00 a.m. 60,05 0 121 1 1 0 3 3 
250 23/08/02 02:48:00 a.m. 60,04 0 120 1 1 0 3 3 
251 23/08/02 02:51:00 a.m. 60 0 121 1 1 0 2,8 2,8 
252 23/08/02 02:54:00 a.m. 59,98 0 120 1 1 0 2,9 2,8 
253 23/08/02 02:57:00 a.m. 60,06 0 120 1 1 0 3,1 3,1 
254 23/08/02 03:00:00 a.m. 60,05 0 119 1 1 0 3,2 3,2 
255 23/08/02 03:03:00 a.m. 59,96 0 120 1 1 0 3,2 3,2 
256 23/08/02 03:06:00 a.m. 59,98 0 120 1 1 0 3 3 
257 23/08/02 03:09:00 a.m. 60,02 0 119 1 1 0 2,8 2,8 
258 23/08/02 03:12:00 a.m. 60,01 0 119 1 1 0 2,9 2,8 
259 23/08/02 03:15:00 a.m. 59,99 0 120 1 1 0 2,7 2,8 
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260 23/08/02 03:18:00 a.m. 59,97 0 120 1 1 0 2,6 2,7 
261 23/08/02 03:21:01 a.m. 60,01 0 119 1 1 0 2,7 2,7 
262 23/08/02 03:24:00 a.m. 59,98 0 120 1 1 0 2,5 2,4 
263 23/08/02 03:27:01 a.m. 59,99 0 120 1 1 0 2,3 2,3 
264 23/08/02 03:30:01 a.m. 59,99 0 120 1 1 0 2,6 2,6 
265 23/08/02 03:33:00 a.m. 60,01 0 119 1 1 0 2,5 2,5 
266 23/08/02 03:36:00 a.m. 60,02 0 121 1 1 0 2,5 2,4 
267 23/08/02 03:39:00 a.m. 59,93 0 121 1 1 0 2,5 2,5 
268 23/08/02 03:42:00 a.m. 60,02 0 121 1 1 0 2,6 2,6 
269 23/08/02 03:45:00 a.m. 60,05 0 121 1 1 0 2,5 2,5 
270 23/08/02 03:48:00 a.m. 60,09 0 118 1 1 0 2,8 2,8 
271 23/08/02 03:51:00 a.m. 59,98 0 119 1 1 0 2,8 2,8 
272 23/08/02 03:54:00 a.m. 60,01 0 119 1 1 0 2,8 2,8 
273 23/08/02 03:57:01 a.m. 59,95 0 119 1 1 0 2,6 2,6 
274 23/08/02 04:00:00 a.m. 59,93 0 118 1 1 0 2,7 2,7 
275 23/08/02 04:03:00 a.m. 60,06 0 117 1 1 0 2,6 2,5 
276 23/08/02 04:06:00 a.m. 60,05 0 117 1 1 0 2,8 2,8 
277 23/08/02 04:09:00 a.m. 59,96 0 118 1 1 0 2,6 2,6 
278 23/08/02 04:12:00 a.m. 59,97 0 117 1 1 0 2,7 2,7 
279 23/08/02 04:15:00 a.m. 59,96 0 117 1 1 0 2,7 2,7 
280 23/08/02 04:18:01 a.m. 60,02 0 118 1 1 0 2,8 2,8 
281 23/08/02 04:21:00 a.m. 60,09 0 118 1 1 0 2,7 2,7 
282 23/08/02 04:24:00 a.m. 60,04 0 118 1 1 0 2,8 2,8 
283 23/08/02 04:27:01 a.m. 60,05 0 117 1 1 0 2,7 2,7 
284 23/08/02 04:30:01 a.m. 60 0 118 1 1 0 3,1 3,1 
285 23/08/02 04:33:00 a.m. 59,96 0 118 1 1 0 2,6 2,6 
286 23/08/02 04:36:00 a.m. 60,05 0 120 1 1 0 2,4 2,4 
287 23/08/02 04:39:01 a.m. 60,05 0 119 1 1 0 2,5 2,5 
288 23/08/02 04:42:00 a.m. 59,97 0 118 1 1 0 2,6 2,6 
289 23/08/02 04:45:00 a.m. 60,01 0 118 1 1 0 2,9 2,9 
290 23/08/02 04:48:00 a.m. 60,01 0 117 1 1 0 3,2 3,2 
291 23/08/02 04:51:00 a.m. 60,01 0 118 1 1 0 3,6 3,6 
292 23/08/02 04:54:00 a.m. 60,02 0 119 1 1 0 3,3 3,3 
293 23/08/02 04:57:00 a.m. 60 0 120 1 1 0 2,9 2,9 
294 23/08/02 05:00:00 a.m. 60,01 0 119 1 1 0 3,1 3,1 
295 23/08/02 05:03:00 a.m. 60 0 119 1 1 0 3,8 3,9 
296 23/08/02 05:06:00 a.m. 60,01 0 118 1 1 0 3,3 3,3 
297 23/08/02 05:09:01 a.m. 60,02 0 118 1 1 0 3,4 3,5 
298 23/08/02 05:12:00 a.m. 60,01 0 118 1 1 0 2,8 2,8 
299 23/08/02 05:15:01 a.m. 60,02 0 120 1 1 0 2,8 2,8 
300 23/08/02 05:18:00 a.m. 60 0 120 1 1 0 3,1 3,1 
301 23/08/02 05:21:00 a.m. 60,01 0 120 1 1 0 3,2 3,2 
302 23/08/02 05:24:00 a.m. 60,04 0 120 1 1 0 3,6 3,5 
303 23/08/02 05:27:00 a.m. 59,99 0 120 1 1 0 3,7 3,7 
304 23/08/02 05:30:00 a.m. 59,98 0 121 1 1 0 3,9 3,9 
305 23/08/02 05:33:00 a.m. 59,95 0 120 1 1 0 3,5 3,5 
306 23/08/02 05:36:00 a.m. 59,97 0 119 1 1 0 3,9 3,9 
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307 23/08/02 05:39:00 a.m. 60 0 120 1 1 0 4 4 
308 23/08/02 05:42:00 a.m. 60,02 0 120 1 1 0 4,1 4,1 
309 23/08/02 05:45:00 a.m. 60,05 0 118 1 1 0 4,4 4,4 
310 23/08/02 05:48:00 a.m. 60,05 0 119 1 1 0 4,4 4,4 
311 23/08/02 05:51:00 a.m. 60,03 0 120 1 1 0 4,1 4,1 
312 23/08/02 05:54:00 a.m. 60,03 0 119 1 1 0 4,1 4,1 
313 23/08/02 05:57:00 a.m. 60,01 0 119 1 1 0 4,3 4,2 
314 23/08/02 06:00:00 a.m. 60 0 119 1 1 0 4,1 4,1 
315 23/08/02 06:03:00 a.m. 59,95 0 118 1 1 0 5,6 5,6 
316 23/08/02 06:06:00 a.m. 60,01 0 119 1 1 0 5,6 5,5 
317 23/08/02 06:09:00 a.m. 60,02 0 119 1 1 0 5,4 5,4 
318 23/08/02 06:12:00 a.m. 59,99 0 117 1 1 0 5,8 5,7 
319 23/08/02 06:15:00 a.m. 59,95 0 118 1 1 0 5,4 5,3 
320 23/08/02 06:18:00 a.m. 59,99 0 118 1 1 79,8 5,7 5,7 
321 23/08/02 06:21:00 a.m. 60,04 0 119 1 1 114,9 6 5,9 
322 23/08/02 06:24:00 a.m. 60,02 0 119 1 1 69,8 5,9 5,8 
323 23/08/02 06:27:00 a.m. 59,97 0 118 1 1 148,4 5,7 5,7 
324 23/08/02 06:30:00 a.m. 60,03 0 120 1 1 86 5,8 5,8 
325 23/08/02 06:33:01 a.m. 60 0 120 1 1 115,9 5,9 5,9 
326 23/08/02 06:36:00 a.m. 59,93 0 118 1 1 89,8 5,9 5,9 
327 23/08/02 06:39:01 a.m. 59,99 0 117 1 1 85,6 5,6 5,5 
328 23/08/02 06:42:00 a.m. 60,06 0 117 1 1 84,1 5,8 5,8 
329 23/08/02 06:45:00 a.m. 59,92 0 119 1 1 113,1 6,1 6,1 
 
 
Tabla 17. Correlación entre variables de los datos obtenidos en el circuito de salidada de la  
UPS de la Biblioteca de la sede La Floresta. 
 
 
Correlación Hz IA VAB VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN THDVAB
Hz 1,00         
IA -0,37 1,00        
VAB 0,14 0,08 1,00       
VAN 0,14 0,09 1,00 1,00      
PFA -0,09 0,24 0,13 0,11 1,00     
PFTtl -0,09 0,24 0,13 0,11 1,00 1,00    
THDIA 0,34 -0,59 -0,20 -0,22 -0,27 -0,27 1,00   
THDVAN -0,21 -0,25 -0,53 -0,53 -0,29 -0,29 0,14 1,00  
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Tabla 18. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos en el circuito de salida de la 




Test Hz IA VAB VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN THDVAB
Hz 99,99         
IA -2,85 99,99        
VAB 1,06 0,60 99,99       
VAN 1,07 0,67 25,62 99,99      
PFA -0,64 1,79 0,94 0,83 99,99     
PFTtl -0,64 1,79 0,94 0,83 63,67 99,99    
THDIA 2,61 -4,97 -1,51 -1,62 -2,05 -2,05 99,99   
THDVAN -1,55 -1,84 -4,39 -4,38 -2,22 -2,22 1,01 99,99  
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Anexo C. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes,  THD de voltajes, Correlación entre variables, 
y Tabla de valores de test, registrados en la sede Chapinero de la Universidad De La Salle. 
 
Tabla 1. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 26 de Agosto 
de 2002 en la acometida principal del centro de computo de la sede La Floresta. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  26/08/2002 04:03:00 p.m.  60,06 19 16 12 208 206 210 208 121 119 121 120 0,718 0,713 -0,868 0,444 92,4 56,3 52,7 4,4 4,5 3,9 4 4,1 4,3 
2  26/08/2002 04:06:00 p.m.  60,05 19 16 11 208 206 210 208 120 119 121 120 0,721 0,715 -0,864 0,45 93,9 56,2 53 4,4 4,5 3,7 3,9 4 4,1 
3  26/08/2002 04:09:00 p.m.  60,08 19 16 11 209 207 211 209 121 120 122 121 0,72 0,706 -0,871 0,456 92,1 55,4 51,1 4,4 4,6 4 4,1 4,1 4,3 
4  26/08/2002 04:12:00 p.m.  60,01 19 15 11 208 206 210 208 120 120 121 120 0,726 0,691 -0,873 0,448 94,5 55,7 52,8 4,5 4,6 3,8 4 4,1 4,3 
5  26/08/2002 04:15:00 p.m.  60 19 14 11 207 206 209 207 120 119 121 120 0,725 0,674 -0,869 0,425 90,6 52,7 50,5 4,3 4,5 3,6 3,8 3,9 4,1 
6  26/08/2002 04:18:00 p.m.  60,01 18 14 11 207 206 209 207 120 119 120 120 0,724 0,68 -0,864 0,419 96,5 55,4 53,9 4,4 4,5 3,6 3,9 4 4,1 
7  26/08/2002 04:21:00 p.m.  59,99 18 15 11 208 207 210 209 121 119 121 120 0,723 0,694 -0,87 0,434 90,5 53,8 50,4 4,4 4,4 3,7 3,9 3,9 4,1 
8  26/08/2002 04:24:00 p.m.  60,02 18 15 11 208 206 210 208 120 119 121 120 0,713 0,701 -0,871 0,426 98,9 54,8 53,7 4,3 4,4 3,6 3,8 3,9 4,1 
9  26/08/2002 04:27:00 p.m.  60,04 18 15 11 208 206 210 208 120 119 121 120 0,719 0,703 -0,872 0,426 98,3 54,2 52,3 4,3 4,5 3,6 3,9 3,9 4 
10  26/08/2002 04:30:00 p.m.  60,02 18 15 11 207 206 209 207 120 119 120 120 0,724 0,699 -0,871 0,434 92,4 53,8 48,9 4,2 4,3 3,7 3,8 3,8 4 
11  26/08/2002 04:33:01 p.m.  60,03 18 15 11 208 207 210 208 120 119 121 120 0,723 0,694 -0,872 0,429 96,1 57,7 54,1 4,4 4,4 3,6 3,8 3,9 4 
12  26/08/2002 04:36:00 p.m.  60,03 18 13 10 206 205 208 207 119 118 120 119 0,719 0,672 -0,874 0,433 96,1 55,1 56,3 4,4 4,4 3,6 3,8 3,9 4 
13  26/08/2002 04:39:00 p.m.  60 17 13 10 208 207 210 208 121 120 121 120 0,72 0,669 -0,872 0,434 99,2 60,2 56,6 4,3 4,4 3,6 3,8 3,9 4 
14  26/08/2002 04:42:00 p.m.  59,98 18 14 9 209 207 211 209 121 120 121 121 0,716 0,694 -0,856 0,462 91,7 56,4 55,3 4,4 4,5 3,7 3,9 4 4 
15  26/08/2002 04:45:00 p.m.  60,05 18 15 10 209 207 211 209 121 120 121 121 0,726 0,698 -0,872 0,473 94,4 62,5 59,8 4,4 4,6 3,8 4 4 4,2 
16  26/08/2002 04:48:00 p.m.  59,99 18 13 8 209 207 211 209 121 120 121 121 0,719 0,677 -0,865 0,479 97,6 63,8 58,7 4,5 4,5 3,8 4 4 4,1 
17  26/08/2002 04:51:00 p.m.  60,08 17 12 8 211 209 212 211 122 121 123 122 0,724 0,671 -0,854 0,494 95,1 64,2 67,6 4,5 4,7 4 4,2 4,2 4,4 
18  26/08/2002 04:54:01 p.m.  60,03 17 11 7 211 210 213 212 122 121 123 122 0,716 0,667 -0,861 0,496 95,4 58,5 60,4 4,7 4,8 3,9 4,2 4,4 4,3 
19  26/08/2002 04:57:00 p.m.  59,95 17 9 6 210 209 213 211 122 121 123 122 0,716 0,622 0,823 0,638 96,2 61,4 65,7 4,6 4,7 4,1 4,2 4,3 4,4 
20  26/08/2002 05:00:00 p.m.  59,97 17 9 6 211 210 213 211 122 121 123 122 0,71 0,622 0,816 0,636 96 60 66,9 4,8 4,9 4,1 4,3 4,5 4,5 
21  26/08/2002 05:03:01 p.m.  60,01 17 9 5 212 211 214 212 123 122 124 123 0,707 0,611 0,785 0,642 98,9 65 69,5 4,8 4,8 4,1 4,3 4,4 4,5 
22  26/08/2002 05:06:01 p.m.  59,97 17 8 5 212 210 214 212 123 121 123 122 0,72 0,569 0,728 0,658 94,6 71,3 87,6 4,6 4,9 4,1 4,3 4,4 4,5 
23  26/08/2002 05:09:00 p.m.  60,06 17 8 5 213 212 215 214 123 123 124 123 0,715 0,6 0,758 0,658 89,3 66,3 74 4,7 5 4,2 4,4 4,5 4,6 
24  26/08/2002 05:12:00 p.m.  60 17 9 5 211 211 213 212 122 121 123 122 0,721 0,612 0,735 0,672 88,3 75,8 83,7 4,8 5 4,4 4,4 4,6 4,6 
25  26/08/2002 05:15:01 p.m.  60 18 9 5 212 211 214 213 123 122 124 123 0,726 0,603 0,73 0,675 95,8 74,6 89,4 4,6 4,8 4,1 4,2 4,4 4,5 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
26  26/08/2002 05:18:00 p.m.  59,98 17 9 5 213 212 215 213 123 122 124 123 0,717 0,619 0,769 0,662 92,1 71,3 70,1 4,7 4,9 4,3 4,3 4,4 4,6 
27  26/08/2002 05:21:01 p.m.  60 17 9 5 213 212 215 213 124 122 124 123 0,725 0,598 0,75 0,667 90,9 74,4 91,5 4,7 4,9 4,4 4,4 4,5 4,6 
28  26/08/2002 05:24:01 p.m.  60,01 18 9 5 214 212 215 214 124 123 124 123 0,718 0,626 0,763 0,67 91,5 69,4 69,4 4,9 5,1 4,2 4,5 4,6 4,6 
29  26/08/2002 05:27:00 p.m.  60,05 18 9 5 213 212 214 213 123 122 124 123 0,717 0,61 0,725 0,674 95,4 71 86,5 4,7 4,9 4 4,3 4,4 4,4 
30  26/08/2002 05:30:00 p.m.  60,01 17 9 5 213 212 216 214 124 122 125 123 0,73 0,61 0,766 0,67 86,5 72,2 75,5 4,8 5 4,3 4,5 4,6 4,7 
31  26/08/2002 05:33:00 p.m.  59,95 18 9 5 212 211 214 213 123 122 124 123 0,713 0,628 0,754 0,669 91,7 69,1 68,5 4,8 5 4,2 4,4 4,4 4,6 
32  26/08/2002 05:36:01 p.m.  59,96 18 9 5 214 213 216 214 123 123 125 124 0,716 0,626 0,764 0,667 91,7 68,7 72,8 4,8 5,1 4,3 4,5 4,6 4,7 
33  26/08/2002 05:39:00 p.m.  60 18 9 5 214 213 216 215 124 123 125 124 0,719 0,605 0,769 0,661 91,1 71,6 73,3 4,8 4,9 4,4 4,5 4,5 4,7 
34  26/08/2002 05:42:00 p.m.  60,07 18 9 5 214 213 216 215 124 123 125 124 0,718 0,614 0,774 0,662 89,2 69,9 65,2 5 5 4,4 4,5 4,6 4,7 
35  26/08/2002 05:45:01 p.m.  60,04 19 9 5 214 212 216 214 124 122 124 124 0,724 0,6 0,756 0,668 91,3 73,7 78,2 4,9 5,1 4,3 4,5 4,6 4,7 
36  26/08/2002 05:48:00 p.m.  59,98 18 9 5 214 213 216 214 124 123 124 124 0,727 0,6 0,73 0,677 96,2 70,4 80,3 4,8 5 4,4 4,5 4,6 4,7 
37  26/08/2002 05:51:00 p.m.  60,06 18 9 5 214 213 216 214 124 123 125 124 0,713 0,624 0,744 0,671 94,1 68,8 77,9 4,7 4,9 4,3 4,4 4,5 4,6 
38  26/08/2002 05:54:01 p.m.  59,99 19 10 6 214 213 216 214 124 123 124 124 0,721 0,629 0,819 0,653 95,7 63,7 66,6 4,8 4,9 4,3 4,4 4,5 4,6 
39  26/08/2002 05:57:01 p.m.  60,05 19 9 5 214 213 216 215 124 123 125 124 0,721 0,6 0,755 0,666 96,5 72,2 86,2 4,9 5 4,3 4,4 4,6 4,7 
40  26/08/2002 06:00:00 p.m.  60,05 18 8 5 214 213 216 214 124 123 125 124 0,714 0,573 0,73 0,66 97,5 70,1 84,7 4,9 5 4,4 4,4 4,6 4,7 
41  26/08/2002 06:03:00 p.m.  59,99 18 8 5 214 214 217 215 124 123 125 124 0,715 0,584 0,719 0,667 95,2 65,8 80,5 5 5 4,4 4,5 4,6 4,8 
42  26/08/2002 06:06:00 p.m.  59,99 18 9 5 215 214 217 215 125 124 125 124 0,712 0,623 0,782 0,657 91,2 71 69,4 5 4,9 4,3 4,4 4,5 4,7 
43  26/08/2002 06:09:01 p.m.  60,04 19 9 5 215 214 216 215 125 123 125 124 0,718 0,62 0,773 0,665 90,2 69,6 70,1 4,7 4,9 4,2 4,3 4,4 4,6 
44  26/08/2002 06:12:01 p.m.  59,95 19 9 5 214 213 215 214 124 123 124 124 0,718 0,631 0,772 0,67 87,7 68,6 69,2 4,7 4,8 4,3 4,3 4,4 4,6 
45  26/08/2002 06:15:00 p.m.  60 18 9 5 214 212 215 214 124 123 124 123 0,714 0,615 0,756 0,664 97,1 69,2 74,1 4,7 4,7 4,1 4,1 4,3 4,4 
46  26/08/2002 06:18:00 p.m.  60,04 19 9 5 214 213 215 214 124 123 124 124 0,707 0,622 0,75 0,664 95,2 69,2 67,2 4,7 4,7 4,1 4,2 4,3 4,4 
47  26/08/2002 06:21:00 p.m.  59,99 19 9 5 213 212 214 213 123 122 123 123 0,719 0,619 0,746 0,673 96,5 69,6 76,3 4,4 4,6 4 4 4,1 4,3 
48  26/08/2002 06:24:00 p.m.  60,02 19 10 5 212 210 213 212 123 122 122 122 0,713 0,626 0,784 0,66 92 68,3 67,8 4,5 4,6 4,1 4 4,2 4,3 
49  26/08/2002 06:27:00 p.m.  60,02 19 10 5 212 210 213 212 123 122 122 122 0,713 0,626 0,77 0,664 90,2 70 70,3 4,4 4,4 4 3,9 4 4,2 
50  26/08/2002 06:30:00 p.m.  60 19 10 6 212 210 213 212 123 121 122 122 0,727 0,601 0,774 0,663 89,1 75,4 76,6 4,4 4,5 4,1 3,9 4,1 4,3 
51  26/08/2002 06:33:00 p.m.  59,98 19 10 5 211 210 213 211 123 121 123 122 0,724 0,595 0,74 0,668 95,4 76 86,9 4,4 4,6 4 3,9 4,1 4,3 
52  26/08/2002 06:36:01 p.m.  60,04 19 10 5 211 209 212 211 122 121 122 122 0,707 0,625 0,739 0,666 97,6 72,5 84,5 4,3 4,5 3,9 3,8 4 4,2 
53  26/08/2002 06:39:01 p.m.  59,99 18 10 6 211 210 212 211 122 121 122 122 0,71 0,635 0,748 0,668 96,5 68,7 77,5 4,3 4,5 4 3,8 4 4,2 
54  26/08/2002 06:42:01 p.m.  60,04 19 10 6 211 209 212 211 122 121 122 122 0,707 0,638 0,746 0,668 96,7 68 77,9 4,2 4,4 3,8 3,7 3,9 4,1 
55  26/08/2002 06:45:00 p.m.  60,06 18 10 6 210 208 212 210 122 120 122 121 0,705 0,644 0,764 0,662 96,3 69 77,8 4,2 4,4 3,9 3,7 3,9 4,1 
56  26/08/2002 06:48:00 p.m.  59,99 17 11 6 210 208 211 209 121 120 121 121 0,697 0,653 0,797 0,643 99,8 67,2 70,6 4,2 4,4 3,8 3,7 3,9 4,1 
57  26/08/2002 06:51:00 p.m.  60 18 12 7 209 208 210 209 121 120 120 121 0,713 0,665 0,856 0,634 93,5 63,3 61,7 4,2 4,3 3,7 3,7 3,8 4 
58  26/08/2002 06:54:00 p.m.  60 18 12 7 209 207 211 209 121 120 121 121 0,707 0,681 0,855 0,639 93,7 60,2 60,4 4,2 4,2 3,7 3,6 3,8 4 
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59  26/08/2002 06:57:00 p.m.  59,98 17 12 7 210 208 211 210 122 120 121 121 0,709 0,683 0,861 0,638 95,7 60,9 59,5 4,2 4,3 3,7 3,7 3,9 4 
60  26/08/2002 07:00:00 p.m.  59,99 18 11 7 210 208 211 209 121 120 121 121 0,71 0,674 -0,832 0,513 100,7 61,6 68,3 4,2 4,3 3,7 3,7 3,8 4 
61  26/08/2002 07:03:01 p.m.  60,06 17 11 7 209 207 210 209 121 120 121 121 0,699 0,685 0,839 0,506 98,1 60,6 61,1 4,2 4,3 3,9 3,6 3,9 4,1 
62  26/08/2002 07:06:00 p.m.  59,99 17 10 6 209 207 210 209 121 120 121 121 0,701 0,654 0,842 0,633 99 64,1 67,2 4,2 4,2 3,8 3,6 3,9 4 
63  26/08/2002 07:09:00 p.m.  60,05 17 7 0 210 208 212 210 122 120 122 121 0,697 0,667 1 0,689 98,7 93,9  N/A  4,2 4,2 3,8 3,7 3,9 4 
64  26/08/2002 07:12:00 p.m.  60,01 17 11 6 209 207 211 209 121 120 121 121 0,713 0,663 0,869 0,631 90,9 60,9 56,8 4,2 4,2 4 3,6 3,9 4,1 
65  26/08/2002 07:15:00 p.m.  60 17 11 6 209 207 211 209 121 120 121 121 0,705 0,666 -0,857 0,511 100,6 60,3 58,3 4,2 4,2 4 3,6 4 4,1 
66  26/08/2002 07:18:00 p.m.  60,03 17 10 6 210 208 211 210 122 120 121 121 0,696 0,669 0,861 0,623 94,7 57,2 55 4,3 4,3 4 3,6 4 4,2 
67  26/08/2002 07:21:00 p.m.  60,02 17 10 6 210 208 211 210 122 120 121 121 0,719 0,628 0,86 0,624 93,4 64,3 61,5 4,2 4,2 4 3,6 4 4,1 
68  26/08/2002 07:24:00 p.m.  60,01 17 10 6 210 208 211 210 122 120 121 121 0,71 0,625 0,85 0,623 100,1 63,5 66,4 4,2 4,2 3,8 3,6 3,9 4,1 
69  26/08/2002 07:27:00 p.m.  60,03 17 10 6 210 208 211 209 122 120 121 121 0,71 0,654 0,867 0,624 91,9 57 57,3 4,2 4,2 3,9 3,6 3,9 4 
70  26/08/2002 07:30:00 p.m.  60,01 16 12 7 210 208 211 210 122 120 121 121 0,707 0,669 0,883 0,48 92,9 57,1 53,9 4,2 4,3 4 3,6 4 4,1 
71  26/08/2002 07:33:00 p.m.  60,01 17 11 7 210 207 211 209 122 120 121 121 0,717 0,648 0,89 0,487 97,6 63,1 56,5 4,3 4,3 3,9 3,6 4 4,1 
72  26/08/2002 07:36:00 p.m.  60,04 17 12 7 210 208 212 210 122 120 121 121 0,715 0,672 0,888 0,487 95,9 59,9 55,8 4,2 4,3 3,9 3,7 4 4,1 
73  26/08/2002 07:39:00 p.m.  60 18 12 8 210 208 211 210 122 120 121 121 0,722 0,666 -0,87 0,484 95,5 62,2 60,8 4,3 4,3 4 3,7 4 4,2 
74  26/08/2002 07:42:00 p.m.  60,02 15 12 8 210 208 211 210 122 120 121 121 0,696 0,677 -0,844 0,451 105,6 60,6 65 4,2 4,3 4 3,6 4 4,2 
75  26/08/2002 07:45:00 p.m.  60,05 12 13 8 210 207 211 210 122 120 122 121 0,689 0,696 -0,851 0,428 103,7 58 58 4,2 4,2 4 3,7 4 4,1 
76  26/08/2002 07:48:00 p.m.  60,04 12 12 7 212 210 213 212 123 121 122 122 0,685 0,691 -0,856 0,447 108 61,8 59,9 4,5 4,4 4,1 3,9 4,2 4,2 
77  26/08/2002 07:51:00 p.m.  60,04 12 12 7 212 209 213 211 123 121 122 122 0,691 0,691 0,86 0,606 95,2 61 54,7 4,5 4,4 4,3 4 4,3 4,4 
78  26/08/2002 07:54:00 p.m.  59,96 11 12 7 213 210 214 212 124 121 123 123 0,686 0,697 -0,857 0,434 102,1 59,9 56,1 4,4 4,5 4,3 4 4,2 4,4 
79  26/08/2002 07:57:00 p.m.  59,95 12 11 6 213 210 214 212 123 122 123 123 0,687 0,67 -0,854 0,445 98,9 60,1 58,2 4,5 4,5 4,3 4 4,3 4,4 
80  26/08/2002 08:00:00 p.m.  60,03 11 11 7 214 211 215 213 124 122 123 123 0,696 0,65 0,874 0,427 110,3 62,6 58,6 4,5 4,5 4,4 4,1 4,3 4,5 
81  26/08/2002 08:03:00 p.m.  60,02 11 11 7 214 211 215 214 124 122 123 123 0,692 0,663 0,875 0,573 89,3 60,5 55,3 4,5 4,5 4,5 4,1 4,4 4,5 
82  26/08/2002 08:06:00 p.m.  60 14 9 5 214 212 215 214 124 123 124 123 0,692 0,604 0,799 0,609 106,9 66,3 69 4,8 4,6 4,3 4,2 4,4 4,5 
83  26/08/2002 08:09:00 p.m.  60 14 7 6 214 212 215 214 124 123 123 124 0,701 0,52 0,828 0,563 94 60 62,6 4,8 4,7 4,4 4,2 4,5 4,6 
84  26/08/2002 08:12:00 p.m.  59,99 12 6 5 214 212 215 214 124 123 123 124 0,684 0,384 0,743 0,533 109,8 71,4 78,4 4,7 4,6 4,4 4,1 4,4 4,6 
85  26/08/2002 08:15:00 p.m.  59,98 10 6 5 214 212 216 214 124 123 123 124 0,694 0,285 0,778 0,44 100,4 63,5 66,4 4,6 4,7 4,3 4,2 4,4 4,5 
86  26/08/2002 08:18:00 p.m.  59,94 8 6 5 214 212 215 214 124 123 123 123 0,677 0,32 0,772 0,403 101,8 61,7 72,4 4,8 4,6 4,4 4,3 4,5 4,5 
87  26/08/2002 08:21:00 p.m.  59,95 9 6 6 214 212 215 213 124 123 123 123 0,684 0,351 0,75 0,415 116,2 77,2 91,6 4,6 4,5 4,5 4,1 4,5 4,5 
88  26/08/2002 08:24:00 p.m.  60 8 13 12 214 212 215 214 124 123 123 123 0,675 0,584 -0,732 0,192 98,7 81,1 89,9 4,7 4,5 4,6 4,1 4,5 4,7 
89  26/08/2002 08:27:00 p.m.  59,99 8 14 12 215 212 215 214 125 123 123 123 0,68 0,602 -0,744 0,203 97,6 75,5 82,9 4,7 4,5 4,5 4,1 4,4 4,6 
90  26/08/2002 08:30:00 p.m.  60,03 9 13 11 214 212 215 214 124 123 123 123 0,684 0,583 -0,739 0,203 106 80,4 96,5 4,7 4,6 4,5 4,2 4,5 4,6 
91  26/08/2002 08:33:00 p.m.  60,01 8 14 12 215 212 215 214 125 123 123 123 0,692 0,608 -0,762 0,202 108,5 74,5 83,5 4,7 4,6 4,6 4,2 4,5 4,7 
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92  26/08/2002 08:36:00 p.m.  60,02 9 13 11 214 212 215 214 124 123 123 123 0,686 0,58 -0,737 0,203 119,3 80,6 93,3 4,7 4,5 4,7 4,2 4,5 4,7 
93  26/08/2002 08:39:00 p.m.  60,01 8 13 11 215 212 215 214 124 123 123 124 0,66 0,591 -0,733 0,186 108,4 76,5 86,3 4,9 4,6 4,7 4,3 4,6 4,8 
94  26/08/2002 08:42:00 p.m.  60,06 8 13 11 216 213 216 215 125 124 124 124 0,663 0,587 -0,738 0,185 99 77,8 87,8 4,8 4,7 4,8 4,3 4,7 4,9 
95  26/08/2002 08:45:00 p.m.  59,99 8 12 11 215 212 216 214 125 123 124 124 0,66 0,564 -0,723 0,185 117 81 90,7 5 4,8 4,9 4,4 4,8 5 
96  26/08/2002 08:48:00 p.m.  59,97 7 13 12 216 213 216 215 125 124 124 124 0,67 0,584 -0,752 0,149 99,3 80,4 87,4 4,9 4,8 4,8 4,4 4,8 4,9 
97  26/08/2002 08:51:00 p.m.  60,03 7 13 12 216 214 217 216 125 124 124 125 0,701 0,585 -0,769 0,157 103,9 75 82,9 5 4,8 4,8 4,5 4,7 4,9 
98  26/08/2002 08:54:00 p.m.  59,99 8 14 13 216 214 217 215 125 124 124 124 0,676 0,606 -0,777 0,163 112,3 71,3 79,2 5 4,9 4,8 4,5 4,8 5 
99  26/08/2002 08:57:00 p.m.  60,02 8 14 12 217 214 218 216 126 124 125 125 0,663 0,625 -0,769 0,168 119,9 68 74,4 5 4,8 5 4,5 4,9 5,1 
100  26/08/2002 09:00:01 p.m.  60,03 8 14 12 217 214 218 216 126 124 125 125 0,688 0,599 -0,77 0,171 109 71,2 80,5 5,1 5 4,9 4,6 4,9 5 
101  26/08/2002 09:03:00 p.m.  59,97 7 14 12 217 215 218 217 126 124 125 125 0,68 0,61 -0,766 0,165 120,1 70,8 79,1 5,2 5 5,2 4,7 5 5,2 
102  26/08/2002 09:06:00 p.m.  59,96 6 14 12 217 214 218 216 126 124 125 125 0,661 0,62 -0,766 0,14 97,2 68,8 75,7 5,2 4,9 5 4,6 4,9 5,1 
103  26/08/2002 09:09:00 p.m.  59,99 5 14 13 217 214 218 216 126 124 125 125 0,62 0,627 -0,775 0,095 98,9 65,1 71,4 5,1 4,8 4,9 4,6 4,8 5,1 
104  26/08/2002 09:12:00 p.m.  59,95 7 14 12 210 208 211 210 122 120 121 121 0,65 0,622 -0,793 0,127 117,4 67 74,3 3 2,9 2,7 2,5 2,7 2,8 
105  26/08/2002 09:15:00 p.m.  59,95 5 14 12 211 208 211 210 123 121 121 121 0,635 0,629 -0,794 0,098 129,9 64,9 72,4 3 2,8 2,9 2,5 2,8 2,9 
106  26/08/2002 09:18:00 p.m.  60,01 4 14 13 211 209 212 210 122 120 121 121 0,607 0,636 -0,8 0,071 159,3 64,2 71,4 3 2,9 2,9 2,6 2,8 2,9 
107  26/08/2002 09:21:00 p.m.  60,03 4 14 12 211 209 212 211 123 121 122 122 0,617 0,638 -0,791 0,083 156,8 65,2 74,7 3,1 2,9 2,9 2,6 2,8 2,9 
108  26/08/2002 09:24:00 p.m.  59,95 4 15 13 211 209 212 211 123 121 122 122 0,575 0,654 -0,789 0,076 116,8 61,9 70,8 3 3 3 2,7 2,9 3 
109  26/08/2002 09:27:00 p.m.  60,06 6 14 13 212 210 213 211 123 121 122 122 0,649 0,599 -0,796 0,076 120,4 67 74,7 3,1 3 2,8 2,6 2,8 2,9 
110  26/08/2002 09:30:00 p.m.  60,04 5 14 13 212 210 213 212 123 121 122 122 0,624 0,637 -0,806 0,074 115,3 60,1 64,8 3,1 3 2,9 2,7 2,8 3 
111  26/08/2002 09:33:00 p.m.  60,03 5 13 12 213 211 214 212 123 122 123 123 0,661 0,597 -0,789 0,08 101,5 66,5 73,9 3,2 3 3 2,7 2,9 3,1 
112  26/08/2002 09:36:00 p.m.  60,01 5 10 9 213 211 214 213 124 122 123 123 0,678 0,512 0,767 0,088 105,8 76,2 87,6 3,2 3,1 2,9 2,8 2,9 3 
113  26/08/2002 09:39:00 p.m.  59,95 5 10 9 212 211 213 212 123 122 122 122 0,632 0,527 0,77 0,08 103,4 74,3 82,7 3,1 3,1 2,9 2,8 2,9 3,1 
114  26/08/2002 09:42:00 p.m.  60 0 5 5 213 212 213 213 123 122 123 123 1 0,221 0,764 -0,784  0  62,4 72,4 3,2 3,1 2,9 3 2,9 3 
115  26/08/2002 09:45:00 p.m.  59,97 0 4 4 213 211 213 213 123 122 123 123 1 0,055 0,784 -0,868  0  41,5 47,5 3,2 3,1 2,9 3 2,9 2,9 
116  26/08/2002 09:48:00 p.m.  60,05 0 4 4 214 213 215 214 124 123 123 123 1 -0,022 0,737 -0,902  0  37,9 42,2 3,2 3 2,7 2,9 2,9 2,8 
117  26/08/2002 09:51:00 p.m.  60,05 0 4 3 214 213 215 214 124 123 124 124 1 0,025 0,706 -0,906  0  45,5 50,5 3 3 2,8 2,9 2,8 2,8 
118  26/08/2002 09:54:00 p.m.  59,98 0 4 4 215 214 216 215 124 123 124 124 1 -0,084 0,711 -0,927  0  44,4 46,7 3,1 3 2,8 3 2,8 2,9 
119  26/08/2002 09:57:00 p.m.  60 0 4 4 215 214 216 215 125 124 124 124 1 -0,017 0,753 -0,904  0  36,4 42,5 3,1 3,1 2,8 3 2,9 3 
120  26/08/2002 10:00:00 p.m.  60,02 0 4 4 215 214 216 215 125 124 124 124 1 -0,071 0,708 -0,93  0  38 46,4 3,1 3 2,8 3 2,9 3 
121  26/08/2002 10:03:00 p.m.  60,01 0 4 4 216 215 217 216 125 124 125 125 1 -0,063 0,705 -0,919  0  39,9 39,8 3,1 3,1 2,9 3 2,9 3 
122  26/08/2002 10:06:00 p.m.  59,95 0 4 4 216 215 216 216 125 124 124 124 1 -0,085 0,706 -0,926  0  40,5 43,3 3,1 3,1 2,9 3 2,9 3 
123  26/08/2002 10:09:00 p.m.  60,03 0 4 4 216 215 217 216 125 124 125 125 1 -0,085 0,715 -0,931  0  40,1 45,1 3,1 3 2,9 3 2,9 3 
124  26/08/2002 10:12:00 p.m.  59,94 0 4 4 216 215 217 216 125 124 125 125 1 -0,103 0,689 -0,924  0  45,4 45,4 3,2 3,1 2,9 3 2,9 3,1 
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125  26/08/2002 10:15:00 p.m.  59,99 0 4 4 216 215 217 216 125 124 125 125 1 -0,112 0,693 -0,93  0  37,7 42,4 3,2 3,1 2,9 3,1 3 3,1 
126  26/08/2002 10:18:01 p.m.  60,02 0 4 4 216 215 217 216 125 124 125 125 1 -0,03 0,731 -0,904  0  38,4 41,2 3 3 2,8 3 2,8 2,9 
127  26/08/2002 10:21:00 p.m.  59,99 0 4 4 216 215 217 216 125 124 125 125 1 -0,143 0,645 -0,954  0  45,2 50,7 3,1 3,1 2,9 3,1 3 3 
128  26/08/2002 10:24:00 p.m.  59,99 0 4 4 216 215 217 216 125 124 125 125 1 -0,112 0,651 -0,938  0  43,8 53,7 3,1 3,1 2,9 3 3 3 
129  26/08/2002 10:27:00 p.m.  60,04 0 4 4 217 216 218 217 125 125 125 125 1 -0,102 0,663 -0,93  0  39,8 43,1 3,2 3,1 2,9 3,1 3 3 
130  26/08/2002 10:30:01 p.m.  60,06 0 4 4 217 217 218 217 126 125 126 126 1 -0,108 0,686 -0,925  0  46,4 52,3 3,1 3,1 2,9 3,1 2,9 3 
131  26/08/2002 10:33:00 p.m.  60,02 0 4 4 217 217 218 218 126 125 126 126 1 -0,096 0,703 -0,936  0  39,1 42,8 3,1 3 2,9 3 2,9 3 
132  26/08/2002 10:36:00 p.m.  59,94 0 4 4 218 218 219 218 127 126 126 126 1 -0,145 0,635 -0,944  0  48,4 52,7 3,1 3,1 2,9 3,1 3 3 
133  26/08/2002 10:39:00 p.m.  59,99 0 4 4 219 218 220 219 127 126 126 126 1 -0,036 0,734 -0,891  0  41,8 41,7 3,1 3,1 2,9 3,1 3 3,1 
134  26/08/2002 10:42:00 p.m.  60,01 0 4 4 218 217 219 218 127 126 126 126 1 -0,172 0,624 -0,968  0  42,9 53,2 3 3 2,8 3 2,9 2,9 
135  26/08/2002 10:45:00 p.m.  60,01 0 4 4 219 218 220 219 127 126 126 126 1 -0,166 0,618 -0,963  0  46,6 59,7 3,1 3,1 2,9 3 2,9 3 
136  26/08/2002 10:48:00 p.m.  59,99 0 4 4 219 218 219 219 127 126 126 126 1 0,077 0,673 -0,937  0  43,8 54,1 3 3 2,9 3 2,9 3 
137  26/08/2002 10:51:00 p.m.  59,94 0 4 4 219 218 220 219 127 126 126 126 1 -0,055 0,714 -0,914  0  40 41,3 3,1 3,1 3 3,1 3 3 
138  26/08/2002 10:54:00 p.m.  60,03 0 4 3 220 219 220 220 127 126 127 127 1 -0,063 0,661 -0,919  0  44,2 48,5 3,1 3 2,9 3 2,9 3 
139  26/08/2002 10:57:00 p.m.  60,01 0 4 4 220 220 221 220 128 127 127 127 1 -0,05 0,686 -0,915  0  37,5 41,5 3,1 3 2,9 3,1 2,9 3 
140  26/08/2002 11:00:00 p.m.  60,03 0 4 3 221 220 221 221 128 127 128 127 1 -0,095 0,656 -0,926  0  47,2 50,1 3,1 3 2,9 3 2,9 3 
141  26/08/2002 11:03:00 p.m.  59,96 0 4 4 221 220 222 221 128 127 127 128 1 -0,12 0,68 -0,943  0  41,1 42,5 3,1 3,1 2,9 3,1 2,9 3 
142  26/08/2002 11:06:00 p.m.  59,97 0 4 3 222 221 223 222 128 128 128 128 1 0,058 0,682 -0,901  0  46,4 53,3 3,1 3,1 2,9 3,1 3 3 
143  26/08/2002 11:09:00 p.m.  60,05 0 4 4 223 222 224 223 129 128 129 129 1 -0,034 0,754 -0,881  0  39,2 43,3 3 3,1 2,9 3 2,9 3 
144  26/08/2002 11:12:01 p.m.  60,07 0 4 4 216 215 217 216 125 124 125 125 1 -0,147 0,677 -0,95  0  39,5 49 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 
145  26/08/2002 11:15:00 p.m.  60,01 0 4 4 215 214 216 215 125 124 124 124 1 -0,173 0,599 -0,96  0  45 62,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 
146  26/08/2002 11:18:00 p.m.  60,01 0 4 4 215 214 216 215 125 124 124 124 1 -0,161 0,627 -0,955  0  50,4 48,2 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 
147  26/08/2002 11:21:01 p.m.  60,03 0 4 3 215 214 216 215 125 124 124 124 1 0,056 0,694 -0,922  0  39,3 45,4 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 
148  26/08/2002 11:24:00 p.m.  59,94 0 4 4 214 214 215 215 124 123 124 124 1 -0,112 0,683 -0,929  0  42,2 47,4 2,6 2,6 2,4 2,6 2,5 2,5 
149  26/08/2002 11:27:00 p.m.  60 0 4 4 215 215 216 215 125 124 124 124 1 -0,086 0,717 -0,934  0  37,2 40,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
150  26/08/2002 11:30:00 p.m.  60,01 0 4 4 215 215 216 215 125 124 124 124 1 -0,07 0,721 -0,915  0  38,5 36 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 
151  26/08/2002 11:33:01 p.m.  60 0 4 3 216 215 216 216 125 124 125 125 1 -0,106 0,667 -0,932  0  42 43,9 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
152  26/08/2002 11:36:00 p.m.  59,95 0 4 3 215 215 216 215 125 124 124 124 1 -0,086 0,69 -0,928  0  40,8 58,9 2,5 2,6 2,4 2,5 2,5 2,5 
153  26/08/2002 11:39:00 p.m.  60,03 0 4 4 215 215 216 216 125 124 124 124 1 -0,15 0,645 -0,953  0  43,8 49,6 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 
154  26/08/2002 11:42:00 p.m.  59,95 0 4 4 215 215 216 216 125 124 125 124 1 -0,167 0,64 -0,954  0  44,9 48,4 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
155  26/08/2002 11:45:00 p.m.  59,96 0 4 4 216 215 216 216 125 124 125 124 1 -0,137 0,638 -0,961  0  40,4 49 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 
156  26/08/2002 11:48:00 p.m.  60,02 0 4 4 216 215 217 216 125 124 125 125 1 -0,055 0,725 -0,919  0  37,2 41,6 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 
157  26/08/2002 11:51:00 p.m.  60,07 0 4 3 216 216 217 216 125 125 125 125 1 -0,035 0,725 -0,89  0  35,4 43,7 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 
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158  26/08/2002 11:54:01 p.m.  59,97 0 4 4 216 215 217 216 125 124 125 125 1 -0,025 0,716 -0,908  0  35,7 48,9 2,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 
159  26/08/2002 11:57:00 p.m.  60,02 0 4 3 216 216 217 216 125 124 125 125 1 -0,111 0,649 -0,928  0  42,5 49,5 2,5 2,5 2,3 2,5 2,4 2,4 
160  27/08/2002 12:00:00 a.m.  60,06 0 4 3 214 213 215 214 124 123 124 124 1 -0,137 0,651 -0,941  0  41,9 56,5 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 
161  27/08/2002 12:03:00 a.m.  60,05 0 4 4 214 213 215 214 124 123 124 124 1 -0,115 0,691 -0,922  0  38,3 43,6 2,2 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 
162  27/08/2002 12:06:00 a.m.  60,08 0 4 4 215 214 216 215 124 124 124 124 1 0,101 0,683 -0,934  0  42,1 46,6 2,2 2,3 2,1 2,3 2,2 2,2 
163  27/08/2002 12:09:01 a.m.  60,01 0 4 4 215 214 216 215 125 124 124 124 1 -0,008 0,743 -0,884  0  36,5 40,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 
164  27/08/2002 12:12:00 a.m.  60 0 4 4 215 214 216 215 125 124 124 124 1 -0,116 0,678 -0,937  0  41,8 50,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 
165  27/08/2002 12:15:00 a.m.  60,01 0 4 3 215 214 216 215 124 124 124 124 1 -0,063 0,709 -0,918  0  37,6 41,1 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 
166  27/08/2002 12:18:00 a.m.  59,99 0 4 3 215 214 215 215 124 124 124 124 1 0,077 0,693 -0,906  0  45,4 55,2 2,2 2,3 2,1 2,2 2,1 2,1 
167  27/08/2002 12:21:00 a.m.  60,02 0 4 3 215 214 216 215 124 124 124 124 1 -0,049 0,707 -0,907  0  38 43,2 2,1 2,2 2 2,1 2,1 2,1 
168  27/08/2002 12:24:00 a.m.  60,04 0 4 4 214 214 215 214 124 123 124 124 1 -0,166 0,66 -0,947  0  41,7 49,3 2,1 2,1 2 2,1 2 2 
169  27/08/2002 12:27:00 a.m.  60,02 0 4 3 213 212 214 213 123 123 123 123 1 0,096 0,686 -0,929  0  39,4 56,7 2,1 2,1 2 2,1 2 2,1 
170  27/08/2002 12:30:00 a.m.  60,03 0 4 4 212 211 213 212 123 122 122 122 1 -0,061 0,717 -0,901  0  34,1 38,1 2 2,1 1,9 2 2 1,9 
171  27/08/2002 12:33:00 a.m.  60,03 0 4 4 211 210 212 211 123 121 122 122 1 -0,11 0,703 -0,931  0  37,8 38,9 1,9 2 1,9 1,9 1,9 1,9 
172  27/08/2002 12:36:00 a.m.  60 0 4 4 210 209 211 210 122 121 121 121 1 -0,149 0,631 -0,948  0  39,6 56 1,9 2 1,8 1,9 1,9 1,8 
173  27/08/2002 12:39:00 a.m.  59,98 0 4 3 210 209 211 210 122 121 121 121 1 -0,1 0,666 -0,929  0  40,4 39,4 1,8 2 1,7 1,9 1,8 1,8 
174  27/08/2002 12:42:00 a.m.  60,05 0 4 4 209 208 210 209 122 120 120 121 1 -0,079 0,725 -0,912  0  33,8 40 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 
175  27/08/2002 12:45:00 a.m.  59,99 0 4 3 210 209 211 210 122 121 121 121 1 0,022 0,751 -0,88  0  36,8 40,5 1,8 2 1,7 1,8 1,9 1,8 
176  27/08/2002 12:48:00 a.m.  60,08 0 4 3 210 209 211 210 122 121 121 121 1 0,072 0,698 -0,917  0  41,3 41,4 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 
177  27/08/2002 12:51:00 a.m.  60,03 0 4 4 210 209 211 210 122 120 121 121 1 -0,14 0,688 -0,935  0  39,6 39,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 
178  27/08/2002 12:54:00 a.m.  59,95 0 4 4 210 209 211 210 122 121 121 121 1 -0,1 0,706 -0,94  0  38,3 51,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 
179  27/08/2002 12:57:00 a.m.  59,97 0 4 4 210 209 211 210 122 121 121 121 1 -0,13 0,683 -0,935  0  37,5 42,5 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 
180  27/08/2002 01:00:01 a.m.  60,01 0 4 3 210 209 211 210 122 121 121 121 1 0,021 0,747 -0,895  0  36,8 45,2 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 
181  27/08/2002 01:03:00 a.m.  59,97 0 4 4 210 209 211 210 122 121 121 121 1 -0,1 0,722 -0,933  0  37,7 42,6 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 
182  27/08/2002 01:06:00 a.m.  60,06 0 4 4 210 209 211 210 122 120 121 121 1 -0,154 0,661 -0,948  0  38,7 46,1 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 
183  27/08/2002 01:09:00 a.m.  60 0 4 4 210 209 211 210 122 121 121 121 1 -0,077 0,709 -0,926  0  36,6 38 1,7 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 
184  27/08/2002 01:12:01 a.m.  60 0 4 3 211 210 212 211 122 121 122 122 1 -0,052 0,716 -0,913  0  40,2 39,5 1,7 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 
185  27/08/2002 01:15:00 a.m.  59,98 0 4 4 210 209 211 210 122 121 121 121 1 -0,13 0,691 -0,942  0  38,2 40,4 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 
186  27/08/2002 01:18:00 a.m.  60 0 4 4 210 209 211 210 122 121 121 121 1 -0,099 0,689 -0,946  0  33,5 36,5 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 
187  27/08/2002 01:21:01 a.m.  60,01 0 4 4 210 209 211 210 122 121 121 121 1 0,109 0,679 -0,939  0  37,2 49,9 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 
188  27/08/2002 01:24:00 a.m.  60,05 0 4 4 210 209 211 210 122 121 121 121 1 -0,068 0,733 -0,907  0  34 35,6 1,7 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 
189  27/08/2002 01:27:00 a.m.  60,01 0 4 3 211 210 212 211 122 121 122 122 1 -0,139 0,669 -0,929  0  37,3 50,6 1,8 1,8 1,6 1,8 1,7 1,7 
190  27/08/2002 01:30:00 a.m.  59,95 0 4 4 211 209 211 210 122 121 121 121 1 -0,149 0,635 -0,951  0  43 50,2 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 
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191  27/08/2002 01:33:00 a.m.  59,96 0 4 4 210 209 211 210 122 121 121 121 1 -0,181 0,649 -0,955  0  42,3 51,5 1,7 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 
192  27/08/2002 01:36:00 a.m.  60 0 4 4 210 209 211 210 122 121 121 121 1 -0,127 0,68 -0,929  0  35,8 42,8 1,7 1,9 1,7 1,8 1,7 1,7 
193  27/08/2002 01:39:01 a.m.  60,07 0 4 4 211 210 212 211 123 121 122 122 1 0,088 0,69 -0,917  0  37,6 49 1,7 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 
194  27/08/2002 01:42:00 a.m.  60,04 0 4 3 210 209 211 210 122 121 121 121 1 0,137 0,664 -0,933  0  37,8 44,1 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 
195  27/08/2002 01:45:00 a.m.  59,98 0 4 4 211 209 211 210 122 121 121 121 1 -0,024 0,741 -0,896  0  44,2 41,2 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 
196  27/08/2002 01:48:01 a.m.  60,06 0 4 4 211 210 212 211 122 121 121 122 1 -0,081 0,715 -0,921  0  34,9 41,6 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 
197  27/08/2002 01:51:00 a.m.  59,99 0 4 4 211 210 212 211 122 121 122 122 1 -0,151 0,644 -0,936  0  40,3 49,7 1,7 1,9 1,7 1,8 1,7 1,7 
198  27/08/2002 01:54:00 a.m.  60,05 0 4 4 211 210 212 211 123 121 121 122 1 -0,031 0,754 -0,902  0  33,8 31,9 1,7 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 
199  27/08/2002 01:57:00 a.m.  60,05 0 4 4 211 210 212 211 122 121 122 122 1 -0,135 0,668 -0,932  0  43,6 58,3 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 
200  27/08/2002 02:00:00 a.m.  59,99 0 4 4 210 209 211 210 122 121 121 121 1 -0,084 0,713 -0,921  0  34,5 35,3 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 
201  27/08/2002 02:03:01 a.m.  59,99 0 4 4 211 210 211 211 122 121 121 122 1 0,141 0,673 -0,947  0  37 46,1 1,7 1,8 1,6 1,7 1,7 1,7 
202  27/08/2002 02:06:00 a.m.  60,04 0 4 4 211 210 212 211 122 121 122 122 1 -0,153 0,641 -0,944  0  40,8 55 1,7 1,8 1,6 1,8 1,7 1,7 
203  27/08/2002 02:09:00 a.m.  59,95 0 4 4 212 211 213 212 123 122 122 122 1 -0,082 0,707 -0,917  0  40,6 39,1 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 
204  27/08/2002 02:12:00 a.m.  60 0 4 3 212 211 213 212 123 122 122 122 1 -0,066 0,678 -0,922  0  34,8 47,3 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 
205  27/08/2002 02:15:00 a.m.  60,04 0 4 4 212 211 213 212 123 122 122 122 1 -0,14 0,67 -0,942  0  39,9 50,2 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 
206  27/08/2002 02:18:00 a.m.  59,99 0 4 3 212 210 213 212 123 122 122 122 1 -0,094 0,699 -0,909  0  31,6 39,9 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 
207  27/08/2002 02:21:00 a.m.  60,02 0 4 3 212 211 213 212 123 122 122 122 1 0,094 0,677 -0,905  0  44 46 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 
208  27/08/2002 02:24:00 a.m.  60,02 0 4 4 212 211 213 212 123 122 122 122 1 -0,055 0,726 -0,914  0  32,4 39 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 
209  27/08/2002 02:27:00 a.m.  60 0 4 4 212 211 213 212 123 122 122 122 1 -0,117 0,713 -0,93  0  39,6 47,4 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 
210  27/08/2002 02:30:00 a.m.  59,98 0 4 4 212 211 213 212 123 122 122 122 1 0,05 0,709 -0,912  0  36,5 39,4 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 
211  27/08/2002 02:33:01 a.m.  60,04 0 4 4 214 213 215 214 124 123 124 124 1 -0,12 0,675 -0,938  0  43,7 51,3 1,9 2 1,8 1,9 1,9 1,9 
212  27/08/2002 02:36:00 a.m.  59,99 0 4 4 214 213 215 214 124 123 123 123 1 -0,066 0,712 -0,91  0  34,4 40,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 
213  27/08/2002 02:39:00 a.m.  60,04 0 4 4 214 213 215 214 124 123 123 123 1 -0,124 0,67 -0,938  0  42,2 50,2 1,8 2 1,7 1,9 1,8 1,8 
214  27/08/2002 02:42:01 a.m.  60,06 0 4 4 214 213 215 214 124 123 123 124 1 -0,076 0,709 -0,921  0  36,4 44 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 
215  27/08/2002 02:45:00 a.m.  59,99 0 4 4 214 213 215 214 124 123 123 123 1 0,079 0,714 -0,921  0  38,9 46,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 
216  27/08/2002 02:48:00 a.m.  60 0 4 4 214 213 215 214 124 123 123 124 1 0,075 0,703 -0,914  0  47,7 50,7 1,9 1,9 1,7 1,9 1,8 1,8 
217  27/08/2002 02:51:00 a.m.  60 0 4 4 214 213 215 214 124 123 124 124 1 0,119 0,655 -0,94  0  43,6 56,4 1,9 2 1,8 1,9 1,9 1,8 
218  27/08/2002 02:54:01 a.m.  59,98 0 4 4 215 214 215 214 125 123 124 124 1 -0,064 0,72 -0,907  0  36,3 38,4 1,8 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 
219  27/08/2002 02:57:00 a.m.  59,99 0 4 4 214 213 215 214 124 123 123 123 1 -0,122 0,65 -0,948  0  38,3 46,7 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 
220  27/08/2002 03:00:00 a.m.  60,06 0 4 3 214 213 215 214 124 123 124 124 1 0,074 0,683 -0,918  0  34,7 45,6 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 
221  27/08/2002 03:03:00 a.m.  59,99 0 4 4 214 213 215 214 124 123 124 124 1 -0,084 0,686 -0,926  0  40 42,1 1,8 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 
222  27/08/2002 03:06:00 a.m.  60,05 0 4 4 214 213 215 214 124 123 123 124 1 -0,019 0,739 -0,894  0  32,7 37,2 1,8 1,9 1,7 1,9 1,8 1,8 
223  27/08/2002 03:09:00 a.m.  60,01 0 4 4 213 212 215 214 124 123 123 123 1 -0,083 0,682 -0,92  0  39,2 41,9 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 
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224  27/08/2002 03:12:00 a.m.  60 0 4 3 214 213 215 214 124 123 123 123 1 -0,072 0,684 -0,915  0  35,5 33,4 1,9 1,9 1,7 1,9 1,8 1,8 
225  27/08/2002 03:15:00 a.m.  60,03 0 4 4 214 213 215 214 124 123 123 123 1 -0,117 0,661 -0,937  0  35,6 45,2 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 
226  27/08/2002 03:18:00 a.m.  60,02 0 4 3 214 212 215 214 124 123 123 123 1 -0,117 0,677 -0,927  0  36 40,9 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 
227  27/08/2002 03:21:00 a.m.  60,01 0 4 4 214 213 215 214 124 123 123 123 1 -0,078 0,712 -0,923  0  40,1 47,3 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 
228  27/08/2002 03:24:00 a.m.  60,03 0 4 4 213 212 215 213 124 123 123 123 1 0,08 0,717 -0,917  0  39,8 47,8 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 
229  27/08/2002 03:27:00 a.m.  60,01 0 4 3 214 212 214 213 124 123 123 123 1 -0,105 0,681 -0,933  0  36,7 47,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
230  27/08/2002 03:30:01 a.m.  60,01 0 4 3 214 212 214 214 124 123 123 123 1 -0,105 0,679 -0,928  0  35,7 39,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 
231  27/08/2002 03:33:00 a.m.  60,04 0 4 4 213 212 214 213 124 122 123 123 1 0,08 0,711 -0,918  0  41,6 47,3 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 
232  27/08/2002 03:36:00 a.m.  60 0 4 4 213 212 214 213 124 122 123 123 1 -0,105 0,685 -0,935  0  34 36,6 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 
233  27/08/2002 03:39:00 a.m.  60,02 0 4 4 213 212 214 213 124 123 123 123 1 -0,03 0,734 -0,901  0  32,9 41,6 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 
234  27/08/2002 03:42:00 a.m.  60,05 0 4 4 214 212 215 214 124 123 123 123 1 -0,022 0,76 -0,899  0  34,5 41,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 
235  27/08/2002 03:45:00 a.m.  60,04 0 4 3 214 212 214 213 124 123 123 123 1 -0,116 0,671 -0,923  0  33,3 41,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 
236  27/08/2002 03:48:00 a.m.  60,04 0 4 4 214 213 215 214 124 123 123 123 1 -0,128 0,656 -0,945  0  40 48,5 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 
237  27/08/2002 03:51:00 a.m.  59,96 0 4 4 213 212 214 213 124 123 123 123 1 -0,105 0,69 -0,924  0  33,6 36,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 
238  27/08/2002 03:54:00 a.m.  59,95 0 4 4 215 214 216 215 125 124 124 124 1 -0,099 0,707 -0,919  0  42,3 52,4 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 
239  27/08/2002 03:57:00 a.m.  60,03 0 4 4 215 214 216 215 125 124 124 124 1 -0,083 0,687 -0,923  0  35,2 37,7 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 
240  27/08/2002 04:00:01 a.m.  60,02 0 4 4 215 214 216 215 125 124 124 124 1 0,105 0,676 -0,929  0  43,7 51,1 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 
241  27/08/2002 04:03:00 a.m.  60 0 4 3 215 213 216 215 125 123 124 124 1 -0,14 0,662 -0,922  0  35,7 46,4 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 
242  27/08/2002 04:06:00 a.m.  60 0 4 4 215 213 215 214 125 123 124 124 1 -0,13 0,67 -0,933  0  41,9 43,3 1,9 1,9 1,7 1,9 1,8 1,8 
243  27/08/2002 04:09:00 a.m.  59,99 0 4 4 215 213 216 215 124 123 124 124 1 -0,112 0,679 -0,924  0  32,5 46,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 
244  27/08/2002 04:12:01 a.m.  59,98 0 4 4 214 213 215 214 124 123 123 123 1 0,11 0,678 -0,942  0  35,5 47,2 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 
245  27/08/2002 04:15:00 a.m.  59,94 0 4 4 214 213 215 214 124 123 123 123 1 -0,088 0,704 -0,928  0  33,7 40,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
246  27/08/2002 04:18:00 a.m.  59,95 0 4 4 214 212 215 213 124 123 123 123 1 -0,034 0,74 -0,898  0  37,4 39,5 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 
247  27/08/2002 04:21:00 a.m.  60 0 4 4 214 213 215 214 124 123 123 124 1 -0,134 0,661 -0,938  0  38,4 47,3 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 
248  27/08/2002 04:24:01 a.m.  59,99 0 4 4 215 214 216 215 125 123 124 124 1 -0,095 0,691 -0,927  0  35,2 42,8 1,8 2 1,8 1,9 1,9 1,8 
249  27/08/2002 04:27:00 a.m.  60,03 0 4 4 215 214 217 215 125 124 124 124 1 -0,031 0,74 -0,904  0  33,3 36 1,9 2 1,8 2 1,9 1,9 
250  27/08/2002 04:30:00 a.m.  60,01 0 4 4 215 214 216 215 125 124 124 124 1 -0,056 0,719 -0,921  0  42,8 43,4 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 
251  27/08/2002 04:33:01 a.m.  60,02 0 4 4 215 213 216 215 125 123 124 124 1 0,062 0,716 -0,923  0  49,1 44,1 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 
252  27/08/2002 04:36:00 a.m.  60,01 0 4 4 214 213 215 214 124 123 123 124 1 -0,026 0,733 -0,903  0  32,9 42,4 1,8 2 1,8 1,9 1,9 1,8 
253  27/08/2002 04:39:00 a.m.  60,06 0 4 3 215 213 216 215 124 123 124 124 1 -0,105 0,676 -0,92  0  34,6 46,1 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 
254  27/08/2002 04:42:00 a.m.  59,99 0 4 3 214 213 215 214 124 123 123 124 1 -0,101 0,669 -0,926  0  37,3 39,4 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 
255  27/08/2002 04:45:00 a.m.  59,97 0 4 4 215 213 216 215 125 123 124 124 1 -0,13 0,664 -0,942  0  43,4 46,2 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 
256  27/08/2002 04:48:01 a.m.  60,03 0 4 4 214 213 215 214 125 123 123 124 1 -0,108 0,698 -0,933  0  35,2 45,3 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 
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257  27/08/2002 04:51:00 a.m.  59,99 0 4 4 214 213 215 214 124 123 123 123 1 -0,124 0,661 -0,946  0  40,7 50,5 1,8 1,9 1,7 1,9 1,8 1,8 
258  27/08/2002 04:54:00 a.m.  60,02 0 4 4 214 212 214 213 124 123 123 123 1 -0,11 0,69 -0,933  0  36,1 49,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 
259  27/08/2002 04:57:00 a.m.  60,03 0 4 4 213 212 214 213 124 123 123 123 1 -0,106 0,687 -0,936  0  36,3 34,6 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 
260  27/08/2002 05:00:01 a.m.  59,97 0 4 4 215 213 215 214 124 123 124 124 1 -0,072 0,711 -0,92  0  31,6 41,1 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 
261  27/08/2002 05:03:00 a.m.  59,96 0 4 4 213 212 214 213 124 123 123 123 1 -0,081 0,703 -0,906  0  36 35,3 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 
262  27/08/2002 05:06:00 a.m.  59,99 0 4 4 213 212 214 213 124 123 123 123 1 -0,119 0,696 -0,941  0  34,3 37,4 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 
263  27/08/2002 05:09:00 a.m.  59,95 0 4 4 211 209 212 211 123 121 121 122 1 -0,03 0,733 -0,893  0  34,7 38,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 
264  27/08/2002 05:12:00 a.m.  59,95 0 4 4 211 209 212 211 122 121 121 122 1 -0,136 0,667 -0,944  0  45,6 45,6 1,6 1,7 1,5 1,6 1,6 1,6 
265  27/08/2002 05:15:01 a.m.  60,01 0 4 4 211 209 211 210 122 121 121 121 1 -0,057 0,73 -0,895  0  41,3 50,2 1,6 1,7 1,5 1,6 1,6 1,6 
266  27/08/2002 05:18:00 a.m.  60,03 0 4 4 215 214 216 215 125 124 124 124 1 -0,066 0,709 -0,912  0  39,1 45,2 1,9 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 
267  27/08/2002 05:21:00 a.m.  59,95 0 4 4 216 214 216 215 125 124 124 124 1 -0,03 0,743 -0,893  0  36,2 42,8 1,9 1,9 1,7 1,9 1,8 1,8 
268  27/08/2002 05:24:00 a.m.  60,06 0 4 4 216 214 217 216 126 124 124 125 1 -0,025 0,757 -0,888  0  39,6 43,6 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 
269  27/08/2002 05:27:00 a.m.  60,04 0 4 4 218 216 219 218 127 125 126 126 1 -0,086 0,696 -0,931  0  38,8 45,1 2,1 2 1,9 2 1,9 2 
270  27/08/2002 05:30:00 a.m.  60,03 0 4 4 221 219 222 221 128 127 127 127 1 0,13 0,67 -0,936  0  38,4 49,5 2,3 2,3 2,1 2,3 2,2 2,2 
271  27/08/2002 05:33:00 a.m.  60,01 0 4 4 223 221 224 223 130 128 128 129 1 -0,125 0,661 -0,938  0  38,8 41,9 2,5 2,5 2,2 2,5 2,3 2,4 
272  27/08/2002 05:36:00 a.m.  59,95 0 4 4 223 221 223 222 130 128 128 128 1 0,115 0,644 -0,937  0  44,7 52,4 2,4 2,4 2,2 2,4 2,3 2,4 
273  27/08/2002 05:39:00 a.m.  60 0 4 4 222 220 223 222 129 128 128 128 1 -0,048 0,731 -0,907  0  36 46,4 2,3 2,3 2,1 2,3 2,2 2,2 
274  27/08/2002 05:42:00 a.m.  59,97 0 4 4 222 220 223 222 129 127 128 128 1 -0,086 0,686 -0,919  0  38,2 44 2,4 2,3 2,1 2,3 2,2 2,3 
275  27/08/2002 05:45:00 a.m.  60,05 0 4 4 222 220 222 221 129 127 127 128 1 -0,133 0,662 -0,934  0  41,6 51 2,3 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 
276  27/08/2002 05:48:00 a.m.  60,05 0 4 4 222 219 222 221 129 127 127 128 1 -0,122 0,699 -0,928  0  40,6 48,2 2,3 2,3 2,1 2,3 2,2 2,2 
277  27/08/2002 05:51:00 a.m.  59,98 0 4 4 221 219 222 221 128 127 127 127 1 0,126 0,661 -0,936  0  47,8 54 2,3 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 
278  27/08/2002 05:54:00 a.m.  60 0 4 4 222 219 222 221 129 127 127 128 1 -0,122 0,674 -0,933  0  45,2 50,3 2,3 2,2 2 2,3 2,1 2,2 
279  27/08/2002 05:57:01 a.m.  60,02 0 4 4 221 219 222 221 129 127 127 127 1 -0,128 0,674 -0,932  0  44,5 47,6 2,3 2,3 2,1 2,2 2,1 2,2 
280  27/08/2002 06:00:00 a.m.  60,01 0 4 3 221 219 221 220 128 127 127 127 1 -0,079 0,679 -0,913  0  36,5 37,8 2,2 2,3 2,1 2,2 2,1 2,2 
281  27/08/2002 06:03:00 a.m.  59,95 0 4 4 221 219 221 220 128 127 127 127 1 -0,031 0,741 -0,9  0  36,9 37,7 2,4 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 
282  27/08/2002 06:06:00 a.m.  60,03 0 4 4 221 219 221 220 128 127 127 127 1 -0,117 0,668 -0,95  0  38,2 43,3 2,3 2,3 2,1 2,3 2,1 2,2 
283  27/08/2002 06:09:00 a.m.  59,94 0 4 4 220 218 221 220 128 126 126 127 1 -0,074 0,696 -0,922  0  37,9 44,7 2,2 2,3 2 2,2 2,1 2,1 
284  27/08/2002 06:12:00 a.m.  59,99 0 4 4 221 218 221 220 128 126 127 127 1 -0,109 0,697 -0,936  0  35,6 38,3 2,3 2,3 2 2,2 2,1 2,2 
285  27/08/2002 06:15:00 a.m.  60,02 0 4 4 220 218 221 220 128 126 126 127 1 -0,048 0,719 -0,893  0  38,6 47,3 2,2 2,3 2 2,2 2,1 2,1 
286  27/08/2002 06:18:01 a.m.  59,99 0 4 4 220 217 221 219 128 126 126 127 1 -0,09 0,701 -0,92  0  38,2 38,7 2,2 2,2 2 2,2 2,1 2,1 
287  27/08/2002 06:21:00 a.m.  59,99 0 4 4 217 214 218 216 126 124 125 125 1 -0,075 0,698 -0,921  0  43,2 47,3 2,1 2,1 1,9 2 2 2 
288  27/08/2002 06:24:00 a.m.  60,04 0 4 4 216 213 216 215 125 123 124 124 1 -0,084 0,699 -0,924  0  32,2 42,8 2,1 2,2 1,9 2 2 2 
289  27/08/2002 06:27:00 a.m.  60,06 0 4 4 216 214 217 216 126 123 125 125 1 -0,14 0,672 -0,94  0  38 46,6 2,1 2,2 1,9 2,1 2 2 
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290  27/08/2002 06:30:00 a.m.  60,02 0 4 4 216 213 217 215 125 123 124 124 1 -0,144 0,664 -0,948  0  37,1 51,7 2,1 2,2 1,8 2,1 2 2 
291  27/08/2002 06:33:01 a.m.  59,94 0 4 4 217 214 218 216 126 124 125 125 1 -0,112 0,655 -0,945  0  35,4 37,9 2,2 2,2 2 2,1 2,1 2,1 
292  27/08/2002 06:36:00 a.m.  59,99 0 4 4 216 213 217 215 125 123 124 124 1 -0,104 0,688 -0,931  0  35,7 39,1 2,1 2,2 1,9 2 2 2 
293  27/08/2002 06:39:00 a.m.  60,01 0 4 4 216 213 216 215 126 123 124 124 1 -0,032 0,731 -0,918  0  37,1 37,9 2,2 2,2 2 2,1 2 2 
294  27/08/2002 06:42:00 a.m.  60,01 0 4 4 216 213 216 215 126 123 124 124 1 -0,062 0,733 -0,913  0  37,8 44,7 2,1 2,2 1,9 2,1 2 2 
295  27/08/2002 06:45:00 a.m.  59,99 0 4 4 214 212 215 214 125 122 123 123 1 -0,076 0,724 -0,908  0  41,1 46,4 2,2 2,2 1,9 2,1 2 2 
296  27/08/2002 06:48:00 a.m.  59,94 0 4 4 216 213 216 215 126 123 124 124 1 -0,065 0,68 -0,913  0  36,4 40,3 2,2 2,3 2 2,2 2,1 2 
297  27/08/2002 06:51:01 a.m.  60,03 0 4 4 216 213 216 215 126 123 124 124 1 0,112 0,665 -0,932  0  41,9 44,5 2,2 2,3 2 2,2 2,1 2,1 
298  27/08/2002 06:54:00 a.m.  60,01 0 4 4 215 213 216 215 125 123 124 124 1 -0,083 0,702 -0,931  0  34,2 37,6 2,3 2,3 2 2,2 2,1 2,1 
299  27/08/2002 06:57:00 a.m.  60,03 0 4 4 215 212 216 215 125 123 124 124 1 -0,076 0,695 -0,928  0  33,3 42,7 2,2 2,3 2 2,2 2,1 2 
300  27/08/2002 07:00:00 a.m.  59,96 0 4 4 215 213 216 215 125 123 124 124 1 -0,105 0,694 -0,941  0  37,8 40 2,3 2,3 2 2,2 2,1 2,1 
301  27/08/2002 07:03:01 a.m.  59,97 0 4 4 215 212 215 214 125 122 123 124 1 -0,073 0,702 -0,919  0  33,9 35,4 2,3 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 
302  27/08/2002 07:06:00 a.m.  60,05 0 4 4 215 212 215 214 125 122 124 124 1 -0,05 0,73 -0,907  0  36,4 41,1 2,3 2,3 2 2,2 2,1 2,1 
303  27/08/2002 07:09:00 a.m.  60,07 0 4 4 214 212 215 214 125 122 123 123 1 -0,089 0,67 -0,93  0  36,9 38 2,3 2,4 2,1 2,3 2,2 2,1 
304  27/08/2002 07:12:00 a.m.  60,01 0 4 4 213 210 213 212 124 121 122 123 1 -0,068 0,724 -0,907  0  41 46,8 2,3 2,4 2,1 2,2 2,2 2,1 
305  27/08/2002 07:15:00 a.m.  60,01 0 4 4 214 211 214 213 124 122 122 123 1 -0,031 0,735 -0,901  0  35,8 36,8 2,2 2,3 2,1 2,2 2,1 2,1 
306  27/08/2002 07:18:00 a.m.  60,03 0 4 4 212 208 212 211 123 120 121 122 1 -0,078 0,72 -0,917  0  40,1 48 2,2 2,3 2 2,2 2,1 2,1 
307  27/08/2002 07:21:00 a.m.  59,94 0 4 4 212 209 212 211 123 120 122 122 1 0,059 0,733 -0,906  0  38,4 44,3 2,2 2,3 2 2,2 2 2,1 
308  27/08/2002 07:24:00 a.m.  60 0 4 4 211 208 211 210 123 120 121 121 1 0,11 0,669 -0,939  0  39,1 42,4 2,2 2,3 1,9 2,2 2 2 
309  27/08/2002 07:27:00 a.m.  60,01 0 4 4 210 207 210 209 122 119 120 121 1 -0,064 0,739 -0,903  0  36,1 36,8 2,1 2,2 1,9 2,1 1,9 2 
310  27/08/2002 07:30:01 a.m.  60 0 4 4 209 206 209 208 122 119 120 120 1 -0,041 0,732 -0,896  0  35,1 40,8 2,2 2,3 1,9 2,2 2 2 
311  27/08/2002 07:33:00 a.m.  59,95 0 4 4 210 207 211 209 122 120 121 121 1 -0,079 0,729 -0,92  0  37,8 41,7 2,2 2,2 1,9 2,1 1,9 2 
312  27/08/2002 07:36:00 a.m.  60,03 0 4 4 210 207 211 210 122 120 121 121 1 0,055 0,816 -0,85  0  38,7 41,8 2,4 2,5 2,1 2,2 2,1 2,1 
313  27/08/2002 07:39:00 a.m.  59,95 0 4 4 210 207 211 209 122 119 121 121 1 0,105 0,828 -0,823  0  38,2 42,3 2,3 2,5 2,1 2,2 2,1 2,1 
314  27/08/2002 07:42:00 a.m.  59,96 0 4 4 211 208 212 210 123 120 121 121 1 -0,065 0,801 -0,856  0  32,1 38,4 2,3 2,5 2,2 2,3 2,2 2,2 
315  27/08/2002 07:45:01 a.m.  60,02 0 4 4 211 208 211 210 123 120 121 121 1 0,003 0,752 -0,898  0  39,6 54,3 2,4 2,5 2,1 2,2 2,2 2,2 
316  27/08/2002 07:48:00 a.m.  60,07 0 4 4 211 208 211 210 123 120 121 121 1 0,057 0,776 -0,865  0  36,4 42,3 2,4 2,5 2,2 2,3 2,2 2,2 
317  27/08/2002 07:51:00 a.m.  59,97 0 4 4 210 207 210 209 122 119 121 121 1 0,082 0,818 -0,855  0  37,2 48,2 2,3 2,4 2,1 2,2 2,1 2,1 
318  27/08/2002 07:54:00 a.m.  60,02 0 4 4 209 206 209 208 122 119 120 120 1 -0,009 0,705 -0,892  0  53,5 62,4 2,6 2,7 2,5 2,5 2,5 2,4 
319  27/08/2002 07:57:00 a.m.  60,06 0 4 4 211 209 212 211 123 120 122 122 1 0,057 0,813 -0,873  0  37,6 42,7 2,4 2,5 2,2 2,3 2,2 2,2 
320  27/08/2002 08:00:00 a.m.  60,05 0 4 4 211 208 211 210 122 120 121 121 1 0,03 0,801 -0,866  0  34,7 35,2 2,3 2,4 2,1 2,3 2,2 2,2 
321  27/08/2002 08:03:01 a.m.  60,08 0 4 4 211 208 212 210 123 120 122 121 1 0,032 0,758 -0,885  0  37,4 43,2 2,4 2,5 2,2 2,3 2,2 2,2 
322  27/08/2002 08:06:00 a.m.  60,01 0 4 4 211 208 211 210 123 120 121 121 1 0,013 0,769 -0,891  0  42,8 49,6 2,3 2,5 2,2 2,3 2,2 2,1 
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323  27/08/2002 08:09:00 a.m.  60 0 4 4 210 207 210 209 122 119 121 121 1 0,127 0,826 -0,835  0  43 52 2,4 2,5 2,2 2,3 2,2 2,2 
324  27/08/2002 08:12:01 a.m.  60,01 0 4 4 210 207 210 209 122 119 121 121 1 0,216 0,84 -0,775  0  35,9 38 2,4 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 
325  27/08/2002 08:15:00 a.m.  59,99 0 5 5 209 207 210 209 122 119 121 120 1 0,171 0,844 -0,796  0  45 52,2 2,4 2,5 2,2 2,3 2,3 2,2 
326  27/08/2002 08:18:00 a.m.  60,02 0 5 5 209 206 209 208 122 119 120 120 1 0,203 0,862 -0,769  0  38,8 43,4 2,4 2,5 2,2 2,3 2,3 2,1 
327  27/08/2002 08:21:01 a.m.  60,04 0 6 4 209 206 210 208 121 119 121 120 1 0,461 0,84 -0,389  0  46,8 39,3 2,3 2,6 2,3 2,4 2,3 2,1 
328  27/08/2002 08:24:00 a.m.  60,02 0 7 5 207 204 207 206 121 118 119 119 1 0,532 0,895 -0,247  0  47 39,4 2,3 2,5 2,2 2,3 2,2 2,1 
329  27/08/2002 08:27:00 a.m.  60,03 6 9 7 207 204 208 206 121 118 119 119 0,631 0,597 0,897 0,332 116,6 53,6 53,7 2,4 2,7 2,2 2,2 2,2 2,2 
330  27/08/2002 08:30:00 a.m.  60,03 7 10 8 207 204 207 206 120 118 119 119 0,652 0,635 -0,896 0,217 97 50,6 46,3 2,3 2,5 2 2,1 2,1 2,1 
331  27/08/2002 08:33:00 a.m.  60 7 13 10 207 203 207 206 120 117 119 119 0,666 0,686 -0,875 0,204 129,1 50,1 47,6 2,3 2,6 2 2,1 2,1 2 
332  27/08/2002 08:36:00 a.m.  59,98 7 14 11 207 203 207 206 120 118 119 119 0,659 0,695 -0,868 0,195 98,4 53,6 49 2,3 2,6 2 2,2 2,1 2,1 
333  27/08/2002 08:39:00 a.m.  60,05 6 13 11 206 203 207 205 120 117 119 118 0,646 0,696 -0,862 0,192 102,2 51,8 49,8 2,3 2,6 2,1 2,2 2,1 2,1 
334  27/08/2002 08:42:00 a.m.  59,99 6 14 11 206 202 206 205 120 117 118 118 0,625 0,698 -0,871 0,181 103,9 50,4 47,8 2,3 2,7 2 2,2 2,2 2,1 
335  27/08/2002 08:45:00 a.m.  60,08 6 14 11 206 202 206 205 120 117 118 118 0,655 0,697 -0,878 0,191 133,4 52,2 48 2,4 2,7 2 2,2 2,1 2,1 
336  27/08/2002 08:48:00 a.m.  60,03 6 14 11 206 202 206 205 120 117 118 118 0,659 0,702 -0,875 0,196 105,5 51 47,5 2,3 2,6 2 2,2 2,1 2,1 
337  27/08/2002 08:51:00 a.m.  59,95 6 14 12 205 202 206 204 120 116 118 118 0,64 0,699 -0,872 0,17 127,8 49,9 46,7 2,3 2,6 2 2,2 2,1 2,1 
338  27/08/2002 08:54:00 a.m.  59,97 6 14 12 205 202 206 204 120 116 118 118 0,641 0,706 -0,861 0,17 134,8 52,2 48,6 2,3 2,6 2 2,2 2,1 2,1 
339  27/08/2002 08:57:00 a.m.  60,01 6 14 12 204 200 204 203 119 116 117 117 0,65 0,695 -0,865 0,169 123,9 52,3 48,9 2,4 2,6 2 2,2 2,1 2,2 
340  27/08/2002 09:00:01 a.m.  59,97 6 15 12 204 201 205 203 118 116 118 117 0,644 0,71 -0,857 0,171 100,3 51,2 46,2 2,3 2,6 2 2,2 2,2 2,1 
341  27/08/2002 09:03:00 a.m.  60,06 8 14 12 208 205 209 207 121 118 120 120 0,681 0,686 -0,857 0,193 101,6 49,5 48,1 3,5 3,7 3,2 3,3 3,3 3,4 
342  27/08/2002 09:06:00 a.m.  60 9 13 12 210 206 210 209 122 119 120 120 0,697 0,678 -0,859 0,235 98,5 53,7 52,2 3,5 3,8 3 3,4 3,3 3,3 
343  27/08/2002 09:09:00 a.m.  60 11 15 12 208 205 209 207 121 119 120 120 0,681 0,706 -0,853 0,283 102,6 52,1 48,8 3,5 3,9 3,1 3,3 3,4 3,3 
344  27/08/2002 09:12:01 a.m.  59,98 12 18 12 208 205 209 207 121 118 120 120 0,691 0,733 -0,857 0,383 102,4 58,7 47 3,5 3,8 3,1 3,3 3,2 3,3 
345  27/08/2002 09:15:00 a.m.  60 14 18 12 208 204 209 207 121 118 120 120 0,702 0,734 -0,856 0,407 92,8 59,3 50,1 3,5 3,9 3,1 3,3 3,3 3,4 
346  27/08/2002 09:18:00 a.m.  60,01 15 17 12 208 204 209 207 121 118 119 119 0,7 0,712 -0,86 0,386 104,5 60,5 50,7 3,6 3,9 3,1 3,3 3,3 3,4 
347  27/08/2002 09:21:00 a.m.  60,05 15 18 12 208 204 208 207 121 118 119 119 0,7 0,732 -0,857 0,413 95,4 58,7 46,9 3,5 3,8 3,1 3,3 3,3 3,4 
348  27/08/2002 09:24:00 a.m.  60,01 15 18 12 206 203 207 206 120 117 119 119 0,697 0,724 -0,848 0,409 101,3 59,3 49,7 3,6 3,9 3,1 3,3 3,3 3,3 
349  27/08/2002 09:27:01 a.m.  59,95 15 19 13 206 203 207 206 120 117 119 119 0,706 0,732 -0,867 0,405 101,4 58,6 48,4 3,6 3,9 3,1 3,3 3,3 3,4 
350  27/08/2002 09:30:01 a.m.  59,96 15 19 12 207 204 208 206 120 118 119 119 0,686 0,74 -0,851 0,403 98,9 58,4 48,2 3,5 3,8 3,1 3,2 3,2 3,3 
351  27/08/2002 09:33:00 a.m.  60 15 18 12 207 203 208 206 120 118 119 119 0,69 0,734 -0,843 0,406 103,2 57,4 49,3 3,4 3,7 3 3,1 3,1 3,2 
352  27/08/2002 09:36:00 a.m.  60,07 16 20 14 205 202 207 205 119 117 118 118 0,699 0,747 -0,853 0,399 95,1 54,2 45,4 3,4 3,7 3 3,1 3,1 3,2 
353  27/08/2002 09:39:00 a.m.  60,04 16 19 14 208 205 209 207 121 118 120 120 0,699 0,74 -0,855 0,402 93,5 56 46,8 3,5 3,8 3,1 3,2 3,2 3,3 
354  27/08/2002 09:42:00 a.m.  59,98 16 18 13 208 205 208 207 120 118 120 119 0,713 0,727 -0,864 0,419 96,1 58,1 51,4 3,5 3,9 3 3,2 3,3 3,3 
355  27/08/2002 09:45:00 a.m.  60,06 17 19 13 208 205 209 207 121 118 120 120 0,71 0,736 -0,861 0,429 97,3 55,7 46,1 3,5 3,8 3 3,2 3,2 3,3 
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356  27/08/2002 09:48:00 a.m.  59,99 17 19 13 207 204 209 207 120 118 120 119 0,714 0,731 -0,862 0,427 93,5 57,6 48,4 3,6 3,8 2,9 3,1 3,2 3,3 
357  27/08/2002 09:51:00 a.m.  60,05 16 17 13 207 204 208 207 120 118 119 119 0,713 0,721 -0,864 0,406 98 56,6 50,6 3,4 3,7 2,9 3 3,1 3,2 
358  27/08/2002 09:54:00 a.m.  60,05 16 17 12 208 205 209 207 121 118 120 119 0,714 0,716 -0,87 0,404 98,4 56,9 50,8 3,5 3,7 2,9 3,1 3,1 3,1 
359  27/08/2002 09:57:00 a.m.  59,99 18 17 12 207 203 208 206 120 118 119 119 0,723 0,716 -0,867 0,423 94,4 55,7 49,3 3,5 3,8 2,9 3,1 3,2 3,2 
360  27/08/2002 10:00:00 a.m.  59,99 19 17 12 207 204 208 207 120 118 120 119 0,71 0,727 -0,857 0,433 91,6 56,4 48,3 3,5 3,8 2,9 3,1 3,1 3,2 
361  27/08/2002 10:03:00 a.m.  60,04 19 17 12 205 203 206 205 119 117 118 118 0,724 0,718 -0,868 0,44 95,3 54,2 50,1 3,6 3,8 2,9 3,1 3,1 3,3 
362  27/08/2002 10:06:01 a.m.  59,95 19 17 12 207 205 209 207 120 118 120 120 0,722 0,717 -0,865 0,435 92,9 55 48,5 3,7 3,9 3 3,2 3,3 3,4 
363  27/08/2002 10:09:01 a.m.  60 17 17 12 208 206 210 208 121 118 120 120 0,71 0,72 -0,859 0,415 99,2 55,5 49,9 3,7 3,8 3,1 3,2 3,3 3,4 
364  27/08/2002 10:12:00 a.m.  60,04 17 18 13 210 208 212 210 122 120 122 121 0,711 0,733 -0,849 0,415 94 53,9 47,7 3,6 3,9 3,2 3,3 3,3 3,5 
365  27/08/2002 10:15:00 a.m.  59,99 18 17 13 210 207 211 209 122 120 121 121 0,71 0,723 -0,854 0,421 98,8 56,5 49,7 3,7 4 3,1 3,3 3,3 3,4 
366  27/08/2002 10:18:00 a.m.  60,02 19 17 12 210 207 211 210 122 120 122 121 0,718 0,72 -0,853 0,441 98,5 54,6 50,6 3,8 4,1 3,1 3,4 3,4 3,5 
367  27/08/2002 10:21:00 a.m.  60,02 19 19 13 210 207 211 209 122 120 121 121 0,711 0,738 -0,861 0,449 94,1 56 47,7 3,8 4,1 3 3,4 3,4 3,5 
368  27/08/2002 10:24:00 a.m.  60 19 18 13 210 207 211 209 122 120 121 121 0,711 0,736 -0,845 0,45 90,2 57,4 49,8 3,8 4,1 3,2 3,4 3,4 3,6 
369  27/08/2002 10:27:00 a.m.  59,98 19 19 13 209 206 210 208 121 120 120 120 0,717 0,733 -0,862 0,449 93,4 57,4 48,8 3,7 3,9 3 3,3 3,3 3,4 
370  27/08/2002 10:30:00 a.m.  60,04 19 18 13 209 206 211 209 121 120 121 121 0,723 0,729 -0,866 0,45 88,1 56,9 48,7 3,7 4 3,1 3,4 3,3 3,5 
371  27/08/2002 10:33:00 a.m.  59,99 19 19 13 207 205 208 207 120 119 119 119 0,72 0,738 -0,85 0,453 88,9 58 50,1 3,7 4 3 3,2 3,3 3,4 
372  27/08/2002 10:36:00 a.m.  60,04 19 19 14 209 206 210 208 121 119 121 120 0,719 0,739 -0,858 0,443 95,5 55,4 50,4 3,7 3,9 3,1 3,3 3,3 3,4 
373  27/08/2002 10:39:00 a.m.  60,06 19 20 14 208 205 209 207 120 119 120 120 0,725 0,732 -0,855 0,442 94,4 57,5 49,2 3,8 4 3 3,3 3,3 3,5 
374  27/08/2002 10:42:00 a.m.  59,99 19 20 14 208 205 209 207 120 119 120 120 0,72 0,738 -0,849 0,44 91,2 58,5 52,4 3,8 4 3 3,2 3,3 3,4 
375  27/08/2002 10:45:00 a.m.  60 19 20 14 207 204 209 207 120 119 119 119 0,728 0,738 -0,852 0,441 88,4 54,9 48 3,8 3,9 3 3,2 3,2 3,4 
376  27/08/2002 10:48:00 a.m.  60 19 19 13 208 206 209 208 121 119 120 120 0,708 0,744 -0,837 0,444 97,6 55,7 49,4 3,7 3,9 3 3,3 3,2 3,4 
377  27/08/2002 10:51:00 a.m.  59,98 19 20 15 209 206 210 208 121 119 120 120 0,712 0,742 -0,841 0,423 96,7 56,2 51,6 3,7 3,9 3 3,2 3,2 3,5 
378  27/08/2002 10:54:01 a.m.  59,99 20 26 20 207 204 209 207 121 118 120 119 0,721 0,743 -0,8 0,367 93 58,6 60,1 3,7 3,9 3 3,1 3,2 3,5 
379  27/08/2002 10:57:00 a.m.  60,06 19 25 20 208 205 209 207 121 118 120 120 0,706 0,756 -0,795 0,37 95,2 55,4 55,1 3,7 3,9 2,9 3,1 3,1 3,5 
380  27/08/2002 11:00:00 a.m.  59,99 19 26 20 208 205 209 207 121 118 120 120 0,726 0,745 -0,805 0,37 93,8 58,1 56,9 3,6 3,7 3,1 3,1 3,1 3,5 
381  27/08/2002 11:03:00 a.m.  60,05 19 25 19 208 205 210 208 121 119 120 120 0,712 0,749 -0,792 0,379 96,8 57,1 57,8 3,8 3,9 3 3,2 3,2 3,5 
382  27/08/2002 11:06:00 a.m.  60,01 19 25 19 208 205 209 207 120 119 120 120 0,719 0,747 -0,805 0,378 91 55,7 55,3 3,8 4 3 3,2 3,2 3,6 
383  27/08/2002 11:09:00 a.m.  60 19 26 20 207 204 209 207 120 118 120 119 0,731 0,755 -0,824 0,374 92,6 52,5 50,8 3,7 3,8 2,9 3,1 3,1 3,4 
384  27/08/2002 11:12:00 a.m.  60,03 19 24 19 208 205 209 207 120 118 120 120 0,729 0,738 -0,806 0,384 93,2 58,4 59 3,8 3,9 3 3,2 3,2 3,5 
385  27/08/2002 11:15:00 a.m.  60,02 19 25 19 207 204 209 207 120 118 120 119 0,71 0,752 -0,793 0,38 94,9 56,5 55,4 3,7 3,9 3 3,2 3,2 3,5 
386  27/08/2002 11:18:01 a.m.  60,01 19 24 19 207 204 208 207 120 118 120 119 0,713 0,751 -0,8 0,382 90,6 55,5 53,6 3,8 4 3,1 3,2 3,3 3,6 
387  27/08/2002 11:21:01 a.m.  60,03 19 25 19 208 205 209 207 120 119 120 120 0,727 0,741 -0,815 0,377 91,2 56,4 55,1 3,7 3,9 3,1 3,2 3,2 3,5 
388  27/08/2002 11:24:00 a.m.  60,01 19 24 18 208 204 209 207 120 118 120 119 0,725 0,74 -0,802 0,385 94,7 58,9 58,8 3,7 4 3,1 3,2 3,3 3,5 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
389  27/08/2002 11:27:00 a.m.  60,01 19 24 18 208 204 209 207 120 118 120 119 0,711 0,745 -0,794 0,381 96,6 58,6 57,4 3,8 3,9 3 3,2 3,2 3,5 
390  27/08/2002 11:30:00 a.m.  60,04 19 24 19 208 204 209 207 120 118 120 120 0,718 0,742 -0,803 0,38 98,1 58,5 58,4 3,8 3,9 3 3,2 3,3 3,5 
391  27/08/2002 11:33:00 a.m.  60 18 25 20 208 204 209 207 120 118 120 119 0,711 0,751 -0,798 0,363 92,9 55,8 55,2 3,7 4 3,1 3,2 3,3 3,6 
392  27/08/2002 11:36:00 a.m.  60,02 18 26 20 207 203 208 206 120 118 119 119 0,725 0,749 -0,805 0,363 93,1 57 58,2 3,7 4 3 3,2 3,3 3,5 
393  27/08/2002 11:39:00 a.m.  60,05 18 26 20 207 204 208 206 120 118 120 119 0,711 0,753 -0,794 0,361 92,3 56,3 55,8 3,7 3,9 3,1 3,1 3,2 3,5 
394  27/08/2002 11:42:01 a.m.  60,04 18 26 20 207 204 208 207 120 118 120 119 0,707 0,754 -0,789 0,362 93 56,4 56 3,7 3,9 3,1 3,1 3,3 3,5 
395  27/08/2002 11:45:00 a.m.  60,04 18 29 23 207 203 208 206 120 118 119 119 0,713 0,774 -0,821 0,344 93,8 49,6 47,1 3,6 3,8 3,1 3,1 3,2 3,4 
396  27/08/2002 11:48:01 a.m.  59,96 19 26 20 207 204 209 207 120 118 120 119 0,709 0,756 -0,787 0,371 96,7 56,2 55,9 3,8 4 3,1 3,2 3,3 3,6 
397  27/08/2002 11:51:00 a.m.  59,95 19 25 19 207 203 208 206 120 118 119 119 0,722 0,745 -0,806 0,38 96,1 56,6 57,2 3,7 3,9 3,1 3,2 3,3 3,5 
398  27/08/2002 11:54:00 a.m.  60,03 19 26 20 207 204 209 207 120 118 120 119 0,706 0,759 -0,798 0,371 95,2 54,9 53 3,7 3,9 3 3,2 3,3 3,5 
399  27/08/2002 11:57:00 a.m.  60,02 19 26 20 208 204 208 207 120 118 120 119 0,706 0,752 -0,784 0,368 98,6 57,3 55,8 3,7 4 3,1 3,1 3,3 3,6 
400  27/08/2002 12:00:00 p.m.  60 19 24 19 208 204 209 207 120 118 120 120 0,72 0,742 -0,802 0,38 90,6 58,3 57,2 3,7 3,9 3,2 3,2 3,4 3,6 
401  27/08/2002 12:03:00 p.m.  60 19 20 15 207 204 209 207 120 118 120 120 0,728 0,715 -0,817 0,411 90,8 60,9 63,3 3,8 4 3,4 3,3 3,5 3,7 
402  27/08/2002 12:06:01 p.m.  59,99 19 18 12 208 206 210 208 121 119 121 120 0,712 0,719 -0,813 0,44 95,7 58,1 59,9 3,7 3,9 3,3 3,2 3,4 3,6 
403  27/08/2002 12:09:01 p.m.  59,98 19 14 9 209 206 210 208 121 119 121 120 0,708 0,687 -0,789 0,473 96,1 64,7 73,1 3,7 4 3,4 3,3 3,5 3,6 
404  27/08/2002 12:12:00 p.m.  59,94 19 19 13 210 207 211 209 122 119 121 121 0,719 0,721 0,93 0,43 86,5 66,2 40,9 4 4 3,5 3,4 3,5 3,7 
405  27/08/2002 12:15:01 p.m.  59,95 19 19 12 210 207 211 210 122 119 122 121 0,707 0,728 -0,926 0,446 98,4 66,6 40,9 4 4,1 3,5 3,4 3,6 3,6 
406  27/08/2002 12:18:00 p.m.  60 19 20 12 210 207 211 210 122 119 122 121 0,721 0,73 -0,923 0,489 93,9 68,4 43,7 4 4,2 3,6 3,5 3,6 3,7 
407  27/08/2002 12:21:00 p.m.  59,99 19 20 12 211 208 212 210 122 120 122 121 0,728 0,723 0,934 0,598 91,2 68 41,2 4 4,2 3,6 3,5 3,6 3,7 
408  27/08/2002 12:24:00 p.m.  60,03 19 21 12 209 206 210 208 121 119 121 120 0,712 0,744 -0,931 0,489 91,9 66,8 41,4 4 4,2 3,6 3,5 3,5 3,7 
409  27/08/2002 12:27:00 p.m.  60,01 19 21 13 210 207 211 209 122 119 121 121 0,723 0,736 0,934 0,477 90,4 65,9 39,5 4,1 4,3 3,7 3,6 3,6 3,8 
410  27/08/2002 12:30:00 p.m.  60,02 19 21 12 210 207 211 209 122 119 122 121 0,714 0,745 0,935 0,484 94,6 65,5 37,1 4,1 4,3 3,7 3,6 3,7 3,8 
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Tabla 2. Correlación entre variables de los datos obtenidos en la acometida principal del centro de cómputo de la sede 
Chapinero. 
 
Correlacion Hz IA IB IC VAB VBC VCA VAN VBN VCN PFA PFB PFC THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
Hz 1,00                      
IA 0,12 1,00                     
IB 0,08 0,27 1,00                    
IC 0,05 0,04 0,95 1,00                   
VAB -0,08 -0,25 -0,58 -0,50 1,00                  
VBC -0,08 -0,16 -0,67 -0,60 0,97 1,00                 
VCA -0,08 -0,14 -0,59 -0,53 0,98 0,98 1,00                
VAN -0,10 -0,32 -0,59 -0,50 0,98 0,94 0,95 1,00               
VBN -0,08 -0,18 -0,64 -0,56 0,97 0,98 0,97 0,94 1,00              
VCN -0,04 -0,05 -0,59 -0,56 0,94 0,96 0,97 0,90 0,94 1,00             
PFA 0,13 0,91 0,18 -0,02 -0,12 -0,04 -0,02 -0,19 -0,06 0,05 1,00            
PFB 0,18 0,40 0,77 0,63 -0,70 -0,73 -0,69 -0,69 -0,73 -0,63 0,26 1,00           
PFC -0,06 0,19 -0,62 -0,70 0,46 0,53 0,50 0,45 0,49 0,52 0,19 -0,52 1,00          
THDIA -0,07 -0,73 -0,15 0,03 0,07 0,02 0,00 0,13 0,02 -0,07 -0,76 -0,23 -0,22 1,00         
THDIB -0,09 -0,12 -0,50 -0,49 0,77 0,78 0,77 0,76 0,77 0,75 -0,02 -0,61 0,49 0,04 1,00        
THDIC -0,10 -0,25 -0,50 -0,36 0,72 0,74 0,71 0,69 0,75 0,69 -0,15 -0,69 0,33 0,18 0,68 1,00       
THDVAN -0,01 0,30 -0,42 -0,46 0,74 0,78 0,80 0,67 0,78 0,81 0,43 -0,45 0,45 -0,35 0,61 0,52 1,00      
THDVBN 0,01 0,44 -0,37 -0,44 0,64 0,70 0,72 0,57 0,69 0,75 0,55 -0,35 0,45 -0,46 0,54 0,45 0,97 1,00     
THDVCN -0,04 0,08 -0,52 -0,52 0,83 0,85 0,87 0,79 0,85 0,85 0,23 -0,56 0,47 -0,19 0,70 0,60 0,96 0,90 1,00    
THDVAB -0,01 0,25 -0,48 -0,51 0,75 0,80 0,81 0,69 0,79 0,83 0,40 -0,48 0,45 -0,34 0,61 0,53 0,98 0,98 0,95 1,00   
THDVBC -0,02 0,19 -0,50 -0,52 0,79 0,82 0,84 0,73 0,82 0,84 0,34 -0,52 0,47 -0,28 0,65 0,57 0,99 0,96 0,98 0,99 1,00  
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Hz 99,99                                           
IA 1,75 99,99                                         
IB 1,07 3,90 99,99                                       
IC 0,74 0,50 25,61 99,99                                     
VAB -1,15 -3,56 -9,24 -7,70 99,99                                   
VBC -1,09 -2,24 -11,23 -9,77 29,44 99,99                                 
VCA -1,07 -2,03 -9,52 -8,34 31,88 33,17 99,99                               
VAN -1,39 -4,60 -9,40 -7,73 31,00 24,72 26,04 99,99                             
VBN -1,06 -2,56 -10,56 -8,94 29,38 31,99 30,17 23,86 99,99                           
VCN -0,63 -0,69 -9,57 -8,90 23,78 27,86 29,20 20,78 24,36 99,99                         
PFA 1,88 21,07 2,62 -0,23 -1,65 -0,58 -0,25 -2,68 -0,84 0,75 99,99                       
PFB 2,55 6,00 14,20 10,32 -12,05 -12,89 -11,88 -11,96 -13,08 -10,49 3,74 99,99                     
PFC -0,80 2,69 -10,05 -12,17 6,90 8,35 7,65 6,84 7,50 7,98 2,76 -8,07 99,99                   
THDIA -0,93 -12,99 -2,06 0,41 0,98 0,27 -0,05 1,89 0,24 -0,97 -13,87 -3,27 -3,18 99,99                 
THDIB -1,29 -1,68 -7,76 -7,47 14,46 14,63 14,22 13,88 14,15 13,59 -0,34 -9,97 7,59 0,56 99,99               
THDIC -1,36 -3,64 -7,76 -5,33 12,72 13,31 12,47 11,86 13,56 11,81 -2,07 -11,98 4,85 2,50 11,61 99,99             
THDVAN -0,09 4,36 -6,19 -6,87 13,17 14,70 15,34 11,33 14,59 15,65 6,45 -6,74 6,71 -5,10 9,97 8,10 99,99           
THDVBN 0,21 6,54 -5,39 -6,69 10,69 12,09 12,65 9,10 11,85 13,56 8,75 -5,19 6,77 -6,99 8,47 6,74 30,56 99,99         
THDVCN -0,49 1,14 -8,02 -8,09 16,76 17,83 18,53 14,89 17,70 17,56 3,22 -8,80 7,13 -2,74 12,16 9,79 26,68 20,71 99,99       
THDVAB -0,10 3,63 -7,32 -7,96 13,68 15,36 15,98 11,95 15,06 16,57 5,92 -7,24 6,87 -4,92 9,97 8,25 33,42 30,74 25,89 99,99     
THDVBC -0,32 2,76 -7,77 -8,16 14,83 16,39 16,99 12,93 16,25 17,06 4,91 -8,04 7,11 -4,05 10,89 9,15 34,64 26,71 32,83 34,83 99,99   











Tabla 4. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 27 de Agosto 
de 2002 en la medición del neutro y tierra de la acometida principal del centro de computo de la sede Chapinero. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  27/08/2002 01:30:00 p.m.  60,02 21 0 0 207 205 208 207 120 118 120 119 -0,416 1 1 -0,416 191 0 0 4,1 4,3 3,8 3,6 3,8 3,9 
2  27/08/2002 01:33:00 p.m.  60,01 21 0 0 208 206 210 208 121 119 121 120 -0,433 1 1 -0,433 172,5 0 0 4,2 4,4 4 3,7 4 4,1 
3  27/08/2002 01:36:00 p.m.  60,02 21 0 0 207 204 208 206 120 118 120 119 -0,451 1 1 -0,451 159,4 0 0 4,1 4,2 3,9 3,6 3,8 4 
4  27/08/2002 01:39:00 p.m.  60,09 20 0 0 208 206 210 208 121 119 121 120 -0,48 1 1 -0,48 159,6 0 0 4,1 4,2 3,8 3,6 3,8 4 
5  27/08/2002 01:42:00 p.m.  59,97 19 2 0 207 205 209 207 120 118 121 120 -0,491 0,45 1 -0,576 152,6 64,9 0 4,2 4,3 3,9 3,7 3,9 4,1 
6  27/08/2002 01:45:00 p.m.  60 19 2 0 207 205 209 207 120 118 121 119 -0,491 0,503 1 -0,568 157,4 65,3 0 4 4,3 3,9 3,7 3,9 4 
7  27/08/2002 01:48:00 p.m.  60 19 0 0 208 206 209 207 121 118 120 120 -0,532 1 1 -0,532 141,1 0 0 4,1 4,4 3,8 3,7 3,9 4 
8  27/08/2002 01:51:01 p.m.  60,05 18 0 0 208 206 210 208 121 119 121 120 -0,53 1 1 -0,53 162,5 0 0 4,2 4,4 3,8 3,7 3,9 4,1 
9  27/08/2002 01:54:01 p.m.  60,03 18 0 0 208 206 210 208 121 119 121 120 -0,541 1 1 -0,541 150,1 0 0 4,1 4,3 3,8 3,7 3,9 4 
10  27/08/2002 01:57:00 p.m.  60 19 2 0 208 206 210 208 121 119 121 120 -0,533 -0,141 1 -0,576 148,9 81,9 0 4,1 4,4 4 3,8 4 4,1 
11  27/08/2002 02:00:00 p.m.  59,98 18 0 0 208 206 209 208 121 119 121 120 -0,538 1 1 -0,538 141,7 0 0 4,1 4,3 3,7 3,7 3,8 4 
12  27/08/2002 02:03:00 p.m.  60,02 18 0 0 208 206 209 208 121 119 120 120 -0,526 1 1 -0,526 147,2 0 0 4,2 4,4 3,9 3,8 4 4,1 
13  27/08/2002 02:06:00 p.m.  60,09 18 0 0 207 206 209 207 120 118 121 120 -0,544 1 1 -0,544 151,1 0 0 4,2 4,3 3,7 3,7 3,9 4 
14  27/08/2002 02:09:00 p.m.  59,98 18 0 0 207 205 209 207 120 118 120 119 -0,524 1 1 -0,524 153,6 0 0 4,2 4,4 3,7 3,7 3,9 4 
15  27/08/2002 02:12:00 p.m.  60,01 19 0 0 206 204 208 206 119 118 120 119 -0,516 1 1 -0,516 151,3 0 0 4,1 4,3 3,7 3,6 3,8 3,9 
16  27/08/2002 02:15:00 p.m.  60,04 18 2 0 206 203 207 205 119 117 119 119 -0,545 0,454 1 -0,642 151 83 0 4,2 4,3 3,7 3,7 3,9 4 
17  27/08/2002 02:18:00 p.m.  59,98 19 4 0 202 200 204 202 118 115 117 117 -0,556 0,586 1 0,724 141,9 60,3 0 4,1 4,2 3,4 3,5 3,7 3,8 
18  27/08/2002 02:21:01 p.m.  59,99 19 5 0 203 200 205 203 118 115 118 117 -0,573 0,724 1 0,753 142,9 62 0 4 4,2 3,4 3,5 3,7 3,7 
19  27/08/2002 02:24:00 p.m.  59,97 18 4 0 203 200 204 202 118 116 117 117 0,619 0,638 1 0,623 123,8 83,5 0 4,2 4,3 3,5 3,6 3,8 3,9 
20  27/08/2002 02:27:00 p.m.  59,99 18 4 0 204 202 205 204 118 117 118 118 -0,629 0,706 1 0,798 116 59,9 0 4,2 4,3 3,6 3,7 3,8 4 
21  27/08/2002 02:30:00 p.m.  59,96 18 4 0 205 202 205 204 119 117 118 118 -0,649 0,56 1 0,795 113 78,7 0 4,2 4,3 3,5 3,7 3,8 3,9 
22  27/08/2002 02:33:00 p.m.  59,99 18 4 0 205 202 206 204 119 116 118 118 0,647 0,489 1 0,622 120,5 85,6 0 4,3 4,4 3,5 3,8 3,8 4 
23  27/08/2002 02:36:00 p.m.  59,99 16 5 0 205 202 206 204 119 117 118 118 -0,616 0,68 1 0,806 119,4 54,5 0 4,1 4,3 3,4 3,7 3,7 3,8 
24  27/08/2002 02:39:00 p.m.  59,98 17 4 0 205 203 206 205 120 117 118 118 -0,609 0,516 1 0,765 130,9 97,4 0 4,2 4,4 3,5 3,7 3,8 3,9 
25  27/08/2002 02:42:01 p.m.  60 17 4 0 205 202 206 205 119 117 118 118 -0,578 0,653 1 0,762 132,5 69,5 0 4,2 4,4 3,5 3,7 3,8 3,9 
26  27/08/2002 02:45:00 p.m.  60,02 17 4 0 205 203 206 205 119 117 118 118 -0,603 0,634 1 0,781 125,1 61,5 0 4,2 4,4 3,5 3,8 3,8 3,9 
27  27/08/2002 02:48:00 p.m.  59,98 17 4 0 206 203 207 205 119 117 119 118 -0,593 0,674 1 0,775 124,5 65,6 0 4,2 4,4 3,6 3,8 3,8 4 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
28  27/08/2002 02:51:00 p.m.  60 17 4 0 205 203 207 205 119 117 119 118 -0,615 0,572 1 0,784 130,5 77,1 0 4,1 4,3 3,6 3,7 3,8 3,9 
29  27/08/2002 02:54:00 p.m.  60,03 18 4 0 204 201 205 203 118 116 118 117 -0,624 0,569 1 0,771 125,8 85,5 0 4,2 4,3 3,5 3,7 3,8 3,9 
30  27/08/2002 02:57:00 p.m.  59,92 18 3 0 202 200 203 202 117 115 117 117 -0,638 0,49 1 0,762 124,8 92,7 0 4,2 4,3 3,5 3,7 3,7 3,9 
31  27/08/2002 03:00:00 p.m.  59,99 18 3 0 203 201 205 203 118 116 117 117 -0,628 0,453 1 0,753 114,8 67,1 0 4,2 4,4 3,7 3,7 3,9 3,9 
32  27/08/2002 03:03:00 p.m.  60,05 18 3 0 204 201 205 203 118 116 118 117 -0,63 0,372 1 0,751 120,9 69,2 0 4,1 4,3 3,7 3,7 3,9 3,9 
33  27/08/2002 03:06:00 p.m.  60,02 18 3 0 204 202 206 204 118 117 118 118 -0,614 0,544 1 0,736 123,9 74,4 0 4,1 4,3 3,6 3,6 3,8 3,9 
34  27/08/2002 03:09:00 p.m.  60,05 18 3 0 208 206 210 208 121 119 120 120 -0,619 0,564 1 0,751 118,2 65 0 4,4 4,5 3,8 3,9 4 4,2 
35  27/08/2002 03:12:00 p.m.  60 18 3 0 208 206 210 208 121 119 120 120 -0,589 0,469 1 0,698 128,1 69,1 0 4,4 4,5 4 4 4,1 4,3 
36  27/08/2002 03:15:00 p.m.  60 18 3 0 208 206 209 208 120 119 121 120 -0,606 0,344 1 0,721 128,3 79,1 0 4,2 4,5 4 3,9 4,1 4,1 
37  27/08/2002 03:18:00 p.m.  60,04 19 3 0 206 204 208 206 120 118 119 119 -0,59 0,321 1 -0,693 130,9 81,9 0 4,3 4,4 3,9 3,9 4 4,1 
38  27/08/2002 03:21:00 p.m.  60,06 19 3 0 208 205 209 207 120 119 120 120 -0,591 0,504 1 0,715 123,6 56,7 0 4,1 4,3 3,7 3,7 3,8 3,9 
39  27/08/2002 03:24:00 p.m.  60,03 18 2 0 207 204 208 207 120 118 120 119 -0,579 0,35 1 -0,671 136,7 93,1 0 4,2 4,3 3,7 3,6 3,8 4 
40  27/08/2002 03:27:00 p.m.  60 18 2 0 207 205 209 207 120 118 120 119 -0,582 0,397 1 -0,675 125,9 66,2 0 4,1 4,3 3,6 3,6 3,8 3,9 
41  27/08/2002 03:30:00 p.m.  59,96 17 2 0 208 205 209 207 121 119 120 120 -0,592 -0,098 1 -0,66 129,5 112,3 0 4,1 4,3 3,8 3,7 3,9 4 
42  27/08/2002 03:33:00 p.m.  59,99 17 0 0 208 206 209 208 121 119 120 120 -0,568 1 1 -0,568 139 0 0 4 4,2 3,7 3,6 3,8 3,9 
43  27/08/2002 03:36:00 p.m.  59,99 18 2 0 208 206 210 208 121 119 121 120 -0,603 0,325 1 0,693 123,3 73,2 0 4,1 4,3 3,7 3,7 3,9 4 
44  27/08/2002 03:39:00 p.m.  60 18 0 0 208 205 209 207 121 119 120 120 -0,584 1 1 -0,584 126,9 0 0 4,3 4,4 3,8 3,8 4 4,1 
45  27/08/2002 03:42:00 p.m.  59,99 20 0 0 208 206 210 208 121 119 120 120 -0,576 1 1 -0,576 135,3 0 0 4,3 4,5 3,9 3,9 4 4,1 
46  27/08/2002 03:45:00 p.m.  60,03 20 3 0 208 207 210 208 121 119 121 120 -0,619 0,408 1 -0,705 127,9 84,4 0 4,2 4,4 3,8 3,8 4 4,1 
47  27/08/2002 03:48:00 p.m.  59,98 20 2 0 208 206 210 208 121 119 121 120 -0,612 0,4 1 -0,696 117,9 90,7 0 4,3 4,5 3,9 3,8 4,1 4,1 
48  27/08/2002 03:51:00 p.m.  60,03 20 3 0 208 206 209 208 120 119 120 120 -0,631 0,547 1 0,746 114 44,2 0 4,2 4,4 3,7 3,7 4 4 
49  27/08/2002 03:54:00 p.m.  59,99 20 3 0 209 207 210 209 121 119 121 120 -0,64 0,316 1 0,728 117,8 54,5 0 4,3 4,5 3,8 3,8 4,1 4,1 
50  27/08/2002 03:57:00 p.m.  59,99 20 2 0 208 206 209 208 121 119 120 120 -0,637 -0,406 1 0,659 116,5 98,7 0 4,3 4,6 3,8 3,8 4,1 4,1 
51  27/08/2002 04:00:00 p.m.  60,02 20 3 0 209 206 210 208 121 119 121 120 -0,645 0,222 1 0,732 116 64,2 0 4,3 4,6 3,7 3,8 4,1 4 
52  27/08/2002 04:03:01 p.m.  59,99 20 2 0 209 207 210 209 121 119 121 120 -0,607 -0,057 1 0,664 127,6 64,1 0 4,1 4,4 3,7 3,7 3,9 4 
53  27/08/2002 04:06:00 p.m.  60,05 19 0 0 210 208 212 210 122 120 122 121 -0,572 1 1 -0,572 134 0 0 4,3 4,5 3,8 3,9 4 4,1 
54  27/08/2002 04:09:00 p.m.  60 20 0 0 209 207 210 209 121 120 121 121 -0,586 1 1 -0,586 129,1 0 0 4,3 4,5 3,8 3,8 4 4,1 
55  27/08/2002 04:12:00 p.m.  60 19 0 0 210 208 211 209 121 120 122 121 -0,571 1 1 -0,571 132,8 0 0 4,2 4,5 3,8 3,8 4 4 
56  27/08/2002 04:15:00 p.m.  59,99 19 4 0 210 207 211 209 121 120 121 121 -0,569 0,709 1 -0,733 132 45,7 0 4,2 4,5 3,7 3,8 3,9 4 
57  27/08/2002 04:18:00 p.m.  60,01 19 4 0 209 206 211 209 121 119 121 121 -0,576 0,691 1 -0,746 128,3 54,7 0 4,2 4,3 3,5 3,6 3,8 3,9 
58  27/08/2002 04:21:00 p.m.  59,99 19 4 0 210 207 211 209 122 120 121 121 -0,592 0,576 1 0,765 130,5 68,2 0 4,1 4,3 3,6 3,7 3,8 3,9 
59  27/08/2002 04:24:00 p.m.  59,97 18 5 0 209 206 210 208 121 119 121 120 -0,561 0,707 1 -0,747 132,4 57,1 0 4,1 4,3 3,3 3,6 3,6 3,8 
60  27/08/2002 04:27:00 p.m.  59,98 18 5 0 210 207 211 209 122 120 121 121 -0,577 0,684 1 0,769 124,7 60,9 0 4 4,2 3,5 3,6 3,7 3,8 
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61  27/08/2002 04:30:00 p.m.  59,99 18 4 0 209 206 210 209 121 119 121 120 -0,568 0,656 1 -0,736 140,1 77,4 0 4 4,3 3,3 3,6 3,7 3,8 
62  27/08/2002 04:33:00 p.m.  60,05 18 4 0 210 207 212 210 122 120 121 121 -0,579 0,633 1 0,748 134,3 75,1 0 4 4,3 3,5 3,7 3,7 3,9 
63  27/08/2002 04:36:01 p.m.  60 18 4 0 210 207 212 210 122 120 122 121 -0,554 0,708 1 -0,732 143,2 70,4 0 4,2 4,2 3,4 3,6 3,7 3,9 
64  27/08/2002 04:39:00 p.m.  59,99 18 5 0 210 207 211 210 122 120 121 121 -0,571 0,705 1 -0,758 128,5 60 0 4,2 4,2 3,5 3,6 3,7 4 
65  27/08/2002 04:42:00 p.m.  60 20 5 0 211 208 212 210 122 120 121 121 -0,585 0,679 1 0,76 127 61,6 0 4,3 4,3 3,5 3,7 3,8 4 
66  27/08/2002 04:45:00 p.m.  60,02 20 4 0 211 208 212 210 122 120 122 122 -0,597 0,638 1 0,761 128,4 71,3 0 4,2 4,3 3,5 3,7 3,8 4 
67  27/08/2002 04:48:00 p.m.  59,99 20 4 0 210 208 212 210 122 120 122 121 -0,581 0,635 1 0,75 130,9 63,7 0 4,2 4,2 3,5 3,6 3,7 3,9 
68  27/08/2002 04:51:01 p.m.  60,06 20 4 0 211 209 213 211 122 121 122 122 -0,56 0,487 1 -0,702 138,7 87,3 0 4,2 4,4 3,6 3,7 3,8 4 
69  27/08/2002 04:54:01 p.m.  60,03 20 4 0 211 209 213 211 122 120 122 122 -0,561 0,632 1 -0,714 137,6 83,3 0 4,2 4,4 3,7 3,7 3,9 4 
70  27/08/2002 04:57:00 p.m.  60,02 20 5 0 211 209 213 211 122 121 122 122 -0,549 0,741 1 -0,735 137,8 63,1 0 4,1 4,4 3,6 3,7 3,8 4 
71  27/08/2002 05:00:00 p.m.  60,04 20 5 0 212 209 213 211 123 120 122 122 -0,572 0,748 1 -0,742 132,9 61,2 0 4,2 4,4 3,6 3,7 3,9 4 
72  27/08/2002 05:03:00 p.m.  60,02 20 4 0 212 210 214 212 123 121 123 122 -0,565 0,619 1 -0,729 134,9 72,2 0 4,4 4,5 3,7 3,9 4 4,2 
73  27/08/2002 05:06:00 p.m.  60,04 20 5 0 213 210 214 212 124 121 123 123 -0,568 0,656 1 -0,741 130,5 65,5 0 4,4 4,7 3,9 4 4,1 4,3 
74  27/08/2002 05:09:00 p.m.  60,03 19 4 0 213 210 214 212 123 121 123 123 -0,543 0,726 1 -0,719 143,8 64,3 0 4,5 4,7 3,8 4 4,1 4,3 
75  27/08/2002 05:12:00 p.m.  60,02 20 4 0 214 211 215 213 124 122 124 123 -0,554 0,661 1 -0,723 140,6 70,9 0 4,6 4,7 4 4,2 4,2 4,4 
76  27/08/2002 05:15:01 p.m.  60,08 19 4 0 217 215 218 217 126 124 125 125 -0,561 0,663 1 -0,727 143,5 75,8 0 4,8 4,9 4,2 4,4 4,4 4,7 
77  27/08/2002 05:18:01 p.m.  59,99 20 4 0 217 214 218 216 126 124 125 125 -0,567 0,634 1 -0,73 136,5 84,6 0 4,8 5 4,1 4,5 4,4 4,6 
78  27/08/2002 05:21:00 p.m.  60 20 5 0 217 214 218 216 126 124 125 125 -0,552 0,779 1 -0,756 133,5 54 0 4,9 5 4,2 4,5 4,4 4,7 
79  27/08/2002 05:24:00 p.m.  59,99 20 4 0 216 213 217 216 125 123 125 125 -0,573 0,504 1 0,736 136,9 65,6 0 4,8 4,9 4,2 4,4 4,4 4,7 
80  27/08/2002 05:27:00 p.m.  59,99 19 4 0 217 214 218 216 126 124 125 125 -0,566 0,468 1 0,727 137,5 82,6 0 4,8 4,9 4,2 4,4 4,4 4,6 
81  27/08/2002 05:30:00 p.m.  59,97 19 4 0 217 214 218 216 126 124 125 125 -0,544 0,643 1 -0,711 137,7 63,6 0 4,9 5 4,1 4,4 4,4 4,7 
82  27/08/2002 05:33:00 p.m.  59,97 20 5 0 213 210 214 213 124 122 123 123 -0,576 0,647 1 -0,745 131,1 61,8 0 4,4 4,6 3,8 3,9 4 4,2 
83  27/08/2002 05:36:00 p.m.  60,03 20 5 0 213 210 214 212 124 122 123 123 -0,568 0,52 1 0,747 134,1 61,4 0 4,3 4,5 3,7 3,8 3,9 4,1 
84  27/08/2002 05:39:01 p.m.  59,98 19 4 0 213 211 215 213 124 122 123 123 -0,543 0,596 1 -0,695 144,7 67,3 0 4,4 4,6 3,8 4 4 4,2 
85  27/08/2002 05:42:01 p.m.  59,99 20 3 0 213 210 214 212 123 121 123 123 -0,566 0,547 1 -0,696 131,3 63,1 0 4,3 4,4 3,7 3,7 3,9 4,1 
86  27/08/2002 05:45:01 p.m.  59,97 20 3 0 213 210 214 213 124 121 123 123 -0,561 0,497 1 -0,664 139,6 100,3 0 4,3 4,5 3,8 3,9 4 4,2 
87  27/08/2002 05:48:00 p.m.  60,02 20 3 0 213 211 215 213 124 122 123 123 -0,557 0,609 1 -0,676 134,6 61,4 0 4,3 4,6 3,9 3,9 4 4,3 
88  27/08/2002 05:51:00 p.m.  60 20 3 0 214 211 215 214 124 122 124 123 -0,57 0,282 1 -0,663 135 104,5 0 4,5 4,7 3,9 4 4,2 4,3 
89  27/08/2002 05:54:00 p.m.  60,01 20 2 0 214 211 215 213 124 122 124 123 -0,549 0,251 1 -0,623 144,2 110,3 0 4,4 4,7 3,9 4 4,1 4,3 
90  27/08/2002 05:57:00 p.m.  59,95 20 3 0 214 211 215 213 124 122 123 123 -0,568 0,449 1 -0,693 133,1 53,4 0 4,5 4,7 4,1 4 4,2 4,4 
91  27/08/2002 06:00:00 p.m.  59,98 20 3 0 212 210 214 212 123 121 123 122 -0,551 0,601 1 -0,684 136,9 50,9 0 4,4 4,6 3,9 3,8 4,1 4,2 
92  27/08/2002 06:03:00 p.m.  60 20 4 0 213 210 214 213 123 122 123 123 -0,577 0,504 1 0,718 130,5 47,7 0 4,3 4,6 4 3,9 4,1 4,3 
93  27/08/2002 06:06:01 p.m.  59,91 20 4 0 213 210 214 212 123 122 123 122 -0,563 0,495 1 0,709 134,9 51,5 0 4,3 4,5 3,9 3,9 4 4,2 
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94  27/08/2002 06:09:01 p.m.  60,02 20 3 0 213 210 215 213 123 122 123 123 -0,555 0,423 1 -0,671 144,8 67,9 0 4,3 4,5 3,9 3,8 4 4,2 
95  27/08/2002 06:12:00 p.m.  59,99 20 4 0 213 210 214 213 124 122 123 123 -0,538 0,502 1 0,685 142,7 57,4 0 4,4 4,5 3,9 3,9 4 4,3 
96  27/08/2002 06:15:00 p.m.  60,01 19 4 0 212 209 213 212 123 121 122 122 -0,534 0,377 1 0,685 151,6 56,9 0 4,3 4,4 3,7 3,7 3,8 4,2 
97  27/08/2002 06:18:00 p.m.  59,98 20 4 0 211 208 211 210 122 120 121 121 -0,535 0,408 1 0,671 148,6 72,3 0 4 4,2 3,6 3,5 3,6 3,9 
98  27/08/2002 06:21:00 p.m.  59,97 19 3 0 210 207 211 209 122 120 121 121 -0,517 0,521 1 -0,652 153,1 72,5 0 3,9 4,1 3,4 3,3 3,5 3,8 
99  27/08/2002 06:24:01 p.m.  60,11 20 4 0 208 204 208 207 120 119 119 119 -0,485 0,438 1 -0,62 173,4 70,6 0 3,7 3,8 3,2 3 3,2 3,5 
100  27/08/2002 06:27:00 p.m.  60,03 19 4 0 208 204 208 207 120 119 119 119 -0,505 0,274 1 0,665 164,7 56,4 0 3,8 3,9 3,5 3,2 3,4 3,8 
101  27/08/2002 06:30:00 p.m.  60,02 19 5 0 210 206 210 209 122 120 120 121 -0,464 0,445 1 0,645 184,8 55,8 0 3,9 4,1 3,6 3,4 3,6 3,9 
102  27/08/2002 06:33:00 p.m.  59,94 21 5 0 210 207 211 209 122 120 121 121 -0,321 0,539 1 -0,488 212,4 64,6 0 3,9 4,2 3,8 3,5 3,6 3,9 
103  27/08/2002 06:36:00 p.m.  60,03 21 4 0 210 206 210 209 121 120 120 120 -0,317 0,556 1 -0,485 243,7 63,6 0 3,9 4,2 3,6 3,4 3,5 3,8 
104  27/08/2002 06:39:00 p.m.  60,03 21 5 0 210 206 210 209 122 120 120 120 -0,342 0,501 1 0,523 246,6 67,9 0 3,9 4 3,6 3,4 3,5 3,8 
105  27/08/2002 06:42:01 p.m.  59,96 21 5 0 212 208 212 211 123 121 122 122 -0,279 0,436 1 -0,435 292,3 68,4 0 4 4,2 3,7 3,5 3,7 3,9 
106  27/08/2002 06:45:01 p.m.  59,97 21 5 0 212 209 213 211 123 121 122 122 -0,265 0,414 1 -0,421 295,6 64,4 0 4,2 4,3 3,8 3,7 3,8 4 
107  27/08/2002 06:48:00 p.m.  59,99 22 5 0 212 209 213 211 123 121 122 122 -0,285 0,333 1 -0,428 296,8 80,5 0 4,2 4,3 3,8 3,7 3,8 4 
108  27/08/2002 06:51:00 p.m.  59,99 20 5 0 212 209 213 212 123 121 122 122 -0,296 0,37 1 0,466 275,9 66,1 0 4,1 4,2 3,8 3,6 3,8 4 
109  27/08/2002 06:54:00 p.m.  60,03 21 5 0 213 209 213 212 123 122 122 122 -0,231 0,538 1 -0,418 304,2 64,3 0 4,2 4,2 3,8 3,7 3,8 4,1 
110  27/08/2002 06:57:00 p.m.  60 21 4 0 212 209 212 211 123 121 121 122 -0,248 0,367 1 -0,385 329,5 79 0 4,2 4,3 3,9 3,7 3,8 4,1 
111  27/08/2002 07:00:00 p.m.  59,99 20 4 0 212 208 212 211 123 121 121 122 -0,24 0,3 1 0,354 382,8 86,9 0 4,1 4,2 3,7 3,6 3,7 4 
112  27/08/2002 07:03:00 p.m.  60,03 20 4 0 212 208 212 211 123 121 121 122 -0,229 0,372 1 0,357 429,3 91,9 0 4,1 4,1 3,7 3,6 3,7 3,9 
113  27/08/2002 07:06:00 p.m.  60,04 20 5 0 212 208 212 211 123 121 121 122 -0,268 0,498 1 0,45 340,2 68,3 0 4,1 4,2 3,7 3,6 3,7 4 
114  27/08/2002 07:09:00 p.m.  60,02 21 5 0 211 208 211 210 122 121 121 121 -0,255 0,383 1 0,416 386,2 70,4 0 4,1 4,2 3,7 3,6 3,7 4 
115  27/08/2002 07:12:00 p.m.  60,06 21 6 0 212 208 212 211 123 121 121 122 -0,246 0,516 1 0,462 346,5 54,1 0 4,2 4,3 3,8 3,7 3,8 4 
116  27/08/2002 07:15:00 p.m.  60,04 21 6 0 212 208 212 211 123 121 122 122 -0,257 0,594 1 0,496 325,2 50,8 0 4,2 4,3 3,7 3,6 3,8 4 
117  27/08/2002 07:18:00 p.m.  60,01 20 6 0 211 208 212 210 122 121 121 121 -0,223 0,57 1 0,469 335,4 55,1 0 4,2 4,3 3,8 3,7 3,8 4 
118  27/08/2002 07:21:00 p.m.  60,04 20 5 0 212 208 212 211 123 121 121 122 -0,22 0,422 1 0,406 343,8 58 0 4,3 4,3 3,8 3,8 3,8 4,1 
119  27/08/2002 07:24:00 p.m.  60,01 20 5 0 212 208 212 211 123 121 122 122 -0,203 0,475 1 0,407 408,7 56,9 0 4,3 4,3 3,8 3,8 3,8 4 
120  27/08/2002 07:27:00 p.m.  60 21 5 0 211 207 212 210 122 121 121 121 -0,184 0,49 1 0,377 410,1 57,5 0 4,3 4,3 3,8 3,8 3,8 4 
121  27/08/2002 07:30:00 p.m.  60 21 5 0 212 208 212 211 123 121 121 122 -0,278 0,37 1 0,46 331,5 56,4 0 4,3 4,4 3,8 3,8 3,9 4,1 
122  27/08/2002 07:33:01 p.m.  59,99 20 6 0 212 209 213 211 123 121 122 122 -0,259 0,591 1 0,498 304,2 52,5 0 4,3 4,4 3,8 3,8 3,9 4,1 
123  27/08/2002 07:36:01 p.m.  60,03 20 6 0 212 209 213 211 123 121 122 122 -0,285 0,552 1 0,538 315,1 49,4 0 4,3 4,4 3,9 3,8 3,9 4,2 
124  27/08/2002 07:39:01 p.m.  60,01 20 6 0 213 209 213 212 123 122 122 122 -0,258 0,404 1 0,46 354,1 54,9 0 4,4 4,4 4 3,9 3,9 4,2 
125  27/08/2002 07:42:00 p.m.  60,05 20 6 0 213 209 214 212 123 122 122 122 -0,285 0,562 1 0,537 300 53,1 0 4,3 4,5 3,9 3,9 3,9 4,2 
126  27/08/2002 07:45:00 p.m.  60,05 20 5 0 212 209 213 211 123 121 122 122 -0,303 0,411 1 0,504 307,3 60,1 0 4,3 4,4 3,9 3,8 3,9 4,2 
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127  27/08/2002 07:48:01 p.m.  60,02 20 7 0 213 210 214 212 123 122 122 122 -0,279 0,468 1 0,564 311,6 43 0 4,3 4,4 4 3,9 3,9 4,2 
128  27/08/2002 07:51:01 p.m.  60 20 5 0 212 209 212 211 123 121 121 122 -0,307 0,458 1 0,522 275,3 55,4 0 4,3 4,4 4 3,9 3,9 4,2 
129  27/08/2002 07:54:00 p.m.  60 21 5 0 213 210 214 212 123 122 122 123 -0,273 0,587 1 0,49 331,2 55,5 0 4,4 4,4 4 3,9 3,9 4,3 
130  27/08/2002 07:57:00 p.m.  60,02 21 5 0 213 210 214 212 123 122 122 123 -0,325 0,55 1 0,541 288,1 56,7 0 4,4 4,4 4 3,9 4 4,3 
131  27/08/2002 08:00:00 p.m.  60,04 20 5 0 214 210 214 213 124 122 123 123 -0,288 0,557 1 0,505 320,1 56,8 0 4,4 4,5 4 3,9 4 4,3 
132  27/08/2002 08:03:00 p.m.  59,99 20 5 0 213 209 214 212 124 122 122 123 0,315 0,426 1 0,486 293,2 72,4 0 4,5 4,6 4,1 4 4,1 4,4 
133  27/08/2002 08:06:01 p.m.  59,93 20 5 0 213 210 214 212 124 122 122 123 -0,31 0,592 1 0,521 286,9 63,4 0 4,4 4,5 4 3,9 4 4,3 
134  27/08/2002 08:09:00 p.m.  59,96 19 5 0 214 210 214 212 124 122 122 123 -0,256 0,503 1 0,446 326,6 63,4 0 4,4 4,6 4,1 4 4 4,3 
135  27/08/2002 08:12:00 p.m.  60,04 21 5 0 214 210 215 213 124 121 123 123 -0,315 0,603 1 -0,5 252,9 73,5 0 4,4 4,6 4 4 4 4,3 
136  27/08/2002 08:15:00 p.m.  60,08 18 4 0 215 210 214 213 125 122 123 123 -0,182 0,438 1 -0,316 450,3 99,8 0 4,3 4,4 4,1 4 4 4,3 
137  27/08/2002 08:18:00 p.m.  59,98 19 4 0 214 210 215 213 124 122 123 123 -0,268 0,39 1 0,402 349,4 87,3 0 4,4 4,5 4,1 4 4 4,4 
138  27/08/2002 08:21:00 p.m.  60,02 19 4 0 215 211 215 214 125 123 123 123 -0,319 0,289 1 0,446 282 78,1 0 4,5 4,5 4,1 4 4,1 4,4 
139  27/08/2002 08:24:01 p.m.  60,06 19 3 0 215 212 215 214 125 123 123 124 -0,267 0,341 1 0,381 336,7 105,9 0 4,4 4,5 4,2 4 4,1 4,4 
140  27/08/2002 08:27:00 p.m.  60,04 19 3 0 216 212 215 214 125 123 123 124 -0,311 0,177 1 0,405 285,4 128,5 0 4,5 4,6 4,3 4,1 4,2 4,5 
141  27/08/2002 08:30:00 p.m.  60,04 20 3 0 216 212 216 215 125 123 123 124 -0,353 0,372 1 0,473 256,1 119,5 0 4,6 4,7 4,1 4,1 4,2 4,5 
142  27/08/2002 08:33:00 p.m.  60,03 20 4 0 215 212 215 214 125 123 123 124 -0,35 0,481 1 0,503 251,8 79,5 0 4,7 4,7 4,3 4,2 4,3 4,6 
143  27/08/2002 08:36:01 p.m.  59,98 19 4 0 214 210 214 213 124 122 122 123 -0,341 0,492 1 0,509 254,8 70,4 0 4,5 4,6 4,3 4,1 4,2 4,6 
144  27/08/2002 08:39:01 p.m.  60,08 19 4 0 215 211 215 214 125 123 123 123 -0,331 0,45 1 0,466 282,3 93,1 0 4,5 4,6 4,1 4,1 4,1 4,5 
145  27/08/2002 08:42:01 p.m.  59,95 19 4 0 214 211 215 213 124 123 122 123 -0,324 0,508 1 0,47 291,2 90,4 0 4,7 4,7 4,4 4,2 4,3 4,7 
146  27/08/2002 08:45:00 p.m.  59,97 19 4 0 215 211 215 214 125 123 122 123 -0,346 0,349 1 0,474 245,9 93,2 0 4,7 4,8 4,4 4,3 4,4 4,7 
147  27/08/2002 08:48:00 p.m.  59,96 19 4 0 215 211 215 214 125 123 123 123 -0,349 0,449 1 -0,492 252,7 93,3 0 4,7 4,7 4,4 4,3 4,4 4,7 
148  27/08/2002 08:51:01 p.m.  60,03 20 4 0 215 212 215 214 125 123 123 124 -0,329 0,313 1 0,442 276,7 116,4 0 4,7 4,9 4,3 4,4 4,3 4,7 
149  27/08/2002 08:54:00 p.m.  60,07 19 4 0 215 211 215 214 125 123 123 123 -0,515 0,427 1 0,673 156,1 71,5 0 4,8 4,9 4,2 4,3 4,4 4,7 
150  27/08/2002 08:57:00 p.m.  60,03 19 4 0 215 212 215 214 125 123 123 124 -0,592 0,511 1 -0,76 126,6 67 0 4,8 4,8 4,5 4,3 4,5 4,8 
151  27/08/2002 09:00:00 p.m.  60,03 19 4 0 216 212 216 215 125 123 124 124 -0,577 0,548 1 -0,744 130,7 70,7 0 4,9 4,9 4,6 4,4 4,6 4,9 
152  27/08/2002 09:03:00 p.m.  60 19 4 0 215 212 216 215 125 123 124 124 -0,586 0,508 1 -0,748 131 78,5 0 4,8 4,8 4,6 4,4 4,6 4,9 
153  27/08/2002 09:06:00 p.m.  60 18 4 0 216 213 216 215 125 124 124 124 -0,599 0,468 1 0,759 132,1 76,3 0 4,8 4,9 4,7 4,5 4,6 4,9 
154  27/08/2002 09:09:00 p.m.  59,93 18 4 0 216 213 216 215 125 124 123 124 -0,599 0,385 1 -0,743 130,5 102,4 0 4,8 4,9 4,6 4,4 4,6 4,9 
155  27/08/2002 09:12:00 p.m.  59,99 18 4 0 212 208 212 211 122 121 121 122 -0,558 0,464 1 -0,712 143 82,8 0 3,1 3,1 2,6 2,5 2,6 2,9 
156  27/08/2002 09:15:00 p.m.  59,99 18 4 0 213 209 213 212 123 122 122 122 -0,555 0,428 1 -0,698 143 90,9 0 3,1 3,2 2,5 2,6 2,6 3 
157  27/08/2002 09:18:00 p.m.  60,03 18 4 0 211 208 212 211 123 121 121 122 -0,564 0,425 1 -0,726 135,9 79,8 0 3 3,1 2,5 2,5 2,6 2,9 
158  27/08/2002 09:21:01 p.m.  60,04 15 4 0 212 209 213 211 123 122 122 122 -0,493 0,523 1 -0,679 164,7 84,8 0 3,1 3,1 2,6 2,6 2,6 2,9 
159  27/08/2002 09:24:00 p.m.  60,03 10 4 0 211 208 211 210 122 121 121 121 -0,585 0,434 1 0,83 130,9 83,2 0 2,9 2,9 2,6 2,5 2,6 2,8 
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160  27/08/2002 09:27:00 p.m.  60,04 10 4 0 212 209 212 211 123 121 121 122 -0,622 0,471 1 0,864 132,1 91 0 2,9 3 2,6 2,6 2,7 2,8 
161  27/08/2002 09:30:01 p.m.  60,07 3 4 0 213 209 213 212 124 121 122 122 -0,519 0,782 1 0,987 138,2 66,2 0 2,9 2,9 2,6 2,6 2,7 2,7 
162  27/08/2002 09:33:00 p.m.  60,01 4 2 0 214 211 214 213 124 122 123 123 0,727 0,263 1 0,574 97,5 79,2 0 3,1 3 2,8 2,8 2,8 2,8 
163  27/08/2002 09:36:00 p.m.  60,03 3 2 0 214 212 215 214 124 123 123 123 -0,625 0,26 1 1 89,5 75,8 0 3,1 3 2,8 2,9 2,8 2,9 
164  27/08/2002 09:39:00 p.m.  60 3 0 0 215 213 216 215 125 124 124 124 0,671 1 1 0,671 105,3 0 0 3,1 3,1 2,9 2,9 2,8 2,9 
165  27/08/2002 09:42:00 p.m.  59,98 0 0 0 215 213 215 214 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 3,1 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 
166  27/08/2002 09:45:00 p.m.  60,08 0 0 0 215 213 215 214 125 123 123 124 1 1 1 1 0 0 0 3 2,9 2,8 2,8 2,7 2,8 
167  27/08/2002 09:48:00 p.m.  60,04 0 2 0 214 211 214 213 124 122 123 123 1 0,309 1 0,309 0 51,6 0 2,9 2,9 2,7 2,8 2,7 2,7 
168  27/08/2002 09:51:01 p.m.  60,05 0 0 0 214 212 215 214 124 123 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2,9 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7 
169  27/08/2002 09:54:00 p.m.  60,01 0 0 0 214 211 214 213 124 122 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2,9 2,8 2,6 2,8 2,7 2,7 
170  27/08/2002 09:57:00 p.m.  60,02 0 0 0 214 212 215 214 124 123 123 123 1 1 1 1 0 0 0 3 2,9 2,6 2,8 2,7 2,7 
171  27/08/2002 10:00:00 p.m.  59,96 0 0 0 214 211 214 213 124 122 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2,9 2,8 2,6 2,8 2,7 2,7 
172  27/08/2002 10:03:00 p.m.  59,99 0 0 0 215 213 216 215 125 124 124 124 1 1 1 1 0 0 0 3 2,9 2,7 2,9 2,8 2,8 
173  27/08/2002 10:06:00 p.m.  59,96 0 0 0 216 214 216 215 125 124 124 124 1 1 1 1 0 0 0 3 2,9 2,7 2,9 2,7 2,7 
174  27/08/2002 10:09:01 p.m.  60 0 0 0 217 215 217 216 126 124 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,9 2,9 2,6 2,9 2,7 2,8 
175  27/08/2002 10:12:00 p.m.  60 0 0 0 217 215 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,9 2,9 2,7 2,9 2,7 2,8 
176  27/08/2002 10:15:00 p.m.  60,02 0 0 0 218 216 219 218 126 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 3 3 2,7 3 2,8 2,9 
177  27/08/2002 10:18:00 p.m.  59,98 0 0 0 217 215 217 216 126 124 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,9 2,9 2,6 2,9 2,7 2,8 
178  27/08/2002 10:21:01 p.m.  59,99 0 0 0 216 214 217 216 126 124 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,9 3 2,7 2,9 2,8 2,8 
179  27/08/2002 10:24:00 p.m.  60,07 0 0 0 215 212 215 214 124 123 123 124 1 1 1 1 0 0 0 2,7 2,7 2,5 2,7 2,6 2,6 
180  27/08/2002 10:27:01 p.m.  59,98 0 0 0 214 212 214 213 124 122 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,8 2,6 2,7 2,6 2,6 
181  27/08/2002 10:30:00 p.m.  59,99 0 0 0 214 212 215 214 124 123 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 
182  27/08/2002 10:33:01 p.m.  60,02 0 0 0 214 212 214 213 124 123 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 
183  27/08/2002 10:36:01 p.m.  60 0 0 0 214 212 215 214 124 123 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 
184  27/08/2002 10:39:01 p.m.  59,99 0 0 0 214 212 215 213 124 123 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,7 2,5 2,7 2,6 2,5 
185  27/08/2002 10:42:01 p.m.  60,05 0 0 0 215 212 215 214 124 123 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,4 2,6 2,5 2,5 
186  27/08/2002 10:45:00 p.m.  60,03 0 0 0 215 213 215 214 124 123 123 124 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 2,4 2,6 2,5 2,5 
187  27/08/2002 10:48:00 p.m.  60,05 0 0 0 215 213 216 215 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 2,4 2,5 2,4 2,4 
188  27/08/2002 10:51:00 p.m.  60,08 0 0 0 215 213 215 214 125 123 123 124 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 2,4 2,5 2,4 2,5 
189  27/08/2002 10:54:00 p.m.  59,99 0 0 0 215 213 216 215 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,4 2,6 2,4 2,5 
190  27/08/2002 10:57:00 p.m.  60,03 0 0 0 216 214 216 215 125 124 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 
191  27/08/2002 11:00:00 p.m.  60,07 0 0 0 216 214 216 215 125 124 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,4 2,6 2,5 2,5 
192  27/08/2002 11:03:00 p.m.  60,04 0 0 0 216 214 216 216 125 124 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,4 2,6 2,4 2,5 
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193  27/08/2002 11:06:01 p.m.  60,06 0 0 0 216 214 217 216 125 124 124 125 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,4 2,6 2,5 2,5 
194  27/08/2002 11:09:00 p.m.  60,05 0 0 0 216 214 216 215 125 124 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,3 2,5 2,4 2,4 
195  27/08/2002 11:12:00 p.m.  60,04 0 0 0 217 215 217 216 125 124 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 
196  27/08/2002 11:15:00 p.m.  59,99 0 0 0 216 215 217 216 125 124 124 125 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 
197  27/08/2002 11:18:01 p.m.  60 0 0 0 216 215 217 216 125 124 124 125 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,3 2,5 2,4 2,4 
198  27/08/2002 11:21:01 p.m.  59,97 0 0 0 216 214 217 216 126 124 124 125 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,3 2,5 2,4 2,4 
199  27/08/2002 11:24:01 p.m.  60,02 0 0 0 217 215 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,4 2,6 2,4 2,5 
200  27/08/2002 11:27:00 p.m.  59,98 0 0 0 217 215 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 2,4 2,6 2,5 2,5 
201  27/08/2002 11:30:00 p.m.  59,99 0 0 0 218 216 218 217 126 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,6 2,4 2,6 2,4 2,5 
202  27/08/2002 11:33:01 p.m.  60,04 0 0 0 218 216 219 218 126 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,3 2,5 2,4 2,4 
203  27/08/2002 11:36:00 p.m.  60,04 0 0 0 218 216 219 218 127 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,3 2,5 2,4 2,4 
204  27/08/2002 11:39:01 p.m.  60,01 0 0 0 218 217 219 218 127 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 2,4 2,6 2,4 2,5 
205  27/08/2002 11:42:01 p.m.  60,06 0 0 0 218 217 219 218 127 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,3 2,5 2,4 2,4 
206  27/08/2002 11:45:00 p.m.  60,05 0 0 0 218 216 219 217 126 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,5 2,3 2,5 2,3 2,3 
207  27/08/2002 11:48:00 p.m.  60,04 0 0 0 217 215 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 
208  27/08/2002 11:51:00 p.m.  59,95 0 0 0 216 214 216 215 125 124 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 
209  27/08/2002 11:54:00 p.m.  59,96 0 0 0 218 216 218 217 127 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,5 2,2 2,4 2,3 2,3 
210  27/08/2002 11:57:00 p.m.  59,94 0 0 0 219 217 219 218 127 126 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 
211  28/08/2002 12:00:00 a.m.  60,02 0 0 0 217 215 217 216 126 124 124 125 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 
212  28/08/2002 12:03:00 a.m.  60,01 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 
213  28/08/2002 12:06:01 a.m.  60,02 0 0 0 216 215 217 216 126 124 124 125 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 
214  28/08/2002 12:09:00 a.m.  60,09 0 0 0 216 215 217 216 126 124 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2,1 2,3 2,2 2,2 
215  28/08/2002 12:12:00 a.m.  59,97 0 0 0 215 214 216 215 125 124 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,3 2,1 2,3 2,2 2,2 
216  28/08/2002 12:15:01 a.m.  60 0 0 0 215 213 215 214 125 123 123 124 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,2 2,1 2,1 
217  28/08/2002 12:18:00 a.m.  60 0 0 0 214 212 214 213 124 123 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,1 2 2 
218  28/08/2002 12:21:00 a.m.  60,05 0 0 0 213 212 214 213 124 123 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2 2,1 2 2 2 2 
219  28/08/2002 12:24:00 a.m.  60,03 0 0 0 212 210 213 212 123 122 122 122 1 1 1 1 0 0 0 2 2,1 1,9 2 2 2 
220  28/08/2002 12:27:00 a.m.  60 0 0 0 212 211 213 212 123 122 122 122 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,9 2 1,9 1,9 
221  28/08/2002 12:30:00 a.m.  59,98 0 0 0 211 209 212 211 122 121 121 122 1 1 1 1 0 0 0 1,9 2 1,8 1,9 1,9 1,9 
222  28/08/2002 12:33:00 a.m.  60,02 0 0 0 213 212 214 213 124 122 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,9 2 2 2 
223  28/08/2002 12:36:00 a.m.  60,09 0 0 0 213 212 214 213 124 122 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2 2,1 1,9 2 2 2 
224  28/08/2002 12:39:00 a.m.  59,98 0 0 0 213 212 214 213 124 122 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,9 2 1,9 1,9 
225  28/08/2002 12:42:00 a.m.  60,01 0 0 0 213 212 214 213 124 123 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,9 2 1,9 2 
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226  28/08/2002 12:45:00 a.m.  60,04 0 0 0 214 213 215 214 124 123 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,9 2 1,9 1,9 
227  28/08/2002 12:48:00 a.m.  59,98 0 0 0 215 214 216 215 125 124 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,1 2 2 
228  28/08/2002 12:51:01 a.m.  59,99 0 0 0 215 214 216 215 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2 2,1 1,9 2,1 2 2 
229  28/08/2002 12:54:00 a.m.  59,97 0 0 0 214 213 215 214 124 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2 2,1 1,9 2,1 2 2 
230  28/08/2002 12:57:00 a.m.  59,99 0 0 0 215 213 216 214 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,9 2 2 1,9 
231  28/08/2002 01:00:00 a.m.  59,96 0 0 0 215 214 216 215 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2 1,9 2 2 2 
232  28/08/2002 01:03:00 a.m.  59,99 0 0 0 215 214 216 215 125 124 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,9 2 1,9 2 
233  28/08/2002 01:06:00 a.m.  59,99 0 0 0 216 214 217 216 125 124 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2 2,1 1,9 2,1 2 2 
234  28/08/2002 01:09:00 a.m.  59,98 0 0 0 216 215 216 216 125 124 124 125 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 1,9 2,1 2 2 
235  28/08/2002 01:12:01 a.m.  60 0 0 0 215 214 216 215 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,9 2 1,9 2 
236  28/08/2002 01:15:01 a.m.  60,02 0 0 0 215 214 216 215 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2 2,1 1,9 2 1,9 1,9 
237  28/08/2002 01:18:00 a.m.  59,98 0 0 0 217 215 217 216 126 124 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 2 2,1 2 2,1 
238  28/08/2002 01:21:00 a.m.  60 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,1 2 2 
239  28/08/2002 01:24:00 a.m.  60,03 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,1 2 2,1 
240  28/08/2002 01:27:00 a.m.  59,92 0 0 0 218 216 219 217 126 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,2 2,1 2,1 
241  28/08/2002 01:30:01 a.m.  59,99 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,1 2,1 2,1 
242  28/08/2002 01:33:00 a.m.  60,05 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,2 2 2,2 2,1 2,1 
243  28/08/2002 01:36:00 a.m.  60,02 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 2 2,1 2 2,1 
244  28/08/2002 01:39:00 a.m.  60,05 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 1,9 2,1 2 2 
245  28/08/2002 01:42:01 a.m.  60 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,1 2,1 2,1 
246  28/08/2002 01:45:00 a.m.  60 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,2 2 2,2 2,1 2,1 
247  28/08/2002 01:48:00 a.m.  60,04 0 0 0 218 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,2 2,1 2,1 
248  28/08/2002 01:51:00 a.m.  60,06 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,2 2,1 2,1 
249  28/08/2002 01:54:00 a.m.  60,03 0 0 0 218 217 218 218 127 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,2 2 2,2 2,1 2,2 
250  28/08/2002 01:57:00 a.m.  60 0 0 0 218 216 218 218 126 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,2 2 2,1 2,1 2,1 
251  28/08/2002 02:00:00 a.m.  59,96 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 1,9 2,1 2 2,1 
252  28/08/2002 02:03:01 a.m.  59,99 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,1 2 2,1 2,1 2,1 
253  28/08/2002 02:06:00 a.m.  59,99 0 0 0 218 216 218 217 127 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,2 2,1 2,1 
254  28/08/2002 02:09:00 a.m.  60 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,1 2,1 2,1 
255  28/08/2002 02:12:00 a.m.  59,99 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,2 2 2,1 2 2,1 
256  28/08/2002 02:15:01 a.m.  60,03 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2 1,9 2 2 2 
257  28/08/2002 02:18:01 a.m.  59,98 0 0 0 217 216 218 217 126 124 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2 2,1 2 2,1 2 2 
258  28/08/2002 02:21:00 a.m.  60,03 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2 2 2 2 2 
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259  28/08/2002 02:24:00 a.m.  59,99 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 2 2,1 2 2 
260  28/08/2002 02:27:00 a.m.  59,99 0 0 0 218 217 219 218 126 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,2 2,1 2,1 
261  28/08/2002 02:30:00 a.m.  60,02 0 0 0 217 216 219 217 126 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,1 2 2,1 
262  28/08/2002 02:33:00 a.m.  59,99 0 0 0 218 216 219 218 126 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 2 2,1 2 2,1 
263  28/08/2002 02:36:00 a.m.  60,05 0 0 0 218 216 219 218 126 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 1,9 2,1 2 2 
264  28/08/2002 02:39:00 a.m.  60 0 0 0 218 217 219 218 127 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 2 2,1 2,1 2,1 
265  28/08/2002 02:42:01 a.m.  60 0 0 0 218 217 219 218 127 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 2 2,1 2,1 2,1 
266  28/08/2002 02:45:00 a.m.  59,99 0 0 0 218 217 219 218 126 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,1 2 2 
267  28/08/2002 02:48:00 a.m.  60,01 0 0 0 218 217 219 218 127 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 1,9 2,1 2 2 
268  28/08/2002 02:51:00 a.m.  59,99 0 0 0 218 217 219 218 127 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 1,9 2,1 2 2 
269  28/08/2002 02:54:00 a.m.  59,97 0 0 0 218 217 219 218 126 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,1 2 2,1 2 2,1 
270  28/08/2002 02:57:00 a.m.  59,98 0 0 0 218 217 219 218 127 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,1 2 2,1 2 2,1 
271  28/08/2002 03:00:00 a.m.  59,99 0 0 0 218 217 219 218 127 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 2 2,1 2 2,1 
272  28/08/2002 03:03:00 a.m.  60,05 0 0 0 219 217 219 219 127 126 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,1 2,1 2,1 
273  28/08/2002 03:06:00 a.m.  60 0 0 0 218 217 219 218 127 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,1 2 2,1 2 2,1 
274  28/08/2002 03:09:00 a.m.  59,99 0 0 0 218 217 219 218 127 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 2 2,1 2 2,1 
275  28/08/2002 03:12:00 a.m.  60 0 0 0 218 216 219 218 126 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 1,9 2 2 2 
276  28/08/2002 03:15:01 a.m.  60,02 0 0 0 218 216 218 217 126 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 1,9 2,1 2 2 
277  28/08/2002 03:18:00 a.m.  59,99 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,1 2 2 
278  28/08/2002 03:21:01 a.m.  60,06 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,9 2 2 2 
279  28/08/2002 03:24:00 a.m.  60,03 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2 2,1 1,9 2 2 2 
280  28/08/2002 03:27:00 a.m.  60,02 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2 1,9 2 1,9 2 
281  28/08/2002 03:30:00 a.m.  60,04 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2 1,9 2 1,9 2 
282  28/08/2002 03:33:00 a.m.  60,02 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,9 2 1,9 1,9 
283  28/08/2002 03:36:00 a.m.  60,04 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2 2,1 1,9 2 1,9 1,9 
284  28/08/2002 03:39:00 a.m.  60,03 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,9 2 1,9 1,9 
285  28/08/2002 03:42:00 a.m.  60,02 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,9 2 1,9 1,9 
286  28/08/2002 03:45:00 a.m.  60,08 0 0 0 217 216 219 218 126 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,9 2 1,9 2 
287  28/08/2002 03:48:00 a.m.  59,99 0 0 0 217 216 219 217 126 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 1,9 2 2 2 
288  28/08/2002 03:51:00 a.m.  60 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,9 2 1,9 2 
289  28/08/2002 03:54:00 a.m.  59,99 0 0 0 217 216 218 217 126 124 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,9 2 1,9 1,9 
290  28/08/2002 03:57:00 a.m.  59,99 0 0 0 217 215 218 217 126 124 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,8 2 1,9 1,9 
291  28/08/2002 04:00:00 a.m.  59,97 0 0 0 217 215 218 217 126 124 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,8 2 1,9 1,9 
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292  28/08/2002 04:03:00 a.m.  59,97 0 0 0 217 216 218 217 126 124 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,8 1,9 1,9 1,9 
293  28/08/2002 04:06:00 a.m.  60,03 0 0 0 217 216 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,8 2 1,9 1,9 
294  28/08/2002 04:09:00 a.m.  59,98 0 0 0 221 220 222 221 128 127 127 128 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 
295  28/08/2002 04:12:01 a.m.  59,99 0 0 0 223 222 224 223 130 128 129 129 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 
296  28/08/2002 04:15:00 a.m.  59,97 0 0 0 223 222 224 223 130 128 129 129 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,3 2,5 2,3 2,4 
297  28/08/2002 04:18:00 a.m.  60,02 0 0 0 223 222 224 223 130 128 128 129 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,3 2,4 2,3 2,4 
298  28/08/2002 04:21:00 a.m.  60 0 0 0 222 221 223 222 129 128 128 128 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 
299  28/08/2002 04:24:00 a.m.  60,01 0 0 0 222 221 223 222 129 128 128 128 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 
300  28/08/2002 04:27:00 a.m.  59,95 0 0 0 223 222 224 223 129 128 129 129 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,4 2,2 2,4 2,3 2,4 
301  28/08/2002 04:30:00 a.m.  59,98 0 0 0 223 221 224 223 129 128 128 129 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 
302  28/08/2002 04:33:00 a.m.  60 0 0 0 222 221 223 222 129 128 128 128 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 
303  28/08/2002 04:36:00 a.m.  59,91 0 0 0 221 220 222 221 128 127 127 127 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 
304  28/08/2002 04:39:00 a.m.  60,02 0 0 0 220 219 221 220 128 127 127 127 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 
305  28/08/2002 04:42:00 a.m.  59,99 0 0 0 220 219 221 220 128 126 127 127 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,1 2 2,1 2,1 2,1 
306  28/08/2002 04:45:00 a.m.  60,01 0 0 0 219 218 220 219 127 126 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,1 2 2,1 2,1 2,1 
307  28/08/2002 04:48:00 a.m.  59,98 0 0 0 219 218 220 219 127 126 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 2 2,1 2 2,1 
308  28/08/2002 04:51:01 a.m.  59,97 0 0 0 219 218 220 219 127 126 126 127 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,2 2 2,1 2,1 2,1 
309  28/08/2002 04:54:00 a.m.  60,11 0 0 0 219 217 220 219 127 126 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 2 2,1 2,1 2,1 
310  28/08/2002 04:57:00 a.m.  60,03 0 0 0 219 217 220 219 127 126 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 1,9 2,1 2 2,1 
311  28/08/2002 05:00:00 a.m.  60,02 0 0 0 219 218 220 219 127 126 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 2 2,1 2,1 2,1 
312  28/08/2002 05:03:00 a.m.  59,94 0 0 0 221 219 222 221 128 127 127 127 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 
313  28/08/2002 05:06:00 a.m.  60,03 0 0 0 223 221 224 223 129 128 128 129 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,2 2,4 2,3 2,4 
314  28/08/2002 05:09:00 a.m.  60,03 0 0 0 224 222 225 224 130 129 129 129 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,3 2,5 2,4 2,5 
315  28/08/2002 05:12:00 a.m.  59,96 0 0 0 224 222 224 223 130 128 129 129 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,5 2,3 2,5 2,3 2,5 
316  28/08/2002 05:15:00 a.m.  59,97 0 0 0 223 221 223 223 130 128 128 128 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,2 2,4 2,3 2,4 
317  28/08/2002 05:18:00 a.m.  59,99 0 0 0 223 221 224 223 130 128 128 129 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,4 2,2 2,4 2,3 2,4 
318  28/08/2002 05:21:00 a.m.  59,99 0 0 0 223 221 223 222 130 128 128 128 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,2 2,4 2,2 2,3 
319  28/08/2002 05:24:00 a.m.  60,03 0 0 0 223 221 224 223 129 128 128 128 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 
320  28/08/2002 05:27:00 a.m.  60 0 0 0 223 221 224 223 130 128 128 129 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 
321  28/08/2002 05:30:00 a.m.  59,99 0 0 0 223 221 223 222 129 128 128 128 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,4 2,2 2,4 2,2 2,3 
322  28/08/2002 05:33:00 a.m.  60,03 0 0 0 222 220 223 222 129 127 128 128 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2,1 2,3 2,2 2,2 
323  28/08/2002 05:36:00 a.m.  60,04 0 0 0 220 217 220 219 128 126 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,1 2 2,1 2 2,1 
324  28/08/2002 05:39:00 a.m.  60,02 0 0 0 219 216 219 218 127 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2 1,9 2 1,9 2 
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325  28/08/2002 05:42:00 a.m.  60,06 0 0 0 218 216 219 218 127 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,9 2 1,9 2 
326  28/08/2002 05:45:00 a.m.  60,04 0 0 0 218 216 218 217 127 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,8 1,9 1,9 1,9 
327  28/08/2002 05:48:00 a.m.  60,01 0 0 0 219 216 219 218 127 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,8 1,9 1,8 1,9 
328  28/08/2002 05:51:00 a.m.  60,04 0 0 0 218 216 219 218 127 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 
329  28/08/2002 05:54:00 a.m.  60,01 0 0 0 218 216 218 218 127 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 1,9 2 1,8 1,9 1,9 1,9 
330  28/08/2002 05:57:00 a.m.  60 0 0 0 219 216 219 218 127 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 
331  28/08/2002 06:00:01 a.m.  60 0 0 0 219 216 218 218 127 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 1,9 2 1,9 1,9 1,9 1,9 
332  28/08/2002 06:03:00 a.m.  59,99 0 0 0 218 216 219 218 127 125 125 126 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,8 2 1,9 2 
333  28/08/2002 06:06:00 a.m.  60,03 0 0 0 218 215 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1,8 2 1,9 1,9 
334  28/08/2002 06:09:00 a.m.  60,01 0 0 0 218 215 218 217 126 125 125 125 1 1 1 1 0 0 0 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 
335  28/08/2002 06:12:00 a.m.  60,05 0 0 0 216 214 217 216 126 124 124 124 1 1 1 1 0 0 0 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 
336  28/08/2002 06:15:00 a.m.  60,05 0 0 0 215 213 215 214 125 123 123 124 1 1 1 1 0 0 0 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 
337  28/08/2002 06:18:00 a.m.  60,02 0 0 0 214 212 215 213 124 122 123 123 1 1 1 1 0 0 0 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 
338  28/08/2002 06:21:01 a.m.  60 0 0 0 216 213 216 215 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 1,9 2,1 1,8 1,9 1,9 1,8 
339  28/08/2002 06:24:01 a.m.  60 0 0 0 216 213 216 215 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 1,8 2 2 1,9 
340  28/08/2002 06:27:00 a.m.  60,02 0 0 0 216 213 217 215 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 1,8 2 2 1,9 
341  28/08/2002 06:30:00 a.m.  60,04 0 0 0 216 213 216 215 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,1 1,9 2 2 2 
342  28/08/2002 06:33:00 a.m.  59,99 0 0 0 216 213 216 215 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,2 1,9 2 2 2 
343  28/08/2002 06:36:00 a.m.  59,93 0 0 0 217 214 217 216 126 124 124 125 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,2 2 2,1 2,1 2,1 
344  28/08/2002 06:39:00 a.m.  59,96 0 0 0 218 216 219 218 127 125 126 126 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,1 2,3 2,2 2,2 
345  28/08/2002 06:42:00 a.m.  60,04 0 0 0 217 214 218 216 126 124 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2 2,2 2,1 2,1 
346  28/08/2002 06:45:00 a.m.  60,08 0 0 0 217 214 217 216 126 124 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2 2,2 2,2 2,1 
347  28/08/2002 06:48:00 a.m.  59,98 0 0 0 217 215 218 217 126 124 125 125 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2,1 2,2 2,1 2,1 
348  28/08/2002 06:51:00 a.m.  60,02 0 0 0 215 213 216 215 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2 2,2 2,1 2,1 
349  28/08/2002 06:54:00 a.m.  60,06 0 0 0 216 213 217 215 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2 2,2 2,1 2,1 
350  28/08/2002 06:57:00 a.m.  60,04 0 0 0 216 213 217 215 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 
351  28/08/2002 07:00:00 a.m.  60,04 0 0 0 215 212 216 214 125 123 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,4 2,1 2,2 2,2 2,1 
352  28/08/2002 07:03:00 a.m.  60,03 0 0 0 215 212 216 214 125 122 124 124 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2,1 2,2 2,2 2,1 
353  28/08/2002 07:06:01 a.m.  59,98 0 2 0 214 211 215 213 124 122 123 123 1 0,509 1 0,509 0 26,5 0 2,3 2,4 2,1 2,3 2,2 2,1 
354  28/08/2002 07:09:01 a.m.  60,08 0 2 0 214 211 214 213 124 122 123 123 1 0,521 1 0,521 0 29,5 0 2,3 2,3 2,1 2,2 2,2 2,1 
355  28/08/2002 07:12:01 a.m.  59,95 0 0 0 214 211 214 213 124 122 123 123 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 
356  28/08/2002 07:15:00 a.m.  59,97 0 0 0 212 210 213 212 123 121 122 122 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,4 2,1 2,2 2,2 2,2 
357  28/08/2002 07:18:01 a.m.  59,96 0 0 0 211 208 211 210 123 120 121 121 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,2 2 2,1 2,1 2,1 
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358  28/08/2002 07:21:00 a.m.  60,03 0 0 0 211 208 212 210 123 120 122 122 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,3 2,1 2,2 2,1 2,1 
359  28/08/2002 07:24:00 a.m.  60,07 0 0 0 210 207 211 209 122 120 121 121 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,2 2,1 2,2 2,1 2,1 
360  28/08/2002 07:27:00 a.m.  60,03 0 0 0 210 207 210 209 122 119 121 121 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1 
361  28/08/2002 07:30:00 a.m.  60,03 0 0 0 209 206 209 208 121 119 120 120 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1 
362  28/08/2002 07:33:00 a.m.  60 0 0 0 211 208 212 210 123 120 122 121 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 
363  28/08/2002 07:36:00 a.m.  60 0 0 0 211 208 211 210 123 120 121 121 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 
364  28/08/2002 07:39:00 a.m.  59,93 0 0 0 209 207 210 209 121 119 121 120 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1 
365  28/08/2002 07:42:00 a.m.  59,99 0 0 0 210 207 210 209 122 120 121 121 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1 
366  28/08/2002 07:45:00 a.m.  59,99 0 0 0 210 207 210 209 122 119 120 121 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1 
367  28/08/2002 07:48:01 a.m.  60,03 0 0 0 211 208 211 210 122 120 121 121 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1 
368  28/08/2002 07:51:00 a.m.  60,04 0 0 0 211 208 211 210 123 120 121 121 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 
369  28/08/2002 07:54:00 a.m.  60,03 0 0 0 211 208 211 210 123 120 121 121 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,5 2,2 2,3 2,2 2,2 
370  28/08/2002 07:57:01 a.m.  60,04 0 0 0 209 207 210 208 122 119 120 120 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,4 2,1 2,3 2,2 2,1 
371  28/08/2002 08:00:00 a.m.  60,07 0 0 0 210 207 210 209 122 119 120 120 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,5 2,2 2,3 2,2 2,1 
372  28/08/2002 08:03:00 a.m.  60,01 0 0 0 209 206 209 208 121 119 120 120 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,4 2,1 2,2 2,1 2,1 
373  28/08/2002 08:06:01 a.m.  60,03 0 0 0 210 207 210 209 122 119 120 120 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,5 2,2 2,3 2,2 2,2 
374  28/08/2002 08:09:00 a.m.  60 0 0 0 210 207 210 209 122 119 121 121 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,4 2,2 2,3 2,2 2,2 
375  28/08/2002 08:12:01 a.m.  59,98 0 0 0 210 207 210 209 122 120 120 121 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,5 2,2 2,4 2,3 2,2 
376  28/08/2002 08:15:00 a.m.  60,08 0 0 0 210 207 210 209 122 120 121 121 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,5 2,3 2,4 2,3 2,2 
377  28/08/2002 08:18:01 a.m.  60,04 0 0 0 209 207 210 209 121 119 120 120 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,5 2,2 2,3 2,2 2,2 
378  28/08/2002 08:21:00 a.m.  60,05 0 0 0 209 206 209 208 121 119 120 120 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 2,2 2,3 2,2 2,1 
379  28/08/2002 08:24:00 a.m.  60,01 3 0 0 207 204 207 206 120 118 119 119 -0,589 1 1 -0,589 133,3 0 0 2,5 2,5 2,1 2,2 2,2 2,1 
380  28/08/2002 08:27:00 a.m.  60,02 4 0 0 208 205 208 207 121 118 120 120 -0,639 1 1 -0,639 94,4 0 0 2,4 2,5 2,1 2,3 2,2 2,1 
381  28/08/2002 08:30:00 a.m.  59,96 4 0 0 208 205 209 207 121 118 120 120 0,649 1 1 0,649 95,4 0 0 2,4 2,5 2,1 2,2 2,2 2,1 
382  28/08/2002 08:33:00 a.m.  59,99 7 2 0 209 206 209 208 121 119 120 120 0,69 -0,844 1 0,472 114 45,9 0 2,5 2,7 2,1 2,3 2,3 2,2 
383  28/08/2002 08:36:00 a.m.  59,96 8 0 0 209 206 209 208 121 119 120 120 0,695 1 1 0,695 88,2 0 0 2,5 2,7 2,2 2,3 2,3 2,3 
384  28/08/2002 08:39:00 a.m.  60 7 0 0 208 205 208 207 120 119 120 120 0,699 1 1 0,699 90,4 0 0 2,5 2,6 2,1 2,2 2,2 2,2 
385  28/08/2002 08:42:00 a.m.  60 7 3 0 207 204 208 206 120 118 119 119 0,678 0,371 1 0,589 92,6 37,4 0 2,4 2,6 1,9 2,2 2,1 2,1 
386  28/08/2002 08:45:01 a.m.  60,02 7 3 0 207 203 207 206 120 118 118 119 0,671 0,347 1 0,586 115,8 63,7 0 2,4 2,6 1,9 2,2 2,2 2,1 
387  28/08/2002 08:48:00 a.m.  59,98 8 3 0 207 203 207 205 120 118 118 119 0,685 0,361 1 0,594 115,8 61,7 0 2,5 2,6 1,9 2,2 2,1 2,1 
388  28/08/2002 08:51:00 a.m.  59,99 7 4 0 205 202 205 204 119 117 118 118 0,685 0,561 1 0,647 90,7 48,4 0 2,5 2,5 1,9 2,2 2,1 2,1 
389  28/08/2002 08:54:00 a.m.  60,07 8 4 0 204 201 205 203 118 116 118 117 -0,622 0,532 1 0,915 126,4 47,4 0 2,5 2,6 1,9 2,2 2,2 2,1 
390  28/08/2002 08:57:00 a.m.  59,98 10 4 0 207 203 208 206 120 118 119 119 -0,557 0,552 1 0,852 130,5 42,4 0 2,4 2,7 1,9 2,2 2,2 2,1 
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391  28/08/2002 09:00:01 a.m.  59,99 11 5 0 207 203 207 206 120 118 119 119 -0,583 0,562 1 0,871 117,2 44,5 0 2,5 2,7 2 2,2 2,2 2,2 
392  28/08/2002 09:03:00 a.m.  60,02 10 4 0 213 210 213 212 123 121 123 122 -0,596 0,537 1 0,88 121,8 46,3 0 3,7 3,9 3,2 3,5 3,5 3,5 
393  28/08/2002 09:06:00 a.m.  60 10 4 0 213 210 213 212 123 121 122 122 -0,606 0,524 1 0,864 128,1 61,4 0 3,8 4,1 3,3 3,7 3,6 3,6 
394  28/08/2002 09:09:00 a.m.  59,99 10 4 0 213 210 214 212 123 122 123 123 -0,603 0,57 1 0,883 143,8 54,4 0 3,8 3,9 3,3 3,6 3,6 3,5 
395  28/08/2002 09:12:00 a.m.  60,05 12 4 0 212 210 213 212 123 121 123 122 -0,549 0,607 1 0,824 126,9 47 0 3,8 4 3,2 3,6 3,5 3,5 
396  28/08/2002 09:15:00 a.m.  60,03 13 5 0 213 210 214 212 123 121 123 123 -0,571 0,602 1 0,846 124 43,3 0 3,9 4 3,3 3,6 3,6 3,6 
397  28/08/2002 09:18:00 a.m.  60,05 14 5 0 215 211 215 214 124 122 124 123 -0,599 0,549 1 0,842 129,5 53,9 0 3,9 4,3 3,4 3,8 3,7 3,8 
398  28/08/2002 09:21:00 a.m.  60,08 14 5 0 215 211 215 214 124 122 124 123 -0,595 0,58 1 0,838 121,1 45,6 0 4,1 4,2 3,3 3,8 3,6 3,7 
399  28/08/2002 09:24:00 a.m.  59,99 17 5 0 214 211 215 213 124 122 124 123 -0,63 0,59 1 0,833 121,1 44,8 0 3,9 4,1 3,2 3,5 3,5 3,6 
400  28/08/2002 09:27:00 a.m.  60,03 18 5 0 214 211 214 213 123 122 123 123 -0,641 0,611 1 0,835 117,1 42,5 0 4 4,3 3,3 3,7 3,6 3,8 
401  28/08/2002 09:30:00 a.m.  60,07 18 5 0 213 211 214 213 123 122 123 123 -0,647 0,562 1 0,826 119 44,9 0 4,1 4,2 3,2 3,7 3,6 3,8 
402  28/08/2002 09:33:01 a.m.  60,04 18 5 0 214 211 215 213 123 122 124 123 -0,637 0,573 1 0,83 119,4 43,9 0 4,1 4,1 3,1 3,6 3,5 3,7 
403  28/08/2002 09:36:00 a.m.  60,06 17 5 0 214 212 215 214 124 122 124 123 -0,628 0,604 1 0,835 112,9 41,8 0 4 4,3 3,3 3,8 3,6 3,7 
404  28/08/2002 09:39:00 a.m.  60,05 16 5 0 215 212 216 214 124 123 124 124 -0,619 0,604 1 0,833 113,4 42,8 0 4 4,2 3,3 3,7 3,6 3,8 
405  28/08/2002 09:42:00 a.m.  60,04 15 5 0 213 211 215 213 123 122 124 123 -0,622 0,63 1 0,838 115,3 45,9 0 4 4,1 3,2 3,7 3,5 3,7 
406  28/08/2002 09:45:00 a.m.  59,99 16 5 0 212 209 213 211 122 121 123 122 -0,611 0,647 1 0,829 125,6 46 0 3,9 4,1 3,1 3,6 3,5 3,6 
407  28/08/2002 09:48:00 a.m.  60 15 5 0 213 210 214 212 123 122 123 123 -0,615 0,622 1 0,834 131,2 51,3 0 4 4,3 3,2 3,7 3,6 3,7 
408  28/08/2002 09:51:00 a.m.  59,97 16 5 0 214 211 215 213 124 122 124 123 -0,525 0,658 1 -0,761 133,3 43,3 0 3,9 4,2 3,3 3,7 3,6 3,6 
409  28/08/2002 09:54:01 a.m.  60,02 19 5 0 213 211 215 213 124 122 124 123 -0,565 0,677 1 -0,744 127,2 58,1 0 4 4,2 3,2 3,6 3,5 3,7 
410  28/08/2002 09:57:01 a.m.  59,98 18 5 0 212 210 214 212 123 122 123 122 -0,626 0,657 1 0,827 112,2 43,7 0 3,8 4,1 3,1 3,5 3,5 3,5 
411  28/08/2002 10:00:01 a.m.  59,99 18 5 0 214 211 214 213 123 122 123 123 -0,643 0,602 1 0,825 118,7 51,8 0 4 4,1 3,1 3,6 3,5 3,6 
412  28/08/2002 10:03:00 a.m.  60,04 18 5 0 214 212 216 214 124 122 124 123 -0,617 0,609 1 0,813 114,8 50,7 0 4,2 4,3 3,3 3,7 3,7 3,8 
413  28/08/2002 10:06:00 a.m.  60,04 18 5 0 214 212 216 214 124 122 124 123 -0,615 0,59 1 0,795 127,3 52,2 0 4,1 4,3 3,3 3,7 3,7 3,8 
414  28/08/2002 10:09:00 a.m.  60,01 18 5 0 213 210 215 213 123 122 123 123 -0,622 0,479 1 0,802 116,5 55,9 0 4,2 4,3 3,3 3,8 3,7 3,8 
415  28/08/2002 10:12:00 a.m.  60,06 19 4 0 214 211 215 213 124 123 123 123 -0,602 0,427 1 0,758 118,4 53,9 0 4,2 4,3 3,2 3,7 3,7 3,7 
416  28/08/2002 10:15:00 a.m.  60,05 19 4 0 214 211 215 213 124 123 123 123 -0,607 0,38 1 0,76 128,6 60,5 0 4,1 4,2 3,2 3,7 3,6 3,7 
417  28/08/2002 10:18:00 a.m.  60,04 19 5 0 213 210 214 213 123 122 123 123 -0,588 0,391 1 0,759 124,2 53,4 0 4,1 4,4 3,2 3,7 3,6 3,7 
418  28/08/2002 10:21:00 a.m.  59,95 19 5 0 213 211 214 213 123 122 123 123 -0,577 0,621 1 -0,762 129,2 50,6 0 4,1 4,3 3,4 3,7 3,6 3,8 
419  28/08/2002 10:24:01 a.m.  59,96 19 5 0 213 211 214 213 123 122 123 123 -0,583 0,625 1 -0,767 124,1 47,6 0 3,9 4,2 3,3 3,6 3,6 3,7 
420  28/08/2002 10:27:00 a.m.  59,94 19 5 0 212 210 214 212 123 121 123 122 -0,572 0,651 1 -0,748 128,6 49,6 0 3,9 4,2 3,2 3,6 3,6 3,6 
421  28/08/2002 10:30:00 a.m.  59,99 20 4 0 211 209 213 211 122 121 122 122 -0,538 0,605 1 -0,711 140,9 58,2 0 4 4,2 3,1 3,6 3,5 3,6 
422  28/08/2002 10:33:00 a.m.  60,07 19 5 0 210 208 211 210 122 120 122 121 -0,544 0,603 1 -0,728 141,8 51,5 0 3,9 4,1 3,2 3,5 3,5 3,6 
423  28/08/2002 10:36:00 a.m.  59,98 20 4 0 212 210 214 212 123 121 123 122 -0,484 0,56 1 -0,662 153 47,5 0 3,8 4,2 3,4 3,6 3,5 3,6 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
424  28/08/2002 10:39:00 a.m.  59,99 20 5 0 212 209 212 211 123 120 122 122 -0,481 0,78 1 -0,674 137,6 47 0 3,7 4,2 3,3 3,6 3,5 3,6 
425  28/08/2002 10:42:00 a.m.  60,02 20 4 0 211 208 212 210 122 120 122 121 -0,487 0,612 1 -0,666 152,8 68,3 0 3,8 4,1 3,3 3,5 3,4 3,7 
426  28/08/2002 10:45:01 a.m.  60 20 4 0 212 209 213 211 123 121 122 122 -0,481 0,591 1 -0,653 155 73,7 0 3,9 4,2 3,3 3,5 3,5 3,7 
427  28/08/2002 10:48:00 a.m.  59,99 20 4 0 211 208 212 211 123 121 122 122 -0,483 0,591 1 -0,659 144,1 70 0 3,7 4,1 3,3 3,4 3,3 3,7 
428  28/08/2002 10:51:00 a.m.  60,05 20 4 0 212 209 213 211 123 121 122 122 -0,486 0,53 1 -0,643 149,8 82,1 0 3,8 4,2 3,4 3,5 3,4 3,7 
429  28/08/2002 10:54:00 a.m.  60,03 20 4 0 209 206 210 209 122 119 121 121 -0,472 0,591 1 -0,633 146,3 74,6 0 3,6 4 3,1 3,2 3,2 3,5 
430  28/08/2002 10:57:00 a.m.  60,05 20 5 0 210 206 211 209 121 119 121 121 -0,471 0,677 1 -0,653 141,2 60,5 0 3,6 4 3,2 3,2 3,3 3,5 
431  28/08/2002 11:00:00 a.m.  60,08 21 4 0 209 206 210 208 121 119 120 120 -0,471 0,567 1 -0,619 152,9 77,5 0 3,5 3,9 3,1 3,2 3,2 3,5 
432  28/08/2002 11:03:01 a.m.  59,99 20 4 0 207 204 207 206 120 118 119 119 -0,535 0,596 1 -0,699 141,6 80,1 0 3,7 4 3,1 3,1 3,2 3,5 
433  28/08/2002 11:06:00 a.m.  60,03 19 4 0 208 205 209 208 121 119 120 120 -0,548 0,592 1 -0,718 130,2 69,2 0 3,6 3,9 3 3,1 3,2 3,4 
434  28/08/2002 11:09:00 a.m.  60,07 19 4 0 208 205 209 207 121 119 119 120 -0,54 0,534 1 -0,686 142,1 79,9 0 3,4 4 3,1 3,1 3,1 3,5 
435  28/08/2002 11:12:00 a.m.  60,04 20 4 0 208 205 209 207 121 119 120 120 -0,504 0,592 1 -0,668 151,8 71,8 0 3,7 4,1 3,1 3,3 3,3 3,6 
436  28/08/2002 11:15:00 a.m.  60,06 20 4 0 208 204 208 207 120 118 119 119 -0,517 0,556 1 -0,679 152,6 71,7 0 3,6 4 3 3,1 3,2 3,5 
437  28/08/2002 11:18:00 a.m.  60,05 20 4 0 207 203 207 206 120 118 119 119 -0,508 0,588 1 -0,669 134 67,3 0 3,4 3,8 3 3 3,1 3,3 
438  28/08/2002 11:21:00 a.m.  60,04 19 4 0 208 204 209 207 121 118 119 119 -0,489 0,654 1 -0,671 140 66,9 0 3,7 4 3,1 3,2 3,2 3,5 
439  28/08/2002 11:24:00 a.m.  59,99 19 4 0 207 203 208 206 120 118 119 119 -0,489 0,606 1 -0,657 143,5 74 0 3,4 3,8 3 3 3,1 3,4 
440  28/08/2002 11:27:01 a.m.  60 19 4 0 207 204 208 206 120 118 119 119 -0,491 0,641 1 -0,666 135,4 64 0 3,6 3,9 3,1 3,1 3,2 3,5 
441  28/08/2002 11:30:00 a.m.  59,97 18 4 0 208 204 208 207 120 118 119 119 -0,466 0,656 1 -0,65 144,1 66,8 0 3,4 4 3,1 3,1 3,1 3,5 
442  28/08/2002 11:33:00 a.m.  60,02 18 4 0 207 204 208 206 120 118 119 119 -0,467 0,644 1 -0,666 144,1 69,5 0 3,5 3,8 3,2 3 3,2 3,4 
443  28/08/2002 11:36:00 a.m.  59,98 18 4 0 208 205 209 207 121 118 120 120 -0,467 0,602 1 -0,65 163,3 75,3 0 3,6 3,9 3,1 3,2 3,2 3,5 
444  28/08/2002 11:39:00 a.m.  59,99 18 4 0 208 205 209 207 121 118 120 120 -0,454 0,672 1 -0,658 144,5 53,4 0 3,6 3,9 3,2 3,2 3,3 3,5 
445  28/08/2002 11:42:00 a.m.  60,04 17 4 0 207 204 208 207 120 118 119 119 -0,523 0,575 1 -0,709 149,3 75 0 3,5 3,8 3,1 3 3,2 3,4 
446  28/08/2002 11:45:00 a.m.  60,04 17 4 0 207 203 207 206 120 118 119 119 -0,51 0,616 1 -0,702 151,6 71,6 0 3,5 3,7 3,1 3 3,1 3,4 
447  28/08/2002 11:48:01 a.m.  60,01 17 4 0 207 204 208 207 120 118 119 119 -0,508 0,609 1 -0,688 152,3 69,9 0 3,5 3,7 3,1 3 3,1 3,4 
448  28/08/2002 11:51:01 a.m.  60,06 17 4 0 209 206 210 208 121 119 120 120 -0,547 0,542 1 -0,708 137,9 73,7 0 3,7 3,9 3,2 3,2 3,3 3,6 
449  28/08/2002 11:54:00 a.m.  60,05 16 2 0 208 205 209 207 120 119 120 120 -0,593 0,466 1 -0,701 130,1 71,2 0 3,5 3,7 3,2 3 3,3 3,5 
450  28/08/2002 11:57:00 a.m.  60,04 16 0 0 207 205 208 207 120 119 120 119 -0,597 1 1 -0,597 117,7 0 0 3,5 3,7 3,1 3 3,2 3,5 
451  28/08/2002 12:00:01 p.m.  59,95 18 2 0 208 206 209 208 121 119 121 120 -0,594 0,11 1 -0,663 118,5 42,9 0 3,6 3,9 3,3 3,2 3,5 3,6 
452  28/08/2002 12:03:00 p.m.  59,96 18 2 0 209 206 210 208 121 119 121 120 -0,615 -0,079 1 -0,691 120,1 52,7 0 3,7 3,9 3,3 3,2 3,5 3,6 
453  28/08/2002 12:06:00 p.m.  59,94 18 3 0 208 206 210 208 121 119 121 120 -0,605 0,254 1 -0,7 120,1 46,5 0 3,9 3,9 3,2 3,2 3,5 3,6 
454  28/08/2002 12:09:00 p.m.  59,99 18 2 0 210 207 211 209 122 120 121 121 -0,595 -0,157 1 -0,677 119,5 45,5 0 3,7 4 3,5 3,3 3,6 3,6 
455  28/08/2002 12:12:00 p.m.  60,02 18 3 0 209 207 210 209 121 120 121 121 -0,607 0,302 1 -0,706 120,8 49,5 0 3,8 4 3,3 3,3 3,5 3,7 
456  28/08/2002 12:15:00 p.m.  60 18 3 0 210 208 211 209 121 120 122 121 -0,583 0,433 1 -0,686 122,1 39,1 0 3,7 4 3,4 3,3 3,6 3,6 
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457  28/08/2002 12:18:00 p.m.  59,99 18 2 0 209 207 211 209 121 119 121 121 -0,616 0,107 1 -0,692 121,3 61,4 0 3,8 4 3,3 3,3 3,6 3,6 
458  28/08/2002 12:21:00 p.m.  60,05 18 2 0 210 208 212 210 122 120 122 121 -0,605 0,247 1 -0,684 116 49,8 0 4,1 4,3 3,4 3,6 3,8 3,8 
459  28/08/2002 12:24:00 p.m.  60,03 18 2 0 211 209 212 210 122 120 122 121 -0,626 0,044 1 -0,68 122,8 102,8 0 4 4,2 3,4 3,4 3,7 3,8 
460  28/08/2002 12:27:00 p.m.  60,05 18 2 0 211 209 212 210 122 120 122 121 -0,606 0,235 1 -0,676 126,9 64,4 0 4 4,3 3,5 3,6 3,9 3,9 
461  28/08/2002 12:30:01 p.m.  60,08 18 2 0 211 209 212 211 122 121 122 122 -0,63 -0,058 1 -0,701 116,8 61,2 0 4,2 4,2 3,6 3,6 3,9 3,9 
462  28/08/2002 12:33:01 p.m.  59,99 18 0 0 211 209 212 211 123 121 122 122 -0,59 1 1 -0,59 131,5 0 0 4,1 4,2 3,6 3,6 3,8 3,9 
463  28/08/2002 12:36:00 p.m.  60,03 18 0 0 211 209 213 211 123 121 122 122 -0,58 1 1 -0,58 124,2 0 0 4,4 4,5 3,7 3,8 4,1 4,2 
464  28/08/2002 12:39:00 p.m.  60,07 18 2 0 212 210 214 212 123 121 123 122 -0,562 0,5 1 -0,641 122,5 68,7 0 4,3 4,4 3,8 3,8 4 4,2 
465  28/08/2002 12:42:01 p.m.  60,04 19 0 0 213 211 215 213 124 122 123 123 -0,583 1 1 -0,583 131,5 0 0 4,4 4,6 4 4 4,2 4,3 
466  28/08/2002 12:45:00 p.m.  60,06 19 0 0 214 211 215 213 124 122 123 123 -0,57 1 1 -0,57 127 0 0 4,7 4,7 3,9 4,1 4,2 4,3 
467  28/08/2002 12:48:00 p.m.  60,05 18 2 0 214 212 215 213 124 122 124 123 -0,565 0,622 1 -0,651 127,6 85,4 0 4,5 4,7 4 4,1 4,3 4,4 
468  28/08/2002 12:51:00 p.m.  60,04 19 2 0 214 212 215 214 124 122 124 123 -0,577 0,481 1 -0,667 123,3 68,5 0 4,5 4,7 4,1 4,1 4,3 4,4 
469  28/08/2002 12:54:00 p.m.  59,99 19 0 0 214 212 215 214 124 122 124 123 -0,584 1 1 -0,584 133,2 0 0 4,5 4,7 4 4,1 4,3 4,4 
470  28/08/2002 12:57:00 p.m.  60 19 0 0 214 212 215 214 124 122 123 123 -0,59 1 1 -0,59 119,8 0 0 4,5 4,8 4,1 4,1 4,3 4,4 
471  28/08/2002 01:00:00 p.m.  59,97 18 2 0 215 213 216 215 125 123 124 124 -0,559 0,62 1 -0,65 128,9 68,2 0 4,6 4,8 4 4,2 4,4 4,4 
472  28/08/2002 01:03:00 p.m.  60,02 18 0 0 215 213 216 215 125 123 125 124 -0,565 1 1 -0,565 123,4 0 0 4,5 4,6 3,9 4 4,2 4,4 
473  28/08/2002 01:06:01 p.m.  59,98 16 2 0 214 212 216 214 124 122 125 124 -0,469 0,546 1 -0,576 154,6 57,1 0 4,4 4,6 3,9 4,1 4,2 4,3 
474  28/08/2002 01:09:00 p.m.  59,99 15 2 0 216 213 217 215 125 123 125 124 -0,539 0,41 1 -0,638 133,9 57,7 0 4,5 4,7 4,1 4,1 4,3 4,4 
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Tabla 5. Correlación entre variables de los datos obtenidos en la medición del neutro y tierra de la acometida principal del centro 
de cómputo de la sede Chapinero. 
 
 
Correlacion Hz Ignd VAB VBC VCA VAN VBN VCN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB In 
Hz 1,00                 
Ignd -0,01 1,00                
VAB 0,08 0,24 1,00               
VBC 0,07 0,14 0,97 1,00              
VCA 0,07 0,19 0,98 0,99 1,00             
VAN 0,06 0,21 0,98 0,96 0,97 1,00            
VBN 0,07 0,21 0,98 0,97 0,97 0,97 1,00           
VCN 0,07 0,10 0,93 0,97 0,97 0,91 0,92 1,00          
PFA -0,10 0,01 -0,03 -0,11 -0,10 -0,02 -0,03 -0,17 1,00         
PFB 0,06 -0,31 -0,08 -0,04 -0,04 -0,07 -0,08 0,00 0,00 1,00        
PFTtl 0,02 0,33 0,00 -0,05 -0,05 -0,03 0,01 -0,10 0,20 -0,16 1,00       
THDIA 0,05 0,35 0,27 0,16 0,19 0,28 0,27 0,08 0,29 -0,16 0,13 1,00      
THDIB -0,02 0,51 0,12 0,05 0,07 0,13 0,09 -0,01 -0,02 -0,69 0,07 0,21 1,00     
THDVAN -0,04 0,02 0,41 0,45 0,46 0,43 0,41 0,45 -0,33 0,00 -0,09 0,27 0,11 1,00    
THDVBN -0,05 0,01 0,36 0,41 0,42 0,39 0,35 0,42 -0,40 0,02 -0,16 0,20 0,10 0,97 1,00   
THDVAB -0,05 0,03 0,48 0,52 0,52 0,50 0,47 0,52 -0,32 0,02 -0,04 0,24 0,10 0,98 0,97 1,00  
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Tabla 6. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos en la medición del neutro y tierra de la acometida principal del centro 




Test Hz Ignd VAB VBC VCA VAN VBN VCN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB In 
Hz 99,99                                 
Ignd -0,18 99,99                               
VAB 1,33 4,00 99,99                             
VBC 1,10 2,22 34,97 99,99                           
VCA 1,17 3,10 36,07 40,09 99,99                         
VAN 0,99 3,39 36,77 31,48 32,42 99,99                       
VBN 1,10 3,46 36,84 33,20 32,96 32,44 99,99                     
VCN 1,08 1,59 26,64 32,46 32,42 24,75 25,00 99,99                   
PFA -1,55 0,20 -0,51 -1,69 -1,68 -0,32 -0,54 -2,72 99,99                 
PFB 0,96 -5,14 -1,29 -0,57 -0,65 -1,08 -1,24 0,02 -0,05 99,99               
PFTtl 0,35 5,56 -0,02 -0,76 -0,88 -0,56 0,15 -1,56 3,25 -2,58 99,99             
THDIA 0,85 5,91 4,46 2,62 3,15 4,64 4,41 1,32 4,82 -2,63 2,17 99,99           
THDIB -0,30 8,93 2,01 0,77 1,18 2,13 1,49 -0,17 -0,26 -13,71 1,10 3,44 99,99         
THDVAN -0,66 0,35 6,97 7,78 7,94 7,46 6,92 7,76 -5,56 0,04 -1,37 4,40 1,75 99,99       
THDVBN -0,86 0,20 6,07 6,96 7,13 6,53 5,85 7,18 -6,76 0,28 -2,53 3,28 1,59 34,26 99,99     
THDVAB -0,76 0,54 8,31 9,28 9,33 8,77 8,13 9,28 -5,31 0,25 -0,67 3,89 1,59 35,58 32,70 99,99   
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Tabla 7. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 29 de Agosto 
de 2002 en la entrada de la UPS 1 del centro de computo de la sede Chapinero. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  29/08/2002 01:30:00 p.m.  60,01 13 13 0 207 122 119 149 119 122 0 80 -0,703 -0,087 1 -0,414 92,8 86,9 0 4,7 4,1 0 4,1 8,4 0 
2  29/08/2002 01:33:00 p.m.  60,01 13 13 0 209 123 120 150 120 122 0 81 -0,724 -0,094 1 -0,44 89,6 89,5 0 4,7 4,2 0 4,2 5,5 0 
3  29/08/2002 01:36:00 p.m.  60,02 12 12 0 209 122 120 151 120 122 0 81 -0,701 -0,13 1 -0,434 84,2 91 0 4,6 4 0 4,2 7,7 0 
4  29/08/2002 01:39:00 p.m.  59,93 12 12 0 207 121 119 149 118 121 0 80 -0,735 -0,077 1 -0,438 87,1 87,9 0 4,6 4 0 4,1 5,7 0 
5  29/08/2002 01:42:00 p.m.  59,99 13 12 0 208 122 119 150 120 122 0 80 -0,717 -0,114 1 -0,446 87,7 90,6 0 4,5 4 0 4,1 6,4 0 
6  29/08/2002 01:45:00 p.m.  60 12 12 0 208 122 119 150 120 122 0 81 -0,698 -0,126 1 -0,428 88,6 88,2 0 4,5 4,1 0 4,1 4 4,6 
7  29/08/2002 01:48:00 p.m.  60,01 12 12 0 208 122 119 149 119 122 0 80 -0,728 -0,078 1 -0,429 92,6 83,6 0 4,6 3,9 0 4,1 6,2 0 
8  29/08/2002 01:51:00 p.m.  59,95 13 13 0 207 121 119 149 119 121 0 80 -0,709 -0,113 1 -0,438 85,4 92,2 0 4,6 4,1 0 4,1 7,6 0 
9  29/08/2002 01:54:00 p.m.  59,95 13 13 0 209 122 120 150 120 122 0 81 -0,722 -0,079 1 -0,436 88,6 91,8 0 4,7 4,1 0 4,3 6,4 0 
10  29/08/2002 01:57:00 p.m.  59,94 13 14 0 207 122 119 149 119 121 0 80 -0,693 -0,087 1 -0,405 90 85,1 0 4,7 4,1 0 4,3 7,8 0 
11  29/08/2002 02:00:01 p.m.  59,98 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,716 -0,099 1 -0,438 86,8 92,6 0 4,6 4 0 4,2 6,9 0 
12  29/08/2002 02:03:00 p.m.  60,03 13 13 0 209 123 120 151 120 122 0 81 -0,7 -0,118 1 -0,433 85,4 93,9 0 4,7 4,2 0 4,3 8 0 
13  29/08/2002 02:06:00 p.m.  60 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,694 -0,102 1 -0,417 85,2 92,7 0 4,7 4 0 4,2 3,9 4,8 
14  29/08/2002 02:09:00 p.m.  59,99 13 13 0 207 122 119 149 119 121 0 80 -0,692 -0,104 1 -0,414 88 85,9 0 4,6 3,9 0 4,1 3,8 4,7 
15  29/08/2002 02:12:01 p.m.  59,99 13 13 0 207 122 119 149 119 121 0 80 -0,704 -0,069 1 -0,403 92,9 83,3 0 4,6 3,9 0 4,1 7,6 0 
16  29/08/2002 02:15:01 p.m.  60,03 13 13 0 207 121 119 149 119 121 0 80 -0,696 -0,123 1 -0,432 85,9 90,5 0 4,6 4,1 0 4,2 8,1 0 
17  29/08/2002 02:18:00 p.m.  59,95 13 13 0 208 122 119 150 119 121 0 80 -0,722 -0,058 1 -0,421 89,4 88 0 4,7 4,2 0 4,3 5,4 0 
18  29/08/2002 02:21:00 p.m.  60 13 13 0 208 122 119 150 120 121 0 80 -0,692 -0,121 1 -0,427 88,6 89,6 0 4,7 4,3 0 4,4 8,6 0 
19  29/08/2002 02:24:00 p.m.  60,01 13 14 0 208 121 119 149 119 121 0 80 -0,707 -0,058 1 -0,403 90,7 85,6 0 4,8 4,2 0 4,3 6,3 0 
20  29/08/2002 02:27:01 p.m.  60 13 13 0 208 121 119 149 120 121 0 80 -0,724 -0,063 1 -0,422 85,9 88,4 0 4,8 4,3 0 4,4 5,5 0 
21  29/08/2002 02:30:00 p.m.  60,01 13 13 0 206 120 118 148 119 120 0 80 -0,701 -0,078 1 -0,403 93,8 84,1 0 4,7 4 0 4,1 7,2 0 
22  29/08/2002 02:33:00 p.m.  60,02 13 14 0 206 121 118 149 119 121 0 80 -0,691 -0,089 1 -0,402 92,4 84,8 0 4,7 3,9 0 4 3,9 4,7 
23  29/08/2002 02:36:00 p.m.  60 13 13 0 206 121 118 148 118 121 0 80 -0,725 -0,064 1 -0,428 87,4 89,2 0 4,7 4 0 4,1 5,8 0 
24  29/08/2002 02:39:00 p.m.  59,99 13 13 0 206 121 118 148 118 121 0 80 -0,71 -0,063 1 -0,409 93,2 86,3 0 4,7 4 0 4,1 6,5 0 
25  29/08/2002 02:42:01 p.m.  59,99 13 13 0 206 120 119 148 119 120 0 80 -0,728 -0,052 1 -0,421 88,5 87,3 0 4,9 4 0 4,2 5,4 0 
26  29/08/2002 02:45:01 p.m.  60,03 13 13 0 207 121 119 149 120 121 0 80 -0,712 -0,112 1 -0,442 85,5 91,9 0 4,9 4,1 0 4,2 7,4 0 
27  29/08/2002 02:48:00 p.m.  60,03 13 13 0 207 122 119 149 119 121 0 80 -0,711 -0,113 1 -0,44 86,2 90,8 0 4,8 4,1 0 4,1 7,8 0 
28  29/08/2002 02:51:00 p.m.  60,01 13 13 0 206 121 119 149 119 121 0 80 -0,71 -0,064 1 -0,407 92 85,5 0 4,8 4,1 0 4,2 6,1 0 
29  29/08/2002 02:54:00 p.m.  59,99 14 13 0 207 122 119 149 119 121 0 80 -0,715 -0,101 1 -0,436 82,6 92,2 0 4,8 4,4 0 4,3 8,3 0 
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30  29/08/2002 02:57:00 p.m.  60 13 13 0 207 122 119 149 119 121 0 80 -0,685 -0,094 1 -0,4 94,3 85,5 0 4,7 4,2 0 4,2 4,2 4,8 
31  29/08/2002 03:00:00 p.m.  60 13 13 0 208 122 119 150 119 121 0 80 -0,717 -0,084 1 -0,433 85,8 92,4 0 4,9 4,4 0 4,4 6,9 0 
32  29/08/2002 03:03:01 p.m.  60,01 13 13 0 207 121 119 149 119 120 0 80 -0,703 -0,125 1 -0,439 86,4 88,4 0 4,8 4,2 0 4,3 8,5 0 
33  29/08/2002 03:06:00 p.m.  60,02 13 13 0 208 122 119 150 120 122 0 80 -0,707 -0,112 1 -0,438 85,5 92,5 0 4,8 4,3 0 4,3 7,9 0 
34  29/08/2002 03:09:00 p.m.  60,02 13 13 0 208 122 119 149 119 121 0 80 -0,696 -0,116 1 -0,426 90,2 88,6 0 4,9 4,5 0 4,4 8,6 0 
35  29/08/2002 03:12:00 p.m.  60,03 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 80 -0,727 -0,056 1 -0,422 88,9 89 0 4,7 4,4 0 4,3 5,5 0 
36  29/08/2002 03:15:00 p.m.  59,97 14 13 0 207 122 118 149 119 122 0 80 -0,701 -0,108 1 -0,43 83,8 89 0 4,8 4,4 0 4,3 8,9 0 
37  29/08/2002 03:18:00 p.m.  59,98 14 13 0 208 122 119 150 120 122 0 80 -0,72 -0,095 1 -0,439 88 93,2 0 4,9 4,4 0 4,4 7,6 0 
38  29/08/2002 03:21:01 p.m.  59,94 13 13 0 208 121 119 149 119 121 0 80 -0,69 -0,118 1 -0,423 92,5 88,5 0 4,8 4,3 0 4,2 8,3 0 
39  29/08/2002 03:24:00 p.m.  60 13 13 0 208 122 119 150 120 122 0 81 -0,693 -0,112 1 -0,42 89,4 87,4 0 4,8 4,3 0 4,3 4,3 4,8 
40  29/08/2002 03:27:00 p.m.  60,08 13 13 0 208 122 119 150 120 122 0 80 -0,698 -0,115 1 -0,422 90,4 86 0 4,7 4,4 0 4,3 8,3 0 
41  29/08/2002 03:30:00 p.m.  59,99 13 13 0 206 121 119 149 119 121 0 80 -0,722 -0,052 1 -0,415 87,5 88,9 0 4,7 3,9 0 4 6 0 
42  29/08/2002 03:33:00 p.m.  60,01 13 13 0 206 121 118 149 119 121 0 80 -0,729 -0,061 1 -0,427 84,1 91 0 4,7 3,9 0 4 5,6 0 
43  29/08/2002 03:36:00 p.m.  59,97 13 13 0 207 121 119 149 119 121 0 80 -0,697 -0,081 1 -0,402 94,8 83,7 0 4,8 4,1 0 4,2 7,6 0 
44  29/08/2002 03:39:00 p.m.  59,98 13 13 0 206 121 119 149 119 121 0 80 -0,714 -0,092 1 -0,435 88,3 92,7 0 4,8 3,9 0 4,1 8,5 0 
45  29/08/2002 03:42:00 p.m.  59,99 12 13 0 207 122 119 149 119 121 0 80 -0,704 -0,104 1 -0,417 95,5 84,4 0 4,7 4 0 4,1 7,3 0 
46  29/08/2002 03:45:00 p.m.  60,03 13 13 0 207 121 119 149 119 121 0 80 -0,685 -0,102 1 -0,405 92,5 84,8 0 4,7 4 0 4 3,9 4,8 
47  29/08/2002 03:48:01 p.m.  59,95 13 13 0 206 121 118 148 119 121 0 80 -0,693 -0,102 1 -0,412 93,1 82,9 0 4,7 3,8 0 4 3,7 4,7 
48  29/08/2002 03:51:00 p.m.  60,04 13 13 0 205 120 117 147 118 120 0 79 -0,69 -0,109 1 -0,412 92,5 86,6 0 4,7 3,8 0 4 8,1 0 
49  29/08/2002 03:54:01 p.m.  59,98 13 13 0 206 121 119 149 119 121 0 80 -0,709 -0,068 1 -0,407 91,1 86,7 0 4,7 3,8 0 4,1 6,2 0 
50  29/08/2002 03:57:00 p.m.  59,99 13 14 0 206 121 118 148 119 121 0 80 -0,702 -0,066 1 -0,402 93,2 86,3 0 4,7 3,9 0 4 6,1 0 
51  29/08/2002 04:00:00 p.m.  59,95 13 13 0 206 121 118 149 119 121 0 80 -0,695 -0,114 1 -0,423 94,8 87,1 0 4,7 4 0 4 3,9 4,7 
52  29/08/2002 04:03:01 p.m.  60,03 12 13 0 207 121 119 149 119 121 0 80 -0,71 -0,076 1 -0,41 91,8 84,8 0 4,6 3,9 0 4 6,3 0 
53  29/08/2002 04:06:00 p.m.  59,98 12 13 0 207 121 119 149 119 121 0 80 -0,708 -0,085 1 -0,413 94,4 86,5 0 4,8 4 0 4,1 6,1 0 
54  29/08/2002 04:09:00 p.m.  60,13 12 13 0 208 122 119 150 120 122 0 81 -0,693 -0,109 1 -0,413 95,3 84,8 0 5 4,2 0 4,2 4,1 5 
55  29/08/2002 04:12:00 p.m.  60,01 13 13 0 208 122 119 150 120 122 0 81 -0,703 -0,074 1 -0,405 93,1 85,7 0 4,8 4,1 0 4,2 5,6 0 
56  29/08/2002 04:15:00 p.m.  59,96 13 13 0 208 122 119 150 119 122 0 80 -0,73 -0,076 1 -0,435 85,7 93,2 0 4,8 4,1 0 4,1 6,8 0 
57  29/08/2002 04:18:00 p.m.  60,01 14 13 0 208 122 119 150 119 122 0 80 -0,708 -0,103 1 -0,433 86 91,1 0 4,8 4,2 0 4,1 7,7 0 
58  29/08/2002 04:21:00 p.m.  59,99 13 13 0 208 122 119 150 120 122 0 81 -0,722 -0,078 1 -0,431 85,8 91,5 0 4,9 4,1 0 4,2 6,8 0 
59  29/08/2002 04:24:01 p.m.  60,04 13 13 0 208 122 119 150 119 122 0 80 -0,715 -0,057 1 -0,407 88 87,1 0 4,7 4 0 4 5,3 0 
60  29/08/2002 04:27:00 p.m.  59,97 13 13 0 208 122 119 150 120 122 0 80 -0,713 -0,068 1 -0,41 86,9 85,1 0 4,8 3,9 0 4 6,2 0 
61  29/08/2002 04:30:00 p.m.  60 12 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,698 -0,096 1 -0,411 93,4 84,7 0 4,9 4 0 4,2 4 5 
62  29/08/2002 04:33:00 p.m.  60,02 13 13 0 208 122 119 150 120 122 0 80 -0,697 -0,123 1 -0,425 93,4 85,7 0 4,8 4 0 4 7,8 0 
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63  29/08/2002 04:36:00 p.m.  59,98 13 13 0 209 122 120 150 120 122 0 81 -0,722 -0,067 1 -0,424 83,9 92,4 0 4,8 4,1 0 4,1 6,6 0 
64  29/08/2002 04:39:00 p.m.  60,04 13 13 0 208 122 120 150 120 121 0 80 -0,717 -0,114 1 -0,446 85,8 93,1 0 4,7 3,9 0 4 7,9 0 
65  29/08/2002 04:42:01 p.m.  59,99 13 13 0 207 122 119 149 120 121 0 80 -0,71 -0,062 1 -0,408 88,9 88 0 4,8 4 0 4,1 5,6 0 
66  29/08/2002 04:45:00 p.m.  60,01 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,703 -0,114 1 -0,427 94,2 84,2 0 4,8 4 0 4,1 4 4,9 
67  29/08/2002 04:48:00 p.m.  60 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,712 -0,091 1 -0,432 88,3 91,4 0 4,7 4 0 4 8 0 
68  29/08/2002 04:51:00 p.m.  60,02 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,709 -0,085 1 -0,414 91,9 86 0 4,7 4 0 4 6 0 
69  29/08/2002 04:54:00 p.m.  60,02 13 13 0 208 122 119 150 120 121 0 80 -0,713 -0,102 1 -0,438 83,2 93,4 0 4,8 4 0 4,1 8,4 0 
70  29/08/2002 04:57:00 p.m.  60,03 13 13 0 207 122 119 149 120 122 0 81 -0,689 -0,107 1 -0,411 92,1 85,4 0 4,8 4 0 4,1 4 4,8 
71  29/08/2002 05:00:00 p.m.  60 13 13 0 209 122 120 150 120 122 0 81 -0,717 -0,068 1 -0,414 89,1 87,9 0 4,9 4,1 0 4,2 6,1 0 
72  29/08/2002 05:03:00 p.m.  60,03 13 13 0 209 123 120 151 121 123 0 81 -0,722 -0,059 1 -0,416 83,4 91,3 0 4,9 4,2 0 4,2 6,4 0 
73  29/08/2002 05:06:00 p.m.  60,05 13 13 0 209 122 120 151 121 122 0 81 -0,714 -0,109 1 -0,439 88,5 88 0 4,8 4 0 4,1 8,7 0 
74  29/08/2002 05:09:00 p.m.  60,04 13 12 0 208 122 120 150 120 122 0 80 -0,727 -0,086 1 -0,44 85,3 92,4 0 4,7 4 0 4,1 7,4 0 
75  29/08/2002 05:12:01 p.m.  60,02 13 13 0 209 123 120 151 121 122 0 81 -0,687 -0,113 1 -0,417 96,8 84,2 0 4,7 4,1 0 4,1 7,5 0 
76  29/08/2002 05:15:00 p.m.  60,03 13 13 0 209 122 120 150 120 122 0 81 -0,722 -0,059 1 -0,417 85,6 89,5 0 4,9 4,1 0 4,1 5,6 0 
77  29/08/2002 05:18:00 p.m.  60,07 13 13 0 209 122 120 150 120 122 0 81 -0,693 -0,124 1 -0,43 89,4 87,2 0 4,7 4 0 4,1 8,7 0 
78  29/08/2002 05:21:01 p.m.  60,03 13 13 0 209 122 120 150 120 122 0 81 -0,715 -0,071 1 -0,415 88,8 87,9 0 4,6 4 0 4 5,1 0 
79  29/08/2002 05:24:00 p.m.  60,05 13 13 0 209 122 120 150 121 122 0 81 -0,724 -0,079 1 -0,435 86,4 92,3 0 4,9 4,1 0 4,2 7,2 0 
80  29/08/2002 05:27:00 p.m.  60 13 13 0 209 123 120 151 121 123 0 81 -0,698 -0,117 1 -0,428 91,3 87,4 0 4,8 4,1 0 4,1 8,3 0 
81  29/08/2002 05:30:00 p.m.  59,98 13 13 0 210 123 121 152 121 123 0 81 -0,73 -0,069 1 -0,432 83,9 89,7 0 4,8 4,3 0 4,2 6,3 0 
82  29/08/2002 05:33:00 p.m.  59,98 13 13 0 209 123 120 151 121 123 0 81 -0,721 -0,081 1 -0,435 85,2 92,7 0 4,7 4,2 0 4,2 7 0 
83  29/08/2002 05:36:00 p.m.  59,96 13 13 0 210 123 121 151 121 123 0 82 -0,699 -0,076 1 -0,404 97,1 85,2 0 4,8 4,2 0 4,2 4,1 4,8 
84  29/08/2002 05:39:00 p.m.  59,96 13 13 0 210 123 121 151 121 123 0 81 -0,723 -0,078 1 -0,435 82,5 92,2 0 4,7 4,1 0 4,2 7,3 0 
85  29/08/2002 05:42:00 p.m.  60 13 13 0 210 123 121 151 121 123 0 81 -0,718 -0,1 1 -0,44 85 91,6 0 4,8 4,2 0 4,2 7,9 0 
86  29/08/2002 05:45:00 p.m.  59,94 13 13 0 210 124 121 152 121 123 0 82 -0,694 -0,117 1 -0,425 92,2 87,9 0 4,9 4,3 0 4,3 4,3 4,9 
87  29/08/2002 05:48:00 p.m.  60 13 12 0 211 124 121 152 121 124 0 82 -0,727 -0,09 1 -0,442 86,8 93,9 0 4,8 4,3 0 4,2 7 0 
88  29/08/2002 05:51:01 p.m.  60,01 13 13 0 212 124 122 152 122 124 0 82 -0,715 -0,075 1 -0,414 94,5 84,6 0 4,8 4,3 0 4,3 7,4 0 
89  29/08/2002 05:54:00 p.m.  59,98 13 13 0 212 124 122 152 122 124 0 82 -0,731 -0,076 1 -0,439 83,5 92,5 0 4,9 4,2 0 4,4 6,6 0 
90  29/08/2002 05:57:00 p.m.  60,04 13 13 0 212 124 122 153 122 124 0 82 -0,71 -0,117 1 -0,44 87,2 89,5 0 5 4,4 0 4,5 8,8 0 
91  29/08/2002 06:00:00 p.m.  59,97 13 13 0 212 124 122 153 123 124 0 82 -0,701 -0,094 1 -0,414 88,6 83,9 0 4,9 4,5 0 4,5 7,5 0 
92  29/08/2002 06:03:00 p.m.  59,96 13 13 0 211 123 121 152 122 123 0 82 -0,722 -0,065 1 -0,422 90,1 89,6 0 5 4,5 0 4,5 6,4 0 
93  29/08/2002 06:06:00 p.m.  60,03 13 13 0 212 123 122 152 122 123 0 82 -0,716 -0,088 1 -0,435 83,8 94,1 0 4,9 4,5 0 4,5 7,4 0 
94  29/08/2002 06:09:00 p.m.  60,05 12 13 0 212 124 122 153 122 124 0 82 -0,689 -0,095 1 -0,405 95 85,1 0 4,9 4,4 0 4,4 7,1 0 
95  29/08/2002 06:12:00 p.m.  59,96 13 13 0 212 124 122 152 122 124 0 82 -0,693 -0,076 1 -0,4 96,7 86,7 0 4,9 4,4 0 4,4 6,9 0 
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96  29/08/2002 06:15:00 p.m.  60,01 13 13 0 211 123 122 152 122 123 0 82 -0,694 -0,074 1 -0,4 95,7 86,1 0 5 4,4 0 4,4 6,8 0 
97  29/08/2002 06:18:00 p.m.  59,98 13 13 0 208 122 120 150 120 121 0 81 -0,693 -0,085 1 -0,403 92,9 84,1 0 4,6 4,1 0 4,1 7,8 0 
98  29/08/2002 06:21:01 p.m.  59,91 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,721 -0,075 1 -0,43 87,4 92,5 0 4,6 3,9 0 4,1 5,9 0,5 
99  29/08/2002 06:24:01 p.m.  60,01 13 13 0 208 122 120 150 120 121 0 81 -0,721 -0,081 1 -0,436 84 95,4 0 4,5 4 0 4 6,8 0 
100  29/08/2002 06:27:00 p.m.  60,06 13 13 0 208 121 120 150 120 121 0 81 -0,721 -0,055 1 -0,421 90,7 89,5 0 4,6 3,9 0 3,9 5,8 0 
101  29/08/2002 06:30:01 p.m.  59,93 13 13 0 209 122 121 150 121 121 0 81 -0,72 -0,078 1 -0,434 84,4 91 0 4,5 3,9 0 3,9 6,1 0 
102  29/08/2002 06:33:00 p.m.  59,95 13 13 0 208 122 120 150 120 121 0 81 -0,696 -0,121 1 -0,431 87,1 86,4 0 4,6 3,9 0 4 3,8 4,6 
103  29/08/2002 06:36:00 p.m.  60,04 13 13 0 208 122 120 150 121 121 0 81 -0,689 -0,105 1 -0,414 92,3 85,4 0 4,5 4 0 4 4 4,5 
104  29/08/2002 06:39:00 p.m.  60,03 13 13 0 209 122 121 150 121 121 0 81 -0,704 -0,102 1 -0,432 86,3 92,1 0 4,5 4 0 4 8,2 0 
105  29/08/2002 06:42:00 p.m.  60,05 13 13 0 208 121 120 150 121 121 0 81 -0,694 -0,103 1 -0,414 93,9 85,4 0 4,6 4 0 4 4 4,6 
106  29/08/2002 06:45:01 p.m.  60,06 13 13 0 209 122 121 150 121 121 0 81 -0,699 -0,112 1 -0,429 87,9 86,3 0 4,6 3,9 0 4 3,8 4,7 
107  29/08/2002 06:48:00 p.m.  60,05 13 13 0 209 122 121 150 121 121 0 81 -0,699 -0,111 1 -0,428 87,5 85,4 0 4,4 4 0 3,9 8,6 0 
108  29/08/2002 06:51:00 p.m.  59,98 13 13 0 209 122 121 151 121 122 0 81 -0,709 -0,069 1 -0,408 93,4 85,5 0 4,5 4,1 0 4 6,2 0 
109  29/08/2002 06:54:01 p.m.  60,04 13 13 0 209 122 121 151 121 122 0 81 -0,694 -0,087 1 -0,406 93,8 84,5 0 4,5 4 0 4 7,6 0 
110  29/08/2002 06:57:01 p.m.  60,03 12 13 0 209 122 121 150 121 122 0 81 -0,707 -0,072 1 -0,409 92,3 85,4 0 4,5 4 0 4 5,8 0 
111  29/08/2002 07:00:00 p.m.  60,05 12 12 0 210 123 121 151 122 122 0 81 -0,723 -0,069 1 -0,424 89,6 89 0 4,6 4,1 0 4,1 5,8 0 
112  29/08/2002 07:03:01 p.m.  60 12 12 0 210 123 121 151 121 123 0 81 -0,726 -0,097 1 -0,447 86,5 94,1 0 4,6 4,1 0 4,1 7,3 0 
113  29/08/2002 07:06:00 p.m.  60,01 12 13 0 209 123 121 151 121 122 0 81 -0,713 -0,077 1 -0,415 91,2 85,2 0 4,5 3,8 0 4 7,1 0 
114  29/08/2002 07:09:01 p.m.  60 12 13 0 210 123 121 151 122 123 0 81 -0,698 -0,085 1 -0,409 94,2 85,9 0 4,6 4,1 0 4,2 6,3 0 
115  29/08/2002 07:12:00 p.m.  60,02 13 12 0 210 123 122 152 122 123 0 82 -0,71 -0,118 1 -0,442 90,8 93,2 0 4,6 4 0 4,1 7,9 0 
116  29/08/2002 07:15:00 p.m.  60,06 12 12 0 211 123 122 152 122 123 0 82 -0,702 -0,077 1 -0,408 95,9 85,9 0 4,6 4,1 0 4,1 6,3 0 
117  29/08/2002 07:18:00 p.m.  60,05 13 13 0 211 123 122 152 122 123 0 82 -0,696 -0,121 1 -0,432 92,2 88,1 0 4,6 4,1 0 4,2 8,3 0 
118  29/08/2002 07:21:00 p.m.  60,02 13 12 0 210 123 122 152 122 123 0 82 -0,731 -0,068 1 -0,433 82,7 92,8 0 4,6 4,1 0 4,1 6,2 0 
119  29/08/2002 07:24:00 p.m.  60,03 12 12 0 209 122 121 150 121 122 0 81 -0,693 -0,132 1 -0,434 93,1 86,7 0 4,5 3,8 0 3,9 8,4 0 
120  29/08/2002 07:27:00 p.m.  59,99 12 12 0 208 122 120 150 121 121 0 81 -0,724 -0,126 1 -0,456 87,3 93,2 0 4,5 3,9 0 3,9 8 0 
121  29/08/2002 07:30:00 p.m.  60,01 12 12 0 209 122 121 150 121 122 0 81 -0,709 -0,114 1 -0,443 85,6 91,3 0 4,5 4,1 0 4 8,4 0 
122  29/08/2002 07:33:00 p.m.  59,98 11 12 0 210 122 121 151 121 122 0 81 -0,705 -0,093 1 -0,416 92,8 85,9 0 4,5 4 0 4,1 6,4 0 
123  29/08/2002 07:36:01 p.m.  59,99 12 11 0 209 122 121 151 121 122 0 81 -0,708 -0,15 1 -0,455 89,6 87,6 0 4,5 4,1 0 4,1 8,6 0 
124  29/08/2002 07:39:00 p.m.  60,01 11 12 0 210 122 121 151 121 122 0 81 -0,696 -0,121 1 -0,423 93,2 85,8 0 4,6 4,2 0 4,2 4,2 4,6 
125  29/08/2002 07:42:00 p.m.  60 13 13 0 210 122 121 151 121 122 0 81 -0,72 -0,059 1 -0,422 88,1 92,6 0 4,6 4,2 0 4,2 5,9 0 
126  29/08/2002 07:45:00 p.m.  60,06 13 13 0 210 123 121 151 122 123 0 81 -0,69 -0,112 1 -0,42 92,4 87,7 0 4,6 4,2 0 4,2 8,3 0 
127  29/08/2002 07:48:00 p.m.  60,05 13 13 0 210 123 121 151 121 122 0 81 -0,691 -0,082 1 -0,403 95,2 84,1 0 4,5 4,2 0 4,2 6,1 0 
128  29/08/2002 07:51:00 p.m.  59,99 13 13 0 210 123 121 151 121 122 0 81 -0,702 -0,073 1 -0,407 92,1 84,6 0 4,6 4,2 0 4,2 7,2 0 
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129  29/08/2002 07:54:01 p.m.  60,02 13 13 0 210 123 121 151 122 123 0 81 -0,702 -0,067 1 -0,403 88,4 87,7 0 4,6 4,4 0 4,3 6,1 0 
130  29/08/2002 07:57:01 p.m.  59,99 13 13 0 210 122 121 151 122 122 0 81 -0,715 -0,066 1 -0,417 88,4 91,7 0 4,7 4,4 0 4,3 5,7 0 
131  29/08/2002 08:00:00 p.m.  60,04 13 12 0 210 123 121 152 122 123 0 82 -0,724 -0,081 1 -0,438 84,9 93,3 0 4,6 4,3 0 4,2 7,3 0 
132  29/08/2002 08:03:00 p.m.  60,06 12 12 0 211 123 122 152 122 123 0 82 -0,695 -0,124 1 -0,428 92,1 88,6 0 4,7 4,4 0 4,3 4,4 4,7 
133  29/08/2002 08:06:00 p.m.  60,02 12 12 0 211 123 122 152 122 123 0 82 -0,703 -0,131 1 -0,439 89,2 85,8 0 4,7 4,3 0 4,4 4,3 4,8 
134  29/08/2002 08:09:00 p.m.  60,05 13 12 0 211 123 122 152 122 123 0 82 -0,715 -0,076 1 -0,429 84,7 95,2 0 4,7 4,3 0 4,4 6,8 0 
135  29/08/2002 08:12:00 p.m.  59,97 12 12 0 211 123 122 152 122 123 0 82 -0,693 -0,133 1 -0,438 84,7 93,9 0 4,7 4,5 0 4,5 8,5 0 
136  29/08/2002 08:15:00 p.m.  60,02 11 11 0 211 123 122 152 123 123 0 82 -0,699 -0,163 1 -0,452 97,9 88,7 0 4,7 4,5 0 4,5 4,4 4,8 
137  29/08/2002 08:18:00 p.m.  60,03 10 10 0 211 123 122 152 122 123 0 82 -0,707 -0,186 1 -0,462 95,2 85,8 0 4,8 4,5 0 4,5 8,2 0 
138  29/08/2002 08:21:00 p.m.  60,02 10 10 0 211 122 122 152 122 122 0 81 -0,715 -0,197 1 -0,483 92,6 89,5 0 4,7 4,6 0 4,4 8,4 0 
139  29/08/2002 08:24:00 p.m.  60 10 10 0 211 123 122 152 122 122 0 82 -0,699 -0,203 1 -0,466 96,8 84,4 0 4,8 4,7 0 4,5 8,4 0 
140  29/08/2002 08:27:00 p.m.  60,01 10 10 0 211 123 122 152 122 123 0 82 -0,736 -0,134 1 -0,466 91 97,2 0 4,9 4,7 0 4,6 7,1 0 
141  29/08/2002 08:30:00 p.m.  60,08 11 10 0 210 122 121 151 121 122 0 81 -0,734 -0,114 1 -0,454 83,4 95,1 0 4,8 4,3 0 4,4 6,3 0 
142  29/08/2002 08:33:00 p.m.  59,99 10 10 0 209 122 121 150 121 121 0 81 -0,721 -0,125 1 -0,444 92,1 87 0 4,7 4,7 0 4,5 5,6 0 
143  29/08/2002 08:36:01 p.m.  60,01 10 10 0 210 122 121 151 122 122 0 81 -0,717 -0,171 1 -0,472 91 90,8 0 4,8 4,5 0 4,4 8,9 0 
144  29/08/2002 08:39:01 p.m.  60,03 10 11 0 210 122 121 151 122 122 1 81 -0,707 -0,171 1 -0,457 95 83 0 4,8 4,7 42,2 4,5 4,6 4,9 
145  29/08/2002 08:42:00 p.m.  60,02 11 10 0 210 122 122 151 122 122 0 81 -0,721 -0,175 1 -0,476 90,8 90,6 0 4,8 4,7 0 4,5 8,7 0 
146  29/08/2002 08:45:00 p.m.  59,94 11 10 0 210 122 122 151 122 122 0 81 -0,716 -0,178 1 -0,472 88,4 87,5 0 5 4,5 0 4,7 8,8 0 
147  29/08/2002 08:48:00 p.m.  59,94 10 11 0 210 123 122 152 122 122 1 82 -0,705 -0,168 1 -0,455 94 86,4 0 5 4,5 56,8 4,7 4,5 5,1 
148  29/08/2002 08:51:00 p.m.  60,05 10 11 0 211 123 122 152 122 122 0 82 -0,699 -0,164 1 -0,447 95,6 84,1 0 5,1 4,6 0 4,7 4,6 5,1 
149  29/08/2002 08:54:00 p.m.  60 10 10 0 211 123 122 152 122 123 0 82 -0,708 -0,146 1 -0,443 96,5 85,6 0 5 4,6 0 4,7 6,6 0 
150  29/08/2002 08:57:00 p.m.  60,01 10 11 0 212 123 122 153 123 123 0 82 -0,706 -0,171 1 -0,455 96,6 84,1 0 5 4,7 0 4,7 4,6 5,1 
151  29/08/2002 09:00:00 p.m.  60,04 10 11 0 212 123 122 152 123 123 0 82 -0,71 -0,143 1 -0,441 94,8 85,7 0 5,1 4,7 0 4,8 7 0 
152  29/08/2002 09:03:00 p.m.  59,99 11 10 0 212 124 123 153 123 123 0 82 -0,74 -0,122 1 -0,465 85,3 93 0 5,1 4,6 0 4,8 7,2 0 
153  29/08/2002 09:06:00 p.m.  59,91 10 11 0 213 124 123 153 123 124 0 82 -0,704 -0,173 1 -0,456 94,8 86,4 0 5 4,8 0 4,7 8,4 0 
154  29/08/2002 09:09:01 p.m.  60,01 10 11 0 212 124 122 153 123 123 0 82 -0,721 -0,11 1 -0,436 86,5 88,6 0 5,1 4,7 0 4,8 6,6 0 
155  29/08/2002 09:12:00 p.m.  59,97 11 10 0 212 123 122 153 123 123 0 82 -0,731 -0,105 1 -0,448 90 94,6 0 5 4,7 0 4,7 7 0 
156  29/08/2002 09:15:01 p.m.  60,07 11 11 0 213 124 123 153 123 124 0 82 -0,727 -0,124 1 -0,456 87,3 94 0 5,1 4,6 0 4,8 7,9 0 
157  29/08/2002 09:18:01 p.m.  60,02 11 11 0 212 123 123 153 123 123 0 82 -0,707 -0,161 1 -0,459 90,3 88,3 0 5 4,7 0 4,8 9 0 
158  29/08/2002 09:21:00 p.m.  60 11 11 0 212 124 123 153 123 123 0 82 -0,712 -0,148 1 -0,458 96 91 0 5 4,8 0 4,8 8,8 0 
159  29/08/2002 09:24:00 p.m.  60,02 9 10 0 213 124 123 153 123 123 0 82 -0,718 -0,135 1 -0,448 89,2 93,7 0 5,2 4,6 0 4,8 5,7 0 
160  29/08/2002 09:27:00 p.m.  60,05 8 7 0 213 124 123 153 123 124 0 82 -0,754 -0,23 1 -0,526 85,1 94,1 0 5,1 4,9 0 4,8 8,4 0 
161  29/08/2002 09:30:00 p.m.  60,07 7 7 0 213 125 123 154 123 124 0 82 -0,757 -0,283 1 -0,549 87,9 88,9 0 5,2 4,8 0 4,9 8,5 0 
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162  29/08/2002 09:33:00 p.m.  60,02 7 7 0 214 125 123 154 124 124 0 83 -0,755 -0,295 1 -0,553 87,5 88,2 0 5,3 4,9 0 5 8,8 0 
163  29/08/2002 09:36:01 p.m.  60,01 6 6 0 210 121 121 151 121 121 0 81 -0,772 -0,355 1 -0,586 87,6 79,1 0 3,2 2,7 0 2,8 8,2 0 
164  29/08/2002 09:39:00 p.m.  60,02 6 5 0 210 122 121 151 121 122 0 81 0,805 -0,332 1 -0,607 74,4 90 0 3,1 2,7 0 2,8 6,5 0 
165  29/08/2002 09:42:00 p.m.  60,03 5 5 0 211 123 121 151 122 122 0 81 0,769 -0,448 1 -0,97 92,9 65,4 0 3,1 2,8 0 2,8 7 0 
166  29/08/2002 09:45:00 p.m.  60,08 5 5 0 210 123 121 151 121 123 0 81 -0,796 -0,458 1 -0,65 77,9 75,4 0 3 2,8 0 2,8 8,3 0 
167  29/08/2002 09:48:00 p.m.  60,05 5 5 0 212 123 122 152 122 123 0 82 -0,767 -0,49 1 -0,636 89,4 67,5 0 3,1 2,8 0 2,9 8,1 0 
168  29/08/2002 09:51:01 p.m.  60,03 4 4 0 212 123 122 153 122 123 0 82 0,838 -0,508 1 -0,99 62,8 74,6 0 3 2,7 0 2,7 6 0 
169  29/08/2002 09:54:01 p.m.  60,04 4 4 0 213 124 122 153 123 123 0 82 0,795 -0,539 1 -0,968 74,6 53,8 0 2,9 2,7 0 2,7 6,3 0 
170  29/08/2002 09:57:00 p.m.  59,95 4 4 0 213 124 123 153 123 124 0 82 0,852 -0,558 1 -0,988 70 64,4 0 2,9 2,7 0 2,8 7,3 0 
171  29/08/2002 10:00:00 p.m.  59,98 4 4 0 211 122 121 151 121 122 0 81 0,857 -0,594 1 -0,988 60,6 56,7 0 2,9 2,6 0 2,7 7,3 0 
172  29/08/2002 10:03:00 p.m.  59,91 4 4 0 209 122 121 150 121 121 0 81 0,847 -0,543 1 -0,72 66,9 62,6 0 2,9 2,6 0 2,7 7,6 0 
173  29/08/2002 10:06:00 p.m.  59,97 4 4 0 209 122 121 151 121 122 0 81 0,826 -0,452 1 -0,984 57,4 68 0 3 2,6 0 2,7 5,9 0 
174  29/08/2002 10:09:00 p.m.  60,04 4 4 0 210 122 121 151 121 122 0 81 0,818 -0,478 1 -0,963 64,3 60,5 0 2,8 2,5 0 2,6 6,1 0 
175  29/08/2002 10:12:00 p.m.  60,07 4 4 0 211 122 122 152 122 122 0 81 0,804 -0,459 1 -0,965 62,9 67 0 2,7 2,4 0 2,5 5,3 0 
176  29/08/2002 10:15:00 p.m.  60,03 4 4 0 211 122 122 152 122 122 0 81 0,824 -0,443 1 -0,981 60,5 69,7 0 2,8 2,5 0 2,6 5,3 0 
177  29/08/2002 10:18:00 p.m.  59,95 4 4 0 211 123 122 152 122 122 0 81 0,795 -0,457 1 -0,973 65,6 65,2 0 2,8 2,5 0 2,6 4,3 0 
178  29/08/2002 10:21:00 p.m.  59,99 4 4 0 211 122 122 152 122 122 0 81 0,845 -0,588 1 -0,986 69,3 51,9 0 2,9 2,6 0 2,7 8,1 0 
179  29/08/2002 10:24:00 p.m.  59,97 4 4 0 212 123 122 152 122 122 0 82 0,846 -0,553 1 -0,725 69,9 56,6 0 2,9 2,6 0 2,7 8,2 0 
180  29/08/2002 10:27:00 p.m.  59,98 4 4 0 211 122 122 152 122 122 0 81 0,841 -0,55 1 -0,986 68 57,4 0 2,8 2,6 0 2,7 7,9 0 
181  29/08/2002 10:30:00 p.m.  60,05 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,786 -0,491 1 -0,976 57,1 62,1 0 2,8 2,6 0 2,6 4,7 0 
182  29/08/2002 10:33:00 p.m.  59,99 4 4 0 211 123 122 152 122 122 0 81 0,834 -0,569 1 -0,721 65,1 54,6 0 2,9 2,6 0 2,7 7,7 0 
183  29/08/2002 10:36:00 p.m.  60,07 4 4 0 211 123 122 152 122 123 0 82 0,837 -0,583 1 -0,984 73,2 54,3 0 2,9 2,6 0 2,7 7,5 0 
184  29/08/2002 10:39:00 p.m.  60 4 4 0 211 123 122 152 122 123 0 82 0,812 -0,532 1 -0,97 66,8 55,4 0 2,8 2,6 0 2,7 5 0 
185  29/08/2002 10:42:00 p.m.  59,96 4 4 0 211 123 122 152 122 122 0 81 0,83 -0,495 1 -0,982 61,1 69,9 0 2,8 2,5 0 2,6 7,1 0 
186  29/08/2002 10:45:00 p.m.  60,04 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,821 -0,514 1 -0,99 64,2 60,4 0 2,7 2,5 0 2,6 7,4 0 
187  29/08/2002 10:48:00 p.m.  60,01 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,836 -0,563 1 -0,984 82,6 53,4 0 2,8 2,5 0 2,6 8,1 0 
188  29/08/2002 10:51:00 p.m.  60,07 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,832 -0,504 1 -0,984 59,6 68,3 0 2,7 2,5 0 2,5 6,2 0 
189  29/08/2002 10:54:00 p.m.  60,04 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,813 -0,553 1 -0,979 76,9 50,5 0 2,7 2,5 0 2,5 7,4 0 
190  29/08/2002 10:57:00 p.m.  60,09 4 4 0 212 123 122 153 123 123 0 82 0,813 -0,498 1 -0,987 62,3 65,3 0 2,7 2,4 0 2,5 6,8 0 
191  29/08/2002 11:00:00 p.m.  60,08 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,843 -0,552 1 -0,98 71,1 57,1 0 2,5 2,3 0 2,4 7,8 0 
192  29/08/2002 11:03:00 p.m.  60,04 4 4 0 211 122 121 152 122 122 0 81 0,834 -0,505 1 -0,985 60,7 63,7 0 2,5 2,3 0 2,3 7 0 
193  29/08/2002 11:06:00 p.m.  60 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,799 -0,498 1 -0,969 61,8 60,4 0 2,5 2,3 0 2,3 4,6 0 
194  29/08/2002 11:09:00 p.m.  59,95 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,791 -0,507 1 -0,981 69,7 59,2 0 2,5 2,2 0 2,3 4,5 0 
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195  29/08/2002 11:12:00 p.m.  60,05 4 4 0 211 123 122 152 122 123 0 82 0,821 -0,474 1 -0,981 61,3 70,5 0 2,5 2,2 0 2,3 5,5 0 
196  29/08/2002 11:15:00 p.m.  60 4 4 0 211 123 122 152 122 123 0 81 0,812 -0,554 1 -0,99 79,8 55,2 0 2,5 2,3 0 2,3 8 0 
197  29/08/2002 11:18:00 p.m.  60 4 4 0 211 123 122 152 122 123 0 81 0,865 -0,517 1 -0,72 61,7 56,2 0 2,5 2,2 0 2,3 7,4 0 
198  29/08/2002 11:21:00 p.m.  60,02 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,825 -0,478 1 -0,981 58,3 66 0 2,5 2,2 0 2,3 5,8 0 
199  29/08/2002 11:24:00 p.m.  60,12 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,844 -0,517 1 -0,706 65,1 57,6 0 2,5 2,3 0 2,3 7,2 0 
200  29/08/2002 11:27:00 p.m.  60,03 4 4 0 211 123 122 152 122 122 0 81 0,84 -0,548 1 -0,984 65 52 0 2,4 2,2 0 2,2 8 0 
201  29/08/2002 11:30:00 p.m.  59,95 4 4 0 211 123 121 152 122 123 0 81 0,825 -0,48 1 -0,977 55,6 63,8 0 2,5 2,2 0 2,3 4,5 0 
202  29/08/2002 11:33:00 p.m.  60,02 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,83 -0,554 1 -0,974 71,5 52,6 0 2,4 2,1 0 2,2 6 0 
203  29/08/2002 11:36:00 p.m.  59,99 4 4 0 211 123 122 152 122 123 0 81 0,819 -0,486 1 -0,969 69,4 67,2 0 2,4 2,2 0 2,2 4,4 0 
204  29/08/2002 11:39:00 p.m.  60,06 4 4 0 211 123 122 152 122 122 0 81 0,849 -0,612 1 -0,743 63,6 53,7 0 2,3 2,1 0 2,2 8 0 
205  29/08/2002 11:42:00 p.m.  59,99 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,832 -0,538 1 -0,982 64,5 59,7 0 2,3 2,1 0 2,2 7,8 0 
206  29/08/2002 11:45:00 p.m.  59,97 4 4 0 211 122 121 151 122 122 0 81 0,824 -0,49 1 -0,979 56,2 72,3 0 2,3 2,1 0 2,2 4,9 0 
207  29/08/2002 11:48:01 p.m.  59,99 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,86 -0,531 1 -0,978 56,9 51,1 0 2,4 2,1 0 2,2 7,6 0 
208  29/08/2002 11:51:01 p.m.  60,03 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,838 -0,563 1 -0,976 67,4 54,8 0 2,3 2,1 0 2,1 7,1 0 
209  29/08/2002 11:54:01 p.m.  59,97 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,806 -0,488 1 -0,967 61,9 63,1 0 2,3 2,1 0 2,2 4,5 0 
210  29/08/2002 11:57:01 p.m.  59,93 4 4 0 211 122 121 151 121 122 0 81 0,837 -0,561 1 -0,978 65,2 49,8 0 2,3 2,1 0 2,2 5,7 0 
211  30/08/2002 12:00:01 a.m.  60,01 4 4 0 211 122 121 151 121 122 0 81 0,855 -0,565 1 -0,98 70,9 53,9 0 2,3 2,1 0 2,1 7,2 0 
212  30/08/2002 12:03:00 a.m.  60,01 4 4 0 211 122 121 151 121 122 0 81 0,854 -0,508 1 -0,978 50,2 62,9 0 2,3 2 0 2,1 6,3 0 
213  30/08/2002 12:06:00 a.m.  60,02 4 4 0 211 122 121 151 121 122 0 81 0,838 -0,529 1 -0,971 68,4 58,4 0 2,3 2 0 2,1 5,7 0 
214  30/08/2002 12:09:00 a.m.  59,93 4 4 0 211 122 121 151 121 122 0 81 0,829 -0,48 1 -0,977 53 62,6 0 2,3 2 0 2,1 6 0 
215  30/08/2002 12:12:00 a.m.  59,99 4 4 0 211 122 121 151 121 122 0 81 0,841 -0,557 1 -0,988 69,3 52,9 0 2,2 2 0 2,1 7,6 0 
216  30/08/2002 12:15:00 a.m.  60 4 4 0 210 122 121 151 121 122 0 81 0,83 -0,47 1 -0,975 55,4 67 0 2,2 2 0 2,1 5,7 0 
217  30/08/2002 12:18:00 a.m.  60,01 4 4 0 211 122 121 151 121 122 0 81 -0,832 -0,509 1 -0,696 67,3 61,9 0 2,2 2 0 2 7,3 0 
218  30/08/2002 12:21:00 a.m.  59,95 4 4 0 211 122 121 151 121 122 0 81 0,847 -0,554 1 -0,984 66 51 0 2,2 2 0 2,1 8 0 
219  30/08/2002 12:24:00 a.m.  59,95 4 4 0 211 122 121 151 121 122 0 81 0,824 -0,509 1 -0,969 60,8 59,4 0 2,2 2 0 2 3,9 0 
220  30/08/2002 12:27:00 a.m.  59,94 4 4 0 211 122 121 151 122 122 0 81 0,808 -0,567 1 -0,981 71,3 49,9 0 2,2 1,9 0 2 6,1 0 
221  30/08/2002 12:30:00 a.m.  59,98 4 4 0 211 122 121 151 121 122 0 81 0,798 -0,501 1 -0,974 58,1 55,3 0 2,2 2 0 2 4,6 0 
222  30/08/2002 12:33:00 a.m.  60,03 4 4 0 211 122 121 151 121 122 0 81 0,848 -0,537 1 -0,717 61,9 58,9 0 2,2 1,9 0 2 6,9 0 
223  30/08/2002 12:36:00 a.m.  60 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,841 -0,52 1 -0,982 64,6 59,5 0 2,1 2 0 2 6,7 0 
224  30/08/2002 12:39:00 a.m.  59,99 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,83 -0,482 1 -0,968 54,6 56,3 0 2,1 1,9 0 2 4,4 0 
225  30/08/2002 12:42:00 a.m.  59,99 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,799 -0,537 1 -0,978 68,3 53,1 0 2,1 1,9 0 2 4,7 0 
226  30/08/2002 12:45:00 a.m.  60,03 4 4 0 211 123 121 152 121 122 0 81 0,861 -0,48 1 -0,973 54,2 63,4 0 2,1 1,9 0 2 6,4 0 
227  30/08/2002 12:48:00 a.m.  59,95 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,847 -0,588 1 -0,981 76,9 52,5 0 2,1 1,9 0 1,9 7,7 0 
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228  30/08/2002 12:51:00 a.m.  60 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,823 -0,589 1 -0,985 81,7 52,7 0 2,1 1,9 0 1,9 7,7 0 
229  30/08/2002 12:54:00 a.m.  60,01 4 4 0 211 122 121 152 121 122 0 81 0,839 -0,477 1 -0,979 61,7 64,3 0 2,1 1,9 0 1,9 6,3 0 
230  30/08/2002 12:57:00 a.m.  60 4 4 0 211 123 121 152 122 123 0 81 0,824 -0,478 1 -0,973 53,8 65,2 0 2,1 1,9 0 2 4,5 0 
231  30/08/2002 01:00:00 a.m.  60,01 4 4 0 211 122 121 152 122 122 0 81 0,833 -0,588 1 -0,982 77,6 50,1 0 2,1 1,9 0 1,9 7,4 0 
232  30/08/2002 01:03:00 a.m.  60,02 4 4 0 211 123 122 152 122 123 0 81 0,816 -0,524 1 -0,965 62,3 57,1 0 2,1 1,9 0 1,9 4,6 0 
233  30/08/2002 01:06:00 a.m.  60 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,83 -0,474 1 -0,98 54,2 60,9 0 2 1,9 0 1,9 5,6 0 
234  30/08/2002 01:09:00 a.m.  59,99 4 4 0 211 123 122 152 122 123 0 81 0,837 -0,527 1 -0,707 67,5 58,4 0 2 1,8 0 1,9 7,2 0 
235  30/08/2002 01:12:00 a.m.  59,99 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,843 -0,512 1 -0,705 54,2 57,5 0 2,1 1,9 0 1,9 6,8 0 
236  30/08/2002 01:15:00 a.m.  60,03 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,834 -0,585 1 -0,985 82 54,8 0 2 1,9 0 1,9 7,8 0 
237  30/08/2002 01:18:00 a.m.  60,03 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 81 0,842 -0,49 1 -0,981 56,6 62,8 0 2 1,8 0 1,8 6,7 0 
238  30/08/2002 01:21:00 a.m.  60,01 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,857 -0,469 1 -0,977 51,4 62,1 0 2 1,8 0 1,9 5,2 0 
239  30/08/2002 01:24:00 a.m.  59,99 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,831 -0,474 1 -0,975 53,6 63,8 0 2 1,8 0 1,9 4,9 0 
240  30/08/2002 01:27:00 a.m.  60 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,821 -0,482 1 -0,97 60,3 60,6 0 2 1,8 0 1,9 4,1 0 
241  30/08/2002 01:30:00 a.m.  60 4 4 0 212 123 122 152 122 122 0 81 0,827 -0,566 1 -0,975 60,6 53 0 2 1,8 0 1,9 5,8 0 
242  30/08/2002 01:33:00 a.m.  60,01 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,837 -0,552 1 -0,97 68 54,4 0 2 1,8 0 1,8 5,9 0 
243  30/08/2002 01:36:01 a.m.  60,02 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,809 -0,506 1 -0,969 62,7 54 0 2 1,8 0 1,9 4,3 0 
244  30/08/2002 01:39:00 a.m.  60,02 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,821 -0,477 1 -0,972 60,1 65,6 0 2 1,8 0 1,8 4 0 
245  30/08/2002 01:42:00 a.m.  60,03 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 81 0,84 -0,466 1 -0,972 53 61,1 0 2 1,8 0 1,8 4,3 0 
246  30/08/2002 01:45:00 a.m.  59,97 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,836 -0,589 1 -0,976 70,6 51,7 0 1,9 1,8 0 1,8 7 0 
247  30/08/2002 01:48:00 a.m.  59,98 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,828 -0,479 1 -0,972 54,3 59,5 0 2 1,8 0 1,8 4,6 0 
248  30/08/2002 01:51:00 a.m.  59,94 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,819 -0,484 1 -0,972 59,7 56,6 0 2 1,8 0 1,8 4,8 0 
249  30/08/2002 01:54:00 a.m.  60 4 4 0 212 123 122 152 122 122 0 81 0,843 -0,594 1 -0,984 63,4 49,2 0 2 1,8 0 1,8 8 0 
250  30/08/2002 01:57:00 a.m.  60,08 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 81 0,849 -0,512 1 -0,985 62,6 59,5 0 2 1,7 0 1,8 6,3 0 
251  30/08/2002 02:00:00 a.m.  59,99 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 -0,853 -0,554 1 -0,729 62 57,2 0 2 1,8 0 1,8 7,2 0 
252  30/08/2002 02:03:00 a.m.  60,01 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 81 0,864 -0,592 1 -0,988 55,2 52,1 0 1,9 1,8 0 1,8 7,4 0 
253  30/08/2002 02:06:00 a.m.  59,97 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,815 -0,572 1 -0,974 61,7 49,8 0 1,9 1,8 0 1,8 7,3 0 
254  30/08/2002 02:09:00 a.m.  59,98 4 4 0 212 123 122 153 122 123 0 82 0,816 -0,48 1 -0,97 57,3 61 0 1,9 1,8 0 1,8 4,2 0 
255  30/08/2002 02:12:00 a.m.  59,99 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,81 -0,456 1 -0,972 60,5 60,5 0 1,9 1,7 0 1,8 4,5 0 
256  30/08/2002 02:15:00 a.m.  60,03 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,819 -0,517 1 -0,969 53,8 54,4 0 1,9 1,8 0 1,8 5,3 0 
257  30/08/2002 02:18:00 a.m.  59,95 4 4 0 212 123 122 153 122 123 0 82 0,849 -0,584 1 -0,979 72,2 47,3 0 1,9 1,8 0 1,8 7,5 0 
258  30/08/2002 02:21:00 a.m.  60,04 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,864 -0,559 1 -0,986 67,2 52,2 0 1,9 1,8 0 1,8 7,5 0 
259  30/08/2002 02:24:00 a.m.  59,98 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,816 -0,469 1 -0,986 62,4 65,3 0 2 1,8 0 1,8 4,6 0 
260  30/08/2002 02:27:00 a.m.  59,99 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,808 -0,56 1 -0,972 69,5 49,2 0 1,9 1,8 0 1,8 5,4 0 
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261  30/08/2002 02:30:00 a.m.  59,95 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,814 -0,497 1 -0,959 62,8 54,3 0 1,9 1,8 0 1,8 4,9 0 
262  30/08/2002 02:33:00 a.m.  60,03 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,824 -0,466 1 -0,98 54,6 63,5 0 1,9 1,8 0 1,8 4,9 0 
263  30/08/2002 02:36:00 a.m.  59,98 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,813 -0,472 1 -0,976 58,8 62,8 0 1,9 1,8 0 1,8 4,4 0 
264  30/08/2002 02:39:00 a.m.  60,13 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,829 -0,575 1 -0,974 72,2 47,8 0 2 1,8 0 1,9 7,4 0 
265  30/08/2002 02:42:00 a.m.  60,01 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,876 -0,552 1 -0,747 49,2 61,3 0 1,9 1,9 0 1,9 6,8 0 
266  30/08/2002 02:45:01 a.m.  59,96 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,87 -0,592 1 -0,982 59,2 51,1 0 1,9 1,8 0 1,8 8,1 0 
267  30/08/2002 02:48:01 a.m.  60,01 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,851 -0,604 1 -0,99 70,3 51,7 0 1,9 1,7 0 1,8 7,7 0 
268  30/08/2002 02:51:00 a.m.  59,99 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,819 -0,525 1 -0,97 70,8 53,4 0 1,9 1,7 0 1,8 5,2 0 
269  30/08/2002 02:54:01 a.m.  60,04 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,874 -0,541 1 -0,984 51,3 58,4 0 1,9 1,8 0 1,8 6,1 0 
270  30/08/2002 02:57:01 a.m.  59,97 4 4 0 213 124 122 153 122 123 0 82 0,857 -0,459 1 -0,976 47,4 60,2 0 1,9 1,7 0 1,8 5,4 0 
271  30/08/2002 03:00:01 a.m.  60 4 4 0 212 123 122 153 122 123 0 82 0,863 -0,563 1 -0,989 52,6 58,1 0 2 1,8 0 1,8 7 0 
272  30/08/2002 03:03:01 a.m.  60,02 4 4 0 212 123 122 153 122 123 0 82 0,818 -0,564 1 -0,973 69,2 51,1 0 1,9 1,7 0 1,8 6,7 0 
273  30/08/2002 03:06:01 a.m.  59,98 4 4 0 212 123 122 153 122 123 0 82 0,844 -0,472 1 -0,981 50,9 63,1 0 1,9 1,8 0 1,8 4,9 0 
274  30/08/2002 03:09:00 a.m.  60,04 4 4 0 212 123 122 153 122 123 0 82 0,801 -0,494 1 -0,969 60 53,7 0 1,9 1,7 0 1,8 5,2 0 
275  30/08/2002 03:12:00 a.m.  59,99 4 4 0 212 123 122 153 122 123 0 82 0,823 -0,568 1 -0,972 75 49,7 0 1,9 1,8 0 1,8 6,1 0 
276  30/08/2002 03:15:00 a.m.  60,01 4 4 0 212 123 122 153 122 123 0 82 0,859 -0,519 1 -0,988 56 60,9 0 1,9 1,8 0 1,8 6,3 0 
277  30/08/2002 03:18:00 a.m.  60 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,822 -0,466 1 -0,971 51 59,8 0 1,9 1,7 0 1,8 4,2 0 
278  30/08/2002 03:21:00 a.m.  60,02 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,866 -0,608 1 -0,986 60,8 52,2 0 1,9 1,7 0 1,8 7,7 0 
279  30/08/2002 03:24:00 a.m.  60,02 4 4 0 212 123 122 153 122 123 0 82 0,799 -0,516 1 -0,961 73,3 46,5 0 1,9 1,7 0 1,8 6,3 0 
280  30/08/2002 03:27:00 a.m.  60,03 4 4 0 212 123 122 153 122 123 0 82 0,835 -0,586 1 -0,974 75 47,8 0 1,8 1,7 0 1,7 7,3 0 
281  30/08/2002 03:30:00 a.m.  60 4 4 0 212 123 122 153 122 123 0 82 0,84 -0,605 1 -0,99 67,4 50,9 0 1,9 1,7 0 1,8 7,8 0 
282  30/08/2002 03:33:00 a.m.  60,03 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,825 -0,585 1 -0,975 78,7 49,4 0 1,9 1,8 0 1,8 7,3 0 
283  30/08/2002 03:36:00 a.m.  60,05 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,866 -0,509 1 -0,987 49,8 57,4 0 1,9 1,7 0 1,8 4,5 0 
284  30/08/2002 03:39:01 a.m.  60,04 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,805 -0,541 1 -0,972 68 50,3 0 1,8 1,7 0 1,7 5,7 0 
285  30/08/2002 03:42:01 a.m.  60,02 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,833 -0,462 1 -0,985 50,2 64 0 1,9 1,7 0 1,8 5,3 0 
286  30/08/2002 03:45:00 a.m.  60,03 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,854 -0,607 1 -0,989 75,5 56,9 0 1,9 1,7 0 1,7 7 0 
287  30/08/2002 03:48:01 a.m.  60,07 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,836 -0,469 1 -0,978 56,8 65,9 0 1,9 1,7 0 1,7 4,3 0 
288  30/08/2002 03:51:00 a.m.  60,03 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,861 -0,492 1 -0,986 58,1 67,7 0 1,9 1,7 0 1,8 6,4 0 
289  30/08/2002 03:54:00 a.m.  60,05 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 -0,852 -0,593 1 -0,746 63,7 61 0 1,8 1,7 0 1,7 7,4 0 
290  30/08/2002 03:57:00 a.m.  60 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,879 -0,577 1 -0,988 59,7 57,2 0 1,9 1,7 0 1,8 7 0 
291  30/08/2002 04:00:00 a.m.  59,98 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,854 -0,602 1 -0,984 70,6 49,3 0 1,9 1,7 0 1,8 7,8 0 
292  30/08/2002 04:03:00 a.m.  59,98 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,817 -0,434 1 -0,97 55,4 59,3 0 1,9 1,7 0 1,7 4,1 0 
293  30/08/2002 04:06:00 a.m.  59,96 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,784 -0,491 1 -0,976 68,7 54,2 0 1,9 1,7 0 1,8 4,7 0 
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294  30/08/2002 04:09:00 a.m.  59,96 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,868 -0,519 1 -0,985 50,9 61,4 0 1,9 1,7 0 1,8 4,9 0 
295  30/08/2002 04:12:01 a.m.  60 4 4 0 212 123 122 153 122 123 0 82 0,803 -0,476 1 -0,958 66,6 52,4 0 1,8 1,7 0 1,7 5,4 0 
296  30/08/2002 04:15:00 a.m.  59,94 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,834 -0,445 1 -0,98 62,7 60,8 0 1,9 1,7 0 1,7 4,2 0 
297  30/08/2002 04:18:00 a.m.  60 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 -0,839 -0,609 1 -0,733 73,8 55,4 0 1,9 1,7 0 1,8 7,8 0 
298  30/08/2002 04:21:00 a.m.  60,01 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,843 -0,584 1 -0,968 58,2 50,4 0 1,9 1,7 0 1,7 7,7 0 
299  30/08/2002 04:24:00 a.m.  59,98 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,795 -0,516 1 -0,966 70,6 52,4 0 1,8 1,7 0 1,7 5,7 0 
300  30/08/2002 04:27:00 a.m.  60,04 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 -0,819 -0,596 1 -0,711 77,8 55,9 0 1,9 1,7 0 1,7 7,7 0 
301  30/08/2002 04:30:00 a.m.  59,97 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,821 -0,441 1 -0,974 54,7 58,5 0 1,9 1,7 0 1,7 4,1 0 
302  30/08/2002 04:33:00 a.m.  59,96 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,842 -0,626 1 -0,987 69,6 52,2 0 1,9 1,7 0 1,8 7,8 0 
303  30/08/2002 04:36:00 a.m.  60,03 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,883 -0,568 1 -0,984 54 60,1 0 1,8 1,7 0 1,7 7 0 
304  30/08/2002 04:39:00 a.m.  60,05 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,859 -0,486 1 -0,984 48,1 62,8 0 1,9 1,7 0 1,7 5,3 0 
305  30/08/2002 04:42:00 a.m.  59,96 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 0,878 -0,468 1 -0,98 53,5 63,8 0 1,9 1,7 0 1,7 4,5 0 
306  30/08/2002 04:45:00 a.m.  60,01 4 4 0 211 123 121 152 122 123 0 81 0,861 -0,506 1 -0,988 57,3 58,5 0 1,9 1,7 0 1,7 5,8 0 
307  30/08/2002 04:48:01 a.m.  59,98 4 4 0 211 123 122 152 122 123 0 81 0,855 -0,455 1 -0,975 50,1 61,7 0 1,9 1,6 0 1,7 3,9 0 
308  30/08/2002 04:51:00 a.m.  59,91 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,87 -0,617 1 -0,989 51,6 55,4 0 1,9 1,7 0 1,7 7,2 0 
309  30/08/2002 04:54:00 a.m.  60,01 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,82 -0,442 1 -0,969 60,5 60,7 0 1,9 1,7 0 1,8 4,2 0 
310  30/08/2002 04:57:00 a.m.  60,06 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,842 -0,455 1 -0,984 50,9 61,4 0 1,8 1,7 0 1,7 4,9 0 
311  30/08/2002 05:00:00 a.m.  59,93 4 4 0 211 123 121 152 122 122 0 81 0,852 -0,459 1 -0,978 50,5 62,6 0 1,9 1,7 0 1,7 3,6 0 
312  30/08/2002 05:03:00 a.m.  59,95 4 4 0 211 123 121 152 121 122 0 81 0,874 -0,537 1 -0,99 54 63,9 0 1,8 1,6 0 1,7 5,4 0 
313  30/08/2002 05:06:00 a.m.  60,04 4 4 0 210 122 121 151 121 122 0 81 0,809 -0,451 1 -0,981 70,4 55,7 0 1,8 1,7 0 1,7 4,1 0 
314  30/08/2002 05:09:00 a.m.  60,03 4 4 0 211 122 121 151 121 122 0 81 0,849 -0,619 1 -0,744 69,3 53,5 0 1,8 1,7 0 1,7 7,9 0 
315  30/08/2002 05:12:00 a.m.  60,05 4 4 0 211 122 121 151 121 122 0 81 -0,847 -0,62 1 -0,744 65,8 56,7 0 1,8 1,6 0 1,7 7,5 0 
316  30/08/2002 05:15:00 a.m.  60,06 4 4 0 210 122 121 151 121 122 0 81 0,853 -0,519 1 -0,989 64,1 67,7 0 1,8 1,7 0 1,7 5 0 
317  30/08/2002 05:18:01 a.m.  60,05 4 4 0 210 122 121 151 121 122 0 81 0,825 -0,603 1 -0,978 77,2 48,4 0 1,8 1,6 0 1,7 7,3 0 
318  30/08/2002 05:21:00 a.m.  59,98 4 4 0 210 122 121 151 121 121 0 81 0,869 -0,566 1 -0,991 63,9 56,7 0 1,7 1,6 0 1,6 6,5 0 
319  30/08/2002 05:24:00 a.m.  60,04 4 4 0 210 122 121 151 121 122 0 81 0,814 -0,454 1 -0,968 67,6 52,4 0 1,8 1,6 0 1,6 4,6 0 
320  30/08/2002 05:27:00 a.m.  60,03 4 4 0 210 122 121 151 121 122 0 81 0,838 -0,601 1 -0,979 71,2 50,4 0 1,8 1,6 0 1,6 7,7 0 
321  30/08/2002 05:30:00 a.m.  60,05 4 4 0 210 122 121 151 121 121 0 81 0,864 -0,506 1 -0,988 50,2 64,1 0 1,8 1,6 0 1,6 6 0 
322  30/08/2002 05:33:00 a.m.  60 4 4 0 209 122 120 150 121 121 0 81 0,838 -0,598 1 -0,974 64,7 47 0 1,8 1,6 0 1,6 6,9 0 
323  30/08/2002 05:36:00 a.m.  60,01 4 4 0 209 121 120 150 121 121 0 81 0,867 -0,544 1 -0,988 45,5 62,3 0 1,7 1,6 0 1,6 5,1 0 
324  30/08/2002 05:39:01 a.m.  60 4 4 0 209 121 120 150 120 121 0 80 0,826 -0,586 1 -0,972 70,4 50,5 0 1,8 1,6 0 1,6 7,4 0 
325  30/08/2002 05:42:00 a.m.  60,02 4 4 0 208 121 120 150 120 120 0 80 -0,851 -0,617 1 -0,747 60 56,9 0 1,7 1,6 0 1,6 6,9 0 
326  30/08/2002 05:45:00 a.m.  60,06 4 4 0 208 121 120 149 120 120 0 80 0,789 -0,507 1 -0,963 75,5 52,5 0 1,7 1,5 0 1,6 5,6 0 
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327  30/08/2002 05:48:00 a.m.  60,05 4 4 0 207 121 119 149 120 120 0 80 0,874 -0,511 1 -0,987 50,6 62,3 0 1,8 1,5 0 1,6 5,5 0 
328  30/08/2002 05:51:00 a.m.  60,02 4 4 0 207 120 119 149 119 120 0 80 0,835 -0,421 1 -0,973 55,4 65,1 0 1,7 1,5 0 1,6 4,6 0 
329  30/08/2002 05:54:01 a.m.  60,03 4 4 0 207 120 119 149 119 120 0 80 0,845 -0,437 1 -0,983 57 56,6 0 1,7 1,5 0 1,6 4,2 0 
330  30/08/2002 05:57:01 a.m.  59,99 4 4 0 206 120 119 148 119 119 0 80 0,867 -0,615 1 -0,988 60,7 54,7 0 1,7 1,5 0 1,6 7 0 
331  30/08/2002 06:00:00 a.m.  60,01 4 4 0 207 120 119 149 120 120 0 80 0,797 -0,536 1 -0,964 72,8 51,2 0 1,7 1,5 0 1,6 6,7 0 
332  30/08/2002 06:03:00 a.m.  59,98 4 4 0 207 120 119 149 119 120 0 80 0,864 -0,486 1 -0,987 53,1 64 0 1,7 1,5 0 1,6 5,5 0 
333  30/08/2002 06:06:01 a.m.  59,99 4 4 0 207 120 119 149 119 120 0 80 0,864 -0,593 1 -0,989 55,6 63,6 0 1,8 1,6 0 1,6 6,6 0 
334  30/08/2002 06:09:00 a.m.  60,01 4 4 0 207 120 119 149 119 120 0 80 0,869 -0,447 1 -0,978 50,9 61,8 0 1,8 1,5 0 1,6 4,5 0 
335  30/08/2002 06:12:00 a.m.  60 4 4 0 208 121 119 149 120 120 0 80 0,862 -0,606 1 -0,983 60,3 57,1 0 1,8 1,6 0 1,7 7,2 0 
336  30/08/2002 06:15:00 a.m.  60,06 4 4 0 208 121 120 149 120 121 0 80 0,863 -0,457 1 -0,983 54,7 66,2 0 1,8 1,6 0 1,6 3,6 0 
337  30/08/2002 06:18:00 a.m.  60,05 4 4 0 208 121 120 150 120 121 0 80 0,834 -0,601 1 -0,725 66,3 53 0 1,9 1,6 0 1,7 8 0 
338  30/08/2002 06:21:00 a.m.  59,99 4 4 0 210 122 121 151 121 122 0 81 0,845 -0,623 1 -0,983 57,8 53,2 0 1,9 1,7 0 1,8 7,8 0 
339  30/08/2002 06:24:00 a.m.  60,02 4 4 0 210 122 121 151 121 122 0 81 0,877 -0,584 1 -0,987 54,6 57,9 0 2 1,7 0 1,8 6,7 0 
340  30/08/2002 06:27:01 a.m.  59,99 4 4 0 211 122 121 151 121 122 0 81 0,831 -0,43 1 -0,98 57,1 62 0 2 1,7 0 1,8 3,9 0 
341  30/08/2002 06:30:00 a.m.  60,04 4 4 0 210 122 121 151 121 122 0 81 0,857 -0,611 1 -0,989 59,7 60,1 0 2,2 1,9 0 1,9 6,5 0 
342  30/08/2002 06:33:00 a.m.  60,06 4 4 0 211 123 121 152 122 123 0 81 0,813 -0,449 1 -0,967 65,6 58,4 0 2,2 1,9 0 1,9 4,8 0 
343  30/08/2002 06:36:00 a.m.  60,02 4 4 0 211 123 121 152 121 123 0 81 0,865 -0,615 1 -0,985 58,1 54,7 0 2,1 1,9 0 1,9 7,5 0 
344  30/08/2002 06:39:00 a.m.  60,05 4 4 0 210 122 121 151 121 122 0 81 0,786 -0,484 1 -0,959 67,4 51 0 2,3 2 0 2,1 6 0 
345  30/08/2002 06:42:00 a.m.  59,97 4 4 0 210 123 121 151 121 122 0 81 0,833 -0,423 1 -0,98 65,9 63,9 0 2,2 2 0 2 3,9 0 
346  30/08/2002 06:45:00 a.m.  60,02 4 4 0 210 123 121 151 121 123 0 81 0,844 -0,616 1 -0,985 59,4 52,5 0 2,3 1,9 0 2 7,7 0 
347  30/08/2002 06:48:01 a.m.  60,03 4 4 0 210 123 121 151 121 122 0 81 0,797 -0,542 1 -0,966 92,9 47,4 0 2,3 1,9 0 2,1 1,9 2,3 
348  30/08/2002 06:51:00 a.m.  60,02 5 4 0 210 123 121 151 121 122 0 81 0,826 -0,457 1 -0,989 64,8 59,6 0 2,3 2 0 2,1 4,2 0 
349  30/08/2002 06:54:00 a.m.  60 4 4 0 210 123 121 151 121 122 0 81 0,874 -0,555 1 -0,989 47,2 69,4 0 2,3 2 0 2,1 5,8 0 
350  30/08/2002 06:57:00 a.m.  60,01 4 4 0 210 123 121 151 121 122 0 81 0,865 -0,577 1 -0,99 54,6 62,9 0 2,3 2 0 2,1 6,9 0 
351  30/08/2002 07:00:00 a.m.  60,08 4 4 0 210 122 121 151 121 122 0 81 0,837 -0,614 1 -0,986 77 59,6 0 2,3 2,1 0 2,1 7,4 0 
352  30/08/2002 07:03:00 a.m.  59,99 4 4 0 210 122 120 151 121 122 0 81 0,795 -0,438 1 -0,969 63 58,2 0 2,3 2,1 0 2,1 5 0 
353  30/08/2002 07:06:01 a.m.  60,01 5 4 0 209 122 120 151 120 122 0 81 0,863 -0,477 1 -0,987 55,8 65,3 0 2,4 2,1 0 2,1 5,5 0 
354  30/08/2002 07:09:01 a.m.  60,03 4 4 0 209 121 120 150 120 121 0 80 0,815 -0,594 1 -0,977 61,7 53,2 0 2,3 2 0 2,1 8,2 0 
355  30/08/2002 07:12:00 a.m.  60,02 4 4 0 209 121 120 150 120 121 0 80 0,794 -0,549 1 -0,971 78,4 51,7 0 2,4 2,1 0 2,2 7,5 0 
356  30/08/2002 07:15:00 a.m.  59,94 4 4 0 208 121 120 149 120 120 0 80 0,805 -0,451 1 -0,966 72,4 57,1 0 2,5 2,2 0 2,3 4,3 0 
357  30/08/2002 07:18:01 a.m.  59,94 4 4 0 208 121 120 149 120 121 0 80 0,862 -0,612 1 -0,753 54,8 56,3 0 2,4 2,2 0 2,2 7,5 0 
358  30/08/2002 07:21:01 a.m.  60,05 4 4 0 206 120 119 148 119 119 0 79 0,835 -0,602 1 -0,978 66,1 50,1 0 2,4 2,1 0 2,2 8,2 0 
359  30/08/2002 07:24:00 a.m.  60 4 4 0 207 121 119 149 120 120 0 80 0,797 -0,468 1 -0,966 71,1 51,2 0 2,3 2,1 0 2,1 5,8 0 
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360  30/08/2002 07:27:00 a.m.  60,01 4 4 0 207 120 119 149 119 120 0 80 0,877 -0,559 1 -0,986 52,2 61,7 0 2,4 2,1 0 2,2 6,6 0 
361  30/08/2002 07:30:00 a.m.  60,04 4 4 0 208 121 119 149 120 121 0 80 0,856 -0,562 1 -0,992 63,1 61,8 0 2,6 2,2 0 2,3 5,9 0 
362  30/08/2002 07:33:01 a.m.  59,99 4 4 0 208 121 119 149 120 121 1 80 0,802 -0,554 1 -0,973 73,4 52,6 0 2,6 2,2 45,9 2,3 2,2 2,6 
363  30/08/2002 07:36:00 a.m.  59,91 4 4 0 207 120 119 149 119 120 0 80 0,849 -0,472 1 -0,987 53,7 68,4 0 2,5 2,2 0 2,2 4,3 0 
364  30/08/2002 07:39:00 a.m.  60,01 4 4 0 207 120 119 149 119 120 0 80 0,841 -0,449 1 -0,979 54,1 65,4 0 2,5 2,1 0 2,2 5,1 0 
365  30/08/2002 07:42:00 a.m.  59,97 4 4 0 207 120 119 149 119 120 0 80 0,837 -0,438 1 -0,976 60,7 66,9 0 2,5 2,2 0 2,2 4,1 0 
366  30/08/2002 07:45:00 a.m.  60,07 4 4 0 206 120 119 148 119 120 0 80 0,867 -0,544 1 -0,987 51,7 68,1 0 2,6 2,1 0 2,2 5,8 0 
367  30/08/2002 07:48:01 a.m.  60,02 4 4 0 207 120 119 149 119 120 0 80 0,788 -0,476 1 -0,965 66,3 53,4 0 2,6 2,2 0 2,3 5,9 0 
368  30/08/2002 07:51:00 a.m.  60 5 4 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,864 -0,497 1 -0,989 60,9 62,6 0 2,5 2,2 0 2,3 5,2 0 
369  30/08/2002 07:54:00 a.m.  60,02 4 4 0 208 122 119 150 120 121 0 80 0,841 -0,449 1 -0,982 54,5 63 0 2,6 2,2 0 2,3 4,9 0 
370  30/08/2002 07:57:00 a.m.  60,05 4 4 0 208 122 119 150 120 121 0 80 0,823 -0,583 1 -0,974 57,7 51,9 0 2,6 2,2 0 2,3 7,8 0 
371  30/08/2002 08:00:00 a.m.  60,07 4 4 0 208 121 119 150 120 121 0 80 0,865 -0,594 1 -0,988 53,1 59,3 0 2,6 2,3 0 2,4 7 0 
372  30/08/2002 08:03:00 a.m.  60,02 4 4 0 208 122 120 150 120 121 0 81 0,817 -0,54 1 -0,961 66,8 48,4 0 2,6 2,2 0 2,4 2,2 2,6 
373  30/08/2002 08:06:00 a.m.  60,01 4 4 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,809 -0,595 1 -0,983 71,2 55,5 0 2,5 2,2 0 2,3 8 0 
374  30/08/2002 08:09:01 a.m.  60,02 4 4 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,841 -0,437 1 -0,98 57 75,1 0 2,6 2,2 0 2,3 4,7 0 
375  30/08/2002 08:12:00 a.m.  60,03 4 4 0 205 120 118 147 118 119 0 79 0,798 -0,447 1 -0,961 62,8 55,6 0 2,5 2,1 0 2,2 5,1 0 
376  30/08/2002 08:15:00 a.m.  60,08 4 4 0 207 120 119 149 119 120 0 80 0,816 -0,448 1 -0,966 70,5 48,5 0 2,7 2,3 0 2,4 6 0 
377  30/08/2002 08:18:00 a.m.  60,05 4 4 0 207 120 119 149 119 120 0 80 0,855 -0,465 1 -0,982 53,6 68,4 0 2,7 2,2 0 2,3 4,9 0 
378  30/08/2002 08:21:00 a.m.  60,03 4 5 0 206 120 119 149 119 120 0 80 0,773 -0,488 1 -0,97 70,6 57,9 0 2,7 2,1 0 2,3 7,7 0 
379  30/08/2002 08:24:00 a.m.  60,04 4 5 0 205 120 118 148 118 120 0 79 0,776 -0,464 1 -0,962 80,3 59 0 2,7 2,3 0 2,5 6,4 0 
380  30/08/2002 08:27:00 a.m.  59,95 5 6 0 206 120 119 148 119 119 1 80 -0,785 -0,441 1 -0,622 77,3 66,8 0 2,8 2,1 52,8 2,3 2,1 2,8 
381  30/08/2002 08:30:01 a.m.  59,98 6 6 0 206 120 118 148 118 120 0 79 -0,816 -0,35 1 -0,624 68 83,9 0 2,8 2,2 0 2,4 5,8 0 
382  30/08/2002 08:33:00 a.m.  59,91 6 5 0 205 119 117 147 118 119 0 79 -0,822 -0,391 1 -0,642 68,8 76,9 0 2,8 2,3 0 2,3 7,4 0 
383  30/08/2002 08:36:00 a.m.  59,97 6 5 0 205 120 118 148 118 120 0 79 -0,817 -0,42 1 -0,652 65,5 78,2 0 2,8 2,2 0 2,3 6,9 0 
384  30/08/2002 08:39:00 a.m.  60,04 6 6 0 205 120 118 148 118 120 0 79 -0,814 -0,366 1 -0,625 68,8 82,3 0 2,7 2,3 0 2,3 7,5 0 
385  30/08/2002 08:42:01 a.m.  60,07 6 6 0 206 120 118 148 119 120 0 80 -0,762 -0,377 1 -0,576 89,5 68 0 2,9 2,3 0 2,3 7,1 0 
386  30/08/2002 08:45:00 a.m.  60,03 6 5 0 207 121 119 149 119 121 0 80 -0,812 -0,358 1 -0,628 73,7 83,7 0 3 2,3 0 2,4 7,4 0 
387  30/08/2002 08:48:00 a.m.  59,95 6 6 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,806 -0,29 1 -0,96 68,5 82,9 0 2,9 2,2 0 2,4 6,4 0 
388  30/08/2002 08:51:00 a.m.  59,99 8 8 0 207 121 119 149 119 120 0 80 -0,763 -0,256 1 -0,541 81,3 85,6 0 3 2,2 0 2,4 7,5 0 
389  30/08/2002 08:54:00 a.m.  59,97 8 8 0 206 120 119 148 119 120 0 80 -0,776 -0,18 1 -0,512 77,6 84,5 0 2,9 2,1 0 2,3 4,6 0 
390  30/08/2002 08:57:00 a.m.  59,98 9 10 0 205 120 118 148 119 120 0 80 -0,729 -0,194 1 -0,475 91,5 75,6 0 3,1 1,9 0 2,3 1,9 3,1 
391  30/08/2002 09:00:00 a.m.  60,05 9 10 0 205 120 118 148 118 120 0 80 -0,73 -0,223 1 -0,491 87,7 79,1 0 3 2 0 2,2 2 3 
392  30/08/2002 09:03:00 a.m.  59,99 12 12 0 210 122 121 151 121 122 0 81 -0,691 -0,141 1 -0,43 92,7 84,8 0 4,3 3,4 0 3,8 3,3 4,3 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
393  30/08/2002 09:06:00 a.m.  60,07 13 13 0 209 122 120 150 121 122 0 81 -0,717 -0,066 1 -0,415 86,2 89,1 0 4,3 3,4 0 3,8 5,3 0 
394  30/08/2002 09:09:01 a.m.  60 13 13 0 209 122 121 151 121 122 0 81 -0,698 -0,133 1 -0,436 90 86,8 0 4,1 3,3 0 3,7 8,5 0 
395  30/08/2002 09:12:00 a.m.  59,96 13 13 0 210 123 121 151 121 122 0 81 -0,714 -0,128 1 -0,45 88,3 90,5 0 4,2 3,4 0 3,6 8,3 0 
396  30/08/2002 09:15:00 a.m.  60,04 13 13 0 210 123 121 151 121 123 0 81 -0,714 -0,074 1 -0,415 86,7 86,9 0 4,1 3,4 0 3,6 5,6 0 
397  30/08/2002 09:18:01 a.m.  60,01 13 13 0 209 122 120 150 121 122 0 81 -0,697 -0,127 1 -0,429 90,9 84,3 0 4,1 3,2 0 3,5 3,2 4,2 
398  30/08/2002 09:21:00 a.m.  60,07 13 13 0 210 123 121 151 121 122 0 81 -0,716 -0,101 1 -0,438 87,6 91,6 0 4,1 3,4 0 3,6 7,8 0 
399  30/08/2002 09:24:01 a.m.  60,04 13 13 0 209 122 120 151 120 122 0 81 -0,7 -0,127 1 -0,435 88,7 85,5 0 4,1 3,3 0 3,6 7,9 0 
400  30/08/2002 09:27:01 a.m.  60,09 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,724 -0,075 1 -0,431 82,1 92,6 0 4,1 3,2 0 3,6 7,2 0 
401  30/08/2002 09:30:01 a.m.  60,08 13 13 0 209 122 120 150 120 122 0 81 -0,717 -0,095 1 -0,439 84,9 90,2 0 4,1 3,1 0 3,5 7,4 0 
402  30/08/2002 09:33:00 a.m.  60,04 13 13 0 209 123 120 150 120 122 0 81 -0,705 -0,112 1 -0,435 89,6 90,1 0 4 3,4 0 3,6 8,1 0 
403  30/08/2002 09:36:01 a.m.  60 12 13 0 208 122 120 150 121 121 0 81 -0,714 -0,073 1 -0,413 87,5 88,3 0 4,1 3,1 0 3,5 5,2 0 
404  30/08/2002 09:39:01 a.m.  59,95 13 13 0 208 122 120 150 120 121 0 80 -0,691 -0,102 1 -0,412 93,2 83,4 0 4 3 0 3,4 6,9 0 
405  30/08/2002 09:42:00 a.m.  60,05 13 13 0 208 121 120 150 120 121 0 81 -0,71 -0,075 1 -0,41 87,6 85,7 0 3,8 3,2 0 3,4 5,3 0 
406  30/08/2002 09:45:00 a.m.  60 13 13 0 209 122 120 150 121 122 0 81 -0,714 -0,101 1 -0,436 83,3 90,7 0 3,9 3,3 0 3,5 7,6 0 
407  30/08/2002 09:48:00 a.m.  60 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,693 -0,114 1 -0,423 93,1 84,8 0 4 3,1 0 3,5 7,4 0 
408  30/08/2002 09:51:00 a.m.  60,02 13 13 0 207 122 119 150 120 122 0 80 -0,702 -0,111 1 -0,428 89,5 84,6 0 3,9 3 0 3,4 7,6 0 
409  30/08/2002 09:54:00 a.m.  60,12 13 13 0 207 121 120 149 120 121 0 80 -0,697 -0,109 1 -0,42 91,6 84 0 3,8 3,2 0 3,4 7,1 0 
410  30/08/2002 09:57:00 a.m.  60,03 13 13 0 208 122 120 150 120 121 0 80 -0,704 -0,105 1 -0,425 93,1 83,3 0 4 3 0 3,4 7,7 0 
411  30/08/2002 10:00:01 a.m.  59,95 13 13 0 207 121 120 149 120 121 0 80 -0,721 -0,084 1 -0,435 84,7 91,5 0 3,9 3,1 0 3,4 7,7 0 
412  30/08/2002 10:03:00 a.m.  60,02 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,705 -0,116 1 -0,436 88,4 87 0 4 3,1 0 3,5 8,5 0 
413  30/08/2002 10:06:00 a.m.  59,99 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,72 -0,077 1 -0,432 83,7 90,6 0 3,8 3,1 0 3,4 6,8 0 
414  30/08/2002 10:09:00 a.m.  60,06 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,706 -0,075 1 -0,408 87,7 88,4 0 3,9 3,2 0 3,4 5,3 0 
415  30/08/2002 10:12:00 a.m.  59,99 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,719 -0,086 1 -0,432 87 89,1 0 4 3,2 0 3,4 8,1 0 
416  30/08/2002 10:15:01 a.m.  59,97 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,726 -0,082 1 -0,436 85,1 90,5 0 4 3,1 0 3,4 7,8 0 
417  30/08/2002 10:18:00 a.m.  59,99 13 13 0 208 122 120 150 120 121 0 80 -0,719 -0,106 1 -0,443 85,8 87,6 0 4 3,3 0 3,5 8,3 0 
418  30/08/2002 10:21:01 a.m.  60,03 13 13 0 208 122 120 150 120 121 0 81 -0,697 -0,113 1 -0,424 93,5 83,6 0 3,9 3,1 0 3,4 6,2 0 
419  30/08/2002 10:24:01 a.m.  59,97 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,723 -0,072 1 -0,423 83 91,4 0 3,9 3,2 0 3,4 5,9 0 
420  30/08/2002 10:27:01 a.m.  59,93 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,713 -0,118 1 -0,441 87,5 86,9 0 3,9 3,1 0 3,4 8 0 
421  30/08/2002 10:30:00 a.m.  60 12 12 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,714 -0,124 1 -0,447 86,5 86,6 0 3,9 3,3 0 3,5 8,3 0 
422  30/08/2002 10:33:00 a.m.  60 12 12 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,724 -0,089 1 -0,43 83 87,9 0 3,9 3,1 0 3,3 5,6 0 
423  30/08/2002 10:36:00 a.m.  60,02 13 13 0 207 121 120 149 120 121 0 80 -0,725 -0,078 1 -0,429 82,8 90,4 0 3,9 3 0 3,3 7 0 
424  30/08/2002 10:39:00 a.m.  60,12 13 13 0 207 122 120 150 120 121 0 80 -0,71 -0,118 1 -0,44 86,4 87,4 0 3,9 3,1 0 3,3 8,6 0 
425  30/08/2002 10:42:00 a.m.  60,03 13 13 0 208 122 120 150 120 122 0 81 -0,728 -0,067 1 -0,428 83 90,7 0 3,9 3,2 0 3,4 6,9 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
426  30/08/2002 10:45:00 a.m.  59,95 14 13 0 208 122 120 150 120 121 0 80 -0,727 -0,066 1 -0,425 81,3 91,8 0 3,9 3,1 0 3,3 5,8 0 
427  30/08/2002 10:48:01 a.m.  60,02 13 13 0 207 121 120 150 120 121 0 80 -0,723 -0,069 1 -0,427 84,8 91,1 0 3,8 3,1 0 3,3 6,3 0 
 
 




Correlacion Hz IA VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB
Hz 1,00                         
IA -0,01 1,00                       
VAB 0,03 -0,45 1,00                     
VAN 0,06 -0,35 0,94 1,00                   
VBN 0,05 -0,10 0,85 0,82 1,00                 
PFA -0,01 -0,91 0,42 0,32 0,11 1,00               
PFB -0,02 0,97 -0,44 -0,34 -0,10 -0,90 1,00             
PFTtl 0,01 0,96 -0,42 -0,32 -0,10 -0,96 0,95 1,00           
THDIA 0,05 0,86 -0,34 -0,23 -0,05 -0,85 0,83 0,88 1,00         
THDIB -0,01 0,92 -0,40 -0,30 -0,08 -0,90 0,95 0,92 0,76 1,00       
THDVAN 0,00 0,93 -0,35 -0,24 -0,03 -0,89 0,93 0,93 0,87 0,92 1,00     
THDVBN 0,00 0,89 -0,26 -0,15 0,04 -0,85 0,89 0,89 0,85 0,89 0,99 1,00   
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Test Hz IA VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB
Hz 99,99                         
IA -0,19 99,99                       
VAB 0,57 -9,99 99,99                     
VAN 1,20 -7,62 35,90 99,99                   
VBN 0,99 -2,03 26,17 23,78 99,99                 
PFA -0,30 -31,29 9,15 6,86 2,30 99,99               
PFB -0,37 44,65 -9,70 -7,24 -2,02 -30,47 99,99             
PFTtl 0,14 39,50 -9,31 -6,83 -2,03 -40,36 36,95 99,99           
THDIA 0,98 26,56 -7,27 -4,73 -1,11 -26,25 24,72 28,20 99,99         
THDIB -0,19 33,35 -8,85 -6,43 -1,64 -30,02 38,14 32,74 20,54 99,99       
THDVAN 0,03 34,58 -7,65 -5,12 -0,70 -28,96 34,92 34,22 27,98 32,85 99,99     
THDVBN 0,05 29,42 -5,47 -3,08 0,81 -25,94 29,83 29,75 26,12 29,33 51,63 99,99   
THDVAB 0,02 31,25 -6,12 -3,64 0,35 -27,07 31,70 31,48 27,05 30,75 59,66 63,16 99,99 
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Tabla 10. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 28 de 
Agosto de 2002 en la entrada de la UPS 2 del centro de computo de la sede Chapinero. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  28/08/2002 01:39:00 p.m.  60,07 8 8 0 160 0 160 107 160 1 0 54 0,331 -0,716 1 0,326 63,5 70 0 4,3 30,6 0 4,2 0 4,5 
2  28/08/2002 01:42:01 p.m.  60 8 8 0 212 125 122 153 122 124 0 82 0,457 0,837 1 0,974 69 70 0 4,6 4,1 0 4,3 8,2 0 
3  28/08/2002 01:45:00 p.m.  60,07 8 8 0 209 122 120 151 121 122 0 81 0,477 -0,81 1 0,97 70,7 70,6 0 4,4 3,7 0 4 7,2 0 
4  28/08/2002 01:48:00 p.m.  60,04 8 8 0 206 121 119 149 119 120 0 80 0,436 -0,833 1 0,973 72 67,2 0 4,3 3,6 0 3,9 5,6 0 
5  28/08/2002 01:51:00 p.m.  59,99 8 8 0 206 120 119 148 119 120 0 80 0,407 -0,826 1 0,969 74,9 67,7 0 4,1 3,6 0 3,7 6,4 0 
6  28/08/2002 01:54:00 p.m.  59,95 8 8 0 206 120 119 148 119 120 0 80 0,393 0,832 1 0,968 77,7 68,3 0 4,1 3,6 0 3,7 5 0 
7  28/08/2002 01:57:00 p.m.  59,94 8 8 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,476 0,821 1 0,978 70,2 74,4 0 4,2 3,7 0 3,8 7,5 0 
8  28/08/2002 02:00:00 p.m.  59,98 7 7 0 207 121 119 149 120 121 0 80 0,372 -0,821 1 0,956 69,8 65,3 0 4,2 3,7 0 3,9 6,5 0 
9  28/08/2002 02:03:01 p.m.  60,02 7 6 0 207 122 119 149 120 121 0 80 0,362 0,77 1 0,577 70,4 81 0 4,3 3,8 0 4 8,3 0 
10  28/08/2002 02:06:00 p.m.  60 6 7 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,321 0,834 1 0,625 87,2 69,8 0 4,4 3,8 0 4 7 0 
11  28/08/2002 02:09:00 p.m.  59,94 7 7 0 207 122 119 150 120 121 0 80 0,372 -0,802 1 0,951 73,9 74,7 0 4,4 3,9 0 4,1 7,5 0 
12  28/08/2002 02:12:01 p.m.  59,94 7 7 0 205 120 118 148 118 120 0 80 0,436 0,819 1 0,646 66,7 78,6 0 4,2 3,6 0 3,7 3,4 4,3 
13  28/08/2002 02:15:00 p.m.  59,95 8 8 0 205 120 118 148 118 120 0 79 0,449 -0,825 1 0,96 68,8 70,1 0 4,2 3,6 0 3,8 7,8 0 
14  28/08/2002 02:18:00 p.m.  59,92 11 10 0 205 120 118 148 119 120 0 80 0,616 -0,857 1 0,982 53,9 61,5 0 4,4 3,6 0 3,9 3,5 4,4 
15  28/08/2002 02:21:00 p.m.  59,96 11 11 0 206 121 119 149 119 120 1 80 0,627 -0,834 1 0,985 55,6 59,3 0 4,4 3,5 65,9 3,8 3,5 4,5 
16  28/08/2002 02:24:00 p.m.  59,99 14 14 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,686 -0,827 1 0,992 50,8 54,9 0 4,4 3,7 0 3,9 8 0 
17  28/08/2002 02:27:00 p.m.  60,02 14 15 0 206 120 119 149 119 120 0 80 0,665 -0,835 1 0,993 55,1 47,4 0 4,4 3,6 0 3,8 5,7 0 
18  28/08/2002 02:30:00 p.m.  60 8 9 0 206 121 119 149 119 120 0 80 0,485 -0,911 1 0,959 48,2 43,4 0 4,5 3,8 0 4 5,5 0 
19  28/08/2002 02:33:00 p.m.  60,04 9 9 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,455 -0,871 1 0,959 58,7 51,9 0 4,5 3,9 0 4 6,1 0 
20  28/08/2002 02:36:00 p.m.  60 8 9 0 205 120 118 148 118 120 0 80 0,43 -0,886 1 0,96 57,6 52,9 0 4,4 3,8 0 4 5,8 0 
21  28/08/2002 02:39:00 p.m.  59,96 8 9 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,455 -0,885 1 0,964 60,3 53,8 0 4,5 3,8 0 4 6 0 
22  28/08/2002 02:42:00 p.m.  60,01 8 9 0 206 120 119 148 119 120 0 80 0,441 -0,881 1 0,961 62 52,7 0 4,5 3,8 0 4 5,9 0 
23  28/08/2002 02:45:00 p.m.  59,95 9 8 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,48 -0,859 1 0,957 57,2 58,8 0 4,5 3,9 0 4,1 3,9 4,6 
24  28/08/2002 02:48:01 p.m.  60,02 8 8 0 206 121 119 149 119 120 0 80 0,418 -0,865 1 0,954 62,1 54,7 0 4,5 3,8 0 4 5,6 0 
25  28/08/2002 02:51:00 p.m.  59,95 9 9 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,428 -0,866 1 0,962 63 54,3 0 4,4 3,9 0 4 5,6 0 
26  28/08/2002 02:54:01 p.m.  59,93 15 15 0 206 120 119 148 119 120 0 80 0,683 -0,832 1 0,996 52,6 51,4 0 4,4 3,7 0 3,9 5,6 0 
27  28/08/2002 02:57:01 p.m.  59,97 15 15 0 206 120 119 148 120 120 0 80 0,708 -0,826 1 0,995 50 54,1 0 4,5 3,6 0 3,9 3,5 4,5 
28  28/08/2002 03:00:01 p.m.  60,03 16 16 0 205 121 118 148 119 121 0 80 0,685 -0,821 1 0,997 55,1 54 0 4,6 3,7 0 4 6,9 0 
29  28/08/2002 03:03:00 p.m.  59,97 16 16 0 205 120 119 148 119 120 0 80 0,689 -0,826 1 0,996 54 55,4 0 4,6 3,7 0 4,1 7,6 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
30  28/08/2002 03:06:00 p.m.  60,02 15 15 0 207 122 119 150 120 122 0 80 0,668 -0,827 1 0,995 54,3 54,4 0 4,7 4 0 4,2 6,4 0 
31  28/08/2002 03:09:00 p.m.  60,06 16 15 0 208 122 120 150 120 122 0 81 0,67 -0,801 1 0,996 59,8 55,3 0 4,7 3,8 0 4,2 5,7 0 
32  28/08/2002 03:12:01 p.m.  60,03 15 15 0 210 123 121 151 121 123 0 81 0,664 -0,799 1 0,995 57,9 54,5 0 4,9 4,1 0 4,4 7,1 0 
33  28/08/2002 03:15:00 p.m.  59,97 15 15 0 209 123 121 151 121 122 0 81 0,666 -0,809 1 0,994 60 57,4 0 4,9 4,1 0 4,3 4,1 4,9 
34  28/08/2002 03:18:00 p.m.  60,09 15 15 0 210 123 121 151 122 123 0 81 0,667 -0,816 1 0,996 57,4 56,6 0 4,9 4 0 4,3 6,4 0 
35  28/08/2002 03:21:00 p.m.  59,97 15 15 0 210 123 121 151 121 123 0 81 0,656 -0,809 1 0,995 58,7 56 0 5 4,2 0 4,4 5,5 0 
36  28/08/2002 03:24:00 p.m.  60,04 15 15 0 210 123 121 151 121 122 0 81 0,668 -0,816 1 0,995 55 58,8 0 4,8 3,9 0 4,1 8,4 0 
37  28/08/2002 03:27:00 p.m.  59,94 15 15 0 208 122 120 150 121 122 0 81 0,659 -0,799 1 0,994 58,4 56,6 0 4,8 3,8 0 4,1 7,1 0 
38  28/08/2002 03:30:00 p.m.  59,93 15 15 0 208 122 120 150 120 122 0 81 0,663 -0,809 1 0,994 58,3 55,5 0 4,7 3,7 0 4 6,8 0 
39  28/08/2002 03:33:00 p.m.  59,93 16 15 0 208 122 120 150 120 122 0 81 0,675 -0,805 1 0,995 58,2 54,4 0 4,6 3,7 0 4,1 6,4 0 
40  28/08/2002 03:36:00 p.m.  59,93 15 15 0 207 121 120 149 120 121 0 80 0,676 -0,814 1 0,994 56 54,9 0 4,7 3,8 0 4,1 3,7 4,8 
41  28/08/2002 03:39:00 p.m.  59,92 15 15 0 207 121 119 149 120 121 0 80 0,685 -0,826 1 0,996 54,6 58,5 0 4,8 3,8 0 4,1 8,2 0 
42  28/08/2002 03:42:00 p.m.  59,94 13 14 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,65 -0,846 1 0,992 52 50,5 0 4,6 3,6 0 4 5,8 0 
43  28/08/2002 03:45:00 p.m.  59,93 14 14 0 206 121 119 148 119 120 0 80 0,646 -0,828 1 0,992 56,1 51 0 4,6 3,8 0 4 6 0 
44  28/08/2002 03:48:00 p.m.  59,95 15 15 0 205 121 119 148 119 120 0 80 0,675 -0,832 1 0,991 52,3 51,8 0 4,6 3,6 0 4 6,7 0 
45  28/08/2002 03:51:00 p.m.  59,96 14 14 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,655 -0,825 1 0,992 56,5 52,2 0 4,6 3,7 0 4,1 5,4 1,8 
46  28/08/2002 03:54:00 p.m.  59,94 14 15 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,656 -0,823 1 0,993 58,5 52,3 0 4,5 3,7 0 4 5,8 0 
47  28/08/2002 03:57:00 p.m.  59,96 15 14 0 205 120 118 148 119 120 0 80 0,673 -0,821 1 0,992 51,7 55,8 0 4,4 3,6 0 4 8,5 0 
48  28/08/2002 04:00:00 p.m.  59,99 15 15 0 207 121 119 149 120 121 0 80 0,695 -0,822 1 0,995 50,7 55,2 0 4,5 3,6 0 3,9 8,2 0 
49  28/08/2002 04:03:00 p.m.  60,03 15 15 0 207 121 120 149 120 121 0 80 0,676 -0,815 1 0,994 53,4 50,4 0 4,6 3,7 0 4 6,2 0 
50  28/08/2002 04:06:00 p.m.  59,99 16 15 0 207 122 119 149 120 121 1 81 0,694 -0,813 1 0,995 53,2 54,4 0 4,6 3,7 53,3 4 3,7 4,7 
51  28/08/2002 04:09:00 p.m.  60,08 14 15 0 207 121 120 150 120 121 0 81 0,678 -0,828 1 0,996 56,9 55,2 0 4,6 3,7 0 4 6,6 0 
52  28/08/2002 04:12:00 p.m.  60,02 15 14 0 207 121 120 149 120 121 0 80 0,703 -0,825 1 0,995 54,2 57,6 0 4,7 3,7 0 4 3,6 4,7 
53  28/08/2002 04:15:00 p.m.  60,06 15 15 0 207 122 120 150 120 121 1 81 0,698 -0,825 1 0,994 51,5 55,7 0 4,5 3,5 54,8 3,9 3,5 4,6 
54  28/08/2002 04:18:00 p.m.  60,07 15 15 0 208 122 120 150 120 122 0 81 0,686 -0,824 1 0,996 52,4 55,3 0 4,7 3,8 0 4,1 7,6 0 
55  28/08/2002 04:21:01 p.m.  60,07 16 17 0 207 122 120 150 120 121 0 80 0,679 -0,806 1 0,997 58 54,5 0 4,5 3,6 0 3,9 5,7 0 
56  28/08/2002 04:24:00 p.m.  60,03 21 21 0 207 121 120 149 120 121 0 80 0,688 -0,774 1 0,999 61,5 57 0 4,5 3,7 0 3,9 5,7 0 
57  28/08/2002 04:27:00 p.m.  60,07 21 21 0 207 122 120 150 120 122 0 81 0,709 -0,775 1 0,998 58,1 59,6 0 4,4 3,6 0 3,8 7,8 0 
58  28/08/2002 04:30:00 p.m.  59,99 21 21 0 207 122 120 150 120 121 0 80 0,694 -0,779 1 0,998 58,8 56 0 4,5 3,7 0 3,9 7,2 0 
59  28/08/2002 04:33:01 p.m.  59,98 21 21 0 207 121 120 149 120 121 0 80 0,687 -0,775 1 0,999 61,9 57,4 0 4,4 3,5 0 3,7 6,2 0 
60  28/08/2002 04:36:00 p.m.  60,05 22 22 0 207 121 120 149 120 121 0 80 0,701 -0,771 1 0,998 58,1 57,2 0 4,6 3,6 0 3,8 7,8 0 
61  28/08/2002 04:39:00 p.m.  60 21 22 0 207 122 120 150 120 122 0 81 0,688 -0,772 1 0,999 60,7 56,7 0 4,5 3,5 0 3,8 5,8 0 
62  28/08/2002 04:42:00 p.m.  60,01 22 22 0 208 122 120 150 120 122 0 81 0,685 -0,767 1 0,998 63 59,1 0 4,6 3,6 0 3,9 6,4 0 
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63  28/08/2002 04:45:00 p.m.  60,02 21 22 0 208 122 120 150 120 122 0 81 0,688 -0,785 1 0,999 59,4 57,2 0 4,5 3,6 0 3,8 5,8 0 
64  28/08/2002 04:48:00 p.m.  60 21 21 0 208 122 120 150 120 122 0 81 0,7 -0,789 1 0,999 58,9 59,6 0 4,5 3,7 0 3,9 7,7 0 
65  28/08/2002 04:51:00 p.m.  60,01 21 22 0 208 122 120 150 120 122 0 81 0,693 -0,778 1 0,999 60,8 57,2 0 4,5 3,8 0 3,9 5,8 0 
66  28/08/2002 04:54:01 p.m.  59,99 21 22 0 208 122 120 150 120 122 0 81 0,697 -0,785 1 0,999 61,8 58,9 0 4,6 3,8 0 3,9 4,9 0 
67  28/08/2002 04:57:00 p.m.  60,05 21 22 0 207 122 120 149 120 121 0 80 0,699 -0,786 1 0,999 59,1 56,8 0 4,6 3,6 0 3,8 5,3 0 
68  28/08/2002 05:00:00 p.m.  60,01 21 21 0 209 123 120 151 121 122 0 81 0,71 -0,783 1 0,999 58,3 61,2 0 4,8 3,8 0 4,1 7,8 0 
69  28/08/2002 05:03:00 p.m.  59,97 21 21 0 209 123 121 151 121 123 0 81 0,697 -0,787 1 0,999 60 57,9 0 4,8 3,9 0 4,1 6,2 0 
70  28/08/2002 05:06:00 p.m.  59,95 21 21 0 209 122 121 151 121 122 0 81 0,696 -0,77 1 0,998 58,6 59,5 0 4,8 3,8 0 4,1 8,3 0 
71  28/08/2002 05:09:00 p.m.  59,95 20 21 0 207 121 120 150 120 121 0 80 0,702 -0,79 1 0,999 59,6 60,3 0 4,8 3,8 0 4 7,1 0 
72  28/08/2002 05:12:00 p.m.  60,02 21 20 0 209 123 121 151 121 122 0 81 0,694 -0,779 1 0,998 57,4 59,8 0 4,9 4 0 4,2 8,1 0 
73  28/08/2002 05:15:00 p.m.  60,1 21 22 0 209 122 121 151 121 122 0 81 0,697 -0,784 1 0,999 62,2 58,8 0 4,7 3,9 0 4,1 6,1 0 
74  28/08/2002 05:18:00 p.m.  60,06 20 20 0 208 122 120 150 121 122 0 81 0,694 -0,794 1 0,998 61 58,2 0 4,8 3,9 0 4,1 7 0 
75  28/08/2002 05:21:00 p.m.  60,06 20 20 0 209 123 120 151 121 122 0 81 0,691 -0,776 1 0,998 62,9 62,4 0 4,7 3,9 0 4 7,9 0 
76  28/08/2002 05:24:00 p.m.  60 19 19 0 209 123 121 151 121 122 0 81 0,676 -0,79 1 0,998 58,9 57,3 0 4,7 4 0 4,2 5,6 0 
77  28/08/2002 05:27:01 p.m.  60 17 18 0 209 123 121 151 121 122 0 81 0,653 -0,785 1 0,997 63,2 59,5 0 4,8 4 0 4,2 7 0 
78  28/08/2002 05:30:00 p.m.  59,96 15 15 0 209 123 121 151 121 122 0 81 0,628 -0,796 1 0,994 70,9 70,2 0 4,8 4,2 0 4,2 6,9 0 
79  28/08/2002 05:33:01 p.m.  60,04 12 12 0 210 123 121 151 121 123 0 81 0,522 -0,749 1 0,992 87,2 86,9 0 4,8 4,2 0 4,3 7,2 0 
80  28/08/2002 05:36:00 p.m.  60,02 11 11 0 210 123 121 151 121 122 0 81 0,455 -0,728 1 0,983 89 89,3 0 4,7 4,1 0 4,2 7,7 0 
81  28/08/2002 05:39:00 p.m.  59,99 10 9 0 211 123 121 152 122 123 0 82 0,452 -0,739 1 0,979 86,8 85,5 0 5 4,2 0 4,4 8,3 0 
82  28/08/2002 05:42:00 p.m.  59,93 9 10 0 211 123 121 152 122 123 0 82 0,417 -0,773 1 0,981 94,3 79,5 0 5 4,1 0 4,4 6 0 
83  28/08/2002 05:45:01 p.m.  60,09 8 9 0 210 123 121 151 121 123 0 81 0,447 -0,789 1 0,985 89,3 78,7 0 4,9 4,3 0 4,4 6 0 
84  28/08/2002 05:48:00 p.m.  60,03 8 9 0 211 124 122 152 122 124 0 82 0,469 -0,776 1 0,986 86,3 84,6 0 5 4,2 0 4,4 7,1 0 
85  28/08/2002 05:51:00 p.m.  60,06 9 9 0 211 124 121 152 122 123 1 82 0,465 -0,749 1 0,978 79,2 90,4 0 4,8 4,3 46,9 4,4 4,3 4,9 
86  28/08/2002 05:54:00 p.m.  60,02 10 10 0 210 123 120 151 121 123 0 81 0,5 -0,76 1 0,986 78,2 84,9 0 4,9 4,2 0 4,4 4,2 4,9 
87  28/08/2002 05:57:01 p.m.  59,93 10 9 0 210 123 121 152 122 123 0 82 0,479 -0,731 1 0,982 81,4 89,7 0 4,9 4,3 0 4,4 4,2 5 
88  28/08/2002 06:00:00 p.m.  59,91 9 9 0 210 123 121 152 121 123 0 81 0,425 -0,771 1 0,986 92,7 84,6 0 4,9 4,3 0 4,4 6,4 0 
89  28/08/2002 06:03:01 p.m.  59,95 8 8 0 209 122 120 151 121 122 0 81 0,372 -0,772 1 0,975 90 78,3 0 4,8 4,1 0 4,2 6,8 0 
90  28/08/2002 06:06:00 p.m.  59,99 8 8 0 209 122 120 150 121 122 1 81 0,439 -0,749 1 0,974 84,6 91,9 0 4,7 4,1 55,7 4,2 4,1 4,7 
91  28/08/2002 06:09:00 p.m.  60,09 8 8 0 209 122 120 150 121 122 0 81 0,375 -0,783 1 0,975 94,2 78,6 0 4,7 4,1 0 4,2 6,4 0 
92  28/08/2002 06:12:01 p.m.  60,09 8 8 0 209 122 121 151 121 122 0 81 0,382 -0,773 1 0,976 91,5 80 0 4,5 4 0 4 5,5 0 
93  28/08/2002 06:15:00 p.m.  60,02 8 8 0 210 122 121 151 121 122 0 81 0,413 -0,783 1 0,972 82,1 76,9 0 4,6 3,9 0 3,9 6,4 0 
94  28/08/2002 06:18:01 p.m.  59,92 8 7 0 208 122 120 150 120 122 0 81 0,409 0,756 1 0,968 80,6 88,3 0 4,5 3,9 0 4 3,9 4,5 
95  28/08/2002 06:21:00 p.m.  59,93 8 9 0 208 121 120 150 120 121 0 80 0,464 -0,821 1 0,981 79 70,6 0 4,4 3,9 0 3,9 6 0 
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96  28/08/2002 06:24:00 p.m.  60 8 9 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,484 -0,823 1 0,984 75,5 69,6 0 4,2 3,8 0 3,7 5,9 0 
97  28/08/2002 06:27:00 p.m.  59,96 9 9 0 207 121 119 149 120 120 0 80 0,527 -0,798 1 0,976 68,4 72,7 0 4 3,5 0 3,6 3,5 4 
98  28/08/2002 06:30:00 p.m.  60,02 9 10 0 206 120 119 148 119 120 0 80 0,505 -0,829 1 0,984 78,9 64,7 0 4,1 3,6 0 3,6 5,8 0 
99  28/08/2002 06:33:00 p.m.  60,02 11 11 0 205 120 118 148 118 120 0 79 0,559 -0,849 1 0,985 61,3 55,7 0 4 3,3 0 3,5 5,3 0 
100  28/08/2002 06:36:00 p.m.  60,01 10 11 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,508 -0,829 1 0,984 72,8 60,6 0 4 3,6 0 3,6 5,4 0 
101  28/08/2002 06:39:00 p.m.  60 11 10 0 207 122 120 149 120 121 0 80 0,553 -0,834 1 0,977 59,3 59,7 0 4,2 3,6 0 3,7 7,1 0 
102  28/08/2002 06:42:00 p.m.  59,98 15 15 0 207 121 120 149 120 120 0 80 0,669 -0,826 1 0,993 51,9 48,3 0 4,2 3,5 0 3,6 7,7 0 
103  28/08/2002 06:45:01 p.m.  60,09 15 14 0 206 120 119 149 120 120 0 80 0,691 -0,834 1 0,992 52,4 54,7 0 4,1 3,4 0 3,5 3,4 4,1 
104  28/08/2002 06:48:00 p.m.  60,05 14 15 0 206 120 119 149 119 120 0 80 0,645 -0,823 1 0,993 55,3 53 0 4,1 3,3 0 3,5 6,5 0 
105  28/08/2002 06:51:00 p.m.  60,02 15 15 0 206 120 119 148 119 120 0 80 0,699 -0,841 1 0,994 54,6 53 0 4,1 3,3 0 3,5 6,8 0 
106  28/08/2002 06:54:00 p.m.  59,96 16 15 0 204 119 118 147 119 119 0 79 0,673 -0,807 1 0,994 54,2 55,4 0 4,3 3,5 0 3,5 8,4 0 
107  28/08/2002 06:57:00 p.m.  60,07 16 16 0 206 120 119 149 120 120 0 80 0,691 -0,81 1 0,995 51,1 52,9 0 4,1 3,4 0 3,5 7,6 0 
108  28/08/2002 07:00:01 p.m.  60,02 15 15 0 206 121 120 149 120 121 0 80 0,677 -0,81 1 0,995 53,2 53,2 0 4,2 3,4 0 3,6 7,8 0 
109  28/08/2002 07:03:00 p.m.  60,09 15 15 0 206 120 119 149 120 120 1 80 0,695 -0,827 1 0,993 50,6 54,7 0 4,2 3,5 42,6 3,6 3,4 4,3 
110  28/08/2002 07:06:01 p.m.  60,12 15 15 0 207 121 120 149 120 121 0 80 0,672 -0,821 1 0,996 54,9 50,1 0 4,2 3,5 0 3,7 6,4 0 
111  28/08/2002 07:09:00 p.m.  60,14 15 15 0 207 121 120 149 120 121 0 80 0,711 -0,832 1 0,996 53,7 52,4 0 4,3 3,5 0 3,6 6,3 0 
112  28/08/2002 07:12:00 p.m.  60,01 15 16 0 206 121 120 149 120 121 0 80 0,678 -0,825 1 0,996 57,3 50,8 0 4,3 3,5 0 3,7 5,5 0 
113  28/08/2002 07:15:00 p.m.  60,04 15 15 0 207 121 120 149 120 121 0 80 0,673 -0,816 1 0,996 55,1 51,7 0 4,3 3,6 0 3,7 6,6 0 
114  28/08/2002 07:18:00 p.m.  60 15 16 0 207 121 120 149 120 121 0 80 0,692 -0,829 1 0,996 49,2 50 0 4,3 3,5 0 3,7 5,7 0 
115  28/08/2002 07:21:01 p.m.  60,06 15 15 0 207 121 119 149 120 121 0 80 0,663 -0,813 1 0,994 55,6 53 0 4,3 3,6 0 3,7 6,6 0 
116  28/08/2002 07:24:00 p.m.  60,09 15 15 0 207 121 120 150 121 121 0 81 0,7 -0,835 1 0,996 51,2 50,3 0 4,4 3,7 0 3,8 6,3 0 
117  28/08/2002 07:27:00 p.m.  60,08 14 15 0 208 121 120 150 121 121 0 81 0,682 -0,83 1 0,996 54,6 51,6 0 4,3 3,6 0 3,7 5,8 0 
118  28/08/2002 07:30:00 p.m.  60,05 16 16 0 208 121 120 150 121 121 0 81 0,67 -0,805 1 0,995 53 54,3 0 4,2 3,5 0 3,7 7,8 0 
119  28/08/2002 07:33:00 p.m.  60,07 17 17 0 208 122 120 150 121 122 0 81 0,701 -0,814 1 0,996 54,2 57,1 0 4,3 3,5 0 3,7 8,2 0 
120  28/08/2002 07:36:01 p.m.  60,05 17 17 0 208 121 121 150 121 121 0 81 0,704 -0,82 1 0,997 55,3 53,7 0 4,4 3,7 0 3,8 5,6 0 
121  28/08/2002 07:39:00 p.m.  60,04 16 17 0 208 121 121 150 121 121 0 81 0,676 -0,808 1 0,997 57,1 52,9 0 4,4 3,7 0 3,8 6,2 0 
122  28/08/2002 07:42:00 p.m.  60,04 16 17 0 208 121 121 150 121 121 0 81 0,681 -0,809 1 0,997 57 53,1 0 4,5 3,8 0 3,9 6 0 
123  28/08/2002 07:45:00 p.m.  60,08 17 17 0 208 122 121 150 121 122 0 81 0,702 -0,819 1 0,997 54,6 53,3 0 4,3 3,7 0 3,8 6,6 0 
124  28/08/2002 07:48:01 p.m.  60,07 16 16 0 208 122 120 150 121 122 0 81 0,679 -0,8 1 0,995 56,1 56,2 0 4,3 3,7 0 3,8 3,6 4,4 
125  28/08/2002 07:51:01 p.m.  60 16 16 0 209 122 121 150 121 122 0 81 0,701 -0,813 1 0,996 54,7 56,1 0 4,5 3,9 0 4 3,8 4,5 
126  28/08/2002 07:54:00 p.m.  60,05 16 16 0 208 122 121 150 121 122 0 81 0,701 -0,824 1 0,996 55,8 55 0 4,4 3,7 0 3,9 6,6 0 
127  28/08/2002 07:57:00 p.m.  59,98 16 16 0 208 122 121 150 121 122 0 81 0,663 -0,801 1 0,994 56,2 55,1 0 4,4 3,8 0 3,9 7,7 0 
128  28/08/2002 08:00:01 p.m.  60,06 16 16 0 209 122 121 151 121 122 0 81 0,671 -0,814 1 0,996 56,9 52,4 0 4,5 3,8 0 4 6,6 0 
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129  28/08/2002 08:03:00 p.m.  59,98 16 16 0 208 122 121 150 121 121 0 81 0,671 -0,8 1 0,996 57,9 55,1 0 4,4 3,9 0 4 6,7 0 
130  28/08/2002 08:06:00 p.m.  60,01 15 16 0 209 122 121 151 121 122 0 81 0,684 -0,814 1 0,997 56,5 54,9 0 4,5 4 0 4 5,7 0 
131  28/08/2002 08:09:00 p.m.  59,99 16 16 0 209 122 121 151 121 122 1 81 0,701 -0,814 1 0,995 54,5 57,8 0 4,4 3,9 46,6 4 3,9 4,5 
132  28/08/2002 08:12:00 p.m.  60,09 16 17 0 210 123 121 151 122 123 0 81 0,686 -0,805 1 0,998 59,3 57,6 0 4,5 4,1 0 4 5,8 0 
133  28/08/2002 08:15:00 p.m.  60,04 16 17 0 210 122 122 151 122 122 0 81 0,668 -0,796 1 0,997 61,2 56,3 0 4,6 4,2 0 4,1 6,4 0 
134  28/08/2002 08:18:00 p.m.  60,04 17 17 0 210 122 122 151 122 122 0 81 0,693 -0,804 1 0,998 62,2 58 0 4,6 4,3 0 4,2 6,3 0 
135  28/08/2002 08:21:00 p.m.  60,07 17 17 0 211 123 122 152 122 122 0 82 0,663 -0,779 1 0,996 62,3 60,7 0 4,7 4,1 0 4,2 8,2 0 
136  28/08/2002 08:24:01 p.m.  60,09 17 17 0 212 123 123 153 123 123 0 82 0,686 -0,78 1 0,996 58,8 62,7 0 4,7 4,3 0 4,3 4,2 4,7 
137  28/08/2002 08:27:00 p.m.  60,05 18 18 0 211 123 122 152 122 123 0 82 0,683 -0,796 1 0,998 63 57,8 0 4,8 4,4 0 4,3 6,4 0 
138  28/08/2002 08:30:00 p.m.  60,05 18 18 0 210 123 122 152 122 122 0 82 0,704 -0,791 1 0,997 56,2 60,6 0 4,6 4,2 0 4,2 4,1 4,7 
139  28/08/2002 08:33:00 p.m.  60 17 17 0 210 123 122 152 122 123 0 82 0,679 -0,779 1 0,996 62,4 63,4 0 4,7 4,3 0 4,3 4,2 4,7 
140  28/08/2002 08:36:01 p.m.  60,04 17 18 0 210 122 122 151 122 122 0 81 0,692 -0,804 1 0,998 60,5 57,1 0 4,9 4,3 0 4,4 5,9 0 
141  28/08/2002 08:39:00 p.m.  60,06 17 17 0 211 123 122 152 122 123 0 82 0,689 -0,802 1 0,997 61,1 60,9 0 4,8 4,4 0 4,4 7,2 0 
142  28/08/2002 08:42:00 p.m.  60,06 17 16 0 211 123 122 152 122 123 1 82 0,681 -0,786 1 0,996 61,8 65,1 0 4,8 4,4 45,5 4,5 4,3 4,9 
143  28/08/2002 08:45:00 p.m.  60,07 15 15 0 212 124 122 153 123 124 0 82 0,682 -0,8 1 0,996 60,5 63,9 0 4,8 4,5 0 4,5 7,5 0 
144  28/08/2002 08:48:01 p.m.  59,99 15 15 0 212 124 123 153 123 124 0 82 0,673 -0,806 1 0,996 64,7 62,8 0 4,9 4,4 0 4,5 6,6 0 
145  28/08/2002 08:51:01 p.m.  60,03 15 15 0 212 124 123 153 123 124 0 82 0,652 -0,788 1 0,997 64,1 60,1 0 4,9 4,4 0 4,5 6,5 0 
146  28/08/2002 08:54:01 p.m.  60,07 14 14 0 213 124 123 154 124 124 0 83 0,652 -0,808 1 0,996 63,7 58,2 0 5 4,6 0 4,7 5,8 0 
147  28/08/2002 08:57:01 p.m.  59,99 15 14 0 213 125 123 154 124 125 1 83 0,675 -0,791 1 0,995 60,4 63,3 0 5,1 4,5 51,8 4,7 4,4 5,1 
148  28/08/2002 09:00:00 p.m.  60,07 14 13 0 213 124 123 153 123 124 0 83 0,651 -0,781 1 0,993 63,8 67,8 0 5,1 4,6 0 4,7 4,5 5,1 
149  28/08/2002 09:03:00 p.m.  60,07 13 13 0 213 125 123 154 124 124 0 83 0,616 -0,783 1 0,994 67,2 62,5 0 5,1 4,7 0 4,7 7,9 0 
150  28/08/2002 09:06:00 p.m.  59,94 13 13 0 213 125 123 154 124 124 0 83 0,636 -0,785 1 0,993 62,5 64,4 0 5,1 4,8 0 4,8 8,8 0 
151  28/08/2002 09:09:00 p.m.  59,95 13 13 0 212 124 123 153 123 124 0 82 0,645 -0,809 1 0,994 66,7 62,4 0 5,1 4,7 0 4,7 6,9 0 
152  28/08/2002 09:12:00 p.m.  60,05 12 13 0 212 124 123 153 123 124 0 82 0,641 -0,81 1 0,995 65,8 62,1 0 5,2 4,6 0 4,7 6,5 0 
153  28/08/2002 09:15:00 p.m.  60 12 13 0 208 122 120 150 121 122 0 81 0,618 -0,811 1 0,993 64,7 57,4 0 3,4 2,6 0 2,7 5,6 0 
154  28/08/2002 09:18:00 p.m.  60,03 12 12 0 209 122 121 151 121 122 0 81 0,626 -0,831 1 0,991 60,9 60,7 0 3,3 2,7 0 2,7 6,1 0 
155  28/08/2002 09:21:00 p.m.  60,06 11 12 0 209 122 121 150 121 122 0 81 0,591 -0,832 1 0,99 62,9 59,4 0 3,3 2,7 0 2,7 4,5 0 
156  28/08/2002 09:24:00 p.m.  59,97 11 11 0 210 123 122 152 122 123 0 82 0,622 -0,837 1 0,989 58,3 62,4 0 3,4 2,9 0 2,8 7,5 0 
157  28/08/2002 09:27:01 p.m.  60,1 11 11 0 211 123 122 152 122 123 0 82 0,63 -0,842 1 0,986 57,7 60,5 0 3,3 2,8 0 2,7 6,5 0 
158  28/08/2002 09:30:00 p.m.  60,02 10 11 0 212 124 123 153 123 124 0 82 0,598 -0,844 1 0,989 59,3 56,1 0 3,4 2,9 0 2,8 5,5 0 
159  28/08/2002 09:33:00 p.m.  59,95 10 11 0 213 124 123 153 123 124 0 82 0,562 -0,829 1 0,985 57,5 54,1 0 3,6 2,9 0 2,9 5,7 0 
160  28/08/2002 09:36:00 p.m.  60,07 10 10 0 214 125 124 154 124 125 0 83 0,59 -0,831 1 0,984 63,7 66,5 0 3,5 2,9 0 2,9 7,6 0 
161  28/08/2002 09:39:00 p.m.  60,08 8 8 0 213 124 123 153 123 124 0 82 0,472 -0,81 1 0,97 68,9 67,2 0 3,4 2,9 0 2,8 6,6 0 
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162  28/08/2002 09:42:00 p.m.  60,08 9 9 0 211 124 122 152 122 123 0 82 0,487 -0,821 1 0,972 62 63 0 3,3 2,7 0 2,7 6,7 0 
163  28/08/2002 09:45:01 p.m.  60,08 8 9 0 210 123 122 152 122 123 0 82 0,458 -0,836 1 0,977 70,4 62,5 0 3,2 2,6 0 2,7 5,2 0 
164  28/08/2002 09:48:00 p.m.  60,09 9 9 0 210 123 122 152 122 123 0 82 0,503 -0,833 1 0,976 67,6 58,6 0 3,3 2,7 0 2,7 4,7 0 
165  28/08/2002 09:51:00 p.m.  59,96 8 8 0 206 121 119 149 120 120 0 80 0,468 -0,816 1 0,962 66,2 66,7 0 3,2 2,6 0 2,6 7,6 0 
166  28/08/2002 09:54:00 p.m.  60,03 6 5 0 206 120 119 148 119 120 0 80 0,153 0,782 1 0,491 75,4 78,4 0 3,1 2,5 0 2,6 5,7 0 
167  28/08/2002 09:57:00 p.m.  59,98 4 4 0 212 124 123 153 123 124 0 82 -0,107 0,852 1 0,445 58,8 42,2 0 3,4 2,8 0 3 4,9 0 
168  28/08/2002 10:00:01 p.m.  59,92 3 4 0 212 123 122 152 123 123 0 82 0,064 0,799 1 0,504 47,5 41,4 0 3,3 2,8 0 2,9 6,4 0 
169  28/08/2002 10:03:00 p.m.  60,05 4 4 0 213 124 123 153 123 124 0 82 0,023 0,803 1 0,486 59,5 42,5 0 3,2 2,8 0 2,9 5,3 0 
170  28/08/2002 10:06:00 p.m.  60 4 3 0 214 125 124 154 124 124 0 83 -0,133 0,706 1 0,269 44,2 53,1 0 3,1 2,9 0 2,9 7,4 0 
171  28/08/2002 10:09:00 p.m.  59,99 4 3 0 214 125 124 154 124 124 0 83 -0,034 0,657 1 0,304 43,6 53 0 3,1 2,9 0 2,9 2,8 3,2 
172  28/08/2002 10:12:00 p.m.  59,93 4 3 0 214 124 124 154 124 124 0 83 -0,15 0,717 1 0,255 47,1 51,7 0 3,1 2,9 0 2,9 6,9 0 
173  28/08/2002 10:15:00 p.m.  59,97 3 4 0 213 124 123 154 124 124 0 83 -0,171 0,75 1 0,365 69,9 41,7 0 3,1 2,9 0 2,9 5,2 0 
174  28/08/2002 10:18:01 p.m.  59,95 4 4 0 213 124 123 153 123 124 0 82 -0,245 0,79 1 0,326 56,7 45,2 0 3,1 2,9 0 2,9 4,7 0 
175  28/08/2002 10:21:00 p.m.  60,11 4 3 0 215 124 124 154 124 124 0 83 -0,118 0,695 1 0,263 44,7 52,2 0 3,1 2,8 0 2,8 7,2 0 
176  28/08/2002 10:24:00 p.m.  60,05 4 4 0 215 125 124 155 124 125 0 83 -0,242 0,781 1 0,331 55,4 43 0 3,1 2,9 0 2,9 5,3 0 
177  28/08/2002 10:27:00 p.m.  60,04 4 3 0 216 126 124 155 125 125 0 83 -0,213 0,778 1 0,296 54,4 45,1 0 3,2 2,9 0 3 5,8 0 
178  28/08/2002 10:30:00 p.m.  60,11 4 3 0 216 126 125 156 125 126 0 83 -0,201 0,76 1 0,284 50,2 50,3 0 3,1 2,9 0 2,9 5,7 0 
179  28/08/2002 10:33:00 p.m.  60,11 4 3 0 218 127 126 157 126 126 0 84 -0,202 0,764 1 0,29 55,7 49 0 3,2 2,9 0 3 5,6 0 
180  28/08/2002 10:36:00 p.m.  60,07 4 3 0 218 126 126 157 126 126 0 84 -0,151 0,681 1 0,233 56,1 55,6 0 3,2 2,9 0 3 7,4 0 
181  28/08/2002 10:39:01 p.m.  60,06 3 4 0 219 127 126 157 126 127 0 84 -0,212 0,778 1 0,36 55,8 40,9 0 3,2 2,9 0 2,9 4,6 0 
182  28/08/2002 10:42:00 p.m.  60,09 3 4 0 219 128 127 158 127 127 0 85 -0,049 0,708 1 0,388 54,5 42,5 0 3,2 2,9 0 2,9 5,5 0 
183  28/08/2002 10:45:00 p.m.  60,07 4 4 0 220 128 127 158 127 128 0 85 -0,235 0,768 1 0,325 64,1 43,6 0 3,2 3 0 3 5 0 
184  28/08/2002 10:48:00 p.m.  60,01 4 3 0 221 129 127 159 128 128 0 85 -0,123 0,677 1 0,254 44,5 60,7 0 3,3 3 0 3,1 7,9 0 
185  28/08/2002 10:51:00 p.m.  59,94 3 4 0 221 129 128 159 128 129 0 85 -0,207 0,774 1 0,357 56 44 0 3,3 3,1 0 3,1 4,8 0 
186  28/08/2002 10:54:01 p.m.  59,96 3 4 0 219 127 126 158 127 127 0 85 -0,164 0,747 1 0,38 68,4 43,5 0 3 2,9 0 2,9 5,1 0 
187  28/08/2002 10:57:00 p.m.  60,04 3 4 0 218 127 126 157 126 127 0 84 -0,213 0,781 1 0,356 57 41,5 0 2,9 2,7 0 2,8 4,7 0 
188  28/08/2002 11:00:00 p.m.  59,96 3 4 0 216 126 125 156 125 126 0 84 -0,171 0,782 1 0,387 52,2 48,8 0 2,8 2,7 0 2,7 5,4 0 
189  28/08/2002 11:03:00 p.m.  59,94 3 4 0 215 125 124 155 124 125 0 83 -0,11 0,726 1 0,384 56,8 40,1 0 2,7 2,6 0 2,6 5,6 0 
190  28/08/2002 11:06:00 p.m.  60 4 3 0 215 125 124 155 125 125 0 83 -0,16 0,743 1 0,274 43,1 54 0 2,8 2,6 0 2,6 7,2 0 
191  28/08/2002 11:09:01 p.m.  59,98 3 4 0 216 126 125 155 125 125 0 83 -0,095 0,71 1 0,374 68,9 41,1 0 2,7 2,6 0 2,6 5,5 0 
192  28/08/2002 11:12:00 p.m.  60,02 4 3 0 216 125 124 155 125 125 0 83 -0,231 0,782 1 0,289 63,8 48,3 0 2,8 2,6 0 2,6 6,4 0 
193  28/08/2002 11:15:00 p.m.  60 3 4 0 216 126 124 155 125 126 0 83 -0,09 0,715 1 0,378 65,9 41 0 2,8 2,6 0 2,6 6,3 0 
194  28/08/2002 11:18:01 p.m.  59,95 4 3 0 215 125 124 154 124 124 0 83 -0,025 0,642 1 0,312 41,8 48,3 0 2,6 2,5 0 2,5 2,5 2,7 
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195  28/08/2002 11:21:00 p.m.  60,05 4 3 0 215 125 124 155 124 125 0 83 -0,226 0,783 1 0,308 58,8 42,7 0 2,6 2,5 0 2,5 5,6 0 
196  28/08/2002 11:24:00 p.m.  59,97 4 3 0 216 125 124 155 125 125 0 83 -0,192 0,773 1 0,292 49,8 44,1 0 2,7 2,5 0 2,5 5,8 0 
197  28/08/2002 11:27:00 p.m.  59,99 4 3 0 216 125 124 155 125 125 0 83 -0,159 0,727 1 0,257 50,8 50,9 0 2,6 2,5 0 2,5 7,3 0 
198  28/08/2002 11:30:00 p.m.  60,05 4 3 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,214 0,769 1 0,289 48,4 46,1 0 2,7 2,5 0 2,5 5,9 0 
199  28/08/2002 11:33:00 p.m.  60,01 4 3 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,172 0,77 1 0,295 51,2 53,4 0 2,7 2,6 0 2,6 6,5 0 
200  28/08/2002 11:36:00 p.m.  59,93 4 4 0 216 126 125 156 125 125 1 84 0,005 0,641 1 0,346 49,7 45,6 0 2,6 2,5 51,9 2,5 2,5 2,7 
201  28/08/2002 11:39:00 p.m.  60,02 4 3 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,127 0,681 1 0,255 42,7 51,7 0 2,6 2,4 0 2,4 7,5 0 
202  28/08/2002 11:42:01 p.m.  60,01 4 4 0 216 126 125 156 125 126 0 84 0,012 0,667 1 0,369 54,3 43,1 0 2,6 2,4 0 2,4 6,5 0 
203  28/08/2002 11:45:01 p.m.  60,02 4 3 0 216 126 124 155 125 125 0 84 -0,008 0,645 1 0,335 51,2 47,3 0 2,5 2,4 0 2,4 2,3 2,6 
204  28/08/2002 11:48:00 p.m.  60,01 4 3 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,031 0,622 1 0,289 47,3 58,5 0 2,6 2,4 0 2,5 2,4 2,6 
205  28/08/2002 11:51:00 p.m.  59,94 4 3 0 214 125 123 154 124 124 1 83 -0,068 0,63 1 0,272 57,9 53,1 0 2,4 2,2 35 2,3 2,2 2,5 
206  28/08/2002 11:54:00 p.m.  60,02 3 4 0 216 126 124 155 125 125 0 83 -0,147 0,738 1 0,374 68,5 40,1 0 2,5 2,3 0 2,4 4,8 0 
207  28/08/2002 11:57:00 p.m.  60,04 3 4 0 217 126 125 156 126 126 0 84 -0,036 0,676 1 0,36 59,5 39,2 0 2,6 2,4 0 2,4 6,7 0 
208  29/08/2002 12:00:00 a.m.  60,07 4 3 0 219 127 126 157 126 127 0 84 -0,071 0,665 1 0,276 50,6 54,5 0 2,6 2,6 0 2,5 8,5 0 
209  29/08/2002 12:03:01 a.m.  60 4 3 0 220 128 127 158 127 127 0 85 -0,155 0,688 1 0,245 52,7 54,5 0 2,7 2,6 0 2,6 7,6 0 
210  29/08/2002 12:06:00 a.m.  60,07 4 3 0 221 129 128 159 128 128 0 85 -0,23 0,768 1 0,282 58,1 50,4 0 2,8 2,7 0 2,7 5,7 0 
211  29/08/2002 12:09:00 a.m.  60,04 4 3 0 218 127 126 157 126 127 0 84 -0,002 0,634 1 0,317 54,6 48,8 0 2,6 2,5 0 2,5 2,4 2,6 
212  29/08/2002 12:12:00 a.m.  59,99 4 4 0 220 128 127 158 127 128 0 85 -0,178 0,783 1 0,368 47,1 43,2 0 2,7 2,6 0 2,5 4,6 0 
213  29/08/2002 12:15:00 a.m.  59,95 4 3 0 220 128 126 158 127 127 0 85 -0,071 0,648 1 0,276 61,5 53,4 0 2,7 2,6 0 2,5 2,5 2,7 
214  29/08/2002 12:18:00 a.m.  59,94 4 3 0 216 126 124 155 125 125 0 84 -0,011 0,639 1 0,311 48,6 54,1 0 2,5 2,4 0 2,3 2,3 2,5 
215  29/08/2002 12:21:00 a.m.  59,98 4 3 0 216 125 124 155 125 125 0 83 -0,056 0,684 1 0,285 52,9 50,2 0 2,5 2,4 0 2,3 7,8 0 
216  29/08/2002 12:24:00 a.m.  60,02 4 3 0 216 126 125 156 125 125 0 84 -0,022 0,641 1 0,301 50,5 50,2 0 2,5 2,4 0 2,4 2,4 2,6 
217  29/08/2002 12:27:00 a.m.  60 4 4 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,213 0,778 1 0,344 59,8 47,1 0 2,5 2,4 0 2,4 4,4 0 
218  29/08/2002 12:30:00 a.m.  59,94 3 4 0 216 126 124 156 125 126 0 83 -0,005 0,709 1 0,407 69,6 45,1 0 2,4 2,3 0 2,3 5,9 0 
219  29/08/2002 12:33:00 a.m.  59,94 3 4 0 216 125 124 155 124 125 0 83 -0,009 0,655 1 0,367 59 43,1 0 2,4 2,2 0 2,2 6,7 0 
220  29/08/2002 12:36:01 a.m.  59,95 4 3 0 216 125 124 155 124 125 0 83 -0,249 0,786 1 0,292 45,6 52,4 0 2,4 2,2 0 2,2 6,2 0 
221  29/08/2002 12:39:00 a.m.  59,92 3 4 0 216 125 124 155 124 125 0 83 -0,146 0,75 1 0,387 54 41,7 0 2,3 2,2 0 2,2 5,2 0 
222  29/08/2002 12:42:01 a.m.  59,96 4 3 0 216 125 124 155 125 125 0 83 0,013 0,627 1 0,295 49,8 50,1 0 2,4 2,2 0 2,2 2,1 2,4 
223  29/08/2002 12:45:00 a.m.  59,99 4 4 0 216 125 124 155 125 125 0 83 0,129 0,75 1 0,476 49,4 40,6 0 2,3 2,2 0 2,1 6,2 0 
224  29/08/2002 12:48:00 a.m.  60,02 4 3 0 216 125 124 155 125 125 0 83 -0,029 0,638 1 0,298 46,9 47,7 0 2,4 2,2 0 2,2 2,2 2,4 
225  29/08/2002 12:51:01 a.m.  60 3 4 0 216 125 124 155 125 125 0 83 -0,02 0,692 1 0,379 76,9 41,3 0 2,3 2,2 0 2,2 6,1 0 
226  29/08/2002 12:54:00 a.m.  60,04 4 3 0 216 126 124 155 124 125 0 83 -0,218 0,753 1 0,278 54 45,8 0 2,4 2,2 0 2,2 5,7 0 
227  29/08/2002 12:57:00 a.m.  60 4 3 0 216 126 124 155 125 125 0 83 -0,108 0,703 1 0,282 52,4 53,5 0 2,3 2,2 0 2,2 7,5 0 
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228  29/08/2002 01:00:00 a.m.  59,96 4 3 0 216 125 124 155 125 125 0 83 -0,187 0,777 1 0,289 56,3 49,1 0 2,3 2,2 0 2,2 5,9 0 
229  29/08/2002 01:03:01 a.m.  60,01 4 3 0 217 126 124 156 125 125 0 84 -0,02 0,651 1 0,308 43,1 49,7 0 2,3 2,2 0 2,2 2,1 2,4 
230  29/08/2002 01:06:01 a.m.  59,95 4 4 0 216 126 124 156 125 125 0 84 -0,031 0,634 1 0,354 50,1 40,8 0 2,3 2,1 0 2,1 2,1 2,3 
231  29/08/2002 01:09:00 a.m.  60,02 4 3 0 216 126 124 156 125 126 0 83 -0,241 0,792 1 0,28 44,5 46,7 0 2,3 2,1 0 2,1 6,1 0 
232  29/08/2002 01:12:00 a.m.  59,95 3 4 0 216 126 124 155 124 126 0 83 -0,225 0,787 1 0,353 58,4 41,2 0 2,3 2,1 0 2,2 4,7 0 
233  29/08/2002 01:15:00 a.m.  59,93 3 4 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,169 0,759 1 0,38 49,7 41,4 0 2,3 2,1 0 2,1 4,4 0 
234  29/08/2002 01:18:00 a.m.  59,97 4 3 0 217 126 124 156 125 125 0 84 -0,011 0,646 1 0,316 47,9 47,8 0 2,3 2,1 0 2,1 2,1 2,3 
235  29/08/2002 01:21:00 a.m.  60,03 4 3 0 216 126 124 156 125 125 0 84 0,013 0,632 1 0,335 56,9 43,8 0 2,3 2,2 0 2,1 2,1 2,3 
236  29/08/2002 01:24:00 a.m.  59,97 4 3 0 216 126 124 156 125 126 0 83 -0,244 0,791 1 0,305 54,2 42,1 0 2,3 2,2 0 2,2 4,9 0 
237  29/08/2002 01:27:01 a.m.  60,02 4 4 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,199 0,786 1 0,365 60,6 40,3 0 2,3 2,1 0 2,1 5 0 
238  29/08/2002 01:30:00 a.m.  60,06 4 3 0 217 126 125 156 125 125 0 83 -0,031 0,625 1 0,287 55,3 59,6 0 2,2 2,1 0 2,1 7,8 0 
239  29/08/2002 01:33:00 a.m.  60,03 4 3 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,031 0,625 1 0,297 52,5 48,4 0 2,2 2,1 0 2,1 2,1 2,3 
240  29/08/2002 01:36:00 a.m.  59,97 4 3 0 217 126 124 156 125 126 0 83 -0,129 0,697 1 0,26 41,5 53,3 0 2,3 2,1 0 2,1 7,8 0 
241  29/08/2002 01:39:01 a.m.  60,09 3 4 0 217 126 125 156 125 126 0 83 -0,169 0,752 1 0,378 64,6 39,3 0 2,2 2,1 0 2,1 5,2 0 
242  29/08/2002 01:42:00 a.m.  59,97 3 4 0 217 126 124 156 125 126 0 83 -0,046 0,697 1 0,381 66,6 40,3 0 2,2 2 0 2,1 6,1 0 
243  29/08/2002 01:45:00 a.m.  60,04 4 4 0 217 126 124 156 125 125 0 83 0,04 0,639 1 0,356 48,7 43,6 0 2,2 2,1 0 2,1 7,4 0 
244  29/08/2002 01:48:00 a.m.  59,94 4 3 0 216 126 124 155 125 125 0 83 -0,25 0,786 1 0,289 55,5 40,4 0 2,2 2,1 0 2,1 5 0 
245  29/08/2002 01:51:01 a.m.  59,93 4 3 0 217 126 125 156 125 126 0 83 -0,159 0,708 1 0,245 44,1 48,8 0 2,3 2,1 0 2,1 7 0 
246  29/08/2002 01:54:01 a.m.  59,93 3 4 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,202 0,77 1 0,361 63,4 42,3 0 2,2 2,1 0 2,1 4,6 0 
247  29/08/2002 01:57:00 a.m.  59,93 3 4 0 216 126 124 156 125 126 0 83 -0,066 0,732 1 0,412 58,9 43,9 0 2,2 2,1 0 2,1 5,7 0 
248  29/08/2002 02:00:00 a.m.  59,92 4 3 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,169 0,749 1 0,279 54,1 52,1 0 2,2 2,1 0 2,1 6,3 0 
249  29/08/2002 02:03:00 a.m.  59,94 4 4 0 217 126 125 156 125 125 0 84 0,006 0,652 1 0,35 59,1 45,6 0 2,2 2,1 0 2,1 7,2 0 
250  29/08/2002 02:06:01 a.m.  59,93 4 3 0 217 126 124 156 125 126 0 84 -0,054 0,648 1 0,285 44,4 53,3 0 2,2 2 0 2,1 2 2,2 
251  29/08/2002 02:09:00 a.m.  59,95 4 4 0 217 126 124 156 125 126 0 83 -0,213 0,785 1 0,345 54,2 44,1 0 2,2 2 0 2 5,1 0 
252  29/08/2002 02:12:01 a.m.  59,96 4 3 0 217 126 124 156 125 125 0 83 -0,026 0,627 1 0,288 51,9 55,2 0 2,2 2 0 2 7,8 0 
253  29/08/2002 02:15:01 a.m.  59,94 3 4 0 217 126 124 156 125 126 0 84 -0,054 0,665 1 0,344 57,6 43,2 0 2,2 2 0 2 2 2,2 
254  29/08/2002 02:18:00 a.m.  59,96 4 3 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,236 0,769 1 0,288 44,4 49,1 0 2,2 2,1 0 2,1 5,4 0 
255  29/08/2002 02:21:00 a.m.  59,99 5 5 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,289 0,848 1 0,614 45,3 49,3 0 2,2 2,1 0 2,1 2 2,3 
256  29/08/2002 02:24:00 a.m.  60,03 3 4 0 217 126 124 156 125 125 0 83 -0,219 0,754 1 0,335 74,3 41 0 2,2 2,1 0 2 5,2 0 
257  29/08/2002 02:27:00 a.m.  59,99 0 0 0 217 126 125 156 125 126 0 84 1 1 1 1  N/A   N/A  0 2,2 2 0 2 7,3 0 
258  29/08/2002 02:30:00 a.m.  60,08 4 4 0 217 126 125 156 125 125 0 83 -0,239 0,791 1 0,321 57,6 39,5 0 2,1 2,1 0 2 5 0 
259  29/08/2002 02:33:00 a.m.  60,02 4 3 0 216 126 124 156 125 125 0 83 -0,165 0,74 1 0,277 47,1 51,2 0 2,2 2 0 2 6,4 0 
260  29/08/2002 02:36:00 a.m.  60,06 3 4 0 217 126 124 156 125 125 0 83 -0,213 0,761 1 0,345 61,1 44,9 0 2,2 2 0 2 5,1 0 
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261  29/08/2002 02:39:00 a.m.  60,07 3 4 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,03 0,674 1 0,36 63,1 46,4 0 2,2 2 0 2,1 6,6 0 
262  29/08/2002 02:42:00 a.m.  60,07 3 4 0 216 126 124 156 125 126 0 83 -0,082 0,713 1 0,388 53,9 41 0 2,2 2 0 2 5,9 0 
263  29/08/2002 02:45:01 a.m.  60,03 4 3 0 217 126 124 156 125 126 0 83 -0,117 0,672 1 0,259 46,2 53,8 0 2,2 2 0 2 6,7 0 
264  29/08/2002 02:48:01 a.m.  60,07 4 3 0 217 126 124 155 125 125 0 84 -0,01 0,629 1 0,331 47,4 46,4 0 2,1 2 0 2 2 2,2 
265  29/08/2002 02:51:00 a.m.  59,99 4 3 0 217 126 125 156 125 126 0 83 -0,059 0,674 1 0,291 45,1 53,3 0 2,1 2 0 2 7,4 0 
266  29/08/2002 02:54:01 a.m.  59,98 3 4 0 217 126 124 156 125 126 0 83 -0,218 0,765 1 0,348 62,9 42,6 0 2,1 2 0 2 5,3 0 
267  29/08/2002 02:57:00 a.m.  60,05 3 4 0 217 126 124 156 125 126 0 83 -0,192 0,754 1 0,357 62 38,8 0 2,1 2 0 2 5,1 0 
268  29/08/2002 03:00:01 a.m.  60 4 3 0 217 126 125 156 125 126 0 83 -0,067 0,68 1 0,285 41 56,1 0 2,1 2,1 0 2 7,9 0 
269  29/08/2002 03:03:00 a.m.  60,01 4 4 0 217 126 125 156 125 125 0 83 -0,237 0,787 1 0,34 50,6 42,7 0 2,2 2 0 2 4,6 0 
270  29/08/2002 03:06:00 a.m.  60,02 4 3 0 217 126 125 156 125 126 0 83 -0,239 0,777 1 0,272 56,8 46,2 0 2,1 2 0 2 5,7 0 
271  29/08/2002 03:09:00 a.m.  60 4 3 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,234 0,783 1 0,306 46,7 41,3 0 2,1 2 0 2 5,3 0 
272  29/08/2002 03:12:00 a.m.  60,01 4 4 0 217 126 124 156 125 126 0 83 -0,242 0,79 1 0,311 53,4 42,2 0 2,1 2 0 2 5,2 0 
273  29/08/2002 03:15:01 a.m.  59,99 3 4 0 217 126 124 156 125 126 0 84 -0,157 0,745 1 0,374 62,2 40,5 0 2,2 2 0 2 5,2 0 
274  29/08/2002 03:18:00 a.m.  60,05 4 3 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,054 0,642 1 0,279 37,6 55,2 0 2,1 2 0 2 7,5 0 
275  29/08/2002 03:21:01 a.m.  60,01 4 3 0 217 126 125 156 125 125 0 84 -0,002 0,66 1 0,345 47,9 44,8 0 2,1 2 0 2 2 2,2 
276  29/08/2002 03:24:01 a.m.  59,97 4 4 0 217 126 124 156 125 125 0 83 -0,226 0,783 1 0,342 59,5 42,9 0 2,1 2 0 2 5,3 0 
277  29/08/2002 03:27:00 a.m.  59,95 4 4 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,218 0,799 1 0,358 56,4 39,4 0 2,1 2 0 2 4 0 
278  29/08/2002 03:30:00 a.m.  59,95 4 4 0 217 126 125 156 125 125 0 83 -0,253 0,8 1 0,334 60,7 39,7 0 2,1 2 0 2 5,3 0 
279  29/08/2002 03:33:01 a.m.  60,02 4 4 0 217 126 125 156 125 126 0 83 -0,274 0,789 1 0,298 60,4 43,7 0 2,1 2 0 2 4,6 0 
280  29/08/2002 03:36:01 a.m.  60,1 4 3 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,237 0,791 1 0,323 48,6 40 0 2,1 1,9 0 2 4,3 0 
281  29/08/2002 03:39:00 a.m.  60,06 3 4 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,068 0,694 1 0,361 56,3 45,8 0 2,1 2 0 2 6,5 0 
282  29/08/2002 03:42:00 a.m.  60,06 4 3 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,094 0,713 1 0,291 42,4 48,5 0 2,1 2 0 2 6,9 0 
283  29/08/2002 03:45:00 a.m.  60 4 4 0 217 126 125 156 125 126 0 84 -0,248 0,783 1 0,331 63,8 40,4 0 2,1 2 0 2 4,8 0 
284  29/08/2002 03:48:00 a.m.  60 3 4 0 217 126 124 156 125 126 0 84 -0,212 0,784 1 0,357 48,2 41,9 0 2,1 1,9 0 2 4 0 
285  29/08/2002 03:51:00 a.m.  59,96 4 3 0 217 126 124 156 125 125 0 83 -0,083 0,688 1 0,282 38,5 51,3 0 2,1 1,9 0 1,9 7,1 0 
286  29/08/2002 03:54:00 a.m.  60,04 3 4 0 217 126 124 156 125 126 0 84 -0,095 0,736 1 0,384 57 39,4 0 2,1 2 0 2 6,2 0 
287  29/08/2002 03:57:00 a.m.  60,02 4 3 0 216 125 124 155 125 125 0 83 -0,057 0,64 1 0,274 46,7 54,3 0 2,1 1,9 0 1,9 7,8 0 
288  29/08/2002 04:00:00 a.m.  59,99 4 3 0 217 126 124 156 125 126 0 84 -0,028 0,645 1 0,318 44 49,6 0 2,1 2 0 2 2 2,2 
289  29/08/2002 04:03:01 a.m.  59,93 4 3 0 217 126 124 156 125 125 0 83 -0,24 0,779 1 0,288 57 45,1 0 2,2 2 0 2 5,2 0 
290  29/08/2002 04:06:00 a.m.  60,09 4 3 0 216 126 124 156 125 126 0 83 -0,21 0,765 1 0,304 58,4 41 0 2,1 1,9 0 2 4,6 0 
291  29/08/2002 04:09:00 a.m.  60,03 4 3 0 217 126 125 156 125 125 0 83 -0,128 0,702 1 0,262 48,6 52 0 2,1 2 0 2 6,4 0 
292  29/08/2002 04:12:01 a.m.  60,06 3 4 0 217 126 124 156 125 126 0 83 0,051 0,733 1 0,411 65,2 41,2 0 2,1 2 0 2 6,9 0 
293  29/08/2002 04:15:00 a.m.  60,02 4 3 0 217 126 124 156 125 125 0 84 0,021 0,63 1 0,328 47,9 52,6 0 2,1 2 0 2 1,9 2,1 
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294  29/08/2002 04:18:00 a.m.  59,93 4 3 0 216 126 124 156 125 126 0 83 -0,222 0,791 1 0,3 56 48 0 2,1 2 0 2 4,8 0 
295  29/08/2002 04:21:00 a.m.  59,91 4 3 0 216 126 124 155 125 125 0 83 -0,243 0,78 1 0,305 43,7 40,5 0 2,2 2 0 2 4,7 0 
296  29/08/2002 04:24:00 a.m.  59,95 4 3 0 216 126 124 155 125 125 0 83 -0,017 0,647 1 0,318 57,7 51,5 0 2,1 2 0 2 2 2,1 
297  29/08/2002 04:27:00 a.m.  59,99 4 3 0 216 126 124 155 125 125 0 83 -0,015 0,643 1 0,309 51,8 54,6 0 2 1,9 0 1,9 1,9 2 
298  29/08/2002 04:30:00 a.m.  60,09 4 3 0 216 126 124 155 125 125 0 83 -0,028 0,658 1 0,345 45,3 51,3 0 2 1,9 0 1,9 1,9 2,1 
299  29/08/2002 04:33:01 a.m.  60,09 3 4 0 216 125 124 155 124 125 0 83 -0,131 0,75 1 0,39 62,1 39,4 0 2,1 1,9 0 1,9 5,4 0 
300  29/08/2002 04:36:01 a.m.  60,02 4 3 0 216 126 124 155 125 125 0 83 -0,257 0,779 1 0,287 49,3 43,5 0 2 1,9 0 1,9 4,4 0 
301  29/08/2002 04:39:00 a.m.  59,92 4 4 0 216 125 124 155 125 125 0 83 -0,036 0,685 1 0,348 51,4 50,5 0 2 1,9 0 1,9 7,8 0 
302  29/08/2002 04:42:00 a.m.  59,93 4 3 0 216 125 124 155 124 125 0 83 -0,189 0,78 1 0,314 55,2 43,2 0 2,1 1,9 0 1,9 5,5 0 
303  29/08/2002 04:45:00 a.m.  60 4 3 0 216 125 124 155 124 125 0 83 -0,168 0,763 1 0,329 67,6 43,5 0 2,1 2 0 2 3,9 0 
304  29/08/2002 04:48:01 a.m.  59,96 4 3 0 216 125 124 155 124 125 0 83 -0,137 0,719 1 0,27 41,5 51,6 0 2 1,9 0 1,9 6,3 0 
305  29/08/2002 04:51:00 a.m.  60,02 3 4 0 215 125 124 155 124 125 0 83 -0,227 0,785 1 0,368 68,5 35,4 0 2,1 1,9 0 1,9 4,1 0 
306  29/08/2002 04:54:00 a.m.  60,02 4 4 0 216 125 124 155 124 125 0 83 0,007 0,659 1 0,348 47,8 49,3 0 2 1,9 0 1,9 1,9 2 
307  29/08/2002 04:57:00 a.m.  60,01 4 3 0 215 125 124 155 124 125 0 83 -0,171 0,716 1 0,249 52,7 51,4 0 2,1 1,9 0 1,9 6,2 0 
308  29/08/2002 05:00:00 a.m.  60 3 4 0 215 125 124 155 124 125 0 83 -0,055 0,684 1 0,352 41,3 46,2 0 2 1,9 0 1,9 7,5 0 
309  29/08/2002 05:03:01 a.m.  59,98 4 3 0 215 125 124 155 124 125 0 83 -0,168 0,736 1 0,279 50,7 46,6 0 2 1,9 0 1,9 6,1 0 
310  29/08/2002 05:06:01 a.m.  60,09 3 4 0 215 125 124 154 124 125 0 83 -0,015 0,672 1 0,374 44,2 45,9 0 2,1 1,9 0 1,9 7 0 
311  29/08/2002 05:09:00 a.m.  60,05 4 3 0 215 125 124 155 124 125 0 83 -0,172 0,762 1 0,292 58,4 39,9 0 2 1,9 0 1,9 5,5 0 
312  29/08/2002 05:12:00 a.m.  60,02 3 4 0 215 125 124 155 124 125 0 83 -0,19 0,776 1 0,368 51,8 38,7 0 2 1,9 0 1,9 5,1 0 
313  29/08/2002 05:15:00 a.m.  59,96 4 4 0 215 125 124 154 124 125 0 83 -0,198 0,796 1 0,357 57,9 36,7 0 2 1,9 0 1,9 5,3 0 
314  29/08/2002 05:18:00 a.m.  60,07 4 3 0 215 125 123 154 124 124 0 83 -0,002 0,636 1 0,337 48,7 49,3 0 2 1,9 0 1,9 7,3 0 
315  29/08/2002 05:21:00 a.m.  60,02 4 3 0 214 124 123 154 124 124 0 83 -0,224 0,769 1 0,295 56,4 42,7 0 2 1,9 0 1,9 4,7 0 
316  29/08/2002 05:24:01 a.m.  60,09 3 4 0 214 125 123 154 124 124 0 83 -0,176 0,757 1 0,375 63,8 37,8 0 2 1,9 0 1,9 5,5 0 
317  29/08/2002 05:27:01 a.m.  60,12 3 4 0 214 124 123 154 124 124 0 83 -0,1 0,71 1 0,363 44,3 42,1 0 2 1,8 0 1,9 6,7 0 
318  29/08/2002 05:30:00 a.m.  60,14 3 4 0 214 124 123 154 123 124 0 83 -0,217 0,788 1 0,363 61,1 39,7 0 2 1,9 0 1,9 5,1 0 
319  29/08/2002 05:33:01 a.m.  60,01 4 4 0 214 124 123 154 123 124 0 82 0,13 0,816 1 0,486 47,8 44,7 0 2 1,8 0 1,8 7 0 
320  29/08/2002 05:36:01 a.m.  60,04 4 4 0 215 125 124 154 124 125 0 83 -0,231 0,785 1 0,33 69,9 39,3 0 2 1,9 0 1,9 4,8 0 
321  29/08/2002 05:39:01 a.m.  60 4 4 0 215 125 124 154 124 124 0 83 -0,034 0,677 1 0,353 43,6 49,2 0 2 1,9 0 1,9 7,8 0 
322  29/08/2002 05:42:00 a.m.  60,06 3 4 0 214 125 123 154 124 124 0 83 -0,048 0,69 1 0,366 43,7 42,7 0 2 1,9 0 1,9 7,4 0 
323  29/08/2002 05:45:00 a.m.  60,09 4 3 0 214 124 123 154 124 124 0 83 -0,043 0,644 1 0,295 45,9 52,8 0 2 1,9 0 1,9 1,8 2,1 
324  29/08/2002 05:48:01 a.m.  60,08 3 4 0 214 124 123 154 123 124 0 82 -0,049 0,682 1 0,363 52,7 44,7 0 2 1,8 0 1,8 7,1 0 
325  29/08/2002 05:51:00 a.m.  60,05 4 3 0 214 124 123 154 123 124 0 82 -0,205 0,795 1 0,321 48,7 39,5 0 1,9 1,8 0 1,8 4,8 0 
326  29/08/2002 05:54:01 a.m.  60,07 3 4 0 213 124 123 153 123 124 0 82 -0,088 0,742 1 0,398 57,4 39,5 0 1,9 1,8 0 1,8 6,5 0 
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327  29/08/2002 05:57:00 a.m.  60,05 4 3 0 213 124 123 153 123 124 0 82 -0,082 0,683 1 0,291 40,4 46 0 1,9 1,9 0 1,8 6,7 0 
328  29/08/2002 06:00:00 a.m.  60,04 4 3 0 213 124 123 153 123 123 0 82 -0,083 0,675 1 0,283 53,4 44,4 0 2 1,8 0 1,8 6,9 0 
329  29/08/2002 06:03:01 a.m.  60,04 4 3 0 213 124 123 153 123 124 0 82 -0,008 0,649 1 0,344 44,1 46,3 0 2 1,9 0 1,9 1,8 2,1 
330  29/08/2002 06:06:00 a.m.  60,08 4 4 0 213 124 123 153 123 124 0 82 -0,202 0,765 1 0,344 57,7 42,6 0 2 1,9 0 1,9 5,4 0 
331  29/08/2002 06:09:00 a.m.  60,07 4 3 0 213 124 123 153 123 123 0 82 -0,181 0,743 1 0,274 51,4 44,9 0 2,1 1,9 0 1,9 5,6 0 
332  29/08/2002 06:12:00 a.m.  60 4 3 0 212 124 122 153 123 123 0 82 -0,206 0,779 1 0,295 56,3 37,9 0 2 1,8 0 1,8 4,5 0 
333  29/08/2002 06:15:00 a.m.  60,05 3 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 -0,104 0,736 1 0,378 50,8 38 0 2 1,8 0 1,8 6,2 0 
334  29/08/2002 06:18:00 a.m.  59,98 4 3 0 212 123 122 152 122 123 0 82 -0,034 0,669 1 0,339 45,6 46,7 0 2 1,9 0 1,9 1,8 2 
335  29/08/2002 06:21:00 a.m.  60,06 4 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 -0,025 0,66 1 0,346 47,1 48,7 0 2 1,9 0 1,8 7,3 0 
336  29/08/2002 06:24:00 a.m.  59,98 3 4 0 212 123 122 152 122 123 0 82 -0,12 0,737 1 0,384 70 40,4 0 2,1 1,9 0 1,9 5,8 0 
337  29/08/2002 06:27:00 a.m.  60,01 4 3 0 211 123 122 152 122 123 0 82 -0,166 0,739 1 0,273 44,5 44,7 0 2,1 1,9 0 2 5,6 0 
338  29/08/2002 06:30:00 a.m.  59,99 4 3 0 211 123 122 152 122 123 0 82 -0,008 0,656 1 0,331 49,8 48,1 0 2,2 2 0 2 7,8 0 
339  29/08/2002 06:33:01 a.m.  60,09 3 4 0 211 123 121 152 122 123 0 81 0,105 0,736 1 0,384 58,9 43,4 0 2,1 2 0 2 6,6 0 
340  29/08/2002 06:36:00 a.m.  60,04 3 4 0 211 123 121 152 122 123 0 81 -0,196 0,771 1 0,363 54,5 38 0 2,2 2 0 2,1 5,2 0 
341  29/08/2002 06:39:00 a.m.  60,04 4 3 0 211 123 121 152 122 123 0 81 -0,223 0,793 1 0,326 55,2 36,7 0 2,2 2,1 0 2,1 5,1 0 
342  29/08/2002 06:42:00 a.m.  60,07 4 3 0 211 123 121 151 121 122 0 81 -0,196 0,748 1 0,296 62,2 35,3 0 2,3 2,1 0 2,1 4,8 0 
343  29/08/2002 06:45:00 a.m.  60,09 4 3 0 211 122 121 151 122 122 0 81 -0,05 0,656 1 0,316 48,8 50 0 2,3 2,1 0 2,1 7,9 0 
344  29/08/2002 06:48:00 a.m.  60,05 4 3 0 210 122 121 151 121 122 0 81 -0,143 0,701 1 0,262 44,7 48,3 0 2,3 2,1 0 2,1 6 0 
345  29/08/2002 06:51:00 a.m.  60,05 3 4 0 210 123 121 151 121 122 0 81 -0,22 0,789 1 0,347 64,8 40,7 0 2,3 2 0 2,1 4,4 0 
346  29/08/2002 06:54:00 a.m.  60 3 4 0 210 122 121 151 121 122 0 81 -0,236 0,787 1 0,336 82,2 39,7 0 2,3 2 0 2,1 5 0 
347  29/08/2002 06:57:00 a.m.  60,04 4 3 0 210 123 121 151 121 122 0 81 -0,009 0,662 1 0,331 45,9 56,5 0 2,3 2,1 0 2,1 2,1 2,3 
348  29/08/2002 07:00:00 a.m.  60,06 4 3 0 210 122 121 151 121 122 0 81 -0,246 0,784 1 0,302 54,9 37,3 0 2,3 2 0 2,1 4,8 0 
349  29/08/2002 07:03:01 a.m.  60,06 4 3 0 209 122 121 151 121 122 0 81 -0,074 0,654 1 0,281 43 52,3 0 2,3 2 0 2 7,4 0 
350  29/08/2002 07:06:00 a.m.  60,07 3 4 0 210 122 121 151 121 122 0 81 -0,119 0,736 1 0,377 50,2 39,4 0 2,3 2,1 0 2,1 6,2 0 
351  29/08/2002 07:09:01 a.m.  59,99 4 3 0 209 122 120 150 121 122 0 81 -0,1 0,694 1 0,282 39,4 46,8 0 2,3 2,1 0 2,1 6,2 0 
352  29/08/2002 07:12:00 a.m.  60,03 3 4 0 208 121 120 150 120 121 0 81 0,105 0,732 1 0,386 58,8 42,9 0 2,3 2,1 0 2,2 6,7 0 
353  29/08/2002 07:15:00 a.m.  60,07 3 4 0 208 121 120 150 120 121 0 80 0,101 0,726 1 0,381 67,4 40,9 0 2,3 2,1 0 2,1 7 0 
354  29/08/2002 07:18:00 a.m.  59,99 4 3 0 208 121 120 149 120 121 0 80 -0,085 0,705 1 0,296 45,1 46,3 0 2,3 2,2 0 2,2 6,8 0 
355  29/08/2002 07:21:00 a.m.  60,07 3 4 0 209 122 120 150 120 122 0 81 -0,18 0,772 1 0,374 54,6 37,1 0 2,4 2,2 0 2,2 4,9 0 
356  29/08/2002 07:24:01 a.m.  60,07 3 4 0 211 122 121 152 122 122 0 81 -0,169 0,749 1 0,373 63 45,9 0 2,6 2,4 0 2,4 6,2 0 
357  29/08/2002 07:27:01 a.m.  59,94 4 3 0 211 123 122 152 122 123 0 82 -0,231 0,791 1 0,308 61,3 40,1 0 2,5 2,3 0 2,3 4,6 0 
358  29/08/2002 07:30:00 a.m.  59,95 4 3 0 210 122 121 151 121 122 0 81 -0,06 0,756 1 0,407 47,1 50,7 0 2,7 2,4 0 2,4 7,7 0 
359  29/08/2002 07:33:00 a.m.  60,05 4 4 0 210 122 121 151 121 122 0 81 0,021 0,825 1 0,511 44,1 42,4 0 2,7 2,3 0 2,4 6,2 0 
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360  29/08/2002 07:36:00 a.m.  60 4 4 0 209 122 120 151 121 122 0 81 0,049 0,842 1 0,481 60,6 40,4 0 2,7 2,4 0 2,4 5,4 0 
361  29/08/2002 07:39:00 a.m.  60,03 4 4 0 209 122 120 150 121 122 0 81 0,144 0,761 1 0,48 49,1 45,4 0 2,7 2,4 0 2,4 7,6 0 
362  29/08/2002 07:42:00 a.m.  60,06 4 3 0 208 121 120 150 120 121 0 80 -0,072 0,846 1 0,417 55 41,9 0 2,7 2,4 0 2,4 5,5 0 
363  29/08/2002 07:45:00 a.m.  59,97 4 4 0 209 122 120 150 121 121 0 81 0,111 0,729 1 0,432 46,2 47,1 0 2,7 2,5 0 2,5 2,5 2,8 
364  29/08/2002 07:48:00 a.m.  60,1 4 3 0 209 121 120 150 120 121 0 81 -0,052 0,744 1 0,402 45 48,3 0 2,7 2,5 0 2,4 7,6 0 
365  29/08/2002 07:51:00 a.m.  60,02 3 4 0 209 122 120 150 120 122 0 81 -0,114 0,845 1 0,469 50,3 41,6 0 2,7 2,4 0 2,4 4,5 0 
366  29/08/2002 07:54:00 a.m.  59,95 3 4 0 208 121 120 150 120 121 0 80 0,039 0,824 1 0,487 65,4 35,2 0 2,6 2,4 0 2,4 5,3 0 
367  29/08/2002 07:57:00 a.m.  60,07 3 4 0 208 121 119 149 119 121 0 80 0,056 0,797 1 0,456 60,3 36,1 0 2,6 2,5 0 2,4 5,7 0 
368  29/08/2002 08:00:00 a.m.  60,08 4 5 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,274 0,899 1 0,655 36,1 35,4 0 2,6 2,5 0 2,4 6,9 0 
369  29/08/2002 08:03:01 a.m.  60,08 3 4 0 204 119 118 147 118 119 0 79 0,104 0,82 1 0,463 39,7 30,2 0 2,7 2,4 0 2,4 5,7 0 
370  29/08/2002 08:06:01 a.m.  60,08 4 4 0 207 121 119 149 120 121 0 80 -0,122 0,843 1 0,421 58,1 39,7 0 2,6 2,5 0 2,4 4,9 0 
371  29/08/2002 08:09:01 a.m.  60,09 4 4 0 206 120 118 148 119 120 0 80 0,118 0,733 1 0,455 44,1 44,5 0 2,6 2,5 0 2,4 7,6 0 
372  29/08/2002 08:12:01 a.m.  59,96 4 3 0 206 120 119 148 119 120 0 80 -0,015 0,788 1 0,4 44,4 42,8 0 2,6 2,4 0 2,4 6,5 0 
373  29/08/2002 08:15:00 a.m.  60,03 3 4 0 207 120 119 149 120 120 0 80 0,053 0,772 1 0,478 42,6 44,5 0 2,6 2,4 0 2,4 7 0 
374  29/08/2002 08:18:00 a.m.  59,98 4 4 0 206 119 119 148 119 119 0 79 0,067 0,891 1 0,528 45,2 39,4 0 2,7 2,4 0 2,4 5,4 0 
375  29/08/2002 08:21:01 a.m.  59,92 4 3 0 206 120 119 148 119 120 0 80 0,143 0,805 1 0,472 41,6 43,4 0 2,6 2,4 0 2,4 7,4 0 
376  29/08/2002 08:24:00 a.m.  60,05 4 5 0 205 119 118 147 118 119 0 79 0,338 0,897 1 0,677 37,6 41,4 0 2,6 2,4 0 2,4 7,3 0 
377  29/08/2002 08:27:01 a.m.  60 8 8 0 206 120 118 148 119 120 0 79 0,564 -0,911 1 0,972 51 46,4 0 2,7 2,3 0 2,3 5,7 0 
378  29/08/2002 08:30:00 a.m.  59,99 8 9 0 205 119 118 147 118 119 0 79 0,545 -0,899 1 0,974 52,1 45,1 0 2,6 2,4 0 2,4 4,2 0 
379  29/08/2002 08:33:01 a.m.  59,93 9 9 0 204 119 118 147 118 119 0 79 0,575 -0,89 1 0,978 49,1 44,8 0 2,6 2,3 0 2,3 3,1 0 
380  29/08/2002 08:36:01 a.m.  59,97 10 11 0 204 119 118 147 118 119 0 79 0,65 -0,886 1 0,984 50,9 49,2 0 2,6 2,2 0 2,3 6,1 0 
381  29/08/2002 08:39:00 a.m.  59,95 12 11 0 204 119 118 147 118 118 0 79 0,651 -0,867 1 0,982 44,3 44,1 0 3 2,1 0 2,3 6,8 0 
382  29/08/2002 08:42:00 a.m.  60,11 11 10 0 204 119 117 147 118 119 0 79 0,656 -0,874 1 0,982 45,1 48,8 0 3 2,1 0 2,2 2 3,1 
383  29/08/2002 08:45:00 a.m.  60,05 11 11 0 203 118 117 146 117 118 0 78 0,666 -0,882 1 0,988 45,2 46,9 0 3 2 0 2,2 5,6 0 
384  29/08/2002 08:48:00 a.m.  60,04 11 12 0 203 119 117 147 118 119 0 79 0,671 -0,869 1 0,99 49,1 47,5 0 3,1 2 0 2,3 5,3 0 
385  29/08/2002 08:51:00 a.m.  60,11 12 12 0 203 119 117 146 117 118 0 79 0,634 -0,844 1 0,988 54,3 47,4 0 3,1 2 0 2,3 5,4 0 
386  29/08/2002 08:54:00 a.m.  60,11 11 12 0 203 119 117 146 117 119 0 79 0,663 -0,867 1 0,992 49,7 45,1 0 3 1,9 0 2,3 3,6 0 
387  29/08/2002 08:57:00 a.m.  60,07 11 12 0 203 119 117 146 117 119 0 79 0,664 -0,867 1 0,991 52,1 45,7 0 3 1,9 0 2,3 4,7 0 
388  29/08/2002 09:00:00 a.m.  60,06 11 12 0 204 119 118 147 118 119 0 79 0,644 -0,862 1 0,991 52,5 46,9 0 3,1 2 0 2,3 3,4 0 
389  29/08/2002 09:03:00 a.m.  60,09 12 13 0 203 119 117 146 117 119 0 79 0,658 -0,868 1 0,991 51,1 45 0 3,1 2,1 0 2,3 3,6 0 
390  29/08/2002 09:06:01 a.m.  60,07 13 13 0 202 119 116 146 117 119 0 78 0,692 -0,869 1 0,992 46,9 47,7 0 3,1 2,1 0 2,3 5,5 0 
391  29/08/2002 09:09:00 a.m.  60,01 13 12 0 208 122 120 150 120 121 0 81 0,664 -0,84 1 0,988 48 51 0 4,4 3,5 0 3,7 3,5 4,4 
392  29/08/2002 09:12:01 a.m.  59,94 13 12 0 208 122 120 150 121 122 1 81 0,68 -0,852 1 0,989 45,3 48,8 0 4,4 3,5 55,1 3,7 3,5 4,4 
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393  29/08/2002 09:15:00 a.m.  59,96 13 12 0 208 122 120 150 120 122 0 81 0,66 -0,843 1 0,987 51,7 51,4 0 4,3 3,6 0 3,8 7,9 0 
394  29/08/2002 09:18:00 a.m.  60,04 13 14 0 208 122 120 150 120 122 0 81 0,661 -0,843 1 0,993 50,4 46,2 0 4,2 3,6 0 3,7 5,8 0 
395  29/08/2002 09:21:00 a.m.  59,96 14 13 0 207 120 119 149 120 120 0 80 0,689 -0,84 1 0,991 47,4 49,8 0 4,2 3,5 0 3,6 3,4 4,2 
396  29/08/2002 09:24:00 a.m.  59,94 13 13 0 207 121 120 149 120 121 0 80 0,691 -0,859 1 0,993 51,1 48,5 0 4,2 3,6 0 3,7 5,9 0 
397  29/08/2002 09:27:00 a.m.  60 13 13 0 207 121 120 149 120 120 0 80 0,676 -0,834 1 0,99 48 48,8 0 4,1 3,5 0 3,7 8,5 0 
398  29/08/2002 09:30:00 a.m.  59,98 13 13 0 207 121 120 149 120 120 0 80 0,707 -0,849 1 0,992 46,7 52,2 0 3,9 3,4 0 3,6 7,8 0 
399  29/08/2002 09:33:00 a.m.  60,02 13 14 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,664 -0,842 1 0,994 50 46,8 0 4,1 3,5 0 3,7 5,8 0 
400  29/08/2002 09:36:00 a.m.  60 12 13 0 207 121 119 149 119 120 0 80 0,671 -0,862 1 0,992 50,3 48,3 0 4,1 3,5 0 3,7 5,3 0 
401  29/08/2002 09:39:00 a.m.  59,95 13 12 0 207 121 120 149 120 121 0 80 0,672 -0,84 1 0,989 49,8 50,1 0 4,2 3,5 0 3,7 8,4 0 
402  29/08/2002 09:42:00 a.m.  60,05 13 13 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,686 -0,864 1 0,991 51 49,3 0 4,2 3,5 0 3,7 6,4 0 
403  29/08/2002 09:45:00 a.m.  59,97 13 12 0 206 121 119 149 119 121 1 80 0,683 -0,844 1 0,99 47 51,1 0 4,2 3,5 53,3 3,6 3,5 4,2 
404  29/08/2002 09:48:00 a.m.  59,99 13 14 0 206 120 118 148 119 120 0 80 0,668 -0,85 1 0,994 53 48,2 0 4,2 3,4 0 3,6 5,3 0 
405  29/08/2002 09:51:00 a.m.  60,05 13 14 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,683 -0,859 1 0,992 51,2 49,7 0 4,2 3,6 0 3,7 6,1 0 
406  29/08/2002 09:54:00 a.m.  60,01 14 13 0 204 120 117 147 118 119 0 79 0,662 -0,839 1 0,991 48,2 48,7 0 4,1 3,3 0 3,5 8 0 
407  29/08/2002 09:57:00 a.m.  59,93 13 13 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,644 -0,838 1 0,989 51,7 49 0 4,2 3,3 0 3,6 7,7 0 
408  29/08/2002 10:00:00 a.m.  60,02 13 13 0 206 120 119 149 119 120 0 80 0,654 -0,833 1 0,991 52,3 50,6 0 4,2 3,5 0 3,7 7,1 0 
409  29/08/2002 10:03:00 a.m.  60,01 14 13 0 206 121 119 149 119 120 0 80 0,671 -0,848 1 0,988 48,2 50,3 0 4,1 3,5 0 3,6 3,4 4,1 
410  29/08/2002 10:06:01 a.m.  60,02 15 14 0 207 121 119 149 119 120 0 80 0,675 -0,837 1 0,991 48,6 49,2 0 4,1 3,4 0 3,6 7,9 0 
411  29/08/2002 10:09:00 a.m.  60,01 16 16 0 207 121 119 149 120 121 0 80 0,707 -0,838 1 0,995 48,7 51,4 0 4,1 3,3 0 3,5 8 0 
412  29/08/2002 10:12:00 a.m.  59,94 16 15 0 207 121 119 149 120 121 0 80 0,674 -0,813 1 0,994 50,8 52,8 0 4,1 3,3 0 3,5 7,6 0 
413  29/08/2002 10:15:00 a.m.  60,02 16 16 0 207 121 119 149 120 121 0 80 0,713 -0,843 1 0,996 49,2 49,2 0 4,2 3,4 0 3,6 6 0 
414  29/08/2002 10:18:00 a.m.  60,04 15 16 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,675 -0,823 1 0,996 56,3 51,3 0 4,1 3,4 0 3,6 5,7 0 
415  29/08/2002 10:21:00 a.m.  59,92 17 18 0 205 120 118 148 119 120 0 80 0,707 -0,823 1 0,997 55,6 53,4 0 3,9 3,2 0 3,4 6,2 0 
416  29/08/2002 10:24:00 a.m.  60,05 19 20 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,711 -0,801 1 0,998 57,5 57,7 0 4 3,5 0 3,5 6 0 
417  29/08/2002 10:27:00 a.m.  60 21 20 0 205 120 118 148 119 120 0 80 0,713 -0,781 1 0,998 54,3 59,8 0 4 3,4 0 3,5 3,3 4 
418  29/08/2002 10:30:00 a.m.  59,99 21 21 0 205 120 118 148 119 120 0 80 0,696 -0,785 1 0,999 57,3 53,8 0 4,1 3,3 0 3,5 5,8 0 
419  29/08/2002 10:33:00 a.m.  59,93 20 21 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,697 -0,785 1 0,999 59,3 57,1 0 4,1 3,4 0 3,5 5,2 0 
420  29/08/2002 10:36:00 a.m.  59,97 21 22 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,717 -0,799 1 0,999 56,9 53,8 0 4,2 3,4 0 3,6 4,9 0 
421  29/08/2002 10:39:00 a.m.  59,95 21 20 0 205 121 118 148 118 121 0 80 0,695 -0,776 1 0,998 58,7 58,7 0 4,3 3,4 0 3,6 8,6 0 
422  29/08/2002 10:42:00 a.m.  60,11 20 20 0 207 121 119 149 120 121 0 80 0,714 -0,789 1 0,998 56 60 0 4,3 3,4 0 3,6 3,3 4,4 
423  29/08/2002 10:45:01 a.m.  60,05 19 20 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,685 -0,779 1 0,998 55,5 56,8 0 4,2 3,5 0 3,7 7,6 0 
424  29/08/2002 10:48:01 a.m.  60,04 19 20 0 207 121 119 149 120 121 0 80 0,689 -0,788 1 0,999 58,6 55,8 0 4,3 3,5 0 3,7 6,3 0 
425  29/08/2002 10:51:00 a.m.  60,11 20 21 0 204 120 118 147 118 120 0 79 0,717 -0,798 1 0,999 54,7 56 0 4,1 3,4 0 3,5 6 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
426  29/08/2002 10:54:00 a.m.  60,11 20 20 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,69 -0,781 1 0,998 58,2 56,3 0 4,1 3,5 0 3,6 6,9 0 
427  29/08/2002 10:57:00 a.m.  60,07 21 21 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,728 -0,806 1 0,998 51,7 53,9 0 4,2 3,4 0 3,6 7 0 
428  29/08/2002 11:00:00 a.m.  60,06 20 20 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,694 -0,78 1 0,998 56,9 57,2 0 4,2 3,6 0 3,7 7,7 0 
429  29/08/2002 11:03:00 a.m.  60,09 20 20 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,707 -0,784 1 0,998 55,2 59,7 0 4,2 3,6 0 3,7 3,5 4,3 
430  29/08/2002 11:06:00 a.m.  60,07 20 19 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,698 -0,778 1 0,998 56,2 58,8 0 4,2 3,4 0 3,6 3,4 4,2 
431  29/08/2002 11:09:00 a.m.  60,01 20 19 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,687 -0,777 1 0,998 56,7 59,7 0 4,3 3,4 0 3,6 3,4 4,3 
432  29/08/2002 11:12:00 a.m.  59,94 19 19 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,682 -0,783 1 0,998 60,1 58,3 0 4,3 3,4 0 3,7 7,6 0 
433  29/08/2002 11:15:00 a.m.  59,96 19 20 0 207 121 119 149 120 121 0 80 0,693 -0,788 1 0,999 60,8 57 0 4,2 3,3 0 3,6 5,3 0 
434  29/08/2002 11:18:00 a.m.  60,04 19 20 0 206 121 119 148 119 121 0 80 0,684 -0,789 1 0,998 58,7 57,1 0 4,1 3,2 0 3,5 7,1 0 
435  29/08/2002 11:21:01 a.m.  59,96 19 20 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,692 -0,791 1 0,999 60,8 55,9 0 4,1 3,4 0 3,5 5,8 0 
436  29/08/2002 11:24:00 a.m.  59,94 20 20 0 206 121 119 149 119 120 0 80 0,694 -0,783 1 0,998 55,7 56,8 0 4,2 3,4 0 3,5 8,1 0 
437  29/08/2002 11:27:01 a.m.  60 21 20 0 206 121 119 149 120 121 0 80 0,717 -0,789 1 0,998 54,9 58,1 0 4,2 3,4 0 3,6 3,3 4,2 
438  29/08/2002 11:30:01 a.m.  59,98 20 21 0 206 121 119 148 119 121 0 80 0,711 -0,791 1 0,999 60,2 56,7 0 4,3 3,4 0 3,6 5,7 0 
439  29/08/2002 11:33:01 a.m.  60,02 20 20 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,693 -0,778 1 0,998 57 58,1 0 4,2 3,4 0 3,6 8 0 
440  29/08/2002 11:36:00 a.m.  60 20 21 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,694 -0,776 1 0,999 57,6 55,5 0 4,3 3,4 0 3,6 6,7 0 
441  29/08/2002 11:39:00 a.m.  59,95 20 20 0 206 121 119 148 119 121 0 80 0,712 -0,795 1 0,999 59,1 57,1 0 4,2 3,4 0 3,5 5,4 0 
442  29/08/2002 11:42:01 a.m.  60,05 21 20 0 206 121 119 149 119 121 1 80 0,715 -0,784 1 0,998 55,4 58,7 0 4,2 3,3 42 3,5 3,2 4,2 
443  29/08/2002 11:45:00 a.m.  59,97 19 19 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,707 -0,789 1 0,998 58,2 59,3 0 4,2 3,3 0 3,5 7,2 0 
444  29/08/2002 11:48:01 a.m.  59,99 17 18 0 204 120 117 147 118 120 0 79 0,677 -0,796 1 0,998 62,4 57,2 0 4,3 3,5 0 3,6 6,3 0 
445  29/08/2002 11:51:01 a.m.  60,05 15 15 0 207 122 119 149 119 121 1 80 0,634 -0,771 1 0,994 64,3 69,6 0 4,3 3,6 52,2 3,7 3,6 4,4 
446  29/08/2002 11:54:00 a.m.  60,01 14 15 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,617 -0,785 1 0,997 70,9 65,2 0 4,3 3,6 0 3,7 6,1 0 
447  29/08/2002 11:57:00 a.m.  59,93 15 15 0 206 121 119 149 119 121 0 80 0,632 -0,795 1 0,997 70,3 63,2 0 4,3 3,6 0 3,6 5,6 0 
448  29/08/2002 12:00:00 p.m.  60,02 14 14 0 207 122 119 149 119 122 0 80 0,589 -0,779 1 0,995 75,9 68,8 0 4,3 3,6 0 3,6 5,8 0 
449  29/08/2002 12:03:00 p.m.  60,01 14 13 0 207 122 119 149 120 122 0 80 0,616 -0,776 1 0,994 70,3 76,7 0 4,3 3,7 0 3,7 7,7 0 
450  29/08/2002 12:06:01 p.m.  60,02 13 14 0 207 121 119 149 119 121 0 80 0,595 -0,783 1 0,995 77,5 71,1 0 4,3 3,6 0 3,7 5,5 0 
451  29/08/2002 12:09:00 p.m.  60,01 12 12 0 208 122 119 150 120 122 0 81 0,598 -0,784 1 0,99 68,2 73,5 0 4,4 3,8 0 3,8 7,5 0 
452  29/08/2002 12:12:00 p.m.  59,94 10 10 0 208 122 120 150 120 122 0 81 0,545 -0,801 1 0,982 68,6 71,3 0 4,4 3,7 0 3,8 8,3 0 
453  29/08/2002 12:15:00 p.m.  60 10 10 0 208 122 120 150 120 122 0 81 0,505 -0,817 1 0,984 72,9 66,9 0 4,4 3,7 0 3,8 7,5 0 
454  29/08/2002 12:18:00 p.m.  59,95 10 10 0 209 123 120 150 120 122 0 81 0,519 -0,813 1 0,986 66,9 66,6 0 4,4 3,8 0 3,9 7,4 0 
455  29/08/2002 12:21:00 p.m.  60,05 10 9 0 208 122 119 150 120 122 0 81 0,551 -0,811 1 0,978 65,7 72 0 4,4 3,7 0 3,8 3,7 4,5 
456  29/08/2002 12:24:01 p.m.  59,97 10 9 0 208 122 120 150 120 122 0 81 0,57 -0,83 1 0,978 61,9 69,3 0 4,4 3,7 0 3,8 3,7 4,4 
457  29/08/2002 12:27:01 p.m.  59,99 9 10 0 209 123 120 151 120 122 0 81 0,508 -0,844 1 0,983 66,3 61,7 0 4,4 3,8 0 3,9 6,4 0 
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Correlacion Hz IA IB VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB
Hz 1,00                           
IA 0,04 1,00                         
IB 0,05 0,99 1,00                       
VAB -0,02 -0,69 -0,70 1,00                     
VAN -0,02 -0,64 -0,66 0,99 1,00                   
VBN -0,03 -0,61 -0,62 0,98 0,97 1,00                 
PFA 0,02 0,90 0,90 -0,80 -0,75 -0,74 1,00               
PFB -0,02 -0,86 -0,87 0,75 0,71 0,69 -0,94 1,00             
PFTtl 0,00 0,86 0,87 -0,80 -0,76 -0,73 0,97 -0,95 1,00           
THDIA -0,04 0,16 0,19 -0,14 -0,14 -0,09 0,18 -0,28 0,31 1,00         
THDIB -0,07 0,45 0,43 -0,35 -0,33 -0,29 0,51 -0,56 0,56 0,62 1,00       
THDVAN -0,04 0,83 0,83 -0,66 -0,61 -0,58 0,87 -0,87 0,89 0,41 0,68 1,00     
THDVBN 0,02 0,40 0,40 -0,32 -0,30 -0,27 0,43 -0,46 0,40 0,27 0,43 0,56 1,00   
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Valor Test Hz IA IB VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB 
Hz 99,99                           
IA 0,75 99,99                         
IB 1,01 59,27 99,99                       
VAB -0,48 -18,02 -18,44 99,99                     
VAN -0,41 -16,34 -16,81 53,26 99,99                   
VBN -0,66 -15,31 -15,59 47,56 44,25 99,99                 
PFA 0,45 31,04 31,51 -23,23 -21,02 -20,09 99,99               
PFB -0,47 -27,82 -28,14 20,74 18,88 17,96 -36,70 99,99             
PFTtl 0,03 27,66 28,76 -23,31 -21,34 -19,82 44,21 -39,66 99,99           
THDIA -0,83 3,36 4,10 -3,11 -3,07 -1,87 3,82 -6,26 6,93 99,99         
THDIB -1,50 10,39 9,78 -7,87 -7,33 -6,35 12,04 -13,66 13,44 15,51 99,99       
THDVAN -0,90 25,35 25,35 -16,96 -15,27 -14,08 28,50 -28,46 30,89 9,43 17,54 99,99     
THDVBN 0,34 8,94 8,93 -7,12 -6,59 -5,86 9,81 -10,59 9,03 5,84 9,90 13,43 99,99   
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Tabla 13. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 5 de 
Septiembre de 2002 en la entrada de la UPS 3 del centro de computo de la sede Chapinero. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  04/09/2002 11:54:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
2  04/09/2002 11:57:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 2,5 
3  04/09/2002 12:00:00 p.m.  60 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
4  04/09/2002 12:03:01 p.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 4,4 
5  04/09/2002 12:06:01 p.m.  59,96 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
6  04/09/2002 12:09:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
7  04/09/2002 12:12:00 p.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
8  04/09/2002 12:15:00 p.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
9  04/09/2002 12:18:01 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
10  04/09/2002 12:21:00 p.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
11  04/09/2002 12:24:00 p.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
12  04/09/2002 12:27:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
13  04/09/2002 12:30:01 p.m.  59,96 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
14  04/09/2002 12:33:01 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
15  04/09/2002 12:36:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4,5 
16  04/09/2002 12:39:01 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,6 
17  04/09/2002 12:42:00 p.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 4,7 
18  04/09/2002 12:45:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4,9 
19  04/09/2002 12:48:01 p.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
20  04/09/2002 12:51:00 p.m.  60 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
21  04/09/2002 12:54:01 p.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
22  04/09/2002 12:57:00 p.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4 
23  04/09/2002 01:00:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,5 
24  04/09/2002 01:03:00 p.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
25  04/09/2002 01:06:00 p.m.  59,94 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 3,8 
26  04/09/2002 01:09:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4,6 
27  04/09/2002 01:12:00 p.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,8 
28  04/09/2002 01:15:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
29  04/09/2002 01:18:01 p.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
30  04/09/2002 01:21:01 p.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 2,9 
31  04/09/2002 01:24:01 p.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 2,6 
32  04/09/2002 01:27:01 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,9 
33  04/09/2002 01:30:01 p.m.  60 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
34  04/09/2002 01:33:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
35  04/09/2002 01:36:00 p.m.  60 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 4,1 
36  04/09/2002 01:39:01 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,8 
37  04/09/2002 01:42:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
38  04/09/2002 01:45:00 p.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
39  04/09/2002 01:48:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
40  04/09/2002 01:51:00 p.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
41  04/09/2002 01:54:01 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,8 
42  04/09/2002 01:57:00 p.m.  60,05 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
43  04/09/2002 02:00:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
44  04/09/2002 02:03:01 p.m.  60 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
45  04/09/2002 02:06:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
46  04/09/2002 02:09:00 p.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
47  04/09/2002 02:12:00 p.m.  60 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 1,5 
48  04/09/2002 02:15:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 1,5 
49  04/09/2002 02:18:01 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 
50  04/09/2002 02:21:01 p.m.  60 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 3,7 
51  04/09/2002 02:24:01 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
52  04/09/2002 02:27:01 p.m.  60 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 1,9 
53  04/09/2002 02:30:01 p.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
54  04/09/2002 02:33:00 p.m.  59,99 6 0 4 120 0 120 80 120 0 0 40 -0,951 1 1 -0,951 16,5 0 23 0,7 0 0 0 0 0 
55  04/09/2002 02:36:00 p.m.  59,97 6 0 3 120 0 120 80 120 0 0 40 -0,93 1 1 -0,93 29,9 0 37,4 0,7 0 0 0 0 3,8 
56  04/09/2002 02:39:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,8 
57  04/09/2002 02:42:00 p.m.  59,97 0 6 3 120 0 120 80 120 0 0 40 1 1 1 1 0 16,7 28,8 0,6 0 0 0 0 0 
58  04/09/2002 02:45:00 p.m.  60 0 6 3 120 0 120 80 120 0 0 40 1 1 1 1 0 20,5 31,6 0,5 0 0 0 0 0 
59  04/09/2002 02:48:00 p.m.  60,07 0 6 3 120 0 120 80 120 0 0 40 1 1 1 1 0 16,5 17,6 0,6 0 0 0 0 0 
60  04/09/2002 02:51:01 p.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,2 
61  04/09/2002 02:54:00 p.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,6 
62  04/09/2002 02:57:00 p.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
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63  04/09/2002 03:00:01 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0,9 
64  04/09/2002 03:03:00 p.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4,1 
65  04/09/2002 03:06:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,9 
66  04/09/2002 03:09:00 p.m.  60 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
67  04/09/2002 03:12:00 p.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
68  04/09/2002 03:15:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 2 
69  04/09/2002 03:18:00 p.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4,1 
70  04/09/2002 03:21:01 p.m.  59,92 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 4 0 4,2 
71  04/09/2002 03:24:01 p.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
72  04/09/2002 03:27:01 p.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 
73  04/09/2002 03:30:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
74  04/09/2002 03:33:01 p.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,2 
75  04/09/2002 03:36:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,5 
76  04/09/2002 03:39:00 p.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 4,4 
77  04/09/2002 03:42:00 p.m.  60,08 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,8 
78  04/09/2002 03:45:00 p.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 2,9 
79  04/09/2002 03:48:01 p.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 4,5 
80  04/09/2002 03:51:01 p.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 2,6 
81  04/09/2002 03:54:00 p.m.  59,96 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
82  04/09/2002 03:57:00 p.m.  60,03 2 0 0 120 0 121 80 121 0 0 40 -0,483 1 1 -0,483 130,7 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
83  04/09/2002 04:00:00 p.m.  60 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
84  04/09/2002 04:03:00 p.m.  60,01 2 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 -0,536 1 1 -0,536 101,6 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
85  04/09/2002 04:06:01 p.m.  60,08 2 0 0 120 0 121 80 121 0 0 40 0,419 1 1 0,419 129,4 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
86  04/09/2002 04:09:00 p.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
87  04/09/2002 04:12:00 p.m.  60,03 2 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 -0,624 1 1 -0,624 111,3 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
88  04/09/2002 04:15:00 p.m.  59,97 2 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 -0,511 1 1 -0,511 185,6 0 0 0,7 0 0 0 0 4,1 
89  04/09/2002 04:18:00 p.m.  60,01 2 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 0,526 1 1 0,526 101,3 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
90  04/09/2002 04:21:00 p.m.  60,02 2 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 -0,583 1 1 -0,583 92,9 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
91  04/09/2002 04:24:00 p.m.  60,04 2 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 -0,663 1 1 -0,663 136,5 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
92  04/09/2002 04:27:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 2,5 
93  04/09/2002 04:30:01 p.m.  60,03 2 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 -0,556 1 1 -0,556 175,1 0 0 0,7 0 0 0 0 2,5 
94  04/09/2002 04:33:00 p.m.  59,99 2 3 0 120 0 121 80 121 0 0 40 -0,594 1 1 -0,594 123,9 117,4 0 0,7 0 0 0 0 0 
95  04/09/2002 04:36:00 p.m.  59,96 0 4 2 120 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 122,1 149,7 0,7 0 0 0 0 0 
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96  04/09/2002 04:39:00 p.m.  60,08 2 4 2 120 0 120 80 121 0 0 40 -0,409 1 1 -0,409 336,8 99,6 89 0,7 0 0 0 0 3,7 
97  04/09/2002 04:42:00 p.m.  60,03 2 4 0 120 0 120 80 120 0 0 40 0,525 1 1 0,525 311,7 98,8 0 0,8 0 0 0 0 3,6 
98  04/09/2002 04:45:00 p.m.  59,98 2 3 0 120 0 121 80 121 0 0 40 -0,61 1 1 -0,61 149 103,8 0 0,8 0 0 0 0 3,4 
99  04/09/2002 04:48:00 p.m.  60,03 2 3 0 120 0 120 80 121 0 0 40 -0,588 1 1 -0,588 109,9 121,2 0 0,7 0 0 0 0 0 
100  04/09/2002 04:51:00 p.m.  60,03 2 3 0 120 0 120 80 121 0 0 40 -0,58 1 1 -0,58 130,5 127,3 0 0,7 0 0 0 0 0 
101  04/09/2002 04:54:00 p.m.  59,99 0 4 2 120 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 131,1 194,4 0,9 0 0 0 0 0 
102  04/09/2002 04:57:00 p.m.  60,02 2 4 0 120 0 121 80 120 0 0 40 0,411 1 1 0,411 113,5 141 0 0,7 0 0 0 0 0 
103  04/09/2002 05:00:00 p.m.  60,07 2 4 0 120 0 120 80 121 0 0 40 -0,549 1 1 -0,549 194 95,1 0 0,8 0 0 0 0 3,4 
104  04/09/2002 05:03:00 p.m.  60,1 2 3 0 120 0 120 80 121 0 0 40 -0,548 1 1 -0,548 141,4 137,3 0 0,8 0 0 0 0 0 
105  04/09/2002 05:06:00 p.m.  60,06 2 3 0 120 0 121 80 121 0 0 40 -0,553 1 1 -0,553 157,4 101,9 0 0,8 0 0 0 0 2,7 
106  04/09/2002 05:09:00 p.m.  60,12 0 4 2 120 0 120 80 120 0 0 40 1 1 1 1 0 123,3 99,7 0,8 0 0 0 0 2 
107  04/09/2002 05:12:00 p.m.  60 2 3 0 120 0 120 80 121 0 0 40 -0,567 1 1 -0,567 137,8 109,4 0 0,8 0 0 0 0 0 
108  04/09/2002 05:15:00 p.m.  60,03 2 4 0 120 0 121 80 121 0 0 40 -0,447 1 1 -0,447 115,5 138,4 0 0,8 0 0 0 0 0 
109  04/09/2002 05:18:00 p.m.  60,01 2 3 0 120 0 121 80 121 0 0 40 0,617 1 1 0,617 100,9 142,7 0 0,8 0 0 0 0 0 
110  04/09/2002 05:21:00 p.m.  59,98 2 3 0 120 0 121 80 121 0 0 40 -0,617 1 1 -0,617 92,9 124,7 0 0,7 0 0 0 0 0 
111  04/09/2002 05:24:00 p.m.  60,03 2 3 0 120 0 121 80 121 0 0 40 -0,534 1 1 -0,534 151,3 104,1 0 0,7 0 0 0 0 0 
112  04/09/2002 05:27:01 p.m.  60,02 2 4 0 120 0 120 80 121 0 0 40 0,488 1 1 0,488 94,4 141,1 0 0,7 0 0 0 0 0 
113  04/09/2002 05:30:00 p.m.  59,93 2 3 0 120 0 121 80 121 0 0 40 -0,501 1 1 -0,501 141,7 121,7 0 0,7 0 0 0 0 0 
114  04/09/2002 05:33:01 p.m.  60,01 0 4 0 120 0 120 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 140,5 0 0,7 0 0 0 0 0 
115  04/09/2002 05:36:00 p.m.  60,07 0 4 2 120 0 121 80 120 0 0 40 1 1 1 1 0 115,9 97,4 0,9 0 0 0 0 3,2 
116  04/09/2002 05:39:00 p.m.  60,03 2 3 0 120 0 121 80 121 0 0 40 -0,603 1 1 -0,603 109,6 129,7 0 0,9 0 0 0 0 0 
117  04/09/2002 05:42:00 p.m.  59,96 0 4 2 120 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 120,7 118,2 0,8 0 0 0 0 0 
118  04/09/2002 05:45:00 p.m.  60 2 4 0 120 0 121 80 121 0 0 40 -0,478 1 1 -0,478 233 109,2 0 0,7 0 0 0 0 2,8 
119  04/09/2002 05:48:00 p.m.  60 2 3 0 120 0 121 80 121 0 0 40 -0,558 1 1 -0,558 161,2 121,3 0 0,8 0 0 0 0 0 
120  04/09/2002 05:51:00 p.m.  60,01 2 4 0 120 0 121 80 121 0 0 40 0,453 1 1 0,453 98,1 140,9 0 0,7 0 0 0 0 0 
121  04/09/2002 05:54:00 p.m.  60,07 2 3 0 120 0 121 80 121 0 0 40 -0,642 1 1 -0,642 122,3 116,8 0 0,8 0 0 0 0 0 
122  04/09/2002 05:57:00 p.m.  60,07 2 4 0 120 0 120 80 120 0 0 40 -0,493 1 1 -0,493 185,5 102,6 0 0,7 0 0 0 0 3,7 
123  04/09/2002 06:00:00 p.m.  59,99 2 3 0 120 0 120 80 121 0 0 40 -0,59 1 1 -0,59 113,9 109 0 0,7 0 0 0 0 0 
124  04/09/2002 06:03:00 p.m.  60,02 0 4 2 120 0 120 80 120 0 0 40 1 1 1 1 0 120 133 0,7 0 0 0 0 0 
125  04/09/2002 06:06:00 p.m.  60,06 2 4 0 120 0 121 80 120 0 0 40 0,377 1 1 0,377 132,2 136,9 0 0,8 0 0 0 0 0 
126  04/09/2002 06:09:00 p.m.  60,13 2 3 0 120 0 121 80 121 0 0 40 0,55 1 1 0,55 94,9 151,2 0 0,8 0 0 0 0 0 
127  04/09/2002 06:12:00 p.m.  59,97 2 3 0 120 0 120 80 120 0 0 40 -0,54 1 1 -0,54 126,9 148,8 0 0,7 0 0 0 0 0 
128  04/09/2002 06:15:00 p.m.  59,94 0 4 2 120 0 120 80 120 0 0 40 1 1 1 1 0 112,9 88,4 0,8 0 0 0 0 2 
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129  04/09/2002 06:18:00 p.m.  60,07 2 4 0 120 0 121 80 121 0 0 40 0,485 1 1 0,485 135,7 137 0 0,8 0 0 0 0 0 
130  04/09/2002 06:21:00 p.m.  59,93 2 3 0 120 0 120 80 121 0 0 40 -0,62 1 1 -0,62 99,2 133,4 0 0,8 0 0 0 0 0 
131  04/09/2002 06:24:00 p.m.  59,96 2 3 0 120 0 120 80 121 0 0 40 -0,607 1 1 -0,607 135,7 113,4 0 0,9 0 0 0 0 0 
132  04/09/2002 06:27:00 p.m.  59,97 2 4 0 120 0 120 80 120 0 0 40 -0,438 1 1 -0,438 267 106,1 0 0,7 0 0 0 0 3,9 
133  04/09/2002 06:30:01 p.m.  60,12 0 4 2 120 0 120 80 120 0 0 40 1 1 1 1 0 118,3 119,4 0,8 0 0 0 0 0 
134  04/09/2002 06:33:00 p.m.  60,04 2 5 2 120 0 120 80 120 0 0 40 -0,553 1 1 -0,553 90,7 142,3 172,2 0,8 0 0 0 0 0 
135  04/09/2002 06:36:00 p.m.  60,02 2 5 2 120 0 120 80 120 0 0 40 -0,589 1 1 -0,589 131,9 145,6 161,7 0,8 0 0 0 0 0 
136  04/09/2002 06:39:00 p.m.  60 2 5 2 120 0 120 80 120 0 0 40 0,529 1 1 0,529 105,7 132,8 178,4 0,9 0 0 0 0 0 
137  04/09/2002 06:42:00 p.m.  60,11 3 9 5 120 0 120 80 120 0 0 40 -0,586 1 1 -0,586 163,9 108,6 99,7 1,3 0 0 0 0 3,3 
138  04/09/2002 06:45:00 p.m.  60,02 3 9 5 120 0 120 80 120 0 0 40 0,507 1 1 0,507 107,1 120,5 129,2 1,3 0 0 0 0 0,6 
139  04/09/2002 06:48:00 p.m.  59,99 3 9 5 120 0 120 80 120 0 0 40 -0,541 1 1 -0,541 221,8 116 99,8 1,2 0 0 0 0 2,8 
140  04/09/2002 06:51:00 p.m.  60 3 8 4 120 0 120 80 120 0 0 40 -0,626 1 1 -0,626 116,2 123 118,6 1,2 0 0 0 0 0 
141  04/09/2002 06:54:00 p.m.  59,98 3 10 5 120 0 120 80 120 0 0 40 0,611 1 1 0,611 110,9 122,3 123,5 1,3 0 0 0 0 0 
142  04/09/2002 06:57:01 p.m.  60,11 3 10 5 120 0 120 80 120 0 0 40 0,626 1 1 0,626 116,9 127,9 148,5 1,3 0 0 0 0 0 
143  04/09/2002 07:00:00 p.m.  60,02 2 11 7 120 0 120 80 120 0 0 40 -0,468 1 1 -0,468 211,6 113,5 102,9 1,4 0 0 0 0 3,6 
144  04/09/2002 07:03:00 p.m.  59,99 3 11 6 120 0 120 80 120 0 0 40 -0,63 1 1 -0,63 128,9 121,4 120 1,4 0 0 0 0 0 
145  04/09/2002 07:06:00 p.m.  60,02 3 11 6 120 0 120 80 120 0 0 40 0,634 1 1 0,634 105,8 127,5 132,1 1,3 0 0 0 0 0 
146  04/09/2002 07:09:00 p.m.  60,04 3 12 7 120 0 120 80 120 0 0 40 0,452 1 1 0,452 167 117,2 103,3 1,4 0 0 0 0 4 
147  04/09/2002 07:12:00 p.m.  59,98 3 12 7 120 0 120 80 120 0 0 40 0,511 1 1 0,511 125,1 124,1 121,8 1,4 0 0 0 0 0 
148  04/09/2002 07:15:01 p.m.  60,08 2 11 6 120 0 120 80 120 0 0 40 0,432 1 1 0,432 149,7 112,4 101,3 1,3 0 0 0 0 3,7 
149  04/09/2002 07:18:01 p.m.  60,05 3 12 7 120 0 120 80 120 0 0 40 -0,62 1 1 -0,62 148 119,1 110,5 1,5 0 0 0 0 1,9 
150  04/09/2002 07:21:00 p.m.  60,02 5 12 5 120 0 120 80 120 0 0 40 -0,618 1 1 -0,618 139,8 114,7 105,7 1,6 0 0 0 0 3,1 
151  04/09/2002 07:24:00 p.m.  60,03 5 12 5 120 0 120 80 120 0 0 40 0,588 1 1 0,588 119,2 119,7 108,2 1,6 0 0 0 0 1,8 
152  04/09/2002 07:27:00 p.m.  59,98 4 12 5 120 0 120 80 120 0 0 40 0,559 1 1 0,559 111,9 119,9 111,7 1,5 0 0 0 0 2,1 
153  04/09/2002 07:30:00 p.m.  60,02 5 11 5 120 0 120 80 120 0 0 40 0,616 1 1 0,616 119 127,3 137 1,6 0 0 0 0 0 
154  04/09/2002 07:33:00 p.m.  60,06 4 12 5 120 0 120 80 120 0 0 40 0,536 1 1 0,536 138,7 117,2 105,2 1,6 0 0 0 0 2,7 
155  04/09/2002 07:36:00 p.m.  59,99 4 12 5 120 0 120 80 120 0 0 40 0,565 1 1 0,565 116,7 119,3 112 1,5 0 0 0 0 0 
156  04/09/2002 07:39:00 p.m.  60,04 5 13 6 120 0 120 80 120 0 0 40 0,583 1 1 0,583 117,7 126,2 132,3 1,7 0 0 0 0 0 
157  04/09/2002 07:42:01 p.m.  60,01 5 13 6 120 0 120 80 120 0 0 40 0,58 1 1 0,58 152,1 112 103,7 1,7 0 0 0 0 3,7 
158  04/09/2002 07:45:00 p.m.  60,02 5 13 6 120 0 120 80 120 0 0 40 0,573 1 1 0,573 166,1 111,8 102,3 1,6 0 0 0 0 3,3 
159  04/09/2002 07:48:00 p.m.  59,99 5 13 6 120 0 120 80 120 0 0 40 0,566 1 1 0,566 118,2 122 121,2 1,7 0 0 0 0 0 
160  04/09/2002 07:51:00 p.m.  60,03 5 11 5 120 0 120 80 120 0 0 40 0,561 1 1 0,561 111 123,6 114,9 1,5 0 0 0 0 0 
161  04/09/2002 07:54:00 p.m.  60,01 4 3 0 120 0 120 80 120 0 0 40 0,602 1 1 0,602 111,7 140,2 0 0,8 0 0 0 0 0 
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162  04/09/2002 07:57:00 p.m.  60,07 2 0 0 120 0 121 80 121 0 0 40 -0,59 1 1 -0,59 154,9 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
163  04/09/2002 08:00:00 p.m.  59,99 2 0 0 120 0 121 80 121 0 0 40 -0,643 1 1 -0,643 103,9 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
164  04/09/2002 08:03:00 p.m.  59,98 11 6 3 120 0 120 80 120 0 0 40 0,628 1 1 0,628 120,2 118,7 134,1 1,4 0 0 0 0 1,4 
165  04/09/2002 08:06:00 p.m.  59,97 12 6 3 120 0 120 80 120 0 0 40 0,635 1 1 0,635 114 122,5 112 1,4 0 0 0 0 0 
166  04/09/2002 08:09:00 p.m.  60,06 13 6 4 120 0 120 80 120 0 0 40 0,629 1 1 0,629 124,1 105,2 176,1 1,4 0 0 0 0 5 
167  04/09/2002 08:12:00 p.m.  59,99 13 6 4 120 0 120 80 120 0 0 40 0,624 1 1 0,624 120,8 111,9 150,4 1,5 0 0 0 0 2 
168  04/09/2002 08:15:00 p.m.  59,98 13 6 4 120 0 120 80 120 0 0 40 0,628 1 1 0,628 129,3 107,4 179 1,5 0 0 0 0 4,7 
169  04/09/2002 08:18:00 p.m.  60,03 13 6 4 120 0 120 80 120 0 0 40 0,65 1 1 0,65 110,3 125,4 105,2 1,6 0 0 0 0 0 
170  04/09/2002 08:21:00 p.m.  59,96 13 6 4 120 0 120 80 120 0 0 40 0,624 1 1 0,624 115,8 107,5 136,2 1,6 0 0 0 0 1,4 
171  04/09/2002 08:24:00 p.m.  60,02 12 6 4 120 0 120 80 120 0 0 40 0,646 1 1 0,646 120,8 107,9 147,1 1,5 0 0 0 0 2,5 
172  04/09/2002 08:27:00 p.m.  60,04 14 6 5 120 0 120 80 120 0 0 40 0,658 1 1 0,658 113,7 111,7 116,2 1,5 0 0 0 0 1,6 
173  04/09/2002 08:30:00 p.m.  60,07 14 6 5 120 0 120 80 120 0 0 40 0,634 1 1 0,634 114,5 117,7 130,2 1,5 0 0 0 0 2,4 
174  04/09/2002 08:33:01 p.m.  59,99 14 6 5 120 0 120 80 120 0 0 40 0,636 1 1 0,636 115,4 131,2 105,9 1,5 0 0 0 0 0 
175  04/09/2002 08:36:00 p.m.  60,04 14 6 5 120 0 120 80 120 0 0 40 0,638 1 1 0,638 113,9 129,1 106,1 1,5 0 0 0 0 0 
176  04/09/2002 08:39:00 p.m.  60,06 14 7 5 119 0 120 80 120 0 0 40 0,655 1 1 0,655 114,3 108,5 120,5 1,6 0 0 0 0 0,7 
177  04/09/2002 08:42:00 p.m.  60,03 13 5 5 120 0 120 80 120 0 0 40 0,645 1 1 0,645 120,7 98,2 139,7 1,4 0 0 0 0 4,1 
178  04/09/2002 08:45:01 p.m.  60 13 4 6 120 0 120 80 120 0 0 40 0,637 1 1 0,637 116,3 116,9 113,6 1,4 0 0 0 0 0 
179  04/09/2002 08:48:00 p.m.  59,98 17 6 7 119 0 120 80 120 0 0 40 0,64 1 1 0,64 118,9 62,1 175,2 1,5 0 0 0 0 3,9 
180  04/09/2002 08:51:01 p.m.  60,03 17 6 8 119 0 120 80 120 0 0 40 0,648 1 1 0,648 117,7 65 153,3 1,7 0 0 0 0 3,8 
181  04/09/2002 08:54:01 p.m.  59,97 17 8 5 119 0 119 79 119 0 0 40 0,66 1 1 0,66 113,1 85,3 145,4 1,8 0 0 0 0 0 
182  04/09/2002 08:57:00 p.m.  59,98 17 8 5 119 0 119 80 119 0 0 40 0,657 1 1 0,657 109,4 79,2 156,3 1,8 0 0 0 0 0 
183  04/09/2002 09:00:01 p.m.  59,98 15 8 5 119 0 120 80 119 0 0 40 -0,655 1 1 -0,655 115,4 72,9 190,7 1,7 0 0 0 0 3,1 
184  04/09/2002 09:03:01 p.m.  59,97 15 8 4 119 0 119 80 119 0 0 40 0,645 1 1 0,645 123,1 73,5 225,2 1,7 0 0 0 0 4,1 
185  04/09/2002 09:06:00 p.m.  59,94 15 8 4 119 0 119 80 119 0 0 40 0,645 1 1 0,645 111,6 84,5 163,6 1,7 0 0 0 0 0 
186  04/09/2002 09:09:01 p.m.  59,98 14 8 4 119 0 119 80 120 0 0 40 -0,642 1 1 -0,642 118,6 78,9 180,1 1,7 0 0 0 0 0 
187  04/09/2002 09:12:01 p.m.  59,98 14 8 4 119 0 119 80 119 0 0 40 0,637 1 1 0,637 124,9 74,4 287,4 1,6 0 0 0 0 4,7 
188  04/09/2002 09:15:00 p.m.  60,05 14 8 4 119 0 120 80 119 0 0 40 0,624 1 1 0,624 125,5 70,2 278,9 1,7 0 0 0 0 4,6 
189  04/09/2002 09:18:00 p.m.  60,01 14 7 5 119 0 120 80 120 0 0 40 0,638 1 1 0,638 121,4 70,6 210,7 1,6 0 0 0 0 4 
190  04/09/2002 09:21:00 p.m.  60,03 14 7 5 119 0 119 80 119 0 0 40 0,632 1 1 0,632 125,1 66 268,7 1,5 0 0 0 0 4,8 
191  04/09/2002 09:24:00 p.m.  60,02 12 7 3 120 0 120 80 120 0 0 40 0,62 1 1 0,62 129,8 71,3 394,9 1,6 0 0 0 0 4,9 
192  04/09/2002 09:27:01 p.m.  60,03 9 7 0 120 0 120 80 120 0 0 40 0,645 1 1 0,645 122,4 76,9 0 1,4 0 0 0 0 2,4 
193  04/09/2002 09:30:00 p.m.  60,08 7 4 3 120 0 120 80 120 0 0 40 -0,622 1 1 -0,622 136,4 41,1 333,9 0,9 0 0 0 0 3,4 
194  04/09/2002 09:33:00 p.m.  60,07 3 0 0 120 0 121 80 121 0 0 40 -0,588 1 1 -0,588 106,1 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
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195  04/09/2002 09:36:00 p.m.  60,07 3 0 0 120 0 121 80 121 0 0 40 0,511 1 1 0,511 192,6 0 0 0,6 0 0 0 0 4,1 
196  04/09/2002 09:39:00 p.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 5 
197  04/09/2002 09:42:01 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
198  04/09/2002 09:45:00 p.m.  59,94 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 3,8 
199  04/09/2002 09:48:00 p.m.  59,95 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 3,4 
200  04/09/2002 09:51:01 p.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 2,7 
201  04/09/2002 09:54:00 p.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
202  04/09/2002 09:57:00 p.m.  59,96 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
203  04/09/2002 10:00:01 p.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,6 
204  04/09/2002 10:03:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 3,9 
205  04/09/2002 10:06:01 p.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
206  04/09/2002 10:09:00 p.m.  60,05 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
207  04/09/2002 10:12:00 p.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4,1 
208  04/09/2002 10:15:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
209  04/09/2002 10:18:00 p.m.  60,06 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
210  04/09/2002 10:21:01 p.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 4 
211  04/09/2002 10:24:01 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 4,7 
212  04/09/2002 10:27:01 p.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
213  04/09/2002 10:30:01 p.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
214  04/09/2002 10:33:01 p.m.  60 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
215  04/09/2002 10:36:01 p.m.  60,05 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
216  04/09/2002 10:39:01 p.m.  60,13 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,2 
217  04/09/2002 10:42:01 p.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 1,9 
218  04/09/2002 10:45:01 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
219  04/09/2002 10:48:01 p.m.  60,09 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 2,9 
220  04/09/2002 10:51:01 p.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
221  04/09/2002 10:54:01 p.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,9 
222  04/09/2002 10:57:01 p.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
223  04/09/2002 11:00:01 p.m.  60,05 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,6 
224  04/09/2002 11:03:01 p.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4,4 
225  04/09/2002 11:06:00 p.m.  59,9 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 2,6 
226  04/09/2002 11:09:01 p.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,1 
227  04/09/2002 11:12:01 p.m.  60,08 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 3,1 
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228  04/09/2002 11:15:01 p.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
229  04/09/2002 11:18:01 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
230  04/09/2002 11:21:01 p.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
231  04/09/2002 11:24:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
232  04/09/2002 11:27:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,6 
233  04/09/2002 11:30:00 p.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4,5 
234  04/09/2002 11:33:00 p.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,8 
235  04/09/2002 11:36:01 p.m.  60,06 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
236  04/09/2002 11:39:00 p.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 2,9 
237  04/09/2002 11:42:00 p.m.  59,94 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
238  04/09/2002 11:45:01 p.m.  59,92 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 2,9 
239  04/09/2002 11:48:00 p.m.  59,92 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
240  04/09/2002 11:51:01 p.m.  60 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 1,5 
241  04/09/2002 11:54:00 p.m.  59,94 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
242  04/09/2002 11:57:01 p.m.  59,89 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,9 
243  05/09/2002 12:00:00 a.m.  59,93 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,8 
244  05/09/2002 12:03:00 a.m.  59,93 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
245  05/09/2002 12:06:01 a.m.  60,08 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
246  05/09/2002 12:09:01 a.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
247  05/09/2002 12:12:01 a.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
248  05/09/2002 12:15:01 a.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 2,7 
249  05/09/2002 12:18:01 a.m.  60,06 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
250  05/09/2002 12:21:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 1,4 
251  05/09/2002 12:24:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 3,3 
252  05/09/2002 12:27:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,8 
253  05/09/2002 12:30:00 a.m.  59,96 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
254  05/09/2002 12:33:01 a.m.  60,05 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4,1 
255  05/09/2002 12:36:00 a.m.  59,94 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 3,7 
256  05/09/2002 12:39:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 3,7 
257  05/09/2002 12:42:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,9 
258  05/09/2002 12:45:00 a.m.  60,12 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,7 
259  05/09/2002 12:48:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 3,3 
260  05/09/2002 12:51:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 
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261  05/09/2002 12:54:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 2,2 
262  05/09/2002 12:57:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,7 
263  05/09/2002 01:00:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,9 
264  05/09/2002 01:03:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,8 
265  05/09/2002 01:06:01 a.m.  59,91 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
266  05/09/2002 01:09:01 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
267  05/09/2002 01:12:01 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,9 
268  05/09/2002 01:15:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
269  05/09/2002 01:18:01 a.m.  60 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
270  05/09/2002 01:21:01 a.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
271  05/09/2002 01:24:01 a.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
272  05/09/2002 01:27:01 a.m.  60,05 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
273  05/09/2002 01:30:01 a.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,5 
274  05/09/2002 01:33:01 a.m.  60 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,1 
275  05/09/2002 01:36:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
276  05/09/2002 01:39:01 a.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 
277  05/09/2002 01:42:01 a.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 3,2 
278  05/09/2002 01:45:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 4,1 
279  05/09/2002 01:48:01 a.m.  60,08 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
280  05/09/2002 01:51:01 a.m.  59,96 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0,6 
281  05/09/2002 01:54:01 a.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
282  05/09/2002 01:57:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
283  05/09/2002 02:00:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
284  05/09/2002 02:03:01 a.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 
285  05/09/2002 02:06:01 a.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,8 
286  05/09/2002 02:09:01 a.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
287  05/09/2002 02:12:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
288  05/09/2002 02:15:01 a.m.  59,96 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
289  05/09/2002 02:18:01 a.m.  59,95 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4,4 
290  05/09/2002 02:21:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 3,9 
291  05/09/2002 02:24:01 a.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,7 
292  05/09/2002 02:27:01 a.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 1,3 
293  05/09/2002 02:30:01 a.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,8 0 0 0 0 4 
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294  05/09/2002 02:33:01 a.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
295  05/09/2002 02:36:01 a.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
296  05/09/2002 02:39:01 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
297  05/09/2002 02:42:01 a.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
298  05/09/2002 02:45:00 a.m.  59,95 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
299  05/09/2002 02:48:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
300  05/09/2002 02:51:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4,3 
301  05/09/2002 02:54:00 a.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
302  05/09/2002 02:57:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 2,2 
303  05/09/2002 03:00:01 a.m.  60,06 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 3,8 
304  05/09/2002 03:03:00 a.m.  59,9 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 3,3 
305  05/09/2002 03:06:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 3,6 
306  05/09/2002 03:09:01 a.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 5,1 
307  05/09/2002 03:12:01 a.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 4,7 
308  05/09/2002 03:15:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
309  05/09/2002 03:18:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
310  05/09/2002 03:21:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
311  05/09/2002 03:24:00 a.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,3 
312  05/09/2002 03:27:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
313  05/09/2002 03:30:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,4 0 0 0 0 4,1 
314  05/09/2002 03:33:01 a.m.  60,06 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
315  05/09/2002 03:36:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
316  05/09/2002 03:39:01 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
317  05/09/2002 03:42:01 a.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,7 
318  05/09/2002 03:45:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
319  05/09/2002 03:48:01 a.m.  60,11 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 1,6 
320  05/09/2002 03:51:01 a.m.  59,93 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
321  05/09/2002 03:54:01 a.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 3 
322  05/09/2002 03:57:01 a.m.  60,05 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0 0 0 2,5 
323  05/09/2002 04:00:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0,7 
324  05/09/2002 04:03:01 a.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
325  05/09/2002 04:06:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4,4 
326  05/09/2002 04:09:01 a.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
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327  05/09/2002 04:12:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
328  05/09/2002 04:15:01 a.m.  59,94 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
329  05/09/2002 04:18:01 a.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,8 
330  05/09/2002 04:21:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
331  05/09/2002 04:24:01 a.m.  60,16 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,7 
332  05/09/2002 04:27:01 a.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,7 
333  05/09/2002 04:30:01 a.m.  60,08 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
334  05/09/2002 04:33:01 a.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
335  05/09/2002 04:36:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
336  05/09/2002 04:39:01 a.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 4 
337  05/09/2002 04:42:01 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
338  05/09/2002 04:45:01 a.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
339  05/09/2002 04:48:01 a.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
340  05/09/2002 04:51:01 a.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 2 
341  05/09/2002 04:54:01 a.m.  60,06 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
342  05/09/2002 04:57:01 a.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 
343  05/09/2002 05:00:01 a.m.  60 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 3,9 
344  05/09/2002 05:03:01 a.m.  59,94 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
345  05/09/2002 05:06:01 a.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 2,9 
346  05/09/2002 05:09:01 a.m.  60,05 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4,1 
347  05/09/2002 05:12:01 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,1 
348  05/09/2002 05:15:01 a.m.  60,09 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4,2 
349  05/09/2002 05:18:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,8 
350  05/09/2002 05:21:01 a.m.  60 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 4,4 
351  05/09/2002 05:24:01 a.m.  59,94 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 3,5 
352  05/09/2002 05:27:01 a.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 80 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
353  05/09/2002 05:30:01 a.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3,3 
354  05/09/2002 05:33:01 a.m.  60,12 0 0 0 121 0 121 81 121 0 0 40 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 3 
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Correlacion Hz IA IB VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB
Hz 1,00                           
IA -0,17 1,00                         
IB -0,03 0,29 1,00                       
VAB -0,10 0,54 0,01 1,00                     
VAN 0,10 -0,65 -0,60 -0,30 1,00                   
VBN 0,10 -0,62 -0,35 -0,01 0,62 1,00                 
PFA 0,01 0,24 0,21 0,25 -0,35 -0,13 1,00               
PFB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             
PFTtl 0,01 0,24 0,21 0,25 -0,35 -0,13 1,00 0,00 1,00           
THDIA 0,12 0,13 0,20 -0,13 -0,02 -0,13 -0,45 0,00 -0,45 1,00         
THDIB 0,01 0,02 0,36 -0,57 -0,17 -0,32 0,10 0,00 0,10 0,15 1,00       
THDVAN -0,11 0,77 0,76 0,28 -0,74 -0,57 0,32 0,00 0,32 0,18 0,32 1,00     
THDVBN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Valor Test Hz IA IB VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB 
Hz 99,99                           
IA -1,91 99,99                         
IB -0,33 3,23 99,99                       
VAB -1,15 6,66 0,11 99,99                     
VAN 1,15 -8,43 -7,57 -3,34 99,99                   
VBN 1,07 -8,03 -3,99 -0,10 7,93 99,99                 
PFA 0,13 2,72 2,32 2,80 -3,98 -1,42 99,99               
PFB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             
PFTtl 0,13 2,72 2,32 2,80 -3,98 -1,42 99,99 0,00 99,99           
THDIA 1,34 1,43 2,27 -1,47 -0,20 -1,39 -5,35 0,00 -5,35 99,99         
THDIB 0,07 0,21 4,09 -7,16 -1,91 -3,61 1,15 0,00 1,15 1,70 99,99       
THDVAN -1,23 11,05 11,04 3,15 -10,37 -7,14 3,58 0,00 3,58 1,99 3,61 99,99     
THDVBN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Tabla 16. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 4 de 
Septiembre de 2002 a la salida de la UPS 1(3 circuitos monafásicos) del centro de computo de la sede Chapinero. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  03/09/2002 10:15:01 a.m.  60,01 4 3 5 213 124 89 142 89 124 0 71 0,682 0,884 1 -0,182 115,8 56,5 54,2 4 4,3 0 4,2 6,2 0 
2  03/09/2002 10:18:00 a.m.  60,04 4 3 5 214 125 90 143 89 125 0 71 0,691 0,901 1 -0,305 105,3 44,8 63,7 4,1 4,4 0 4,2 3,3 5,4 
3  03/09/2002 10:21:00 a.m.  60 6 2 6 214 125 89 142 89 124 0 71 -0,647 -0,844 1 -0,376 108,7 45,5 59,1 4,3 4,7 0 4,5 4,2 5 
4  03/09/2002 10:24:00 a.m.  60,08 6 2 6 214 124 89 142 89 124 0 71 0,674 0,854 1 0,442 112,1 66,1 52,2 4,4 4,6 0 4,5 6 0 
5  03/09/2002 10:27:00 a.m.  59,98 7 3 5 212 123 88 141 88 123 0 71 0,709 0,874 1 0,479 104 63,9 54,6 4,4 4,6 0 4,5 5,5 2,4 
6  03/09/2002 10:30:01 a.m.  60 6 3 5 213 124 89 142 89 124 0 71 0,703 0,915 1 0,27 102,2 42,5 65,1 4,3 4,6 0 4,4 3,8 5,3 
7  03/09/2002 10:33:00 a.m.  60,02 6 2 5 212 124 88 141 88 124 0 71 0,689 -0,858 1 0,246 103,1 58,4 57,7 4,2 4,5 0 4,3 4,9 3,4 
8  03/09/2002 10:36:00 a.m.  59,96 7 3 5 212 124 88 141 88 124 0 71 0,684 0,882 1 0,383 106,7 42,9 54,7 4,2 4,4 0 4,3 4,5 4 
9  03/09/2002 10:39:00 a.m.  60,05 7 3 5 213 124 89 142 89 124 0 71 0,717 -0,912 1 0,187 92,8 44,6 66 4,3 4,5 0 4,4 0 6,9 
10  03/09/2002 10:42:00 a.m.  60,03 7 3 5 212 124 89 142 89 124 0 71 0,699 0,877 1 0,453 99,4 48,1 52,9 4,1 4,3 0 4,2 3,8 4,9 
11  03/09/2002 10:45:00 a.m.  59,95 6 2 5 212 124 88 141 88 124 0 71 0,71 -0,887 1 0,463 101,4 58,3 56,4 4,2 4,4 0 4,3 4,6 3,9 
12  03/09/2002 10:48:00 a.m.  59,99 6 2 5 211 123 88 141 88 123 0 70 0,661 0,829 1 0,475 100,2 68,7 53,9 4,1 4,3 0 4,2 6,8 0 
13  03/09/2002 10:51:00 a.m.  59,97 8 2 6 210 123 88 140 88 123 0 70 0,672 0,843 1 0,521 94,9 50,6 60,2 4,3 4,6 0 4,5 4,3 4,8 
14  03/09/2002 10:54:00 a.m.  59,97 6 2 5 210 122 88 140 88 122 0 70 0,676 -0,869 1 0,201 116,6 69,2 53,5 4,2 4,6 0 4,4 6,1 0 
15  03/09/2002 10:57:00 a.m.  60 5 2 5 210 122 88 140 88 122 0 70 0,666 -0,819 1 0,109 141,5 85,4 52,1 4,1 4,5 0 4,4 5,8 0 
16  03/09/2002 11:00:00 a.m.  59,98 5 3 5 211 123 88 140 88 123 0 70 -0,685 -0,897 1 -0,063 97,3 50,5 50,6 4,1 4,5 0 4,3 4,6 3,9 
17  03/09/2002 11:03:00 a.m.  60 5 2 6 210 122 88 140 88 122 0 70 0,663 0,845 1 -0,114 93,3 48,1 58,2 4 4,4 0 4,2 2,2 6 
18  03/09/2002 11:06:00 a.m.  60,08 4 2 5 210 123 88 140 88 123 0 70 0,661 -0,833 1 -0,01 96,3 49,7 59,8 3,8 4,1 0 4 2,6 5,4 
19  03/09/2002 11:09:00 a.m.  60,03 4 3 5 211 123 88 140 88 123 0 70 0,646 0,871 1 0,334 106,4 53,1 59,1 3,9 4,2 0 4,1 4,5 3,4 
20  03/09/2002 11:12:00 a.m.  60,03 4 2 5 210 122 88 140 88 122 0 70 0,66 -0,889 1 -0,157 98,5 44,9 53,1 3,7 3,9 0 3,8 2 5,4 
21  03/09/2002 11:15:00 a.m.  60,02 4 3 6 210 122 88 140 88 122 0 70 0,632 0,868 1 0,08 109,7 44,2 62,1 3,7 4 0 3,8 0 7 
22  03/09/2002 11:18:00 a.m.  60 4 3 5 210 122 88 140 88 122 0 70 0,631 0,859 1 -0,271 141,5 53,4 54,8 3,7 3,9 0 3,8 5,3 0 
23  03/09/2002 11:21:00 a.m.  60 4 3 5 210 123 88 140 88 123 0 70 0,62 -0,863 1 -0,35 103,2 48,5 58,7 3,8 4 0 3,9 3,3 4,7 
24  03/09/2002 11:24:00 a.m.  60 4 3 5 210 122 88 140 88 122 0 70 0,639 -0,871 1 -0,089 113,9 49,3 64,1 3,6 3,8 0 3,7 0 5,8 
25  03/09/2002 11:27:01 a.m.  60 4 2 5 210 122 88 140 88 122 0 70 0,64 0,868 1 0,281 136,7 65,6 54,1 3,6 3,9 0 3,8 5,3 0 
26  03/09/2002 11:30:00 a.m.  60,01 4 3 5 210 122 88 140 87 122 0 70 0,648 0,882 1 -0,449 109,5 47,1 60,8 3,7 3,9 0 3,8 3 4,7 
27  03/09/2002 11:33:00 a.m.  60 4 3 4 211 123 88 141 88 123 0 70 0,62 0,852 1 0,46 115,4 50,4 60,2 3,6 3,9 0 3,8 4 3,5 
28  03/09/2002 11:36:00 a.m.  60,01 7 2 4 210 122 87 140 87 122 0 70 0,676 -0,831 1 0,257 109,6 65,1 58,5 4 4 0 4 3 5,1 
29  03/09/2002 11:39:00 a.m.  59,98 6 2 5 210 122 87 140 87 122 0 70 0,694 -0,873 1 0,443 107,1 56,1 58,2 3,9 4,1 0 4 4,1 3,9 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
30  03/09/2002 11:42:01 a.m.  60 6 2 6 209 122 87 139 87 122 0 70 0,674 -0,873 1 0,387 92,3 50,9 65,2 4,2 4,3 0 4,2 4,4 4 
31  03/09/2002 11:45:00 a.m.  60,01 6 2 6 208 122 87 139 87 122 0 69 0,68 -0,872 1 0,205 102,1 47,3 57 4,2 4,2 0 4,2 3,7 4,9 
32  03/09/2002 11:48:00 a.m.  60,02 6 3 6 210 122 87 140 87 122 0 70 0,691 -0,884 1 0,179 104,3 46,8 67,3 4,2 4,2 0 4,2 2,7 5,6 
33  03/09/2002 11:51:00 a.m.  60,02 6 3 6 210 122 87 140 87 122 0 70 0,697 0,876 1 -0,401 88,5 51,4 59,5 4,2 4,3 0 4,2 0 6,9 
34  03/09/2002 11:54:00 a.m.  60,05 6 2 6 210 122 87 140 87 122 0 70 0,703 -0,843 1 0,273 97,6 52,2 64,9 4,3 4,3 0 4,3 0 7 
35  03/09/2002 11:57:00 a.m.  60,05 6 2 6 210 122 87 140 87 122 0 70 -0,687 -0,869 1 0,425 102,4 64,3 58,5 4,2 4,3 0 4,3 5,1 2,8 
36  03/09/2002 12:00:00 p.m.  59,98 7 2 6 209 122 87 139 87 122 0 70 0,675 -0,868 1 0,256 110,2 56,4 58 4,3 4,3 0 4,3 4,6 4 
37  03/09/2002 12:03:00 p.m.  60 9 2 6 209 122 87 139 87 122 0 70 0,714 0,821 1 0,649 90 57,8 60,5 4,5 4,5 0 4,4 3,9 5,2 
38  03/09/2002 12:06:00 p.m.  59,98 8 2 6 211 123 88 141 88 123 0 70 0,695 0,818 1 0,615 102,1 79,5 54,2 4,5 4,5 0 4,5 6 0 
39  03/09/2002 12:09:00 p.m.  60,01 9 2 6 211 123 88 141 88 123 0 70 0,707 0,829 1 0,62 92 46,4 60,1 4,5 4,5 0 4,5 1,6 6,7 
40  03/09/2002 12:12:00 p.m.  60,04 9 2 6 211 123 88 141 88 123 0 70 0,7 -0,811 1 0,394 94,7 64,9 59,4 4,7 4,7 0 4,7 3,5 6 
41  03/09/2002 12:15:00 p.m.  59,98 8 2 6 212 124 88 141 88 124 0 71 0,713 -0,834 1 0,403 98,4 59,8 56,4 4,8 4,6 0 4,7 4,1 5,5 
42  03/09/2002 12:18:01 p.m.  60 8 2 6 212 124 88 141 88 124 0 71 0,7 -0,785 1 0,416 100,5 88,1 54 4,7 4,7 0 4,7 6,4 0 
43  03/09/2002 12:21:00 p.m.  60,06 8 2 6 212 124 88 142 88 124 0 71 0,695 -0,793 1 0,628 108,1 75,6 60,4 4,8 4,8 0 4,8 5 4,5 
44  03/09/2002 12:24:00 p.m.  59,99 7 2 6 213 124 89 142 89 124 0 71 0,699 0,819 1 0,596 91,4 56,1 68 4,8 4,8 0 4,8 2,2 7 
45  03/09/2002 12:27:00 p.m.  60,01 8 2 6 213 125 89 142 89 125 0 71 0,696 -0,85 1 0,348 95,7 53,5 64 4,9 4,9 0 4,9 3,9 6,1 
46  03/09/2002 12:30:00 p.m.  60,02 8 2 7 211 124 88 141 88 123 0 70 0,684 0,773 1 0,631 104,5 84,2 52,8 4,9 4,9 0 4,9 6,3 1 
47  03/09/2002 12:33:00 p.m.  60,06 8 2 6 212 124 88 141 88 124 0 71 0,693 0,793 1 0,633 102,9 65,4 58 5 5 0 5 5,5 4,3 
48  03/09/2002 12:36:00 p.m.  59,99 8 2 6 211 123 88 141 88 123 0 70 0,699 -0,761 1 0,659 95,1 101,7 56,6 4,9 5 0 4,9 5,4 4,2 
49  03/09/2002 12:39:00 p.m.  60,03 8 2 7 213 124 88 142 88 124 0 71 0,695 0,804 1 0,389 101 84,8 58,9 5 5 0 5 6 3,3 
50  03/09/2002 12:42:00 p.m.  59,98 8 2 6 213 124 89 142 89 124 0 71 0,695 0,809 1 0,609 95,9 56,4 63,4 5 5 0 5 4,1 6,1 
51  03/09/2002 12:45:00 p.m.  59,99 8 2 5 213 124 88 142 88 124 0 71 0,683 0,795 1 0,608 97,1 71 58,7 5,2 5 0 5,1 5,2 4,9 
52  03/09/2002 12:48:00 p.m.  59,99 6 2 5 213 124 89 142 89 124 0 71 0,655 0,799 1 -0,513 119,6 78,4 56,8 4,8 4,9 0 4,9 5,9 2,8 
53  03/09/2002 12:51:01 p.m.  59,98 6 2 5 213 124 88 142 88 124 0 71 -0,694 -0,866 1 0,467 90,5 58,2 65,1 4,7 4,7 0 4,7 4,6 4,9 
54  03/09/2002 12:54:00 p.m.  60 6 2 5 213 125 89 142 89 125 0 71 0,663 0,792 1 0,533 112,5 72,4 58 4,8 4,9 0 4,8 5,3 4,2 
55  03/09/2002 12:57:00 p.m.  59,99 5 2 5 213 125 89 142 89 125 0 71 0,663 0,76 1 0,526 111,4 105,7 61,5 4,7 4,8 0 4,8 6,3 0,2 
56  03/09/2002 01:00:00 p.m.  59,96 5 2 6 213 124 89 142 89 124 0 71 0,639 -0,77 1 0,17 113,9 94,1 58,7 4,8 4,8 0 4,8 5,9 2,5 
57  03/09/2002 01:03:00 p.m.  60 5 2 6 214 125 89 142 89 125 0 71 0,671 0,805 1 0,434 96,3 60,5 57,3 4,8 4,8 0 4,8 3,3 6,3 
58  03/09/2002 01:06:01 p.m.  59,99 5 2 6 213 125 89 142 89 125 0 71 0,659 -0,793 1 0,21 133,4 80 46,5 4,7 4,8 0 4,8 5,5 3,7 
59  03/09/2002 01:09:00 p.m.  59,98 5 2 4 214 125 89 143 89 125 0 71 0,645 0,764 1 0,459 116,4 96,3 50,2 4,8 4,9 0 4,8 5,9 2,6 
60  03/09/2002 01:12:00 p.m.  60,04 6 2 4 213 125 89 142 89 125 0 71 0,68 0,808 1 0,538 99,9 68,1 60,7 4,8 4,8 0 4,8 3,3 6,4 
61  03/09/2002 01:15:00 p.m.  59,97 6 2 4 213 125 89 142 89 125 0 71 0,665 0,815 1 0,504 102,4 60,5 56,6 4,8 4,8 0 4,8 4,2 5,6 
62  03/09/2002 01:18:00 p.m.  59,99 6 2 4 213 124 89 142 89 124 0 71 0,685 -0,808 1 0,22 105,2 57 57,6 4,9 4,9 0 4,9 1,3 7,5 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
63  03/09/2002 01:21:00 p.m.  59,99 6 2 4 213 124 88 142 88 124 0 71 0,681 -0,769 1 0,292 107,4 80,9 46,8 5 5 0 5 6,4 1,4 
64  03/09/2002 01:24:00 p.m.  59,98 6 2 4 213 124 88 142 88 124 0 71 0,689 -0,82 1 0,26 98,1 59,3 61,6 4,9 4,9 0 4,9 3,5 6,4 
65  03/09/2002 01:27:00 p.m.  60,02 5 2 4 213 124 89 142 89 124 0 71 -0,677 -0,826 1 0,337 103,6 66,8 45,5 4,5 4,6 0 4,6 4,2 5,1 
66  03/09/2002 01:30:00 p.m.  60,01 5 2 4 214 125 89 143 89 125 0 71 0,646 0,766 1 0,44 116,5 83,6 48,7 4,7 4,9 0 4,8 5,6 3,4 
67  03/09/2002 01:33:01 p.m.  59,98 5 2 4 213 124 89 142 89 124 0 71 0,664 0,803 1 -0,421 102,5 61,4 57,7 4,8 4,8 0 4,8 4,7 5 
68  03/09/2002 01:36:00 p.m.  59,98 5 2 4 214 125 89 142 89 125 0 71 0,636 0,801 1 0,357 120,1 72 60,8 4,7 4,8 0 4,8 5,4 3,8 
69  03/09/2002 01:39:00 p.m.  60,02 5 2 4 214 125 89 143 89 125 0 71 0,631 -0,823 1 0,32 124,6 73,7 52,8 4,5 4,6 0 4,6 5,4 3,3 
70  03/09/2002 01:42:00 p.m.  59,97 5 2 4 213 124 89 142 89 124 0 71 0,667 0,812 1 0,441 98,6 67,1 61,4 4,7 4,7 0 4,7 3 6,4 
71  03/09/2002 01:45:00 p.m.  60 5 2 4 214 125 89 143 89 125 0 71 0,638 -0,784 1 0,187 123,7 84 53,4 4,7 4,8 0 4,7 5 4,4 
72  03/09/2002 01:48:00 p.m.  59,99 5 2 4 214 125 89 143 89 125 0 71 0,66 0,835 1 0,393 99,6 54,6 62,6 4,8 4,9 0 4,8 4,3 5,5 
73  03/09/2002 01:51:00 p.m.  59,97 5 2 3 214 125 89 143 89 125 0 71 0,696 -0,821 1 0,503 98,7 62,2 50,1 4,7 4,8 0 4,8 3 6,5 
74  03/09/2002 01:54:00 p.m.  60,01 7 2 4 214 125 89 143 89 125 0 71 0,67 -0,8 1 0,503 113,4 80,4 51 4,8 4,9 0 4,9 5,5 3,8 
75  03/09/2002 01:57:00 p.m.  59,97 7 2 4 213 124 89 142 89 124 0 71 0,682 -0,796 1 0,285 94,9 74,2 50,6 4,9 4,9 0 4,9 3,5 6,4 
76  03/09/2002 02:00:00 p.m.  60,03 7 2 4 214 125 89 143 89 125 0 71 -0,686 -0,818 1 0,545 102,1 70,2 54,4 4,9 4,9 0 4,9 4,8 5 
77  03/09/2002 02:03:01 p.m.  59,96 4 2 5 214 125 89 143 89 125 0 71 -0,627 -0,807 1 -0,053 122,8 79,7 48 4,5 4,6 0 4,6 5,5 3 
78  03/09/2002 02:06:00 p.m.  59,99 4 3 6 212 124 88 141 88 124 0 71 0,612 0,844 1 -0,567 116,7 58,1 52,2 4,6 4,8 0 4,7 4,7 4,7 
79  03/09/2002 02:09:01 p.m.  60,08 4 2 6 212 123 88 141 88 123 0 71 -0,628 -0,814 1 -0,236 116,8 57,2 59,8 4,5 4,6 0 4,5 3,8 5,5 
80  03/09/2002 02:12:00 p.m.  60,03 4 2 6 211 123 88 141 88 123 0 70 0,621 0,802 1 0,024 124,5 70,3 54,5 4,3 4,6 0 4,5 5,9 0 
81  03/09/2002 02:15:00 p.m.  60,05 4 2 6 210 123 88 140 88 123 0 70 0,619 0,83 1 -0,164 103,7 52,4 62,4 4,4 4,7 0 4,5 2,7 6,3 
82  03/09/2002 02:18:00 p.m.  60,03 4 2 6 210 122 88 140 88 122 0 70 0,605 0,786 1 -0,039 115 63,2 53,5 4,3 4,7 0 4,5 5,1 3,6 
83  03/09/2002 02:21:00 p.m.  60,02 4 2 5 210 123 88 140 88 123 0 70 0,599 0,815 1 -0,216 140,5 70,3 48,2 4,2 4,5 0 4,3 5,6 1,1 
84  03/09/2002 02:24:00 p.m.  60,03 4 2 3 212 124 88 142 88 124 0 71 0,64 -0,837 1 0,025 109,6 59,8 42,6 4,4 4,4 0 4,4 3,8 5,1 
85  03/09/2002 02:27:00 p.m.  60,02 4 2 3 212 124 88 141 88 124 0 71 0,622 0,812 1 0,026 96,9 65,2 39,8 4,3 4,4 0 4,4 3,4 5,5 
86  03/09/2002 02:30:00 p.m.  60,06 4 2 3 211 123 88 141 88 123 0 70 0,635 0,824 1 0,029 103,3 66,1 40,4 4,3 4,4 0 4,4 2,8 5,9 
87  03/09/2002 02:33:00 p.m.  60 4 2 3 212 123 88 141 88 123 0 71 0,61 0,804 1 -0,114 135,4 68,9 35 4,3 4,4 0 4,3 5 3,2 
88  03/09/2002 02:36:00 p.m.  59,98 4 2 3 211 123 88 141 88 123 0 70 -0,627 -0,826 1 -0,132 136,3 68,8 44,4 4,3 4,4 0 4,3 2,1 6,3 
89  03/09/2002 02:39:00 p.m.  59,97 4 2 3 212 124 88 141 88 124 0 71 0,63 -0,812 1 -0,022 126,6 66 41,6 4,3 4,5 0 4,4 5,8 1 
90  03/09/2002 02:42:00 p.m.  60,01 3 2 3 211 123 88 141 88 123 0 70 0,588 0,806 1 0,681 137,5 65,2 47,1 4,3 4,5 0 4,4 3,2 5,7 
91  03/09/2002 02:45:00 p.m.  60,03 3 2 3 211 123 88 141 88 123 0 70 0,585 0,808 1 0,801 141,4 67,2 41,3 4,3 4,6 0 4,5 5,9 0,4 
92  03/09/2002 02:48:01 p.m.  60,1 3 2 3 212 124 89 142 89 124 0 71 0,555 -0,795 1 -0,163 202,3 93 41,1 4,4 4,6 0 4,5 5,9 0,5 
93  03/09/2002 02:51:00 p.m.  60,06 10 2 6 207 121 86 138 86 121 0 69 0,715 -0,823 1 0,656 88,9 72,1 61,2 5,6 5,4 0 5,5 4,8 6,3 
94  03/09/2002 02:54:00 p.m.  60,01 10 2 7 206 121 86 138 86 121 0 69 0,721 -0,833 1 0,447 85,6 55,2 61,2 5,6 5,5 0 5,6 4,6 6,8 
95  03/09/2002 02:57:00 p.m.  60,04 10 2 6 206 120 86 137 86 120 0 69 0,736 -0,829 1 0,448 84,3 53,3 61,9 5,7 5,6 0 5,6 5,2 6,1 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
96  03/09/2002 03:00:00 p.m.  60,03 9 2 6 207 121 86 138 86 121 0 69 0,725 -0,808 1 0,674 92,9 79,3 55,9 5,6 5,6 0 5,6 5,4 5,9 
97  03/09/2002 03:03:00 p.m.  60,05 9 2 6 207 121 86 138 86 121 0 69 0,709 0,802 1 0,657 87,8 65,7 57,3 5,7 5,7 0 5,7 5,6 5,8 
98  03/09/2002 03:06:00 p.m.  59,99 9 2 6 208 122 87 139 87 122 0 69 0,709 -0,818 1 0,648 94 68,7 61,6 5,7 5,6 0 5,7 5,5 5,9 
99  03/09/2002 03:09:00 p.m.  59,95 9 2 6 208 121 86 138 86 121 0 69 0,706 0,824 1 0,634 93,5 55,6 61 5,6 5,6 0 5,6 5,2 6,2 
100  03/09/2002 03:12:00 p.m.  60,07 9 2 6 209 122 87 139 87 122 0 70 0,706 0,764 1 0,675 96,1 84,9 60,9 5,5 5,6 0 5,6 6,1 4,8 
101  03/09/2002 03:15:00 p.m.  60 9 2 6 208 122 87 139 87 122 0 69 0,71 0,808 1 0,654 92,4 52,9 65 5,7 5,7 0 5,7 3,7 7,7 
102  03/09/2002 03:18:00 p.m.  60,05 6 2 4 211 123 88 140 88 123 0 70 0,685 0,812 1 0,553 96,5 64,8 60,5 5,1 5,1 0 5,1 4,6 5,7 
103  03/09/2002 03:21:00 p.m.  59,98 6 2 2 211 123 88 141 88 123 0 70 -0,692 -0,822 1 0,556 98,4 68 41,3 5,1 5,3 0 5,2 4,3 6,3 
104  03/09/2002 03:24:00 p.m.  60,03 6 2 2 212 124 88 141 88 124 0 71 -0,699 -0,83 1 0,568 93,5 67,1 42,3 5,1 5,2 0 5,2 5 5,4 
105  03/09/2002 03:27:00 p.m.  60,03 6 2 2 211 123 88 141 88 123 0 70 0,672 0,799 1 0,542 107,5 73,5 37,8 5,1 5,2 0 5,2 6,1 3,5 
106  03/09/2002 03:30:00 p.m.  60,01 6 2 2 211 123 88 141 88 123 0 70 0,687 0,818 1 0,551 96,7 66,3 48 5,1 5,2 0 5,2 4,5 6 
107  03/09/2002 03:33:00 p.m.  59,98 7 2 6 209 122 87 139 87 122 0 70 0,693 -0,842 1 0,278 100,3 63,8 59,5 5,2 5,3 0 5,2 4,3 6,3 
108  03/09/2002 03:36:00 p.m.  59,99 6 0 6 210 122 87 140 87 122 0 70 0,663 1 1 0,663 118,5 0 49,3 5,1 5,2 0 5,1 5,7 4,3 
109  03/09/2002 03:39:00 p.m.  59,97 6 0 6 210 122 88 140 87 122 0 70 -0,686 1 1 -0,686 98,4 0 60,3 5,1 5,2 0 5,2 4,6 5,9 
110  03/09/2002 03:42:00 p.m.  59,98 6 0 7 210 123 88 140 88 123 0 70 0,644 1 1 0,644 125,1 0 59 5,1 5,3 0 5,2 6,1 3,6 
111  03/09/2002 03:45:00 p.m.  60,01 6 0 6 211 123 88 141 88 123 0 70 -0,68 1 1 -0,68 113,5 0 62,5 5,2 5,3 0 5,3 4,3 6,4 
112  03/09/2002 03:48:01 p.m.  59,94 6 0 7 210 123 88 140 88 123 0 70 0,676 1 1 0,676 99 0 59,3 5,2 5,3 0 5,2 6,2 3,4 
113  03/09/2002 03:51:01 p.m.  60,12 6 0 6 211 123 88 141 88 123 0 70 0,686 1 1 0,686 90,7 0 61,5 5,2 5,3 0 5,2 4,2 6,5 
114  03/09/2002 03:54:01 p.m.  60,01 7 0 6 210 123 88 140 88 123 0 70 0,694 1 1 0,694 98,2 0 63,6 5,3 5,3 0 5,3 4,2 6,6 
115  03/09/2002 03:57:01 p.m.  60,01 6 2 6 209 122 87 139 87 122 0 70 0,684 -0,811 1 0,288 107,8 76,6 58,3 5,1 5,3 0 5,2 6,5 2,7 
116  03/09/2002 04:00:00 p.m.  60,06 6 2 6 211 123 88 141 88 123 0 70 0,671 0,802 1 0,507 102 57,5 58,2 5,1 5,3 0 5,2 5,3 5,1 
117  03/09/2002 04:03:00 p.m.  60,02 7 2 7 210 123 88 140 88 123 0 70 0,691 0,822 1 0,577 97 64,7 65 5,6 5,6 0 5,6 4,9 6,4 
118  03/09/2002 04:06:00 p.m.  59,91 7 2 7 209 122 87 139 87 122 0 70 0,683 0,789 1 0,602 101,9 75,7 54,9 5,5 5,5 0 5,5 6,3 4,2 
119  03/09/2002 04:09:01 p.m.  60 7 2 7 209 122 87 139 87 122 0 70 0,703 -0,799 1 0,338 96,5 68,6 57,8 5,5 5,5 0 5,5 4,8 6,3 
120  03/09/2002 04:12:01 p.m.  59,97 7 2 6 209 122 87 140 87 122 0 70 0,693 -0,827 1 0,323 95,7 59,8 60,1 5,5 5,5 0 5,5 4,1 6,9 
121  03/09/2002 04:15:00 p.m.  60,06 7 2 6 210 122 87 140 87 122 0 70 0,694 -0,807 1 0,324 94,7 62,2 63,1 5,5 5,5 0 5,5 4,7 6,4 
122  03/09/2002 04:18:01 p.m.  60,04 7 2 6 211 123 88 141 88 123 0 70 0,691 0,817 1 0,317 104,4 82,9 53 5,5 5,6 0 5,6 6,6 3,6 
123  03/09/2002 04:21:01 p.m.  59,95 7 2 6 211 123 88 140 88 123 0 70 0,687 0,809 1 0,58 96,5 60 57,6 5,4 5,5 0 5,5 4,6 6,5 
124  03/09/2002 04:24:00 p.m.  60,01 7 2 6 211 123 88 141 88 123 0 70 0,693 -0,828 1 0,318 96 66,4 59,7 5,4 5,5 0 5,5 5,5 5,5 
125  03/09/2002 04:27:00 p.m.  60,02 7 2 6 211 123 88 140 88 123 0 70 0,688 0,786 1 0,595 103,5 64,1 59 5,5 5,5 0 5,5 5,6 5,3 
126  03/09/2002 04:30:01 p.m.  60,02 7 2 6 209 122 87 140 87 122 0 70 0,69 -0,8 1 0,308 95,3 62,5 57,2 5,4 5,4 0 5,4 4,5 6,5 
127  03/09/2002 04:33:01 p.m.  60,02 7 2 7 211 123 88 140 88 123 0 70 0,681 0,802 1 0,573 99,3 61,5 61 5,4 5,6 0 5,5 5,8 5,1 
128  03/09/2002 04:36:00 p.m.  60 7 2 6 211 123 88 141 88 123 0 70 0,674 -0,799 1 0,292 111,1 96,5 53,3 5,4 5,5 0 5,5 6,3 4,1 
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129  03/09/2002 04:39:00 p.m.  59,97 7 3 6 216 126 90 144 90 126 0 72 0,694 0,861 1 0,475 101 43,8 63,8 5,7 5,8 0 5,8 4,6 7,2 
130  03/09/2002 04:42:00 p.m.  59,99 6 2 6 216 126 90 144 90 126 0 72 0,691 0,839 1 0,475 103,2 75,1 59,1 5,6 5,8 0 5,7 6,6 4,2 
131  03/09/2002 04:45:00 p.m.  60,05 6 3 6 201 117 84 134 84 117 0 67 0,699 -0,84 1 0,227 95,2 55,8 59 5,7 5,8 0 5,7 4,5 7,1 
132  03/09/2002 04:48:00 p.m.  60,07 5 2 6 213 124 89 142 89 124 0 71 0,666 -0,817 1 0,342 103,5 70,4 53,2 5 5,2 0 5,1 4,5 6 
133  03/09/2002 04:51:00 p.m.  60,02 6 2 6 213 124 89 142 89 124 0 71 0,681 -0,798 1 0,267 107,2 92,9 54,3 5,3 5,5 0 5,4 6,5 3,5 
134  03/09/2002 04:54:00 p.m.  60,03 6 2 6 214 125 89 143 89 125 0 71 0,676 0,836 1 0,461 102,8 64,6 55,7 5,1 5,4 0 5,2 6,4 2,9 
135  03/09/2002 04:57:01 p.m.  60,05 8 2 6 214 125 89 143 89 125 0 71 0,694 0,806 1 0,61 106,4 98,3 56,9 5,4 5,6 0 5,5 6,6 3,4 
136  03/09/2002 05:00:00 p.m.  60,01 7 2 6 215 125 89 143 89 125 0 72 0,69 0,789 1 0,609 103,1 84,7 60,4 5,2 5,5 0 5,4 6,6 2,8 
137  03/09/2002 05:03:00 p.m.  59,98 7 2 6 215 125 89 143 89 125 0 72 0,683 -0,838 1 0,322 102,3 61,8 62,6 5,2 5,4 0 5,3 6 4,2 
138  03/09/2002 05:06:00 p.m.  60,06 7 2 5 215 126 90 144 90 126 0 72 0,68 0,807 1 0,574 95,8 62,9 65,3 5,2 5,3 0 5,2 5,4 5 
139  03/09/2002 05:09:00 p.m.  60,09 7 2 4 216 126 90 144 90 126 0 72 0,691 0,812 1 0,589 93,5 63,9 77,1 5,4 5,4 0 5,4 3,7 7,1 
140  03/09/2002 05:12:00 p.m.  60,01 7 2 4 216 126 90 144 90 126 0 72 0,682 0,818 1 0,566 106,2 78,4 56,7 5,2 5,3 0 5,2 6,4 2,9 
141  03/09/2002 05:15:00 p.m.  60,02 8 2 4 213 125 89 142 89 125 0 71 0,7 0,822 1 0,607 93,3 64,2 54,1 4,9 4,9 0 4,9 4 6 
142  03/09/2002 05:18:00 p.m.  60,09 7 3 4 215 126 90 143 90 126 0 72 0,689 0,855 1 -0,501 98 47,9 56 4,9 5 0 5 3,5 6,6 
143  03/09/2002 05:21:00 p.m.  60,01 7 2 4 214 125 89 143 89 125 0 71 0,686 0,868 1 0,482 101 49,7 56,6 4,9 5 0 4,9 4,3 5,8 
144  03/09/2002 05:24:00 p.m.  60,01 7 2 4 214 125 89 143 89 125 0 71 0,704 0,859 1 -0,532 101,9 47,6 66 4,9 5 0 5 3,6 6,5 
145  03/09/2002 05:27:00 p.m.  60,07 8 2 4 216 126 90 144 90 126 0 72 0,671 0,865 1 0,473 101 53,8 60,4 4,9 4,9 0 4,9 4,3 5,6 
146  03/09/2002 05:30:00 p.m.  59,96 7 2 4 215 125 89 143 89 125 0 72 0,682 0,849 1 0,524 99,1 67,5 58,9 4,8 4,9 0 4,9 6 2,8 
147  03/09/2002 05:33:00 p.m.  60,05 8 3 4 215 125 89 143 89 125 0 72 0,687 0,866 1 0,519 102 59,9 61,4 4,8 4,9 0 4,9 5 4,7 
148  03/09/2002 05:36:00 p.m.  60,02 7 2 3 216 126 90 144 90 126 0 72 0,676 0,862 1 0,445 95,8 46,5 66,3 4,8 4,9 0 4,8 4,5 5,3 
149  03/09/2002 05:39:00 p.m.  60,03 7 3 3 216 126 90 144 90 126 0 72 0,678 -0,868 1 0,239 112,9 62,7 53,5 4,8 5 0 4,9 5,1 4,7 
150  03/09/2002 05:42:00 p.m.  59,99 7 3 3 216 126 90 144 90 126 0 72 0,685 0,879 1 0,388 108,3 56,6 54,3 4,7 4,8 0 4,8 5,6 3,3 
151  03/09/2002 05:45:00 p.m.  59,96 7 2 3 216 126 90 144 90 126 0 72 0,689 0,846 1 0,514 95,6 45,4 49,2 4,8 4,9 0 4,8 4,4 5,4 
152  03/09/2002 05:48:00 p.m.  60 7 3 3 214 125 89 142 89 125 0 71 0,663 -0,859 1 0,205 116,1 68,2 58,8 4,8 4,9 0 4,9 4,8 5 
153  03/09/2002 05:51:00 p.m.  59,99 6 3 0 202 118 84 135 84 118 0 67 -0,682 -0,864 1 0,346 104,5 62,4 0 4,9 5,1 0 5 4,9 5,2 
154  03/09/2002 05:54:00 p.m.  60,01 6 3 2 202 118 84 135 84 118 0 67 0,645 0,907 1 -0,049 114,7 40,1 66,6 4,9 5 0 4,9 4,2 5,8 
155  03/09/2002 05:57:01 p.m.  59,97 5 3 0 202 118 84 135 84 118 0 67 -0,673 -0,869 1 0,095 108,4 51,9 0 4,8 5 0 4,9 4,9 4,9 
156  03/09/2002 06:00:00 p.m.  59,92 5 3 2 202 118 84 135 84 118 0 67 0,672 -0,881 1 0,011 105,7 58,3 90 4,8 4,9 0 4,9 3,6 6,2 
157  03/09/2002 06:03:00 p.m.  59,99 4 3 2 202 118 84 135 84 118 0 67 0,667 0,879 1 0,157 117,6 52,8 58,7 4,7 4,9 0 4,9 5,9 2,8 
158  03/09/2002 06:06:00 p.m.  60,01 4 3 0 202 118 84 135 84 118 0 67 0,648 -0,862 1 -0,09 124,7 60,4 0 4,7 4,8 0 4,8 5,6 3,4 
159  03/09/2002 06:09:00 p.m.  60,02 4 3 0 201 118 84 134 84 118 0 67 0,665 0,875 1 -0,397 122,8 58,6 0 4,7 4,8 0 4,8 5,3 4 
160  03/09/2002 06:12:00 p.m.  60,03 4 3 0 201 118 84 134 84 118 0 67 0,646 0,882 1 0,516 99,2 55,1 0 4,5 4,7 0 4,6 2,5 6,6 
161  03/09/2002 06:15:00 p.m.  60 4 3 0 202 118 84 134 84 118 0 67 0,637 -0,878 1 -0,131 132,4 57,5 0 4,6 4,8 0 4,7 4,9 4,5 
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162  03/09/2002 06:18:00 p.m.  59,98 4 3 0 202 118 84 134 84 118 0 67 0,64 0,887 1 -0,512 119,6 54,8 0 4,5 4,8 0 4,7 5,8 2,5 
163  03/09/2002 06:21:01 p.m.  59,98 7 3 4 199 116 83 133 83 116 0 66 0,684 0,874 1 -0,407 106,6 49,7 21,4 4,9 5,1 0 5 5,2 4,6 
164  03/09/2002 06:24:00 p.m.  60,01 8 3 0 199 116 83 133 83 116 0 66 0,688 -0,879 1 0,278 105,1 56,7 0 4,9 5 0 4,9 4,5 5,5 
165  03/09/2002 06:27:00 p.m.  60,04 8 3 0 199 116 83 133 83 116 0 66 0,7 0,878 1 0,481 88,5 45,5 0 4,9 5 0 4,9 3,7 6,3 
166  03/09/2002 06:30:00 p.m.  60,09 8 3 2 200 117 83 133 83 117 0 67 0,694 0,881 1 0,483 98,6 50,1 82,1 4,9 4,9 0 4,9 3,5 6,4 
167  03/09/2002 06:33:00 p.m.  59,96 7 3 2 213 125 89 142 89 125 0 71 0,682 0,867 1 0,448 101,1 53,8 81,6 4,7 4,7 0 4,7 3,2 6,3 
168  03/09/2002 06:36:00 p.m.  60,02 7 2 2 213 124 88 142 88 124 0 71 0,698 0,853 1 0,528 92,6 57,7 89,7 4,7 4,8 0 4,8 4,1 5,6 
169  03/09/2002 06:39:01 p.m.  60,01 7 3 2 213 124 88 142 88 124 0 71 0,699 -0,839 1 0,252 102,5 73,8 60,5 4,5 4,5 0 4,5 5,4 2,8 
170  03/09/2002 06:42:01 p.m.  59,97 7 2 2 212 124 88 141 88 124 0 71 0,684 -0,864 1 0,25 104,8 56,5 60,7 4,4 4,4 0 4,4 4,7 4 
171  03/09/2002 06:45:00 p.m.  60,08 7 2 3 212 124 88 141 88 124 0 71 0,682 0,852 1 -0,503 100,1 52,5 66,4 4,4 4,5 0 4,5 5,1 3,5 
172  03/09/2002 06:48:00 p.m.  60,03 7 2 3 210 123 88 140 88 123 0 70 0,68 0,857 1 0,493 96,9 55,2 60,2 4,4 4,4 0 4,4 4,2 4,6 
173  03/09/2002 06:51:00 p.m.  59,96 6 3 3 210 122 87 140 87 122 0 70 0,668 0,888 1 0,34 108,7 43,3 61,8 4,5 4,5 0 4,5 4,3 4,8 
174  03/09/2002 06:54:00 p.m.  60,03 6 2 3 210 123 87 140 87 123 0 70 0,692 0,849 1 -0,458 102,7 53,1 83,1 4,5 4,4 0 4,4 3,1 5,9 
175  03/09/2002 06:57:00 p.m.  60,04 6 2 5 209 122 87 140 87 122 0 70 0,677 0,864 1 0,438 107,7 59,8 58,2 4,6 4,6 0 4,6 5,3 3,3 
176  03/09/2002 07:00:00 p.m.  60,04 6 2 4 210 123 87 140 87 123 0 70 0,674 0,808 1 0,531 110,5 87,8 60,9 4,5 4,6 0 4,6 5,7 2 
177  03/09/2002 07:03:00 p.m.  60,02 6 2 4 210 123 87 140 87 123 0 70 0,678 0,859 1 0,434 106,8 62 58 4,6 4,5 0 4,6 5,2 3,6 
178  03/09/2002 07:06:01 p.m.  60,06 6 2 5 209 122 87 139 87 122 0 70 0,672 0,852 1 0,334 101,6 54,1 62,4 4,5 4,5 0 4,5 3,7 5,4 
179  03/09/2002 07:09:00 p.m.  60,02 6 2 5 209 122 87 140 87 122 0 70 -0,652 -0,839 1 0,379 111,2 53,7 60,1 4,5 4,5 0 4,5 2,9 6,1 
180  03/09/2002 07:12:00 p.m.  59,98 6 2 5 211 123 88 140 88 123 0 70 0,657 0,854 1 0,316 97,5 50,2 65,1 4,5 4,5 0 4,5 3,4 5,7 
181  03/09/2002 07:15:00 p.m.  60,02 6 3 5 211 123 88 141 88 123 0 70 -0,655 -0,901 1 -0,068 103,1 42,5 57,5 4,5 4,5 0 4,5 3,6 5,5 
182  03/09/2002 07:18:00 p.m.  60,03 6 2 5 212 124 88 142 88 124 0 71 0,675 -0,84 1 0,2 96,3 65,1 65 4,6 4,5 0 4,5 3,2 5,9 
183  03/09/2002 07:21:01 p.m.  59,99 6 2 5 212 124 88 141 88 124 0 71 0,649 0,835 1 0,311 103 58,7 54,2 4,4 4,5 0 4,5 3,8 5,3 
184  03/09/2002 07:24:00 p.m.  60 6 2 5 212 124 88 141 88 124 0 71 0,649 0,837 1 0,377 103,6 55,7 56,1 4,5 4,6 0 4,5 3,9 5,3 
185  03/09/2002 07:27:00 p.m.  60,01 6 2 5 212 124 88 141 88 124 0 71 0,648 -0,82 1 0,413 104,3 68,7 67,1 4,6 4,7 0 4,7 4,5 4,9 
186  03/09/2002 07:30:00 p.m.  60,01 6 2 5 212 124 88 141 88 124 0 71 0,672 -0,844 1 0,185 100,8 54 60,4 4,8 4,8 0 4,8 3,7 6 
187  03/09/2002 07:33:00 p.m.  60,02 7 2 5 210 123 87 140 88 123 0 70 0,692 0,869 1 0,495 96,9 48,9 61,1 4,8 4,7 0 4,8 5 4,5 
188  03/09/2002 07:36:00 p.m.  59,95 7 2 5 211 123 88 140 88 123 0 70 0,706 -0,862 1 0,297 97,9 58,4 57,4 4,8 4,8 0 4,8 5,7 3 
189  03/09/2002 07:39:00 p.m.  59,99 7 3 5 212 124 88 141 88 124 0 71 0,692 -0,879 1 0,168 106,1 57,5 55,8 4,8 4,9 0 4,8 5,8 3 
190  03/09/2002 07:42:00 p.m.  59,98 8 3 5 211 123 88 141 88 123 0 70 0,703 0,857 1 0,205 90,6 58,5 63,1 4,8 4,7 0 4,7 3,7 5,8 
191  03/09/2002 07:45:00 p.m.  60,05 8 3 5 212 124 88 141 88 124 0 71 0,675 0,878 1 0,446 110,1 63,6 56,4 4,7 4,8 0 4,7 5,6 3,3 
192  03/09/2002 07:48:00 p.m.  60,02 7 3 6 212 124 88 142 88 124 0 71 0,678 -0,865 1 0,217 107,4 62,2 49,8 4,5 4,5 0 4,5 4,2 4,9 
193  03/09/2002 07:51:00 p.m.  60 7 3 5 212 124 88 141 88 124 0 71 0,68 0,865 1 0,414 115,3 55,5 57,3 4,5 4,6 0 4,6 5,2 3,6 
194  03/09/2002 07:54:01 p.m.  60,02 7 2 5 212 124 88 141 88 124 0 71 0,667 -0,869 1 0,221 111 62 58,8 4,3 4,4 0 4,4 5,1 3,2 
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195  03/09/2002 07:57:00 p.m.  59,98 5 2 4 213 124 89 142 89 124 0 71 0,629 0,865 1 -0,081 110,5 50 70,1 4,3 4,4 0 4,3 2,6 6 
196  03/09/2002 08:00:00 p.m.  59,98 5 2 3 214 125 89 143 89 125 0 71 -0,658 -0,876 1 0,008 119 62 60,1 4,2 4,4 0 4,3 5,2 2,6 
197  03/09/2002 08:03:01 p.m.  60,05 4 2 3 215 125 89 143 89 125 0 72 0,641 0,867 1 -0,21 103,7 51,7 73,3 4,2 4,2 0 4,2 2,8 5,6 
198  03/09/2002 08:06:00 p.m.  60,02 4 2 3 215 125 89 143 89 125 0 72 0,589 0,844 1 0,218 114,2 49,1 66,4 4,2 4,3 0 4,3 2,8 5,7 
199  03/09/2002 08:09:00 p.m.  59,96 4 2 3 214 125 89 143 89 125 0 71 0,64 0,868 1 0,289 117,4 58,6 56,4 4,2 4,3 0 4,2 5,4 1,8 
200  03/09/2002 08:12:00 p.m.  60,05 4 2 3 214 125 89 143 89 125 0 71 -0,634 -0,85 1 -0,161 117,1 62,1 65,5 4,3 4,3 0 4,3 2,5 6 
201  03/09/2002 08:15:00 p.m.  60,07 4 2 3 214 125 89 143 89 125 0 71 0,625 -0,81 1 0,11 120,5 78,1 64,2 4,3 4,5 0 4,4 5,4 2,3 
202  03/09/2002 08:18:00 p.m.  60,05 4 2 3 214 125 89 143 89 125 0 71 -0,616 -0,798 1 0,183 123,1 81,5 63,4 4,3 4,4 0 4,3 4,5 4,1 
203  03/09/2002 08:21:00 p.m.  60,04 4 2 3 215 126 90 143 90 126 0 72 0,616 0,79 1 0,122 130,3 77,3 59,1 4,2 4,4 0 4,3 4,9 3,5 
204  03/09/2002 08:24:00 p.m.  59,96 4 2 3 215 125 89 143 89 125 0 72 0,636 0,803 1 -0,178 110,6 57,7 68,1 4,4 4,5 0 4,5 4,3 4,7 
205  03/09/2002 08:27:00 p.m.  60 4 2 3 215 126 90 144 90 126 0 72 0,616 0,802 1 0,176 121,3 63,9 68,4 4,3 4,5 0 4,4 4,1 4,9 
206  03/09/2002 08:30:01 p.m.  60,05 4 2 3 216 126 90 144 90 126 0 72 0,622 0,825 1 0,059 109,2 47,1 73,9 4,4 4,5 0 4,4 3,6 5,4 
207  03/09/2002 08:33:00 p.m.  59,99 4 2 3 216 126 90 144 90 126 0 72 -0,638 -0,801 1 0,158 119,7 70,6 69 4,4 4,5 0 4,5 4,3 4,7 
208  03/09/2002 08:36:01 p.m.  59,98 4 2 3 215 125 89 143 89 125 0 72 0,607 0,8 1 -0,043 116,6 66,2 72,8 4,5 4,7 0 4,6 4,7 4,5 
209  03/09/2002 08:39:00 p.m.  60,03 4 2 3 215 126 90 144 90 126 0 72 0,623 -0,802 1 0,091 126,3 72,9 57,4 4,5 4,8 0 4,7 4,1 5,4 
210  03/09/2002 08:42:00 p.m.  60,06 4 2 3 215 125 90 143 90 125 0 72 -0,634 -0,805 1 0,156 105,9 63,5 70,6 4,5 4,6 0 4,5 4,5 4,6 
211  03/09/2002 08:45:00 p.m.  60,03 4 2 3 216 126 90 144 90 126 0 72 0,648 0,82 1 0,166 125,3 81,2 65,8 4,6 4,8 0 4,7 5,4 3,6 
212  03/09/2002 08:48:00 p.m.  60,02 4 2 3 215 125 89 143 90 125 0 72 0,618 0,81 1 0,123 116,5 59,4 59,4 4,6 4,8 0 4,7 5,9 2,2 
213  03/09/2002 08:51:00 p.m.  60 4 2 3 215 125 90 143 90 125 0 72 0,637 0,823 1 0,106 107,6 55,4 80,7 4,7 4,8 0 4,7 3,6 5,9 
214  03/09/2002 08:54:00 p.m.  59,95 4 2 3 216 126 90 144 90 126 0 72 0,637 0,824 1 0,256 111,7 57,1 72,5 4,7 4,8 0 4,7 4,4 5,2 
215  03/09/2002 08:57:00 p.m.  59,95 5 2 3 216 126 90 144 90 126 0 72 0,645 -0,813 1 0,284 122,8 80 62 4,8 4,9 0 4,8 5,7 3,2 
216  03/09/2002 09:00:00 p.m.  59,99 4 0 3 216 126 90 144 90 126 0 72 0,628 1 1 0,628 107,9 0 73,7 4,7 4,8 0 4,8 3,6 6 
217  03/09/2002 09:03:00 p.m.  59,98 5 0 4 202 118 84 135 84 118 0 67 0,626 1 1 0,626 115,6 0 64,4 4,9 5,1 0 5 5,4 4,3 
218  03/09/2002 09:06:00 p.m.  59,91 5 2 3 203 118 84 135 84 118 0 68 0,646 -0,816 1 0,052 123,3 83,8 56,3 4,9 5,1 0 5 5,4 4,4 
219  03/09/2002 09:09:00 p.m.  60,02 4 2 3 202 118 84 134 84 118 0 67 -0,645 -0,827 1 -0,154 103,6 73,1 65,1 4,7 4,9 0 4,8 4,7 5,1 
220  03/09/2002 09:12:00 p.m.  60,02 4 2 3 201 117 84 134 84 117 0 67 0,649 -0,823 1 0,119 118,2 80,4 52 4,7 4,9 0 4,8 5,6 3,5 
221  03/09/2002 09:15:00 p.m.  60,02 4 2 3 215 126 90 144 90 126 0 72 0,628 -0,805 1 0,036 108,1 60,4 57,5 3,4 3,5 0 3,4 0,3 5,3 
222  03/09/2002 09:18:00 p.m.  59,99 4 2 3 216 126 90 144 90 126 0 72 0,618 0,818 1 -0,033 130,3 61,3 49,6 3,3 3,5 0 3,4 3,6 3,1 
223  03/09/2002 09:21:00 p.m.  59,97 4 2 3 215 125 90 143 90 125 0 72 0,591 0,802 1 0,038 125 77,8 48,4 3,3 3,5 0 3,4 3,2 3,8 
224  03/09/2002 09:24:01 p.m.  59,99 4 2 3 216 126 90 144 90 126 0 72 0,631 -0,79 1 0,018 111,8 74,5 67,1 3,3 3,5 0 3,4 0,8 5,2 
225  03/09/2002 09:27:00 p.m.  60,01 4 2 2 217 127 90 145 90 127 0 72 0,635 0,824 1 0,035 136,8 70,7 58,2 3,4 3,6 0 3,5 4,6 0,5 
226  03/09/2002 09:30:01 p.m.  59,98 0 2 0 204 119 85 136 85 119 0 68 1 0,816 1 0,816 0 55,4 0 3,3 3,5 0 3,4 0 5,8 
227  03/09/2002 09:33:00 p.m.  60,05 0 2 0 205 119 85 136 85 119 0 68 1 0,811 1 0,811 0 66,8 0 3,4 3,6 0 3,5 1,4 5,3 
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228  03/09/2002 09:36:01 p.m.  59,99 0 3 0 205 120 86 137 86 120 0 68 1 -0,858 1 -0,858 0 55,6 0 3,2 3,3 0 3,3 0 5,2 
229  03/09/2002 09:39:00 p.m.  59,97 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 3,1 3,3 0 3,2 2,6 4 
230  03/09/2002 09:42:00 p.m.  59,99 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 3,2 3,3 0 3,2 1,6 4,7 
231  03/09/2002 09:45:00 p.m.  60,05 0 0 0 208 121 87 139 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 3,3 3,4 0 3,3 3,8 2,6 
232  03/09/2002 09:48:00 p.m.  60 0 0 0 208 122 87 139 87 122 0 69 1 1 1 1 0 0 0 3,3 3,5 0 3,4 4,6 0 
233  03/09/2002 09:51:00 p.m.  59,98 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 3,3 3,4 0 3,4 0 5,5 
234  03/09/2002 09:54:00 p.m.  60,04 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 3,1 3,3 0 3,2 3,7 2,4 
235  03/09/2002 09:57:01 p.m.  60,07 0 0 0 208 121 87 139 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 3,1 3,3 0 3,2 3,3 3 
236  03/09/2002 10:00:00 p.m.  60,01 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 3,1 3,3 0 3,2 4,7 0 
237  03/09/2002 10:03:00 p.m.  59,97 0 0 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,9 3,1 0 3 4,4 0 
238  03/09/2002 10:06:00 p.m.  60,04 0 0 0 205 120 86 137 85 120 0 68 1 1 1 1 0 0 0 3 3,1 0 3,1 2,5 3,7 
239  03/09/2002 10:09:00 p.m.  60,05 0 0 0 205 120 86 137 86 120 0 68 1 1 1 1 0 0 0 3 3,2 0 3,1 4,5 0 
240  03/09/2002 10:12:00 p.m.  59,98 0 0 0 203 119 85 135 85 119 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,8 3 0 2,9 4,8 0 
241  03/09/2002 10:15:01 p.m.  60,04 0 0 0 204 119 85 136 85 119 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,9 3 0 2,9 0,2 4,6 
242  03/09/2002 10:18:01 p.m.  59,96 0 0 0 204 119 85 136 85 119 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,9 2,9 0 2,9 1,6 4,1 
243  03/09/2002 10:21:00 p.m.  60,06 0 0 0 204 119 85 136 85 119 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,7 3 0 2,9 3,7 0,8 
244  03/09/2002 10:24:00 p.m.  60,05 0 0 0 205 119 85 137 85 120 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,9 3 0 2,9 2,4 3,6 
245  03/09/2002 10:27:00 p.m.  60,08 0 0 0 205 120 85 137 85 120 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,8 2,9 0 2,9 4,2 0 
246  03/09/2002 10:30:00 p.m.  60,05 0 0 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,8 3 0 2,9 0 5 
247  03/09/2002 10:33:00 p.m.  60 0 0 0 206 120 86 138 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,9 3,1 0 3 0 5,6 
248  03/09/2002 10:36:00 p.m.  59,96 0 0 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 3 3,1 0 3,1 5,1 0 
249  03/09/2002 10:39:00 p.m.  60,03 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,9 3,1 0 3 1,3 4,4 
250  03/09/2002 10:42:00 p.m.  60,04 0 0 0 208 121 87 138 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 3 3,1 0 3 0 5,5 
251  03/09/2002 10:45:00 p.m.  60,05 0 0 0 208 121 87 139 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,9 3,1 0 3 2,5 3,6 
252  03/09/2002 10:48:01 p.m.  60,07 0 0 0 208 121 87 139 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,9 3 0 2,9 0 5,3 
253  03/09/2002 10:51:00 p.m.  59,98 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,9 3,1 0 3 4 0 
254  03/09/2002 10:54:00 p.m.  60,04 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 3 3,1 0 3 0 5,7 
255  03/09/2002 10:57:00 p.m.  59,97 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,9 3,1 0 3 1,9 4,1 
256  03/09/2002 11:00:01 p.m.  60,01 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,9 3 0 2,9 0 4,6 
257  03/09/2002 11:03:00 p.m.  60,02 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,8 3 0 2,9 4,6 0 
258  03/09/2002 11:06:00 p.m.  59,97 0 0 0 205 120 85 137 85 120 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,7 2,8 0 2,8 3,3 1,7 
259  03/09/2002 11:09:00 p.m.  59,97 0 0 0 206 120 86 138 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,8 3 0 2,9 4,8 0 
260  03/09/2002 11:12:00 p.m.  59,97 0 0 0 207 120 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,7 2,9 0 2,8 0 4,9 
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261  03/09/2002 11:15:00 p.m.  59,96 0 0 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,7 2,9 0 2,8 2,2 3,5 
262  03/09/2002 11:18:00 p.m.  60,04 0 0 0 205 120 85 137 85 120 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,7 2,8 0 2,7 0 5,6 
263  03/09/2002 11:21:00 p.m.  60,04 0 0 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,7 2,8 0 2,8 2,6 3 
264  03/09/2002 11:24:00 p.m.  60,02 0 0 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,7 2,8 0 2,8 4,9 0 
265  03/09/2002 11:27:00 p.m.  60,14 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,8 2,8 0 2,8 0 5,4 
266  03/09/2002 11:30:00 p.m.  60,02 0 0 0 206 120 86 138 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,7 2,8 0 2,8 2,3 3,3 
267  03/09/2002 11:33:00 p.m.  60,01 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,7 2,9 0 2,8 0 5,5 
268  03/09/2002 11:36:01 p.m.  60,04 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,7 2,8 0 2,8 3,6 0,3 
269  03/09/2002 11:39:00 p.m.  60,04 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,8 3 0 2,9 0 4,7 
270  03/09/2002 11:42:00 p.m.  60,02 0 0 0 210 123 87 140 88 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,9 3,1 0 3 4,8 0 
271  03/09/2002 11:45:00 p.m.  60 0 0 0 211 123 88 141 88 123 0 70 1 1 1 1 0 0 0 3 3 0 3 2,4 3,7 
272  03/09/2002 11:48:00 p.m.  59,93 0 0 0 212 124 88 141 88 124 0 71 1 1 1 1 0 0 0 3 3,1 0 3,1 3,9 0,9 
273  03/09/2002 11:51:00 p.m.  59,95 0 0 0 213 124 89 142 89 124 0 71 1 1 1 1 0 0 0 3 3,1 0 3,1 0 5,4 
274  03/09/2002 11:54:00 p.m.  59,99 0 0 0 213 124 89 142 89 124 0 71 1 1 1 1 0 0 0 3 3,2 0 3,1 0 5,5 
275  03/09/2002 11:57:00 p.m.  60,01 0 0 0 214 125 89 143 89 125 0 71 1 1 1 1 0 0 0 3 3,2 0 3,1 3,6 2,5 
276  04/09/2002 12:00:01 a.m.  59,98 0 0 0 216 126 90 144 90 126 0 72 1 1 1 1 0 0 0 3,2 3,4 0 3,3 4,6 0 
277  04/09/2002 12:03:01 a.m.  59,97 0 0 0 215 125 89 143 89 125 0 72 1 1 1 1 0 0 0 3 3,2 0 3,2 4,1 0,8 
278  04/09/2002 12:06:00 a.m.  60,05 0 0 0 211 123 88 140 88 123 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,7 2,8 0 2,8 5,2 0 
279  04/09/2002 12:09:00 a.m.  60,04 0 0 0 210 123 88 140 88 123 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,7 2,9 0 2,8 1,2 4,2 
280  04/09/2002 12:12:00 a.m.  60,05 0 0 0 211 123 88 141 88 123 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,8 3 0 2,9 0 4,6 
281  04/09/2002 12:15:00 a.m.  59,99 0 0 0 208 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,7 0 2,6 3,7 0 
282  04/09/2002 12:18:00 a.m.  59,94 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 4,3 0 
283  04/09/2002 12:21:00 a.m.  60,01 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 1,1 3,9 
284  04/09/2002 12:24:00 a.m.  60,11 0 0 0 208 121 87 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,5 0 5,4 
285  04/09/2002 12:27:01 a.m.  60,07 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,6 4,6 0 
286  04/09/2002 12:30:01 a.m.  59,98 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 2,9 2,1 
287  04/09/2002 12:33:00 a.m.  59,96 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,6 2,5 2,7 
288  04/09/2002 12:36:00 a.m.  60 0 0 0 208 121 87 139 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 4,2 0 
289  04/09/2002 12:39:01 a.m.  60,01 0 0 0 208 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 0 5,3 
290  04/09/2002 12:42:01 a.m.  60,04 0 0 0 208 121 87 139 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 4,7 0 
291  04/09/2002 12:45:01 a.m.  59,99 0 0 0 208 121 87 139 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,5 3,3 0 
292  04/09/2002 12:48:00 a.m.  59,98 0 0 0 208 121 87 139 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 4,6 0 
293  04/09/2002 12:51:00 a.m.  60 0 0 0 208 121 87 139 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 0 5 
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294  04/09/2002 12:54:00 a.m.  60 0 0 0 208 121 87 139 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,6 5 0 
295  04/09/2002 12:57:00 a.m.  60,1 0 0 0 208 122 87 139 87 122 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,6 4,6 0 
296  04/09/2002 01:00:00 a.m.  60,02 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 0 4,3 
297  04/09/2002 01:03:00 a.m.  60,06 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 0 4,6 
298  04/09/2002 01:06:00 a.m.  60,05 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 4,4 0 
299  04/09/2002 01:09:00 a.m.  60,03 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 0 5 
300  04/09/2002 01:12:00 a.m.  60,02 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 0 5,2 
301  04/09/2002 01:15:00 a.m.  60,04 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 4,3 0 
302  04/09/2002 01:18:00 a.m.  60,04 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 1,8 3,4 
303  04/09/2002 01:21:00 a.m.  59,95 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,6 4,9 0 
304  04/09/2002 01:24:00 a.m.  60,02 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,5 0 4,7 
305  04/09/2002 01:27:00 a.m.  60,07 0 0 0 211 123 88 140 88 123 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 2,8 2,3 
306  04/09/2002 01:30:00 a.m.  59,99 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 2,8 2 
307  04/09/2002 01:33:00 a.m.  59,97 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 0 4,6 
308  04/09/2002 01:36:00 a.m.  59,98 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,6 4,1 0 
309  04/09/2002 01:39:00 a.m.  60,01 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 2,8 2,4 
310  04/09/2002 01:42:00 a.m.  60,05 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 1,9 3,3 
311  04/09/2002 01:45:00 a.m.  59,99 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 0 5,9 
312  04/09/2002 01:48:00 a.m.  59,98 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 0 5,4 
313  04/09/2002 01:51:00 a.m.  60,01 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 0 4,4 
314  04/09/2002 01:54:00 a.m.  59,99 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 4,4 0 
315  04/09/2002 01:57:00 a.m.  59,99 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,6 0 5,8 
316  04/09/2002 02:00:00 a.m.  60 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 2,3 3 
317  04/09/2002 02:03:00 a.m.  59,99 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,5 4,3 0 
318  04/09/2002 02:06:00 a.m.  60,03 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,7 0 2,6 0 5,4 
319  04/09/2002 02:09:00 a.m.  60 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 4,7 0 
320  04/09/2002 02:12:00 a.m.  59,97 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 0,7 3,9 
321  04/09/2002 02:15:00 a.m.  60,02 0 0 0 210 123 88 140 88 123 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 0 4,6 
322  04/09/2002 02:18:00 a.m.  59,99 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 0,9 3,9 
323  04/09/2002 02:21:01 a.m.  60,06 0 0 0 210 123 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,5 5,3 0 
324  04/09/2002 02:24:00 a.m.  60,01 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 3,8 0 
325  04/09/2002 02:27:01 a.m.  59,97 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 4 0 
326  04/09/2002 02:30:00 a.m.  60,08 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 4,3 0 
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327  04/09/2002 02:33:00 a.m.  60,09 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,6 0 5,6 
328  04/09/2002 02:36:00 a.m.  60,03 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,5 0 2,5 3,9 0 
329  04/09/2002 02:39:00 a.m.  60,08 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,5 2,9 1,8 
330  04/09/2002 02:42:00 a.m.  60,01 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 4,2 0 
331  04/09/2002 02:45:01 a.m.  59,99 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 4,8 0 
332  04/09/2002 02:48:01 a.m.  60,03 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 5,2 0 
333  04/09/2002 02:51:00 a.m.  59,97 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 2,5 2,5 
334  04/09/2002 02:54:00 a.m.  59,99 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 4,4 0 
335  04/09/2002 02:57:01 a.m.  60,07 0 0 0 210 123 88 140 88 123 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 0 5,6 
336  04/09/2002 03:00:00 a.m.  60 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 4,5 0 
337  04/09/2002 03:03:00 a.m.  59,99 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,6 0 2,5 0 4,1 
338  04/09/2002 03:06:01 a.m.  60 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 0 5,1 
339  04/09/2002 03:09:00 a.m.  60,01 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 3,5 0 
340  04/09/2002 03:12:00 a.m.  60,06 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,5 0 2,5 0 4,9 
341  04/09/2002 03:15:01 a.m.  60 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 0 5,6 
342  04/09/2002 03:18:00 a.m.  59,99 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 4,3 0 
343  04/09/2002 03:21:00 a.m.  59,94 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 0 6,2 
344  04/09/2002 03:24:00 a.m.  60,01 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,5 0 2,5 0 4,5 
345  04/09/2002 03:27:00 a.m.  60,01 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 3,7 0 
346  04/09/2002 03:30:00 a.m.  60,01 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,5 0 2,5 0 4,5 
347  04/09/2002 03:33:00 a.m.  60 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 0 4,9 
348  04/09/2002 03:36:00 a.m.  59,97 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 0 5,4 
349  04/09/2002 03:39:00 a.m.  60 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 3,7 0 
350  04/09/2002 03:42:00 a.m.  60,01 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,5 0 2,4 3,4 0 
351  04/09/2002 03:45:00 a.m.  60,06 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 1,8 3,1 
352  04/09/2002 03:48:00 a.m.  59,95 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,5 4,8 0 
353  04/09/2002 03:51:00 a.m.  59,97 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,6 0 2,5 0 4,4 
354  04/09/2002 03:54:01 a.m.  59,98 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 3,9 0 
355  04/09/2002 03:57:01 a.m.  59,97 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 4,9 0 
356  04/09/2002 04:00:00 a.m.  59,97 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 2,7 2,1 
357  04/09/2002 04:03:00 a.m.  60,01 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 0 4,2 
358  04/09/2002 04:06:00 a.m.  60,04 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 4,4 0 
359  04/09/2002 04:09:00 a.m.  60,06 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,5 1,5 3,4 
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360  04/09/2002 04:12:00 a.m.  59,95 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 4,1 0 
361  04/09/2002 04:15:00 a.m.  59,98 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 3,3 0 
362  04/09/2002 04:18:01 a.m.  59,98 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 0 4,5 
363  04/09/2002 04:21:01 a.m.  59,95 0 0 0 208 121 87 139 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,4 0 2,3 0 5,7 
364  04/09/2002 04:24:01 a.m.  60,05 0 0 0 208 121 87 139 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,4 0 2,3 3 0,9 
365  04/09/2002 04:27:00 a.m.  60,01 0 0 0 208 121 87 139 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,3 0 2,3 4,9 0 
366  04/09/2002 04:30:01 a.m.  60,06 0 0 0 208 121 87 139 87 122 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 4,2 0 
367  04/09/2002 04:33:00 a.m.  60,06 0 0 0 208 121 87 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,4 0 2,3 1,9 2,9 
368  04/09/2002 04:36:01 a.m.  59,99 0 0 0 206 120 86 138 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,3 0 2,2 1,3 3,1 
369  04/09/2002 04:39:00 a.m.  60,02 0 0 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,3 0 2,2 0 4,2 
370  04/09/2002 04:42:00 a.m.  59,9 0 0 0 205 120 86 137 86 120 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 0 2,2 4,3 0 
371  04/09/2002 04:45:00 a.m.  59,97 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,3 0 2,3 0 4,8 
372  04/09/2002 04:48:00 a.m.  59,96 0 0 0 207 120 86 138 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,3 0 2,3 0 5,9 
373  04/09/2002 04:51:00 a.m.  60 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,3 0 2,2 0 3,7 
374  04/09/2002 04:54:00 a.m.  60,08 0 0 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,3 0 2,2 0 3,7 
375  04/09/2002 04:57:00 a.m.  59,99 0 0 0 205 120 85 137 85 120 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,3 0 2,2 3,3 0 
376  04/09/2002 05:00:00 a.m.  60 0 0 0 205 119 85 136 85 119 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2 2,2 0 2,1 4,6 0 
377  04/09/2002 05:03:00 a.m.  59,94 0 0 0 205 119 85 136 85 119 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,2 0 2,2 1,4 2,9 
378  04/09/2002 05:06:00 a.m.  59,99 0 0 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,1 2,3 0 2,2 4,9 0 
379  04/09/2002 05:09:01 a.m.  60,01 0 0 0 205 119 85 137 85 120 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2 2,2 0 2,1 0 5,1 
380  04/09/2002 05:12:00 a.m.  60,03 0 0 0 204 119 85 136 85 119 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2 2,2 0 2,1 0 5,8 
381  04/09/2002 05:15:00 a.m.  59,98 0 0 0 204 119 85 136 85 119 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2 2,2 0 2,1 0 5,4 
382  04/09/2002 05:18:00 a.m.  59,96 0 0 0 204 119 85 136 85 119 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2 2,2 0 2,1 0 3,7 
383  04/09/2002 05:21:01 a.m.  60,04 0 0 0 203 119 85 135 85 119 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2 2,1 0 2,1 2,1 2,1 
384  04/09/2002 05:24:00 a.m.  60,04 0 0 0 203 118 85 135 85 118 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2 2,1 0 2,1 0 4,4 
385  04/09/2002 05:27:00 a.m.  60,05 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,4 0 2,3 2,8 1,4 
386  04/09/2002 05:30:00 a.m.  59,98 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,4 0 2,3 0 5,3 
387  04/09/2002 05:33:01 a.m.  59,98 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,2 2,3 0 2,3 5,1 0 
388  04/09/2002 05:36:00 a.m.  60,05 0 0 0 211 123 88 141 88 123 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 5 0 
389  04/09/2002 05:39:00 a.m.  59,98 0 0 0 211 123 88 141 88 123 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 4,5 0 
390  04/09/2002 05:42:00 a.m.  60,08 0 0 0 211 123 88 141 88 123 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,7 0 2,6 2 3,2 
391  04/09/2002 05:45:00 a.m.  60,08 0 0 0 210 123 88 140 88 123 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 0 6,1 
392  04/09/2002 05:48:00 a.m.  60,03 0 0 0 210 123 88 140 88 123 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 5,3 0 
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393  04/09/2002 05:51:00 a.m.  60,05 0 0 0 210 123 88 140 88 123 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 0 4,9 
394  04/09/2002 05:54:00 a.m.  60,01 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,5 0 2,5 4,1 0 
395  04/09/2002 05:57:01 a.m.  60 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 4,1 0 
396  04/09/2002 06:00:00 a.m.  59,99 0 0 0 210 123 88 140 87 123 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 0 4,8 
397  04/09/2002 06:03:00 a.m.  60 0 0 0 210 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 0 5,4 
398  04/09/2002 06:06:00 a.m.  60,08 0 0 0 209 122 87 140 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 2,5 2,6 
399  04/09/2002 06:09:00 a.m.  60,01 0 0 0 209 122 87 139 87 122 0 70 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 2,6 2,3 
400  04/09/2002 06:12:01 a.m.  59,96 0 0 0 208 122 87 139 87 122 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,5 0 2,4 0 4,9 
401  04/09/2002 06:15:00 a.m.  59,98 0 0 0 208 121 87 138 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,4 0 2,4 0 6,4 
402  04/09/2002 06:18:00 a.m.  60,01 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 5,2 0 
403  04/09/2002 06:21:01 a.m.  60,04 0 0 0 208 121 87 139 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 4,4 0 
404  04/09/2002 06:24:00 a.m.  60,03 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 4,3 0 
405  04/09/2002 06:27:01 a.m.  59,99 0 0 0 206 120 86 138 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,3 2,5 0 2,4 2,9 1,6 
406  04/09/2002 06:30:00 a.m.  60,05 0 0 0 206 120 86 138 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 2,4 2,6 
407  04/09/2002 06:33:01 a.m.  60,09 0 0 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,6 0 2,5 0 4,4 
408  04/09/2002 06:36:00 a.m.  59,99 0 0 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,5 0 5,7 
409  04/09/2002 06:39:01 a.m.  60,05 0 0 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,6 4,8 0 
410  04/09/2002 06:42:00 a.m.  60,01 0 0 0 205 120 86 137 86 120 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,4 2,5 0 2,5 3,2 0,8 
411  04/09/2002 06:45:00 a.m.  60,04 0 0 0 206 120 86 138 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,7 0 2,7 0 5,1 
412  04/09/2002 06:48:00 a.m.  60 0 0 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 0 6,2 
413  04/09/2002 06:51:01 a.m.  60,03 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,7 0 2,7 2,4 3,1 
414  04/09/2002 06:54:00 a.m.  60,03 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,9 0 2,8 4,3 0 
415  04/09/2002 06:57:00 a.m.  59,99 0 0 0 207 121 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,8 0 2,7 0 6 
416  04/09/2002 07:00:00 a.m.  60 0 0 0 207 121 86 138 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,8 0 2,7 3,3 1,6 
417  04/09/2002 07:03:00 a.m.  60,02 0 0 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,8 0 2,7 4,6 0 
418  04/09/2002 07:06:00 a.m.  60 0 0 0 212 124 88 141 88 124 0 71 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
419  04/09/2002 07:09:01 a.m.  59,97 0 0 0 205 120 86 137 86 120 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,7 0 2,7 0 4,8 
420  04/09/2002 07:12:01 a.m.  60 0 0 0 204 119 85 136 85 119 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 3,5 0 
421  04/09/2002 07:15:01 a.m.  60,02 0 0 0 205 119 85 136 85 119 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,7 0 2,6 5,2 0 
422  04/09/2002 07:18:00 a.m.  59,95 0 0 0 203 119 85 136 85 119 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,7 0 2,6 3,2 1,5 
423  04/09/2002 07:21:00 a.m.  59,98 0 0 0 203 119 85 136 85 119 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 5,2 0 
424  04/09/2002 07:24:00 a.m.  60,05 0 0 0 204 119 85 136 85 119 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,7 0 2,6 4,3 0 
425  04/09/2002 07:27:00 a.m.  60,04 0 0 0 203 118 85 135 85 118 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,6 4,5 0 
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426  04/09/2002 07:30:00 a.m.  60,05 0 0 0 202 118 84 135 84 118 0 67 1 1 1 1 0 0 0 2,6 2,7 0 2,6 0 4,7 
427  04/09/2002 07:33:00 a.m.  60,03 0 0 0 203 118 84 135 85 118 0 68 1 1 1 1 0 0 0 2,5 2,6 0 2,5 5,4 0 
428  04/09/2002 07:36:00 a.m.  59,99 0 0 0 208 122 87 139 87 122 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,8 3 0 2,9 0 5 
429  04/09/2002 07:39:00 a.m.  59,95 0 0 0 208 121 87 139 87 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,9 3 0 2,9 4,2 0 
430  04/09/2002 07:42:00 a.m.  60,02 0 0 0 206 120 86 138 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,9 3 0 3 4,8 0 
431  04/09/2002 07:45:01 a.m.  59,97 0 0 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,8 3 0 2,9 4,4 0 
432  04/09/2002 07:48:00 a.m.  59,96 0 0 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,8 3 0 2,9 4,6 0 
433  04/09/2002 07:51:01 a.m.  59,96 0 0 0 206 120 86 138 86 121 0 69 1 1 1 1 0 0 0 2,9 3 0 3 1,3 4,4 
434  04/09/2002 07:54:01 a.m.  60,04 0 2 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 0,846 1 0,846 0 41,8 0 2,8 2,9 0 2,8 0 5,2 
435  04/09/2002 07:57:00 a.m.  60,1 0 3 0 206 120 86 137 86 120 0 69 1 -0,872 1 -0,872 0 63 0 2,9 3 0 2,9 4,7 0 
436  04/09/2002 08:00:00 a.m.  60,07 0 2 0 205 119 85 137 85 119 0 68 1 0,849 1 0,849 0 46,3 0 2,7 2,8 0 2,8 3,7 0 
437  04/09/2002 08:03:00 a.m.  60,06 0 3 0 205 120 86 137 86 120 0 68 1 -0,895 1 -0,895 0 38 0 2,8 2,8 0 2,8 0 5,4 
438  04/09/2002 08:06:00 a.m.  60,01 2 2 0 204 119 85 136 85 119 0 68 0,611 0,891 1 -0,982 141,6 54,4 0 2,9 3 0 3 4,8 0 
439  04/09/2002 08:09:00 a.m.  60,02 2 2 0 204 119 85 136 85 119 0 68 -0,656 -0,895 1 -0,984 137,3 51,8 0 2,9 3 0 3 4,4 0 
440  04/09/2002 08:12:00 a.m.  59,99 2 3 0 204 119 85 136 85 119 0 68 -0,628 -0,891 1 0,997 108,4 50,8 0 2,8 2,9 0 2,9 1,7 4 
441  04/09/2002 08:15:00 a.m.  60 2 3 0 203 118 85 135 85 118 0 68 -0,625 -0,871 1 0,999 89,2 47,8 0 2,8 2,9 0 2,9 0 4,9 
442  04/09/2002 08:18:00 a.m.  60,04 2 2 0 203 118 85 135 85 118 0 68 -0,58 -0,884 1 0,983 168,3 63,4 0 2,9 2,9 0 2,9 4,2 0 
443  04/09/2002 08:21:00 a.m.  60 2 3 0 202 117 84 134 84 117 0 67 -0,525 -0,9 1 -0,979 143 45 0 2,8 2,9 0 2,8 2,1 3,6 
444  04/09/2002 08:24:00 a.m.  60,02 2 3 4 201 117 84 134 84 117 0 67 -0,604 -0,882 1 -0,995 120,8 52,6 42,8 2,6 2,7 0 2,6 3 2 
445  04/09/2002 08:27:00 a.m.  60,01 2 3 5 200 116 84 133 84 116 0 67 0,581 0,886 1 0,484 102,1 39 58,5 2,8 3 0 2,9 0 6 
446  04/09/2002 08:30:00 a.m.  59,96 2 3 5 200 116 84 133 83 116 0 67 0,539 0,883 1 0,996 91,5 39,6 63,3 2,9 3 0 2,9 0 5,1 
447  04/09/2002 08:33:01 a.m.  59,99 2 2 5 201 117 84 134 84 117 0 67 0,496 0,843 1 -0,998 208,2 73,4 53,7 2,8 3,1 0 2,9 4,8 0 
448  04/09/2002 08:36:00 a.m.  60,05 3 3 5 202 118 85 135 84 118 0 67 0,625 0,876 1 -0,98 101,6 45,9 64,5 2,9 3,1 0 3 0 6,3 
449  04/09/2002 08:39:00 a.m.  59,99 2 3 5 202 117 84 135 84 117 0 67 0,515 0,879 1 0,998 181,4 45,4 53,9 2,9 3,1 0 3 3,6 2 
450  04/09/2002 08:42:00 a.m.  60,03 2 2 4 201 117 84 134 84 117 0 67 0,543 -0,838 1 -0,38 113,3 55,8 67,8 2,9 3,1 0 3 0 5,7 
451  04/09/2002 08:45:01 a.m.  60,02 2 3 4 201 117 84 134 84 117 0 67 0,603 0,926 1 0,996 96,9 31,2 63,5 2,9 3,2 0 3,1 0 5,9 
452  04/09/2002 08:48:00 a.m.  60,02 2 3 5 201 117 84 134 84 117 0 67 0,564 0,889 1 0,99 89,7 39,1 64,6 2,8 3,1 0 3 0 5,5 
453  04/09/2002 08:51:00 a.m.  60,01 2 3 5 200 116 83 133 83 116 0 67 0,539 0,887 1 0,996 90,4 42,3 65,4 2,8 3 0 2,9 0 5,7 
454  04/09/2002 08:54:00 a.m.  60,02 2 3 5 201 117 84 134 84 117 0 67 -0,586 -0,886 1 0,996 148,6 56 45,7 2,8 3,1 0 3 4,6 0 
455  04/09/2002 08:57:00 a.m.  60,08 2 2 5 200 117 84 134 84 117 0 67 -0,525 -0,884 1 0,972 167,1 53,3 57,2 2,8 3 0 2,9 2,8 3,1 
456  04/09/2002 09:00:01 a.m.  60,07 2 3 4 200 116 83 133 83 116 0 67 0,628 0,881 1 -0,999 154 56,3 50,3 2,9 3,3 0 3,1 5,3 0 
457  04/09/2002 09:03:01 a.m.  60,01 2 3 5 199 116 83 133 83 116 0 66 0,536 0,893 1 0,993 102,1 39,9 50,8 2,8 3,1 0 3 0 4,8 
458  04/09/2002 09:06:00 a.m.  59,97 2 3 4 199 116 83 133 83 116 0 66 -0,606 -0,88 1 1 124,6 52,8 49,1 2,9 3,2 0 3,1 4,3 0 
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459  04/09/2002 09:09:00 a.m.  60,04 2 2 5 199 116 83 133 83 116 0 66 0,564 -0,879 1 -0,452 149,8 62,6 53,8 2,8 3,1 0 3 4,7 0 
460  04/09/2002 09:12:00 a.m.  60,01 2 2 4 204 119 85 136 85 119 0 68 0,565 0,877 1 0,984 105,4 40,5 63,3 4,3 4,4 0 4,3 3 5,7 
461  04/09/2002 09:15:00 a.m.  60,01 0 3 4 203 118 85 136 85 118 0 68 1 0,878 1 0,878 0 37,8 60,7 4,1 4,3 0 4,2 1,7 6,2 
462  04/09/2002 09:18:00 a.m.  60 0 2 4 204 119 85 136 85 119 0 68 1 0,888 1 0,888 0 49,9 52,8 4,1 4,3 0 4,2 6,2 0 
463  04/09/2002 09:21:00 a.m.  59,93 0 2 4 203 118 85 136 85 118 0 68 1 0,883 1 0,883 0 48,7 74 4,1 4,3 0 4,2 0 6,6 
464  04/09/2002 09:24:00 a.m.  60 0 2 3 204 119 85 136 85 119 0 68 1 0,858 1 0,858 0 70,6 51,9 4,1 4,3 0 4,2 5,9 0 
465  04/09/2002 09:27:00 a.m.  60,01 0 2 3 203 118 85 136 85 118 0 68 1 0,879 1 0,879 0 57,6 49,6 4,1 4,3 0 4,2 5,8 0 
466  04/09/2002 09:30:00 a.m.  60,02 0 2 3 202 118 85 135 84 118 0 67 1 0,861 1 0,861 0 39,7 83,8 4 4,2 0 4,1 0 7,1 
467  04/09/2002 09:33:00 a.m.  60,02 0 3 3 203 118 85 135 85 118 0 68 1 -0,915 1 -0,915 0 42,6 61,2 4 4,2 0 4,1 3,4 5 
468  04/09/2002 09:36:00 a.m.  60 0 2 4 203 118 85 135 85 118 0 68 1 0,878 1 0,878 0 57,1 51,5 4 4,2 0 4,1 5,8 0 
469  04/09/2002 09:39:00 a.m.  60,01 0 2 5 203 118 84 135 85 118 0 68 1 0,865 1 0,865 0 47,2 59 4 4,2 0 4,1 0 7 
470  04/09/2002 09:42:00 a.m.  60,02 0 3 4 203 118 85 135 85 118 0 68 1 -0,878 1 -0,878 0 47,3 59,2 4,1 4,3 0 4,2 4 4,4 
471  04/09/2002 09:45:00 a.m.  59,99 0 2 5 203 118 85 135 85 118 0 68 1 -0,896 1 -0,896 0 50,8 58,3 4,2 4,4 0 4,3 4,9 3,3 
472  04/09/2002 09:48:01 a.m.  59,98 0 3 4 203 118 85 135 85 118 0 68 1 0,921 1 0,921 0 32,3 62 4,1 4,3 0 4,2 3,5 5 
473  04/09/2002 09:51:01 a.m.  60,02 0 2 4 203 118 85 135 85 118 0 68 1 0,881 1 0,881 0 59,9 54 3,9 4,2 0 4,1 5,2 1,5 
474  04/09/2002 09:54:00 a.m.  60,02 0 3 5 203 118 85 135 85 118 0 68 1 0,893 1 0,893 0 40,5 69 4,1 4,2 0 4,1 0 7,1 
475  04/09/2002 09:57:00 a.m.  60,01 0 3 5 202 118 84 135 84 118 0 67 1 0,877 1 0,877 0 56,2 52 4 4,2 0 4,1 5,9 0 
476  04/09/2002 10:00:01 a.m.  59,96 0 2 4 203 118 85 135 85 118 0 68 1 -0,85 1 -0,85 0 68,8 58,4 4,1 4,2 0 4,2 4 4,5 
477  04/09/2002 10:03:01 a.m.  60 0 2 5 203 118 85 135 85 118 0 68 1 0,897 1 0,897 0 49,5 54,7 4,1 4,2 0 4,2 5,7 0 
478  04/09/2002 10:06:00 a.m.  60 0 3 5 202 118 84 135 84 118 0 67 1 -0,884 1 -0,884 0 60,4 50,3 3,9 4,2 0 4 5,2 1,2 
479  04/09/2002 10:09:00 a.m.  60,06 0 3 4 203 118 85 135 85 118 0 68 1 0,88 1 0,88 0 45,6 58,5 3,9 4,2 0 4,1 2,9 5,3 
480  04/09/2002 10:12:00 a.m.  60,06 0 2 5 202 118 84 135 84 118 0 67 1 0,893 1 0,893 0 45 53,6 4 4,2 0 4,1 4,6 3,3 
481  04/09/2002 10:15:00 a.m.  60,02 0 3 4 201 117 84 134 84 117 0 67 1 0,875 1 0,875 0 41,9 63,6 3,9 4 0 3,9 1,1 6 
482  04/09/2002 10:18:00 a.m.  59,97 0 2 4 202 118 85 135 85 118 0 67 1 0,892 1 0,892 0 38,9 52,4 4,1 4,3 0 4,2 3,6 4,9 
483  04/09/2002 10:21:00 a.m.  59,99 0 3 5 202 117 84 134 84 117 0 67 1 0,895 1 0,895 0 59,6 48,6 4 4,2 0 4,1 5,9 0 
484  04/09/2002 10:24:00 a.m.  59,98 0 3 4 201 117 84 134 84 117 0 67 1 -0,891 1 -0,891 0 43,3 63,7 4 4,2 0 4,1 3 5,3 
485  04/09/2002 10:27:00 a.m.  59,96 0 3 5 201 117 84 134 84 117 0 67 1 0,903 1 0,903 0 43,9 57 3,8 4 0 3,9 4,2 3,5 
486  04/09/2002 10:30:00 a.m.  59,98 0 2 5 201 117 84 134 84 117 0 67 1 0,819 1 0,819 0 66,7 45,8 3,9 4,2 0 4 5,3 1 
487  04/09/2002 10:33:00 a.m.  60,01 0 2 5 201 117 84 134 84 117 0 67 1 -0,841 1 -0,841 0 71,3 54,4 3,9 4,1 0 4 4,3 3,5 
488  04/09/2002 10:36:00 a.m.  60 0 2 4 201 117 84 134 84 117 0 67 1 0,826 1 0,826 0 50,1 67,9 3,8 4 0 3,9 0 6,3 
489  04/09/2002 10:39:00 a.m.  60,03 0 2 4 200 117 84 133 84 117 0 67 1 -0,822 1 -0,822 0 96,1 51,5 3,8 4 0 3,9 5,2 0 
490  04/09/2002 10:42:01 a.m.  60,02 0 2 5 200 116 84 133 84 116 0 67 1 -0,856 1 -0,856 0 49,6 52,7 3,9 4,1 0 4 3,3 4,9 
491  04/09/2002 10:45:01 a.m.  59,99 0 2 5 199 116 83 133 83 116 0 66 1 0,855 1 0,855 0 51,6 55,5 3,9 4,1 0 4 3,6 4,6 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
492  04/09/2002 10:48:01 a.m.  59,96 0 2 5 199 116 83 132 83 116 0 66 1 0,846 1 0,846 0 52,1 59,8 3,8 4,1 0 3,9 1,9 5,7 
493  04/09/2002 10:51:00 a.m.  60,02 0 2 5 199 116 83 133 83 116 0 66 1 -0,846 1 -0,846 0 86,3 51 3,9 4,2 0 4 5,6 0 
494  04/09/2002 10:54:00 a.m.  60,02 0 2 5 199 116 83 132 83 116 0 66 1 0,86 1 0,86 0 49,4 52,9 3,9 4,2 0 4,1 3,9 4,4 
495  04/09/2002 10:57:00 a.m.  60,03 2 2 5 199 116 83 133 83 116 0 66 0,561 0,857 1 -0,983 147,9 58,7 49,5 4 4,4 0 4,3 4,6 3,8 
496  04/09/2002 11:00:00 a.m.  60,01 3 2 5 199 116 83 132 83 116 0 66 -0,566 -0,846 1 -0,829 170,1 77,9 47 4,1 4,5 0 4,3 5,8 0 
497  04/09/2002 11:03:01 a.m.  60 3 2 4 212 123 88 141 88 123 0 71 -0,61 -0,831 1 -0,896 121,2 55,7 59,4 4 4,4 0 4,2 3,8 4,8 
498  04/09/2002 11:06:00 a.m.  60,04 3 2 4 213 124 89 142 89 124 0 71 0,633 0,842 1 -0,878 88,3 52 64,4 4,1 4,4 0 4,2 1,8 6,3 
499  04/09/2002 11:09:00 a.m.  60,09 3 2 4 213 124 89 142 89 124 0 71 0,63 0,853 1 0,873 109,5 45,5 57,1 4 4,3 0 4,1 3,8 4,6 
500  04/09/2002 11:12:00 a.m.  59,99 4 2 4 212 124 89 142 89 124 0 71 0,626 -0,813 1 0,061 144,1 83,9 53,8 4,1 4,3 0 4,2 5,4 1,7 
501  04/09/2002 11:15:00 a.m.  59,98 4 2 4 212 123 88 141 88 123 0 71 0,661 0,845 1 0,056 106,5 50,8 63 4 4,2 0 4,1 3,7 4,7 
502  04/09/2002 11:18:01 a.m.  60 4 2 4 212 124 88 141 88 123 0 71 0,646 -0,857 1 0,02 113,2 61,9 55,7 4 4,3 0 4,2 5,1 2,7 
503  04/09/2002 11:21:00 a.m.  60,01 4 2 4 211 123 88 140 88 123 0 70 0,616 0,828 1 -0,083 140 74,5 57,4 4 4,3 0 4,1 5,8 0 
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Tabla 17. Correlación entre variables de los datos obtenidos a la salida de la UPS 1(3 Circuitos Monofásicos) del centro de 
cómputo de la sede Chapinero. 
 
 
Correlacion Hz IA IB IC VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVAB
Hz 1,00                               
IA 0,05 1,00                             
IB 0,02 -0,16 1,00                           
IC 0,04 0,24 -0,26 1,00                         
VAB 0,02 0,55 -0,28 0,10 1,00                       
VAN 0,04 0,57 -0,29 0,09 0,99 1,00                     
VBN 0,03 0,57 -0,29 0,09 0,99 1,00 1,00                   
PFA -0,03 -0,09 0,06 0,14 -0,10 -0,09 -0,09 1,00                 
PFB 0,02 -0,08 -0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,35 1,00               
PFTtl -0,05 0,14 -0,09 0,16 0,02 0,03 0,03 0,18 0,28 1,00             
THDIA 0,00 -0,40 0,03 -0,22 -0,15 -0,16 -0,16 -0,18 -0,07 -0,28 1,00           
THDIB 0,00 0,26 -0,34 0,09 0,32 0,33 0,33 -0,05 -0,24 -0,05 0,22 1,00         
THDIC 0,03 0,11 -0,02 -0,06 0,10 0,10 0,10 0,09 0,12 0,05 -0,30 -0,28 1,00       
THDVAN -0,01 0,69 -0,33 0,18 0,40 0,43 0,43 0,07 -0,01 0,19 -0,43 0,35 0,09 1,00     
THDVBN -0,01 0,64 -0,32 0,18 0,38 0,40 0,40 0,07 0,01 0,17 -0,39 0,36 0,06 0,99 1,00   
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Tabla 18. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos a la salida de la UPS 1 (3 Circuitos Monofásicos) del centro de 
cómputo de la sede Chapinero. 
 
 
Valor Test Hz IA IB IC VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVAB 
Hz 99,99                               
IA 0,79 99,99                             
IB 0,31 -2,72 99,99                           
IC 0,72 4,07 -4,48 99,99                         
VAB 0,39 10,37 -4,91 1,75 99,99                       
VAN 0,61 10,92 -5,11 1,61 47,39 99,99                     
VBN 0,56 10,95 -5,04 1,58 47,91 62,21 99,99                   
PFA -0,56 -1,58 0,97 2,37 -1,71 -1,61 -1,56 99,99                 
PFB 0,33 -1,29 -1,06 0,27 0,39 0,26 0,33 6,17 99,99               
PFTtl -0,80 2,42 -1,59 2,73 0,29 0,44 0,47 3,14 4,88 99,99             
THDIA 0,08 -6,78 0,43 -3,50 -2,45 -2,55 -2,56 -2,86 -1,16 -4,65 99,99           
THDIB 0,04 4,36 -5,88 1,46 5,48 5,81 5,74 -0,91 -4,04 -0,75 3,60 99,99         
THDIC 0,45 1,79 -0,32 -0,94 1,72 1,73 1,73 1,52 2,06 0,86 -4,92 -4,85 99,99       
THDVAN -0,24 14,22 -5,75 3,17 7,16 7,69 7,69 1,23 -0,19 3,32 -7,39 6,08 1,56 99,99     
THDVBN -0,22 12,73 -5,70 3,14 6,78 7,25 7,25 1,22 0,09 2,91 -6,53 6,28 0,99 41,71 99,99   
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Tabla 19. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 2 de 
Septiembre de 2002 a la salida de la UPS 2(2 circuitos monafásicos) del centro de computo de la sede Chapinero. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  02/09/2002 10:45:00 a.m.  60,03 7 8 0 3 0 3 2 3 0 0 1 -0,503 1 1 -0,503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2  02/09/2002 10:48:00 a.m.  60 7 8 0 115 0 115 76 114 1 0 38 -0,735 0,062 1 -0,731 94,2 88,3 0 5,4 50,8 0 5,3 0 7,3 
3  02/09/2002 10:51:00 a.m.  60 7 8 0 113 0 113 76 114 1 0 38 -0,681 0,111 1 -0,677 96,8 91,2 0 5,5 47,3 0 5,5 0 5,5 
4  02/09/2002 10:54:00 a.m.  59,98 7 8 0 114 0 114 76 114 1 0 38 0,73 0,077 1 0,733 90 84,4 0 5,4 51,3 0 5,4 0 7,4 
5  02/09/2002 10:57:00 a.m.  60 7 8 0 113 0 113 75 113 1 0 38 -0,736 0,085 1 -0,732 86,6 89 0 5,5 48,6 0 5,4 0 7,6 
6  02/09/2002 11:00:01 a.m.  60,01 7 9 0 113 0 113 75 113 1 0 38 0,726 0,056 1 0,722 86,4 88,5 0 5,4 51,8 0 5,4 0 7,3 
7  02/09/2002 11:03:00 a.m.  60,01 7 8 0 112 0 112 75 112 1 0 38 0,703 -0,203 1 0,7 110,5 101 0 5,5 55,5 0 5,4 0 4,1 
8  02/09/2002 11:06:00 a.m.  60,04 7 8 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,663 -0,13 1 -0,66 108 98,7 0 5,7 52,1 0 5,6 0 4,6 
9  02/09/2002 11:09:00 a.m.  60,03 7 8 0 117 0 117 78 117 1 0 39 0,723 -0,102 1 0,726 102 91,8 0 5,6 63,2 0 5,6 0 4,9 
10  02/09/2002 11:12:00 a.m.  60 7 8 0 118 0 118 79 118 1 0 40 -0,714 0,022 1 -0,71 99,7 88 0 5,6 45,1 0 5,6 0 7,4 
11  02/09/2002 11:15:00 a.m.  60 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 0,716 -0,032 1 0,713 99,3 96,9 0 5,6 65,6 0 5,6 0 4,9 
12  02/09/2002 11:18:00 a.m.  59,99 7 8 0 118 0 118 79 118 1 0 40 0,726 0,048 1 0,729 88,5 87,7 0 5,7 54,9 0 5,6 0 7,6 
13  02/09/2002 11:21:01 a.m.  60,05 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,724 0,041 1 -0,72 94,3 92,4 0 5,7 56,4 0 5,6 0 6,8 
14  02/09/2002 11:24:00 a.m.  60,02 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 0,728 0,011 1 0,731 97,8 93,6 0 5,7 62,2 0 5,6 0 5,9 
15  02/09/2002 11:27:00 a.m.  60,01 7 8 0 118 0 118 79 118 1 0 40 -0,668 -0,198 1 -0,665 104,2 97 0 5,7 58,7 0 5,7 0 4 
16  02/09/2002 11:30:01 a.m.  60 7 7 0 118 0 119 79 119 1 0 40 -0,659 -0,214 1 -0,657 104,3 99,6 0 5,6 48,4 0 5,6 0 4,8 
17  02/09/2002 11:33:00 a.m.  60,02 7 7 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,68 -0,215 1 -0,678 108,6 102,7 0 5,7 50,6 0 5,7 0 3,4 
18  02/09/2002 11:36:00 a.m.  60,03 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,715 0,05 1 -0,711 89,9 90,2 0 5,7 52 0 5,7 0 7,5 
19  02/09/2002 11:39:00 a.m.  60,01 7 7 0 118 0 119 79 119 1 0 40 -0,668 0,133 1 -0,665 103,8 97,5 0 5,9 57,4 0 5,9 0 6 
20  02/09/2002 11:42:01 a.m.  60,01 7 8 0 118 0 118 79 118 1 0 40 -0,664 -0,268 1 -0,662 118,1 98,6 0 5,9 51,1 0 5,9 0 3,3 
21  02/09/2002 11:45:00 a.m.  60,01 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,688 0,033 1 -0,684 91,7 88,1 0 5,9 53,5 0 5,8 0 6,9 
22  02/09/2002 11:48:00 a.m.  60,04 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,704 -0,087 1 -0,701 110,9 99,2 0 5,9 53,7 0 5,9 0 5,1 
23  02/09/2002 11:51:00 a.m.  60,07 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,667 -0,215 1 -0,665 107,5 101,4 0 5,8 53,1 0 5,8 0 3,9 
24  02/09/2002 11:54:01 a.m.  60,05 7 8 0 119 0 119 80 119 1 0 40 0,728 -0,004 1 0,732 106 92,4 0 6 60,6 0 6 0 5,9 
25  02/09/2002 11:57:00 a.m.  60,01 7 8 0 119 0 119 80 119 1 0 40 0,717 -0,019 1 0,72 97,1 100,1 0 5,9 67,3 0 5,9 0 5,8 
26  02/09/2002 12:00:00 p.m.  60,04 7 7 0 119 0 119 80 120 1 0 40 -0,65 -0,209 1 -0,647 107,2 100,5 0 6 47,3 0 5,9 0 4,3 
27  02/09/2002 12:03:00 p.m.  60,07 7 8 0 120 0 120 80 120 1 0 40 0,706 -0,051 1 0,709 106,8 97,3 0 6 64,5 0 6 0 5 
28  02/09/2002 12:06:00 p.m.  59,97 7 8 0 120 0 120 80 120 1 0 40 0,728 0,027 1 0,731 93,9 90,9 0 6,1 68,8 0 6 0 7,3 
29  02/09/2002 12:09:00 p.m.  59,97 7 7 0 121 0 121 81 121 1 0 41 0,702 -0,181 1 0,7 112,7 108,2 0 6 53,5 0 6 0 3,7 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
30  02/09/2002 12:12:00 p.m.  60,02 7 8 0 121 0 121 81 121 1 0 41 0,734 0,01 1 0,737 92,2 93,3 0 6,1 61,8 0 6 0 7,2 
31  02/09/2002 12:15:00 p.m.  60,03 7 8 0 121 0 121 81 121 1 0 41 0,713 0,031 1 0,709 99,8 90,7 0 6,2 64,5 0 6,1 0 6,6 
32  02/09/2002 12:18:00 p.m.  59,99 7 8 0 121 0 121 81 121 1 0 41 0,728 0,031 1 0,731 89,3 92,6 0 6,1 73,7 0 6,1 0 6,3 
33  02/09/2002 12:21:00 p.m.  60,04 7 8 0 122 0 122 81 122 1 0 41 0,706 -0,095 1 0,709 109,1 103,6 0 6,3 62,5 0 6,2 0 5,1 
34  02/09/2002 12:24:00 p.m.  60,09 7 8 0 122 0 122 81 122 1 0 41 0,715 0,002 1 0,718 104,7 92,3 0 6,2 66,3 0 6,1 0 6,5 
35  02/09/2002 12:27:00 p.m.  60,03 6 7 0 121 0 121 81 121 1 0 41 -0,669 -0,208 1 -0,666 106 99,1 0 6,1 56,5 0 6,1 0 5,2 
36  02/09/2002 12:30:00 p.m.  60,05 7 7 0 121 0 121 81 121 1 0 41 -0,686 0,078 1 -0,683 95 94,1 0 6,1 47,5 0 6,1 0 6,6 
37  02/09/2002 12:33:00 p.m.  60,04 7 7 0 121 0 121 81 121 1 0 41 -0,694 -0,203 1 -0,691 121,9 106,5 0 6,2 59,7 0 6,1 0 4 
38  02/09/2002 12:36:00 p.m.  60,02 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,693 0,03 1 -0,689 89,6 85,2 0 6 62,2 0 6 0 7,5 
39  02/09/2002 12:39:00 p.m.  60,02 7 8 0 119 0 119 80 119 1 0 40 0,717 0,015 1 0,714 103,1 97,1 0 6 75,7 0 6 0 5,9 
40  02/09/2002 12:42:00 p.m.  60,05 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,682 0,141 1 -0,679 95,8 92,6 0 6,1 54,5 0 6 0 6,4 
41  02/09/2002 12:45:00 p.m.  60,03 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,678 -0,177 1 -0,676 111,7 100,7 0 6 52,7 0 6 0 4,1 
42  02/09/2002 12:48:00 p.m.  59,98 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,655 -0,161 1 -0,652 107,9 95,6 0 6,1 48 0 6,1 0 4,1 
43  02/09/2002 12:51:00 p.m.  60,05 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,67 -0,132 1 -0,667 114,1 98,2 0 5,9 51,2 0 5,9 0 4,5 
44  02/09/2002 12:54:01 p.m.  59,96 7 8 0 118 0 118 79 118 1 0 40 -0,685 -0,117 1 -0,683 116,3 109 0 6 56 0 6 0 4,4 
45  02/09/2002 12:57:01 p.m.  59,98 7 8 0 118 0 118 79 118 1 0 40 -0,669 0,17 1 -0,667 100,9 96,8 0 5,9 46,7 0 5,9 0 5 
46  02/09/2002 01:00:01 p.m.  59,98 7 8 0 118 0 118 79 118 1 0 40 0,712 -0,082 1 0,709 113,9 102,9 0 6 62,7 0 5,9 0 3,1 
47  02/09/2002 01:03:00 p.m.  59,97 7 8 0 117 0 117 78 117 1 0 39 0,731 -0,005 1 0,734 99,5 96,9 0 6 52,7 0 5,9 0 6,2 
48  02/09/2002 01:06:01 p.m.  59,99 7 8 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,679 -0,169 1 -0,677 121,6 98,9 0 5,9 54,2 0 5,9 0 4,6 
49  02/09/2002 01:09:01 p.m.  59,97 7 8 0 117 0 117 78 117 1 0 39 0,718 -0,043 1 0,721 105,9 99 0 5,9 56,7 0 5,9 0 5,3 
50  02/09/2002 01:12:01 p.m.  59,95 6 8 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,698 0,026 1 -0,693 90,5 87,8 0 5,6 45,2 0 5,6 0 7,3 
51  02/09/2002 01:15:00 p.m.  60,02 5 7 0 116 0 116 77 116 1 0 39 -0,647 0,186 1 -0,644 106,6 94,1 0 5,5 46,7 0 5,5 0 5,6 
52  02/09/2002 01:18:01 p.m.  59,99 7 7 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,672 0,153 1 -0,67 99,5 97,1 0 5,6 48,1 0 5,5 0 6,1 
53  02/09/2002 01:21:00 p.m.  59,98 6 7 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,695 0,021 1 -0,691 86,2 90,4 0 5,3 55,5 0 5,3 0 6,8 
54  02/09/2002 01:24:00 p.m.  60,01 6 7 0 117 0 117 78 117 1 0 39 0,705 -0,072 1 0,702 114,5 111,6 0 5,3 54,2 0 5,3 0 3,8 
55  02/09/2002 01:27:00 p.m.  60,05 7 7 0 116 0 116 77 116 1 0 39 0,726 0,002 1 0,729 90,4 89,3 0 5,5 60,1 0 5,5 0 6,6 
56  02/09/2002 01:30:00 p.m.  60,03 7 8 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,671 0,156 1 -0,668 93,8 91,7 0 5,7 47,2 0 5,6 0 5,9 
57  02/09/2002 01:33:00 p.m.  60,04 6 8 0 116 0 116 78 116 1 0 39 -0,689 -0,103 1 -0,686 115,1 102,9 0 5,5 50,9 0 5,5 0 2,6 
58  02/09/2002 01:36:00 p.m.  59,99 7 8 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,683 0,131 1 -0,68 95,7 87,7 0 5,7 48,3 0 5,7 0 6,4 
59  02/09/2002 01:39:01 p.m.  59,98 7 8 0 116 0 116 77 116 1 0 39 0,739 0,027 1 0,736 90 89,7 0 5,7 61,2 0 5,7 0 6,8 
60  02/09/2002 01:42:00 p.m.  59,99 7 8 0 116 0 116 78 116 1 0 39 -0,677 -0,169 1 -0,675 113,4 102,6 0 5,7 51,9 0 5,7 0 3 
61  02/09/2002 01:45:00 p.m.  59,98 7 8 0 116 0 116 78 116 1 0 39 0,721 0,037 1 0,724 93,6 93,1 0 5,7 56,7 0 5,7 0 6,8 
62  02/09/2002 01:48:00 p.m.  59,99 7 8 0 116 0 117 78 116 1 0 39 0,714 0,03 1 0,71 90,3 89,5 0 5,7 52,4 0 5,7 0 7,4 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
63  02/09/2002 01:51:00 p.m.  60,05 7 8 0 117 0 117 78 117 1 0 39 0,711 -0,096 1 0,714 110,3 103,1 0 5,7 62,9 0 5,7 0 2,8 
64  02/09/2002 01:54:00 p.m.  60,02 7 8 0 116 0 116 77 116 1 0 39 0,736 -0,013 1 0,74 95,2 97,9 0 5,7 64 0 5,7 0 5,5 
65  02/09/2002 01:57:00 p.m.  60,04 7 7 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,681 0,188 1 -0,679 104,2 95,8 0 5,5 41,7 0 5,4 0 5,4 
66  02/09/2002 02:00:00 p.m.  60,03 7 9 0 116 0 116 77 116 1 0 39 0,699 0,057 1 0,695 93,9 85 0 5,7 64,1 0 5,8 0 6,9 
67  02/09/2002 02:03:01 p.m.  60,07 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,68 -0,175 1 -0,677 122,1 105,2 0 5,6 57,3 0 5,6 0 2,6 
68  02/09/2002 02:06:00 p.m.  60,04 7 8 0 125 0 125 83 125 1 0 42 -0,656 0,089 1 -0,653 104,3 96,2 0 5,6 40,4 0 5,6 0 4,9 
69  02/09/2002 02:09:00 p.m.  60,01 6 8 0 125 0 125 83 125 1 0 42 -0,684 0,12 1 -0,681 93,5 93,3 0 5,5 49,2 0 5,5 0 6,7 
70  02/09/2002 02:12:00 p.m.  59,97 7 8 0 125 0 125 83 125 1 0 42 0,701 0,003 1 0,697 93,9 91,8 0 5,5 63,3 0 5,5 0 6,6 
71  02/09/2002 02:15:00 p.m.  60,04 7 8 0 125 0 125 83 125 1 0 42 -0,687 0,019 1 -0,684 96,8 89,8 0 5,6 64,3 0 5,6 0 6,9 
72  02/09/2002 02:18:00 p.m.  59,99 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,69 -0,106 1 -0,687 114,7 102,9 0 5,6 51,1 0 5,6 0 4,8 
73  02/09/2002 02:21:01 p.m.  59,99 6 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,656 -0,177 1 -0,654 106,5 100 0 5,6 52,4 0 5,5 0 4,7 
74  02/09/2002 02:24:00 p.m.  60,02 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,675 -0,135 1 -0,672 122,3 103,9 0 5,6 54,9 0 5,5 0 3 
75  02/09/2002 02:27:00 p.m.  59,99 6 7 0 125 0 125 83 125 1 0 42 -0,66 0,173 1 -0,657 108,1 96,6 0 5,4 54 0 5,4 0 4,7 
76  02/09/2002 02:30:00 p.m.  59,99 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 0,683 0,041 1 0,679 96,2 89,3 0 5,5 50,8 0 5,5 0 7,1 
77  02/09/2002 02:33:01 p.m.  59,95 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,677 0,101 1 -0,673 90,9 88,3 0 5,7 65,2 0 5,7 0 6,9 
78  02/09/2002 02:36:01 p.m.  60,01 7 8 0 124 0 124 82 124 1 0 41 -0,676 0,148 1 -0,673 91 91,1 0 5,5 50,6 0 5,5 0 6,5 
79  02/09/2002 02:39:00 p.m.  60,05 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,676 -0,152 1 -0,673 113,3 104,4 0 5,6 48,9 0 5,6 0 3,3 
80  02/09/2002 02:42:01 p.m.  60,02 7 8 0 124 0 124 82 124 1 0 42 -0,661 -0,132 1 -0,658 106,4 98,8 0 5,5 54 0 5,4 0 4,1 
81  02/09/2002 02:45:00 p.m.  59,98 6 8 0 123 0 123 82 123 1 0 41 -0,691 -0,112 1 -0,688 114,2 104,5 0 5,6 60 0 5,6 0 3,1 
82  02/09/2002 02:48:00 p.m.  60,03 7 8 0 123 0 123 82 123 1 0 41 -0,682 0,106 1 -0,679 92,2 90,3 0 5,5 46,3 0 5,5 0 6,5 
83  02/09/2002 02:51:00 p.m.  60 7 8 0 124 0 124 82 124 1 0 41 0,688 0,067 1 0,685 92,9 92,8 0 5,6 58,1 0 5,5 0 6,7 
84  02/09/2002 02:54:00 p.m.  60,06 7 8 0 124 0 125 83 124 1 0 42 0,699 0,027 1 0,703 90,3 91,2 0 5,9 53,6 0 5,8 0 7,5 
85  02/09/2002 02:57:00 p.m.  60,01 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,658 0,113 1 -0,655 94,9 95,2 0 5,7 47,4 0 5,6 0 6,5 
86  02/09/2002 03:00:00 p.m.  60,04 7 8 0 124 0 124 82 124 1 0 41 0,707 -0,013 1 0,704 102,1 93,6 0 5,6 60,7 0 5,6 0 5 
87  02/09/2002 03:03:00 p.m.  59,97 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,661 0,151 1 -0,659 107,8 96,9 0 5,6 51,6 0 5,6 0 5,7 
88  02/09/2002 03:06:00 p.m.  59,99 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 0,679 0,091 1 0,676 96,9 89,9 0 5,6 58 0 5,6 0 7 
89  02/09/2002 03:09:00 p.m.  60 6 8 0 123 0 123 82 123 1 0 41 -0,676 0,075 1 -0,672 95,5 89,5 0 5,6 48,7 0 5,6 0 6,3 
90  02/09/2002 03:12:00 p.m.  60,01 7 8 0 124 0 124 82 124 1 0 41 0,7 -0,044 1 0,703 111 99,8 0 5,6 60,5 0 5,6 0 5,1 
91  02/09/2002 03:15:00 p.m.  60 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,71 -0,107 1 -0,707 113,7 102,9 0 5,7 54 0 5,6 0 3,1 
92  02/09/2002 03:18:00 p.m.  60,03 7 8 0 124 0 124 82 124 1 0 41 0,697 -0,064 1 0,694 114,9 102,5 0 5,5 57,1 0 5,5 0 4,5 
93  02/09/2002 03:21:00 p.m.  59,98 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 0,679 0,051 1 0,683 95,6 89,3 0 5,6 62,8 0 5,5 0 6,8 
94  02/09/2002 03:24:00 p.m.  60,04 7 7 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,701 0,121 1 -0,698 86,5 92,4 0 5,5 54,5 0 5,5 0 6,8 
95  02/09/2002 03:27:00 p.m.  59,99 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,692 -0,033 1 -0,689 124,3 110,9 0 5,5 58,9 0 5,5 0 3,7 
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96  02/09/2002 03:30:01 p.m.  60,01 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,683 -0,063 1 -0,68 121,9 104,1 0 5,6 59,1 0 5,5 0 3,7 
97  02/09/2002 03:33:01 p.m.  59,97 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,693 -0,08 1 -0,69 119,9 103 0 5,6 48,7 0 5,6 0 1,7 
98  02/09/2002 03:36:00 p.m.  60,01 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,682 -0,148 1 -0,679 98 99,4 0 5,5 45,1 0 5,4 0 4,6 
99  02/09/2002 03:39:00 p.m.  60,12 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,665 0,111 1 -0,662 101,4 100,6 0 5,5 46,8 0 5,5 0 5,6 
100  02/09/2002 03:42:00 p.m.  60,02 7 8 0 123 0 124 82 123 1 0 41 0,698 -0,079 1 0,702 117,6 103,2 0 5,6 55,4 0 5,6 0 3,5 
101  02/09/2002 03:45:00 p.m.  60,01 7 8 0 123 0 123 82 123 1 0 41 -0,68 -0,177 1 -0,677 108,6 102,9 0 5,6 55,5 0 5,6 0 4,7 
102  02/09/2002 03:48:01 p.m.  60,01 7 8 0 124 0 124 82 124 1 0 41 -0,688 -0,17 1 -0,685 105,6 105,1 0 5,4 45 0 5,4 0 2,6 
103  02/09/2002 03:51:01 p.m.  60,07 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,695 -0,035 1 -0,691 116,9 107,2 0 5,5 51,4 0 5,4 0 1,2 
104  02/09/2002 03:54:01 p.m.  59,97 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,676 0,122 1 -0,673 101 89,5 0 5,6 52,5 0 5,6 0 7,1 
105  02/09/2002 03:57:00 p.m.  60,06 7 8 0 123 0 123 82 123 1 0 41 0,697 0,016 1 0,693 103 93,3 0 5,6 65,2 0 5,6 0 6,2 
106  02/09/2002 04:00:00 p.m.  60,02 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,683 -0,106 1 -0,68 110,9 106,5 0 5,5 54,2 0 5,4 0 2,5 
107  02/09/2002 04:03:00 p.m.  60,05 7 8 0 125 0 125 83 125 1 0 42 0,701 -0,067 1 0,705 114 106,2 0 5,7 66,6 0 5,6 0 3,9 
108  02/09/2002 04:06:00 p.m.  60 7 8 0 125 0 125 83 125 1 0 42 -0,707 0,063 1 -0,704 87,4 93,8 0 5,6 47,8 0 5,6 0 6,8 
109  02/09/2002 04:09:01 p.m.  59,98 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 0,709 -0,024 1 0,713 98,5 99,3 0 5,6 65,8 0 5,5 0 5,1 
110  02/09/2002 04:12:01 p.m.  60 7 8 0 125 0 125 83 125 1 0 42 0,712 -0,044 1 0,715 115,2 101,6 0 5,5 64,6 0 5,4 0 5,8 
111  02/09/2002 04:15:01 p.m.  59,99 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,679 -0,153 1 -0,676 106,5 98,8 0 5,7 50,3 0 5,6 0 3,2 
112  02/09/2002 04:18:00 p.m.  60 7 8 0 123 0 123 82 123 1 0 41 0,71 -0,044 1 0,714 93,3 98,8 0 5,5 74,9 0 5,5 0 5 
113  02/09/2002 04:21:00 p.m.  60,01 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,667 0,082 1 -0,664 91,6 89,8 0 5,5 53,5 0 5,5 0 6,6 
114  02/09/2002 04:24:00 p.m.  59,96 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,699 -0,111 1 -0,696 113,6 108,1 0 5,6 56 0 5,6 0 3,4 
115  02/09/2002 04:27:00 p.m.  59,98 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 0,686 0,106 1 0,691 94 91,1 0 5,6 60,6 0 5,5 0 6,9 
116  02/09/2002 04:30:00 p.m.  60,03 7 9 0 124 0 124 83 124 1 0 42 0,699 -0,083 1 0,703 105,1 96 0 5,7 64,6 0 5,6 0 5,3 
117  02/09/2002 04:33:00 p.m.  60,05 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,666 0,061 1 -0,663 91,8 91,7 0 5,4 39,9 0 5,4 0 7,3 
118  02/09/2002 04:36:01 p.m.  59,96 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 41 0,706 0,002 1 0,709 101,7 92,2 0 5,4 74,3 0 5,4 0 6,5 
119  02/09/2002 04:39:00 p.m.  60,01 6 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,666 0,143 1 -0,663 109,3 90,5 0 5,5 49,4 0 5,4 0 5,8 
120  02/09/2002 04:42:00 p.m.  59,99 6 8 0 124 0 124 82 124 1 0 41 -0,679 -0,108 1 -0,676 111,3 106,6 0 5,4 52,9 0 5,4 0 3,4 
121  02/09/2002 04:45:00 p.m.  60,04 6 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,676 0,159 1 -0,673 97,4 96,7 0 5,5 52,4 0 5,4 0 5,2 
122  02/09/2002 04:48:00 p.m.  60,07 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,685 0,093 1 -0,681 101,7 94,4 0 5,5 49,7 0 5,5 0 4,5 
123  02/09/2002 04:51:01 p.m.  60,03 6 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 -0,656 -0,159 1 -0,654 114,8 102,8 0 5,5 50,2 0 5,5 0 4,4 
124  02/09/2002 04:54:01 p.m.  60,1 6 8 0 124 0 124 82 124 1 0 41 -0,656 0,128 1 -0,653 106,2 92,8 0 5,6 48,7 0 5,5 0 6,5 
125  02/09/2002 04:57:00 p.m.  60 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 0,7 -0,002 1 0,704 99,6 94 0 5,8 70,9 0 5,7 0 5,6 
126  02/09/2002 05:00:00 p.m.  60,01 7 8 0 124 0 124 83 124 1 0 42 0,699 -0,057 1 0,703 106,3 95,2 0 5,7 68,5 0 5,6 0 5,8 
127  02/09/2002 05:03:00 p.m.  60,03 6 8 0 125 0 125 83 125 1 0 42 0,692 -0,056 1 0,696 98,9 93,4 0 5,6 48,7 0 5,6 0 6,3 
128  02/09/2002 05:06:00 p.m.  60,08 6 8 0 126 0 126 84 126 1 0 42 -0,668 0,125 1 -0,664 88,8 92,9 0 5,8 55,9 0 5,8 0 7,2 
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129  02/09/2002 05:09:00 p.m.  60,02 6 8 0 127 0 127 84 127 1 0 42 -0,66 0,166 1 -0,657 110,9 98,3 0 5,9 49,6 0 5,8 0 5,4 
130  02/09/2002 05:12:00 p.m.  60,02 6 7 0 127 0 127 84 127 1 0 43 -0,669 0,085 1 -0,666 96,3 91,2 0 5,8 49,8 0 5,7 0 6,6 
131  02/09/2002 05:15:00 p.m.  60,03 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 0,719 -0,018 1 0,722 101,4 99,7 0 6,1 61,2 0 6,1 0 6,2 
132  02/09/2002 05:18:01 p.m.  60,04 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,68 -0,152 1 -0,677 113 100,4 0 6,2 50,2 0 6,2 0 4,4 
133  02/09/2002 05:21:01 p.m.  60,03 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,686 -0,148 1 -0,683 116,3 101,8 0 6,3 48,9 0 6,3 0 4,3 
134  02/09/2002 05:24:00 p.m.  60 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,673 0,126 1 -0,67 100,3 89,1 0 6,1 57,9 0 6,1 0 7,2 
135  02/09/2002 05:27:00 p.m.  59,99 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,689 0,175 1 -0,686 95,2 92,4 0 6,1 47,3 0 6 0 6,4 
136  02/09/2002 05:30:00 p.m.  60 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,673 0,115 1 -0,67 100,6 93,2 0 6,2 47,9 0 6,1 0 7 
137  02/09/2002 05:33:00 p.m.  59,96 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,694 -0,109 1 -0,691 107,6 103,4 0 6,2 59,4 0 6,1 0 3 
138  02/09/2002 05:36:00 p.m.  60,04 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,697 0,109 1 -0,694 90,2 89,1 0 6,2 48,9 0 6,2 0 7,7 
139  02/09/2002 05:39:01 p.m.  60,04 7 8 0 120 0 120 80 120 1 0 40 0,71 -0,023 1 0,713 112,6 97,6 0 6,2 74,9 0 6,1 0 5,7 
140  02/09/2002 05:42:01 p.m.  60,04 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,675 0,127 1 -0,672 96,6 97,9 0 6,3 56,4 0 6,3 0 5,2 
141  02/09/2002 05:45:01 p.m.  59,96 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,684 -0,173 1 -0,681 110,4 98,2 0 6,1 54,7 0 6,1 0 4 
142  02/09/2002 05:48:00 p.m.  59,98 7 9 0 118 0 118 79 118 1 0 40 0,724 0,002 1 0,728 93,4 90,3 0 6,2 78,7 0 6,2 0 7 
143  02/09/2002 05:51:00 p.m.  60 7 8 0 118 0 118 79 118 1 0 40 -0,686 -0,088 1 -0,683 123,7 98,4 0 6,2 60,7 0 6,1 0 3,9 
144  02/09/2002 05:54:01 p.m.  59,93 7 8 0 117 0 117 78 118 1 0 39 -0,694 0,08 1 -0,69 89,2 86,9 0 6,1 58,1 0 6,1 0 7,6 
145  02/09/2002 05:57:01 p.m.  59,98 7 8 0 118 0 118 79 118 1 0 40 0,707 -0,026 1 0,71 97,4 95 0 6,2 67,8 0 6,2 0 6,5 
146  02/09/2002 06:00:01 p.m.  59,93 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,698 -0,038 1 -0,695 121,8 100,7 0 6,2 62 0 6,2 0 4,3 
147  02/09/2002 06:03:01 p.m.  59,95 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,693 -0,081 1 -0,69 115,4 100,9 0 6,3 56,6 0 6,3 0 4,5 
148  02/09/2002 06:06:00 p.m.  59,99 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 0,698 0,051 1 0,702 99,2 87,8 0 6,3 61,9 0 6,2 0 7,1 
149  02/09/2002 06:09:00 p.m.  60,02 7 8 0 121 0 121 81 121 1 0 41 -0,685 0,063 1 -0,681 96,1 87,2 0 6,3 50,3 0 6,3 0 7,4 
150  02/09/2002 06:12:00 p.m.  59,96 7 8 0 121 0 121 81 121 1 0 41 -0,676 0,097 1 -0,673 95,2 87,8 0 6,3 53,2 0 6,3 0 7,8 
151  02/09/2002 06:15:01 p.m.  60,04 7 8 0 121 0 121 80 121 1 0 40 0,709 0,007 1 0,705 94,9 91,8 0 6,2 62,8 0 6,2 0 7,1 
152  02/09/2002 06:18:00 p.m.  60,01 7 8 0 121 0 121 81 121 1 0 41 -0,699 0,083 1 -0,696 94,9 93,2 0 6,3 59,1 0 6,3 0 6,9 
153  02/09/2002 06:21:00 p.m.  60,04 7 8 0 121 0 121 81 121 1 0 41 -0,685 0,099 1 -0,682 100,8 94,1 0 6,2 51,9 0 6,2 0 6,8 
154  02/09/2002 06:24:00 p.m.  60,01 7 8 0 121 0 121 81 121 1 0 41 -0,691 -0,1 1 -0,688 115,8 103 0 6,3 63,7 0 6,3 0 4,6 
155  02/09/2002 06:27:01 p.m.  60 7 8 0 121 0 121 80 121 1 0 40 -0,673 0,144 1 -0,67 99,1 96,2 0 6,3 51 0 6,3 0 6,2 
156  02/09/2002 06:30:00 p.m.  60,08 7 8 0 117 0 117 78 117 1 0 39 0,708 -0,101 1 0,712 118,1 96,7 0 5,9 60,1 0 5,9 0 3,6 
157  02/09/2002 06:33:00 p.m.  60,07 7 8 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,704 -0,059 1 -0,7 108,1 99,7 0 6 58 0 6 0 4,5 
158  02/09/2002 06:36:01 p.m.  59,98 7 9 0 116 0 116 77 116 1 0 39 -0,707 -0,002 1 -0,704 114,1 101,4 0 6 60,3 0 6 0 4,3 
159  02/09/2002 06:39:00 p.m.  60,04 7 9 0 116 0 116 77 116 1 0 39 -0,685 0,093 1 -0,681 97,4 90 0 6,1 46,4 0 6,1 0 6,6 
160  02/09/2002 06:42:00 p.m.  60 6 9 0 116 0 116 77 116 1 0 39 -0,688 -0,075 1 -0,684 130,8 100,3 0 5,9 56,7 0 5,9 0 3,1 
161  02/09/2002 06:45:01 p.m.  59,99 7 9 0 115 0 115 77 115 1 0 39 0,713 -0,007 1 0,71 103,8 94,7 0 6,2 75,7 0 6,1 0 5,4 
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162  02/09/2002 06:48:00 p.m.  60,08 7 8 0 115 0 115 77 115 1 0 39 -0,709 -0,068 1 -0,705 115,8 99,4 0 6 64,1 0 5,9 0 3,7 
163  02/09/2002 06:51:00 p.m.  60,04 7 8 0 115 0 115 77 115 1 0 39 -0,702 0,102 1 -0,699 91,7 85,4 0 6 65,8 0 6 0 7,6 
164  02/09/2002 06:54:01 p.m.  60,03 7 9 0 115 0 115 77 115 1 0 39 -0,716 -0,069 1 -0,713 104,1 99,1 0 6,1 50,8 0 6,1 0 4,2 
165  02/09/2002 06:57:00 p.m.  60,04 7 8 0 114 0 114 76 114 1 0 38 0,73 -0,018 1 0,733 95,2 93,3 0 6,1 70,4 0 6,1 0 6 
166  02/09/2002 07:00:00 p.m.  60 7 8 0 115 0 115 76 115 1 0 38 -0,71 -0,059 1 -0,707 115,3 97,5 0 6,1 65,2 0 6,1 0 4,9 
167  02/09/2002 07:03:00 p.m.  59,95 7 9 0 114 0 114 76 114 1 0 38 0,695 -0,044 1 0,691 124,2 93,5 0 6,1 79,4 0 6,1 0 5,4 
168  02/09/2002 07:06:00 p.m.  59,99 7 9 0 114 0 114 76 114 1 0 38 -0,707 -0,082 1 -0,703 113,6 98,1 0 6,1 52,7 0 6,1 0 4,2 
169  02/09/2002 07:09:01 p.m.  59,99 7 8 0 114 0 114 76 114 1 0 38 -0,674 0,136 1 -0,671 92,7 89,8 0 6,2 48,6 0 6,1 0 5,9 
170  02/09/2002 07:12:01 p.m.  60 7 8 0 114 0 114 76 114 1 0 38 -0,703 -0,122 1 -0,701 105,8 100 0 6,2 54,7 0 6,1 0 4,3 
171  02/09/2002 07:15:00 p.m.  60,05 7 7 0 115 0 115 76 115 1 0 38 0,725 -0,025 1 0,723 109,1 97,5 0 6 66,1 0 6 0 4,9 
172  02/09/2002 07:18:00 p.m.  59,98 7 7 0 115 0 115 76 114 1 0 38 0,717 0,002 1 0,714 92,1 90,4 0 6 59,2 0 5,9 0 6,9 
173  02/09/2002 07:21:00 p.m.  60,01 7 8 0 114 0 114 76 114 1 0 38 -0,705 -0,129 1 -0,702 102,1 99,2 0 6,1 43,1 0 6,1 0 4,5 
174  02/09/2002 07:24:01 p.m.  60,02 7 7 0 115 0 115 76 115 1 0 38 -0,691 0,029 1 -0,688 87,9 84,2 0 6 51,2 0 6 0 7,4 
175  02/09/2002 07:27:00 p.m.  60,05 7 8 0 115 0 115 77 115 1 0 38 0,725 0,005 1 0,728 87 89,9 0 6 57,2 0 6 0 6,5 
176  02/09/2002 07:30:00 p.m.  59,98 7 9 0 115 0 115 77 115 1 0 38 -0,713 0,017 1 -0,709 91,5 87 0 6,2 65,7 0 6,2 0 7,2 
177  02/09/2002 07:33:00 p.m.  60,01 7 8 0 115 0 115 76 115 1 0 38 0,723 -0,056 1 0,726 105,9 95,8 0 6 68,2 0 6 0 4,3 
178  02/09/2002 07:36:00 p.m.  59,99 7 8 0 115 0 115 77 115 1 0 38 -0,683 -0,138 1 -0,681 115,8 97,4 0 6 50 0 6 0 4,4 
179  02/09/2002 07:39:00 p.m.  60,05 7 8 0 115 0 115 77 115 1 0 39 -0,71 0,024 1 -0,706 83,6 84,8 0 6,1 57,7 0 6,1 0 7,8 
180  02/09/2002 07:42:00 p.m.  60,01 7 8 0 115 0 115 76 115 1 0 38 0,709 0,017 1 0,706 91,5 87,6 0 6,1 59,6 0 6 0 7,8 
181  02/09/2002 07:45:00 p.m.  59,97 7 8 0 114 0 114 76 114 1 0 38 -0,702 -0,14 1 -0,699 105,5 102,6 0 6,1 55,4 0 6,1 0 2,6 
182  02/09/2002 07:48:00 p.m.  60,03 7 8 0 114 0 114 76 114 1 0 38 -0,686 0,022 1 -0,682 98,8 85,8 0 6 62 0 6 0 7,2 
183  02/09/2002 07:51:01 p.m.  60 7 8 0 114 0 114 76 114 1 0 38 0,718 -0,015 1 0,715 93,1 96,8 0 6 74,1 0 6 0 6 
184  02/09/2002 07:54:01 p.m.  60,07 7 6 0 115 0 115 77 115 1 0 39 -0,701 -0,128 1 -0,699 113 107,6 0 5,8 49,8 0 5,7 0 2,6 
185  02/09/2002 07:57:00 p.m.  60,07 7 8 0 115 0 115 77 115 1 0 39 -0,693 0,039 1 -0,69 93,7 86,4 0 6 52,8 0 6 0 7,8 
186  02/09/2002 08:00:00 p.m.  60,02 7 7 0 115 0 115 77 115 1 0 39 0,733 0,004 1 0,736 97,6 95,9 0 5,8 75 0 5,8 0 6,4 
187  02/09/2002 08:03:00 p.m.  60,05 7 8 0 115 0 115 77 115 1 0 39 -0,683 -0,125 1 -0,68 117,6 101,2 0 6 55 0 5,9 0 4,7 
188  02/09/2002 08:06:01 p.m.  59,99 7 8 0 115 0 115 77 115 1 0 39 -0,713 -0,002 1 -0,709 103,2 91,1 0 6,1 61,4 0 6,1 0 6,2 
189  02/09/2002 08:09:00 p.m.  60,03 7 7 0 115 0 115 77 115 1 0 39 -0,652 0,151 1 -0,65 98,5 95,7 0 5,9 48,9 0 5,9 0 4,9 
190  02/09/2002 08:12:01 p.m.  59,97 7 6 0 115 0 115 77 116 1 0 39 0,686 -0,154 1 0,684 124,4 114,6 0 5,6 48,2 0 5,6 0 3 
191  02/09/2002 08:15:00 p.m.  59,97 7 7 0 115 0 115 77 115 1 0 39 -0,685 0,152 1 -0,683 92,7 90,3 0 5,9 50,2 0 5,9 0 6,6 
192  02/09/2002 08:18:01 p.m.  60,01 7 6 0 116 0 116 77 116 1 0 39 0,719 -0,018 1 0,721 104,9 102,5 0 5,5 60,1 0 5,5 0 5,2 
193  02/09/2002 08:21:00 p.m.  60,03 6 5 0 116 0 116 77 116 1 0 39 -0,664 0,139 1 -0,662 102,8 100,8 0 5,4 45,1 0 5,4 0 4,9 
194  02/09/2002 08:24:00 p.m.  60,03 7 5 0 116 0 116 77 116 1 0 39 -0,677 -0,185 1 -0,676 117 118,5 0 5,4 43,4 0 5,4 0 2,7 
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195  02/09/2002 08:27:00 p.m.  59,93 6 5 0 116 0 116 77 116 1 0 39 -0,661 -0,217 1 -0,659 119,9 113,2 0 5,5 49,7 0 5,5 0 3,3 
196  02/09/2002 08:30:00 p.m.  59,94 7 5 0 116 0 116 77 116 1 0 39 0,681 0,023 1 0,684 97,6 87,6 0 5,5 71,5 0 5,4 0 7 
197  02/09/2002 08:33:00 p.m.  60,02 5 5 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,63 -0,226 1 -0,628 117,4 107,5 0 5,2 50,5 0 5,2 0 2,9 
198  02/09/2002 08:36:00 p.m.  60 4 5 0 117 0 117 78 117 1 0 39 0,659 0,009 1 0,663 105,6 97,4 0 4,9 55,4 0 4,8 0 7 
199  02/09/2002 08:39:00 p.m.  59,98 3 5 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,62 -0,12 1 -0,618 141,2 123,7 0 4,8 52,5 0 4,7 0 0 
200  02/09/2002 08:42:00 p.m.  60,01 4 5 0 117 0 117 78 117 1 0 39 0,673 -0,029 1 0,677 128,2 111,2 0 4,8 55,4 0 4,8 0 4,8 
201  02/09/2002 08:45:01 p.m.  60,03 3 6 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,584 0,143 1 -0,581 97,1 96,8 0 5 43,4 0 5 0 6 
202  02/09/2002 08:48:00 p.m.  60 4 6 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,605 0,062 1 -0,6 106,8 89,9 0 5 46,6 0 5 0 6,6 
203  02/09/2002 08:51:00 p.m.  59,99 4 6 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,607 0,08 1 -0,603 112,4 88,4 0 5,2 55,6 0 5,2 0 6,5 
204  02/09/2002 08:54:01 p.m.  60,04 4 7 0 117 0 117 78 117 1 0 39 0,669 0,01 1 0,675 108,9 91,4 0 5,5 61 0 5,5 0 6,7 
205  02/09/2002 08:57:00 p.m.  60,02 0 6 0 125 0 125 83 125 1 0 42 1 0,015 1 0,015 0 102,9 0 3,5 53,9 0 3,5 0 5,5 
206  02/09/2002 09:00:01 p.m.  60,04 0 4 0 125 0 125 83 125 1 0 42 1 0,07 1 0,07 0 102,6 0 3,2 41,2 0 3,2 0 5,3 
207  02/09/2002 09:03:00 p.m.  60,03 0 4 0 125 0 125 83 125 1 0 42 1 0,039 1 0,039 0 101,2 0 3,2 47,6 0 3,2 0 5,1 
208  02/09/2002 09:06:01 p.m.  60,03 0 4 0 124 0 124 83 124 1 0 42 1 -0,004 1 -0,004 0 106,1 0 3,1 34,6 0 3,1 0 4,5 
209  02/09/2002 09:09:00 p.m.  60,03 0 4 0 124 0 124 83 124 1 0 42 1 -0,06 1 -0,06 0 124,9 0 3,1 59,2 0 3 0 1 
210  02/09/2002 09:12:00 p.m.  59,98 0 4 0 124 0 124 82 124 1 0 41 1 -0,006 1 -0,006 0 106,9 0 3,3 47,9 0 3,2 0 5,2 
211  02/09/2002 09:15:00 p.m.  60 0 5 0 124 0 124 83 124 1 0 42 1 -0,014 1 -0,014 0 111,3 0 3,3 51,9 0 3,2 0 4,7 
212  02/09/2002 09:18:00 p.m.  60,02 0 0 0 125 0 125 83 125 1 0 42 1 1 1 1 0 0 0 2,7 43 0 2,6 0 4,5 
213  02/09/2002 09:21:00 p.m.  60 0 0 0 125 0 125 83 125 1 0 42 1 1 1 1 0 0 0 2,7 42 0 2,7 0 4,7 
214  02/09/2002 09:24:00 p.m.  60 0 0 0 126 0 126 84 126 1 0 42 1 1 1 1 0 0 0 2,8 43,7 0 2,7 0 0 
215  02/09/2002 09:27:00 p.m.  60,06 0 0 0 126 0 126 84 126 1 0 42 1 1 1 1 0 0 0 2,8 35,3 0 2,7 0 5,1 
216  02/09/2002 09:30:00 p.m.  59,99 0 0 0 126 0 126 84 126 1 0 42 1 1 1 1 0 0 0 2,7 45,4 0 2,7 0 0 
217  02/09/2002 09:33:00 p.m.  60,02 0 0 0 127 0 127 85 127 1 0 43 1 1 1 1 0 0 0 2,8 34,3 0 2,8 0 3,5 
218  02/09/2002 09:36:00 p.m.  60 0 0 0 119 0 119 80 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,9 46,3 0 2,9 0 4,5 
219  02/09/2002 09:39:00 p.m.  59,97 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 3 37,7 0 3 0 0 
220  02/09/2002 09:42:00 p.m.  60,03 0 0 0 119 0 119 79 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,8 35 0 2,8 0 5,6 
221  02/09/2002 09:45:00 p.m.  59,99 0 0 0 118 0 118 79 118 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,8 43,8 0 2,9 0 5,3 
222  02/09/2002 09:48:00 p.m.  60 0 0 0 118 0 118 79 118 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,8 44,1 0 2,7 0 4,2 
223  02/09/2002 09:51:00 p.m.  59,97 0 0 0 118 0 118 78 118 1 0 39 1 1 1 1 0 0 0 2,7 35,2 0 2,7 0 0 
224  02/09/2002 09:54:01 p.m.  60 0 0 0 118 0 118 79 118 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 49,7 0 2,8 0 2,6 
225  02/09/2002 09:57:01 p.m.  59,99 0 0 0 118 0 118 79 118 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 51,7 0 2,7 0 2,9 
226  02/09/2002 10:00:00 p.m.  59,99 0 0 0 119 0 119 79 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 35,8 0 2,6 0 0 
227  02/09/2002 10:03:00 p.m.  60 0 0 0 119 0 119 79 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 38,7 0 2,7 0 2,9 
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228  02/09/2002 10:06:00 p.m.  60,02 0 0 0 119 0 119 80 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 36,8 0 2,7 0 3,5 
229  02/09/2002 10:09:00 p.m.  60,03 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 37,4 0 2,7 0 5,6 
230  02/09/2002 10:12:00 p.m.  60,07 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 49,3 0 2,7 0 4,4 
231  02/09/2002 10:15:00 p.m.  59,98 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 42 0 2,8 0 4,8 
232  02/09/2002 10:18:00 p.m.  60 0 0 0 119 0 119 80 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,8 24,8 0 2,8 0 0 
233  02/09/2002 10:21:01 p.m.  59,99 0 0 0 119 0 119 80 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 33,4 0 2,7 0 2,6 
234  02/09/2002 10:24:00 p.m.  60,04 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 51,2 0 2,7 0 4,8 
235  02/09/2002 10:27:00 p.m.  60 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 45 0 2,7 0 1,3 
236  02/09/2002 10:30:00 p.m.  59,97 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 40,7 0 2,7 0 0 
237  02/09/2002 10:33:00 p.m.  60,02 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 52,7 0 2,7 0 5,2 
238  02/09/2002 10:36:00 p.m.  59,98 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 40,4 0 2,7 0 5,7 
239  02/09/2002 10:39:01 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 49,8 0 2,7 0 3,9 
240  02/09/2002 10:42:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,8 45,1 0 2,8 0 5,3 
241  02/09/2002 10:45:00 p.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 34,7 0 2,7 0 4,1 
242  02/09/2002 10:48:01 p.m.  60,01 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,6 41,4 0 2,6 0 0 
243  02/09/2002 10:51:00 p.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 54 0 2,7 0 0 
244  02/09/2002 10:54:01 p.m.  60 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,7 48,4 0 2,6 0 0 
245  02/09/2002 10:57:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,7 58 0 2,7 0 1,1 
246  02/09/2002 11:00:00 p.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,8 41,3 0 2,8 0 3,5 
247  02/09/2002 11:03:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,8 44,9 0 2,7 0 2,2 
248  02/09/2002 11:06:00 p.m.  59,94 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 35,4 0 2,7 0 3,8 
249  02/09/2002 11:09:00 p.m.  59,95 0 0 0 120 0 120 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 49,1 0 2,7 0 0 
250  02/09/2002 11:12:01 p.m.  59,99 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 48,7 0 2,7 0 4,8 
251  02/09/2002 11:15:00 p.m.  59,99 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 46,4 0 2,6 0 2,1 
252  02/09/2002 11:18:00 p.m.  60,04 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,6 45,8 0 2,7 0 4,3 
253  02/09/2002 11:21:00 p.m.  60 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 60,2 0 2,6 0 1,4 
254  02/09/2002 11:24:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,6 37,9 0 2,6 0 0 
255  02/09/2002 11:27:01 p.m.  60,06 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,7 36,3 0 2,7 0 4,4 
256  02/09/2002 11:30:00 p.m.  60,09 0 0 0 121 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,7 37,5 0 2,7 0 2,7 
257  02/09/2002 11:33:01 p.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,7 61,3 0 2,6 0 0 
258  02/09/2002 11:36:00 p.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,6 42,3 0 2,6 0 4,5 
259  02/09/2002 11:39:00 p.m.  60 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,6 53,6 0 2,6 0 0 
260  02/09/2002 11:42:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,6 48,1 0 2,6 0 0 
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261  02/09/2002 11:45:00 p.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,5 43 0 2,5 0 0 
262  02/09/2002 11:48:00 p.m.  60,05 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,6 56,6 0 2,6 0 2,2 
263  02/09/2002 11:51:00 p.m.  59,97 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,5 42,7 0 2,5 0 0 
264  02/09/2002 11:54:00 p.m.  59,96 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,5 46,8 0 2,4 0 5,1 
265  02/09/2002 11:57:00 p.m.  60,04 0 0 0 119 0 119 79 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,5 45,8 0 2,5 0 0 
266  03/09/2002 12:00:00 a.m.  60,05 0 0 0 119 0 119 79 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,4 46,8 0 2,4 0 0,6 
267  03/09/2002 12:03:00 a.m.  60,05 0 0 0 119 0 119 79 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,4 39,4 0 2,4 0 3,4 
268  03/09/2002 12:06:01 a.m.  60,06 0 0 0 119 0 119 79 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,4 43 0 2,4 0 1,4 
269  03/09/2002 12:09:00 a.m.  60,05 0 0 0 118 0 118 79 118 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,4 56,7 0 2,3 0 4,7 
270  03/09/2002 12:12:00 a.m.  59,99 0 0 0 119 0 119 79 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,3 53,8 0 2,3 0 0 
271  03/09/2002 12:15:01 a.m.  60 0 0 0 118 0 118 79 118 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,3 46,2 0 2,3 0 0 
272  03/09/2002 12:18:00 a.m.  59,96 0 0 0 118 0 118 79 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,4 48,7 0 2,4 0 3,3 
273  03/09/2002 12:21:00 a.m.  60,07 0 0 0 119 0 119 79 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,3 46 0 2,3 0 4,9 
274  03/09/2002 12:24:00 a.m.  60,03 0 0 0 119 0 119 79 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,3 47 0 2,3 0 3,3 
275  03/09/2002 12:27:01 a.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,5 58,4 0 2,5 0 0 
276  03/09/2002 12:30:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,5 43,9 0 2,5 0 4,8 
277  03/09/2002 12:33:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,5 58,4 0 2,5 0 3,6 
278  03/09/2002 12:36:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,5 58,5 0 2,5 0 0 
279  03/09/2002 12:39:00 a.m.  59,94 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,4 55,2 0 2,4 0 3,7 
280  03/09/2002 12:42:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,6 44,9 0 2,6 0 0 
281  03/09/2002 12:45:01 a.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,5 58,2 0 2,4 0 2,9 
282  03/09/2002 12:48:00 a.m.  59,95 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,4 48 0 2,4 0 0 
283  03/09/2002 12:51:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,5 44,5 0 2,5 0 0 
284  03/09/2002 12:54:00 a.m.  60 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,5 42,5 0 2,5 0 0 
285  03/09/2002 12:57:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 45,5 0 2,4 0 0 
286  03/09/2002 01:00:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 41,6 0 2,4 0 2,4 
287  03/09/2002 01:03:00 a.m.  60 0 0 0 121 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 43,4 0 2,4 0 4,1 
288  03/09/2002 01:06:00 a.m.  60,06 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 37,4 0 2,4 0 0 
289  03/09/2002 01:09:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 46,6 0 2,4 0 0 
290  03/09/2002 01:12:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 68,5 0 2,3 0 2,3 
291  03/09/2002 01:15:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 0 122 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 57,5 0 2,4 0 0 
292  03/09/2002 01:18:00 a.m.  60,11 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 47,2 0 2,4 0 4,3 
293  03/09/2002 01:21:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 40,8 0 2,4 0 4,3 
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294  03/09/2002 01:24:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,5 46,3 0 2,4 0 0 
295  03/09/2002 01:27:01 a.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 45,6 0 2,4 0 3,8 
296  03/09/2002 01:30:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,5 45,8 0 2,5 0 0 
297  03/09/2002 01:33:00 a.m.  60,05 0 0 0 122 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,5 48,1 0 2,4 0 0 
298  03/09/2002 01:36:00 a.m.  60,01 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 39,5 0 2,4 0 0 
299  03/09/2002 01:39:01 a.m.  60 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 40,7 0 2,4 0 0 
300  03/09/2002 01:42:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 48,5 0 2,4 0 0 
301  03/09/2002 01:45:00 a.m.  59,97 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 39,6 0 2,5 0 4,4 
302  03/09/2002 01:48:00 a.m.  59,96 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 50,2 0 2,4 0 0 
303  03/09/2002 01:51:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 55,2 0 2,3 0 0 
304  03/09/2002 01:54:00 a.m.  60,05 0 0 0 121 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 50 0 2,4 0 5,4 
305  03/09/2002 01:57:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 57,5 0 2,3 0 0 
306  03/09/2002 02:00:00 a.m.  59,96 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 48,3 0 2,4 0 0 
307  03/09/2002 02:03:00 a.m.  60,05 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,5 44,9 0 2,5 0 4,7 
308  03/09/2002 02:06:00 a.m.  60,04 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 44,6 0 2,4 0 0 
309  03/09/2002 02:09:00 a.m.  60,1 0 0 0 122 0 123 82 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 63,8 0 2,4 0 2,1 
310  03/09/2002 02:12:00 a.m.  60 0 0 0 123 0 123 82 123 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,5 44,4 0 2,4 0 0 
311  03/09/2002 02:15:00 a.m.  60 0 0 0 123 0 123 82 123 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 52,5 0 2,4 0 0 
312  03/09/2002 02:18:00 a.m.  60,02 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 47,6 0 2,4 0 0 
313  03/09/2002 02:21:01 a.m.  60,04 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 44 0 2,4 0 0 
314  03/09/2002 02:24:01 a.m.  60 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 54,6 0 2,4 0 2,4 
315  03/09/2002 02:27:00 a.m.  59,98 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 55,1 0 2,4 0 0 
316  03/09/2002 02:30:01 a.m.  60,01 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 48 0 2,4 0 0 
317  03/09/2002 02:33:00 a.m.  59,99 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 37 0 2,5 0 4,4 
318  03/09/2002 02:36:00 a.m.  60,01 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 45,9 0 2,4 0 2,2 
319  03/09/2002 02:39:00 a.m.  59,99 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 39,5 0 2,4 0 4,2 
320  03/09/2002 02:42:00 a.m.  60 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 45,8 0 2,4 0 4,7 
321  03/09/2002 02:45:00 a.m.  60,02 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 42,6 0 2,3 0 3,3 
322  03/09/2002 02:48:00 a.m.  59,96 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 33,8 0 2,4 0 3,3 
323  03/09/2002 02:51:00 a.m.  60,03 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 52,1 0 2,4 0 0 
324  03/09/2002 02:54:00 a.m.  60,05 0 0 0 122 0 122 82 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,5 44,6 0 2,4 0 0 
325  03/09/2002 02:57:00 a.m.  60 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 59,9 0 2,3 0 0 
326  03/09/2002 03:00:01 a.m.  59,99 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 52 0 2,4 0 2,5 
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327  03/09/2002 03:03:00 a.m.  60,02 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 49,9 0 2,3 0 0 
328  03/09/2002 03:06:00 a.m.  60,05 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 41 0 2,3 0 2,1 
329  03/09/2002 03:09:00 a.m.  60,02 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 44,8 0 2,3 0 3,1 
330  03/09/2002 03:12:00 a.m.  60,03 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 45,5 0 2,3 0 5,5 
331  03/09/2002 03:15:00 a.m.  60 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 66,3 0 2,4 0 2,3 
332  03/09/2002 03:18:00 a.m.  59,94 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 43,1 0 2,4 0 2,6 
333  03/09/2002 03:21:00 a.m.  59,98 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 49 0 2,4 0 0 
334  03/09/2002 03:24:01 a.m.  60,03 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 47,2 0 2,3 0 0 
335  03/09/2002 03:27:00 a.m.  60,01 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 47,4 0 2,3 0 4,6 
336  03/09/2002 03:30:00 a.m.  59,98 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 43,1 0 2,3 0 3,9 
337  03/09/2002 03:33:00 a.m.  60,03 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 48,4 0 2,4 0 0 
338  03/09/2002 03:36:00 a.m.  59,96 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 37,7 0 2,3 0 5 
339  03/09/2002 03:39:00 a.m.  59,98 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 47,7 0 2,4 0 0 
340  03/09/2002 03:42:00 a.m.  60 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 54,8 0 2,3 0 0 
341  03/09/2002 03:45:00 a.m.  60 0 0 0 121 0 122 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 46,3 0 2,3 0 5,3 
342  03/09/2002 03:48:00 a.m.  60,07 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 44,5 0 2,3 0 4,7 
343  03/09/2002 03:51:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,4 52,5 0 2,4 0 4,6 
344  03/09/2002 03:54:00 a.m.  60,05 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 52 0 2,3 0 0 
345  03/09/2002 03:57:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 46,4 0 2,3 0 0 
346  03/09/2002 04:00:00 a.m.  60,04 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 45,6 0 2,4 0 0 
347  03/09/2002 04:03:01 a.m.  59,95 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 43,5 0 2,2 0 0 
348  03/09/2002 04:06:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 37,2 0 2,4 0 4,3 
349  03/09/2002 04:09:00 a.m.  60,05 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,2 44,9 0 2,2 0 0 
350  03/09/2002 04:12:00 a.m.  60 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 46,2 0 2,2 0 0 
351  03/09/2002 04:15:01 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,2 45,6 0 2,2 0 5,4 
352  03/09/2002 04:18:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,2 43,6 0 2,2 0 3,4 
353  03/09/2002 04:21:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,3 46,3 0 2,3 0 0 
354  03/09/2002 04:24:00 a.m.  60 0 0 0 121 0 120 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,2 46,3 0 2,2 0 4 
355  03/09/2002 04:27:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 47,8 0 2,2 0 0 
356  03/09/2002 04:30:01 a.m.  60,05 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,2 45,6 0 2,2 0 0 
357  03/09/2002 04:33:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 60,2 0 2,2 0 1,5 
358  03/09/2002 04:36:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,2 36,6 0 2,2 0 4,3 
359  03/09/2002 04:39:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,2 52,1 0 2,2 0 4,3 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
360  03/09/2002 04:42:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,2 51,1 0 2,2 0 0 
361  03/09/2002 04:45:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,3 60 0 2,3 0 0 
362  03/09/2002 04:48:01 a.m.  60,08 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,2 53,7 0 2,2 0 3,5 
363  03/09/2002 04:51:01 a.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,2 61,4 0 2,2 0 2,4 
364  03/09/2002 04:54:00 a.m.  59,95 0 0 0 120 0 120 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,2 45,2 0 2,2 0 3,6 
365  03/09/2002 04:57:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,2 57,5 0 2,2 0 3,7 
366  03/09/2002 05:00:00 a.m.  60,05 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,2 50,1 0 2,2 0 4,5 
367  03/09/2002 05:03:00 a.m.  59,96 0 0 0 120 0 120 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,2 42,7 0 2,2 0 3,6 
368  03/09/2002 05:06:00 a.m.  59,99 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,2 50,4 0 2,2 0 0 
369  03/09/2002 05:09:00 a.m.  59,94 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,2 49,7 0 2,1 0 0 
370  03/09/2002 05:12:00 a.m.  59,97 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,2 56,6 0 2 0 0 
371  03/09/2002 05:15:00 a.m.  59,95 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2 73,2 0 2 0 4 
372  03/09/2002 05:18:00 a.m.  60,06 0 0 0 120 0 120 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,1 33,1 0 2,1 0 0 
373  03/09/2002 05:21:01 a.m.  59,97 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2 44,4 0 2 0 3 
374  03/09/2002 05:24:00 a.m.  60,08 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2 47,7 0 2,1 0 5,3 
375  03/09/2002 05:27:00 a.m.  59,96 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2 47 0 2 0 2,1 
376  03/09/2002 05:30:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2 48,6 0 2,1 0 4,7 
377  03/09/2002 05:33:00 a.m.  59,98 0 0 0 120 0 120 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,1 51,3 0 2 0 0 
378  03/09/2002 05:36:00 a.m.  60 0 0 0 120 0 120 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2 51,4 0 2,1 0 4,8 
379  03/09/2002 05:39:01 a.m.  59,99 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2 46,6 0 1,9 0 0,4 
380  03/09/2002 05:42:01 a.m.  59,99 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2 40 0 2 0 5,6 
381  03/09/2002 05:45:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,1 35,9 0 2,1 0 0 
382  03/09/2002 05:48:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2 50,5 0 2,1 0 5,5 
383  03/09/2002 05:51:01 a.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2 47,1 0 2,1 0 0 
384  03/09/2002 05:54:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,1 43,4 0 2,1 0 3,4 
385  03/09/2002 05:57:00 a.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,1 39,4 0 2,1 0 0 
386  03/09/2002 06:00:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2 40,9 0 2,1 0 0 
387  03/09/2002 06:03:01 a.m.  59,99 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,1 47,4 0 2 0 2,4 
388  03/09/2002 06:06:00 a.m.  59,96 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,2 45,9 0 2,2 0 0 
389  03/09/2002 06:09:00 a.m.  60 0 0 0 122 0 122 81 122 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,2 45,6 0 2,1 0 2 
390  03/09/2002 06:12:00 a.m.  59,95 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,1 44,5 0 2,1 0 4,7 
391  03/09/2002 06:15:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,1 48,2 0 2 0 3,5 
392  03/09/2002 06:18:00 a.m.  60,08 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2 49,1 0 2 0 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
393  03/09/2002 06:21:01 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,1 58,1 0 2,1 0 0 
394  03/09/2002 06:24:00 a.m.  60,08 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,1 26,9 0 2,1 0 2,5 
395  03/09/2002 06:27:00 a.m.  60,03 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,2 54,9 0 2,1 0 0 
396  03/09/2002 06:30:00 a.m.  60,04 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,2 31,8 0 2,2 0 2,1 
397  03/09/2002 06:33:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,3 43,3 0 2,2 0 4,4 
398  03/09/2002 06:36:00 a.m.  60 0 0 0 120 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,2 47 0 2,2 0 1,8 
399  03/09/2002 06:39:00 a.m.  60,03 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,3 49,2 0 2,2 0 0 
400  03/09/2002 06:42:00 a.m.  60,01 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,2 48,1 0 2,2 0 3,4 
401  03/09/2002 06:45:00 a.m.  60,01 0 0 0 120 0 120 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,3 40,1 0 2,3 0 0 
402  03/09/2002 06:48:00 a.m.  60 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,3 50 0 2,3 0 0 
403  03/09/2002 06:51:00 a.m.  60 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,3 58 0 2,3 0 4,7 
404  03/09/2002 06:54:00 a.m.  60 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,3 47 0 2,3 0 5,6 
405  03/09/2002 06:57:00 a.m.  60,02 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,3 52,1 0 2,3 0 1,9 
406  03/09/2002 07:00:00 a.m.  60,04 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,4 21,3 0 2,3 0 2,4 
407  03/09/2002 07:03:00 a.m.  60,03 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,3 61,3 0 2,3 0 2,2 
408  03/09/2002 07:06:00 a.m.  59,98 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,4 63,6 0 2,4 0 4,8 
409  03/09/2002 07:09:00 a.m.  59,97 0 0 0 119 0 119 79 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,4 39,3 0 2,3 0 0 
410  03/09/2002 07:12:01 a.m.  59,99 0 0 0 119 0 119 79 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,5 49 0 2,5 0 0 
411  03/09/2002 07:15:00 a.m.  59,99 0 0 0 118 0 118 79 118 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,4 43,7 0 2,4 0 0 
412  03/09/2002 07:18:00 a.m.  60 0 0 0 118 0 118 79 118 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,3 43,8 0 2,3 0 0 
413  03/09/2002 07:21:00 a.m.  59,99 0 0 0 117 0 117 78 117 1 0 39 1 1 1 1 0 0 0 2,3 57,3 0 2,3 0 0 
414  03/09/2002 07:24:00 a.m.  60,02 0 0 0 117 0 117 78 117 1 0 39 1 1 1 1 0 0 0 2,4 53,5 0 2,3 0 0 
415  03/09/2002 07:27:00 a.m.  60,06 0 0 0 118 0 118 79 118 1 0 39 1 1 1 1 0 0 0 2,4 49,4 0 2,3 0 5,3 
416  03/09/2002 07:30:00 a.m.  59,97 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,5 60,8 0 2,5 0 1,2 
417  03/09/2002 07:33:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,8 47 0 2,7 0 3,7 
418  03/09/2002 07:36:00 a.m.  60 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 41 1 1 1 1 0 0 0 2,7 30 0 2,7 0 5,8 
419  03/09/2002 07:39:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 0 121 81 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 27,2 0 2,7 0 4,2 
420  03/09/2002 07:42:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,6 50,6 0 2,6 0 0 
421  03/09/2002 07:45:01 a.m.  60,02 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,6 41 0 2,6 0 1,6 
422  03/09/2002 07:48:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 57,3 0 2,7 0 4,6 
423  03/09/2002 07:51:01 a.m.  60,01 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,6 48,8 0 2,7 0 0 
424  03/09/2002 07:54:00 a.m.  60 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,6 63,5 0 2,6 0 0 
425  03/09/2002 07:57:00 a.m.  59,98 0 0 0 120 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 28,8 0 2,6 0 0 
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426  03/09/2002 08:00:00 a.m.  60 0 0 0 119 0 120 80 120 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,6 35,8 0 2,6 0 0 
427  03/09/2002 08:03:00 a.m.  59,99 0 0 0 119 0 119 79 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 45,4 0 2,7 0 0 
428  03/09/2002 08:06:00 a.m.  59,96 0 0 0 119 0 119 80 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,7 35,6 0 2,7 0 4,5 
429  03/09/2002 08:09:01 a.m.  60,01 0 0 0 119 0 119 79 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,8 29,7 0 2,8 0 0 
430  03/09/2002 08:12:00 a.m.  60,07 0 0 0 121 0 121 80 121 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,8 59,5 0 2,8 0 2,3 
431  03/09/2002 08:15:00 a.m.  60,02 0 0 0 119 0 119 79 119 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,6 56,1 0 2,6 0 0 
432  03/09/2002 08:18:00 a.m.  60,07 0 0 0 118 0 118 79 118 1 0 40 1 1 1 1 0 0 0 2,9 55,1 0 2,9 0 3,7 
433  03/09/2002 08:21:00 a.m.  60,03 0 0 0 117 0 117 78 117 1 0 39 1 1 1 1 0 0 0 2,9 37,5 0 2,9 0 0 
434  03/09/2002 08:24:01 a.m.  60 0 0 0 116 0 116 77 116 1 0 39 1 1 1 1 0 0 0 2,8 52,1 0 2,8 0 4,8 
435  03/09/2002 08:27:01 a.m.  59,99 0 2 0 117 0 117 78 117 1 0 39 1 -0,125 1 -0,125 0 187,2 0 2,9 49,7 0 2,9 0 0 
436  03/09/2002 08:30:01 a.m.  60,02 0 2 0 117 0 117 78 117 1 0 39 1 -0,119 1 -0,119 0 158,4 0 2,8 43,6 0 2,7 0 0 
437  03/09/2002 08:33:00 a.m.  60,01 0 3 0 116 0 116 78 116 1 0 39 1 -0,052 1 -0,052 0 164 0 2,8 45,8 0 2,8 0 0 
438  03/09/2002 08:36:00 a.m.  60 0 3 0 115 0 115 77 115 1 0 39 1 -0,019 1 -0,019 0 140,6 0 2,8 62,9 0 2,8 0 0 
439  03/09/2002 08:39:00 a.m.  60 0 3 0 116 0 116 77 116 1 0 39 1 -0,066 1 -0,066 0 162,1 0 2,8 52,2 0 2,8 0 0 
440  03/09/2002 08:42:00 a.m.  60,03 0 8 0 115 0 116 77 115 1 0 39 1 -0,057 1 -0,057 0 112,5 0 3,4 49,9 0 3,4 0 0 
441  03/09/2002 08:45:00 a.m.  59,98 3 9 0 115 0 115 77 115 1 0 39 -0,594 0,112 1 -0,587 112,2 94,4 0 4,2 45,7 0 4,2 0 4 
442  03/09/2002 08:48:00 a.m.  60 3 8 0 115 0 115 77 115 1 0 39 0,631 -0,082 1 0,624 148,5 98,6 0 4,5 45,8 0 4,4 0 2,5 
443  03/09/2002 08:51:00 a.m.  60,06 6 7 0 115 0 115 77 115 1 0 39 -0,687 0,1 1 -0,684 93,9 85,7 0 4,7 46,4 0 4,7 0 6,1 
444  03/09/2002 08:54:00 a.m.  60,04 6 7 0 115 0 115 77 115 1 0 38 0,703 -0,093 1 0,707 113,7 102,8 0 4,9 47,6 0 4,9 0 2,4 
445  03/09/2002 08:57:00 a.m.  60,02 7 8 0 115 0 115 76 115 1 0 38 -0,719 -0,093 1 -0,716 107 96,9 0 5,2 49,9 0 5,2 0 3,4 
446  03/09/2002 09:00:01 a.m.  60,02 7 7 0 115 0 115 77 115 1 0 39 -0,716 0,103 1 -0,714 85,4 87,5 0 5 51,9 0 5 0 6,8 
447  03/09/2002 09:03:00 a.m.  59,97 7 7 0 115 0 115 76 115 1 0 38 0,693 0,103 1 0,69 87,7 83,3 0 5,1 51,9 0 5,1 0 6,6 
448  03/09/2002 09:06:00 a.m.  60,1 7 7 0 114 0 114 76 114 1 0 38 -0,71 0,144 1 -0,708 86,3 86,6 0 5,1 46 0 5,1 0 6,4 
449  03/09/2002 09:09:00 a.m.  60,06 7 7 0 115 0 115 77 115 1 0 39 -0,711 0,046 1 -0,708 92,8 85,5 0 5 48,3 0 5 0 6,3 
450  03/09/2002 09:12:00 a.m.  60,05 7 7 0 116 0 116 77 116 1 0 39 0,699 -0,158 1 0,697 92 93,7 0 5 50,9 0 5 0 4,4 
451  03/09/2002 09:15:00 a.m.  60,03 7 8 0 116 0 116 78 116 1 0 39 0,701 -0,136 1 0,705 91 89,1 0 5,2 60,8 0 5,2 0 5,9 
452  03/09/2002 09:18:00 a.m.  60,06 7 8 0 117 0 118 78 118 1 0 39 0,692 -0,075 1 0,696 105,8 96,1 0 5,2 58,2 0 5,1 0 3,9 
453  03/09/2002 09:21:00 a.m.  60,1 7 8 0 117 0 118 78 117 1 0 39 0,698 0,038 1 0,695 90,3 85,9 0 5,1 41,8 0 5 0 6,9 
454  03/09/2002 09:24:01 a.m.  60,05 7 8 0 118 0 118 79 118 1 0 40 -0,71 0,045 1 -0,707 92,5 88,2 0 5 52,4 0 5 0 6,3 
455  03/09/2002 09:27:00 a.m.  60,01 7 8 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,7 -0,074 1 -0,697 105,3 92,3 0 5 45,7 0 5 0 4,7 
456  03/09/2002 09:30:00 a.m.  59,99 7 8 0 117 0 117 78 117 1 0 39 -0,705 -0,093 1 -0,702 97,1 92,3 0 5,3 44,5 0 5,3 0 4,5 
457  03/09/2002 09:33:00 a.m.  59,97 7 8 0 119 0 119 79 119 1 0 40 -0,702 0,099 1 -0,699 88,9 86,1 0 6 50,7 0 5,9 0 6,8 
458  03/09/2002 09:36:01 a.m.  59,98 7 8 0 118 0 118 79 118 1 0 40 -0,696 -0,106 1 -0,693 98 93,2 0 5,8 50,9 0 5,8 0 5,8 
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459  03/09/2002 09:39:00 a.m.  60,06 7 8 0 118 0 118 79 118 1 0 40 -0,698 -0,106 1 -0,695 109,5 100,6 0 5,9 49,7 0 5,9 0 4,4 
460  03/09/2002 09:42:00 a.m.  59,99 7 8 0 118 0 118 79 118 1 0 40 0,699 0,099 1 0,703 96,5 91,5 0 6 56,9 0 6 0 6,7 
 
 
Tabla 20. Correlación entre variables de los datos obtenidos a la salida de la UPS 2(2 Circuitos Monofásicos) del centro de 
cómputo de la sede Chapinero. 
 
 
Correlacion Hz IA VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB
Hz 1,00                         
IA 0,03 1,00                       
VAB -0,20 -0,27 1,00                     
VAN 0,05 0,15 0,00 1,00                   
VBN 0,06 0,15 0,00 1,00 1,00                 
PFA -0,03 -0,17 0,06 -0,09 -0,08 1,00               
PFB 0,02 0,01 0,08 0,06 0,06 -0,05 1,00             
PFTtl -0,03 0,01 0,02 -0,06 -0,05 0,97 -0,04 1,00           
THDIA -0,03 0,54 -0,13 0,14 0,14 -0,26 -0,28 -0,08 1,00         
THDIB -0,03 -0,63 0,10 0,01 0,00 0,13 -0,45 -0,04 -0,30 1,00       
THDVAN -0,04 0,81 -0,26 0,09 0,09 -0,21 0,02 -0,04 0,58 -0,57 1,00     
THDVBN -0,14 0,20 -0,15 0,02 0,02 0,53 -0,08 0,57 0,07 -0,11 0,30 1,00   
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Tabla 21. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos a la salida de la UPS 2 (2 Circuitos Monofásicos) del centro de 
cómputo de la sede Chapinero. 
 
 
Valor Test Hz IA VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB
Hz 99,99                         
IA 0,47 99,99                       
VAB -3,00 -4,18 99,99                     
VAN 0,83 2,27 -0,03 99,99                   
VBN 0,85 2,24 -0,06 54,64 99,99                 
PFA -0,41 -2,57 0,92 -1,29 -1,26 99,99               
PFB 0,29 0,17 1,17 0,89 0,94 -0,79 99,99             
PFTtl -0,40 0,22 0,36 -0,85 -0,82 32,57 -0,55 99,99           
THDIA -0,41 9,17 -2,00 2,13 2,08 -4,08 -4,35 -1,22 99,99         
THDIB -0,44 -11,31 1,45 0,08 0,04 1,96 -7,35 -0,56 -4,60 99,99       
THDVAN -0,64 17,04 -4,09 1,30 1,29 -3,19 0,31 -0,60 9,90 -9,88 99,99     
THDVBN -2,07 3,05 -2,26 0,28 0,34 8,86 -1,23 9,71 1,01 -1,59 4,62 99,99   
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Tabla 22. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 5 de 
Septiembre de 2002 a la salida de la UPS 3(3 circuitos monafásicos) del centro de computo de la sede Chapinero. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  05/09/2002 05:35:00 p.m.   N/A  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2  05/09/2002 05:38:00 p.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 1 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 65,5 0,7 0,7 0,7 0,6 
3  05/09/2002 05:41:00 p.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 5,4 0 0,5 
4  05/09/2002 05:44:00 p.m.  60,04 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 7,5 0 0,6 
5  05/09/2002 05:47:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 5,5 0 0,6 
6  05/09/2002 05:50:00 p.m.  59,96 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 6,6 0 0,5 
7  05/09/2002 05:53:00 p.m.  59,97 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 7,9 0 0,7 
8  05/09/2002 05:56:00 p.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 7,5 0 0,7 
9  05/09/2002 05:59:00 p.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,7 0 0,6 
10  05/09/2002 06:02:01 p.m.  59,97 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6,5 0 0,6 
11  05/09/2002 06:05:00 p.m.  60,03 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 5 0 0,6 
12  05/09/2002 06:08:00 p.m.  60,07 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 6,5 0 0,5 
13  05/09/2002 06:11:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,7 0 0,5 
14  05/09/2002 06:14:01 p.m.  59,94 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,1 0 0,5 
15  05/09/2002 06:17:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 121 241 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6,8 0 0,6 
16  05/09/2002 06:20:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,8 0 0,7 5,3 0 0,7 
17  05/09/2002 06:23:00 p.m.  59,94 0 0 0 121 120 241 161 120 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,8 0 0,7 6,7 0 0,7 
18  05/09/2002 06:26:00 p.m.  60,07 0 0 0 121 120 241 161 120 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,8 0 0,7 7,1 0 0,8 
19  05/09/2002 06:29:00 p.m.  59,94 0 0 0 121 120 241 161 120 0 120 80 1 1 1 1 0 0 0 0,8 0 0,8 6,3 0 0,8 
20  05/09/2002 06:32:00 p.m.  59,88 0 0 3 120 119 239 159 119 0 119 80 1 1 0,61 0,61 0 0 87,1 1,8 0 2,2 5,7 0 2 
21  05/09/2002 06:35:01 p.m.  59,98 0 0 4 120 119 238 159 119 0 119 79 1 1 0,603 0,603 0 0 119 2 0 2,4 7,4 0 2,2 
22  05/09/2002 06:38:00 p.m.  59,98 0 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 1 1 0,626 0,626 0 0 118,5 2 0 2,5 7,6 0 2,2 
23  05/09/2002 06:41:00 p.m.  59,96 3 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 -0,638 1 0,624 0,973 94,3 0 119,9 2,1 0 2,5 8,3 0 2,3 
24  05/09/2002 06:44:00 p.m.  60,03 3 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 -0,595 1 0,648 0,972 155,1 0 97,1 2 0 2,5 5,5 0 2,3 
25  05/09/2002 06:47:00 p.m.  59,97 5 0 5 119 119 238 158 119 0 119 79 0,607 1 0,675 0,643 129,6 0 98,5 2,2 0 2,6 5,9 0 2,4 
26  05/09/2002 06:50:00 p.m.  59,97 5 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 -0,604 1 0,647 0,999 136,7 0 99,2 2,2 0 2,6 6,2 0 2,4 
27  05/09/2002 06:53:00 p.m.  60,06 5 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 -0,644 1 0,617 1 118,1 0 107 2,2 0 2,7 6,6 0 2,5 
28  05/09/2002 06:56:00 p.m.  59,98 4 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 0,578 1 -0,658 0,999 102,6 0 132,5 2,2 0 2,6 8,4 0 2,4 
29  05/09/2002 06:59:00 p.m.  60,07 4 0 4 119 119 238 159 119 0 119 79 -0,622 1 0,61 0,999 133,1 0 107,1 2,2 0 2,5 7,5 0 2,3 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
30  05/09/2002 07:02:00 p.m.  60,07 4 0 4 119 119 238 159 119 0 119 79 -0,618 1 0,63 0,999 102 0 130,6 2,2 0 2,5 8,4 0 2,3 
31  05/09/2002 07:05:00 p.m.  60,03 4 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 0,536 1 -0,681 1 175,6 0 92,6 2,2 0 2,6 6,1 0 2,4 
32  05/09/2002 07:08:01 p.m.  60,02 4 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 0,597 1 0,66 0,632 145,7 0 104,3 2,3 0 2,7 5,5 0 2,5 
33  05/09/2002 07:11:00 p.m.  60,03 4 0 5 119 119 238 158 119 0 119 79 0,581 1 -0,672 0,997 127,3 0 113,3 2,3 0 2,6 7,1 0 2,4 
34  05/09/2002 07:14:00 p.m.  60,02 4 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 0,617 1 -0,621 0,999 114,3 0 139,7 2,3 0 2,6 8 0 2,4 
35  05/09/2002 07:17:00 p.m.  60 4 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 0,632 1 0,627 0,63 133,3 0 98,4 2,3 0 2,6 5,7 0 2,5 
36  05/09/2002 07:20:00 p.m.  60,07 4 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 -0,589 1 0,66 1 137 0 97,5 2,3 0 2,7 5,5 0 2,5 
37  05/09/2002 07:23:00 p.m.  60,04 5 0 4 119 119 238 159 119 0 119 79 0,646 1 0,627 0,637 112 0 117,5 2,3 0 2,6 7,7 0 2,5 
38  05/09/2002 07:26:00 p.m.  60,03 5 0 4 119 119 238 159 119 0 119 79 -0,626 1 0,618 1 132,6 0 116,8 2,3 0 2,6 7,9 0 2,4 
39  05/09/2002 07:29:01 p.m.  60,03 4 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 0,603 1 0,644 0,624 147 0 96 2,2 0 2,6 5,7 0 2,4 
40  05/09/2002 07:32:00 p.m.  60,08 5 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 -0,655 1 0,604 1 120,1 0 125,9 2,2 0 2,6 7,5 0 2,4 
41  05/09/2002 07:35:00 p.m.  60,04 6 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 0,635 1 0,629 0,632 100,1 0 136,4 2,4 0 2,7 8,1 0 2,5 
42  05/09/2002 07:38:00 p.m.  59,99 5 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 0,615 1 0,67 0,643 128,8 0 91,8 2,3 0 2,6 5,4 0 2,4 
43  05/09/2002 07:41:00 p.m.  60 5 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 -0,611 1 0,625 0,999 148,1 0 101,1 2,3 0 2,6 5,6 0 2,4 
44  05/09/2002 07:44:00 p.m.  60,01 5 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 0,623 1 0,634 0,629 163,5 0 105,2 2,1 0 2,5 5,7 0 2,3 
45  05/09/2002 07:47:00 p.m.  60 5 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 0,608 1 0,648 0,628 163 0 91 2,3 0 2,6 5,8 0 2,4 
46  05/09/2002 07:50:01 p.m.  60,01 5 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 0,617 1 0,6 0,609 143,8 0 108,2 2,3 0 2,7 6,4 0 2,5 
47  05/09/2002 07:53:00 p.m.  60,05 5 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 0,605 1 -0,657 0,999 112,9 0 110,8 2,3 0 2,7 6,8 0 2,5 
48  05/09/2002 07:56:00 p.m.  59,98 6 0 5 119 119 238 159 119 0 119 79 0,607 1 -0,685 0,989 110 0 111 2,3 0 2,6 7,4 0 2,4 
49  05/09/2002 07:59:00 p.m.  59,97 6 0 2 120 119 239 159 119 0 119 80 0,643 1 0,54 0,617 115 0 271,5 2,2 0 2,3 8,4 0 2,2 
50  05/09/2002 08:02:00 p.m.  60 6 0 0 120 120 239 160 120 0 120 80 0,587 1 1 0,587 157,7 0 0 1,8 0 1,6 6,3 0 1,7 
51  05/09/2002 08:05:01 p.m.  59,96 6 0 0 120 120 240 160 120 0 120 80 0,601 1 1 0,601 138,1 0 0 1,5 0 1,3 6,3 0 1,3 
52  05/09/2002 08:08:00 p.m.  60,03 5 0 0 120 120 240 160 120 0 120 80 0,589 1 1 0,589 115,9 0 0 1,3 0 1 8,2 0 1,2 
53  05/09/2002 08:11:00 p.m.  59,93 4 0 0 120 120 240 160 120 0 120 80 0,547 1 1 0,547 116,4 0 0 1,3 0 1,1 7,6 0 1,2 
54  05/09/2002 08:14:00 p.m.  60,03 0 0 0 121 120 241 161 120 0 120 80 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 7,3 0 1 
55  05/09/2002 08:17:00 p.m.  60,08 0 0 4 120 120 240 160 120 0 120 80 1 1 0,609 0,609 0 0 107,7 1,2 0 1,5 5,2 0 1,3 
56  05/09/2002 08:20:00 p.m.  60,06 0 0 4 120 120 240 160 120 0 120 80 1 1 0,63 0,63 0 0 107,8 1,1 0 1,3 5,8 0 1,2 
57  05/09/2002 08:23:00 p.m.  60,03 0 0 4 120 120 240 160 120 0 120 80 1 1 0,566 0,566 0 0 171,8 1,2 0 1,4 7,9 0 1,3 
58  05/09/2002 08:26:00 p.m.  59,98 0 0 4 120 120 240 160 120 0 120 80 1 1 0,581 0,581 0 0 156,6 1,2 0 1,4 8,5 0 1,3 
59  05/09/2002 08:29:00 p.m.  60,08 0 0 4 120 120 240 160 120 0 120 80 1 1 0,579 0,579 0 0 111,3 1,1 0 1,4 6,3 0 1,2 
60  05/09/2002 08:32:00 p.m.  60,02 0 0 4 120 120 240 160 120 0 120 80 1 1 0,587 0,587 0 0 112,4 1,3 0 1,5 5,9 0 1,4 
61  05/09/2002 08:35:00 p.m.  60,07 0 0 4 120 119 239 159 119 0 120 80 1 1 0,58 0,58 0 0 163,6 1,5 0 1,8 8,3 0 1,6 
62  05/09/2002 08:38:01 p.m.  60,01 0 0 5 120 119 239 159 119 0 119 80 1 1 0,612 0,612 0 0 131,5 1,6 0 1,8 7,8 0 1,7 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
63  05/09/2002 08:41:00 p.m.  60,07 0 0 5 120 119 239 159 120 0 120 80 1 1 0,62 0,62 0 0 143,3 1,5 0 1,8 8,4 0 1,6 
64  05/09/2002 08:44:01 p.m.  60 0 0 5 120 119 239 159 119 0 120 80 1 1 0,634 0,634 0 0 145 1,6 0 1,9 8,3 0 1,7 
65  05/09/2002 08:47:00 p.m.  60,03 0 0 5 120 119 239 159 119 0 119 80 1 1 0,621 0,621 0 0 105,5 1,7 0 2,1 5,8 0 1,9 
66  05/09/2002 08:50:00 p.m.  60,04 0 0 5 120 119 239 159 119 0 119 80 1 1 0,652 0,652 0 0 131,2 1,7 0 2,1 8 0 1,9 
67  05/09/2002 08:53:00 p.m.  60,11 0 0 5 120 119 239 159 119 0 119 80 1 1 0,608 0,608 0 0 117,9 1,6 0 2,1 7,4 0 1,8 
68  05/09/2002 08:56:00 p.m.  59,99 0 0 5 120 119 239 159 119 0 119 80 1 1 0,634 0,634 0 0 101,9 1,6 0 2,1 5,9 0 1,9 
69  05/09/2002 08:59:01 p.m.  60,02 0 0 5 120 119 239 159 119 0 119 80 1 1 0,611 0,611 0 0 104,4 1,6 0 2 5,8 0 1,8 
70  05/09/2002 09:02:00 p.m.  59,98 0 0 5 120 119 239 159 119 0 119 80 1 1 0,623 0,623 0 0 123 1,6 0 2 7,8 0 1,8 
71  05/09/2002 09:05:01 p.m.  59,95 0 0 5 120 119 239 159 120 0 119 80 1 1 0,631 0,631 0 0 99,2 1,6 0 1,9 5,5 0 1,8 
72  05/09/2002 09:08:00 p.m.  59,97 0 0 5 120 119 239 159 119 0 119 80 1 1 -0,621 -0,621 0 0 132,8 1,5 0 1,9 7,7 0 1,7 
73  05/09/2002 09:11:01 p.m.  59,98 0 0 5 120 119 239 159 119 0 120 80 1 1 0,637 0,637 0 0 127,1 1,6 0 2 7,8 0 1,8 
74  05/09/2002 09:14:00 p.m.  60,03 0 0 5 120 119 239 159 119 0 119 80 1 1 0,631 0,631 0 0 131,1 1,5 0 1,9 8,1 0 1,7 
75  05/09/2002 09:17:00 p.m.  60,05 0 0 5 120 119 239 159 120 0 120 80 1 1 0,612 0,612 0 0 124,8 1,5 0 1,9 7,4 0 1,7 
76  05/09/2002 09:20:00 p.m.  59,97 0 0 5 120 119 239 159 120 0 119 80 1 1 0,627 0,627 0 0 100,7 1,6 0 2 5,2 0 1,8 
77  05/09/2002 09:23:00 p.m.  60,05 0 0 4 120 119 239 159 120 0 120 80 1 1 0,629 0,629 0 0 140,7 1,5 0 1,8 7,9 0 1,7 
78  05/09/2002 09:26:01 p.m.  60,07 0 0 4 120 119 239 160 120 0 120 80 1 1 0,635 0,635 0 0 143,7 1,5 0 1,8 8,1 0 1,7 
79  05/09/2002 09:29:00 p.m.  60,03 0 0 3 120 120 240 160 120 0 120 80 1 1 0,566 0,566 0 0 201,7 1,4 0 1,6 8,1 0 1,5 
80  05/09/2002 09:32:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 7,3 0 0,7 
81  05/09/2002 09:35:00 p.m.  59,95 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 6,7 0 0,7 
82  05/09/2002 09:38:00 p.m.  60,08 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 7,1 0 0,6 
83  05/09/2002 09:41:00 p.m.  60,01 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,5 6,9 0 0,5 
84  05/09/2002 09:44:01 p.m.  60,08 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 5,5 0 0,6 
85  05/09/2002 09:47:00 p.m.  60,07 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 5,2 0 0,6 
86  05/09/2002 09:50:00 p.m.  60,05 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 5,1 0 0,6 
87  05/09/2002 09:53:01 p.m.  60,02 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 5,2 0 0,6 
88  05/09/2002 09:56:01 p.m.  59,92 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 6,4 0 0,6 
89  05/09/2002 09:59:00 p.m.  59,88 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 5,7 0 0,5 
90  05/09/2002 10:02:00 p.m.  60,04 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 8 0 0,5 
91  05/09/2002 10:05:01 p.m.  60,05 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 7,8 0 0,7 
92  05/09/2002 10:08:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 8,1 0 0,6 
93  05/09/2002 10:11:00 p.m.  59,98 0 0 0 121 120 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 7,8 0 0,7 
94  05/09/2002 10:14:00 p.m.  59,96 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,7 0 0,5 
95  05/09/2002 10:17:00 p.m.  60,03 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 5,1 0 0,7 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
96  05/09/2002 10:20:01 p.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6 0 0,6 
97  05/09/2002 10:23:00 p.m.  60,05 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,6 0 0,6 
98  05/09/2002 10:26:01 p.m.  59,93 0 0 0 121 121 241 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 6,8 0 0,5 
99  05/09/2002 10:29:00 p.m.  60,07 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 5,5 0 0,5 
100  05/09/2002 10:32:00 p.m.  59,96 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 6,3 0 0,5 
101  05/09/2002 10:35:01 p.m.  60,08 0 0 0 121 120 242 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,3 0 0,6 
102  05/09/2002 10:38:00 p.m.  59,99 0 0 0 121 120 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,5 7,4 0 0,5 
103  05/09/2002 10:41:00 p.m.  60 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,9 0 0,5 
104  05/09/2002 10:44:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 4,9 0 0,6 
105  05/09/2002 10:47:00 p.m.  60,07 0 0 0 121 120 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 5,7 0 0,6 
106  05/09/2002 10:50:00 p.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,2 0 0,6 
107  05/09/2002 10:53:00 p.m.  59,93 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 6,5 0 0,6 
108  05/09/2002 10:56:00 p.m.  59,97 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 7 0 0,7 
109  05/09/2002 10:59:01 p.m.  60,04 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 8 0 0,5 
110  05/09/2002 11:02:00 p.m.  60,01 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,7 0 0,6 
111  05/09/2002 11:05:00 p.m.  59,99 0 0 0 121 121 241 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 8 0 0,5 
112  05/09/2002 11:08:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 6,7 0 0,5 
113  05/09/2002 11:11:00 p.m.  60,01 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 8,2 0 0,5 
114  05/09/2002 11:14:01 p.m.  59,93 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 5,5 0 0,6 
115  05/09/2002 11:17:00 p.m.  59,97 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 6,3 0 0,7 
116  05/09/2002 11:20:00 p.m.  60,06 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 5,3 0 0,6 
117  05/09/2002 11:23:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 6,9 0 0,6 
118  05/09/2002 11:26:01 p.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,7 0 0,6 
119  05/09/2002 11:29:00 p.m.  60,06 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 8 0 0,5 
120  05/09/2002 11:32:01 p.m.  60 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 7,5 0 0,7 
121  05/09/2002 11:35:00 p.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 8 0 0,5 
122  05/09/2002 11:38:00 p.m.  60,03 0 0 0 121 120 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,5 0 0,4 
123  05/09/2002 11:41:00 p.m.  60,04 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 5,3 0 0,6 
124  05/09/2002 11:44:00 p.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 5,3 0 0,7 
125  05/09/2002 11:47:00 p.m.  60 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,7 0 0,5 
126  05/09/2002 11:50:01 p.m.  60,07 0 0 0 121 121 241 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7 0 0,5 
127  05/09/2002 11:53:00 p.m.  60,05 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7 0 0,6 
128  05/09/2002 11:56:01 p.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6,3 0 0,6 
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129  05/09/2002 11:59:00 p.m.  60,01 0 0 0 121 121 241 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6,4 0 0,6 
130  06/09/2002 12:00:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,4 0 0,5 
131  06/09/2002 12:03:01 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,5 0 0,6 
132  06/09/2002 12:06:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,4 0 0,5 
133  06/09/2002 12:09:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,4 5,9 0 0,4 
134  06/09/2002 12:12:01 a.m.  59,96 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 5,1 0 0,6 
135  06/09/2002 12:15:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 120 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6 0 0,6 
136  06/09/2002 12:18:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 5,7 0 0,6 
137  06/09/2002 12:21:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,5 0 0,5 
138  06/09/2002 12:24:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 120 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 8,2 0 0,5 
139  06/09/2002 12:27:01 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 241 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6,3 0 0,5 
140  06/09/2002 12:30:00 a.m.  60,07 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 7,4 0 0,7 
141  06/09/2002 12:33:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,2 0 0,6 
142  06/09/2002 12:36:01 a.m.  59,94 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 5,2 0 0,5 
143  06/09/2002 12:39:01 a.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,8 0 0,6 
144  06/09/2002 12:42:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 241 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 8 0 0,6 
145  06/09/2002 12:45:00 a.m.  59,94 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 5,6 0 0,5 
146  06/09/2002 12:48:01 a.m.  60,07 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 5,1 0 0,6 
147  06/09/2002 12:51:01 a.m.  59,94 0 0 0 121 121 241 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,4 0 0,5 4,9 0 0,5 
148  06/09/2002 12:54:01 a.m.  59,88 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,8 0 0,6 
149  06/09/2002 12:57:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,5 7,4 0 0,5 
150  06/09/2002 01:00:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 7,6 0 0,5 
151  06/09/2002 01:03:00 a.m.  59,96 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 5,7 0 0,5 
152  06/09/2002 01:06:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 5,2 0 0,7 
153  06/09/2002 01:09:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 5,2 0 0,6 
154  06/09/2002 01:12:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 5,3 0 0,5 
155  06/09/2002 01:15:01 a.m.  60,06 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 4,9 0 0,5 
156  06/09/2002 01:18:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,1 0 0,5 
157  06/09/2002 01:21:00 a.m.  60,07 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,1 0 0,5 
158  06/09/2002 01:24:00 a.m.  60,07 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 5,5 0 0,5 
159  06/09/2002 01:27:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 5,5 0 0,7 
160  06/09/2002 01:30:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 120 241 161 121 0 121 80 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 4,7 0 0,5 
161  06/09/2002 01:33:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 8 0 0,6 
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162  06/09/2002 01:36:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 6,1 0 0,6 
163  06/09/2002 01:39:01 a.m.  60 0 0 0 121 120 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6,7 0 0,6 
164  06/09/2002 01:42:00 a.m.  60,07 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 7,4 0 0,7 
165  06/09/2002 01:45:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 5 0 0,6 
166  06/09/2002 01:48:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6,4 0 0,6 
167  06/09/2002 01:51:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 241 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,7 0 0,5 
168  06/09/2002 01:54:00 a.m.  60,08 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 8,1 0 0,5 
169  06/09/2002 01:57:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 121 241 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 5,8 0 0,5 
170  06/09/2002 02:00:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 8 0 0,6 
171  06/09/2002 02:03:01 a.m.  60 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 8 0 0,5 
172  06/09/2002 02:06:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 5,9 0 0,5 
173  06/09/2002 02:09:00 a.m.  60 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,4 0 0,5 
174  06/09/2002 02:12:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 8,1 0 0,6 
175  06/09/2002 02:15:01 a.m.  60,05 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6,6 0 0,6 
176  06/09/2002 02:18:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 6 0 0,6 
177  06/09/2002 02:21:01 a.m.  59,97 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 7,5 0 0,7 
178  06/09/2002 02:24:00 a.m.  60 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,9 0 0,6 
179  06/09/2002 02:27:00 a.m.  59,96 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,2 0 0,6 
180  06/09/2002 02:30:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 241 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 5,3 0 0,5 
181  06/09/2002 02:33:00 a.m.  59,93 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 4,9 0 0,6 
182  06/09/2002 02:36:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 8,3 0 0,7 
183  06/09/2002 02:39:00 a.m.  60,08 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,2 0 0,6 
184  06/09/2002 02:42:00 a.m.  60,06 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,1 0 0,5 
185  06/09/2002 02:45:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,6 5,4 0 0,6 
186  06/09/2002 02:48:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,3 0 0,5 
187  06/09/2002 02:51:01 a.m.  60,08 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 8,2 0 0,6 
188  06/09/2002 02:54:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 6,8 0 0,5 
189  06/09/2002 02:57:00 a.m.  60,07 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,7 0 0,4 
190  06/09/2002 03:00:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,4 0 0,5 
191  06/09/2002 03:03:01 a.m.  60,07 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6,6 0 0,6 
192  06/09/2002 03:06:00 a.m.  60 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 7,9 0 0,7 
193  06/09/2002 03:09:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6,5 0 0,6 
194  06/09/2002 03:12:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 7,8 0 0,7 
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195  06/09/2002 03:15:01 a.m.  60,11 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 5,8 0 0,5 
196  06/09/2002 03:18:01 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 5,2 0 0,6 
197  06/09/2002 03:21:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,3 0 0,5 
198  06/09/2002 03:24:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,6 5,9 0 0,6 
199  06/09/2002 03:27:00 a.m.  59,95 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 6,6 0 0,7 
200  06/09/2002 03:30:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 5,2 0 0,7 
201  06/09/2002 03:33:01 a.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,8 0 0,6 
202  06/09/2002 03:36:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7 0 0,5 
203  06/09/2002 03:39:00 a.m.  60,05 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,8 0 0,6 
204  06/09/2002 03:42:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 5,4 0 0,7 
205  06/09/2002 03:45:00 a.m.  60,05 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 7 0 0,7 
206  06/09/2002 03:48:01 a.m.  60,07 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 5,1 0 0,7 
207  06/09/2002 03:51:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 5,3 0 0,6 
208  06/09/2002 03:54:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 120 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 5,6 0 0,5 
209  06/09/2002 03:57:01 a.m.  59,95 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 7,3 0 0,7 
210  06/09/2002 04:00:00 a.m.  60,08 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 6,3 0 0,7 
211  06/09/2002 04:03:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,2 0 0,5 
212  06/09/2002 04:06:00 a.m.  60,08 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,6 5,8 0 0,6 
213  06/09/2002 04:09:00 a.m.  60,07 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 4,7 0 0,5 
214  06/09/2002 04:12:00 a.m.  60,05 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,2 0 0,5 
215  06/09/2002 04:15:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 7,7 0 0,6 
216  06/09/2002 04:18:00 a.m.  59,92 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 4,7 0 0,5 
217  06/09/2002 04:21:00 a.m.  59,88 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,9 0 0,6 
218  06/09/2002 04:24:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 6,9 0 0,5 
219  06/09/2002 04:27:00 a.m.  60,05 0 0 0 121 121 241 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 4,2 0 0,6 
220  06/09/2002 04:30:01 a.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,5 0 0,5 
221  06/09/2002 04:33:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 4,2 0 0,6 
222  06/09/2002 04:36:00 a.m.  59,96 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,2 0 0,5 
223  06/09/2002 04:39:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,4 0 0,5 7,2 0 0,5 
224  06/09/2002 04:42:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 241 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6,8 0 0,6 
225  06/09/2002 04:45:00 a.m.  60,05 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,8 0 0,6 
226  06/09/2002 04:48:00 a.m.  59,93 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 8,1 0 0,5 
227  06/09/2002 04:51:01 a.m.  60,07 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,5 0 0,5 
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228  06/09/2002 04:54:01 a.m.  59,96 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 7,1 0 0,7 
229  06/09/2002 04:57:00 a.m.  60,08 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,5 0 0,5 
230  06/09/2002 05:00:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 7,4 0 0,6 
231  06/09/2002 05:03:00 a.m.  60 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 5,7 0 0,5 
232  06/09/2002 05:06:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,6 0 0,6 
233  06/09/2002 05:09:00 a.m.  60,07 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,3 0 0,5 
234  06/09/2002 05:12:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 5,7 0 0,6 
235  06/09/2002 05:15:00 a.m.  59,93 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,5 0 0,6 
236  06/09/2002 05:18:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 8,2 0 0,6 
237  06/09/2002 05:21:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6,4 0 0,6 
238  06/09/2002 05:24:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 121 241 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,4 0 0,5 5,7 0 0,5 
239  06/09/2002 05:27:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6,2 0 0,6 
240  06/09/2002 05:30:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 8,3 0 0,5 
241  06/09/2002 05:33:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,7 0 0,6 
242  06/09/2002 05:36:00 a.m.  59,93 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7 0 0,6 
243  06/09/2002 05:39:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,5 0 0,5 
244  06/09/2002 05:42:00 a.m.  60,06 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,1 0 0,6 
245  06/09/2002 05:45:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 6,8 0 0,6 
246  06/09/2002 05:48:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 6,5 0 0,7 
247  06/09/2002 05:51:00 a.m.  60,06 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,8 0 0,6 
248  06/09/2002 05:54:00 a.m.  60 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 5,5 0 0,6 
249  06/09/2002 05:57:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 7,6 0 0,7 
250  06/09/2002 06:00:01 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 7,9 0 0,7 
251  06/09/2002 06:03:01 a.m.  60,04 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 8,4 0 0,6 
252  06/09/2002 06:06:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 6,6 0 0,6 
253  06/09/2002 06:09:00 a.m.  60 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 8 0 0,5 
254  06/09/2002 06:12:01 a.m.  60,07 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 5,6 0 0,5 
255  06/09/2002 06:15:00 a.m.  60,05 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,2 0 0,5 
256  06/09/2002 06:18:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,1 0 0,5 
257  06/09/2002 06:21:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,4 0 0,5 6,2 0 0,4 
258  06/09/2002 06:24:00 a.m.  59,93 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 7,9 0 0,5 
259  06/09/2002 06:27:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,9 0 0,6 
260  06/09/2002 06:30:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 4,5 0 0,5 
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261  06/09/2002 06:33:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 7,9 0 0,6 
262  06/09/2002 06:36:01 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 4,9 0 0,7 
263  06/09/2002 06:39:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,1 0 0,5 
264  06/09/2002 06:42:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,2 0 0,6 
265  06/09/2002 06:45:00 a.m.  59,93 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,7 0 0,5 
266  06/09/2002 06:48:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 5,3 0 0,7 
267  06/09/2002 06:51:00 a.m.  60,06 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 5,1 0 0,5 
268  06/09/2002 06:54:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,5 0 0,5 
269  06/09/2002 06:57:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 7,2 0 0,7 
270  06/09/2002 07:00:00 a.m.  60,06 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 5,1 0 0,6 
271  06/09/2002 07:03:00 a.m.  60 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,3 0 0,5 
272  06/09/2002 07:06:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6,4 0 0,5 
273  06/09/2002 07:09:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 7,9 0 0,5 
274  06/09/2002 07:12:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 6,9 0 0,6 
275  06/09/2002 07:15:01 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 5,9 0 0,5 
276  06/09/2002 07:18:00 a.m.  60 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 5,1 0 0,7 
277  06/09/2002 07:21:00 a.m.  60,07 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 8,3 0 0,6 
278  06/09/2002 07:24:00 a.m.  60,05 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,6 5 0 0,6 
279  06/09/2002 07:27:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6,7 0 0,6 
280  06/09/2002 07:30:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 5,1 0 0,5 
281  06/09/2002 07:33:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 6 0 0,5 
282  06/09/2002 07:36:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 6,2 0 0,5 
283  06/09/2002 07:39:01 a.m.  60,01 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 7,3 0 0,5 
284  06/09/2002 07:42:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6,5 0 0,6 
285  06/09/2002 07:45:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 5,2 0 0,5 
286  06/09/2002 07:48:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 5,3 0 0,7 
287  06/09/2002 07:51:00 a.m.  59,93 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 5,3 0 0,5 
288  06/09/2002 07:54:00 a.m.  59,97 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 5,7 0 0,7 
289  06/09/2002 07:57:00 a.m.  60,06 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7 0 0,6 
290  06/09/2002 08:00:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 5,3 0 0,5 
291  06/09/2002 08:03:00 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 6,5 0 0,6 
292  06/09/2002 08:06:00 a.m.  60,06 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 7,8 0 0,6 
293  06/09/2002 08:09:00 a.m.  60 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 7,7 0 0,6 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
294  06/09/2002 08:12:01 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 5,3 0 0,5 
295  06/09/2002 08:15:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 5,2 0 0,5 
296  06/09/2002 08:18:00 a.m.  60,04 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 7,1 0 0,6 
297  06/09/2002 08:21:00 a.m.  60,02 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 7,9 0 0,7 
298  06/09/2002 08:24:00 a.m.  60 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,7 8 0 0,6 
299  06/09/2002 08:27:01 a.m.  60,07 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 5 0 0,5 
300  06/09/2002 08:30:00 a.m.  60,05 0 0 0 121 121 241 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 6,7 0 0,7 
301  06/09/2002 08:33:00 a.m.  59,98 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,8 7,4 0 0,7 
302  06/09/2002 08:36:00 a.m.  60,01 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,6 8,1 0 0,5 
303  06/09/2002 08:39:00 a.m.  60,06 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 6,9 0 0,6 
304  06/09/2002 08:42:00 a.m.  60 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 7,4 0 0,5 
305  06/09/2002 08:45:01 a.m.  59,99 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,7 0 0,7 5,7 0 0,7 
306  06/09/2002 08:48:00 a.m.  60,03 0 0 0 121 121 242 161 121 0 121 81 1 1 1 1 0 0 0 0,6 0 0,6 5,6 0 0,6 
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Tabla 23. Correlación entre variables de los datos obtenidos a la salida de la UPS 3(3 Circuitos Monofásicos) del centro de 
cómputo de la sede Chapinero. 
 
 
Correlacion Hz IA IC VCA VAN VCN PFA PFC PFTtl THDIA THDIC THDVAN THDVCN THDVCA
Hz 1,00                           
IA -0,19 1,00                         
IC 0,15 -0,16 1,00                       
VCA 0,00 -0,61 -0,60 1,00                     
VAN 0,03 -0,39 -0,56 0,77 1,00                   
VCN 0,14 -0,42 -0,56 0,77 0,80 1,00                 
PFA -0,08 -0,60 -0,08 0,58 0,40 0,42 1,00               
PFC 0,04 -0,13 -0,39 0,36 0,33 0,34 -0,04 1,00             
PFTtl 0,20 0,40 0,09 -0,39 -0,23 -0,24 -0,59 -0,10 1,00           
THDIA -0,16 0,94 -0,08 -0,67 -0,42 -0,46 -0,65 -0,13 0,43 1,00         
THDIC 0,17 -0,26 0,51 -0,15 -0,24 -0,13 0,11 -0,26 -0,09 -0,31 1,00       
THDVAN -0,07 0,78 0,41 -0,94 -0,74 -0,76 -0,60 -0,34 0,45 0,79 0,11 1,00     
THDVCN 0,02 0,58 0,65 -0,97 -0,81 -0,82 -0,54 -0,39 0,42 0,62 0,25 0,95 1,00   
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Tabla 24. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos a la salida de la UPS 3 (3 Circuitos Monofásicos) del centro de 
cómputo de la sede Chapinero. 
 
 
Valor Test Hz IA IC VCA VAN VCN PFA PFC PFTtl THDIA THDIC THDVAN THDVCN THDVCA
Hz 99,99                           
IA -1,43 99,99                         
IC 1,14 -1,22 99,99                       
VCA -0,01 -5,39 -5,24 99,99                     
VAN 0,24 -3,10 -4,78 7,78 99,99                   
VCN 1,04 -3,40 -4,77 7,79 8,31 99,99                 
PFA -0,58 -5,24 -0,61 4,96 3,17 3,37 99,99               
PFC 0,27 -1,00 -3,10 2,86 2,60 2,63 -0,34 99,99             
PFTtl 1,53 3,16 0,64 -3,15 -1,77 -1,88 -5,13 -0,75 99,99           
THDIA -1,21 13,24 -0,59 -6,09 -3,41 -3,72 -5,89 -1,02 3,45 99,99         
THDIC 1,31 -1,99 4,24 -1,18 -1,84 -1,01 0,85 -2,05 -0,66 -2,41 99,99       
THDVAN -0,54 7,93 3,27 -13,29 -7,26 -7,58 -5,24 -2,65 3,70 8,15 0,81 99,99     
THDVCN 0,15 5,01 5,81 -15,36 -8,47 -8,74 -4,60 -3,08 3,35 5,51 1,93 13,84 99,99   
THDVCA -0,20 6,09 4,69 -15,76 -7,95 -8,51 -4,94 -2,85 3,51 6,58 1,38 17,19 19,68 99,99 
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Anexo D. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes,  THD de voltajes, Correlación entre variables, 
y Tabla de valores de test, registrados en la sede Centro de la Universidad De La Salle. 
 
Tabla 1. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 29 de Abril 
de 2002 en la acometida principal del centro de computo de la sede Centro. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  29/04/02 11:01:00 a.m.  60,01 25 14 30 218 218 216 217 126 127 124 125 -0,704 0,729 0,806 -0,137 94 45,4 61,8 4 3 3,2 3,5 2,9 3,4 
2  29/04/02 11:03:00 a.m.  60,06 25 14 29 218 218 217 217 125 127 125 126 -0,701 0,729 0,806 -0,126 96,1 51,4 63 3,9 2,9 3,3 3,5 2,8 3,4 
3  29/04/02 11:06:00 a.m.  60,03 25 14 30 218 218 217 217 126 126 124 126 -0,694 0,733 0,808 -0,113 98,8 52,1 62,9 4,1 3 3,3 3,6 2,9 3,5 
4  29/04/02 11:09:00 a.m.  60 22 14 26 218 217 217 217 126 126 125 126 -0,705 0,71 0,804 -0,114 95,4 52 60,6 4,1 3,1 3,3 3,7 2,9 3,4 
5  29/04/02 11:12:00 a.m.  60,01 21 14 26 217 217 217 217 126 126 124 125 -0,69 0,74 0,807 -0,11 97,7 52 62,9 4,1 3,1 3,3 3,7 2,9 3,5 
6  29/04/02 11:15:00 a.m.  59,96 22 14 27 217 217 216 217 127 126 123 125 -0,706 0,706 0,799 -0,11 93,7 51,6 62,8 3,9 2,9 3,1 3,4 2,7 3,3 
7  29/04/02 11:18:00 a.m.  60 22 14 27 217 217 217 217 126 126 124 125 -0,691 0,734 0,804 -0,102 97,3 51,3 62,9 4 3 3,4 3,6 2,9 3,5 
8  29/04/02 11:21:00 a.m.  60 22 14 27 218 217 217 217 126 126 125 125 -0,686 0,719 0,799 -0,098 99,3 51,5 65,1 4,2 3,1 3,3 3,7 2,9 3,5 
9  29/04/02 11:24:00 a.m.  60,03 25 14 30 217 217 217 217 125 126 125 125 -0,694 0,701 0,796 -0,092 95,2 51,6 63,1 4,1 3,2 3,4 3,7 3 3,6 
10  29/04/02 11:27:00 a.m.  59,98 25 14 30 214 214 214 214 124 124 123 124 -0,68 0,726 0,812 -0,091 99,5 50,1 62,3 4 3,1 3,3 3,7 2,9 3,5 
11  29/04/02 11:30:00 a.m.  59,99 25 14 29 217 217 217 217 126 126 125 125 -0,686 0,724 0,81 -0,103 97,8 49,5 63,6 4,2 3,2 3,3 3,8 3 3,6 
12  29/04/02 11:33:00 a.m.  59,98 25 14 30 218 218 217 217 126 126 125 126 -0,696 0,692 0,804 -0,095 95,3 51 62,6 4,1 3 3,2 3,6 2,8 3,4 
13  29/04/02 11:36:00 a.m.  60 26 14 31 218 218 217 217 126 126 125 126 -0,698 0,687 0,794 -0,085 94,6 47,5 61,4 4,1 3,1 3,3 3,6 2,9 3,5 
14  29/04/02 11:39:00 a.m.  59,99 27 14 31 218 217 217 217 126 126 125 125 -0,697 0,694 0,798 -0,087 95,6 45,9 63,5 4,1 3,2 3,4 3,7 3 3,5 
15  29/04/02 11:42:01 a.m.  59,98 28 14 33 218 217 216 217 125 126 124 125 -0,684 0,721 0,795 -0,095 99,3 49,7 65,3 4 3,2 3,3 3,7 2,9 3,5 
16  29/04/02 11:45:01 a.m.  59,99 27 14 31 218 217 217 217 126 126 125 125 -0,697 0,695 0,8 -0,079 93,9 46,2 61,1 4,1 3,2 3,2 3,7 2,9 3,5 
17  29/04/02 11:48:00 a.m.  60 26 14 30 218 217 217 217 126 126 125 126 -0,689 0,712 0,79 -0,083 95,9 49,4 65,2 3,8 3 3,2 3,5 2,8 3,4 
18  29/04/02 11:51:00 a.m.  59,99 26 14 31 218 217 217 217 125 126 125 125 -0,696 0,695 0,795 -0,09 96,8 45,6 62,4 4 3,2 3,4 3,6 3 3,4 
19  29/04/02 11:54:00 a.m.  60,01 26 14 31 218 218 217 217 126 126 124 126 -0,695 0,7 0,795 -0,09 95,5 46 62,6 4 3,3 3,3 3,8 3 3,5 
20  29/04/02 11:57:00 a.m.  60,03 25 14 30 219 218 218 218 127 126 125 126 -0,689 0,704 0,791 -0,077 95,9 48 63,3 4 3,2 3,3 3,7 2,9 3,4 
21  29/04/02 12:00:00 p.m.  59,97 26 14 31 220 219 219 219 127 127 126 127 -0,685 0,729 0,802 -0,096 98,8 45,7 65,4 4 3,2 3,3 3,6 3 3,4 
22  29/04/02 12:03:00 p.m.  60,01 27 14 31 220 220 219 220 127 128 126 127 -0,695 0,702 0,794 -0,099 96,4 49,8 61,9 4,1 3,1 3,3 3,6 2,9 3,5 
23  29/04/02 12:06:00 p.m.  60,02 26 14 30 221 220 220 221 128 128 126 127 -0,696 0,698 0,793 -0,097 96,4 49,4 63,9 4,2 3,2 3,4 3,8 3 3,6 
24  29/04/02 12:09:00 p.m.  60,01 26 13 31 220 219 219 219 127 128 125 127 -0,688 0,72 0,8 -0,081 97 48,9 63,6 4 3,3 3,3 3,7 3 3,5 
25  29/04/02 12:12:00 p.m.  60,07 25 14 29 220 219 219 219 127 128 125 127 -0,681 0,728 0,803 -0,082 100,1 48,6 65,1 4,1 3,2 3,5 3,7 3,1 3,6 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
26  29/04/02 12:15:00 p.m.  60,01 25 13 29 219 219 218 219 126 127 125 126 -0,7 0,7 0,801 -0,091 94,1 47,1 62,3 3,7 2,9 3,1 3,4 2,6 3,2 
27  29/04/02 12:18:00 p.m.  60,01 24 13 28 220 219 218 219 127 127 125 127 -0,683 0,725 0,799 -0,073 94,9 46,3 63,6 4 3,1 3,2 3,6 2,9 3,4 
28  29/04/02 12:21:00 p.m.  60,04 23 13 27 220 219 219 219 127 127 126 127 -0,712 0,778 0,803 -0,097 85,2 45,7 62,1 3,8 2,9 3,3 3,4 2,8 3,4 
29  29/04/02 12:24:00 p.m.  60,05 23 13 27 220 219 219 219 127 127 125 127 -0,715 0,744 0,794 -0,082 84,2 47,5 61,5 3,8 2,9 3,4 3,5 2,7 3,4 
30  29/04/02 12:27:00 p.m.  59,98 24 13 28 220 219 218 219 127 127 125 126 -0,72 0,788 0,798 -0,103 83,7 48,6 61,6 3,9 2,9 3,4 3,5 2,8 3,4 
31  29/04/02 12:30:00 p.m.  59,96 24 13 29 220 218 217 218 127 127 125 126 -0,733 0,804 0,796 -0,133 81,5 53,3 63,5 4 3,2 3,4 3,7 3 3,5 
32  29/04/02 12:33:00 p.m.  59,98 24 13 28 220 218 217 218 127 127 125 126 -0,743 0,815 0,803 -0,154 80,7 49,9 61,5 3,9 3 3,3 3,5 2,9 3,4 
33  29/04/02 12:36:00 p.m.  60,07 25 13 30 220 218 218 219 127 127 125 126 -0,75 0,825 0,798 -0,164 77,5 53,8 63,3 4 3,2 3,4 3,6 3 3,5 
34  29/04/02 12:39:01 p.m.  59,99 26 13 29 220 218 217 218 127 127 125 126 -0,75 0,829 0,799 -0,164 76,7 51,5 62 3,8 3 3,4 3,5 2,9 3,4 
35  29/04/02 12:42:00 p.m.  60 25 13 30 220 219 218 219 127 127 125 126 -0,757 0,826 0,793 -0,18 77,4 53,9 62,1 3,8 3,1 3,3 3,5 2,9 3,3 
36  29/04/02 12:45:00 p.m.  60 26 13 30 220 218 218 219 127 127 125 126 -0,747 0,805 0,799 -0,154 78,9 49,5 61 3,9 2,9 3,5 3,4 3 3,3 
37  29/04/02 12:48:00 p.m.  59,98 25 13 30 220 219 218 219 127 128 125 126 -0,757 0,805 0,795 -0,178 76,3 51,5 61,9 3,9 3,1 3,4 3,5 3 3,3 
38  29/04/02 12:51:00 p.m.  60 24 13 28 220 219 218 219 127 128 125 127 -0,751 0,826 0,802 -0,176 77,6 51,4 62 3,9 2,9 3,4 3,4 3 3,3 
39  29/04/02 12:54:00 p.m.  59,97 24 13 28 220 219 218 219 127 127 125 126 -0,75 0,831 0,797 -0,188 78,9 52,1 63,4 3,9 3,1 3,4 3,5 3 3,3 
40  29/04/02 12:57:00 p.m.  59,97 24 13 28 220 219 218 219 127 127 125 127 -0,756 0,822 0,791 -0,185 78 54,5 62,4 3,8 3 3,3 3,4 3 3,2 
41  29/04/02 01:00:00 p.m.  60 24 13 29 220 219 218 219 127 128 125 126 -0,785 0,834 0,791 -0,263 72,8 56,2 62,5 3,9 3,2 3,3 3,5 3 3,3 
42  29/04/02 01:03:00 p.m.  60,05 24 13 28 220 219 218 219 127 128 125 127 -0,804 0,845 0,79 -0,313 69,3 61 63,4 4 3,2 3,5 3,6 3,2 3,3 
43  29/04/02 01:06:01 p.m.  59,96 23 13 27 220 219 217 218 127 127 124 126 -0,797 0,857 0,8 -0,308 69,7 57,1 62 4 3,2 3,5 3,6 3,2 3,3 
44  29/04/02 01:09:00 p.m.  60,07 25 13 29 219 218 217 218 126 127 125 126 -0,792 0,854 0,806 -0,291 70,9 58,2 61,7 4 3,2 3,6 3,6 3,2 3,4 
45  29/04/02 01:12:00 p.m.  60,01 25 14 30 218 217 216 217 125 126 124 125 -0,796 0,855 0,814 -0,276 68,5 56,3 59,9 3,8 3 3,4 3,4 3,1 3,2 
46  29/04/02 01:15:01 p.m.  59,99 26 13 30 217 217 216 216 125 127 124 125 -0,792 0,858 0,816 -0,262 69,2 55,2 59,5 3,7 3 3,5 3,4 3,1 3,2 
47  29/04/02 01:18:00 p.m.  60 25 13 30 217 217 216 216 125 126 123 125 -0,803 0,854 0,811 -0,286 66,4 54,4 58 3,7 3,1 3,4 3,4 3,1 3,3 
48  29/04/02 01:21:00 p.m.  60,02 25 13 29 217 217 216 216 125 126 123 125 -0,801 0,861 0,815 -0,288 66,6 53,9 58,9 3,8 2,9 3,5 3,4 3 3,3 
49  29/04/02 01:24:01 p.m.  59,98 24 13 28 217 216 216 216 125 126 124 125 -0,801 0,856 0,816 -0,279 67,4 53,5 57,9 3,8 2,9 3,4 3,4 3 3,2 
50  29/04/02 01:27:00 p.m.  60 23 13 28 218 217 216 217 126 126 124 125 -0,808 0,854 0,821 -0,265 64,5 53,9 55,2 3,6 2,9 3,5 3,3 3 3,1 
51  29/04/02 01:30:01 p.m.  60,01 26 13 31 218 217 216 217 126 126 124 125 -0,803 0,853 0,809 -0,289 67,2 56,1 59 3,8 3 3,5 3,4 3 3,3 
52  29/04/02 01:33:00 p.m.  60,01 26 13 30 218 217 216 217 126 126 124 125 -0,803 0,857 0,808 -0,287 67,6 56 58,8 3,8 3 3,5 3,5 3,1 3,3 
53  29/04/02 01:36:01 p.m.  59,98 26 13 30 218 217 216 217 126 126 124 125 -0,811 0,848 0,808 -0,301 66,1 56,4 59,2 3,8 3,1 3,5 3,5 3,1 3,2 
54  29/04/02 01:39:00 p.m.  59,99 26 13 31 218 217 216 217 126 126 124 125 -0,813 0,847 0,81 -0,307 65,6 56,6 58,8 3,7 3,1 3,5 3,4 3,1 3,2 
55  29/04/02 01:42:00 p.m.  60,03 27 13 31 218 217 216 217 126 126 124 125 -0,806 0,863 0,807 -0,335 68,2 55,3 61,5 3,8 3,4 3,6 3,6 3,2 3,3 
56  29/04/02 01:45:01 p.m.  60,03 28 13 32 218 217 216 217 126 126 124 125 -0,815 0,853 0,812 -0,337 65,7 55,9 58,6 3,9 3,2 3,7 3,5 3,1 3,3 
57  29/04/02 01:48:00 p.m.  59,98 27 13 32 217 216 215 216 125 126 123 125 -0,818 0,851 0,814 -0,326 65,2 56,3 57,8 3,9 3,3 3,7 3,5 3,3 3,3 
58  29/04/02 01:51:01 p.m.  59,99 28 13 31 216 216 214 215 125 125 123 124 -0,809 0,861 0,82 -0,313 65,3 53,6 57,8 3,8 3,1 3,6 3,4 3,1 3,2 
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59  29/04/02 01:54:00 p.m.  60,01 27 13 31 218 217 215 216 126 126 123 125 -0,803 0,864 0,819 -0,306 67,6 53,2 57,9 4,1 3,2 3,7 3,7 3,3 3,4 
60  29/04/02 01:57:00 p.m.  59,99 27 13 31 218 217 215 217 126 126 124 125 -0,81 0,86 0,812 -0,311 65,1 54,9 58,3 3,9 3,2 3,6 3,5 3,1 3,2 
61  29/04/02 02:00:00 p.m.  59,98 26 14 30 217 216 215 216 125 126 123 125 -0,811 0,862 0,814 -0,315 65,9 56,7 58,9 4 3,1 3,7 3,6 3,1 3,2 
62  29/04/02 02:03:01 p.m.  59,99 26 14 31 218 216 214 216 126 126 123 125 -0,817 0,85 0,811 -0,305 64,4 57 58,1 3,9 3,1 3,7 3,6 3,1 3,2 
63  29/04/02 02:06:01 p.m.  59,97 26 14 31 216 215 214 215 125 125 123 124 -0,804 0,865 0,815 -0,306 66,1 53,8 58,5 4,1 3,3 3,8 3,7 3,2 3,4 
64  29/04/02 02:09:00 p.m.  60 26 14 31 217 215 214 215 125 125 123 124 -0,813 0,85 0,811 -0,298 64,6 56,7 57,5 4 3,1 3,7 3,6 3,2 3,2 
65  29/04/02 02:12:01 p.m.  60,07 26 14 31 216 215 214 215 125 125 122 124 -0,818 0,856 0,816 -0,294 62,8 57,2 55,4 3,9 3,2 3,8 3,5 3,2 3,2 
66  29/04/02 02:15:00 p.m.  59,96 26 14 31 215 214 213 214 124 125 122 124 -0,819 0,86 0,814 -0,323 63,5 55,2 57,2 4 3,3 3,9 3,6 3,2 3,4 
67  29/04/02 02:18:00 p.m.  60,05 27 14 31 215 214 213 214 124 125 122 124 -0,801 0,86 0,814 -0,289 67,6 54,2 58 4 3,1 3,7 3,5 3,1 3,3 
68  29/04/02 02:21:01 p.m.  60 26 15 31 214 213 212 213 123 124 121 123 -0,806 0,849 0,816 -0,289 65,6 52,8 56,4 4 3,2 3,7 3,6 3,1 3,3 
69  29/04/02 02:24:00 p.m.  59,99 26 14 31 214 214 212 213 124 124 122 123 -0,809 0,85 0,816 -0,294 66,5 54,5 56,6 3,9 3,2 3,7 3,5 3 3,2 
70  29/04/02 02:27:00 p.m.  59,95 25 14 30 214 213 212 213 124 124 121 123 -0,81 0,843 0,815 -0,293 66,4 55,5 56,3 4 3 3,7 3,5 3,1 3,2 
71  29/04/02 02:30:01 p.m.  59,99 25 14 30 216 215 214 215 125 125 122 124 -0,799 0,862 0,82 -0,292 67,4 53,3 57,5 4,1 3,2 3,8 3,7 3,2 3,4 
72  29/04/02 02:33:00 p.m.  60 25 14 30 215 215 214 215 124 125 123 124 -0,789 0,852 0,823 -0,257 70,3 52 56,5 3,9 2,9 3,6 3,4 2,9 3,1 
73  29/04/02 02:36:01 p.m.  59,98 25 15 30 216 215 214 215 125 125 123 124 -0,779 0,828 0,814 -0,228 72,4 53,1 57,2 4 3,2 3,7 3,6 3,1 3,2 
74  29/04/02 02:39:00 p.m.  60,01 25 15 30 216 215 213 215 125 125 122 124 -0,762 0,812 0,816 -0,18 75,6 52 57,4 4,1 3,2 3,8 3,7 3,2 3,4 
75  29/04/02 02:42:00 p.m.  60,01 26 15 31 216 215 213 214 124 125 122 124 -0,767 0,836 0,819 -0,218 75,6 52,9 58,4 4,1 3,3 3,6 3,7 3,1 3,4 
76  29/04/02 02:45:00 p.m.  60 26 15 31 216 215 213 214 125 125 122 124 -0,767 0,84 0,818 -0,216 75,7 51,7 59,1 4,1 3,3 3,7 3,8 3,2 3,4 
77  29/04/02 02:48:00 p.m.  60,02 26 14 31 215 214 212 214 124 125 122 123 -0,767 0,833 0,823 -0,213 73,7 50,6 57,6 4,1 3,4 3,7 3,8 3,1 3,4 
78  29/04/02 02:51:00 p.m.  59,99 27 15 32 212 211 209 211 122 123 120 122 -0,791 0,839 0,82 -0,274 70,1 51 57,8 3,9 3 3,4 3,4 2,8 3,1 
79  29/04/02 02:54:00 p.m.  60,02 25 15 31 215 214 212 214 124 124 122 123 -0,8 0,83 0,811 -0,326 72,9 53,7 59,3 3,9 3,2 3,4 3,6 3 3,1 
80  29/04/02 02:57:00 p.m.  60,03 27 15 32 215 214 212 214 124 124 122 124 -0,776 0,843 0,823 -0,3 79,2 50,1 58,6 3,9 3,2 3,4 3,5 3 3,1 
81  29/04/02 03:00:00 p.m.  59,98 26 15 31 215 214 213 214 124 124 122 123 -0,775 0,836 0,825 -0,295 78,4 49,9 58,6 3,9 3,2 3,5 3,5 3,1 3,2 
82  29/04/02 03:03:00 p.m.  60,02 25 15 31 215 214 212 214 125 124 121 123 -0,783 0,833 0,819 -0,301 76,5 52,6 58,6 3,9 3,3 3,5 3,6 3,1 3,2 
83  29/04/02 03:06:00 p.m.  59,97 24 15 28 215 214 213 214 124 124 122 123 -0,782 0,834 0,828 -0,285 75,5 49,9 57,3 3,9 3,3 3,5 3,6 3,1 3,1 
84  29/04/02 03:09:00 p.m.  60,05 21 15 26 215 214 213 214 125 124 122 124 -0,798 0,819 0,83 -0,286 71,8 50,6 54,7 3,9 3,4 3,6 3,6 3,2 3,2 
85  29/04/02 03:12:00 p.m.  60,06 21 16 26 215 214 213 214 124 124 122 124 -0,777 0,822 0,823 -0,285 77,4 51,7 57,9 3,9 3,4 3,5 3,6 3,1 3,3 
86  29/04/02 03:15:00 p.m.  59,99 23 15 28 215 214 213 214 124 124 122 124 -0,783 0,82 0,824 -0,288 76,5 51,5 57,9 3,8 3,4 3,6 3,6 3,2 3,3 
87  29/04/02 03:18:00 p.m.  60,05 24 15 29 215 214 213 214 124 124 123 124 -0,782 0,82 0,824 -0,294 77,2 51 58,5 3,7 3,5 3,5 3,6 3,2 3,2 
88  29/04/02 03:21:00 p.m.  60 27 15 32 211 211 210 211 122 122 121 122 -0,778 0,834 0,818 -0,296 78,8 53 61 4,1 3,7 3,7 3,9 3,5 3,5 
89  29/04/02 03:24:00 p.m.  60 25 15 30 214 213 212 213 124 123 122 123 -0,774 0,838 0,817 -0,284 79,1 52,7 60,5 4 3,6 3,8 3,7 3,3 3,5 
90  29/04/02 03:27:00 p.m.  60,06 25 15 30 216 215 214 215 125 125 123 124 -0,773 0,836 0,816 -0,268 77,8 52,1 60,1 4 3,4 3,7 3,8 3,2 3,3 
91  29/04/02 03:30:00 p.m.  60,03 25 15 30 215 214 213 214 125 124 122 124 -0,771 0,836 0,821 -0,265 78,9 52,2 59,7 4,1 3,5 3,8 3,7 3,3 3,5 
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92  29/04/02 03:33:00 p.m.  59,95 25 15 29 215 213 212 214 124 124 121 123 -0,785 0,837 0,829 -0,299 73,5 50,2 57,6 3,8 3,4 3,6 3,5 3,2 3,2 
93  29/04/02 03:36:00 p.m.  60,05 24 19 32 216 214 213 214 125 124 122 124 -0,769 0,825 0,827 -0,257 78,9 49,5 59,2 4 3,4 3,6 3,6 3,1 3,3 
94  29/04/02 03:39:00 p.m.  59,99 24 14 29 215 214 213 214 124 124 122 123 -0,731 0,776 0,832 -0,157 86,1 46,2 56,6 4 3,3 3,6 3,6 3 3,4 
95  29/04/02 03:42:01 p.m.  60,02 24 14 29 215 214 212 214 124 124 122 123 -0,711 0,739 0,816 -0,106 88,6 49,3 59,5 4 3,3 3,6 3,7 3 3,5 
96  29/04/02 03:45:00 p.m.  60,01 25 15 30 215 214 213 214 125 125 122 124 -0,714 0,734 0,82 -0,111 87,7 49,4 58,4 4,1 3,4 3,7 3,8 3,1 3,6 
97  29/04/02 03:48:00 p.m.  59,97 24 15 29 216 215 214 215 125 125 122 124 -0,708 0,753 0,823 -0,117 90,5 50,2 58 3,7 3,2 3,4 3,5 2,8 3,2 
98  29/04/02 03:51:01 p.m.  60 24 15 28 215 214 214 215 125 124 122 124 -0,715 0,773 0,827 -0,131 88,3 49,4 58,9 3,8 3,3 3,5 3,5 3 3,3 
99  29/04/02 03:54:00 p.m.  60,04 24 15 29 216 215 215 215 125 125 123 124 -0,733 0,769 0,817 -0,161 84,1 49,3 58 4 3,3 3,6 3,6 3,1 3,4 
100  29/04/02 03:57:00 p.m.  59,97 23 15 28 217 217 216 217 126 126 123 125 -0,731 0,782 0,817 -0,173 87 51 60,1 3,8 3,2 3,6 3,5 3 3,4 
101  29/04/02 04:00:00 p.m.  60,01 24 15 28 218 218 217 217 127 126 124 126 -0,725 0,79 0,821 -0,157 87,9 49,9 59,1 4 3,3 3,7 3,6 3,1 3,4 
102  29/04/02 04:03:01 p.m.  60,01 24 14 28 219 218 217 218 127 126 125 126 -0,726 0,784 0,821 -0,162 86,6 50,6 59,4 3,9 3,2 3,5 3,5 3 3,3 
103  29/04/02 04:06:00 p.m.  60,01 24 15 28 219 218 217 218 127 126 124 126 -0,727 0,782 0,821 -0,158 87,3 49,3 58,8 4 3,1 3,6 3,6 3,1 3,4 
104  29/04/02 04:09:00 p.m.  60,01 24 15 29 219 218 217 218 127 126 125 126 -0,737 0,768 0,816 -0,169 85,5 48,1 58,2 4 3,1 3,7 3,6 3,1 3,4 
105  29/04/02 04:12:01 p.m.  60 24 14 29 219 218 218 218 127 127 125 126 -0,724 0,782 0,818 -0,157 88,8 50,7 59,9 4,1 3,2 3,7 3,6 3,2 3,5 
106  29/04/02 04:15:00 p.m.  59,99 24 14 29 218 218 216 217 126 126 124 126 -0,737 0,769 0,812 -0,163 84,7 51,3 60 4,1 3,2 3,7 3,7 3,2 3,5 
107  29/04/02 04:18:00 p.m.  59,96 24 14 29 218 218 217 218 126 126 125 126 -0,724 0,782 0,818 -0,16 85,6 49,2 58,6 4 3,2 3,6 3,6 3,1 3,4 
108  29/04/02 04:21:00 p.m.  60,01 25 13 29 219 218 218 218 127 126 125 126 -0,727 0,788 0,82 -0,162 86,6 48,4 59,1 3,9 3 3,5 3,5 2,9 3,3 
109  29/04/02 04:24:00 p.m.  60,02 26 14 30 219 218 218 218 127 127 125 126 -0,733 0,777 0,824 -0,168 85,7 48,4 58,4 3,9 3,1 3,6 3,5 3,1 3,4 
110  29/04/02 04:27:00 p.m.  60 26 14 30 218 217 217 217 126 126 125 125 -0,723 0,786 0,821 -0,177 89,1 50,3 60,7 4,1 3,3 3,5 3,7 3,1 3,4 
111  29/04/02 04:30:00 p.m.  60,03 25 14 30 218 217 217 217 126 126 124 125 -0,735 0,771 0,825 -0,181 87,1 47,2 58,3 4,2 3,4 3,7 3,8 3,2 3,6 
112  29/04/02 04:33:00 p.m.  60 26 14 30 218 217 218 218 127 126 125 126 -0,737 0,79 0,82 -0,193 86,3 50,4 60,1 4 3,1 3,4 3,5 3 3,3 
113  29/04/02 04:36:00 p.m.  60,06 26 14 31 216 215 215 215 125 125 124 124 -0,736 0,773 0,82 -0,18 86,1 51,4 59,7 4 3,4 3,5 3,7 3,2 3,5 
114  29/04/02 04:39:00 p.m.  60,01 26 15 30 219 218 218 218 127 126 125 126 -0,728 0,787 0,825 -0,174 88 49,2 59,5 4 3,3 3,5 3,6 3,1 3,4 
115  29/04/02 04:42:00 p.m.  60 25 14 30 219 218 218 218 127 126 125 126 -0,732 0,783 0,823 -0,19 87 48,8 58,9 4 3,2 3,5 3,5 3 3,4 
116  29/04/02 04:45:00 p.m.  60,07 26 14 31 218 217 217 217 126 125 124 125 -0,73 0,783 0,822 -0,189 88,2 50,6 58,9 3,9 3,2 3,5 3,6 3 3,4 
117  29/04/02 04:48:01 p.m.  60,02 24 15 28 217 217 217 217 126 125 124 125 -0,727 0,79 0,821 -0,176 87,3 49,7 60,4 3,8 3,1 3,5 3,5 2,9 3,4 
118  29/04/02 04:51:00 p.m.  59,98 24 15 27 218 217 217 217 127 126 124 125 -0,732 0,79 0,834 -0,195 89 45,6 58,1 3,8 3,2 3,5 3,5 3,1 3,3 
119  29/04/02 04:54:00 p.m.  59,97 23 15 28 218 217 217 217 127 125 125 126 -0,731 0,795 0,827 -0,188 88,6 48,7 59,5 3,8 3,1 3,4 3,4 3 3,3 
120  29/04/02 04:57:00 p.m.  60,03 23 14 28 218 217 218 218 126 126 125 126 -0,731 0,779 0,829 -0,187 88,2 46,5 58,6 3,8 3,3 3,4 3,6 3,1 3,2 
121  29/04/02 05:00:00 p.m.  60,02 24 15 28 218 217 217 217 126 126 125 126 -0,74 0,784 0,824 -0,192 85,3 46,9 58,3 4,1 3,5 3,8 3,8 3,4 3,7 
122  29/04/02 05:03:00 p.m.  60,04 23 14 28 218 217 218 218 126 126 125 126 -0,746 0,81 0,825 -0,227 85,1 50,2 58,9 3,8 3,2 3,4 3,5 3,1 3,3 
123  29/04/02 05:06:00 p.m.  60,1 20 14 25 219 218 218 218 127 126 125 126 -0,76 0,813 0,827 -0,255 83 45,4 58,6 3,9 3,2 3,5 3,6 3,1 3,4 
124  29/04/02 05:09:00 p.m.  59,99 20 14 25 220 219 219 219 128 126 126 127 -0,756 0,816 0,828 -0,245 83,7 46,3 59,1 3,9 3,4 3,7 3,7 3,3 3,6 
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125  29/04/02 05:12:00 p.m.  60,03 19 14 24 217 217 218 217 126 125 125 125 -0,759 0,812 0,821 -0,258 82,7 47 59,2 4 3,5 3,6 3,7 3,3 3,6 
126  29/04/02 05:15:00 p.m.  60 19 15 23 218 217 218 218 126 126 125 126 -0,76 0,815 0,82 -0,26 82 49,6 60,4 3,9 3,5 3,4 3,6 3,2 3,4 
127  29/04/02 05:18:00 p.m.  60,01 20 14 25 218 217 217 217 127 125 124 125 -0,756 0,815 0,829 -0,259 85,6 47,5 59,4 3,7 3,3 3,4 3,5 3,1 3,3 
128  29/04/02 05:21:00 p.m.  60,01 18 15 23 219 217 218 218 127 126 125 126 -0,765 0,807 0,825 -0,258 80,9 47,6 57,7 3,8 3,5 3,5 3,6 3,3 3,4 
129  29/04/02 05:24:00 p.m.  59,97 17 15 22 218 217 218 218 127 126 125 126 -0,763 0,813 0,824 -0,259 82,1 47 59,4 4 3,5 3,6 3,7 3,4 3,6 
130  29/04/02 05:27:00 p.m.  59,98 18 15 22 219 217 218 218 127 126 125 126 -0,759 0,813 0,82 -0,264 83,5 47,4 60,5 3,8 3,4 3,5 3,6 3,3 3,5 
131  29/04/02 05:30:00 p.m.  60 16 14 21 219 217 218 218 127 125 125 126 -0,763 0,814 0,818 -0,26 80 48,5 59,3 3,8 3,5 3,4 3,6 3,1 3,4 
132  29/04/02 05:33:00 p.m.  60,04 16 14 21 217 215 216 216 126 124 124 125 -0,758 0,828 0,83 -0,258 82,3 47,3 58,5 3,8 3,4 3,3 3,5 3,1 3,3 
133  29/04/02 05:36:01 p.m.  60,03 15 14 21 219 217 218 218 127 126 125 126 -0,772 0,817 0,819 -0,279 79,1 48,1 58,7 3,9 3,3 3,3 3,5 3,1 3,3 
134  29/04/02 05:39:00 p.m.  60,03 14 14 18 219 218 218 218 127 126 125 126 -0,767 0,831 0,819 -0,282 82,1 49,3 59,7 4 3,6 3,5 3,8 3,3 3,5 
135  29/04/02 05:42:00 p.m.  60,02 15 14 20 220 218 219 219 127 127 125 126 -0,776 0,825 0,822 -0,305 80,1 46,9 59,2 3,8 3,4 3,4 3,6 3,2 3,4 
136  29/04/02 05:45:00 p.m.  59,97 16 14 21 220 218 219 219 127 126 125 126 -0,778 0,825 0,816 -0,299 78 50,2 59,6 3,9 3,4 3,4 3,6 3,2 3,3 
137  29/04/02 05:48:01 p.m.  60 16 14 20 220 219 219 220 127 127 126 127 -0,777 0,824 0,819 -0,299 79,1 47,6 59,7 4 3,4 3,5 3,7 3,2 3,5 
138  29/04/02 05:51:00 p.m.  60,02 17 14 21 221 220 220 220 128 127 126 127 -0,772 0,846 0,84 -0,305 79,5 46,6 57,9 3,9 3,4 3,3 3,6 3,2 3,4 
139  29/04/02 05:54:00 p.m.  60 18 13 22 219 218 218 218 127 126 125 126 -0,773 0,818 0,816 -0,288 79,7 49,8 59,2 4 3,4 3,5 3,6 3,2 3,5 
140  29/04/02 05:57:00 p.m.  60,02 16 13 21 219 218 218 218 127 126 125 126 -0,805 0,839 0,815 -0,381 72,2 51,7 59,5 3,7 3,4 3,3 3,4 3,1 3,2 
141  29/04/02 06:00:00 p.m.  59,94 16 11 20 219 219 218 219 127 126 125 126 -0,791 0,842 0,818 -0,352 74,9 53,9 59,9 4 3,4 3,5 3,6 3,3 3,5 
142  29/04/02 06:03:00 p.m.  60,04 17 11 20 219 219 218 219 127 127 125 126 -0,796 0,84 0,813 -0,346 73,7 52,9 60,2 3,9 3,4 3,6 3,6 3,3 3,4 
143  29/04/02 06:06:01 p.m.  60,01 16 11 20 218 218 218 218 126 126 125 126 -0,772 0,816 0,815 -0,272 79,1 48,3 59,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,3 3,4 
144  29/04/02 06:09:00 p.m.  60,02 22 11 26 217 217 217 217 126 126 125 125 -0,763 0,822 0,807 -0,262 80,9 51,2 61 3,9 3,4 3,5 3,7 3,3 3,5 
145  29/04/02 06:12:00 p.m.  59,99 20 11 23 218 218 217 217 126 126 125 125 -0,763 0,819 0,813 -0,258 82,8 48,4 61,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,2 3,4 
146  29/04/02 06:15:00 p.m.  59,96 19 11 23 217 217 216 217 125 126 124 125 -0,759 0,828 0,815 -0,254 83 50,4 61,8 3,8 3,3 3,4 3,5 3,1 3,4 
147  29/04/02 06:18:00 p.m.  60 21 11 24 217 217 216 217 126 125 124 125 -0,769 0,816 0,813 -0,269 80,3 52,2 61,7 3,9 3,5 3,4 3,6 3,3 3,5 
148  29/04/02 06:21:00 p.m.  59,99 26 11 30 214 214 212 213 123 124 122 123 -0,781 0,838 0,829 -0,334 81,1 50 58,5 4,1 3,5 3,4 3,7 3,4 3,4 
149  29/04/02 06:24:00 p.m.  59,97 25 11 29 216 216 215 216 125 125 123 125 -0,8 0,847 0,823 -0,373 74,4 52,3 58,4 3,9 3,4 3,5 3,6 3,3 3,4 
150  29/04/02 06:27:00 p.m.  59,97 25 11 29 216 216 214 215 125 125 123 124 -0,798 0,848 0,812 -0,349 75,7 51,4 61,5 3,9 3,5 3,5 3,7 3,4 3,3 
151  29/04/02 06:30:00 p.m.  60,02 26 11 30 217 216 215 216 125 125 124 125 -0,795 0,849 0,811 -0,36 76,2 50,8 61,3 4 3,6 3,5 3,8 3,3 3,4 
152  29/04/02 06:33:00 p.m.  60 26 11 30 217 217 215 216 125 126 124 125 -0,789 0,84 0,809 -0,352 77,8 52,4 63,2 4 3,4 3,5 3,6 3,3 3,4 
153  29/04/02 06:36:00 p.m.  59,99 26 12 30 217 217 215 216 125 126 124 125 -0,797 0,844 0,803 -0,358 74,7 55 63,5 4,1 3,7 3,6 3,9 3,5 3,5 
154  29/04/02 06:39:00 p.m.  59,99 27 12 30 217 217 215 217 126 126 124 125 -0,797 0,846 0,8 -0,349 75,3 53,7 62,4 3,8 3,3 3,4 3,5 3,1 3,3 
155  29/04/02 06:42:00 p.m.  60,03 29 17 29 217 217 215 216 125 125 124 125 -0,796 0,851 0,807 -0,355 75,8 53,2 62 3,7 3,3 3,3 3,5 3 3,2 
156  29/04/02 06:45:00 p.m.  60,01 28 17 29 217 218 216 217 126 126 124 125 -0,795 0,847 0,811 -0,35 76,8 50,5 61,3 3,8 3,2 3,3 3,5 3 3,2 
157  29/04/02 06:48:00 p.m.  59,99 28 17 29 218 217 217 217 126 126 124 125 -0,797 0,847 0,805 -0,346 73,9 52,4 61,6 3,9 3,3 3,4 3,6 3,2 3,4 
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158  29/04/02 06:51:00 p.m.  60,01 29 17 29 218 218 217 217 126 126 125 126 -0,8 0,845 0,803 -0,38 74,4 52,6 61,1 3,9 3,4 3,4 3,6 3,3 3,3 
159  29/04/02 06:54:00 p.m.  60,02 29 17 29 218 218 216 217 126 126 124 125 -0,799 0,854 0,817 -0,381 76,1 49,4 62 3,9 3,2 3,3 3,5 3,1 3,3 
160  29/04/02 06:57:00 p.m.  60,02 28 17 29 218 218 217 218 126 127 125 126 -0,792 0,85 0,816 -0,354 75,6 52,4 60,7 4 3,4 3,5 3,6 3,2 3,4 
161  29/04/02 07:00:00 p.m.  59,97 36 17 36 218 218 216 217 126 126 124 125 -0,803 0,845 0,817 -0,367 72,5 50,5 58,9 4 3,5 3,7 3,7 3,4 3,5 
162  29/04/02 07:03:01 p.m.  59,97 34 17 35 218 218 216 217 126 126 124 125 -0,801 0,852 0,813 -0,382 74,1 53,5 61,5 3,7 3,2 3,3 3,4 3,1 3,2 
163  29/04/02 07:06:00 p.m.  60,01 34 17 35 218 218 216 217 126 127 124 125 -0,797 0,857 0,814 -0,363 75,8 52,4 61,6 3,7 3,3 3,2 3,3 3,1 3,2 
164  29/04/02 07:09:00 p.m.  60,02 25 17 25 219 218 217 218 126 127 125 126 -0,801 0,845 0,811 -0,368 72,7 52,3 60,1 3,9 3,4 3,5 3,6 3,3 3,4 
165  29/04/02 07:12:00 p.m.  60,04 24 17 24 219 218 217 218 126 127 125 126 -0,795 0,846 0,812 -0,35 74 50,8 60,2 3,7 3,3 3,2 3,4 3 3,2 
166  29/04/02 07:15:00 p.m.  60 34 16 35 219 219 216 218 126 127 125 126 -0,79 0,853 0,819 -0,336 75,7 50,6 61,1 3,7 3,2 3,1 3,3 2,9 3,2 
167  29/04/02 07:18:00 p.m.  60,01 34 17 35 219 219 217 218 126 127 125 126 -0,782 0,844 0,811 -0,296 76,8 48,7 62,3 3,7 3,2 3,2 3,4 2,9 3,2 
168  29/04/02 07:21:00 p.m.  60 34 16 36 220 219 217 219 127 127 125 126 -0,783 0,849 0,818 -0,301 76,3 51,3 60 3,8 3,3 3,3 3,5 3,1 3,3 
169  29/04/02 07:24:00 p.m.  60,02 34 16 36 220 219 217 219 126 127 125 126 -0,787 0,849 0,818 -0,317 74,4 52,8 60,2 3,8 3,2 3,3 3,5 3 3,3 
170  29/04/02 07:27:00 p.m.  59,98 34 16 35 220 220 217 219 127 127 125 126 -0,79 0,853 0,819 -0,314 75,3 50,3 59,7 3,5 3 3,1 3,2 2,7 3,1 
171  29/04/02 07:30:00 p.m.  59,95 34 16 36 220 220 217 219 126 128 125 126 -0,782 0,848 0,82 -0,302 77,7 50,5 61,2 3,7 3,2 3,4 3,4 3 3,4 
172  29/04/02 07:33:00 p.m.  60,03 34 16 35 220 219 217 219 127 127 125 126 -0,798 0,855 0,814 -0,339 73,3 49,6 60,9 3,4 3 3,3 3,2 2,9 3,2 
173  29/04/02 07:36:01 p.m.  60 34 17 35 220 220 218 219 127 127 125 126 -0,797 0,855 0,813 -0,342 72,8 53,2 61,1 3,6 3,1 3,2 3,3 2,9 3,2 
174  29/04/02 07:39:00 p.m.  60 35 16 35 220 220 217 219 127 127 125 126 -0,811 0,846 0,813 -0,37 69,8 54 59,2 3,5 3,1 3,1 3,3 2,8 3,1 
175  29/04/02 07:42:00 p.m.  60 34 16 35 220 219 218 219 127 127 125 126 -0,793 0,84 0,82 -0,31 73,2 49,6 57,9 3,6 3,2 3,2 3,4 3 3,3 
176  29/04/02 07:45:00 p.m.  59,98 34 16 36 220 220 218 219 127 127 126 127 -0,789 0,843 0,824 -0,299 74,5 49,5 58,8 3,5 3,3 3,4 3,5 2,9 3,4 
177  29/04/02 07:48:00 p.m.  60,02 35 16 35 220 220 218 220 127 127 126 127 -0,793 0,844 0,822 -0,315 72,9 49,9 57,9 3,5 3 3,1 3,3 2,7 3,2 
178  29/04/02 07:51:00 p.m.  60,01 34 16 35 221 221 219 220 127 128 126 127 -0,787 0,84 0,815 -0,297 74,1 50,2 59,8 3,6 3,1 3,2 3,4 2,9 3,3 
179  29/04/02 07:54:00 p.m.  60,02 34 16 35 221 221 219 220 128 128 126 127 -0,793 0,838 0,816 -0,31 73,7 49,5 59,5 3,3 2,9 2,9 3,1 2,6 3,1 
180  29/04/02 07:57:00 p.m.  60,02 35 16 36 221 220 218 220 127 128 126 127 -0,782 0,844 0,802 -0,282 74,8 51,9 63,4 3,5 3,2 3,1 3,3 2,8 3,3 
181  29/04/02 08:00:00 p.m.  60,02 34 16 36 221 221 218 220 127 128 126 127 -0,784 0,844 0,786 -0,283 74,7 53,9 65,5 3,1 2,7 2,7 3 2,4 2,9 
182  29/04/02 08:03:00 p.m.  60,04 34 16 35 222 221 219 221 128 128 126 127 -0,783 0,837 0,786 -0,273 74,2 57,2 64,9 3,4 2,9 3 3,2 2,6 3,2 
183  29/04/02 08:06:00 p.m.  60,03 35 16 36 222 221 219 221 128 128 126 128 -0,785 0,827 0,789 -0,275 74,3 53,2 63,9 3,6 3,2 3,1 3,4 2,8 3,3 
184  29/04/02 08:09:00 p.m.  59,97 35 16 35 222 221 220 221 128 128 127 128 -0,814 0,83 0,781 -0,352 67,5 60,7 62,6 3,4 3,1 3 3,3 2,8 3,1 
185  29/04/02 08:12:01 p.m.  59,98 34 16 35 222 221 219 221 128 128 126 127 -0,866 0,835 0,786 -0,575 59,2 68,3 65,5 3,3 3,2 3 3,3 2,9 3 
186  29/04/02 08:15:00 p.m.  60,02 34 16 35 222 221 219 221 128 128 126 128 -0,86 0,847 0,794 -0,527 57,9 63,2 62,7 3,3 3 3 3,1 2,8 3 
187  29/04/02 08:18:00 p.m.  60,01 34 16 35 222 221 220 221 128 128 127 128 -0,853 0,824 0,767 -0,532 60,2 71,5 66,9 3,3 3,1 3 3,2 2,9 3 
188  29/04/02 08:21:01 p.m.  60,01 34 16 35 222 222 221 222 128 128 127 128 -0,854 0,825 0,767 -0,524 59,6 71,3 67 3,2 2,9 3 3,1 2,8 3 
189  29/04/02 08:24:00 p.m.  60,02 34 17 36 220 220 219 220 127 127 126 127 -0,866 0,818 0,766 -0,589 57,9 73,6 67,5 3,1 3,1 2,8 3,1 2,8 2,8 
190  29/04/02 08:27:00 p.m.  60,02 34 16 35 221 220 219 220 127 127 127 127 -0,88 0,811 0,766 -0,406 55,1 74,7 64,6 3,2 3,1 2,9 3,2 2,8 2,9 
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191  29/04/02 08:30:01 p.m.  60 35 17 35 221 221 219 220 128 127 126 127 -0,875 -0,816 0,767 -0,402 55,4 73,2 66,9 3,1 3 2,7 3 2,7 2,7 
192  29/04/02 08:33:00 p.m.  60 35 17 35 220 220 219 220 127 128 126 127 -0,874 0,821 0,773 -0,398 56,4 69,7 66,6 3,2 3,1 3 3,2 2,9 3 
193  29/04/02 08:36:00 p.m.  60,01 35 16 35 221 221 219 220 127 128 126 127 -0,873 -0,823 0,773 -0,399 56,2 70,5 67,9 3,2 3,1 2,8 3,1 2,8 2,9 
194  29/04/02 08:39:00 p.m.  60,02 34 16 35 220 220 218 220 127 127 126 127 -0,881 -0,817 0,77 -0,409 55,2 70,5 66,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,1 3,2 
195  29/04/02 08:42:00 p.m.  59,97 35 17 36 219 219 217 218 126 126 125 126 -0,882 -0,82 0,772 -0,407 54,4 71,3 66,9 3,2 3 2,8 3,1 2,8 2,9 
196  29/04/02 08:45:01 p.m.  59,97 34 17 35 219 219 217 218 126 127 125 126 -0,882 -0,815 0,771 -0,41 55,2 72,4 67,1 3,3 3,1 3 3,2 2,9 3 
197  29/04/02 08:48:01 p.m.  59,98 35 17 35 219 219 216 218 126 127 125 126 -0,878 0,82 0,776 -0,398 55,7 70,2 65,9 3,2 3,2 3 3,2 2,9 3 
198  29/04/02 08:51:00 p.m.  60 34 17 35 219 219 217 218 126 127 125 126 -0,879 0,813 0,766 -0,398 54,4 74 66,3 3,3 3,1 2,8 3,2 2,8 2,9 
199  29/04/02 08:54:00 p.m.  60 35 17 35 219 219 217 218 126 127 125 126 -0,881 -0,82 0,773 -0,397 55,4 72 66,8 3,1 3 3 3 2,8 2,9 
200  29/04/02 08:57:00 p.m.  60 35 17 35 219 219 217 219 126 127 126 126 -0,886 0,811 0,767 -0,411 52,6 73 65,2 3,3 3,1 3 3,2 2,9 3 
201  29/04/02 09:00:00 p.m.  60,01 34 17 35 220 220 217 219 126 127 126 126 -0,89 -0,81 0,767 -0,421 51,4 74 65 3,2 3,1 3 3,1 2,9 3 
202  29/04/02 09:03:00 p.m.  59,98 34 16 35 220 220 218 219 127 127 126 127 -0,891 -0,81 0,771 -0,42 51,2 71,6 65,4 3,2 3,2 3,1 3,2 3 3 
203  29/04/02 09:06:00 p.m.  59,91 31 11 35 221 220 218 220 127 128 126 127 -0,89 -0,807 0,768 -0,42 51,6 73,6 64,6 3,2 3,1 3,1 3,2 3 3 
204  29/04/02 09:09:01 p.m.  59,98 22 11 25 222 221 219 221 128 128 126 127 -0,89 -0,805 0,767 -0,419 51,9 74,9 66 3,3 3,1 3,1 3,2 3 3 
205  29/04/02 09:12:00 p.m.  60,05 19 10 23 222 221 220 221 128 128 126 128 -0,893 -0,807 0,768 -0,424 50,5 73,1 64,5 3,3 3,2 3,2 3,3 3,1 3,1 
206  29/04/02 09:15:00 p.m.  60,03 13 10 15 222 221 221 221 129 128 127 128 -0,891 -0,816 0,776 -0,423 51,9 71,2 65,6 3,3 3,2 3 3,2 3 3 
207  29/04/02 09:18:00 p.m.  59,98 10 11 13 223 221 221 222 129 128 127 128 -0,889 -0,806 0,769 -0,416 52,1 73 65,9 3,3 3,2 3,1 3,3 3 3,1 
208  29/04/02 09:21:00 p.m.  60,01 9 11 11 223 221 221 222 129 128 127 128 -0,888 -0,801 0,762 -0,407 52,3 75,9 67 3,3 3,1 3,1 3,2 2,9 3 
209  29/04/02 09:24:00 p.m.  60,02 7 11 10 223 221 222 222 129 128 127 128 -0,889 -0,802 0,766 -0,408 50,7 74,5 65,8 3,3 3,2 3 3,2 3 3 
210  29/04/02 09:27:00 p.m.  60 7 11 9 223 221 221 222 129 128 127 128 -0,887 -0,808 0,768 -0,405 52,4 72,2 65,4 3,4 3,2 3 3,3 3 3,1 
211  29/04/02 09:30:01 p.m.  60,06 7 11 9 223 222 222 223 129 129 127 128 -0,885 0,842 0,8 -0,407 52,3 65,3 63,6 3,4 3,2 3 3,3 3 3,1 
212  29/04/02 09:33:00 p.m.  60,04 7 11 9 224 222 223 223 130 129 128 129 -0,886 -0,809 0,771 -0,411 53,1 71 65,7 3,4 3,2 3 3,3 3 3,1 
213  29/04/02 09:36:00 p.m.  60,02 7 11 9 224 223 223 223 130 129 128 129 -0,88 -0,813 0,77 -0,403 54,6 74,5 68,2 3,4 3,3 3,1 3,3 3 3,2 
214  29/04/02 09:39:00 p.m.  60,01 7 12 10 224 223 223 223 130 129 128 129 -0,876 0,816 0,773 -0,384 55,5 70,2 66,2 3,4 3,3 3,2 3,3 3 3,2 
215  29/04/02 09:42:00 p.m.  60,01 8 10 9 224 223 223 224 130 129 128 129 -0,874 -0,818 0,769 -0,387 56 71,9 68,2 3,3 3,2 3,1 3,2 2,9 3,1 
216  29/04/02 09:45:00 p.m.  60,07 7 11 8 224 223 223 223 130 129 128 129 -0,874 -0,811 0,766 -0,387 54,6 75,9 67,1 3,2 3,2 3 3,1 2,9 3 
217  29/04/02 09:48:00 p.m.  60,04 7 10 9 225 223 224 224 130 129 129 129 -0,872 -0,811 0,766 -0,381 56,1 75,3 68,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3 3,1 
218  29/04/02 09:51:00 p.m.  59,98 7 10 9 223 222 222 223 129 128 128 129 -0,873 -0,818 0,768 -0,386 56 72,1 68,7 3,3 3,2 3,2 3,2 3 3,2 
219  29/04/02 09:54:00 p.m.  60 7 10 9 224 223 223 223 130 129 128 129 -0,876 -0,805 0,762 -0,39 55,3 75,1 67,6 3,3 3,3 3,2 3,3 3,1 3,2 
220  29/04/02 09:57:00 p.m.  60,02 7 10 9 224 223 223 224 130 129 128 129 -0,877 -0,817 0,772 -0,397 55,5 72,4 68,3 3,3 3,4 3,1 3,3 3,1 3,1 
221  29/04/02 10:00:00 p.m.  60,06 7 11 9 225 223 224 224 130 129 129 129 -0,875 -0,821 0,775 -0,394 55,5 70,8 67,3 3,3 3,3 3,1 3,3 3 3,1 
222  29/04/02 10:03:00 p.m.  60,01 7 10 9 225 223 224 224 130 129 129 129 -0,88 0,814 0,772 -0,397 53,8 71 65,5 3,3 3,3 3,2 3,3 3 3,2 
223  29/04/02 10:06:00 p.m.  59,95 7 10 9 225 224 224 224 130 129 129 130 -0,875 -0,818 0,774 -0,396 55,3 72,3 67,9 3,3 3,3 3,1 3,3 3 3,1 
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224  29/04/02 10:09:00 p.m.  60,02 7 10 9 226 224 225 225 131 130 129 130 -0,878 0,807 0,766 -0,393 54,9 74,9 66,7 3,3 3,3 3,2 3,3 3,1 3,2 
225  29/04/02 10:12:00 p.m.  59,99 7 10 9 224 222 223 223 129 129 128 129 -0,877 0,812 0,769 -0,393 54,6 72,9 66,2 3,4 3,4 3,3 3,4 3,1 3,3 
226  29/04/02 10:15:00 p.m.  60,04 7 10 8 224 222 223 223 130 129 128 129 -0,876 -0,816 0,775 -0,393 55,4 71 67,2 3,4 3,3 3,2 3,3 3,1 3,2 
227  29/04/02 10:18:00 p.m.  60,04 7 10 8 224 223 223 223 130 129 128 129 -0,882 0,809 0,769 -0,407 53 73 66,2 3,4 3,4 3,3 3,4 3,1 3,3 
228  29/04/02 10:21:00 p.m.  59,99 7 10 9 224 223 223 223 130 129 128 129 -0,879 -0,814 0,772 -0,399 55,1 70,7 66,8 3,4 3,4 3,2 3,4 3,1 3,2 
229  29/04/02 10:24:00 p.m.  60,05 7 10 9 225 223 223 224 130 129 128 129 -0,876 -0,816 0,773 -0,401 55,9 70,7 67,5 3,4 3,4 3,3 3,4 3,1 3,2 
230  29/04/02 10:27:00 p.m.  59,97 7 10 9 224 223 223 224 130 129 128 129 -0,874 0,807 0,769 -0,393 56,6 73 66,2 3,4 3,4 3,3 3,4 3,1 3,3 
231  29/04/02 10:30:00 p.m.  60,03 7 10 9 223 222 222 222 129 128 128 128 -0,881 0,813 0,768 -0,428 55,3 70,5 67,2 3,5 3,4 3,4 3,4 3,2 3,3 
232  29/04/02 10:33:00 p.m.  59,99 7 10 9 224 222 222 223 129 128 128 128 0,878 -0,809 0,763 -0,831 55,3 75 69,1 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 
233  29/04/02 10:36:00 p.m.  60,08 7 10 9 224 222 223 223 129 129 128 129 0,884 0,807 0,763 -0,848 53,6 71,9 65,6 3,5 3,3 3,2 3,4 3,1 3,2 
234  29/04/02 10:39:00 p.m.  60,04 8 10 9 224 222 223 223 130 128 128 129 0,889 -0,804 0,776 -0,864 50,5 74,7 63,5 3,5 3,4 3,3 3,5 3,3 3,3 
235  29/04/02 10:42:00 p.m.  60,04 8 10 9 225 223 223 224 130 129 128 129 0,883 -0,809 0,772 -0,859 53,6 74,6 67,2 3,4 3,2 3,1 3,3 3,1 3,1 
236  29/04/02 10:45:00 p.m.  59,98 7 10 9 224 223 224 224 130 129 129 129 0,881 -0,811 0,779 -0,865 54,5 71,2 65,8 3,5 3,5 3,1 3,4 3,3 3,2 
237  29/04/02 10:48:00 p.m.  60,02 7 10 9 225 223 224 224 130 129 129 129 0,887 0,838 0,809 -0,915 54 64,5 60,8 3,6 3,3 3,1 3,4 3,2 3,2 
238  29/04/02 10:51:00 p.m.  60,07 8 10 9 225 223 225 224 130 129 129 130 0,884 -0,814 0,775 -0,866 55,2 70,8 66,7 3,6 3,3 3,2 3,5 3,2 3,2 
239  29/04/02 10:54:01 p.m.  60,02 7 10 9 225 224 225 225 130 130 129 130 0,875 0,812 0,772 -0,881 54 71,8 64 3,6 3,4 3,2 3,4 3,2 3,2 
240  29/04/02 10:57:00 p.m.  59,97 7 10 9 226 224 225 225 131 129 130 130 0,877 0,807 0,771 -0,883 54,7 71,8 62,9 3,7 3,3 3,1 3,5 3,2 3,2 
241  29/04/02 11:00:00 p.m.  60,01 7 10 9 226 224 225 225 130 130 129 130 0,88 -0,808 0,763 -0,841 55,6 74,9 67,9 3,8 3,5 3,4 3,6 3,3 3,4 
242  29/04/02 11:03:00 p.m.  60,02 7 10 9 224 223 223 223 129 129 129 129 0,881 -0,813 0,776 -0,446 56,1 72,2 67,1 3,7 3,4 3,2 3,6 3,2 3,3 
243  29/04/02 11:06:01 p.m.  59,94 7 10 9 224 222 223 223 130 128 128 129 -0,876 0,808 0,766 -0,434 58,7 72,7 67,8 3,8 3,5 3,3 3,7 3,3 3,4 
244  29/04/02 11:09:01 p.m.  59,95 7 10 9 224 223 223 223 129 129 129 129 -0,882 -0,802 0,768 -0,421 53,9 74,3 66,4 4 3,5 3,5 3,8 3,4 3,6 
245  29/04/02 11:12:00 p.m.  59,99 7 10 9 224 222 223 223 129 129 128 129 -0,879 -0,8 0,763 -0,417 55,3 75,9 67,3 3,9 3,5 3,6 3,8 3,5 3,6 
246  29/04/02 11:15:00 p.m.  60,08 7 11 9 225 223 224 224 130 129 129 129 0,88 -0,809 0,769 -0,427 55,4 74,5 69,7 3,8 3,3 3,4 3,6 3,3 3,4 
247  29/04/02 11:18:00 p.m.  60,05 7 10 9 225 223 224 224 130 129 129 129 -0,878 -0,81 0,775 -0,425 57,2 73,6 69,1 3,9 3,5 3,4 3,7 3,4 3,5 
248  29/04/02 11:21:00 p.m.  59,95 7 10 9 225 223 224 224 130 129 129 129 0,877 -0,812 0,77 -0,431 55,8 74,5 70,2 3,8 3,6 3,5 3,7 3,4 3,5 
249  29/04/02 11:24:01 p.m.  60,04 7 10 9 225 223 224 224 130 129 129 130 0,87 0,812 0,763 -0,671 56,9 73,7 66,2 3,8 3,4 3,3 3,7 3,3 3,4 
250  29/04/02 11:27:00 p.m.  59,94 7 10 9 225 223 224 224 130 129 129 130 -0,861 0,826 0,777 -0,634 60,3 69 67 3,8 3,5 3,3 3,6 3,3 3,4 
251  29/04/02 11:30:00 p.m.  60,05 7 10 9 226 224 225 225 131 130 129 130 0,865 0,82 0,768 -0,928 58,6 73,4 68,1 3,8 3,4 3,3 3,6 3,3 3,4 
252  29/04/02 11:33:00 p.m.  60,04 7 10 9 226 224 225 225 131 130 130 130 0,856 0,816 0,759 -0,626 61 71,7 68,2 3,8 3,4 3,4 3,6 3,3 3,6 
253  29/04/02 11:36:00 p.m.  60,04 7 10 9 226 224 225 225 131 130 130 130 0,853 0,824 0,77 -0,618 63,2 69,3 69,2 3,8 3,5 3,4 3,7 3,4 3,5 
254  29/04/02 11:39:00 p.m.  60,01 7 10 9 226 224 225 225 131 130 129 130 0,855 0,824 0,772 -0,624 61,5 67,4 66,4 3,8 3,5 3,3 3,7 3,3 3,5 
255  29/04/02 11:42:00 p.m.  59,95 7 10 8 226 224 225 225 131 129 129 130 0,855 0,821 0,763 -0,93 61 72,2 67,1 3,7 3,4 3,3 3,6 3,3 3,4 
256  29/04/02 11:45:00 p.m.  60,04 6 10 8 226 224 225 225 130 130 130 130 0,856 0,827 0,773 -0,632 61,6 66,6 67,5 3,7 3,4 3,3 3,6 3,3 3,4 
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257  29/04/02 11:48:00 p.m.  60,01 7 10 9 226 224 225 225 130 130 130 130 0,852 0,827 0,767 -0,928 62,8 69,6 69,1 3,9 3,4 3,4 3,6 3,3 3,5 
258  29/04/02 11:51:01 p.m.  60,04 7 10 9 226 224 225 225 131 130 129 130 0,857 0,827 0,774 -0,626 61,7 67,4 67,7 3,9 3,4 3,4 3,6 3,3 3,5 
259  29/04/02 11:54:00 p.m.  59,98 7 10 8 226 224 225 225 130 130 129 130 0,856 0,813 0,762 -0,62 61,7 71,6 67,6 3,9 3,4 3,4 3,7 3,3 3,5 
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Tabla 2. Correlación entre variables de los datos obtenidos en la acometida principal del centro de cómputo de la sede Centro. 
 
Correlacion Hz IA IB IC VAB VBC VCA VAN VBN VCN PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA
Hz 1,00                                             
IA -0,03 1,00                                           
IB -0,02 0,91 1,00                                         
IC -0,03 0,99 0,85 1,00                                       
VAB 0,07 -0,88 -0,78 -0,89 1,00                                     
VBC 0,09 -0,80 -0,69 -0,83 0,96 1,00                                   
VCA 0,08 -0,85 -0,72 -0,88 0,96 0,98 1,00                                 
VAN 0,06 -0,88 -0,76 -0,89 0,97 0,95 0,97 1,00                               
VBN 0,08 -0,81 -0,74 -0,82 0,96 0,95 0,93 0,92 1,00                             
VCN 0,08 -0,80 -0,66 -0,84 0,92 0,96 0,98 0,94 0,88 1,00                           
PFA 0,00 -0,86 -0,71 -0,89 0,80 0,77 0,82 0,82 0,74 0,79 1,00                         
PFB 0,01 -0,16 -0,36 -0,06 0,07 -0,01 0,00 0,05 0,06 -0,05 0,05 1,00                       
PFC -0,05 0,57 0,60 0,61 -0,57 -0,56 -0,57 -0,56 -0,54 -0,57 -0,54 0,03 1,00                     
PFTtl 0,03 -0,91 -0,92 -0,87 0,80 0,72 0,74 0,77 0,76 0,68 0,72 0,23 -0,59 1,00                   
THDIA 0,01 0,21 -0,05 0,31 -0,26 -0,30 -0,33 -0,26 -0,26 -0,37 -0,39 0,35 0,35 -0,15 1,00                 
THDIB 0,00 0,72 0,84 0,62 -0,56 -0,43 -0,45 -0,53 -0,52 -0,37 -0,49 -0,53 0,20 -0,81 -0,25 1,00               
THDIC 0,06 -0,82 -0,71 -0,85 0,87 0,85 0,87 0,86 0,83 0,85 0,74 0,00 -0,54 0,76 -0,37 -0,44 1,00             
THDVAN 0,04 -0,57 -0,61 -0,53 0,73 0,70 0,67 0,71 0,71 0,65 0,47 0,27 -0,35 0,58 0,08 -0,51 0,65 1,00           
THDVBN 0,02 -0,71 -0,62 -0,72 0,85 0,83 0,82 0,83 0,82 0,82 0,64 0,09 -0,49 0,67 -0,25 -0,43 0,82 0,90 1,00         
THDVCN 0,03 -0,77 -0,73 -0,76 0,88 0,82 0,81 0,84 0,84 0,79 0,68 0,18 -0,50 0,78 -0,22 -0,58 0,83 0,90 0,96 1,00       
THDVAB 0,03 -0,52 -0,53 -0,50 0,72 0,72 0,69 0,70 0,70 0,68 0,45 0,18 -0,37 0,51 -0,01 -0,38 0,66 0,98 0,93 0,88 1,00     
THDVBC 0,03 -0,79 -0,70 -0,79 0,90 0,86 0,86 0,87 0,86 0,84 0,72 0,12 -0,52 0,76 -0,29 -0,52 0,86 0,88 0,98 0,99 0,88 1,00   
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Tabla 3. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos en la acometida principal del centro de cómputo de la sede Centro. 
 
 
Correlacion Hz IA IB IC VAB VBC VCA VAN VBN VCN PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC 
Hz 1                      
IA -0,027 1                     
IB -0,018 0,905 1                    
IC -0,029 0,9886 0,8509 1                   
VAB 0,067 -0,8799 -0,7841 -0,8878 1                  
VBC 0,095 -0,8036 -0,6945 -0,8259 0,9593 1                 
VCA 0,077 -0,8543 -0,7214 -0,8784 0,9608 0,9785 1                
VAN 0,064 -0,8775 -0,7649 -0,8886 0,9715 0,9545 0,9689 1               
VBN 0,076 -0,8094 -0,7394 -0,8169 0,9603 0,9473 0,929 0,9217 1              
VCN 0,078 -0,8049 -0,6577 -0,8385 0,9247 0,96 0,9754 0,9353 0,8846 1             
PFA 0,003 -0,8598 -0,7078 -0,887 0,8048 0,7703 0,8157 0,818 0,7408 0,7885 1            
PFB 0,014 -0,1551 -0,3572 -0,0578 0,0695 -0,0088 -0,0021 0,0541 0,0588 -0,0464 0,0508 1           
PFC -0,047 0,5718 0,599 0,6068 -0,568 -0,5564 -0,5694 -0,5563 -0,5431 -0,5703 -0,5372 0,0338 1          
PFTtl 0,027 -0,9111 -0,9248 -0,874 0,7998 0,7152 0,7403 0,7702 0,7639 0,6829 0,7235 0,2264 -0,5909 1         
THDIA 0,015 0,2086 -0,0541 0,3148 -0,2645 -0,3035 -0,3282 -0,2584 -0,2554 -0,3706 -0,3885 0,3467 0,351 -0,1484 1        
THDIB 0,004 0,7159 0,8361 0,6164 -0,5569 -0,4288 -0,4513 -0,5256 -0,5224 -0,368 -0,485 -0,5288 0,1969 -0,8062 -0,24601 1       
THDIC 0,059 -0,8233 -0,7108 -0,8455 0,8708 0,8508 0,868 0,8553 0,8349 0,8538 0,741 0,0028 -0,5378 0,7587 -0,36715 -0,4386 1      
THDVAN 0,035 -0,5682 -0,6138 -0,53 0,7302 0,6988 0,6694 0,7059 0,7087 0,6482 0,4676 0,267 -0,3514 0,5839 0,08459 -0,50526 0,653613 1     
THDVBN 0,024 -0,7116 -0,6241 -0,7164 0,8502 0,8305 0,8246 0,8298 0,8151 0,8191 0,639 0,0904 -0,4872 0,6692 -0,2485 -0,43459 0,815432 0,903747 1    
THDVCN 0,029 -0,7723 -0,7266 -0,7603 0,8762 0,8192 0,811 0,8365 0,8426 0,7884 0,6827 0,1779 -0,4964 0,7809 -0,22472 -0,58447 0,830291 0,899821 0,96093 1   
THDVAB 0,034 -0,5216 -0,5269 -0,5034 0,7161 0,7181 0,6875 0,7013 0,6999 0,6842 0,4498 0,1753 -0,3652 0,5136 -0,00685 -0,37563 0,65863 0,975157 0,933085 0,884845 1  
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Tabla 4. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 2 de Mayo de 
2002 en la entrada de la UPS 1 del centro de computo de la sede Centro. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  02/05/02 11:45:00 a.m.  60,02 18 18 0 127 127 1 85 1 127 0 43 0,358 -0,654 1 -0,66 94,6 95,5 0 24,1 3,1 0 3 4 0 
2  02/05/02 11:48:00 a.m.  60,05 20 19 2 220 128 126 158 127 127 0 85 0,622 -0,653 1 1 91,6 93,2 0 3,3 2,9 0 3 2,9 3,3 
3  02/05/02 11:51:01 a.m.  60,06 18 19 0 218 126 125 156 125 125 0 84 0,599 -0,665 1 0,999 94,4 92,5 0 3,1 2,9 0 2,8 6 0 
4  02/05/02 11:54:01 a.m.  60,07 17 17 0 218 126 125 156 125 126 0 84 0,586 -0,667 1 0,999 99,3 93,9 0 3,3 2,9 0 3 5,8 0 
5  02/05/02 11:57:00 a.m.  59,99 17 18 0 218 126 125 156 125 126 0 84 0,585 -0,662 1 0,999 96,4 94,3 0 3,3 2,9 0 2,9 5,9 0 
6  02/05/02 12:00:00 p.m.  60,04 17 18 0 218 127 125 157 125 126 0 84 0,601 -0,673 1 1 93,3 95,3 0 3,1 2,7 0 2,7 6,7 0 
7  02/05/02 12:03:01 p.m.  60,09 18 19 0 220 128 126 158 126 128 0 85 0,588 -0,659 1 1 98,1 90,6 0 3,2 2,7 0 2,8 4,7 0 
8  02/05/02 12:06:00 p.m.  60,02 18 18 0 220 128 126 158 126 128 0 85 0,618 -0,666 1 1 92,3 99,4 0 3,2 2,6 0 2,8 6,3 0 
9  02/05/02 12:09:01 p.m.  60,02 18 18 0 219 128 126 157 126 127 0 84 0,586 -0,652 1 1 95,3 92,3 0 3,2 2,6 0 2,8 6 0 
10  02/05/02 12:12:00 p.m.  60,01 18 18 0 219 128 125 157 125 127 0 84 0,584 -0,65 1 0,999 97,2 93,5 0 3,3 2,6 0 2,9 6,2 0 
11  02/05/02 12:15:01 p.m.  60,03 17 17 0 217 126 124 156 124 126 0 83 0,585 -0,655 1 0,999 95,6 92,9 0 3,4 2,7 0 2,9 6,4 0 
12  02/05/02 12:18:01 p.m.  60 18 17 2 217 126 124 156 125 126 0 84 0,615 -0,665 1 0,999 91,6 97,4 0 3,3 2,7 0 2,9 2,7 3,3 
13  02/05/02 12:21:01 p.m.  60,03 19 18 0 216 126 124 155 124 126 1 83 0,611 -0,649 1 0,999 92,4 97,9 0 3,3 2,8 47,6 2,9 2,7 3,3 
14  02/05/02 12:24:00 p.m.  60,03 17 16 0 217 126 124 156 125 126 1 84 0,605 -0,655 1 0,999 94 102,3 0 3,3 2,8 44,5 2,9 2,8 3,3 
15  02/05/02 12:27:01 p.m.  59,97 18 17 0 216 126 124 155 125 125 1 83 0,603 -0,656 1 0,999 92,8 100 0 3,3 3 41,8 3,1 3 3,4 
16  02/05/02 12:30:01 p.m.  60,05 18 17 0 216 126 124 156 124 126 0 83 0,583 -0,647 1 0,999 95 96,4 0 3,3 3,1 0 3,2 7,4 0 
17  02/05/02 12:33:01 p.m.  59,98 18 17 0 217 126 124 156 124 126 0 83 0,598 -0,646 1 0,999 93,3 99,5 0 3,2 3,1 0 3,1 8,4 0 
18  02/05/02 12:36:01 p.m.  60,01 18 17 0 217 127 124 156 125 126 1 84 0,603 -0,656 1 0,999 93,9 99,8 0 3,4 3,1 41,3 3,1 3,1 3,4 
19  02/05/02 12:39:01 p.m.  60,01 18 17 0 217 126 125 156 125 126 0 84 0,579 -0,647 1 0,999 94,5 98,7 0 3,3 3,1 0 3 8,2 0 
20  02/05/02 12:42:01 p.m.  60,02 11 11 0 218 127 125 156 125 126 0 84 0,493 -0,664 1 0,994 102,6 104,9 0 3,4 3,3 0 3,1 7,9 0 
21  02/05/02 12:45:01 p.m.  60,04 10 10 0 219 127 125 157 126 127 0 84 0,502 -0,708 1 0,995 107,8 95,7 0 3,2 3,1 0 3 5,8 0 
22  02/05/02 12:48:00 p.m.  59,99 11 11 0 217 127 125 156 125 127 0 84 0,502 -0,693 1 0,996 110,2 99,7 0 3,6 3,4 0 3,4 5,5 0 
23  02/05/02 12:51:00 p.m.  60,01 10 10 0 218 127 125 157 126 127 0 84 0,517 -0,688 1 0,993 106,6 101,3 0 3,3 3,2 0 3,1 3,2 3,4 
24  02/05/02 12:54:00 p.m.  60 10 9 0 218 127 125 157 126 127 0 84 0,468 -0,66 1 0,987 100,3 110,6 0 3,5 3,3 0 3,3 3,3 3,5 
25  02/05/02 12:57:01 p.m.  59,97 10 9 0 218 127 125 157 126 127 1 84 0,49 -0,682 1 0,99 104,8 103,5 0 3,2 3,1 48,4 2,9 3,1 3,3 
26  02/05/02 01:00:00 p.m.  60,03 9 10 0 219 127 126 157 126 127 0 84 0,459 -0,712 1 0,993 108,8 97,1 0 3,6 3,5 0 3,4 5,6 0 
27  02/05/02 01:03:00 p.m.  59,99 9 9 0 219 127 126 157 126 127 1 85 0,485 -0,676 1 0,987 101,9 107,9 0 3,5 3,2 47,6 3,2 3,2 3,5 
28  02/05/02 01:06:00 p.m.  59,99 10 9 0 218 127 125 157 126 127 0 84 0,473 -0,661 1 0,987 98,5 110,9 0 3,6 3,5 0 3,4 3,5 3,7 
29  02/05/02 01:09:00 p.m.  59,99 10 10 0 218 127 125 157 125 127 0 84 0,497 -0,706 1 0,994 108 99 0 3,5 3,3 0 3,3 4,9 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
30  02/05/02 01:12:00 p.m.  59,99 9 10 0 218 127 125 157 125 126 0 84 0,463 -0,708 1 0,993 106,7 97,6 0 3,4 3,2 0 3,1 5,3 0 
31  02/05/02 01:15:00 p.m.  60,04 10 9 0 218 127 125 156 125 126 0 84 0,507 -0,686 1 0,992 103,6 105 0 3,5 3,1 0 3,2 3,1 3,5 
32  02/05/02 01:18:01 p.m.  60,01 9 9 0 217 127 125 156 125 127 0 84 0,442 -0,673 1 0,991 104 101,1 0 3,6 3,2 0 3,3 6,8 0 
33  02/05/02 01:21:00 p.m.  60,02 10 10 0 218 127 125 157 125 127 0 84 0,465 -0,68 1 0,992 101,5 104,9 0 3,5 3,1 0 3 7,5 0 
34  02/05/02 01:24:00 p.m.  59,99 10 10 0 218 127 125 156 125 127 0 84 0,489 -0,704 1 0,994 107,7 98,6 0 3,3 3 0 3 5,2 0 
35  02/05/02 01:27:00 p.m.  60,05 10 10 0 214 125 123 154 123 124 1 83 0,527 -0,682 1 0,994 100 104,2 0 3,4 3,1 41,8 3 3,1 3,5 
36  02/05/02 01:30:00 p.m.  60,02 10 10 0 217 126 125 156 125 126 0 84 0,459 -0,673 1 0,993 102,2 106,7 0 3,6 3,2 0 3,2 8 0 
37  02/05/02 01:33:00 p.m.  60 10 10 0 217 127 125 156 125 126 0 84 0,47 -0,668 1 0,993 106,9 104,3 0 3,5 2,9 0 3,1 7,3 0 
38  02/05/02 01:36:00 p.m.  60,01 11 10 0 217 126 125 156 125 126 0 84 0,513 -0,652 1 0,992 94,7 108,6 0 3,4 2,9 0 3,1 2,9 3,5 
39  02/05/02 01:39:00 p.m.  60,01 11 11 0 217 126 125 156 125 125 0 83 0,491 -0,665 1 0,996 102,2 100,5 0 3,6 3,1 0 3,3 6,3 0 
40  02/05/02 01:42:00 p.m.  60,02 10 10 0 217 126 125 156 125 126 0 84 0,524 -0,686 1 0,995 106 103,3 0 3,5 3,1 0 3,1 3 3,5 
41  02/05/02 01:45:00 p.m.  60,01 11 11 0 217 126 125 156 126 126 0 84 0,51 -0,694 1 0,996 108,1 95,9 0 3,6 3 0 3,2 5,3 0 
42  02/05/02 01:48:00 p.m.  60,01 11 10 0 217 126 125 156 125 126 0 84 0,523 -0,669 1 0,994 103,7 106,2 0 3,7 3,2 0 3,3 3,2 3,7 
43  02/05/02 01:51:01 p.m.  59,97 11 11 0 217 126 125 156 125 126 0 84 0,49 -0,666 1 0,993 99,3 107,6 0 3,7 3,3 0 3,4 8,2 0 
44  02/05/02 01:54:00 p.m.  59,99 10 10 2 217 126 125 156 125 126 0 84 0,494 -0,655 1 0,99 101 113,1 0 3,7 3,1 0 3,3 3,1 3,7 
45  02/05/02 01:57:01 p.m.  60 11 10 0 216 126 125 156 125 125 1 84 0,536 -0,666 1 0,993 96,7 108,2 0 3,6 3 39,1 3,2 3 3,6 
46  02/05/02 02:00:00 p.m.  60,01 11 12 2 216 126 124 155 124 125 0 83 0,527 -0,691 1 0,998 109,7 96,3 0 3,7 3,2 0 3,3 5,6 0 
47  02/05/02 02:03:00 p.m.  60,04 15 14 0 216 126 125 156 125 125 1 84 0,58 -0,657 1 0,997 95,6 102,2 0 3,6 3 37,1 3,2 3 3,6 
48  02/05/02 02:06:01 p.m.  60,06 18 17 0 216 125 124 155 125 124 0 83 0,602 -0,646 1 0,999 92,8 98,6 0 3,7 3,1 0 3,3 3 3,8 
49  02/05/02 02:09:00 p.m.  60,01 17 17 0 215 125 124 155 124 124 0 83 0,578 -0,655 1 0,999 97,5 96 0 3,5 3 0 3,1 7,5 0 
50  02/05/02 02:12:01 p.m.  60,06 18 18 0 215 125 124 155 124 124 0 83 0,622 -0,659 1 0,999 95,1 94,9 0 3,9 3,2 0 3,4 3,2 3,9 
51  02/05/02 02:15:01 p.m.  60,02 19 20 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,611 -0,657 1 1 91,7 90,9 0 3,8 3,1 0 3,3 7,3 0 
52  02/05/02 02:18:00 p.m.  60,02 19 19 0 214 125 123 154 124 124 0 83 0,616 -0,648 1 0,999 89,4 94,9 0 3,7 2,8 0 3,1 8 0 
53  02/05/02 02:21:00 p.m.  60 20 20 0 214 124 124 154 124 124 0 83 0,626 -0,667 1 1 95,9 89,6 0 3,9 3,1 0 3,4 5,4 0 
54  02/05/02 02:24:00 p.m.  60,01 19 19 0 217 126 125 156 125 125 0 83 0,607 -0,649 1 1 94,6 93,7 0 3,9 3,2 0 3,5 8,1 0 
55  02/05/02 02:27:00 p.m.  60 19 19 0 216 126 124 156 125 125 0 83 0,612 -0,655 1 1 94,3 94,1 0 3,9 3,3 0 3,5 7,2 0 
56  02/05/02 02:30:00 p.m.  60,01 20 19 0 216 126 124 155 125 125 0 83 0,632 -0,658 1 0,999 91,8 94,8 0 3,8 3,1 0 3,4 3,1 3,8 
57  02/05/02 02:33:00 p.m.  60,02 19 19 0 216 126 124 155 125 125 0 83 0,612 -0,646 1 0,999 89 95,9 0 3,8 3,2 0 3,4 8 0 
58  02/05/02 02:36:00 p.m.  60,05 20 20 0 216 126 124 155 125 126 0 84 0,622 -0,662 1 1 95,8 90,9 0 3,9 3,4 0 3,5 5,7 0 
59  02/05/02 02:39:01 p.m.  60,07 20 20 0 217 126 125 156 125 126 0 84 0,611 -0,659 1 1 96,3 91,3 0 3,9 3,3 0 3,4 6,8 0 
60  02/05/02 02:42:00 p.m.  60,01 20 21 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,621 -0,662 1 1 96,2 89,6 0 3,9 3,2 0 3,4 6,6 0 
61  02/05/02 02:45:01 p.m.  60,03 20 20 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,624 -0,665 1 1 94,5 89 0 3,7 3,1 0 3,3 4,9 0 
62  02/05/02 02:48:00 p.m.  60,02 20 20 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,632 -0,663 1 1 94,8 89,4 0 3,8 3,1 0 3,3 5,8 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
63  02/05/02 02:51:00 p.m.  59,98 21 20 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,626 -0,646 1 1 88,9 94,6 0 3,8 3,2 0 3,4 8,1 0 
64  02/05/02 02:54:00 p.m.  59,99 21 20 0 214 125 123 154 123 124 0 83 0,64 -0,656 1 1 88 90,3 0 3,7 3,4 0 3,3 3,3 3,7 
65  02/05/02 02:57:00 p.m.  59,97 21 20 0 215 125 124 155 124 125 1 83 0,628 -0,652 1 1 90,6 93 0 3,6 3,5 53,3 3,4 3,4 3,7 
66  02/05/02 03:00:00 p.m.  59,99 21 20 2 215 125 124 154 124 125 0 83 0,638 -0,658 1 1 90,2 90,5 0 3,8 3,4 0 3,3 3,3 3,8 
67  02/05/02 03:03:00 p.m.  60 20 21 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,627 -0,666 1 1 91,9 88 0 3,7 3,5 0 3,2 6,8 0 
68  02/05/02 03:06:01 p.m.  60 20 20 0 216 125 124 155 125 125 0 83 0,619 -0,653 1 1 88,8 91,8 0 3,5 3,3 0 3,2 8,9 0 
69  02/05/02 03:09:00 p.m.  60,02 20 20 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,616 -0,667 1 1 92,5 88,7 0 3,6 3,2 0 3,1 6,3 0 
70  02/05/02 03:12:01 p.m.  60,04 19 19 0 216 125 124 155 124 125 0 83 0,609 -0,661 1 1 94,5 92,3 0 3,6 3,4 0 3,3 7,1 0 
71  02/05/02 03:15:00 p.m.  60,04 19 19 0 216 126 124 155 125 125 0 83 0,609 -0,645 1 1 90,7 93,6 0 3,7 3,3 0 3,3 7,7 0 
72  02/05/02 03:18:00 p.m.  59,88 20 20 0 214 124 123 154 124 124 0 83 0,624 -0,657 1 1 91,4 92,7 0 3,5 2,9 0 2,9 6 0 
73  02/05/02 03:21:00 p.m.  60,09 20 20 0 216 126 125 156 125 125 0 83 0,614 -0,65 1 1 92 93,8 0 3,4 3,1 0 3 7,9 0 
74  02/05/02 03:24:01 p.m.  59,9 20 20 0 215 126 124 155 124 125 0 83 0,624 -0,664 1 1 95,2 89,1 0 3,5 2,9 0 3 5,1 0 
75  02/05/02 03:27:00 p.m.  59,95 20 20 0 216 125 124 155 124 125 0 83 0,613 -0,653 1 1 89,4 90,1 0 3,5 3,1 0 3 6,8 0 
76  02/05/02 03:30:00 p.m.  60,04 20 20 0 216 125 124 155 125 125 0 83 0,634 -0,656 1 1 90,5 92,1 0 3,5 3 0 3 3 3,5 
77  02/05/02 03:33:00 p.m.  60,01 20 20 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,617 -0,661 1 1 93,2 90,2 0 3,8 3,3 0 3,3 7 0 
78  02/05/02 03:36:00 p.m.  60,04 19 19 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,614 -0,669 1 1 94,8 89,4 0 3,6 3,2 0 3,2 5,7 0 
79  02/05/02 03:39:00 p.m.  60,05 19 19 0 214 125 123 154 124 124 0 83 0,608 -0,65 1 1 90,5 97,1 0 3,7 3,1 0 3,2 7,9 0 
80  02/05/02 03:42:01 p.m.  60,06 19 19 0 214 125 123 154 124 125 0 83 0,609 -0,651 1 1 91 95 0 3,8 3 0 3,2 8,4 0 
81  02/05/02 03:45:00 p.m.  60,06 18 18 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,596 -0,662 1 1 95,2 93,8 0 3,7 3,3 0 3,3 7,1 0 
82  02/05/02 03:48:00 p.m.  59,98 18 18 0 215 125 123 154 124 125 0 83 0,603 -0,653 1 0,999 91,8 96,2 0 3,8 3,2 0 3,3 7,6 0 
83  02/05/02 03:51:00 p.m.  59,98 17 17 0 215 125 124 154 124 125 0 83 0,601 -0,66 1 0,999 96,9 94,3 0 3,7 3,1 0 3,2 5,9 0 
84  02/05/02 03:54:01 p.m.  60 16 15 0 215 125 123 154 124 125 0 83 0,575 -0,653 1 0,998 95,3 102,2 0 3,5 3,2 0 3,2 3,2 3,5 
85  02/05/02 03:57:00 p.m.  59,99 15 15 2 214 125 123 154 123 124 0 83 0,571 -0,653 1 0,997 96,3 102,4 0 3,8 3,2 0 3,3 7,5 0 
86  02/05/02 04:00:01 p.m.  60,08 15 15 0 216 125 124 155 124 125 0 83 0,565 -0,676 1 0,998 102,4 94,8 0 3,7 3,2 0 3,3 5,3 0 
87  02/05/02 04:03:01 p.m.  59,97 15 15 2 214 125 123 154 124 124 0 83 0,556 -0,652 1 0,998 94,1 104,1 0 3,7 3,3 0 3,3 8,3 0 
88  02/05/02 04:06:01 p.m.  59,97 16 15 0 215 125 123 155 124 125 0 83 0,57 -0,657 1 0,998 96,4 101,5 0 3,6 3,4 0 3,3 7,9 0 
89  02/05/02 04:09:00 p.m.  60,01 15 15 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,573 -0,669 1 0,998 102 94,8 0 3,6 3,3 0 3,3 5,1 0 
90  02/05/02 04:12:01 p.m.  60,04 15 15 0 215 125 124 155 125 125 0 83 0,559 -0,658 1 0,998 94 101,7 0 3,5 3 0 3,1 8 0 
91  02/05/02 04:15:00 p.m.  60 15 15 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,563 -0,675 1 0,998 100,9 94,9 0 3,6 3 0 3,2 6,1 0 
92  02/05/02 04:18:00 p.m.  60,03 14 14 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,543 -0,666 1 0,997 96,4 102,9 0 3,7 3,3 0 3,3 8,3 0 
93  02/05/02 04:21:00 p.m.  59,98 14 14 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,555 -0,668 1 0,996 101,1 95,7 0 3,6 3,2 0 3,2 6,3 0 
94  02/05/02 04:24:01 p.m.  59,98 14 14 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,568 -0,673 1 0,997 100,1 96,7 0 3,7 3,3 0 3,2 4,7 0 
95  02/05/02 04:27:00 p.m.  60,02 20 20 0 214 125 123 154 124 124 0 83 0,632 -0,66 1 1 89,9 90,1 0 3,8 3 0 3,1 5,9 0 
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96  02/05/02 04:30:00 p.m.  60 20 20 0 215 125 123 154 124 125 0 83 0,629 -0,663 1 1 92,8 89,4 0 3,8 3,2 0 3,3 5 0 
97  02/05/02 04:33:00 p.m.  59,98 19 20 0 214 125 123 154 124 125 0 83 0,612 -0,656 1 1 92,8 92,5 0 3,7 3,1 0 3,2 7,3 0 
98  02/05/02 04:36:00 p.m.  60 19 19 0 215 126 124 155 124 125 0 83 0,621 -0,653 1 1 92,7 90,9 0 3,8 3,2 0 3,2 5,8 0 
99  02/05/02 04:39:00 p.m.  60,02 20 19 0 215 125 124 155 124 125 1 83 0,621 -0,648 1 0,999 89,3 94,5 0 3,6 3,2 48,8 3,2 3,1 3,7 
100  02/05/02 04:42:00 p.m.  60,07 19 20 0 215 126 124 155 124 125 0 83 0,614 -0,664 1 1 94 90,7 0 3,8 3,1 0 3,2 6,6 0 
101  02/05/02 04:45:00 p.m.  60,02 20 19 0 216 126 124 155 124 126 0 83 0,619 -0,653 1 1 88,6 92,8 0 3,7 3,3 0 3,2 7,5 0 
102  02/05/02 04:48:00 p.m.  60,01 19 19 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,63 -0,658 1 1 91,7 91,9 0 3,7 3,4 0 3,3 3,4 3,8 
103  02/05/02 04:51:01 p.m.  59,98 20 20 0 215 125 124 154 124 125 0 83 0,624 -0,659 1 1 94,7 89,8 0 3,7 3,3 0 3,3 5,6 0 
104  02/05/02 04:54:00 p.m.  60,03 20 20 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,622 -0,655 1 1 88,9 92,6 0 3,7 3,2 0 3,2 8 0 
105  02/05/02 04:57:00 p.m.  60,03 20 20 0 215 125 124 155 124 125 0 83 0,626 -0,662 1 1 94 89,8 0 3,7 3,2 0 3,3 5,5 0 
106  02/05/02 05:00:01 p.m.  60 20 20 0 216 126 124 155 124 125 0 83 0,625 -0,653 1 1 91,3 91,2 0 3,8 3,5 0 3,5 7,5 0 
107  02/05/02 05:03:00 p.m.  60,04 21 21 0 216 126 124 156 125 126 0 83 0,63 -0,662 1 1 92,9 89 0 3,6 3,4 0 3,4 6,9 0 
108  02/05/02 05:06:00 p.m.  60,02 21 20 0 217 126 125 156 125 125 1 84 0,636 -0,644 1 1 92,5 94,3 0 4,1 3,5 54,9 3,8 3,4 4,2 
109  02/05/02 05:09:00 p.m.  59,99 21 20 0 217 126 125 156 125 126 0 84 0,624 -0,644 1 1 90,1 95 0 3,8 3,4 0 3,6 8,3 0 
110  02/05/02 05:12:01 p.m.  59,99 21 21 0 217 126 125 156 125 126 0 84 0,627 -0,649 1 1 91,9 92,8 0 3,8 3,4 0 3,6 8,2 0 
111  02/05/02 05:15:00 p.m.  59,98 21 21 0 217 126 125 156 125 126 0 84 0,636 -0,65 1 1 91,5 90,9 0 3,6 3,3 0 3,4 5,8 0 
112  02/05/02 05:18:00 p.m.  60,01 20 20 0 217 126 125 156 125 126 0 84 0,634 -0,654 1 1 93,1 91 0 3,8 3,5 0 3,5 6,3 0 
113  02/05/02 05:21:00 p.m.  59,98 20 20 0 217 127 125 156 125 126 0 84 0,613 -0,656 1 1 92,6 92,2 0 3,8 3,4 0 3,5 7,2 0 
114  02/05/02 05:24:00 p.m.  60 20 20 2 218 127 125 157 126 127 1 84 0,636 -0,646 1 1 91,5 94,4 0 3,7 3,4 48,3 3,4 3,3 3,8 
115  02/05/02 05:27:00 p.m.  60 20 20 0 218 127 125 156 125 127 0 84 0,628 -0,656 1 1 92,7 91,5 0 3,7 3,4 0 3,5 7,4 0 
116  02/05/02 05:30:00 p.m.  60 20 20 0 218 127 125 157 126 127 0 84 0,625 -0,651 1 1 88,7 94,1 0 3,8 3,4 0 3,4 8,7 0 
117  02/05/02 05:33:01 p.m.  60,02 20 20 0 219 128 125 157 126 127 0 84 0,621 -0,654 1 1 94 90,6 0 3,7 3,3 0 3,3 7,2 0 
118  02/05/02 05:36:00 p.m.  60,02 20 20 0 218 128 125 157 125 127 0 84 0,615 -0,647 1 1 89,2 93,9 0 3,8 3,6 0 3,5 7,4 0 
119  02/05/02 05:39:00 p.m.  60,02 20 20 0 218 127 125 157 125 127 0 84 0,621 -0,657 1 1 95 89,3 0 3,8 3,4 0 3,4 6 0 
120  02/05/02 05:42:00 p.m.  60,07 20 20 0 218 127 126 157 126 127 0 84 0,627 -0,655 1 1 92,5 90,9 0 3,7 3,1 0 3,2 3,1 3,7 
121  02/05/02 05:45:00 p.m.  60,05 19 18 0 218 127 125 157 126 127 0 84 0,611 -0,65 1 1 94,7 94 0 3,8 3,4 0 3,4 6,1 0 
122  02/05/02 05:48:00 p.m.  60,02 18 18 0 220 128 126 158 127 127 0 85 0,609 -0,657 1 1 93 94,8 0 3,8 3,5 0 3,4 8,6 0 
123  02/05/02 05:51:00 p.m.  60 17 17 0 220 128 126 158 127 128 0 85 0,6 -0,664 1 1 99 93,5 0 3,7 3,3 0 3,4 6 0 
124  02/05/02 05:54:00 p.m.  60 16 16 0 219 128 126 158 126 127 0 85 0,589 -0,661 1 0,999 99,6 93,8 0 3,5 3,5 0 3,3 5,6 0 
125  02/05/02 05:57:00 p.m.  59,98 14 14 0 219 127 126 157 126 127 0 85 0,556 -0,66 1 0,998 99,3 102 0 3,5 3,4 0 3,4 3,4 3,6 
126  02/05/02 06:00:00 p.m.  60 12 12 0 218 127 125 157 126 127 0 84 0,524 -0,667 1 0,997 97,1 107,2 0 3,5 3,3 0 3,3 8,4 0 
127  02/05/02 06:03:01 p.m.  60,01 7 7 0 218 127 125 157 126 127 0 84 0,396 -0,702 1 0,988 106,9 103,5 0 3,6 3,3 0 3,4 7,3 0 
128  02/05/02 06:06:01 p.m.  60,1 12 12 0 217 127 124 156 125 127 0 84 0,528 -0,665 1 0,997 102,9 102,3 0 3,4 3,4 0 3,4 7,1 0 
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129  02/05/02 06:09:00 p.m.  60,12 11 11 0 218 127 124 156 125 127 0 84 0,487 -0,666 1 0,995 107,6 114,3 0 3,6 3,6 0 3,6 8,7 0 
130  02/05/02 06:12:00 p.m.  60,1 13 13 0 217 127 124 156 125 127 0 84 0,536 -0,666 1 0,997 109,8 98,2 0 3,6 3,6 0 3,5 5,7 0 
131  02/05/02 06:15:00 p.m.  59,96 13 13 0 217 127 124 156 124 127 0 84 0,537 -0,655 1 0,998 97,6 107,7 0 3,4 3,5 0 3,5 8,3 0 
132  02/05/02 06:18:01 p.m.  59,98 13 13 0 217 127 124 156 124 126 0 84 0,548 -0,667 1 0,998 102,8 96,1 0 3,3 3,5 0 3,3 5,4 0 
133  02/05/02 06:21:01 p.m.  60,01 13 13 0 216 127 124 156 124 126 0 83 0,537 -0,658 1 0,997 99,7 106,7 0 3,3 3,5 0 3,3 7,2 0 
134  02/05/02 06:24:00 p.m.  60,04 6 6 0 216 126 123 155 123 126 0 83 0,331 -0,703 1 0,983 100 107,6 0 3,4 3,5 0 3,4 7,9 0 
135  02/05/02 06:27:00 p.m.  60,01 6 6 0 216 126 123 155 124 126 0 83 0,321 0,704 1 0,522 93,4 106,2 0 3,4 3,5 0 3,3 8,3 0 
136  02/05/02 06:30:00 p.m.  59,98 6 6 0 217 127 124 156 124 126 0 83 0,323 0,7 1 0,522 108,8 94,1 0 3,3 3,4 0 3,3 6,4 0 
137  02/05/02 06:33:00 p.m.  60 5 5 0 217 127 124 156 124 127 0 84 0,273 0,692 1 0,494 88,8 119,8 0 3,5 3,4 0 3,4 8,7 0 
138  02/05/02 06:36:00 p.m.  60,03 8 8 0 219 128 125 157 125 128 0 84 0,436 -0,676 1 0,989 120,8 99,5 0 3,5 3,4 0 3,4 5,2 0 
139  02/05/02 06:39:01 p.m.  60,02 9 9 0 221 129 126 159 127 129 0 85 0,477 -0,683 1 0,993 113,8 99,2 0 3,5 3,5 0 3,5 5,1 0 
140  02/05/02 06:42:00 p.m.  59,96 9 9 0 220 128 126 158 126 128 0 85 0,479 -0,662 1 0,991 105,8 107,4 0 3,6 3,5 0 3,5 6,8 0 
141  02/05/02 06:45:00 p.m.  60,04 9 9 0 222 129 127 160 128 129 0 86 0,45 -0,681 1 0,991 107,9 104,4 0 3,7 4 0 3,8 7,1 0 
142  02/05/02 06:48:00 p.m.  60,02 9 9 0 220 128 126 158 126 128 0 85 0,474 -0,666 1 0,992 102,7 109 0 3,5 3,7 0 3,6 7,7 0 
143  02/05/02 06:51:01 p.m.  59,98 9 9 0 221 129 127 159 127 128 0 85 0,466 -0,669 1 0,992 100,4 114 0 3,7 3,8 0 3,7 8,3 0 
144  02/05/02 06:54:00 p.m.  59,98 9 9 0 219 128 126 157 126 127 0 84 0,463 -0,666 1 0,991 107,3 109 0 3,6 3,7 0 3,6 7,2 0 
145  02/05/02 06:57:00 p.m.  60,01 10 10 0 219 128 126 158 126 128 0 85 0,521 -0,672 1 0,996 106,5 96,6 0 3,6 3,6 0 3,6 5,8 0 
146  02/05/02 07:00:00 p.m.  60,03 10 10 0 220 128 126 158 126 128 0 85 0,49 -0,668 1 0,993 98,7 112,2 0 3,5 3,8 0 3,7 8,6 0 
147  02/05/02 07:03:00 p.m.  60,06 10 10 0 220 128 126 158 127 128 0 85 0,502 -0,672 1 0,995 113,4 102,1 0 3,6 3,8 0 3,7 6,2 0 
148  02/05/02 07:06:00 p.m.  60 10 10 0 220 128 126 158 126 128 0 85 0,482 -0,668 1 0,993 99,6 110,7 0 3,6 3,6 0 3,6 8,1 0 
149  02/05/02 07:09:00 p.m.  60,02 10 10 0 219 128 126 158 126 127 0 85 0,476 -0,665 1 0,994 102,2 113,1 0 3,6 3,9 0 3,8 8,8 0 
150  02/05/02 07:12:00 p.m.  60,04 10 10 0 219 128 126 158 126 127 0 85 0,491 -0,681 1 0,994 105,9 96,4 0 3,7 3,8 0 3,8 6,1 0 
151  02/05/02 07:15:01 p.m.  60 10 10 0 219 128 126 158 126 128 0 85 0,477 -0,673 1 0,995 104,9 108,1 0 3,5 3,8 0 3,7 8 0 
152  02/05/02 07:18:00 p.m.  60,02 10 10 0 220 128 126 158 126 128 0 85 0,483 -0,659 1 0,993 100,1 111,1 0 3,5 3,7 0 3,6 8,6 0 
153  02/05/02 07:21:01 p.m.  60,05 10 10 0 221 129 127 159 127 129 0 85 0,473 -0,665 1 0,993 101,2 111,1 0 3,6 3,8 0 3,8 8,2 0 
154  02/05/02 07:24:00 p.m.  60,02 11 10 0 221 129 127 159 127 128 0 85 0,503 -0,653 1 0,994 103,9 110,4 0 3,8 3,9 0 3,9 8,2 0 
155  02/05/02 07:27:00 p.m.  60,02 14 14 0 222 129 127 159 127 129 0 85 0,569 -0,656 1 0,999 104,4 98,6 0 3,7 3,9 0 3,9 5,2 0 
156  02/05/02 07:30:00 p.m.  60,01 17 17 0 221 129 127 159 127 128 0 85 0,597 -0,648 1 1 102,3 97 0 3,8 4 0 4 7,2 0 
157  02/05/02 07:33:01 p.m.  60,01 20 20 0 221 128 126 158 127 128 0 85 0,619 -0,645 1 1 93,6 96 0 3,8 4,1 0 4 9 0 
158  02/05/02 07:36:01 p.m.  60 19 19 0 221 129 127 159 127 129 0 85 0,616 -0,659 1 1 97,1 92,6 0 3,8 4,1 0 4 7 0 
159  02/05/02 07:39:00 p.m.  60 19 19 0 222 129 127 159 128 129 0 85 0,629 -0,646 1 1 96 93,7 0 3,8 4,1 0 3,9 6,6 0 
160  02/05/02 07:42:01 p.m.  60 19 19 2 222 129 127 159 127 129 0 85 0,618 -0,654 1 1 93,4 93,2 0 3,7 4,1 0 3,9 7,7 0 
161  02/05/02 07:45:00 p.m.  60 19 19 0 222 129 127 159 127 129 0 86 0,627 -0,648 1 1 91,4 94,6 0 3,7 4 0 3,9 3,9 3,7 
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162  02/05/02 07:48:01 p.m.  59,98 19 18 0 223 129 128 160 128 129 0 86 0,618 -0,647 1 1 97 93,6 0 3,8 4 0 4 6,4 0 
163  02/05/02 07:51:01 p.m.  60,01 19 19 0 223 129 128 160 128 129 0 86 0,63 -0,652 1 1 97,3 92,8 0 3,8 3,9 0 3,9 5,5 0 
164  02/05/02 07:54:01 p.m.  59,97 19 19 0 221 128 126 158 127 128 0 85 0,614 -0,647 1 1 91,4 93 0 3,6 3,9 0 3,7 8,3 0 
165  02/05/02 07:57:01 p.m.  60,02 19 19 0 221 128 127 159 127 128 0 85 0,623 -0,646 1 1 93,6 95,3 0 3,6 3,8 0 3,8 7,7 0 
166  02/05/02 08:00:00 p.m.  60,03 19 19 0 221 128 127 159 127 128 0 85 0,621 -0,651 1 1 94,1 93,3 0 3,6 3,7 0 3,7 7,7 0 
167  02/05/02 08:03:01 p.m.  60,01 19 19 0 222 129 127 159 128 129 0 85 0,619 -0,643 1 1 95,1 94,4 0 3,7 3,8 0 3,9 6,8 0 
168  02/05/02 08:06:01 p.m.  60,01 18 18 0 222 129 127 160 128 129 0 85 0,61 -0,641 1 1 92,1 96,9 0 3,8 3,8 0 3,9 8,2 0 
169  02/05/02 08:09:01 p.m.  60,06 19 18 0 223 129 127 160 128 129 0 86 0,619 -0,646 1 1 90,1 97,6 0 3,8 4 0 4 7,9 0 
170  02/05/02 08:12:01 p.m.  60,07 19 19 0 222 129 127 160 128 129 0 85 0,624 -0,645 1 1 100,1 93,2 0 3,8 3,8 0 3,9 5,6 0 
171  02/05/02 08:15:00 p.m.  60,09 18 18 0 222 129 127 159 127 129 0 85 0,621 -0,647 1 1 94,5 95,4 0 3,8 3,8 0 3,9 6,6 0 
172  02/05/02 08:18:01 p.m.  60,03 18 18 0 222 129 127 159 128 129 0 85 0,61 -0,643 1 1 95,5 98,6 0 3,7 3,9 0 3,9 8 0 
173  02/05/02 08:21:01 p.m.  59,93 19 18 0 222 129 127 159 128 129 0 86 0,618 -0,633 1 1 91,8 98,8 0 3,7 3,9 0 3,9 3,8 3,8 
174  02/05/02 08:24:01 p.m.  59,96 19 19 0 221 128 127 159 127 128 0 85 0,618 -0,641 1 1 95,5 96,2 0 3,8 4 0 4 6,7 0 
175  02/05/02 08:27:01 p.m.  60,01 19 19 0 221 128 127 159 127 128 0 85 0,619 -0,651 1 1 96,7 92,2 0 3,7 3,9 0 3,9 6,9 0 
176  02/05/02 08:30:01 p.m.  59,99 19 19 0 222 129 127 160 128 129 0 86 0,616 -0,642 1 1 92,9 99,1 0 3,8 3,8 0 3,9 8,2 0 
177  02/05/02 08:33:01 p.m.  60 19 19 0 222 130 127 160 128 129 0 86 0,619 -0,646 1 1 100,3 92,8 0 3,8 3,8 0 4 6,7 0 
178  02/05/02 08:36:01 p.m.  60,01 19 19 0 222 130 127 160 128 130 0 86 0,635 -0,651 1 1 95,3 91,7 0 3,9 4 0 4 5,3 0 
179  02/05/02 08:39:01 p.m.  59,99 19 19 0 222 129 127 159 128 129 0 85 0,628 -0,641 1 1 96,4 91,8 0 3,9 4 0 4,1 6 0 
180  02/05/02 08:42:01 p.m.  59,98 19 19 0 223 130 128 160 128 129 0 86 0,627 -0,642 1 1 94,6 93,4 0 3,9 4,1 0 4,1 8 0 
181  02/05/02 08:45:01 p.m.  60,05 19 19 0 223 130 127 160 128 129 0 86 0,634 -0,641 1 1 95,2 93,3 0 3,9 4 0 4,1 4 3,9 
182  02/05/02 08:48:00 p.m.  60,02 19 19 0 223 130 128 160 128 129 0 86 0,63 -0,638 1 1 95,8 93,5 0 3,9 4 0 4,1 5,8 0 
183  02/05/02 08:51:01 p.m.  59,98 19 19 0 222 129 127 160 128 129 0 86 0,628 -0,635 1 1 96,7 94,8 0 4,1 4,2 0 4,3 6,3 0 
184  02/05/02 08:54:01 p.m.  60,01 19 19 2 223 130 128 160 128 130 0 86 0,625 -0,639 1 1 94,8 92,7 0 4,1 4,1 0 4,3 6,3 0 
185  02/05/02 08:57:01 p.m.  60 19 19 0 224 130 128 161 128 130 0 86 0,63 -0,637 1 1 96,7 94,8 0 4,2 4,2 0 4,3 8 0 
186  02/05/02 09:00:01 p.m.  60,03 19 19 0 222 129 127 159 128 128 0 86 0,633 -0,642 1 1 99,4 93,6 0 3,9 4 0 4,1 4 4 
187  02/05/02 09:03:01 p.m.  59,97 20 20 0 222 129 128 159 128 128 0 85 0,637 -0,634 1 1 91,4 96,5 0 4,1 4,3 0 4,3 8,3 0 
188  02/05/02 09:06:01 p.m.  59,97 19 19 0 223 129 128 160 129 129 0 86 0,634 -0,63 1 1 97,9 94,6 0 4,2 4,2 0 4,3 6,5 0 
189  02/05/02 09:09:01 p.m.  59,96 19 19 0 223 129 128 160 129 129 0 86 0,63 -0,632 1 1 99,7 94,9 0 4,2 4,1 0 4,2 5,8 0 
190  02/05/02 09:12:01 p.m.  60,01 19 19 2 222 129 128 160 128 129 0 86 0,625 -0,634 1 1 100,1 92,6 0 4,3 4,3 0 4,4 6,7 0 
191  02/05/02 09:15:00 p.m.  60,01 19 19 0 222 129 127 159 128 129 0 86 0,631 -0,635 1 1 100,2 93,2 0 4,3 4,4 0 4,5 6,1 0 
192  02/05/02 09:18:00 p.m.  60,02 18 18 0 223 129 128 160 128 129 0 86 0,618 -0,63 1 1 101,4 96,2 0 4,4 4,5 0 4,5 6,6 0 
193  02/05/02 09:21:01 p.m.  60,03 16 16 0 222 129 128 160 128 129 0 86 0,604 -0,631 1 1 99,8 101,7 0 4,4 4,4 0 4,5 7,8 0 
194  02/05/02 09:24:00 p.m.  60,02 13 13 0 224 130 129 161 129 130 0 86 0,566 -0,638 1 0,999 109,4 100,8 0 4,4 4,4 0 4,4 6,4 0 
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195  02/05/02 09:27:01 p.m.  60 13 13 0 224 129 129 161 129 129 0 86 0,563 -0,627 1 0,999 96,6 110 0 4,2 4,5 0 4,3 8,6 0 
196  02/05/02 09:30:00 p.m.  60,02 9 9 0 225 130 129 161 130 130 0 87 0,473 -0,644 1 0,994 104,3 122,1 0 4,4 4,4 0 4,4 8,6 0 
197  02/05/02 09:33:01 p.m.  60,08 4 4 2 225 130 129 161 130 130 0 86 0,229 0,685 1 0,468 80,8 115,2 0 4,3 4,2 0 4,2 8,9 0 
198  02/05/02 09:36:01 p.m.  60,09 3 3 0 220 127 126 158 127 127 0 85 -0,1 0,682 1 0,318 72 70,4 0 4,1 4 0 3,9 7,4 0 
199  02/05/02 09:39:00 p.m.  60,07 3 3 0 222 129 128 159 128 128 0 85 -0,061 0,674 1 0,321 80,8 57 0 4,4 4,3 0 4,3 6,2 0 
200  02/05/02 09:42:00 p.m.  60,06 3 3 0 222 128 128 159 128 128 0 85 -0,088 0,679 1 0,306 61,1 73,4 0 4,3 4,2 0 4,2 8,2 0 
201  02/05/02 09:45:00 p.m.  59,98 3 3 0 222 128 128 159 128 128 0 85 0,063 0,661 1 0,323 101,9 54 0 4,4 4,3 0 4,2 6,5 0 
202  02/05/02 09:48:01 p.m.  59,99 3 3 0 223 129 129 160 129 129 0 86 -0,095 0,681 1 0,3 61 75,4 0 4,6 4,4 0 4,3 8,2 0 
203  02/05/02 09:51:00 p.m.  60,01 3 3 2 224 130 129 161 129 129 0 86 -0,104 0,634 1 0,27 63,9 79 0 4,4 4,4 0 4,2 8,8 0 
204  02/05/02 09:54:00 p.m.  59,99 3 3 0 223 129 128 160 129 129 0 86 -0,138 0,658 1 0,261 68,9 74,5 0 4,4 4,3 0 4,2 8,4 0 
205  02/05/02 09:57:00 p.m.  60,01 3 3 0 223 129 128 160 128 129 0 86 -0,059 0,633 1 0,298 73,3 50,6 0 4,4 4,3 0 4,3 6,1 0 
206  02/05/02 10:00:00 p.m.  59,97 3 3 2 222 128 128 159 128 128 0 85 -0,13 0,664 1 0,289 77,9 56,4 0 4,3 4,3 0 4,2 6,9 0 
207  02/05/02 10:03:00 p.m.  60,02 3 3 0 222 129 127 159 128 128 0 85 0,078 0,634 1 0,289 81,3 52,3 0 4,2 4,2 0 4,1 7,2 0 
208  02/05/02 10:06:00 p.m.  59,99 3 3 0 221 128 127 159 127 128 0 85 -0,015 0,623 1 0,323 86,6 49,8 0 4,2 4,3 0 4,1 6,3 0 
209  02/05/02 10:09:00 p.m.  59,95 3 3 0 222 129 127 159 128 128 0 85 0,058 0,643 1 0,306 68,2 66,7 0 4,2 4,3 0 4,1 8,5 0 
210  02/05/02 10:12:00 p.m.  60,01 3 3 0 222 129 127 159 128 128 0 85 -0,106 0,642 1 0,288 77,9 52,1 0 4,1 4,3 0 4,1 6 0 
211  02/05/02 10:15:00 p.m.  60,01 3 3 0 224 129 128 160 128 129 0 86 -0,143 0,659 1 0,268 50,3 77,8 0 4,2 4,5 0 4,3 8,8 0 
212  02/05/02 10:18:01 p.m.  60,03 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 -0,082 0,634 1 0,284 74,3 55,6 0 4,3 4,5 0 4,3 6,4 0 
213  02/05/02 10:21:00 p.m.  60,03 3 3 0 225 130 129 161 129 130 0 86 -0,118 0,655 1 0,296 85,7 49,3 0 4,2 4,4 0 4,2 6,4 0 
214  02/05/02 10:24:00 p.m.  60,05 3 3 0 222 129 127 159 128 128 0 85 -0,059 0,63 1 0,305 72,7 51,1 0 4,3 4,4 0 4,3 6,6 0 
215  02/05/02 10:27:00 p.m.  60,06 3 3 0 223 129 128 160 128 129 0 86 -0,092 0,678 1 0,322 65,2 63,6 0 4,5 4,6 0 4,5 7,5 0 
216  02/05/02 10:30:00 p.m.  60,02 3 3 0 224 129 128 160 128 129 0 86 -0,059 0,64 1 0,297 80 49,3 0 4,5 4,5 0 4,4 7,2 0 
217  02/05/02 10:33:00 p.m.  59,99 3 3 0 224 130 128 160 128 129 0 86 -0,105 0,664 1 0,309 75,5 50,6 0 4,6 4,7 0 4,6 6,5 0 
218  02/05/02 10:36:00 p.m.  59,95 3 3 0 224 129 128 160 129 129 0 86 -0,174 0,691 1 0,264 49,2 84,9 0 4,7 4,7 0 4,6 8,7 0 
219  02/05/02 10:39:00 p.m.  60,01 3 3 0 225 130 129 161 129 130 0 86 0,068 0,593 1 0,249 72,5 59,9 0 4,7 4,7 0 4,6 8,3 0 
220  02/05/02 10:42:00 p.m.  60,04 3 3 0 225 130 129 162 129 130 0 86 -0,04 0,651 1 0,329 72,5 56,2 0 4,7 4,8 0 4,7 6,5 0 
221  02/05/02 10:45:01 p.m.  60,03 3 3 0 223 129 128 160 128 129 0 86 -0,159 0,699 1 0,307 60,4 71,6 0 4,7 4,8 0 4,6 7,5 0 
222  02/05/02 10:48:00 p.m.  60,02 3 3 0 223 129 128 160 128 129 0 86 -0,057 0,689 1 0,362 57,8 62,7 0 4,7 4,7 0 4,6 7,3 0 
223  02/05/02 10:51:00 p.m.  60 3 3 0 224 130 129 161 129 130 0 86 -0,151 0,7 1 0,306 57,1 64,7 0 4,4 4,3 0 4,3 6,1 0 
224  02/05/02 10:54:01 p.m.  60,01 3 3 0 224 130 128 161 129 129 0 86 -0,036 0,641 1 0,337 89 52,3 0 4,3 4,3 0 4,2 6,5 0 
225  02/05/02 10:57:00 p.m.  60,07 3 3 0 228 132 131 164 131 132 0 88 -0,052 0,666 1 0,34 74,2 54,4 0 4,9 4,9 0 4,8 6,7 0 
226  02/05/02 11:00:00 p.m.  60,01 3 3 0 225 130 129 161 129 130 0 86 -0,172 0,696 1 0,275 59,1 76,4 0 4,8 4,7 0 4,7 8,8 0 
227  02/05/02 11:03:00 p.m.  59,93 3 3 0 223 129 128 160 128 129 0 86 -0,152 0,716 1 0,299 62,5 80,3 0 4,8 4,7 0 4,7 8,3 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
228  02/05/02 11:06:00 p.m.  60,02 3 3 0 223 130 128 160 128 129 0 86 -0,117 0,673 1 0,326 73,8 55,6 0 4,6 4,5 0 4,5 6 0 
229  02/05/02 11:09:00 p.m.  59,94 3 3 0 223 129 128 160 128 129 0 86 -0,038 0,621 1 0,314 106,1 52,5 0 4,5 4,5 0 4,4 6,9 0 
230  02/05/02 11:12:00 p.m.  59,97 3 3 0 223 129 128 160 129 129 0 86 0,047 0,577 1 0,263 75,7 60,4 0 4,7 4,6 0 4,6 8,1 0 
231  02/05/02 11:15:01 p.m.  60 3 3 0 225 129 129 161 129 129 0 86 -0,154 0,685 1 0,309 70,1 64,5 0 4,7 4,7 0 4,6 6,9 0 
232  02/05/02 11:18:00 p.m.  60,01 3 3 0 225 130 129 162 130 130 0 87 -0,098 0,625 1 0,25 58,4 71 0 4,8 4,7 0 4,7 8,9 0 
233  02/05/02 11:21:00 p.m.  59,98 3 3 2 226 131 130 162 130 130 1 87 -0,029 0,558 1 0,284 63,5 54,2 0 4,9 4,8 41,6 4,8 4,8 4,9 
234  02/05/02 11:24:00 p.m.  60,03 3 3 0 226 131 130 162 130 131 0 87 -0,032 0,62 1 0,327 97,3 49,4 0 4,9 4,7 0 4,7 6,7 0 
235  02/05/02 11:27:00 p.m.  60,02 3 3 0 227 131 130 163 130 131 0 87 -0,09 0,662 1 0,334 111,5 50,4 0 4,9 4,8 0 4,8 6,4 0 
236  02/05/02 11:30:01 p.m.  60,02 3 3 0 227 131 130 163 130 131 0 87 0,02 0,63 1 0,369 93,7 52,6 0 5 4,8 0 4,8 4,7 5,1 
237  02/05/02 11:33:00 p.m.  60,02 3 3 0 227 131 130 163 130 131 0 87 -0,15 0,711 1 0,338 79,2 49,8 0 4,9 4,8 0 4,7 6,5 0 
238  02/05/02 11:36:00 p.m.  60,06 3 3 0 227 132 130 163 131 131 0 87 -0,046 0,584 1 0,281 77,4 57,1 0 4,9 4,8 0 4,8 4,7 5 
239  02/05/02 11:39:00 p.m.  60,02 3 3 0 226 131 130 162 130 131 1 87 -0,011 0,541 1 0,264 69,5 65,6 0 4,9 4,8 41,5 4,8 4,7 5 
240  02/05/02 11:42:00 p.m.  60,04 3 3 0 227 131 130 163 131 131 0 87 -0,161 0,705 1 0,284 63,2 75,9 0 4,9 4,8 0 4,8 8,7 0 
241  02/05/02 11:45:00 p.m.  59,96 3 3 0 227 131 130 163 130 131 0 87 -0,016 0,622 1 0,331 80,1 51,7 0 4,9 4,8 0 4,8 4,7 4,9 
242  02/05/02 11:48:00 p.m.  60 3 3 0 227 131 130 163 130 131 0 87 -0,255 0,747 1 0,275 57,4 58,5 0 5 4,8 0 4,8 7,4 0 
243  02/05/02 11:51:00 p.m.  60,03 3 3 0 228 132 131 163 131 131 0 87 -0,085 0,595 1 0,223 60 73 0 5 4,9 0 4,9 9,1 0 
244  02/05/02 11:54:00 p.m.  59,97 3 3 0 226 130 130 162 130 130 0 87 -0,009 0,639 1 0,342 90,5 46,8 0 5 4,8 0 4,8 4,8 5 
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Tabla 5. Correlación entre variables de los datos obtenidos en la entrada de la UPS 1 del centro de cómputo de la sede Centro. 
 
 
Correlacion Hz IA IB VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB
Hz 1,00                           
IA -0,01 1,00                         
IB -0,01 1,00 1,00                       
VAB 0,01 -0,58 -0,58 1,00                     
VAN 0,01 -0,55 -0,55 0,98 1,00                   
VBN 0,02 -0,54 -0,54 0,97 0,94 1,00                 
PFA 0,00 0,90 0,90 -0,66 -0,64 -0,59 1,00               
PFB -0,02 -0,81 -0,81 0,65 0,64 0,57 -0,95 1,00             
PFTtl 0,01 0,77 0,76 -0,61 -0,60 -0,55 0,92 -0,93 1,00           
THDIA 0,03 0,41 0,42 -0,44 -0,46 -0,35 0,70 -0,74 0,71 1,00         
THDIB 0,01 0,53 0,52 -0,56 -0,56 -0,47 0,77 -0,81 0,78 0,63 1,00       
THDVAN 0,00 -0,15 -0,14 0,19 0,19 0,22 -0,27 0,23 -0,56 -0,20 -0,23 1,00     
THDVBN -0,05 -0,61 -0,61 0,88 0,88 0,85 -0,73 0,74 -0,68 -0,54 -0,64 0,23 1,00   
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Test Hz IA IB VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB
Hz 99,99                           
IA -0,23 99,99                         
IB -0,14 53,53 99,99                       
VAB 0,20 -10,44 -10,35 99,99                     
VAN 0,13 -9,75 -9,69 34,32 99,99                   
VBN 0,33 -9,51 -9,42 32,37 26,75 99,99                 
PFA 0,03 23,41 23,22 -12,37 -11,94 -10,57 99,99               
PFB -0,26 -17,72 -17,63 12,18 11,93 10,20 -29,04 99,99             
PFTtl 0,18 15,85 15,76 -11,05 -10,79 -9,65 25,24 -25,62 99,99           
THDIA 0,54 6,90 6,95 -7,36 -7,81 -5,64 13,45 -14,81 13,82 99,99         
THDIB 0,23 9,15 8,99 -9,84 -9,87 -7,93 15,90 -17,69 16,42 11,54 99,99       
THDVAN 0,01 -2,29 -2,25 3,01 2,95 3,42 -4,33 3,61 -9,82 -3,25 -3,65 99,99     
THDVBN -0,86 -11,13 -11,04 21,74 21,23 19,40 -14,38 14,73 -13,12 -9,47 -11,83 3,73 99,99   
THDVAB -0,69 -10,03 -9,97 21,78 21,95 19,21 -13,38 13,97 -12,33 -9,39 -11,72 3,65 36,42 99,99 
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Tabla 7. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 6 de Mayo de 
2002 en la entrada de la UPS 2 del centro de computo de la sede Centro. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  06/05/02 11:01:00 a.m.  59,99 12 12 0 214 127 1 85 125 124 0 43 0,549 -0,662 1 0,997 100,6 99,2 0 3,1 3,4 0 2,6 4 0 
2  06/05/02 11:03:00 a.m.  59,96 12 12 0 215 128 126 158 124 126 0 85 0,561 -0,661 1 0,999 94,8 98,9 0 3,1 3,2 0 2,5 2,9 3,3 
3  06/05/02 11:06:00 a.m.  60 12 12 0 214 126 125 156 124 125 0 84 0,551 -0,662 1 0,998 101,7 100,1 0 2,9 3,1 0 2,3 6 0 
4  06/05/02 11:09:00 a.m.  59,97 12 12 0 214 126 125 156 123 125 0 84 0,553 -0,659 1 0,999 97 97,8 0 3 3,2 0 2,4 5,8 0 
5  06/05/02 11:12:00 a.m.  60 12 12 0 214 126 125 156 123 126 0 84 0,553 -0,664 1 0,999 102,5 94,5 0 3,1 3,1 0 2,4 5,9 0 
6  06/05/02 11:15:00 a.m.  60,02 12 12 0 214 127 125 157 123 125 0 84 0,563 -0,667 1 0,999 98,4 95,7 0 3 3,1 0 2,4 6,7 0 
7  06/05/02 11:18:00 a.m.  60,03 13 13 0 214 128 126 158 123 125 0 85 0,579 -0,667 1 0,999 96,7 99,4 0 3 3,2 0 2,4 4,7 0 
8  06/05/02 11:21:00 a.m.  60,08 12 12 0 215 128 126 158 124 126 0 85 0,55 -0,671 1 0,999 93 105,2 0 2,9 3,2 0 2,3 6,3 0 
9  06/05/02 11:24:00 a.m.  60,04 12 12 0 215 128 126 157 123 127 0 84 0,549 -0,66 1 0,999 101,4 95,5 0 3,2 3,1 0 2,5 6 0 
10  06/05/02 11:27:00 a.m.  59,97 12 12 0 216 128 125 157 124 127 0 84 0,537 -0,661 1 0,999 104,1 95,5 0 3 3,1 0 2,4 6,2 0 
11  06/05/02 11:30:00 a.m.  60,01 12 12 0 216 126 124 156 124 127 0 83 0,53 -0,668 1 0,999 102,4 93,7 0 3 3,1 0 2,4 6,4 0 
12  06/05/02 11:33:00 a.m.  60,02 12 13 0 216 126 124 156 124 127 0 84 0,558 -0,647 1 0,998 97,2 100,6 0 3,1 3,2 0 2,4 2,7 3,3 
13  06/05/02 11:36:00 a.m.  60,01 12 12 0 216 126 124 155 124 127 1 83 0,561 -0,685 1 0,999 100,8 96,8 0 3,2 3,3 47,6 2,6 2,7 3,3 
14  06/05/02 11:39:00 a.m.  60 13 13 0 216 126 124 156 124 127 1 84 0,543 -0,672 1 0,999 101,5 95,9 0 3,2 3,2 44,5 2,6 2,8 3,3 
15  06/05/02 11:42:01 a.m.  59,97 13 14 0 215 126 124 155 123 126 1 83 0,593 -0,648 1 0,999 89,7 101,4 0 3 3,2 41,8 2,5 3 3,4 
16  06/05/02 11:45:01 a.m.  60 13 12 0 215 126 124 156 124 126 0 83 0,542 -0,661 1 0,999 98,5 95,4 0 3,1 3,2 0 2,5 7,4 0 
17  06/05/02 11:48:00 a.m.  60,01 13 13 0 215 126 124 156 123 126 0 83 0,535 -0,65 1 0,999 101,4 94,9 0 3 3,2 0 2,5 8,4 0 
18  06/05/02 11:51:00 a.m.  59,96 12 13 0 214 127 124 156 123 126 1 84 0,578 -0,657 1 0,998 94,7 103,6 0 3 3,3 41,3 2,5 3,1 3,4 
19  06/05/02 11:54:00 a.m.  60 13 12 0 213 126 125 156 122 125 0 84 0,537 -0,67 1 0,999 97,8 92,4 0 3,3 3,3 0 2,6 8,2 0 
20  06/05/02 11:57:00 a.m.  59,99 13 13 0 213 127 125 156 122 125 0 84 0,578 -0,667 1 0,998 95,9 95,9 0 3,3 3,3 0 2,5 7,9 0 
21  06/05/02 12:00:00 p.m.  59,96 14 13 0 213 127 125 157 122 125 0 84 0,565 -0,671 1 1 96,7 92,3 0 3,3 3,3 0 2,5 5,8 0 
22  06/05/02 12:03:00 p.m.  60,04 14 14 0 213 127 125 156 122 125 0 84 0,603 -0,669 1 0,999 94,7 94,4 0 3,2 3,3 0 2,5 5,5 0 
23  06/05/02 12:06:00 p.m.  60,02 14 14 0 213 127 125 157 122 125 0 84 0,564 -0,664 1 1 92 92,7 0 3,2 3,2 0 2,4 3,2 3,4 
24  06/05/02 12:09:00 p.m.  60,01 14 14 0 214 127 125 157 123 125 0 84 0,568 -0,659 1 0,999 91,3 95,5 0 3,2 3,4 0 2,6 3,3 3,5 
25  06/05/02 12:12:00 p.m.  60,01 14 13 0 215 127 125 157 123 127 1 84 0,559 -0,67 1 1 100,7 93,5 0 3,1 3,3 48,4 2,5 3,1 3,3 
26  06/05/02 12:15:00 p.m.  60,01 13 14 0 216 127 126 157 124 127 0 84 0,585 -0,666 1 0,999 92,7 95,5 0 3 3,3 0 2,5 5,6 0 
27  06/05/02 12:18:00 p.m.  59,99 13 13 0 218 127 126 157 125 127 1 85 0,553 -0,651 1 0,999 94,1 100 0 3,1 3,4 47,6 2,6 3,2 3,5 
28  06/05/02 12:21:00 p.m.  60,07 12 13 0 218 127 125 157 125 128 0 84 0,554 -0,646 1 0,998 92,5 103 0 2,9 3,3 0 2,5 3,5 3,7 
29  06/05/02 12:24:00 p.m.  60,04 13 13 0 219 127 125 157 125 128 0 84 0,554 -0,648 1 0,999 92,1 102,9 0 3 3,3 0 2,6 4,9 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
30  06/05/02 12:27:00 p.m.  60,02 12 12 0 216 127 125 157 123 127 0 84 0,571 -0,678 1 0,999 107 94,6 0 2,9 3,2 0 2,4 5,3 0 
31  06/05/02 12:30:00 p.m.  60,02 12 12 0 217 127 125 156 124 127 0 84 0,568 -0,672 1 0,999 101,7 95,8 0 2,9 3,2 0 2,5 3,1 3,5 
32  06/05/02 12:33:00 p.m.  59,98 12 12 0 216 127 125 156 124 127 0 84 0,566 -0,657 1 0,998 96,8 102,6 0 2,9 3,2 0 2,5 6,8 0 
33  06/05/02 12:36:00 p.m.  59,99 12 12 0 216 127 125 157 124 127 0 84 0,553 -0,659 1 0,998 91,9 101 0 2,9 3,2 0 2,4 7,5 0 
34  06/05/02 12:39:01 p.m.  60,01 12 12 0 216 127 125 156 124 127 0 84 0,549 -0,657 1 0,999 93,2 101,1 0 2,8 3,3 0 2,4 5,2 0 
35  06/05/02 12:42:00 p.m.  60 12 12 0 216 125 123 154 124 127 1 83 0,528 -0,664 1 0,998 97,1 103,3 0 2,9 3,3 41,8 2,5 3,1 3,5 
36  06/05/02 12:45:00 p.m.  60,04 12 12 0 216 126 125 156 124 127 0 84 0,553 -0,654 1 0,998 93,3 102,9 0 2,9 3,3 0 2,5 8 0 
37  06/05/02 12:48:00 p.m.  59,97 13 12 0 215 127 125 156 124 126 0 84 0,552 -0,675 1 0,999 98,3 95,3 0 3 3,4 0 2,5 7,3 0 
38  06/05/02 12:51:00 p.m.  60,01 14 15 0 214 126 125 156 122 126 0 84 0,586 -0,659 1 0,999 91,2 96,8 0 2,9 3,3 0 2,5 2,9 3,5 
39  06/05/02 12:54:00 p.m.  60,04 14 14 0 215 126 125 156 123 126 0 83 0,571 -0,669 1 1 96,9 95,3 0 3 3,3 0 2,4 6,3 0 
40  06/05/02 12:57:00 p.m.  60,05 14 14 0 216 126 125 156 124 127 0 84 0,595 -0,676 1 1 101,2 90,6 0 3,2 3,3 0 2,5 3 3,5 
41  06/05/02 01:00:00 p.m.  59,99 14 14 0 216 126 125 156 123 127 0 84 0,594 -0,672 1 0,999 94,5 92,8 0 3,3 3,3 0 2,7 5,3 0 
42  06/05/02 01:03:00 p.m.  60,02 15 15 0 216 126 125 156 124 126 0 84 0,597 -0,672 1 0,999 99,4 90,2 0 3,1 3,3 0 2,5 3,2 3,7 
43  06/05/02 01:06:01 p.m.  60,05 14 15 0 216 126 125 156 124 126 0 84 0,594 -0,662 1 0,999 95,4 92,4 0 3,2 3,3 0 2,5 8,2 0 
44  06/05/02 01:09:00 p.m.  60 14 13 0 216 126 125 156 124 126 0 84 0,563 -0,663 1 0,999 96,1 96,3 0 3,2 3,4 0 2,5 3,1 3,7 
45  06/05/02 01:12:00 p.m.  60,05 14 13 0 216 126 125 156 125 127 1 84 0,581 -0,675 1 1 100,2 92,4 0 3,2 3,2 39,1 2,5 3 3,6 
46  06/05/02 01:15:01 p.m.  60,02 14 14 0 217 126 124 155 125 127 0 83 0,564 -0,661 1 0,999 98,9 99,9 0 3,2 3,3 0 2,6 5,6 0 
47  06/05/02 01:18:00 p.m.  59,96 14 14 0 217 126 125 156 125 127 1 84 0,56 -0,652 1 0,999 91,6 104,1 0 3 3,2 37,1 2,4 3 3,6 
48  06/05/02 01:21:00 p.m.  60,04 14 14 0 218 125 124 155 125 128 0 83 0,586 -0,664 1 1 101,1 94,5 0 3,1 3,3 0 2,5 3 3,8 
49  06/05/02 01:24:01 p.m.  60,03 14 14 0 218 125 124 155 125 128 0 83 0,578 -0,649 1 1 93,3 98,9 0 3,1 3,3 0 2,6 7,5 0 
50  06/05/02 01:27:00 p.m.  60,06 15 14 0 219 125 124 155 126 128 0 83 0,58 -0,667 1 1 97,7 93,8 0 3 3,2 0 2,5 3,2 3,9 
51  06/05/02 01:30:01 p.m.  59,98 14 14 0 219 125 124 155 126 128 0 83 0,579 -0,65 1 1 91,4 100,1 0 3,1 3,3 0 2,6 7,3 0 
52  06/05/02 01:33:00 p.m.  59,97 14 14 0 219 125 123 154 126 128 0 83 0,589 -0,654 1 0,999 100,9 94,4 0 3 3,3 0 2,6 8 0 
53  06/05/02 01:36:01 p.m.  60 14 14 0 219 124 124 154 126 128 0 83 0,571 -0,647 1 0,999 94,7 102,9 0 3,2 3,5 0 2,7 5,4 0 
54  06/05/02 01:39:00 p.m.  60,02 14 14 0 219 126 125 156 126 128 0 83 0,592 -0,669 1 1 100 93,4 0 3,2 3,4 0 2,7 8,1 0 
55  06/05/02 01:42:00 p.m.  60,01 14 14 0 219 126 124 156 126 128 0 83 0,591 -0,666 1 1 100,8 93,5 0 3 3,4 0 2,6 7,2 0 
56  06/05/02 01:45:01 p.m.  60,05 14 14 0 220 126 124 155 126 128 0 83 0,59 -0,664 1 1 101,7 93,8 0 3,2 3,5 0 2,7 3,1 3,8 
57  06/05/02 01:48:00 p.m.  60,02 14 14 0 218 126 124 155 125 127 0 83 0,577 -0,65 1 0,999 95,6 100,8 0 3 3,4 0 2,7 8 0 
58  06/05/02 01:51:01 p.m.  60,02 14 14 0 218 126 124 155 126 127 0 84 0,579 -0,652 1 1 95,4 100,6 0 3,1 3,5 0 2,8 5,7 0 
59  06/05/02 01:54:00 p.m.  60,05 15 14 0 219 126 125 156 126 128 0 84 0,594 -0,667 1 1 101 94,1 0 3,1 3,5 0 2,8 6,8 0 
60  06/05/02 01:57:00 p.m.  60 14 14 0 219 125 124 155 126 127 0 83 0,581 -0,661 1 1 104,8 94,8 0 3 3,5 0 2,7 6,6 0 
61  06/05/02 02:00:00 p.m.  59,99 14 14 0 219 125 124 155 126 128 0 83 0,569 -0,645 1 1 97 100,4 0 3 3,6 0 2,9 4,9 0 
62  06/05/02 02:03:01 p.m.  60,01 14 14 0 219 125 124 155 126 128 0 83 0,58 -0,643 1 1 95,1 101,9 0 3,2 3,5 0 2,9 5,8 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
63  06/05/02 02:06:01 p.m.  60,05 14 14 0 219 125 124 155 126 128 0 83 0,583 -0,644 1 1 94,2 103,4 0 3,1 3,5 0 2,9 8,1 0 
64  06/05/02 02:09:00 p.m.  60 14 14 0 220 125 123 154 126 129 0 83 0,581 -0,648 1 0,999 93,3 100 0 3,2 3,6 0 3 3,3 3,7 
65  06/05/02 02:12:01 p.m.  60,01 14 15 0 220 125 124 155 126 128 1 83 0,592 -0,654 1 0,999 95,6 95,2 0 3,1 3,6 53,3 3 3,4 3,7 
66  06/05/02 02:15:00 p.m.  60,03 14 14 0 219 125 124 154 126 128 0 83 0,583 -0,655 1 0,999 99,6 96,7 0 3,1 3,6 0 2,9 3,3 3,8 
67  06/05/02 02:18:00 p.m.  60,05 13 13 0 219 125 124 155 126 128 0 83 0,582 -0,651 1 1 93,8 101,2 0 3,3 3,5 0 3 6,8 0 
68  06/05/02 02:21:01 p.m.  60,03 13 13 0 219 125 124 155 126 128 0 83 0,567 -0,657 1 0,999 97,9 100,5 0 3,1 3,5 0 3 8,9 0 
69  06/05/02 02:24:00 p.m.  59,98 13 13 0 219 125 124 155 126 128 0 83 0,585 -0,651 1 0,999 94,9 98,2 0 3,2 3,6 0 3 6,3 0 
70  06/05/02 02:27:00 p.m.  60,05 13 13 0 219 125 124 155 126 128 0 83 0,581 -0,661 1 0,999 102,9 96,1 0 3,1 3,8 0 3 7,1 0 
71  06/05/02 02:30:01 p.m.  60,03 13 13 0 220 126 124 155 126 128 0 83 0,562 -0,645 1 0,999 100,9 106,9 0 3,2 3,7 0 3 7,7 0 
72  06/05/02 02:33:00 p.m.  60,03 11 10 0 219 124 123 154 126 128 0 83 0,534 -0,675 1 0,998 106,9 95,5 0 3,2 3,9 0 3,2 6 0 
73  06/05/02 02:36:01 p.m.  60,02 12 12 0 219 126 125 156 126 127 0 83 0,547 -0,661 1 0,998 101,9 104,4 0 3,4 4 0 3,4 7,9 0 
74  06/05/02 02:39:00 p.m.  60,03 13 13 0 218 126 124 155 125 127 0 83 0,564 -0,65 1 0,999 98,1 101,1 0 3,5 4 0 3,4 5,1 0 
75  06/05/02 02:42:00 p.m.  60 14 13 0 218 125 124 155 125 127 0 83 0,573 -0,651 1 1 99,3 98,3 0 3,4 3,9 0 3,3 6,8 0 
76  06/05/02 02:45:00 p.m.  60,04 14 14 0 218 125 124 155 125 127 0 83 0,575 -0,646 1 0,999 92,9 102,9 0 3,3 3,9 0 3,3 3 3,5 
77  06/05/02 02:48:00 p.m.  60,01 15 15 0 218 125 124 155 125 127 0 83 0,59 -0,651 1 1 93,9 101,2 0 3,3 3,9 0 3,3 7 0 
78  06/05/02 02:51:00 p.m.  60,03 18 18 0 218 125 124 155 125 127 0 83 0,626 -0,654 1 1 91,1 91,6 0 3,4 3,7 0 3,1 5,7 0 
79  06/05/02 02:54:00 p.m.  59,99 18 18 0 218 125 123 154 125 127 0 83 0,627 -0,662 1 1 95,8 89,4 0 3,5 3,9 0 3,2 7,9 0 
80  06/05/02 02:57:00 p.m.  59,97 18 18 0 217 125 123 154 125 127 0 83 0,623 -0,662 1 1 93,2 89,7 0 3,3 3,8 0 3,1 8,4 0 
81  06/05/02 03:00:00 p.m.  60,04 18 18 0 217 125 124 155 125 126 0 83 0,625 -0,653 1 1 89,4 91,1 0 3,2 3,7 0 2,9 7,1 0 
82  06/05/02 03:03:00 p.m.  60,01 17 17 0 215 125 123 154 124 126 0 83 0,615 -0,658 1 1 97,9 89,8 0 3,5 3,6 0 3 7,6 0 
83  06/05/02 03:06:00 p.m.  60,02 16 16 0 215 125 124 154 123 125 0 83 0,614 -0,662 1 1 94,8 90,8 0 3,5 3,7 0 3,1 5,9 0 
84  06/05/02 03:09:00 p.m.  59,99 17 17 0 215 125 123 154 123 125 0 83 0,621 -0,662 1 1 93 91,8 0 3,3 3,5 0 2,9 3,2 3,5 
85  06/05/02 03:12:00 p.m.  60,04 17 17 0 215 125 123 154 124 125 0 83 0,627 -0,655 1 1 88,4 92,6 0 3,2 3,5 0 2,9 7,5 0 
86  06/05/02 03:15:00 p.m.  60,03 17 16 0 215 125 124 155 124 124 0 83 0,61 -0,658 1 1 93,8 90,4 0 3,2 3,6 0 2,9 5,3 0 
87  06/05/02 03:18:00 p.m.  60 16 16 0 215 125 123 154 123 125 0 83 0,61 -0,651 1 1 87,3 96,9 0 3,2 3,6 0 2,9 8,3 0 
88  06/05/02 03:21:00 p.m.  60,04 16 16 0 215 125 123 155 124 125 0 83 0,601 -0,653 1 0,999 93,3 95 0 3,1 3,6 0 2,6 7,9 0 
89  06/05/02 03:24:00 p.m.  60 15 15 0 214 125 124 155 123 124 0 83 0,596 -0,656 1 0,999 97,6 94,2 0 3,1 3,6 0 2,8 5,1 0 
90  06/05/02 03:27:00 p.m.  59,96 15 15 0 213 125 124 155 122 124 0 83 0,588 -0,648 1 1 90,4 99,1 0 3,1 3,5 0 2,9 8 0 
91  06/05/02 03:30:00 p.m.  60,01 15 15 0 212 125 124 155 122 124 0 83 0,583 -0,664 1 1 97,4 97,6 0 3,1 3,5 0 2,8 6,1 0 
92  06/05/02 03:33:00 p.m.  60,03 14 14 0 213 125 124 155 122 124 0 83 0,585 -0,665 1 1 91,5 97,8 0 3 3,5 0 2,7 8,3 0 
93  06/05/02 03:36:00 p.m.  59,98 14 14 0 216 125 124 155 124 126 0 83 0,584 -0,657 1 0,999 92,8 97,1 0 2,9 3,6 0 2,8 6,3 0 
94  06/05/02 03:39:00 p.m.  60,02 13 13 0 215 125 124 155 123 125 0 83 0,553 -0,658 1 0,999 96,5 102,6 0 3,1 3,7 0 2,9 4,7 0 
95  06/05/02 03:42:01 p.m.  60,04 13 13 0 215 125 123 154 124 125 0 83 0,556 -0,659 1 0,999 94,7 101,5 0 3 3,7 0 2,8 5,9 0 
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96  06/05/02 03:45:00 p.m.  60 9 9 0 216 125 123 154 124 125 0 83 0,491 -0,681 1 0,996 99,3 107,5 0 3,2 4 0 3 5 0 
97  06/05/02 03:48:00 p.m.  60,05 11 11 0 216 125 123 154 124 126 0 83 0,533 -0,66 1 0,997 98,5 105,6 0 3,1 3,7 0 3 7,3 0 
98  06/05/02 03:51:01 p.m.  60,01 11 10 0 217 126 124 155 124 127 0 83 0,511 -0,663 1 0,997 96,3 109,3 0 3,2 3,7 0 3 5,8 0 
99  06/05/02 03:54:00 p.m.  59,98 10 10 0 218 125 124 155 125 127 1 83 0,511 -0,671 1 0,997 95,2 107,4 0 3,2 3,9 48,8 3,1 3,1 3,7 
100  06/05/02 03:57:00 p.m.  60 11 10 0 218 126 124 155 125 127 0 83 0,506 -0,668 1 0,997 105,9 107,5 0 3,2 3,8 0 3 6,6 0 
101  06/05/02 04:00:00 p.m.  60 10 10 0 218 126 124 155 125 127 0 83 0,514 -0,663 1 0,997 94,6 109,6 0 3,3 3,7 0 3 7,5 0 
102  06/05/02 04:03:01 p.m.  60 11 11 0 218 125 124 155 125 127 0 83 0,518 -0,66 1 0,997 105,4 101,9 0 3,4 3,8 0 3,2 3,4 3,8 
103  06/05/02 04:06:00 p.m.  60 10 10 0 218 125 124 154 125 128 0 83 0,504 -0,658 1 0,996 103,5 108,1 0 3,2 3,7 0 3 5,6 0 
104  06/05/02 04:09:00 p.m.  59,98 9 9 0 218 125 124 155 125 127 0 83 0,489 -0,672 1 0,993 116 102,1 0 3,3 3,8 0 3,1 8 0 
105  06/05/02 04:12:01 p.m.  60,03 5 5 0 219 125 124 155 125 128 0 83 0,285 0,721 1 0,524 94,2 110,5 0 3,4 3,9 0 3,3 5,5 0 
106  06/05/02 04:15:00 p.m.  60,02 3 4 0 219 126 124 155 125 128 0 83 0,028 0,713 1 0,393 89,2 111,6 0 3,5 4 0 3,4 7,5 0 
107  06/05/02 04:18:00 p.m.  60,02 2 3 0 219 126 124 156 125 128 0 83 -0,047 0,607 1 0,281 85,4 54,5 0 3,5 3,8 0 3,3 6,9 0 
108  06/05/02 04:21:00 p.m.  59,99 3 2 0 219 126 125 156 125 128 1 84 -0,149 0,658 1 0,299 77,9 64 0 3,7 4,1 54,9 3,7 3,4 4,2 
109  06/05/02 04:24:00 p.m.  59,98 2 3 0 217 126 125 156 124 127 0 84 0,162 0,626 1 0,217 65,3 74,3 0 3,7 3,9 0 3,4 8,3 0 
110  06/05/02 04:27:00 p.m.  60,02 2 3 0 219 126 125 156 125 129 0 84 -0,167 0,639 1 0,233 52,6 83,8 0 3,5 4 0 3,5 8,2 0 
111  06/05/02 04:30:00 p.m.  60,05 3 3 0 219 126 125 156 125 128 0 84 -0,193 0,687 1 0,282 80,7 62,2 0 3,5 4,1 0 3,6 5,8 0 
112  06/05/02 04:33:00 p.m.  60,05 2 3 0 220 126 125 156 125 129 0 84 0,152 0,617 1 0,222 68,1 54,2 0 3,5 4 0 3,5 6,3 0 
113  06/05/02 04:36:00 p.m.  59,98 2 3 0 219 127 125 156 125 129 0 84 -0,14 0,612 1 0,219 69,7 53,5 0 3,6 4 0 3,8 7,2 0 
114  06/05/02 04:39:00 p.m.  59,95 2 3 0 218 127 125 157 125 128 1 84 -0,057 0,609 1 0,279 135,2 52,6 0 3,4 3,9 48,3 3,6 3,3 3,8 
115  06/05/02 04:42:00 p.m.  60 5 5 0 218 127 125 156 124 129 0 84 0,344 -0,73 1 0,982 121,1 94,8 0 3,3 3,7 0 3,4 7,4 0 
116  06/05/02 04:45:00 p.m.  60,05 6 6 0 219 127 125 157 125 128 0 84 0,384 0,679 1 0,982 98,3 115,6 0 3,4 3,9 0 3,4 8,7 0 
117  06/05/02 04:48:01 p.m.  59,99 6 6 0 219 128 125 157 125 129 0 84 0,375 -0,694 1 0,985 98,3 117,9 0 3,3 3,8 0 3,4 7,2 0 
118  06/05/02 04:51:00 p.m.  59,97 7 7 0 218 128 125 157 125 128 0 84 0,402 -0,674 1 0,989 94,6 121,9 0 3,2 3,8 0 3,3 7,4 0 
119  06/05/02 04:54:00 p.m.  59,96 7 7 0 217 127 125 157 124 127 0 84 0,41 -0,68 1 0,989 106,9 117,8 0 3,1 3,7 0 3,2 6 0 
120  06/05/02 04:57:00 p.m.  59,97 7 7 0 218 127 126 157 124 127 0 84 0,421 -0,688 1 0,992 120,7 107,3 0 3,1 3,7 0 3,2 3,1 3,7 
121  06/05/02 05:00:00 p.m.  60,01 8 8 0 218 127 125 157 125 127 0 84 0,453 -0,667 1 0,992 99,5 114,9 0 3,1 3,7 0 3,2 6,1 0 
122  06/05/02 05:03:00 p.m.  60,01 9 9 0 217 128 126 158 124 127 0 85 0,461 -0,667 1 0,994 101,2 114,2 0 3,1 3,6 0 3,1 8,6 0 
123  06/05/02 05:06:00 p.m.  60,01 11 11 0 217 128 126 158 125 127 0 85 0,522 -0,682 1 0,997 106,9 99,6 0 3,1 3,5 0 3 6 0 
124  06/05/02 05:09:00 p.m.  60,05 10 10 0 218 128 126 158 125 127 0 85 0,498 -0,661 1 0,997 102,5 110,6 0 3,1 3,6 0 3,1 5,6 0 
125  06/05/02 05:12:00 p.m.  60,05 10 10 0 217 127 126 157 124 127 0 85 0,498 -0,66 1 0,996 99,6 108,6 0 3 3,5 0 3,1 3,4 3,6 
126  06/05/02 05:15:00 p.m.  59,99 12 12 0 218 127 125 157 125 128 0 84 0,552 -0,663 1 0,999 108 99,9 0 3,1 3,6 0 3,1 8,4 0 
127  06/05/02 05:18:00 p.m.  59,95 12 12 0 217 127 125 157 124 127 0 84 0,525 -0,658 1 0,998 101,6 106,4 0 3,1 3,6 0 3,1 7,3 0 
128  06/05/02 05:21:00 p.m.  60,03 11 11 0 218 127 124 156 125 127 0 84 0,526 -0,669 1 0,997 111,1 99,5 0 2,9 3,5 0 3 7,1 0 
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129  06/05/02 05:24:00 p.m.  60 11 11 0 218 127 124 156 125 128 0 84 0,535 -0,658 1 0,998 97,9 105,9 0 3,2 3,7 0 3,1 8,7 0 
130  06/05/02 05:27:00 p.m.  60,05 11 11 0 219 127 124 156 125 128 0 84 0,531 -0,665 1 0,998 110,3 99 0 3,1 3,7 0 3,1 5,7 0 
131  06/05/02 05:30:00 p.m.  60,04 11 11 0 219 127 124 156 126 128 0 84 0,529 -0,658 1 0,997 101,5 105,9 0 3,1 3,6 0 3,1 8,3 0 
132  06/05/02 05:33:00 p.m.  59,99 11 11 0 218 127 124 156 125 128 0 84 0,525 -0,659 1 0,997 103,6 108,3 0 3,1 3,5 0 3,1 5,4 0 
133  06/05/02 05:36:01 p.m.  59,98 11 11 0 218 127 124 156 125 127 0 83 0,534 -0,665 1 0,997 103,8 101,9 0 3,2 3,7 0 3,1 7,2 0 
134  06/05/02 05:39:00 p.m.  60,05 11 11 0 218 126 123 155 125 127 0 83 0,526 -0,66 1 0,999 97,5 109,8 0 3 3,5 0 3 7,9 0 
135  06/05/02 05:42:00 p.m.  60,01 11 11 0 219 126 123 155 125 128 0 83 0,544 -0,667 1 0,998 110,3 101,1 0 3,1 3,7 0 3,2 8,3 0 
136  06/05/02 05:45:00 p.m.  59,99 12 12 0 218 127 124 156 125 128 0 83 0,547 -0,657 1 0,999 102,9 104,6 0 3 3,6 0 3,1 6,4 0 
137  06/05/02 05:48:01 p.m.  60,02 11 11 0 218 127 124 156 125 127 0 84 0,524 -0,671 1 0,998 107 101,1 0 3 3,6 0 3 8,7 0 
138  06/05/02 05:51:00 p.m.  60 11 11 0 218 128 125 157 125 128 0 84 0,539 -0,673 1 0,999 102,3 101 0 3 3,6 0 3,1 5,2 0 
139  06/05/02 05:54:00 p.m.  60 11 11 0 219 129 126 159 126 127 0 85 0,536 -0,677 1 0,999 108,7 100,4 0 3,1 3,7 0 3,1 5,1 0 
140  06/05/02 05:57:00 p.m.  60,03 11 11 0 218 128 126 158 125 128 0 85 0,535 -0,675 1 0,998 107,1 98,5 0 3,1 3,7 0 3,1 6,8 0 
141  06/05/02 06:00:00 p.m.  59,98 10 10 0 219 129 127 160 126 128 0 86 0,519 -0,654 1 0,998 98,4 113 0 3,1 3,8 0 3,2 7,1 0 
142  06/05/02 06:03:00 p.m.  60 11 11 0 217 128 126 158 125 127 0 85 0,529 -0,665 1 0,997 99,3 106 0 2,9 3,7 0 3 7,7 0 
143  06/05/02 06:06:01 p.m.  60,02 11 11 0 217 129 127 159 125 127 0 85 0,525 -0,664 1 0,998 110,6 99,8 0 2,9 3,5 0 3 8,3 0 
144  06/05/02 06:09:00 p.m.  60,02 11 11 0 217 128 126 157 125 127 0 84 0,529 -0,666 1 0,998 99,3 103,9 0 3,1 3,5 0 3 7,2 0 
145  06/05/02 06:12:00 p.m.  60,05 12 12 0 217 128 126 158 124 127 0 85 0,537 -0,657 1 0,998 98,1 103,7 0 3 3,6 0 3,1 5,8 0 
146  06/05/02 06:15:00 p.m.  60 12 12 0 218 128 126 158 125 127 0 85 0,548 -0,664 1 0,998 98,8 96,4 0 2,9 3,6 0 2,9 8,6 0 
147  06/05/02 06:18:00 p.m.  60,04 12 12 0 218 128 126 158 125 127 0 85 0,554 -0,661 1 0,998 98,6 101,1 0 2,9 3,7 0 3 6,2 0 
148  06/05/02 06:21:00 p.m.  60,01 12 12 0 218 128 126 158 125 127 0 85 0,56 -0,66 1 0,999 104,7 99 0 2,9 3,7 0 3 8,1 0 
149  06/05/02 06:24:00 p.m.  60,02 12 12 0 219 128 126 158 126 127 0 85 0,547 -0,66 1 0,998 100,6 105,5 0 3 3,7 0 3,1 8,8 0 
150  06/05/02 06:27:00 p.m.  60,01 13 13 0 219 128 126 158 126 127 0 85 0,569 -0,66 1 0,999 100,2 100,1 0 2,9 3,7 0 3 6,1 0 
151  06/05/02 06:30:00 p.m.  60,04 13 13 0 219 128 126 158 126 128 0 85 0,579 -0,656 1 0,999 100,7 100 0 3 3,8 0 3,1 8 0 
152  06/05/02 06:33:00 p.m.  59,97 12 12 0 218 128 126 158 125 127 0 85 0,55 -0,665 1 0,998 101 102,8 0 2,9 3,6 0 3 8,6 0 
153  06/05/02 06:36:00 p.m.  59,94 12 12 0 218 129 127 159 125 127 0 85 0,563 -0,661 1 0,999 99 99,1 0 3 3,8 0 3,1 8,2 0 
154  06/05/02 06:39:00 p.m.  59,97 12 12 0 218 129 127 159 125 127 0 85 0,542 -0,647 1 0,998 101,1 106 0 2,9 3,7 0 3,1 8,2 0 
155  06/05/02 06:42:00 p.m.  59,97 12 12 0 218 129 127 159 125 127 0 85 0,562 -0,657 1 0,998 100,7 103,7 0 3,1 3,8 0 3,2 5,2 0 
156  06/05/02 06:45:00 p.m.  60,06 12 12 0 219 129 127 159 125 127 0 85 0,548 -0,658 1 0,998 106,8 98,8 0 3,1 3,7 0 3,2 7,2 0 
157  06/05/02 06:48:00 p.m.  60,03 12 12 0 219 128 126 158 125 128 0 85 0,532 -0,665 1 0,998 103,1 105,7 0 3 3,8 0 3,1 9 0 
158  06/05/02 06:51:00 p.m.  60,04 12 12 0 219 129 127 159 125 127 0 85 0,565 -0,66 1 0,999 101,9 95,5 0 3 3,8 0 3,2 7 0 
159  06/05/02 06:54:00 p.m.  59,98 13 13 0 219 129 127 159 126 127 0 85 0,573 -0,671 1 0,998 105,2 94,1 0 3 3,9 0 3,2 6,6 0 
160  06/05/02 06:57:00 p.m.  60 13 13 0 219 129 127 159 126 127 0 85 0,584 -0,658 1 0,999 95,9 94,5 0 3 3,9 0 3,2 7,7 0 
161  06/05/02 07:00:00 p.m.  59,99 15 15 0 217 129 127 159 125 126 0 86 0,607 -0,655 1 1 94,4 94 0 3,2 3,8 0 3,1 3,9 3,7 
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162  06/05/02 07:03:01 p.m.  60,04 16 16 0 217 129 128 160 125 126 0 86 0,612 -0,658 1 1 90,3 95,6 0 3,1 3,7 0 3 6,4 0 
163  06/05/02 07:06:00 p.m.  60,01 16 16 0 218 129 128 160 125 126 0 86 0,617 -0,655 1 1 93,2 93,8 0 3,2 3,8 0 3 5,5 0 
164  06/05/02 07:09:00 p.m.  60,02 16 16 0 218 128 126 158 126 127 0 85 0,615 -0,656 1 1 96 90 0 3,3 3,8 0 3,1 8,3 0 
165  06/05/02 07:12:00 p.m.  59,97 16 16 0 217 128 127 159 125 126 0 85 0,607 -0,655 1 1 99 92,2 0 3,2 3,8 0 3,1 7,7 0 
166  06/05/02 07:15:00 p.m.  59,96 15 15 0 217 128 127 159 125 126 0 85 0,612 -0,656 1 1 90,5 96,6 0 3,3 3,7 0 3,1 7,7 0 
167  06/05/02 07:18:00 p.m.  59,98 14 14 0 217 129 127 159 125 126 0 85 0,595 -0,657 1 1 98,5 92,6 0 3,1 3,7 0 3,1 6,8 0 
168  06/05/02 07:21:00 p.m.  60,05 16 15 0 216 129 127 160 125 126 0 85 0,604 -0,658 1 1 97,7 91,7 0 3 3,6 0 2,9 8,2 0 
169  06/05/02 07:24:00 p.m.  60,01 15 15 0 216 129 127 160 125 125 0 86 0,599 -0,653 1 1 92,9 97,9 0 3,2 3,6 0 3,1 7,9 0 
170  06/05/02 07:27:00 p.m.  59,98 15 15 0 215 129 127 160 124 125 0 85 0,612 -0,654 1 1 93,7 91,3 0 3 3,5 0 3 5,6 0 
171  06/05/02 07:30:00 p.m.  59,95 15 15 0 213 129 127 159 122 124 0 85 0,6 -0,653 1 1 96,3 92 0 3,1 3,5 0 2,9 6,6 0 
172  06/05/02 07:33:00 p.m.  59,98 17 17 0 213 129 127 159 123 124 0 85 0,623 -0,651 1 1 95,3 88,5 0 2,9 3,5 0 2,8 8 0 
173  06/05/02 07:36:01 p.m.  60 16 16 0 214 129 127 159 123 124 0 86 0,628 -0,653 1 1 92,9 90,8 0 3 3,5 0 2,8 3,8 3,8 
174  06/05/02 07:39:00 p.m.  60,01 16 16 0 214 128 127 159 123 125 0 85 0,622 -0,657 1 1 94,2 88,3 0 2,9 3,5 0 2,8 6,7 0 
175  06/05/02 07:42:00 p.m.  59,95 17 17 0 214 128 127 159 123 124 0 85 0,63 -0,653 1 1 90,6 91,3 0 2,9 3,4 0 2,9 6,9 0 
176  06/05/02 07:45:00 p.m.  60,08 17 17 0 213 129 127 160 123 124 0 86 0,632 -0,655 1 1 86,8 90,7 0 3,2 3,5 0 3,2 8,2 0 
177  06/05/02 07:48:00 p.m.  60,02 17 17 0 213 130 127 160 123 124 0 86 0,633 -0,653 1 1 89,6 88,9 0 3,4 3,7 0 3,2 6,7 0 
178  06/05/02 07:51:00 p.m.  60,07 17 17 0 214 130 127 160 123 124 0 86 0,634 -0,655 1 1 88 90,6 0 3,4 3,7 0 3,3 5,3 0 
179  06/05/02 07:54:00 p.m.  60,01 17 17 0 213 129 127 159 123 124 0 85 0,638 -0,656 1 1 88,4 91,8 0 3,3 3,6 0 3,1 6 0 
180  06/05/02 07:57:00 p.m.  60 17 17 0 213 130 128 160 123 124 0 86 0,627 -0,655 1 1 93,2 86,9 0 3,4 3,6 0 3,2 8 0 
181  06/05/02 08:00:00 p.m.  59,97 17 17 0 213 130 127 160 123 124 0 86 0,632 -0,65 1 1 87 92,5 0 3,3 3,6 0 3,2 4 3,9 
182  06/05/02 08:03:00 p.m.  60,01 18 18 0 211 130 128 160 122 123 0 86 0,631 -0,641 1 1 87,8 94,6 0 3,4 3,7 0 3,2 5,8 0 
183  06/05/02 08:06:00 p.m.  60,07 18 18 0 212 129 127 160 123 123 0 86 0,625 -0,647 1 1 89,5 92,5 0 3,4 3,6 0 3,3 6,3 0 
184  06/05/02 08:09:00 p.m.  60,12 18 18 0 213 130 128 160 123 124 0 86 0,631 -0,65 1 1 91,9 88,8 0 3,3 3,7 0 3,2 6,3 0 
185  06/05/02 08:12:01 p.m.  59,99 18 17 0 213 130 128 161 123 124 0 86 0,622 -0,651 1 1 94,7 89,2 0 3,3 3,7 0 3,2 8 0 
186  06/05/02 08:15:00 p.m.  60,05 17 17 0 212 129 127 159 123 123 0 86 0,625 -0,648 1 1 89,1 93,8 0 3,3 3,7 0 3,2 4 4 
187  06/05/02 08:18:00 p.m.  60,02 18 18 0 213 129 128 159 123 124 0 85 0,633 -0,652 1 1 91,5 91,7 0 3,2 3,7 0 3,2 8,3 0 
188  06/05/02 08:21:01 p.m.  60,02 18 17 0 213 129 128 160 123 124 0 86 0,627 -0,647 1 1 90,6 90,3 0 3,4 3,7 0 3,3 6,5 0 
189  06/05/02 08:24:00 p.m.  60,03 18 17 0 212 129 128 160 123 123 0 86 0,621 -0,653 1 1 93,5 88,3 0 3,2 3,7 0 3,2 5,8 0 
190  06/05/02 08:27:00 p.m.  60,02 18 18 0 212 129 128 160 123 123 0 86 0,628 -0,643 1 1 88,1 92,7 0 3,4 3,8 0 3,3 6,7 0 
191  06/05/02 08:30:01 p.m.  60,02 17 17 0 213 129 127 159 123 124 0 86 0,632 -0,654 1 1 91,3 87,6 0 3,4 3,8 0 3,3 6,1 0 
192  06/05/02 08:33:00 p.m.  59,99 18 17 0 212 129 128 160 123 123 0 86 0,641 -0,654 1 1 87,9 87,5 0 3,4 3,7 0 3,1 6,6 0 
193  06/05/02 08:36:00 p.m.  60 16 16 0 213 129 128 160 123 124 0 86 0,629 -0,662 1 1 86,1 88,2 0 3,3 3,8 0 3,1 7,8 0 
194  06/05/02 08:39:00 p.m.  60,03 16 16 0 213 130 129 161 123 124 0 86 0,63 -0,661 1 1 84,8 92,2 0 3,5 3,7 0 3,2 6,4 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
195  06/05/02 08:42:00 p.m.  60,01 17 17 0 214 129 129 161 124 124 0 86 0,639 -0,66 1 1 87,1 92,5 0 3,6 3,7 0 3,2 8,6 0 
196  06/05/02 08:45:01 p.m.  59,99 17 17 0 214 130 129 161 123 124 0 87 0,638 -0,658 1 1 87,5 91,5 0 3,5 3,7 0 3,2 8,6 0 
197  06/05/02 08:48:01 p.m.  60,04 17 17 0 213 130 129 161 123 124 0 86 0,625 -0,662 1 1 92,6 86,4 0 3,6 3,8 0 3,3 8,9 0 
198  06/05/02 08:51:00 p.m.  59,98 17 16 0 214 127 126 158 124 124 0 85 0,628 -0,662 1 1 90,1 87,7 0 3,5 3,7 0 3,2 7,4 0 
199  06/05/02 08:54:00 p.m.  60,02 17 16 0 214 129 128 159 124 124 0 85 0,62 -0,658 1 1 91,4 87,1 0 3,5 3,7 0 3,3 6,2 0 
200  06/05/02 08:57:00 p.m.  60,01 17 16 0 214 128 128 159 124 125 0 85 0,623 -0,659 1 1 91,3 89,1 0 3,6 3,8 0 3,3 8,2 0 
201  06/05/02 09:00:00 p.m.  59,99 17 17 0 214 128 128 159 124 124 0 85 0,632 -0,663 1 1 92 86,9 0 3,6 3,7 0 3,3 6,5 0 
202  06/05/02 09:03:00 p.m.  60,03 17 17 0 214 129 129 160 124 124 0 86 0,631 -0,656 1 1 87,6 87,5 0 3,5 3,8 0 3,3 8,2 0 
203  06/05/02 09:06:00 p.m.  60,03 17 16 0 214 130 129 161 124 125 0 86 0,623 -0,66 1 1 92,5 86,8 0 3,6 3,7 0 3,3 8,8 0 
204  06/05/02 09:09:01 p.m.  59,99 17 17 0 214 129 128 160 124 125 0 86 0,637 -0,653 1 1 88,1 93,2 0 3,5 3,8 0 3,3 8,4 0 
205  06/05/02 09:12:00 p.m.  60,02 17 16 0 215 129 128 160 124 125 0 86 0,627 -0,648 1 1 89,3 89,5 0 3,5 3,9 0 3,4 6,1 0 
206  06/05/02 09:15:00 p.m.  60,03 16 16 0 215 128 128 159 124 125 0 85 0,631 -0,657 1 1 86,9 92,7 0 3,7 3,9 0 3,5 6,9 0 
207  06/05/02 09:18:00 p.m.  60,06 16 16 0 215 129 127 159 125 125 0 85 0,623 -0,654 1 1 89,9 88 0 3,6 3,8 0 3,5 7,2 0 
208  06/05/02 09:21:00 p.m.  59,98 16 17 0 216 128 127 159 125 126 0 85 0,632 -0,652 1 1 92 92,1 0 3,4 3,9 0 3,4 6,3 0 
209  06/05/02 09:24:00 p.m.  59,99 17 17 0 216 129 127 159 125 126 0 85 0,639 -0,656 1 1 88,7 86,7 0 3,4 3,9 0 3,4 8,5 0 
210  06/05/02 09:27:00 p.m.  60,06 17 16 0 216 129 127 159 125 126 0 85 0,633 -0,654 1 1 90,2 87,7 0 3,5 4 0 3,4 6 0 
211  06/05/02 09:30:01 p.m.  60,02 16 16 0 216 129 128 160 125 126 0 86 0,626 -0,651 1 1 92,2 91 0 3,4 4 0 3,3 8,8 0 
212  06/05/02 09:33:00 p.m.  60,02 16 16 0 217 130 128 161 125 126 0 86 0,637 -0,65 1 1 86,4 92,7 0 3,3 4 0 3,3 6,4 0 
213  06/05/02 09:36:00 p.m.  60,03 16 16 0 217 130 129 161 125 126 0 86 0,631 -0,651 1 1 87,2 91,9 0 3,5 4 0 3,4 6,4 0 
214  06/05/02 09:39:00 p.m.  60,01 16 16 0 217 129 127 159 125 126 0 85 0,634 -0,65 1 1 85,6 91,2 0 3,7 4,2 0 3,6 6,6 0 
215  06/05/02 09:42:00 p.m.  60,05 16 16 0 217 129 128 160 126 127 0 86 0,63 -0,645 1 1 89,6 90,5 0 3,6 4,2 0 3,6 7,5 0 
216  06/05/02 09:45:00 p.m.  60,06 16 16 0 218 129 128 160 126 127 0 86 0,626 -0,645 1 1 87,5 92,9 0 3,4 4,2 0 3,5 7,2 0 
217  06/05/02 09:48:00 p.m.  60,01 16 16 0 218 130 128 160 126 127 0 86 0,634 -0,657 1 1 90,9 90,5 0 3,6 4,2 0 3,6 6,5 0 
218  06/05/02 09:51:00 p.m.  60,03 16 16 0 218 129 128 160 126 127 0 86 0,623 -0,649 1 1 91,7 90,1 0 3,5 4,1 0 3,5 8,7 0 
219  06/05/02 09:54:00 p.m.  60,02 16 16 0 219 130 129 161 127 127 0 86 0,626 -0,645 1 1 91,1 93,5 0 3,6 4,2 0 3,6 8,3 0 
220  06/05/02 09:57:00 p.m.  60,04 16 16 0 220 130 129 162 127 128 0 86 0,631 -0,654 1 1 93,9 90,1 0 3,5 4,3 0 3,6 6,5 0 
221  06/05/02 10:00:00 p.m.  60,01 16 16 0 220 129 128 160 127 128 0 86 0,63 -0,643 1 1 89,5 95 0 3,7 4,2 0 3,6 7,5 0 
222  06/05/02 10:03:00 p.m.  60,03 16 16 0 220 129 128 160 127 128 0 86 0,626 -0,645 1 1 91,2 94,7 0 3,6 4,3 0 3,6 7,3 0 
223  06/05/02 10:06:00 p.m.  60,02 16 16 0 220 130 129 161 127 128 0 86 0,63 -0,65 1 1 93,9 90,8 0 3,6 4,3 0 3,6 6,1 0 
224  06/05/02 10:09:00 p.m.  60,06 16 16 0 220 130 128 161 127 128 0 86 0,636 -0,644 1 1 88,5 93,8 0 3,7 4,4 0 3,7 6,5 0 
225  06/05/02 10:12:00 p.m.  60,02 16 16 0 221 132 131 164 128 128 0 88 0,618 -0,652 1 1 96 90,7 0 3,6 4,4 0 3,6 6,7 0 
226  06/05/02 10:15:00 p.m.  59,98 16 16 0 219 130 129 161 127 128 0 86 0,621 -0,652 1 1 93,2 88,6 0 3,8 4,3 0 3,7 8,8 0 
227  06/05/02 10:18:00 p.m.  60,02 16 16 0 220 129 128 160 127 128 0 86 0,637 -0,645 1 1 90,8 94 0 3,7 4,3 0 3,7 8,3 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
228  06/05/02 10:21:00 p.m.  60,02 16 16 0 220 130 128 160 127 128 0 86 0,626 -0,646 1 1 91,5 90,3 0 3,6 4,3 0 3,6 6 0 
229  06/05/02 10:24:00 p.m.  60,04 15 16 0 218 129 128 160 126 127 0 86 0,632 -0,648 1 1 89,6 94,9 0 3,5 4,2 0 3,6 6,9 0 
230  06/05/02 10:27:00 p.m.  60,1 16 16 0 218 129 128 160 126 127 0 86 0,635 -0,654 1 1 96,7 90 0 3,5 4,2 0 3,6 8,1 0 
231  06/05/02 10:30:00 p.m.  60,05 9 9 0 219 129 129 161 126 127 0 86 0,528 -0,677 1 0,997 110,1 97 0 3,5 4,3 0 3,7 6,9 0 
232  06/05/02 10:33:00 p.m.  60,03 6 6 0 221 130 129 162 127 129 0 87 0,367 -0,678 1 0,98 101,5 116,4 0 3,5 4,3 0 3,7 8,9 0 
233  06/05/02 10:36:00 p.m.  60,02 5 5 0 221 131 130 162 127 129 1 87 0,335 0,67 1 0,512 102,2 110,5 0 3,7 4,3 41,6 3,8 4,8 4,9 
234  06/05/02 10:39:00 p.m.  60,01 5 5 0 220 131 130 162 127 128 0 87 0,304 -0,699 1 0,971 104,1 106,1 0 3,8 4,4 0 3,9 6,7 0 
235  06/05/02 10:42:00 p.m.  60,09 5 5 0 222 131 130 163 127 129 0 87 0,328 -0,692 1 0,978 99,4 116,3 0 3,9 4,4 0 4 6,4 0 
236  06/05/02 10:45:00 p.m.  60,03 5 5 0 221 131 130 163 127 129 0 87 0,292 0,69 1 0,506 125,5 104,6 0 4 4,5 0 4,1 4,7 5,1 
237  06/05/02 10:48:00 p.m.  60,04 5 5 0 222 131 130 163 128 130 0 87 0,337 0,68 1 0,516 92,5 112,7 0 4,1 4,5 0 4,1 6,5 0 
238  06/05/02 10:51:00 p.m.  60,06 5 5 0 222 132 130 163 128 130 0 87 0,29 -0,684 1 0,965 92,5 117,5 0 4,1 4,6 0 4,1 4,7 5 
239  06/05/02 10:54:01 p.m.  60,06 4 4 0 223 131 130 162 128 131 1 87 0,217 0,675 1 0,458 103,3 103,4 0 4,1 4,8 41,5 4,3 4,7 5 
240  06/05/02 10:57:00 p.m.  60,06 3 4 0 222 131 130 163 128 130 0 87 0,169 0,668 1 0,43 103,9 101,1 0 4,1 4,7 0 4,3 8,7 0 
241  06/05/02 11:00:00 p.m.  60,04 3 3 0 222 131 130 163 128 130 0 87 -0,098 0,674 1 0,29 67,3 91,1 0 4,3 4,6 0 4,4 4,7 4,9 
242  06/05/02 11:03:00 p.m.  60,04 3 3 0 222 131 130 163 128 130 0 87 -0,041 0,631 1 0,307 68,7 78,7 0 4,2 4,6 0 4,3 7,4 0 
243  06/05/02 11:06:01 p.m.  60,04 3 3 0 222 132 131 163 128 130 0 87 -0,095 0,662 1 0,28 62,5 85,8 0 4,6 4,7 0 4,5 9,1 0 
244  06/05/02 11:09:01 p.m.  60,08 3 3 0 220 130 130 162 126 128 0 87 0,075 0,624 1 0,3 96,5 55,6 0 4,4 4,5 0 4,4 4,8 5 
245  06/05/02 11:12:00 p.m.  60,02 3 3 0 220 130 129 161 126 128 0 86 -0,115 0,611 1 0,25 62,5 64,2 0 4,4 4,6 0 4,4 4,8 5 
246  06/05/02 11:15:00 p.m.  60,04 3 3 0 221 131 130 163 127 129 1 87 0,076 0,61 1 0,289 68,5 60,6 0 4,5 4,7 0 4,6 4,7 5,1 
247  06/05/02 11:18:00 p.m.  60 3 3 0 221 132 131 163 127 129 0 87 -0,193 0,62 1 0,222 94,3 52,8 0 4,6 4,7 0 4,6 6,5 0 
248  06/05/02 11:21:00 p.m.  59,93 3 3 0 220 130 130 162 127 128 0 87 -0,191 0,643 1 0,223 64,8 76,4 0 4,4 4,7 0 4,6 4,7 5 
249  06/05/02 11:24:01 p.m.  59,97 3 3 0 219 130 129 161 126 128 0 87 -0,133 0,621 1 0,235 71,4 78,1 0 4,3 4,6 0 4,4 4,7 5 
250  06/05/02 11:27:00 p.m.  60,04 3 3 0 220 129 129 161 127 128 0 87 -0,204 0,64 1 0,239 85 55,3 0 4,3 4,6 0 4,4 8,7 0 
251  06/05/02 11:30:00 p.m.  60,01 3 3 0 219 130 129 162 126 127 0 87 -0,125 0,601 1 0,221 62,9 79,7 0 4,3 4,6 0 4,4 4,7 4,9 
252  06/05/02 11:33:00 p.m.  60,01 3 3 0 219 131 130 162 126 128 0 86 -0,215 0,662 1 0,231 115,9 52,6 0 4,3 4,7 0 4,5 7,4 0 
253  06/05/02 11:36:00 p.m.  60,04 3 3 0 221 131 130 162 127 128 1 87 -0,114 0,639 1 0,278 81,5 53,2 0 4,5 4,8 0 4,6 9,1 0 
254  06/05/02 11:39:00 p.m.  59,98 3 3 0 220 131 130 163 127 128 0 87 -0,167 0,664 1 0,271 117,6 55,8 0 4,5 4,8 0 4,7 4,8 5 
255  06/05/02 11:42:00 p.m.  60,03 3 3 0 220 131 130 163 127 128 0 87 -0,165 0,621 1 0,232 62,6 78 0 4,5 4,8 0 4,7 4,8 5 
256  06/05/02 11:45:00 p.m.  60,01 3 3 0 221 130 130 162 127 128 0 87 -0,123 0,631 1 0,269 73 55,5 0 4,9 5 0 4,9 4,7 4,9 
257  06/05/02 11:48:00 p.m.  60,04 2 3 0 221 130 129 161 127 129 0 87 -0,139 0,598 1 0,23 65 81,5 0 4,7 4,8 0 4,8 7,4 0 
258  06/05/02 11:51:01 p.m.  60,04 3 3 0 220 129 129 161 127 128 0 87 -0,089 0,618 1 0,269 66,9 83,5 0 4,5 4,8 0 4,6 9,1 0 
259  06/05/02 11:54:00 p.m.  60,03 3 3 0 221 130 129 162 127 129 0 86 -0,129 0,627 1 0,255 95,8 53,9 0 4,6 4,6 0 4,6 4,8 5 
260  06/05/02 11:57:00 p.m.  60,02 2 3 0 220 131 130 162 127 128 0 86 -0,093 0,621 1 0,264 70,3 68,6 0 4,4 4,5 0 4,5 4,8 5 




Tabla 8. Correlación entre variables de los datos obtenidos en la entrada de la UPS 2 del centro de cómputo de la sede Centro. 
 
 
Correlacion Hz IA IB VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB
Hz 1,00                           
IA 0,00 1,00                         
IB 0,00 1,00 1,00                       
VAB 0,14 -0,71 -0,71 1,00                     
VAN 0,17 -0,61 -0,61 0,94 1,00                   
VBN 0,10 -0,72 -0,72 0,94 0,83 1,00                 
PFA -0,01 0,92 0,92 -0,65 -0,61 -0,61 1,00               
PFB 0,06 -0,86 -0,86 0,62 0,60 0,57 -0,94 1,00             
PFTtl -0,03 0,86 0,87 -0,62 -0,61 -0,57 0,97 -0,98 1,00           
THDIA -0,11 0,35 0,35 -0,24 -0,32 -0,16 0,55 -0,57 0,60 1,00         
THDIB 0,02 0,44 0,44 -0,27 -0,32 -0,19 0,66 -0,68 0,74 0,45 1,00       
THDVAN 0,12 -0,67 -0,66 0,57 0,66 0,46 -0,80 0,83 -0,84 -0,59 -0,68 1,00     
THDVBN 0,13 -0,64 -0,63 0,68 0,76 0,52 -0,73 0,75 -0,75 -0,48 -0,54 0,90 1,00   
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Tabla 9. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos en la entrada de la UPS 2 del centro de cómputo de la sede Centro. 
 
 
Valor Test Hz IA IB VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB 
Hz 99,99                           
IA 0,05 99,99                         
IB 0,03 54,46 99,99                       
VAB 2,33 -14,81 -14,91 99,99                     
VAN 2,86 -11,94 -11,91 29,04 99,99                   
VBN 1,68 -15,25 -15,44 29,44 20,16 99,99                 
PFA -0,24 26,87 26,77 -12,97 -11,99 -12,05 99,99               
PFB 0,94 -21,66 -21,78 12,19 11,82 11,02 -29,09 99,99             
PFTtl -0,49 22,12 22,27 -12,11 -11,88 -10,84 34,15 -38,56 99,99           
THDIA -1,91 6,12 6,21 -4,14 -5,64 -2,73 10,35 -10,81 11,82 99,99         
THDIB 0,31 7,94 7,92 -4,60 -5,55 -3,29 13,33 -13,90 15,98 8,08 99,99       
THDVAN 1,97 -13,67 -13,50 10,91 13,35 8,37 -18,70 19,80 -20,80 -11,47 -13,88 99,99     
THDVBN 2,20 -12,68 -12,59 13,96 16,77 9,84 -15,56 16,38 -16,57 -8,76 -10,16 24,87 99,99   
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Tabla 10. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 8 de Mayo 
de 2002 en la entrada de la UPS 3 del centro de computo de la sede Centro. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  08/05/02 09:20:00 a.m.  60,03 12 12 0 214 123 124 154 124 123 0 82 0,614 -0,744 1 0,996 74,3 74,4 0 3 2,9 0 3 8,1 0 
2  08/05/02 09:23:00 a.m.  60,06 12 12 0 214 123 124 154 124 123 0 82 0,622 -0,737 1 0,997 73,9 76,2 0 3,1 3,1 0 3 7,8 0 
3  08/05/02 09:26:00 a.m.  60,03 12 12 2 214 123 124 154 124 123 0 82 0,663 -0,753 1 0,995 72,8 76 0 3,2 3 0 3 3 3,2 
4  08/05/02 09:29:00 a.m.  59,99 12 12 0 215 123 124 154 125 123 0 83 0,66 -0,759 1 0,996 76 72,9 0 3,1 3,1 0 3,1 6,3 0 
5  08/05/02 09:32:00 a.m.  60 12 12 2 215 124 124 154 125 123 0 83 0,65 -0,748 1 0,995 73,9 77 0 3,3 3 0 3 7 0 
6  08/05/02 09:35:01 a.m.  60 12 12 0 215 124 124 154 125 123 0 83 0,625 -0,736 1 0,995 72,3 78,2 0 3,2 3,1 0 3 8,1 0 
7  08/05/02 09:38:00 a.m.  60,03 12 12 0 215 123 125 154 125 123 0 83 0,635 -0,761 1 0,996 77,7 73,9 0 3 3,1 0 2,9 6,4 0 
8  08/05/02 09:41:01 a.m.  60 12 12 0 215 123 125 154 125 123 0 83 0,665 -0,766 1 0,996 73 70,2 0 3 3,2 0 3 3,2 3 
9  08/05/02 09:44:00 a.m.  59,97 12 12 0 215 123 124 154 125 123 0 83 0,651 -0,768 1 0,997 74,8 71,3 0 3 3,1 0 2,9 5,5 0 
10  08/05/02 09:47:00 a.m.  59,98 13 12 2 215 123 124 154 125 123 0 82 0,635 -0,739 1 0,995 70,8 79,1 0 3 3,2 0 3 8 0 
11  08/05/02 09:50:01 a.m.  60,02 12 12 0 215 123 124 154 124 123 0 82 0,646 -0,763 1 0,997 80,5 70 0 2,9 3,1 0 2,9 5,9 0 
12  08/05/02 09:53:01 a.m.  60 12 12 0 215 123 125 154 125 123 0 83 0,62 -0,751 1 0,995 78,5 75,6 0 2,9 3,3 0 2,9 8 0 
13  08/05/02 09:56:01 a.m.  60,01 12 12 0 215 123 125 154 125 123 0 83 0,655 -0,762 1 0,996 78,6 71,5 0 2,8 3,1 0 2,8 5,5 0 
14  08/05/02 09:59:01 a.m.  60,02 12 12 2 215 123 125 154 125 123 0 83 0,646 -0,754 1 0,994 73,1 75,1 0 2,9 3,3 0 3 3,3 2,9 
15  08/05/02 10:02:01 a.m.  60,01 12 12 0 215 123 124 154 125 123 0 82 0,637 -0,751 1 0,996 73 76,1 0 2,9 3,3 0 3 8 0 
16  08/05/02 10:05:01 a.m.  60,07 12 12 2 215 123 124 154 125 123 0 82 0,653 -0,759 1 0,995 74,2 73 0 3,1 3,4 0 3,1 5,8 0 
17  08/05/02 10:08:01 a.m.  60,01 12 12 0 215 123 125 154 125 123 0 82 0,633 -0,76 1 0,996 74,4 75,2 0 3 3,5 0 3,1 7,5 0 
18  08/05/02 10:11:00 a.m.  60,04 12 12 0 215 122 125 154 125 122 0 82 0,652 -0,761 1 0,995 79 72,3 0 2,8 3,3 0 3 5,5 0 
19  08/05/02 10:14:01 a.m.  60 12 12 0 215 123 125 154 125 122 0 82 0,628 -0,748 1 0,995 73,5 77,5 0 2,8 3,6 0 3,1 8,2 0 
20  08/05/02 10:17:01 a.m.  60,01 12 12 0 215 123 124 154 125 123 0 82 0,635 -0,752 1 0,996 74,6 77,5 0 2,8 3,5 0 3 8,7 0 
21  08/05/02 10:20:01 a.m.  59,97 12 12 0 214 123 124 154 124 122 0 82 0,635 -0,751 1 0,996 70,1 78,4 0 3 3,5 0 3 8,2 0 
22  08/05/02 10:23:00 a.m.  60,02 12 12 0 214 122 123 153 124 122 0 82 0,65 -0,763 1 0,996 79,4 71,3 0 2,8 3,4 0 3 5,7 0 
23  08/05/02 10:26:00 a.m.  59,99 12 12 0 213 122 123 153 124 122 0 82 0,628 -0,749 1 0,994 72,4 77,8 0 2,9 3,6 0 3 8,2 0 
24  08/05/02 10:29:00 a.m.  60,03 12 12 0 214 122 123 153 124 122 1 82 0,658 -0,753 1 0,995 69,7 76 0 2,9 3,5 46,6 3 3,5 2,9 
25  08/05/02 10:32:00 a.m.  59,98 12 12 0 213 122 123 152 123 122 0 82 0,652 -0,764 1 0,996 76,8 71,5 0 3 3,5 0 3 6,6 0 
26  08/05/02 10:35:00 a.m.  60,05 12 12 0 213 122 123 153 124 122 0 82 0,632 -0,753 1 0,996 71,7 77,8 0 2,9 3,6 0 3 8,5 0 
27  08/05/02 10:38:00 a.m.  59,93 12 12 0 213 122 123 152 123 122 0 82 0,643 -0,759 1 0,996 77,2 74,1 0 2,8 3,4 0 2,9 6,7 0 
28  08/05/02 10:41:01 a.m.  60 12 12 0 214 123 124 154 124 122 0 82 0,645 -0,75 1 0,996 71,2 74,4 0 3 3,3 0 2,9 6,6 0 
29  08/05/02 10:44:00 a.m.  60,01 12 12 0 214 123 123 153 124 122 0 82 0,634 -0,75 1 0,996 73 78,5 0 3 3,3 0 3 8,6 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
30  08/05/02 10:47:00 a.m.  60,05 13 13 0 213 122 124 153 124 122 0 82 0,672 -0,78 1 0,996 70,6 66,4 0 3 3,4 0 3 7,1 0 
31  08/05/02 10:50:00 a.m.  60,01 12 12 2 214 123 124 153 124 122 0 82 0,654 -0,757 1 0,996 70,1 72,9 0 2,9 3,4 0 3 7,4 0 
32  08/05/02 10:53:00 a.m.  60 12 12 0 214 123 124 153 124 122 0 82 0,648 -0,766 1 0,996 76,3 68,6 0 3,1 3,6 0 3,2 5,9 0 
33  08/05/02 10:56:00 a.m.  60,01 12 12 0 214 122 124 153 124 122 0 82 0,637 -0,756 1 0,995 69,1 77,2 0 3,1 3,4 0 3,1 8,2 0 
34  08/05/02 10:59:01 a.m.  59,97 12 12 2 214 122 124 153 124 122 0 82 0,639 -0,747 1 0,996 71,5 78,6 0 3 3,4 0 3 8,4 0 
35  08/05/02 11:02:01 a.m.  60,01 12 12 0 214 122 124 153 124 122 0 82 0,635 -0,757 1 0,995 74,5 74,9 0 3 3,4 0 3 7 0 
36  08/05/02 11:05:00 a.m.  60,05 12 12 0 214 123 124 154 124 122 0 82 0,642 -0,753 1 0,996 76,5 70,7 0 3 3,3 0 3 5,8 0 
37  08/05/02 11:08:00 a.m.  60,04 12 12 0 214 122 124 153 124 122 0 82 0,632 -0,754 1 0,996 79,2 74,1 0 3 3,6 0 3 6 0 
38  08/05/02 11:11:00 a.m.  60,01 12 12 0 214 122 124 154 125 122 0 82 0,643 -0,746 1 0,996 70,5 77,4 0 3,1 3,5 0 3 8,7 0 
39  08/05/02 11:14:00 a.m.  60,09 13 13 0 214 121 124 153 125 121 0 82 0,67 -0,779 1 0,995 67,5 70,6 0 3 3,7 0 3 9 0 
40  08/05/02 11:17:00 a.m.  60 12 12 0 214 122 124 153 124 122 0 82 0,643 -0,756 1 0,995 73,2 76,5 0 3 3,5 0 2,9 8 0 
41  08/05/02 11:20:00 a.m.  60,02 13 12 0 214 122 124 153 124 122 0 82 0,646 -0,762 1 0,995 69,1 74,9 0 3 3,5 0 3 7,7 0 
42  08/05/02 11:23:00 a.m.  59,97 13 13 0 213 122 124 153 124 121 0 82 0,654 -0,763 1 0,995 74,2 73,1 0 3,1 3,7 0 3,1 8 0 
43  08/05/02 11:26:00 a.m.  60,02 12 12 0 213 121 124 153 124 121 0 82 0,644 -0,758 1 0,995 71,8 76,5 0 2,8 3,5 0 3 8,9 0 
44  08/05/02 11:29:00 a.m.  59,99 13 13 0 213 122 124 153 124 122 0 82 0,656 -0,76 1 0,996 73,2 72,3 0 3 3,6 0 3 6,5 0 
45  08/05/02 11:32:00 a.m.  60,08 15 15 0 214 122 124 153 125 121 0 82 0,702 -0,802 1 0,996 61,5 56,3 0 3,1 3,6 0 3,1 5,5 0 
46  08/05/02 11:35:00 a.m.  60,03 13 13 0 213 122 124 153 124 121 0 82 0,646 -0,756 1 0,995 68,8 75,1 0 3,1 3,5 0 3 8,7 0 
47  08/05/02 11:38:00 a.m.  60,01 13 13 0 213 122 123 153 124 122 0 82 0,649 -0,757 1 0,996 71,4 70,8 0 2,8 3,5 0 2,9 6,3 0 
48  08/05/02 11:41:01 a.m.  60,04 13 13 0 213 122 124 153 124 121 0 82 0,651 -0,761 1 0,996 72,7 71,7 0 2,9 3,6 0 3,1 7,4 0 
49  08/05/02 11:44:01 a.m.  59,98 13 13 0 213 122 123 153 124 121 0 82 0,66 -0,752 1 0,997 74,7 73,5 0 2,9 3,4 0 3,1 5,8 0 
50  08/05/02 11:47:01 a.m.  60,03 13 13 0 213 121 123 152 124 121 0 82 0,655 -0,756 1 0,996 77,1 74,8 0 2,9 3,5 0 3 6,8 0 
51  08/05/02 11:50:00 a.m.  60,02 12 12 0 212 121 123 152 124 121 0 81 0,646 -0,76 1 0,995 79,9 71,8 0 2,9 3,3 0 3,1 7,3 0 
52  08/05/02 11:53:00 a.m.  60 12 12 0 213 121 124 153 124 121 0 82 0,648 -0,757 1 0,996 72 72,3 0 3,1 3,2 0 3,1 5,9 0 
53  08/05/02 11:56:01 a.m.  59,98 13 13 0 213 122 124 153 124 122 0 82 0,654 -0,768 1 0,995 69,7 71,3 0 3 3,3 0 3,1 7,2 0 
54  08/05/02 11:59:00 a.m.  60,02 12 12 2 213 122 123 153 124 122 0 82 0,652 -0,762 1 0,995 72,4 71,8 0 3 3,4 0 3 6,1 0 
55  08/05/02 12:02:00 p.m.  60,01 12 12 0 213 122 124 153 124 122 0 82 0,654 -0,771 1 0,995 65,3 71,9 0 3,1 3,7 0 3,1 8,3 0 
56  08/05/02 12:05:00 p.m.  59,98 11 11 2 214 122 124 153 125 121 0 82 0,635 -0,781 1 0,993 77,2 68,5 0 3 3,5 0 3,2 6,5 0 
57  08/05/02 12:08:00 p.m.  60,03 12 11 2 215 122 125 154 125 122 0 82 0,645 -0,777 1 0,993 69,2 74,2 0 3,1 3,5 0 3,1 8,2 0 
58  08/05/02 12:11:00 p.m.  60,02 11 11 2 215 122 125 154 125 122 0 82 0,634 -0,788 1 0,992 67,7 70,3 0 3 3,6 0 3,3 8,4 0 
59  08/05/02 12:14:00 p.m.  60,02 11 11 0 215 122 125 154 125 122 0 82 0,639 -0,787 1 0,992 72,7 66,8 0 3,2 3,6 0 3,3 6,1 0 
60  08/05/02 12:17:00 p.m.  60,01 10 10 0 214 122 125 154 125 122 0 82 0,631 -0,798 1 0,991 72,1 68,9 0 3,2 3,7 0 3,3 7,3 0 
61  08/05/02 12:20:00 p.m.  59,99 10 10 0 215 122 125 154 126 122 0 83 0,624 -0,798 1 0,989 64,3 71,3 0 3 3,7 0 3,3 8,9 0 
62  08/05/02 12:23:00 p.m.  60,02 10 10 0 215 122 125 154 125 122 0 82 0,631 -0,807 1 0,989 70,8 64,4 0 3,1 3,7 0 3,3 6,9 0 
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63  08/05/02 12:26:00 p.m.  59,99 10 10 0 215 122 125 154 125 122 0 82 0,635 -0,797 1 0,989 64,4 70,8 0 3 3,7 0 3,3 7 0 
64  08/05/02 12:29:00 p.m.  60,04 10 10 0 215 122 125 154 125 122 0 82 0,622 -0,795 1 0,989 68,2 69,2 0 3,2 3,6 0 3,3 7,5 0 
65  08/05/02 12:32:00 p.m.  60,04 0 0 0 217 123 126 155 126 123 0 83 1 1 1 1 0 0 0 3,4 3,8 0 3,6 7,8 0 
66  08/05/02 12:35:00 p.m.  60 10 10 0 216 123 125 155 125 123 0 83 0,629 -0,801 1 0,991 66,7 68,6 0 3,2 3,7 0 3,4 7,5 0 
67  08/05/02 12:38:01 p.m.  60 10 9 0 216 123 126 155 126 123 0 83 0,652 -0,794 1 0,99 66,5 66,4 0 3,6 3,7 0 3,5 3,7 3,6 
68  08/05/02 12:41:00 p.m.  60 10 10 0 216 123 126 155 126 123 0 83 0,641 -0,806 1 0,99 71,3 65,3 0 3,7 3,7 0 3,6 6 0 
69  08/05/02 12:44:00 p.m.  59,97 10 10 0 216 123 126 155 126 123 0 83 0,623 -0,797 1 0,99 64,4 67,7 0 3,5 3,6 0 3,4 8,5 0 
70  08/05/02 12:47:00 p.m.  59,99 10 10 0 217 123 126 156 127 123 0 83 0,626 -0,804 1 0,988 72,3 63,7 0 3,4 3,6 0 3,4 6,1 0 
71  08/05/02 12:50:00 p.m.  60,05 10 10 0 217 124 126 156 126 124 0 83 0,626 -0,804 1 0,989 67,2 66,1 0 3,6 3,8 0 3,4 6,7 0 
72  08/05/02 12:53:01 p.m.  59,98 10 10 0 217 123 126 155 126 123 0 83 0,624 -0,802 1 0,989 66,6 68,4 0 3,4 3,7 0 3,3 8,1 0 
73  08/05/02 12:56:00 p.m.  59,98 10 10 0 217 123 127 156 127 123 0 83 0,635 -0,801 1 0,99 68,8 64,1 0 3,4 3,6 0 3,2 5,7 0 
74  08/05/02 12:59:00 p.m.  60,04 10 10 0 217 123 126 155 126 123 0 83 0,618 -0,801 1 0,989 66,2 67,3 0 3,4 3,6 0 3,2 8,6 0 
75  08/05/02 01:02:00 p.m.  60 10 10 0 216 123 125 155 125 123 0 83 0,629 -0,8 1 0,991 71,2 68,7 0 3,5 3,7 0 3,2 7,5 0 
76  08/05/02 01:05:00 p.m.  59,97 10 10 0 216 123 125 155 126 123 0 83 0,64 -0,803 1 0,99 61,9 69,7 0 3,6 3,8 0 3,4 8,5 0 
77  08/05/02 01:08:00 p.m.  59,96 10 10 0 216 123 125 155 126 123 0 83 0,623 -0,801 1 0,989 69,8 64 0 3,4 3,7 0 3,3 6 0 
78  08/05/02 01:11:00 p.m.  60,01 10 10 0 216 123 126 155 126 123 0 83 0,628 -0,799 1 0,99 66 68,2 0 3,6 3,6 0 3,2 7,9 0 
79  08/05/02 01:14:00 p.m.  60,01 10 10 2 216 123 126 155 126 123 0 83 0,624 -0,808 1 0,989 72,8 64,5 0 3,7 3,7 0 3,2 5,5 0 
80  08/05/02 01:17:00 p.m.  60,04 10 10 0 216 123 126 155 126 122 0 83 0,63 -0,806 1 0,99 70,9 63,6 0 3,5 3,6 0 3,1 5,8 0 
81  08/05/02 01:20:00 p.m.  60,02 10 10 0 215 122 125 154 126 122 0 83 0,629 -0,809 1 0,99 68,9 63,9 0 3,6 3,7 0 3,2 6,1 0 
82  08/05/02 01:23:00 p.m.  60,04 10 10 0 216 123 125 155 126 123 0 83 0,627 -0,802 1 0,991 65,5 68,6 0 3,6 3,7 0 3,2 8,4 0 
83  08/05/02 01:26:00 p.m.  60,04 10 10 0 216 123 125 155 126 123 0 83 0,627 -0,801 1 0,991 70 64,6 0 3,5 3,7 0 3,2 5,2 0 
84  08/05/02 01:29:00 p.m.  59,98 10 10 0 216 123 125 155 126 123 0 83 0,614 -0,801 1 0,988 63,3 66,8 0 3,4 3,6 0 3,1 7,2 0 
85  08/05/02 01:32:00 p.m.  59,98 10 10 2 216 123 126 155 126 123 0 83 0,618 -0,798 1 0,988 65,6 69,4 0 3,5 3,6 0 3,2 8,2 0 
86  08/05/02 01:35:01 p.m.  60,01 10 10 0 216 123 125 155 126 122 0 83 0,632 -0,803 1 0,992 69,2 68,6 0 3,5 3,5 0 3,2 7,5 0 
87  08/05/02 01:38:00 p.m.  59,99 10 10 0 213 121 124 153 124 121 0 82 0,626 -0,795 1 0,989 67,7 68,3 0 3,4 3,7 0 3,2 8,4 0 
88  08/05/02 01:41:00 p.m.  59,94 10 10 0 216 123 125 155 125 123 0 83 0,63 -0,8 1 0,99 67,2 67 0 3,6 3,7 0 3,3 6,9 0 
89  08/05/02 01:44:00 p.m.  59,97 10 10 0 215 122 125 154 125 122 0 82 0,63 -0,801 1 0,99 70,1 65,6 0 3,7 3,5 0 3,2 5,7 0 
90  08/05/02 01:47:00 p.m.  60,01 10 10 0 216 123 125 154 125 123 0 83 0,62 -0,801 1 0,991 73,9 64,7 0 3,6 3,7 0 3,3 6 0 
91  08/05/02 01:50:00 p.m.  60,05 10 10 0 216 123 125 155 125 123 0 83 0,623 -0,8 1 0,991 70,6 64,8 0 3,5 3,6 0 3,3 5,8 0 
92  08/05/02 01:53:01 p.m.  59,98 10 10 0 216 123 125 155 125 123 0 83 0,632 -0,801 1 0,991 66,9 69 0 3,6 3,8 0 3,3 8,5 0 
93  08/05/02 01:56:00 p.m.  60,03 10 10 0 216 123 125 155 126 123 0 83 0,632 -0,804 1 0,99 69,4 69,3 0 3,7 3,7 0 3,4 7,8 0 
94  08/05/02 01:59:00 p.m.  59,99 10 10 0 215 123 125 154 125 122 0 83 0,638 -0,806 1 0,992 68,5 64,4 0 3,6 3,7 0 3,3 5,8 0 
95  08/05/02 02:02:00 p.m.  60 10 10 0 215 122 125 154 125 122 0 82 0,627 -0,797 1 0,99 66,6 67,9 0 3,6 3,7 0 3,3 7,4 0 
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96  08/05/02 02:05:00 p.m.  59,98 10 10 0 216 123 125 155 126 122 0 83 0,63 -0,794 1 0,99 64,7 70,7 0 3,6 3,8 0 3,4 8,3 0 
97  08/05/02 02:08:00 p.m.  60,04 10 10 0 215 123 125 154 125 122 0 83 0,625 -0,803 1 0,992 67,1 69,8 0 3,6 3,9 0 3,5 7,9 0 
98  08/05/02 02:11:00 p.m.  59,98 9 9 0 215 122 125 154 125 122 0 82 0,612 -0,805 1 0,988 71,6 65 0 3,8 3,9 0 3,7 5,7 0 
99  08/05/02 02:14:00 p.m.  59,98 10 10 0 215 122 125 154 125 122 0 82 0,628 -0,793 1 0,989 67,3 69 0 3,9 3,8 0 3,6 8,5 0 
100  08/05/02 02:17:00 p.m.  60,05 10 10 0 215 122 125 154 125 122 0 82 0,63 -0,797 1 0,988 64,1 69,7 0 3,7 4 0 3,7 7,6 0 
101  08/05/02 02:20:00 p.m.  59,99 10 10 0 213 121 124 153 124 121 0 82 0,637 -0,795 1 0,992 68 67,9 0 3,8 3,9 0 3,6 5,7 0 
102  08/05/02 02:23:00 p.m.  59,98 10 10 0 214 121 124 153 124 121 0 82 0,624 -0,794 1 0,99 71,4 68,4 0 3,6 4,1 0 3,7 6,6 0 
103  08/05/02 02:26:00 p.m.  60,09 11 11 0 213 121 124 153 124 121 0 82 0,634 -0,794 1 0,992 72,1 71,2 0 3,7 4 0 3,7 7,3 0 
104  08/05/02 02:29:00 p.m.  60 11 11 0 213 121 123 152 124 121 0 81 0,628 -0,792 1 0,991 72,8 67,6 0 3,4 4 0 3,5 6,1 0 
105  08/05/02 02:32:00 p.m.  60 11 11 0 213 121 124 152 124 121 0 82 0,638 -0,782 1 0,993 69,5 72,5 0 3,9 4,1 0 3,7 8 0 
106  08/05/02 02:35:00 p.m.  60,04 10 10 0 213 121 124 153 124 121 0 82 0,612 -0,788 1 0,991 69,8 73,5 0 3,7 4,1 0 3,7 8,6 0 
107  08/05/02 02:38:00 p.m.  60,03 12 12 0 213 121 123 153 124 121 0 82 0,677 -0,817 1 0,993 60,9 58,8 0 3,6 4,1 0 3,7 6,2 0 
108  08/05/02 02:41:00 p.m.  59,98 10 10 0 213 121 123 153 124 121 0 82 0,629 -0,793 1 0,992 70,3 69 0 3,5 4,2 0 3,7 6,4 0 
109  08/05/02 02:44:00 p.m.  59,99 11 11 0 213 121 123 153 124 121 0 82 0,643 -0,788 1 0,992 70,5 69,7 0 3,7 3,9 0 3,6 6,8 0 
110  08/05/02 02:47:00 p.m.  59,97 11 11 0 213 122 123 153 124 121 0 82 0,63 -0,785 1 0,991 67,2 71,6 0 3,6 3,9 0 3,7 8,7 0 
111  08/05/02 02:50:00 p.m.  60,04 11 11 0 213 121 124 153 124 121 0 82 0,633 -0,786 1 0,992 69,8 69,1 0 3,5 4 0 3,6 5,9 0 
112  08/05/02 02:53:00 p.m.  60,03 11 11 0 213 122 124 153 124 121 0 82 0,633 -0,782 1 0,993 72,5 69,8 0 3,7 4,2 0 3,7 6,1 0 
113  08/05/02 02:56:00 p.m.  60,03 11 11 0 213 122 123 153 124 121 0 82 0,621 -0,781 1 0,991 70,6 70,3 0 3,5 3,9 0 3,5 8,2 0 
114  08/05/02 02:59:01 p.m.  60,04 12 12 0 210 120 122 151 122 120 0 81 0,678 -0,804 1 0,994 60,7 65,2 0 3,5 4,1 0 3,5 8,7 0 
115  08/05/02 03:02:00 p.m.  60,06 11 11 0 213 122 123 153 124 121 0 82 0,634 -0,792 1 0,994 70 67,8 0 3,6 4 0 3,6 6,5 0 
116  08/05/02 03:05:01 p.m.  59,99 11 11 0 213 122 123 153 124 121 0 82 0,636 -0,789 1 0,991 67,4 72,2 0 3,5 3,9 0 3,5 8,6 0 
117  08/05/02 03:08:00 p.m.  60,07 11 11 0 214 122 124 153 124 122 0 82 0,618 -0,784 1 0,992 73,4 69 0 3,8 4 0 3,6 6,8 0 
118  08/05/02 03:11:00 p.m.  60 11 11 0 213 122 123 153 124 121 0 82 0,636 -0,785 1 0,993 68,8 72,8 0 3,8 4,1 0 3,7 8,1 0 
119  08/05/02 03:14:00 p.m.  60,03 11 11 0 213 122 124 153 124 121 0 82 0,629 -0,79 1 0,992 73,8 69,3 0 3,8 4,1 0 3,7 6,2 0 
120  08/05/02 03:17:00 p.m.  59,99 11 11 2 214 122 124 153 124 122 0 82 0,624 -0,791 1 0,992 70,8 67,5 0 3,8 3,8 0 3,6 5,6 0 
121  08/05/02 03:20:00 p.m.  60,09 11 11 0 211 120 123 151 123 120 0 81 0,628 -0,788 1 0,991 70,7 70,6 0 3,5 3,7 0 3,3 8,2 0 
122  08/05/02 03:23:00 p.m.  60 11 11 0 214 121 124 153 124 121 0 82 0,633 -0,782 1 0,992 70,8 69,1 0 3,8 3,9 0 3,5 7,9 0 
123  08/05/02 03:26:00 p.m.  60 11 11 0 214 122 124 153 124 122 0 82 0,619 -0,782 1 0,991 72,6 68,5 0 3,5 3,8 0 3,4 7,5 0 
124  08/05/02 03:29:00 p.m.  59,98 11 11 0 214 122 124 153 124 121 0 82 0,631 -0,786 1 0,993 72,4 71,1 0 3,7 3,9 0 3,5 5,7 0 
125  08/05/02 03:32:00 p.m.  60,02 12 11 2 214 121 124 153 124 121 0 82 0,659 -0,796 1 0,992 60,3 68,9 0 3,5 3,8 0 3,3 9,1 0 
126  08/05/02 03:35:00 p.m.  60,03 11 11 0 214 122 124 153 124 121 0 82 0,65 -0,786 1 0,993 65,2 72 0 3,7 3,9 0 3,4 7,7 0 
127  08/05/02 03:38:01 p.m.  59,99 11 11 0 214 122 124 153 124 122 0 82 0,64 -0,787 1 0,992 69 70 0 3,7 3,8 0 3,4 8,4 0 
128  08/05/02 03:41:00 p.m.  60 11 11 0 211 120 122 151 123 120 0 81 0,641 -0,787 1 0,992 66 70,7 0 3,5 3,7 0 3,2 8,5 0 
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129  08/05/02 03:44:00 p.m.  60,02 11 11 0 213 122 124 153 124 122 0 82 0,647 -0,787 1 0,994 68,4 72,1 0 3,7 3,7 0 3,3 7,6 0 
130  08/05/02 03:47:00 p.m.  60,03 11 11 0 214 122 124 153 124 122 0 82 0,627 -0,782 1 0,992 74,7 67,7 0 3,6 3,7 0 3,3 7,3 0 
131  08/05/02 03:50:00 p.m.  60,01 11 11 0 214 122 124 153 124 122 0 82 0,618 -0,784 1 0,993 75,8 69 0 3,5 3,8 0 3,4 7 0 
132  08/05/02 03:53:00 p.m.  60,02 11 11 0 211 121 122 151 123 120 0 81 0,62 -0,785 1 0,992 76,1 67,2 0 3,8 3,7 0 3,5 5,6 0 
133  08/05/02 03:56:00 p.m.  59,97 11 11 2 214 122 124 153 124 122 0 82 0,637 -0,782 1 0,994 76,9 67 0 3,6 3,7 0 3,5 5,6 0 
134  08/05/02 03:59:01 p.m.  59,97 11 11 0 214 122 124 153 124 122 0 82 0,623 -0,785 1 0,992 72,1 67,9 0 3,6 3,7 0 3,4 5,7 0 
135  08/05/02 04:02:00 p.m.  60,01 11 11 0 214 122 124 153 124 122 0 82 0,636 -0,781 1 0,993 72,1 70,3 0 3,7 3,6 0 3,5 6,4 0 
136  08/05/02 04:05:00 p.m.  60,06 11 11 0 214 123 124 154 124 122 0 82 0,623 -0,783 1 0,993 71,1 68,5 0 3,6 3,7 0 3,4 7,2 0 
137  08/05/02 04:08:00 p.m.  60 11 11 0 215 123 124 154 124 123 0 82 0,622 -0,781 1 0,994 74 67,7 0 3,6 3,6 0 3,5 7,2 0 
138  08/05/02 04:11:00 p.m.  59,94 10 10 0 214 122 124 153 124 122 0 82 0,62 -0,788 1 0,992 73,3 67,6 0 3,9 3,6 0 3,6 6,3 0 
139  08/05/02 04:14:00 p.m.  60 11 10 0 214 122 124 154 124 122 0 82 0,63 -0,781 1 0,992 72,5 69,5 0 3,8 3,6 0 3,5 7 0 
140  08/05/02 04:17:00 p.m.  60,03 13 13 0 214 122 124 153 124 122 0 82 0,702 -0,836 1 0,994 54,8 51 0 3,6 3,7 0 3,5 5,9 0 
141  08/05/02 04:20:00 p.m.  60,02 10 10 0 214 123 124 154 124 122 0 82 0,641 -0,793 1 0,993 70,9 69,7 0 3,6 3,7 0 3,4 6,6 0 
142  08/05/02 04:23:00 p.m.  59,98 11 10 0 214 122 124 153 124 122 0 82 0,634 -0,79 1 0,99 66,3 69,2 0 3,5 3,6 0 3,3 7,9 0 
143  08/05/02 04:26:00 p.m.  60,03 10 10 0 215 122 124 154 125 122 0 82 0,635 -0,799 1 0,991 71,7 65,3 0 3,6 3,6 0 3,3 5,3 0 
144  08/05/02 04:29:00 p.m.  60 10 10 0 214 122 124 154 124 122 0 82 0,612 -0,791 1 0,992 74,6 67,5 0 3,6 3,7 0 3,3 6,5 0 
145  08/05/02 04:32:00 p.m.  60,01 10 10 0 215 123 125 154 125 123 0 83 0,619 -0,804 1 0,99 70,4 68,3 0 3,6 3,6 0 3,3 8 0 
146  08/05/02 04:35:01 p.m.  60 10 10 0 215 123 125 154 125 123 0 83 0,623 -0,796 1 0,991 71,4 65,8 0 3,8 3,5 0 3,3 5,4 0 
147  08/05/02 04:38:00 p.m.  59,98 10 10 0 215 123 125 154 125 123 0 83 0,633 -0,802 1 0,992 70,1 66,1 0 3,7 3,5 0 3,3 6,1 0 
148  08/05/02 04:41:01 p.m.  60,01 10 10 2 216 123 125 155 125 123 0 83 0,6 -0,794 1 0,989 71,5 65 0 3,7 3,6 0 3,4 7 0 
149  08/05/02 04:44:00 p.m.  60,05 11 10 2 216 123 125 155 125 123 0 83 0,635 -0,779 1 0,991 67,5 71,3 0 3,6 3,6 0 3,3 8,5 0 
150  08/05/02 04:47:00 p.m.  59,98 11 10 0 216 123 125 155 125 123 0 83 0,626 -0,785 1 0,99 66,7 71,2 0 3,6 3,5 0 3,3 8,6 0 
151  08/05/02 04:50:01 p.m.  60,01 10 10 0 216 124 125 155 126 123 0 83 0,64 -0,79 1 0,993 72,5 70,6 0 3,7 3,5 0 3,3 6,4 0 
152  08/05/02 04:53:00 p.m.  60,01 10 10 0 216 123 125 155 126 123 0 83 0,631 -0,79 1 0,991 71,7 64,2 0 3,7 3,5 0 3,3 5,7 0 
153  08/05/02 04:56:01 p.m.  60,02 10 10 0 216 123 125 155 125 123 0 83 0,629 -0,791 1 0,993 75,4 67,3 0 3,7 3,5 0 3,4 6,1 0 
154  08/05/02 04:59:00 p.m.  60 10 10 2 216 123 125 155 126 123 0 83 0,63 -0,787 1 0,991 66,4 72,3 0 3,9 3,6 0 3,5 7,8 0 
155  08/05/02 05:02:00 p.m.  60,02 10 10 0 217 124 126 155 126 123 0 83 0,629 -0,783 1 0,992 70,2 69,4 0 3,7 3,4 0 3,3 7,6 0 
156  08/05/02 05:05:00 p.m.  60,04 10 10 0 217 124 126 155 126 124 0 83 0,633 -0,786 1 0,992 73 67,7 0 3,8 3,4 0 3,3 6,4 0 
157  08/05/02 05:08:00 p.m.  60,07 10 10 0 217 124 126 155 126 124 0 83 0,64 -0,797 1 0,993 68,7 68,3 0 3,8 3,6 0 3,4 6,8 0 
158  08/05/02 05:11:00 p.m.  59,97 10 10 0 217 124 126 156 127 124 0 83 0,62 -0,788 1 0,991 63,1 69,9 0 4 3,6 0 3,7 7,8 0 
159  08/05/02 05:14:00 p.m.  60,02 10 10 0 218 125 127 156 127 124 0 84 0,629 -0,781 1 0,99 69,1 75,1 0 4 3,5 0 3,6 8,2 0 
160  08/05/02 05:17:01 p.m.  59,98 10 10 0 218 125 126 156 126 124 0 84 0,628 -0,791 1 0,993 73,3 68,6 0 4,2 3,7 0 3,7 5,8 0 
161  08/05/02 05:20:00 p.m.  59,98 10 10 0 218 124 127 156 127 124 0 84 0,638 -0,793 1 0,992 72,3 71,3 0 4 3,8 0 3,7 7,6 0 
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162  08/05/02 05:23:00 p.m.  60 10 10 0 218 124 126 156 127 124 0 84 0,623 -0,785 1 0,991 72 68,6 0 3,9 3,8 0 3,6 6,8 0 
163  08/05/02 05:26:00 p.m.  60,01 11 10 0 215 123 125 154 125 123 0 83 0,615 -0,783 1 0,989 68,2 73 0 4,1 3,7 0 3,6 8,3 0 
164  08/05/02 05:29:00 p.m.  60,02 11 10 0 218 125 126 157 127 125 0 84 0,639 -0,783 1 0,993 69,4 68,3 0 4,1 3,7 0 3,6 5,1 0 
165  08/05/02 05:32:00 p.m.  59,99 10 10 0 218 125 126 156 126 125 0 84 0,636 -0,794 1 0,993 69 64,3 0 3,9 3,7 0 3,6 5,6 0 
166  08/05/02 05:35:00 p.m.  59,98 10 11 0 209 119 120 149 121 119 0 80 0,639 -0,791 1 0,994 70,4 67,6 0 4,2 3,8 0 3,7 6,1 0 
167  08/05/02 05:38:00 p.m.  60,01 10 10 0 219 125 127 157 127 125 0 84 0,624 -0,778 1 0,992 64,3 71,2 0 4,1 3,5 0 3,6 8,3 0 
168  08/05/02 05:41:00 p.m.  59,99 10 10 0 219 125 127 157 127 124 0 84 0,627 -0,78 1 0,992 70,6 69,7 0 4 3,6 0 3,6 7,5 0 
169  08/05/02 05:44:00 p.m.  59,98 10 10 0 218 125 127 157 127 125 0 84 0,639 -0,785 1 0,992 68,1 72 0 4,1 3,5 0 3,6 7,4 0 
170  08/05/02 05:47:00 p.m.  60,03 10 10 0 219 125 127 157 127 125 0 84 0,614 -0,783 1 0,991 70,3 69,9 0 4,2 3,4 0 3,6 7,8 0 
171  08/05/02 05:50:00 p.m.  60,01 9 9 0 218 125 127 157 127 125 0 84 0,613 -0,802 1 0,991 68,2 64,4 0 4,3 3,5 0 3,6 6,7 0 
172  08/05/02 05:53:00 p.m.  59,95 9 9 0 219 125 127 157 127 125 0 84 0,625 -0,81 1 0,99 74,6 64,3 0 3,9 3,5 0 3,5 6,4 0 
173  08/05/02 05:56:00 p.m.  60,02 9 9 0 218 125 126 156 127 125 0 84 0,629 -0,811 1 0,987 59,2 69,9 0 4,1 3,6 0 3,6 8,5 0 
174  08/05/02 05:59:00 p.m.  60,01 8 8 0 219 125 127 157 127 125 0 84 0,598 -0,833 1 0,984 59,3 57,7 0 4,1 3,5 0 3,6 6,9 0 
175  08/05/02 06:02:00 p.m.  60,06 8 8 2 219 126 127 157 128 125 0 84 0,598 -0,819 1 0,983 58,7 67,3 0 4,2 3,5 0 3,7 8,4 0 
176  08/05/02 06:05:00 p.m.  60,06 8 8 0 218 124 127 156 127 124 0 84 0,577 -0,828 1 0,982 65,4 61,1 0 3,9 3,3 0 3,4 6,9 0 
177  08/05/02 06:08:00 p.m.  59,99 8 8 0 218 124 126 156 127 124 0 83 0,619 -0,837 1 0,984 62,4 58,1 0 4 3,5 0 3,5 6,3 0 
178  08/05/02 06:11:00 p.m.  59,99 8 8 0 217 124 126 156 126 124 0 83 0,601 -0,839 1 0,984 69,3 59,2 0 4 3,3 0 3,5 6,9 0 
179  08/05/02 06:14:00 p.m.  59,96 8 8 0 216 124 126 155 126 123 0 83 0,61 -0,83 1 0,984 61,1 58,7 0 3,9 3,2 0 3,4 6,1 0 
180  08/05/02 06:17:00 p.m.  59,96 8 8 0 216 123 125 155 126 123 0 83 0,619 -0,84 1 0,985 63,9 59,9 0 3,8 3,3 0 3,3 6,2 0 
181  08/05/02 06:20:00 p.m.  59,95 8 8 0 215 122 125 154 125 122 0 82 0,624 -0,841 1 0,984 59,4 62,6 0 3,8 3,3 0 3,5 8,4 0 
182  08/05/02 06:23:00 p.m.  59,96 8 8 0 215 123 125 154 125 122 0 82 0,642 -0,843 1 0,987 63,3 57,9 0 3,6 3,3 0 3,2 5 0 
183  08/05/02 06:26:00 p.m.  59,99 8 8 0 216 123 125 155 126 123 0 83 0,606 -0,837 1 0,985 64,6 56,7 0 3,7 3,3 0 3,4 6,5 0 
184  08/05/02 06:29:01 p.m.  59,98 8 8 0 216 123 125 154 125 123 0 83 0,632 -0,837 1 0,987 61,4 58,7 0 3,7 3,3 0 3,3 6,1 0 
185  08/05/02 06:32:00 p.m.  60,09 8 8 0 216 123 125 154 125 122 0 83 0,63 -0,849 1 0,983 58,2 56,6 0 3,8 3,4 0 3,4 6,3 0 
186  08/05/02 06:35:00 p.m.  60,06 8 8 2 215 123 125 154 125 122 0 83 0,591 -0,83 1 0,978 65,3 61,7 0 3,7 3,3 0 3,3 8,2 0 
187  08/05/02 06:38:00 p.m.  59,98 8 8 2 215 122 125 154 125 122 0 82 0,591 -0,832 1 0,983 63,2 57,6 0 3,6 3,3 0 3,4 6,7 0 
188  08/05/02 06:41:00 p.m.  60,07 8 8 0 217 123 126 155 126 123 0 83 0,626 -0,844 1 0,983 61,2 56 0 3,9 3,4 0 3,5 5,8 0 
189  08/05/02 06:44:00 p.m.  60,03 8 8 2 217 123 126 155 126 123 0 83 0,607 -0,828 1 0,984 60,4 63,6 0 3,8 3,5 0 3,6 8,2 0 
190  08/05/02 06:47:00 p.m.  59,98 8 8 2 217 123 126 155 126 123 0 83 0,6 -0,842 1 0,98 60,8 55,6 0 3,8 3,4 0 3,5 7,1 0 
191  08/05/02 06:50:01 p.m.  60,03 8 8 0 216 123 126 155 126 123 0 83 0,638 -0,839 1 0,985 60,7 58,7 0 4,1 3,6 0 3,7 5,2 0 
192  08/05/02 06:53:00 p.m.  60,01 8 8 0 216 123 125 155 126 123 0 83 0,598 -0,832 1 0,981 59,5 60,9 0 4 3,6 0 3,7 8,3 0 
193  08/05/02 06:56:00 p.m.  60,06 8 8 0 217 124 126 156 126 124 0 83 0,604 -0,847 1 0,982 70,4 59,1 0 4 3,5 0 3,6 5,9 0 
194  08/05/02 06:59:00 p.m.  59,96 8 8 0 217 123 126 155 126 123 0 83 0,617 -0,835 1 0,982 58,8 62,2 0 4,1 3,5 0 3,7 3,5 4,1 
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195  08/05/02 07:02:00 p.m.  60,04 8 8 0 217 124 126 156 126 124 0 83 0,611 -0,846 1 0,986 66,6 59,8 0 3,9 3,5 0 3,6 5,7 0 
196  08/05/02 07:05:01 p.m.  60,03 8 8 2 217 124 126 155 126 123 0 83 0,602 -0,844 1 0,983 64,7 57 0 4,1 3,7 0 3,8 6,6 0 
197  08/05/02 07:08:00 p.m.  60 8 8 0 217 124 125 155 126 123 0 83 0,62 -0,835 1 0,98 59,9 62,3 0 4,2 3,5 0 3,7 8 0 
198  08/05/02 07:11:01 p.m.  60,01 8 8 0 217 123 126 155 126 123 0 83 0,615 -0,835 1 0,984 58,7 63,7 0 4,1 3,5 0 3,7 7,6 0 
199  08/05/02 07:14:00 p.m.  60,01 8 8 0 217 124 126 156 126 123 0 83 0,604 -0,843 1 0,981 65,5 56,3 0 4,1 3,6 0 3,7 6,3 0 
200  08/05/02 07:17:01 p.m.  60,03 8 8 0 217 124 126 156 126 124 0 83 0,62 -0,841 1 0,984 63,3 56,5 0 4 3,6 0 3,7 5,8 0 
201  08/05/02 07:20:00 p.m.  60,02 8 8 0 217 124 126 156 126 124 0 83 0,601 -0,842 1 0,984 62,7 56,2 0 4,2 3,8 0 3,8 6,2 0 
202  08/05/02 07:23:01 p.m.  60,03 8 8 2 218 124 126 156 126 124 0 83 0,616 -0,832 1 0,981 56,6 61,2 0 4,1 3,6 0 3,7 3,7 4,1 
203  08/05/02 07:26:00 p.m.  60 8 8 0 217 124 126 156 126 124 0 83 0,628 -0,833 1 0,986 62,8 63,1 0 4,1 3,8 0 3,8 6,9 0 
204  08/05/02 07:29:00 p.m.  60,02 8 8 0 218 124 126 156 126 124 0 83 0,625 -0,838 1 0,983 61 60 0 4,1 3,6 0 3,7 7,4 0 
205  08/05/02 07:32:00 p.m.  60 8 8 0 218 124 126 156 126 124 0 83 0,626 -0,841 1 0,984 60 57,8 0 4,1 3,7 0 3,8 6,9 0 
206  08/05/02 07:35:00 p.m.  60 8 8 0 218 124 126 156 127 124 0 83 0,599 -0,832 1 0,981 59 60,2 0 4,2 3,6 0 3,8 7,5 0 
207  08/05/02 07:38:00 p.m.  60 8 8 0 218 124 126 156 127 124 0 84 0,598 -0,832 1 0,983 60,9 62,8 0 4 3,7 0 3,7 7,8 0 
208  08/05/02 07:41:01 p.m.  59,99 8 8 0 218 124 126 156 126 124 0 83 0,615 -0,834 1 0,984 63,1 60,1 0 4,1 3,8 0 3,8 6,3 0 
209  08/05/02 07:44:00 p.m.  60 8 8 0 218 124 126 156 127 124 0 84 0,6 -0,838 1 0,983 62,2 61 0 4,1 3,7 0 3,7 7,6 0 
210  08/05/02 07:47:00 p.m.  60,03 8 8 0 218 125 127 156 127 124 0 84 0,627 -0,83 1 0,983 56,7 63,6 0 4,1 3,7 0 3,7 3,7 4,1 
211  08/05/02 07:50:00 p.m.  60,01 8 8 2 218 125 126 156 127 124 0 84 0,628 -0,843 1 0,985 61 57 0 4,1 3,7 0 3,7 7,2 0 
212  08/05/02 07:53:00 p.m.  60,02 8 8 0 218 125 127 157 127 124 0 84 0,603 -0,825 1 0,985 63,1 62,1 0 4,3 3,7 0 3,8 7,6 0 
213  08/05/02 07:56:01 p.m.  60 8 8 2 218 125 126 157 127 125 0 84 0,602 -0,842 1 0,984 69,6 57,7 0 4,2 3,7 0 3,8 6,1 0 
214  08/05/02 07:59:00 p.m.  60,04 8 8 0 219 125 127 157 127 124 0 84 0,634 -0,838 1 0,985 62,5 58,4 0 4,1 3,8 0 3,8 7 0 
215  08/05/02 08:02:00 p.m.  59,98 8 8 0 220 125 127 157 128 125 0 84 0,63 -0,842 1 0,983 63,2 60,5 0 4,1 4 0 3,9 6,7 0 
216  08/05/02 08:05:00 p.m.  59,94 8 8 0 219 125 127 157 128 125 0 84 0,625 -0,833 1 0,986 62,5 59,1 0 4,2 3,7 0 3,8 6,4 0 
217  08/05/02 08:08:01 p.m.  60 8 8 0 219 125 127 157 127 125 0 84 0,623 -0,836 1 0,982 60,1 61,5 0 4,3 3,8 0 3,9 7,4 0 
218  08/05/02 08:11:00 p.m.  60,03 8 8 2 218 125 126 157 127 125 0 84 0,608 -0,84 1 0,984 56,5 56,3 0 4,2 3,8 0 3,9 8,1 0 
219  08/05/02 08:14:00 p.m.  60,05 8 8 2 219 125 127 157 127 125 0 84 0,632 -0,85 1 0,985 65,8 58,6 0 4,3 3,8 0 3,9 6,3 0 
220  08/05/02 08:17:00 p.m.  59,98 8 8 0 219 125 127 157 127 125 0 84 0,616 -0,842 1 0,986 62,3 57,5 0 4,4 3,7 0 3,9 5,5 0 
221  08/05/02 08:20:00 p.m.  59,95 8 8 0 219 125 126 157 127 125 0 84 0,604 -0,829 1 0,985 61,3 60,2 0 4,3 3,8 0 3,9 7,2 0 
222  08/05/02 08:23:00 p.m.  60,03 8 8 0 220 126 127 158 128 126 0 84 0,585 -0,825 1 0,981 63,3 64,1 0 4,4 3,8 0 4 7,9 0 
223  08/05/02 08:26:00 p.m.  60,03 8 8 2 220 126 127 158 128 126 0 85 0,61 -0,825 1 0,981 59,4 64,6 0 4,5 4 0 4,1 4 4,5 
224  08/05/02 08:29:00 p.m.  60 8 8 0 221 127 128 158 128 126 0 85 0,589 -0,824 1 0,985 62,6 61,7 0 4,5 3,9 0 4 7,7 0 
225  08/05/02 08:32:00 p.m.  60,02 8 8 0 220 126 128 158 128 126 0 85 0,619 -0,821 1 0,985 64,1 63,5 0 4,5 3,9 0 4 3,8 4,6 
226  08/05/02 08:35:01 p.m.  60,04 8 8 0 221 127 128 159 128 127 0 85 0,611 -0,831 1 0,987 68,1 59,7 0 4,6 3,9 0 4,1 6,7 0 
227  08/05/02 08:38:00 p.m.  60,05 8 8 2 221 127 128 158 128 126 0 85 0,627 -0,832 1 0,982 60 62,9 0 4,7 3,9 0 4,1 7,6 0 
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228  08/05/02 08:41:00 p.m.  60,04 8 8 2 222 127 128 159 129 127 0 85 0,619 -0,824 1 0,986 62,8 63,1 0 4,8 3,9 0 4,2 7,1 0 
229  08/05/02 08:44:00 p.m.  60,02 8 8 2 222 127 129 159 129 127 0 85 0,593 -0,815 1 0,985 58,2 62,7 0 4,8 3,9 0 4,2 8,5 0 
230  08/05/02 08:47:01 p.m.  59,96 8 8 2 222 128 128 159 129 127 0 85 0,627 -0,83 1 0,985 65,3 63,5 0 4,8 4 0 4,2 7,3 0 
231  08/05/02 08:50:01 p.m.  60,01 8 8 0 222 128 128 159 129 127 0 85 0,618 -0,826 1 0,988 66,6 61,3 0 4,9 4 0 4,3 5,7 0 
232  08/05/02 08:53:00 p.m.  60,02 8 8 2 221 127 128 158 128 126 0 85 0,611 -0,82 1 0,984 61,3 63,6 0 4,9 4 0 4,2 7,5 0 
233  08/05/02 08:56:01 p.m.  60 8 8 2 221 127 128 159 128 127 0 85 0,595 -0,821 1 0,987 73,1 64,4 0 4,9 4,1 0 4,3 7,7 0 
234  08/05/02 08:59:01 p.m.  60,05 8 8 2 222 127 128 159 129 127 0 85 0,614 -0,818 1 0,984 58,4 66,1 0 4,7 3,8 0 4,1 8,3 0 
235  08/05/02 09:02:00 p.m.  60,01 8 8 0 222 127 128 159 128 127 0 85 0,619 -0,803 1 0,987 62,9 70,3 0 4,8 4 0 4,2 3,9 4,8 
236  08/05/02 09:05:01 p.m.  59,97 8 8 0 222 127 128 159 129 127 0 85 0,614 -0,824 1 0,987 69,3 61,3 0 4,8 4 0 4,2 6,2 0 
237  08/05/02 09:08:00 p.m.  59,97 8 8 0 222 127 128 159 129 127 0 85 0,629 -0,816 1 0,988 66,4 61,7 0 5 4 0 4,4 6,3 0 
238  08/05/02 09:11:00 p.m.  59,98 8 8 0 222 127 128 159 129 127 0 85 0,622 -0,809 1 0,988 71 66,8 0 5 4 0 4,3 4 5 
239  08/05/02 09:14:01 p.m.  59,95 8 8 2 222 128 128 159 129 127 0 85 0,613 -0,805 1 0,987 58,9 69,3 0 4,8 4,1 0 4,3 8,7 0 
240  08/05/02 09:17:00 p.m.  59,98 8 8 0 223 128 128 160 129 127 0 86 0,592 -0,799 1 0,985 63,4 69,7 0 4,8 4,1 0 4,3 4 4,9 
241  08/05/02 09:20:00 p.m.  60 8 8 0 223 128 129 160 129 128 0 86 0,62 -0,806 1 0,988 67,1 66,2 0 5,1 4,4 0 4,6 7,4 0 
242  08/05/02 09:23:00 p.m.  60,05 9 8 2 223 128 129 160 129 128 0 86 0,641 -0,808 1 0,989 58,7 64,2 0 5,1 4,4 0 4,6 9,1 0 
243  08/05/02 09:26:00 p.m.  60,06 8 8 0 221 127 128 159 128 127 0 85 0,593 -0,795 1 0,987 65,3 71,8 0 5 4,3 0 4,5 8,5 0 
244  08/05/02 09:29:00 p.m.  60,02 8 8 0 221 127 127 159 128 127 0 85 0,63 -0,791 1 0,99 70 69,8 0 5 4,3 0 4,6 7 0 
245  08/05/02 09:32:01 p.m.  60 8 8 0 222 127 128 159 129 127 0 85 0,629 -0,8 1 0,99 80,4 67,3 0 5,2 4,4 0 4,7 7,1 0 
246  08/05/02 09:35:01 p.m.  60,06 8 8 0 222 127 128 159 129 127 0 85 0,625 -0,803 1 0,99 75,5 67,1 0 5,1 4,3 0 4,7 6,1 0 
247  08/05/02 09:38:01 p.m.  60,04 8 8 0 222 127 128 159 129 127 0 85 0,626 -0,793 1 0,99 67,5 74,8 0 5,2 4,4 0 4,8 8,4 0 
248  08/05/02 09:41:00 p.m.  60,06 8 8 0 222 127 128 159 129 127 0 85 0,597 -0,801 1 0,989 71,1 67,6 0 5,2 4,6 0 4,9 7,9 0 
249  08/05/02 09:44:00 p.m.  60,03 8 8 0 222 127 129 159 129 127 0 85 0,63 -0,803 1 0,991 70,8 65,9 0 5,3 4,7 0 5 6,8 0 
250  08/05/02 09:47:01 p.m.  59,97 8 8 0 222 128 129 160 129 127 0 85 0,615 -0,786 1 0,989 66,2 74,9 0 5,5 4,8 0 5,2 8,6 0 
251  08/05/02 09:50:00 p.m.  59,96 8 8 0 223 128 129 160 129 128 0 86 0,602 -0,798 1 0,99 69,4 69,7 0 5,4 5,1 0 5,3 8 0 
252  08/05/02 09:53:00 p.m.  60,06 8 8 0 222 128 129 159 129 127 0 86 0,614 -0,795 1 0,988 70,2 68,5 0 5,4 5,1 0 5,2 5 5,5 
253  08/05/02 09:56:00 p.m.  60,04 8 8 0 222 128 129 160 129 128 0 86 0,631 -0,8 1 0,991 78 67,9 0 5,5 5,1 0 5,3 7,1 0 
254  08/05/02 09:59:00 p.m.  60,01 8 8 0 223 128 129 160 130 128 0 86 0,604 -0,788 1 0,988 66,6 72,4 0 5,5 5,2 0 5,3 9,3 0 
255  08/05/02 10:02:00 p.m.  60,05 8 8 0 224 129 130 161 130 129 0 86 0,612 -0,797 1 0,992 75,7 67,3 0 5,7 5,2 0 5,4 7,3 0,3 
256  08/05/02 10:05:00 p.m.  60 8 8 0 224 129 130 161 130 129 0 86 0,627 -0,794 1 0,993 73,5 66 0 5,7 5,1 0 5,4 7 0 
257  08/05/02 10:08:00 p.m.  59,92 8 8 0 222 128 128 159 129 127 0 85 0,609 -0,782 1 0,991 67,1 69,8 0 5,6 5 0 5,3 8,6 0 
258  08/05/02 10:11:00 p.m.  60,01 8 8 0 222 128 128 159 129 127 0 85 0,615 -0,791 1 0,991 78,1 66,9 0 5,5 4,9 0 5,2 7,2 0 
259  08/05/02 10:14:00 p.m.  60 8 8 0 222 128 129 160 129 128 0 86 0,637 -0,782 1 0,991 65,5 71,8 0 5,6 5 0 5,2 4,9 5,6 
260  08/05/02 10:17:00 p.m.  60,06 8 8 0 223 128 129 160 129 128 0 86 0,623 -0,801 1 0,991 78,4 66,1 0 5,7 5,1 0 5,4 6,8 0 
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261  08/05/02 10:20:01 p.m.  59,99 8 8 0 222 128 128 160 129 128 0 86 0,636 -0,793 1 0,993 74,6 68,9 0 5,8 5,2 0 5,5 7,2 0 
262  08/05/02 10:23:00 p.m.  60,05 8 8 0 223 128 129 160 130 128 0 86 0,618 -0,797 1 0,992 74,2 66,5 0 5,7 5,1 0 5,4 7,2 0 
263  08/05/02 10:26:00 p.m.  60,03 8 8 0 223 128 129 160 129 128 0 86 0,633 -0,789 1 0,99 71 66,5 0 5,7 5,2 0 5,4 8,4 0 
264  08/05/02 10:29:00 p.m.  60,05 8 8 0 223 129 129 160 130 128 0 86 0,63 -0,793 1 0,99 66,7 71,1 0 5,6 5,1 0 5,3 8 0 
265  08/05/02 10:32:00 p.m.  59,99 8 8 0 223 128 129 160 130 128 0 86 0,622 -0,793 1 0,993 70,9 68,4 0 5,7 5 0 5,3 7,3 0 
266  08/05/02 10:35:01 p.m.  59,97 8 8 0 223 129 129 160 130 128 0 86 0,623 -0,776 1 0,991 70,3 75,9 0 5,7 5,1 0 5,3 5 5,7 
267  08/05/02 10:38:00 p.m.  59,97 8 8 0 223 129 130 161 130 128 0 86 0,6 -0,771 1 0,989 72,7 76,2 0 5,7 5,2 0 5,4 8,9 0 
268  08/05/02 10:41:00 p.m.  60,02 8 8 0 223 129 129 161 130 129 0 86 0,609 -0,778 1 0,99 70,6 73,8 0 5,8 5,3 0 5,5 5,2 5,9 
269  08/05/02 10:44:00 p.m.  60 8 8 0 224 129 130 161 130 129 0 86 0,597 -0,78 1 0,991 82,8 72,3 0 5,8 5,2 0 5,5 7,1 0 
270  08/05/02 10:47:00 p.m.  60,01 8 8 0 224 129 130 161 130 129 0 86 0,588 -0,767 1 0,992 73,9 74,6 0 5,7 5,2 0 5,4 8,4 0 
271  08/05/02 10:50:00 p.m.  60,01 8 8 0 224 129 130 161 130 129 0 86 0,588 -0,78 1 0,989 73,6 69 0 6 5,4 0 5,6 7,7 0 
272  08/05/02 10:53:00 p.m.  60,07 8 8 0 223 129 130 160 130 128 0 86 0,608 -0,783 1 0,992 76,3 69,8 0 6 5,4 0 5,6 7,2 0 
273  08/05/02 10:56:00 p.m.  59,97 8 8 0 222 128 129 160 129 128 0 86 0,629 -0,779 1 0,991 77,6 75 0 6 5,5 0 5,8 5,5 6,1 
274  08/05/02 10:59:00 p.m.  59,99 8 8 0 222 128 129 160 130 128 0 86 0,621 -0,776 1 0,991 69,5 77,7 0 6 5,5 0 5,7 5,4 6,1 
275  08/05/02 11:02:00 p.m.  59,93 8 8 0 222 128 129 160 129 128 0 86 0,596 -0,772 1 0,991 76,7 72,2 0 6 5,4 0 5,7 9,1 0 
276  08/05/02 11:05:01 p.m.  60,1 8 8 0 223 128 130 160 130 128 0 86 0,608 -0,773 1 0,991 74,4 78,7 0 6,3 5,7 0 6 9,1 0 
277  08/05/02 11:08:00 p.m.  59,97 8 8 0 223 129 129 160 130 128 0 86 0,603 -0,776 1 0,993 74,2 72,4 0 6,2 5,6 0 5,9 8,2 0,5 
278  08/05/02 11:11:00 p.m.  59,95 8 8 0 223 128 130 160 130 128 0 86 0,59 -0,769 1 0,989 71,7 78,9 0 6,1 5,5 0 5,8 9,1 0 
279  08/05/02 11:14:00 p.m.  60,04 8 8 0 223 128 129 160 130 128 0 86 0,629 -0,792 1 0,991 72 68,2 0 6,1 5,6 0 5,8 7,9 0 
280  08/05/02 11:17:00 p.m.  60 8 8 0 223 129 129 160 130 128 0 86 0,623 -0,786 1 0,992 72,3 70,4 0 5,9 5,4 0 5,6 8 0 
281  08/05/02 11:20:01 p.m.  59,95 8 8 0 223 128 129 160 130 128 0 86 0,624 -0,794 1 0,992 73,9 69,3 0 6 5,5 0 5,8 7,7 0 
282  08/05/02 11:23:00 p.m.  60 8 8 0 224 129 130 161 130 129 0 86 0,622 -0,786 1 0,993 73,5 68,5 0 6 5,4 0 5,7 7,6 0 
283  08/05/02 11:26:00 p.m.  60,02 8 8 0 224 129 130 161 130 129 0 86 0,619 -0,778 1 0,99 66,5 75,8 0 6 5,5 0 5,7 5,4 6,1 
284  08/05/02 11:29:00 p.m.  60,02 8 8 0 224 129 130 161 130 129 0 86 0,618 -0,773 1 0,991 64,6 76,2 0 5,8 5,4 0 5,6 5,3 5,9 
285  08/05/02 11:32:00 p.m.  60,04 8 8 0 224 129 130 161 130 129 0 86 0,625 -0,78 1 0,992 74,9 73,5 0 6 5,4 0 5,7 8 0 
286  08/05/02 11:35:00 p.m.  60,01 8 8 0 224 129 130 161 130 129 0 86 0,607 -0,775 1 0,989 68,5 77,8 0 5,9 5,4 0 5,6 9,1 0 
287  08/05/02 11:38:01 p.m.  59,98 8 8 2 224 129 130 161 130 129 0 86 0,603 -0,776 1 0,988 68,8 77,9 0 5,8 5,4 0 5,6 9,2 0 
288  08/05/02 11:41:00 p.m.  60,01 8 8 0 224 129 130 161 130 129 0 86 0,608 -0,77 1 0,99 70,5 76,7 0 5,6 5,2 0 5,4 8,8 0 
289  08/05/02 11:44:00 p.m.  60,06 8 8 2 225 129 130 161 131 129 0 87 0,602 -0,767 1 0,991 77,8 73,8 0 5,7 5,3 0 5,4 8,5 0 
290  08/05/02 11:47:00 p.m.  60,03 8 8 0 224 129 130 161 130 129 0 86 0,586 -0,773 1 0,991 77,7 70,8 0 5,4 5,1 0 5,2 7,2 0 
291  08/05/02 11:50:01 p.m.  60,05 8 8 0 223 128 129 160 129 128 0 86 0,595 -0,771 1 0,989 71,3 74,8 0 5,4 5 0 5,2 8,7 0 
292  08/05/02 11:53:00 p.m.  59,97 8 8 0 222 128 129 160 129 128 0 86 0,589 -0,773 1 0,99 80,6 71,8 0 5,3 5,1 0 5,1 8,5 0 
293  08/05/02 11:56:00 p.m.  59,89 8 8 0 223 128 129 160 129 128 0 86 0,592 -0,774 1 0,991 86,2 70 0 5,4 5,1 0 5,2 7,2 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 




   




Correlacion Hz IA IB VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB
Hz 1,00                           
IA 0,05 1,00                         
IB 0,05 0,99 1,00                       
VAB -0,02 -0,74 -0,75 1,00                     
VAN -0,02 -0,73 -0,74 0,98 1,00                   
VBN -0,02 -0,68 -0,68 0,98 0,96 1,00                 
PFA 0,11 0,20 0,20 -0,36 -0,35 -0,35 1,00               
PFB 0,05 -0,15 -0,16 -0,06 -0,06 -0,05 0,80 1,00             
PFTtl 0,02 0,68 0,69 -0,37 -0,38 -0,28 0,50 0,34 1,00           
THDIA -0,06 0,46 0,47 -0,04 -0,05 0,04 -0,39 -0,43 0,47 1,00         
THDIB -0,06 0,54 0,54 -0,06 -0,05 0,02 -0,34 -0,38 0,48 0,70 1,00       
THDVAN -0,03 -0,73 -0,73 0,90 0,90 0,90 -0,38 -0,09 -0,34 0,01 -0,02 1,00     
THDVBN 0,00 -0,50 -0,50 0,75 0,76 0,77 -0,24 0,00 -0,05 0,16 0,17 0,89 1,00   
















Tabla 12. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos en la entrada de la UPS 3 del centro de cómputo de la sede Centro. 
 
 
Valor Test Hz IA IB VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB 
Hz 99,99                           
IA 0,89 99,99                         
IB 0,84 48,72 99,99                       
VAB -0,31 -16,28 -16,50 99,99                     
VAN -0,30 -16,05 -16,21 41,12 99,99                   
VBN -0,36 -14,11 -14,27 39,71 33,66 99,99                 
PFA 1,84 3,54 3,45 -6,42 -6,35 -6,27 99,99               
PFB 0,84 -2,66 -2,72 -0,99 -1,06 -0,88 18,65 99,99             
PFTtl 0,32 14,36 14,47 -6,71 -6,81 -4,89 9,53 6,15 99,99           
THDIA -1,04 8,46 8,73 -0,67 -0,84 0,66 -7,06 -7,97 8,68 99,99         
THDIB -1,10 10,45 10,38 -1,03 -0,94 0,35 -6,13 -6,82 9,06 14,92 99,99       
THDVAN -0,43 -15,89 -15,89 25,63 24,91 25,53 -6,80 -1,61 -6,02 0,18 -0,34 99,99     
THDVBN -0,03 -9,46 -9,41 16,79 16,91 17,52 -4,17 0,05 -0,81 2,77 2,86 24,43 99,99   
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Tabla 13. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 12 de Mayo 
de 2002 en la entrada de la UPS 4 del centro de computo de la sede Centro. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  12/05/02 01:40:00 p.m.  60,02 3 2 0 224 131 129 161 129 130 0 86 0,057 0,615 1 0,309 76,6 89,5 0 4,6 4,4 0 4,5 8,6 0 
2  12/05/02 01:42:00 p.m.  60,05 3 3 0 225 131 129 161 129 131 0 87 0,106 0,643 1 0,386 82,8 65,5 0 4,6 4,5 0 4,5 4,4 4,7 
3  12/05/02 01:44:00 p.m.  59,95 3 2 0 224 131 128 161 129 130 0 86 0,039 0,64 1 0,315 67,4 89,5 0 4,5 4,3 0 4,3 8,9 0 
4  12/05/02 01:46:00 p.m.  59,95 3 2 2 222 130 127 160 128 129 0 86 -0,021 0,683 1 0,313 58,5 104,8 0 4,5 4,3 0 4,4 8,4 0 
5  12/05/02 01:48:00 p.m.  60,07 3 3 2 223 130 128 160 128 130 0 86 0,135 0,61 1 0,365 89,2 73,8 0 4,5 4,3 0 4,4 4,3 4,5 
6  12/05/02 01:50:00 p.m.  60,03 3 3 0 222 130 127 160 128 129 1 86 0,14 0,626 1 0,377 84,7 66,3 0 4,4 4,2 53,1 4,3 4,2 4,5 
7  12/05/02 01:52:00 p.m.  60,05 3 3 0 223 130 128 160 128 129 0 86 0,034 0,617 1 0,304 74 99,7 0 4,5 4,4 0 4,4 8,6 0 
8  12/05/02 01:54:01 p.m.  60 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,081 0,695 1 0,432 103,9 70,4 0 4,5 4,3 0 4,4 5,8 0 
9  12/05/02 01:56:00 p.m.  60,02 3 3 2 223 130 128 160 128 130 0 86 0,015 0,654 1 0,3 71 106,8 0 4,5 4,3 0 4,4 8,7 0 
10  12/05/02 01:58:00 p.m.  60,02 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,055 0,702 1 0,419 96,4 63,7 0 4,5 4,3 0 4,4 6,1 0 
11  12/05/02 02:00:01 p.m.  60,04 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 -0,047 0,699 1 0,413 111,1 69,5 0 4,6 4,3 0 4,4 6,5 0 
12  12/05/02 02:02:01 p.m.  60 3 3 2 223 130 128 160 128 130 1 86 0,124 0,6 1 0,363 81,7 83 0 4,5 4,4 35,8 4,5 4,4 4,6 
13  12/05/02 02:04:00 p.m.  60 3 3 0 224 130 128 161 128 130 0 86 0,005 0,627 1 0,296 80,6 98,2 0 4,5 4,4 0 4,4 8,9 0 
14  12/05/02 02:06:00 p.m.  59,98 3 3 2 223 130 128 160 128 130 0 86 0,107 0,583 1 0,329 109,9 90,4 0 4,5 4,4 0 4,4 4,3 4,5 
15  12/05/02 02:08:01 p.m.  60,03 3 3 2 223 130 128 160 128 130 0 86 0,021 0,649 1 0,299 68,6 106,4 0 4,5 4,3 0 4,4 8,7 0 
16  12/05/02 02:10:01 p.m.  60 3 3 2 223 130 128 160 128 130 0 86 0,121 0,599 1 0,348 95,5 76,2 0 4,5 4,4 0 4,4 4,3 4,5 
17  12/05/02 02:12:00 p.m.  60,04 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 0,042 0,607 1 0,305 84,3 85,9 0 4,5 4,4 0 4,4 8,3 0 
18  12/05/02 02:14:01 p.m.  60,02 3 3 0 223 130 128 161 129 130 0 86 0,085 0,588 1 0,324 78 83,2 0 4,5 4,4 0 4,5 4,4 4,6 
19  12/05/02 02:16:00 p.m.  60,05 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 -0,061 0,723 1 0,353 87,3 91,8 0 4,6 4,5 0 4,5 7,5 0 
20  12/05/02 02:18:00 p.m.  60,06 3 3 0 225 131 129 161 129 130 0 87 0,133 0,625 1 0,387 96,3 72,1 0 4,3 4,4 0 4,2 4,3 4,4 
21  12/05/02 02:20:00 p.m.  60,07 3 3 2 223 130 128 160 128 129 0 86 0,013 0,629 1 0,294 74 95,8 0 4,5 4,2 0 4,4 8,9 0 
22  12/05/02 02:22:01 p.m.  60,01 3 3 0 223 130 128 160 128 129 0 86 0,012 0,67 1 0,316 76 103,5 0 4,5 4,3 0 4,4 9,2 0 
23  12/05/02 02:24:00 p.m.  59,99 3 3 0 223 130 128 160 128 129 0 86 0,095 0,6 1 0,351 84,4 78,8 0 4,5 4,2 0 4,4 4,2 4,6 
24  12/05/02 02:26:00 p.m.  60,06 3 3 2 224 130 128 161 129 130 0 86 0,13 0,617 1 0,379 110,4 64,8 0 4,6 4,3 0 4,5 4,3 4,6 
25  12/05/02 02:28:00 p.m.  60 3 3 2 223 130 128 160 128 130 0 86 0,096 0,582 1 0,324 85,9 88,5 0 4,6 4,3 0 4,5 4,3 4,7 
26  12/05/02 02:30:01 p.m.  60,02 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,078 0,726 1 0,339 74 101,2 0 4,5 4,3 0 4,4 8 0 
27  12/05/02 02:32:01 p.m.  60 3 3 2 223 130 128 161 128 130 0 86 0,106 0,606 1 0,339 72,2 97,9 0 4,5 4,3 0 4,4 8,8 0 
28  12/05/02 02:34:00 p.m.  60,04 3 3 0 223 130 128 161 128 130 0 86 0,103 0,634 1 0,394 109,7 71,6 0 4,4 4,2 0 4,3 6,4 0 
29  12/05/02 02:36:00 p.m.  60,04 3 3 2 224 130 128 161 128 130 0 86 -0,033 0,73 1 0,402 99,6 73,6 0 4,4 4,3 0 4,3 6,8 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
30  12/05/02 02:38:00 p.m.  60,03 3 3 0 224 131 128 161 129 130 0 87 0,113 0,598 1 0,345 87,7 75,1 0 4,5 4,3 0 4,4 4,3 4,5 
31  12/05/02 02:40:00 p.m.  60,06 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 -0,005 0,723 1 0,412 94,9 71,8 0 4,5 4,3 0 4,4 6,4 0 
32  12/05/02 02:42:00 p.m.  60 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,144 0,61 1 0,383 106,7 70,7 0 4,4 4,3 0 4,3 4,3 4,5 
33  12/05/02 02:44:00 p.m.  59,98 3 3 0 224 130 128 161 128 130 0 86 0,054 0,665 1 0,296 74 136,1 0 4,4 4,3 0 4,3 8,3 0 
34  12/05/02 02:46:00 p.m.  59,97 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 0,17 0,656 1 0,442 118,4 71,8 0 4,4 4,2 0 4,3 6,3 0 
35  12/05/02 02:48:00 p.m.  60,01 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 -0,104 0,694 1 0,436 83 66,6 0 4,5 4,3 0 4,4 6,2 0 
36  12/05/02 02:50:01 p.m.  60,03 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 -0,057 0,748 1 0,409 119,2 77,8 0 4,5 4,2 0 4,3 6,6 0 
37  12/05/02 02:52:01 p.m.  60,01 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,132 0,698 1 0,459 108,4 66,2 0 4,5 4,2 0 4,3 7 0 
38  12/05/02 02:54:01 p.m.  60,02 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 -0,125 0,693 1 0,441 102,3 63,4 0 4,6 4,3 0 4,4 5,9 0 
39  12/05/02 02:56:01 p.m.  60,03 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,178 0,627 1 0,408 99,2 73,5 0 4,6 4,3 0 4,4 4,3 4,7 
40  12/05/02 02:58:01 p.m.  60,03 3 3 0 224 130 129 161 129 130 0 87 -0,079 0,672 1 0,411 109,7 71,4 0 4,5 4,3 0 4,4 4,2 4,6 
41  12/05/02 03:00:00 p.m.  60,03 3 3 0 224 131 129 161 129 130 1 87 0,149 0,601 1 0,376 93,9 78,8 0 4,6 4,3 41,3 4,5 4,2 4,7 
42  12/05/02 03:02:00 p.m.  60,02 3 3 0 224 131 129 161 129 130 0 86 -0,065 0,761 1 0,404 98 71,9 0 4,7 4,3 0 4,5 6,8 0 
43  12/05/02 03:04:00 p.m.  60,06 3 3 2 225 131 129 161 129 131 1 87 0,131 0,612 1 0,37 126,5 73,2 0 4,7 4,4 58,7 4,5 4,3 4,7 
44  12/05/02 03:06:00 p.m.  59,9 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,014 0,643 1 0,295 75,4 94,2 0 4,6 4,4 0 4,5 8,8 0 
45  12/05/02 03:08:00 p.m.  60 3 3 0 224 131 128 161 129 130 0 86 -0,054 0,679 1 0,4 121,8 66,5 0 4,4 4,3 0 4,4 6,2 0 
46  12/05/02 03:10:00 p.m.  60,03 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,007 0,626 1 0,28 71,5 95,7 0 4,5 4,3 0 4,4 8,6 0 
47  12/05/02 03:12:00 p.m.  59,99 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,131 0,596 1 0,356 89,8 73,8 0 4,5 4,3 0 4,4 4,3 4,6 
48  12/05/02 03:14:01 p.m.  59,99 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 0,071 0,666 1 0,4 141,5 69 0 4,5 4,2 0 4,3 6,5 0 
49  12/05/02 03:16:00 p.m.  60 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,13 0,601 1 0,356 98,2 77,8 0 4,5 4,2 0 4,4 4,1 4,6 
50  12/05/02 03:18:00 p.m.  60,03 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 -0,036 0,72 1 0,379 92,6 90,5 0 4,4 4,2 0 4,3 8,3 0 
51  12/05/02 03:20:00 p.m.  60,02 3 3 2 224 131 128 161 129 130 0 87 0,14 0,6 1 0,358 88,6 83 0 4,4 4,3 0 4,3 4,2 4,5 
52  12/05/02 03:22:00 p.m.  60 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,099 0,61 1 0,347 83,4 89,9 0 4,6 4,2 0 4,3 4,2 4,6 
53  12/05/02 03:24:00 p.m.  59,99 3 3 2 224 131 129 161 129 130 0 87 0,068 0,634 1 0,321 75,7 101,8 0 4,6 4,3 0 4,4 4,2 4,7 
54  12/05/02 03:26:00 p.m.  60,01 3 3 0 224 131 129 161 129 130 0 86 0,137 0,603 1 0,366 77,6 70,6 0 4,6 4,3 0 4,4 7,6 0 
55  12/05/02 03:28:01 p.m.  60 3 3 0 224 131 129 161 129 130 0 87 0,154 0,599 1 0,382 79,9 74,7 0 4,6 4,3 0 4,4 4,2 4,7 
56  12/05/02 03:30:00 p.m.  60,01 3 3 0 224 131 128 161 129 130 0 86 0,033 0,617 1 0,303 72,8 105,9 0 4,6 4,3 0 4,4 9 0 
57  12/05/02 03:32:00 p.m.  60,03 4 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,039 0,642 1 0,315 83,3 92,9 0 4,5 4,2 0 4,3 8,7 0 
58  12/05/02 03:34:00 p.m.  60,01 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,046 0,692 1 0,314 70,1 102,7 0 4,5 4,2 0 4,3 8,3 0 
59  12/05/02 03:36:00 p.m.  60,04 3 3 0 224 130 128 161 129 130 1 86 0,099 0,596 1 0,346 94,7 78,9 0 4,7 4,3 37,1 4,5 4,3 4,7 
60  12/05/02 03:38:00 p.m.  60,07 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,103 0,579 1 0,327 83,7 85,1 0 4,6 4,3 0 4,4 4,3 4,7 
61  12/05/02 03:40:00 p.m.  60,01 3 3 0 223 130 128 161 128 130 0 86 0,008 0,683 1 0,339 73,9 100,4 0 4,6 4,3 0 4,4 8,1 0 
62  12/05/02 03:42:00 p.m.  60,06 3 3 2 224 131 129 161 129 130 0 87 -0,05 0,7 1 0,416 126,4 66,2 0 4,7 4,4 0 4,5 6,4 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
63  12/05/02 03:44:00 p.m.  60,02 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,002 0,638 1 0,292 77,8 100,4 0 4,7 4,4 0 4,5 8,8 0 
64  12/05/02 03:46:00 p.m.  60,02 3 3 0 224 131 129 161 129 130 0 86 -0,133 0,714 1 0,308 72,1 99,2 0 4,7 4,3 0 4,4 7,9 0 
65  12/05/02 03:48:00 p.m.  60,01 3 3 0 224 131 129 161 129 130 0 86 -0,026 0,729 1 0,385 83 94,2 0 4,7 4,3 0 4,5 7,4 0 
66  12/05/02 03:50:01 p.m.  60,04 3 3 0 224 131 129 161 129 130 0 86 -0,003 0,721 1 0,409 98,4 79,4 0 4,7 4,3 0 4,5 6,6 0 
67  12/05/02 03:52:00 p.m.  60,01 3 3 0 224 131 128 161 129 130 0 86 0,036 0,59 1 0,292 90,2 89,3 0 4,7 4,3 0 4,4 8,5 0 
68  12/05/02 03:54:01 p.m.  60,01 3 3 2 224 131 129 161 129 130 0 86 -0,051 0,669 1 0,286 79 100,1 0 4,7 4,4 0 4,5 8,3 0 
69  12/05/02 03:56:00 p.m.  60,01 3 3 0 224 131 129 161 129 131 0 86 -0,02 0,719 1 0,419 120,1 76,9 0 4,7 4,4 0 4,6 6 0 
70  12/05/02 03:58:00 p.m.  60,01 3 3 0 225 131 129 161 129 131 1 87 0,07 0,607 1 0,329 89 90,2 0 4,7 4,3 33,3 4,5 4,3 4,8 
71  12/05/02 04:00:01 p.m.  60,02 3 3 0 224 131 129 161 129 130 0 86 0,056 0,701 1 0,418 108,7 74,5 0 4,8 4,3 0 4,5 6,5 0 
72  12/05/02 04:02:00 p.m.  59,98 3 3 0 225 131 129 161 129 130 1 87 0,161 0,588 1 0,362 79,3 89,3 0 4,9 4,5 32,6 4,6 4,5 4,9 
73  12/05/02 04:04:00 p.m.  60,03 3 3 0 225 131 129 161 129 131 0 87 0,066 0,627 1 0,33 75,9 96 0 4,8 4,4 0 4,5 8,8 0 
74  12/05/02 04:06:00 p.m.  59,99 3 3 0 224 131 129 161 129 130 0 87 0,15 0,614 1 0,383 94,8 74,3 0 4,8 4,4 0 4,5 4,3 4,8 
75  12/05/02 04:08:00 p.m.  60,06 3 3 2 225 131 129 161 129 130 1 87 0,12 0,59 1 0,352 94,9 70,5 0 4,8 4,3 45,8 4,5 4,3 4,9 
76  12/05/02 04:10:01 p.m.  59,98 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,04 0,641 1 0,323 71,5 93,9 0 4,8 4,4 0 4,5 8,6 0 
77  12/05/02 04:12:00 p.m.  60,05 3 3 0 225 131 129 161 129 131 1 87 0,077 0,582 1 0,317 90,7 79,8 0 4,8 4,4 41,4 4,5 4,3 4,8 
78  12/05/02 04:14:01 p.m.  60,04 3 3 2 224 131 129 161 129 131 0 87 0,142 0,618 1 0,379 131,4 67,7 0 4,8 4,4 0 4,6 4,4 4,9 
79  12/05/02 04:16:01 p.m.  60 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,109 0,591 1 0,345 108 89,5 0 4,7 4,4 0 4,5 4,3 4,8 
80  12/05/02 04:18:00 p.m.  60,03 3 3 0 225 131 129 161 129 131 0 87 -0,068 0,694 1 0,32 67,8 107 0 4,8 4,4 0 4,6 8,5 0 
81  12/05/02 04:20:00 p.m.  59,99 3 3 2 224 131 128 161 129 130 0 87 0,202 0,603 1 0,399 119,3 70,6 0 4,8 4,5 0 4,6 4,4 4,9 
82  12/05/02 04:22:00 p.m.  60,04 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,084 0,603 1 0,33 84,7 80 0 4,6 4,3 0 4,4 4,2 4,7 
83  12/05/02 04:24:00 p.m.  59,99 3 3 2 225 131 129 161 129 131 0 87 -0,106 0,705 1 0,291 69,7 91,2 0 4,8 4,4 0 4,6 8,5 0 
84  12/05/02 04:26:00 p.m.  59,99 3 3 0 224 131 129 161 129 130 0 86 -0,08 0,726 1 0,372 98,4 81 0 4,8 4,4 0 4,5 7,1 0 
85  12/05/02 04:28:00 p.m.  59,99 3 3 0 225 131 129 161 129 131 0 87 -0,06 0,74 1 0,382 91,2 85,6 0 4,8 4,5 0 4,6 7,4 0 
86  12/05/02 04:30:00 p.m.  60 3 3 2 225 131 129 161 129 131 0 87 -0,083 0,707 1 0,427 109,4 66,8 0 4,8 4,5 0 4,6 6,1 0 
87  12/05/02 04:32:01 p.m.  60 3 3 0 224 131 129 161 129 131 0 87 -0,029 0,697 1 0,418 109,8 72,2 0 4,8 4,4 0 4,6 6,3 0 
88  12/05/02 04:34:01 p.m.  60 3 3 0 224 130 129 161 129 130 1 87 0,177 0,564 1 0,362 78,6 83,8 0 4,7 4,4 37,3 4,5 4,3 4,8 
89  12/05/02 04:36:01 p.m.  60,03 3 3 0 224 130 129 161 129 130 0 86 0,07 0,62 1 0,331 91,6 76,1 0 4,7 4,3 0 4,4 8,3 0 
90  12/05/02 04:38:01 p.m.  60,04 3 3 0 225 131 129 161 129 130 1 87 0,134 0,576 1 0,341 70,7 82 0 4,7 4,3 41,4 4,5 4,3 4,8 
91  12/05/02 04:40:01 p.m.  60,06 3 3 0 225 131 129 162 130 131 0 87 0,139 0,618 1 0,389 117,7 69,1 0 4,6 4,5 0 4,4 4,4 4,6 
92  12/05/02 04:42:01 p.m.  59,98 3 3 0 224 131 129 161 129 131 0 86 -0,055 0,68 1 0,309 79,7 100,6 0 4,8 4,4 0 4,6 8,7 0 
93  12/05/02 04:44:00 p.m.  60 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,158 0,63 1 0,405 98,5 69,8 0 4,8 4,5 0 4,6 4,4 4,8 
94  12/05/02 04:46:00 p.m.  60 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 -0,047 0,715 1 0,431 110 66,2 0 4,8 4,4 0 4,5 6,1 0 
95  12/05/02 04:48:00 p.m.  60,02 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 -0,074 0,719 1 0,341 66,6 95,8 0 4,7 4,5 0 4,6 8,1 0 
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96  12/05/02 04:50:00 p.m.  60,04 3 3 2 224 131 129 161 129 130 1 87 0,115 0,592 1 0,345 79 86,3 0 4,8 4,5 36 4,6 4,4 4,9 
97  12/05/02 04:52:00 p.m.  60 3 3 0 224 131 128 161 129 130 0 87 0,112 0,621 1 0,365 126,7 66,5 0 4,7 4,4 0 4,5 4,4 4,8 
98  12/05/02 04:54:00 p.m.  60,03 3 3 0 224 131 128 161 129 131 0 86 -0,07 0,685 1 0,416 90,4 70,8 0 4,8 4,5 0 4,6 6,3 0 
99  12/05/02 04:56:00 p.m.  60,06 3 3 0 224 131 128 161 129 130 0 86 0,152 0,649 1 0,415 108,6 71,4 0 4,8 4,5 0 4,7 6,5 0 
100  12/05/02 04:58:00 p.m.  59,99 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,012 0,649 1 0,306 72,7 96,5 0 4,7 4,4 0 4,6 8,9 0 
101  12/05/02 05:00:00 p.m.  60,05 3 3 0 225 131 129 161 129 130 0 86 -0,016 0,715 1 0,395 87,5 91,6 0 4,7 4,4 0 4,5 7,8 0 
102  12/05/02 05:02:00 p.m.  60,05 3 3 2 224 131 129 161 129 130 0 86 0,05 0,603 1 0,307 79,2 95,8 0 4,7 4,4 0 4,6 9,1 0 
103  12/05/02 05:04:00 p.m.  59,99 3 3 0 224 130 129 161 129 130 0 86 0,106 0,649 1 0,396 138,9 62 0 4,7 4,4 0 4,5 6,7 0 
104  12/05/02 05:06:00 p.m.  59,97 3 3 2 224 130 128 161 129 130 0 86 -0,034 0,686 1 0,315 70,4 103,7 0 4,8 4,4 0 4,6 8,9 0 
105  12/05/02 05:08:00 p.m.  60 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,114 0,628 1 0,368 110,6 72,3 0 4,7 4,4 0 4,5 4,3 4,7 
106  12/05/02 05:10:00 p.m.  60,02 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,003 0,647 1 0,305 71,6 105,4 0 4,7 4,4 0 4,5 9,2 0 
107  12/05/02 05:12:00 p.m.  59,99 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,033 0,606 1 0,3 72 90 0 4,8 4,5 0 4,6 4,4 4,8 
108  12/05/02 05:14:00 p.m.  60,02 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 0,1 0,619 1 0,366 111,3 67,7 0 4,7 4,3 0 4,5 4,3 4,7 
109  12/05/02 05:16:00 p.m.  59,99 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,042 0,703 1 0,347 89 114,7 0 4,6 4,2 0 4,4 8,6 0 
110  12/05/02 05:18:00 p.m.  60,02 4 3 2 224 130 128 161 129 130 0 86 -0,068 0,628 1 0,241 72,2 116,2 0 4,8 4,4 0 4,5 8,6 0 
111  12/05/02 05:20:00 p.m.  60,01 3 3 0 223 130 128 161 128 130 0 86 -0,019 0,714 1 0,405 89,9 91 0 4,8 4,4 0 4,5 7,4 0 
112  12/05/02 05:22:00 p.m.  59,99 3 3 0 223 130 128 161 128 130 0 86 -0,067 0,71 1 0,433 115,5 85,8 0 4,7 4,3 0 4,4 6,8 0 
113  12/05/02 05:24:00 p.m.  59,98 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,065 0,71 1 0,35 71,5 90,5 0 4,7 4,3 0 4,4 7,7 0 
114  12/05/02 05:26:00 p.m.  59,99 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,068 0,727 1 0,345 83,2 89 0 4,7 4,3 0 4,4 7,9 0 
115  12/05/02 05:28:00 p.m.  60,03 3 3 0 223 130 128 161 128 130 0 86 -0,021 0,716 1 0,388 96,9 70,5 0 4,7 4,2 0 4,4 6,2 0 
116  12/05/02 05:30:00 p.m.  60,01 3 3 2 223 130 128 160 128 130 0 86 0,022 0,635 1 0,309 72,7 91,2 0 4,7 4,3 0 4,5 8,4 0 
117  12/05/02 05:32:00 p.m.  60,01 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,044 0,667 1 0,305 71,9 102,5 0 4,7 4,3 0 4,5 8,7 0 
118  12/05/02 05:34:00 p.m.  60,04 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,082 0,669 1 0,405 105,5 69,9 0 4,5 4,2 0 4,3 6,4 0 
119  12/05/02 05:36:01 p.m.  60,06 3 3 2 223 129 128 160 128 129 0 86 0,15 0,581 1 0,353 78,6 82,4 0 4,6 4,3 0 4,4 4,2 4,7 
120  12/05/02 05:38:01 p.m.  60,03 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,014 0,679 1 0,313 83,5 105 0 4,6 4,2 0 4,4 8,8 0 
121  12/05/02 05:40:00 p.m.  59,97 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 0,03 0,683 1 0,319 70 110,2 0 4,7 4,4 0 4,5 8,7 0 
122  12/05/02 05:42:00 p.m.  59,97 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,045 0,719 1 0,363 71,9 98,6 0 4,7 4,3 0 4,5 8 0 
123  12/05/02 05:44:00 p.m.  59,99 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,034 0,717 1 0,367 75,1 93 0 4,6 4,2 0 4,4 7,5 0 
124  12/05/02 05:46:00 p.m.  59,98 3 3 2 222 130 128 160 128 129 0 86 0,019 0,643 1 0,313 71,8 98,9 0 4,6 4,3 0 4,4 8,5 0 
125  12/05/02 05:48:01 p.m.  60 3 3 0 222 129 128 160 128 129 0 86 -0,069 0,689 1 0,315 72,2 103,4 0 4,6 4,3 0 4,4 8,7 0 
126  12/05/02 05:50:00 p.m.  60 3 3 0 222 129 127 160 128 129 0 86 -0,082 0,687 1 0,421 116,5 70 0 4,6 4,2 0 4,3 6,2 0 
127  12/05/02 05:52:00 p.m.  60,04 3 3 0 222 129 127 159 127 129 0 86 0,127 0,606 1 0,359 101,9 75,4 0 4,4 4,2 0 4,3 4,1 4,5 
128  12/05/02 05:54:00 p.m.  59,96 3 3 0 220 128 126 158 127 128 0 85 -0,036 0,685 1 0,32 64,7 92,4 0 4,4 4,1 0 4,2 8,2 0 
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129  12/05/02 05:56:00 p.m.  59,99 3 3 0 220 128 126 158 126 128 0 85 0,154 0,668 1 0,431 106,7 64,5 0 4,2 3,9 0 4 5,7 0 
130  12/05/02 05:58:00 p.m.  59,95 3 3 0 222 130 127 160 128 129 0 86 0,05 0,673 1 0,304 72,7 105,7 0 4,1 3,9 0 4 8,6 0 
131  12/05/02 06:00:00 p.m.  59,97 3 3 0 221 129 127 159 127 129 0 85 0,013 0,656 1 0,329 79,2 99,8 0 4,1 3,9 0 3,9 8,5 0 
132  12/05/02 06:02:00 p.m.  60,06 3 3 0 221 129 127 159 127 129 0 85 -0,043 0,731 1 0,386 97,8 74,6 0 4,2 3,9 0 4 7,1 0 
133  12/05/02 06:04:01 p.m.  60,02 3 3 0 221 128 127 159 127 128 0 85 -0,046 0,716 1 0,357 86,2 95,2 0 4,1 3,8 0 3,9 7,8 0 
134  12/05/02 06:06:00 p.m.  60,07 3 3 2 221 129 127 159 127 128 0 85 -0,078 0,701 1 0,313 82,2 101,3 0 4,1 3,7 0 3,9 8,4 0 
135  12/05/02 06:08:00 p.m.  60,06 3 3 2 220 128 126 158 127 128 0 85 0,019 0,665 1 0,307 73,6 99,8 0 4 3,8 0 3,9 8,1 0 
136  12/05/02 06:10:01 p.m.  60,01 3 3 0 219 127 126 157 126 127 0 84 0,031 0,63 1 0,311 73,9 82,9 0 4 3,7 0 3,8 8,2 0 
137  12/05/02 06:12:00 p.m.  60,03 3 3 0 219 128 126 157 126 127 0 84 0,118 0,668 1 0,412 91,4 63,3 0 3,9 3,6 0 3,7 6,2 0 
138  12/05/02 06:14:00 p.m.  60,06 3 3 0 219 128 126 158 126 127 0 85 0,005 0,684 1 0,337 78,5 93,8 0 4 3,7 0 3,8 8,4 0 
139  12/05/02 06:16:00 p.m.  59,98 3 3 0 219 127 126 157 126 127 0 84 -0,028 0,736 1 0,374 80,7 96,5 0 3,9 3,6 0 3,8 8,1 0 
140  12/05/02 06:18:00 p.m.  60,12 3 3 0 219 127 126 158 126 127 0 85 -0,011 0,738 1 0,412 92,7 79,7 0 4 3,7 0 3,9 6,8 0 
141  12/05/02 06:20:00 p.m.  59,96 3 2 0 227 132 130 163 130 132 0 87 0,044 0,637 1 0,315 66,8 90,1 0 4,3 4,2 0 4,2 8,4 0 
142  12/05/02 06:22:00 p.m.  59,96 3 3 2 224 131 129 161 129 131 0 87 -0,025 0,725 1 0,399 87,5 78,1 0 4,1 4,1 0 4,1 6,7 0 
143  12/05/02 06:24:00 p.m.  59,96 3 3 0 224 131 129 161 129 131 0 87 -0,066 0,74 1 0,366 78,6 80,1 0 4,1 4,1 0 4,1 7,6 0 
144  12/05/02 06:26:00 p.m.  60,07 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,058 0,685 1 0,409 106,3 69,4 0 4,2 4,2 0 4,2 6,2 0 
145  12/05/02 06:28:01 p.m.  60,02 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 0,062 0,625 1 0,331 78,2 89,3 0 4,1 4 0 4,1 8,5 0 
146  12/05/02 06:30:00 p.m.  60,05 3 3 0 222 130 127 160 128 129 0 86 0,071 0,63 1 0,359 104,2 69,8 0 4 4,1 0 4,1 4 4,1 
147  12/05/02 06:32:00 p.m.  59,99 3 3 0 222 130 127 160 128 129 0 86 0,013 0,676 1 0,335 71,2 94,1 0 4,1 4,1 0 4,1 9 0 
148  12/05/02 06:34:00 p.m.  60 3 3 0 222 129 127 159 128 129 0 85 0,029 0,66 1 0,303 78 92,1 0 4,1 4,1 0 4,1 8,9 0 
149  12/05/02 06:36:00 p.m.  60,05 3 3 0 222 129 127 160 128 129 0 86 0,055 0,609 1 0,326 83,7 71,7 0 4,1 4 0 4 7,9 0 
150  12/05/02 06:38:01 p.m.  60 3 3 0 222 129 127 159 128 129 0 86 0,045 0,614 1 0,314 69,1 81,1 0 4,1 4,1 0 4,1 4,1 4,1 
151  12/05/02 06:40:00 p.m.  60,02 3 3 0 221 129 127 159 128 129 0 85 -0,09 0,678 1 0,401 103,9 69 0 4,1 4 0 4 5,4 0 
152  12/05/02 06:42:00 p.m.  60,03 3 3 0 221 129 127 159 127 128 0 85 -0,002 0,732 1 0,407 97,2 77,2 0 4,1 4 0 4,1 6,4 0 
153  12/05/02 06:44:00 p.m.  60,11 3 3 0 221 129 127 159 128 129 0 85 0,069 0,641 1 0,339 70,4 84 0 4,1 4 0 4,1 8,7 0 
154  12/05/02 06:46:00 p.m.  59,98 3 3 0 220 128 126 158 127 128 0 85 -0,043 0,724 1 0,363 76,1 91,7 0 4 4 0 4 8,2 0 
155  12/05/02 06:48:01 p.m.  60,01 3 3 0 220 128 127 158 127 128 0 85 0,045 0,613 1 0,323 91,5 73,1 0 4,1 4 0 4 3,9 4,2 
156  12/05/02 06:50:00 p.m.  59,95 3 3 0 220 128 127 158 127 128 0 85 0,041 0,626 1 0,319 71,2 76,3 0 4,1 4 0 4 7,9 0 
157  12/05/02 06:52:00 p.m.  60,08 3 3 0 220 128 127 158 127 128 0 85 -0,011 0,717 1 0,406 83,1 72,1 0 4,1 4 0 4 7 0 
158  12/05/02 06:54:00 p.m.  60,03 3 3 0 220 128 126 158 127 128 0 85 0,024 0,645 1 0,285 71,4 98,2 0 4 4 0 4 8,8 0 
159  12/05/02 06:56:00 p.m.  60,03 3 3 0 220 128 126 158 127 128 0 85 -0,062 0,716 1 0,342 80,3 96 0 4 4 0 4 8,2 0 
160  12/05/02 06:58:00 p.m.  60,04 3 3 0 220 128 126 158 127 128 0 85 0,084 0,65 1 0,379 113,8 64,4 0 4,1 4 0 4 6,2 0 
161  12/05/02 07:00:00 p.m.  60,01 3 3 0 220 128 126 158 126 128 0 85 -0,052 0,692 1 0,327 74,6 104,1 0 4 4 0 4 8,6 0 
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162  12/05/02 07:02:00 p.m.  59,99 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 0,089 0,692 1 0,426 99,2 71,1 0 4,1 4,2 0 4,2 6,3 0 
163  12/05/02 07:04:00 p.m.  60,01 3 3 0 223 130 128 161 129 130 0 86 -0,067 0,683 1 0,41 98,9 74,7 0 4,1 4,1 0 4,1 6,4 0 
164  12/05/02 07:06:00 p.m.  59,96 3 3 0 222 130 128 160 128 129 0 86 0,133 0,625 1 0,379 99 65 0 4,1 4,1 0 4,1 4,1 4,2 
165  12/05/02 07:08:00 p.m.  60,07 3 3 2 223 130 128 161 129 130 0 86 0,057 0,6 1 0,318 97,9 76,9 0 4,1 4,1 0 4,1 4,1 4,1 
166  12/05/02 07:10:01 p.m.  60,02 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,026 0,7 1 0,366 76,3 101,8 0 4,1 4,1 0 4,1 8 0 
167  12/05/02 07:12:00 p.m.  60,06 3 3 2 223 130 128 160 129 130 0 86 0,1 0,62 1 0,36 106,1 73,4 0 4,1 4,1 0 4,2 4,1 4,2 
168  12/05/02 07:14:00 p.m.  59,99 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 0,105 0,632 1 0,374 133,1 70,7 0 4,2 4,1 0 4,2 4,1 4,3 
169  12/05/02 07:16:01 p.m.  59,97 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,083 0,69 1 0,424 86,9 72,3 0 4,2 4,2 0 4,2 6,4 0 
170  12/05/02 07:18:00 p.m.  59,98 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 0,022 0,661 1 0,313 85,3 96,2 0 4,2 4,1 0 4,2 9,1 0 
171  12/05/02 07:20:00 p.m.  60,02 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,043 0,693 1 0,327 75,8 98,5 0 4,1 4,1 0 4,1 8,2 0 
172  12/05/02 07:22:00 p.m.  59,99 3 3 0 222 130 128 160 128 130 0 86 -0,108 0,626 1 0,373 116,9 67,9 0 4,1 4,1 0 4,1 4 4,2 
173  12/05/02 07:24:00 p.m.  60 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 0,031 0,646 1 0,324 77,6 92,6 0 4,1 4,2 0 4,2 8,5 0 
174  12/05/02 07:26:01 p.m.  60,03 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,097 0,724 1 0,329 75,8 94,5 0 4 4 0 4 7,5 0 
175  12/05/02 07:28:00 p.m.  59,97 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,042 0,675 1 0,388 96 71 0 4,2 4,2 0 4,2 6,2 0 
176  12/05/02 07:30:00 p.m.  60,02 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 0,039 0,618 1 0,32 76,4 94,7 0 4,2 4,2 0 4,2 8,7 0 
177  12/05/02 07:32:00 p.m.  60,05 3 3 0 223 130 128 160 129 130 0 86 0,051 0,665 1 0,301 85,5 96,4 0 4,2 4,2 0 4,2 8,8 0 
178  12/05/02 07:34:00 p.m.  59,99 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,043 0,724 1 0,371 76,2 87,1 0 4,1 4,1 0 4,1 7,3 0 
179  12/05/02 07:36:00 p.m.  60,02 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,035 0,704 1 0,349 72,2 101,6 0 4,2 4,2 0 4,2 8,4 0 
180  12/05/02 07:38:00 p.m.  60 3 3 0 220 129 127 159 127 128 0 85 -0,019 0,716 1 0,37 86,5 98,5 0 4,1 4,1 0 4,1 8,4 0 
181  12/05/02 07:40:00 p.m.  60,04 3 3 0 221 129 127 159 127 129 0 85 -0,08 0,706 1 0,318 78,6 100 0 4,1 4 0 4,1 7,7 0 
182  12/05/02 07:42:01 p.m.  60,01 3 3 0 221 129 127 159 127 129 0 85 0,088 0,639 1 0,369 103 67,6 0 4,1 4,1 0 4,1 7,4 0 
183  12/05/02 07:44:00 p.m.  60,07 3 3 0 221 129 127 159 127 129 0 85 -0,043 0,706 1 0,352 73 105,2 0 4,1 4,1 0 4,1 8,7 0 
184  12/05/02 07:46:00 p.m.  60,01 3 3 0 222 129 127 159 128 129 0 86 -0,108 0,652 1 0,392 113,9 65,3 0 4,1 4,1 0 4,1 6,3 0 
185  12/05/02 07:48:00 p.m.  60,03 3 3 0 222 129 128 160 128 129 0 86 -0,002 0,713 1 0,403 82,8 77,6 0 4,1 4,1 0 4,1 6,7 0 
186  12/05/02 07:50:00 p.m.  60,01 3 3 0 220 128 127 158 127 128 0 85 -0,077 0,711 1 0,319 83,1 98,1 0 4,1 4,1 0 4,1 8 0 
187  12/05/02 07:52:00 p.m.  60,03 3 3 0 222 129 127 159 128 129 0 86 0,015 0,621 1 0,3 75,4 85,6 0 4,1 4,1 0 4,1 8,3 0 
188  12/05/02 07:54:00 p.m.  59,99 3 3 0 220 129 127 159 127 129 0 85 -0,012 0,706 1 0,373 69,8 87,3 0 4,1 4,1 0 4,1 7,2 0 
189  12/05/02 07:56:01 p.m.  60,03 3 3 0 222 129 127 159 128 129 0 86 -0,039 0,706 1 0,407 106 70,4 0 4,2 4,2 0 4,2 6,3 0 
190  12/05/02 07:58:00 p.m.  60 3 3 0 221 129 127 159 128 129 0 85 -0,069 0,662 1 0,383 112,3 67,7 0 4,1 4,1 0 4,1 5,8 0 
191  12/05/02 08:00:00 p.m.  60,02 3 3 0 222 129 127 159 128 129 0 86 0,002 0,65 1 0,313 69,1 81,4 0 4,1 4,2 0 4,1 8,6 0 
192  12/05/02 08:02:00 p.m.  60,09 3 3 0 222 129 127 159 128 129 0 86 0,002 0,655 1 0,318 91,4 89,7 0 4,1 4,2 0 4,1 8,8 0 
193  12/05/02 08:04:00 p.m.  60,03 3 3 0 221 129 127 159 127 129 0 85 -0,101 0,756 1 0,345 73,3 85,2 0 4,1 4,1 0 4,1 7,5 0 
194  12/05/02 08:06:00 p.m.  59,94 3 3 0 222 129 127 159 128 129 0 86 -0,003 0,718 1 0,399 75,9 80,3 0 4,1 4,2 0 4,1 7 0 
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195  12/05/02 08:08:00 p.m.  60,01 3 3 0 222 130 128 160 128 129 0 86 -0,026 0,702 1 0,358 83 106,9 0 4,2 4,2 0 4,1 8,8 0 
196  12/05/02 08:10:00 p.m.  59,99 3 3 0 222 129 127 160 128 129 0 86 0,053 0,61 1 0,326 85,3 75 0 4,2 4,3 0 4,2 7,5 0 
197  12/05/02 08:12:00 p.m.  60 3 3 0 222 130 128 160 128 130 0 86 0,007 0,641 1 0,311 81,8 91,5 0 4,2 4,3 0 4,3 9 0 
198  12/05/02 08:14:00 p.m.  59,97 3 3 2 222 130 128 160 128 129 0 86 -0,068 0,705 1 0,333 78,6 98 0 4,3 4,3 0 4,3 8,1 0 
199  12/05/02 08:16:01 p.m.  59,98 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 0,008 0,649 1 0,313 84,7 97,9 0 4,3 4,4 0 4,3 9,2 0 
200  12/05/02 08:18:00 p.m.  59,98 3 3 0 222 130 128 160 128 129 0 86 0,063 0,628 1 0,335 80,7 77,2 0 4,2 4,3 0 4,2 4,2 4,3 
201  12/05/02 08:20:01 p.m.  60,03 3 3 0 223 130 128 160 129 130 1 86 0,158 0,616 1 0,396 80,1 69,8 0 4,4 4,4 38,2 4,4 4,4 4,4 
202  12/05/02 08:22:00 p.m.  60,02 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,002 0,716 1 0,406 95,6 75,9 0 4,3 4,4 0 4,4 6,9 0 
203  12/05/02 08:24:00 p.m.  60,06 3 3 0 223 130 128 161 129 130 0 86 0,074 0,621 1 0,347 115,7 72,3 0 4,2 4,4 0 4,3 4,3 4,3 
204  12/05/02 08:26:00 p.m.  59,97 3 3 0 223 130 128 161 129 130 0 86 -0,072 0,676 1 0,303 68,9 104,5 0 4,5 4,5 0 4,5 8 0 
205  12/05/02 08:28:00 p.m.  60,06 3 3 0 224 131 129 161 130 130 0 87 -0,127 0,635 1 0,391 95,5 70,2 0 4,2 4,5 0 4,3 4,5 4,3 
206  12/05/02 08:30:00 p.m.  60,04 3 3 0 224 131 129 161 129 130 0 87 0,075 0,634 1 0,361 107 69,7 0 4,4 4,5 0 4,4 6,3 0 
207  12/05/02 08:32:00 p.m.  60,05 3 3 2 224 131 129 161 129 130 0 86 0,089 0,621 1 0,352 102,9 66,7 0 4,4 4,5 0 4,4 7,5 0 
208  12/05/02 08:34:00 p.m.  60,1 3 3 0 224 131 129 161 129 130 0 87 0,119 0,631 1 0,391 136,9 75,1 0 4,4 4,6 0 4,5 4,5 4,5 
209  12/05/02 08:36:01 p.m.  60,05 3 3 0 225 131 129 162 130 131 0 87 0,12 0,648 1 0,397 99,4 68,5 0 4,5 4,7 0 4,6 4,6 4,6 
210  12/05/02 08:38:00 p.m.  60,02 3 3 0 225 131 129 162 130 131 0 87 -0,041 0,675 1 0,395 115,7 72,6 0 4,5 4,7 0 4,6 6,5 0 
211  12/05/02 08:40:00 p.m.  59,98 3 3 0 224 131 129 161 129 131 0 87 -0,007 0,699 1 0,379 80 91,1 0 4,4 4,6 0 4,5 7,8 0 
212  12/05/02 08:42:00 p.m.  60 3 3 0 224 131 129 161 129 131 0 87 -0,027 0,667 1 0,375 126,4 74,7 0 4,3 4,5 0 4,4 6,8 0 
213  12/05/02 08:44:00 p.m.  60 3 3 0 224 131 129 161 129 131 0 87 0,048 0,655 1 0,347 89,2 80,3 0 4,4 4,5 0 4,5 8,3 0 
214  12/05/02 08:46:00 p.m.  60,03 3 3 0 225 131 129 162 130 131 0 87 -0,048 0,687 1 0,334 85,2 104,1 0 4,5 4,7 0 4,5 8,8 0 
215  12/05/02 08:48:01 p.m.  60,01 3 3 0 225 132 130 162 130 131 0 87 0,002 0,684 1 0,345 92,7 105,6 0 4,5 4,7 0 4,5 9,3 0 
216  12/05/02 08:50:00 p.m.  60 3 3 2 223 130 128 161 129 130 0 86 -0,062 0,677 1 0,294 62,3 109,4 0 4,3 4,5 0 4,3 8,7 0 
217  12/05/02 08:52:01 p.m.  60,02 3 3 0 224 131 129 161 129 130 0 86 -0,078 0,656 1 0,386 98,4 67,8 0 4,3 4,5 0 4,3 5,9 0 
218  12/05/02 08:54:00 p.m.  59,94 3 3 2 222 130 128 160 128 129 0 86 0,032 0,636 1 0,329 78,4 85,2 0 4,2 4,3 0 4,2 8,3 0 
219  12/05/02 08:56:00 p.m.  59,93 3 3 2 223 130 129 161 129 130 0 86 0,031 0,657 1 0,334 71,5 80,9 0 4,4 4,5 0 4,4 8,4 0 
220  12/05/02 08:58:00 p.m.  59,93 3 3 0 224 131 129 161 129 130 0 86 -0,025 0,676 1 0,344 86,1 106,7 0 4,5 4,7 0 4,5 8,2 0 
221  12/05/02 09:00:00 p.m.  59,99 3 3 0 225 131 130 162 130 131 0 87 0,113 0,64 1 0,393 99 70,6 0 4,5 4,7 0 4,6 6,7 0 
222  12/05/02 09:02:00 p.m.  60,01 3 3 0 226 132 130 162 130 131 0 87 0,126 0,618 1 0,367 97,8 73,6 0 4,7 4,7 0 4,7 4,7 4,8 
223  12/05/02 09:04:00 p.m.  59,99 3 3 0 221 129 127 159 127 128 0 85 0,14 0,654 1 0,407 110,5 70,1 0 4,3 4,4 0 4,4 6,5 0 
224  12/05/02 09:06:00 p.m.  59,99 3 3 0 221 129 127 159 128 129 0 85 0,039 0,626 1 0,32 89,9 86 0 4,4 4,4 0 4,4 8,4 0 
225  12/05/02 09:08:01 p.m.  60 3 3 0 221 129 127 159 127 129 0 85 0,091 0,717 1 0,451 102,6 64,8 0 4,3 4,3 0 4,3 5,9 0 
226  12/05/02 09:10:00 p.m.  60,08 3 3 0 220 129 127 159 127 128 0 85 0,054 0,651 1 0,356 96,7 64,6 0 4,3 4,3 0 4,3 6,8 0 
227  12/05/02 09:12:00 p.m.  60,03 3 3 2 221 129 127 159 128 129 0 86 -0,002 0,7 1 0,377 69,7 96,8 0 4,4 4,4 0 4,4 8,2 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
228  12/05/02 09:14:00 p.m.  59,99 3 3 2 221 129 127 159 127 129 0 85 -0,028 0,692 1 0,356 77,3 89,9 0 4,4 4,4 0 4,4 7,3 0 
229  12/05/02 09:16:01 p.m.  60,06 4 3 2 222 130 127 160 128 129 0 86 0,053 0,62 1 0,307 78,9 92,2 0 4,4 4,5 0 4,4 4,4 4,4 
230  12/05/02 09:18:00 p.m.  60,01 3 3 0 222 129 128 160 128 129 0 86 0,102 0,635 1 0,374 126,9 62,7 0 4,4 4,5 0 4,4 6,6 0 
231  12/05/02 09:20:00 p.m.  60,02 3 3 0 222 129 128 160 128 129 0 86 0,014 0,674 1 0,33 83,2 101,9 0 4,4 4,5 0 4,4 8,8 0 
232  12/05/02 09:22:00 p.m.  60,06 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,117 0,634 1 0,383 98,5 73,4 0 4,5 4,5 0 4,5 4,5 4,5 
233  12/05/02 09:24:00 p.m.  60,02 3 3 0 223 130 128 161 129 130 0 86 0,008 0,638 1 0,301 75,3 110,1 0 4,5 4,6 0 4,5 8,9 0 
234  12/05/02 09:26:00 p.m.  60,01 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 0,036 0,65 1 0,339 80,4 81,8 0 4,5 4,6 0 4,6 8,5 0 
235  12/05/02 09:28:01 p.m.  59,98 3 3 0 223 130 128 160 128 129 0 86 0,016 0,695 1 0,379 64,6 101,8 0 4,6 4,6 0 4,6 8,7 0 
236  12/05/02 09:30:01 p.m.  60,04 3 3 0 222 129 127 159 128 129 0 85 -0,012 0,702 1 0,367 71,8 112,3 0 4,5 4,5 0 4,5 8,2 0 
237  12/05/02 09:32:00 p.m.  59,99 3 3 0 222 129 127 159 128 129 0 86 0,138 0,62 1 0,39 112,5 72,9 0 4,6 4,6 0 4,6 7 0 
238  12/05/02 09:34:00 p.m.  60,01 3 3 0 222 129 128 160 128 129 0 86 -0,009 0,696 1 0,378 87,9 83,2 0 4,6 4,6 0 4,5 7,5 0 
239  12/05/02 09:36:00 p.m.  60,03 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 0,107 0,614 1 0,364 113,3 74,5 0 4,6 4,7 0 4,6 5,9 0 
240  12/05/02 09:38:00 p.m.  60,06 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,103 0,655 1 0,398 119,7 73,3 0 4,6 4,7 0 4,6 6,4 0 
241  12/05/02 09:40:00 p.m.  60,03 3 3 2 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,013 0,708 1 0,391 98 85,5 0 4,6 4,7 0 4,7 7,4 0 
242  12/05/02 09:42:00 p.m.  59,97 3 3 0 222 130 128 160 128 130 0 86 -0,036 0,687 1 0,335 83 110,6 0 4,6 4,8 0 4,7 9,3 0 
243  12/05/02 09:44:00 p.m.  60,09 3 3 0 224 131 129 161 129 131 0 87 -0,04 0,7 1 0,406 106,5 71,8 0 4,6 4,8 0 4,7 6,9 0 
244  12/05/02 09:46:00 p.m.  60,1 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 0,088 0,651 1 0,394 126,2 76,2 0 4,6 4,8 0 4,7 6,9 0 
245  12/05/02 09:48:00 p.m.  60,05 3 3 0 224 130 129 161 129 130 0 86 0,018 0,646 1 0,321 86,6 85,9 0 4,6 4,8 0 4,7 8,7 0 
246  12/05/02 09:50:00 p.m.  60,06 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,055 0,665 1 0,385 106,8 78,1 0 4,5 4,8 0 4,6 6,6 0 
247  12/05/02 09:52:01 p.m.  60,05 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,003 0,717 1 0,379 82,1 88,2 0 4,6 4,7 0 4,6 8,1 0 
248  12/05/02 09:54:00 p.m.  60,03 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,004 0,736 1 0,424 103,5 76,5 0 4,6 4,8 0 4,7 7,2 0 
249  12/05/02 09:56:00 p.m.  60,02 3 3 0 223 130 128 161 129 130 0 86 0,06 0,628 1 0,339 115 81,7 0 4,6 4,8 0 4,7 7,9 0 
250  12/05/02 09:58:00 p.m.  59,94 3 3 0 223 130 128 160 129 129 0 86 0,103 0,596 1 0,343 79,1 78,5 0 4,7 4,9 0 4,8 8,6 0 
251  12/05/02 10:00:00 p.m.  59,97 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 -0,051 0,669 1 0,391 99,2 84,8 0 4,7 4,8 0 4,8 7,1 0 
252  12/05/02 10:02:01 p.m.  60 3 3 0 224 131 129 161 129 131 0 87 -0,002 0,682 1 0,377 89,6 85,4 0 4,8 5 0 4,9 7,7 0 
253  12/05/02 10:04:00 p.m.  59,94 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,055 0,693 1 0,302 71,1 97,8 0 4,7 4,9 0 4,7 9 0 
254  12/05/02 10:06:00 p.m.  59,96 3 3 0 222 130 128 160 128 129 0 86 0,118 0,636 1 0,385 114,9 70,1 0 4,7 4,8 0 4,7 4,7 4,7 
255  12/05/02 10:08:00 p.m.  59,96 3 3 0 220 128 126 158 127 128 0 85 -0,031 0,691 1 0,395 98,2 74,2 0 4,5 4,6 0 4,5 6,7 0 
256  12/05/02 10:10:00 p.m.  60,03 3 3 0 221 129 127 159 127 128 0 85 0,076 0,615 1 0,353 103,2 73,5 0 4,5 4,6 0 4,5 6,6 0 
257  12/05/02 10:12:00 p.m.  60,03 3 3 0 222 129 127 160 128 129 0 86 -0,072 0,644 1 0,374 105,8 71,4 0 4,5 4,6 0 4,6 4,6 4,6 
258  12/05/02 10:14:00 p.m.  60,04 3 3 2 223 130 128 160 128 130 0 86 0,002 0,669 1 0,33 69,6 104,4 0 4,6 4,7 0 4,7 8,8 0 
259  12/05/02 10:16:00 p.m.  60,04 3 3 0 223 130 128 161 128 130 0 86 -0,012 0,71 1 0,4 81,5 83,5 0 4,6 4,7 0 4,6 7,3 0 
260  12/05/02 10:18:00 p.m.  60,07 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 -0,073 0,698 1 0,431 115,6 68,5 0 4,6 4,8 0 4,7 6,2 0 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
261  12/05/02 10:20:01 p.m.  60,01 3 3 0 224 131 129 161 129 131 0 87 -0,082 0,66 1 0,401 99,7 77,3 0 4,7 4,8 0 4,7 6,9 0 
262  12/05/02 10:22:00 p.m.  60 3 3 0 225 131 129 162 129 131 0 87 -0,035 0,704 1 0,406 83,9 88,6 0 4,7 5 0 4,8 7,1 0 
263  12/05/02 10:24:00 p.m.  59,99 3 3 0 225 131 129 162 129 131 0 87 0,098 0,622 1 0,369 96 65,3 0 4,8 5 0 4,8 4,9 4,9 
264  12/05/02 10:26:00 p.m.  60,06 3 3 0 226 132 129 162 130 131 0 87 0,062 0,697 1 0,321 72,8 100,4 0 4,8 5,1 0 4,9 9,1 0 
265  12/05/02 10:28:00 p.m.  60,02 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 -0,044 0,681 1 0,396 124 72,3 0 4,7 4,8 0 4,7 6,9 0 
266  12/05/02 10:30:00 p.m.  60,02 3 3 0 225 131 129 161 129 130 0 87 0,046 0,635 1 0,328 83,7 73,1 0 4,8 4,9 0 4,8 4,8 4,9 
267  12/05/02 10:32:00 p.m.  60 3 3 0 224 131 129 161 129 130 0 87 0,027 0,659 1 0,299 68,9 109,7 0 4,9 5 0 4,9 8,9 0 
268  12/05/02 10:34:00 p.m.  60,07 3 3 0 221 129 127 159 127 129 0 85 -0,036 0,698 1 0,403 108,2 71,9 0 4,7 4,7 0 4,7 6,8 0 
269  12/05/02 10:36:01 p.m.  59,99 3 3 0 222 129 128 160 128 129 0 86 -0,097 0,721 1 0,342 86,7 96 0 4,7 4,8 0 4,7 7,6 0 
270  12/05/02 10:38:00 p.m.  60,03 3 3 2 222 129 128 160 128 129 0 86 0,081 0,597 1 0,336 112,9 71,2 0 4,8 4,9 0 4,8 4,8 4,8 
271  12/05/02 10:40:00 p.m.  59,96 3 3 0 222 129 127 160 128 129 0 86 -0,037 0,687 1 0,4 100,9 78,8 0 4,7 4,8 0 4,8 7,4 0 
272  12/05/02 10:42:00 p.m.  60 3 3 0 222 129 128 160 128 129 0 86 -0,029 0,693 1 0,392 83,1 74,5 0 4,7 4,9 0 4,8 7 0 
273  12/05/02 10:44:00 p.m.  59,98 3 3 0 222 129 128 160 128 129 0 86 -0,002 0,701 1 0,393 86,7 91 0 4,7 4,8 0 4,7 7,6 0 
274  12/05/02 10:46:00 p.m.  60,06 3 3 0 222 129 128 160 128 129 0 86 -0,052 0,711 1 0,338 78,4 91,1 0 4,3 4,7 0 4,5 8,3 0 
275  12/05/02 10:48:00 p.m.  59,96 3 3 0 221 129 127 159 128 129 0 85 0,095 0,618 1 0,357 113,2 70,9 0 4,7 4,8 0 4,8 7,3 0 
276  12/05/02 10:50:00 p.m.  60 3 3 0 221 129 127 159 127 129 0 86 0,076 0,609 1 0,331 79,2 78,2 0 4,7 4,9 0 4,8 4,8 4,8 
277  12/05/02 10:52:00 p.m.  59,97 3 3 0 221 129 127 159 127 129 0 85 0,052 0,617 1 0,331 115,1 82,6 0 4,7 4,8 0 4,8 8,6 0 
278  12/05/02 10:54:00 p.m.  59,98 3 3 0 220 129 126 158 127 128 0 85 0,11 0,64 1 0,393 110,2 64,9 0 4,5 4,6 0 4,6 4,5 4,6 
279  12/05/02 10:56:00 p.m.  60,01 3 3 0 220 128 126 158 127 128 0 85 -0,064 0,714 1 0,354 77,3 85,2 0 4,4 4,6 0 4,5 7,8 0 
280  12/05/02 10:58:00 p.m.  60,04 3 3 0 221 129 127 159 127 129 0 85 -0,05 0,707 1 0,419 122,7 73,2 0 4,6 4,7 0 4,6 6,6 0 
281  12/05/02 11:00:01 p.m.  60,04 3 3 2 220 128 127 158 127 128 0 85 -0,014 0,714 1 0,404 91,7 75,9 0 4,6 4,6 0 4,6 6,9 0 
282  12/05/02 11:02:00 p.m.  60,01 3 3 0 221 129 127 159 127 128 0 85 -0,031 0,641 1 0,291 69,9 102 0 4,6 4,6 0 4,6 8,8 0 
283  12/05/02 11:04:00 p.m.  59,97 3 3 0 221 129 127 159 127 129 0 85 -0,01 0,724 1 0,397 90,8 81,5 0 4,5 4,6 0 4,5 6,7 0 
284  12/05/02 11:06:00 p.m.  59,93 3 3 0 221 129 127 159 127 129 0 85 -0,007 0,725 1 0,403 82,6 88,1 0 4,5 4,5 0 4,5 7,4 0 
285  12/05/02 11:08:00 p.m.  59,97 3 3 0 221 129 127 159 127 128 0 85 -0,028 0,707 1 0,419 117,9 76,2 0 4,5 4,5 0 4,5 6,4 0 
286  12/05/02 11:10:01 p.m.  59,95 3 3 0 220 128 126 158 127 128 0 85 0,012 0,661 1 0,318 67,3 103,6 0 4,3 4,4 0 4,4 8,8 0 
287  12/05/02 11:12:00 p.m.  60,02 3 3 0 221 129 127 159 127 129 0 85 -0,052 0,713 1 0,346 76,4 103,4 0 4,3 4,5 0 4,4 8,3 0 
288  12/05/02 11:14:00 p.m.  59,99 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 -0,012 0,711 1 0,394 87,2 79,6 0 4,3 4,5 0 4,5 7,7 0 
289  12/05/02 11:16:00 p.m.  60,07 3 3 0 223 130 128 160 128 130 0 86 0,032 0,627 1 0,32 70 105,2 0 4,2 4,4 0 4,3 9 0 
290  12/05/02 11:18:00 p.m.  60,03 3 3 0 224 130 128 161 129 130 0 86 0,076 0,607 1 0,335 85,3 70,5 0 4,3 4,6 0 4,5 4,5 4,4 
291  12/05/02 11:20:00 p.m.  60,01 3 3 0 224 131 128 161 129 130 0 86 -0,026 0,715 1 0,375 92,5 86,2 0 4,4 4,6 0 4,5 7,6 0 
292  12/05/02 11:22:00 p.m.  60,05 3 3 2 224 131 129 161 129 130 1 87 0,099 0,555 1 0,31 88,8 84,5 0 4,5 4,6 44,4 4,5 4,5 4,6 
293  12/05/02 11:24:01 p.m.  59,98 3 3 0 225 131 129 161 129 130 0 87 0,112 0,631 1 0,366 96,1 71,3 0 4,5 4,6 0 4,5 4,6 4,5 
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Correlacion Hz IA IB VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB
Hz 1,00                           
IA 0,04 1,00                         
IB 0,02 -0,06 1,00                       
VAB 0,02 -0,02 -0,13 1,00                     
VAN 0,03 -0,02 -0,12 0,92 1,00                   
VBN 0,01 -0,05 -0,10 0,91 0,85 1,00                 
PFA 0,05 -0,01 0,04 0,17 0,20 0,09 1,00               
PFB -0,09 -0,07 0,05 -0,24 -0,28 -0,15 -0,72 1,00             
PFTtl 0,02 -0,17 0,23 -0,09 -0,09 -0,05 0,17 0,32 1,00           
THDIA 0,08 -0,10 0,18 0,01 0,02 0,04 0,17 0,07 0,67 1,00         
THDIB -0,06 0,15 -0,17 0,10 0,06 0,08 -0,24 -0,06 -0,76 -0,70 1,00       
THDVAN -0,10 -0,02 0,00 0,48 0,42 0,39 0,12 -0,18 -0,04 0,07 0,11 1,00     
THDVBN -0,09 -0,03 -0,03 0,54 0,50 0,51 0,11 -0,23 -0,08 0,07 0,11 0,77 1,00   
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Tabla 15. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos en la entrada de la UPS 4 del centro de cómputo de la sede Centro. 
 
 
Valor Test Hz IA IB VAB VAN VBN PFA PFB PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVAB 
Hz 99,99                           
IA 1,10 99,99                         
IB 0,67 -1,51 99,99                       
VAB 0,44 -0,66 -3,49 99,99                     
VAN 0,72 -0,54 -3,44 43,29 99,99                   
VBN 0,39 -1,28 -2,87 42,20 34,15 99,99                 
PFA 1,29 -0,16 1,03 4,63 5,55 2,35 99,99               
PFB -2,40 -2,01 1,37 -6,63 -7,79 -4,16 -25,05 99,99             
PFTtl 0,62 -4,59 6,40 -2,49 -2,45 -1,31 4,81 9,04 99,99           
THDIA 2,08 -2,65 5,10 0,20 0,53 0,97 4,70 1,84 21,98 99,99         
THDIB -1,63 4,25 -4,70 2,67 1,57 2,26 -6,84 -1,78 -27,15 -23,69 99,99       
THDVAN -2,69 -0,46 -0,11 14,45 12,19 11,26 3,42 -5,05 -1,21 1,85 3,07 99,99     
THDVBN -2,38 -0,89 -0,75 16,68 14,97 15,30 3,03 -6,27 -2,07 1,88 2,90 27,73 99,99   
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Tabla 16. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD 
de voltajes registrados el 3 de Mayo de 2002 a la salida de la UPS 1(1 circuito monofásico) 
del centro de computo de la sede Centro. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN 
1 03/05/02 09:48:00 a.m. 60,01 6 122 -0,644 -0,644 121,7 4,3 
2 03/05/02 09:51:00 a.m. 60 6 122 -0,621 -0,621 138,7 4,4 
3 03/05/02 09:54:01 a.m. 60,01 5 122 0,635 0,635 116,9 4,3 
4 03/05/02 09:57:00 a.m. 60 5 122 -0,647 -0,647 131,7 4,5 
5 03/05/02 10:00:00 a.m. 60,02 6 122 -0,701 -0,701 108 4,2 
6 03/05/02 10:03:00 a.m. 59,96 5 122 -0,614 -0,614 133,6 4,5 
7 03/05/02 10:06:01 a.m. 60,06 5 122 -0,653 -0,653 125,9 4,3 
8 03/05/02 10:09:00 a.m. 60,12 5 122 0,575 0,575 143,8 4,4 
9 03/05/02 10:12:01 a.m. 60,03 6 122 0,678 0,678 105,4 4,4 
10 03/05/02 10:15:00 a.m. 60,04 5 122 -0,664 -0,664 114,2 4,5 
11 03/05/02 10:18:00 a.m. 60 5 121 0,593 0,593 150,7 4,3 
12 03/05/02 10:21:00 a.m. 60,03 5 122 0,659 0,659 103,6 4,5 
13 03/05/02 10:24:00 a.m. 59,98 5 122 0,611 0,611 117,7 4,6 
14 03/05/02 10:27:00 a.m. 59,97 5 122 -0,632 -0,632 133,2 4,5 
15 03/05/02 10:30:00 a.m. 59,99 5 122 -0,674 -0,674 112,6 4,3 
16 03/05/02 10:33:00 a.m. 60,01 4 123 0,593 0,593 106,9 4,3 
17 03/05/02 10:36:00 a.m. 59,98 5 123 -0,667 -0,667 114,9 4,5 
18 03/05/02 10:39:00 a.m. 60,03 5 123 0,599 0,599 144,4 4,4 
19 03/05/02 10:42:00 a.m. 60,01 5 124 0,596 0,596 125 4,4 
20 03/05/02 10:45:00 a.m. 59,97 5 124 0,574 0,574 142,3 4,5 
21 03/05/02 10:48:01 a.m. 59,99 5 124 0,662 0,662 111,7 4,7 
22 03/05/02 10:51:00 a.m. 60,01 5 125 -0,638 -0,638 122,8 4,6 
23 03/05/02 10:54:00 a.m. 59,99 5 124 0,617 0,617 117,7 4,9 
24 03/05/02 10:57:01 a.m. 60,02 5 124 -0,625 -0,625 110,5 4,5 
25 03/05/02 11:00:00 a.m. 60 5 123 0,63 0,63 127,6 4,6 
26 03/05/02 11:03:00 a.m. 59,96 5 124 -0,644 -0,644 132,5 4,6 
27 03/05/02 11:06:00 a.m. 60 5 124 -0,646 -0,646 119 4,5 
28 03/05/02 11:09:01 a.m. 59,99 5 124 0,647 0,647 115,6 4,6 
29 03/05/02 11:12:00 a.m. 60,01 5 124 0,63 0,63 109,9 4,6 
30 03/05/02 11:15:01 a.m. 59,99 5 116 -0,647 -0,647 114 4,9 
31 03/05/02 11:18:00 a.m. 59,98 6 124 0,651 0,651 102,8 4,7 
32 03/05/02 11:21:01 a.m. 59,99 6 123 -0,687 -0,687 109,8 4,8 
33 03/05/02 11:24:00 a.m. 59,95 6 123 -0,65 -0,65 121,4 4,8 
34 03/05/02 11:27:00 a.m. 60 6 124 -0,653 -0,653 102,2 4,8 
35 03/05/02 11:30:00 a.m. 60,01 6 124 0,617 0,617 137,9 4,8 
36 03/05/02 11:33:00 a.m. 59,95 6 124 0,636 0,636 132,1 4,7 
37 03/05/02 11:36:00 a.m. 60,02 6 124 -0,659 -0,659 100,2 4,7 
38 03/05/02 11:39:00 a.m. 60,01 4 123 0,59 0,59 135,3 4,5 
39 03/05/02 11:42:00 a.m. 59,97 4 123 -0,599 -0,599 157 4,3 
40 03/05/02 11:45:00 a.m. 59,97 4 123 0,595 0,595 116,4 4,4 
41 03/05/02 11:48:00 a.m. 60,01 4 122 0,6 0,6 120 4,4 
42 03/05/02 11:51:00 a.m. 60,04 4 124 0,592 0,592 141,3 4,6 
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43 03/05/02 11:54:00 a.m. 60,04 9 122 0,905 0,905 43,7 4,6 
44 03/05/02 11:57:00 a.m. 60,08 6 124 0,64 0,64 107,7 4,7 
45 03/05/02 12:00:00 p.m. 60,01 6 124 0,632 0,632 123,6 4,8 
46 03/05/02 12:03:00 p.m. 59,98 5 124 -0,624 -0,624 126,2 4,6 
47 03/05/02 12:06:00 p.m. 60,07 5 124 -0,629 -0,629 109,4 4,7 
48 03/05/02 12:09:00 p.m. 60,01 5 124 0,615 0,615 127,3 4,7 
49 03/05/02 12:12:01 p.m. 59,97 6 124 0,659 0,659 118,7 4,8 
50 03/05/02 12:15:00 p.m. 60 6 123 0,655 0,655 109,5 4,8 
51 03/05/02 12:18:00 p.m. 59,98 5 123 -0,616 -0,616 135,2 4,6 
52 03/05/02 12:21:00 p.m. 59,98 5 124 0,632 0,632 114,8 4,7 
53 03/05/02 12:24:00 p.m. 59,95 5 123 -0,622 -0,622 130,8 4,7 
54 03/05/02 12:27:00 p.m. 60,02 6 123 -0,661 -0,661 114,6 4,8 
55 03/05/02 12:30:00 p.m. 60,03 6 123 -0,666 -0,666 111 4,9 
56 03/05/02 12:33:00 p.m. 60,01 6 124 0,654 0,654 113,7 4,7 
57 03/05/02 12:36:00 p.m. 60,01 6 123 -0,661 -0,661 118,8 4,9 
58 03/05/02 12:39:00 p.m. 59,98 6 123 -0,66 -0,66 120,5 4,9 
59 03/05/02 12:42:00 p.m. 60,03 6 123 -0,647 -0,647 126,8 5 
60 03/05/02 12:45:00 p.m. 60 6 123 0,666 0,666 108,4 4,8 
61 03/05/02 12:48:00 p.m. 59,97 3 123 -0,595 -0,595 121,5 4,7 
62 03/05/02 12:51:00 p.m. 59,99 3 123 -0,593 -0,593 135,7 4,6 
63 03/05/02 12:54:00 p.m. 59,98 4 123 -0,621 -0,621 109,1 4,5 
64 03/05/02 12:57:00 p.m. 60,07 3 123 -0,571 -0,571 129 4,6 
65 03/05/02 01:00:00 p.m. 60 3 123 -0,594 -0,594 131,2 4,6 
66 03/05/02 01:03:00 p.m. 60 3 123 -0,598 -0,598 119,1 4,5 
67 03/05/02 01:06:00 p.m. 60,05 3 122 -0,569 -0,569 145,8 4,5 
68 03/05/02 01:09:00 p.m. 59,99 5 122 -0,635 -0,635 120 4,7 
69 03/05/02 01:12:01 p.m. 60 6 122 0,659 0,659 107,6 4,8 
70 03/05/02 01:15:00 p.m. 60,03 6 122 0,644 0,644 125,1 4,9 
71 03/05/02 01:18:00 p.m. 59,96 6 122 0,678 0,678 101,2 5,2 
72 03/05/02 01:21:00 p.m. 59,99 3 122 0,567 0,567 135,9 5,3 
73 03/05/02 01:24:00 p.m. 60,03 3 122 0,561 0,561 185,2 5,5 
74 03/05/02 01:27:01 p.m. 60,06 4 122 -0,621 -0,621 119,1 5,4 
75 03/05/02 01:30:00 p.m. 60,08 3 122 0,609 0,609 123,5 5,4 
76 03/05/02 01:33:00 p.m. 59,96 5 122 -0,662 -0,662 114,2 5,6 
77 03/05/02 01:36:00 p.m. 60,04 6 122 -0,662 -0,662 108,6 5,7 
78 03/05/02 01:39:01 p.m. 59,97 5 122 -0,662 -0,662 124,2 5,7 
79 03/05/02 01:42:00 p.m. 60,02 6 123 -0,665 -0,665 125 5,5 
80 03/05/02 01:45:00 p.m. 59,99 5 123 0,662 0,662 104,8 5,5 
81 03/05/02 01:48:00 p.m. 59,98 6 123 -0,671 -0,671 111,1 5,5 
82 03/05/02 01:51:00 p.m. 60 5 122 0,682 0,682 108,3 5,5 
83 03/05/02 01:54:01 p.m. 60 6 123 -0,68 -0,68 117,7 5,5 
84 03/05/02 01:57:00 p.m. 60,06 6 123 0,657 0,657 120,2 5,2 
85 03/05/02 02:00:00 p.m. 59,94 5 122 0,662 0,662 110,2 5,7 
86 03/05/02 02:03:00 p.m. 60,07 6 122 -0,664 -0,664 121,3 5,8 
87 03/05/02 02:06:00 p.m. 59,94 5 122 0,65 0,65 113,8 5,7 
88 03/05/02 02:09:00 p.m. 60,03 5 122 -0,682 -0,682 104,6 5,8 
89 03/05/02 02:12:00 p.m. 60,01 6 122 -0,675 -0,675 96,1 5,7 
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90 03/05/02 02:15:01 p.m. 60 6 120 0,664 0,664 113,9 5,7 
91 03/05/02 02:18:00 p.m. 60,04 5 122 0,661 0,661 113,3 5,7 
92 03/05/02 02:21:00 p.m. 60,01 5 122 -0,664 -0,664 100,1 5,8 
93 03/05/02 02:24:00 p.m. 60,03 4 122 0,664 0,664 96,7 5,6 
94 03/05/02 02:27:00 p.m. 60,05 5 121 -0,632 -0,632 130,5 5,7 
95 03/05/02 02:30:00 p.m. 60,02 5 122 -0,656 -0,656 121,4 5,6 
96 03/05/02 02:33:00 p.m. 60,01 4 122 0,639 0,639 108,6 5,6 
97 03/05/02 02:36:00 p.m. 60 6 122 -0,663 -0,663 106,4 5,7 
98 03/05/02 02:39:00 p.m. 60,01 5 122 -0,636 -0,636 126,6 5,8 
99 03/05/02 02:42:00 p.m. 60,03 6 122 -0,656 -0,656 112,5 5,8 
100 03/05/02 02:45:00 p.m. 60 5 122 0,648 0,648 117,2 5,7 
101 03/05/02 02:48:00 p.m. 59,99 5 122 0,643 0,643 129,3 5,8 
102 03/05/02 02:51:00 p.m. 59,97 5 122 0,649 0,649 110,1 5,8 
103 03/05/02 02:54:00 p.m. 60,02 5 122 -0,662 -0,662 101,9 5,8 
104 03/05/02 02:57:01 p.m. 60,02 5 122 0,63 0,63 131,7 5,6 
105 03/05/02 03:00:00 p.m. 60,05 5 122 -0,677 -0,677 101,9 5,6 
106 03/05/02 03:03:01 p.m. 60,01 5 122 0,659 0,659 113,2 5,7 
107 03/05/02 03:06:00 p.m. 60,03 5 122 -0,639 -0,639 129,5 5,6 
108 03/05/02 03:09:00 p.m. 60,02 5 122 0,663 0,663 111,4 5,8 
109 03/05/02 03:12:00 p.m. 60,01 5 122 -0,644 -0,644 130,3 5,8 
110 03/05/02 03:15:00 p.m. 60,05 5 123 -0,675 -0,675 101,2 5,7 
111 03/05/02 03:18:00 p.m. 60,03 5 123 -0,642 -0,642 116,8 5,8 
112 03/05/02 03:21:01 p.m. 60,07 5 123 -0,66 -0,66 105,5 5,6 
113 03/05/02 03:24:00 p.m. 60 6 123 -0,672 -0,672 103,6 5,9 
114 03/05/02 03:27:01 p.m. 60,03 5 123 -0,662 -0,662 113 5,9 
115 03/05/02 03:30:00 p.m. 60,03 5 123 0,66 0,66 116,8 5,9 
116 03/05/02 03:33:01 p.m. 59,96 5 124 -0,666 -0,666 106,3 5,7 
117 03/05/02 03:36:00 p.m. 60,03 5 124 0,664 0,664 106,1 5,8 
118 03/05/02 03:39:00 p.m. 60,01 5 124 -0,626 -0,626 138,6 5,7 
119 03/05/02 03:42:01 p.m. 60,04 5 124 -0,662 -0,662 107,2 5,8 
120 03/05/02 03:45:00 p.m. 60,03 5 124 -0,632 -0,632 120,1 5,8 
121 03/05/02 03:48:00 p.m. 59,99 5 125 0,649 0,649 115,7 5,7 
122 03/05/02 03:51:00 p.m. 59,98 5 124 0,643 0,643 113,7 5,5 
123 03/05/02 03:54:00 p.m. 60 5 124 -0,645 -0,645 105,3 5,3 
124 03/05/02 03:57:00 p.m. 60,01 5 125 0,625 0,625 124,3 5,3 
125 03/05/02 04:00:01 p.m. 60,04 5 125 0,641 0,641 105,8 5,3 
126 03/05/02 04:03:00 p.m. 60,04 4 125 -0,632 -0,632 128,7 4,9 
127 03/05/02 04:06:00 p.m. 60,02 5 125 0,625 0,625 121,3 4,8 
128 03/05/02 04:09:01 p.m. 60,02 5 125 -0,622 -0,622 117,5 5 
129 03/05/02 04:12:00 p.m. 59,95 5 125 0,658 0,658 110,4 4,9 
130 03/05/02 04:15:01 p.m. 60,02 5 125 0,634 0,634 121,4 5,1 
131 03/05/02 04:18:00 p.m. 60 5 125 -0,64 -0,64 125,7 5,3 
132 03/05/02 04:21:00 p.m. 59,95 5 126 -0,628 -0,628 122,1 5,3 
133 03/05/02 04:24:01 p.m. 59,97 5 125 -0,647 -0,647 122 5,3 
134 03/05/02 04:27:00 p.m. 60 5 125 -0,644 -0,644 109,9 5,3 
135 03/05/02 04:30:00 p.m. 60 5 125 0,642 0,642 116,4 5,2 
136 03/05/02 04:33:00 p.m. 60,01 5 125 -0,649 -0,649 114,5 5,4 
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137 03/05/02 04:36:00 p.m. 60,02 5 125 0,636 0,636 144,9 5,1 
138 03/05/02 04:39:00 p.m. 60,01 5 125 -0,64 -0,64 122,4 5,3 
139 03/05/02 04:42:00 p.m. 60,02 5 125 0,641 0,641 120,2 5,3 
140 03/05/02 04:45:00 p.m. 60 6 126 -0,653 -0,653 123 5,3 
141 03/05/02 04:48:00 p.m. 60,01 6 124 -0,645 -0,645 135 5 
142 03/05/02 04:51:00 p.m. 60,02 6 123 -0,673 -0,673 102 6,9 
143 03/05/02 04:54:01 p.m. 59,97 5 122 0,662 0,662 115,8 7,1 
144 03/05/02 04:57:01 p.m. 60,02 6 122 -0,682 -0,682 104,7 7,3 
145 03/05/02 05:00:00 p.m. 60,03 4 121 -0,643 -0,643 119,1 7,2 
146 03/05/02 05:03:01 p.m. 59,99 4 122 -0,676 -0,676 101,9 7,5 
147 03/05/02 05:06:00 p.m. 60,03 4 122 0,681 0,681 98,8 7,4 
148 03/05/02 05:09:00 p.m. 60,01 4 121 -0,654 -0,654 100,7 7,8 
149 03/05/02 05:12:01 p.m. 60,02 4 120 -0,647 -0,647 122,3 7,8 
150 03/05/02 05:15:01 p.m. 60,01 5 121 0,68 0,68 104,1 7,9 
151 03/05/02 05:18:00 p.m. 60,01 5 121 -0,685 -0,685 95,5 7,9 
152 03/05/02 05:21:00 p.m. 59,97 5 121 -0,659 -0,659 116,3 8 
153 03/05/02 05:24:00 p.m. 60,04 5 122 -0,693 -0,693 102,3 8,1 
154 03/05/02 05:27:01 p.m. 60,09 5 122 -0,708 -0,708 95,2 8,3 
155 03/05/02 05:30:00 p.m. 60,01 5 123 0,664 0,664 109,6 8,4 
156 03/05/02 05:33:00 p.m. 60,05 5 122 -0,684 -0,684 108,4 8,3 
157 03/05/02 05:36:00 p.m. 60,02 5 122 0,703 0,703 94,4 8,4 
158 03/05/02 05:39:01 p.m. 60,04 5 122 -0,656 -0,656 129,4 8,4 
159 03/05/02 05:42:01 p.m. 59,98 5 122 -0,649 -0,649 138 8,5 
160 03/05/02 05:45:00 p.m. 59,99 5 122 0,665 0,665 113,6 8,6 
161 03/05/02 05:48:00 p.m. 59,98 4 122 0,671 0,671 97,9 8,7 
162 03/05/02 05:51:00 p.m. 59,95 4 123 -0,635 -0,635 126,7 8,5 
163 03/05/02 05:54:00 p.m. 59,99 4 123 -0,655 -0,655 124,5 8,6 
164 03/05/02 05:57:00 p.m. 60,03 6 123 -0,691 -0,691 100,4 8,7 
165 03/05/02 06:00:01 p.m. 59,97 5 122 -0,676 -0,676 108,6 8,9 
166 03/05/02 06:03:00 p.m. 60,01 5 123 -0,667 -0,667 109 8,8 
167 03/05/02 06:06:00 p.m. 60,07 5 123 -0,687 -0,687 96,6 8,9 
168 03/05/02 06:09:00 p.m. 60,06 5 123 -0,691 -0,691 89,6 8,7 
169 03/05/02 06:12:00 p.m. 59,99 5 123 -0,706 -0,706 95,2 8,7 
170 03/05/02 06:15:00 p.m. 59,97 5 123 -0,665 -0,665 111,5 8,7 
171 03/05/02 06:18:00 p.m. 60,02 5 123 0,667 0,667 111,2 8,8 
172 03/05/02 06:21:01 p.m. 60,07 5 123 0,676 0,676 104 8,7 
173 03/05/02 06:24:00 p.m. 60 5 123 -0,681 -0,681 113,7 8,8 
174 03/05/02 06:27:01 p.m. 59,96 5 123 -0,651 -0,651 104,8 8,8 
175 03/05/02 06:30:00 p.m. 60,04 5 123 -0,646 -0,646 110,4 8,8 
176 03/05/02 06:33:01 p.m. 60,04 5 123 -0,66 -0,66 113 8,7 
177 03/05/02 06:36:00 p.m. 60 4 124 -0,643 -0,643 109,6 8,6 
178 03/05/02 06:39:00 p.m. 60,01 5 124 0,659 0,659 104,9 8,6 
179 03/05/02 06:42:00 p.m. 59,99 3 124 -0,633 -0,633 130,1 8,4 
180 03/05/02 06:45:00 p.m. 60,03 2 124 -0,507 -0,507 180,6 8,3 
181 03/05/02 06:48:00 p.m. 59,99 3 125 -0,604 -0,604 116,9 8,3 
182 03/05/02 06:51:01 p.m. 60 3 125 0,594 0,594 123,5 8,5 
183 03/05/02 06:54:00 p.m. 60,05 2 125 -0,56 -0,56 254,4 8,5 
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184 03/05/02 06:57:01 p.m. 60,01 2 125 -0,527 -0,527 169,5 8,5 
185 03/05/02 07:00:00 p.m. 60,04 2 125 0,613 0,613 110,5 8,5 
186 03/05/02 07:03:00 p.m. 60,02 3 124 0,576 0,576 145,2 8,4 
187 03/05/02 07:06:00 p.m. 60,04 3 124 -0,555 -0,555 113,1 8,6 
188 03/05/02 07:09:00 p.m. 60 3 125 -0,653 -0,653 83,6 8,8 
189 03/05/02 07:12:00 p.m. 60,04 3 124 -0,627 -0,627 91,4 8,8 
190 03/05/02 07:15:01 p.m. 60 3 125 0,58 0,58 110,9 8,5 
191 03/05/02 07:18:00 p.m. 60,03 2 125 -0,59 -0,59 136,2 8,6 
192 03/05/02 07:21:00 p.m. 60,01 2 126 0,521 0,521 119,7 8,6 
193 03/05/02 07:24:01 p.m. 59,99 3 125 -0,621 -0,621 165,9 8,7 
194 03/05/02 07:27:00 p.m. 60,02 2 125 -0,55 -0,55 121,6 8,6 
 
 
Tabla 17. Correlación entre variables de los datos obtenidos a la salida de la UPS 1(1 
Circuito Monofásico) del centro de cómputo de la sede Centro. 
 
 
Correlacion Hz IA VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN 
Hz 1,00             
IA -0,06 1,00           
VAN 0,11 -0,22 1,00         
PFA -0,01 0,05 0,05 1,00       
PFTtl -0,01 0,05 0,05 1,00 1,00     
THDIA -0,04 -0,42 0,17 -0,04 -0,04 1,00   
THDVAN 0,06 -0,39 0,03 -0,17 -0,17 -0,08 1,00 
 
 
Tabla 18. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos a la salida de la UPS 1 (1 




Test Hz IA VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN 
Hz 99,99             
IA -0,77 99,99           
VAN 1,53 -3,11 99,99         
PFA -0,08 0,65 0,75 99,99       
PFTtl -0,08 0,65 0,75 106,20 99,99     
THDIA -0,59 -6,27 2,38 -0,62 -0,62 99,99   
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Tabla 19. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD 
de voltajes registrados el 7 de Mayo de 2002 a la salida de la UPS 2(1 circuito monofásico) 
del centro de computo de la sede Centro. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN 
1 07/05/02 09:48:00 a.m. 60,01 6 122 -0,644 -0,644 121,7 4,3 
2 07/05/02 09:51:00 a.m. 59,99 6 122 -0,621 -0,621 138,7 4,4 
3 07/05/02 09:54:01 a.m. 59,98 5 122 0,635 0,635 116,9 4,3 
4 07/05/02 09:57:00 a.m. 59,99 5 122 -0,647 -0,647 131,7 4,5 
5 07/05/02 10:00:00 a.m. 59,95 6 122 -0,701 -0,701 108 4,2 
6 07/05/02 10:03:00 a.m. 60 5 122 -0,614 -0,614 133,6 4,5 
7 07/05/02 10:06:01 a.m. 60,01 5 122 -0,653 -0,653 125,9 4,3 
8 07/05/02 10:09:00 a.m. 59,95 5 122 0,575 0,575 143,8 4,4 
9 07/05/02 10:12:01 a.m. 60,02 6 122 0,678 0,678 105,4 4,4 
10 07/05/02 10:15:00 a.m. 60,01 5 122 -0,664 -0,664 114,2 4,5 
11 07/05/02 10:18:00 a.m. 59,97 5 121 0,593 0,593 150,7 4,3 
12 07/05/02 10:21:00 a.m. 59,97 5 122 0,659 0,659 103,6 4,5 
13 07/05/02 10:24:00 a.m. 60,01 5 122 0,611 0,611 117,7 4,6 
14 07/05/02 10:27:00 a.m. 60,04 5 122 -0,632 -0,632 133,2 4,5 
15 07/05/02 10:30:00 a.m. 60,04 5 122 -0,674 -0,674 112,6 4,3 
16 07/05/02 10:33:00 a.m. 60,08 4 123 0,593 0,593 106,9 4,3 
17 07/05/02 10:36:00 a.m. 60,01 5 123 -0,667 -0,667 114,9 4,5 
18 07/05/02 10:39:00 a.m. 59,98 5 123 0,599 0,599 144,4 4,4 
19 07/05/02 10:42:00 a.m. 60,07 5 124 0,596 0,596 125 4,4 
20 07/05/02 10:45:00 a.m. 60,01 5 124 0,574 0,574 142,3 4,5 
21 07/05/02 10:48:01 a.m. 59,97 5 124 0,662 0,662 111,7 4,7 
22 07/05/02 10:51:00 a.m. 60 5 125 -0,638 -0,638 122,8 4,6 
23 07/05/02 10:54:00 a.m. 59,98 5 124 0,617 0,617 117,7 4,9 
24 07/05/02 10:57:01 a.m. 59,98 5 124 -0,625 -0,625 110,5 4,5 
25 07/05/02 11:00:00 a.m. 59,95 5 123 0,63 0,63 127,6 4,6 
26 07/05/02 11:03:00 a.m. 60,02 5 124 -0,644 -0,644 132,5 4,6 
27 07/05/02 11:06:00 a.m. 60,03 5 124 -0,646 -0,646 119 4,5 
28 07/05/02 11:09:01 a.m. 60,01 5 124 0,647 0,647 115,6 4,6 
29 07/05/02 11:12:00 a.m. 60,01 5 124 0,63 0,63 109,9 4,6 
30 07/05/02 11:15:01 a.m. 59,98 5 116 -0,647 -0,647 114 4,9 
31 07/05/02 11:18:00 a.m. 60,03 6 124 0,651 0,651 102,8 4,7 
32 07/05/02 11:21:01 a.m. 60 6 123 -0,687 -0,687 109,8 4,8 
33 07/05/02 11:24:00 a.m. 59,97 6 123 -0,65 -0,65 121,4 4,8 
34 07/05/02 11:27:00 a.m. 59,99 6 124 -0,653 -0,653 102,2 4,8 
35 07/05/02 11:30:00 a.m. 59,98 6 124 0,617 0,617 137,9 4,8 
36 07/05/02 11:33:00 a.m. 60,07 6 124 0,636 0,636 132,1 4,7 
37 07/05/02 11:36:00 a.m. 60 6 124 -0,659 -0,659 100,2 4,7 
38 07/05/02 11:39:00 a.m. 60 4 123 0,59 0,59 135,3 4,5 
39 07/05/02 11:42:00 a.m. 60,05 4 123 -0,599 -0,599 157 4,3 
40 07/05/02 11:45:00 a.m. 59,99 4 123 0,595 0,595 116,4 4,4 
41 07/05/02 11:48:00 a.m. 60 4 122 0,6 0,6 120 4,4 
42 07/05/02 11:51:00 a.m. 60,03 4 124 0,592 0,592 141,3 4,6 
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43 07/05/02 11:54:00 a.m. 59,96 9 122 0,905 0,905 43,7 4,6 
44 07/05/02 11:57:00 a.m. 59,99 6 124 0,64 0,64 107,7 4,7 
45 07/05/02 12:00:00 p.m. 60,03 6 124 0,632 0,632 123,6 4,8 
46 07/05/02 12:03:00 p.m. 60,06 5 124 -0,624 -0,624 126,2 4,6 
47 07/05/02 12:06:00 p.m. 60,08 5 124 -0,629 -0,629 109,4 4,7 
48 07/05/02 12:09:00 p.m. 59,96 5 124 0,615 0,615 127,3 4,7 
49 07/05/02 12:12:01 p.m. 60,04 6 124 0,659 0,659 118,7 4,8 
50 07/05/02 12:15:00 p.m. 59,97 6 123 0,655 0,655 109,5 4,8 
51 07/05/02 12:18:00 p.m. 60,02 5 123 -0,616 -0,616 135,2 4,6 
52 07/05/02 12:21:00 p.m. 59,99 5 124 0,632 0,632 114,8 4,7 
53 07/05/02 12:24:00 p.m. 59,98 5 123 -0,622 -0,622 130,8 4,7 
54 07/05/02 12:27:00 p.m. 60 6 123 -0,661 -0,661 114,6 4,8 
55 07/05/02 12:30:00 p.m. 60 6 123 -0,666 -0,666 111 4,9 
56 07/05/02 12:33:00 p.m. 60,06 6 124 0,654 0,654 113,7 4,7 
57 07/05/02 12:36:00 p.m. 59,94 6 123 -0,661 -0,661 118,8 4,9 
58 07/05/02 12:39:00 p.m. 60,07 6 123 -0,66 -0,66 120,5 4,9 
59 07/05/02 12:42:00 p.m. 59,94 6 123 -0,647 -0,647 126,8 5 
60 07/05/02 12:45:00 p.m. 60,03 6 123 0,666 0,666 108,4 4,8 
61 07/05/02 12:48:00 p.m. 60,01 3 123 -0,595 -0,595 121,5 4,7 
62 07/05/02 12:51:00 p.m. 60 3 123 -0,593 -0,593 135,7 4,6 
63 07/05/02 12:54:00 p.m. 60,04 4 123 -0,621 -0,621 109,1 4,5 
64 07/05/02 12:57:00 p.m. 60,01 3 123 -0,571 -0,571 129 4,6 
65 07/05/02 01:00:00 p.m. 60,03 3 123 -0,594 -0,594 131,2 4,6 
66 07/05/02 01:03:00 p.m. 60,05 3 123 -0,598 -0,598 119,1 4,5 
67 07/05/02 01:06:00 p.m. 60,02 3 122 -0,569 -0,569 145,8 4,5 
68 07/05/02 01:09:00 p.m. 60,01 5 122 -0,635 -0,635 120 4,7 
69 07/05/02 01:12:01 p.m. 60 6 122 0,659 0,659 107,6 4,8 
70 07/05/02 01:15:00 p.m. 60,01 6 122 0,644 0,644 125,1 4,9 
71 07/05/02 01:18:00 p.m. 60,03 6 122 0,678 0,678 101,2 5,2 
72 07/05/02 01:21:00 p.m. 60 3 122 0,567 0,567 135,9 5,3 
73 07/05/02 01:24:00 p.m. 59,99 3 122 0,561 0,561 185,2 5,5 
74 07/05/02 01:27:01 p.m. 59,97 4 122 -0,621 -0,621 119,1 5,4 
75 07/05/02 01:30:00 p.m. 60,02 3 122 0,609 0,609 123,5 5,4 
76 07/05/02 01:33:00 p.m. 60,02 5 122 -0,662 -0,662 114,2 5,6 
77 07/05/02 01:36:00 p.m. 60,05 6 122 -0,662 -0,662 108,6 5,7 
78 07/05/02 01:39:01 p.m. 60,01 5 122 -0,662 -0,662 124,2 5,7 
79 07/05/02 01:42:00 p.m. 60,03 6 123 -0,665 -0,665 125 5,5 
80 07/05/02 01:45:00 p.m. 60,02 5 123 0,662 0,662 104,8 5,5 
81 07/05/02 01:48:00 p.m. 60,01 6 123 -0,671 -0,671 111,1 5,5 
82 07/05/02 01:51:00 p.m. 60,05 5 122 0,682 0,682 108,3 5,5 
83 07/05/02 01:54:01 p.m. 60,03 6 123 -0,68 -0,68 117,7 5,5 
84 07/05/02 01:57:00 p.m. 60,07 6 123 0,657 0,657 120,2 5,2 
85 07/05/02 02:00:00 p.m. 60 5 122 0,662 0,662 110,2 5,7 
86 07/05/02 02:03:00 p.m. 60,03 6 122 -0,664 -0,664 121,3 5,8 
87 07/05/02 02:06:00 p.m. 60,03 5 122 0,65 0,65 113,8 5,7 
88 07/05/02 02:09:00 p.m. 59,96 5 122 -0,682 -0,682 104,6 5,8 
89 07/05/02 02:12:00 p.m. 60,03 6 122 -0,675 -0,675 96,1 5,7 
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90 07/05/02 02:15:01 p.m. 60,01 6 120 0,664 0,664 113,9 5,7 
91 07/05/02 02:18:00 p.m. 60,04 5 122 0,661 0,661 113,3 5,7 
92 07/05/02 02:21:00 p.m. 60,03 5 122 -0,664 -0,664 100,1 5,8 
93 07/05/02 02:24:00 p.m. 59,99 4 122 0,664 0,664 96,7 5,6 
94 07/05/02 02:27:00 p.m. 59,98 5 121 -0,632 -0,632 130,5 5,7 
95 07/05/02 02:30:00 p.m. 60 5 122 -0,656 -0,656 121,4 5,6 
96 07/05/02 02:33:00 p.m. 60,01 4 122 0,639 0,639 108,6 5,6 
97 07/05/02 02:36:00 p.m. 60,04 6 122 -0,663 -0,663 106,4 5,7 
98 07/05/02 02:39:00 p.m. 60,04 5 122 -0,636 -0,636 126,6 5,8 
99 07/05/02 02:42:00 p.m. 60,02 6 122 -0,656 -0,656 112,5 5,8 
100 07/05/02 02:45:00 p.m. 60,02 5 122 0,648 0,648 117,2 5,7 
101 07/05/02 02:48:00 p.m. 59,95 5 122 0,643 0,643 129,3 5,8 
102 07/05/02 02:51:00 p.m. 60,02 5 122 0,649 0,649 110,1 5,8 
103 07/05/02 02:54:00 p.m. 60 5 122 -0,662 -0,662 101,9 5,8 
104 07/05/02 02:57:01 p.m. 59,95 5 122 0,63 0,63 131,7 5,6 
105 07/05/02 03:00:00 p.m. 59,97 5 122 -0,677 -0,677 101,9 5,6 
106 07/05/02 03:03:01 p.m. 60 5 122 0,659 0,659 113,2 5,7 
107 07/05/02 03:06:00 p.m. 60 5 122 -0,639 -0,639 129,5 5,6 
108 07/05/02 03:09:00 p.m. 60,01 5 122 0,663 0,663 111,4 5,8 
109 07/05/02 03:12:00 p.m. 60,02 5 122 -0,644 -0,644 130,3 5,8 
110 07/05/02 03:15:00 p.m. 60,01 5 123 -0,675 -0,675 101,2 5,7 
111 07/05/02 03:18:00 p.m. 60,02 5 123 -0,642 -0,642 116,8 5,8 
112 07/05/02 03:21:01 p.m. 60 5 123 -0,66 -0,66 105,5 5,6 
113 07/05/02 03:24:00 p.m. 60,01 6 123 -0,672 -0,672 103,6 5,9 
114 07/05/02 03:27:01 p.m. 60,02 5 123 -0,662 -0,662 113 5,9 
115 07/05/02 03:30:00 p.m. 59,97 5 123 0,66 0,66 116,8 5,9 
116 07/05/02 03:33:01 p.m. 60,02 5 124 -0,666 -0,666 106,3 5,7 
117 07/05/02 03:36:00 p.m. 60,03 5 124 0,664 0,664 106,1 5,8 
118 07/05/02 03:39:00 p.m. 59,99 5 124 -0,626 -0,626 138,6 5,7 
119 07/05/02 03:42:01 p.m. 60,03 5 124 -0,662 -0,662 107,2 5,8 
120 07/05/02 03:45:00 p.m. 60,01 5 124 -0,632 -0,632 120,1 5,8 
121 07/05/02 03:48:00 p.m. 60,02 5 125 0,649 0,649 115,7 5,7 
122 07/05/02 03:51:00 p.m. 60,01 5 124 0,643 0,643 113,7 5,5 
123 07/05/02 03:54:00 p.m. 60,01 5 124 -0,645 -0,645 105,3 5,3 
124 07/05/02 03:57:00 p.m. 59,97 5 125 0,625 0,625 124,3 5,3 
125 07/05/02 04:00:01 p.m. 60,04 5 125 0,641 0,641 105,8 5,3 
126 07/05/02 04:03:00 p.m. 60,09 4 125 -0,632 -0,632 128,7 4,9 
127 07/05/02 04:06:00 p.m. 60,01 5 125 0,625 0,625 121,3 4,8 
128 07/05/02 04:09:01 p.m. 60,05 5 125 -0,622 -0,622 117,5 5 
129 07/05/02 04:12:00 p.m. 60,02 5 125 0,658 0,658 110,4 4,9 
130 07/05/02 04:15:01 p.m. 60,04 5 125 0,634 0,634 121,4 5,1 
131 07/05/02 04:18:00 p.m. 59,98 5 125 -0,64 -0,64 125,7 5,3 
132 07/05/02 04:21:00 p.m. 59,99 5 126 -0,628 -0,628 122,1 5,3 
133 07/05/02 04:24:01 p.m. 59,98 5 125 -0,647 -0,647 122 5,3 
134 07/05/02 04:27:00 p.m. 59,95 5 125 -0,644 -0,644 109,9 5,3 
135 07/05/02 04:30:00 p.m. 59,99 5 125 0,642 0,642 116,4 5,2 
136 07/05/02 04:33:00 p.m. 60,03 5 125 -0,649 -0,649 114,5 5,4 
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137 07/05/02 04:36:00 p.m. 59,97 5 125 0,636 0,636 144,9 5,1 
138 07/05/02 04:39:00 p.m. 60,01 5 125 -0,64 -0,64 122,4 5,3 
139 07/05/02 04:42:00 p.m. 60,07 5 125 0,641 0,641 120,2 5,3 
140 07/05/02 04:45:00 p.m. 60,06 6 126 -0,653 -0,653 123 5,3 
141 07/05/02 04:48:00 p.m. 59,99 6 124 -0,645 -0,645 135 5 
142 07/05/02 04:51:00 p.m. 59,97 6 123 -0,673 -0,673 102 6,9 
143 07/05/02 04:54:01 p.m. 60,02 5 122 0,662 0,662 115,8 7,1 
144 07/05/02 04:57:01 p.m. 60,07 6 122 -0,682 -0,682 104,7 7,3 
145 07/05/02 05:00:00 p.m. 60 4 121 -0,643 -0,643 119,1 7,2 
146 07/05/02 05:03:01 p.m. 59,96 4 122 -0,676 -0,676 101,9 7,5 
147 07/05/02 05:06:00 p.m. 60,04 4 122 0,681 0,681 98,8 7,4 
148 07/05/02 05:09:00 p.m. 60,04 4 121 -0,654 -0,654 100,7 7,8 
149 07/05/02 05:12:01 p.m. 60 4 120 -0,647 -0,647 122,3 7,8 
150 07/05/02 05:15:01 p.m. 60,01 5 121 0,68 0,68 104,1 7,9 
151 07/05/02 05:18:00 p.m. 59,99 5 121 -0,685 -0,685 95,5 7,9 
152 07/05/02 05:21:00 p.m. 60,03 5 121 -0,659 -0,659 116,3 8 
153 07/05/02 05:24:00 p.m. 59,99 5 122 -0,693 -0,693 102,3 8,1 
154 07/05/02 05:27:01 p.m. 60 5 122 -0,708 -0,708 95,2 8,3 
155 07/05/02 05:30:00 p.m. 60,05 5 123 0,664 0,664 109,6 8,4 
156 07/05/02 05:33:00 p.m. 60,01 5 122 -0,684 -0,684 108,4 8,3 
157 07/05/02 05:36:00 p.m. 60,04 5 122 0,703 0,703 94,4 8,4 
158 07/05/02 05:39:01 p.m. 60,02 5 122 -0,656 -0,656 129,4 8,4 
159 07/05/02 05:42:01 p.m. 60,04 5 122 -0,649 -0,649 138 8,5 
160 07/05/02 05:45:00 p.m. 60 5 122 0,665 0,665 113,6 8,6 
161 07/05/02 05:48:00 p.m. 60,04 4 122 0,671 0,671 97,9 8,7 
162 07/05/02 05:51:00 p.m. 60 4 123 -0,635 -0,635 126,7 8,5 
163 07/05/02 05:54:00 p.m. 60,03 4 123 -0,655 -0,655 124,5 8,6 
164 07/05/02 05:57:00 p.m. 60,01 6 123 -0,691 -0,691 100,4 8,7 
165 07/05/02 06:00:01 p.m. 59,99 5 122 -0,676 -0,676 108,6 8,9 
166 07/05/02 06:03:00 p.m. 60,02 5 123 -0,667 -0,667 109 8,8 
167 07/05/02 06:06:00 p.m. 60,05 5 123 -0,687 -0,687 96,6 8,9 
168 07/05/02 06:09:00 p.m. 60,01 5 123 -0,691 -0,691 89,6 8,7 
169 07/05/02 06:12:00 p.m. 59,98 5 123 -0,706 -0,706 95,2 8,7 
170 07/05/02 06:15:00 p.m. 60,04 5 123 -0,665 -0,665 111,5 8,7 
171 07/05/02 06:18:00 p.m. 60,02 5 123 0,667 0,667 111,2 8,8 
172 07/05/02 06:21:01 p.m. 59,99 5 123 0,676 0,676 104 8,7 
173 07/05/02 06:24:00 p.m. 60 5 123 -0,681 -0,681 113,7 8,8 
174 07/05/02 06:27:01 p.m. 60,01 5 123 -0,651 -0,651 104,8 8,8 
175 07/05/02 06:30:00 p.m. 59,97 5 123 -0,646 -0,646 110,4 8,8 
176 07/05/02 06:33:01 p.m. 60,02 5 123 -0,66 -0,66 113 8,7 
177 07/05/02 06:36:00 p.m. 59,99 4 124 -0,643 -0,643 109,6 8,6 
178 07/05/02 06:39:00 p.m. 60,03 5 124 0,659 0,659 104,9 8,6 
179 07/05/02 06:42:00 p.m. 59,92 3 124 -0,633 -0,633 130,1 8,4 
180 07/05/02 06:45:00 p.m. 60,06 2 124 -0,507 -0,507 180,6 8,3 
181 07/05/02 06:48:00 p.m. 59,99 3 125 -0,604 -0,604 116,9 8,3 
182 07/05/02 06:51:01 p.m. 60,03 3 125 0,594 0,594 123,5 8,5 
183 07/05/02 06:54:00 p.m. 60 2 125 -0,56 -0,56 254,4 8,5 
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184 07/05/02 06:57:01 p.m. 60,01 2 125 -0,527 -0,527 169,5 8,5 
185 07/05/02 07:00:00 p.m. 60,03 2 125 0,613 0,613 110,5 8,5 
186 07/05/02 07:03:00 p.m. 60,03 3 124 0,576 0,576 145,2 8,4 
187 07/05/02 07:06:00 p.m. 60,03 3 124 -0,555 -0,555 113,1 8,6 
188 07/05/02 07:09:00 p.m. 60,06 3 125 -0,653 -0,653 83,6 8,8 
189 07/05/02 07:12:00 p.m. 60,03 3 124 -0,627 -0,627 91,4 8,8 
190 07/05/02 07:15:01 p.m. 59,98 3 125 0,58 0,58 110,9 8,5 
191 07/05/02 07:18:00 p.m. 60,01 2 125 -0,59 -0,59 136,2 8,6 
192 07/05/02 07:21:00 p.m. 59,99 2 126 0,521 0,521 119,7 8,6 
193 07/05/02 07:24:01 p.m. 60,01 3 125 -0,621 -0,621 165,9 8,7 
194 07/05/02 07:27:00 p.m. 59,99 2 125 -0,55 -0,55 121,6 8,6 
 
 
Tabla 20. Correlación entre variables de los datos obtenidos a la salida de la UPS 2(1 
Circuito Monofásico) del centro de cómputo de la sede Centro. 
 
 
Correlacion Hz IA VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN 
Hz 1,00             
IA -0,06 1,00           
VAN 0,11 -0,22 1,00         
PFA -0,01 0,05 0,05 1,00       
PFTtl -0,01 0,05 0,05 1,00 1,00     
THDIA -0,04 -0,42 0,17 -0,04 -0,04 1,00   
THDVAN 0,06 -0,39 0,03 -0,17 -0,17 -0,08 1,00 
 
 
Tabla 21. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos a la salida de la UPS 2 (1 




Test Hz IA VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN 
Hz 99,99             
IA -0,77 99,99           
VAN 1,53 -3,11 99,99         
PFA -0,08 0,65 0,75 99,99       
PFTtl -0,08 0,65 0,75 106,20 99,99     
THDIA -0,59 -6,27 2,38 -0,62 -0,62 99,99   
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Tabla 22. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD 
de voltajes registrados el 15 de Mayo de 2002 a la salida de la UPS 3(1 circuito 
monofásico) del centro de computo de la sede Centro. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN 
1  15/05/02 11:19:00 a.m.  N/A  5 117 0,912 0,912 46,2 3,8 
2  15/05/02 11:22:00 a.m. 60,02 5 118 0,907 0,907 48,5 3,9 
3  15/05/02 11:25:00 a.m. 60,02 5 117 0,894 0,894 44,7 3,8 
4  15/05/02 11:28:01 a.m. 60,03 5 117 0,908 0,908 43,3 3,8 
5  15/05/02 11:31:00 a.m. 59,96 5 117 0,898 0,898 53,1 3,8 
6  15/05/02 11:34:00 a.m. 60,03 5 117 0,918 0,918 45,3 3,9 
7  15/05/02 11:37:00 a.m. 60,01 5 117 0,917 0,917 41,2 3,9 
8  15/05/02 11:40:00 a.m. 59,96 5 117 0,899 0,899 43,9 3,8 
9  15/05/02 11:43:00 a.m. 60,01 5 117 0,92 0,92 38 3,8 
10  15/05/02 11:46:00 a.m. 60,02 5 117 0,9 0,9 46,2 3,7 
11  15/05/02 11:49:00 a.m. 59,99 6 117 0,921 0,921 48,2 3,9 
12  15/05/02 11:52:00 a.m. 60,01 5 118 0,914 0,914 44,1 3,9 
13  15/05/02 11:55:00 a.m. 60,05 6 117 0,924 0,924 33,2 3,9 
14  15/05/02 11:58:00 a.m. 60,04 5 118 0,908 0,908 38,7 4 
15  15/05/02 12:01:00 p.m. 60,04 6 119 0,924 0,924 38,6 3,9 
16  15/05/02 12:04:01 p.m. 60,09 5 120 0,914 0,914 40,4 3,9 
17  15/05/02 12:07:00 p.m. 60,04 6 119 0,924 0,924 35,2 3,9 
18  15/05/02 12:10:00 p.m. 60,07 5 119 0,916 0,916 41,6 4,1 
19  15/05/02 12:13:00 p.m. 60,02 5 119 0,925 0,925 39,5 3,9 
20  15/05/02 12:16:01 p.m. 60 5 117 0,906 0,906 44,3 4 
21  15/05/02 12:19:00 p.m. 59,95 5 118 0,928 0,928 40,4 3,9 
22  15/05/02 12:22:00 p.m. 60,07 5 119 0,908 0,908 44 3,8 
23  15/05/02 12:25:00 p.m. 60,01 5 119 0,913 0,913 42,6 3,9 
24  15/05/02 12:28:01 p.m. 59,97 5 119 0,911 0,911 49 3,8 
25  15/05/02 12:31:00 p.m. 60,01 5 118 0,919 0,919 41 3,8 
26  15/05/02 12:34:00 p.m. 59,99 5 119 0,918 0,918 35,5 3,9 
27  15/05/02 12:37:00 p.m. 60,04 5 119 0,908 0,908 38,7 3,9 
28  15/05/02 12:40:00 p.m. 60,02 5 119 0,91 0,91 43 3,9 
29  15/05/02 12:43:00 p.m. 60 5 119 0,918 0,918 44,2 4 
30  15/05/02 12:46:00 p.m. 60,02 5 120 0,908 0,908 39,7 4 
31  15/05/02 12:49:00 p.m. 60 5 120 0,91 0,91 42,1 3,9 
32  15/05/02 12:52:00 p.m. 60,04 5 120 0,918 0,918 43,5 4 
33  15/05/02 12:55:00 p.m. 60 5 120 0,908 0,908 43,3 4 
34  15/05/02 12:58:00 p.m. 59,97 6 120 0,916 0,916 41,9 3,9 
35  15/05/02 01:01:00 p.m. 59,98 5 118 0,909 0,909 46,3 3,9 
36  15/05/02 01:04:00 p.m. 60,02 5 119 0,914 0,914 44,5 4 
37  15/05/02 01:07:00 p.m. 59,97 6 118 0,929 0,929 37,9 3,8 
38  15/05/02 01:10:00 p.m. 59,97 5 119 0,9 0,9 43,2 3,9 
39  15/05/02 01:13:00 p.m. 60,02 5 118 0,907 0,907 44 3,9 
40  15/05/02 01:16:00 p.m. 60,03 5 118 0,915 0,915 41,6 4 
41  15/05/02 01:19:00 p.m. 60,02 5 118 0,924 0,924 41,9 4 
42  15/05/02 01:22:00 p.m. 60,01 5 118 0,915 0,915 44,2 4 
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43  15/05/02 01:25:00 p.m. 60,03 5 118 0,911 0,911 41,2 3,9 
44  15/05/02 01:28:00 p.m. 60,06 5 119 0,919 0,919 41,3 3,9 
45  15/05/02 01:31:01 p.m. 60,03 5 118 0,911 0,911 38,1 3,9 
46  15/05/02 01:34:00 p.m. 59,96 5 119 0,913 0,913 40,2 3,9 
47  15/05/02 01:37:00 p.m. 60,05 5 118 0,911 0,911 40,5 3,8 
48  15/05/02 01:40:01 p.m. 60 5 118 0,907 0,907 42,3 4,1 
49  15/05/02 01:43:00 p.m. 60,02 5 118 0,904 0,904 42,8 3,9 
50  15/05/02 01:46:00 p.m. 60,01 5 118 0,913 0,913 49,7 3,9 
51  15/05/02 01:49:00 p.m. 60,06 5 118 0,911 0,911 45,3 3,9 
52  15/05/02 01:52:00 p.m. 60,05 5 118 0,927 0,927 40,4 4 
53  15/05/02 01:55:00 p.m. 60,02 5 119 0,912 0,912 42,9 4 
54  15/05/02 01:58:00 p.m. 60,06 5 119 0,911 0,911 46,9 4,1 
55  15/05/02 02:01:00 p.m. 59,98 5 119 0,922 0,922 42,2 4 
56  15/05/02 02:04:00 p.m. 60,02 6 118 0,914 0,914 39,3 4,1 
57  15/05/02 02:07:00 p.m. 60,03 5 118 0,913 0,913 42,1 4,1 
58  15/05/02 02:10:00 p.m. 59,99 5 119 0,911 0,911 42,4 4,1 
59  15/05/02 02:13:01 p.m. 60,02 5 118 0,909 0,909 41,6 4,2 
60  15/05/02 02:16:00 p.m. 59,98 6 118 0,925 0,925 35,3 4,2 
61  15/05/02 02:19:00 p.m. 60,03 5 118 0,914 0,914 39,4 4,1 
62  15/05/02 02:22:00 p.m. 60,02 5 117 0,904 0,904 44,5 4,2 
63  15/05/02 02:25:00 p.m. 60 5 118 0,911 0,911 41,7 4,3 
64  15/05/02 02:28:00 p.m. 59,98 5 118 0,922 0,922 35,3 4 
65  15/05/02 02:31:01 p.m. 60,04 6 118 0,929 0,929 36,2 4,1 
66  15/05/02 02:34:00 p.m. 60,02 5 118 0,919 0,919 37,4 4 
67  15/05/02 02:37:01 p.m. 60,02 6 118 0,922 0,922 38,8 4,1 
68  15/05/02 02:40:00 p.m. 60,04 5 118 0,928 0,928 34,9 4,2 
69  15/05/02 02:43:00 p.m. 60,02 5 116 0,927 0,927 37,9 4,3 
70  15/05/02 02:46:00 p.m. 60,01 6 117 0,921 0,921 44,2 4,1 
71  15/05/02 02:49:00 p.m. 60 5 117 0,931 0,931 41,4 4,1 
72  15/05/02 02:52:00 p.m. 59,95 5 118 0,917 0,917 37,4 4,2 
73  15/05/02 02:55:00 p.m. 60,03 5 118 0,918 0,918 42,6 4,2 
74  15/05/02 02:58:00 p.m. 59,98 5 118 0,915 0,915 46,1 4,2 
75  15/05/02 03:01:00 p.m. 60,04 6 118 0,918 0,918 39,8 4,3 
76  15/05/02 03:04:00 p.m. 60,01 5 118 0,91 0,91 42,1 4,2 
77  15/05/02 03:07:00 p.m. 59,99 5 118 0,922 0,922 42,4 4,2 
78  15/05/02 03:10:00 p.m. 59,98 5 118 0,915 0,915 38,3 4,1 
79  15/05/02 03:13:00 p.m. 60,03 5 118 0,903 0,903 39,7 4,2 
80  15/05/02 03:16:00 p.m. 59,99 5 118 0,921 0,921 39,3 4,2 
81  15/05/02 03:19:01 p.m. 60 6 118 -0,912 -0,912 50,5 4 
82  15/05/02 03:22:00 p.m. 59,97 5 117 0,924 0,924 40,8 4 
83  15/05/02 03:25:00 p.m. 59,97 5 118 0,906 0,906 42,5 3,9 
84  15/05/02 03:28:00 p.m. 60,02 5 118 0,912 0,912 38,2 4 
85  15/05/02 03:31:00 p.m. 60,01 5 118 0,903 0,903 46 4 
86  15/05/02 03:34:00 p.m. 60,03 6 118 0,919 0,919 43,1 4,1 
87  15/05/02 03:37:00 p.m. 60,05 5 118 0,912 0,912 46,6 4 
88  15/05/02 03:40:00 p.m. 59,99 5 118 0,916 0,916 44,5 4 
89  15/05/02 03:43:00 p.m. 60 5 118 0,92 0,92 43 4 
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90  15/05/02 03:46:00 p.m. 60,02 5 118 0,911 0,911 39,9 4 
91  15/05/02 03:49:00 p.m. 59,98 5 118 0,921 0,921 45,4 4 
92  15/05/02 03:52:00 p.m. 59,99 6 116 0,923 0,923 37,3 4 
93  15/05/02 03:55:01 p.m. 60,03 5 117 0,925 0,925 38,7 3,9 
94  15/05/02 03:58:01 p.m. 59,99 6 118 0,924 0,924 38,7 4,1 
95  15/05/02 04:01:00 p.m. 60,01 5 118 0,907 0,907 44,7 4 
96  15/05/02 04:04:00 p.m. 60,06 5 118 0,926 0,926 39,6 4,1 
97  15/05/02 04:07:00 p.m. 60,02 5 119 0,898 0,898 48,8 4,2 
98  15/05/02 04:10:00 p.m. 60,05 5 118 0,92 0,92 45,5 4,2 
99  15/05/02 04:13:00 p.m. 60,03 5 118 0,881 0,881 44,7 4,1 
100  15/05/02 04:16:00 p.m. 59,98 5 119 0,891 0,891 49 4,3 
101  15/05/02 04:19:00 p.m. 59,98 5 119 0,884 0,884 47 4,3 
102  15/05/02 04:22:00 p.m. 60 5 119 0,887 0,887 50,6 4,2 
103  15/05/02 04:25:00 p.m. 60,02 4 120 0,891 0,891 48,7 4,2 
104  15/05/02 04:28:00 p.m. 60,02 5 120 0,888 0,888 47 4,2 
105  15/05/02 04:31:00 p.m. 59,97 5 119 0,874 0,874 48,4 4,1 
106  15/05/02 04:34:00 p.m. 60,02 4 119 0,877 0,877 53,4 4 
107  15/05/02 04:37:00 p.m. 59,99 5 119 0,89 0,89 45,2 4,2 
108  15/05/02 04:40:00 p.m. 60,03 5 119 0,883 0,883 56,4 4,1 
109  15/05/02 04:43:00 p.m. 60,01 5 119 0,897 0,897 44,9 4,2 
110  15/05/02 04:46:00 p.m. 59,99 4 117 0,89 0,89 49,2 4,2 
111  15/05/02 04:49:00 p.m. 60,02 4 119 0,884 0,884 46,1 4,2 
112  15/05/02 04:52:00 p.m. 60,05 5 119 0,879 0,879 55,8 4,2 
113  15/05/02 04:55:00 p.m. 59,97 5 119 0,879 0,879 56,2 4,3 
114  15/05/02 04:58:00 p.m. 60,02 5 119 0,892 0,892 50,9 4,2 
115  15/05/02 05:01:00 p.m. 60,01 4 119 0,874 0,874 50,7 4,3 
116  15/05/02 05:04:00 p.m. 60 5 120 0,871 0,871 49,1 4,2 
117  15/05/02 05:07:00 p.m. 60,05 4 120 0,874 0,874 47,4 4,1 
118  15/05/02 05:10:00 p.m. 60,02 5 119 0,877 0,877 47,7 4,1 
119  15/05/02 05:13:00 p.m. 59,99 5 119 0,886 0,886 48,8 4,1 
120  15/05/02 05:16:00 p.m. 60 5 119 0,886 0,886 47,9 4 
121  15/05/02 05:19:00 p.m. 59,99 5 119 0,876 0,876 44,5 4 
122  15/05/02 05:22:00 p.m. 59,99 4 118 0,875 0,875 50,6 4,2 
123  15/05/02 05:25:00 p.m. 59,98 5 118 0,895 0,895 51,1 4,2 
124  15/05/02 05:28:00 p.m. 60,01 5 118 0,861 0,861 56,4 4,1 
125  15/05/02 05:31:00 p.m. 60,01 5 118 0,885 0,885 50,5 4,4 
126  15/05/02 05:34:00 p.m. 60,04 5 118 0,879 0,879 50,8 4,1 
127  15/05/02 05:37:01 p.m. 60 5 118 0,9 0,9 47,4 4,1 
128  15/05/02 05:40:00 p.m. 59,99 5 118 0,878 0,878 51,6 4,2 
129  15/05/02 05:43:01 p.m. 60,06 5 118 0,89 0,89 51,5 4,2 
130  15/05/02 05:46:00 p.m. 60 5 119 0,899 0,899 53,1 4,4 
131  15/05/02 05:49:00 p.m. 59,99 5 119 0,878 0,878 54,1 4,3 
132  15/05/02 05:52:01 p.m. 60,02 5 118 0,891 0,891 48,7 4,2 
133  15/05/02 05:55:00 p.m. 60 5 119 0,881 0,881 51,8 4,2 
134  15/05/02 05:58:00 p.m. 60 5 119 0,894 0,894 44,4 3,7 
135  15/05/02 06:01:00 p.m. 60,03 5 119 0,875 0,875 62,8 3,6 
136  15/05/02 06:04:00 p.m. 60,05 5 119 0,875 0,875 52,2 3,7 
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137  15/05/02 06:07:01 p.m. 60,1 4 119 0,88 0,88 50,2 3,6 
138  15/05/02 06:10:00 p.m. 60,02 5 119 0,875 0,875 53,7 3,7 
139  15/05/02 06:13:01 p.m. 59,97 5 119 0,877 0,877 53,8 3,7 
140  15/05/02 06:16:00 p.m. 59,97 4 119 0,889 0,889 46,3 3,6 
141  15/05/02 06:19:00 p.m. 59,98 5 118 0,895 0,895 48,5 3,7 
142  15/05/02 06:22:00 p.m. 59,94 5 119 0,888 0,888 45,9 3,6 
143  15/05/02 06:25:00 p.m. 59,96 5 118 0,89 0,89 42,1 3,7 
144  15/05/02 06:28:00 p.m. 60,07 5 119 0,893 0,893 50,8 3,8 
145  15/05/02 06:31:00 p.m. 60,03 5 118 0,893 0,893 48,6 3,9 
146  15/05/02 06:34:00 p.m. 60,01 5 119 0,888 0,888 50,9 3,9 
147  15/05/02 06:37:01 p.m. 59,98 5 119 0,897 0,897 51,2 4 
148  15/05/02 06:40:00 p.m. 60 4 119 0,89 0,89 47,4 3,9 
149  15/05/02 06:43:00 p.m. 60 5 119 0,869 0,869 51,8 4 
150  15/05/02 06:46:00 p.m. 60 5 119 0,871 0,871 48 4 
151  15/05/02 06:49:00 p.m. 60,01 5 119 0,886 0,886 48,3 3,9 
152  15/05/02 06:52:00 p.m. 60,01 5 119 0,859 0,859 48,6 3,9 
153  15/05/02 06:55:00 p.m. 60,04 5 119 0,893 0,893 46,3 4 
154  15/05/02 06:58:01 p.m. 60,02 5 120 0,886 0,886 54,2 4 
155  15/05/02 07:01:00 p.m. 60 5 119 0,885 0,885 54,2 4 
156  15/05/02 07:04:00 p.m. 60 5 120 0,876 0,876 46,8 4 
157  15/05/02 07:07:00 p.m. 60 5 120 0,89 0,89 50,8 4 
158  15/05/02 07:10:00 p.m. 60,04 4 120 0,876 0,876 54,2 4 
159  15/05/02 07:13:00 p.m. 59,98 4 120 0,89 0,89 52,9 4,1 
160  15/05/02 07:16:00 p.m. 60,05 4 120 0,885 0,885 55,5 4,1 
161  15/05/02 07:19:00 p.m. 60,05 4 120 0,885 0,885 46,4 4,1 
162  15/05/02 07:22:00 p.m. 60,01 4 120 0,881 0,881 60,9 4,1 
163  15/05/02 07:25:00 p.m. 60,04 4 120 0,873 0,873 52,8 4,1 
164  15/05/02 07:28:00 p.m. 60,02 4 120 0,877 0,877 59,1 4,3 
165  15/05/02 07:31:00 p.m. 60 4 120 0,882 0,882 48,8 4,2 
166  15/05/02 07:34:00 p.m. 60,01 5 120 -0,893 -0,893 50 4,1 
167  15/05/02 07:37:00 p.m. 60,05 4 120 0,888 0,888 46,9 4,1 
168  15/05/02 07:40:00 p.m. 60,02 4 120 0,854 0,854 61,3 4,2 
169  15/05/02 07:43:00 p.m. 60,01 5 120 0,885 0,885 56,9 4,2 
170  15/05/02 07:46:00 p.m. 60,04 5 120 0,89 0,89 47,4 4,2 
171  15/05/02 07:49:00 p.m. 60,02 4 121 0,867 0,867 61 4,3 
172  15/05/02 07:52:00 p.m. 60,02 4 121 -0,874 -0,874 52,6 4,3 
173  15/05/02 07:55:01 p.m. 60,02 4 121 0,854 0,854 61,1 4,3 
174  15/05/02 07:58:00 p.m. 59,98 4 121 0,855 0,855 55 4,3 
175  15/05/02 08:01:00 p.m. 60 4 121 0,837 0,837 47,2 4,4 
176  15/05/02 08:04:00 p.m. 59,94 4 121 0,879 0,879 56,7 4,4 
177  15/05/02 08:07:00 p.m. 59,96 4 121 0,845 0,845 47,9 4,3 
178  15/05/02 08:10:00 p.m. 60,01 4 122 0,868 0,868 55,9 4,3 
179  15/05/02 08:13:00 p.m. 60,03 4 122 0,869 0,869 52,6 4,4 
180  15/05/02 08:16:01 p.m. 60,04 4 122 0,863 0,863 59,1 4,4 
181  15/05/02 08:19:00 p.m. 60,04 4 122 0,854 0,854 64,3 4,4 
182  15/05/02 08:22:01 p.m. 60,04 4 122 0,856 0,856 59,1 4,5 
183  15/05/02 08:25:00 p.m. 59,95 4 121 0,847 0,847 49,7 4,5 
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184  15/05/02 08:28:00 p.m. 59,98 4 122 0,871 0,871 57,5 4,5 
185  15/05/02 08:31:01 p.m. 60,01 4 122 0,857 0,857 56,9 4,6 
186  15/05/02 08:34:00 p.m. 60,03 4 122 0,851 0,851 53,1 4,6 
187  15/05/02 08:37:00 p.m. 60,01 4 123 0,844 0,844 60,2 4,7 
188  15/05/02 08:40:00 p.m. 60,05 4 122 0,87 0,87 58,1 4,6 
189  15/05/02 08:43:00 p.m. 59,98 4 122 0,827 0,827 67,1 4,6 
190  15/05/02 08:46:00 p.m. 60,04 4 122 0,864 0,864 61,2 4,6 
191  15/05/02 08:49:00 p.m. 60,02 4 122 0,858 0,858 62 4,5 
192  15/05/02 08:52:00 p.m. 60,03 4 122 0,837 0,837 66,6 4,4 
193  15/05/02 08:55:00 p.m. 60,03 4 122 0,858 0,858 52,7 4,5 
194  15/05/02 08:58:00 p.m. 60,03 4 122 -0,852 -0,852 63 4,6 
195  15/05/02 09:01:00 p.m. 60,02 4 122 0,834 0,834 64,8 4,6 
196  15/05/02 09:04:00 p.m. 60,03 4 122 0,856 0,856 49,8 4,7 
197  15/05/02 09:07:00 p.m. 60,04 4 122 0,848 0,848 68,1 4,7 
198  15/05/02 09:10:00 p.m. 59,96 4 123 0,837 0,837 70,3 4,8 
199  15/05/02 09:13:00 p.m. 60,05 4 123 0,871 0,871 59,9 4,9 
200  15/05/02 09:16:00 p.m. 60,05 4 122 0,838 0,838 60,6 5 
201  15/05/02 09:19:00 p.m. 60 4 122 0,849 0,849 57,5 5 
202  15/05/02 09:22:00 p.m. 59,98 4 123 0,846 0,846 58,8 5 
203  15/05/02 09:25:00 p.m. 59,97 4 123 0,848 0,848 55,5 4,9 
204  15/05/02 09:28:00 p.m. 59,98 4 122 0,835 0,835 58,7 5 
205  15/05/02 09:31:00 p.m. 59,99 4 121 0,86 0,86 61,6 5 
206  15/05/02 09:34:00 p.m. 60,06 4 121 0,859 0,859 62,4 4,9 
207  15/05/02 09:37:00 p.m. 60,05 4 121 -0,84 -0,84 60,4 5 
208  15/05/02 09:40:00 p.m. 60,02 4 122 0,849 0,849 56,4 4,9 
209  15/05/02 09:43:00 p.m. 60,05 4 121 0,836 0,836 65,8 5 
210  15/05/02 09:46:00 p.m. 60,01 4 122 0,854 0,854 51,8 4,9 
211  15/05/02 09:49:00 p.m. 60,04 4 122 0,847 0,847 54,1 5 
212  15/05/02 09:52:00 p.m. 59,98 4 122 0,861 0,861 57,5 5,1 
213  15/05/02 09:55:00 p.m. 60,03 4 122 0,847 0,847 61,1 5 
214  15/05/02 09:58:00 p.m. 60,08 4 121 0,835 0,835 66,1 4,9 
215  15/05/02 10:01:00 p.m. 60,03 4 120 0,865 0,865 62,4 5 
216  15/05/02 10:04:00 p.m. 59,99 4 120 0,834 0,834 59,3 5 
217  15/05/02 10:07:00 p.m. 59,99 4 120 0,841 0,841 81,2 5 
218  15/05/02 10:10:01 p.m. 60,01 4 120 0,836 0,836 65 5,2 
219  15/05/02 10:13:00 p.m. 59,97 4 120 0,857 0,857 63,8 5,3 
220  15/05/02 10:16:00 p.m. 59,99 4 120 0,859 0,859 58,9 5,4 
221  15/05/02 10:19:00 p.m. 60 4 121 0,839 0,839 65,4 5,3 
222  15/05/02 10:22:01 p.m. 60,04 4 121 -0,852 -0,852 59,3 5,3 
223  15/05/02 10:25:00 p.m. 60,04 4 121 0,846 0,846 53,4 5,3 
224  15/05/02 10:28:00 p.m. 60,01 4 122 0,829 0,829 72,3 5,3 
225  15/05/02 10:31:01 p.m. 60 4 122 0,853 0,853 55,5 5,2 
226  15/05/02 10:34:00 p.m. 60,07 4 122 0,84 0,84 67,2 5,2 
227  15/05/02 10:37:00 p.m. 60,01 4 122 0,846 0,846 56,6 5,1 
228  15/05/02 10:40:00 p.m. 60,06 4 122 0,839 0,839 54,7 5,1 
229  15/05/02 10:43:00 p.m. 60,03 4 122 0,848 0,848 49,5 5,2 
230  15/05/02 10:46:00 p.m. 60,01 4 122 0,836 0,836 58,5 5,3 
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231  15/05/02 10:49:00 p.m. 60,03 4 123 0,862 0,862 58,1 5,3 
232  15/05/02 10:52:00 p.m. 59,96 4 123 0,838 0,838 60,9 5,2 
233  15/05/02 10:55:00 p.m. 59,99 4 124 0,848 0,848 64,3 5,3 
234  15/05/02 10:58:01 p.m. 59,99 4 123 0,862 0,862 52,4 5,2 
235  15/05/02 11:01:00 p.m. 60 4 123 0,843 0,843 56,7 5,3 
236  15/05/02 11:04:00 p.m. 59,96 4 123 0,871 0,871 53,8 5,2 
237  15/05/02 11:07:00 p.m. 60,03 4 123 0,852 0,852 61,4 5,1 
238  15/05/02 11:10:00 p.m. 60,04 4 123 0,855 0,855 58,9 5,1 
239  15/05/02 11:13:01 p.m. 60,03 4 123 0,84 0,84 58,5 5,3 
240  15/05/02 11:16:00 p.m. 59,98 4 123 0,846 0,846 67,1 5 
241  15/05/02 11:19:00 p.m. 60,07 4 122 0,848 0,848 60,1 5,1 
242  15/05/02 11:22:01 p.m. 59,95 4 122 -0,872 -0,872 53,6 5 
243  15/05/02 11:25:00 p.m. 60,06 4 122 -0,854 -0,854 57 5 
244  15/05/02 11:28:00 p.m. 60,03 4 122 0,843 0,843 56,3 5 
245  15/05/02 11:31:00 p.m. 60,05 4 122 0,843 0,843 62,1 5,1 
246  15/05/02 11:34:00 p.m. 59,99 4 123 0,847 0,847 61,4 5,2 
247  15/05/02 11:37:00 p.m. 60,03 4 123 0,845 0,845 69,5 5 
248  15/05/02 11:40:00 p.m. 59,99 4 123 0,834 0,834 62 5 
249  15/05/02 11:43:00 p.m. 60,06 5 123 0,888 0,888 48,3 5 
250  15/05/02 11:46:00 p.m. 60,01 5 123 0,893 0,893 42,7 4,8 
251  15/05/02 11:49:00 p.m. 60,02 5 123 -0,884 -0,884 49,6 4,8 
252  15/05/02 11:52:00 p.m. 59,98 4 123 0,845 0,845 68,4 4,8 
253  15/05/02 11:55:00 p.m. 60,08 4 122 0,894 0,894 47,5 4,7 
 
 
Tabla 23. Correlación entre variables de los datos obtenidos a la salida de la UPS 3(1 
Circuito Monofásico) del centro de cómputo de la sede Centro. 
 
 
Correlacion Hz IA VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN 
Hz 1,00             
IA 0,00 1,00           
VAN 0,08 -0,74 1,00         
PFA -0,05 0,14 -0,22 1,00       
PFTtl -0,05 0,14 -0,22 1,00 1,00     
THDIA 0,04 -0,73 0,71 -0,19 -0,19 1,00   
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Tabla 24. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos a la salida de la UPS 3 (1 




Test Hz IA VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN 
Hz 99,99             
IA 0,00 99,99           
VAN 1,28 -15,18 99,99         
PFA -0,86 2,20 -3,55 99,99       
PFTtl -0,86 2,20 -3,55 99,99 99,99     
THDIA 0,70 -14,87 14,27 -3,00 -3,00 99,99   
THDVAN 0,34 -12,84 16,90 -3,49 -3,49 13,23 99,99 
 
 
Tabla 25. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD 
de voltajes registrados el 14 de Mayo de 2002 a la salida de la UPS 4(1 circuito 
monofásico) del centro de computo de la sede Centro. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN 
1 14/05/02 09:40:00 a.m. 60,04 10 120 0,77 0,77 75,5 6 
2 14/05/02 09:43:00 a.m. 60,02 11 120 -0,766 -0,766 88,5 6 
3 14/05/02 09:46:00 a.m. 60,01 11 120 0,786 0,786 78,9 6 
4 14/05/02 09:49:00 a.m. 59,97 11 119 0,787 0,787 76,3 6,1 
5 14/05/02 09:52:00 a.m. 59,97 10 119 -0,773 -0,773 87,4 6 
6 14/05/02 09:55:00 a.m. 59,98 11 119 -0,782 -0,782 72,5 6,1 
7 14/05/02 09:58:00 a.m. 59,98 10 120 0,776 0,776 81,9 6,1 
8 14/05/02 10:01:00 a.m. 59,99 11 120 -0,789 -0,789 70 6,1 
9 14/05/02 10:04:00 a.m. 60,01 10 120 0,76 0,76 82,2 6 
10 14/05/02 10:07:00 a.m. 60,06 10 120 -0,756 -0,756 82,6 6,1 
11 14/05/02 10:10:01 a.m. 60,04 10 121 0,767 0,767 83,9 6 
12 14/05/02 10:13:00 a.m. 59,99 10 120 0,753 0,753 84 6 
13 14/05/02 10:16:01 a.m. 60,06 10 121 -0,766 -0,766 82,6 6 
14 14/05/02 10:19:00 a.m. 59,95 10 120 -0,773 -0,773 81,4 6 
15 14/05/02 10:22:00 a.m. 60,03 11 120 -0,784 -0,784 77,5 5,8 
16 14/05/02 10:25:00 a.m. 60 11 120 0,791 0,791 74,8 5,8 
17 14/05/02 10:28:00 a.m. 60 11 120 0,782 0,782 73,1 6,1 
18 14/05/02 10:31:00 a.m. 59,99 10 120 0,763 0,763 84,1 6,1 
19 14/05/02 10:34:00 a.m. 60,02 11 119 -0,771 -0,771 81,8 5,9 
20 14/05/02 10:37:01 a.m. 59,98 11 120 0,782 0,782 78,4 5,9 
21 14/05/02 10:40:00 a.m. 60,01 11 119 -0,784 -0,784 76,4 6 
22 14/05/02 10:43:00 a.m. 60 10 119 0,76 0,76 80,2 5,8 
23 14/05/02 10:46:00 a.m. 60,05 11 119 -0,762 -0,762 82 6 
24 14/05/02 10:49:00 a.m. 59,98 11 119 0,778 0,778 80 5,8 
25 14/05/02 10:52:00 a.m. 60 11 119 0,762 0,762 80,8 5,5 
26 14/05/02 10:55:00 a.m. 60,08 11 120 -0,77 -0,77 79,6 4,8 
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No Fecha/Hora Hz IA VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN 
27 14/05/02 10:58:00 a.m. 59,99 11 119 0,772 0,772 75,3 4,8 
28 14/05/02 11:01:00 a.m. 59,99 11 119 -0,771 -0,771 81,1 4,6 
29 14/05/02 11:04:00 a.m. 60 11 119 0,746 0,746 78,5 4,4 
30 14/05/02 11:07:01 a.m. 60,04 11 120 0,739 0,739 83,9 4,4 
31 14/05/02 11:10:00 a.m. 60,03 10 120 -0,736 -0,736 92,4 4,2 
32 14/05/02 11:13:00 a.m. 60,01 10 120 0,74 0,74 80,8 4,4 
33 14/05/02 11:16:00 a.m. 60 10 119 -0,754 -0,754 83,9 4,5 
34 14/05/02 11:19:00 a.m. 60,02 10 119 0,753 0,753 79,2 5 
35 14/05/02 11:22:00 a.m. 59,99 10 119 0,751 0,751 82,6 4,9 
36 14/05/02 11:25:00 a.m. 59,99 10 119 0,758 0,758 83,6 5 
37 14/05/02 11:28:00 a.m. 59,99 10 119 -0,764 -0,764 76,7 5,2 
38 14/05/02 11:31:00 a.m. 59,99 10 118 0,767 0,767 82,9 5,6 
39 14/05/02 11:34:00 a.m. 59,96 11 118 0,766 0,766 78,9 6 
40 14/05/02 11:37:00 a.m. 60,02 11 118 -0,771 -0,771 74,6 6,2 
41 14/05/02 11:40:00 a.m. 60,02 11 118 -0,783 -0,783 80 6,3 
42 14/05/02 11:43:00 a.m. 60 10 118 -0,77 -0,77 74,7 6,4 
43 14/05/02 11:46:01 a.m. 60,02 11 118 -0,78 -0,78 76 6,5 
44 14/05/02 11:49:01 a.m. 60,03 10 118 -0,773 -0,773 79,1 6,2 
45 14/05/02 11:52:00 a.m. 60 10 118 0,78 0,78 70,3 6,3 
46 14/05/02 11:55:00 a.m. 60,05 10 118 -0,778 -0,778 80,3 6,3 
47 14/05/02 11:58:00 a.m. 59,99 11 118 -0,782 -0,782 79,8 6,2 
48 14/05/02 12:01:00 p.m. 60 10 118 -0,766 -0,766 80,6 6,5 
49 14/05/02 12:04:01 p.m. 60,05 11 119 -0,767 -0,767 78,1 6 
50 14/05/02 12:07:00 p.m. 59,95 11 120 -0,769 -0,769 82,9 6,1 
51 14/05/02 12:10:00 p.m. 60,03 10 120 0,77 0,77 82,7 6,1 
52 14/05/02 12:13:00 p.m. 60,01 11 120 -0,782 -0,782 77,7 6,2 
53 14/05/02 12:16:00 p.m. 59,99 11 120 -0,771 -0,771 80,3 6,4 
54 14/05/02 12:19:00 p.m. 60,03 10 120 -0,76 -0,76 84,5 6,3 
55 14/05/02 12:22:00 p.m. 60,02 10 120 0,774 0,774 82,5 6,1 
56 14/05/02 12:25:00 p.m. 60 11 120 0,769 0,769 82,1 6,2 
57 14/05/02 12:28:00 p.m. 60,03 10 121 -0,764 -0,764 77,9 6,5 
58 14/05/02 12:31:00 p.m. 60,03 10 121 0,758 0,758 84 6,4 
59 14/05/02 12:34:00 p.m. 60,06 10 121 -0,756 -0,756 90,3 6,6 
60 14/05/02 12:37:00 p.m. 60,03 10 121 0,765 0,765 77,3 6,6 
61 14/05/02 12:40:00 p.m. 60,01 10 121 -0,755 -0,755 85,7 6,7 
62 14/05/02 12:43:00 p.m. 59,98 10 121 0,764 0,764 74,7 6,7 
63 14/05/02 12:46:00 p.m. 59,98 11 121 -0,769 -0,769 82,3 6,9 
64 14/05/02 12:49:00 p.m. 60,02 8 122 0,749 0,749 82,9 6,6 
65 14/05/02 12:52:00 p.m. 60,02 9 122 -0,745 -0,745 86,6 6,5 
66 14/05/02 12:55:00 p.m. 60,03 10 121 -0,764 -0,764 86,5 6,2 
67 14/05/02 12:58:00 p.m. 60,04 10 121 -0,753 -0,753 85,6 6,4 
68 14/05/02 01:01:00 p.m. 60,03 8 121 0,732 0,732 83,9 6,2 
69 14/05/02 01:04:00 p.m. 59,98 8 121 0,734 0,734 87,8 6,1 
70 14/05/02 01:07:00 p.m. 59,94 7 121 -0,725 -0,725 95,3 5,7 
71 14/05/02 01:10:00 p.m. 60,01 3 122 0,596 0,596 98,5 4,9 
72 14/05/02 01:13:00 p.m. 59,97 3 122 -0,574 -0,574 120,1 4,7 
73 14/05/02 01:16:00 p.m. 59,97 4 122 -0,671 -0,671 100,9 5,3 
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No Fecha/Hora Hz IA VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN 
74 14/05/02 01:19:01 p.m. 60,01 5 122 0,725 0,725 84,7 5,3 
75 14/05/02 01:22:00 p.m. 60 6 120 -0,726 -0,726 87 5,4 
76 14/05/02 01:25:00 p.m. 59,98 5 122 -0,693 -0,693 99,9 5,2 
77 14/05/02 01:28:01 p.m. 59,98 5 122 0,685 0,685 97,1 5,2 
78 14/05/02 01:31:00 p.m. 60 6 122 -0,724 -0,724 94,8 5,3 
79 14/05/02 01:34:00 p.m. 60,04 5 122 0,716 0,716 96,3 5 
80 14/05/02 01:37:00 p.m. 60,06 5 122 -0,694 -0,694 107 5,1 
81 14/05/02 01:40:00 p.m. 60,03 5 122 0,679 0,679 103,8 5,1 
82 14/05/02 01:43:00 p.m. 60,01 8 121 -0,737 -0,737 95,4 5,8 
83 14/05/02 01:46:00 p.m. 60 7 122 0,704 0,704 97,8 5,6 
84 14/05/02 01:49:01 p.m. 59,99 7 122 0,73 0,73 87,3 5,5 
85 14/05/02 01:52:00 p.m. 59,97 7 122 -0,741 -0,741 86,5 5,5 
86 14/05/02 01:55:00 p.m. 59,99 7 122 -0,704 -0,704 91,4 5,4 
87 14/05/02 01:58:00 p.m. 60 7 122 -0,744 -0,744 83,9 5,3 
88 14/05/02 02:01:00 p.m. 60,01 6 123 -0,716 -0,716 94,9 5,1 
89 14/05/02 02:04:00 p.m. 59,99 6 122 -0,705 -0,705 97 5,2 






Tabla 26. Correlación entre variables de los datos obtenidos a la salida de la UPS 4(1 
Circuito Monofásico) del centro de cómputo de la sede Centro. 
 
 
Correlacion Hz IA VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN 
Hz 1,00             
IA 0,19 1,00           
VAN -0,02 -0,74 1,00         
PFA -0,14 0,03 0,00 1,00       
PFTtl -0,14 0,03 0,00 1,00 1,00     
THDIA -0,22 -0,82 0,66 -0,14 -0,14 1,00   
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Tabla 27. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos a la salida de la UPS 4 (1 




Test Hz IA VAN PFA PFTtl THDIA THDVAN 
Hz 99,99             
IA 1,82 99,99           
VAN -0,23 -9,12 99,99         
PFA -1,31 0,27 0,02 99,99       
PFTtl -1,31 0,27 0,02 82,20 99,99     
THDIA -2,16 -10,85 7,47 -1,38 -1,38 99,99   
THDVAN 1,08 4,31 -1,92 -0,94 -0,94 -4,56 99,99 
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Anexo E. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes,  THD de voltajes, Correlación entre variables, 
y Tabla de valores de test, registrados en el Centro de Computo de la Entidad Bancaria. 
 
Tabla 1. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 11 de Junio 
de 2002 en la salida de la UPS 1(3 Fases) del centro de computo del Centro de Computo de la Entidad Bancaria.  
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  11/06/02 11:24:00 a.m.  60,02 151 130 135 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,499 0,403 -0,338 36,4 39,8 30,2 2 2,1 2,2 1,3 1,8 1,7 
2  11/06/02 11:27:00 a.m.  60,01 165 138 126 208 207 207 207 120 120 120 120 0,945 -0,463 0,395 0,575 34 37,5 32,4 1,8 1,9 1,9 1 1,6 1,4 
3  11/06/02 11:30:00 a.m.  60 146 132 126 208 208 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,514 0,397 -0,353 38,4 39,2 32 1,8 1,9 1,9 0,9 1,6 1,5 
4  11/06/02 11:33:00 a.m.  59,99 152 129 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,514 0,395 -0,422 36,2 39,5 32,7 2 1,9 2,1 1,2 1,7 1,5 
5  11/06/02 11:36:00 a.m.  60,01 177 133 136 207 207 207 207 119 120 120 120 -0,949 -0,456 0,373 -0,665 27,4 38,1 27,2 1,9 2 2 1,2 1,7 1,5 
6  11/06/02 11:39:00 a.m.  60 160 140 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,944 -0,429 0,395 0,539 31,6 32,9 32,7 1,8 2,1 2 1,3 1,7 1,4 
7  11/06/02 11:42:00 a.m.  60,03 152 123 125 207 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,514 0,393 -0,44 36,4 41,3 32,7 2 2 2,1 1,2 1,8 1,6 
8  11/06/02 11:45:00 a.m.  60 154 125 125 207 208 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,513 0,398 -0,444 37 41,7 32,7 1,9 1,9 2,2 1,1 1,8 1,6 
9  11/06/02 11:48:00 a.m.  60,04 153 132 125 208 207 208 207 120 120 120 120 0,936 -0,496 0,4 -0,464 37,4 40,7 32,4 2 2,1 2,4 1,3 1,9 1,7 
10  11/06/02 11:51:00 a.m.  60,02 154 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,515 0,396 -0,44 36,8 41,8 32,3 2 2,1 2 1,2 1,8 1,5 
11  11/06/02 11:54:00 a.m.  60,02 152 124 123 208 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,514 0,398 -0,444 36,7 42,2 32,4 2,1 2 2,2 1,2 1,8 1,7 
12  11/06/02 11:57:00 a.m.  60,02 153 124 134 207 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,515 0,406 -0,34 36,2 41,7 29,7 2 1,8 2 1 1,6 1,6 
13  11/06/02 12:00:00 p.m.  60,05 154 133 124 208 207 207 207 120 120 120 120 0,935 -0,48 0,397 0,479 32,6 35,3 32,6 1,8 1,9 1,9 1,1 1,6 1,4 
14  11/06/02 12:03:00 p.m.  59,94 152 127 123 208 207 208 207 120 120 120 120 0,935 -0,514 0,397 -0,433 37 41,1 33 1,9 2 2 1,2 1,7 1,4 
15  11/06/02 12:06:00 p.m.  59,97 144 123 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,515 0,395 -0,455 38,7 41,6 32,7 2 2 2,1 1,2 1,8 1,6 
16  11/06/02 12:09:00 p.m.  59,98 161 124 139 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,939 -0,517 0,376 -0,403 31,3 41,2 26,3 1,9 1,8 1,9 1 1,5 1,5 
17  11/06/02 12:12:00 p.m.  59,98 142 123 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,516 0,397 -0,416 38,2 42,2 33,4 1,9 2 2 1,2 1,7 1,5 
18  11/06/02 12:15:00 p.m.  60,03 142 122 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,509 0,398 -0,438 39,1 42,1 31,9 1,9 2,1 1,9 1,2 1,7 1,5 
19  11/06/02 12:18:00 p.m.  60,04 143 123 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,509 0,397 -0,44 38,4 41,9 32 1,9 2 1,9 1,3 1,7 1,5 
20  11/06/02 12:21:00 p.m.  60,01 146 124 133 208 207 208 207 120 120 120 120 0,934 -0,513 0,385 -0,521 37,8 41,4 31,3 1,8 1,9 1,9 1 1,6 1,5 
21  11/06/02 12:24:00 p.m.  60 149 123 130 208 207 208 207 120 120 120 120 0,938 -0,509 0,397 -0,363 36,5 41,7 31,5 2 1,9 2 1,2 1,7 1,6 
22  11/06/02 12:27:00 p.m.  60,06 158 134 131 208 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,46 0,4 0,534 36,4 37,7 31,2 2 2,1 2,1 1,3 1,8 1,7 
23  11/06/02 12:30:01 p.m.  60,01 158 135 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,462 0,394 -0,519 38,8 40,8 32,6 2 2 2,1 1,2 1,8 1,7 
24  11/06/02 12:33:01 p.m.  60,04 152 122 123 207 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,511 0,398 -0,45 36,5 41,7 32,8 1,9 2,2 2 1,3 1,7 1,5 
25  11/06/02 12:36:00 p.m.  60 144 122 123 208 208 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,514 0,392 -0,47 39,3 41,2 32,4 2 1,9 2,2 1,1 1,8 1,7 
26  11/06/02 12:39:01 p.m.  60,01 151 122 123 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,519 0,402 -0,427 36,6 41,5 32,9 2 1,9 2,1 1,1 1,7 1,6 
27  11/06/02 12:42:01 p.m.  60,01 154 121 134 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,518 0,362 -0,716 38,7 41 33,2 2 2 1,9 1,3 1,6 1,5 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
28  11/06/02 12:45:01 p.m.  60,02 170 141 124 208 207 208 207 120 120 119 120 0,944 -0,439 0,397 -0,761 36,1 41,4 32,9 2 1,9 2 1,1 1,7 1,5 
29  11/06/02 12:48:01 p.m.  60,01 143 121 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,511 0,393 -0,483 38 40,8 31,9 2 2 1,9 1,2 1,7 1,5 
30  11/06/02 12:51:00 p.m.  60,04 144 126 123 208 207 208 207 120 120 120 120 0,933 -0,518 0,399 -0,399 37,7 38,8 32 2 2 2,1 1,2 1,8 1,6 
31  11/06/02 12:54:00 p.m.  60,02 151 134 132 208 207 208 207 120 120 120 120 0,939 -0,517 0,399 -0,324 36,1 35,7 29,3 2,2 2,2 2,1 1,6 1,9 1,7 
32  11/06/02 12:57:00 p.m.  59,98 163 120 145 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,943 -0,52 0,374 -0,397 34,1 40,9 28,2 2 1,9 2 1,2 1,7 1,6 
33  11/06/02 01:00:00 p.m.  60,02 152 121 132 207 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,515 0,404 -0,36 36,5 40,9 29,3 1,9 1,8 1,9 0,9 1,6 1,5 
34  11/06/02 01:03:00 p.m.  60,01 151 122 134 207 207 208 207 120 120 120 120 0,938 -0,513 0,404 -0,338 36,4 41,2 28,8 2,1 2 2,2 1,3 1,9 1,7 
35  11/06/02 01:06:00 p.m.  60 152 122 122 208 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,515 0,399 -0,462 36,2 40,8 32,4 2 2,1 2 1,2 1,8 1,6 
36  11/06/02 01:09:00 p.m.  59,98 168 131 127 208 207 207 208 120 120 120 120 -0,943 -0,473 0,383 -0,638 30,6 37 26,8 1,9 1,8 1,9 1 1,5 1,4 
37  11/06/02 01:12:00 p.m.  60,01 150 121 121 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,518 0,397 -0,46 36,2 40,8 31,2 1,9 1,9 1,9 1,2 1,6 1,5 
38  11/06/02 01:15:00 p.m.  59,99 142 121 121 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,514 0,394 -0,453 38,4 41,1 31,5 1,9 1,9 1,9 1,1 1,6 1,5 
39  11/06/02 01:18:00 p.m.  60,06 143 122 120 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,513 0,393 -0,446 39,2 41,1 31,6 2 1,9 2 1,2 1,6 1,6 
40  11/06/02 01:21:00 p.m.  60,01 173 146 118 208 207 207 208 120 120 120 120 0,953 -0,405 0,389 0,613 31,5 33,1 31,6 1,9 1,9 1,8 1,2 1,5 1,4 
41  11/06/02 01:24:00 p.m.  59,99 151 121 119 207 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,514 0,397 -0,479 37,3 41,8 32,3 1,8 1,9 2 0,9 1,7 1,4 
42  11/06/02 01:27:00 p.m.  60,01 149 120 120 208 207 207 207 120 120 120 120 0,936 -0,512 0,391 -0,47 36,8 41,4 32,3 1,9 2 2 1,2 1,7 1,5 
43  11/06/02 01:30:01 p.m.  60,05 165 132 131 208 207 207 207 120 120 120 120 0,946 -0,471 0,367 -0,622 25,6 33,5 26,3 1,8 1,9 1,9 1,1 1,7 1,4 
44  11/06/02 01:33:00 p.m.  59,97 150 121 121 208 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,515 0,396 -0,464 36,2 41,2 32,5 2,1 2 2 1,2 1,7 1,6 
45  11/06/02 01:36:00 p.m.  60 150 121 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,516 0,398 -0,422 36 40,9 31,9 2 2,1 2 1,3 1,8 1,6 
46  11/06/02 01:39:01 p.m.  60,02 158 121 122 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,943 -0,514 0,395 -0,537 34,6 41 31,4 2 1,9 2 1,2 1,6 1,5 
47  11/06/02 01:42:01 p.m.  60,01 151 122 122 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,512 0,392 -0,463 36,4 41 32,6 1,9 1,9 1,9 1 1,6 1,5 
48  11/06/02 01:45:01 p.m.  60,03 150 122 121 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,514 0,388 -0,48 36,5 41,2 31,7 2 2 2,2 1,3 1,8 1,7 
49  11/06/02 01:48:01 p.m.  60,05 164 121 136 207 207 208 207 120 120 120 120 0,944 -0,514 0,351 -0,5 37 41,7 32,6 1,9 2,1 2 1,2 1,8 1,5 
50  11/06/02 01:51:00 p.m.  60,01 157 122 139 207 207 208 207 120 120 120 120 0,94 -0,516 0,358 -0,772 38,5 41,8 31,9 1,8 1,8 2 1 1,6 1,5 
51  11/06/02 01:54:00 p.m.  60,02 143 123 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,93 -0,509 0,398 -0,435 38,8 41,6 31,4 1,9 1,9 2 1,1 1,7 1,5 
52  11/06/02 01:57:00 p.m.  59,95 145 123 123 207 207 208 207 120 120 120 120 0,934 -0,513 0,399 -0,468 37,9 41,5 32,1 2,1 2,1 2,2 1,3 1,8 1,8 
53  11/06/02 02:00:00 p.m.  59,98 165 133 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,469 0,36 -0,659 38,2 41,2 32,4 1,9 1,8 2 1 1,6 1,6 
54  11/06/02 02:03:00 p.m.  60,05 144 124 122 208 208 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,517 0,395 -0,427 38,6 39 32,1 1,9 1,8 1,8 1,2 1,5 1,4 
55  11/06/02 02:06:01 p.m.  59,97 146 125 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,51 0,385 -0,502 37 41,5 31,4 1,8 1,8 2 1 1,6 1,5 
56  11/06/02 02:09:01 p.m.  59,96 153 125 134 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,936 -0,51 0,367 -0,395 32,3 41,2 26,7 1,9 1,9 1,9 1,1 1,6 1,4 
57  11/06/02 02:12:01 p.m.  60,02 148 128 124 208 208 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,501 0,392 -0,448 37,6 42,6 32,1 2 2 2,2 1,2 1,8 1,6 
58  11/06/02 02:15:00 p.m.  60,01 147 128 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,501 0,395 -0,427 39,4 42,9 33,2 2 2,1 2,2 1,3 1,9 1,7 
59  11/06/02 02:18:00 p.m.  60 161 128 140 207 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,507 0,353 -0,728 39 42,6 32,7 2 2 2,1 1,2 1,7 1,6 
60  11/06/02 02:21:00 p.m.  60 148 128 127 207 207 207 207 120 120 120 120 0,93 -0,509 0,4 -0,418 38,8 42,8 33,2 2 2,1 2,1 1,3 1,7 1,6 
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61  11/06/02 02:24:00 p.m.  60 148 129 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,51 0,399 -0,394 39,3 42,2 33,7 2,1 2,1 2,3 1,2 1,9 1,7 
62  11/06/02 02:27:00 p.m.  60,03 152 131 125 208 207 207 208 120 120 120 120 0,933 -0,499 0,396 0,447 35,2 39 32,7 2 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
63  11/06/02 02:30:00 p.m.  60,02 155 133 131 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,931 -0,491 0,383 -0,421 33,3 41,1 27,6 1,9 1,8 2 0,9 1,6 1,5 
64  11/06/02 02:33:00 p.m.  60 147 128 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,508 0,393 -0,423 38,6 42,4 32,4 1,9 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
65  11/06/02 02:36:00 p.m.  60 148 129 124 208 208 208 208 120 120 120 120 0,927 -0,506 0,396 -0,396 39,9 43 33,1 1,9 1,9 2,1 1 1,6 1,5 
66  11/06/02 02:39:00 p.m.  59,99 147 128 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,511 0,4 -0,391 39,2 42 33,2 2,1 2,1 2,1 1,3 1,7 1,6 
67  11/06/02 02:42:01 p.m.  59,95 147 128 135 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,515 0,407 -0,356 39,1 42,2 30,6 2 1,9 2,1 1 1,7 1,6 
68  11/06/02 02:45:01 p.m.  60 153 126 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,507 0,4 -0,422 37,9 42,7 33,1 2 2 2 1,1 1,7 1,5 
69  11/06/02 02:48:01 p.m.  60,05 147 127 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,506 0,39 -0,434 38,8 42,6 33,1 2,1 2,1 2,1 1,2 1,7 1,6 
70  11/06/02 02:51:01 p.m.  60 155 128 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,51 0,398 -0,446 37,5 42,5 33,6 2 2,1 2 1,2 1,7 1,6 
71  11/06/02 02:54:00 p.m.  60,08 146 128 125 207 208 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,508 0,399 -0,396 39,5 43,1 33,3 2 1,9 2,1 1 1,7 1,6 
72  11/06/02 02:57:00 p.m.  60,02 147 128 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,508 0,399 -0,397 39,4 42,6 33,3 2 1,8 2 1 1,6 1,5 
73  11/06/02 03:00:00 p.m.  60 147 138 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,927 -0,482 0,397 0,316 40,2 43,4 33,1 2,1 2,1 2,4 1,2 1,9 1,7 
74  11/06/02 03:03:00 p.m.  60,01 150 136 126 207 207 207 207 120 120 120 120 0,925 -0,495 0,397 -0,338 40,4 46,1 33 2,1 2,1 2,4 1,2 1,9 1,7 
75  11/06/02 03:06:00 p.m.  60,02 160 144 125 207 208 207 207 120 120 120 120 0,93 -0,485 0,395 -0,523 39,2 45,3 32,9 2,1 2 2,4 1,2 1,8 1,7 
76  11/06/02 03:09:00 p.m.  60,03 166 145 126 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,936 -0,499 0,403 -0,568 36,5 42,7 32,9 2,1 2,2 2,2 1,3 1,8 1,5 
77  11/06/02 03:12:00 p.m.  59,97 159 138 136 207 208 207 208 120 120 120 120 0,931 -0,499 0,413 -0,344 38,7 46,4 30,5 2,1 1,9 2,5 1,1 1,8 1,7 
78  11/06/02 03:15:00 p.m.  60,01 155 138 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,497 0,408 -0,444 37,6 45,3 31,4 1,9 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
79  11/06/02 03:18:00 p.m.  59,99 155 145 125 208 207 208 207 120 120 120 120 0,934 -0,478 0,403 0,522 37,4 44,5 32,3 2 1,9 2,3 1,1 1,8 1,6 
80  11/06/02 03:21:00 p.m.  60,02 177 154 129 208 207 207 207 120 120 120 120 0,939 -0,45 0,396 0,498 31,5 38,3 29 2 1,9 2,2 1,1 1,7 1,6 
81  11/06/02 03:24:00 p.m.  59,99 152 137 139 208 207 208 208 120 120 120 120 0,925 -0,498 0,414 -0,289 40,3 44,9 29 2,2 2,1 2,5 1,4 1,9 1,8 
82  11/06/02 03:27:00 p.m.  59,99 152 138 125 207 207 207 207 120 120 120 120 0,923 -0,5 0,406 -0,307 41 44,9 32,8 2 2 2,2 1,1 1,7 1,6 
83  11/06/02 03:30:00 p.m.  59,95 159 136 124 207 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,494 0,395 -0,505 38,6 45,7 32,6 2 1,9 2,3 1,1 1,7 1,6 
84  11/06/02 03:33:00 p.m.  60,02 150 144 126 208 207 208 207 120 120 120 120 0,926 -0,496 0,403 0,237 40,3 43,4 32,6 2,1 2,3 2,3 1,4 1,9 1,7 
85  11/06/02 03:36:00 p.m.  60,01 158 137 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,499 0,399 -0,488 37,6 45 33 2,1 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
86  11/06/02 03:39:00 p.m.  60,02 159 139 128 208 207 208 207 120 120 120 120 0,933 -0,489 0,392 -0,494 38,6 46 32,9 2 1,9 2,2 1 1,7 1,6 
87  11/06/02 03:42:00 p.m.  60,03 166 137 127 208 207 207 208 120 120 120 120 -0,936 -0,496 0,399 -0,552 36,6 45 33 2,1 2 2,1 1,2 1,7 1,6 
88  11/06/02 03:45:00 p.m.  60,08 160 137 128 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,94 -0,498 0,395 -0,515 35 45 32,5 2,2 2,1 2,2 1,4 1,8 1,7 
89  11/06/02 03:48:00 p.m.  60,03 167 137 137 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,936 -0,493 0,372 -0,492 32,2 45,8 27,5 2 2,1 2,3 1,2 1,9 1,6 
90  11/06/02 03:51:00 p.m.  60,01 150 137 127 208 207 208 207 120 120 120 120 0,927 -0,496 0,402 -0,315 39,4 45,6 31,8 2,1 2,1 2,2 1,3 1,7 1,6 
91  11/06/02 03:54:00 p.m.  59,96 150 140 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,493 0,395 -0,313 40,1 44,2 32,4 2,1 2,1 2,4 1,3 1,8 1,7 
92  11/06/02 03:57:00 p.m.  60,07 175 146 140 207 207 207 207 120 120 120 120 0,939 -0,471 0,414 -0,541 28,8 38,1 25,2 2,1 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
93  11/06/02 04:00:00 p.m.  60,01 158 137 131 208 207 208 207 120 120 120 120 0,933 -0,496 0,441 -0,369 38,1 45,9 30,3 2 1,9 2,3 1 1,8 1,6 
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94  11/06/02 04:03:00 p.m.  60,01 156 140 135 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,928 -0,495 0,421 -0,303 34,6 45,4 25,2 2,1 2 2,4 1,1 1,9 1,7 
95  11/06/02 04:06:00 p.m.  60 149 137 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,499 0,429 -0,247 40,2 45,3 30,4 2 1,9 2,2 1 1,7 1,6 
96  11/06/02 04:09:00 p.m.  59,99 151 138 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,492 0,394 -0,333 39,9 44,5 31,9 2,1 1,9 2,2 1,1 1,7 1,6 
97  11/06/02 04:12:00 p.m.  60 149 137 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,493 0,395 -0,33 40,4 46,1 31,7 2 1,9 2,2 1,1 1,7 1,5 
98  11/06/02 04:15:00 p.m.  59,97 169 147 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,46 0,399 -0,701 38,6 46 32,6 2 1,9 2,1 1 1,6 1,5 
99  11/06/02 04:18:00 p.m.  60,02 158 137 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,933 -0,498 0,398 -0,487 37,8 45,1 32,3 2 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
100  11/06/02 04:21:01 p.m.  59,98 171 151 126 208 207 207 208 120 120 120 120 -0,942 -0,442 0,413 0,753 35,5 41,1 32,3 2,1 2 2,2 1,2 1,7 1,5 
101  11/06/02 04:24:01 p.m.  60,01 150 137 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,499 0,395 -0,348 39,6 45 32,9 2 1,8 2,2 1 1,7 1,6 
102  11/06/02 04:27:01 p.m.  60 163 150 127 208 207 207 207 120 120 119 120 0,934 -0,453 0,399 -0,405 39,7 45,3 32,8 2,1 1,9 2,2 1,2 1,7 1,7 
103  11/06/02 04:30:01 p.m.  60 149 137 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,497 0,391 -0,347 38,7 44,7 32,2 2,2 2,1 2,4 1,4 2 1,8 
104  11/06/02 04:33:00 p.m.  60,01 157 141 132 208 207 207 207 120 120 120 120 0,933 -0,5 0,401 -0,382 37,9 43,8 31,6 2,1 2,1 2,3 1,3 1,8 1,7 
105  11/06/02 04:36:00 p.m.  59,96 158 136 128 208 208 208 208 120 120 120 120 0,933 -0,498 0,399 -0,452 37,7 45 31,7 2,1 1,9 2,2 1,2 1,7 1,6 
106  11/06/02 04:39:00 p.m.  59,98 155 143 138 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,456 0,406 -0,392 38,5 42,4 30,9 2,1 1,9 2,2 1,1 1,6 1,6 
107  11/06/02 04:42:00 p.m.  60,01 158 139 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,932 -0,497 0,394 -0,486 38,2 44,9 32,6 2 1,9 2,2 1 1,6 1,5 
108  11/06/02 04:45:00 p.m.  60 150 137 138 208 207 208 208 120 120 120 120 0,927 -0,496 0,411 -0,282 39,8 45,4 29,3 2 1,9 2,3 1 1,7 1,6 
109  11/06/02 04:48:00 p.m.  60 154 137 127 207 207 208 207 120 120 120 120 0,935 -0,493 0,397 -0,449 37,6 46,4 32,3 1,9 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
110  11/06/02 04:51:00 p.m.  60 166 137 142 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,935 -0,497 0,35 -0,453 33,5 45,3 27,1 2,2 1,9 2,2 1,3 1,8 1,6 
111  11/06/02 04:54:00 p.m.  59,98 158 138 127 208 207 207 207 120 120 120 120 0,93 -0,492 0,394 -0,471 38,6 46,4 32,5 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
112  11/06/02 04:57:00 p.m.  60,01 151 138 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,496 0,4 -0,324 39,9 45,8 32,8 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
113  11/06/02 05:00:01 p.m.  59,99 156 144 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,472 0,391 -0,368 40,4 47 32,5 2,1 2,1 2,5 1,3 1,9 1,8 
114  11/06/02 05:03:00 p.m.  60,01 163 138 134 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,934 -0,495 0,384 -0,47 32,9 46,1 27,4 2,1 2 2,2 1,1 1,7 1,6 
115  11/06/02 05:06:00 p.m.  59,99 163 148 125 208 207 208 207 120 120 120 120 0,931 -0,456 0,391 -0,417 40,3 46,3 32,2 2 1,9 2,3 1 1,7 1,6 
116  11/06/02 05:09:01 p.m.  60 158 138 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,491 0,394 -0,485 38,5 46,4 32,6 2,2 2 2,4 1,3 1,8 1,7 
117  11/06/02 05:12:01 p.m.  60,06 161 139 128 208 207 208 207 120 120 120 120 0,933 -0,493 0,398 -0,494 38,6 46,3 32,9 2 2 2,4 1,2 1,8 1,6 
118  11/06/02 05:15:00 p.m.  60,02 162 151 126 208 207 207 208 120 120 120 120 0,93 -0,457 0,399 -0,616 40,6 46,1 31,3 2,1 1,9 2,4 1,1 1,7 1,7 
119  11/06/02 05:18:00 p.m.  60,04 157 141 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,933 -0,488 0,393 0,505 37,9 46,4 32,5 2 2 2,3 1,1 1,7 1,6 
120  11/06/02 05:21:01 p.m.  60,05 149 143 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,927 -0,494 0,4 -0,255 40,2 45,8 32,3 2,1 2 2,5 1,3 1,8 1,7 
121  11/06/02 05:24:00 p.m.  60,02 156 140 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,934 -0,493 0,397 -0,493 37,2 46,4 32,5 2,1 1,9 2,4 1,2 1,8 1,7 
122  11/06/02 05:27:00 p.m.  59,97 154 140 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,492 0,376 -0,411 39,5 46,6 32,9 2,2 2 2,3 1,3 1,8 1,6 
123  11/06/02 05:30:00 p.m.  60,02 150 139 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,493 0,398 -0,321 39,7 45,9 32,2 2,1 2 2,3 1,1 1,8 1,6 
124  11/06/02 05:33:01 p.m.  60 146 138 124 207 207 208 207 120 120 120 120 0,927 -0,491 0,396 -0,291 40,2 46,5 32,4 2 2 2,3 1,1 1,7 1,6 
125  11/06/02 05:36:01 p.m.  60,01 155 139 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,493 0,401 -0,486 37,3 45,5 32,8 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
126  11/06/02 05:39:00 p.m.  59,98 148 144 133 208 208 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,499 0,396 -0,23 39,1 42,7 31,4 2,1 2 2,4 1,2 1,9 1,7 
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127  11/06/02 05:42:01 p.m.  59,99 156 136 134 207 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,496 0,385 -0,411 36,9 46,1 31,7 2,2 1,9 2,6 1,2 1,9 1,9 
128  11/06/02 05:45:01 p.m.  60,04 144 133 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,494 0,393 -0,346 38,2 45,5 32,5 2,1 2 2,4 1,2 1,9 1,8 
129  11/06/02 05:48:01 p.m.  60,01 154 142 126 208 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,446 0,4 0,592 36,6 42,5 32,1 2,1 2,1 2,4 1,3 2 1,8 
130  11/06/02 05:51:00 p.m.  60 153 131 134 207 208 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,498 0,413 -0,341 36,8 45,6 30,2 2,2 2 2,4 1,2 1,9 1,7 
131  11/06/02 05:54:00 p.m.  60 178 130 153 207 208 207 207 119 120 120 120 -0,946 -0,5 0,355 -0,488 34,6 45 30,1 2 1,9 2,3 1,1 1,7 1,6 
132  11/06/02 05:57:01 p.m.  59,99 162 139 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,473 0,391 -0,609 37 45,3 32,6 2 2 2,1 1,1 1,7 1,5 
133  11/06/02 06:00:01 p.m.  59,95 163 138 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,469 0,399 -0,576 37,4 44,7 32,4 2 2,2 2,2 1,4 1,8 1,6 
134  11/06/02 06:03:00 p.m.  59,97 147 128 125 207 207 208 207 120 120 120 120 0,93 -0,502 0,395 -0,413 38,8 44,9 33,1 2,1 1,8 2,2 1,1 1,7 1,6 
135  11/06/02 06:06:01 p.m.  60,08 147 129 124 208 207 208 207 120 120 120 120 0,931 -0,5 0,392 -0,425 38,4 44,7 32,1 1,9 1,9 2,1 1 1,7 1,5 
136  11/06/02 06:09:01 p.m.  60 149 128 124 208 207 208 207 120 120 120 120 0,929 -0,502 0,393 -0,447 39,5 44,3 32,7 2,1 2,1 2,4 1,3 1,9 1,7 
137  11/06/02 06:12:01 p.m.  59,96 147 127 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,5 0,39 -0,442 39,4 43,9 32,1 2,2 2,1 2,4 1,4 1,9 1,8 
138  11/06/02 06:15:01 p.m.  60,01 172 137 124 207 207 207 207 120 120 120 120 0,944 -0,473 0,396 0,605 30,9 36,2 31,6 1,9 1,9 2,1 1,1 1,7 1,4 
139  11/06/02 06:18:00 p.m.  59,97 147 127 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,504 0,393 -0,429 39,7 44,2 32 2,2 2 2,2 1,3 1,7 1,6 
140  11/06/02 06:21:01 p.m.  59,99 166 136 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,468 0,397 -0,658 37,8 42,8 32,3 2 2 2,2 1,2 1,7 1,5 
141  11/06/02 06:24:01 p.m.  59,97 157 125 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,501 0,387 -0,494 37,2 44,1 32,5 2,2 2,1 2,3 1,3 1,9 1,7 
142  11/06/02 06:27:01 p.m.  60,04 156 126 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,5 0,394 -0,498 37,2 44,5 33,6 2,1 2 2,2 1,2 1,8 1,6 
143  11/06/02 06:30:00 p.m.  60,02 149 126 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,503 0,387 -0,483 39,4 43,7 32 2,1 2,1 2,4 1,3 1,9 1,8 
144  11/06/02 06:33:00 p.m.  60,04 166 136 125 207 208 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,465 0,394 -0,645 37,5 43,5 33,5 2,2 2,1 2,4 1,3 1,9 1,8 
145  11/06/02 06:36:01 p.m.  59,98 154 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,505 0,397 -0,439 37,7 43,8 33,8 2,1 2,1 2,3 1,3 1,9 1,7 
146  11/06/02 06:39:01 p.m.  59,99 168 125 140 207 207 208 207 120 120 120 120 0,94 -0,502 0,347 -0,501 37,7 44,6 33,9 2,1 2,1 2,3 1,3 1,8 1,7 
147  11/06/02 06:42:01 p.m.  59,97 146 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,499 0,392 -0,457 39,6 44,8 33,7 2,1 2,1 2,3 1,2 1,9 1,8 
148  11/06/02 06:45:00 p.m.  60,06 147 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,505 0,394 -0,46 39,4 44,3 34,5 2,1 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
149  11/06/02 06:48:01 p.m.  59,99 162 133 127 208 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,467 0,395 0,574 32,8 37,3 34,7 1,8 2 2 1 1,6 1,4 
150  11/06/02 06:51:00 p.m.  60,03 154 124 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,5 0,388 -0,448 37,4 44 33,8 2,1 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
151  11/06/02 06:54:00 p.m.  60,05 159 123 125 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,939 -0,504 0,391 -0,522 35,7 43,5 34,1 2,2 2,2 2,1 1,5 1,8 1,7 
152  11/06/02 06:57:01 p.m.  60,01 146 124 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,509 0,394 -0,467 39 43,4 34,6 2 2 2,1 1,2 1,7 1,6 
153  11/06/02 07:00:01 p.m.  59,99 153 123 126 207 207 207 207 120 120 120 120 0,936 -0,502 0,397 -0,448 37,1 44 34,3 1,9 1,9 2,1 1 1,7 1,4 
154  11/06/02 07:03:01 p.m.  59,98 152 131 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,478 0,387 -0,52 38,3 43 33,4 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
155  11/06/02 07:06:00 p.m.  60,04 150 122 124 208 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,505 0,392 -0,443 37 43,8 34,8 2 2 2,1 1,1 1,7 1,6 
156  11/06/02 07:09:01 p.m.  60,04 147 129 135 207 207 208 207 120 120 120 120 0,931 -0,492 0,398 -0,428 38,7 44 31,8 2 2 2,1 1,1 1,8 1,6 
157  11/06/02 07:12:00 p.m.  60,07 151 125 124 208 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,503 0,392 -0,455 36,4 44 33,6 1,9 1,9 2,1 1,1 1,7 1,5 
158  11/06/02 07:15:01 p.m.  60 157 125 149 207 207 208 207 120 120 120 120 0,939 -0,503 0,36 -0,34 36,4 44,3 30,2 1,8 1,9 2,1 1,1 1,6 1,4 
159  11/06/02 07:18:00 p.m.  60,01 153 125 125 207 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,499 0,392 -0,462 36,8 44,4 34,1 2 2 2,2 1,1 1,8 1,6 
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160  11/06/02 07:21:00 p.m.  60 143 125 136 207 207 208 207 120 120 120 120 0,93 -0,502 0,405 -0,388 39,3 44,3 31,7 2 2,2 2,3 1,4 1,9 1,7 
161  11/06/02 07:24:00 p.m.  59,99 143 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,499 0,392 -0,425 38,6 44,2 34,9 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
162  11/06/02 07:27:00 p.m.  60,01 150 125 127 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,506 0,395 -0,417 36,4 43,3 34,6 2,1 2,2 2,4 1,3 2 1,8 
163  11/06/02 07:30:00 p.m.  60,07 154 125 149 207 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,5 0,366 -0,755 38,6 45 34 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
164  11/06/02 07:33:00 p.m.  60,01 147 130 132 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,483 0,372 -0,503 38,6 43 34,3 2 2,2 2,3 1,3 1,8 1,6 
165  11/06/02 07:36:00 p.m.  59,99 158 123 141 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,942 -0,503 0,405 -0,368 36 44 32,3 2,1 2 2,2 1,2 1,8 1,7 
166  11/06/02 07:39:00 p.m.  60,01 161 124 145 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,936 -0,503 0,352 -0,4 30,7 43,2 26,9 1,9 1,9 2,1 1 1,6 1,4 
167  11/06/02 07:42:00 p.m.  60 143 123 129 208 207 208 207 120 120 120 120 0,931 -0,502 0,39 -0,472 38,8 43,7 34,4 1,9 2 2,1 1,1 1,7 1,5 
168  11/06/02 07:45:00 p.m.  60,01 165 122 144 207 207 208 207 120 120 120 120 0,944 -0,504 0,376 -0,439 36,4 43 31,9 2 2,3 2,2 1,4 1,8 1,6 
169  11/06/02 07:48:01 p.m.  60,03 161 122 129 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,944 -0,509 0,397 -0,504 33,9 42,6 34 2 2,1 2,1 1,3 1,8 1,6 
170  11/06/02 07:51:01 p.m.  60,01 153 124 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,508 0,39 -0,444 36,4 42,4 34,1 1,9 2 2 1 1,6 1,4 
171  11/06/02 07:54:01 p.m.  60 145 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,505 0,391 -0,483 38,4 43 34,1 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
172  11/06/02 07:57:00 p.m.  60,03 176 136 141 207 207 207 207 120 120 120 120 0,951 -0,452 0,36 0,775 31,3 35,9 33,7 2 2,2 2,2 1,4 1,9 1,6 
173  11/06/02 08:00:00 p.m.  59,96 146 124 128 207 207 208 207 120 120 120 120 0,932 -0,503 0,393 -0,486 38,2 43,6 34,3 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,7 
174  11/06/02 08:03:00 p.m.  59,97 166 144 128 208 207 208 208 120 120 119 120 0,935 -0,434 0,395 -0,515 38,9 42,1 34,3 1,9 1,9 2,1 1,2 1,5 1,4 
175  11/06/02 08:06:01 p.m.  60,01 146 125 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,502 0,388 -0,479 38,7 44 34,1 2 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
176  11/06/02 08:09:01 p.m.  59,95 153 123 127 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,503 0,392 -0,446 36 43,1 33,6 1,9 1,8 2,1 1 1,6 1,5 
177  11/06/02 08:12:00 p.m.  60,01 160 132 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,473 0,387 -0,59 36,7 43,9 34 2 1,9 2,1 1 1,7 1,6 
178  11/06/02 08:15:00 p.m.  60,01 145 123 126 207 207 208 207 120 120 120 120 0,93 -0,503 0,389 -0,476 38,8 44 34,2 1,9 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
179  11/06/02 08:18:01 p.m.  59,99 145 122 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,505 0,389 -0,498 38,1 43,7 33,7 2,1 2 2,4 1,3 1,9 1,7 
180  11/06/02 08:21:00 p.m.  59,98 141 124 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,505 0,389 -0,465 36,7 43,3 33,7 2 2,1 2,3 1,3 1,9 1,7 
181  11/06/02 08:24:00 p.m.  60,01 157 136 124 208 207 207 207 120 120 120 120 0,94 -0,456 0,392 0,52 32,3 35,2 33,3 2,1 2,2 2,4 1,5 2 1,7 
182  11/06/02 08:27:00 p.m.  59,99 150 123 127 208 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,505 0,394 -0,417 36,7 44 33,9 2 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
183  11/06/02 08:30:00 p.m.  60,02 148 122 125 207 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,501 0,387 -0,436 36,7 44,2 34,6 1,8 1,9 2,1 1 1,6 1,4 
184  11/06/02 08:33:00 p.m.  60,03 142 123 130 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,936 -0,51 0,384 -0,31 33,9 42,2 30,2 1,8 2 2 1 1,7 1,5 
185  11/06/02 08:36:00 p.m.  60,02 139 123 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,504 0,388 -0,446 37,2 43,2 34 2,1 2,1 2,3 1,4 1,9 1,7 
186  11/06/02 08:39:00 p.m.  60,05 146 130 133 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,478 0,39 -0,444 36,7 43,5 33,1 1,9 2 2 1,2 1,7 1,4 
187  11/06/02 08:42:00 p.m.  60,02 153 122 141 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,944 -0,505 0,345 -0,4 31,7 43,1 29,6 1,8 1,8 2,1 1 1,6 1,4 
188  11/06/02 08:45:00 p.m.  59,94 145 131 126 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,943 -0,449 0,391 -0,52 34,3 39,3 34,2 1,9 2 2,1 1,2 1,8 1,5 
189  11/06/02 08:48:01 p.m.  60 137 123 139 207 207 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,504 0,401 -0,369 37,9 43,9 31,6 1,9 2,1 2,4 1,4 1,9 1,7 
190  11/06/02 08:51:00 p.m.  60,02 152 121 143 207 208 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,513 0,341 -0,784 36,8 42,8 34,5 1,8 2 2 1,2 1,7 1,5 
191  11/06/02 08:54:00 p.m.  59,97 138 122 132 207 208 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,507 0,398 -0,403 37,3 43,8 33,7 1,8 1,9 2,1 1 1,6 1,4 
192  11/06/02 08:57:00 p.m.  59,99 172 141 147 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,958 -0,428 0,416 -0,614 27 39,7 27,4 1,7 1,9 2 1,1 1,5 1,3 
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193  11/06/02 09:00:00 p.m.  60,01 162 136 139 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,954 -0,46 0,426 -0,525 30 41,7 27,6 1,8 2 2,1 1,3 1,7 1,5 
194  11/06/02 09:03:00 p.m.  59,97 163 121 147 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,952 -0,508 0,396 -0,401 27,7 42,6 28,2 2 2,1 2,2 1,2 1,9 1,6 
195  11/06/02 09:06:00 p.m.  59,98 170 121 158 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,954 -0,51 0,426 -0,341 30,8 43,2 28,1 2 1,9 2,3 1 1,8 1,7 
196  11/06/02 09:09:00 p.m.  60,05 170 121 146 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,954 -0,511 0,397 -0,467 28,9 42,6 31,8 2 2,2 2,1 1,4 1,9 1,6 
197  11/06/02 09:12:01 p.m.  59,99 151 121 127 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,948 -0,507 0,387 -0,478 32,8 42,8 34,5 1,8 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
198  11/06/02 09:15:00 p.m.  59,99 150 122 126 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,948 -0,508 0,39 -0,473 32,9 43 34,5 1,8 1,8 2 0,9 1,6 1,4 
199  11/06/02 09:18:00 p.m.  60,04 142 122 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,507 0,388 -0,381 33,9 43,1 33,9 1,9 2 2,2 1,3 1,8 1,5 
200  11/06/02 09:21:01 p.m.  60,04 143 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,508 0,393 -0,373 34,6 43,1 34,6 2 1,9 2,2 1,1 1,8 1,6 
201  11/06/02 09:24:00 p.m.  60,04 142 121 133 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,51 0,393 -0,308 34,4 42,1 32,7 1,9 1,9 2 1,2 1,6 1,4 
202  11/06/02 09:27:00 p.m.  59,99 151 121 126 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,948 -0,51 0,391 -0,477 32,8 41,9 34 1,8 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
203  11/06/02 09:30:01 p.m.  60,02 144 121 127 207 207 208 207 120 120 120 120 0,945 -0,508 0,386 -0,384 33,8 43 34,2 2 2 2,3 1,3 1,8 1,7 
204  11/06/02 09:33:01 p.m.  59,97 151 123 127 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,948 -0,506 0,391 -0,463 33 43,5 34,5 1,9 2,1 2,2 1,3 1,8 1,5 
205  11/06/02 09:36:01 p.m.  60,03 144 123 128 207 207 208 207 120 120 120 120 0,945 -0,509 0,394 -0,361 34,2 43,5 34,8 1,7 1,9 2 0,9 1,6 1,4 
206  11/06/02 09:39:00 p.m.  60,04 143 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,943 -0,507 0,391 -0,368 35 43,1 34,7 1,8 1,9 2 1,1 1,6 1,4 
207  11/06/02 09:42:00 p.m.  60,01 153 126 137 207 207 207 207 120 120 120 120 0,949 -0,492 0,4 -0,664 30,6 40,6 32,7 1,8 2 2,3 1,1 1,8 1,5 
208  11/06/02 09:45:00 p.m.  60,04 143 123 135 207 207 208 207 120 120 120 120 0,945 -0,507 0,397 -0,288 33,9 43,4 33,6 2 2,1 2,2 1,2 1,9 1,6 
209  11/06/02 09:48:01 p.m.  60,02 142 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,508 0,392 -0,358 34,1 43,1 35,1 2 2,1 2,2 1,3 1,9 1,6 
210  11/06/02 09:51:00 p.m.  60,02 151 124 128 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,949 -0,506 0,389 -0,462 32,2 43,5 34,6 1,9 2,1 2,1 1,2 1,8 1,5 
211  11/06/02 09:54:00 p.m.  60,07 142 124 128 208 207 208 207 120 120 120 120 0,944 -0,504 0,389 -0,358 34,7 43,8 34,4 1,9 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
212  11/06/02 09:57:01 p.m.  59,97 154 134 128 207 207 208 208 120 120 120 120 0,949 -0,47 0,389 -0,563 33,9 43,4 34,3 1,8 1,9 2 1,1 1,7 1,3 
213  11/06/02 10:00:01 p.m.  59,99 132 124 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,508 0,392 -0,305 36,7 43,9 35 2 2,1 2,3 1,4 1,9 1,7 
214  11/06/02 10:03:01 p.m.  60,02 142 135 128 207 207 207 207 120 120 120 120 0,943 -0,465 0,395 0,392 30,5 36,2 34 1,8 2 2,1 1,2 1,7 1,4 
215  11/06/02 10:06:01 p.m.  59,97 144 123 132 207 207 208 207 120 120 120 120 0,946 -0,506 0,37 -0,366 34,2 43,7 34,7 1,6 1,9 2 0,9 1,6 1,3 
216  11/06/02 10:09:00 p.m.  60 131 123 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,511 0,392 -0,294 36,6 42,8 34,5 1,8 2 2 1,1 1,7 1,5 
217  11/06/02 10:12:00 p.m.  59,96 149 122 145 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,947 -0,514 0,381 -0,288 30,6 43,1 28,4 1,9 1,9 2,2 1,2 1,8 1,6 
218  11/06/02 10:15:00 p.m.  60,01 146 122 130 207 207 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,508 0,421 -0,311 36 43,7 32,8 1,9 2 2,1 1 1,7 1,6 
219  11/06/02 10:18:00 p.m.  59,95 138 122 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,511 0,424 -0,317 37,3 43,8 32,6 1,8 1,8 2,1 1 1,7 1,4 
220  11/06/02 10:21:00 p.m.  59,98 146 123 128 208 207 208 207 120 120 120 120 0,941 -0,507 0,394 -0,372 35,3 44 35 1,8 1,8 2 0,9 1,6 1,4 
221  11/06/02 10:24:00 p.m.  59,99 146 123 138 207 207 208 207 120 120 120 120 0,941 -0,508 0,399 -0,28 35,4 43,3 32 1,9 2 2,2 1,1 1,7 1,6 
222  11/06/02 10:27:00 p.m.  60,01 146 123 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,942 -0,509 0,391 -0,385 35,1 42,7 34,5 1,9 2 2 1,2 1,7 1,4 
223  11/06/02 10:30:00 p.m.  59,97 147 123 136 207 207 208 207 120 120 120 120 0,941 -0,508 0,362 -0,682 36,8 43,6 35 2 2,1 2,2 1,2 1,9 1,7 
224  11/06/02 10:33:00 p.m.  60,01 140 123 129 208 208 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,508 0,387 -0,465 37,1 42,9 33,9 2 2 2,2 1,3 1,8 1,7 
225  11/06/02 10:36:00 p.m.  60,05 173 123 149 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,946 -0,509 0,334 -0,494 33,9 42,5 34,3 1,9 2 2,1 1,3 1,7 1,6 
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226  11/06/02 10:39:00 p.m.  60,05 146 124 129 207 207 207 207 120 120 120 120 0,941 -0,506 0,394 -0,378 34,8 43,5 34,4 1,8 1,9 2,1 0,9 1,7 1,4 
227  11/06/02 10:42:00 p.m.  60,06 154 123 128 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,947 -0,506 0,394 -0,474 33,5 43,1 33,7 1,8 1,8 2,2 1,1 1,7 1,5 
228  11/06/02 10:45:00 p.m.  60,06 153 123 139 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,946 -0,511 0,404 -0,35 33,9 43,3 32,2 2 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
229  11/06/02 10:48:00 p.m.  60,07 146 123 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,508 0,395 -0,368 35,4 43,5 34,5 2,1 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
230  11/06/02 10:51:00 p.m.  59,98 154 122 128 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,946 -0,51 0,393 -0,459 33,6 42,5 34,7 1,9 1,9 2 1,2 1,6 1,4 
231  11/06/02 10:54:00 p.m.  59,96 171 125 144 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,95 -0,498 0,363 -0,516 28,3 41,8 29,5 1,8 1,9 2,1 1,1 1,7 1,4 
232  11/06/02 10:57:00 p.m.  60 152 122 126 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,946 -0,511 0,396 -0,462 33,6 42,7 34,9 2 1,9 2,2 1,3 1,7 1,7 
233  11/06/02 11:00:00 p.m.  60 153 122 126 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,945 -0,508 0,392 -0,474 34,2 43,5 34,3 1,9 2,1 2,2 1,3 1,8 1,6 
234  11/06/02 11:03:00 p.m.  60,1 153 121 128 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,946 -0,508 0,393 -0,46 33,8 42,9 34,9 1,9 2 2 1,2 1,7 1,5 
235  11/06/02 11:06:00 p.m.  59,99 147 121 127 208 208 208 208 120 120 120 120 0,943 -0,508 0,385 -0,421 34,4 43,4 33,9 1,9 1,9 2,1 1,1 1,7 1,5 
236  11/06/02 11:09:00 p.m.  59,99 153 122 133 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,939 -0,506 0,385 -0,399 34,1 43 30,2 1,9 1,9 2,1 1 1,6 1,4 
237  11/06/02 11:12:00 p.m.  59,98 149 122 131 207 207 208 207 120 120 120 120 0,939 -0,505 0,394 -0,375 35,7 43,9 33,5 1,9 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
238  11/06/02 11:15:00 p.m.  59,97 153 121 132 208 207 208 207 120 120 120 120 -0,94 -0,509 0,385 -0,41 33,5 42,6 30 1,9 2,1 2 1,2 1,7 1,4 
239  11/06/02 11:18:00 p.m.  59,97 142 120 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,509 0,39 -0,51 37,8 43 34 2 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
240  11/06/02 11:21:00 p.m.  60,01 150 119 137 208 207 208 207 120 120 120 120 0,939 -0,51 0,4 -0,319 36,6 41,9 31,1 2 2,1 2 1,3 1,7 1,5 
241  11/06/02 11:24:01 p.m.  60,03 158 120 137 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,944 -0,507 0,391 -0,422 34,1 42,8 30,9 1,8 1,8 2 0,9 1,6 1,4 
242  11/06/02 11:27:01 p.m.  60,01 148 119 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,512 0,391 -0,41 36,5 41,7 34,4 1,9 2 2 1,1 1,7 1,4 
243  11/06/02 11:30:00 p.m.  60,02 148 120 134 207 208 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,515 0,399 -0,319 36,4 41,9 32,3 1,9 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
244  11/06/02 11:33:00 p.m.  59,99 146 120 125 207 207 208 207 120 120 120 120 0,939 -0,51 0,387 -0,409 36,1 42,8 34,2 2 1,9 2,1 1,2 1,7 1,6 
245  11/06/02 11:36:01 p.m.  60 156 120 135 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,944 -0,509 0,397 -0,409 34,2 42 31,5 1,9 1,9 2 1 1,6 1,5 
246  11/06/02 11:39:01 p.m.  59,99 148 120 135 207 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,505 0,399 -0,325 36,1 43,3 31,8 1,9 1,9 2,1 1,1 1,8 1,5 
247  11/06/02 11:42:01 p.m.  60,01 147 118 130 208 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,51 0,393 -0,361 36,2 42,4 33,1 2 2,2 2 1,3 1,7 1,6 
248  11/06/02 11:45:00 p.m.  59,95 140 119 126 207 208 207 207 120 120 120 120 0,932 -0,508 0,392 -0,491 38 43,2 34,3 2,1 2,1 2,3 1,3 1,9 1,8 
249  11/06/02 11:48:00 p.m.  60,07 146 119 129 208 207 208 207 120 120 120 120 0,938 -0,508 0,422 -0,327 36,3 42,9 32,5 1,9 2,3 2,1 1,4 1,9 1,5 
250  11/06/02 11:51:00 p.m.  60,08 170 135 134 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,952 -0,451 0,422 -0,643 33,9 41,8 30,5 2 2 2,2 1,2 1,8 1,6 
251  11/06/02 11:54:01 p.m.  60,08 146 120 133 208 207 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,511 0,422 -0,286 35,8 41,7 30,4 2 1,9 2,2 1,2 1,7 1,6 
252  11/06/02 11:57:00 p.m.  60,03 139 120 127 207 207 207 207 120 120 120 120 0,934 -0,513 0,423 -0,365 37,6 42,8 31,2 1,8 1,8 2 1 1,6 1,5 
253  12/06/02 12:00:01 a.m.  60,03 152 123 125 207 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,514 0,393 -0,44 36,4 41,3 32,7 2 2 2,1 1,2 1,8 1,6 
254  12/06/02 12:03:01 a.m.  60 154 125 125 207 208 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,513 0,398 -0,444 37 41,7 32,7 1,9 1,9 2,2 1,1 1,8 1,6 
255  12/06/02 12:06:00 a.m.  60,04 153 132 125 208 207 208 207 120 120 120 120 0,936 -0,496 0,4 -0,464 37,4 40,7 32,4 2 2,1 2,4 1,3 1,9 1,7 
256  12/06/02 12:09:01 a.m.  60,02 154 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,515 0,396 -0,44 36,8 41,8 32,3 2 2,1 2 1,2 1,8 1,5 
257  12/06/02 12:12:00 a.m.  60,02 152 124 123 208 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,514 0,398 -0,444 36,7 42,2 32,4 2,1 2 2,2 1,2 1,8 1,7 
258  12/06/02 12:15:00 a.m.  60,02 153 124 134 207 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,515 0,406 -0,34 36,2 41,7 29,7 2 1,8 2 1 1,6 1,6 
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259  12/06/02 12:18:00 a.m.  60,05 154 133 124 208 207 207 207 120 120 120 120 0,935 -0,48 0,397 0,479 32,6 35,3 32,6 1,8 1,9 1,9 1,1 1,6 1,4 
260  12/06/02 12:21:00 a.m.  59,94 152 127 123 208 207 208 207 120 120 120 120 0,935 -0,514 0,397 -0,433 37 41,1 33 1,9 2 2 1,2 1,7 1,4 
261  12/06/02 12:24:00 a.m.  59,97 144 123 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,515 0,395 -0,455 38,7 41,6 32,7 2 2 2,1 1,2 1,8 1,6 
262  12/06/02 12:27:01 a.m.  59,98 161 124 139 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,939 -0,517 0,376 -0,403 31,3 41,2 26,3 1,9 1,8 1,9 1 1,5 1,5 
263  12/06/02 12:30:01 a.m.  59,98 142 123 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,516 0,397 -0,416 38,2 42,2 33,4 1,9 2 2 1,2 1,7 1,5 
264  12/06/02 12:33:00 a.m.  60,03 142 122 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,509 0,398 -0,438 39,1 42,1 31,9 1,9 2,1 1,9 1,2 1,7 1,5 
265  12/06/02 12:36:00 a.m.  60,04 143 123 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,509 0,397 -0,44 38,4 41,9 32 1,9 2 1,9 1,3 1,7 1,5 
266  12/06/02 12:39:00 a.m.  60,01 146 124 133 208 207 208 207 120 120 120 120 0,934 -0,513 0,385 -0,521 37,8 41,4 31,3 1,8 1,9 1,9 1 1,6 1,5 
267  12/06/02 12:42:00 a.m.  60 149 123 130 208 207 208 207 120 120 120 120 0,938 -0,509 0,397 -0,363 36,5 41,7 31,5 2 1,9 2 1,2 1,7 1,6 
268  12/06/02 12:45:00 a.m.  60,06 158 134 131 208 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,46 0,4 0,534 36,4 37,7 31,2 2 2,1 2,1 1,3 1,8 1,7 
269  12/06/02 12:48:00 a.m.  60,01 158 135 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,462 0,394 -0,519 38,8 40,8 32,6 2 2 2,1 1,2 1,8 1,7 
270  12/06/02 12:51:00 a.m.  60,04 152 122 123 207 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,511 0,398 -0,45 36,5 41,7 32,8 1,9 2,2 2 1,3 1,7 1,5 
271  12/06/02 12:54:01 a.m.  60 144 122 123 208 208 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,514 0,392 -0,47 39,3 41,2 32,4 2 1,9 2,2 1,1 1,8 1,7 
272  12/06/02 12:57:00 a.m.  60,01 151 122 123 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,519 0,402 -0,427 36,6 41,5 32,9 2 1,9 2,1 1,1 1,7 1,6 
273  12/06/02 01:00:00 a.m.  60,01 154 121 134 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,518 0,362 -0,716 38,7 41 33,2 2 2 1,9 1,3 1,6 1,5 
274  12/06/02 01:03:00 a.m.  60,02 170 141 124 208 207 208 207 120 120 119 120 0,944 -0,439 0,397 -0,761 36,1 41,4 32,9 2 1,9 2 1,1 1,7 1,5 
275  12/06/02 01:06:00 a.m.  60,01 143 121 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,511 0,393 -0,483 38 40,8 31,9 2 2 1,9 1,2 1,7 1,5 
276  12/06/02 01:09:01 a.m.  60,04 144 126 123 208 207 208 207 120 120 120 120 0,933 -0,518 0,399 -0,399 37,7 38,8 32 2 2 2,1 1,2 1,8 1,6 
277  12/06/02 01:12:00 a.m.  60,02 151 134 132 208 207 208 207 120 120 120 120 0,939 -0,517 0,399 -0,324 36,1 35,7 29,3 2,2 2,2 2,1 1,6 1,9 1,7 
278  12/06/02 01:15:00 a.m.  59,98 163 120 145 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,943 -0,52 0,374 -0,397 34,1 40,9 28,2 2 1,9 2 1,2 1,7 1,6 
279  12/06/02 01:18:00 a.m.  60,02 152 121 132 207 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,515 0,404 -0,36 36,5 40,9 29,3 1,9 1,8 1,9 0,9 1,6 1,5 
280  12/06/02 01:21:00 a.m.  60,01 151 122 134 207 207 208 207 120 120 120 120 0,938 -0,513 0,404 -0,338 36,4 41,2 28,8 2,1 2 2,2 1,3 1,9 1,7 
281  12/06/02 01:24:00 a.m.  60 152 122 122 208 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,515 0,399 -0,462 36,2 40,8 32,4 2 2,1 2 1,2 1,8 1,6 
282  12/06/02 01:27:00 a.m.  59,98 168 131 127 208 207 207 208 120 120 120 120 -0,943 -0,473 0,383 -0,638 30,6 37 26,8 1,9 1,8 1,9 1 1,5 1,4 
283  12/06/02 01:30:01 a.m.  60,01 150 121 121 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,518 0,397 -0,46 36,2 40,8 31,2 1,9 1,9 1,9 1,2 1,6 1,5 
284  12/06/02 01:33:00 a.m.  59,99 142 121 121 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,514 0,394 -0,453 38,4 41,1 31,5 1,9 1,9 1,9 1,1 1,6 1,5 
285  12/06/02 01:36:01 a.m.  60,06 143 122 120 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,513 0,393 -0,446 39,2 41,1 31,6 2 1,9 2 1,2 1,6 1,6 
286  12/06/02 01:39:00 a.m.  60,01 173 146 118 208 207 207 208 120 120 120 120 0,953 -0,405 0,389 0,613 31,5 33,1 31,6 1,9 1,9 1,8 1,2 1,5 1,4 
287  12/06/02 01:42:00 a.m.  59,99 151 121 119 207 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,514 0,397 -0,479 37,3 41,8 32,3 1,8 1,9 2 0,9 1,7 1,4 
288  12/06/02 01:45:00 a.m.  60,01 149 120 120 208 207 207 207 120 120 120 120 0,936 -0,512 0,391 -0,47 36,8 41,4 32,3 1,9 2 2 1,2 1,7 1,5 
289  12/06/02 01:48:00 a.m.  60,05 165 132 131 208 207 207 207 120 120 120 120 0,946 -0,471 0,367 -0,622 25,6 33,5 26,3 1,8 1,9 1,9 1,1 1,7 1,4 
290  12/06/02 01:51:00 a.m.  59,97 150 121 121 208 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,515 0,396 -0,464 36,2 41,2 32,5 2,1 2 2 1,2 1,7 1,6 
291  12/06/02 01:54:00 a.m.  60 150 121 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,516 0,398 -0,422 36 40,9 31,9 2 2,1 2 1,3 1,8 1,6 
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292  12/06/02 01:57:00 a.m.  60,02 158 121 122 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,943 -0,514 0,395 -0,537 34,6 41 31,4 2 1,9 2 1,2 1,6 1,5 
293  12/06/02 02:00:01 a.m.  60,01 151 122 122 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,512 0,392 -0,463 36,4 41 32,6 1,9 1,9 1,9 1 1,6 1,5 
294  12/06/02 02:03:00 a.m.  60,03 150 122 121 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,514 0,388 -0,48 36,5 41,2 31,7 2 2 2,2 1,3 1,8 1,7 
295  12/06/02 02:06:00 a.m.  60,05 164 121 136 207 207 208 207 120 120 120 120 0,944 -0,514 0,351 -0,5 37 41,7 32,6 1,9 2,1 2 1,2 1,8 1,5 
296  12/06/02 02:09:00 a.m.  60,01 157 122 139 207 207 208 207 120 120 120 120 0,94 -0,516 0,358 -0,772 38,5 41,8 31,9 1,8 1,8 2 1 1,6 1,5 
297  12/06/02 02:12:00 a.m.  60,02 143 123 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,93 -0,509 0,398 -0,435 38,8 41,6 31,4 1,9 1,9 2 1,1 1,7 1,5 
298  12/06/02 02:15:00 a.m.  59,95 145 123 123 207 207 208 207 120 120 120 120 0,934 -0,513 0,399 -0,468 37,9 41,5 32,1 2,1 2,1 2,2 1,3 1,8 1,8 
299  12/06/02 02:18:00 a.m.  59,98 165 133 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,469 0,36 -0,659 38,2 41,2 32,4 1,9 1,8 2 1 1,6 1,6 
300  12/06/02 02:21:00 a.m.  60,05 144 124 122 208 208 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,517 0,395 -0,427 38,6 39 32,1 1,9 1,8 1,8 1,2 1,5 1,4 
301  12/06/02 02:24:00 a.m.  59,97 146 125 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,51 0,385 -0,502 37 41,5 31,4 1,8 1,8 2 1 1,6 1,5 
302  12/06/02 02:27:00 a.m.  59,96 153 125 134 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,936 -0,51 0,367 -0,395 32,3 41,2 26,7 1,9 1,9 1,9 1,1 1,6 1,4 
303  12/06/02 02:30:00 a.m.  60,02 148 128 124 208 208 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,501 0,392 -0,448 37,6 42,6 32,1 2 2 2,2 1,2 1,8 1,6 
304  12/06/02 02:33:00 a.m.  60,01 147 128 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,501 0,395 -0,427 39,4 42,9 33,2 2 2,1 2,2 1,3 1,9 1,7 
305  12/06/02 02:36:00 a.m.  60 161 128 140 207 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,507 0,353 -0,728 39 42,6 32,7 2 2 2,1 1,2 1,7 1,6 
306  12/06/02 02:39:00 a.m.  60 148 128 127 207 207 207 207 120 120 120 120 0,93 -0,509 0,4 -0,418 38,8 42,8 33,2 2 2,1 2,1 1,3 1,7 1,6 
307  12/06/02 02:42:00 a.m.  60 148 129 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,51 0,399 -0,394 39,3 42,2 33,7 2,1 2,1 2,3 1,2 1,9 1,7 
308  12/06/02 02:45:00 a.m.  60,03 152 131 125 208 207 207 208 120 120 120 120 0,933 -0,499 0,396 0,447 35,2 39 32,7 2 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
309  12/06/02 02:48:01 a.m.  60,02 155 133 131 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,931 -0,491 0,383 -0,421 33,3 41,1 27,6 1,9 1,8 2 0,9 1,6 1,5 
310  12/06/02 02:51:00 a.m.  60 147 128 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,508 0,393 -0,423 38,6 42,4 32,4 1,9 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
311  12/06/02 02:54:00 a.m.  60 148 129 124 208 208 208 208 120 120 120 120 0,927 -0,506 0,396 -0,396 39,9 43 33,1 1,9 1,9 2,1 1 1,6 1,5 
312  12/06/02 02:57:00 a.m.  59,99 147 128 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,511 0,4 -0,391 39,2 42 33,2 2,1 2,1 2,1 1,3 1,7 1,6 
313  12/06/02 03:00:00 a.m.  59,95 147 128 135 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,515 0,407 -0,356 39,1 42,2 30,6 2 1,9 2,1 1 1,7 1,6 
314  12/06/02 03:03:01 a.m.  60 153 126 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,507 0,4 -0,422 37,9 42,7 33,1 2 2 2 1,1 1,7 1,5 
315  12/06/02 03:06:00 a.m.  60,05 147 127 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,506 0,39 -0,434 38,8 42,6 33,1 2,1 2,1 2,1 1,2 1,7 1,6 
316  12/06/02 03:09:00 a.m.  60 155 128 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,51 0,398 -0,446 37,5 42,5 33,6 2 2,1 2 1,2 1,7 1,6 
317  12/06/02 03:12:00 a.m.  60,08 146 128 125 207 208 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,508 0,399 -0,396 39,5 43,1 33,3 2 1,9 2,1 1 1,7 1,6 
318  12/06/02 03:15:00 a.m.  60,02 147 128 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,508 0,399 -0,397 39,4 42,6 33,3 2 1,8 2 1 1,6 1,5 
319  12/06/02 03:18:00 a.m.  60 147 138 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,927 -0,482 0,397 0,316 40,2 43,4 33,1 2,1 2,1 2,4 1,2 1,9 1,7 
320  12/06/02 03:21:00 a.m.  60,01 150 136 126 207 207 207 207 120 120 120 120 0,925 -0,495 0,397 -0,338 40,4 46,1 33 2,1 2,1 2,4 1,2 1,9 1,7 
321  12/06/02 03:24:00 a.m.  60,02 160 144 125 207 208 207 207 120 120 120 120 0,93 -0,485 0,395 -0,523 39,2 45,3 32,9 2,1 2 2,4 1,2 1,8 1,7 
322  12/06/02 03:27:00 a.m.  60,03 166 145 126 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,936 -0,499 0,403 -0,568 36,5 42,7 32,9 2,1 2,2 2,2 1,3 1,8 1,5 
323  12/06/02 03:30:00 a.m.  59,97 159 138 136 207 208 207 208 120 120 120 120 0,931 -0,499 0,413 -0,344 38,7 46,4 30,5 2,1 1,9 2,5 1,1 1,8 1,7 
324  12/06/02 03:33:00 a.m.  60,01 155 138 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,497 0,408 -0,444 37,6 45,3 31,4 1,9 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
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325  12/06/02 03:36:00 a.m.  59,99 155 145 125 208 207 208 207 120 120 120 120 0,934 -0,478 0,403 0,522 37,4 44,5 32,3 2 1,9 2,3 1,1 1,8 1,6 
326  12/06/02 03:39:00 a.m.  60,02 177 154 129 208 207 207 207 120 120 120 120 0,939 -0,45 0,396 0,498 31,5 38,3 29 2 1,9 2,2 1,1 1,7 1,6 
327  12/06/02 03:42:00 a.m.  59,99 152 137 139 208 207 208 208 120 120 120 120 0,925 -0,498 0,414 -0,289 40,3 44,9 29 2,2 2,1 2,5 1,4 1,9 1,8 
328  12/06/02 03:45:00 a.m.  59,99 152 138 125 207 207 207 207 120 120 120 120 0,923 -0,5 0,406 -0,307 41 44,9 32,8 2 2 2,2 1,1 1,7 1,6 
329  12/06/02 03:48:01 a.m.  59,95 159 136 124 207 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,494 0,395 -0,505 38,6 45,7 32,6 2 1,9 2,3 1,1 1,7 1,6 
330  12/06/02 03:51:00 a.m.  60,02 150 144 126 208 207 208 207 120 120 120 120 0,926 -0,496 0,403 0,237 40,3 43,4 32,6 2,1 2,3 2,3 1,4 1,9 1,7 
331  12/06/02 03:54:00 a.m.  60,01 158 137 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,499 0,399 -0,488 37,6 45 33 2,1 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
332  12/06/02 03:57:00 a.m.  60,02 159 139 128 208 207 208 207 120 120 120 120 0,933 -0,489 0,392 -0,494 38,6 46 32,9 2 1,9 2,2 1 1,7 1,6 
333  12/06/02 04:00:01 a.m.  60,03 166 137 127 208 207 207 208 120 120 120 120 -0,936 -0,496 0,399 -0,552 36,6 45 33 2,1 2 2,1 1,2 1,7 1,6 
334  12/06/02 04:03:00 a.m.  60,08 160 137 128 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,94 -0,498 0,395 -0,515 35 45 32,5 2,2 2,1 2,2 1,4 1,8 1,7 
335  12/06/02 04:06:01 a.m.  60,03 167 137 137 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,936 -0,493 0,372 -0,492 32,2 45,8 27,5 2 2,1 2,3 1,2 1,9 1,6 
336  12/06/02 04:09:00 a.m.  60,01 150 137 127 208 207 208 207 120 120 120 120 0,927 -0,496 0,402 -0,315 39,4 45,6 31,8 2,1 2,1 2,2 1,3 1,7 1,6 
337  12/06/02 04:12:01 a.m.  59,96 150 140 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,493 0,395 -0,313 40,1 44,2 32,4 2,1 2,1 2,4 1,3 1,8 1,7 
338  12/06/02 04:15:00 a.m.  60,07 175 146 140 207 207 207 207 120 120 120 120 0,939 -0,471 0,414 -0,541 28,8 38,1 25,2 2,1 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
339  12/06/02 04:18:00 a.m.  60,01 158 137 131 208 207 208 207 120 120 120 120 0,933 -0,496 0,441 -0,369 38,1 45,9 30,3 2 1,9 2,3 1 1,8 1,6 
340  12/06/02 04:21:00 a.m.  60,01 156 140 135 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,928 -0,495 0,421 -0,303 34,6 45,4 25,2 2,1 2 2,4 1,1 1,9 1,7 
341  12/06/02 04:24:01 a.m.  60 149 137 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,499 0,429 -0,247 40,2 45,3 30,4 2 1,9 2,2 1 1,7 1,6 
342  12/06/02 04:27:00 a.m.  59,99 151 138 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,492 0,394 -0,333 39,9 44,5 31,9 2,1 1,9 2,2 1,1 1,7 1,6 
343  12/06/02 04:30:00 a.m.  60 149 137 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,493 0,395 -0,33 40,4 46,1 31,7 2 1,9 2,2 1,1 1,7 1,5 
344  12/06/02 04:33:00 a.m.  59,97 169 147 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,46 0,399 -0,701 38,6 46 32,6 2 1,9 2,1 1 1,6 1,5 
345  12/06/02 04:36:00 a.m.  60,02 158 137 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,933 -0,498 0,398 -0,487 37,8 45,1 32,3 2 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
346  12/06/02 04:39:00 a.m.  59,98 171 151 126 208 207 207 208 120 120 120 120 -0,942 -0,442 0,413 0,753 35,5 41,1 32,3 2,1 2 2,2 1,2 1,7 1,5 
347  12/06/02 04:42:00 a.m.  60,01 150 137 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,499 0,395 -0,348 39,6 45 32,9 2 1,8 2,2 1 1,7 1,6 
348  12/06/02 04:45:01 a.m.  60 163 150 127 208 207 207 207 120 120 119 120 0,934 -0,453 0,399 -0,405 39,7 45,3 32,8 2,1 1,9 2,2 1,2 1,7 1,7 
349  12/06/02 04:48:00 a.m.  60 149 137 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,497 0,391 -0,347 38,7 44,7 32,2 2,2 2,1 2,4 1,4 2 1,8 
350  12/06/02 04:51:00 a.m.  60,01 157 141 132 208 207 207 207 120 120 120 120 0,933 -0,5 0,401 -0,382 37,9 43,8 31,6 2,1 2,1 2,3 1,3 1,8 1,7 
351  12/06/02 04:54:00 a.m.  59,96 158 136 128 208 208 208 208 120 120 120 120 0,933 -0,498 0,399 -0,452 37,7 45 31,7 2,1 1,9 2,2 1,2 1,7 1,6 
352  12/06/02 04:57:01 a.m.  59,98 155 143 138 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,456 0,406 -0,392 38,5 42,4 30,9 2,1 1,9 2,2 1,1 1,6 1,6 
353  12/06/02 05:00:00 a.m.  60,01 158 139 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,932 -0,497 0,394 -0,486 38,2 44,9 32,6 2 1,9 2,2 1 1,6 1,5 
354  12/06/02 05:03:00 a.m.  60 150 137 138 208 207 208 208 120 120 120 120 0,927 -0,496 0,411 -0,282 39,8 45,4 29,3 2 1,9 2,3 1 1,7 1,6 
355  12/06/02 05:06:00 a.m.  60 154 137 127 207 207 208 207 120 120 120 120 0,935 -0,493 0,397 -0,449 37,6 46,4 32,3 1,9 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
356  12/06/02 05:09:00 a.m.  60 166 137 142 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,935 -0,497 0,35 -0,453 33,5 45,3 27,1 2,2 1,9 2,2 1,3 1,8 1,6 
357  12/06/02 05:12:01 a.m.  59,98 158 138 127 208 207 207 207 120 120 120 120 0,93 -0,492 0,394 -0,471 38,6 46,4 32,5 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
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358  12/06/02 05:15:00 a.m.  60,01 151 138 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,496 0,4 -0,324 39,9 45,8 32,8 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
359  12/06/02 05:18:01 a.m.  59,99 156 144 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,472 0,391 -0,368 40,4 47 32,5 2,1 2,1 2,5 1,3 1,9 1,8 
360  12/06/02 05:21:00 a.m.  60,01 163 138 134 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,934 -0,495 0,384 -0,47 32,9 46,1 27,4 2,1 2 2,2 1,1 1,7 1,6 
361  12/06/02 05:24:01 a.m.  59,99 163 148 125 208 207 208 207 120 120 120 120 0,931 -0,456 0,391 -0,417 40,3 46,3 32,2 2 1,9 2,3 1 1,7 1,6 
362  12/06/02 05:27:00 a.m.  60 158 138 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,491 0,394 -0,485 38,5 46,4 32,6 2,2 2 2,4 1,3 1,8 1,7 
363  12/06/02 05:30:00 a.m.  60,06 161 139 128 208 207 208 207 120 120 120 120 0,933 -0,493 0,398 -0,494 38,6 46,3 32,9 2 2 2,4 1,2 1,8 1,6 
364  12/06/02 05:33:00 a.m.  60,02 162 151 126 208 207 207 208 120 120 120 120 0,93 -0,457 0,399 -0,616 40,6 46,1 31,3 2,1 1,9 2,4 1,1 1,7 1,7 
365  12/06/02 05:36:00 a.m.  60,04 157 141 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,933 -0,488 0,393 0,505 37,9 46,4 32,5 2 2 2,3 1,1 1,7 1,6 
366  12/06/02 05:39:00 a.m.  60,05 149 143 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,927 -0,494 0,4 -0,255 40,2 45,8 32,3 2,1 2 2,5 1,3 1,8 1,7 
367  12/06/02 05:42:00 a.m.  60,02 156 140 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,934 -0,493 0,397 -0,493 37,2 46,4 32,5 2,1 1,9 2,4 1,2 1,8 1,7 
368  12/06/02 05:45:00 a.m.  59,97 154 140 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,492 0,376 -0,411 39,5 46,6 32,9 2,2 2 2,3 1,3 1,8 1,6 
369  12/06/02 05:48:00 a.m.  60,02 150 139 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,493 0,398 -0,321 39,7 45,9 32,2 2,1 2 2,3 1,1 1,8 1,6 
370  12/06/02 05:51:00 a.m.  60 146 138 124 207 207 208 207 120 120 120 120 0,927 -0,491 0,396 -0,291 40,2 46,5 32,4 2 2 2,3 1,1 1,7 1,6 
371  12/06/02 05:54:00 a.m.  60,01 155 139 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,493 0,401 -0,486 37,3 45,5 32,8 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
372  12/06/02 05:57:00 a.m.  59,98 148 144 133 208 208 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,499 0,396 -0,23 39,1 42,7 31,4 2,1 2 2,4 1,2 1,9 1,7 
373  12/06/02 06:00:00 a.m.  59,99 156 136 134 207 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,496 0,385 -0,411 36,9 46,1 31,7 2,2 1,9 2,6 1,2 1,9 1,9 
374  12/06/02 06:03:00 a.m.  60,04 144 133 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,494 0,393 -0,346 38,2 45,5 32,5 2,1 2 2,4 1,2 1,9 1,8 
375  12/06/02 06:06:00 a.m.  60,01 154 142 126 208 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,446 0,4 0,592 36,6 42,5 32,1 2,1 2,1 2,4 1,3 2 1,8 
376  12/06/02 06:09:00 a.m.  60 153 131 134 207 208 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,498 0,413 -0,341 36,8 45,6 30,2 2,2 2 2,4 1,2 1,9 1,7 
377  12/06/02 06:12:01 a.m.  60 178 130 153 207 208 207 207 119 120 120 120 -0,946 -0,5 0,355 -0,488 34,6 45 30,1 2 1,9 2,3 1,1 1,7 1,6 
378  12/06/02 06:15:00 a.m.  59,99 162 139 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,473 0,391 -0,609 37 45,3 32,6 2 2 2,1 1,1 1,7 1,5 
379  12/06/02 06:18:00 a.m.  59,95 163 138 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,469 0,399 -0,576 37,4 44,7 32,4 2 2,2 2,2 1,4 1,8 1,6 
380  12/06/02 06:21:01 a.m.  59,97 147 128 125 207 207 208 207 120 120 120 120 0,93 -0,502 0,395 -0,413 38,8 44,9 33,1 2,1 1,8 2,2 1,1 1,7 1,6 
381  12/06/02 06:24:00 a.m.  60,08 147 129 124 208 207 208 207 120 120 120 120 0,931 -0,5 0,392 -0,425 38,4 44,7 32,1 1,9 1,9 2,1 1 1,7 1,5 
382  12/06/02 06:27:00 a.m.  60 149 128 124 208 207 208 207 120 120 120 120 0,929 -0,502 0,393 -0,447 39,5 44,3 32,7 2,1 2,1 2,4 1,3 1,9 1,7 
383  12/06/02 06:30:00 a.m.  59,96 147 127 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,5 0,39 -0,442 39,4 43,9 32,1 2,2 2,1 2,4 1,4 1,9 1,8 
384  12/06/02 06:33:01 a.m.  60,01 172 137 124 207 207 207 207 120 120 120 120 0,944 -0,473 0,396 0,605 30,9 36,2 31,6 1,9 1,9 2,1 1,1 1,7 1,4 
385  12/06/02 06:36:00 a.m.  59,97 147 127 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,504 0,393 -0,429 39,7 44,2 32 2,2 2 2,2 1,3 1,7 1,6 
386  12/06/02 06:39:00 a.m.  59,99 166 136 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,468 0,397 -0,658 37,8 42,8 32,3 2 2 2,2 1,2 1,7 1,5 
387  12/06/02 06:42:00 a.m.  59,97 157 125 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,501 0,387 -0,494 37,2 44,1 32,5 2,2 2,1 2,3 1,3 1,9 1,7 
388  12/06/02 06:45:00 a.m.  60,04 156 126 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,5 0,394 -0,498 37,2 44,5 33,6 2,1 2 2,2 1,2 1,8 1,6 
389  12/06/02 06:48:00 a.m.  60,02 149 126 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,503 0,387 -0,483 39,4 43,7 32 2,1 2,1 2,4 1,3 1,9 1,8 
390  12/06/02 06:51:00 a.m.  60,04 166 136 125 207 208 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,465 0,394 -0,645 37,5 43,5 33,5 2,2 2,1 2,4 1,3 1,9 1,8 
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391  12/06/02 06:54:00 a.m.  59,98 154 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,505 0,397 -0,439 37,7 43,8 33,8 2,1 2,1 2,3 1,3 1,9 1,7 
392  12/06/02 06:57:00 a.m.  59,99 168 125 140 207 207 208 207 120 120 120 120 0,94 -0,502 0,347 -0,501 37,7 44,6 33,9 2,1 2,1 2,3 1,3 1,8 1,7 
393  12/06/02 07:00:00 a.m.  59,97 146 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,499 0,392 -0,457 39,6 44,8 33,7 2,1 2,1 2,3 1,2 1,9 1,8 
394  12/06/02 07:03:00 a.m.  60,06 147 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,505 0,394 -0,46 39,4 44,3 34,5 2,1 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
395  12/06/02 07:06:00 a.m.  59,99 162 133 127 208 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,467 0,395 0,574 32,8 37,3 34,7 1,8 2 2 1 1,6 1,4 
396  12/06/02 07:09:01 a.m.  60,03 154 124 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,5 0,388 -0,448 37,4 44 33,8 2,1 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
397  12/06/02 07:12:00 a.m.  60,05 159 123 125 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,939 -0,504 0,391 -0,522 35,7 43,5 34,1 2,2 2,2 2,1 1,5 1,8 1,7 
398  12/06/02 07:15:01 a.m.  60,01 146 124 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,509 0,394 -0,467 39 43,4 34,6 2 2 2,1 1,2 1,7 1,6 
399  12/06/02 07:18:00 a.m.  59,99 153 123 126 207 207 207 207 120 120 120 120 0,936 -0,502 0,397 -0,448 37,1 44 34,3 1,9 1,9 2,1 1 1,7 1,4 
400  12/06/02 07:21:00 a.m.  59,98 152 131 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,478 0,387 -0,52 38,3 43 33,4 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
401  12/06/02 07:24:00 a.m.  60,04 150 122 124 208 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,505 0,392 -0,443 37 43,8 34,8 2 2 2,1 1,1 1,7 1,6 
402  12/06/02 07:27:00 a.m.  60,04 147 129 135 207 207 208 207 120 120 120 120 0,931 -0,492 0,398 -0,428 38,7 44 31,8 2 2 2,1 1,1 1,8 1,6 
403  12/06/02 07:30:00 a.m.  60,07 151 125 124 208 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,503 0,392 -0,455 36,4 44 33,6 1,9 1,9 2,1 1,1 1,7 1,5 
404  12/06/02 07:33:01 a.m.  60 157 125 149 207 207 208 207 120 120 120 120 0,939 -0,503 0,36 -0,34 36,4 44,3 30,2 1,8 1,9 2,1 1,1 1,6 1,4 
405  12/06/02 07:36:00 a.m.  60,01 153 125 125 207 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,499 0,392 -0,462 36,8 44,4 34,1 2 2 2,2 1,1 1,8 1,6 
406  12/06/02 07:39:00 a.m.  60 143 125 136 207 207 208 207 120 120 120 120 0,93 -0,502 0,405 -0,388 39,3 44,3 31,7 2 2,2 2,3 1,4 1,9 1,7 
407  12/06/02 07:42:00 a.m.  59,99 143 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,499 0,392 -0,425 38,6 44,2 34,9 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
408  12/06/02 07:45:00 a.m.  60,01 150 125 127 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,506 0,395 -0,417 36,4 43,3 34,6 2,1 2,2 2,4 1,3 2 1,8 
409  12/06/02 07:48:00 a.m.  60,07 154 125 149 207 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,5 0,366 -0,755 38,6 45 34 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
410  12/06/02 07:51:00 a.m.  60,01 147 130 132 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,483 0,372 -0,503 38,6 43 34,3 2 2,2 2,3 1,3 1,8 1,6 
411  12/06/02 07:54:00 a.m.  59,99 158 123 141 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,942 -0,503 0,405 -0,368 36 44 32,3 2,1 2 2,2 1,2 1,8 1,7 
412  12/06/02 07:57:01 a.m.  60,01 161 124 145 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,936 -0,503 0,352 -0,4 30,7 43,2 26,9 1,9 1,9 2,1 1 1,6 1,4 
413  12/06/02 08:00:00 a.m.  60 143 123 129 208 207 208 207 120 120 120 120 0,931 -0,502 0,39 -0,472 38,8 43,7 34,4 1,9 2 2,1 1,1 1,7 1,5 
414  12/06/02 08:03:01 a.m.  60,01 165 122 144 207 207 208 207 120 120 120 120 0,944 -0,504 0,376 -0,439 36,4 43 31,9 2 2,3 2,2 1,4 1,8 1,6 
415  12/06/02 08:06:00 a.m.  60,03 161 122 129 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,944 -0,509 0,397 -0,504 33,9 42,6 34 2 2,1 2,1 1,3 1,8 1,6 
416  12/06/02 08:09:01 a.m.  60,01 153 124 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,508 0,39 -0,444 36,4 42,4 34,1 1,9 2 2 1 1,6 1,4 
417  12/06/02 08:12:00 a.m.  60 145 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,505 0,391 -0,483 38,4 43 34,1 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
418  12/06/02 08:15:01 a.m.  60,03 176 136 141 207 207 207 207 120 120 120 120 0,951 -0,452 0,36 0,775 31,3 35,9 33,7 2 2,2 2,2 1,4 1,9 1,6 
419  12/06/02 08:18:00 a.m.  59,96 146 124 128 207 207 208 207 120 120 120 120 0,932 -0,503 0,393 -0,486 38,2 43,6 34,3 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,7 
420  12/06/02 08:21:00 a.m.  59,97 166 144 128 208 207 208 208 120 120 119 120 0,935 -0,434 0,395 -0,515 38,9 42,1 34,3 1,9 1,9 2,1 1,2 1,5 1,4 
421  12/06/02 08:24:00 a.m.  60,01 146 125 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,502 0,388 -0,479 38,7 44 34,1 2 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
422  12/06/02 08:27:00 a.m.  59,95 153 123 127 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,503 0,392 -0,446 36 43,1 33,6 1,9 1,8 2,1 1 1,6 1,5 
423  12/06/02 08:30:01 a.m.  60,01 160 132 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,473 0,387 -0,59 36,7 43,9 34 2 1,9 2,1 1 1,7 1,6 
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424  12/06/02 08:33:00 a.m.  60,01 145 123 126 207 207 208 207 120 120 120 120 0,93 -0,503 0,389 -0,476 38,8 44 34,2 1,9 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
425  12/06/02 08:36:00 a.m.  59,99 145 122 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,505 0,389 -0,498 38,1 43,7 33,7 2,1 2 2,4 1,3 1,9 1,7 
426  12/06/02 08:39:01 a.m.  59,98 141 124 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,505 0,389 -0,465 36,7 43,3 33,7 2 2,1 2,3 1,3 1,9 1,7 
427  12/06/02 08:42:00 a.m.  60,01 157 136 124 208 207 207 207 120 120 120 120 0,94 -0,456 0,392 0,52 32,3 35,2 33,3 2,1 2,2 2,4 1,5 2 1,7 
428  12/06/02 08:45:00 a.m.  59,99 150 123 127 208 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,505 0,394 -0,417 36,7 44 33,9 2 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
429  12/06/02 08:48:00 a.m.  60,02 148 122 125 207 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,501 0,387 -0,436 36,7 44,2 34,6 1,8 1,9 2,1 1 1,6 1,4 
430  12/06/02 08:51:00 a.m.  60,03 142 123 130 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,936 -0,51 0,384 -0,31 33,9 42,2 30,2 1,8 2 2 1 1,7 1,5 
431  12/06/02 08:54:00 a.m.  60,02 139 123 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,504 0,388 -0,446 37,2 43,2 34 2,1 2,1 2,3 1,4 1,9 1,7 
432  12/06/02 08:57:00 a.m.  60,05 146 130 133 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,478 0,39 -0,444 36,7 43,5 33,1 1,9 2 2 1,2 1,7 1,4 
433  12/06/02 09:00:01 a.m.  60,02 153 122 141 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,944 -0,505 0,345 -0,4 31,7 43,1 29,6 1,8 1,8 2,1 1 1,6 1,4 
434  12/06/02 09:03:00 a.m.  59,94 145 131 126 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,943 -0,449 0,391 -0,52 34,3 39,3 34,2 1,9 2 2,1 1,2 1,8 1,5 
435  12/06/02 09:06:01 a.m.  60 137 123 139 207 207 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,504 0,401 -0,369 37,9 43,9 31,6 1,9 2,1 2,4 1,4 1,9 1,7 
436  12/06/02 09:09:00 a.m.  60,02 152 121 143 207 208 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,513 0,341 -0,784 36,8 42,8 34,5 1,8 2 2 1,2 1,7 1,5 
437  12/06/02 09:12:00 a.m.  59,97 138 122 132 207 208 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,507 0,398 -0,403 37,3 43,8 33,7 1,8 1,9 2,1 1 1,6 1,4 
438  12/06/02 09:15:01 a.m.  59,99 172 141 147 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,958 -0,428 0,416 -0,614 27 39,7 27,4 1,7 1,9 2 1,1 1,5 1,3 
439  12/06/02 09:18:00 a.m.  60,01 162 136 139 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,954 -0,46 0,426 -0,525 30 41,7 27,6 1,8 2 2,1 1,3 1,7 1,5 
440  12/06/02 09:21:01 a.m.  59,97 163 121 147 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,952 -0,508 0,396 -0,401 27,7 42,6 28,2 2 2,1 2,2 1,2 1,9 1,6 
441  12/06/02 09:24:00 a.m.  59,98 170 121 158 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,954 -0,51 0,426 -0,341 30,8 43,2 28,1 2 1,9 2,3 1 1,8 1,7 
442  12/06/02 09:27:01 a.m.  60,05 170 121 146 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,954 -0,511 0,397 -0,467 28,9 42,6 31,8 2 2,2 2,1 1,4 1,9 1,6 
443  12/06/02 09:30:00 a.m.  59,99 151 121 127 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,948 -0,507 0,387 -0,478 32,8 42,8 34,5 1,8 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
444  12/06/02 09:33:00 a.m.  59,99 150 122 126 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,948 -0,508 0,39 -0,473 32,9 43 34,5 1,8 1,8 2 0,9 1,6 1,4 
445  12/06/02 09:36:01 a.m.  60,04 142 122 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,507 0,388 -0,381 33,9 43,1 33,9 1,9 2 2,2 1,3 1,8 1,5 
446  12/06/02 09:39:00 a.m.  60,04 143 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,508 0,393 -0,373 34,6 43,1 34,6 2 1,9 2,2 1,1 1,8 1,6 
447  12/06/02 09:42:00 a.m.  60,04 142 121 133 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,51 0,393 -0,308 34,4 42,1 32,7 1,9 1,9 2 1,2 1,6 1,4 
448  12/06/02 09:45:00 a.m.  59,99 151 121 126 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,948 -0,51 0,391 -0,477 32,8 41,9 34 1,8 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
449  12/06/02 09:48:00 a.m.  60,02 144 121 127 207 207 208 207 120 120 120 120 0,945 -0,508 0,386 -0,384 33,8 43 34,2 2 2 2,3 1,3 1,8 1,7 
450  12/06/02 09:51:00 a.m.  59,97 151 123 127 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,948 -0,506 0,391 -0,463 33 43,5 34,5 1,9 2,1 2,2 1,3 1,8 1,5 
451  12/06/02 09:54:00 a.m.  60,03 144 123 128 207 207 208 207 120 120 120 120 0,945 -0,509 0,394 -0,361 34,2 43,5 34,8 1,7 1,9 2 0,9 1,6 1,4 
452  12/06/02 09:57:00 a.m.  60,04 143 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,943 -0,507 0,391 -0,368 35 43,1 34,7 1,8 1,9 2 1,1 1,6 1,4 
453  12/06/02 10:00:01 a.m.  60,01 153 126 137 207 207 207 207 120 120 120 120 0,949 -0,492 0,4 -0,664 30,6 40,6 32,7 1,8 2 2,3 1,1 1,8 1,5 
454  12/06/02 10:03:00 a.m.  60,04 143 123 135 207 207 208 207 120 120 120 120 0,945 -0,507 0,397 -0,288 33,9 43,4 33,6 2 2,1 2,2 1,2 1,9 1,6 
455  12/06/02 10:06:01 a.m.  60,02 142 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,508 0,392 -0,358 34,1 43,1 35,1 2 2,1 2,2 1,3 1,9 1,6 
456  12/06/02 10:09:00 a.m.  60,02 151 124 128 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,949 -0,506 0,389 -0,462 32,2 43,5 34,6 1,9 2,1 2,1 1,2 1,8 1,5 
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457  12/06/02 10:12:00 a.m.  60,07 142 124 128 208 207 208 207 120 120 120 120 0,944 -0,504 0,389 -0,358 34,7 43,8 34,4 1,9 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
458  12/06/02 10:15:00 a.m.  59,97 154 134 128 207 207 208 208 120 120 120 120 0,949 -0,47 0,389 -0,563 33,9 43,4 34,3 1,8 1,9 2 1,1 1,7 1,3 
459  12/06/02 10:18:00 a.m.  60,02 142 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,508 0,392 -0,358 34,1 43,1 35,1 2 2,1 2,2 1,3 1,9 1,6 
460  12/06/02 10:21:01 a.m.  60,02 151 124 128 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,949 -0,506 0,389 -0,462 32,2 43,5 34,6 1,9 2,1 2,1 1,2 1,8 1,5 
461  12/06/02 10:24:00 a.m.  60,07 142 124 128 208 207 208 207 120 120 120 120 0,944 -0,504 0,389 -0,358 34,7 43,8 34,4 1,9 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
462  12/06/02 10:27:01 a.m.  59,97 154 134 128 207 207 208 208 120 120 120 120 0,949 -0,47 0,389 -0,563 33,9 43,4 34,3 1,8 1,9 2 1,1 1,7 1,3 
463  12/06/02 10:30:00 a.m.  60,08 153 138 130 208 207 208 207 120 120 120 120 0,938 -0,489 0,396 -0,431 36,6 46,2 34,4 1,9 2,1 2,4 1,3 1,8 1,6 
464  12/06/02 10:33:01 a.m.  59,97 144 144 139 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,496 0,408 -0,13 38,4 42,8 32,3 2 2 2,4 1,2 1,8 1,7 
465  12/06/02 10:36:01 a.m.  60,03 164 145 137 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,945 -0,455 0,432 -0,525 33,6 42,7 31,4 1,9 1,9 2,2 0,9 1,7 1,4 
466  12/06/02 10:39:01 a.m.  60 161 139 129 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,94 -0,49 0,401 -0,512 35,7 46,5 34,7 1,9 2 2,2 1,1 1,7 1,5 
467  12/06/02 10:42:00 a.m.  60,02 163 141 129 208 207 207 207 120 120 120 120 0,943 -0,482 0,4 0,57 32,5 42,5 32,8 2,1 2,1 2,4 1,2 1,9 1,7 
468  12/06/02 10:45:01 a.m.  59,95 153 137 129 208 207 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,494 0,393 -0,435 35,8 45,3 33,9 1,9 1,9 2,1 1 1,7 1,4 
469  12/06/02 10:48:01 a.m.  60 161 136 131 208 207 207 208 120 120 120 120 -0,943 -0,496 0,396 -0,509 34,5 44,9 33,5 1,9 2 2,2 1,1 1,7 1,5 
470  12/06/02 10:51:01 a.m.  59,99 150 136 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,491 0,398 -0,431 36,1 43,4 34,3 2,1 2,2 2,5 1,5 2 1,8 
471  12/06/02 10:54:00 a.m.  60,01 158 138 134 208 207 208 207 120 120 120 120 -0,943 -0,5 0,405 -0,414 34,8 44 33,7 1,9 2,1 2,2 1,2 1,8 1,5 
472  12/06/02 10:57:00 a.m.  60 163 147 134 208 207 207 207 120 120 119 120 0,946 -0,46 0,409 0,461 30,2 36,9 32 1,9 2,2 2,2 1,3 1,8 1,5 
473  12/06/02 11:00:01 a.m.  60,02 158 136 129 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,942 -0,496 0,4 -0,484 34,9 44,5 34,2 1,9 2 2,3 1,1 1,7 1,6 
474  12/06/02 11:03:01 a.m.  60,01 157 136 135 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,94 -0,496 0,381 -0,421 31,3 44,6 28,5 2 1,9 2,3 1,1 1,8 1,6 
475  12/06/02 11:06:00 a.m.  60,06 157 144 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,942 -0,469 0,396 -0,571 35,6 45,6 33,5 1,9 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
476  12/06/02 11:09:00 a.m.  59,94 155 136 129 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,942 -0,495 0,4 -0,465 35 45,5 34,7 1,8 1,9 2,2 0,9 1,6 1,5 
477  12/06/02 11:12:01 a.m.  59,98 156 136 128 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,945 -0,497 0,399 -0,491 33,5 45,2 33,6 1,9 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
478  12/06/02 11:15:00 a.m.  60,04 182 166 130 208 207 207 207 120 120 119 120 0,959 -0,409 0,393 0,95 29 35,1 34,4 1,9 2 2,1 1,2 1,6 1,4 
479  12/06/02 11:18:00 a.m.  59,97 183 135 153 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,953 -0,501 0,4 -0,495 28,6 45,3 28,9 2 1,9 2,3 1,1 1,8 1,6 
480  12/06/02 11:21:00 a.m.  59,95 150 136 130 208 207 208 207 120 120 120 120 0,938 -0,491 0,393 -0,403 36,3 46 34 2 2,2 2,4 1,4 1,9 1,7 
481  12/06/02 11:24:00 a.m.  60,03 156 136 136 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,945 -0,495 0,398 -0,42 33,9 45,7 32,9 1,9 2,1 2,2 1,2 1,8 1,5 
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Tabla 2. Correlación entre variables de los datos obtenidos en la salida de la UPS 1(3 fases) del centro de cómputo de la Entidad 
Bancaria. 
 
Correlacion Hz IA IB IC VAB VBC VCA VAN VBN VCN PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
Hz 1,00                                             
IA 0,01 1,00                                           
IB -0,04 0,52 1,00                                         
IC -0,02 0,36 -0,05 1,00                                       
VAB 0,04 -0,14 0,24 -0,45 1,00                                     
VBC -0,05 0,11 -0,14 0,16 -0,19 1,00                                   
VCA -0,08 -0,39 -0,25 -0,09 0,19 0,12 1,00                                 
VAN 0,01 -0,23 -0,01 -0,22 0,12 -0,10 0,13 1,00                               
VBN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                             
VCN 0,02 -0,22 -0,29 0,03 -0,08 0,06 0,07 -0,01 0,00 1,00                           
PFA 0,03 -0,37 0,05 -0,40 0,12 -0,15 0,28 0,17 0,00 -0,06 1,00                         
PFB -0,03 0,56 0,74 -0,01 0,11 -0,21 -0,32 -0,05 0,00 -0,38 0,00 1,00                       
PFC 0,00 -0,14 0,24 -0,26 0,15 -0,05 -0,04 0,18 0,00 -0,05 0,11 0,11 1,00                     
PFTtl 0,07 0,14 0,35 -0,08 0,10 -0,13 -0,29 0,05 0,00 -0,06 0,11 0,39 0,17 1,00                   
THDIA -0,10 -0,44 0,09 -0,40 0,23 -0,04 0,41 0,12 0,00 0,02 0,58 -0,20 0,14 -0,18 1,00                 
THDIB -0,11 -0,15 0,13 0,05 -0,02 0,05 0,23 0,01 0,00 0,09 0,00 -0,22 0,08 -0,41 0,49 1,00               
THDIC 0,04 -0,38 -0,19 -0,47 0,08 -0,05 0,27 0,13 0,00 -0,07 0,35 -0,09 -0,05 -0,01 0,35 0,18 1,00             
THDVAN -0,02 0,09 0,31 -0,11 0,21 0,13 0,13 0,01 0,00 0,01 0,15 0,02 0,14 0,01 0,41 0,32 -0,05 1,00           
THDVBN 0,10 -0,04 0,01 0,01 0,03 -0,08 0,07 0,04 0,00 0,05 0,07 0,00 0,04 0,11 0,07 0,00 0,22 0,40 1,00         
THDVCN -0,08 0,02 0,40 0,08 -0,03 0,06 0,03 -0,02 0,00 0,04 0,11 0,13 0,18 0,07 0,28 0,53 0,07 0,61 0,36 1,00       
THDVAB 0,08 -0,04 0,01 -0,02 0,09 0,02 0,13 0,02 0,00 -0,02 0,07 0,01 -0,03 0,08 0,07 -0,07 0,13 0,54 0,79 0,37 1,00     
THDVBC 0,02 -0,10 0,07 0,04 -0,03 0,05 0,10 0,03 0,00 0,11 0,11 -0,04 0,12 0,08 0,13 0,21 0,10 0,59 0,70 0,72 0,64 1,00   































Hz 99,99                                             
IA 0,13 99,99                                           
IB -0,82 12,61 99,99                                         
IC -0,42 8,26 -1,08 99,99                                       
VAB 0,84 -3,04 5,36 -10,78 99,99                                     
VBC -1,12 2,33 -3,01 3,48 -4,31 99,99                                   
VCA -1,67 -9,16 -5,70 -2,02 4,26 2,54 99,99                                 
VAN 0,26 -5,06 -0,26 -4,89 2,70 -2,20 2,88 99,99                               
VBN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                             
VCN 0,50 -4,98 -6,44 0,61 -1,85 1,34 1,48 -0,23 0,00 99,99                           
PFA 0,62 -8,49 1,12 -9,31 2,70 -3,31 6,40 3,67 0,00 -1,39 99,99                         
PFB -0,71 13,83 20,99 -0,32 2,43 -4,61 -7,30 -1,00 0,00 -8,68 0,02 99,99                       
PFC -0,04 -3,02 5,42 -5,79 3,36 -1,12 -0,80 4,03 0,00 -1,01 2,32 2,33 99,99                     
PFTtl 1,51 3,09 7,93 -1,85 2,20 -2,93 -6,48 1,10 0,00 -1,31 2,51 9,12 3,67 99,99                   
THDIA -2,10 -10,28 1,90 -9,39 5,13 -0,92 9,63 2,58 0,00 0,36 14,57 -4,48 3,09 -3,97 99,99                 
THDIB -2,32 -3,35 2,83 1,13 -0,48 1,08 5,24 0,14 0,00 1,98 -0,04 -4,89 1,67 -9,45 11,72 99,99               
THDIC 0,84 -8,85 -4,23 -11,11 1,74 -1,01 6,01 2,83 0,00 -1,43 7,91 -1,96 -1,12 -0,23 8,09 3,92 99,99             
THDVAN -0,44 2,08 6,92 -2,46 4,75 2,79 2,88 0,27 0,00 0,23 3,40 0,41 3,20 0,24 9,68 7,32 -1,07 99,99           
THDVBN 2,31 -0,86 0,22 0,19 0,76 -1,69 1,56 0,94 0,00 1,10 1,52 -0,01 0,84 2,35 1,48 0,10 4,89 9,33 99,99         
THDVCN -1,87 0,55 9,24 1,73 -0,75 1,23 0,69 -0,43 0,00 0,94 2,46 2,87 4,01 1,52 6,39 13,09 1,47 15,69 8,32 99,99       
THDVAB 1,84 -0,77 0,19 -0,37 1,89 0,54 2,85 0,53 0,00 -0,33 1,49 0,24 -0,68 1,74 1,51 -1,58 2,93 13,19 23,53 8,54 99,99     
THDVBC 0,50 -2,17 1,50 0,85 -0,77 1,04 2,19 0,68 0,00 2,47 2,39 -0,95 2,56 1,69 2,78 4,63 2,28 14,81 18,95 20,11 16,83 99,99   











Tabla 4. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 12 de Junio 
de 2002 en la salida de la UPS 1(Neutro y Tierra) del centro de computo del Centro de Computo de la Entidad Bancaria. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  12/06/2002 01:20:00 p.m.  60,04 73 5 208 207 207 207 120 120 120 120 0,449 0,144 0,4 0,346 37,6 716,5 156,2 2,1 2,1 2,2 1,4 1,8 1,6 
2  12/06/2002 01:23:00 p.m.  60,05 73 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,408 0,147 0,433 0,313 44,6 679,8 131,5 2 1,9 2,2 1,2 1,7 1,5 
3  12/06/2002 01:26:00 p.m.  60,02 73 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,427 0,131 0,279 0,326 40,7 698,4 191,9 1,9 2 2,1 1,1 1,7 1,5 
4  12/06/2002 01:29:00 p.m.  59,98 72 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 0,116 0,305 0,307 44,4 796,3 88,9 2,1 1,9 2,1 1,1 1,7 1,5 
5  12/06/2002 01:32:01 p.m.  60,01 73 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 0,134 0,378 0,312 44,5 722,7 135,6 1,9 2,1 2,1 1,2 1,7 1,5 
6  12/06/2002 01:35:00 p.m.  59,99 73 5 208 207 207 207 120 120 120 120 0,481 -0,12 0,287 0,838 35,5 941,8 191,1 2,1 2,1 2,1 1,2 1,8 1,6 
7  12/06/2002 01:38:00 p.m.  60 72 6 207 207 208 207 120 120 120 120 0,416 0,108 0,346 0,308 44,5 878,8 105,8 2,1 2,1 2,3 1,4 1,8 1,6 
8  12/06/2002 01:41:00 p.m.  59,99 72 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,409 0,131 0,234 0,313 43,9 702,2 150,1 2 2,1 2,2 1,3 1,8 1,6 
9  12/06/2002 01:44:00 p.m.  60,06 73 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,415 0,118 0,42 0,307 44,8 820,3 113,4 2 2,1 2,3 1,2 1,9 1,7 
10  12/06/2002 01:47:00 p.m.  60,01 72 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,416 0,101 0,353 0,304 43,8 924 95 1,9 2 2 1,1 1,6 1,5 
11  12/06/2002 01:50:00 p.m.  59,98 72 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 0,117 0,287 0,309 44,7 804,9 167 1,9 1,9 2,1 1 1,7 1,5 
12  12/06/2002 01:53:00 p.m.  60 73 5 207 207 208 207 120 120 120 120 0,414 0,115 0,291 0,309 44,6 784,6 148,8 1,9 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
13  12/06/2002 01:56:00 p.m.  60,04 73 5 208 207 207 207 120 120 120 120 0,442 0,115 0,298 0,331 37,3 759,4 173,5 2 2,1 2,1 1,3 1,8 1,6 
14  12/06/2002 01:59:00 p.m.  60,01 72 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,413 0,123 0,446 0,306 43,7 702 139,2 2,2 2,1 2,3 1,4 1,9 1,8 
15  12/06/2002 02:02:01 p.m.  60 74 5 208 207 207 207 120 120 120 120 0,414 0,169 0,357 0,325 44,2 516,3 179,3 2 2,1 2,3 1,3 1,9 1,6 
16  12/06/2002 02:05:01 p.m.  60,02 75 5 207 207 207 207 119 120 120 120 0,414 0,217 0,513 0,338 44,9 409,4 152,8 1,9 2 2,1 1,1 1,7 1,5 
17  12/06/2002 02:08:00 p.m.  60,01 74 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,414 0,132 0,419 0,312 45,7 775,5 150,8 1,9 2 2,1 1 1,7 1,5 
18  12/06/2002 02:11:00 p.m.  60,04 76 6 208 207 207 207 120 120 119 120 0,535 -0,203 0,25 0,88 36,5 489,5 174,7 1,9 1,9 2,1 1 1,5 1,4 
19  12/06/2002 02:14:00 p.m.  59,98 75 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,407 0,136 0,364 0,311 44,7 720,1 132,1 2 2,1 2,1 1,1 1,7 1,5 
20  12/06/2002 02:17:01 p.m.  60,02 76 5 208 207 208 207 120 120 120 120 0,439 -0,137 0,228 0,837 43,3 713,3 205 2 2,1 2,2 1,1 1,8 1,6 
21  12/06/2002 02:20:00 p.m.  59,98 77 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,41 0,19 0,401 0,33 45,4 504,5 158,2 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
22  12/06/2002 02:23:00 p.m.  60,01 77 6 207 208 207 207 120 120 120 120 0,411 0,176 0,482 0,322 45,2 549,8 117,1 2 1,9 2,1 1 1,7 1,5 
23  12/06/2002 02:26:00 p.m.  60 77 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,435 0,175 0,44 0,343 45,5 545,5 143,3 2 2 2,2 1,1 1,7 1,6 
24  12/06/2002 02:29:00 p.m.  59,99 76 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,412 0,136 0,252 0,317 45,6 699,3 160,1 2,2 2,3 2,3 1,5 1,8 1,7 
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No Fecha/Hora Hz IA IB VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
25  12/06/2002 02:32:00 p.m.  60,03 77 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,45 0,181 0,361 0,359 45,9 531,6 265,2 2,1 2 2,2 1,1 1,7 1,6 
26  12/06/2002 02:35:00 p.m.  60 76 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,41 0,141 0,364 0,313 45,4 685,8 152,4 2,1 2 2,2 1,1 1,7 1,6 
27  12/06/2002 02:38:00 p.m.  60,02 77 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,409 0,195 0,436 0,33 44,4 484,6 162,9 1,9 2 2 1 1,5 1,4 
28  12/06/2002 02:41:00 p.m.  59,99 77 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,444 0,188 0,482 0,353 44,5 505,3 120,8 2,1 2 2,2 1,1 1,7 1,6 
29  12/06/2002 02:44:00 p.m.  60,03 78 5 207 207 207 207 120 120 120 120 0,416 0,242 0,351 0,354 43,6 384,2 324,6 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
30  12/06/2002 02:47:00 p.m.  60,03 77 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,413 0,158 0,221 0,325 44,7 564,5 223,4 2 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
31  12/06/2002 02:50:00 p.m.  60,01 78 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,408 0,221 0,404 0,339 45,5 424,7 119 2 1,9 2,2 1 1,6 1,5 
32  12/06/2002 02:53:00 p.m.  60,01 78 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,412 0,208 0,471 0,335 45,5 466,6 148,2 2,1 2 2,3 1,1 1,8 1,6 
33  12/06/2002 02:56:00 p.m.  60,02 77 6 208 207 207 208 120 120 120 120 0,411 0,178 0,314 0,327 45,1 527,3 122,3 2,3 2,2 2,2 1,5 1,8 1,7 
34  12/06/2002 02:59:00 p.m.  60,07 77 5 207 207 207 207 120 120 120 120 0,422 0,209 0,438 0,343 45,2 446,2 180,6 2,1 2,3 2,2 1,3 1,9 1,6 
35  12/06/2002 03:02:00 p.m.  60,03 78 5 207 208 207 207 119 120 120 120 0,413 0,241 0,336 0,351 45,5 386,4 334,4 2,1 2 2,1 1,1 1,6 1,5 
36  12/06/2002 03:05:00 p.m.  60,04 77 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,41 0,203 0,373 0,335 45,5 472,3 195,5 2 2 2,1 1,1 1,6 1,5 
37  12/06/2002 03:08:00 p.m.  60 78 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,469 0,208 0,287 0,385 46,5 458,8 202 2,1 2,1 2,3 1,2 1,8 1,6 
38  12/06/2002 03:11:00 p.m.  60 77 5 208 207 207 208 120 120 120 120 0,443 0,152 0,238 0,347 39,2 655,5 297,7 2,2 2 2,3 1,3 1,7 1,6 
39  12/06/2002 03:14:00 p.m.  59,99 78 5 208 207 208 207 120 120 120 120 0,417 0,207 0,374 0,342 47,1 477,6 274,1 2 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
40  12/06/2002 03:17:01 p.m.  60,04 77 6 208 207 207 208 120 120 120 120 0,45 0,16 0,391 0,352 38,4 624,7 175,3 2 2 2,2 1,1 1,7 1,5 
41  12/06/2002 03:20:00 p.m.  60 79 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,416 0,205 0,295 0,342 46,5 476,2 362,6 2,2 2,2 2,4 1,3 1,9 1,7 
42  12/06/2002 03:23:00 p.m.  59,96 77 7 208 207 208 208 120 120 120 120 0,408 0,131 0,292 0,312 46,4 748,7 107,4 2,1 2 2,3 1 1,7 1,6 
43  12/06/2002 03:26:00 p.m.  60,02 77 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,157 0,19 0,329 44,8 620,1 181,6 2 2 2,2 1,1 1,7 1,6 
44  12/06/2002 03:29:00 p.m.  59,98 78 5 207 207 207 207 120 120 120 120 0,413 0,199 0,25 0,34 46,2 487,3 242,3 2 2,1 2,4 1,2 1,9 1,6 
45  12/06/2002 03:32:00 p.m.  59,98 78 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 0,158 0,216 0,326 46,2 614,2 189,6 2,2 2,3 2,5 1,4 2 1,8 
46  12/06/2002 03:35:00 p.m.  59,96 77 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,415 0,142 0,196 0,324 45,9 703,3 271,8 2,1 1,9 2,2 1,1 1,7 1,6 
47  12/06/2002 03:38:00 p.m.  60 77 6 207 207 208 207 120 120 120 120 0,414 0,131 0,212 0,318 46,3 662 227,2 2 2 2,3 1,1 1,8 1,7 
48  12/06/2002 03:41:00 p.m.  60,01 75 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,469 0,118 0,22 0,362 45,7 805,2 161,1 2,1 2 2,4 1,1 1,8 1,7 
49  12/06/2002 03:44:00 p.m.  60,06 75 5 208 207 207 207 120 120 119 120 0,468 -0,121 0,223 0,829 39,3 926,2 234,6 2 2,2 2,3 1,3 1,9 1,6 
50  12/06/2002 03:47:00 p.m.  60,1 76 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,415 -0,127 0,266 0,811 45,1 819,2 172,9 2 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
51  12/06/2002 03:50:00 p.m.  60,01 76 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,412 0,171 0,459 0,325 45,7 594,3 139,2 2 2 2,2 1,2 1,7 1,5 
52  12/06/2002 03:53:00 p.m.  60,02 76 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,413 -0,119 0,219 0,811 46,1 851 173,3 2,2 2,2 2,5 1,4 1,9 1,8 
53  12/06/2002 03:56:00 p.m.  59,99 75 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,414 -0,11 0,158 0,82 46,6 957 205,1 2 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
54  12/06/2002 03:59:00 p.m.  60 75 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,414 -0,123 0,327 0,814 45,3 831,6 176,8 1,9 2 2,2 1,1 1,8 1,5 
55  12/06/2002 04:02:00 p.m.  60,02 75 5 208 207 208 207 120 120 120 120 0,415 -0,134 0,21 0,822 46,8 784,5 227 2 2,1 2,3 1,2 1,8 1,6 
56  12/06/2002 04:05:00 p.m.  60,01 75 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,415 0,132 0,284 0,32 45,7 757,1 232,1 2 2 2,3 1,3 1,8 1,7 
57  12/06/2002 04:08:01 p.m.  60 75 5 208 207 208 207 120 120 120 120 0,41 0,138 0,224 0,319 46,1 671,5 154,7 2 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
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No Fecha/Hora Hz IA IB VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
58  12/06/2002 04:11:01 p.m.  60,06 76 5 208 207 207 207 120 120 120 120 0,412 0,168 0,123 0,333 46,3 525 169 1,9 2 2,2 1,1 1,8 1,5 
59  12/06/2002 04:14:00 p.m.  60 75 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,412 0,141 0,242 0,321 46,8 733,6 212,1 2,2 2,1 2,5 1,3 1,9 1,8 
60  12/06/2002 04:17:00 p.m.  60,03 75 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,447 0,183 0,356 0,36 45 569 196,8 2 2 2,2 1,1 1,7 1,5 
61  12/06/2002 04:20:00 p.m.  60 75 5 208 207 208 207 120 120 120 120 0,415 0,134 0,354 0,318 45,7 712,6 171,5 1,9 1,8 2,2 0,9 1,6 1,5 
62  12/06/2002 04:23:00 p.m.  60,01 74 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,412 -0,129 0,226 0,807 45,3 796,1 163,2 2,2 1,9 2,4 1,3 1,8 1,8 
63  12/06/2002 04:26:00 p.m.  60,04 74 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 -0,132 0,254 0,816 46,2 784,9 182,5 2,2 2,2 2,3 1,4 1,9 1,7 
64  12/06/2002 04:29:00 p.m.  60,02 74 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,437 -0,131 0,266 0,819 39,1 761,1 144 2 1,9 2,2 1,2 1,7 1,5 
65  12/06/2002 04:32:00 p.m.  59,99 74 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,129 0,222 0,813 45,9 833,2 180,4 2 1,9 2,3 1,1 1,8 1,7 
66  12/06/2002 04:35:00 p.m.  60,07 75 7 208 207 208 208 120 120 120 120 0,413 -0,114 0,262 0,814 46,4 844,7 92 1,9 2,1 2,3 1,1 1,8 1,6 
67  12/06/2002 04:38:01 p.m.  60,02 74 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,416 -0,125 0,197 0,816 46,5 784,1 134,5 2,1 2 2,2 1,3 1,8 1,6 
68  12/06/2002 04:41:00 p.m.  59,98 74 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,413 -0,135 0,244 0,815 45,7 720,2 153,8 1,9 1,9 2,1 1,2 1,6 1,5 
69  12/06/2002 04:44:00 p.m.  60 76 5 208 207 208 207 120 120 120 120 0,417 0,198 0,317 0,341 46,3 522,9 283,2 2 1,8 2,4 1,1 1,7 1,6 
70  12/06/2002 04:47:00 p.m.  60,05 76 5 208 207 207 207 120 120 120 120 0,417 0,151 0,257 0,328 46,7 700,6 243,1 2,1 2,1 2,4 1,3 1,9 1,6 
71  12/06/2002 04:50:00 p.m.  59,99 75 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,417 0,146 0,211 0,327 46,3 682,1 196,6 2 1,8 2,2 1 1,7 1,6 
72  12/06/2002 04:53:00 p.m.  60,03 77 5 208 207 208 207 120 120 120 120 0,413 0,202 0,355 0,339 46,6 475,4 188,4 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
73  12/06/2002 04:56:00 p.m.  59,97 74 5 208 207 207 208 120 120 119 120 0,531 -0,169 0,207 0,857 36,9 526,7 139,8 2,1 2 2,3 1,3 1,8 1,6 
74  12/06/2002 04:59:00 p.m.  60,01 74 5 208 207 207 207 120 120 120 120 0,414 -0,118 0,23 0,815 46 883,8 165,4 2 2 2,3 1,2 1,7 1,6 
75  12/06/2002 05:02:00 p.m.  60,04 74 7 208 207 208 208 120 120 120 120 0,417 -0,111 0,342 0,814 45,5 854,1 89,4 2 1,9 2,2 1,1 1,7 1,6 
76  12/06/2002 05:05:00 p.m.  60,09 75 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,426 0,121 0,205 0,82 45,9 791,5 146,3 1,9 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
77  12/06/2002 05:08:00 p.m.  59,96 75 5 208 208 207 208 120 120 120 120 0,412 0,176 0,288 0,331 46,7 553,8 195 2,1 2 2,5 1,3 1,9 1,8 
78  12/06/2002 05:11:00 p.m.  60,04 76 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,415 0,153 0,386 0,323 45,8 589,7 99,4 2,1 2,2 2,3 1,4 1,8 1,6 
79  12/06/2002 05:14:00 p.m.  60,05 77 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,411 0,183 0,303 0,332 46,9 537,4 188,1 2,2 2 2,4 1,3 1,9 1,8 
80  12/06/2002 05:17:00 p.m.  60 79 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,413 0,202 0,349 0,338 46,5 486,9 191,5 1,9 1,9 2,3 0,9 1,7 1,5 
81  12/06/2002 05:20:00 p.m.  60,05 76 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,416 0,118 0,201 0,82 47 856,7 172,4 2 1,9 2,3 1 1,7 1,5 
82  12/06/2002 05:23:00 p.m.  59,97 78 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,414 0,144 0,392 0,318 46,1 670,5 120,3 2,1 1,9 2,4 1,1 1,9 1,7 
83  12/06/2002 05:26:01 p.m.  60,01 79 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,416 0,187 0,406 0,334 47 521,7 152,1 2,2 2,1 2,5 1,3 1,9 1,8 
84  12/06/2002 05:29:01 p.m.  60,05 78 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 0,155 0,254 0,324 46,4 629,8 168,2 2,2 2 2,5 1,2 1,9 1,8 
85  12/06/2002 05:32:01 p.m.  60,09 79 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,176 0,263 0,333 46,9 556,1 258,9 2,1 2 2,4 1,2 1,8 1,6 
86  12/06/2002 05:35:00 p.m.  60,02 80 6 208 207 207 208 120 120 120 120 0,412 0,214 0,437 0,338 46,8 450,2 159,5 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
87  12/06/2002 05:38:00 p.m.  60,01 75 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,415 -0,13 0,158 0,821 46,9 724,5 156,7 1,9 1,9 2,3 1 1,7 1,6 
88  12/06/2002 05:41:00 p.m.  60,03 75 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 -0,125 0,233 0,813 46 816 193,7 1,9 1,9 2,2 1,1 1,7 1,5 
89  12/06/2002 05:44:00 p.m.  60,02 74 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,416 -0,106 0,116 0,812 47 935,3 276,5 2 1,9 2,3 1,1 1,8 1,6 
90  12/06/2002 05:47:00 p.m.  60,03 72 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,417 -0,09 0,207 0,806 45,9 1112 101 1,9 1,9 2,3 1,1 1,7 1,6 
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91  12/06/2002 05:50:00 p.m.  60,03 73 6 207 208 207 207 120 120 120 120 0,414 -0,115 0,189 0,811 46 885,2 162,8 1,9 2 2,5 1,2 2 1,7 
92  12/06/2002 05:53:00 p.m.  60,03 75 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,413 0,133 0,298 0,316 45,8 783,3 186,1 2 2,1 2,2 1,3 1,8 1,6 
93  12/06/2002 05:56:00 p.m.  59,99 74 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,413 0,127 0,268 0,315 45,7 651,6 249,3 2 1,8 2,1 0,9 1,6 1,5 
94  12/06/2002 05:59:00 p.m.  59,98 73 5 207 207 207 207 120 120 120 120 0,413 0,106 0,229 0,31 46,6 736,8 203,8 2 1,9 2,3 1 1,8 1,7 
95  12/06/2002 06:02:00 p.m.  60 74 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,412 0,186 0,472 0,328 45,5 528,2 179,2 2,1 2 2,5 1,3 1,9 1,8 
96  12/06/2002 06:05:00 p.m.  59,97 75 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,461 0,211 0,519 0,373 38 423,8 127,8 2 1,9 2,1 1,1 1,6 1,4 
97  12/06/2002 06:08:00 p.m.  59,94 73 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,416 0,187 0,385 0,333 45,4 504,9 137,1 2 1,8 2,2 1,1 1,7 1,6 
98  12/06/2002 06:11:01 p.m.  60,03 74 6 208 207 207 207 120 120 119 120 0,494 -0,179 0,274 0,861 39,3 457,3 202,2 2,2 2,2 2,3 1,4 1,8 1,7 
99  12/06/2002 06:14:00 p.m.  60,01 74 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,413 0,186 0,341 0,332 44,8 479 147,9 2,1 1,9 2,2 1,2 1,7 1,5 
100  12/06/2002 06:17:00 p.m.  60,06 74 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,46 0,175 0,341 0,366 35,5 453,1 248,2 2 1,8 2,2 1 1,7 1,4 
101  12/06/2002 06:20:00 p.m.  59,98 73 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,412 0,157 0,354 0,322 44,3 596,2 128,7 2,1 2 2,4 1,3 1,9 1,7 
102  12/06/2002 06:23:00 p.m.  59,96 71 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,436 0,079 0,24 0,317 43 1377,4 245,3 2,2 2,2 2,3 1,4 2 1,8 
103  12/06/2002 06:26:00 p.m.  59,98 73 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,414 0,131 0,324 0,314 45,2 514,8 168,5 2 2 2,2 1,2 1,7 1,5 
104  12/06/2002 06:29:00 p.m.  59,99 74 6 207 208 207 207 120 120 120 120 0,415 0,207 -0,414 0,322 45,3 457,7 263 2,1 1,9 2,4 1,1 1,9 1,7 
105  12/06/2002 06:32:00 p.m.  60,01 71 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 0,101 0,379 0,302 45,6 885,1 152,5 2 2 2,2 1,1 1,7 1,5 
106  12/06/2002 06:35:00 p.m.  60,01 71 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 0,138 0,307 0,316 45,4 632,4 221,3 2,1 1,9 2,2 1,2 1,7 1,6 
107  12/06/2002 06:38:00 p.m.  59,96 71 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,413 0,114 0,375 0,306 45 642,7 178,6 2 1,9 2,1 1 1,7 1,5 
108  12/06/2002 06:41:01 p.m.  60,1 70 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,415 0,082 0,248 0,303 45,2 1025,5 201,9 2,1 2,1 2,4 1,4 1,9 1,7 
109  12/06/2002 06:44:00 p.m.  59,96 70 6 207 208 207 207 120 120 120 120 0,414 0,082 0,293 0,299 45,6 991 176,6 2 1,9 2,2 1,1 1,8 1,5 
110  12/06/2002 06:47:00 p.m.  60,05 69 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,473 0,086 0,256 0,353 44,9 966,2 168,7 2 1,8 2,1 1 1,7 1,5 
111  12/06/2002 06:50:00 p.m.  60,04 70 6 208 208 207 208 120 120 120 120 0,41 0,148 0,335 0,319 44 570 221,3 2,2 1,9 2,2 1,3 1,8 1,7 
112  12/06/2002 06:53:01 p.m.  60 69 6 207 208 208 208 120 120 120 120 0,412 0,086 0,28 0,301 45,3 1101 230,2 2,1 1,8 2,4 1,1 1,8 1,8 
113  12/06/2002 06:56:01 p.m.  60,02 71 6 207 208 208 208 120 120 120 120 0,412 0,164 0,35 0,324 44,1 436,5 239,5 2 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
114  12/06/2002 06:59:00 p.m.  60,04 69 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 0,087 0,256 0,302 44,9 1019,3 173,5 2 1,9 2,2 1,2 1,7 1,5 
115  12/06/2002 07:02:00 p.m.  59,97 70 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,413 0,091 0,347 0,301 44,8 934,1 156,6 2 2 2,2 1,1 1,8 1,5 
116  12/06/2002 07:05:00 p.m.  59,98 71 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,435 0,145 0,392 0,336 43,6 660,7 171,4 2,2 2 2,3 1,3 1,8 1,6 
117  12/06/2002 07:08:01 p.m.  60,01 70 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 0,132 0,285 0,315 44,8 639,1 198,4 2 1,9 2,1 1,1 1,7 1,5 
118  12/06/2002 07:11:01 p.m.  59,99 70 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,417 0,059 0,3 0,294 45 1224,7 228,2 2 1,8 2,2 1,1 1,7 1,6 
119  12/06/2002 07:14:00 p.m.  60,02 69 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 0,092 0,289 0,301 44,4 974,7 173,8 2 1,8 2,1 1 1,7 1,5 
120  12/06/2002 07:17:00 p.m.  60 69 6 208 207 207 208 120 120 120 120 0,434 0,121 0,287 0,33 42,5 795,9 151,7 1,9 1,8 2,1 1 1,7 1,5 
121  12/06/2002 07:20:00 p.m.  60 69 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,412 0,073 0,328 0,295 44,7 1187,1 230 2 1,8 2,1 1 1,6 1,5 
122  12/06/2002 07:23:01 p.m.  60,06 70 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,428 0,079 0,356 0,309 41,4 1095,3 183,8 2 1,9 2,2 1,1 1,7 1,5 
123  12/06/2002 07:26:00 p.m.  59,99 69 6 207 207 208 207 120 120 120 120 0,413 0,076 0,342 0,296 44,8 1213,7 194,2 2,1 2,2 2,4 1,4 2 1,7 
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124  12/06/2002 07:29:00 p.m.  60,03 69 8 207 207 208 207 120 120 120 120 0,451 0,045 0,354 0,319 45,2 1913,5 103,2 2,1 2,1 2,3 1,4 1,8 1,7 
125  12/06/2002 07:32:00 p.m.  59,94 69 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,075 0,272 0,298 45,7 992,6 165,4 2 1,9 2,2 1,1 1,7 1,6 
126  12/06/2002 07:35:00 p.m.  60,02 69 7 208 207 208 208 120 120 120 120 0,417 0,039 0,345 0,286 44,6 1840,5 144,4 1,9 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
127  12/06/2002 07:38:00 p.m.  60,01 69 7 208 208 208 208 120 120 120 120 0,411 0,055 0,375 0,286 43,9 1059 127,9 2,1 2 2,2 1,2 1,8 1,6 
128  12/06/2002 07:41:00 p.m.  59,99 69 7 207 207 207 207 120 120 120 120 0,413 0,064 0,335 0,292 44,2 1451 128,5 1,9 1,8 2,2 1,1 1,6 1,5 
129  12/06/2002 07:44:01 p.m.  60,04 69 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,413 0,064 0,348 0,292 45,1 759,6 195 1,9 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
130  12/06/2002 07:47:00 p.m.  60,07 70 6 207 208 208 207 120 120 120 120 0,473 0,104 0,368 0,354 44 410,3 212,6 2,1 1,9 2,3 1,1 1,8 1,6 
131  12/06/2002 07:50:00 p.m.  60,04 70 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,413 0,111 0,309 0,308 44,6 544,9 201,8 1,9 1,9 2,1 1 1,6 1,5 
132  12/06/2002 07:53:00 p.m.  60,02 70 6 208 208 207 208 120 120 120 120 0,492 0,158 0,283 0,388 38,4 601 252,3 2,1 1,9 2,2 1,3 1,7 1,6 
133  12/06/2002 07:56:01 p.m.  60,06 70 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,412 0,102 0,333 0,303 45 509,7 200,8 1,9 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
134  12/06/2002 07:59:00 p.m.  60,03 69 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,428 0,062 0,369 0,303 41,2 1204,6 216,4 2 1,8 2,1 1,1 1,6 1,5 
135  12/06/2002 08:02:00 p.m.  60 69 7 207 207 208 207 120 120 120 120 0,413 0,089 0,409 0,299 44,4 1091,4 139,6 1,9 1,8 2,1 1,1 1,6 1,5 
136  12/06/2002 08:05:00 p.m.  59,97 69 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,411 0,087 0,396 0,297 45,7 1092 140,5 2 1,9 2,3 1,1 1,8 1,7 
137  12/06/2002 08:08:00 p.m.  59,98 69 8 207 207 208 207 120 120 120 120 0,412 0,045 0,373 0,283 45,5 1687,2 92,3 2 1,9 2,3 1,1 1,8 1,7 
138  12/06/2002 08:11:00 p.m.  59,97 69 7 208 207 208 208 120 120 120 120 0,416 0,071 0,334 0,298 44,1 1318,5 140,4 2,1 1,9 2,3 1,1 1,8 1,7 
139  12/06/2002 08:14:01 p.m.  60,02 69 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,073 0,28 0,298 44,6 1185 198,3 2 2 2,3 1,2 1,9 1,7 
140  12/06/2002 08:17:00 p.m.  60 69 7 208 207 207 207 120 120 119 120 0,489 0,055 0,351 0,358 33,3 2035,6 104,6 2 2,1 2,2 1,3 1,8 1,5 
141  12/06/2002 08:20:00 p.m.  60,03 67 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,41 0,105 0,303 0,307 44,6 878,3 164,2 2 2 2,2 1,3 1,8 1,6 
142  12/06/2002 08:23:00 p.m.  60,03 68 7 207 207 208 207 120 120 120 120 0,413 0,041 0,295 0,288 44,6 1089 111,9 1,8 1,8 2,1 1 1,6 1,4 
143  12/06/2002 08:26:00 p.m.  60,04 67 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,458 0,055 0,399 0,33 36,9 1992,6 129,6 1,8 2 2,1 1,2 1,8 1,4 
144  12/06/2002 08:29:00 p.m.  60,02 67 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,413 0,033 0,308 0,285 44,8 2064,2 106,5 1,8 2 2,2 1,2 1,8 1,6 
145  12/06/2002 08:32:01 p.m.  60,04 69 7 207 207 207 207 120 120 120 120 0,41 0,096 0,302 0,304 45 979,1 108 1,8 1,8 2,2 0,8 1,7 1,5 
146  12/06/2002 08:35:00 p.m.  60,03 68 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,412 0,085 0,297 0,301 44,6 710,5 132,8 1,9 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
147  12/06/2002 08:38:00 p.m.  60,09 69 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,409 0,142 0,342 0,316 44,5 630,3 138,4 1,9 2,1 2,3 1,2 1,9 1,6 
148  12/06/2002 08:41:00 p.m.  60,01 68 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,416 0,122 0,382 0,313 45 752,8 160 1,7 2 2,1 0,9 1,6 1,4 
149  12/06/2002 08:44:00 p.m.  60,02 67 6 207 207 208 207 120 120 120 120 0,413 0,024 0,204 0,286 44,6 3006,6 124,7 1,8 1,8 2,1 0,9 1,6 1,5 
150  12/06/2002 08:47:00 p.m.  60,02 67 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,409 0,094 0,259 0,305 44,2 913 147,6 1,9 1,9 2,1 1,2 1,7 1,4 
151  12/06/2002 08:50:00 p.m.  60,03 68 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,411 0,146 0,319 0,321 44,1 595,4 170 1,9 2 2,1 1,1 1,7 1,5 
152  12/06/2002 08:53:00 p.m.  60,03 67 7 207 207 208 207 120 120 120 120 0,412 0,02 0,369 0,279 44,8 1529,2 105,6 1,9 1,8 2,2 1,1 1,6 1,5 
153  12/06/2002 08:56:01 p.m.  60,06 68 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,418 0,084 0,259 0,307 45,8 1085,1 204,4 1,9 2,1 2,4 1,3 1,9 1,6 
154  12/06/2002 08:59:00 p.m.  60,03 68 7 207 207 208 207 120 120 120 120 0,411 0,068 0,325 0,295 45,3 1511,9 121,9 2,1 2,1 2,4 1,4 1,9 1,8 
155  12/06/2002 09:02:00 p.m.  59,97 68 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,425 0,147 0,38 0,331 44,6 659,6 246,7 2 2 2,3 1,3 1,8 1,7 
156  12/06/2002 09:05:01 p.m.  60,09 67 7 207 208 208 207 120 120 120 120 0,408 0,126 0,313 0,312 44,2 709,1 122,9 1,9 1,9 2,3 1,1 1,8 1,6 
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157  12/06/2002 09:08:00 p.m.  60,02 66 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,035 0,251 0,289 44 3045,1 173,3 1,8 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
158  12/06/2002 09:11:00 p.m.  59,99 67 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,416 0,017 0,225 0,285 45,1 3276,7 161,8 1,9 1,9 2,3 1,1 1,8 1,6 
159  12/06/2002 09:14:00 p.m.  60,02 67 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,416 0,083 0,282 0,305 44,8 1216,8 198,1 1,9 2,1 2,2 1,2 1,8 1,5 
160  12/06/2002 09:17:00 p.m.  59,98 67 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,415 0,024 0,226 0,286 45,7 3276,7 194,1 1,8 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
161  12/06/2002 09:20:00 p.m.  59,99 67 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,413 0,136 0,307 0,32 45,1 679,3 298,8 1,9 1,9 2,1 1,1 1,7 1,5 
162  12/06/2002 09:23:00 p.m.  59,98 67 7 207 207 208 207 120 120 120 120 0,414 -0,013 0,152 0,779 45,2 3276,7 113,5 2,1 2,1 2,3 1,3 1,9 1,7 
163  12/06/2002 09:26:01 p.m.  60,04 67 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,019 0,278 0,282 44,5 3276,7 146,4 2 2,1 2,3 1,3 1,9 1,7 
164  12/06/2002 09:29:00 p.m.  60,01 67 6 207 207 208 207 120 120 120 120 0,409 0,082 0,37 0,297 45,2 1080,2 118,9 2 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
165  12/06/2002 09:32:00 p.m.  60,03 68 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,411 0,111 0,434 0,305 45,2 579,2 131,2 1,8 2 2,2 1,2 1,7 1,4 
166  12/06/2002 09:35:00 p.m.  59,99 67 6 207 208 208 207 120 120 120 120 0,411 0,03 0,442 0,278 44,3 1025,9 105,7 1,7 1,8 2,2 0,9 1,7 1,4 
167  12/06/2002 09:38:01 p.m.  60,06 66 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,416 -0,009 0,284 0,275 44,2 3276,7 123,9 1,8 1,9 2,1 1,1 1,7 1,5 
168  12/06/2002 09:41:00 p.m.  59,97 67 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,412 0,051 0,346 0,289 44,4 1661,2 138 1,8 1,8 2,1 0,9 1,7 1,5 
169  12/06/2002 09:44:00 p.m.  60,03 66 7 208 207 208 208 120 120 120 120 0,409 -0,014 0,295 0,268 44,3 3276,7 93,3 1,8 1,8 2,2 1 1,7 1,5 
170  12/06/2002 09:47:00 p.m.  60 67 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,436 0,014 0,331 0,299 44,5 3276,7 116,9 1,9 1,9 2,1 1,1 1,6 1,4 
171  12/06/2002 09:50:01 p.m.  60 68 7 207 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,046 0,415 0,286 44,1 2264,4 116,3 2,1 2,1 2,4 1,4 1,9 1,8 
172  12/06/2002 09:53:00 p.m.  60,02 68 7 207 207 208 208 120 120 120 120 0,415 0,083 0,462 0,297 44,7 1006,3 155,3 2,1 2 2,3 1,3 1,8 1,6 
173  12/06/2002 09:56:00 p.m.  60,03 68 6 207 207 208 207 120 120 120 120 0,412 0,028 0,424 0,276 44,1 2102,2 148,5 2 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
174  12/06/2002 09:59:00 p.m.  59,98 68 7 207 207 208 207 120 120 120 120 0,429 0,005 0,389 0,284 43,5 2719,5 113,3 2 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
175  12/06/2002 10:02:00 p.m.  60,04 68 8 207 207 208 207 120 120 120 120 0,413 0,016 0,41 0,273 43,6 2676,2 92,7 2 2,1 2,3 1,2 1,8 1,6 
176  12/06/2002 10:05:01 p.m.  59,95 68 7 208 208 208 208 120 120 120 120 0,411 0,038 0,439 0,279 43,7 1870,6 126,5 2 1,9 2,2 1,1 1,7 1,6 
177  12/06/2002 10:08:00 p.m.  59,98 68 7 208 207 208 207 120 120 120 120 0,408 0,033 0,312 0,28 45,1 1550,3 128,5 1,8 1,9 2,1 1 1,7 1,4 
178  12/06/2002 10:11:00 p.m.  60,04 68 7 208 207 208 207 120 120 120 120 0,411 0,033 0,417 0,278 44,2 1909,6 126,8 2 2 2,1 1,2 1,8 1,5 
179  12/06/2002 10:14:00 p.m.  60,03 68 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,029 0,375 0,281 43,7 1731,1 144,3 2,1 1,9 2,2 1,3 1,7 1,7 
180  12/06/2002 10:17:00 p.m.  60,03 68 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,43 0,041 0,399 0,299 42,3 2074,9 140,7 2 2,2 2,2 1,3 1,8 1,6 
181  12/06/2002 10:20:00 p.m.  60,07 68 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,409 0,107 0,367 0,303 43,6 777,9 154,4 2,1 2,1 2,3 1,3 1,9 1,7 
182  12/06/2002 10:23:00 p.m.  60,08 68 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,409 0,037 0,214 0,285 44,2 1511 155,2 2 2,1 2,1 1,2 1,7 1,5 
183  12/06/2002 10:26:00 p.m.  59,93 68 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,415 0,029 0,284 0,283 44,9 1805,9 183,7 2 1,9 2,3 1,1 1,7 1,7 
184  12/06/2002 10:29:00 p.m.  60,01 68 7 208 207 208 207 120 120 120 120 0,416 0,011 0,303 0,278 44,2 2216,6 118,5 1,9 1,9 2,1 1 1,6 1,5 
185  12/06/2002 10:32:00 p.m.  60 67 6 207 207 208 207 120 120 120 120 0,41 0,049 0,217 0,29 44,1 1377,4 154,6 1,9 1,8 2,1 1,1 1,6 1,5 
186  12/06/2002 10:35:01 p.m.  60,1 68 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,413 0,041 0,323 0,286 43,9 1855,4 177,1 2,1 2,2 2,2 1,3 1,9 1,7 
187  12/06/2002 10:38:00 p.m.  60,04 67 7 207 207 207 207 120 120 120 120 0,414 0,083 0,362 0,298 44,1 958,8 146,8 1,8 1,9 2,1 1,1 1,6 1,4 
188  12/06/2002 10:41:00 p.m.  60,03 67 7 207 207 208 207 120 120 120 120 0,411 0,031 0,451 0,276 44,1 1817,4 121 1,9 1,9 2,1 1,1 1,7 1,5 
189  12/06/2002 10:44:00 p.m.  60,01 67 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,412 0,089 0,492 0,293 42,4 827,9 144,3 1,9 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
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190  12/06/2002 10:47:01 p.m.  60,03 67 6 207 207 208 208 120 120 120 120 0,412 0,083 0,431 0,293 42,9 751,8 130,6 2,1 2,2 2,4 1,4 1,9 1,8 
191  12/06/2002 10:50:00 p.m.  60,09 66 6 207 207 208 208 120 120 120 120 0,407 0,086 0,432 0,29 42,5 685,2 126,7 1,9 1,9 2 1 1,6 1,4 
192  12/06/2002 10:53:00 p.m.  59,96 68 6 207 208 207 207 120 120 120 120 0,405 0,151 0,49 0,309 43,1 464,9 133,1 2 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
193  12/06/2002 10:56:01 p.m.  60,05 66 6 208 207 207 208 120 120 120 120 0,5 0,064 0,341 0,362 34,4 1435,6 126,5 1,8 1,9 1,9 1 1,6 1,3 
194  12/06/2002 10:59:00 p.m.  60,05 66 7 207 207 208 208 120 120 120 120 0,407 0,077 0,441 0,285 42,6 727,7 96,4 1,9 1,8 2 1 1,6 1,4 
195  12/06/2002 11:02:00 p.m.  60,07 66 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,415 0,014 0,438 0,271 42,6 1174,1 116,2 1,8 1,9 2 0,9 1,6 1,5 
196  12/06/2002 11:05:00 p.m.  59,99 68 7 207 207 207 207 120 120 120 120 0,41 0,121 0,51 0,3 42,6 559,9 136,7 1,9 1,9 2 1,1 1,6 1,4 
197  12/06/2002 11:08:00 p.m.  60,01 66 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,413 0,032 0,381 0,277 42,8 1152 164,1 1,9 1,9 2,1 1 1,7 1,5 
198  12/06/2002 11:11:00 p.m.  59,91 67 7 207 207 208 207 120 120 120 120 0,414 0,03 0,361 0,279 43,2 1223 142,2 1,9 2 2 1,1 1,6 1,4 
199  12/06/2002 11:14:00 p.m.  59,98 68 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,409 0,139 0,377 0,312 43,5 556,8 124,3 1,9 1,8 2,1 1 1,7 1,5 
200  12/06/2002 11:17:00 p.m.  60,02 69 6 207 207 208 207 120 120 120 120 0,412 0,153 0,454 0,317 44,2 439,4 185,9 2 2 2,3 1,3 1,8 1,6 
201  12/06/2002 11:20:00 p.m.  60,02 67 6 207 208 208 208 120 120 120 120 0,411 0,089 0,287 0,3 42,8 794,2 238,5 2 2,1 2,1 1,3 1,8 1,6 
202  12/06/2002 11:23:00 p.m.  60,05 69 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,406 0,159 0,4 0,317 43,2 411 191,6 1,9 2,1 2,1 1,2 1,7 1,5 
203  12/06/2002 11:26:00 p.m.  60,02 67 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,484 0,11 0,388 0,851 39,9 978,3 177,9 1,8 1,9 2 1 1,6 1,4 
204  12/06/2002 11:29:00 p.m.  60,03 68 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,411 0,094 0,294 0,3 43,6 525 211,8 1,9 1,9 2 1 1,6 1,4 
205  12/06/2002 11:32:01 p.m.  60,02 68 6 207 208 207 207 120 120 120 120 0,505 0,117 0,266 0,386 35,1 711,7 218,5 2 2 2,2 1,3 1,7 1,6 
206  12/06/2002 11:35:00 p.m.  60,02 67 7 207 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,065 0,432 0,288 43,9 862,8 119,6 2 1,9 2,3 1,2 1,8 1,7 
207  12/06/2002 11:38:00 p.m.  60,02 67 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,513 0,138 0,464 0,396 39,2 679,8 127,6 1,9 1,8 2 1 1,6 1,3 
208  12/06/2002 11:41:00 p.m.  60,04 68 7 207 207 208 207 120 120 120 120 0,408 0,026 0,31 0,275 43,9 816,8 116,3 2,1 2,2 2,2 1,4 1,8 1,6 
209  12/06/2002 11:44:01 p.m.  60 67 7 208 207 208 207 120 120 120 120 0,409 0,022 0,355 0,274 43,8 1318,2 114,6 1,9 1,9 2,1 1 1,7 1,5 
210  12/06/2002 11:47:00 p.m.  59,94 67 7 207 207 208 207 120 119 120 120 0,408 0,014 0,451 0,266 43,7 1004,8 95 1,8 1,9 2,1 0,9 1,7 1,5 
211  12/06/2002 11:50:00 p.m.  59,99 68 7 207 208 208 208 120 120 120 120 0,411 0,042 0,369 0,28 43,4 604,4 87,3 1,9 1,9 2,1 1 1,7 1,5 
212  12/06/2002 11:53:00 p.m.  60,01 68 7 207 207 207 207 120 120 120 120 0,409 0,024 0,338 0,274 43,6 1396,6 113,2 2 2 2,1 1,1 1,7 1,6 
213  12/06/2002 11:56:00 p.m.  60,03 67 7 208 207 208 208 120 120 120 120 0,459 0,038 0,329 0,324 38,7 957,6 141,9 1,8 2,1 2 1,2 1,7 1,4 
214  12/06/2002 11:59:00 p.m.  60,02 67 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,413 0,029 0,359 0,279 42,9 1635,3 154 2 2,1 2 1,4 1,7 1,5 
215  13/06/2002 12:00:00 a.m.  60,04 67 7 208 208 208 208 120 120 120 120 0,41 0,028 0,297 0,278 44 1554,7 148,1 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,8 
216  13/06/2002 12:03:00 a.m.  60,05 68 7 208 207 208 208 120 120 120 120 0,407 0,028 0,34 0,275 43,9 876,6 125,2 1,9 2 2,1 1,1 1,6 1,5 
217  13/06/2002 12:06:00 a.m.  60,02 68 7 208 207 207 208 120 120 120 120 0,531 0,11 0,287 0,409 35,2 687 117,8 2 1,9 2,1 1,1 1,7 1,4 
218  13/06/2002 12:09:00 a.m.  59,98 67 7 208 207 208 208 120 120 120 120 0,52 -0,072 0,288 0,848 39,7 1274,5 114,8 1,9 1,9 2,1 0,9 1,6 1,5 
219  13/06/2002 12:12:00 a.m.  60,01 67 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,512 -0,09 0,264 0,846 36,4 1085,6 154,7 1,8 1,9 2 1,1 1,6 1,3 
220  13/06/2002 12:15:00 a.m.  59,99 67 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,412 0,04 0,304 0,285 42,3 1741 180,3 1,9 1,9 2 1,1 1,6 1,5 
221  13/06/2002 12:18:01 a.m.  60 68 7 207 207 208 207 120 120 120 120 0,407 0,048 0,288 0,285 43,6 1718,7 139,7 2 2 2,1 1,2 1,7 1,6 
222  13/06/2002 12:21:00 a.m.  59,99 68 7 208 207 208 207 120 120 120 120 0,406 0,042 0,263 0,283 43,8 1572,3 143,1 2 2,1 2,2 1,3 1,8 1,6 
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223  13/06/2002 12:24:00 a.m.  60,06 67 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,412 0,037 0,267 0,285 43,4 1645,1 185,2 2,1 1,9 2,3 1,1 1,8 1,7 
224  13/06/2002 12:27:01 a.m.  60,01 67 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,477 0,036 0,25 0,342 43,2 1802,6 195,4 1,9 1,9 2,1 1,1 1,7 1,5 
225  13/06/2002 12:30:00 a.m.  59,98 67 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,017 0,246 0,279 44,4 1942,4 188,3 1,8 1,9 2,1 1 1,6 1,5 
226  13/06/2002 12:33:00 a.m.  60 67 6 207 207 208 207 120 120 120 120 0,417 0,027 0,234 0,286 44 1592,6 192,3 2 2,1 2,3 1,2 1,9 1,7 
227  13/06/2002 12:36:00 a.m.  60,04 67 7 207 207 207 207 120 120 120 120 0,409 0,039 0,294 0,282 43,1 1781 133,8 1,8 1,9 2 1 1,7 1,4 
228  13/06/2002 12:39:01 a.m.  60,01 67 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,409 0,024 0,345 0,276 43,2 1330,8 127,1 1,9 1,9 2 1,1 1,6 1,4 
229  13/06/2002 12:42:00 a.m.  60 67 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,416 0,025 0,415 0,279 44,7 1746,6 133,2 1,9 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
230  13/06/2002 12:45:01 a.m.  60,02 67 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,413 0,027 0,338 0,28 44,7 1634,6 153,2 2,1 2 2,2 1,3 1,8 1,6 
231  13/06/2002 12:48:00 a.m.  60,01 68 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,413 0,032 0,285 0,282 44,8 1701,5 158,5 2,1 2,1 2,3 1,2 1,9 1,7 
232  13/06/2002 12:51:00 a.m.  60,04 67 7 208 208 208 208 120 120 120 120 0,413 0,059 0,497 0,284 43,6 1152,6 98,1 2,1 2,1 2,3 1,4 1,9 1,7 
233  13/06/2002 12:54:00 a.m.  59,98 68 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,414 0,007 0,39 0,27 44,4 1753,9 142,4 1,8 2 2,1 1,1 1,7 1,5 
234  13/06/2002 12:57:01 a.m.  60,02 67 6 207 207 208 207 120 120 120 120 0,405 0,025 0,328 0,273 43,8 1249,5 129 2 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
235  13/06/2002 01:00:00 a.m.  59,98 67 6 207 208 208 208 120 120 120 120 0,412 0,057 0,415 0,287 42,5 598,3 140,6 2 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
236  13/06/2002 01:03:00 a.m.  60,01 69 8 207 207 208 207 120 119 120 120 0,404 0,052 0,441 0,274 42,6 460,2 73,6 1,9 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
237  13/06/2002 01:06:00 a.m.  60 68 6 207 208 207 207 120 120 120 120 0,533 0,106 0,451 0,404 36,7 564,6 144 1,8 1,8 2 1 1,5 1,4 
238  13/06/2002 01:09:01 a.m.  59,99 69 6 207 208 207 207 120 120 120 120 0,414 0,052 0,447 0,282 43,2 421,5 135,6 1,9 1,8 2,1 1 1,6 1,5 
239  13/06/2002 01:12:01 a.m.  60,03 70 7 207 207 207 207 120 120 120 120 0,414 0,046 0,462 0,278 43 446,5 104,4 2 1,9 2,1 1 1,7 1,5 
240  13/06/2002 01:15:00 a.m.  60 69 6 207 207 208 207 120 120 120 120 0,406 0,07 0,404 0,284 43 405,4 124,4 2,1 2,1 2,1 1,2 1,8 1,6 
241  13/06/2002 01:18:00 a.m.  60,02 68 6 207 208 207 207 120 120 120 120 0,538 0,133 0,343 0,42 33,9 497,4 153,7 1,8 1,8 1,9 0,9 1,6 1,3 
242  13/06/2002 01:21:00 a.m.  59,99 69 7 208 207 207 207 120 120 120 120 0,54 0,094 0,466 0,406 34,1 552 107 1,9 1,8 2 1 1,5 1,4 
243  13/06/2002 01:24:00 a.m.  60,03 68 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,538 0,1 0,359 0,41 34 529,5 132,5 2,1 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
244  13/06/2002 01:27:00 a.m.  60,03 68 6 207 208 207 207 120 120 120 120 0,516 0,106 0,349 0,39 33,3 504,1 126,4 1,9 2 2,1 1,1 1,7 1,4 
245  13/06/2002 01:30:01 a.m.  60,01 68 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,547 0,098 0,444 0,414 32,9 551,6 127 1,8 1,9 1,9 1 1,6 1,3 
246  13/06/2002 01:33:00 a.m.  60,01 67 7 207 208 208 208 120 120 120 120 0,486 0,078 0,48 0,349 39,3 651,8 95,4 1,9 1,8 2 0,9 1,6 1,4 
247  13/06/2002 01:36:00 a.m.  60,02 69 6 208 208 207 207 120 120 120 120 0,514 0,108 0,212 0,393 33,8 584,4 149,2 1,9 1,9 2 1 1,6 1,4 
248  13/06/2002 01:39:01 a.m.  60,07 68 7 207 208 207 208 120 120 120 120 0,492 0,094 0,368 0,364 38,7 657,2 117,4 2 2 2,2 1,3 1,8 1,6 
249  13/06/2002 01:42:00 a.m.  60,03 67 6 207 207 208 207 120 120 120 120 0,503 0,115 0,254 0,386 39 602,1 151,4 2 2,2 2,1 1,4 1,7 1,4 
250  13/06/2002 01:45:00 a.m.  60,04 67 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,506 0,113 0,208 0,388 38,5 528 170,1 2,1 2,2 2,2 1,3 1,9 1,7 
251  13/06/2002 01:48:01 a.m.  60 67 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,523 0,102 0,226 0,4 33,4 555,1 138,6 1,8 2,1 2 1,1 1,7 1,3 
252  13/06/2002 01:51:00 a.m.  60 67 6 207 208 207 207 120 120 120 120 0,527 0,096 0,385 0,396 32,6 596,8 127 1,9 2 2 1,1 1,7 1,5 
253  13/06/2002 01:54:00 a.m.  59,99 67 7 207 207 207 207 120 120 120 120 0,409 0,055 0,478 0,278 42,5 626,6 102,1 1,9 1,9 2 1,1 1,6 1,4 
254  13/06/2002 01:57:00 a.m.  60,04 65 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,507 -0,076 0,393 0,843 32,6 1356,4 128,5 1,8 1,9 1,8 1,1 1,5 1,2 
255  13/06/2002 02:00:01 a.m.  60 66 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,522 -0,086 0,318 0,849 33,1 1213,3 145,4 2,1 1,9 2 1,2 1,6 1,6 
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256  13/06/2002 02:03:00 a.m.  59,96 66 7 208 207 207 207 120 120 120 120 0,54 -0,073 0,407 0,848 34,1 1420,4 109 1,8 1,9 2 1 1,6 1,3 
257  13/06/2002 02:06:00 a.m.  60,02 67 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,512 -0,103 0,409 0,848 34 944,3 126,8 1,9 1,8 2 1 1,6 1,4 
258  13/06/2002 02:09:00 a.m.  59,98 67 7 208 207 207 207 120 120 120 120 0,534 -0,067 0,386 0,849 33,9 1512,3 111,4 1,9 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
259  13/06/2002 02:12:00 a.m.  59,98 66 7 208 207 207 207 120 120 120 120 0,501 -0,086 0,305 0,845 34 1064 130,4 1,9 2 2 1,3 1,7 1,4 
260  13/06/2002 02:15:00 a.m.  59,96 65 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,512 0,096 0,181 0,394 34,4 1028,1 158 1,7 1,8 2 0,9 1,5 1,3 
261  13/06/2002 02:18:00 a.m.  60 66 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,508 0,096 0,294 0,386 33,5 1050,5 161,8 1,8 1,9 2 1,1 1,6 1,3 
262  13/06/2002 02:21:00 a.m.  60,01 66 6 208 208 207 207 120 120 120 120 0,539 0,144 0,237 0,43 33,7 664,7 199,6 1,9 1,8 2 1 1,6 1,4 
263  13/06/2002 02:24:00 a.m.  60,06 67 6 208 208 207 207 120 120 120 120 0,492 0,141 0,222 0,385 36,8 645 225,8 2 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
264  13/06/2002 02:27:00 a.m.  60,1 66 7 207 207 208 208 120 120 120 120 0,481 0,109 0,386 0,362 39,6 851,8 112,9 2 2,1 2,2 1,3 1,8 1,5 
265  13/06/2002 02:30:00 a.m.  60,01 68 6 207 208 207 207 119 120 120 120 0,506 0,202 0,395 0,411 33,9 414,7 198,2 1,9 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
266  13/06/2002 02:33:01 a.m.  60,02 67 5 207 208 208 208 119 120 120 120 0,484 0,208 0,343 0,396 39,3 374,1 297,2 2 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
267  13/06/2002 02:36:00 a.m.  59,99 66 7 207 208 207 207 120 120 120 120 0,514 0,072 0,222 0,386 39,5 790,7 108,8 1,8 2 2,1 1,1 1,6 1,4 
268  13/06/2002 02:39:01 a.m.  60 67 6 207 208 207 207 120 120 120 120 0,519 0,17 0,319 0,416 36 448,8 140,7 1,8 2 1,9 1,1 1,6 1,2 
269  13/06/2002 02:42:00 a.m.  60,02 67 6 208 208 207 207 120 120 120 120 0,518 0,155 0,217 0,412 33,3 434,8 210,8 1,8 1,8 1,9 1 1,5 1,3 
270  13/06/2002 02:45:00 a.m.  60,01 68 6 207 208 207 207 120 120 120 120 0,497 0,169 0,335 0,396 33,7 440,3 164,3 1,8 1,9 2 1,1 1,6 1,3 
271  13/06/2002 02:48:01 a.m.  60 69 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,5 0,222 0,39 0,411 34,3 325,2 198,9 1,8 2,2 2,1 1,3 1,8 1,4 
272  13/06/2002 02:51:01 a.m.  60,06 67 7 208 207 208 208 120 120 120 120 0,49 0,086 0,32 0,365 36,9 690,4 90,5 1,9 1,9 2 1,1 1,6 1,4 
273  13/06/2002 02:54:00 a.m.  60 66 6 207 208 207 207 120 120 120 120 0,485 0,094 0,284 0,363 38,9 707,9 149 1,7 1,8 2 1 1,6 1,3 
274  13/06/2002 02:57:00 a.m.  60,03 67 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,481 0,154 0,26 0,378 39 472,8 153,7 1,9 1,9 2 1,1 1,6 1,4 
275  13/06/2002 03:00:00 a.m.  60 67 5 208 207 207 207 120 120 120 120 0,544 0,142 0,379 0,428 34,3 457,4 169 1,9 2 2,2 1,2 1,8 1,5 
276  13/06/2002 03:03:00 a.m.  60,01 67 5 207 208 207 207 120 120 120 120 0,493 0,206 0,475 0,399 39,5 353,9 195,1 1,7 1,7 2 0,9 1,6 1,3 
277  13/06/2002 03:06:00 a.m.  60,04 67 5 207 208 207 207 119 120 120 120 0,521 0,214 0,516 0,425 34,1 348,6 168,7 1,9 1,9 2,2 1,1 1,7 1,5 
278  13/06/2002 03:09:00 a.m.  60,02 67 5 207 208 207 207 120 120 120 120 0,515 0,219 0,544 0,421 33,2 354,9 152 1,9 1,9 2,1 1,1 1,7 1,5 
279  13/06/2002 03:12:00 a.m.  59,99 67 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,517 0,206 0,606 0,417 38,6 380,8 107,5 1,8 1,7 2 0,9 1,5 1,3 
280  13/06/2002 03:15:00 a.m.  60,07 67 5 207 208 207 207 120 120 120 120 0,497 0,228 0,539 0,408 33,9 345,3 143,8 1,8 1,8 2 1 1,5 1,3 
281  13/06/2002 03:18:00 a.m.  60,02 67 6 207 208 208 207 120 120 120 120 0,412 0,179 0,594 0,323 43,4 340,7 140,6 2 1,9 2,1 1,3 1,7 1,5 
282  13/06/2002 03:21:01 a.m.  59,98 68 5 207 208 207 208 120 120 120 120 0,406 0,191 0,473 0,326 43,2 300,7 169,7 2 1,8 2,2 1,1 1,7 1,7 
283  13/06/2002 03:24:00 a.m.  60 66 5 207 208 208 208 120 120 120 120 0,407 0,16 0,414 0,318 41,1 316 161,9 1,9 2,1 2 1,3 1,7 1,5 
284  13/06/2002 03:27:00 a.m.  60,05 67 5 207 208 208 208 120 120 120 120 0,411 0,178 0,503 0,325 41,6 318,1 156,5 1,9 1,8 2 1 1,7 1,5 
285  13/06/2002 03:30:01 a.m.  59,99 66 6 207 208 208 208 120 120 120 120 0,409 0,13 0,414 0,31 42,8 375,4 147,1 1,8 1,9 2 1,1 1,6 1,3 
286  13/06/2002 03:33:00 a.m.  60,03 66 5 207 208 208 208 120 120 120 120 0,407 0,178 0,314 0,327 43,1 370,6 233,9 1,9 1,9 2,1 1,1 1,8 1,5 
287  13/06/2002 03:36:00 a.m.  59,97 66 5 207 208 208 207 120 120 120 120 0,482 0,207 0,387 0,392 38,4 425,7 178,3 1,8 1,8 2 1 1,7 1,5 
288  13/06/2002 03:39:00 a.m.  60,01 64 6 207 208 208 208 120 120 120 120 0,537 0,112 0,415 0,416 33 852 93,9 1,8 1,8 2 1 1,6 1,4 
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289  13/06/2002 03:42:00 a.m.  60,04 64 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,512 0,124 0,335 0,398 32,7 686,8 113,3 1,9 1,9 2,1 1,3 1,7 1,5 
290  13/06/2002 03:45:00 a.m.  60,09 64 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,408 0,007 0,246 0,274 42 838,1 106,7 1,9 1,9 2,1 1,2 1,7 1,5 
291  13/06/2002 03:48:00 a.m.  59,96 65 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,474 0,135 0,421 0,361 38,9 570,9 111,4 1,8 1,7 1,8 1 1,5 1,3 
292  13/06/2002 03:51:00 a.m.  60,04 65 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,52 0,103 0,231 0,401 32,6 648 93,8 1,8 2 1,9 1,1 1,7 1,4 
293  13/06/2002 03:54:00 a.m.  60,05 65 6 207 208 207 207 120 120 120 120 0,542 0,155 0,331 0,433 32,5 449,9 112,8 1,9 2 2 1,4 1,7 1,4 
294  13/06/2002 03:57:00 a.m.  60 65 5 207 208 208 208 120 120 120 120 0,408 0,119 0,436 0,304 41,9 385,9 171,5 1,7 1,7 1,9 0,9 1,5 1,3 
295  13/06/2002 04:00:01 a.m.  60,05 65 5 207 207 208 207 120 120 120 120 0,408 0,123 0,265 0,311 42,4 466,9 160,4 1,9 2 2,1 1,1 1,8 1,6 
296  13/06/2002 04:03:00 a.m.  59,97 65 5 207 207 207 207 120 120 120 120 0,471 0,104 0,296 0,356 34,8 500,4 197,1 1,9 1,9 2 1,2 1,7 1,3 
297  13/06/2002 04:06:00 a.m.  60,01 66 5 207 207 207 207 119 120 120 120 0,54 0,238 0,293 0,454 33 364,9 346,1 1,9 1,9 1,9 1,2 1,6 1,4 
298  13/06/2002 04:09:00 a.m.  60,05 65 6 207 208 207 207 120 120 120 120 0,499 0,125 0,308 0,385 33 732,3 96,3 1,7 1,7 1,8 0,9 1,4 1,2 
299  13/06/2002 04:12:01 a.m.  60,09 65 5 207 208 207 207 120 120 120 120 0,486 0,15 0,26 0,383 37,8 640,2 165,5 1,9 1,8 1,9 1,1 1,6 1,4 
300  13/06/2002 04:15:00 a.m.  60,02 64 5 208 207 207 207 120 120 120 120 0,541 0,142 0,258 0,43 32,8 665,5 235,9 1,7 1,8 1,9 1 1,5 1,3 
301  13/06/2002 04:18:00 a.m.  60,01 63 5 207 208 208 208 120 120 120 120 0,412 0,091 0,4 0,301 41,6 579,4 196,7 1,9 1,8 2 1,1 1,7 1,6 
302  13/06/2002 04:21:00 a.m.  60,03 63 5 207 208 207 207 120 120 120 120 0,407 0,087 0,362 0,296 41,2 547,1 165,7 1,9 1,8 2,1 1,1 1,8 1,6 
303  13/06/2002 04:24:00 a.m.  60,02 63 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,459 0,137 0,416 0,355 41,3 515 134 1,8 2 2,1 1,2 1,8 1,6 
304  13/06/2002 04:27:00 a.m.  60,03 63 5 207 208 207 208 120 120 120 120 0,407 0,106 0,466 0,3 40,6 539,7 136,7 1,9 1,9 2 1,3 1,7 1,6 
305  13/06/2002 04:30:00 a.m.  60,03 63 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,412 0,089 0,341 0,302 41,8 891,2 189,1 1,7 1,8 1,9 1 1,6 1,3 
306  13/06/2002 04:33:00 a.m.  60,03 63 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,089 0,342 0,304 41,9 828,1 188,9 1,8 1,9 2 1,1 1,7 1,3 
307  13/06/2002 04:36:01 a.m.  59,99 63 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,41 0,1 0,398 0,303 41,9 845,6 155,6 1,8 2,1 2 1,3 1,8 1,5 
308  13/06/2002 04:39:00 a.m.  59,98 63 7 208 207 208 208 120 120 120 120 0,41 0,019 0,338 0,278 40,9 3276,7 70,5 1,9 1,9 2 1,1 1,7 1,5 
309  13/06/2002 04:42:00 a.m.  60 65 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,483 -0,141 0,228 0,848 38,3 654,5 107,8 1,8 1,8 1,9 1 1,6 1,4 
310  13/06/2002 04:45:00 a.m.  59,97 65 5 208 207 207 207 120 120 120 120 0,498 -0,16 0,163 0,849 34,1 593,9 181,7 1,9 2 1,9 1,2 1,6 1,4 
311  13/06/2002 04:48:00 a.m.  59,94 64 5 208 208 208 208 120 120 120 120 0,521 -0,136 0,224 0,839 37,1 771,9 179,9 1,8 1,8 2 1,1 1,6 1,4 
312  13/06/2002 04:51:00 a.m.  60,03 64 5 208 207 207 207 120 120 119 120 0,496 -0,084 0,099 0,835 36 977,1 138,1 1,8 1,8 2 1 1,6 1,4 
313  13/06/2002 04:54:01 a.m.  60,01 65 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,499 0,147 0,193 0,395 39 678 230 1,9 1,8 2 1,2 1,6 1,5 
314  13/06/2002 04:57:00 a.m.  60,06 65 5 207 208 207 207 120 120 120 120 0,409 0,124 0,398 0,309 42,7 441,5 146,9 1,8 2 2 1,2 1,7 1,5 
315  13/06/2002 05:00:00 a.m.  59,98 64 5 208 207 207 208 120 120 120 120 0,412 0,019 0,207 0,284 43,8 956,3 145,4 2 1,9 2,2 1,2 1,8 1,7 
316  13/06/2002 05:03:00 a.m.  59,96 64 5 207 207 208 208 120 120 120 120 0,415 0,065 0,276 0,299 43,1 725,2 167,3 1,9 2 2,3 1,3 1,8 1,6 
317  13/06/2002 05:06:01 a.m.  59,98 63 6 207 207 208 208 120 120 120 120 0,41 0,038 0,292 0,287 42,9 2579,2 128,3 1,9 1,9 2,2 1,2 1,8 1,7 
318  13/06/2002 05:09:00 a.m.  59,99 63 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,413 0,025 0,163 0,288 42,8 2456,5 151,7 1,9 2,1 2,1 1,3 1,8 1,6 
319  13/06/2002 05:12:00 a.m.  60,01 64 5 207 207 208 207 120 120 120 120 0,413 0,035 0,339 0,286 43,4 1012,3 138,9 1,9 1,8 2,2 1 1,7 1,7 
320  13/06/2002 05:15:00 a.m.  60,01 63 7 207 207 208 207 120 119 120 120 0,405 0,015 0,348 0,274 42,6 1088,4 80,9 1,8 1,8 2 1,1 1,7 1,3 
321  13/06/2002 05:18:01 a.m.  59,96 64 5 207 207 208 207 120 120 120 120 0,413 0,09 0,332 0,304 43,2 676,8 205,3 1,8 1,7 1,9 0,9 1,5 1,4 
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322  13/06/2002 05:21:00 a.m.  60,1 63 6 207 207 208 208 120 120 120 120 0,408 0,033 0,236 0,286 43 967,9 122,8 1,9 1,8 2,1 1,1 1,6 1,5 
323  13/06/2002 05:24:00 a.m.  59,96 63 6 207 207 208 208 120 120 120 120 0,408 0,018 0,381 0,273 41,4 809,3 88,1 1,9 1,8 2,1 1,1 1,7 1,6 
324  13/06/2002 05:27:00 a.m.  60,05 61 5 208 208 208 208 120 120 120 120 0,405 0,017 0,372 0,273 41,2 885,1 95,8 1,8 1,7 1,9 1,1 1,5 1,4 
325  13/06/2002 05:30:00 a.m.  60,04 58 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,408 0,008 0,393 0,272 39,1 1648,8 93,8 1,6 1,7 1,9 1 1,5 1,4 
326  13/06/2002 05:33:01 a.m.  60 58 5 208 207 207 207 120 120 120 120 0,405 0,009 0,296 0,271 38,7 1233,9 75,1 1,7 1,9 1,9 1,2 1,7 1,5 
327  13/06/2002 05:36:00 a.m.  60,02 58 5 207 207 208 208 120 120 120 120 0,403 0,004 0,318 0,269 37,8 1151,6 72,6 1,6 1,8 1,8 1,1 1,5 1,4 
328  13/06/2002 05:39:01 a.m.  60,04 58 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 -0,014 0,379 0,265 37,5 1433 65,5 1,6 1,8 1,7 1 1,5 1,3 
329  13/06/2002 05:42:00 a.m.  59,97 58 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,402 0,009 0,362 0,268 37,8 1240,1 75,9 1,8 1,9 1,9 1,2 1,7 1,5 
330  13/06/2002 05:45:00 a.m.  59,98 58 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,401 -0,002 0,299 0,265 38,2 1137,5 78,5 1,8 1,9 1,9 1,2 1,7 1,5 
331  13/06/2002 05:48:00 a.m.  60,01 57 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,4 0,008 0,322 0,267 38,5 1301,5 76,7 1,7 1,8 1,9 1,1 1,6 1,4 
332  13/06/2002 05:51:00 a.m.  59,99 58 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,408 -0,002 0,343 0,27 37,4 1275,6 70,1 1,8 2 2 1,3 1,8 1,6 
333  13/06/2002 05:54:00 a.m.  60,02 58 4 208 208 208 208 120 120 120 120 0,484 0,042 0,262 0,352 36,4 485,5 79,7 1,6 1,8 1,8 1,1 1,6 1,3 
334  13/06/2002 05:57:00 a.m.  60 58 5 208 208 208 208 120 120 120 120 0,406 0,039 0,275 0,281 37,5 517,8 80,7 1,8 1,8 1,9 1,2 1,7 1,5 
335  13/06/2002 06:00:01 a.m.  60 58 5 208 208 208 208 120 120 120 120 0,405 -0,008 0,443 0,26 37 663,9 72,4 1,6 1,7 1,8 0,8 1,6 1,4 
336  13/06/2002 06:03:00 a.m.  60,06 57 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,468 -0,003 0,435 0,321 36,9 1423,9 85,3 1,6 1,7 1,8 1 1,5 1,4 
337  13/06/2002 06:06:00 a.m.  59,99 59 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 0,007 0,291 0,275 39,2 1325,7 113 1,6 1,7 1,8 0,9 1,5 1,2 
338  13/06/2002 06:09:00 a.m.  60,03 60 7 208 207 208 208 120 120 120 120 0,407 0,006 0,282 0,273 39,1 2041,6 60,4 1,8 1,8 1,9 1,1 1,6 1,4 
339  13/06/2002 06:12:00 a.m.  59,94 61 5 208 207 207 207 120 120 120 120 0,448 0,039 0,226 0,321 39,9 1251,6 116,2 1,8 1,9 2 1,2 1,7 1,5 
340  13/06/2002 06:15:01 a.m.  60,02 62 6 207 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,072 0,343 0,297 40,8 989,3 90,3 2 1,9 2,2 1,2 1,7 1,6 
341  13/06/2002 06:18:00 a.m.  60,01 63 5 208 207 207 207 120 120 120 120 0,413 0,134 0,282 0,318 41,3 569,3 173 1,9 1,8 2 1,1 1,6 1,5 
342  13/06/2002 06:21:00 a.m.  59,99 64 5 208 207 207 207 120 120 120 120 0,412 0,139 0,359 0,318 42 646,3 153 1,8 2 1,9 1,2 1,7 1,4 
343  13/06/2002 06:24:01 a.m.  60,04 64 7 208 207 208 207 120 120 120 120 0,411 0,085 0,349 0,299 42,1 1035,5 83,3 1,8 2 2,1 1,1 1,8 1,5 
344  13/06/2002 06:27:00 a.m.  60,07 64 5 208 207 208 207 120 120 120 120 0,419 0,133 0,402 0,319 42,3 679,3 179,4 1,9 1,9 2,1 1,2 1,7 1,6 
345  13/06/2002 06:30:00 a.m.  60,04 63 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,408 0,094 0,204 0,305 41,7 797,7 141,5 1,7 1,7 1,9 0,9 1,6 1,4 
346  13/06/2002 06:33:00 a.m.  60,02 63 6 207 207 208 207 120 120 120 120 0,413 0,058 0,296 0,291 41,5 1014,2 106,7 1,8 1,9 1,9 1,1 1,7 1,4 
347  13/06/2002 06:36:00 a.m.  60,06 63 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,408 0,156 0,477 0,316 40 536 153,7 2 2 2,1 1,3 1,8 1,6 
348  13/06/2002 06:39:00 a.m.  60,03 63 4 208 208 208 208 120 120 120 120 0,409 0,192 0,387 0,332 41,4 417,7 224,1 1,9 2 2,2 1,3 1,9 1,6 
349  13/06/2002 06:42:00 a.m.  60 65 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,404 0,211 0,401 0,334 40,7 394,6 176,9 1,9 2,2 2 1,5 1,8 1,4 
350  13/06/2002 06:45:00 a.m.  59,97 65 5 207 208 207 207 120 120 120 120 0,41 0,205 0,381 0,336 42,1 410,4 195,8 1,9 1,9 2 1,1 1,7 1,5 
351  13/06/2002 06:48:00 a.m.  59,98 65 5 208 208 208 208 120 120 120 120 0,41 0,16 0,297 0,324 41,7 387,2 185,8 1,8 1,9 2 1,1 1,7 1,5 
352  13/06/2002 06:51:00 a.m.  59,97 64 5 208 208 208 208 120 120 120 120 0,412 0,141 0,411 0,316 41,3 606,1 189,3 1,8 1,8 2 1,1 1,6 1,4 
353  13/06/2002 06:54:00 a.m.  60,02 65 4 208 208 208 208 120 120 120 120 0,412 0,173 0,403 0,326 41,3 462,9 219 1,8 1,9 2 1,1 1,6 1,4 
354  13/06/2002 06:57:00 a.m.  60 64 5 208 208 208 208 120 120 120 120 0,41 0,103 0,431 0,302 41,7 807,6 151,2 1,8 1,8 1,9 1 1,6 1,4 
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355  13/06/2002 07:00:00 a.m.  60,03 66 5 208 208 208 208 120 120 120 120 0,406 0,198 0,383 0,332 41,3 420,7 181,5 1,7 1,8 2 1 1,7 1,4 
356  13/06/2002 07:03:00 a.m.  60,03 66 5 208 207 207 207 120 120 120 120 0,408 0,193 0,327 0,333 42,7 442,5 240,9 1,8 1,9 2,1 1 1,7 1,5 
357  13/06/2002 07:06:00 a.m.  60,04 66 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,41 0,208 0,501 0,334 40,8 410,6 165,9 1,9 2 2 1,3 1,7 1,5 
358  13/06/2002 07:09:00 a.m.  60,02 64 6 207 207 208 207 120 120 120 120 0,413 0,03 0,298 0,283 41,6 1672,5 88,8 1,9 2 2,1 1,3 1,8 1,5 
359  13/06/2002 07:12:00 a.m.  60,04 65 5 208 207 208 207 120 120 120 120 0,408 0,14 0,4 0,313 41,7 597,9 129,7 1,7 1,8 1,9 0,9 1,6 1,4 
360  13/06/2002 07:15:00 a.m.  60,03 63 5 208 207 208 207 120 120 120 120 0,448 0,086 0,407 0,329 41,3 952,8 118,4 1,8 2 2 1,2 1,7 1,4 
361  13/06/2002 07:18:01 a.m.  60,09 65 5 208 207 208 207 120 120 120 120 0,408 0,141 0,349 0,314 41,4 605,6 129,6 1,8 2 2 1,3 1,8 1,5 
362  13/06/2002 07:21:00 a.m.  60,01 64 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,416 0,089 0,31 0,303 41,9 946,7 156,3 1,8 1,8 2 1 1,6 1,4 
363  13/06/2002 07:24:00 a.m.  60,02 65 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,409 0,136 0,473 0,31 41,6 647,3 104,9 1,8 1,8 2 1,1 1,7 1,4 
364  13/06/2002 07:27:00 a.m.  60,02 64 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,409 0,044 0,497 0,279 41,6 1513,9 86 1,8 2,1 2,1 1,3 1,8 1,5 
365  13/06/2002 07:30:01 a.m.  60,03 64 5 207 207 207 207 120 120 119 120 0,407 0,039 0,32 0,282 43 1736,4 76,1 1,8 2,1 2,1 1,3 1,8 1,4 
366  13/06/2002 07:33:00 a.m.  60,03 64 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,409 0,033 0,286 0,282 41,8 1947,1 84,5 1,8 1,9 2 1,1 1,7 1,4 
367  13/06/2002 07:36:00 a.m.  60,06 63 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,437 0,012 0,424 0,296 42 2435,8 86 1,7 1,8 2 0,9 1,6 1,4 
368  13/06/2002 07:39:00 a.m.  60,03 65 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,413 0,045 0,223 0,288 42 1838,6 128,8 1,7 1,9 1,9 0,9 1,6 1,3 
369  13/06/2002 07:42:01 a.m.  59,97 65 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,409 0,042 0,164 0,287 43,3 1573,1 110,1 1,8 1,9 2 1,1 1,6 1,4 
370  13/06/2002 07:45:00 a.m.  60,09 65 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,423 0,052 0,134 0,305 42,8 1923,8 97,3 1,8 1,9 2 1,2 1,7 1,5 
371  13/06/2002 07:48:00 a.m.  60,02 66 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,413 0,038 0,238 0,288 42,7 2842,3 71,6 1,7 1,9 1,9 1,1 1,6 1,3 
372  13/06/2002 07:51:00 a.m.  59,99 67 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,415 -0,047 0,287 0,787 43,7 2102,2 94,5 1,7 1,9 2,1 1,2 1,7 1,4 
373  13/06/2002 07:54:00 a.m.  60,02 68 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,41 -0,076 0,301 0,796 43,6 1324,1 68,6 1,8 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
374  13/06/2002 07:57:01 a.m.  59,98 67 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,457 -0,071 0,281 0,8 44,8 1425,8 91,9 1,9 2,2 2,2 1,3 1,9 1,6 
375  13/06/2002 08:00:00 a.m.  59,99 67 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,416 -0,077 0,089 0,793 45 1300,6 116,1 1,8 1,9 2,3 1,2 1,9 1,6 
376  13/06/2002 08:03:00 a.m.  59,98 69 6 208 207 207 207 120 120 119 120 0,412 -0,08 0,216 0,793 44,7 1197,1 85,1 1,9 2 2,1 1,3 1,7 1,5 
377  13/06/2002 08:06:00 a.m.  60,04 68 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,441 -0,079 0,285 0,799 38,9 1071,6 95,6 1,7 1,8 2 1 1,6 1,4 
378  13/06/2002 08:09:00 a.m.  60,01 69 5 208 207 208 208 120 120 119 120 0,416 -0,091 0,099 0,798 45,4 1049,7 115,2 1,8 1,9 2,1 1,1 1,7 1,5 
379  13/06/2002 08:12:01 a.m.  60,03 72 5 208 207 207 207 120 120 120 120 0,512 -0,212 0,199 0,866 35,8 469,7 181,9 2 2 2,3 1,3 1,8 1,6 
380  13/06/2002 08:15:00 a.m.  59,99 70 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,41 -0,1 0,222 0,803 44,5 967 84,8 1,8 1,9 2,2 1,1 1,7 1,5 
381  13/06/2002 08:18:00 a.m.  60,06 70 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,416 -0,086 0,21 0,803 45,2 1180,5 94,4 1,7 1,9 2,1 0,9 1,7 1,4 
382  13/06/2002 08:21:00 a.m.  59,97 70 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 0,127 0,202 0,318 44,4 802,5 104,2 1,9 1,9 2,2 1 1,8 1,6 
383  13/06/2002 08:24:00 a.m.  60,03 70 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,417 -0,102 0,196 0,804 44,8 991,4 146,1 1,9 1,9 2,2 1,2 1,7 1,5 
384  13/06/2002 08:27:00 a.m.  60 72 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,412 0,175 0,378 0,329 45 522 184,5 1,8 1,9 2,1 1 1,7 1,4 
385  13/06/2002 08:30:00 a.m.  60 73 5 207 207 207 207 120 120 120 120 0,419 0,138 0,354 0,322 44,6 753,7 156,4 1,9 1,9 2,2 1,1 1,6 1,5 
386  13/06/2002 08:33:01 a.m.  60,02 73 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,415 0,138 0,385 0,318 44,2 737,7 133,1 2,1 2 2,3 1,3 1,8 1,7 
387  13/06/2002 08:36:00 a.m.  60,03 74 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,41 0,14 0,242 0,319 45,1 712,1 134,4 2 2,1 2,2 1,3 1,7 1,5 
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388  13/06/2002 08:39:00 a.m.  59,98 74 5 208 208 208 208 120 120 120 120 0,416 0,122 0,217 0,316 44,3 696,6 159,6 2 2,1 2,1 1,2 1,7 1,5 
389  13/06/2002 08:42:00 a.m.  60,04 74 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,408 0,139 0,342 0,314 44,9 726,3 130,6 2 2 2,2 1,2 1,7 1,5 
390  13/06/2002 08:45:00 a.m.  59,95 74 6 208 207 207 208 120 120 120 120 0,429 0,126 0,178 0,33 41,3 788,4 144,4 1,9 1,9 2,1 1,1 1,6 1,4 
391  13/06/2002 08:48:00 a.m.  59,98 72 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,416 -0,11 0,268 0,811 44,5 951,2 129,6 1,9 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
392  13/06/2002 08:51:01 a.m.  60,04 73 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,418 0,165 0,358 0,33 43,9 607,3 172,3 1,9 1,9 2,1 1,1 1,6 1,4 
393  13/06/2002 08:54:00 a.m.  60,03 72 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,113 0,193 0,314 44,6 848,2 128,3 1,9 2 2 1,2 1,6 1,4 
394  13/06/2002 08:57:00 a.m.  60,03 72 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,417 -0,116 0,315 0,816 44,9 880,2 95,8 1,9 1,9 2,3 1,1 1,8 1,6 
395  13/06/2002 09:00:00 a.m.  60,07 71 5 208 208 208 208 120 120 120 120 0,416 -0,121 0,326 0,811 43,4 872,4 152,2 1,9 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
396  13/06/2002 09:03:00 a.m.  60,08 72 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,115 0,282 0,312 44,8 928,9 115,4 2 1,9 2,3 1,2 1,7 1,6 
397  13/06/2002 09:06:00 a.m.  59,93 73 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,415 0,117 0,228 0,316 44,7 854,4 113,8 1,9 2,1 2,2 1,3 1,8 1,6 
398  13/06/2002 09:09:01 a.m.  60,01 73 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,418 0,115 0,287 0,315 44,4 864,4 158,3 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
399  13/06/2002 09:12:00 a.m.  60 73 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,411 0,13 0,225 0,317 44,1 816,9 132,2 2,1 2,1 2,3 1,3 1,8 1,7 
400  13/06/2002 09:15:00 a.m.  60,1 74 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,419 0,116 0,292 0,315 44,5 891,3 169,8 2 1,9 2,2 1,1 1,7 1,5 
401  13/06/2002 09:18:00 a.m.  60,04 75 7 208 207 208 208 120 120 120 120 0,413 0,15 0,291 0,323 44,6 641,4 117,3 2 2 2,2 1 1,8 1,6 
402  13/06/2002 09:21:00 a.m.  60,03 75 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,42 0,123 0,297 0,318 45,7 836,7 182,6 2,2 2,2 2,5 1,5 1,9 1,8 
403  13/06/2002 09:24:00 a.m.  60,01 75 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,416 0,134 0,263 0,318 46,2 737,9 170,2 2 2 2,2 1,2 1,8 1,6 
404  13/06/2002 09:27:01 a.m.  60,03 75 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,144 0,361 0,319 44,8 687,5 138,8 2 2 2,1 1,1 1,7 1,5 
405  13/06/2002 09:30:01 a.m.  60,09 74 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,415 0,137 0,362 0,317 44,6 708,9 152,5 2,1 2 2,2 1,2 1,8 1,6 
406  13/06/2002 09:33:00 a.m.  59,96 76 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,426 0,162 0,239 0,337 42,2 521,6 173,2 2,1 2,2 2,3 1,3 1,8 1,6 
407  13/06/2002 09:36:00 a.m.  60,05 74 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 0,133 0,247 0,317 44,3 755,9 151,5 2 1,9 2,2 1,1 1,7 1,6 
408  13/06/2002 09:39:00 a.m.  60,05 74 8 207 207 208 207 120 120 120 120 0,414 0,103 0,399 0,302 45,7 985,9 80,9 1,9 2 2,2 1 1,7 1,5 
409  13/06/2002 09:42:00 a.m.  60,07 75 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,413 0,149 0,302 0,32 45,2 506,5 145 2 2,2 2,2 1,2 1,8 1,5 
410  13/06/2002 09:45:00 a.m.  59,99 74 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,414 0,128 0,384 0,313 44,1 819,3 138,2 2,2 2,2 2,5 1,5 2 1,8 
411  13/06/2002 09:48:00 a.m.  60,01 75 6 208 207 207 208 120 120 119 120 0,532 -0,167 0,148 0,869 36,7 565,6 148,6 2,1 2,4 2,2 1,6 1,9 1,7 
412  13/06/2002 09:51:00 a.m.  59,91 75 6 207 207 207 207 120 120 119 120 0,53 -0,165 0,188 0,867 36,3 535,7 140,4 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
413  13/06/2002 09:54:01 a.m.  59,98 74 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,49 -0,164 0,148 0,86 41,2 549,1 162 2,1 2,1 2,4 1,4 1,9 1,7 
414  13/06/2002 09:57:01 a.m.  60,02 75 5 208 207 207 207 120 120 119 120 0,532 -0,274 0,255 0,879 36 351,9 311,1 2 2,2 2,1 1,3 1,8 1,5 
415  13/06/2002 10:00:01 a.m.  60,02 74 5 208 208 208 208 120 120 120 120 0,409 0,214 0,361 0,339 44,3 434,2 196,5 1,9 1,9 2 1,1 1,6 1,5 
416  13/06/2002 10:03:00 a.m.  60,05 74 6 207 207 208 208 120 120 120 120 0,412 0,208 0,513 0,334 44,3 460,8 108,1 1,9 2 2,1 1 1,7 1,4 
417  13/06/2002 10:06:00 a.m.  60,02 74 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,413 0,21 0,469 0,336 44,2 451,4 172,7 2,1 2,1 2,3 1,2 1,8 1,7 
418  13/06/2002 10:09:00 a.m.  60,03 74 6 208 208 208 208 120 120 120 120 0,409 0,204 0,47 0,332 44,2 467,7 128,7 2 2 2,1 1 1,7 1,5 
419  13/06/2002 10:12:01 a.m.  60,02 74 5 207 207 207 207 120 120 120 120 0,415 0,154 0,246 0,325 44,9 593,2 219,9 1,9 2 2,1 1,1 1,7 1,4 
420  13/06/2002 10:15:00 a.m.  60,02 72 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,41 0,122 0,259 0,312 43,2 823,1 127,7 2 2,1 2 1,3 1,6 1,5 
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421  13/06/2002 10:18:00 a.m.  60,02 74 6 207 207 207 207 120 120 120 120 0,407 0,153 0,361 0,316 44,6 613,8 108,6 1,9 2,1 2,1 1,1 1,7 1,4 
422  13/06/2002 10:21:00 a.m.  60,04 74 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,412 0,2 0,466 0,333 43,3 454,9 158,5 2 2 2 1,1 1,6 1,5 
423  13/06/2002 10:24:00 a.m.  60 72 7 208 207 208 208 120 120 120 120 0,458 0,134 0,415 0,349 43,4 737,2 90,7 1,9 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
424  13/06/2002 10:27:01 a.m.  59,94 75 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,496 -0,227 0,356 0,881 38,3 417,9 153,4 1,9 2,1 2,1 1,2 1,8 1,5 
425  13/06/2002 10:30:00 a.m.  59,99 73 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,415 0,169 0,492 0,325 42,2 583,1 107,6 1,9 2,3 2 1,3 1,7 1,5 
426  13/06/2002 10:33:00 a.m.  60,01 74 6 208 207 207 207 120 120 120 120 0,459 0,197 0,467 0,369 35,9 469,9 115,1 2 2,2 2,1 1,3 1,8 1,6 
427  13/06/2002 10:36:00 a.m.  60,03 72 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,407 0,15 0,294 0,317 43 598,8 149,8 2 2 2,2 1,3 1,8 1,6 
428  13/06/2002 10:39:00 a.m.  60,02 73 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,415 0,189 0,445 0,331 43,3 487,7 208,6 2 2 2,2 1,2 1,8 1,6 
429  13/06/2002 10:42:01 a.m.  60,03 71 5 208 208 208 208 120 120 120 120 0,414 0,141 0,296 0,319 42,5 662,3 204,5 1,8 2 2,1 1,1 1,7 1,5 
430  13/06/2002 10:45:00 a.m.  60,02 71 6 208 207 208 208 120 120 120 120 0,406 0,096 0,34 0,297 42,1 1040,3 92,5 1,9 1,9 2 1,1 1,6 1,5 
431  13/06/2002 10:48:00 a.m.  60,02 73 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 0,21 0,494 0,336 40,8 466,7 155,5 1,8 1,9 1,9 1 1,5 1,4 
432  13/06/2002 10:51:00 a.m.  60,02 72 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,4 0,196 0,351 0,326 44,2 456,6 200,3 1,9 2,1 2 1,2 1,7 1,5 
433  13/06/2002 10:54:00 a.m.  60,04 71 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,411 0,156 0,445 0,319 42,9 633,3 125 2 2 2,3 1,3 1,8 1,7 
434  13/06/2002 10:57:00 a.m.  60 71 5 208 207 208 207 120 120 120 120 0,406 -0,114 0,224 0,807 41,6 906,6 103,3 1,8 1,9 2,1 1 1,7 1,5 
435  13/06/2002 11:00:01 a.m.  59,94 71 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,402 0,125 0,349 0,302 43,7 577,5 151,6 1,8 1,9 2 1 1,6 1,5 
436  13/06/2002 11:03:00 a.m.  59,99 72 5 208 207 208 207 120 120 120 120 0,402 0,134 0,253 0,308 44,4 472,1 134,1 2,1 2,1 2,1 1,2 1,8 1,6 
437  13/06/2002 11:06:00 a.m.  60,01 74 6 207 207 208 207 120 120 120 120 0,401 0,18 0,509 0,315 44,1 399,9 100,2 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,7 
438  13/06/2002 11:09:00 a.m.  60,03 72 5 208 208 208 208 120 120 120 120 0,401 0,144 0,362 0,307 43,2 493,2 151,7 1,8 1,9 1,9 0,9 1,6 1,4 
439  13/06/2002 11:12:01 a.m.  60,02 72 5 207 208 208 208 120 120 120 120 0,4 0,154 0,381 0,31 43 505,7 122,2 1,9 1,9 2 1 1,6 1,5 
440  13/06/2002 11:15:00 a.m.  60,02 72 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,4 0,114 0,39 0,297 43,7 814,5 137,3 1,9 2 2,1 1,1 1,8 1,5 
441  13/06/2002 11:18:00 a.m.  60,02 71 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,401 0,107 0,362 0,297 43,8 872 149,4 2 2 2,2 1,2 1,8 1,6 
442  13/06/2002 11:21:00 a.m.  60,04 72 6 208 207 208 207 120 120 120 120 0,405 0,118 0,394 0,301 44,8 712 104,4 2 2,1 2,1 1,3 1,8 1,5 
443  13/06/2002 11:24:00 a.m.  60 72 5 207 207 207 207 120 120 120 120 0,405 0,156 0,401 0,315 44,3 659,1 178,5 2,2 2,1 2,2 1,3 1,9 1,7 
444  13/06/2002 11:27:00 a.m.  60,03 73 5 208 207 208 207 120 120 120 120 0,402 0,163 0,361 0,316 44,6 558,9 139,3 1,9 2 2,2 1,2 1,7 1,5 
445  13/06/2002 11:30:00 a.m.  60,02 72 5 208 208 208 208 120 120 120 120 0,407 0,188 0,463 0,328 42,3 538,2 151,1 2 2,1 2,2 1,3 1,8 1,6 
446  13/06/2002 11:33:01 a.m.  60,03 72 5 207 208 207 207 120 120 120 120 0,403 0,155 0,318 0,315 44,7 576,4 198,2 1,9 2,2 2,1 1,3 1,8 1,6 
447  13/06/2002 11:36:00 a.m.  60,02 73 5 208 207 208 208 120 120 120 120 0,41 0,168 0,286 0,325 43,9 559,2 201,1 1,9 2 2,1 1 1,6 1,4 
448  13/06/2002 11:39:00 a.m.  60,02 73 5 207 208 207 207 120 120 120 120 0,411 0,175 0,294 0,328 43 524,4 182,3 2 1,8 2,1 1,1 1,7 1,5 
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Tabla 5. Correlación entre variables de los datos obtenidos en la salida de la UPS 1 (Neutro y Tierra) del centro de cómputo de 
la Entidad Bancaria. 
 
Correlacion Hz ln It VAB VBC VCA VAN VBN VCN THDIn THDIt THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA
Hz 1,00                 
ln 0,00 1,00                
It -0,01 0,02 1,00               
VAB 0,02 0,18 -0,21 1,00              
VBC 0,01 -0,18 -0,09 -0,24 1,00             
VCA 0,06 -0,09 0,01 0,27 -0,08 1,00            
VAN -0,03 -0,02 0,10 0,17 -0,13 0,13 1,00           
VBN 0,07 0,05 -0,18 0,12 0,04 -0,06 -0,01 1,00          
VCN 0,04 -0,08 0,05 -0,05 0,09 0,21 -0,02 -0,01 1,00         
THDIn -0,04 -0,34 0,32 0,08 -0,25 0,24 0,11 0,01 0,00 1,00        
THDIt -0,01 0,37 -0,35 0,05 0,12 -0,14 -0,23 0,12 -0,01 -0,31 1,00       
THDVAN 0,00 0,64 0,17 0,06 -0,09 0,03 -0,01 0,07 -0,04 -0,16 0,34 1,00      
THDVBN 0,05 0,42 0,07 0,08 -0,23 -0,03 -0,01 0,06 -0,16 -0,06 0,12 0,55 1,00     
THDVCN 0,00 0,61 0,17 0,03 -0,17 0,08 0,02 0,04 -0,03 -0,01 0,28 0,75 0,48 1,00    
THDVAB 0,05 0,16 -0,01 0,07 -0,12 0,00 -0,01 0,07 -0,14 -0,02 0,09 0,58 0,76 0,46 1,00   
THDVBC 0,02 0,34 0,02 0,04 -0,13 0,06 0,04 0,04 -0,07 0,01 0,17 0,63 0,69 0,77 0,67 1,00  
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Test Hz ln It VAB VBC VCA VAN VBN VCN THDIn THDIt THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA
Hz 99,99                 
ln -0,09 99,99                
It -0,23 0,37 99,99               
VAB 0,42 3,79 -4,50 99,99              
VBC 0,30 -3,90 -1,99 -5,23 99,99             
VCA 1,34 -1,86 0,17 5,75 -1,77 99,99            
VAN -0,53 -0,38 2,17 3,68 -2,67 2,72 99,99           
VBN 1,51 1,16 -3,78 2,58 0,92 -1,20 -0,20 99,99          
VCN 0,78 -1,62 1,03 -1,12 1,87 4,55 -0,41 -0,29 99,99         
THDIn -0,75 -7,42 7,02 1,71 -5,37 5,26 2,32 0,21 0,10 99,99        
THDIt -0,18 8,32 -7,73 1,13 2,65 -3,04 -4,98 2,52 -0,19 -6,78 99,99       
THDVAN 0,03 16,00 3,67 1,34 -2,00 0,55 -0,26 1,41 -0,82 -3,43 7,60 99,99      
THDVBN 1,17 9,58 1,47 1,76 -4,99 -0,68 -0,21 1,27 -3,45 -1,20 2,54 13,17 99,99     
THDVCN 0,05 15,01 3,56 0,70 -3,56 1,76 0,37 0,86 -0,69 -0,13 6,13 20,52 11,05 99,99    
THDVAB 1,01 3,50 -0,22 1,40 -2,65 0,06 -0,12 1,43 -3,01 -0,40 2,01 14,19 21,07 10,63 99,99   
THDVBC 0,51 7,56 0,53 0,86 -2,85 1,38 0,75 0,80 -1,41 0,28 3,55 15,65 17,92 21,68 17,29 99,99  
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Tabla 7. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 14 de Junio 
de 2002 en la salida de la UPS 2(3 Fases) del centro de computo del Centro de Computo de la Entidad Bancaria.  
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  14/06/02 11:24:00 a.m.  60,02 151 130 135 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,499 0,403 -0,338 36,4 39,8 30,2 2 2,1 2,2 1,3 1,8 1,7 
2  14/06/02 11:27:00 a.m.  60,01 165 138 126 208 207 207 207 120 120 120 120 0,945 -0,463 0,395 0,575 34 37,5 32,4 1,8 1,9 1,9 1 1,6 1,4 
3  14/06/02 11:30:00 a.m.  60 146 132 126 208 208 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,514 0,397 -0,353 38,4 39,2 32 1,8 1,9 1,9 0,9 1,6 1,5 
4  14/06/02 11:33:00 a.m.  59,99 152 129 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,514 0,395 -0,422 36,2 39,5 32,7 2 1,9 2,1 1,2 1,7 1,5 
5  14/06/02 11:36:00 a.m.  60,01 177 133 136 207 207 207 207 119 120 120 120 -0,949 -0,456 0,373 -0,665 27,4 38,1 27,2 1,9 2 2 1,2 1,7 1,5 
6  14/06/02 11:39:00 a.m.  60 160 140 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,944 -0,429 0,395 0,539 31,6 32,9 32,7 1,8 2,1 2 1,3 1,7 1,4 
7  14/06/02 11:42:00 a.m.  60,03 152 123 125 207 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,514 0,393 -0,44 36,4 41,3 32,7 2 2 2,1 1,2 1,8 1,6 
8  14/06/02 11:45:00 a.m.  60 154 125 125 207 208 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,513 0,398 -0,444 37 41,7 32,7 1,9 1,9 2,2 1,1 1,8 1,6 
9  14/06/02 11:48:00 a.m.  60,04 153 132 125 208 207 208 207 120 120 120 120 0,936 -0,496 0,4 -0,464 37,4 40,7 32,4 2 2,1 2,4 1,3 1,9 1,7 
10  14/06/02 11:51:00 a.m.  60,02 154 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,515 0,396 -0,44 36,8 41,8 32,3 2 2,1 2 1,2 1,8 1,5 
11  14/06/02 11:54:00 a.m.  60,02 152 124 123 208 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,514 0,398 -0,444 36,7 42,2 32,4 2,1 2 2,2 1,2 1,8 1,7 
12  14/06/02 11:57:00 a.m.  60,02 153 124 134 207 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,515 0,406 -0,34 36,2 41,7 29,7 2 1,8 2 1 1,6 1,6 
13  14/06/02 12:00:00 p.m.  60,05 154 133 124 208 207 207 207 120 120 120 120 0,935 -0,48 0,397 0,479 32,6 35,3 32,6 1,8 1,9 1,9 1,1 1,6 1,4 
14  14/06/02 12:03:00 p.m.  59,94 152 127 123 208 207 208 207 120 120 120 120 0,935 -0,514 0,397 -0,433 37 41,1 33 1,9 2 2 1,2 1,7 1,4 
15  14/06/02 12:06:00 p.m.  59,97 144 123 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,515 0,395 -0,455 38,7 41,6 32,7 2 2 2,1 1,2 1,8 1,6 
16  14/06/02 12:09:00 p.m.  59,98 161 124 139 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,939 -0,517 0,376 -0,403 31,3 41,2 26,3 1,9 1,8 1,9 1 1,5 1,5 
17  14/06/02 12:12:00 p.m.  59,98 142 123 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,516 0,397 -0,416 38,2 42,2 33,4 1,9 2 2 1,2 1,7 1,5 
18  14/06/02 12:15:00 p.m.  60,03 142 122 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,509 0,398 -0,438 39,1 42,1 31,9 1,9 2,1 1,9 1,2 1,7 1,5 
19  14/06/02 12:18:00 p.m.  60,04 143 123 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,509 0,397 -0,44 38,4 41,9 32 1,9 2 1,9 1,3 1,7 1,5 
20  14/06/02 12:21:00 p.m.  60,01 146 124 133 208 207 208 207 120 120 120 120 0,934 -0,513 0,385 -0,521 37,8 41,4 31,3 1,8 1,9 1,9 1 1,6 1,5 
21  14/06/02 12:24:00 p.m.  60 149 123 130 208 207 208 207 120 120 120 120 0,938 -0,509 0,397 -0,363 36,5 41,7 31,5 2 1,9 2 1,2 1,7 1,6 
22  14/06/02 12:27:00 p.m.  60,06 158 134 131 208 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,46 0,4 0,534 36,4 37,7 31,2 2 2,1 2,1 1,3 1,8 1,7 
23  14/06/02 12:30:01 p.m.  60,01 158 135 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,462 0,394 -0,519 38,8 40,8 32,6 2 2 2,1 1,2 1,8 1,7 
24  14/06/02 12:33:01 p.m.  60,04 152 122 123 207 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,511 0,398 -0,45 36,5 41,7 32,8 1,9 2,2 2 1,3 1,7 1,5 
25  14/06/02 12:36:00 p.m.  60 144 122 123 208 208 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,514 0,392 -0,47 39,3 41,2 32,4 2 1,9 2,2 1,1 1,8 1,7 
26  14/06/02 12:39:01 p.m.  60,01 151 122 123 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,519 0,402 -0,427 36,6 41,5 32,9 2 1,9 2,1 1,1 1,7 1,6 
27  14/06/02 12:42:01 p.m.  60,01 154 121 134 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,518 0,362 -0,716 38,7 41 33,2 2 2 1,9 1,3 1,6 1,5 
28  14/06/02 12:45:01 p.m.  60,02 170 141 124 208 207 208 207 120 120 119 120 0,944 -0,439 0,397 -0,761 36,1 41,4 32,9 2 1,9 2 1,1 1,7 1,5 
29  14/06/02 12:48:01 p.m.  60,01 143 121 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,511 0,393 -0,483 38 40,8 31,9 2 2 1,9 1,2 1,7 1,5 
30  14/06/02 12:51:00 p.m.  60,04 144 126 123 208 207 208 207 120 120 120 120 0,933 -0,518 0,399 -0,399 37,7 38,8 32 2 2 2,1 1,2 1,8 1,6 
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31  14/06/02 12:54:00 p.m.  60,02 151 134 132 208 207 208 207 120 120 120 120 0,939 -0,517 0,399 -0,324 36,1 35,7 29,3 2,2 2,2 2,1 1,6 1,9 1,7 
32  14/06/02 12:57:00 p.m.  59,98 163 120 145 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,943 -0,52 0,374 -0,397 34,1 40,9 28,2 2 1,9 2 1,2 1,7 1,6 
33  14/06/02 01:00:00 p.m.  60,02 152 121 132 207 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,515 0,404 -0,36 36,5 40,9 29,3 1,9 1,8 1,9 0,9 1,6 1,5 
34  14/06/02 01:03:00 p.m.  60,01 151 122 134 207 207 208 207 120 120 120 120 0,938 -0,513 0,404 -0,338 36,4 41,2 28,8 2,1 2 2,2 1,3 1,9 1,7 
35  14/06/02 01:06:00 p.m.  60 152 122 122 208 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,515 0,399 -0,462 36,2 40,8 32,4 2 2,1 2 1,2 1,8 1,6 
36  14/06/02 01:09:00 p.m.  59,98 168 131 127 208 207 207 208 120 120 120 120 -0,943 -0,473 0,383 -0,638 30,6 37 26,8 1,9 1,8 1,9 1 1,5 1,4 
37  14/06/02 01:12:00 p.m.  60,01 150 121 121 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,518 0,397 -0,46 36,2 40,8 31,2 1,9 1,9 1,9 1,2 1,6 1,5 
38  14/06/02 01:15:00 p.m.  59,99 142 121 121 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,514 0,394 -0,453 38,4 41,1 31,5 1,9 1,9 1,9 1,1 1,6 1,5 
39  14/06/02 01:18:00 p.m.  60,06 143 122 120 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,513 0,393 -0,446 39,2 41,1 31,6 2 1,9 2 1,2 1,6 1,6 
40  14/06/02 01:21:00 p.m.  60,01 173 146 118 208 207 207 208 120 120 120 120 0,953 -0,405 0,389 0,613 31,5 33,1 31,6 1,9 1,9 1,8 1,2 1,5 1,4 
41  14/06/02 01:24:00 p.m.  59,99 151 121 119 207 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,514 0,397 -0,479 37,3 41,8 32,3 1,8 1,9 2 0,9 1,7 1,4 
42  14/06/02 01:27:00 p.m.  60,01 149 120 120 208 207 207 207 120 120 120 120 0,936 -0,512 0,391 -0,47 36,8 41,4 32,3 1,9 2 2 1,2 1,7 1,5 
43  14/06/02 01:30:01 p.m.  60,05 165 132 131 208 207 207 207 120 120 120 120 0,946 -0,471 0,367 -0,622 25,6 33,5 26,3 1,8 1,9 1,9 1,1 1,7 1,4 
44  14/06/02 01:33:00 p.m.  59,97 150 121 121 208 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,515 0,396 -0,464 36,2 41,2 32,5 2,1 2 2 1,2 1,7 1,6 
45  14/06/02 01:36:00 p.m.  60 150 121 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,516 0,398 -0,422 36 40,9 31,9 2 2,1 2 1,3 1,8 1,6 
46  14/06/02 01:39:01 p.m.  60,02 158 121 122 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,943 -0,514 0,395 -0,537 34,6 41 31,4 2 1,9 2 1,2 1,6 1,5 
47  14/06/02 01:42:01 p.m.  60,01 151 122 122 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,512 0,392 -0,463 36,4 41 32,6 1,9 1,9 1,9 1 1,6 1,5 
48  14/06/02 01:45:01 p.m.  60,03 150 122 121 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,514 0,388 -0,48 36,5 41,2 31,7 2 2 2,2 1,3 1,8 1,7 
49  14/06/02 01:48:01 p.m.  60,05 164 121 136 207 207 208 207 120 120 120 120 0,944 -0,514 0,351 -0,5 37 41,7 32,6 1,9 2,1 2 1,2 1,8 1,5 
50  14/06/02 01:51:00 p.m.  60,01 157 122 139 207 207 208 207 120 120 120 120 0,94 -0,516 0,358 -0,772 38,5 41,8 31,9 1,8 1,8 2 1 1,6 1,5 
51  14/06/02 01:54:00 p.m.  60,02 143 123 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,93 -0,509 0,398 -0,435 38,8 41,6 31,4 1,9 1,9 2 1,1 1,7 1,5 
52  14/06/02 01:57:00 p.m.  59,95 145 123 123 207 207 208 207 120 120 120 120 0,934 -0,513 0,399 -0,468 37,9 41,5 32,1 2,1 2,1 2,2 1,3 1,8 1,8 
53  14/06/02 02:00:00 p.m.  59,98 165 133 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,469 0,36 -0,659 38,2 41,2 32,4 1,9 1,8 2 1 1,6 1,6 
54  14/06/02 02:03:00 p.m.  60,05 144 124 122 208 208 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,517 0,395 -0,427 38,6 39 32,1 1,9 1,8 1,8 1,2 1,5 1,4 
55  14/06/02 02:06:01 p.m.  59,97 146 125 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,51 0,385 -0,502 37 41,5 31,4 1,8 1,8 2 1 1,6 1,5 
56  14/06/02 02:09:01 p.m.  59,96 153 125 134 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,936 -0,51 0,367 -0,395 32,3 41,2 26,7 1,9 1,9 1,9 1,1 1,6 1,4 
57  14/06/02 02:12:01 p.m.  60,02 148 128 124 208 208 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,501 0,392 -0,448 37,6 42,6 32,1 2 2 2,2 1,2 1,8 1,6 
58  14/06/02 02:15:00 p.m.  60,01 147 128 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,501 0,395 -0,427 39,4 42,9 33,2 2 2,1 2,2 1,3 1,9 1,7 
59  14/06/02 02:18:00 p.m.  60 161 128 140 207 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,507 0,353 -0,728 39 42,6 32,7 2 2 2,1 1,2 1,7 1,6 
60  14/06/02 02:21:00 p.m.  60 148 128 127 207 207 207 207 120 120 120 120 0,93 -0,509 0,4 -0,418 38,8 42,8 33,2 2 2,1 2,1 1,3 1,7 1,6 
61  14/06/02 02:24:00 p.m.  60 148 129 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,51 0,399 -0,394 39,3 42,2 33,7 2,1 2,1 2,3 1,2 1,9 1,7 
62  14/06/02 02:27:00 p.m.  60,03 152 131 125 208 207 207 208 120 120 120 120 0,933 -0,499 0,396 0,447 35,2 39 32,7 2 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
63  14/06/02 02:30:00 p.m.  60,02 155 133 131 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,931 -0,491 0,383 -0,421 33,3 41,1 27,6 1,9 1,8 2 0,9 1,6 1,5 
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64  14/06/02 02:33:00 p.m.  60 147 128 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,508 0,393 -0,423 38,6 42,4 32,4 1,9 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
65  14/06/02 02:36:00 p.m.  60 148 129 124 208 208 208 208 120 120 120 120 0,927 -0,506 0,396 -0,396 39,9 43 33,1 1,9 1,9 2,1 1 1,6 1,5 
66  14/06/02 02:39:00 p.m.  59,99 147 128 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,511 0,4 -0,391 39,2 42 33,2 2,1 2,1 2,1 1,3 1,7 1,6 
67  14/06/02 02:42:01 p.m.  59,95 147 128 135 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,515 0,407 -0,356 39,1 42,2 30,6 2 1,9 2,1 1 1,7 1,6 
68  14/06/02 02:45:01 p.m.  60 153 126 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,507 0,4 -0,422 37,9 42,7 33,1 2 2 2 1,1 1,7 1,5 
69  14/06/02 02:48:01 p.m.  60,05 147 127 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,506 0,39 -0,434 38,8 42,6 33,1 2,1 2,1 2,1 1,2 1,7 1,6 
70  14/06/02 02:51:01 p.m.  60 155 128 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,51 0,398 -0,446 37,5 42,5 33,6 2 2,1 2 1,2 1,7 1,6 
71  14/06/02 02:54:00 p.m.  60,08 146 128 125 207 208 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,508 0,399 -0,396 39,5 43,1 33,3 2 1,9 2,1 1 1,7 1,6 
72  14/06/02 02:57:00 p.m.  60,02 147 128 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,508 0,399 -0,397 39,4 42,6 33,3 2 1,8 2 1 1,6 1,5 
73  14/06/02 03:00:00 p.m.  60 147 138 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,927 -0,482 0,397 0,316 40,2 43,4 33,1 2,1 2,1 2,4 1,2 1,9 1,7 
74  14/06/02 03:03:00 p.m.  60,01 150 136 126 207 207 207 207 120 120 120 120 0,925 -0,495 0,397 -0,338 40,4 46,1 33 2,1 2,1 2,4 1,2 1,9 1,7 
75  14/06/02 03:06:00 p.m.  60,02 160 144 125 207 208 207 207 120 120 120 120 0,93 -0,485 0,395 -0,523 39,2 45,3 32,9 2,1 2 2,4 1,2 1,8 1,7 
76  14/06/02 03:09:00 p.m.  60,03 166 145 126 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,936 -0,499 0,403 -0,568 36,5 42,7 32,9 2,1 2,2 2,2 1,3 1,8 1,5 
77  14/06/02 03:12:00 p.m.  59,97 159 138 136 207 208 207 208 120 120 120 120 0,931 -0,499 0,413 -0,344 38,7 46,4 30,5 2,1 1,9 2,5 1,1 1,8 1,7 
78  14/06/02 03:15:00 p.m.  60,01 155 138 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,497 0,408 -0,444 37,6 45,3 31,4 1,9 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
79  14/06/02 03:18:00 p.m.  59,99 155 145 125 208 207 208 207 120 120 120 120 0,934 -0,478 0,403 0,522 37,4 44,5 32,3 2 1,9 2,3 1,1 1,8 1,6 
80  14/06/02 03:21:00 p.m.  60,02 177 154 129 208 207 207 207 120 120 120 120 0,939 -0,45 0,396 0,498 31,5 38,3 29 2 1,9 2,2 1,1 1,7 1,6 
81  14/06/02 03:24:00 p.m.  59,99 152 137 139 208 207 208 208 120 120 120 120 0,925 -0,498 0,414 -0,289 40,3 44,9 29 2,2 2,1 2,5 1,4 1,9 1,8 
82  14/06/02 03:27:00 p.m.  59,99 152 138 125 207 207 207 207 120 120 120 120 0,923 -0,5 0,406 -0,307 41 44,9 32,8 2 2 2,2 1,1 1,7 1,6 
83  14/06/02 03:30:00 p.m.  59,95 159 136 124 207 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,494 0,395 -0,505 38,6 45,7 32,6 2 1,9 2,3 1,1 1,7 1,6 
84  14/06/02 03:33:00 p.m.  60,02 150 144 126 208 207 208 207 120 120 120 120 0,926 -0,496 0,403 0,237 40,3 43,4 32,6 2,1 2,3 2,3 1,4 1,9 1,7 
85  14/06/02 03:36:00 p.m.  60,01 158 137 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,499 0,399 -0,488 37,6 45 33 2,1 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
86  14/06/02 03:39:00 p.m.  60,02 159 139 128 208 207 208 207 120 120 120 120 0,933 -0,489 0,392 -0,494 38,6 46 32,9 2 1,9 2,2 1 1,7 1,6 
87  14/06/02 03:42:00 p.m.  60,03 166 137 127 208 207 207 208 120 120 120 120 -0,936 -0,496 0,399 -0,552 36,6 45 33 2,1 2 2,1 1,2 1,7 1,6 
88  14/06/02 03:45:00 p.m.  60,08 160 137 128 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,94 -0,498 0,395 -0,515 35 45 32,5 2,2 2,1 2,2 1,4 1,8 1,7 
89  14/06/02 03:48:00 p.m.  60,03 167 137 137 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,936 -0,493 0,372 -0,492 32,2 45,8 27,5 2 2,1 2,3 1,2 1,9 1,6 
90  14/06/02 03:51:00 p.m.  60,01 150 137 127 208 207 208 207 120 120 120 120 0,927 -0,496 0,402 -0,315 39,4 45,6 31,8 2,1 2,1 2,2 1,3 1,7 1,6 
91  14/06/02 03:54:00 p.m.  59,96 150 140 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,493 0,395 -0,313 40,1 44,2 32,4 2,1 2,1 2,4 1,3 1,8 1,7 
92  14/06/02 03:57:00 p.m.  60,07 175 146 140 207 207 207 207 120 120 120 120 0,939 -0,471 0,414 -0,541 28,8 38,1 25,2 2,1 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
93  14/06/02 04:00:00 p.m.  60,01 158 137 131 208 207 208 207 120 120 120 120 0,933 -0,496 0,441 -0,369 38,1 45,9 30,3 2 1,9 2,3 1 1,8 1,6 
94  14/06/02 04:03:00 p.m.  60,01 156 140 135 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,928 -0,495 0,421 -0,303 34,6 45,4 25,2 2,1 2 2,4 1,1 1,9 1,7 
95  14/06/02 04:06:00 p.m.  60 149 137 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,499 0,429 -0,247 40,2 45,3 30,4 2 1,9 2,2 1 1,7 1,6 
96  14/06/02 04:09:00 p.m.  59,99 151 138 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,492 0,394 -0,333 39,9 44,5 31,9 2,1 1,9 2,2 1,1 1,7 1,6 
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97  14/06/02 04:12:00 p.m.  60 149 137 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,493 0,395 -0,33 40,4 46,1 31,7 2 1,9 2,2 1,1 1,7 1,5 
98  14/06/02 04:15:00 p.m.  59,97 169 147 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,46 0,399 -0,701 38,6 46 32,6 2 1,9 2,1 1 1,6 1,5 
99  14/06/02 04:18:00 p.m.  60,02 158 137 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,933 -0,498 0,398 -0,487 37,8 45,1 32,3 2 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
100  14/06/02 04:21:01 p.m.  59,98 171 151 126 208 207 207 208 120 120 120 120 -0,942 -0,442 0,413 0,753 35,5 41,1 32,3 2,1 2 2,2 1,2 1,7 1,5 
101  14/06/02 04:24:01 p.m.  60,01 150 137 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,499 0,395 -0,348 39,6 45 32,9 2 1,8 2,2 1 1,7 1,6 
102  14/06/02 04:27:01 p.m.  60 163 150 127 208 207 207 207 120 120 119 120 0,934 -0,453 0,399 -0,405 39,7 45,3 32,8 2,1 1,9 2,2 1,2 1,7 1,7 
103  14/06/02 04:30:01 p.m.  60 149 137 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,497 0,391 -0,347 38,7 44,7 32,2 2,2 2,1 2,4 1,4 2 1,8 
104  14/06/02 04:33:00 p.m.  60,01 157 141 132 208 207 207 207 120 120 120 120 0,933 -0,5 0,401 -0,382 37,9 43,8 31,6 2,1 2,1 2,3 1,3 1,8 1,7 
105  14/06/02 04:36:00 p.m.  59,96 158 136 128 208 208 208 208 120 120 120 120 0,933 -0,498 0,399 -0,452 37,7 45 31,7 2,1 1,9 2,2 1,2 1,7 1,6 
106  14/06/02 04:39:00 p.m.  59,98 155 143 138 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,456 0,406 -0,392 38,5 42,4 30,9 2,1 1,9 2,2 1,1 1,6 1,6 
107  14/06/02 04:42:00 p.m.  60,01 158 139 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,932 -0,497 0,394 -0,486 38,2 44,9 32,6 2 1,9 2,2 1 1,6 1,5 
108  14/06/02 04:45:00 p.m.  60 150 137 138 208 207 208 208 120 120 120 120 0,927 -0,496 0,411 -0,282 39,8 45,4 29,3 2 1,9 2,3 1 1,7 1,6 
109  14/06/02 04:48:00 p.m.  60 154 137 127 207 207 208 207 120 120 120 120 0,935 -0,493 0,397 -0,449 37,6 46,4 32,3 1,9 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
110  14/06/02 04:51:00 p.m.  60 166 137 142 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,935 -0,497 0,35 -0,453 33,5 45,3 27,1 2,2 1,9 2,2 1,3 1,8 1,6 
111  14/06/02 04:54:00 p.m.  59,98 158 138 127 208 207 207 207 120 120 120 120 0,93 -0,492 0,394 -0,471 38,6 46,4 32,5 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
112  14/06/02 04:57:00 p.m.  60,01 151 138 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,496 0,4 -0,324 39,9 45,8 32,8 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
113  14/06/02 05:00:01 p.m.  59,99 156 144 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,472 0,391 -0,368 40,4 47 32,5 2,1 2,1 2,5 1,3 1,9 1,8 
114  14/06/02 05:03:00 p.m.  60,01 163 138 134 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,934 -0,495 0,384 -0,47 32,9 46,1 27,4 2,1 2 2,2 1,1 1,7 1,6 
115  14/06/02 05:06:00 p.m.  59,99 163 148 125 208 207 208 207 120 120 120 120 0,931 -0,456 0,391 -0,417 40,3 46,3 32,2 2 1,9 2,3 1 1,7 1,6 
116  14/06/02 05:09:01 p.m.  60 158 138 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,491 0,394 -0,485 38,5 46,4 32,6 2,2 2 2,4 1,3 1,8 1,7 
117  14/06/02 05:12:01 p.m.  60,06 161 139 128 208 207 208 207 120 120 120 120 0,933 -0,493 0,398 -0,494 38,6 46,3 32,9 2 2 2,4 1,2 1,8 1,6 
118  14/06/02 05:15:00 p.m.  60,02 162 151 126 208 207 207 208 120 120 120 120 0,93 -0,457 0,399 -0,616 40,6 46,1 31,3 2,1 1,9 2,4 1,1 1,7 1,7 
119  14/06/02 05:18:00 p.m.  60,04 157 141 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,933 -0,488 0,393 0,505 37,9 46,4 32,5 2 2 2,3 1,1 1,7 1,6 
120  14/06/02 05:21:01 p.m.  60,05 149 143 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,927 -0,494 0,4 -0,255 40,2 45,8 32,3 2,1 2 2,5 1,3 1,8 1,7 
121  14/06/02 05:24:00 p.m.  60,02 156 140 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,934 -0,493 0,397 -0,493 37,2 46,4 32,5 2,1 1,9 2,4 1,2 1,8 1,7 
122  14/06/02 05:27:00 p.m.  59,97 154 140 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,492 0,376 -0,411 39,5 46,6 32,9 2,2 2 2,3 1,3 1,8 1,6 
123  14/06/02 05:30:00 p.m.  60,02 150 139 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,493 0,398 -0,321 39,7 45,9 32,2 2,1 2 2,3 1,1 1,8 1,6 
124  14/06/02 05:33:01 p.m.  60 146 138 124 207 207 208 207 120 120 120 120 0,927 -0,491 0,396 -0,291 40,2 46,5 32,4 2 2 2,3 1,1 1,7 1,6 
125  14/06/02 05:36:01 p.m.  60,01 155 139 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,493 0,401 -0,486 37,3 45,5 32,8 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
126  14/06/02 05:39:00 p.m.  59,98 148 144 133 208 208 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,499 0,396 -0,23 39,1 42,7 31,4 2,1 2 2,4 1,2 1,9 1,7 
127  14/06/02 05:42:01 p.m.  59,99 156 136 134 207 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,496 0,385 -0,411 36,9 46,1 31,7 2,2 1,9 2,6 1,2 1,9 1,9 
128  14/06/02 05:45:01 p.m.  60,04 144 133 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,494 0,393 -0,346 38,2 45,5 32,5 2,1 2 2,4 1,2 1,9 1,8 
129  14/06/02 05:48:01 p.m.  60,01 154 142 126 208 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,446 0,4 0,592 36,6 42,5 32,1 2,1 2,1 2,4 1,3 2 1,8 
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130  14/06/02 05:51:00 p.m.  60 153 131 134 207 208 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,498 0,413 -0,341 36,8 45,6 30,2 2,2 2 2,4 1,2 1,9 1,7 
131  14/06/02 05:54:00 p.m.  60 178 130 153 207 208 207 207 119 120 120 120 -0,946 -0,5 0,355 -0,488 34,6 45 30,1 2 1,9 2,3 1,1 1,7 1,6 
132  14/06/02 05:57:01 p.m.  59,99 162 139 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,473 0,391 -0,609 37 45,3 32,6 2 2 2,1 1,1 1,7 1,5 
133  14/06/02 06:00:01 p.m.  59,95 163 138 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,469 0,399 -0,576 37,4 44,7 32,4 2 2,2 2,2 1,4 1,8 1,6 
134  14/06/02 06:03:00 p.m.  59,97 147 128 125 207 207 208 207 120 120 120 120 0,93 -0,502 0,395 -0,413 38,8 44,9 33,1 2,1 1,8 2,2 1,1 1,7 1,6 
135  14/06/02 06:06:01 p.m.  60,08 147 129 124 208 207 208 207 120 120 120 120 0,931 -0,5 0,392 -0,425 38,4 44,7 32,1 1,9 1,9 2,1 1 1,7 1,5 
136  14/06/02 06:09:01 p.m.  60 149 128 124 208 207 208 207 120 120 120 120 0,929 -0,502 0,393 -0,447 39,5 44,3 32,7 2,1 2,1 2,4 1,3 1,9 1,7 
137  14/06/02 06:12:01 p.m.  59,96 147 127 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,5 0,39 -0,442 39,4 43,9 32,1 2,2 2,1 2,4 1,4 1,9 1,8 
138  14/06/02 06:15:01 p.m.  60,01 172 137 124 207 207 207 207 120 120 120 120 0,944 -0,473 0,396 0,605 30,9 36,2 31,6 1,9 1,9 2,1 1,1 1,7 1,4 
139  14/06/02 06:18:00 p.m.  59,97 147 127 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,504 0,393 -0,429 39,7 44,2 32 2,2 2 2,2 1,3 1,7 1,6 
140  14/06/02 06:21:01 p.m.  59,99 166 136 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,468 0,397 -0,658 37,8 42,8 32,3 2 2 2,2 1,2 1,7 1,5 
141  14/06/02 06:24:01 p.m.  59,97 157 125 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,501 0,387 -0,494 37,2 44,1 32,5 2,2 2,1 2,3 1,3 1,9 1,7 
142  14/06/02 06:27:01 p.m.  60,04 156 126 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,5 0,394 -0,498 37,2 44,5 33,6 2,1 2 2,2 1,2 1,8 1,6 
143  14/06/02 06:30:00 p.m.  60,02 149 126 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,503 0,387 -0,483 39,4 43,7 32 2,1 2,1 2,4 1,3 1,9 1,8 
144  14/06/02 06:33:00 p.m.  60,04 166 136 125 207 208 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,465 0,394 -0,645 37,5 43,5 33,5 2,2 2,1 2,4 1,3 1,9 1,8 
145  14/06/02 06:36:01 p.m.  59,98 154 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,505 0,397 -0,439 37,7 43,8 33,8 2,1 2,1 2,3 1,3 1,9 1,7 
146  14/06/02 06:39:01 p.m.  59,99 168 125 140 207 207 208 207 120 120 120 120 0,94 -0,502 0,347 -0,501 37,7 44,6 33,9 2,1 2,1 2,3 1,3 1,8 1,7 
147  14/06/02 06:42:01 p.m.  59,97 146 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,499 0,392 -0,457 39,6 44,8 33,7 2,1 2,1 2,3 1,2 1,9 1,8 
148  14/06/02 06:45:00 p.m.  60,06 147 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,505 0,394 -0,46 39,4 44,3 34,5 2,1 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
149  14/06/02 06:48:01 p.m.  59,99 162 133 127 208 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,467 0,395 0,574 32,8 37,3 34,7 1,8 2 2 1 1,6 1,4 
150  14/06/02 06:51:00 p.m.  60,03 154 124 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,5 0,388 -0,448 37,4 44 33,8 2,1 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
151  14/06/02 06:54:00 p.m.  60,05 159 123 125 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,939 -0,504 0,391 -0,522 35,7 43,5 34,1 2,2 2,2 2,1 1,5 1,8 1,7 
152  14/06/02 06:57:01 p.m.  60,01 146 124 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,509 0,394 -0,467 39 43,4 34,6 2 2 2,1 1,2 1,7 1,6 
153  14/06/02 07:00:01 p.m.  59,99 153 123 126 207 207 207 207 120 120 120 120 0,936 -0,502 0,397 -0,448 37,1 44 34,3 1,9 1,9 2,1 1 1,7 1,4 
154  14/06/02 07:03:01 p.m.  59,98 152 131 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,478 0,387 -0,52 38,3 43 33,4 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
155  14/06/02 07:06:00 p.m.  60,04 150 122 124 208 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,505 0,392 -0,443 37 43,8 34,8 2 2 2,1 1,1 1,7 1,6 
156  14/06/02 07:09:01 p.m.  60,04 147 129 135 207 207 208 207 120 120 120 120 0,931 -0,492 0,398 -0,428 38,7 44 31,8 2 2 2,1 1,1 1,8 1,6 
157  14/06/02 07:12:00 p.m.  60,07 151 125 124 208 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,503 0,392 -0,455 36,4 44 33,6 1,9 1,9 2,1 1,1 1,7 1,5 
158  14/06/02 07:15:01 p.m.  60 157 125 149 207 207 208 207 120 120 120 120 0,939 -0,503 0,36 -0,34 36,4 44,3 30,2 1,8 1,9 2,1 1,1 1,6 1,4 
159  14/06/02 07:18:00 p.m.  60,01 153 125 125 207 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,499 0,392 -0,462 36,8 44,4 34,1 2 2 2,2 1,1 1,8 1,6 
160  14/06/02 07:21:00 p.m.  60 143 125 136 207 207 208 207 120 120 120 120 0,93 -0,502 0,405 -0,388 39,3 44,3 31,7 2 2,2 2,3 1,4 1,9 1,7 
161  14/06/02 07:24:00 p.m.  59,99 143 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,499 0,392 -0,425 38,6 44,2 34,9 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
162  14/06/02 07:27:00 p.m.  60,01 150 125 127 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,506 0,395 -0,417 36,4 43,3 34,6 2,1 2,2 2,4 1,3 2 1,8 
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163  14/06/02 07:30:00 p.m.  60,07 154 125 149 207 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,5 0,366 -0,755 38,6 45 34 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
164  14/06/02 07:33:00 p.m.  60,01 147 130 132 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,483 0,372 -0,503 38,6 43 34,3 2 2,2 2,3 1,3 1,8 1,6 
165  14/06/02 07:36:00 p.m.  59,99 158 123 141 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,942 -0,503 0,405 -0,368 36 44 32,3 2,1 2 2,2 1,2 1,8 1,7 
166  14/06/02 07:39:00 p.m.  60,01 161 124 145 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,936 -0,503 0,352 -0,4 30,7 43,2 26,9 1,9 1,9 2,1 1 1,6 1,4 
167  14/06/02 07:42:00 p.m.  60 143 123 129 208 207 208 207 120 120 120 120 0,931 -0,502 0,39 -0,472 38,8 43,7 34,4 1,9 2 2,1 1,1 1,7 1,5 
168  14/06/02 07:45:00 p.m.  60,01 165 122 144 207 207 208 207 120 120 120 120 0,944 -0,504 0,376 -0,439 36,4 43 31,9 2 2,3 2,2 1,4 1,8 1,6 
169  14/06/02 07:48:01 p.m.  60,03 161 122 129 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,944 -0,509 0,397 -0,504 33,9 42,6 34 2 2,1 2,1 1,3 1,8 1,6 
170  14/06/02 07:51:01 p.m.  60,01 153 124 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,508 0,39 -0,444 36,4 42,4 34,1 1,9 2 2 1 1,6 1,4 
171  14/06/02 07:54:01 p.m.  60 145 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,505 0,391 -0,483 38,4 43 34,1 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
172  14/06/02 07:57:00 p.m.  60,03 176 136 141 207 207 207 207 120 120 120 120 0,951 -0,452 0,36 0,775 31,3 35,9 33,7 2 2,2 2,2 1,4 1,9 1,6 
173  14/06/02 08:00:00 p.m.  59,96 146 124 128 207 207 208 207 120 120 120 120 0,932 -0,503 0,393 -0,486 38,2 43,6 34,3 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,7 
174  14/06/02 08:03:00 p.m.  59,97 166 144 128 208 207 208 208 120 120 119 120 0,935 -0,434 0,395 -0,515 38,9 42,1 34,3 1,9 1,9 2,1 1,2 1,5 1,4 
175  14/06/02 08:06:01 p.m.  60,01 146 125 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,502 0,388 -0,479 38,7 44 34,1 2 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
176  14/06/02 08:09:01 p.m.  59,95 153 123 127 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,503 0,392 -0,446 36 43,1 33,6 1,9 1,8 2,1 1 1,6 1,5 
177  14/06/02 08:12:00 p.m.  60,01 160 132 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,473 0,387 -0,59 36,7 43,9 34 2 1,9 2,1 1 1,7 1,6 
178  14/06/02 08:15:00 p.m.  60,01 145 123 126 207 207 208 207 120 120 120 120 0,93 -0,503 0,389 -0,476 38,8 44 34,2 1,9 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
179  14/06/02 08:18:01 p.m.  59,99 145 122 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,505 0,389 -0,498 38,1 43,7 33,7 2,1 2 2,4 1,3 1,9 1,7 
180  14/06/02 08:21:00 p.m.  59,98 141 124 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,505 0,389 -0,465 36,7 43,3 33,7 2 2,1 2,3 1,3 1,9 1,7 
181  14/06/02 08:24:00 p.m.  60,01 157 136 124 208 207 207 207 120 120 120 120 0,94 -0,456 0,392 0,52 32,3 35,2 33,3 2,1 2,2 2,4 1,5 2 1,7 
182  14/06/02 08:27:00 p.m.  59,99 150 123 127 208 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,505 0,394 -0,417 36,7 44 33,9 2 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
183  14/06/02 08:30:00 p.m.  60,02 148 122 125 207 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,501 0,387 -0,436 36,7 44,2 34,6 1,8 1,9 2,1 1 1,6 1,4 
184  14/06/02 08:33:00 p.m.  60,03 142 123 130 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,936 -0,51 0,384 -0,31 33,9 42,2 30,2 1,8 2 2 1 1,7 1,5 
185  14/06/02 08:36:00 p.m.  60,02 139 123 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,504 0,388 -0,446 37,2 43,2 34 2,1 2,1 2,3 1,4 1,9 1,7 
186  14/06/02 08:39:00 p.m.  60,05 146 130 133 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,478 0,39 -0,444 36,7 43,5 33,1 1,9 2 2 1,2 1,7 1,4 
187  14/06/02 08:42:00 p.m.  60,02 153 122 141 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,944 -0,505 0,345 -0,4 31,7 43,1 29,6 1,8 1,8 2,1 1 1,6 1,4 
188  14/06/02 08:45:00 p.m.  59,94 145 131 126 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,943 -0,449 0,391 -0,52 34,3 39,3 34,2 1,9 2 2,1 1,2 1,8 1,5 
189  14/06/02 08:48:01 p.m.  60 137 123 139 207 207 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,504 0,401 -0,369 37,9 43,9 31,6 1,9 2,1 2,4 1,4 1,9 1,7 
190  14/06/02 08:51:00 p.m.  60,02 152 121 143 207 208 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,513 0,341 -0,784 36,8 42,8 34,5 1,8 2 2 1,2 1,7 1,5 
191  14/06/02 08:54:00 p.m.  59,97 138 122 132 207 208 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,507 0,398 -0,403 37,3 43,8 33,7 1,8 1,9 2,1 1 1,6 1,4 
192  14/06/02 08:57:00 p.m.  59,99 172 141 147 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,958 -0,428 0,416 -0,614 27 39,7 27,4 1,7 1,9 2 1,1 1,5 1,3 
193  14/06/02 09:00:00 p.m.  60,01 162 136 139 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,954 -0,46 0,426 -0,525 30 41,7 27,6 1,8 2 2,1 1,3 1,7 1,5 
194  14/06/02 09:03:00 p.m.  59,97 163 121 147 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,952 -0,508 0,396 -0,401 27,7 42,6 28,2 2 2,1 2,2 1,2 1,9 1,6 
195  14/06/02 09:06:00 p.m.  59,98 170 121 158 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,954 -0,51 0,426 -0,341 30,8 43,2 28,1 2 1,9 2,3 1 1,8 1,7 
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196  14/06/02 09:09:00 p.m.  60,05 170 121 146 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,954 -0,511 0,397 -0,467 28,9 42,6 31,8 2 2,2 2,1 1,4 1,9 1,6 
197  14/06/02 09:12:01 p.m.  59,99 151 121 127 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,948 -0,507 0,387 -0,478 32,8 42,8 34,5 1,8 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
198  14/06/02 09:15:00 p.m.  59,99 150 122 126 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,948 -0,508 0,39 -0,473 32,9 43 34,5 1,8 1,8 2 0,9 1,6 1,4 
199  14/06/02 09:18:00 p.m.  60,04 142 122 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,507 0,388 -0,381 33,9 43,1 33,9 1,9 2 2,2 1,3 1,8 1,5 
200  14/06/02 09:21:01 p.m.  60,04 143 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,508 0,393 -0,373 34,6 43,1 34,6 2 1,9 2,2 1,1 1,8 1,6 
201  14/06/02 09:24:00 p.m.  60,04 142 121 133 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,51 0,393 -0,308 34,4 42,1 32,7 1,9 1,9 2 1,2 1,6 1,4 
202  14/06/02 09:27:00 p.m.  59,99 151 121 126 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,948 -0,51 0,391 -0,477 32,8 41,9 34 1,8 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
203  14/06/02 09:30:01 p.m.  60,02 144 121 127 207 207 208 207 120 120 120 120 0,945 -0,508 0,386 -0,384 33,8 43 34,2 2 2 2,3 1,3 1,8 1,7 
204  14/06/02 09:33:01 p.m.  59,97 151 123 127 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,948 -0,506 0,391 -0,463 33 43,5 34,5 1,9 2,1 2,2 1,3 1,8 1,5 
205  14/06/02 09:36:01 p.m.  60,03 144 123 128 207 207 208 207 120 120 120 120 0,945 -0,509 0,394 -0,361 34,2 43,5 34,8 1,7 1,9 2 0,9 1,6 1,4 
206  14/06/02 09:39:00 p.m.  60,04 143 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,943 -0,507 0,391 -0,368 35 43,1 34,7 1,8 1,9 2 1,1 1,6 1,4 
207  14/06/02 09:42:00 p.m.  60,01 153 126 137 207 207 207 207 120 120 120 120 0,949 -0,492 0,4 -0,664 30,6 40,6 32,7 1,8 2 2,3 1,1 1,8 1,5 
208  14/06/02 09:45:00 p.m.  60,04 143 123 135 207 207 208 207 120 120 120 120 0,945 -0,507 0,397 -0,288 33,9 43,4 33,6 2 2,1 2,2 1,2 1,9 1,6 
209  14/06/02 09:48:01 p.m.  60,02 142 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,508 0,392 -0,358 34,1 43,1 35,1 2 2,1 2,2 1,3 1,9 1,6 
210  14/06/02 09:51:00 p.m.  60,02 151 124 128 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,949 -0,506 0,389 -0,462 32,2 43,5 34,6 1,9 2,1 2,1 1,2 1,8 1,5 
211  14/06/02 09:54:00 p.m.  60,07 142 124 128 208 207 208 207 120 120 120 120 0,944 -0,504 0,389 -0,358 34,7 43,8 34,4 1,9 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
212  14/06/02 09:57:01 p.m.  59,97 154 134 128 207 207 208 208 120 120 120 120 0,949 -0,47 0,389 -0,563 33,9 43,4 34,3 1,8 1,9 2 1,1 1,7 1,3 
213  14/06/02 10:00:01 p.m.  59,99 132 124 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,508 0,392 -0,305 36,7 43,9 35 2 2,1 2,3 1,4 1,9 1,7 
214  14/06/02 10:03:01 p.m.  60,02 142 135 128 207 207 207 207 120 120 120 120 0,943 -0,465 0,395 0,392 30,5 36,2 34 1,8 2 2,1 1,2 1,7 1,4 
215  14/06/02 10:06:01 p.m.  59,97 144 123 132 207 207 208 207 120 120 120 120 0,946 -0,506 0,37 -0,366 34,2 43,7 34,7 1,6 1,9 2 0,9 1,6 1,3 
216  14/06/02 10:09:00 p.m.  60 131 123 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,511 0,392 -0,294 36,6 42,8 34,5 1,8 2 2 1,1 1,7 1,5 
217  14/06/02 10:12:00 p.m.  59,96 149 122 145 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,947 -0,514 0,381 -0,288 30,6 43,1 28,4 1,9 1,9 2,2 1,2 1,8 1,6 
218  14/06/02 10:15:00 p.m.  60,01 146 122 130 207 207 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,508 0,421 -0,311 36 43,7 32,8 1,9 2 2,1 1 1,7 1,6 
219  14/06/02 10:18:00 p.m.  59,95 138 122 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,511 0,424 -0,317 37,3 43,8 32,6 1,8 1,8 2,1 1 1,7 1,4 
220  14/06/02 10:21:00 p.m.  59,98 146 123 128 208 207 208 207 120 120 120 120 0,941 -0,507 0,394 -0,372 35,3 44 35 1,8 1,8 2 0,9 1,6 1,4 
221  14/06/02 10:24:00 p.m.  59,99 146 123 138 207 207 208 207 120 120 120 120 0,941 -0,508 0,399 -0,28 35,4 43,3 32 1,9 2 2,2 1,1 1,7 1,6 
222  14/06/02 10:27:00 p.m.  60,01 146 123 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,942 -0,509 0,391 -0,385 35,1 42,7 34,5 1,9 2 2 1,2 1,7 1,4 
223  14/06/02 10:30:00 p.m.  59,97 147 123 136 207 207 208 207 120 120 120 120 0,941 -0,508 0,362 -0,682 36,8 43,6 35 2 2,1 2,2 1,2 1,9 1,7 
224  14/06/02 10:33:00 p.m.  60,01 140 123 129 208 208 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,508 0,387 -0,465 37,1 42,9 33,9 2 2 2,2 1,3 1,8 1,7 
225  14/06/02 10:36:00 p.m.  60,05 173 123 149 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,946 -0,509 0,334 -0,494 33,9 42,5 34,3 1,9 2 2,1 1,3 1,7 1,6 
226  14/06/02 10:39:00 p.m.  60,05 146 124 129 207 207 207 207 120 120 120 120 0,941 -0,506 0,394 -0,378 34,8 43,5 34,4 1,8 1,9 2,1 0,9 1,7 1,4 
227  14/06/02 10:42:00 p.m.  60,06 154 123 128 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,947 -0,506 0,394 -0,474 33,5 43,1 33,7 1,8 1,8 2,2 1,1 1,7 1,5 
228  14/06/02 10:45:00 p.m.  60,06 153 123 139 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,946 -0,511 0,404 -0,35 33,9 43,3 32,2 2 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
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229  14/06/02 10:48:00 p.m.  60,07 146 123 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,508 0,395 -0,368 35,4 43,5 34,5 2,1 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
230  14/06/02 10:51:00 p.m.  59,98 154 122 128 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,946 -0,51 0,393 -0,459 33,6 42,5 34,7 1,9 1,9 2 1,2 1,6 1,4 
231  14/06/02 10:54:00 p.m.  59,96 171 125 144 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,95 -0,498 0,363 -0,516 28,3 41,8 29,5 1,8 1,9 2,1 1,1 1,7 1,4 
232  14/06/02 10:57:00 p.m.  60 152 122 126 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,946 -0,511 0,396 -0,462 33,6 42,7 34,9 2 1,9 2,2 1,3 1,7 1,7 
233  14/06/02 11:00:00 p.m.  60 153 122 126 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,945 -0,508 0,392 -0,474 34,2 43,5 34,3 1,9 2,1 2,2 1,3 1,8 1,6 
234  14/06/02 11:03:00 p.m.  60,1 153 121 128 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,946 -0,508 0,393 -0,46 33,8 42,9 34,9 1,9 2 2 1,2 1,7 1,5 
235  14/06/02 11:06:00 p.m.  59,99 147 121 127 208 208 208 208 120 120 120 120 0,943 -0,508 0,385 -0,421 34,4 43,4 33,9 1,9 1,9 2,1 1,1 1,7 1,5 
236  14/06/02 11:09:00 p.m.  59,99 153 122 133 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,939 -0,506 0,385 -0,399 34,1 43 30,2 1,9 1,9 2,1 1 1,6 1,4 
237  14/06/02 11:12:00 p.m.  59,98 149 122 131 207 207 208 207 120 120 120 120 0,939 -0,505 0,394 -0,375 35,7 43,9 33,5 1,9 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
238  14/06/02 11:15:00 p.m.  59,97 153 121 132 208 207 208 207 120 120 120 120 -0,94 -0,509 0,385 -0,41 33,5 42,6 30 1,9 2,1 2 1,2 1,7 1,4 
239  14/06/02 11:18:00 p.m.  59,97 142 120 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,509 0,39 -0,51 37,8 43 34 2 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
240  14/06/02 11:21:00 p.m.  60,01 150 119 137 208 207 208 207 120 120 120 120 0,939 -0,51 0,4 -0,319 36,6 41,9 31,1 2 2,1 2 1,3 1,7 1,5 
241  14/06/02 11:24:01 p.m.  60,03 158 120 137 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,944 -0,507 0,391 -0,422 34,1 42,8 30,9 1,8 1,8 2 0,9 1,6 1,4 
242  14/06/02 11:27:01 p.m.  60,01 148 119 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,512 0,391 -0,41 36,5 41,7 34,4 1,9 2 2 1,1 1,7 1,4 
243  14/06/02 11:30:00 p.m.  60,02 148 120 134 207 208 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,515 0,399 -0,319 36,4 41,9 32,3 1,9 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
244  14/06/02 11:33:00 p.m.  59,99 146 120 125 207 207 208 207 120 120 120 120 0,939 -0,51 0,387 -0,409 36,1 42,8 34,2 2 1,9 2,1 1,2 1,7 1,6 
245  14/06/02 11:36:01 p.m.  60 156 120 135 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,944 -0,509 0,397 -0,409 34,2 42 31,5 1,9 1,9 2 1 1,6 1,5 
246  14/06/02 11:39:01 p.m.  59,99 148 120 135 207 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,505 0,399 -0,325 36,1 43,3 31,8 1,9 1,9 2,1 1,1 1,8 1,5 
247  14/06/02 11:42:01 p.m.  60,01 147 118 130 208 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,51 0,393 -0,361 36,2 42,4 33,1 2 2,2 2 1,3 1,7 1,6 
248  14/06/02 11:45:00 p.m.  59,95 140 119 126 207 208 207 207 120 120 120 120 0,932 -0,508 0,392 -0,491 38 43,2 34,3 2,1 2,1 2,3 1,3 1,9 1,8 
249  14/06/02 11:48:00 p.m.  60,07 146 119 129 208 207 208 207 120 120 120 120 0,938 -0,508 0,422 -0,327 36,3 42,9 32,5 1,9 2,3 2,1 1,4 1,9 1,5 
250  14/06/02 11:51:00 p.m.  60,08 170 135 134 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,952 -0,451 0,422 -0,643 33,9 41,8 30,5 2 2 2,2 1,2 1,8 1,6 
251  14/06/02 11:54:01 p.m.  60,08 146 120 133 208 207 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,511 0,422 -0,286 35,8 41,7 30,4 2 1,9 2,2 1,2 1,7 1,6 
252  14/06/02 11:57:00 p.m.  60,03 139 120 127 207 207 207 207 120 120 120 120 0,934 -0,513 0,423 -0,365 37,6 42,8 31,2 1,8 1,8 2 1 1,6 1,5 
253  15/06/02 12:00:01 a.m.  60,03 152 123 125 207 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,514 0,393 -0,44 36,4 41,3 32,7 2 2 2,1 1,2 1,8 1,6 
254  15/06/02 12:03:01 a.m.  60 154 125 125 207 208 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,513 0,398 -0,444 37 41,7 32,7 1,9 1,9 2,2 1,1 1,8 1,6 
255  15/06/02 12:06:00 a.m.  60,04 153 132 125 208 207 208 207 120 120 120 120 0,936 -0,496 0,4 -0,464 37,4 40,7 32,4 2 2,1 2,4 1,3 1,9 1,7 
256  15/06/02 12:09:01 a.m.  60,02 154 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,515 0,396 -0,44 36,8 41,8 32,3 2 2,1 2 1,2 1,8 1,5 
257  15/06/02 12:12:00 a.m.  60,02 152 124 123 208 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,514 0,398 -0,444 36,7 42,2 32,4 2,1 2 2,2 1,2 1,8 1,7 
258  15/06/02 12:15:00 a.m.  60,02 153 124 134 207 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,515 0,406 -0,34 36,2 41,7 29,7 2 1,8 2 1 1,6 1,6 
259  15/06/02 12:18:00 a.m.  60,05 154 133 124 208 207 207 207 120 120 120 120 0,935 -0,48 0,397 0,479 32,6 35,3 32,6 1,8 1,9 1,9 1,1 1,6 1,4 
260  15/06/02 12:21:00 a.m.  59,94 152 127 123 208 207 208 207 120 120 120 120 0,935 -0,514 0,397 -0,433 37 41,1 33 1,9 2 2 1,2 1,7 1,4 
261  15/06/02 12:24:00 a.m.  59,97 144 123 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,515 0,395 -0,455 38,7 41,6 32,7 2 2 2,1 1,2 1,8 1,6 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
262  15/06/02 12:27:01 a.m.  59,98 161 124 139 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,939 -0,517 0,376 -0,403 31,3 41,2 26,3 1,9 1,8 1,9 1 1,5 1,5 
263  15/06/02 12:30:01 a.m.  59,98 142 123 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,516 0,397 -0,416 38,2 42,2 33,4 1,9 2 2 1,2 1,7 1,5 
264  15/06/02 12:33:00 a.m.  60,03 142 122 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,509 0,398 -0,438 39,1 42,1 31,9 1,9 2,1 1,9 1,2 1,7 1,5 
265  15/06/02 12:36:00 a.m.  60,04 143 123 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,509 0,397 -0,44 38,4 41,9 32 1,9 2 1,9 1,3 1,7 1,5 
266  15/06/02 12:39:00 a.m.  60,01 146 124 133 208 207 208 207 120 120 120 120 0,934 -0,513 0,385 -0,521 37,8 41,4 31,3 1,8 1,9 1,9 1 1,6 1,5 
267  15/06/02 12:42:00 a.m.  60 149 123 130 208 207 208 207 120 120 120 120 0,938 -0,509 0,397 -0,363 36,5 41,7 31,5 2 1,9 2 1,2 1,7 1,6 
268  15/06/02 12:45:00 a.m.  60,06 158 134 131 208 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,46 0,4 0,534 36,4 37,7 31,2 2 2,1 2,1 1,3 1,8 1,7 
269  15/06/02 12:48:00 a.m.  60,01 158 135 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,462 0,394 -0,519 38,8 40,8 32,6 2 2 2,1 1,2 1,8 1,7 
270  15/06/02 12:51:00 a.m.  60,04 152 122 123 207 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,511 0,398 -0,45 36,5 41,7 32,8 1,9 2,2 2 1,3 1,7 1,5 
271  15/06/02 12:54:01 a.m.  60 144 122 123 208 208 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,514 0,392 -0,47 39,3 41,2 32,4 2 1,9 2,2 1,1 1,8 1,7 
272  15/06/02 12:57:00 a.m.  60,01 151 122 123 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,519 0,402 -0,427 36,6 41,5 32,9 2 1,9 2,1 1,1 1,7 1,6 
273  15/06/02 01:00:00 a.m.  60,01 154 121 134 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,518 0,362 -0,716 38,7 41 33,2 2 2 1,9 1,3 1,6 1,5 
274  15/06/02 01:03:00 a.m.  60,02 170 141 124 208 207 208 207 120 120 119 120 0,944 -0,439 0,397 -0,761 36,1 41,4 32,9 2 1,9 2 1,1 1,7 1,5 
275  15/06/02 01:06:00 a.m.  60,01 143 121 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,511 0,393 -0,483 38 40,8 31,9 2 2 1,9 1,2 1,7 1,5 
276  15/06/02 01:09:01 a.m.  60,04 144 126 123 208 207 208 207 120 120 120 120 0,933 -0,518 0,399 -0,399 37,7 38,8 32 2 2 2,1 1,2 1,8 1,6 
277  15/06/02 01:12:00 a.m.  60,02 151 134 132 208 207 208 207 120 120 120 120 0,939 -0,517 0,399 -0,324 36,1 35,7 29,3 2,2 2,2 2,1 1,6 1,9 1,7 
278  15/06/02 01:15:00 a.m.  59,98 163 120 145 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,943 -0,52 0,374 -0,397 34,1 40,9 28,2 2 1,9 2 1,2 1,7 1,6 
279  15/06/02 01:18:00 a.m.  60,02 152 121 132 207 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,515 0,404 -0,36 36,5 40,9 29,3 1,9 1,8 1,9 0,9 1,6 1,5 
280  15/06/02 01:21:00 a.m.  60,01 151 122 134 207 207 208 207 120 120 120 120 0,938 -0,513 0,404 -0,338 36,4 41,2 28,8 2,1 2 2,2 1,3 1,9 1,7 
281  15/06/02 01:24:00 a.m.  60 152 122 122 208 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,515 0,399 -0,462 36,2 40,8 32,4 2 2,1 2 1,2 1,8 1,6 
282  15/06/02 01:27:00 a.m.  59,98 168 131 127 208 207 207 208 120 120 120 120 -0,943 -0,473 0,383 -0,638 30,6 37 26,8 1,9 1,8 1,9 1 1,5 1,4 
283  15/06/02 01:30:01 a.m.  60,01 150 121 121 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,518 0,397 -0,46 36,2 40,8 31,2 1,9 1,9 1,9 1,2 1,6 1,5 
284  15/06/02 01:33:00 a.m.  59,99 142 121 121 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,514 0,394 -0,453 38,4 41,1 31,5 1,9 1,9 1,9 1,1 1,6 1,5 
285  15/06/02 01:36:01 a.m.  60,06 143 122 120 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,513 0,393 -0,446 39,2 41,1 31,6 2 1,9 2 1,2 1,6 1,6 
286  15/06/02 01:39:00 a.m.  60,01 173 146 118 208 207 207 208 120 120 120 120 0,953 -0,405 0,389 0,613 31,5 33,1 31,6 1,9 1,9 1,8 1,2 1,5 1,4 
287  15/06/02 01:42:00 a.m.  59,99 151 121 119 207 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,514 0,397 -0,479 37,3 41,8 32,3 1,8 1,9 2 0,9 1,7 1,4 
288  15/06/02 01:45:00 a.m.  60,01 149 120 120 208 207 207 207 120 120 120 120 0,936 -0,512 0,391 -0,47 36,8 41,4 32,3 1,9 2 2 1,2 1,7 1,5 
289  15/06/02 01:48:00 a.m.  60,05 165 132 131 208 207 207 207 120 120 120 120 0,946 -0,471 0,367 -0,622 25,6 33,5 26,3 1,8 1,9 1,9 1,1 1,7 1,4 
290  15/06/02 01:51:00 a.m.  59,97 150 121 121 208 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,515 0,396 -0,464 36,2 41,2 32,5 2,1 2 2 1,2 1,7 1,6 
291  15/06/02 01:54:00 a.m.  60 150 121 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,516 0,398 -0,422 36 40,9 31,9 2 2,1 2 1,3 1,8 1,6 
292  15/06/02 01:57:00 a.m.  60,02 158 121 122 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,943 -0,514 0,395 -0,537 34,6 41 31,4 2 1,9 2 1,2 1,6 1,5 
293  15/06/02 02:00:01 a.m.  60,01 151 122 122 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,512 0,392 -0,463 36,4 41 32,6 1,9 1,9 1,9 1 1,6 1,5 
294  15/06/02 02:03:00 a.m.  60,03 150 122 121 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,514 0,388 -0,48 36,5 41,2 31,7 2 2 2,2 1,3 1,8 1,7 
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295  15/06/02 02:06:00 a.m.  60,05 164 121 136 207 207 208 207 120 120 120 120 0,944 -0,514 0,351 -0,5 37 41,7 32,6 1,9 2,1 2 1,2 1,8 1,5 
296  15/06/02 02:09:00 a.m.  60,01 157 122 139 207 207 208 207 120 120 120 120 0,94 -0,516 0,358 -0,772 38,5 41,8 31,9 1,8 1,8 2 1 1,6 1,5 
297  15/06/02 02:12:00 a.m.  60,02 143 123 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,93 -0,509 0,398 -0,435 38,8 41,6 31,4 1,9 1,9 2 1,1 1,7 1,5 
298  15/06/02 02:15:00 a.m.  59,95 145 123 123 207 207 208 207 120 120 120 120 0,934 -0,513 0,399 -0,468 37,9 41,5 32,1 2,1 2,1 2,2 1,3 1,8 1,8 
299  15/06/02 02:18:00 a.m.  59,98 165 133 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,469 0,36 -0,659 38,2 41,2 32,4 1,9 1,8 2 1 1,6 1,6 
300  15/06/02 02:21:00 a.m.  60,05 144 124 122 208 208 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,517 0,395 -0,427 38,6 39 32,1 1,9 1,8 1,8 1,2 1,5 1,4 
301  15/06/02 02:24:00 a.m.  59,97 146 125 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,51 0,385 -0,502 37 41,5 31,4 1,8 1,8 2 1 1,6 1,5 
302  15/06/02 02:27:00 a.m.  59,96 153 125 134 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,936 -0,51 0,367 -0,395 32,3 41,2 26,7 1,9 1,9 1,9 1,1 1,6 1,4 
303  15/06/02 02:30:00 a.m.  60,02 148 128 124 208 208 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,501 0,392 -0,448 37,6 42,6 32,1 2 2 2,2 1,2 1,8 1,6 
304  15/06/02 02:33:00 a.m.  60,01 147 128 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,501 0,395 -0,427 39,4 42,9 33,2 2 2,1 2,2 1,3 1,9 1,7 
305  15/06/02 02:36:00 a.m.  60 161 128 140 207 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,507 0,353 -0,728 39 42,6 32,7 2 2 2,1 1,2 1,7 1,6 
306  15/06/02 02:39:00 a.m.  60 148 128 127 207 207 207 207 120 120 120 120 0,93 -0,509 0,4 -0,418 38,8 42,8 33,2 2 2,1 2,1 1,3 1,7 1,6 
307  15/06/02 02:42:00 a.m.  60 148 129 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,51 0,399 -0,394 39,3 42,2 33,7 2,1 2,1 2,3 1,2 1,9 1,7 
308  15/06/02 02:45:00 a.m.  60,03 152 131 125 208 207 207 208 120 120 120 120 0,933 -0,499 0,396 0,447 35,2 39 32,7 2 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
309  15/06/02 02:48:01 a.m.  60,02 155 133 131 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,931 -0,491 0,383 -0,421 33,3 41,1 27,6 1,9 1,8 2 0,9 1,6 1,5 
310  15/06/02 02:51:00 a.m.  60 147 128 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,508 0,393 -0,423 38,6 42,4 32,4 1,9 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
311  15/06/02 02:54:00 a.m.  60 148 129 124 208 208 208 208 120 120 120 120 0,927 -0,506 0,396 -0,396 39,9 43 33,1 1,9 1,9 2,1 1 1,6 1,5 
312  15/06/02 02:57:00 a.m.  59,99 147 128 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,511 0,4 -0,391 39,2 42 33,2 2,1 2,1 2,1 1,3 1,7 1,6 
313  15/06/02 03:00:00 a.m.  59,95 147 128 135 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,515 0,407 -0,356 39,1 42,2 30,6 2 1,9 2,1 1 1,7 1,6 
314  15/06/02 03:03:01 a.m.  60 153 126 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,507 0,4 -0,422 37,9 42,7 33,1 2 2 2 1,1 1,7 1,5 
315  15/06/02 03:06:00 a.m.  60,05 147 127 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,506 0,39 -0,434 38,8 42,6 33,1 2,1 2,1 2,1 1,2 1,7 1,6 
316  15/06/02 03:09:00 a.m.  60 155 128 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,51 0,398 -0,446 37,5 42,5 33,6 2 2,1 2 1,2 1,7 1,6 
317  15/06/02 03:12:00 a.m.  60,08 146 128 125 207 208 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,508 0,399 -0,396 39,5 43,1 33,3 2 1,9 2,1 1 1,7 1,6 
318  15/06/02 03:15:00 a.m.  60,02 147 128 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,508 0,399 -0,397 39,4 42,6 33,3 2 1,8 2 1 1,6 1,5 
319  15/06/02 03:18:00 a.m.  60 147 138 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,927 -0,482 0,397 0,316 40,2 43,4 33,1 2,1 2,1 2,4 1,2 1,9 1,7 
320  15/06/02 03:21:00 a.m.  60,01 150 136 126 207 207 207 207 120 120 120 120 0,925 -0,495 0,397 -0,338 40,4 46,1 33 2,1 2,1 2,4 1,2 1,9 1,7 
321  15/06/02 03:24:00 a.m.  60,02 160 144 125 207 208 207 207 120 120 120 120 0,93 -0,485 0,395 -0,523 39,2 45,3 32,9 2,1 2 2,4 1,2 1,8 1,7 
322  15/06/02 03:27:00 a.m.  60,03 166 145 126 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,936 -0,499 0,403 -0,568 36,5 42,7 32,9 2,1 2,2 2,2 1,3 1,8 1,5 
323  15/06/02 03:30:00 a.m.  59,97 159 138 136 207 208 207 208 120 120 120 120 0,931 -0,499 0,413 -0,344 38,7 46,4 30,5 2,1 1,9 2,5 1,1 1,8 1,7 
324  15/06/02 03:33:00 a.m.  60,01 155 138 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,497 0,408 -0,444 37,6 45,3 31,4 1,9 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
325  15/06/02 03:36:00 a.m.  59,99 155 145 125 208 207 208 207 120 120 120 120 0,934 -0,478 0,403 0,522 37,4 44,5 32,3 2 1,9 2,3 1,1 1,8 1,6 
326  15/06/02 03:39:00 a.m.  60,02 177 154 129 208 207 207 207 120 120 120 120 0,939 -0,45 0,396 0,498 31,5 38,3 29 2 1,9 2,2 1,1 1,7 1,6 
327  15/06/02 03:42:00 a.m.  59,99 152 137 139 208 207 208 208 120 120 120 120 0,925 -0,498 0,414 -0,289 40,3 44,9 29 2,2 2,1 2,5 1,4 1,9 1,8 
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328  15/06/02 03:45:00 a.m.  59,99 152 138 125 207 207 207 207 120 120 120 120 0,923 -0,5 0,406 -0,307 41 44,9 32,8 2 2 2,2 1,1 1,7 1,6 
329  15/06/02 03:48:01 a.m.  59,95 159 136 124 207 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,494 0,395 -0,505 38,6 45,7 32,6 2 1,9 2,3 1,1 1,7 1,6 
330  15/06/02 03:51:00 a.m.  60,02 150 144 126 208 207 208 207 120 120 120 120 0,926 -0,496 0,403 0,237 40,3 43,4 32,6 2,1 2,3 2,3 1,4 1,9 1,7 
331  15/06/02 03:54:00 a.m.  60,01 158 137 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,499 0,399 -0,488 37,6 45 33 2,1 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
332  15/06/02 03:57:00 a.m.  60,02 159 139 128 208 207 208 207 120 120 120 120 0,933 -0,489 0,392 -0,494 38,6 46 32,9 2 1,9 2,2 1 1,7 1,6 
333  15/06/02 04:00:01 a.m.  60,03 166 137 127 208 207 207 208 120 120 120 120 -0,936 -0,496 0,399 -0,552 36,6 45 33 2,1 2 2,1 1,2 1,7 1,6 
334  15/06/02 04:03:00 a.m.  60,08 160 137 128 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,94 -0,498 0,395 -0,515 35 45 32,5 2,2 2,1 2,2 1,4 1,8 1,7 
335  15/06/02 04:06:01 a.m.  60,03 167 137 137 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,936 -0,493 0,372 -0,492 32,2 45,8 27,5 2 2,1 2,3 1,2 1,9 1,6 
336  15/06/02 04:09:00 a.m.  60,01 150 137 127 208 207 208 207 120 120 120 120 0,927 -0,496 0,402 -0,315 39,4 45,6 31,8 2,1 2,1 2,2 1,3 1,7 1,6 
337  15/06/02 04:12:01 a.m.  59,96 150 140 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,493 0,395 -0,313 40,1 44,2 32,4 2,1 2,1 2,4 1,3 1,8 1,7 
338  15/06/02 04:15:00 a.m.  60,07 175 146 140 207 207 207 207 120 120 120 120 0,939 -0,471 0,414 -0,541 28,8 38,1 25,2 2,1 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
339  15/06/02 04:18:00 a.m.  60,01 158 137 131 208 207 208 207 120 120 120 120 0,933 -0,496 0,441 -0,369 38,1 45,9 30,3 2 1,9 2,3 1 1,8 1,6 
340  15/06/02 04:21:00 a.m.  60,01 156 140 135 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,928 -0,495 0,421 -0,303 34,6 45,4 25,2 2,1 2 2,4 1,1 1,9 1,7 
341  15/06/02 04:24:01 a.m.  60 149 137 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,499 0,429 -0,247 40,2 45,3 30,4 2 1,9 2,2 1 1,7 1,6 
342  15/06/02 04:27:00 a.m.  59,99 151 138 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,492 0,394 -0,333 39,9 44,5 31,9 2,1 1,9 2,2 1,1 1,7 1,6 
343  15/06/02 04:30:00 a.m.  60 149 137 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,493 0,395 -0,33 40,4 46,1 31,7 2 1,9 2,2 1,1 1,7 1,5 
344  15/06/02 04:33:00 a.m.  59,97 169 147 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,46 0,399 -0,701 38,6 46 32,6 2 1,9 2,1 1 1,6 1,5 
345  15/06/02 04:36:00 a.m.  60,02 158 137 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,933 -0,498 0,398 -0,487 37,8 45,1 32,3 2 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
346  15/06/02 04:39:00 a.m.  59,98 171 151 126 208 207 207 208 120 120 120 120 -0,942 -0,442 0,413 0,753 35,5 41,1 32,3 2,1 2 2,2 1,2 1,7 1,5 
347  15/06/02 04:42:00 a.m.  60,01 150 137 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,499 0,395 -0,348 39,6 45 32,9 2 1,8 2,2 1 1,7 1,6 
348  15/06/02 04:45:01 a.m.  60 163 150 127 208 207 207 207 120 120 119 120 0,934 -0,453 0,399 -0,405 39,7 45,3 32,8 2,1 1,9 2,2 1,2 1,7 1,7 
349  15/06/02 04:48:00 a.m.  60 149 137 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,497 0,391 -0,347 38,7 44,7 32,2 2,2 2,1 2,4 1,4 2 1,8 
350  15/06/02 04:51:00 a.m.  60,01 157 141 132 208 207 207 207 120 120 120 120 0,933 -0,5 0,401 -0,382 37,9 43,8 31,6 2,1 2,1 2,3 1,3 1,8 1,7 
351  15/06/02 04:54:00 a.m.  59,96 158 136 128 208 208 208 208 120 120 120 120 0,933 -0,498 0,399 -0,452 37,7 45 31,7 2,1 1,9 2,2 1,2 1,7 1,6 
352  15/06/02 04:57:01 a.m.  59,98 155 143 138 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,456 0,406 -0,392 38,5 42,4 30,9 2,1 1,9 2,2 1,1 1,6 1,6 
353  15/06/02 05:00:00 a.m.  60,01 158 139 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,932 -0,497 0,394 -0,486 38,2 44,9 32,6 2 1,9 2,2 1 1,6 1,5 
354  15/06/02 05:03:00 a.m.  60 150 137 138 208 207 208 208 120 120 120 120 0,927 -0,496 0,411 -0,282 39,8 45,4 29,3 2 1,9 2,3 1 1,7 1,6 
355  15/06/02 05:06:00 a.m.  60 154 137 127 207 207 208 207 120 120 120 120 0,935 -0,493 0,397 -0,449 37,6 46,4 32,3 1,9 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
356  15/06/02 05:09:00 a.m.  60 166 137 142 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,935 -0,497 0,35 -0,453 33,5 45,3 27,1 2,2 1,9 2,2 1,3 1,8 1,6 
357  15/06/02 05:12:01 a.m.  59,98 158 138 127 208 207 207 207 120 120 120 120 0,93 -0,492 0,394 -0,471 38,6 46,4 32,5 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
358  15/06/02 05:15:00 a.m.  60,01 151 138 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,926 -0,496 0,4 -0,324 39,9 45,8 32,8 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
359  15/06/02 05:18:01 a.m.  59,99 156 144 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,472 0,391 -0,368 40,4 47 32,5 2,1 2,1 2,5 1,3 1,9 1,8 
360  15/06/02 05:21:00 a.m.  60,01 163 138 134 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,934 -0,495 0,384 -0,47 32,9 46,1 27,4 2,1 2 2,2 1,1 1,7 1,6 
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361  15/06/02 05:24:01 a.m.  59,99 163 148 125 208 207 208 207 120 120 120 120 0,931 -0,456 0,391 -0,417 40,3 46,3 32,2 2 1,9 2,3 1 1,7 1,6 
362  15/06/02 05:27:00 a.m.  60 158 138 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,491 0,394 -0,485 38,5 46,4 32,6 2,2 2 2,4 1,3 1,8 1,7 
363  15/06/02 05:30:00 a.m.  60,06 161 139 128 208 207 208 207 120 120 120 120 0,933 -0,493 0,398 -0,494 38,6 46,3 32,9 2 2 2,4 1,2 1,8 1,6 
364  15/06/02 05:33:00 a.m.  60,02 162 151 126 208 207 207 208 120 120 120 120 0,93 -0,457 0,399 -0,616 40,6 46,1 31,3 2,1 1,9 2,4 1,1 1,7 1,7 
365  15/06/02 05:36:00 a.m.  60,04 157 141 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,933 -0,488 0,393 0,505 37,9 46,4 32,5 2 2 2,3 1,1 1,7 1,6 
366  15/06/02 05:39:00 a.m.  60,05 149 143 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,927 -0,494 0,4 -0,255 40,2 45,8 32,3 2,1 2 2,5 1,3 1,8 1,7 
367  15/06/02 05:42:00 a.m.  60,02 156 140 125 208 207 207 207 120 120 120 120 0,934 -0,493 0,397 -0,493 37,2 46,4 32,5 2,1 1,9 2,4 1,2 1,8 1,7 
368  15/06/02 05:45:00 a.m.  59,97 154 140 130 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,492 0,376 -0,411 39,5 46,6 32,9 2,2 2 2,3 1,3 1,8 1,6 
369  15/06/02 05:48:00 a.m.  60,02 150 139 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,493 0,398 -0,321 39,7 45,9 32,2 2,1 2 2,3 1,1 1,8 1,6 
370  15/06/02 05:51:00 a.m.  60 146 138 124 207 207 208 207 120 120 120 120 0,927 -0,491 0,396 -0,291 40,2 46,5 32,4 2 2 2,3 1,1 1,7 1,6 
371  15/06/02 05:54:00 a.m.  60,01 155 139 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,493 0,401 -0,486 37,3 45,5 32,8 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,6 
372  15/06/02 05:57:00 a.m.  59,98 148 144 133 208 208 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,499 0,396 -0,23 39,1 42,7 31,4 2,1 2 2,4 1,2 1,9 1,7 
373  15/06/02 06:00:00 a.m.  59,99 156 136 134 207 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,496 0,385 -0,411 36,9 46,1 31,7 2,2 1,9 2,6 1,2 1,9 1,9 
374  15/06/02 06:03:00 a.m.  60,04 144 133 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,494 0,393 -0,346 38,2 45,5 32,5 2,1 2 2,4 1,2 1,9 1,8 
375  15/06/02 06:06:00 a.m.  60,01 154 142 126 208 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,446 0,4 0,592 36,6 42,5 32,1 2,1 2,1 2,4 1,3 2 1,8 
376  15/06/02 06:09:00 a.m.  60 153 131 134 207 208 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,498 0,413 -0,341 36,8 45,6 30,2 2,2 2 2,4 1,2 1,9 1,7 
377  15/06/02 06:12:01 a.m.  60 178 130 153 207 208 207 207 119 120 120 120 -0,946 -0,5 0,355 -0,488 34,6 45 30,1 2 1,9 2,3 1,1 1,7 1,6 
378  15/06/02 06:15:00 a.m.  59,99 162 139 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,473 0,391 -0,609 37 45,3 32,6 2 2 2,1 1,1 1,7 1,5 
379  15/06/02 06:18:00 a.m.  59,95 163 138 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,469 0,399 -0,576 37,4 44,7 32,4 2 2,2 2,2 1,4 1,8 1,6 
380  15/06/02 06:21:01 a.m.  59,97 147 128 125 207 207 208 207 120 120 120 120 0,93 -0,502 0,395 -0,413 38,8 44,9 33,1 2,1 1,8 2,2 1,1 1,7 1,6 
381  15/06/02 06:24:00 a.m.  60,08 147 129 124 208 207 208 207 120 120 120 120 0,931 -0,5 0,392 -0,425 38,4 44,7 32,1 1,9 1,9 2,1 1 1,7 1,5 
382  15/06/02 06:27:00 a.m.  60 149 128 124 208 207 208 207 120 120 120 120 0,929 -0,502 0,393 -0,447 39,5 44,3 32,7 2,1 2,1 2,4 1,3 1,9 1,7 
383  15/06/02 06:30:00 a.m.  59,96 147 127 124 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,5 0,39 -0,442 39,4 43,9 32,1 2,2 2,1 2,4 1,4 1,9 1,8 
384  15/06/02 06:33:01 a.m.  60,01 172 137 124 207 207 207 207 120 120 120 120 0,944 -0,473 0,396 0,605 30,9 36,2 31,6 1,9 1,9 2,1 1,1 1,7 1,4 
385  15/06/02 06:36:00 a.m.  59,97 147 127 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,504 0,393 -0,429 39,7 44,2 32 2,2 2 2,2 1,3 1,7 1,6 
386  15/06/02 06:39:00 a.m.  59,99 166 136 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,468 0,397 -0,658 37,8 42,8 32,3 2 2 2,2 1,2 1,7 1,5 
387  15/06/02 06:42:00 a.m.  59,97 157 125 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,501 0,387 -0,494 37,2 44,1 32,5 2,2 2,1 2,3 1,3 1,9 1,7 
388  15/06/02 06:45:00 a.m.  60,04 156 126 123 208 207 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,5 0,394 -0,498 37,2 44,5 33,6 2,1 2 2,2 1,2 1,8 1,6 
389  15/06/02 06:48:00 a.m.  60,02 149 126 125 208 208 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,503 0,387 -0,483 39,4 43,7 32 2,1 2,1 2,4 1,3 1,9 1,8 
390  15/06/02 06:51:00 a.m.  60,04 166 136 125 207 208 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,465 0,394 -0,645 37,5 43,5 33,5 2,2 2,1 2,4 1,3 1,9 1,8 
391  15/06/02 06:54:00 a.m.  59,98 154 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,505 0,397 -0,439 37,7 43,8 33,8 2,1 2,1 2,3 1,3 1,9 1,7 
392  15/06/02 06:57:00 a.m.  59,99 168 125 140 207 207 208 207 120 120 120 120 0,94 -0,502 0,347 -0,501 37,7 44,6 33,9 2,1 2,1 2,3 1,3 1,8 1,7 
393  15/06/02 07:00:00 a.m.  59,97 146 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,928 -0,499 0,392 -0,457 39,6 44,8 33,7 2,1 2,1 2,3 1,2 1,9 1,8 
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394  15/06/02 07:03:00 a.m.  60,06 147 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,929 -0,505 0,394 -0,46 39,4 44,3 34,5 2,1 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
395  15/06/02 07:06:00 a.m.  59,99 162 133 127 208 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,467 0,395 0,574 32,8 37,3 34,7 1,8 2 2 1 1,6 1,4 
396  15/06/02 07:09:01 a.m.  60,03 154 124 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,5 0,388 -0,448 37,4 44 33,8 2,1 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
397  15/06/02 07:12:00 a.m.  60,05 159 123 125 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,939 -0,504 0,391 -0,522 35,7 43,5 34,1 2,2 2,2 2,1 1,5 1,8 1,7 
398  15/06/02 07:15:01 a.m.  60,01 146 124 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,509 0,394 -0,467 39 43,4 34,6 2 2 2,1 1,2 1,7 1,6 
399  15/06/02 07:18:00 a.m.  59,99 153 123 126 207 207 207 207 120 120 120 120 0,936 -0,502 0,397 -0,448 37,1 44 34,3 1,9 1,9 2,1 1 1,7 1,4 
400  15/06/02 07:21:00 a.m.  59,98 152 131 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,478 0,387 -0,52 38,3 43 33,4 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
401  15/06/02 07:24:00 a.m.  60,04 150 122 124 208 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,505 0,392 -0,443 37 43,8 34,8 2 2 2,1 1,1 1,7 1,6 
402  15/06/02 07:27:00 a.m.  60,04 147 129 135 207 207 208 207 120 120 120 120 0,931 -0,492 0,398 -0,428 38,7 44 31,8 2 2 2,1 1,1 1,8 1,6 
403  15/06/02 07:30:00 a.m.  60,07 151 125 124 208 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,503 0,392 -0,455 36,4 44 33,6 1,9 1,9 2,1 1,1 1,7 1,5 
404  15/06/02 07:33:01 a.m.  60 157 125 149 207 207 208 207 120 120 120 120 0,939 -0,503 0,36 -0,34 36,4 44,3 30,2 1,8 1,9 2,1 1,1 1,6 1,4 
405  15/06/02 07:36:00 a.m.  60,01 153 125 125 207 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,499 0,392 -0,462 36,8 44,4 34,1 2 2 2,2 1,1 1,8 1,6 
406  15/06/02 07:39:00 a.m.  60 143 125 136 207 207 208 207 120 120 120 120 0,93 -0,502 0,405 -0,388 39,3 44,3 31,7 2 2,2 2,3 1,4 1,9 1,7 
407  15/06/02 07:42:00 a.m.  59,99 143 125 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,499 0,392 -0,425 38,6 44,2 34,9 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
408  15/06/02 07:45:00 a.m.  60,01 150 125 127 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,506 0,395 -0,417 36,4 43,3 34,6 2,1 2,2 2,4 1,3 2 1,8 
409  15/06/02 07:48:00 a.m.  60,07 154 125 149 207 207 208 207 120 120 120 120 0,937 -0,5 0,366 -0,755 38,6 45 34 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,6 
410  15/06/02 07:51:00 a.m.  60,01 147 130 132 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,483 0,372 -0,503 38,6 43 34,3 2 2,2 2,3 1,3 1,8 1,6 
411  15/06/02 07:54:00 a.m.  59,99 158 123 141 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,942 -0,503 0,405 -0,368 36 44 32,3 2,1 2 2,2 1,2 1,8 1,7 
412  15/06/02 07:57:01 a.m.  60,01 161 124 145 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,936 -0,503 0,352 -0,4 30,7 43,2 26,9 1,9 1,9 2,1 1 1,6 1,4 
413  15/06/02 08:00:00 a.m.  60 143 123 129 208 207 208 207 120 120 120 120 0,931 -0,502 0,39 -0,472 38,8 43,7 34,4 1,9 2 2,1 1,1 1,7 1,5 
414  15/06/02 08:03:01 a.m.  60,01 165 122 144 207 207 208 207 120 120 120 120 0,944 -0,504 0,376 -0,439 36,4 43 31,9 2 2,3 2,2 1,4 1,8 1,6 
415  15/06/02 08:06:00 a.m.  60,03 161 122 129 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,944 -0,509 0,397 -0,504 33,9 42,6 34 2 2,1 2,1 1,3 1,8 1,6 
416  15/06/02 08:09:01 a.m.  60,01 153 124 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,508 0,39 -0,444 36,4 42,4 34,1 1,9 2 2 1 1,6 1,4 
417  15/06/02 08:12:00 a.m.  60 145 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,931 -0,505 0,391 -0,483 38,4 43 34,1 2,1 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
418  15/06/02 08:15:01 a.m.  60,03 176 136 141 207 207 207 207 120 120 120 120 0,951 -0,452 0,36 0,775 31,3 35,9 33,7 2 2,2 2,2 1,4 1,9 1,6 
419  15/06/02 08:18:00 a.m.  59,96 146 124 128 207 207 208 207 120 120 120 120 0,932 -0,503 0,393 -0,486 38,2 43,6 34,3 2 2,1 2,2 1,2 1,8 1,7 
420  15/06/02 08:21:00 a.m.  59,97 166 144 128 208 207 208 208 120 120 119 120 0,935 -0,434 0,395 -0,515 38,9 42,1 34,3 1,9 1,9 2,1 1,2 1,5 1,4 
421  15/06/02 08:24:00 a.m.  60,01 146 125 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,502 0,388 -0,479 38,7 44 34,1 2 1,9 2,1 1,1 1,6 1,5 
422  15/06/02 08:27:00 a.m.  59,95 153 123 127 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,503 0,392 -0,446 36 43,1 33,6 1,9 1,8 2,1 1 1,6 1,5 
423  15/06/02 08:30:01 a.m.  60,01 160 132 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,473 0,387 -0,59 36,7 43,9 34 2 1,9 2,1 1 1,7 1,6 
424  15/06/02 08:33:00 a.m.  60,01 145 123 126 207 207 208 207 120 120 120 120 0,93 -0,503 0,389 -0,476 38,8 44 34,2 1,9 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
425  15/06/02 08:36:00 a.m.  59,99 145 122 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,505 0,389 -0,498 38,1 43,7 33,7 2,1 2 2,4 1,3 1,9 1,7 
426  15/06/02 08:39:01 a.m.  59,98 141 124 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,505 0,389 -0,465 36,7 43,3 33,7 2 2,1 2,3 1,3 1,9 1,7 
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427  15/06/02 08:42:00 a.m.  60,01 157 136 124 208 207 207 207 120 120 120 120 0,94 -0,456 0,392 0,52 32,3 35,2 33,3 2,1 2,2 2,4 1,5 2 1,7 
428  15/06/02 08:45:00 a.m.  59,99 150 123 127 208 207 207 207 120 120 120 120 0,937 -0,505 0,394 -0,417 36,7 44 33,9 2 2 2,3 1,2 1,8 1,7 
429  15/06/02 08:48:00 a.m.  60,02 148 122 125 207 207 207 207 120 120 120 120 0,938 -0,501 0,387 -0,436 36,7 44,2 34,6 1,8 1,9 2,1 1 1,6 1,4 
430  15/06/02 08:51:00 a.m.  60,03 142 123 130 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,936 -0,51 0,384 -0,31 33,9 42,2 30,2 1,8 2 2 1 1,7 1,5 
431  15/06/02 08:54:00 a.m.  60,02 139 123 126 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,504 0,388 -0,446 37,2 43,2 34 2,1 2,1 2,3 1,4 1,9 1,7 
432  15/06/02 08:57:00 a.m.  60,05 146 130 133 208 207 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,478 0,39 -0,444 36,7 43,5 33,1 1,9 2 2 1,2 1,7 1,4 
433  15/06/02 09:00:01 a.m.  60,02 153 122 141 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,944 -0,505 0,345 -0,4 31,7 43,1 29,6 1,8 1,8 2,1 1 1,6 1,4 
434  15/06/02 09:03:00 a.m.  59,94 145 131 126 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,943 -0,449 0,391 -0,52 34,3 39,3 34,2 1,9 2 2,1 1,2 1,8 1,5 
435  15/06/02 09:06:01 a.m.  60 137 123 139 207 207 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,504 0,401 -0,369 37,9 43,9 31,6 1,9 2,1 2,4 1,4 1,9 1,7 
436  15/06/02 09:09:00 a.m.  60,02 152 121 143 207 208 208 208 120 120 120 120 0,932 -0,513 0,341 -0,784 36,8 42,8 34,5 1,8 2 2 1,2 1,7 1,5 
437  15/06/02 09:12:00 a.m.  59,97 138 122 132 207 208 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,507 0,398 -0,403 37,3 43,8 33,7 1,8 1,9 2,1 1 1,6 1,4 
438  15/06/02 09:15:01 a.m.  59,99 172 141 147 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,958 -0,428 0,416 -0,614 27 39,7 27,4 1,7 1,9 2 1,1 1,5 1,3 
439  15/06/02 09:18:00 a.m.  60,01 162 136 139 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,954 -0,46 0,426 -0,525 30 41,7 27,6 1,8 2 2,1 1,3 1,7 1,5 
440  15/06/02 09:21:01 a.m.  59,97 163 121 147 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,952 -0,508 0,396 -0,401 27,7 42,6 28,2 2 2,1 2,2 1,2 1,9 1,6 
441  15/06/02 09:24:00 a.m.  59,98 170 121 158 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,954 -0,51 0,426 -0,341 30,8 43,2 28,1 2 1,9 2,3 1 1,8 1,7 
442  15/06/02 09:27:01 a.m.  60,05 170 121 146 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,954 -0,511 0,397 -0,467 28,9 42,6 31,8 2 2,2 2,1 1,4 1,9 1,6 
443  15/06/02 09:30:00 a.m.  59,99 151 121 127 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,948 -0,507 0,387 -0,478 32,8 42,8 34,5 1,8 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
444  15/06/02 09:33:00 a.m.  59,99 150 122 126 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,948 -0,508 0,39 -0,473 32,9 43 34,5 1,8 1,8 2 0,9 1,6 1,4 
445  15/06/02 09:36:01 a.m.  60,04 142 122 125 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,507 0,388 -0,381 33,9 43,1 33,9 1,9 2 2,2 1,3 1,8 1,5 
446  15/06/02 09:39:00 a.m.  60,04 143 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,508 0,393 -0,373 34,6 43,1 34,6 2 1,9 2,2 1,1 1,8 1,6 
447  15/06/02 09:42:00 a.m.  60,04 142 121 133 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,51 0,393 -0,308 34,4 42,1 32,7 1,9 1,9 2 1,2 1,6 1,4 
448  15/06/02 09:45:00 a.m.  59,99 151 121 126 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,948 -0,51 0,391 -0,477 32,8 41,9 34 1,8 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
449  15/06/02 09:48:00 a.m.  60,02 144 121 127 207 207 208 207 120 120 120 120 0,945 -0,508 0,386 -0,384 33,8 43 34,2 2 2 2,3 1,3 1,8 1,7 
450  15/06/02 09:51:00 a.m.  59,97 151 123 127 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,948 -0,506 0,391 -0,463 33 43,5 34,5 1,9 2,1 2,2 1,3 1,8 1,5 
451  15/06/02 09:54:00 a.m.  60,03 144 123 128 207 207 208 207 120 120 120 120 0,945 -0,509 0,394 -0,361 34,2 43,5 34,8 1,7 1,9 2 0,9 1,6 1,4 
452  15/06/02 09:57:00 a.m.  60,04 143 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,943 -0,507 0,391 -0,368 35 43,1 34,7 1,8 1,9 2 1,1 1,6 1,4 
453  15/06/02 10:00:01 a.m.  60,01 153 126 137 207 207 207 207 120 120 120 120 0,949 -0,492 0,4 -0,664 30,6 40,6 32,7 1,8 2 2,3 1,1 1,8 1,5 
454  15/06/02 10:03:00 a.m.  60,04 143 123 135 207 207 208 207 120 120 120 120 0,945 -0,507 0,397 -0,288 33,9 43,4 33,6 2 2,1 2,2 1,2 1,9 1,6 
455  15/06/02 10:06:01 a.m.  60,02 142 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,508 0,392 -0,358 34,1 43,1 35,1 2 2,1 2,2 1,3 1,9 1,6 
456  15/06/02 10:09:00 a.m.  60,02 151 124 128 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,949 -0,506 0,389 -0,462 32,2 43,5 34,6 1,9 2,1 2,1 1,2 1,8 1,5 
457  15/06/02 10:12:00 a.m.  60,07 142 124 128 208 207 208 207 120 120 120 120 0,944 -0,504 0,389 -0,358 34,7 43,8 34,4 1,9 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
458  15/06/02 10:15:00 a.m.  59,97 154 134 128 207 207 208 208 120 120 120 120 0,949 -0,47 0,389 -0,563 33,9 43,4 34,3 1,8 1,9 2 1,1 1,7 1,3 
459  15/06/02 10:18:00 a.m.  60,02 142 123 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,508 0,392 -0,358 34,1 43,1 35,1 2 2,1 2,2 1,3 1,9 1,6 
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460  15/06/02 10:21:01 a.m.  60,02 151 124 128 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,949 -0,506 0,389 -0,462 32,2 43,5 34,6 1,9 2,1 2,1 1,2 1,8 1,5 
461  15/06/02 10:24:00 a.m.  60,07 142 124 128 208 207 208 207 120 120 120 120 0,944 -0,504 0,389 -0,358 34,7 43,8 34,4 1,9 2 2,2 1,2 1,7 1,6 
462  15/06/02 10:27:01 a.m.  59,97 154 134 128 207 207 208 208 120 120 120 120 0,949 -0,47 0,389 -0,563 33,9 43,4 34,3 1,8 1,9 2 1,1 1,7 1,3 
463  15/06/02 10:30:00 a.m.  60,08 153 138 130 208 207 208 207 120 120 120 120 0,938 -0,489 0,396 -0,431 36,6 46,2 34,4 1,9 2,1 2,4 1,3 1,8 1,6 
464  15/06/02 10:33:01 a.m.  59,97 144 144 139 208 207 208 208 120 120 120 120 0,93 -0,496 0,408 -0,13 38,4 42,8 32,3 2 2 2,4 1,2 1,8 1,7 
465  15/06/02 10:36:01 a.m.  60,03 164 145 137 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,945 -0,455 0,432 -0,525 33,6 42,7 31,4 1,9 1,9 2,2 0,9 1,7 1,4 
466  15/06/02 10:39:01 a.m.  60 161 139 129 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,94 -0,49 0,401 -0,512 35,7 46,5 34,7 1,9 2 2,2 1,1 1,7 1,5 
467  15/06/02 10:42:00 a.m.  60,02 163 141 129 208 207 207 207 120 120 120 120 0,943 -0,482 0,4 0,57 32,5 42,5 32,8 2,1 2,1 2,4 1,2 1,9 1,7 
468  15/06/02 10:45:01 a.m.  59,95 153 137 129 208 207 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,494 0,393 -0,435 35,8 45,3 33,9 1,9 1,9 2,1 1 1,7 1,4 
469  15/06/02 10:48:01 a.m.  60 161 136 131 208 207 207 208 120 120 120 120 -0,943 -0,496 0,396 -0,509 34,5 44,9 33,5 1,9 2 2,2 1,1 1,7 1,5 
470  15/06/02 10:51:01 a.m.  59,99 150 136 127 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,491 0,398 -0,431 36,1 43,4 34,3 2,1 2,2 2,5 1,5 2 1,8 
471  15/06/02 10:54:00 a.m.  60,01 158 138 134 208 207 208 207 120 120 120 120 -0,943 -0,5 0,405 -0,414 34,8 44 33,7 1,9 2,1 2,2 1,2 1,8 1,5 
472  15/06/02 10:57:00 a.m.  60 163 147 134 208 207 207 207 120 120 119 120 0,946 -0,46 0,409 0,461 30,2 36,9 32 1,9 2,2 2,2 1,3 1,8 1,5 
473  15/06/02 11:00:01 a.m.  60,02 158 136 129 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,942 -0,496 0,4 -0,484 34,9 44,5 34,2 1,9 2 2,3 1,1 1,7 1,6 
474  15/06/02 11:03:01 a.m.  60,01 157 136 135 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,94 -0,496 0,381 -0,421 31,3 44,6 28,5 2 1,9 2,3 1,1 1,8 1,6 
475  15/06/02 11:06:00 a.m.  60,06 157 144 128 208 207 208 208 120 120 120 120 0,942 -0,469 0,396 -0,571 35,6 45,6 33,5 1,9 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
476  15/06/02 11:09:00 a.m.  59,94 155 136 129 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,942 -0,495 0,4 -0,465 35 45,5 34,7 1,8 1,9 2,2 0,9 1,6 1,5 
477  15/06/02 11:12:01 a.m.  59,98 156 136 128 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,945 -0,497 0,399 -0,491 33,5 45,2 33,6 1,9 1,9 2,2 1 1,7 1,5 
478  15/06/02 11:15:00 a.m.  60,04 182 166 130 208 207 207 207 120 120 119 120 0,959 -0,409 0,393 0,95 29 35,1 34,4 1,9 2 2,1 1,2 1,6 1,4 
479  15/06/02 11:18:00 a.m.  59,97 183 135 153 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,953 -0,501 0,4 -0,495 28,6 45,3 28,9 2 1,9 2,3 1,1 1,8 1,6 
480  15/06/02 11:21:00 a.m.  59,95 150 136 130 208 207 208 207 120 120 120 120 0,938 -0,491 0,393 -0,403 36,3 46 34 2 2,2 2,4 1,4 1,9 1,7 
481  15/06/02 11:24:00 a.m.  60,03 156 136 136 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,945 -0,495 0,398 -0,42 33,9 45,7 32,9 1,9 2,1 2,2 1,2 1,8 1,5 
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Tabla 8. Correlación entre variables de los datos obtenidos en la salida de la UPS 2(3 fases) del centro de cómputo de la Entidad 
Bancaria. 
 
Correlacion Hz IA IB IC VAB VBC VCA VAN VBN VCN PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
Hz 1,00                                             
IA 0,01 1,00                                           
IB -0,04 0,52 1,00                                         
IC -0,02 0,36 -0,05 1,00                                       
VAB 0,04 -0,14 0,24 -0,45 1,00                                     
VBC -0,05 0,11 -0,14 0,16 -0,19 1,00                                   
VCA -0,08 -0,39 -0,25 -0,09 0,19 0,12 1,00                                 
VAN 0,01 -0,23 -0,01 -0,22 0,12 -0,10 0,13 1,00                               
VBN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                             
VCN 0,02 -0,22 -0,29 0,03 -0,08 0,06 0,07 -0,01 0,00 1,00                           
PFA 0,03 -0,37 0,05 -0,40 0,12 -0,15 0,28 0,17 0,00 -0,06 1,00                         
PFB -0,03 0,56 0,74 -0,01 0,11 -0,21 -0,32 -0,05 0,00 -0,38 0,00 1,00                       
PFC 0,00 -0,14 0,24 -0,26 0,15 -0,05 -0,04 0,18 0,00 -0,05 0,11 0,11 1,00                     
PFTtl 0,07 0,14 0,35 -0,08 0,10 -0,13 -0,29 0,05 0,00 -0,06 0,11 0,39 0,17 1,00                   
THDIA -0,10 -0,44 0,09 -0,40 0,23 -0,04 0,41 0,12 0,00 0,02 0,58 -0,20 0,14 -0,18 1,00                 
THDIB -0,11 -0,15 0,13 0,05 -0,02 0,05 0,23 0,01 0,00 0,09 0,00 -0,22 0,08 -0,41 0,49 1,00               
THDIC 0,04 -0,38 -0,19 -0,47 0,08 -0,05 0,27 0,13 0,00 -0,07 0,35 -0,09 -0,05 -0,01 0,35 0,18 1,00             
THDVAN -0,02 0,09 0,31 -0,11 0,21 0,13 0,13 0,01 0,00 0,01 0,15 0,02 0,14 0,01 0,41 0,32 -0,05 1,00           
THDVBN 0,10 -0,04 0,01 0,01 0,03 -0,08 0,07 0,04 0,00 0,05 0,07 0,00 0,04 0,11 0,07 0,00 0,22 0,40 1,00         
THDVCN -0,08 0,02 0,40 0,08 -0,03 0,06 0,03 -0,02 0,00 0,04 0,11 0,13 0,18 0,07 0,28 0,53 0,07 0,61 0,36 1,00       
THDVAB 0,08 -0,04 0,01 -0,02 0,09 0,02 0,13 0,02 0,00 -0,02 0,07 0,01 -0,03 0,08 0,07 -0,07 0,13 0,54 0,79 0,37 1,00     
THDVBC 0,02 -0,10 0,07 0,04 -0,03 0,05 0,10 0,03 0,00 0,11 0,11 -0,04 0,12 0,08 0,13 0,21 0,10 0,59 0,70 0,72 0,64 1,00   































Hz 99,99                                             
IA 0,13 99,99                                           
IB -0,82 12,61 99,99                                         
IC -0,42 8,26 -1,08 99,99                                       
VAB 0,84 -3,04 5,36 -10,78 99,99                                     
VBC -1,12 2,33 -3,01 3,48 -4,31 99,99                                   
VCA -1,67 -9,16 -5,70 -2,02 4,26 2,54 99,99                                 
VAN 0,26 -5,06 -0,26 -4,89 2,70 -2,20 2,88 99,99                               
VBN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                             
VCN 0,50 -4,98 -6,44 0,61 -1,85 1,34 1,48 -0,23 0,00 99,99                           
PFA 0,62 -8,49 1,12 -9,31 2,70 -3,31 6,40 3,67 0,00 -1,39 99,99                         
PFB -0,71 13,83 20,99 -0,32 2,43 -4,61 -7,30 -1,00 0,00 -8,68 0,02 99,99                       
PFC -0,04 -3,02 5,42 -5,79 3,36 -1,12 -0,80 4,03 0,00 -1,01 2,32 2,33 99,99                     
PFTtl 1,51 3,09 7,93 -1,85 2,20 -2,93 -6,48 1,10 0,00 -1,31 2,51 9,12 3,67 99,99                   
THDIA -2,10 -10,28 1,90 -9,39 5,13 -0,92 9,63 2,58 0,00 0,36 14,57 -4,48 3,09 -3,97 99,99                 
THDIB -2,32 -3,35 2,83 1,13 -0,48 1,08 5,24 0,14 0,00 1,98 -0,04 -4,89 1,67 -9,45 11,72 99,99               
THDIC 0,84 -8,85 -4,23 -11,11 1,74 -1,01 6,01 2,83 0,00 -1,43 7,91 -1,96 -1,12 -0,23 8,09 3,92 99,99             
THDVAN -0,44 2,08 6,92 -2,46 4,75 2,79 2,88 0,27 0,00 0,23 3,40 0,41 3,20 0,24 9,68 7,32 -1,07 99,99           
THDVBN 2,31 -0,86 0,22 0,19 0,76 -1,69 1,56 0,94 0,00 1,10 1,52 -0,01 0,84 2,35 1,48 0,10 4,89 9,33 99,99         
THDVCN -1,87 0,55 9,24 1,73 -0,75 1,23 0,69 -0,43 0,00 0,94 2,46 2,87 4,01 1,52 6,39 13,09 1,47 15,69 8,32 99,99       
THDVAB 1,84 -0,77 0,19 -0,37 1,89 0,54 2,85 0,53 0,00 -0,33 1,49 0,24 -0,68 1,74 1,51 -1,58 2,93 13,19 23,53 8,54 99,99     
THDVBC 0,50 -2,17 1,50 0,85 -0,77 1,04 2,19 0,68 0,00 2,47 2,39 -0,95 2,56 1,69 2,78 4,63 2,28 14,81 18,95 20,11 16,83 99,99   











Tabla 10. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 13 de Junio 
de 2002 en la salida de la UPS 2(Neutro y Tierra) del centro de computo del Centro de Computo de la Entidad Bancaria. 
 
 
No Fecha/Hora Hz IA IB VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1 13/06/02 12:14:00 p.m. 60,02 62 4 119 0 119 80 119 1 1 40 0,47 -0,085 0,125 0,468 751,9 120,5 1,8 26,3 28,4 1,8 0 1,8 
2 13/06/02 12:17:00 p.m. 59,99 63 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,449 -0,126 0,222 0,874 673,1 147,3 2 2,1 2 1,4 1,6 1,1 
3 13/06/02 12:20:01 p.m. 59,99 63 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,45 -0,128 0,446 0,877 699,6 87,1 2,1 2,1 1,9 1,5 1,6 1 
4 13/06/02 12:23:00 p.m. 60,01 62 4 206 207 207 207 119 120 119 119 0,449 -0,077 0,412 0,873 959,5 135 2,1 2,2 2 1,5 1,7 1,2 
5 13/06/02 12:26:00 p.m. 60,05 63 4 207 207 207 207 119 119 120 119 0,45 -0,022 0,342 0,857 2032,2 99,7 2 2,2 2,2 1,5 1,7 1,3 
6 13/06/02 12:29:00 p.m. 59,98 62 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,435 -0,02 0,388 0,839 2775,9 106,6 2,2 2,3 2,3 1,7 1,9 1,4 
7 13/06/02 12:32:00 p.m. 60,05 63 3 207 207 207 207 119 119 120 119 0,434 0,01 0,404 0,848 2543,4 104,4 2,1 2,3 2,1 1,6 1,8 1,2 
8 13/06/02 12:35:00 p.m. 60,04 62 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,435 -0,084 0,308 0,878 1106,2 107,8 2,1 2,1 2 1,5 1,6 1 
9 13/06/02 12:38:01 p.m. 60,05 63 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,432 -0,131 0,295 0,883 700 227,6 2 2,1 1,9 1,4 1,5 1 
10 13/06/02 12:41:00 p.m. 60 63 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,445 -0,078 0,297 0,86 1189,1 94,1 2 2,3 2,1 1,6 1,8 1,2 
11 13/06/02 12:44:00 p.m. 59,96 61 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,438 -0,085 0,303 0,855 1363,2 163,6 2,1 2,1 2 1,5 1,7 1,2 
12 13/06/02 12:47:00 p.m. 60,02 63 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,441 -0,104 0,423 0,871 737,3 110,7 2 2,1 1,9 1,4 1,6 1 
13 13/06/02 12:50:00 p.m. 59,99 62 4 206 206 207 207 119 119 119 119 0,443 -0,109 0,444 0,872 701,9 127,6 2,1 2 2 1,4 1,6 1,2 
14 13/06/02 12:53:00 p.m. 60,04 61 5 207 207 207 207 119 120 119 119 0,442 -0,072 0,092 0,836 1777,5 86 2,3 2,4 2,3 1,8 2 1,6 
15 13/06/02 12:56:00 p.m. 60,01 62 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 0,083 0,222 0,317 1480,7 162,3 2 2,2 2 1,6 1,7 1,2 
16 13/06/02 12:59:00 p.m. 60 62 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,439 -0,092 0,32 0,862 1094,1 107 2 2,1 1,9 1,5 1,6 1 
17 13/06/02 01:02:00 p.m. 60,02 61 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,438 0,076 0,257 0,312 1433,4 129,2 2,1 2,1 2,1 1,6 1,7 1,3 
18 13/06/02 01:05:00 p.m. 59,99 61 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 -0,086 0,295 0,858 1124,1 110,4 2,2 2,2 2,1 1,6 1,8 1,3 
19 13/06/02 01:08:01 p.m. 59,98 61 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,442 -0,091 0,401 0,859 1153,1 92,5 2,1 2,1 2,1 1,5 1,7 1,3 
20 13/06/02 01:11:00 p.m. 60,02 61 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,44 -0,084 0,371 0,861 1241,2 82,4 2,2 2,3 2,2 1,7 1,9 1,4 
21 13/06/02 01:14:00 p.m. 60,01 63 4 207 207 207 207 119 120 120 120 0,44 -0,212 0,374 0,893 418,7 95,2 2,1 2,1 2,1 1,6 1,7 1,1 
22 13/06/02 01:17:00 p.m. 60,02 61 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,442 0,08 0,234 0,315 1578,3 172 2,1 2,2 2,2 1,5 1,7 1,3 
23 13/06/02 01:20:00 p.m. 60,06 61 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,442 -0,086 0,256 0,855 1115,6 105 2,1 2,2 2,1 1,5 1,8 1 
24 13/06/02 01:23:01 p.m. 60,05 60 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,444 0,082 0,197 0,319 1550 154,3 1,9 2 1,9 1,4 1,5 0,9 
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No Fecha/Hora Hz IA IB VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
25 13/06/02 01:26:00 p.m. 60 60 3 207 207 207 207 119 119 120 119 0,439 0,084 0,192 0,318 1250,1 159,4 1,9 2 2 1,3 1,5 1,1 
26 13/06/02 01:29:00 p.m. 60,03 61 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 -0,107 0,403 0,86 824,9 79,9 2,3 2,2 2,2 1,7 1,9 1,4 
27 13/06/02 01:32:00 p.m. 60,01 60 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,445 -0,085 0,348 0,854 1268,8 103,4 2,1 2,3 2 1,7 1,8 1,2 
28 13/06/02 01:35:00 p.m. 60,01 61 3 207 207 207 207 119 120 120 120 0,442 -0,095 0,352 0,865 1040,5 109,9 2,1 2,1 2 1,6 1,7 1,1 
29 13/06/02 01:38:00 p.m. 60,02 62 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,436 -0,11 0,441 0,869 734,9 92,7 2,1 2,1 2,1 1,5 1,7 1,1 
30 13/06/02 01:41:00 p.m. 59,99 61 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 -0,097 0,159 0,853 1268,8 68,4 2,2 2,3 2,1 1,7 1,8 1,4 
31 13/06/02 01:44:00 p.m. 59,99 62 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 -0,113 0,321 0,882 815,5 70,4 2 2,1 1,9 1,4 1,7 1,1 
32 13/06/02 01:47:00 p.m. 60,01 61 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,444 0,084 0,184 0,319 1403 135 2 2,2 1,9 1,5 1,6 0,9 
33 13/06/02 01:50:00 p.m. 60 61 5 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 -0,088 -0,096 0,851 1177,5 62,1 2 2,2 2 1,6 1,7 1,1 
34 13/06/02 01:53:01 p.m. 60,01 61 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 0,101 0,214 0,322 1045,9 247,7 2,1 2,2 2,2 1,6 1,7 1,3 
35 13/06/02 01:56:00 p.m. 60,02 61 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,428 -0,055 0,321 0,845 1438,6 208 2,2 2,4 2,2 1,7 1,9 1,5 
36 13/06/02 01:59:01 p.m. 60 62 4 207 206 207 207 119 120 119 119 0,447 -0,103 0,162 0,864 920,3 109,8 2,2 2,3 2,2 1,7 1,9 1,4 
37 13/06/02 02:02:00 p.m. 59,99 62 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,449 0,089 0,071 0,325 959 1973,7 2,2 2,2 2,2 1,6 1,8 1,4 
38 13/06/02 02:05:00 p.m. 60,02 63 3 207 207 206 207 119 119 119 119 0,443 0,075 0,104 0,313 1527 238,3 2,1 2,2 2 1,6 1,7 1,2 
39 13/06/02 02:08:00 p.m. 60 63 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 -0,094 0,284 0,875 1227,7 169,5 2 2,2 1,9 1,5 1,7 1 
40 13/06/02 02:11:00 p.m. 59,98 64 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,443 -0,075 0,281 0,873 1251,1 146,5 2,1 2,2 2,1 1,5 1,7 1,2 
41 13/06/02 02:14:00 p.m. 59,99 65 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,438 -0,181 0,36 0,899 481,5 103,9 2,3 2,3 2,1 1,7 1,8 1,3 
42 13/06/02 02:17:00 p.m. 59,97 65 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,433 -0,189 0,374 0,906 491,2 110 2 2,1 2 1,4 1,6 1 
43 13/06/02 02:20:00 p.m. 60 64 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,443 -0,079 0,332 0,876 1465,9 87,7 2,2 2,4 2,1 1,7 1,8 1,4 
44 13/06/02 02:23:00 p.m. 60,06 64 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,444 -0,082 0,426 0,877 1198,6 107,7 2,3 2,3 2,2 1,7 1,9 1,4 
45 13/06/02 02:26:00 p.m. 60,01 65 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,453 -0,07 0,37 0,886 1362 94,9 2,1 2,2 2 1,6 1,6 1,1 
46 13/06/02 02:29:01 p.m. 60,01 65 4 206 207 206 207 119 119 119 119 0,45 0,004 0,358 0,855 3276,7 86,1 2,1 2,2 1,9 1,5 1,7 1,1 
47 13/06/02 02:32:00 p.m. 59,99 64 3 207 207 207 207 119 120 120 119 0,447 -0,007 0,441 0,28 2546,9 98,1 2 2,2 1,9 1,5 1,6 1,1 
48 13/06/02 02:35:00 p.m. 60 64 4 207 207 207 207 119 120 120 120 0,446 -0,064 0,422 0,879 1622,6 76,6 2,1 2,3 2 1,6 1,7 1,1 
49 13/06/02 02:38:00 p.m. 59,97 65 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,451 0,059 0,432 0,305 1952,3 105,4 2,1 2,3 2,1 1,6 1,7 1,3 
50 13/06/02 02:41:00 p.m. 60,02 65 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,435 -0,069 0,502 0,886 1543,9 89,9 2,2 2,2 2,1 1,6 1,7 1,2 
51 13/06/02 02:44:01 p.m. 59,97 65 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 -0,079 0,559 0,888 1164,6 113,1 2,2 2,4 2,2 1,7 1,9 1,3 
52 13/06/02 02:47:00 p.m. 60,02 65 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,443 0,065 0,488 0,3 1819 79,4 2,1 2,2 2 1,6 1,7 1,1 
53 13/06/02 02:50:00 p.m. 60,02 65 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,449 -0,039 0,486 0,877 1783,2 77,7 2,1 2,1 2 1,5 1,6 1,2 
54 13/06/02 02:53:01 p.m. 59,99 65 5 207 207 207 207 119 119 119 119 0,444 -0,074 0,252 0,875 1279,7 42,7 2,1 2,1 2,2 1,5 1,8 1,3 
55 13/06/02 02:56:00 p.m. 59,99 66 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,444 -0,082 0,536 0,899 997,3 87,9 2,1 2,2 2,1 1,5 1,7 1,1 
56 13/06/02 02:59:01 p.m. 60,01 65 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,448 -0,077 0,501 0,895 1418,3 111 2 2,2 1,9 1,4 1,6 1 
57 13/06/02 03:02:00 p.m. 60 67 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 -0,08 0,546 0,907 781,2 77,2 2,1 2,4 2,2 1,7 1,8 1,3 
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No Fecha/Hora Hz IA IB VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
58 13/06/02 03:05:00 p.m. 59,99 67 4 206 207 207 207 119 120 119 119 0,452 -0,11 0,51 0,913 673,7 81 2,2 2,4 2,2 1,7 1,9 1,3 
59 13/06/02 03:08:01 p.m. 59,9 67 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,451 -0,108 0,529 0,911 725,9 73,5 2 2,2 2 1,4 1,6 1 
60 13/06/02 03:11:00 p.m. 59,98 67 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,445 -0,11 0,576 0,903 717,6 76,5 2,1 2,4 1,9 1,6 1,8 1,1 
61 13/06/02 03:14:00 p.m. 60,01 67 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,447 -0,075 0,627 0,888 995,4 77,8 2 2,3 1,9 1,5 1,7 1 
62 13/06/02 03:17:00 p.m. 59,99 67 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 -0,114 0,611 0,902 665,4 75,6 2,1 2,3 2 1,5 1,7 1,1 
63 13/06/02 03:20:01 p.m. 60,05 67 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,44 -0,116 0,549 0,903 773,4 83,7 2,1 2,4 2,1 1,6 1,8 1,2 
64 13/06/02 03:23:00 p.m. 60,01 67 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 -0,069 0,551 0,889 754,3 61,5 2,2 2,4 2,1 1,7 1,8 1,2 
65 13/06/02 03:26:00 p.m. 60,04 66 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,441 -0,061 0,466 0,884 1742,5 135,7 2,1 2,2 2,1 1,5 1,7 1,2 
66 13/06/02 03:29:01 p.m. 60,01 66 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,433 -0,073 0,445 0,887 1346,4 100,5 2,1 2,3 2,1 1,6 1,7 1,3 
67 13/06/02 03:32:00 p.m. 60,02 66 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 -0,072 0,432 0,882 1076,7 172,1 2,2 2,3 2 1,6 1,6 1,2 
68 13/06/02 03:35:00 p.m. 60,01 66 4 207 207 207 207 119 120 120 120 0,439 -0,062 0,484 0,88 1244,5 107,8 2,1 2,2 1,9 1,5 1,6 1,1 
69 13/06/02 03:38:00 p.m. 60,02 66 3 207 207 207 207 119 120 120 119 0,444 -0,058 0,461 0,883 2119,8 95,2 2,2 2,3 2,3 1,7 1,9 1,4 
70 13/06/02 03:41:00 p.m. 60,03 66 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,434 -0,051 0,494 0,88 2733,2 100,6 2,1 2,3 2,2 1,7 1,7 1,3 
71 13/06/02 03:44:01 p.m. 60 66 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,438 0,059 0,569 0,29 1989 115,9 2 2,2 2 1,4 1,6 1 
72 13/06/02 03:47:00 p.m. 60,02 66 4 206 207 206 207 119 119 119 119 0,433 -0,071 0,429 0,891 1348,9 81,9 2,2 2,4 2,1 1,7 1,9 1,3 
73 13/06/02 03:50:00 p.m. 60,03 66 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,431 -0,061 0,468 0,885 1988,9 152,2 2,2 2,2 2,1 1,6 1,7 1,2 
74 13/06/02 03:53:00 p.m. 60,03 66 3 207 207 207 207 119 120 120 120 0,433 -0,055 0,499 0,879 2055,5 139 2,2 2,3 1,9 1,6 1,7 1,1 
75 13/06/02 03:56:00 p.m. 60 66 4 207 207 207 207 119 120 120 120 0,436 0,091 0,486 0,303 1214,5 97,7 2,2 2,2 2 1,6 1,6 1,2 
76 13/06/02 03:59:01 p.m. 60,04 66 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,433 -0,062 0,48 0,886 1667,3 108 2,1 2,2 2 1,5 1,8 1,2 
77 13/06/02 04:02:00 p.m. 60 66 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,433 -0,041 0,453 0,872 2775,1 84,2 2,1 2,3 1,9 1,6 1,7 1 
78 13/06/02 04:05:00 p.m. 60 66 4 207 207 206 207 119 120 119 119 0,432 -0,073 0,575 0,883 1055,7 92,3 2,2 2,5 2 1,7 1,8 1,2 
79 13/06/02 04:08:01 p.m. 60,02 64 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,434 0,046 0,454 0,291 2652,6 79,7 2,2 2,4 1,9 1,7 1,7 1,1 
80 13/06/02 04:11:00 p.m. 59,97 65 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,436 -0,037 0,45 0,86 3276,7 73,5 2,2 2,4 2 1,7 1,8 1,2 
81 13/06/02 04:14:01 p.m. 60,01 66 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,435 -0,045 0,576 0,878 2037,1 114,6 2,1 2,3 2,1 1,6 1,8 1,3 
82 13/06/02 04:17:00 p.m. 59,97 66 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,435 -0,047 0,481 0,869 2030,5 149,6 2,2 2,4 2,1 1,8 1,8 1,3 
83 13/06/02 04:20:01 p.m. 59,99 66 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 -0,03 0,409 0,865 3197 91,6 2,3 2,5 2 1,8 1,8 1,2 
84 13/06/02 04:23:00 p.m. 60,01 66 4 207 207 206 207 119 120 119 119 0,435 -0,046 0,548 0,881 1462,7 84,2 2,1 2,4 1,9 1,6 1,7 1,1 
85 13/06/02 04:26:00 p.m. 60,03 67 5 207 207 207 207 119 120 119 119 0,438 -0,138 0,336 0,885 699,1 72,6 2,1 2,3 1,8 1,6 1,7 1 
86 13/06/02 04:29:01 p.m. 60,04 66 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,442 -0,037 0,52 0,874 3276,7 84,3 2,3 2,4 2,1 1,8 1,8 1,3 
87 13/06/02 04:32:00 p.m. 60,05 66 3 207 207 207 207 119 120 119 120 0,447 -0,032 0,515 0,877 3276,7 128,5 2,3 2,4 2 1,8 1,9 1,3 
88 13/06/02 04:35:00 p.m. 60,04 66 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,434 -0,041 0,551 0,874 3276,7 111 2,1 2,3 1,8 1,6 1,6 1 
89 13/06/02 04:38:00 p.m. 59,99 67 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,437 -0,153 0,371 0,898 516,3 87,6 2,3 2,4 2 1,7 1,8 1,2 
90 13/06/02 04:41:00 p.m. 59,99 67 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,437 -0,036 0,574 0,897 2425,9 89,3 2,2 2,5 2,1 1,7 1,8 1,2 
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91 13/06/02 04:44:00 p.m. 60 66 3 207 207 207 207 119 120 120 120 0,437 0,028 0,458 0,28 3276,7 167 2,1 2,4 1,9 1,7 1,7 1,1 
92 13/06/02 04:47:00 p.m. 60,02 66 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,437 0,023 0,249 0,289 3276,7 67,7 2,1 2,3 1,9 1,6 1,6 1 
93 13/06/02 04:50:00 p.m. 60,03 66 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,437 -0,048 0,639 0,892 1671,5 71,4 2 2,3 1,9 1,5 1,6 1 
94 13/06/02 04:53:00 p.m. 60 65 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,444 0,071 0,654 0,846 1183,3 116,8 2,3 2,6 2,1 1,8 1,9 1,4 
95 13/06/02 04:56:00 p.m. 60,01 66 3 207 207 207 207 119 119 120 119 0,434 0,048 0,661 0,849 1389 113,4 2,2 2,4 2 1,6 1,7 1,1 
96 13/06/02 04:59:00 p.m. 60 66 4 207 207 207 207 119 120 120 120 0,435 -0,036 0,613 0,884 882,1 94,2 2,3 2,4 2 1,8 1,8 1,2 
97 13/06/02 05:02:00 p.m. 60,01 65 4 207 207 207 207 119 120 120 119 0,437 -0,083 0,421 0,878 852,8 67,4 2,2 2,5 1,9 1,7 1,8 1,2 
98 13/06/02 05:05:01 p.m. 59,97 66 5 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 -0,071 0,793 0,87 910,3 54,9 2,2 2,4 2 1,6 1,7 1,1 
99 13/06/02 05:08:00 p.m. 60,05 66 4 207 207 206 207 119 120 119 119 0,442 -0,075 0,632 0,902 919,5 98,5 2,1 2,4 2 1,7 1,8 1,1 
100 13/06/02 05:11:01 p.m. 60,04 66 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,436 -0,059 0,596 0,892 1070,8 69,9 2 2,4 2 1,5 1,7 1 
101 13/06/02 05:14:00 p.m. 60,04 67 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,435 -0,034 0,612 0,887 2717,4 96,8 2,1 2,3 2 1,6 1,8 1 
102 13/06/02 05:17:00 p.m. 60,08 67 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,439 -0,023 0,23 0,867 3276,7 57,9 2,2 2,2 2,1 1,5 1,7 1,3 
103 13/06/02 05:20:00 p.m. 60,03 67 4 206 207 207 207 119 119 119 119 0,443 -0,138 0,531 0,915 564,1 95,3 2,1 2,4 2 1,6 1,8 1,1 
104 13/06/02 05:23:00 p.m. 59,97 66 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,446 -0,013 0,512 0,874 1453,2 77,7 2 2,3 1,9 1,5 1,6 1 
105 13/06/02 05:26:00 p.m. 60,03 66 4 206 206 207 207 119 119 119 119 0,44 0,01 0,477 0,863 1826,4 79,5 2,2 2,4 2,2 1,7 1,9 1,3 
106 13/06/02 05:29:00 p.m. 60,03 66 4 206 206 207 207 119 119 119 119 0,44 -0,061 0,54 0,879 878,9 81,6 2,3 2,4 2,3 1,7 1,9 1,5 
107 13/06/02 05:32:00 p.m. 59,97 65 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 -0,016 0,529 0,859 3276,7 106,7 2,1 2,2 2 1,6 1,7 1,1 
108 13/06/02 05:35:01 p.m. 59,98 65 4 206 206 207 206 119 119 119 119 0,441 -0,046 0,633 0,866 2019,1 78,8 2,1 2,3 2,1 1,6 1,8 1,3 
109 13/06/02 05:38:00 p.m. 60,03 66 5 207 207 207 207 119 119 119 119 0,444 -0,047 0,447 0,876 929,3 50,7 2 2,3 2 1,6 1,7 1,1 
110 13/06/02 05:41:00 p.m. 59,99 64 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,446 -0,048 0,583 0,869 1313 81 2,1 2,6 2 1,7 1,9 1,2 
111 13/06/02 05:44:00 p.m. 59,96 64 5 207 206 207 207 119 119 119 119 0,447 -0,026 0,297 0,842 3276,7 54,8 2,1 2,3 2,2 1,6 1,9 1,2 
112 13/06/02 05:47:00 p.m. 60 64 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,444 -0,053 0,38 0,876 2043,5 60,6 2,1 2,4 2 1,7 1,8 1,2 
113 13/06/02 05:50:00 p.m. 59,99 64 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,442 -0,052 0,622 0,876 2888,8 78,9 2 2,4 2 1,6 1,8 1,1 
114 13/06/02 05:53:00 p.m. 59,98 64 3 207 207 207 207 119 120 120 120 0,441 0,047 0,649 0,289 2940,9 61,8 2,1 2,1 2 1,5 1,7 1,2 
115 13/06/02 05:56:00 p.m. 60,01 64 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 -0,06 0,662 0,876 2071,3 73 2,1 2,3 1,9 1,6 1,7 1,1 
116 13/06/02 05:59:00 p.m. 59,99 64 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,44 -0,063 0,666 0,876 1440 56,5 1,9 2,3 1,9 1,5 1,6 1 
117 13/06/02 06:02:00 p.m. 60,04 64 4 207 207 207 207 119 120 120 120 0,442 -0,026 0,724 0,863 2805,3 51,2 2 2,3 2 1,5 1,7 1,1 
118 13/06/02 06:05:01 p.m. 60,08 63 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 0,053 0,615 0,292 2826,8 61,8 2,2 2,3 2,1 1,6 1,8 1,4 
119 13/06/02 06:08:00 p.m. 60,01 62 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 -0,075 0,597 0,868 1460 61 2,1 2,3 1,9 1,6 1,7 1,1 
120 13/06/02 06:11:00 p.m. 60 62 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,442 -0,069 0,662 0,863 1099,7 64,1 1,9 2,2 1,9 1,5 1,6 0,9 
121 13/06/02 06:14:00 p.m. 59,98 63 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 -0,06 0,615 0,871 2220,5 62,2 2,1 2,3 1,9 1,6 1,8 1,1 
122 13/06/02 06:17:00 p.m. 59,95 63 4 207 207 206 207 119 119 119 119 0,444 -0,058 0,674 0,87 1955,9 54,3 2,3 2,4 2,1 1,7 1,9 1,4 
123 13/06/02 06:20:01 p.m. 59,99 62 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,442 0,051 0,636 0,293 2129,3 47,7 2 2,4 1,9 1,6 1,7 1 
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124 13/06/02 06:23:00 p.m. 59,97 62 4 207 207 207 207 119 119 120 119 0,441 0,101 0,644 0,31 788,1 53,4 2,1 2,3 2 1,6 1,8 1,2 
125 13/06/02 06:26:00 p.m. 59,99 62 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,442 0,062 0,696 0,296 777,3 54,1 2,1 2,3 2,1 1,6 1,7 1,2 
126 13/06/02 06:29:00 p.m. 60,02 62 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 0,081 0,468 0,309 963,1 52,1 2,2 2,5 2 1,7 1,9 1,3 
127 13/06/02 06:32:00 p.m. 60 62 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,443 0,045 0,557 0,293 889 54,1 2 2,2 1,9 1,5 1,7 0,9 
128 13/06/02 06:35:00 p.m. 60 62 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 0,103 0,608 0,31 914,9 40,9 2 2,2 1,9 1,5 1,6 1 
129 13/06/02 06:38:00 p.m. 59,95 62 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,44 0,107 0,674 0,31 895,8 53,8 2 2,2 1,9 1,5 1,7 1 
130 13/06/02 06:41:00 p.m. 59,96 62 5 207 207 206 207 119 120 119 119 0,447 0,087 0,355 0,32 744,1 31,3 2 2,4 2 1,6 1,8 1,2 
131 13/06/02 06:44:00 p.m. 59,96 62 5 207 207 207 207 119 120 119 119 0,448 0,089 0,325 0,325 775,1 32,4 2,2 2,2 2 1,6 1,8 1,3 
132 13/06/02 06:47:00 p.m. 60,06 62 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,43 0,106 0,678 0,305 798,9 60,1 2,2 2,4 2,1 1,8 1,8 1,3 
133 13/06/02 06:50:00 p.m. 60,02 63 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,445 0,092 0,539 0,312 707,4 47,7 2,2 2,5 2,1 1,8 1,9 1,3 
134 13/06/02 06:53:00 p.m. 60,03 62 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 0,106 0,579 0,315 813,2 51,9 2,1 2,4 2 1,6 1,8 1,2 
135 13/06/02 06:56:00 p.m. 60,08 62 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,443 0,135 0,574 0,326 676,4 46,5 2,1 2,4 2,1 1,7 1,8 1,2 
136 13/06/02 06:59:00 p.m. 60,1 63 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,435 0,097 0,653 0,304 741,4 64,2 2 2,3 2,1 1,6 1,8 1,2 
137 13/06/02 07:02:01 p.m. 60,03 61 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,442 0,11 0,627 0,315 860,8 52,6 2,1 2,3 1,9 1,6 1,7 1,2 
138 13/06/02 07:05:00 p.m. 60,1 62 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 0,096 0,595 0,313 735,5 57,6 2 2,2 1,9 1,5 1,6 1,1 
139 13/06/02 07:08:00 p.m. 60,09 61 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,445 0,084 0,635 0,309 726,8 48 2,2 2,3 2,2 1,7 1,9 1,3 
140 13/06/02 07:11:00 p.m. 60,03 62 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,445 0,089 0,53 0,315 905,4 63,7 2,1 2,3 2 1,7 1,8 1,3 
141 13/06/02 07:14:00 p.m. 60,04 62 3 206 207 207 207 119 119 119 119 0,443 0,111 0,611 0,318 798 93,9 1,9 2,3 1,9 1,6 1,8 1 
142 13/06/02 07:17:01 p.m. 60,1 62 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,442 0,118 0,638 0,318 881,3 70,7 2,1 2,3 2 1,6 1,7 1,3 
143 13/06/02 07:20:00 p.m. 60,03 62 2 207 207 207 207 119 119 119 119 0,44 0,069 0,561 0,302 566,7 63,4 2,1 2,3 2,1 1,6 1,8 1,3 
144 13/06/02 07:23:01 p.m. 60,05 62 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,442 0,081 0,581 0,306 705,4 56,8 2 2,3 1,9 1,6 1,7 1 
145 13/06/02 07:26:00 p.m. 60,07 61 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,443 0,121 0,602 0,319 884,6 59,8 1,9 2,3 1,9 1,5 1,7 1 
146 13/06/02 07:29:00 p.m. 60,07 61 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,445 0,077 0,588 0,308 709,9 49,8 2,1 2,3 2 1,6 1,8 1,2 
147 13/06/02 07:32:01 p.m. 60,14 62 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,445 0,081 0,643 0,307 715,3 63,8 2 2,4 2 1,6 1,8 1,2 
148 13/06/02 07:35:00 p.m. 60,11 61 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,444 0,078 0,678 0,304 964,8 58,3 2 2,4 2 1,6 1,8 1,2 
149 13/06/02 07:38:00 p.m. 60,03 60 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,447 0,095 0,602 0,315 854,8 52,8 2,1 2,4 2,2 1,7 2 1,3 
150 13/06/02 07:41:00 p.m. 60 61 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,447 0,175 0,56 0,344 558,6 75,3 2 2,4 2 1,7 1,8 1,2 
151 13/06/02 07:44:00 p.m. 60,02 61 3 207 206 207 207 119 120 119 119 0,44 0,125 0,585 0,323 747,3 82,6 2,1 2,3 2,1 1,6 1,8 1,3 
152 13/06/02 07:47:00 p.m. 60,06 60 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 0,086 0,59 0,311 697,9 88,2 2 2,2 1,9 1,5 1,6 1,1 
153 13/06/02 07:50:00 p.m. 60,07 59 2 207 207 207 207 119 119 119 119 0,441 0,052 0,425 0,305 459,7 88,9 1,9 2,2 1,9 1,5 1,7 1 
154 13/06/02 07:53:01 p.m. 60,08 60 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,438 0,222 0,599 0,357 443 67,8 1,9 2,1 1,9 1,4 1,6 1 
155 13/06/02 07:56:00 p.m. 60,09 60 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,445 0,233 0,639 0,364 411,9 70,7 2 2,2 2 1,5 1,7 1,2 
156 13/06/02 07:59:00 p.m. 60,06 59 4 207 207 206 207 119 120 119 119 0,443 0,201 0,389 0,361 454,8 37,8 1,9 2,2 1,9 1,5 1,6 1,1 
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157 13/06/02 08:02:00 p.m. 60,02 59 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,441 0,24 0,752 0,362 408,5 41,3 1,9 2,3 1,9 1,5 1,8 1,1 
158 13/06/02 08:05:00 p.m. 59,91 58 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,439 0,181 0,62 0,344 472,2 49 2,1 2,3 2,2 1,7 1,9 1,3 
159 13/06/02 08:08:00 p.m. 59,98 59 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,442 0,206 0,718 0,352 438,2 87,3 1,8 2,3 2,1 1,5 1,8 1,1 
160 13/06/02 08:11:00 p.m. 60,01 59 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 0,19 0,751 0,344 486,2 64,9 1,8 2,2 2 1,4 1,6 1,1 
161 13/06/02 08:14:00 p.m. 60,02 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 0,191 0,704 0,345 453,8 44,1 1,9 2,1 1,9 1,5 1,6 1 
162 13/06/02 08:17:00 p.m. 60,06 58 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,444 0,077 0,723 0,307 751,4 44 1,9 2,2 2,1 1,5 1,7 1,2 
163 13/06/02 08:20:01 p.m. 60,1 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,444 0,058 0,754 0,301 612,1 52,1 1,9 2,3 2 1,5 1,8 1,2 
164 13/06/02 08:23:00 p.m. 60,05 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 0,106 0,731 0,316 821 52,5 1,9 2,3 2 1,5 1,8 1,1 
165 13/06/02 08:26:01 p.m. 60,1 58 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 0,083 0,719 0,305 1072,9 34,2 1,9 2,3 2,1 1,5 1,8 1,2 
166 13/06/02 08:29:00 p.m. 60,04 58 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,437 0,08 0,729 0,303 1241,5 39,3 2,1 2,3 2,1 1,6 1,8 1,4 
167 13/06/02 08:32:00 p.m. 60,01 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,438 0,08 0,778 0,303 794,5 50,4 2 2,4 1,9 1,7 1,8 1,1 
168 13/06/02 08:35:01 p.m. 60,07 58 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,44 0,083 0,733 0,306 708,4 38,4 1,8 2,2 1,9 1,4 1,6 1 
169 13/06/02 08:38:00 p.m. 60,08 59 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,441 0,073 0,753 0,304 528,5 75,6 2 2,3 2,2 1,6 1,8 1,3 
170 13/06/02 08:41:00 p.m. 60,01 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 0,103 0,749 0,311 906,6 49,4 2,1 2,5 2,2 1,7 2 1,4 
171 13/06/02 08:44:00 p.m. 60,07 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,442 0,074 0,65 0,306 739,3 40,1 1,9 2,3 1,9 1,5 1,7 1,1 
172 13/06/02 08:47:00 p.m. 60,07 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,442 0,088 0,684 0,311 795,7 45,2 1,9 2,2 2 1,4 1,7 1,1 
173 13/06/02 08:50:00 p.m. 60,08 59 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,437 0,206 0,622 0,349 513,1 41,3 2,1 2,4 2,1 1,7 1,9 1,4 
174 13/06/02 08:53:00 p.m. 60 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 0,059 0,779 0,298 779,5 51,1 1,9 2,3 2,1 1,5 1,8 1,2 
175 13/06/02 08:56:00 p.m. 60,05 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 0,078 0,632 0,309 580 57,9 1,8 2,1 1,9 1,4 1,5 1 
176 13/06/02 08:59:00 p.m. 59,99 58 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,438 0,032 0,672 0,291 878,2 49,9 2 2,3 2 1,6 1,8 1,3 
177 13/06/02 09:02:00 p.m. 59,9 57 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,438 0,083 0,652 0,309 780,3 48,2 1,9 2,3 1,9 1,6 1,7 1,1 
178 13/06/02 09:05:01 p.m. 60,03 58 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,439 0,082 0,625 0,309 807,5 40 2 2,2 2 1,6 1,7 1,2 
179 13/06/02 09:08:00 p.m. 60,05 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,447 0,086 0,558 0,32 765,5 57,6 2 2,3 2,1 1,7 1,7 1,3 
180 13/06/02 09:11:00 p.m. 59,98 58 4 207 207 207 207 119 120 119 120 0,445 0,066 0,432 0,316 620,1 46 2,1 2,4 2 1,7 1,9 1,2 
181 13/06/02 09:14:01 p.m. 60,02 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 0,067 0,601 0,307 526,4 53,2 2 2,3 2 1,6 1,8 1,2 
182 13/06/02 09:17:00 p.m. 60,02 57 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 0,072 0,658 0,307 786,3 54,7 1,8 2,2 2 1,5 1,7 1,1 
183 13/06/02 09:20:00 p.m. 60,03 58 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,446 0,067 0,637 0,311 564,1 47,4 2 2,1 1,9 1,5 1,7 1 
184 13/06/02 09:23:00 p.m. 60,07 58 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,446 0,083 0,651 0,314 836,1 42,1 2 2,4 2 1,5 1,8 1,2 
185 13/06/02 09:26:01 p.m. 60,02 57 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,442 0,067 0,615 0,309 589,6 61 2,2 2,5 2,3 1,7 2 1,5 
186 13/06/02 09:29:00 p.m. 60,11 59 3 206 207 207 207 119 119 119 119 0,441 0,089 0,597 0,312 673,9 56,4 1,9 2,2 1,8 1,5 1,6 1 
187 13/06/02 09:32:00 p.m. 60,05 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,438 0,107 0,605 0,316 738 39,9 2,1 2,2 1,9 1,7 1,8 1,2 
188 13/06/02 09:35:01 p.m. 60,02 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 0,1 0,645 0,316 535,7 71 2,1 2,4 2,1 1,7 1,9 1,3 
189 13/06/02 09:38:00 p.m. 60,1 60 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,447 0,228 0,685 0,362 431,5 51,4 2 2,2 1,8 1,5 1,7 0,9 
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190 13/06/02 09:41:00 p.m. 60,05 58 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,443 0,116 0,637 0,323 768,7 49,3 1,9 2,2 2 1,5 1,7 1 
191 13/06/02 09:44:00 p.m. 60,03 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,444 0,105 0,598 0,321 577,4 46,3 2,1 2,3 2 1,6 1,8 1,2 
192 13/06/02 09:47:00 p.m. 59,94 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 0,103 0,617 0,317 894,1 46,5 2,3 2,4 2,2 1,8 2 1,5 
193 13/06/02 09:50:00 p.m. 60,06 59 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,446 0,116 0,641 0,324 691,1 56,2 2,4 2,4 2,2 1,8 1,9 1,6 
194 13/06/02 09:53:00 p.m. 60,05 59 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 0,1 0,666 0,314 557,5 86,1 2 2,3 2,1 1,7 1,8 1,2 
195 13/06/02 09:56:00 p.m. 60,14 59 2 207 207 206 207 119 120 119 119 0,437 0,106 0,725 0,314 571,2 82,5 2 2,2 2,1 1,5 1,8 1,3 
196 13/06/02 09:59:00 p.m. 60,05 58 2 207 207 207 207 119 120 119 119 0,429 0,112 0,648 0,311 469,5 74 2 2,2 1,8 1,6 1,6 1 
197 13/06/02 10:02:00 p.m. 59,98 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,437 0,122 0,689 0,32 688,8 76,9 2 2,1 2,1 1,5 1,7 1,2 
198 13/06/02 10:05:00 p.m. 60,01 57 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,434 0,126 0,675 0,319 717,4 61,3 2 2,1 1,9 1,4 1,6 1 
199 13/06/02 10:08:00 p.m. 59,98 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 0,122 0,636 0,323 519,7 90,1 2,1 2,2 2 1,6 1,8 1,3 
200 13/06/02 10:11:01 p.m. 60,03 57 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,436 0,147 0,629 0,328 745,7 46,6 2,2 2,1 2,1 1,7 1,8 1,3 
201 13/06/02 10:14:00 p.m. 60 57 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,435 0,118 0,475 0,32 589,1 58,2 2,1 2,1 2,1 1,5 1,8 1,3 
202 13/06/02 10:17:01 p.m. 60,03 58 3 207 207 206 207 119 119 119 119 0,431 0,104 0,218 0,317 504,3 72 2 2,1 1,9 1,5 1,7 1 
203 13/06/02 10:20:00 p.m. 60,02 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,429 0,129 0,589 0,317 760,4 63,8 2,3 2,3 2,2 1,8 1,9 1,4 
204 13/06/02 10:23:00 p.m. 60 58 3 206 207 206 206 119 120 119 119 0,426 0,145 0,633 0,318 692,5 38,2 2 2,3 1,9 1,6 1,8 1,2 
205 13/06/02 10:26:01 p.m. 60,12 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,434 0,125 0,687 0,317 715,4 50,6 2 2,1 1,9 1,5 1,6 0,9 
206 13/06/02 10:29:00 p.m. 60,06 59 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,438 0,196 0,706 0,343 496,9 52,8 1,9 2,1 2 1,4 1,6 1,1 
207 13/06/02 10:32:00 p.m. 60,1 58 2 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 0,127 0,643 0,323 490,8 51,3 2,1 2,2 2 1,6 1,7 1,2 
208 13/06/02 10:35:01 p.m. 60,08 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,437 0,146 0,618 0,326 653,9 42,1 2 2,1 2 1,4 1,6 1,2 
209 13/06/02 10:38:00 p.m. 60,04 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,435 0,13 0,65 0,322 690,1 56,4 1,9 2 2 1,4 1,6 1,2 
210 13/06/02 10:41:00 p.m. 60,06 58 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,438 0,117 0,681 0,315 722,1 41,9 2 2,2 2,1 1,5 1,7 1,2 
211 13/06/02 10:44:00 p.m. 60,07 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 0,106 0,716 0,313 552,5 41,9 2,1 2,4 2,1 1,7 1,9 1,3 
212 13/06/02 10:47:01 p.m. 60,02 60 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 0,294 0,686 0,38 281,7 71,2 2,1 2,2 2,1 1,5 1,8 1,3 
213 13/06/02 10:50:00 p.m. 60,06 58 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,438 0,12 0,729 0,317 659 44,4 1,9 2,1 2 1,4 1,6 1,1 
214 13/06/02 10:53:01 p.m. 60,03 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,432 0,215 0,709 0,345 466,6 49,4 2 2 1,9 1,4 1,6 1,1 
215 13/06/02 10:56:00 p.m. 59,92 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 0,112 0,753 0,314 562,1 56,3 2,1 2,3 2 1,7 1,8 1,1 
216 13/06/02 10:59:00 p.m. 59,93 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 0,127 0,75 0,318 734,9 54,8 2,2 2,3 2 1,7 1,8 1,1 
217 13/06/02 11:02:01 p.m. 60,08 58 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,441 0,114 0,765 0,314 613 56,6 1,9 2,1 1,9 1,4 1,6 1,1 
218 13/06/02 11:05:00 p.m. 60,04 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,437 0,115 0,762 0,312 618,2 60,4 2,1 2,3 2,1 1,7 1,8 1,3 
219 13/06/02 11:08:01 p.m. 59,99 59 3 206 207 206 206 119 119 119 119 0,438 0,127 0,748 0,318 568,4 84,1 1,9 2,2 2,1 1,4 1,8 1,2 
220 13/06/02 11:11:00 p.m. 60,04 59 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,438 0,121 0,803 0,314 587,2 63,5 2 2,1 1,9 1,4 1,6 1,1 
221 13/06/02 11:14:00 p.m. 60,01 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 0,13 0,738 0,321 674,1 54,9 1,9 2,1 1,8 1,4 1,5 0,9 
222 13/06/02 11:17:00 p.m. 60,04 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 0,12 0,71 0,32 539,7 46,2 2 2,4 2 1,7 1,8 1,2 
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223 13/06/02 11:20:01 p.m. 60,01 57 3 207 207 207 207 119 120 119 120 0,439 0,117 0,692 0,318 553 59,2 2,1 2,3 2 1,7 1,7 1,3 
224 13/06/02 11:23:00 p.m. 60,09 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,43 0,111 0,664 0,309 580,5 53,5 2,1 2,2 2,1 1,7 1,8 1,4 
225 13/06/02 11:26:00 p.m. 60,1 57 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,431 0,11 0,684 0,309 604,3 43,7 2 2,2 2 1,5 1,7 1,2 
226 13/06/02 11:29:00 p.m. 60,09 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,429 0,217 0,658 0,345 448,1 40,4 2,2 2,2 2,2 1,6 1,9 1,4 
227 13/06/02 11:32:01 p.m. 60,04 57 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,435 0,019 0,815 0,281 780,3 46,9 2,1 2,2 1,9 1,5 1,7 1,2 
228 13/06/02 11:35:00 p.m. 60,07 58 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,436 0,144 0,783 0,322 657,7 40,1 1,9 2,1 1,9 1,4 1,6 1,1 
229 13/06/02 11:38:00 p.m. 60,01 57 3 207 207 207 207 119 120 120 119 0,429 0,046 0,762 0,285 779,5 51,6 2 2,1 1,9 1,4 1,6 1,1 
230 13/06/02 11:41:01 p.m. 59,99 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,437 0,224 0,679 0,354 447,3 46,1 2 2,2 2 1,5 1,7 1,2 
231 13/06/02 11:44:00 p.m. 60,03 59 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,428 0,226 0,619 0,35 421,1 43,2 2,2 2,2 2 1,6 1,7 1,3 
232 13/06/02 11:47:00 p.m. 60,07 59 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,431 0,235 0,538 0,356 413,7 29,7 1,9 2,3 1,8 1,5 1,6 0,9 
233 13/06/02 11:50:00 p.m. 59,95 59 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,429 0,231 0,611 0,351 450,4 40,5 2,1 2,2 2,1 1,5 1,8 1,2 
234 13/06/02 11:53:00 p.m. 59,98 58 2 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 0,122 0,543 0,325 581,4 56,1 2,1 2,2 2 1,7 1,8 1,2 
235 13/06/02 11:56:00 p.m. 59,95 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,437 0,118 0,596 0,319 528,1 48,8 2 2,2 1,9 1,5 1,7 1,2 
236 13/06/02 11:59:00 p.m. 59,96 56 2 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 0,052 0,74 0,303 678,4 70,2 1,8 2 1,9 1,3 1,5 1 
237 14/06/02 12:00:01 a.m. 60,02 56 2 207 207 207 207 119 119 119 119 0,443 0,047 0,721 0,3 599,2 97,7 2 2,1 2,2 1,4 1,8 1,4 
238 14/06/02 12:03:01 a.m. 59,99 56 2 207 207 207 207 119 119 119 119 0,44 0,102 0,575 0,319 476,2 54,5 2,1 2,3 2,1 1,7 1,8 1,4 
239 14/06/02 12:06:00 a.m. 59,99 57 2 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 0,103 0,696 0,318 492,8 83,2 1,9 2,2 2 1,5 1,7 1,1 
240 14/06/02 12:09:01 a.m. 60,01 57 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,442 0,053 0,734 0,299 1131,1 43 2 2,1 1,9 1,4 1,6 1,1 
241 14/06/02 12:12:00 a.m. 60,05 57 2 207 207 207 207 119 119 120 119 0,442 0,051 0,741 0,298 637,5 50,8 1,9 2,1 1,9 1,3 1,6 1,2 
242 14/06/02 12:15:00 a.m. 59,98 57 2 207 207 207 207 119 119 119 119 0,445 0,038 0,745 0,299 638,6 70 1,9 2,1 1,8 1,4 1,6 1 
243 14/06/02 12:18:00 a.m. 60,05 57 2 207 207 207 207 119 119 119 119 0,434 0,061 0,695 0,299 715,7 85,6 1,9 2 1,8 1,3 1,5 1,1 
244 14/06/02 12:21:00 a.m. 60,04 57 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 0,102 0,663 0,315 609,7 49,5 1,8 2 1,8 1,3 1,4 1 
245 14/06/02 12:24:00 a.m. 60,05 57 2 207 207 207 207 119 119 119 119 0,439 0,051 0,661 0,298 723,1 58,3 2 2,1 1,8 1,4 1,6 1 
246 14/06/02 12:27:01 a.m. 60 58 2 207 207 207 207 119 119 119 119 0,44 0,042 0,597 0,298 562,6 93,5 2 2,2 1,8 1,6 1,7 1,1 
247 14/06/02 12:30:01 a.m. 59,96 57 2 207 207 207 207 119 119 119 119 0,44 0,056 0,759 0,3 660,9 54 2 2,2 2,1 1,6 1,8 1,3 
248 14/06/02 12:33:00 a.m. 60,02 57 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,44 0,044 0,74 0,293 762,1 44,1 1,9 2 1,9 1,4 1,5 1,1 
249 14/06/02 12:36:00 a.m. 59,99 57 2 207 207 207 207 119 120 119 119 0,438 0,114 0,691 0,318 541,3 85,7 2 2,3 2 1,6 1,8 1,3 
250 14/06/02 12:39:00 a.m. 60,04 58 2 207 207 206 207 119 120 119 119 0,436 0,242 0,571 0,364 388,4 73,3 2 2,3 1,9 1,6 1,7 1 
251 14/06/02 12:42:00 a.m. 60,01 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,438 0,232 0,635 0,36 394,4 59,3 1,9 2,1 1,9 1,5 1,6 1 
252 14/06/02 12:45:00 a.m. 60 57 2 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 0,127 0,602 0,327 484,6 60,9 2 2,2 1,9 1,5 1,7 1,1 
253 14/06/02 12:48:00 a.m. 60,02 57 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,439 0,121 0,74 0,32 526,8 56,7 2,1 2,1 2,2 1,5 1,8 1,4 
254 14/06/02 12:51:00 a.m. 59,99 57 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,442 0,116 0,719 0,322 490,8 46,9 2,3 2,2 2,2 1,7 1,8 1,6 
255 14/06/02 12:54:01 a.m. 59,98 56 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,442 0,119 0,709 0,323 566,1 71,5 2 2,3 2 1,6 1,7 1,3 
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256 14/06/02 12:57:00 a.m. 60,02 57 2 207 207 206 206 119 119 119 119 0,433 0,133 0,568 0,325 477,7 50 1,8 2,2 1,9 1,5 1,6 0,9 
257 14/06/02 01:00:00 a.m. 60,01 57 2 207 207 207 207 119 120 119 119 0,442 0,18 0,607 0,346 465,8 51,2 1,9 2,1 1,8 1,4 1,6 0,9 
258 14/06/02 01:03:00 a.m. 60,02 57 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,437 0,185 0,724 0,343 441,6 69,3 1,9 2,1 1,8 1,4 1,5 1 
259 14/06/02 01:06:00 a.m. 60,06 58 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,437 0,307 0,629 0,387 318 44,8 1,8 2 1,8 1,3 1,5 1 
260 14/06/02 01:09:01 a.m. 60,05 59 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,435 0,313 0,75 0,383 307 43,1 1,9 2 1,8 1,3 1,5 1 
261 14/06/02 01:12:00 a.m. 60 59 3 207 207 206 206 119 120 119 119 0,436 0,313 0,712 0,385 307,7 58,4 1,9 2,1 1,9 1,4 1,6 1,1 
262 14/06/02 01:15:00 a.m. 60,03 58 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,428 0,236 0,74 0,351 446,8 63,2 2,1 2,3 1,9 1,6 1,8 1,1 
263 14/06/02 01:18:00 a.m. 60,01 57 4 206 207 207 207 119 120 119 119 0,427 0,226 0,773 0,345 441,1 43,7 1,9 2,2 1,9 1,5 1,6 1,2 
264 14/06/02 01:21:00 a.m. 60,01 57 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 0,238 0,71 0,36 414,9 36,8 1,8 2 1,8 1,2 1,5 1 
265 14/06/02 01:24:00 a.m. 60,02 57 3 207 207 206 207 119 119 119 119 0,426 0,234 0,55 0,355 430,9 53,2 1,9 2,1 2,1 1,4 1,7 1,3 
266 14/06/02 01:27:00 a.m. 59,99 57 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,429 -0,232 0,724 0,854 434,3 54,7 2 2,1 1,9 1,4 1,6 1,1 
267 14/06/02 01:30:01 a.m. 59,99 56 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,426 0,224 0,72 0,348 468,4 56,4 1,9 2,1 1,8 1,4 1,6 0,9 
268 14/06/02 01:33:00 a.m. 60,01 57 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,43 0,235 0,741 0,353 410,3 40,3 1,9 2,1 2,1 1,3 1,7 1,3 
269 14/06/02 01:36:01 a.m. 60 57 2 207 207 206 207 119 120 119 119 0,435 0,223 0,735 0,355 420,5 70,9 2 2,3 2,1 1,6 1,8 1,2 
270 14/06/02 01:39:00 a.m. 60,01 57 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,433 0,244 0,834 0,855 410 66,2 1,9 2,1 2 1,3 1,6 1,1 
271 14/06/02 01:42:00 a.m. 60,02 56 3 206 207 207 207 119 119 119 119 0,426 -0,228 0,79 0,846 442,2 48 1,9 2,1 1,9 1,3 1,6 1,1 
272 14/06/02 01:45:00 a.m. 60 56 3 207 207 207 207 119 120 120 119 0,426 -0,216 0,682 0,848 473,8 39,1 1,8 2,1 1,8 1,3 1,6 1 
273 14/06/02 01:48:00 a.m. 59,99 56 2 207 207 206 207 119 120 119 119 0,43 0,16 0,696 0,33 479,4 106,1 1,8 2 1,9 1,4 1,6 0,9 
274 14/06/02 01:51:00 a.m. 60,02 56 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,426 0,288 0,662 0,859 341,1 41,5 2 2 1,8 1,4 1,6 1 
275 14/06/02 01:54:00 a.m. 60 56 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 -0,237 0,714 0,859 431,5 59,2 2 2 1,9 1,4 1,5 1,1 
276 14/06/02 01:57:00 a.m. 59,98 56 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,44 0,244 0,648 0,854 416,3 43,6 1,9 2,1 1,9 1,4 1,6 1 
277 14/06/02 02:00:01 a.m. 59,99 57 3 206 207 206 207 119 120 119 119 0,436 -0,257 0,647 0,857 379,5 42,1 1,8 2,1 2 1,3 1,7 1,2 
278 14/06/02 02:03:00 a.m. 59,97 55 2 207 207 206 207 119 120 119 119 0,44 0,253 0,72 0,369 409,9 77,6 1,9 2 1,9 1,4 1,6 1,1 
279 14/06/02 02:06:00 a.m. 60 55 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,438 -0,277 0,658 0,851 344,2 55,6 1,8 1,8 1,9 1,2 1,5 0,9 
280 14/06/02 02:09:00 a.m. 60,06 55 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 -0,259 0,628 0,85 376,9 39,7 1,9 2 1,8 1,4 1,6 1 
281 14/06/02 02:12:00 a.m. 60,01 54 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,434 0,22 0,624 0,356 473,5 44,4 2 2 2,1 1,5 1,7 1,3 
282 14/06/02 02:15:00 a.m. 60,01 54 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,445 0,165 0,586 0,346 572,5 39,2 1,9 1,9 1,9 1,4 1,6 1 
283 14/06/02 02:18:00 a.m. 59,99 55 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,438 0,276 0,55 0,379 365,3 62,7 1,9 1,9 1,9 1,4 1,6 1,1 
284 14/06/02 02:21:00 a.m. 60 55 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,441 -0,29 0,647 0,846 333,7 75,6 2 2,2 2 1,6 1,7 1,3 
285 14/06/02 02:24:00 a.m. 59,97 54 2 207 207 206 207 119 120 119 119 0,434 0,289 0,529 0,382 331,1 64,8 2 2,2 1,9 1,6 1,6 1,2 
286 14/06/02 02:27:00 a.m. 60,02 54 3 206 207 207 207 119 120 119 119 0,432 -0,288 0,737 0,84 339,4 56,5 1,9 1,9 1,9 1,4 1,5 1,1 
287 14/06/02 02:30:00 a.m. 59,97 55 4 207 207 206 207 119 120 119 119 0,437 -0,324 0,617 0,858 302,4 46,8 1,8 1,9 1,8 1,3 1,5 0,8 
288 14/06/02 02:33:00 a.m. 60,02 54 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,425 0,254 0,663 0,358 412,3 54,2 1,8 1,8 1,9 1,2 1,5 1,1 
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289 14/06/02 02:36:00 a.m. 60,02 55 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,427 -0,34 0,706 0,865 273,6 64,1 1,8 1,8 1,9 1,3 1,5 1,1 
290 14/06/02 02:39:00 a.m. 59,99 54 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,426 -0,323 0,689 0,859 286,7 52,8 1,8 1,9 1,9 1,3 1,6 1 
291 14/06/02 02:42:00 a.m. 59,99 53 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,423 -0,345 0,577 0,845 277,4 59,1 1,8 1,8 1,9 1,3 1,5 1,2 
292 14/06/02 02:45:00 a.m. 60,01 52 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,426 -0,336 0,642 0,842 279,3 64,2 2 1,9 1,9 1,4 1,5 1,2 
293 14/06/02 02:48:01 a.m. 60 53 4 207 207 206 207 119 120 119 119 0,425 -0,335 0,609 0,846 286,3 60,9 1,9 1,9 2 1,4 1,6 1,1 
294 14/06/02 02:51:00 a.m. 59,99 53 3 206 207 206 207 119 120 119 119 0,422 -0,342 0,701 0,845 280,1 103 1,8 1,9 2,1 1,4 1,7 1,2 
295 14/06/02 02:54:00 a.m. 59,9 53 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,425 -0,33 0,689 0,848 274,8 65,4 1,7 1,8 1,9 1,2 1,5 1 
296 14/06/02 02:57:00 a.m. 59,98 52 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,42 -0,315 0,623 0,828 315,6 69,1 1,8 1,9 1,8 1,3 1,5 1 
297 14/06/02 03:00:00 a.m. 60,01 52 3 206 207 206 207 119 120 119 119 0,423 -0,308 0,572 0,832 321,9 57 2,1 2,1 1,9 1,6 1,6 1,3 
298 14/06/02 03:03:01 a.m. 59,99 51 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,438 0,254 0,696 0,369 392 70,4 1,8 1,8 1,8 1,2 1,5 1 
299 14/06/02 03:06:00 a.m. 60,05 50 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,433 0,14 0,594 0,332 732,5 59,1 1,8 1,9 1,9 1,4 1,5 1,1 
300 14/06/02 03:09:00 a.m. 60,01 50 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,442 0,152 0,566 0,344 629,3 52,3 1,9 1,9 1,9 1,4 1,6 1,2 
301 14/06/02 03:12:00 a.m. 60,04 50 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,442 0,099 0,472 0,331 482,3 78 1,8 1,8 2 1,3 1,6 1,3 
302 14/06/02 03:15:00 a.m. 60,01 50 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,436 0,091 0,532 0,323 490,4 63,6 1,8 1,8 1,8 1,3 1,5 1 
303 14/06/02 03:18:00 a.m. 60,02 50 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,422 0,118 0,615 0,317 667 83,8 1,8 1,8 1,9 1,3 1,5 1 
304 14/06/02 03:21:00 a.m. 60,01 51 4 207 207 207 207 119 120 119 120 0,438 0,303 0,458 0,391 322,4 54,3 2 2,1 2 1,6 1,8 1,2 
305 14/06/02 03:24:00 a.m. 60,02 52 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,424 0,302 0,458 0,382 315,2 65,8 2 2 1,9 1,5 1,6 1,2 
306 14/06/02 03:27:00 a.m. 60,03 52 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,433 0,292 0,428 0,384 313,7 67,5 2 2,1 2,1 1,5 1,8 1,3 
307 14/06/02 03:30:00 a.m. 60 52 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,43 0,297 0,535 0,381 307,3 88,3 2 2,1 1,9 1,6 1,7 1,3 
308 14/06/02 03:33:00 a.m. 60,02 51 3 207 207 207 207 120 120 119 120 0,431 0,291 0,46 0,382 292,2 74,6 2 2,1 2 1,6 1,7 1,2 
309 14/06/02 03:36:00 a.m. 60,03 52 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,43 0,315 0,544 0,387 283,6 88,3 2 1,9 1,9 1,5 1,6 1,2 
310 14/06/02 03:39:00 a.m. 60,03 52 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,427 0,304 0,462 0,384 318,8 67,9 1,9 1,8 1,8 1,3 1,6 1 
311 14/06/02 03:42:00 a.m. 60 50 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,426 0,214 0,543 0,353 457,5 87,8 1,8 1,9 1,8 1,3 1,5 0,9 
312 14/06/02 03:45:00 a.m. 60,04 51 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,436 0,168 0,422 0,348 386,6 68 1,8 1,8 1,8 1,4 1,4 1 
313 14/06/02 03:48:01 a.m. 60 50 2 207 207 207 207 119 120 119 119 0,434 0,185 0,523 0,351 359 122,7 1,9 2,1 2 1,5 1,7 1,2 
314 14/06/02 03:51:00 a.m. 60 52 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,426 0,313 0,457 0,387 283,3 68 1,8 1,9 1,9 1,3 1,5 1 
315 14/06/02 03:54:00 a.m. 60,02 50 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,428 0,177 0,667 0,341 657 77 1,8 1,8 1,7 1,3 1,4 0,9 
316 14/06/02 03:57:00 a.m. 59,97 49 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,426 0,21 0,595 0,352 381,6 66,3 2 2,1 2,1 1,5 1,7 1,4 
317 14/06/02 04:00:01 a.m. 60,01 49 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,427 0,233 0,575 0,36 373 72,9 1,9 1,9 1,9 1,4 1,5 1,3 
318 14/06/02 04:03:00 a.m. 59,97 50 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,434 0,175 0,622 0,344 377,8 99 1,7 1,8 1,9 1,3 1,5 0,9 
319 14/06/02 04:06:01 a.m. 59,99 49 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,435 0,195 0,717 0,349 404,4 72,8 2 2,1 2,2 1,6 1,8 1,4 
320 14/06/02 04:09:00 a.m. 60,01 48 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,431 0,095 0,691 0,318 456,5 100,9 1,8 1,9 2 1,4 1,5 1,3 
321 14/06/02 04:12:01 a.m. 60,03 49 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,434 0,131 0,666 0,333 449,2 110,6 1,8 1,8 1,9 1,3 1,5 1,2 
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322 14/06/02 04:15:00 a.m. 60,04 49 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,429 0,166 0,616 0,34 453,1 104,2 1,7 1,8 1,8 1,3 1,5 0,9 
323 14/06/02 04:18:00 a.m. 60,05 49 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,434 0,232 0,603 0,365 355,3 94,7 1,6 1,8 1,8 1,2 1,5 0,9 
324 14/06/02 04:21:00 a.m. 60,04 49 3 207 207 206 207 119 120 119 120 0,435 0,221 0,442 0,365 346,8 72,9 1,7 1,8 1,8 1,3 1,4 1 
325 14/06/02 04:24:01 a.m. 59,99 50 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,422 0,299 0,624 0,375 309,5 67,1 1,7 1,8 1,8 1,3 1,4 0,9 
326 14/06/02 04:27:00 a.m. 59,99 49 3 206 207 207 207 119 119 119 119 0,423 0,243 0,52 0,362 362,3 65,2 1,9 1,9 1,9 1,4 1,6 1,2 
327 14/06/02 04:30:00 a.m. 60 49 3 207 207 206 207 119 119 119 119 0,432 0,275 0,568 0,377 334,6 64,7 1,7 1,9 1,9 1,3 1,5 1,1 
328 14/06/02 04:33:00 a.m. 60,02 49 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,435 0,225 0,533 0,365 372,7 96,5 1,9 2,1 2 1,6 1,7 1,3 
329 14/06/02 04:36:00 a.m. 60,03 49 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,436 0,227 0,524 0,366 336,5 69 1,6 1,8 1,7 1,2 1,4 0,9 
330 14/06/02 04:39:00 a.m. 60 49 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,434 0,221 0,579 0,362 358 99,1 1,8 1,9 1,8 1,4 1,6 1 
331 14/06/02 04:42:00 a.m. 60,01 49 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,427 0,219 0,478 0,357 352,8 66,7 2 2 1,9 1,6 1,6 1,2 
332 14/06/02 04:45:01 a.m. 60 49 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,435 0,216 0,494 0,362 355,7 67,6 1,7 1,7 1,8 1,2 1,4 1 
333 14/06/02 04:48:00 a.m. 60,01 49 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,429 0,229 0,521 0,36 335 70,8 1,9 2,1 1,9 1,6 1,7 1,2 
334 14/06/02 04:51:00 a.m. 59,97 49 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,428 0,169 0,623 0,339 352,1 126,8 1,8 1,9 1,9 1,4 1,6 1,1 
335 14/06/02 04:54:00 a.m. 60,05 49 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,426 0,174 0,617 0,338 357,3 83,7 1,9 2 1,9 1,5 1,6 1,2 
336 14/06/02 04:57:01 a.m. 60,04 50 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,423 0,165 0,626 0,334 337,2 128 1,8 1,9 1,9 1,4 1,7 1,1 
337 14/06/02 05:00:00 a.m. 60,04 51 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,422 0,309 0,571 0,38 288,6 91,2 1,8 1,8 1,8 1,4 1,5 1 
338 14/06/02 05:03:00 a.m. 60,08 49 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 0,204 0,599 0,36 362 72,6 1,7 1,8 1,7 1,4 1,5 0,9 
339 14/06/02 05:06:00 a.m. 60,03 50 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,438 0,172 0,655 0,346 397,3 96,9 1,8 1,8 1,8 1,3 1,5 1 
340 14/06/02 05:09:00 a.m. 59,97 49 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 0,23 0,623 0,366 355,3 79,3 1,9 1,9 1,9 1,4 1,6 1,2 
341 14/06/02 05:12:01 a.m. 60,03 49 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,437 0,175 0,564 0,349 395,6 94,5 1,9 2,1 2 1,5 1,7 1,3 
342 14/06/02 05:15:00 a.m. 60,03 50 3 207 207 206 206 119 119 119 119 0,431 0,167 0,522 0,344 361 69,2 1,8 2 1,9 1,5 1,6 1,1 
343 14/06/02 05:18:01 a.m. 59,97 49 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,434 0,165 0,495 0,346 371,9 81,3 1,9 2,1 2 1,5 1,8 1,3 
344 14/06/02 05:21:00 a.m. 59,98 49 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,436 0,201 0,621 0,355 445 74,7 1,8 2 1,8 1,4 1,6 1,2 
345 14/06/02 05:24:01 a.m. 60,03 49 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 0,174 0,606 0,349 420,9 56,5 1,9 1,9 1,9 1,4 1,6 1,2 
346 14/06/02 05:27:00 a.m. 59,99 50 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,436 0,289 0,489 0,386 305,7 66,4 1,9 2 1,9 1,5 1,6 1 
347 14/06/02 05:30:00 a.m. 59,96 49 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,435 0,158 0,435 0,346 392,7 76,2 1,9 1,9 2,1 1,4 1,6 1,4 
348 14/06/02 05:33:00 a.m. 60 49 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,436 0,159 0,506 0,346 451,3 57,7 1,8 1,9 1,8 1,4 1,6 1 
349 14/06/02 05:36:00 a.m. 59,99 49 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 0,163 0,581 0,35 446,3 69,4 1,9 2,1 2 1,6 1,7 1,2 
350 14/06/02 05:39:00 a.m. 59,98 49 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,443 0,16 0,589 0,35 415,8 118,4 1,8 1,9 1,9 1,5 1,6 1,1 
351 14/06/02 05:42:00 a.m. 60,01 49 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 0,259 0,471 0,379 372,9 67,3 1,8 1,9 1,9 1,4 1,6 1,2 
352 14/06/02 05:45:00 a.m. 59,99 49 4 207 207 207 207 120 120 119 119 0,444 0,163 0,585 0,35 436,9 61,1 1,9 1,8 1,9 1,4 1,5 1,2 
353 14/06/02 05:48:00 a.m. 60,04 49 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 0,176 0,572 0,351 547,4 59,6 1,7 1,8 1,8 1,2 1,4 0,9 
354 14/06/02 05:51:00 a.m. 60,08 49 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,434 0,186 0,635 0,347 506,9 71,4 1,7 1,8 1,8 1,3 1,5 0,9 
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355 14/06/02 05:54:00 a.m. 60,01 49 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 0,152 0,663 0,34 607,6 75,3 1,7 1,9 1,8 1,3 1,6 1 
356 14/06/02 05:57:00 a.m. 60 49 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,441 0,127 0,678 0,332 804,6 44,3 1,7 1,9 1,9 1,3 1,5 1,1 
357 14/06/02 06:00:00 a.m. 59,98 50 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,44 -0,106 0,673 0,776 919,8 41,2 2 2,1 1,9 1,6 1,6 1,3 
358 14/06/02 06:03:00 a.m. 59,95 50 4 207 206 207 207 119 119 119 119 0,428 0,068 0,717 0,302 940,6 59,2 1,9 2,2 2 1,6 1,8 1,3 
359 14/06/02 06:06:00 a.m. 59,99 52 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,437 -0,089 0,702 0,784 1151,7 40,4 1,8 2,2 1,9 1,4 1,7 1,1 
360 14/06/02 06:09:00 a.m. 59,97 52 4 206 206 207 207 119 119 119 119 0,436 0,055 0,824 0,299 2036,3 47,3 1,7 2 1,8 1,3 1,5 0,9 
361 14/06/02 06:12:01 a.m. 59,99 53 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 0,059 0,727 0,305 1509,6 50,1 2 2,1 2 1,5 1,7 1,2 
362 14/06/02 06:15:00 a.m. 60,02 53 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 -0,084 0,746 0,798 1130,2 34,7 2,1 2,1 2 1,7 1,8 1,2 
363 14/06/02 06:18:00 a.m. 60 53 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,437 -0,078 0,749 0,796 1112,3 44,4 1,8 2 1,8 1,3 1,5 0,9 
364 14/06/02 06:21:01 a.m. 60 53 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,437 -0,068 0,762 0,786 1690,3 41,1 2 2,2 2 1,6 1,8 1,3 
365 14/06/02 06:24:00 a.m. 59,95 52 3 206 206 207 207 119 119 119 119 0,436 0,038 0,829 0,294 944,2 55,5 1,8 2 2,2 1,3 1,7 1,4 
366 14/06/02 06:27:00 a.m. 59,96 52 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,431 0,033 0,719 0,293 1027,6 53,1 1,9 2,1 2,1 1,5 1,7 1,3 
367 14/06/02 06:30:00 a.m. 59,96 52 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,435 0,041 0,632 0,301 989,5 47 1,8 2,2 1,9 1,5 1,7 1,1 
368 14/06/02 06:33:01 a.m. 60,06 52 2 207 207 207 207 119 120 119 119 0,436 0,034 0,719 0,296 1174,9 60,5 1,8 2,1 1,8 1,4 1,7 1 
369 14/06/02 06:36:00 a.m. 60,02 52 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,432 0,034 0,67 0,295 1040,7 62,7 1,8 2 1,9 1,4 1,5 1,1 
370 14/06/02 06:39:00 a.m. 60,03 53 3 207 207 207 207 120 120 119 119 0,443 0,042 0,707 0,302 1044,6 53,3 1,8 2,1 1,9 1,4 1,6 1 
371 14/06/02 06:42:00 a.m. 60,08 53 2 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 0,041 0,673 0,299 1161,8 64,1 1,7 2 1,8 1,4 1,6 0,9 
372 14/06/02 06:45:00 a.m. 60,1 53 3 207 206 207 207 119 120 119 119 0,439 0,022 0,723 0,292 1325,7 77,1 1,8 2,1 2 1,4 1,6 1,1 
373 14/06/02 06:48:00 a.m. 60,03 54 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,44 0,028 0,71 0,295 1161,3 96,5 2 2,2 2,2 1,6 1,9 1,4 
374 14/06/02 06:51:00 a.m. 60,1 53 2 207 207 207 207 119 120 119 119 0,435 0,027 0,662 0,294 951 62 1,9 2,3 1,9 1,6 1,8 1,1 
375 14/06/02 06:54:00 a.m. 60,09 54 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,444 0,03 0,746 0,297 975,2 47,4 1,8 2 1,9 1,3 1,6 1,1 
376 14/06/02 06:57:00 a.m. 60,03 53 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,437 0,028 0,807 0,29 1098,8 73,9 1,8 2,1 2 1,5 1,7 1,1 
377 14/06/02 07:00:00 a.m. 60,04 53 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,441 0,03 0,796 0,295 1073,1 55,7 2 2,2 2,1 1,5 1,8 1,3 
378 14/06/02 07:03:00 a.m. 60,1 53 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,437 0,024 0,825 0,292 755,3 65,4 1,8 2,1 1,9 1,4 1,6 1,1 
379 14/06/02 07:06:00 a.m. 60,03 53 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,44 0,02 0,78 0,289 907,4 46,8 1,8 2 1,9 1,4 1,6 1,1 
380 14/06/02 07:09:01 a.m. 60,05 52 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 0,021 0,817 0,289 985,3 64,6 1,8 2,1 1,9 1,4 1,7 1,1 
381 14/06/02 07:12:00 a.m. 60,07 52 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,444 0,028 0,848 0,293 904,4 44,5 1,8 2,3 2,1 1,6 1,9 1,2 
382 14/06/02 07:15:01 a.m. 60,07 53 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 0,021 0,84 0,29 924,9 59,4 1,8 2,1 1,9 1,4 1,6 1,2 
383 14/06/02 07:18:00 a.m. 60,14 53 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,439 0,021 0,763 0,292 894,5 63,4 1,8 2 2,1 1,4 1,6 1,2 
384 14/06/02 07:21:00 a.m. 60,11 53 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,44 0,02 0,777 0,29 866,3 55,1 1,9 2,3 2,1 1,6 1,8 1,3 
385 14/06/02 07:24:00 a.m. 60,03 54 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 0,04 -0,747 0,294 599,1 80,2 1,8 2,2 2,1 1,4 1,7 1,2 
386 14/06/02 07:27:00 a.m. 60 53 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,436 0,039 0,779 0,295 724,5 85,2 2 2,2 2,1 1,6 1,8 1,3 
387 14/06/02 07:30:00 a.m. 60,02 54 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,437 0,042 0,682 0,299 672,7 64,8 1,8 2,1 1,8 1,5 1,6 1 
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388 14/06/02 07:33:01 a.m. 60,06 55 3 207 207 207 207 120 120 119 120 0,442 0,044 0,722 0,299 786,2 91,4 1,8 2 1,9 1,4 1,6 1,1 
389 14/06/02 07:36:00 a.m. 60,07 56 2 207 206 207 207 119 119 119 119 0,442 0,049 0,646 0,302 712,9 106,6 1,9 2,1 2,2 1,5 1,8 1,3 
390 14/06/02 07:39:00 a.m. 60,08 56 3 207 207 207 207 120 119 119 119 0,442 0,039 0,693 0,297 790,6 69,7 2 2,2 2 1,6 1,7 1,2 
391 14/06/02 07:42:00 a.m. 60,09 57 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,441 0,039 0,585 0,298 767,4 91,2 1,8 2,1 1,9 1,4 1,6 1 
392 14/06/02 07:45:00 a.m. 60,06 57 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,439 0,058 0,735 0,299 844,3 81,9 1,9 2,2 2 1,5 1,7 1,1 
393 14/06/02 07:48:00 a.m. 60,02 57 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,446 0,041 0,542 0,305 846,5 93,7 2,1 2,3 2,1 1,6 1,8 1,3 
394 14/06/02 07:51:00 a.m. 59,91 57 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,439 0,044 0,731 0,293 889,3 95,1 1,9 2,2 2,1 1,5 1,8 1,2 
395 14/06/02 07:54:00 a.m. 59,98 57 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,445 0,035 0,624 0,3 814,4 119,6 2 2,1 2 1,5 1,7 1,3 
396 14/06/02 07:57:01 a.m. 60,01 57 3 207 207 207 207 120 120 119 119 0,445 0,018 0,553 0,295 695,1 82,1 1,9 2,1 2 1,4 1,7 1,2 
397 14/06/02 08:00:00 a.m. 60,02 57 3 207 207 207 207 120 120 119 120 0,435 0,018 0,596 0,287 871,3 85,5 1,8 2 2 1,4 1,6 1,1 
398 14/06/02 08:03:01 a.m. 60,06 58 3 207 207 207 207 120 119 119 119 0,441 0,006 0,577 0,287 922,4 93,8 1,8 2,1 2 1,4 1,7 1,2 
399 14/06/02 08:06:00 a.m. 60,1 57 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,441 -0,003 0,528 0,285 1000,5 135,7 2 2,4 1,9 1,7 1,8 1,2 
400 14/06/02 08:09:01 a.m. 60,05 58 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,444 -0,002 0,326 0,293 1138,9 178,6 2 2,2 2,1 1,5 1,7 1,3 
401 14/06/02 08:12:00 a.m. 60,1 58 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,445 -0,009 0,398 0,286 994,6 105,9 1,9 2,3 2 1,5 1,8 1,3 
402 14/06/02 08:15:01 a.m. 60,04 59 4 207 206 207 207 119 119 119 119 0,443 -0,004 0,111 0,302 1052,6 66 1,9 2,2 2,1 1,5 1,8 1,2 
403 14/06/02 08:18:00 a.m. 60,01 59 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,44 -0,015 0,428 0,28 937,3 111 2 2,5 2 1,7 1,8 1,3 
404 14/06/02 08:21:00 a.m. 60,07 59 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,436 -0,006 0,385 0,282 1120 204,5 1,9 2,3 2,1 1,5 1,8 1,2 
405 14/06/02 08:24:00 a.m. 60,08 60 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,442 -0,008 0,342 0,293 1161,4 132,8 1,8 2,2 1,9 1,4 1,6 0,9 
406 14/06/02 08:27:00 a.m. 60,01 60 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,44 0,019 0,326 0,292 1029,8 188,2 1,9 2,2 2 1,4 1,7 1,2 
407 14/06/02 08:30:01 a.m. 60,07 61 3 207 207 206 207 119 119 119 119 0,448 -0,008 0,277 0,297 814,5 142,1 2,1 2,4 2,1 1,7 1,9 1,4 
408 14/06/02 08:33:00 a.m. 60,07 60 3 207 206 207 207 119 120 119 119 0,444 0,026 0,388 0,298 2270,2 175,6 2 2,2 2 1,6 1,7 1,1 
409 14/06/02 08:36:00 a.m. 60,08 60 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,445 -0,039 0,466 0,272 879 172,3 2 2,2 2 1,5 1,7 1,1 
410 14/06/02 08:39:01 a.m. 60 60 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,442 -0,01 0,438 0,29 1029,5 223,4 2 2,4 2 1,7 1,8 1,2 
411 14/06/02 08:42:00 a.m. 60,05 60 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,445 0,021 0,563 0,291 945 145,6 2,1 2,4 2,2 1,7 1,8 1,4 
412 14/06/02 08:45:00 a.m. 59,99 61 3 207 206 207 207 119 120 119 119 0,444 0,017 0,527 0,289 1033,7 160,4 2,1 2,5 2,2 1,8 1,9 1,4 
413 14/06/02 08:48:00 a.m. 59,9 61 3 207 207 207 207 120 120 119 120 0,442 0,02 0,511 0,289 1017,9 165,2 2 2,3 2 1,6 1,8 1,2 
414 14/06/02 08:51:00 a.m. 60,03 61 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,442 -0,017 0,354 0,294 958,2 176,6 1,9 2,4 2 1,6 1,8 1,1 
415 14/06/02 08:54:00 a.m. 60,05 60 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 0,067 0,385 0,31 1409,2 196,1 2 2,3 2 1,6 1,7 1,1 
416 14/06/02 08:57:00 a.m. 59,98 61 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,444 0,037 0,408 0,299 1814,1 149,9 2 2,2 2 1,5 1,6 1,1 
417 14/06/02 09:00:01 a.m. 60,02 62 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,447 0,023 0,388 0,297 1145,2 88,1 1,9 2,3 1,9 1,5 1,6 1,1 
418 14/06/02 09:03:00 a.m. 60,02 64 2 207 207 207 207 119 120 119 119 0,445 0,049 0,228 0,303 1095,5 315,7 2 2,2 2 1,6 1,7 1 
419 14/06/02 09:06:01 a.m. 60,03 63 4 206 206 207 207 119 119 119 119 0,45 -0,013 0,232 0,302 2988,1 93,9 2 2,1 2 1,5 1,6 1,2 
420 14/06/02 09:09:00 a.m. 60,07 64 3 207 207 206 207 119 119 119 119 0,443 0,043 0,389 0,298 1565,7 123,2 1,9 2,2 2 1,4 1,6 1 
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421 14/06/02 09:12:00 a.m. 60,02 64 4 207 207 206 207 119 119 119 119 0,443 0,059 0,294 0,308 1083,7 89,1 2,1 2,3 2 1,6 1,8 1,2 
422 14/06/02 09:15:01 a.m. 60,11 63 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,445 0,048 0,354 0,304 1405,2 118 2,1 2,4 2,1 1,7 1,8 1,3 
423 14/06/02 09:18:00 a.m. 60,05 63 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,453 0,056 0,124 0,32 1163,6 134,7 2,2 2,4 2,2 1,8 1,9 1,4 
424 14/06/02 09:21:01 a.m. 60,02 64 3 207 207 206 207 119 120 119 119 0,442 0,149 0,364 0,334 687,4 233,8 2 2,2 2,1 1,4 1,7 1,1 
425 14/06/02 09:24:00 a.m. 60,1 64 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,445 0,056 0,317 0,305 1200,5 268,4 2 2,3 2 1,5 1,7 1 
426 14/06/02 09:27:01 a.m. 60,05 63 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,444 0,057 0,3 0,306 1550,1 143,8 2,2 2,5 2,2 1,9 1,9 1,4 
427 14/06/02 09:30:00 a.m. 60,03 62 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,446 0,053 0,055 0,314 1755,5 133,6 2,1 2,2 2 1,6 1,7 1,2 
428 14/06/02 09:33:00 a.m. 59,94 63 3 207 207 207 207 119 119 119 119 0,444 0,019 0,191 0,298 1931,4 123,8 2 2,2 2 1,5 1,7 1,1 
429 14/06/02 09:36:01 a.m. 60,06 63 4 207 206 207 207 119 119 119 119 0,451 0,055 -0,094 0,322 1769,8 85,3 2 2,2 2 1,4 1,6 1,1 
430 14/06/02 09:39:00 a.m. 60,05 63 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,45 0,048 0,31 0,308 1732,4 140,5 2,1 2,2 2,1 1,5 1,7 1,2 
431 14/06/02 09:42:00 a.m. 60,14 63 3 207 206 207 207 119 119 119 119 0,45 0,052 0,328 0,309 1584,1 219,1 2,1 2,2 2,3 1,6 1,9 1,3 
432 14/06/02 09:45:00 a.m. 60,05 63 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,443 -0,082 0,41 0,867 1074 147,1 2,1 2,3 2,2 1,6 1,8 1,3 
433 14/06/02 09:48:00 a.m. 59,98 64 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,449 -0,077 0,34 0,875 1341,5 214,3 2,2 2,4 2,2 1,7 1,9 1,2 
434 14/06/02 09:51:00 a.m. 60,01 64 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,45 -0,081 0,387 0,876 1062,2 140,3 2,2 2,3 2 1,7 1,7 1,3 
435 14/06/02 09:54:00 a.m. 59,98 63 3 207 207 207 207 119 120 120 120 0,448 -0,054 0,231 0,86 2432,5 155,3 2,1 2,3 2,1 1,6 1,8 1,3 
436 14/06/02 09:57:00 a.m. 60,03 64 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,449 -0,077 0,405 0,873 1097,3 117,9 2,1 2,4 2,1 1,6 1,8 1,3 
437 14/06/02 10:00:01 a.m. 60 63 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,453 -0,076 0,413 0,872 1126,3 94,2 2 2,3 2 1,6 1,7 1,2 
438 14/06/02 10:03:00 a.m. 60,03 62 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,457 -0,064 0,41 0,867 1132,4 96 2 2,2 2 1,5 1,7 1,1 
439 14/06/02 10:06:01 a.m. 60,02 63 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,456 -0,072 0,337 0,871 1241,4 138,2 2 2,1 2 1,4 1,7 1,2 
440 14/06/02 10:09:00 a.m. 60 63 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,449 -0,04 0,338 0,852 1992,5 141,1 2,1 2,3 2,1 1,6 1,8 1,2 
441 14/06/02 10:12:00 a.m. 60,12 63 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,449 -0,075 0,329 0,866 1324,7 88,3 2,1 2,3 2 1,6 1,7 1,2 
442 14/06/02 10:15:00 a.m. 60,06 63 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,45 -0,071 0,335 0,87 1296,5 89,8 1,9 2,1 2 1,4 1,6 1 
443 14/06/02 10:18:00 a.m. 60,1 63 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,449 -0,073 0,433 0,868 1423,2 190,3 2 2,2 2,2 1,5 1,7 1,1 
444 14/06/02 10:21:01 a.m. 60,08 63 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,449 0,063 0,484 0,307 1618,8 125,2 2,1 2,3 2,1 1,6 1,8 1,3 
445 14/06/02 10:24:00 a.m. 60,04 62 4 207 207 207 207 119 120 119 119 0,451 0,049 0,43 0,308 2048,6 120,2 2 2,2 1,9 1,5 1,6 1 
446 14/06/02 10:27:01 a.m. 60,06 62 3 207 207 207 207 119 120 119 119 0,449 -0,062 0,496 0,857 1898,1 190,8 1,9 2,2 2 1,4 1,6 1 
447 14/06/02 10:30:00 a.m. 60,07 62 4 207 206 207 207 119 119 119 119 0,45 -0,067 0,277 0,851 1607,4 96,9 1,9 2,1 2 1,3 1,6 1 
448 14/06/02 10:33:00 a.m. 60,02 62 4 207 207 207 207 119 119 119 119 0,448 0,062 0,354 0,31 1724 117,7 2,1 2,1 2,2 1,5 1,8 1,3 
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Tabla 11. Correlación entre variables de los datos obtenidos en la salida de la UPS 1 (Neutro y Tierra) del centro de cómputo de 
la Entidad Bancaria. 
 
Correlacion Hz IN IT VAB VBC VCA VAN VBN VCN THDIN THDIT THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA
Hz 1,00                                 
IN -0,02 1,00                               
IT -0,17 0,26 1,00                             
VAB 0,00 -0,02 -0,06 1,00                           
VBC 0,00 -0,02 -0,05 1,00 1,00                         
VCA 0,00 -0,01 -0,05 1,00 1,00 1,00                       
VAN 0,00 -0,11 -0,03 0,01 0,01 0,01 1,00                     
VBN 0,00 -0,03 -0,05 0,99 1,00 0,99 0,01 1,00                   
VCN 0,00 -0,01 -0,05 1,00 1,00 1,00 0,00 0,99 1,00                 
THDIN -0,05 0,60 0,15 0,02 0,02 0,04 -0,06 0,00 0,03 1,00               
THDIT -0,01 0,23 -0,08 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 0,23 1,00             
THDVAN -0,10 0,72 0,20 0,07 0,06 0,08 -0,12 0,06 0,07 0,48 0,20 1,00           
THDVBN 0,01 0,13 0,07 -0,98 -0,99 -0,98 -0,02 -0,98 -0,98 0,05 0,03 0,05 1,00         
THDVCN 0,00 0,06 0,06 -0,99 -0,99 -0,99 -0,01 -0,99 -0,99 0,01 0,03 0,00 0,99 1,00       
THDVAB -0,03 0,52 0,12 -0,08 -0,08 -0,07 -0,07 -0,07 -0,08 0,37 0,13 0,80 0,22 0,14 1,00     
THDVBC 0,00 0,36 0,05 0,51 0,51 0,52 -0,04 0,51 0,52 0,23 0,09 0,62 -0,40 -0,44 0,65 1,00   
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Tabla 12. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos en la salida de la UPS 1 (Neutro y Tierra) del centro de cómputo de 
la Entidad Bancaria. 
  
 
Valor Test Hz IN IT VAB VBC VCA VAN VBN VCN THDIN THDIT THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
Hz 99,99                                 
IN -0,40 99,99                               
IT -4,11 6,17 99,99                             
VAB 0,04 -0,52 -1,38 99,99                           
VBC -0,08 -0,50 -1,26 81,41 99,99                         
VCA 0,07 -0,21 -1,08 70,96 71,85 99,99                       
VAN 0,00 -2,62 -0,76 0,17 0,16 0,22 99,99                     
VBN -0,10 -0,66 -1,22 70,02 73,57 63,66 0,21 99,99                   
VCN -0,09 -0,26 -1,21 77,77 84,55 71,98 0,09 70,12 99,99                 
THDIN -1,12 16,42 3,60 0,49 0,41 0,89 -1,48 0,12 0,72 99,99               
THDIT -0,19 5,48 -1,92 -0,20 -0,38 -0,15 -0,39 -0,42 -0,20 5,65 99,99             
THDVAN -2,28 21,22 4,72 1,55 1,49 1,83 -2,73 1,49 1,72 12,32 4,88 99,99           
THDVBN 0,18 3,15 1,68 -57,55 -58,85 -55,39 -0,46 -55,59 -57,58 1,07 0,65 1,20 99,99         
THDVCN 0,03 1,45 1,38 -66,27 -70,01 -61,68 -0,22 -64,84 -66,59 0,21 0,74 0,01 62,38 99,99       
THDVAB -0,65 13,55 2,82 -1,83 -1,92 -1,74 -1,56 -1,71 -1,81 9,11 3,19 26,22 5,17 3,38 99,99     
THDVBC -0,02 8,82 1,17 13,44 13,36 13,60 -0,99 13,36 13,52 5,66 2,11 17,06 -9,96 -11,29 18,41 99,99   
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Tabla 13. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 26 de Junio 
de 2002 en el tablero de distribución # 2 (3 fases) de la UPS 1 del centro de computo del Centro de Computo de la Entidad 
Bancaria.  
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  26/06/2002 03:40:00 p.m.  59,99 18 17 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,972 0,837 0,534 27,8 12,1 53,5 1,4 1,7 1,6 1,5 1,6 1,2 
2  26/06/2002 03:43:00 p.m.  59,98 18 20 14 208 207 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,981 0,909 0,56 26,4 11,1 43 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 1,2 
3  26/06/2002 03:46:00 p.m.  59,97 18 17 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,942 -0,968 0,835 0,537 28,6 12,2 53,5 1,3 1,5 1,5 1,2 1,5 1,1 
4  26/06/2002 03:49:00 p.m.  60,01 18 18 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,971 0,853 0,54 25,7 11,2 54 1,3 1,4 1,3 1,2 1,4 0,9 
5  26/06/2002 03:52:00 p.m.  60 20 18 16 208 208 208 208 120 120 120 120 0,959 -0,969 0,864 0,648 24,8 11,4 51,5 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 1,1 
6  26/06/2002 03:55:00 p.m.  60,02 18 16 15 208 207 208 208 120 120 120 120 0,953 -0,972 0,841 0,639 33 15 54,1 1,3 1,7 1,7 1,4 1,7 1,2 
7  26/06/2002 03:58:00 p.m.  60,02 18 16 15 208 208 208 208 120 120 120 120 0,956 -0,973 0,864 0,663 27,8 12,7 50,8 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,1 
8  26/06/2002 04:01:00 p.m.  60 18 16 15 208 208 208 208 120 120 120 120 0,961 -0,97 0,846 0,656 27,6 13 54,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,5 1,1 
9  26/06/2002 04:04:00 p.m.  59,98 18 16 14 208 207 208 208 120 120 120 120 0,961 -0,97 0,86 0,649 27 13,1 53,1 1,3 1,6 1,6 1,3 1,6 1,2 
10  26/06/2002 04:07:00 p.m.  59,97 18 16 15 208 207 208 208 120 120 120 120 0,957 -0,966 0,849 0,639 29,2 16,2 54,3 1,2 1,6 1,7 1,3 1,6 1,1 
11  26/06/2002 04:10:00 p.m.  59,98 17 16 15 208 208 208 208 120 120 120 120 0,957 -0,977 0,85 0,654 28,3 14 51,9 1,4 1,6 1,6 1,4 1,6 1,1 
12  26/06/2002 04:13:00 p.m.  60 18 16 15 208 207 208 208 120 120 120 120 0,959 -0,973 0,86 0,666 28,2 13,9 52,4 1,1 1,5 1,4 1,2 1,4 0,8 
13  26/06/2002 04:16:00 p.m.  60,02 18 16 16 208 208 208 208 120 120 120 120 0,957 -0,979 0,857 0,666 27 12,7 51,7 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 0,9 
14  26/06/2002 04:19:00 p.m.  59,99 18 16 15 208 207 208 208 120 120 120 120 0,962 -0,969 0,847 0,656 28,1 12,9 53,3 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 1 
15  26/06/2002 04:22:00 p.m.  60,04 17 16 15 208 207 208 208 120 120 120 120 0,952 -0,976 0,857 0,656 30,8 14 49,8 1,5 1,5 1,6 1,4 1,5 1,3 
16  26/06/2002 04:25:00 p.m.  60 17 16 16 208 208 208 208 120 120 120 120 0,959 -0,976 0,851 0,671 26,2 14,3 50,1 1,6 1,8 1,8 1,6 1,9 1,4 
17  26/06/2002 04:28:00 p.m.  59,95 18 16 16 208 207 208 208 120 120 120 120 0,958 -0,978 0,86 0,672 28,9 14 48,7 1,6 1,7 1,7 1,5 1,7 1,4 
18  26/06/2002 04:31:00 p.m.  60,02 18 16 15 208 208 208 208 120 120 120 120 0,958 -0,974 0,863 0,665 28,5 14,5 52,7 1,4 1,6 1,5 1,3 1,5 1,1 
19  26/06/2002 04:34:00 p.m.  59,98 18 16 15 208 207 208 208 120 120 120 120 0,96 -0,969 0,842 0,658 28,7 14,2 52,1 1,1 1,4 1,4 1,1 1,4 0,9 
20  26/06/2002 04:37:00 p.m.  60,02 18 16 15 208 208 208 208 120 120 120 120 0,957 -0,97 0,846 0,642 29,1 13,1 54,2 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,1 
21  26/06/2002 04:40:00 p.m.  60,08 18 16 15 208 207 208 208 120 120 120 120 0,958 -0,969 0,847 0,649 29,2 14,6 54 1,4 1,8 1,7 1,4 1,8 1,3 
22  26/06/2002 04:43:00 p.m.  60,01 18 16 15 208 207 208 208 120 120 120 120 0,956 -0,977 0,867 0,654 26,8 13 52 1,2 1,5 1,4 1,2 1,4 0,9 
23  26/06/2002 04:46:00 p.m.  60,02 18 16 16 208 207 208 208 120 120 120 120 0,958 -0,977 0,855 0,676 28,6 14,3 50,1 1,3 1,4 1,5 1,2 1,5 1 
24  26/06/2002 04:49:00 p.m.  59,95 18 16 16 208 207 208 208 120 120 120 120 0,956 -0,976 0,848 0,669 32 15,3 51,3 1,4 1,7 1,7 1,4 1,7 1,3 
25  26/06/2002 04:52:01 p.m.  60,01 18 16 16 208 207 208 208 120 120 120 120 0,96 -0,979 0,858 0,678 26,6 12,8 49,8 1,3 1,7 1,6 1,4 1,6 1,2 
26  26/06/2002 04:55:00 p.m.  59,97 18 16 15 208 207 208 208 120 120 120 120 0,96 -0,97 0,851 0,659 29,8 14,4 56,2 1,1 1,5 1,4 1,2 1,5 0,8 
27  26/06/2002 04:58:00 p.m.  60,03 17 15 15 208 208 208 208 120 120 120 120 0,956 -0,975 0,847 0,66 26,9 13,1 51,4 1,2 1,4 1,3 1,1 1,4 0,9 
28  26/06/2002 05:01:01 p.m.  60,03 16 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,972 0,826 0,556 31,1 14,7 57,7 1,3 1,5 1,4 1,3 1,5 1 
29  26/06/2002 05:04:00 p.m.  60,1 16 15 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,974 0,829 0,569 29,9 13,4 55,3 1,3 1,6 1,5 1,3 1,5 1,1 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
30  26/06/2002 05:07:01 p.m.  60,02 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,944 -0,97 0,835 0,554 27,3 13 59,2 1,3 1,6 1,7 1,2 1,7 1,2 
31  26/06/2002 05:10:00 p.m.  60,04 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,946 -0,972 0,839 0,559 25,9 13,3 59,2 1,3 1,5 1,5 1,2 1,4 1,1 
32  26/06/2002 05:13:00 p.m.  60 16 15 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,971 0,832 0,567 29,8 14,3 53,7 1,2 1,5 1,3 1,2 1,5 0,9 
33  26/06/2002 05:16:00 p.m.  60,03 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,946 -0,969 0,839 0,562 28,2 13,2 58,6 1,2 1,5 1,3 1,3 1,4 0,9 
34  26/06/2002 05:19:01 p.m.  60,02 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,976 0,85 0,563 29,7 15,7 55,5 1,3 1,6 1,6 1,3 1,6 1,2 
35  26/06/2002 05:22:01 p.m.  59,96 17 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,949 -0,969 0,824 0,572 28 14,1 58,6 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 1,2 
36  26/06/2002 05:25:00 p.m.  59,98 16 16 14 208 208 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,977 0,838 0,574 30,9 14,8 54,7 1,3 1,6 1,5 1,3 1,5 1,1 
37  26/06/2002 05:28:00 p.m.  59,99 17 16 14 208 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,979 0,848 0,57 28,1 13,2 54,5 1,3 1,5 1,4 1,3 1,5 1 
38  26/06/2002 05:31:01 p.m.  60,07 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,944 -0,969 0,839 0,563 28,6 13,3 57,7 1,3 1,6 1,5 1,3 1,5 1,1 
39  26/06/2002 05:34:01 p.m.  60,02 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,973 0,848 0,553 28,5 12,7 56,9 1,4 1,6 1,6 1,4 1,6 1,2 
40  26/06/2002 05:37:01 p.m.  60,09 16 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,978 0,844 0,565 28,6 12,6 54,3 1,3 1,4 1,5 1,2 1,4 1,1 
41  26/06/2002 05:40:01 p.m.  60 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,975 0,852 0,564 30,1 14 54,3 1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 0,9 
42  26/06/2002 05:43:01 p.m.  59,99 17 16 14 208 208 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,978 0,839 0,574 29,7 14 54 1,3 1,7 1,5 1,4 1,6 1 
43  26/06/2002 05:46:01 p.m.  60,06 17 16 13 208 207 207 208 120 120 120 120 0,936 -0,975 0,846 0,561 28,6 13,7 56,6 1,3 1,6 1,7 1,3 1,7 1,2 
44  26/06/2002 05:49:00 p.m.  60,06 16 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,976 0,843 0,56 30,6 13,8 53,9 1,4 1,6 1,6 1,4 1,6 1,2 
45  26/06/2002 05:52:00 p.m.  60,01 16 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,944 -0,975 0,835 0,573 29,8 13,9 52,7 1,4 1,6 1,5 1,4 1,5 1 
46  26/06/2002 05:55:00 p.m.  60,05 16 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,949 -0,971 0,828 0,565 28,6 13,9 57,4 1,3 1,5 1,5 1,2 1,5 1,1 
47  26/06/2002 05:58:00 p.m.  59,98 17 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,942 -0,973 0,845 0,558 28,6 14,1 57,5 1,3 1,5 1,4 1,3 1,5 1 
48  26/06/2002 06:01:00 p.m.  60,06 16 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,946 -0,969 0,827 0,562 27,3 15,4 56 1,4 1,6 1,5 1,4 1,6 1,2 
49  26/06/2002 06:04:00 p.m.  60,12 16 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,943 -0,972 0,83 0,568 29,7 14 54,5 1,4 1,6 1,6 1,3 1,6 1,2 
50  26/06/2002 06:07:00 p.m.  60,05 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,944 -0,97 0,824 0,56 32,3 14,6 56,8 1,2 1,4 1,3 1,2 1,4 0,8 
51  26/06/2002 06:10:00 p.m.  60,02 16 16 14 208 207 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,98 0,839 0,57 29,9 12,4 53,7 1,2 1,4 1,4 1,1 1,4 1 
52  26/06/2002 06:13:00 p.m.  59,99 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,948 -0,971 0,839 0,569 28,4 14 58,1 1,5 1,7 1,6 1,5 1,6 1,2 
53  26/06/2002 06:16:00 p.m.  59,97 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,947 -0,97 0,827 0,564 28,7 14 54,4 1,4 1,5 1,6 1,3 1,5 1,2 
54  26/06/2002 06:19:00 p.m.  59,94 16 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,979 0,853 0,569 28 12,7 53,1 1,3 1,4 1,3 1,1 1,4 1 
55  26/06/2002 06:22:00 p.m.  59,96 17 16 14 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,975 0,852 0,568 30,8 12,7 57,4 1,2 1,4 1,4 1,1 1,4 1 
56  26/06/2002 06:25:00 p.m.  60,05 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,949 -0,97 0,825 0,565 28,4 14,7 56,3 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 1,3 
57  26/06/2002 06:28:00 p.m.  59,98 16 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,943 -0,973 0,827 0,558 30 15 54,9 1,3 1,6 1,7 1,3 1,6 1,2 
58  26/06/2002 06:31:00 p.m.  60 17 16 14 208 208 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,976 0,844 0,563 28,1 14,3 58 1,3 1,6 1,6 1,3 1,6 1,1 
59  26/06/2002 06:34:00 p.m.  60,01 17 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,942 -0,97 0,843 0,56 28 14,5 57,2 1,3 1,5 1,5 1,3 1,5 1,1 
60  26/06/2002 06:37:00 p.m.  59,98 16 16 14 208 208 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,975 0,829 0,558 29,6 14,8 55,7 1,3 1,4 1,3 1,2 1,4 0,9 
61  26/06/2002 06:40:00 p.m.  60,02 17 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,948 -0,97 0,832 0,566 30,4 14 55,1 1,3 1,6 1,5 1,4 1,6 1,1 
62  26/06/2002 06:43:00 p.m.  60,02 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,947 -0,967 0,828 0,558 28,1 14,7 57 1,5 1,7 1,6 1,4 1,6 1,3 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
63  26/06/2002 06:46:00 p.m.  60,09 17 16 13 208 207 207 208 120 120 120 120 0,943 -0,969 0,831 0,561 30,5 13,7 57,9 1,3 1,5 1,6 1,3 1,6 1,1 
64  26/06/2002 06:49:00 p.m.  60,06 16 16 14 208 207 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,978 0,839 0,569 31,6 12,6 54,3 1,3 1,4 1,4 1,2 1,4 1,1 
65  26/06/2002 06:52:00 p.m.  60,04 17 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,943 -0,972 0,844 0,563 28,9 13,7 56,1 1,5 1,5 1,6 1,4 1,5 1,3 
66  26/06/2002 06:55:00 p.m.  60,05 17 16 13 208 207 207 207 120 120 120 120 0,939 -0,972 0,845 0,557 27,5 14,1 57,6 1,3 1,6 1,6 1,2 1,6 1,2 
67  26/06/2002 06:58:01 p.m.  60,05 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,946 -0,967 0,826 0,557 27,4 14,7 58,5 1,2 1,4 1,5 1,2 1,4 1 
68  26/06/2002 07:01:01 p.m.  60 16 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,978 0,834 0,564 27,4 12,6 55,9 1,3 1,5 1,3 1,2 1,4 1 
69  26/06/2002 07:04:01 p.m.  60,05 16 15 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,971 0,825 0,559 27,7 13 57,1 1,2 1,4 1,5 1,2 1,5 1 
70  26/06/2002 07:07:00 p.m.  59,99 17 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,971 0,842 0,574 27,9 14,1 59,3 1,4 1,5 1,6 1,3 1,5 1,2 
71  26/06/2002 07:10:01 p.m.  60 16 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,978 0,835 0,565 28,1 14 54,2 1,4 1,7 1,5 1,4 1,6 1,2 
72  26/06/2002 07:13:01 p.m.  59,97 17 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,969 0,827 0,556 29,4 14,5 59,1 1,2 1,5 1,4 1,2 1,4 0,9 
73  26/06/2002 07:16:01 p.m.  59,96 17 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,975 0,842 0,559 28 13 59,3 1,2 1,6 1,4 1,3 1,5 0,9 
74  26/06/2002 07:19:00 p.m.  59,98 17 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,942 -0,974 0,846 0,571 27,9 14,4 56,7 1,2 1,5 1,3 1,3 1,4 0,8 
75  26/06/2002 07:22:01 p.m.  60,01 17 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,949 -0,968 0,822 0,564 28,7 14,7 59,7 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,1 
76  26/06/2002 07:25:01 p.m.  59,97 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,949 -0,967 0,839 0,567 26,9 14,4 56,3 1,5 1,7 1,5 1,5 1,6 1,2 
77  26/06/2002 07:28:01 p.m.  60,05 17 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,946 -0,97 0,819 0,549 27,5 14,2 59,9 1,3 1,5 1,4 1,3 1,5 1,1 
78  26/06/2002 07:31:01 p.m.  60,07 16 16 14 208 207 207 208 120 120 120 120 0,94 -0,977 0,844 0,578 31,7 14,4 52,6 1,2 1,5 1,4 1,2 1,5 0,9 
79  26/06/2002 07:34:01 p.m.  60,01 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,971 0,84 0,564 28 13,1 57,9 1,4 1,6 1,5 1,4 1,6 1,2 
80  26/06/2002 07:37:01 p.m.  59,99 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,948 -0,969 0,841 0,567 25,8 13,9 56,9 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 1,2 
81  26/06/2002 07:40:01 p.m.  59,95 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,977 0,847 0,561 27,9 13,3 55,6 1,2 1,3 1,4 1,1 1,3 1 
82  26/06/2002 07:43:00 p.m.  60,02 16 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,947 -0,972 0,828 0,55 27,5 13,4 55,4 1,3 1,5 1,6 1,2 1,6 1,2 
83  26/06/2002 07:46:01 p.m.  60,03 17 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,942 -0,968 0,841 0,544 29,1 13,1 58,2 1,4 1,6 1,4 1,3 1,5 1,1 
84  26/06/2002 07:49:01 p.m.  60,01 16 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,976 0,856 0,561 26,5 12,8 54,2 1,4 1,5 1,6 1,2 1,6 1,2 
85  26/06/2002 07:52:01 p.m.  59,99 16 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,978 0,838 0,559 29,9 12,9 54,8 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 0,9 
86  26/06/2002 07:55:01 p.m.  60,07 16 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,976 0,839 0,552 31 14,1 54,3 1,1 1,6 1,5 1,2 1,6 0,9 
87  26/06/2002 07:58:00 p.m.  60 16 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,944 -0,969 0,833 0,555 31,4 13,6 58,7 1,3 1,5 1,5 1,3 1,5 1,1 
88  26/06/2002 08:01:00 p.m.  60,03 16 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,978 0,844 0,568 27,2 13,2 55,7 1,6 1,7 1,8 1,4 1,8 1,5 
89  26/06/2002 08:04:00 p.m.  60,01 17 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,944 -0,971 0,829 0,551 30,6 13,1 59,9 1,7 1,7 1,8 1,5 1,7 1,5 
90  26/06/2002 08:07:00 p.m.  60,05 16 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,975 0,839 0,562 27,6 13,5 52,5 1,4 1,7 1,7 1,4 1,6 1,3 
91  26/06/2002 08:10:00 p.m.  60 16 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,976 0,852 0,557 30,6 13,5 55 1,3 1,5 1,5 1,2 1,5 1,1 
92  26/06/2002 08:13:00 p.m.  60,01 16 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,942 -0,976 0,83 0,561 29,7 12,4 54,8 1,2 1,4 1,4 1,1 1,4 0,9 
93  26/06/2002 08:16:00 p.m.  60,02 16 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,976 0,843 0,569 28,1 13,3 53,8 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 1,3 
94  26/06/2002 08:19:00 p.m.  60,01 16 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,942 -0,971 0,824 0,554 30,4 13,3 57,9 1,2 1,4 1,5 1,2 1,4 1,1 
95  26/06/2002 08:22:00 p.m.  59,98 16 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,95 -0,971 0,828 0,562 27,7 14,6 55,2 1,4 1,5 1,4 1,3 1,5 1,1 
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96  26/06/2002 08:25:00 p.m.  59,99 16 16 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,978 0,839 0,556 30,4 12,7 52,8 1,3 1,4 1,4 1,2 1,4 1 
97  26/06/2002 08:28:00 p.m.  60,02 16 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,946 -0,97 0,837 0,557 26,8 13,5 58 1,4 1,6 1,5 1,4 1,5 1,1 
98  26/06/2002 08:31:00 p.m.  60,04 17 18 14 208 207 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,981 0,906 0,563 29,5 12,9 45,2 1,5 1,7 1,8 1,4 1,7 1,5 
99  26/06/2002 08:34:00 p.m.  60,03 17 18 14 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,983 0,907 0,572 29,3 13,4 46,1 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 0,9 
100  26/06/2002 08:37:01 p.m.  60,01 17 18 14 208 207 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,985 0,908 0,569 30,3 13,2 44,5 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1 
101  26/06/2002 08:40:00 p.m.  60,03 17 18 14 208 207 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,984 0,907 0,572 29 13,6 45,2 1,4 1,6 1,6 1,3 1,6 1,2 
102  26/06/2002 08:43:00 p.m.  60 16 17 14 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,981 0,878 0,556 30,1 11,6 48,2 1,4 1,4 1,5 1,3 1,5 1,2 
103  26/06/2002 08:46:00 p.m.  59,95 16 18 14 208 208 208 208 120 120 120 120 0,943 -0,983 0,902 0,576 27,2 12,8 47,4 1,4 1,6 1,4 1,4 1,5 1,1 
104  26/06/2002 08:49:00 p.m.  60 17 18 14 208 208 208 208 120 120 120 120 0,947 -0,981 0,905 0,576 24,8 13,6 46,2 1,3 1,5 1,5 1,2 1,5 1,1 
105  26/06/2002 08:52:00 p.m.  60,04 16 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,943 -0,975 0,836 0,569 29,7 12,9 53 1,4 1,5 1,5 1,3 1,5 1,2 
106  26/06/2002 08:55:00 p.m.  59,99 17 18 14 208 207 208 208 120 120 120 120 0,942 -0,984 0,908 0,576 29,6 11,5 46,4 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 1 
107  26/06/2002 08:58:00 p.m.  60 16 16 14 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,976 0,839 0,558 30 13,2 56,3 1,3 1,5 1,5 1,3 1,5 1,1 
108  26/06/2002 09:01:01 p.m.  59,93 18 18 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,969 0,848 0,544 24,7 12,9 56,1 1,7 1,8 1,7 1,5 1,7 1,5 
109  26/06/2002 09:04:00 p.m.  60,02 18 18 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,971 0,846 0,534 24,9 13 56,1 1,2 1,5 1,4 1,2 1,4 1 
110  26/06/2002 09:07:00 p.m.  59,99 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,968 0,831 0,54 27,8 12,6 55,2 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 0,9 
111  26/06/2002 09:10:00 p.m.  59,94 18 18 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,968 0,826 0,519 25,6 11,5 57,1 1,3 1,5 1,5 1,2 1,5 1,1 
112  26/06/2002 09:13:00 p.m.  59,96 16 16 14 208 207 207 208 120 120 120 120 0,939 -0,978 0,842 0,573 29,6 14,7 55,1 1,5 1,8 1,7 1,5 1,8 1,3 
113  26/06/2002 09:16:00 p.m.  60,01 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,973 0,845 0,54 27 11,4 52,8 1,3 1,4 1,5 1,2 1,5 1 
114  26/06/2002 09:19:00 p.m.  59,97 18 17 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,973 0,84 0,552 24,9 12,1 53,9 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 1,1 
115  26/06/2002 09:22:00 p.m.  60 18 18 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,972 0,845 0,539 27 11,9 54,9 1,5 1,6 1,7 1,4 1,6 1,4 
116  26/06/2002 09:25:01 p.m.  60,07 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,942 -0,965 0,824 0,533 27,6 12,2 55,2 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,3 
117  26/06/2002 09:28:00 p.m.  60,02 17 16 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,944 -0,97 0,827 0,559 28,9 14,9 56,1 1,2 1,5 1,4 1,3 1,4 0,8 
118  26/06/2002 09:31:00 p.m.  60,04 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,933 -0,972 0,845 0,532 28,4 12,8 53,3 1,2 1,5 1,3 1,2 1,4 0,9 
119  26/06/2002 09:34:00 p.m.  60,03 18 17 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,971 0,827 0,531 26,8 11,9 54,8 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 0,9 
120  26/06/2002 09:37:01 p.m.  60,01 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,941 -0,965 0,831 0,525 26,3 13,6 54 1,3 1,6 1,5 1,3 1,5 1 
121  26/06/2002 09:40:00 p.m.  60,03 18 17 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,972 0,844 0,541 24,4 12,3 55,8 1,5 1,7 1,6 1,5 1,7 1,3 
122  26/06/2002 09:43:00 p.m.  59,95 18 18 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,971 0,842 0,535 25,5 12,3 57,1 1,4 1,7 1,6 1,5 1,6 1,2 
123  26/06/2002 09:46:00 p.m.  59,97 18 17 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,946 -0,968 0,836 0,54 27,9 11,3 58,7 1,5 1,5 1,7 1,4 1,6 1,3 
124  26/06/2002 09:49:00 p.m.  60,01 18 17 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,947 -0,966 0,832 0,544 25,4 11,4 60,2 1,4 1,5 1,4 1,3 1,5 1,2 
125  26/06/2002 09:52:00 p.m.  60,01 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,944 -0,965 0,832 0,537 27,8 12 58,3 1,3 1,4 1,4 1,2 1,4 1,1 
126  26/06/2002 09:55:00 p.m.  60,02 18 18 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,943 -0,966 0,838 0,537 26,2 13,5 56,8 1,5 1,7 1,5 1,5 1,6 1,1 
127  26/06/2002 09:58:00 p.m.  60,01 18 18 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,973 0,847 0,535 27,5 12 55,4 1,3 1,6 1,6 1,3 1,6 1,1 
128  26/06/2002 10:01:00 p.m.  59,97 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,944 -0,967 0,828 0,539 26,1 11,6 55,5 1,4 1,5 1,5 1,2 1,5 1,1 
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129  26/06/2002 10:04:00 p.m.  60,03 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,974 0,846 0,541 27,3 12 53,8 1,3 1,6 1,5 1,2 1,6 1,2 
130  26/06/2002 10:07:01 p.m.  59,99 18 18 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,965 0,84 0,534 28,2 14,2 57,9 1,4 1,6 1,8 1,4 1,6 1,3 
131  26/06/2002 10:10:01 p.m.  60,01 18 17 14 208 208 208 208 120 120 120 120 0,942 -0,975 0,836 0,554 25,2 11,3 55,6 1,3 1,4 1,5 1,2 1,4 1,1 
132  26/06/2002 10:13:01 p.m.  59,96 18 17 14 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,972 0,845 0,549 26,8 12,9 54 1,3 1,5 1,5 1,3 1,5 1,1 
133  26/06/2002 10:16:01 p.m.  60,02 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,944 -0,965 0,823 0,532 27,5 12,3 57,1 1,4 1,6 1,6 1,4 1,6 1,2 
134  26/06/2002 10:19:01 p.m.  60 18 17 14 208 208 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,975 0,846 0,55 27,9 11,3 53,9 1,4 1,5 1,5 1,3 1,5 1,2 
135  26/06/2002 10:22:01 p.m.  59,96 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,943 -0,969 0,829 0,539 26,9 11,8 56,5 1,2 1,5 1,4 1,2 1,5 1 
136  26/06/2002 10:25:01 p.m.  60,01 18 17 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,965 0,829 0,539 27,2 12,3 57,9 1,4 1,5 1,5 1,3 1,5 1,2 
137  26/06/2002 10:28:01 p.m.  60,04 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,968 0,831 0,537 26,7 13,3 53,9 1,3 1,5 1,6 1,2 1,6 1,1 
138  26/06/2002 10:31:01 p.m.  59,97 18 18 13 207 207 208 207 120 119 120 120 0,944 -0,969 0,843 0,546 26,2 12,2 57 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,2 
139  26/06/2002 10:34:01 p.m.  59,94 18 17 14 208 207 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,972 0,829 0,543 29 13,2 55,2 1,3 1,5 1,5 1,2 1,5 1 
140  26/06/2002 10:37:00 p.m.  60 17 17 14 208 208 208 208 120 120 120 120 0,933 -0,974 0,846 0,534 26,6 11,4 54,1 1,4 1,5 1,7 1,3 1,6 1,2 
141  26/06/2002 10:40:00 p.m.  60,01 18 17 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,964 0,835 0,54 27,3 12,3 58,2 1,3 1,6 1,5 1,3 1,5 1 
142  26/06/2002 10:43:00 p.m.  60,05 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,967 0,835 0,546 27,6 11,8 56 1,4 1,4 1,4 1,2 1,4 1,1 
143  26/06/2002 10:46:00 p.m.  60,07 18 18 14 208 208 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,971 0,841 0,534 26,9 12,1 57,1 1,4 1,6 1,5 1,4 1,6 1,1 
144  26/06/2002 10:49:01 p.m.  60,13 18 18 14 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,973 0,84 0,537 27 12 56,6 1,4 1,6 1,5 1,4 1,5 1,1 
145  26/06/2002 10:52:00 p.m.  60 18 17 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,973 0,849 0,538 26,4 12 54,2 1,2 1,4 1,4 1,1 1,4 1 
146  26/06/2002 10:55:00 p.m.  60,05 18 18 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,944 -0,966 0,835 0,535 25,4 11,9 59,2 1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 1 
147  26/06/2002 10:58:00 p.m.  60,03 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,944 -0,966 0,834 0,544 28,1 13,9 55,3 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,2 
148  26/06/2002 11:01:00 p.m.  60,04 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,935 -0,97 0,838 0,537 29,7 12,2 54,2 1,2 1,4 1,5 1,1 1,4 1 
149  26/06/2002 11:04:00 p.m.  59,97 18 18 14 208 208 208 208 120 120 120 120 0,937 -0,972 0,846 0,538 27,7 11,5 54,8 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 1 
150  26/06/2002 11:07:00 p.m.  60,04 21 17 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,951 -0,974 0,837 0,623 24,4 12,2 55,4 1,3 1,6 1,5 1,3 1,6 1,1 
151  26/06/2002 11:10:00 p.m.  59,96 18 18 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,934 -0,969 0,843 0,526 26,1 11,6 58 1,2 1,6 1,5 1,3 1,6 1 
152  26/06/2002 11:13:01 p.m.  60,01 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,936 -0,974 0,844 0,541 27,9 12,3 52,7 1,4 1,6 1,5 1,3 1,6 1,2 
153  26/06/2002 11:16:00 p.m.  59,97 18 17 13 208 208 208 208 120 120 120 120 0,945 -0,968 0,83 0,538 26,4 13,4 53,1 1,5 1,8 1,6 1,5 1,6 1,2 
154  26/06/2002 11:19:00 p.m.  60,1 18 18 13 208 207 207 208 120 120 120 120 0,932 -0,97 0,847 0,524 28,3 14,1 56,6 1,3 1,6 1,7 1,3 1,6 1,2 
155  26/06/2002 11:22:00 p.m.  60,07 20 19 16 208 207 207 207 120 120 120 120 0,959 -0,976 0,899 0,655 24,2 11,6 45,6 1,1 1,5 1,4 1,2 1,4 0,9 
156  26/06/2002 11:25:00 p.m.  60,04 20 19 16 208 208 207 208 120 120 120 120 0,96 -0,976 0,895 0,653 24,7 11 47,8 1,3 1,4 1,4 1,2 1,4 1,1 
157  26/06/2002 11:28:00 p.m.  59,99 19 19 15 208 207 208 208 120 120 120 120 0,964 -0,974 0,896 0,641 25,8 10,7 47,3 1,5 1,6 1,7 1,4 1,6 1,3 
158  26/06/2002 11:31:00 p.m.  60,03 19 20 16 208 207 208 208 120 120 120 120 0,957 -0,978 0,915 0,646 24,3 12 43,4 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 1,2 
159  26/06/2002 11:34:01 p.m.  59,98 19 19 16 208 207 208 208 120 120 120 120 0,954 -0,981 0,899 0,649 28,5 11,4 43,9 1,2 1,5 1,4 1,3 1,5 0,9 
160  26/06/2002 11:37:01 p.m.  60,02 19 19 16 208 207 208 208 120 120 120 120 0,958 -0,979 0,906 0,655 25,6 11,3 46,3 1,3 1,5 1,6 1,2 1,5 1,1 
161  26/06/2002 11:40:01 p.m.  60,01 19 19 16 208 208 208 208 120 120 120 120 0,963 -0,975 0,906 0,66 25,6 12,2 44,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,3 
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162  26/06/2002 11:43:01 p.m.  60,02 20 19 16 208 207 208 208 120 120 120 120 0,958 -0,98 0,901 0,657 24,7 10,7 45,7 1,3 1,7 1,6 1,3 1,6 1,1 
163  26/06/2002 11:46:00 p.m.  60,03 18 19 14 208 207 208 208 120 120 120 120 0,94 -0,977 0,894 0,544 25,6 12,1 48,9 1,1 1,3 1,3 1,1 1,4 0,9 
164  26/06/2002 11:49:00 p.m.  60,02 18 19 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,943 -0,973 0,879 0,531 27,6 11,2 53,9 1,3 1,4 1,5 1,2 1,5 1,1 
165  26/06/2002 11:52:00 p.m.  60,02 19 18 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,939 -0,972 0,845 0,539 25,1 11,6 58,5 1,4 1,6 1,7 1,3 1,6 1,2 
166  26/06/2002 11:55:00 p.m.  59,99 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,938 -0,966 0,829 0,526 28,8 12,8 53,8 1,4 1,6 1,5 1,4 1,5 1,1 
167  26/06/2002 11:58:00 p.m.  60,07 18 17 13 208 207 208 208 120 120 120 120 0,933 -0,971 0,844 0,521 25,9 12 56,7 1,3 1,5 1,6 1,3 1,6 1,1 
168  27/06/2002 12:00:00 a.m.  59,99 29 52 49 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,476 -0,19 -0,37 -0,324 9,6 12,9 12,7 1,7 1,6 1,8 1 1,5 1,4 
169  27/06/2002 12:03:01 a.m.  59,98 28 43 42 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,51 -0,215 -0,277 -0,314 10,3 19,7 17,6 1,7 1,7 1,8 0,9 1,5 1,4 
170  27/06/2002 12:06:00 a.m.  59,97 29 32 33 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,488 -0,394 -0,37 -0,415 10,1 20,7 20,7 1,8 1,8 1,9 1,1 1,6 1,5 
171  27/06/2002 12:09:00 a.m.  60,01 27 61 57 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,506 -0,167 -0,507 -0,37 11,5 12,8 12,9 1,9 1,9 1,8 1,3 1,7 1,5 
172  27/06/2002 12:12:00 a.m.  60 28 31 33 207 208 207 208 120 120 120 120 -0,5 -0,38 -0,378 -0,417 10,8 21 20,6 1,8 1,8 1,9 1,2 1,6 1,4 
173  27/06/2002 12:15:00 a.m.  60,02 28 31 33 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,503 -0,399 -0,379 -0,424 9,6 20,2 20,2 1,8 1,6 1,7 1 1,5 1,5 
174  27/06/2002 12:18:00 a.m.  60,02 63 31 68 207 208 208 207 120 120 120 120 -0,684 -0,388 -0,187 -0,432 11 20,4 20,9 1,8 1,9 1,8 1,2 1,6 1,5 
175  27/06/2002 12:21:01 a.m.  60 28 30 32 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,498 -0,392 -0,373 -0,418 11,9 20,6 21,2 1,8 1,9 1,8 1,3 1,6 1,5 
176  27/06/2002 12:24:00 a.m.  59,98 31 31 36 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,542 -0,391 -0,34 -0,422 10,9 21,2 20,2 1,7 1,7 1,8 1 1,5 1,5 
177  27/06/2002 12:27:00 a.m.  59,97 28 30 32 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,506 -0,39 -0,372 -0,42 11,5 20,3 20,6 1,7 1,8 1,8 1 1,6 1,4 
178  27/06/2002 12:30:00 a.m.  59,98 28 31 33 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,508 -0,388 -0,356 -0,414 16,6 20,6 24,2 1,9 2 2 1,3 1,7 1,6 
179  27/06/2002 12:33:00 a.m.  60 29 31 33 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,518 -0,382 -0,368 -0,42 9,5 19,8 18 1,8 1,7 1,9 1,1 1,6 1,6 
180  27/06/2002 12:36:00 a.m.  60,02 27 30 32 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,504 -0,387 -0,367 -0,417 10,4 20,9 21,6 1,7 1,8 1,7 1,1 1,5 1,5 
181  27/06/2002 12:39:01 a.m.  59,99 35 39 48 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,38 -0,238 -0,174 -0,255 9,8 18,9 13,3 1,6 1,6 1,6 0,9 1,4 1,3 
182  27/06/2002 12:42:01 a.m.  60,04 38 61 66 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,588 -0,164 -0,449 -0,382 12,7 12,9 13,5 1,7 1,7 1,6 1,1 1,5 1,3 
183  27/06/2002 12:45:01 a.m.  60 37 52 60 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,352 -0,179 -0,308 -0,274 9,1 16,1 14,1 1,6 1,8 1,6 1,1 1,5 1,3 
184  27/06/2002 12:48:00 a.m.  59,95 28 31 33 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,511 -0,391 -0,359 -0,417 11 19,8 21,4 2 1,8 1,8 1,3 1,6 1,6 
185  27/06/2002 12:51:00 a.m.  60,02 28 31 34 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,5 -0,391 -0,354 -0,412 11,1 20,2 21,7 1,8 1,8 1,8 1,2 1,6 1,5 
186  27/06/2002 12:54:00 a.m.  59,98 39 62 70 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,44 -0,157 -0,395 -0,322 10 12,9 9,7 1,7 1,6 1,5 1 1,4 1,3 
187  27/06/2002 12:57:01 a.m.  60,02 40 49 61 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,423 -0,184 -0,243 -0,274 14,5 13,7 10,9 1,7 1,9 1,8 1,3 1,6 1,5 
188  27/06/2002 01:00:00 a.m.  60,08 52 52 77 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,587 -0,191 -0,242 -0,332 8,5 18,9 10,7 1,8 1,8 1,7 1,3 1,6 1,4 
189  27/06/2002 01:03:00 a.m.  60,01 49 48 70 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,52 -0,197 -0,222 -0,305 10,1 18,3 12,5 1,7 1,6 1,5 1 1,4 1,3 
190  27/06/2002 01:06:00 a.m.  60,02 54 60 86 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,587 -0,157 -0,296 -0,338 6,2 10 6,8 1,8 1,8 1,8 1,2 1,6 1,4 
191  27/06/2002 01:09:00 a.m.  59,95 47 46 67 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,489 -0,203 -0,201 -0,29 6,4 20,3 9,6 1,7 1,7 1,7 1 1,5 1,3 
192  27/06/2002 01:12:00 a.m.  60,01 40 61 70 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,41 -0,158 -0,388 -0,313 13 12,8 10,7 1,6 1,7 1,6 0,9 1,5 1,3 
193  27/06/2002 01:15:00 a.m.  59,97 48 53 75 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,514 -0,181 -0,277 -0,315 14,9 17,6 13,6 1,6 1,6 1,5 0,9 1,4 1,3 
194  27/06/2002 01:18:00 a.m.  60,03 50 56 77 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,505 -0,161 -0,288 -0,312 7,8 11,1 7,9 1,6 1,7 1,6 1,1 1,5 1,2 
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195  27/06/2002 01:21:00 a.m.  60,03 43 52 68 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,462 -0,202 -0,253 -0,294 10,3 18,7 12,9 1,9 1,9 1,9 1,3 1,7 1,6 
196  27/06/2002 01:24:00 a.m.  60,1 47 55 73 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,471 -0,19 -0,268 -0,3 14,3 16,4 12,4 1,8 1,9 1,9 1,4 1,8 1,5 
197  27/06/2002 01:27:00 a.m.  60,02 43 61 74 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,464 -0,166 -0,363 -0,322 9,9 12,4 9,3 1,6 1,8 1,5 1,1 1,5 1,2 
198  27/06/2002 01:30:00 a.m.  60,04 54 44 74 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,57 -0,223 -0,145 -0,304 6,9 18,6 9,5 1,6 1,6 1,6 1 1,4 1,3 
199  27/06/2002 01:33:00 a.m.  60 53 62 86 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,566 -0,171 -0,327 -0,347 13,6 12,5 11 1,7 1,9 1,7 1,2 1,6 1,4 
200  27/06/2002 01:36:00 a.m.  60,03 64 53 91 207 208 208 207 120 120 120 120 -0,626 -0,196 -0,224 -0,348 20,2 19 16,8 1,8 1,7 1,6 1,2 1,5 1,3 
201  27/06/2002 01:39:00 a.m.  60,02 49 62 80 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,513 -0,169 -0,341 -0,333 14,5 12,8 11,2 1,6 1,7 1,5 1,1 1,4 1,3 
202  27/06/2002 01:42:00 a.m.  59,96 46 61 78 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,532 -0,171 -0,347 -0,338 9,6 13,1 9,9 1,6 1,9 1,6 1,3 1,5 1,3 
203  27/06/2002 01:45:00 a.m.  59,98 47 53 71 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,498 -0,209 -0,255 -0,31 9,7 18,6 13,2 1,6 1,6 1,5 1 1,4 1,2 
204  27/06/2002 01:48:00 a.m.  59,99 37 42 52 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,384 -0,289 -0,355 -0,342 9,9 20,1 13,8 1,6 1,8 1,6 1 1,5 1,3 
205  27/06/2002 01:51:00 a.m.  60,07 54 57 82 207 208 207 207 119 120 120 120 -0,593 -0,182 -0,274 -0,342 7 18,5 9,7 1,8 2 1,9 1,4 1,7 1,6 
206  27/06/2002 01:54:00 a.m.  60,02 47 44 65 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,512 -0,23 -0,15 -0,285 6,5 20,1 10,5 1,6 1,7 1,5 1 1,4 1,3 
207  27/06/2002 01:57:00 a.m.  60,09 52 43 70 207 208 208 207 120 120 120 120 -0,581 -0,232 -0,131 -0,305 7,1 18,1 9,7 1,6 1,6 1,5 1 1,3 1,3 
208  27/06/2002 02:00:01 a.m.  60 54 42 73 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,6 -0,238 -0,143 -0,32 6,3 18,4 8,8 1,6 1,6 1,5 0,9 1,4 1,3 
209  27/06/2002 02:03:00 a.m.  59,99 37 45 56 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,398 -0,209 -0,235 -0,271 9,9 19,9 14,2 1,6 1,8 1,7 1,1 1,6 1,3 
210  27/06/2002 02:06:01 a.m.  60,06 49 48 71 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,544 -0,205 -0,222 -0,315 10,2 19,5 13,4 1,7 1,8 1,8 1,2 1,6 1,5 
211  27/06/2002 02:09:00 a.m.  60,06 37 42 52 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,406 -0,222 -0,198 -0,265 10,3 19,6 13,9 1,6 1,9 1,8 1,2 1,6 1,5 
212  27/06/2002 02:12:00 a.m.  60,01 36 43 53 207 208 207 208 120 120 120 120 -0,366 -0,225 -0,193 -0,252 9,8 18,9 14,1 1,7 1,5 1,6 1,1 1,4 1,4 
213  27/06/2002 02:15:01 a.m.  60,05 39 32 46 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,412 -0,402 -0,22 -0,336 10,3 20,4 14,3 1,7 1,6 1,6 1 1,5 1,4 
214  27/06/2002 02:18:00 a.m.  59,98 52 31 62 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,57 -0,397 -0,173 -0,371 7 19,3 9,5 1,8 1,8 1,8 1,3 1,7 1,6 
215  27/06/2002 02:21:00 a.m.  60,06 53 55 81 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,581 -0,177 -0,27 -0,336 6,5 18,3 8,7 1,6 1,6 1,5 0,9 1,4 1,3 
216  27/06/2002 02:24:00 a.m.  60,12 52 43 70 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,544 -0,224 -0,154 -0,299 6,6 18,1 9,7 1,7 1,5 1,5 1 1,4 1,3 
217  27/06/2002 02:27:00 a.m.  60,05 46 43 63 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,473 -0,225 -0,166 -0,278 9,4 18,5 13,1 1,9 1,8 1,8 1,3 1,6 1,6 
218  27/06/2002 02:30:01 a.m.  60,02 49 42 67 207 208 208 207 120 120 120 120 -0,52 -0,218 -0,159 -0,291 7,3 18,6 9,1 1,6 1,6 1,6 0,9 1,4 1,4 
219  27/06/2002 02:33:00 a.m.  59,99 45 47 65 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,438 -0,209 -0,197 -0,272 6 19,1 10,4 1,9 1,7 1,6 1,2 1,5 1,5 
220  27/06/2002 02:36:01 a.m.  59,97 51 61 83 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,544 -0,159 -0,333 -0,338 7,1 12,2 8 1,7 1,9 1,7 1,2 1,6 1,4 
221  27/06/2002 02:39:01 a.m.  59,94 53 46 73 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,58 -0,206 -0,177 -0,314 7 19,5 10,5 1,9 2 1,8 1,5 1,7 1,5 
222  27/06/2002 02:42:00 a.m.  59,96 36 62 68 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,385 -0,164 -0,392 -0,307 9,5 12,4 9,4 1,6 1,7 1,5 1 1,5 1,2 
223  27/06/2002 02:45:00 a.m.  60,05 48 46 70 207 208 207 208 120 120 120 120 -0,535 -0,205 -0,171 -0,292 7,2 20 11,1 1,6 1,6 1,5 1 1,4 1,2 
224  27/06/2002 02:48:00 a.m.  59,98 41 39 54 207 208 207 208 120 120 120 120 -0,434 -0,304 -0,288 -0,338 15,4 13,3 12,2 1,5 1,7 1,5 0,9 1,4 1,3 
225  27/06/2002 02:51:00 a.m.  60 38 32 43 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,366 -0,397 -0,22 -0,32 8,8 19,7 13,7 1,6 1,6 1,6 1 1,4 1,4 
226  27/06/2002 02:54:00 a.m.  60,01 28 32 32 207 207 208 207 120 119 120 120 -0,469 -0,404 -0,369 -0,413 10,2 20,3 21 1,8 1,8 1,8 1,3 1,6 1,6 
227  27/06/2002 02:57:00 a.m.  59,98 38 32 44 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,363 -0,394 -0,218 -0,317 12,2 20,4 15,3 1,8 1,8 1,7 1,2 1,6 1,4 
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228  27/06/2002 03:00:01 a.m.  60,02 35 49 58 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,43 -0,25 -0,447 -0,376 9,8 18,6 15,3 1,7 1,6 1,6 1,1 1,5 1,4 
229  27/06/2002 03:03:00 a.m.  60,02 28 31 33 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,508 -0,389 -0,364 -0,417 10,7 21,1 20,4 1,8 1,7 1,8 1,1 1,6 1,6 
230  27/06/2002 03:06:00 a.m.  60,09 28 30 33 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,501 -0,394 -0,371 -0,419 10,1 18,4 19,8 1,8 1,6 1,8 1,2 1,6 1,5 
231  27/06/2002 03:09:00 a.m.  60,06 38 30 43 207 208 208 207 120 120 120 120 -0,384 -0,401 -0,241 -0,335 9 20,8 12,1 1,5 1,7 1,5 1 1,4 1,2 
232  27/06/2002 03:12:01 a.m.  60,04 53 40 67 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,508 -0,289 -0,223 -0,337 6,6 19,4 9,5 1,6 1,7 1,6 1 1,5 1,3 
233  27/06/2002 03:15:01 a.m.  60,05 47 60 77 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,487 -0,156 -0,356 -0,327 8,4 11,9 7,5 1,6 1,8 1,6 1,2 1,6 1,4 
234  27/06/2002 03:18:00 a.m.  60,05 39 40 55 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,387 -0,232 -0,177 -0,256 13,4 19,1 12,7 1,7 1,8 1,8 1,2 1,7 1,5 
235  27/06/2002 03:21:00 a.m.  60 33 61 64 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,397 -0,159 -0,422 -0,318 10,1 12,9 9,9 1,7 1,8 1,7 1,2 1,5 1,5 
236  27/06/2002 03:24:01 a.m.  60,05 53 44 72 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,598 -0,312 -0,189 -0,356 6,3 12,7 8,4 1,6 1,7 1,6 1 1,5 1,3 
237  27/06/2002 03:27:00 a.m.  59,99 44 30 48 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,638 -0,389 -0,243 -0,428 8,6 19,9 13,6 1,6 1,7 1,5 1,1 1,5 1,2 
238  27/06/2002 03:30:00 a.m.  60 28 35 36 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,513 -0,338 -0,407 -0,414 10 22,6 22,3 1,6 1,5 1,6 0,9 1,4 1,4 
239  27/06/2002 03:33:00 a.m.  59,97 28 57 57 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,497 -0,215 -0,595 -0,43 10,6 21,8 23,9 1,8 1,8 1,7 1,3 1,6 1,6 
240  27/06/2002 03:36:01 a.m.  59,96 28 30 32 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,503 -0,388 -0,364 -0,416 11,7 20 22,3 1,7 1,8 1,8 1,3 1,6 1,4 
241  27/06/2002 03:39:01 a.m.  59,98 32 62 60 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,529 -0,165 -0,472 -0,367 17,1 12,9 14,6 1,5 1,6 1,6 0,9 1,5 1,3 
242  27/06/2002 03:42:00 a.m.  60,01 28 54 52 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,507 -0,181 -0,418 -0,344 12,6 11,3 12,3 1,6 1,9 1,6 1,3 1,6 1,3 
243  27/06/2002 03:45:00 a.m.  59,97 27 46 43 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,511 -0,218 -0,311 -0,324 10,4 20,2 20,6 1,7 1,7 1,7 1,2 1,6 1,4 
244  27/06/2002 03:48:00 a.m.  60,05 27 57 53 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,499 -0,186 -0,45 -0,354 10,9 18,2 19,2 1,7 1,7 1,5 1,1 1,5 1,3 
245  27/06/2002 03:51:00 a.m.  60,07 28 47 45 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,503 -0,208 -0,34 -0,329 10,5 20,9 19,7 1,8 1,8 1,6 1,3 1,6 1,4 
246  27/06/2002 03:54:00 a.m.  60,01 27 57 53 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,505 -0,18 -0,441 -0,35 10,9 11,1 11,2 1,6 1,7 1,6 1,1 1,5 1,3 
247  27/06/2002 03:57:00 a.m.  59,99 28 56 52 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,514 -0,18 -0,444 -0,353 9,9 18,4 17,7 1,5 1,6 1,6 0,9 1,5 1,4 
248  27/06/2002 04:00:00 a.m.  59,95 28 61 56 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,511 -0,167 -0,502 -0,368 9,8 12,9 13,9 1,6 1,8 1,6 1,2 1,5 1,3 
249  27/06/2002 04:03:00 a.m.  60,02 28 59 55 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,501 -0,175 -0,486 -0,364 11 15,9 17,5 1,7 1,7 1,7 1,3 1,6 1,4 
250  27/06/2002 04:06:00 a.m.  60,03 39 31 43 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,585 -0,391 -0,267 -0,415 6,1 19,7 12,1 1,7 1,9 1,7 1,3 1,7 1,4 
251  27/06/2002 04:09:00 a.m.  60,01 28 31 33 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,52 -0,393 -0,36 -0,421 10 19,8 19,9 1,6 1,7 1,6 1 1,6 1,4 
252  27/06/2002 04:12:00 a.m.  59,99 28 31 32 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,509 -0,393 -0,364 -0,419 9,8 19,6 21 1,6 1,6 1,6 1 1,4 1,4 
253  27/06/2002 04:15:00 a.m.  60,07 27 41 42 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,507 -0,3 -0,488 -0,425 10,7 20,3 21,1 1,6 1,5 1,6 0,9 1,5 1,4 
254  27/06/2002 04:18:00 a.m.  60 28 30 32 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,497 -0,403 -0,367 -0,42 11,5 20,4 19,9 1,7 1,7 1,8 1,1 1,6 1,5 
255  27/06/2002 04:21:00 a.m.  60,03 27 30 32 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,492 -0,388 -0,367 -0,413 10,5 19,1 21 1,6 1,8 1,7 1,2 1,6 1,4 
256  27/06/2002 04:24:01 a.m.  60,01 29 32 32 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,463 -0,391 -0,376 -0,408 10,7 19,3 20,8 1,6 1,6 1,5 1,1 1,4 1,2 
257  27/06/2002 04:27:00 a.m.  60,05 51 32 59 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,532 -0,404 -0,172 -0,359 12,5 19,4 14,6 1,6 1,9 1,7 1,3 1,7 1,4 
258  27/06/2002 04:30:00 a.m.  60 42 31 46 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,623 -0,386 -0,261 -0,427 10,6 19,8 19,7 1,6 1,7 1,7 1 1,6 1,4 
259  27/06/2002 04:33:00 a.m.  60,01 28 57 54 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,496 -0,172 -0,454 -0,351 10,4 12,5 12,1 1,5 1,6 1,4 1 1,4 1,2 
260  27/06/2002 04:36:01 a.m.  60,02 29 31 33 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,531 -0,397 -0,342 -0,421 9,8 20 20,1 1,7 2 1,7 1,3 1,7 1,5 
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261  27/06/2002 04:39:00 a.m.  60,01 28 31 32 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,502 -0,401 -0,36 -0,418 10,7 20,4 20,4 1,8 1,9 1,8 1,3 1,7 1,6 
262  27/06/2002 04:42:00 a.m.  59,98 52 39 69 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,567 -0,223 -0,145 -0,307 6,7 19,7 10,1 1,7 1,7 1,6 1,2 1,5 1,4 
263  27/06/2002 04:45:00 a.m.  59,99 29 50 46 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,461 -0,205 -0,349 -0,319 9,4 13,4 13,2 1,6 1,6 1,4 1,1 1,4 1,2 
264  27/06/2002 04:48:00 a.m.  60,02 29 31 34 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,537 -0,393 -0,344 -0,422 9,2 20,4 20,5 1,7 1,6 1,5 1,1 1,4 1,3 
265  27/06/2002 04:51:00 a.m.  60,04 29 31 33 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,534 -0,395 -0,341 -0,421 11,9 21 20,9 1,6 1,7 1,7 1,1 1,5 1,3 
266  27/06/2002 04:54:00 a.m.  60,03 33 30 40 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,397 -0,394 -0,243 -0,337 10,8 22,2 16,4 1,8 1,8 1,7 1,3 1,6 1,5 
267  27/06/2002 04:57:00 a.m.  60,01 27 31 32 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,505 -0,397 -0,362 -0,418 12,2 20,3 20,8 1,6 1,7 1,6 1,1 1,5 1,4 
268  27/06/2002 05:00:00 a.m.  60,03 38 31 43 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,599 -0,388 -0,284 -0,424 10 19,7 20,6 1,5 1,5 1,5 1 1,4 1,3 
269  27/06/2002 05:03:01 a.m.  60 44 45 62 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,644 -0,26 -0,394 -0,433 10,6 20,2 21,7 1,7 1,7 1,8 1,2 1,6 1,5 
270  27/06/2002 05:06:00 a.m.  59,95 30 31 34 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,546 -0,386 -0,355 -0,427 9,4 20,6 19,1 1,6 1,7 1,8 1,1 1,6 1,5 
271  27/06/2002 05:09:00 a.m.  60 27 42 42 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,506 -0,28 -0,482 -0,415 9,7 10 10,9 1,5 1,6 1,6 1,1 1,5 1,3 
272  27/06/2002 05:12:00 a.m.  60,04 28 31 33 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,509 -0,392 -0,361 -0,418 10 19,5 19,9 1,5 1,6 1,6 1 1,5 1,3 
273  27/06/2002 05:15:01 a.m.  59,99 28 30 32 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,51 -0,386 -0,373 -0,42 11,3 19,3 20,1 1,7 2 1,8 1,4 1,8 1,5 
274  27/06/2002 05:18:01 a.m.  60 28 31 32 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,511 -0,385 -0,373 -0,421 10,7 19,8 20,2 1,6 1,6 1,5 1,1 1,4 1,3 
275  27/06/2002 05:21:01 a.m.  59,93 28 31 33 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,511 -0,391 -0,366 -0,42 10,5 19,4 20 1,6 1,6 1,5 1 1,4 1,3 
276  27/06/2002 05:24:00 a.m.  60,02 28 31 33 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,516 -0,38 -0,375 -0,421 10,4 23,7 25,1 1,6 1,7 1,6 1,1 1,5 1,3 
277  27/06/2002 05:27:00 a.m.  59,99 28 38 38 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,503 -0,319 -0,45 -0,418 11,6 19,4 18,8 1,8 1,8 1,9 1,4 1,8 1,7 
278  27/06/2002 05:30:01 a.m.  59,94 28 35 36 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,507 -0,345 -0,403 -0,413 12,7 22,1 22,1 1,7 2 1,8 1,4 1,7 1,6 
279  27/06/2002 05:33:00 a.m.  59,96 28 31 32 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,509 -0,394 -0,362 -0,419 10,3 18,9 19,5 1,6 1,7 1,7 1,1 1,5 1,4 
280  27/06/2002 05:36:00 a.m.  60,01 28 30 32 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,514 -0,392 -0,363 -0,42 10,4 20,1 19,4 1,5 1,5 1,5 0,8 1,4 1,3 
281  27/06/2002 05:39:01 a.m.  59,97 27 34 33 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,513 -0,319 -0,339 -0,384 12,1 16,5 18,1 1,5 1,7 1,6 1 1,5 1,2 
282  27/06/2002 05:42:00 a.m.  60 35 46 51 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,549 -0,201 -0,305 -0,337 6,1 18,8 11,5 1,9 2 1,8 1,5 1,8 1,6 
283  27/06/2002 05:45:00 a.m.  60,07 27 30 32 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,501 -0,397 -0,368 -0,42 11 19,5 19,4 1,5 1,6 1,6 0,8 1,5 1,3 
284  27/06/2002 05:48:00 a.m.  60,02 39 30 44 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,598 -0,395 -0,265 -0,42 12,3 19,5 21,5 1,7 1,6 1,6 1,2 1,5 1,4 
285  27/06/2002 05:51:00 a.m.  60,04 28 31 33 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,503 -0,395 -0,346 -0,411 10,9 21 19,7 1,7 1,6 1,7 1,1 1,5 1,6 
286  27/06/2002 05:54:01 a.m.  60,03 29 31 34 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,535 -0,393 -0,339 -0,418 10,4 19,6 20,2 1,5 1,5 1,6 1 1,4 1,2 
287  27/06/2002 05:57:01 a.m.  60,01 28 30 32 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,512 -0,387 -0,37 -0,42 9,9 20,7 20,4 1,4 1,6 1,6 0,9 1,5 1,2 
288  27/06/2002 06:00:01 a.m.  60,03 45 31 50 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,641 -0,388 -0,244 -0,429 7,4 20,3 12,5 1,5 1,9 1,8 1,3 1,7 1,3 
289  27/06/2002 06:03:01 a.m.  59,95 28 31 32 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,502 -0,388 -0,377 -0,42 10,4 20,8 21 1,8 1,6 1,9 1,2 1,6 1,7 
290  27/06/2002 06:06:00 a.m.  59,97 27 30 32 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,5 -0,394 -0,37 -0,419 11,9 20,6 20,6 1,7 2 1,9 1,3 1,8 1,6 
291  27/06/2002 06:09:00 a.m.  60,01 27 45 46 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,501 -0,264 -0,53 -0,425 10,7 20,5 20,9 1,6 1,6 1,8 1,1 1,6 1,4 
292  27/06/2002 06:12:00 a.m.  60,01 28 35 37 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,509 -0,327 -0,413 -0,411 10,6 23,9 22,4 1,6 1,6 1,7 1,1 1,5 1,3 
293  27/06/2002 06:15:00 a.m.  60,02 29 49 51 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,533 -0,251 -0,541 -0,434 9,3 20,7 20,6 1,7 1,7 1,8 1,2 1,5 1,5 
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294  27/06/2002 06:18:01 a.m.  60,01 28 31 32 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,505 -0,385 -0,366 -0,416 11,4 21,2 20,2 1,7 2 2 1,4 1,8 1,6 
295  27/06/2002 06:21:01 a.m.  59,97 28 31 32 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,504 -0,385 -0,368 -0,416 11,5 19,8 19,8 1,7 1,7 1,8 1,1 1,6 1,5 
296  27/06/2002 06:24:00 a.m.  60,03 28 31 33 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,51 -0,385 -0,374 -0,42 11,2 23,2 24 1,7 1,6 1,8 1,1 1,5 1,4 
297  27/06/2002 06:27:00 a.m.  59,99 29 31 34 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,531 -0,383 -0,358 -0,422 10,7 24,1 23,2 1,7 1,8 2 1,1 1,7 1,5 
298  27/06/2002 06:30:00 a.m.  60,01 28 31 33 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,515 -0,386 -0,37 -0,421 10,8 20,2 19,6 1,6 1,8 1,8 1,2 1,7 1,4 
299  27/06/2002 06:33:00 a.m.  59,96 29 31 34 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,53 -0,392 -0,36 -0,425 10,4 20,6 19,3 1,6 1,6 1,8 1 1,6 1,4 
300  27/06/2002 06:36:01 a.m.  60,02 35 31 40 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,575 -0,38 -0,305 -0,42 10,3 20,8 21 1,7 1,7 1,9 1,2 1,6 1,4 
301  27/06/2002 06:39:00 a.m.  60 28 31 33 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,511 -0,388 -0,368 -0,419 11 20,4 21,5 1,9 1,7 2 1,3 1,7 1,6 
302  27/06/2002 06:42:00 a.m.  59,96 28 46 46 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,508 -0,268 -0,525 -0,427 11,3 19,2 21,3 1,6 1,7 1,8 1,1 1,5 1,5 
303  27/06/2002 06:45:00 a.m.  60,01 28 31 32 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,51 -0,39 -0,372 -0,421 10,7 20,6 20 1,6 1,7 1,9 1,1 1,7 1,4 
304  27/06/2002 06:48:00 a.m.  60,04 28 30 32 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,509 -0,382 -0,372 -0,419 10,4 20,9 19,5 1,5 1,6 1,8 0,9 1,5 1,4 
305  27/06/2002 06:51:00 a.m.  59,97 28 47 48 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,513 -0,252 -0,547 -0,431 10,4 18,6 22,1 1,6 1,8 1,8 1,3 1,6 1,3 
306  27/06/2002 06:54:00 a.m.  59,94 32 30 36 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,529 -0,39 -0,309 -0,407 18,4 20,8 22,2 1,9 1,8 2 1,3 1,7 1,6 
307  27/06/2002 06:57:01 a.m.  60 27 30 32 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,518 -0,39 -0,363 -0,421 10 19 19,5 1,6 1,6 1,9 1 1,5 1,4 
308  27/06/2002 07:00:00 a.m.  60,01 27 30 32 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,505 -0,392 -0,365 -0,418 11 20,5 19,8 1,5 1,7 1,8 1 1,6 1,3 
309  27/06/2002 07:03:00 a.m.  60,05 29 31 33 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,53 -0,392 -0,342 -0,419 10,7 21,3 20,4 1,8 1,7 2,1 1,2 1,7 1,6 
310  27/06/2002 07:06:00 a.m.  60,07 28 31 32 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,519 -0,381 -0,363 -0,418 10,7 20,9 19,7 1,6 1,7 1,9 1,1 1,7 1,4 
311  27/06/2002 07:09:00 a.m.  60,13 28 31 32 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,514 -0,385 -0,363 -0,417 9,9 21,1 20,5 1,6 1,6 1,8 1 1,6 1,4 
312  27/06/2002 07:12:01 a.m.  60 51 48 65 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,628 -0,252 -0,388 -0,429 4,1 21,3 9,6 1,5 1,7 1,8 1,1 1,6 1,3 
313  27/06/2002 07:15:01 a.m.  60,05 28 31 33 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,507 -0,394 -0,37 -0,42 9,7 19,5 19,3 1,7 1,8 2,1 1,2 1,8 1,7 
314  27/06/2002 07:18:01 a.m.  60,03 28 31 33 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,505 -0,39 -0,365 -0,417 10,6 20,5 21,3 2 2 2 1,5 1,9 1,7 
315  27/06/2002 07:21:00 a.m.  60,04 28 31 33 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,511 -0,394 -0,371 -0,422 10 20,7 21,1 1,6 1,7 1,9 1 1,6 1,4 
316  27/06/2002 07:24:00 a.m.  59,97 36 49 54 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,554 -0,262 -0,491 -0,43 5,6 21 12,3 1,6 1,7 1,9 1,1 1,6 1,4 
317  27/06/2002 07:27:00 a.m.  60,04 28 36 37 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,508 -0,343 -0,41 -0,414 12,4 23,5 21 1,7 1,8 1,8 1,1 1,6 1,5 
318  27/06/2002 07:30:00 a.m.  59,96 29 47 47 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,489 -0,263 -0,504 -0,411 23,3 11,4 16,5 1,8 1,9 2 1,3 1,7 1,6 
319  27/06/2002 07:33:00 a.m.  60,01 28 32 34 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,513 -0,394 -0,368 -0,421 10,8 21,3 20,1 1,7 1,7 1,9 1,1 1,6 1,5 
320  27/06/2002 07:36:01 a.m.  59,97 44 32 50 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,636 -0,386 -0,256 -0,43 20 21,4 21,1 1,7 1,8 1,9 1,2 1,7 1,5 
321  27/06/2002 07:39:01 a.m.  60,1 28 32 33 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,512 -0,389 -0,368 -0,419 10,6 22,8 20,6 1,9 1,8 2,1 1,2 1,8 1,7 
322  27/06/2002 07:42:01 a.m.  60,07 28 32 33 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,506 -0,386 -0,379 -0,421 10,8 21,1 20,6 1,6 1,7 1,9 1,1 1,6 1,4 
323  27/06/2002 07:45:01 a.m.  60,04 30 32 35 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,529 -0,391 -0,36 -0,423 9,8 21,4 19,3 1,7 1,7 2 1,1 1,7 1,5 
324  27/06/2002 07:48:00 a.m.  59,99 27 32 33 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,503 -0,397 -0,362 -0,417 10,9 20,6 20,3 1,8 1,8 2 1,3 1,7 1,6 
325  27/06/2002 07:51:00 a.m.  60,03 28 32 33 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,504 -0,394 -0,373 -0,42 10,5 21,4 20,3 1,7 1,8 1,9 1,2 1,6 1,5 
326  27/06/2002 07:54:00 a.m.  59,98 28 47 46 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,504 -0,269 -0,512 -0,419 11,3 12,6 11,2 1,6 1,7 1,8 1 1,6 1,3 
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327  27/06/2002 07:57:00 a.m.  60,02 27 33 33 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,501 -0,4 -0,371 -0,42 10,4 23,3 19,5 1,7 1,7 1,9 1,1 1,7 1,5 
328  27/06/2002 08:00:00 a.m.  60,01 28 34 34 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,502 -0,392 -0,38 -0,421 10,9 24,5 19,7 1,7 1,8 2 1,2 1,7 1,5 
329  27/06/2002 08:03:00 a.m.  60,02 29 34 35 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,543 -0,399 -0,346 -0,425 11 22,7 19,4 1,9 2 2,1 1,4 1,8 1,6 
330  27/06/2002 08:06:01 a.m.  60,03 29 35 35 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,511 -0,394 -0,371 -0,421 9,6 24,9 19,8 1,7 1,8 2,1 1,1 1,7 1,5 
331  27/06/2002 08:09:01 a.m.  60,02 44 43 59 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,639 -0,317 -0,323 -0,423 8,6 16,1 10,5 1,5 1,7 1,9 1 1,6 1,3 
332  27/06/2002 08:12:00 a.m.  60,02 27 35 36 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,511 -0,394 -0,379 -0,422 10,6 25,2 20,7 1,6 1,7 1,9 1 1,5 1,3 
333  27/06/2002 08:15:00 a.m.  59,99 28 40 36 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,52 -0,395 -0,383 -0,425 10,5 26,2 21,6 1,8 1,8 2,1 1,3 1,8 1,6 
334  27/06/2002 08:18:00 a.m.  60,07 29 41 43 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,53 -0,342 -0,406 -0,416 10,2 26 22 1,8 1,8 2 1,2 1,6 1,5 
335  27/06/2002 08:21:00 a.m.  59,96 36 36 44 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,555 -0,399 -0,304 -0,415 5,6 26,9 12,2 1,7 1,8 2 1,1 1,7 1,5 
336  27/06/2002 08:24:01 a.m.  60,01 34 36 42 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,567 -0,4 -0,319 -0,423 10,4 26,6 21 1,7 1,9 1,9 1,1 1,6 1,4 
337  27/06/2002 08:27:01 a.m.  59,97 27 52 51 208 207 208 208 120 120 119 120 -0,495 -0,279 -0,55 -0,434 11,5 26,8 20,7 1,7 1,7 2 1,1 1,7 1,5 
338  27/06/2002 08:30:00 a.m.  60 28 51 49 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,512 -0,292 -0,526 -0,432 11,5 27,2 19,8 1,7 1,7 2 1 1,6 1,5 
339  27/06/2002 08:33:00 a.m.  60,07 27 40 35 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,506 -0,414 -0,376 -0,426 11,3 26,3 20,3 1,8 1,9 2 1,2 1,7 1,5 
340  27/06/2002 08:36:00 a.m.  60,02 27 37 35 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,503 -0,394 -0,366 -0,414 11,3 27,5 21,5 1,7 1,9 2 1,2 1,7 1,4 
341  27/06/2002 08:39:00 a.m.  60,04 27 37 36 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,5 -0,398 -0,371 -0,417 10,4 27,2 21,5 1,9 1,8 2,2 1,3 1,8 1,7 
342  27/06/2002 08:42:01 a.m.  60,03 27 37 36 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,515 -0,391 -0,374 -0,42 11,6 27,8 21,6 2 1,9 2,1 1,4 1,8 1,7 
343  27/06/2002 08:45:00 a.m.  60,01 27 37 36 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,506 -0,403 -0,376 -0,422 12 27,8 21,1 1,7 1,8 2 1 1,6 1,5 
344  27/06/2002 08:48:00 a.m.  60,03 29 45 45 208 207 207 208 120 120 120 120 -0,534 -0,323 -0,429 -0,417 9,2 17,6 13 1,8 1,8 1,9 1,2 1,7 1,5 
345  27/06/2002 08:51:00 a.m.  59,95 28 54 52 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,499 -0,271 -0,548 -0,43 17,1 26,5 25,5 1,9 2 2,1 1,3 1,9 1,6 
346  27/06/2002 08:54:01 a.m.  59,97 28 38 36 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,513 -0,39 -0,377 -0,42 10,5 28,4 21,1 1,9 1,9 2,2 1,3 1,8 1,6 
347  27/06/2002 08:57:01 a.m.  60,01 28 38 37 208 207 207 208 120 120 120 120 -0,502 -0,39 -0,371 -0,415 15,4 28,6 23,7 1,7 1,7 1,9 1 1,6 1,5 
348  27/06/2002 09:00:00 a.m.  60,01 27 38 37 208 207 208 207 120 120 120 120 -0,513 -0,399 -0,378 -0,423 12,1 28,3 21,6 2 2 2,3 1,4 1,9 1,8 
349  27/06/2002 09:03:00 a.m.  60,02 27 38 36 208 207 208 207 120 120 120 120 -0,503 -0,395 -0,376 -0,418 12 28,6 21,2 1,9 1,9 2,1 1,2 1,8 1,5 
350  27/06/2002 09:06:00 a.m.  60,01 42 43 50 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,602 -0,412 -0,255 -0,419 4,6 25,9 11,2 1,8 1,7 2 0,9 1,7 1,5 
351  27/06/2002 09:09:00 a.m.  59,97 27 42 40 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,499 -0,353 -0,413 -0,412 11,2 26,8 22,5 1,9 1,8 1,9 1,2 1,6 1,5 
352  27/06/2002 09:12:00 a.m.  60,03 28 38 37 207 207 208 208 120 120 120 120 -0,523 -0,399 -0,367 -0,423 9,5 28,6 19,7 1,9 1,8 2,1 1,2 1,8 1,7 
353  27/06/2002 09:15:00 a.m.  59,99 27 54 50 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,501 -0,278 -0,55 -0,432 12,1 27,3 22,8 2 2,2 2,1 1,5 1,9 1,7 
354  27/06/2002 09:18:01 a.m.  60,01 27 38 36 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,507 -0,403 -0,371 -0,42 10,7 28,3 20,9 1,9 1,8 2 1,1 1,7 1,6 
355  27/06/2002 09:21:01 a.m.  59,96 31 40 39 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,542 -0,403 -0,358 -0,427 11,1 24,8 20,5 2 1,9 2,1 1,3 1,7 1,6 
356  27/06/2002 09:24:00 a.m.  60,02 27 38 35 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,504 -0,395 -0,369 -0,416 11 28,7 20,5 1,8 1,8 2,1 1,1 1,7 1,5 
357  27/06/2002 09:27:01 a.m.  60 27 52 46 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,505 -0,24 -0,343 -0,338 13,2 24,4 19,1 1,7 1,8 1,9 1 1,5 1,4 
358  27/06/2002 09:30:00 a.m.  59,96 28 40 37 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,524 -0,393 -0,371 -0,422 10,4 30,3 20,9 1,9 1,7 2,2 1,1 1,7 1,7 
359  27/06/2002 09:33:00 a.m.  60,01 27 40 36 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,497 -0,406 -0,375 -0,42 10,9 28,9 22 1,8 1,9 1,9 1,2 1,7 1,4 
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360  27/06/2002 09:36:00 a.m.  60,04 44 41 52 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,609 -0,404 -0,272 -0,425 10 28,3 21,4 1,8 1,7 1,9 1 1,5 1,4 
361  27/06/2002 09:39:00 a.m.  59,97 28 40 36 208 207 208 207 120 120 120 120 -0,505 -0,391 -0,384 -0,42 11,7 29,9 21,1 2 1,9 2,2 1,3 1,8 1,7 
362  27/06/2002 09:42:00 a.m.  59,94 28 40 36 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,503 -0,397 -0,374 -0,418 11,5 29 22,2 1,7 2 2,1 1,2 1,7 1,5 
363  27/06/2002 09:45:00 a.m.  60 28 54 49 207 207 207 207 120 120 120 120 -0,514 -0,287 -0,512 -0,423 11,1 16,8 10,2 1,8 1,9 2 1,3 1,6 1,5 
364  27/06/2002 09:48:00 a.m.  60,01 27 39 36 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,503 -0,403 -0,379 -0,422 11,8 29,6 21,3 1,8 1,7 1,9 1 1,6 1,5 
365  27/06/2002 09:51:00 a.m.  60,05 38 39 46 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,584 -0,398 -0,298 -0,422 14,4 29,4 22,3 1,8 1,8 1,8 1,2 1,6 1,4 
366  27/06/2002 09:54:00 a.m.  60,07 41 39 49 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,61 -0,397 -0,281 -0,425 10,7 29,5 21,1 1,9 1,7 2,1 1,1 1,7 1,7 
367  27/06/2002 09:57:00 a.m.  60,13 28 40 36 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,514 -0,396 -0,378 -0,422 12,2 29,4 23,5 1,8 2 1,9 1,3 1,7 1,5 
368  27/06/2002 10:00:00 a.m.  60 39 40 47 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,585 -0,395 -0,286 -0,417 6,1 29 12,6 1,8 1,7 2 1 1,6 1,6 
369  27/06/2002 10:03:00 a.m.  60,05 27 40 36 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,513 -0,403 -0,373 -0,423 10,1 28,6 21,2 1,8 1,7 1,9 1,1 1,6 1,4 
370  27/06/2002 10:06:00 a.m.  60,03 44 39 53 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,645 -0,406 -0,255 -0,432 11,9 29,4 22 1,8 1,9 2 1,2 1,7 1,5 
371  27/06/2002 10:09:01 a.m.  60,04 29 39 37 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,543 -0,398 -0,359 -0,426 9,9 30 19 1,9 1,7 2,1 1 1,7 1,6 
372  27/06/2002 10:12:00 a.m.  59,97 27 39 35 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,503 -0,399 -0,363 -0,415 12,3 29,2 22,9 1,9 1,8 1,9 1,3 1,6 1,5 
373  27/06/2002 10:15:01 a.m.  60,04 29 42 37 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,531 -0,402 -0,373 -0,428 11,8 28,1 20,9 1,9 1,8 2 1,1 1,7 1,6 
374  27/06/2002 10:18:00 a.m.  59,96 28 39 36 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,512 -0,392 -0,373 -0,419 11,8 28,1 21,8 1,8 1,9 1,8 1,2 1,6 1,4 
375  27/06/2002 10:21:00 a.m.  60,01 28 39 36 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,514 -0,394 -0,375 -0,421 10,8 28,6 21 1,8 1,9 1,9 1,2 1,6 1,4 
376  27/06/2002 10:24:00 a.m.  59,97 27 39 35 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,504 -0,394 -0,377 -0,419 11,1 29,8 21,9 1,8 1,8 1,9 1,1 1,6 1,5 
377  27/06/2002 10:27:00 a.m.  60,1 30 40 37 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,536 -0,394 -0,364 -0,424 10,2 29,5 21 1,9 1,9 2,1 1,3 1,8 1,6 
378  27/06/2002 10:30:01 a.m.  60,07 28 39 36 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,504 -0,396 -0,375 -0,418 10,4 30,5 21 1,8 1,7 1,9 1 1,6 1,5 
379  27/06/2002 10:33:01 a.m.  60,04 28 40 36 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,513 -0,398 -0,381 -0,424 9,1 29,6 20,7 1,7 1,7 1,8 0,9 1,5 1,4 
380  27/06/2002 10:36:00 a.m.  59,99 28 40 36 207 208 208 208 120 120 120 120 -0,512 -0,398 -0,38 -0,423 11,6 30 20,9 1,8 1,8 1,8 1,1 1,6 1,5 
381  27/06/2002 10:39:00 a.m.  60,03 28 40 36 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,511 -0,389 -0,389 -0,423 11,2 30 21,4 2 1,8 2 1,3 1,7 1,7 
382  27/06/2002 10:42:00 a.m.  59,98 27 40 36 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,502 -0,401 -0,376 -0,419 12,4 29,7 21,7 2 1,9 2,2 1,3 1,8 1,7 
383  27/06/2002 10:45:00 a.m.  60,02 27 46 36 208 207 208 207 120 120 120 120 -0,512 -0,411 -0,38 -0,427 12,5 25,7 21,8 1,8 1,9 1,9 1,1 1,7 1,5 
384  27/06/2002 10:48:00 a.m.  60,01 28 39 36 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,505 -0,393 -0,377 -0,418 12,9 29,4 22,9 1,8 1,8 1,9 1,1 1,6 1,5 
385  27/06/2002 10:51:00 a.m.  60,02 29 40 38 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,534 -0,395 -0,363 -0,423 10 28,9 20,1 1,8 1,8 1,9 1,1 1,6 1,5 
386  27/06/2002 10:54:01 a.m.  60,03 46 42 54 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,644 -0,406 -0,255 -0,433 11,1 26,8 20,9 2 2 2 1,3 1,7 1,7 
387  27/06/2002 10:57:00 a.m.  60,02 28 39 36 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,507 -0,397 -0,378 -0,42 11,4 28,4 21,3 1,8 2 1,9 1,2 1,7 1,5 
388  27/06/2002 11:00:00 a.m.  60,02 27 42 36 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,51 -0,401 -0,374 -0,421 11 27 20,9 1,8 1,7 1,8 1 1,5 1,5 
389  27/06/2002 11:03:00 a.m.  59,99 28 55 50 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,52 -0,292 -0,522 -0,43 10,7 24,4 21,1 1,8 1,8 1,9 1,2 1,6 1,5 
390  27/06/2002 11:06:00 a.m.  60,07 27 41 36 207 207 208 207 120 120 120 120 -0,509 -0,398 -0,374 -0,419 12 30,2 24,7 1,9 1,9 2,1 1,3 1,7 1,6 
391  27/06/2002 11:09:00 a.m.  60,01 27 39 36 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,506 -0,401 -0,375 -0,421 12 29,7 21,9 1,8 1,7 1,9 1 1,6 1,5 
392  27/06/2002 11:12:00 a.m.  59,97 27 45 36 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,507 -0,415 -0,378 -0,427 12,2 26,1 21,2 1,9 1,9 1,9 1,2 1,6 1,6 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
393  27/06/2002 11:15:00 a.m.  60,1 28 42 37 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,522 -0,4 -0,367 -0,422 10,5 30,8 20 2 1,9 2,1 1,3 1,8 1,7 
394  27/06/2002 11:18:01 a.m.  60,07 27 40 36 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,511 -0,403 -0,376 -0,423 11,8 30,5 21,4 2 1,8 2 1,2 1,7 1,7 
 
 
Tabla 14. Correlación entre variables de los datos obtenidos en el tablero de distribución # 2 (3 fases) de la UPS 1 del centro de 
cómputo de la Entidad Bancaria. 
 
Correlacion Hz IA IB IC VAB VBC VCA VAN VBN VCN PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
Hz 1,00                                             
IA 0,07 1,00                                           
IB -0,01 0,77 1,00                                         
IC 0,03 0,94 0,92 1,00                                       
VAB -0,05 -0,66 -0,46 -0,61 1,00                                     
VBC 0,00 0,28 0,14 0,25 -0,23 1,00                                   
VCA -0,02 -0,34 -0,37 -0,40 0,33 -0,06 1,00                                 
VAN -0,08 -0,13 -0,10 -0,13 0,08 -0,06 0,13 1,00                               
VBN 0,04 0,03 0,03 0,04 0,11 0,06 -0,03 0,00 1,00                             
VCN 0,06 0,00 -0,08 -0,05 -0,03 0,05 -0,02 0,00 0,00 1,00                           
PFA -0,02 -0,78 -0,85 -0,82 0,54 -0,09 0,20 0,05 -0,01 0,04 1,00                         
PFB 0,00 0,81 0,92 0,90 -0,56 0,14 -0,28 -0,06 0,02 -0,05 -0,98 1,00                       
PFC 0,01 -0,71 -0,86 -0,79 0,50 -0,06 0,19 0,04 -0,01 0,06 0,99 -0,97 1,00                     
PFTtl -0,01 -0,73 -0,83 -0,78 0,52 -0,06 0,17 0,04 -0,01 0,05 1,00 -0,96 0,99 1,00                   
THDIA -0,03 -0,79 -0,83 -0,82 0,56 -0,12 0,22 0,06 0,00 0,04 0,97 -0,95 0,96 0,96 1,00                 
THDIB 0,07 0,39 0,48 0,39 -0,20 -0,05 0,09 -0,01 0,02 -0,08 -0,73 0,61 -0,72 -0,74 -0,68 1,00               
THDIC -0,01 -0,83 -0,89 -0,88 0,59 -0,13 0,29 0,06 -0,02 0,03 0,97 -0,98 0,95 0,95 0,96 -0,61 1,00             
THDVAN 0,01 0,60 0,71 0,64 -0,35 0,08 -0,10 -0,05 -0,01 -0,03 -0,83 0,79 -0,83 -0,84 -0,80 0,76 -0,78 1,00           
THDVBN -0,04 0,49 0,60 0,53 -0,28 -0,02 -0,16 -0,10 0,01 -0,01 -0,67 0,64 -0,67 -0,67 -0,63 0,61 -0,63 0,80 1,00         
THDVCN 0,03 0,34 0,48 0,37 -0,15 -0,19 -0,04 -0,05 0,01 -0,07 -0,66 0,57 -0,67 -0,68 -0,61 0,78 -0,58 0,82 0,77 1,00       
THDVAB -0,05 -0,42 -0,43 -0,44 0,38 -0,05 0,11 -0,06 -0,07 0,04 0,52 -0,52 0,51 0,51 0,53 -0,31 0,53 -0,11 0,15 -0,03 1,00     
THDVBC 0,03 0,10 0,20 0,11 0,01 -0,19 -0,01 -0,06 0,01 -0,06 -0,31 0,24 -0,32 -0,33 -0,26 0,47 -0,24 0,59 0,76 0,80 0,40 1,00   
THDVCA 0,02 0,51 0,61 0,54 -0,34 -0,01 -0,10 -0,07 -0,03 -0,05 -0,78 0,72 -0,78 -0,79 -0,74 0,72 -0,72 0,93 0,79 0,88 -0,08 0,69 1,00 
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Tabla 15. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos en el tablero de distribución # 2 (3 fases) de la UPS 1 del centro de 
cómputo de la Entidad Bancaria. 
 
 

















Hz 99,99                                             
IA 1,42 99,99                                           
IB -0,27 20,27 99,99                                         
IC 0,60 35,26 31,97 99,99                                       
VAB -0,93 -15,82 -9,90 -13,92 99,99                                     
VBC 0,00 5,78 2,86 5,13 -4,61 99,99                                   
VCA -0,31 -7,01 -7,70 -8,33 6,88 -1,23 99,99                                 
VAN -1,58 -2,64 -1,95 -2,59 1,56 -1,11 2,67 99,99                               
VBN 0,85 0,50 0,55 0,70 2,22 1,28 -0,53 -0,07 99,99                             
VCN 1,14 -0,03 -1,58 -0,97 -0,64 0,90 -0,38 -0,05 -0,07 99,99                           
PFA -0,31 -20,61 -24,77 -22,97 12,10 -1,74 3,97 0,97 -0,26 0,83 99,99                         
PFB 0,04 22,62 32,17 28,91 -12,63 2,77 -5,67 -1,29 0,37 -0,99 -43,48 99,99                       
PFC 0,13 -17,62 -25,34 -21,09 10,80 -1,12 3,82 0,73 -0,19 1,19 53,73 -41,81 99,99                     
PFTtl -0,19 -18,56 -23,39 -20,75 11,34 -1,25 3,46 0,75 -0,14 0,95 61,26 -39,13 58,15 99,99                   
THDIA -0,53 -21,04 -23,61 -22,76 12,45 -2,41 4,37 1,24 -0,04 0,73 41,30 -37,21 37,53 39,09 99,99                 
THDIB 1,35 8,20 10,29 8,12 -3,99 -1,09 1,86 -0,12 0,40 -1,59 -18,24 14,17 -18,18 -19,07 -16,43 99,99               
THDIC -0,27 -23,80 -27,81 -27,66 13,34 -2,65 5,83 1,27 -0,44 0,68 41,78 -45,13 37,33 37,12 39,34 -14,13 99,99             
THDVAN 0,12 13,61 17,53 15,03 -7,21 1,61 -2,01 -1,07 -0,26 -0,63 -23,71 21,33 -23,56 -23,97 -21,69 19,72 -20,89 99,99           
THDVBN -0,74 10,66 13,62 11,84 -5,64 -0,43 -3,15 -2,09 0,14 -0,21 -16,18 15,16 -16,26 -16,23 -14,68 13,97 -14,87 21,81 99,99         
THDVCN 0,55 7,08 10,44 7,78 -2,92 -3,77 -0,89 -1,02 0,18 -1,48 -15,73 12,96 -16,13 -16,41 -14,04 20,56 -13,00 22,94 20,05 99,99       
THDVAB -0,90 -9,00 -9,23 -9,37 8,03 -1,00 2,21 -1,27 -1,33 0,71 11,42 -11,37 11,17 11,30 11,63 -6,47 11,70 -2,26 2,93 -0,57 99,99     
THDVBC 0,68 1,91 3,99 2,29 0,29 -3,89 -0,18 -1,14 0,17 -1,14 -6,35 4,91 -6,67 -6,71 -5,37 10,06 -4,91 13,50 19,55 21,62 8,51 99,99   
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Tabla 16. Frecuencia, corrientes, tensiones, factor de potencia, THD de corrientes, y THD de voltajes registrados el 19 de Junio 
de 2002 en el tablero de distribución # 1 (3 fases) de la UPS 2 del centro de computo del Centro de Computo de la Entidad 
Bancaria.  
 
No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
1  19/06/02 12:26:01 p.m.  60,01 22 40 42 208 208 208 208 120 120 120 120 0,932 0,974 0,972 -0,909 36,7 19,4 24,5 2,5 2,4 2,2 1,9 1,9 1,6 
2  19/06/02 12:29:01 p.m.  59,98 22 39 41 208 208 208 208 120 120 120 120 0,927 0,973 -0,972 -0,906 39,4 19 24,7 2,3 2,2 2,3 1,7 1,9 1,5 
3  19/06/02 12:32:00 p.m.  60,04 20 42 40 208 208 208 208 120 120 120 120 0,906 0,976 -0,968 -0,849 42,6 18,2 26 2,3 2,3 2,2 1,7 1,9 1,5 
4  19/06/02 12:35:00 p.m.  60,03 25 39 44 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,882 0,973 0,958 -0,954 32,9 19,1 22,3 2,4 2,3 2,2 1,9 1,9 1,6 
5  19/06/02 12:38:00 p.m.  60,04 35 39 54 208 208 209 208 120 120 120 120 0,88 0,972 -0,94 -0,968 41,8 19,1 25,8 2,5 2,3 2,3 1,9 1,9 1,6 
6  19/06/02 12:41:00 p.m.  60,04 23 46 41 208 208 208 208 120 120 120 120 0,906 0,98 -0,967 -0,841 42,9 16,9 25,2 2,5 2,4 2,1 1,9 1,9 1,5 
7  19/06/02 12:44:01 p.m.  59,99 29 39 47 208 208 208 208 120 120 120 120 0,842 0,972 -0,934 -0,948 44,6 19 24,7 2,3 2,2 2,4 1,7 1,9 1,6 
8  19/06/02 12:47:01 p.m.  60,02 22 46 40 208 207 208 208 120 120 120 120 0,897 0,979 -0,967 -0,825 47,2 16,1 25,6 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,4 
9  19/06/02 12:50:01 p.m.  60,01 23 40 41 208 207 208 208 120 120 120 120 0,898 0,972 -0,969 -0,911 43,3 19,1 25,4 1,7 1,8 1,6 1,5 1,6 1,2 
10  19/06/02 12:53:00 p.m.  60,06 36 39 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,903 0,971 0,948 -0,888 43,2 20,1 25,1 1,7 1,8 1,6 1,5 1,7 1,2 
11  19/06/02 12:56:00 p.m.  60 34 40 52 208 208 207 207 120 120 120 120 -0,891 0,97 0,952 -0,977 20,3 19,9 15,7 1,7 1,9 1,7 1,6 1,7 1,2 
12  19/06/02 12:59:00 p.m.  60,06 22 39 40 208 208 208 208 120 120 120 120 0,905 0,972 0,967 -0,902 43,1 19,8 25,7 1,5 1,7 1,5 1,4 1,5 0,9 
13  19/06/02 01:02:00 p.m.  59,98 24 39 42 208 207 208 208 120 120 120 120 0,918 0,972 0,97 -0,929 42,1 19,6 24,8 1,6 1,7 1,6 1,4 1,6 1 
14  19/06/02 01:05:00 p.m.  59,99 23 46 40 208 207 208 208 120 120 120 120 0,905 0,979 -0,966 -0,832 43,2 16,7 26,1 1,8 1,7 1,8 1,5 1,7 1,4 
15  19/06/02 01:08:00 p.m.  59,98 24 39 41 208 208 208 208 120 120 120 120 0,902 0,971 0,968 -0,926 46,1 19,8 23,9 1,7 1,8 1,7 1,6 1,7 1,2 
16  19/06/02 01:11:00 p.m.  60 23 39 40 208 208 208 208 120 120 120 120 0,9 0,972 -0,968 -0,915 44,1 19,7 25,4 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,1 
17  19/06/02 01:14:01 p.m.  60,02 23 39 42 208 208 208 208 120 120 120 120 0,9 0,972 0,974 -0,941 45,7 20,5 23,2 1,6 1,8 1,7 1,5 1,6 1,1 
18  19/06/02 01:17:01 p.m.  60,01 23 39 43 208 208 207 208 120 120 120 120 0,901 0,972 0,976 -0,945 43,1 19 21,8 1,6 1,7 1,5 1,5 1,5 1 
19  19/06/02 01:20:01 p.m.  59,98 23 39 42 208 208 208 208 120 120 120 120 0,898 0,972 0,975 -0,944 44,7 19,2 22,9 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1 
20  19/06/02 01:23:01 p.m.  59,97 24 40 44 208 207 208 208 120 120 120 120 0,913 0,972 0,978 -0,938 42 18,9 21,2 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 1 
21  19/06/02 01:26:01 p.m.  60,03 24 40 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,912 0,972 0,976 -0,933 40,7 19,6 22,1 1,6 1,7 1,5 1,5 1,6 1 
22  19/06/02 01:29:01 p.m.  59,98 23 40 42 208 207 208 208 120 120 120 120 0,897 0,973 0,975 -0,942 46,6 19,2 22,8 1,6 1,6 1,7 1,4 1,5 1,2 
23  19/06/02 01:32:01 p.m.  60,03 23 39 42 208 208 208 208 120 120 120 120 0,906 0,972 0,975 -0,94 44,3 19,1 22,5 1,6 1,7 1,5 1,4 1,6 1,1 
24  19/06/02 01:35:01 p.m.  60,03 25 39 43 208 208 208 208 120 120 120 120 0,918 0,972 0,977 -0,939 42 19,5 22,1 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,1 
25  19/06/02 01:38:01 p.m.  60,02 25 40 44 208 207 208 208 120 120 120 120 0,91 0,973 0,977 -0,955 44,7 18,9 22,5 1,7 1,7 1,7 1,4 1,6 1,3 
26  19/06/02 01:41:00 p.m.  59,97 23 39 42 208 207 208 208 120 120 120 120 0,898 0,972 0,975 -0,942 46,6 19,7 22,7 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 1 
27  19/06/02 01:44:00 p.m.  59,96 23 42 42 208 207 208 208 120 120 120 120 0,902 0,977 0,973 -0,923 45,4 17,2 23,8 1,6 1,8 1,6 1,5 1,6 1,1 
28  19/06/02 01:47:01 p.m.  59,99 35 39 55 208 207 208 208 120 120 120 120 0,895 0,973 0,948 -0,975 46 19,3 23 1,6 1,7 1,7 1,5 1,6 1,1 
29  19/06/02 01:50:01 p.m.  60,02 23 45 42 208 208 208 208 120 120 120 120 0,903 0,98 0,974 -0,9 44,3 16,2 23,4 1,5 1,7 1,5 1,4 1,5 1 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
30  19/06/02 01:53:00 p.m.  60,01 24 38 42 208 208 208 208 120 120 120 120 0,91 0,973 0,974 -0,947 44,5 18,4 23,4 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,1 
31  19/06/02 01:56:00 p.m.  60,03 24 46 43 208 208 208 208 120 120 120 120 0,905 0,98 0,974 -0,867 41,1 16,1 23,7 1,6 1,8 1,7 1,5 1,6 1,2 
32  19/06/02 01:59:00 p.m.  60 23 40 42 208 207 208 208 120 120 120 120 0,906 0,97 0,974 -0,923 43,5 20 24 1,6 1,6 1,8 1,4 1,6 1,2 
33  19/06/02 02:02:00 p.m.  59,97 42 42 61 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,882 0,975 0,939 0,989 16,4 19 12,2 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,1 
34  19/06/02 02:05:00 p.m.  60,09 24 42 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,92 0,972 0,974 -0,929 39,2 20 23,3 1,7 1,8 1,7 1,6 1,7 1,3 
35  19/06/02 02:08:00 p.m.  60,01 30 40 52 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,948 0,971 -0,969 -0,784 33,8 19,5 18 1,5 1,7 1,6 1,4 1,5 1 
36  19/06/02 02:11:00 p.m.  59,96 23 46 42 208 208 208 208 120 120 120 120 0,901 0,979 0,973 -0,878 46 16,6 23,3 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,1 
37  19/06/02 02:14:00 p.m.  59,94 23 40 42 208 208 208 208 120 120 120 120 0,907 0,972 0,972 -0,926 42,9 19,7 24,2 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1 
38  19/06/02 02:17:00 p.m.  60,02 30 40 49 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,874 0,973 0,957 -0,964 21 19,3 15,3 1,6 1,6 1,4 1,4 1,5 1 
39  19/06/02 02:20:00 p.m.  60,01 23 40 42 208 208 207 208 120 120 120 120 0,906 0,972 0,973 -0,93 43,7 18,6 23,9 1,5 1,6 1,5 1,3 1,5 1 
40  19/06/02 02:23:00 p.m.  59,99 28 46 46 208 208 208 208 120 120 120 120 0,901 0,98 0,961 -0,928 44,4 16,1 23,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,6 1,2 
41  19/06/02 02:26:00 p.m.  59,98 30 39 52 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,943 0,971 -0,97 -0,782 34,9 19,5 18,5 1,7 1,9 1,6 1,6 1,7 1,1 
42  19/06/02 02:29:00 p.m.  60,02 36 40 58 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,897 0,973 0,957 0,987 35 19,1 23,5 1,7 1,7 1,7 1,5 1,6 1,2 
43  19/06/02 02:32:00 p.m.  59,97 28 39 47 208 208 208 208 120 120 120 120 0,892 0,971 0,965 -0,963 45,9 19,3 21,7 1,5 1,8 1,5 1,4 1,5 1 
44  19/06/02 02:35:00 p.m.  60,05 24 41 43 208 208 208 208 120 120 120 120 0,898 0,973 0,978 -0,95 45,8 18,8 21,4 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 1,1 
45  19/06/02 02:38:00 p.m.  60,07 24 41 43 208 207 208 208 120 120 120 120 0,898 0,972 0,978 -0,949 47,2 18,9 21,2 1,7 1,9 1,8 1,7 1,7 1,3 
46  19/06/02 02:41:00 p.m.  60,07 30 39 50 208 208 208 208 120 120 120 120 0,885 0,97 0,958 -0,967 43,5 20 21,2 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,1 
47  19/06/02 02:44:00 p.m.  60,01 24 46 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,895 0,979 0,977 -0,874 47,7 17,5 21,8 1,6 1,8 1,5 1,5 1,6 1,1 
48  19/06/02 02:47:00 p.m.  60,04 24 41 44 208 207 208 208 120 120 120 120 0,895 0,973 0,977 -0,948 46,5 19,4 21,7 1,5 1,7 1,6 1,4 1,6 1,1 
49  19/06/02 02:50:00 p.m.  60,03 24 39 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,9 0,971 0,975 -0,925 46,8 20,6 23 1,7 1,9 1,8 1,6 1,7 1,3 
50  19/06/02 02:53:00 p.m.  60,03 24 39 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,898 0,971 0,975 -0,951 44,7 19,5 23 1,7 1,7 1,7 1,5 1,6 1,2 
51  19/06/02 02:56:00 p.m.  60,04 24 41 45 208 207 208 208 120 120 120 120 0,9 0,968 0,976 -0,94 44 21,2 23 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1 
52  19/06/02 02:59:00 p.m.  60,03 36 39 58 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,898 0,971 0,956 0,988 35,5 19,8 23,1 1,6 1,6 1,4 1,4 1,5 1 
53  19/06/02 03:02:00 p.m.  60,01 23 40 46 208 208 208 208 120 120 120 120 0,905 0,971 0,976 -0,935 44,7 19,1 22,1 1,5 1,7 1,4 1,3 1,5 0,9 
54  19/06/02 03:05:00 p.m.  60,05 29 39 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,859 0,97 0,957 -0,965 46,4 20,2 21,1 1,6 1,8 1,5 1,5 1,5 1 
55  19/06/02 03:08:00 p.m.  60,01 36 39 59 208 208 208 208 120 120 120 120 0,89 0,97 0,95 -0,973 45,5 19 22,2 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 0,9 
56  19/06/02 03:11:01 p.m.  60,02 23 42 46 208 208 207 208 120 120 120 120 0,904 0,974 0,975 -0,935 44,3 18,5 23,3 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,1 
57  19/06/02 03:14:01 p.m.  60,01 23 39 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,91 0,972 0,975 -0,942 42,7 20,4 23,1 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,2 
58  19/06/02 03:17:01 p.m.  60,01 24 46 46 208 208 208 208 120 120 120 120 0,895 0,978 0,974 -0,92 45,1 16,9 23,3 1,7 1,8 1,8 1,5 1,7 1,3 
59  19/06/02 03:20:00 p.m.  60 24 41 46 208 208 208 208 120 120 120 120 0,894 0,97 0,975 -0,947 45,2 20,7 22,9 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 1,3 
60  19/06/02 03:23:01 p.m.  60,01 24 40 46 208 208 208 208 120 120 120 120 0,896 0,972 0,975 -0,955 47,4 20,4 23,2 1,7 2 1,6 1,7 1,7 1,1 
61  19/06/02 03:26:00 p.m.  60,06 24 40 46 208 207 208 208 120 120 120 120 0,904 0,97 0,973 -0,944 43,6 20,7 23,9 1,7 1,8 1,7 1,5 1,7 1,1 
62  19/06/02 03:29:01 p.m.  59,99 24 40 46 208 207 208 208 120 120 120 120 0,897 0,969 0,976 -0,949 45,1 20,2 22,8 1,6 1,7 1,6 1,4 1,6 1,1 
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63  19/06/02 03:32:01 p.m.  60,01 24 46 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,895 0,977 0,978 -0,92 43,9 17,2 21,3 1,6 1,7 1,5 1,5 1,5 1 
64  19/06/02 03:35:00 p.m.  60,02 24 40 45 208 207 208 208 120 120 120 120 0,895 0,969 0,978 -0,953 47 20,7 21,5 1,8 1,8 1,5 1,6 1,6 1,1 
65  19/06/02 03:38:01 p.m.  60,02 26 40 47 208 208 208 208 120 120 120 120 0,915 0,972 0,978 -0,967 45,9 20,8 20,2 1,7 1,9 1,7 1,6 1,7 1,2 
66  19/06/02 03:41:01 p.m.  60,06 34 40 55 208 208 208 208 120 120 120 120 0,883 0,97 0,952 -0,973 46,9 21,2 22,1 1,7 1,8 1,6 1,5 1,6 1,2 
67  19/06/02 03:44:01 p.m.  60,02 42 41 64 208 208 208 208 120 120 120 120 0,916 0,973 0,955 -0,915 43,2 19,4 21,3 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 0,9 
68  19/06/02 03:47:01 p.m.  59,96 38 39 59 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,89 0,969 0,955 0,985 21,2 20,7 13,5 1,6 1,8 1,5 1,5 1,6 1 
69  19/06/02 03:50:01 p.m.  59,99 24 40 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,895 0,97 0,977 -0,954 46,8 19,4 21,9 1,7 1,7 1,6 1,4 1,6 1,2 
70  19/06/02 03:53:00 p.m.  60,02 26 39 47 208 208 208 208 120 120 120 120 0,916 0,971 0,979 -0,949 41,5 20,9 21,1 1,9 2 1,8 1,7 1,8 1,4 
71  19/06/02 03:56:00 p.m.  60,04 24 40 45 208 207 208 208 120 120 120 120 0,898 0,972 0,976 -0,953 45,3 19,9 22,5 1,6 1,6 1,7 1,4 1,5 1,1 
72  19/06/02 03:59:01 p.m.  59,98 37 40 57 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,891 0,97 0,957 0,981 22,4 19,6 14,3 1,6 1,6 1,8 1,4 1,6 1,3 
73  19/06/02 04:02:01 p.m.  60,04 25 40 45 208 207 208 208 120 120 120 120 0,896 0,971 0,976 -0,96 45,4 20 22,4 1,6 1,7 1,7 1,5 1,6 1,2 
74  19/06/02 04:05:01 p.m.  60,03 25 39 46 208 208 208 208 120 120 120 120 0,893 0,971 0,976 -0,96 47,7 19,9 22,5 1,9 1,9 1,6 1,7 1,7 1,3 
75  19/06/02 04:08:00 p.m.  60,06 25 39 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,896 0,971 0,975 -0,925 48,2 20,5 23,3 1,7 1,8 1,5 1,6 1,6 1 
76  19/06/02 04:11:00 p.m.  59,99 25 40 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,898 0,971 0,976 -0,958 47,2 20,5 22,8 1,7 1,7 1,4 1,5 1,5 0,9 
77  19/06/02 04:14:00 p.m.  60 25 42 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,896 0,971 0,978 -0,949 46,6 19,4 21,3 1,6 1,7 1,5 1,5 1,5 0,9 
78  19/06/02 04:17:00 p.m.  59,98 38 39 58 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,916 0,97 0,959 0,987 23,3 20,1 16,2 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1 
79  19/06/02 04:20:00 p.m.  59,99 24 39 43 208 208 208 208 120 120 120 120 0,889 0,97 0,978 -0,962 48,2 19,9 21,5 1,6 1,7 1,5 1,5 1,5 1,1 
80  19/06/02 04:23:00 p.m.  60,02 24 39 43 208 208 208 208 120 120 120 120 0,901 0,971 0,977 -0,953 45,3 20,5 21,6 1,9 2 1,7 1,8 1,8 1,4 
81  19/06/02 04:26:00 p.m.  60,06 24 46 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,895 0,977 0,977 -0,92 45,8 17,8 22 1,8 1,9 1,6 1,7 1,6 1,3 
82  19/06/02 04:29:00 p.m.  60,1 23 39 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,914 0,971 0,975 -0,941 44 20,3 23,3 1,7 1,8 1,5 1,5 1,6 1 
83  19/06/02 04:32:00 p.m.  60,07 24 42 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,911 0,973 0,977 -0,935 44 19 22,6 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,2 
84  19/06/02 04:35:00 p.m.  60,07 35 39 56 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,895 0,971 0,957 0,984 21,9 20 14,6 1,7 1,7 1,7 1,5 1,6 1,2 
85  19/06/02 04:38:00 p.m.  60,03 22 40 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,899 0,97 0,976 -0,935 44,9 19,5 22,6 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1 
86  19/06/02 04:41:00 p.m.  60,04 37 45 59 208 208 208 208 120 120 120 120 0,889 0,978 0,946 -0,967 44,1 17,1 22 1,6 1,7 1,5 1,4 1,5 1 
87  19/06/02 04:44:00 p.m.  60,05 37 39 59 208 208 208 208 120 120 120 120 0,913 0,97 0,958 -0,978 45,3 20,6 22,2 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1 
88  19/06/02 04:47:00 p.m.  60,09 26 39 46 208 208 208 208 120 120 120 120 0,886 0,971 0,965 -0,954 45,1 20,1 21,9 1,6 1,7 1,5 1,4 1,5 1 
89  19/06/02 04:50:00 p.m.  60,1 23 39 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,904 0,972 0,977 -0,948 43,9 20,1 21,7 1,8 1,9 1,5 1,6 1,6 1,2 
90  19/06/02 04:53:00 p.m.  60,06 24 45 43 208 208 208 208 120 120 120 120 0,901 0,979 0,977 -0,88 45,8 17,1 22,1 1,8 1,8 1,6 1,5 1,6 1,2 
91  19/06/02 04:56:00 p.m.  60,05 24 42 44 208 207 208 208 120 120 120 120 0,898 0,974 0,977 -0,945 46,5 19,2 21,6 1,7 1,8 1,6 1,5 1,6 1,2 
92  19/06/02 04:59:00 p.m.  60,04 23 39 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,902 0,968 0,975 -0,934 45,8 21,6 22,8 1,7 2 1,6 1,7 1,7 1,1 
93  19/06/02 05:02:00 p.m.  60,08 37 39 58 208 208 208 208 120 120 120 120 0,895 0,971 0,954 -0,898 47,1 21 22,1 1,8 2 1,5 1,7 1,6 1,1 
94  19/06/02 05:05:00 p.m.  60,12 24 40 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,898 0,97 0,978 -0,934 46,5 20,9 21,3 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 1,3 
95  19/06/02 05:08:01 p.m.  60,09 24 40 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,894 0,969 0,976 -0,945 46,4 20,4 22,3 1,9 1,9 1,7 1,8 1,7 1,3 
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96  19/06/02 05:11:00 p.m.  60,06 24 40 46 208 208 208 208 120 120 120 120 0,902 0,972 0,975 -0,927 46,2 19,4 22,9 1,6 1,7 1,4 1,4 1,5 0,9 
97  19/06/02 05:14:01 p.m.  60,07 24 40 45 208 207 208 208 120 120 120 120 0,902 0,972 0,975 -0,925 43,9 20,7 23,2 1,6 1,8 1,4 1,5 1,5 0,9 
98  19/06/02 05:17:00 p.m.  60,15 24 41 45 207 207 208 207 120 120 120 120 0,895 0,973 0,976 -0,947 47,6 20,1 22,6 1,7 1,8 1,8 1,5 1,7 1,2 
99  19/06/02 05:20:01 p.m.  60,1 24 46 46 208 207 207 208 120 120 120 120 0,901 0,979 0,975 -0,92 47,6 17,8 23,2 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 1,3 
100  19/06/02 05:23:01 p.m.  60,01 24 40 46 208 208 208 208 120 120 120 120 0,899 0,973 0,976 -0,954 45,6 19,9 22,6 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,1 
101  19/06/02 05:26:01 p.m.  60,07 24 40 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,901 0,972 0,975 -0,951 46,6 20,3 22,9 1,6 1,7 1,5 1,4 1,6 0,9 
102  19/06/02 05:29:01 p.m.  60,04 24 41 46 208 208 208 208 120 120 120 120 0,903 0,973 0,976 -0,943 43,1 19 22,1 1,7 2 1,7 1,6 1,8 1,2 
103  19/06/02 05:32:00 p.m.  60,03 24 40 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,899 0,971 0,977 -0,951 45 20,8 22,5 1,8 2 1,6 1,7 1,8 1,2 
104  19/06/02 05:35:01 p.m.  60,04 35 40 57 208 208 208 208 120 120 120 120 0,9 0,97 0,956 -0,974 45 20,2 21,9 1,8 2,1 1,7 1,8 1,8 1,3 
105  19/06/02 05:38:01 p.m.  60,05 37 46 58 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,864 0,979 0,951 0,971 19,7 16,6 12,9 1,6 1,9 1,7 1,6 1,7 1,1 
106  19/06/02 05:41:01 p.m.  60,11 23 42 46 208 207 208 208 120 120 120 120 0,909 0,973 0,978 -0,936 40,9 19,4 21 1,6 1,8 1,7 1,4 1,7 1,2 
107  19/06/02 05:44:01 p.m.  60,05 23 40 46 208 208 208 208 120 120 120 120 0,919 0,97 0,979 -0,953 41,6 19,9 20,6 1,7 1,8 1,6 1,5 1,6 1,1 
108  19/06/02 05:47:01 p.m.  59,97 22 40 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,897 0,969 0,978 -0,931 43,1 19,2 21,8 1,6 1,8 1,5 1,5 1,6 1,1 
109  19/06/02 05:50:01 p.m.  59,94 22 39 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,909 0,971 0,977 -0,932 43,7 20,3 21,7 1,7 1,9 1,6 1,6 1,7 1,1 
110  19/06/02 05:53:01 p.m.  59,88 21 40 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,904 0,971 0,977 -0,928 42,4 19,8 22,2 1,5 1,7 1,5 1,4 1,5 1 
111  19/06/02 05:56:01 p.m.  60,02 23 40 46 208 208 208 208 120 120 120 120 0,921 0,972 0,979 -0,95 41,6 19,8 21,6 1,6 1,7 1,5 1,4 1,5 1,1 
112  19/06/02 05:59:00 p.m.  60,1 22 39 46 208 208 208 208 120 120 120 120 0,913 0,972 0,977 -0,943 41,1 19,1 21,5 1,7 1,8 1,8 1,6 1,7 1,3 
113  19/06/02 06:02:00 p.m.  60,12 21 40 45 208 207 208 208 120 120 120 120 0,907 0,971 0,977 -0,924 43 19,8 22,1 1,7 1,7 1,7 1,5 1,6 1,3 
114  19/06/02 06:05:00 p.m.  60,12 21 40 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,908 0,973 0,977 -0,925 40,1 18,6 22,1 1,6 1,7 1,5 1,4 1,5 1,1 
115  19/06/02 06:08:00 p.m.  60,08 21 46 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,911 0,98 0,978 -0,892 43,3 16,7 21,7 1,6 1,7 1,4 1,4 1,5 1 
116  19/06/02 06:11:00 p.m.  60,07 21 39 44 208 207 208 208 120 120 120 120 0,91 0,973 0,978 -0,937 41,8 19,8 21,3 1,8 1,9 1,7 1,6 1,8 1,3 
117  19/06/02 06:14:01 p.m.  60,09 21 39 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,916 0,974 0,976 -0,925 39,5 19,1 22,6 1,7 1,7 1,6 1,5 1,6 1,2 
118  19/06/02 06:17:01 p.m.  60,04 21 40 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,909 0,973 0,987 -0,97 40 19,2 16,7 1,6 1,7 1,5 1,5 1,6 1 
119  19/06/02 06:20:01 p.m.  59,94 21 39 55 208 208 208 208 120 120 120 120 0,908 0,972 0,986 -0,971 39,6 19,5 16,7 1,6 1,7 1,4 1,4 1,5 0,9 
120  19/06/02 06:23:01 p.m.  59,99 22 38 56 208 208 207 208 120 120 120 120 0,926 0,973 0,986 0,976 39,2 19,1 16,3 1,6 1,7 1,5 1,4 1,6 1 
121  19/06/02 06:26:00 p.m.  59,97 21 38 55 208 208 208 208 120 120 120 120 0,905 0,974 0,986 -0,966 41,9 18,5 17 1,5 1,6 1,4 1,3 1,5 0,9 
122  19/06/02 06:29:01 p.m.  60,03 20 39 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,911 0,972 0,987 -0,972 39,9 18,9 16,5 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 1,3 
123  19/06/02 06:32:00 p.m.  60,01 21 39 55 208 208 208 208 120 120 120 120 0,912 0,973 0,987 -0,973 40,1 19,3 16 1,8 1,9 1,6 1,6 1,7 1,3 
124  19/06/02 06:35:00 p.m.  59,95 20 38 55 208 208 208 208 120 120 120 120 0,912 0,972 0,988 -0,977 43 19,1 15,6 1,7 1,8 1,5 1,6 1,6 1,1 
125  19/06/02 06:38:00 p.m.  60,03 20 38 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,915 0,973 0,986 -0,971 39,7 19,6 17 1,9 2,1 1,8 1,7 1,9 1,4 
126  19/06/02 06:41:00 p.m.  60,02 20 38 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,903 0,973 0,987 -0,972 42,5 17,7 16,3 1,7 1,9 1,5 1,7 1,6 1,1 
127  19/06/02 06:44:00 p.m.  60,03 25 38 61 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,947 0,974 -0,986 -0,871 32,7 19,6 13,8 1,7 2 1,6 1,7 1,8 1,2 
128  19/06/02 06:47:01 p.m.  60,04 20 38 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,905 0,972 0,987 -0,972 39,7 17,6 16,2 1,7 1,8 1,5 1,6 1,6 1,1 
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129  19/06/02 06:50:01 p.m.  59,99 25 38 61 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,946 0,973 -0,986 -0,867 33,6 19,1 14,1 1,4 1,7 1,4 1,4 1,5 0,8 
130  19/06/02 06:53:01 p.m.  59,95 21 38 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,912 0,975 0,988 -0,971 41,6 19,2 15,9 1,7 1,8 1,7 1,6 1,7 1,3 
131  19/06/02 06:56:01 p.m.  59,96 21 39 53 208 207 208 208 120 120 120 120 0,909 0,973 0,988 -0,973 40,4 19 15,9 1,9 2 1,8 1,8 1,9 1,4 
132  19/06/02 06:59:01 p.m.  59,99 21 38 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,909 0,974 0,987 -0,97 42,1 18,5 15,9 1,5 1,7 1,5 1,4 1,6 1 
133  19/06/02 07:02:01 p.m.  60 45 38 78 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,951 0,973 0,995 -0,985 18,6 18,1 9,9 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 0,9 
134  19/06/02 07:05:01 p.m.  60,01 21 39 54 208 207 208 208 120 120 120 120 0,913 0,973 0,988 -0,975 36,8 18,5 15,4 1,5 1,7 1,4 1,4 1,6 1 
135  19/06/02 07:08:00 p.m.  60,01 24 44 56 208 208 208 208 120 120 120 120 0,894 0,981 0,978 -0,922 41 16,6 16,7 1,8 1,9 1,5 1,6 1,6 1,3 
136  19/06/02 07:11:00 p.m.  60,01 35 38 69 208 208 208 208 120 120 120 120 0,913 0,971 0,968 -0,94 41,4 19,5 17 1,7 2,1 1,7 1,8 1,8 1,2 
137  19/06/02 07:14:01 p.m.  59,97 20 38 55 208 208 208 208 120 120 120 120 0,907 0,972 0,986 -0,971 41,2 18,8 16,8 1,6 1,8 1,6 1,5 1,6 1,1 
138  19/06/02 07:17:01 p.m.  60,01 20 38 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,908 0,972 0,987 -0,973 41,2 18,7 16,2 1,7 2 1,6 1,7 1,7 1,2 
139  19/06/02 07:20:00 p.m.  60,03 21 38 54 208 208 207 208 120 120 120 120 0,908 0,974 0,986 -0,968 42,9 18 17 1,5 1,7 1,6 1,4 1,6 1,1 
140  19/06/02 07:23:00 p.m.  60 20 37 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,909 0,974 0,988 -0,973 41,4 17,4 15,5 1,6 1,8 1,4 1,5 1,6 1,1 
141  19/06/02 07:26:01 p.m.  59,97 21 37 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,913 0,975 0,988 -0,973 42,7 18,1 15,5 1,5 1,8 1,4 1,5 1,6 1 
142  19/06/02 07:29:01 p.m.  60,03 20 38 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,909 0,973 0,987 -0,972 42,2 18,8 16,3 1,5 1,7 1,3 1,4 1,5 0,9 
143  19/06/02 07:32:01 p.m.  60,04 33 37 65 208 208 208 208 120 120 120 120 0,868 0,974 0,958 -0,899 41,8 18,1 16,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,5 1 
144  19/06/02 07:35:01 p.m.  60,01 21 37 55 208 208 208 208 120 120 120 120 0,901 0,973 0,987 -0,97 48 17,8 15,8 1,5 1,7 1,6 1,5 1,6 1 
145  19/06/02 07:38:01 p.m.  60 21 37 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,914 0,974 0,987 -0,971 40,3 18,7 16,8 1,7 1,9 1,6 1,7 1,7 1,2 
146  19/06/02 07:41:00 p.m.  60,02 21 37 55 208 207 208 208 120 120 120 120 0,907 0,973 0,988 -0,973 40,1 17,5 16,1 1,5 1,7 1,4 1,4 1,5 1 
147  19/06/02 07:44:01 p.m.  60,04 27 37 60 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,867 0,975 0,974 0,985 18,4 16,5 10,9 1,5 1,7 1,4 1,4 1,5 0,9 
148  19/06/02 07:47:00 p.m.  60,03 20 37 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,907 0,973 0,987 -0,973 40,6 18 16,3 1,6 1,9 1,5 1,5 1,6 1,1 
149  19/06/02 07:50:00 p.m.  60,03 26 37 63 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,954 0,972 -0,986 -0,885 31,5 17,9 13,5 1,7 1,9 1,7 1,7 1,8 1,3 
150  19/06/02 07:53:00 p.m.  60 32 36 67 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,926 0,973 -0,983 -0,877 30,6 17,6 13 1,5 1,7 1,6 1,4 1,6 1,1 
151  19/06/02 07:56:00 p.m.  60,05 33 36 68 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,929 0,975 -0,981 -0,881 28,6 17,1 13,3 1,4 1,6 1,4 1,3 1,5 0,9 
152  19/06/02 07:59:01 p.m.  60,01 27 37 64 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,954 0,974 -0,985 -0,889 30,2 17,3 12,8 1,4 1,6 1,4 1,3 1,4 1 
153  19/06/02 08:02:00 p.m.  59,99 36 36 71 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,912 0,973 -0,981 -0,876 29 17,9 13,2 1,5 1,8 1,4 1,4 1,6 0,9 
154  19/06/02 08:05:00 p.m.  59,97 18 36 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,909 0,973 0,987 -0,975 41 18 16,2 1,6 1,8 1,6 1,6 1,7 1,2 
155  19/06/02 08:08:00 p.m.  60,04 19 36 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,916 0,973 0,987 -0,975 39,9 18,1 16,5 1,5 1,7 1,6 1,5 1,6 1,1 
156  19/06/02 08:11:00 p.m.  60,03 32 36 66 208 208 208 208 120 120 120 120 0,891 0,975 0,965 -0,922 39,2 17,6 16,4 1,4 1,6 1,6 1,3 1,5 1,1 
157  19/06/02 08:14:00 p.m.  60,01 36 39 70 208 208 208 208 120 120 120 120 0,91 0,975 0,965 -0,931 38 17,7 15,5 1,6 1,9 1,5 1,5 1,7 1,1 
158  19/06/02 08:17:00 p.m.  60,03 18 37 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,913 0,974 0,987 -0,973 40,5 17,5 16,4 1,6 1,8 1,7 1,5 1,7 1,3 
159  19/06/02 08:20:01 p.m.  60,04 18 38 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,911 0,975 0,988 -0,974 37,6 16,9 16,2 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,2 
160  19/06/02 08:23:01 p.m.  60,04 18 36 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,91 0,976 0,988 -0,974 41,2 16 15,5 1,4 1,6 1,5 1,3 1,5 1 
161  19/06/02 08:26:00 p.m.  59,97 19 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,911 0,976 0,987 -0,973 37,9 15,9 16,4 1,4 1,7 1,4 1,3 1,5 0,9 
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162  19/06/02 08:29:00 p.m.  60,05 19 36 56 208 208 208 208 120 120 120 120 0,931 0,974 0,987 -0,978 37,4 16,3 15,8 1,5 1,7 1,6 1,4 1,6 1,1 
163  19/06/02 08:32:01 p.m.  60,06 52 36 87 208 208 207 207 120 120 120 120 -0,861 0,974 0,937 0,999 13,4 15,5 11 1,7 1,9 1,7 1,6 1,8 1,3 
164  19/06/02 08:35:01 p.m.  60,01 19 37 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,914 0,977 0,987 -0,972 39,6 16,1 16,4 1,4 1,7 1,5 1,4 1,6 1 
165  19/06/02 08:38:01 p.m.  60,03 18 36 54 208 207 208 208 120 120 120 120 0,909 0,974 0,987 -0,973 37,4 16,4 16,6 1,4 1,7 1,4 1,4 1,5 0,9 
166  19/06/02 08:41:00 p.m.  60,02 19 35 55 208 208 208 208 120 120 120 120 0,932 0,976 0,988 -0,98 34,4 15,5 15,1 1,4 1,7 1,6 1,3 1,6 1,1 
167  19/06/02 08:44:01 p.m.  59,99 18 36 53 208 207 208 208 120 120 120 120 0,912 0,977 0,988 -0,974 38,3 16 15,5 1,4 1,7 1,7 1,4 1,6 1,2 
168  19/06/02 08:47:00 p.m.  60 18 35 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,91 0,973 0,987 -0,976 41,5 17,4 15,6 1,6 1,9 1,6 1,6 1,7 1,2 
169  19/06/02 08:50:00 p.m.  60,06 18 35 53 208 207 208 208 120 120 120 120 0,914 0,976 0,987 -0,972 41,6 16,7 16,5 1,6 1,9 1,7 1,5 1,7 1,3 
170  19/06/02 08:53:00 p.m.  59,91 18 37 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,908 0,976 0,986 -0,97 40,2 15,7 16,3 1,6 1,8 1,6 1,5 1,7 1,2 
171  19/06/02 08:56:00 p.m.  59,9 17 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,919 0,977 0,987 -0,975 38,1 16,8 16,3 1,5 1,9 1,6 1,6 1,7 1,2 
172  19/06/02 08:59:00 p.m.  59,97 17 34 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,917 0,974 0,988 -0,978 38,8 17,1 15,8 1,5 1,7 1,4 1,5 1,5 1 
173  19/06/02 09:02:00 p.m.  60,07 17 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,915 0,976 0,987 -0,975 37 16 16,3 1,5 1,8 1,5 1,5 1,6 1 
174  19/06/02 09:05:00 p.m.  59,95 18 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,912 0,977 0,988 -0,973 38 15,8 15,7 1,4 1,7 1,4 1,4 1,5 0,9 
175  19/06/02 09:08:01 p.m.  59,9 34 35 72 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,929 0,976 -0,983 -0,897 27 16,5 12,9 1,4 1,7 1,4 1,4 1,5 0,9 
176  19/06/02 09:11:00 p.m.  59,99 42 35 78 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,946 0,976 0,994 -0,988 16,1 17 10,5 1,5 1,8 1,6 1,5 1,7 1,1 
177  19/06/02 09:14:00 p.m.  60,02 17 35 54 208 207 207 208 120 120 120 120 0,91 0,974 0,988 -0,978 39,1 16,2 15,9 1,6 1,9 1,6 1,6 1,7 1,2 
178  19/06/02 09:17:00 p.m.  60,1 17 34 53 208 207 208 208 120 120 120 120 0,916 0,977 0,988 -0,975 38,4 16,7 16,2 1,4 1,7 1,6 1,4 1,6 1,1 
179  19/06/02 09:20:00 p.m.  60,1 34 35 71 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,923 0,974 -0,985 -0,895 29,5 16,5 12,1 1,4 1,7 1,4 1,4 1,5 1 
180  19/06/02 09:23:01 p.m.  60,06 17 34 53 208 207 208 208 120 120 120 120 0,924 0,974 0,988 -0,981 35,3 16,6 15,3 1,6 1,9 1,6 1,6 1,7 1,2 
181  19/06/02 09:26:00 p.m.  60,07 17 35 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,912 0,975 0,989 -0,979 36,9 16,7 14,7 1,6 1,9 1,6 1,6 1,7 1,2 
182  19/06/02 09:29:00 p.m.  60,05 17 35 52 208 208 208 208 120 120 120 120 0,921 0,977 0,989 -0,979 37,2 17,8 14,9 1,5 1,9 1,6 1,6 1,7 1 
183  19/06/02 09:32:00 p.m.  60,06 28 35 63 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,87 0,976 0,969 0,993 15,6 16,4 10,6 1,5 1,7 1,4 1,4 1,6 1 
184  19/06/02 09:35:01 p.m.  60,07 17 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,917 0,975 0,989 -0,98 38,3 16,1 15 1,4 1,7 1,5 1,3 1,5 1 
185  19/06/02 09:38:01 p.m.  59,97 18 35 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,918 0,976 0,988 -0,976 35,6 16 15,9 1,5 1,6 1,4 1,4 1,5 0,9 
186  19/06/02 09:41:00 p.m.  60,09 42 35 80 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,949 0,976 0,994 -0,99 16,1 16,3 10,3 1,5 1,6 1,4 1,4 1,5 1 
187  19/06/02 09:44:00 p.m.  60,05 17 34 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,915 0,977 0,987 -0,974 39 15,9 16 1,4 1,6 1,5 1,4 1,5 1 
188  19/06/02 09:47:00 p.m.  59,98 18 35 55 208 208 208 208 120 120 120 120 0,939 0,977 0,988 0,98 34,5 15,7 15,6 1,5 1,7 1,5 1,4 1,5 1,1 
189  19/06/02 09:50:00 p.m.  60,09 18 35 55 208 208 208 208 120 120 120 120 0,923 0,975 0,987 -0,978 37,8 15,5 16,6 1,6 1,7 1,6 1,4 1,6 1,2 
190  19/06/02 09:53:00 p.m.  60,05 35 35 71 208 207 207 208 120 120 120 120 0,896 0,974 0,961 -0,923 38,5 17,1 16,5 1,7 1,9 1,7 1,6 1,7 1,3 
191  19/06/02 09:56:00 p.m.  60,02 33 35 70 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,93 0,976 -0,983 -0,894 27,1 16,9 13,2 1,7 1,8 1,7 1,6 1,7 1,2 
192  19/06/02 09:59:01 p.m.  60,08 17 34 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,918 0,976 0,987 -0,975 38,4 15,9 16,5 1,5 1,7 1,4 1,4 1,5 1 
193  19/06/02 10:02:01 p.m.  59,91 17 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,917 0,974 0,987 -0,978 36,8 16,5 16,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 0,9 
194  19/06/02 10:05:00 p.m.  59,95 36 34 73 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,923 0,976 0,985 -0,902 25,9 16,7 14,7 1,6 1,8 1,6 1,6 1,7 1,1 
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195  19/06/02 10:08:00 p.m.  60,01 16 34 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,917 0,976 0,987 -0,976 37,7 16,4 16,4 1,6 1,8 1,6 1,6 1,7 1,2 
196  19/06/02 10:11:00 p.m.  60,05 16 35 54 208 207 208 208 120 120 120 120 0,911 0,972 0,987 -0,978 36,2 16,6 16,4 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1 
197  19/06/02 10:14:00 p.m.  60,03 17 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,921 0,977 0,987 -0,975 36,3 15,8 16,7 1,4 1,6 1,5 1,4 1,5 0,9 
198  19/06/02 10:17:00 p.m.  60,1 17 35 54 208 207 208 208 120 120 120 120 0,911 0,975 0,987 -0,975 37,1 15,9 16,2 1,5 1,7 1,6 1,4 1,6 1,1 
199  19/06/02 10:20:00 p.m.  60 16 34 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,917 0,973 0,987 -0,979 37,5 16,8 16,4 1,4 1,6 1,4 1,4 1,5 0,9 
200  19/06/02 10:23:00 p.m.  60,01 17 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,92 0,975 0,987 -0,977 35,8 17,1 16,7 1,7 2 1,7 1,7 1,8 1,3 
201  19/06/02 10:26:01 p.m.  60,02 24 35 61 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,856 0,974 0,974 0,99 15,5 16,4 12 1,7 1,9 1,7 1,7 1,8 1,2 
202  19/06/02 10:29:00 p.m.  59,96 21 35 58 208 208 208 208 120 120 120 120 0,871 0,972 0,975 -0,94 38,3 17,7 16,9 1,5 1,8 1,5 1,6 1,6 1 
203  19/06/02 10:32:00 p.m.  60,04 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,916 0,975 0,986 -0,975 37,1 16,6 17,4 1,5 1,6 1,6 1,4 1,5 1 
204  19/06/02 10:35:00 p.m.  60,02 18 34 56 208 208 208 208 120 120 120 120 0,937 0,975 0,987 0,981 36,9 16,7 15,8 1,6 1,8 1,5 1,6 1,6 1,1 
205  19/06/02 10:38:00 p.m.  60,06 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,914 0,975 0,987 -0,976 39,4 16,2 16,6 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,1 
206  19/06/02 10:41:00 p.m.  60,02 16 34 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,921 0,976 0,987 -0,976 34,9 16,9 16,7 1,5 1,8 1,5 1,5 1,6 0,9 
207  19/06/02 10:44:01 p.m.  60,02 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,91 0,975 0,987 -0,975 36 16,1 16,6 1,5 1,7 1,4 1,5 1,5 0,9 
208  19/06/02 10:47:01 p.m.  60,03 16 34 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,917 0,974 0,986 -0,977 38,4 16,7 16,4 1,5 1,7 1,4 1,5 1,5 1 
209  19/06/02 10:50:00 p.m.  60,02 26 35 64 208 207 207 207 120 120 120 120 -0,871 0,974 0,972 0,994 15,9 16 11,4 1,5 1,7 1,6 1,4 1,6 1,1 
210  19/06/02 10:53:01 p.m.  60,04 16 34 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,928 0,977 0,986 -0,977 35,5 15,9 16,4 1,6 1,7 1,5 1,4 1,6 1,2 
211  19/06/02 10:56:01 p.m.  59,98 16 35 54 208 207 208 208 120 120 120 120 0,9 0,974 0,988 -0,977 40,5 16,6 15,6 1,4 1,6 1,5 1,3 1,5 1 
212  19/06/02 10:59:00 p.m.  59,99 26 35 63 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,822 0,974 0,968 0,989 12,8 16 10,2 1,6 1,9 1,7 1,6 1,8 1,3 
213  19/06/02 11:02:00 p.m.  60,01 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,914 0,971 0,986 -0,979 37,1 17,3 16,9 1,6 1,8 1,5 1,6 1,6 1 
214  19/06/02 11:05:00 p.m.  60,08 17 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,921 0,976 0,987 -0,976 36,5 16,9 17 1,5 1,7 1,5 1,4 1,5 0,9 
215  19/06/02 11:08:00 p.m.  59,97 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,908 0,973 0,987 -0,977 37,6 16,3 16,4 1,5 1,7 1,4 1,5 1,5 0,9 
216  19/06/02 11:11:00 p.m.  60 35 35 72 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,922 0,976 0,988 -0,99 15,3 15,9 10,8 1,4 1,6 1,4 1,3 1,4 0,8 
217  19/06/02 11:14:00 p.m.  60,01 16 35 54 208 207 208 208 120 120 120 120 0,917 0,975 0,987 -0,976 34,7 16,4 16,8 1,4 1,6 1,4 1,3 1,4 1 
218  19/06/02 11:17:00 p.m.  60,02 16 35 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,92 0,977 0,988 -0,977 38,3 16,3 16,2 1,6 1,7 1,4 1,5 1,5 1,1 
219  19/06/02 11:20:01 p.m.  60,03 24 35 64 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,959 0,973 -0,985 -0,896 29,5 16,7 13 1,5 1,7 1,4 1,4 1,6 0,9 
220  19/06/02 11:23:00 p.m.  60,04 21 35 61 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,956 0,976 -0,986 -0,889 30,1 15,4 13,7 1,6 1,8 1,5 1,6 1,6 1,1 
221  19/06/02 11:26:00 p.m.  59,99 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,919 0,975 0,987 -0,979 35 16,9 16,7 1,6 1,7 1,5 1,5 1,5 1,1 
222  19/06/02 11:29:00 p.m.  59,99 16 35 54 208 207 208 208 120 120 120 120 0,911 0,974 0,987 -0,976 38,5 17,6 17,2 1,7 2 1,8 1,7 1,8 1,4 
223  19/06/02 11:32:00 p.m.  60,02 16 34 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,917 0,974 0,986 -0,977 38,3 16,6 16,4 1,5 1,9 1,5 1,5 1,6 1,1 
224  19/06/02 11:35:01 p.m.  60,08 41 35 80 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,951 0,976 0,995 -0,99 15,1 17,2 10,9 1,5 1,7 1,4 1,4 1,5 0,9 
225  19/06/02 11:38:00 p.m.  60,01 30 35 67 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,927 0,976 -0,981 -0,883 28,4 16,4 12,7 1,4 1,6 1,4 1,3 1,4 0,9 
226  19/06/02 11:41:00 p.m.  60,02 41 35 77 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,947 0,975 0,992 -0,99 14,1 15,7 10,2 1,6 1,7 1,6 1,4 1,6 1,2 
227  19/06/02 11:44:01 p.m.  60,01 16 34 53 208 207 207 208 120 120 120 120 0,918 0,976 0,988 -0,977 37,7 17 16 1,6 1,8 1,5 1,5 1,7 1 
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228  19/06/02 11:47:01 p.m.  60,03 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,909 0,975 0,988 -0,977 36,7 15,2 15,7 1,5 1,7 1,5 1,4 1,5 1,2 
229  19/06/02 11:50:01 p.m.  60,05 16 34 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,912 0,972 0,987 -0,979 37,7 16,2 16,2 1,4 1,6 1,4 1,3 1,5 0,8 
230  19/06/02 11:53:00 p.m.  60,03 16 34 54 208 207 208 208 120 120 120 120 0,915 0,976 0,987 -0,975 38,7 16,6 16,4 1,5 1,6 1,6 1,3 1,6 1,1 
231  19/06/02 11:56:01 p.m.  60,06 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,909 0,973 0,987 -0,978 37,2 16,7 16,3 1,7 1,8 1,5 1,5 1,6 1,2 
232  19/06/02 11:59:00 p.m.  60,04 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,914 0,974 0,987 -0,977 37 15,6 16,7 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 1,1 
233  20/06/02 12:00:00 a.m.  60,01 16 34 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,92 0,976 0,987 -0,977 36,3 15,6 16 1,5 1,7 1,4 1,5 1,5 1 
234  20/06/02 12:03:00 a.m.  59,98 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,91 0,976 0,988 -0,977 37,1 15,9 16,3 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1 
235  20/06/02 12:06:00 a.m.  60,04 16 35 53 208 207 208 208 120 120 120 120 0,911 0,974 0,988 -0,979 37,8 16 15,5 1,5 1,6 1,5 1,4 1,6 1 
236  20/06/02 12:09:00 a.m.  60,03 16 34 53 208 207 208 208 120 120 120 120 0,916 0,973 0,987 -0,979 36,4 16,5 15,8 1,4 1,6 1,5 1,4 1,5 1 
237  20/06/02 12:12:00 a.m.  60,04 21 35 57 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,856 0,975 0,977 -0,988 33,2 15,8 15,4 1,5 1,6 1,4 1,4 1,5 1 
238  20/06/02 12:15:01 a.m.  60,04 23 36 59 208 208 208 208 120 120 120 120 0,871 0,978 0,971 -0,921 37,1 15,1 15,4 1,5 1,6 1,5 1,3 1,5 1,1 
239  20/06/02 12:18:00 a.m.  59,99 18 35 56 208 208 207 208 120 120 120 120 0,937 0,975 0,988 -0,982 34,2 15,9 16 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,2 
240  20/06/02 12:21:00 a.m.  60,02 17 35 54 208 207 208 208 120 120 120 120 0,92 0,977 0,987 -0,975 38,4 16,4 16,4 1,6 1,7 1,6 1,4 1,6 1,3 
241  20/06/02 12:24:00 a.m.  60,01 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,913 0,974 0,987 -0,977 37,9 17,5 16,8 1,6 1,7 1,5 1,5 1,5 1,1 
242  20/06/02 12:27:00 a.m.  60,06 22 34 63 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,959 0,973 -0,988 -0,902 27,5 15,7 13,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1 
243  20/06/02 12:30:00 a.m.  60 36 35 72 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,919 0,976 -0,983 -0,895 24,7 15,5 13,2 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,1 
244  20/06/02 12:33:01 a.m.  60,06 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,906 0,973 0,988 -0,979 37,7 15,7 15,3 1,6 1,7 1,6 1,5 1,7 1,2 
245  20/06/02 12:36:00 a.m.  59,98 31 35 68 208 208 208 208 120 120 120 120 0,906 0,974 0,967 -0,935 36,4 15,9 15,9 1,5 1,6 1,6 1,3 1,5 1,1 
246  20/06/02 12:39:00 a.m.  59,99 41 34 78 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,945 0,977 0,994 -0,989 14,6 16,1 10,2 1,5 1,6 1,4 1,4 1,5 0,9 
247  20/06/02 12:42:00 a.m.  59,98 31 34 71 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,916 0,974 -0,983 -0,888 28 15,9 13,1 1,4 1,6 1,4 1,4 1,4 0,9 
248  20/06/02 12:45:01 a.m.  60 41 34 80 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,947 0,974 0,994 -0,99 14 15,8 10,3 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 1 
249  20/06/02 12:48:00 a.m.  60,02 36 35 75 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,919 0,974 -0,985 -0,902 27,6 15,8 13,1 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1 
250  20/06/02 12:51:00 a.m.  60,01 37 35 75 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,922 0,976 0,985 -0,906 24,6 16 14,5 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 1,2 
251  20/06/02 12:54:01 a.m.  59,98 27 35 67 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,934 0,974 -0,984 -0,889 29,7 15,9 12,4 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 1,1 
252  20/06/02 12:57:01 a.m.  59,97 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,92 0,977 0,987 -0,977 36,7 16,2 16,1 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,3 
253  20/06/02 01:00:01 a.m.  60,03 23 35 60 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,863 0,976 0,974 0,991 15,3 16,1 10,9 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,2 
254  20/06/02 01:03:00 a.m.  59,98 39 35 76 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,945 0,977 -0,99 -0,932 22,7 15,6 14,4 1,6 1,7 1,7 1,5 1,6 1,2 
255  20/06/02 01:06:00 a.m.  60,03 37 35 74 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,93 0,977 0,986 -0,909 23,6 15,5 14,6 1,6 1,7 1,7 1,4 1,6 1,3 
256  20/06/02 01:09:01 a.m.  60,03 16 35 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,923 0,977 0,987 -0,977 39,1 15,5 16,1 1,5 1,5 1,6 1,3 1,5 1,1 
257  20/06/02 01:12:00 a.m.  60,02 30 34 68 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,923 0,974 -0,982 -0,884 26,1 16,3 13,3 1,5 1,6 1,4 1,5 1,5 1 
258  20/06/02 01:15:00 a.m.  59,97 25 35 64 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,968 0,974 -0,985 -0,904 24,6 15,5 13,1 1,4 1,5 1,5 1,3 1,5 1 
259  20/06/02 01:18:00 a.m.  59,96 35 34 73 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,92 0,976 0,984 -0,993 12,7 16,5 10,5 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1 
260  20/06/02 01:21:00 a.m.  59,99 27 34 66 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,931 0,975 0,985 -0,89 24,7 15,1 12,5 1,6 1,6 1,7 1,4 1,6 1,3 
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261  20/06/02 01:24:00 a.m.  60,02 42 35 78 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,954 0,975 0,995 -0,99 15 16,6 10 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,1 
262  20/06/02 01:27:00 a.m.  60,01 27 34 65 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,943 0,977 -0,983 -0,892 27,5 17,1 12,8 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1 
263  20/06/02 01:30:00 a.m.  60,03 25 34 64 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,952 0,976 -0,986 -0,899 29,5 15,4 12,3 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 0,9 
264  20/06/02 01:33:01 a.m.  60 25 35 64 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,959 0,975 -0,986 -0,902 26,5 16,4 13 1,4 1,6 1,5 1,4 1,5 1,1 
265  20/06/02 01:36:00 a.m.  59,97 37 34 74 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,927 0,976 0,987 -0,91 24,6 16 13,7 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,3 
266  20/06/02 01:39:01 a.m.  60,09 41 34 79 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,945 0,975 0,994 -0,989 15,4 15,1 10,2 1,5 1,7 1,5 1,5 1,6 1,1 
267  20/06/02 01:42:00 a.m.  60,01 33 35 71 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,911 0,977 0,984 -0,992 14,1 16,3 10,2 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 1,1 
268  20/06/02 01:45:00 a.m.  59,96 38 34 76 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,933 0,977 -0,987 -0,919 28,7 15,5 13,2 1,4 1,5 1,6 1,3 1,5 1,1 
269  20/06/02 01:48:00 a.m.  59,94 40 34 79 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,947 0,975 0,994 -0,99 15,4 15,8 11,6 1,3 1,4 1,6 1,2 1,5 1 
270  20/06/02 01:51:00 a.m.  60,02 24 34 63 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,96 0,974 -0,987 -0,904 25,9 15,6 12,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,4 0,9 
271  20/06/02 01:54:00 a.m.  60,01 28 34 67 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,933 0,978 0,985 -0,896 22,7 15 12,7 1,4 1,4 1,4 1,2 1,4 0,9 
272  20/06/02 01:57:00 a.m.  59,99 41 34 79 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,947 0,977 0,994 -0,99 15,1 15,8 10,5 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 0,9 
273  20/06/02 02:00:00 a.m.  59,98 24 35 64 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,961 0,977 -0,986 -0,902 25 14,6 12,9 1,4 1,4 1,5 1,2 1,4 1 
274  20/06/02 02:03:00 a.m.  60,02 25 35 64 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,961 0,977 -0,986 -0,904 25,4 16,3 13,1 1,5 1,6 1,5 1,3 1,5 1,1 
275  20/06/02 02:06:00 a.m.  59,97 29 34 67 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,922 0,977 0,983 -0,886 24,6 16,8 13,4 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,4 
276  20/06/02 02:09:01 a.m.  60,05 16 34 53 208 207 208 208 120 120 120 120 0,912 0,975 0,988 -0,979 37,3 15 15,3 1,4 1,5 1,6 1,3 1,5 1,1 
277  20/06/02 02:12:00 a.m.  60,07 24 34 63 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,964 0,975 -0,987 -0,907 28,1 15,3 12,3 1,3 1,4 1,4 1,2 1,3 0,9 
278  20/06/02 02:15:00 a.m.  60,07 36 34 72 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,932 0,978 -0,986 -0,91 26,3 15,7 12,7 1,4 1,4 1,5 1,2 1,4 1,1 
279  20/06/02 02:18:00 a.m.  60,01 39 34 75 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,922 0,976 -0,984 -0,905 27,7 15,6 13,2 1,4 1,5 1,5 1,3 1,5 1,1 
280  20/06/02 02:21:00 a.m.  60,04 24 35 64 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,966 0,976 -0,984 -0,9 24,6 15,7 12,9 1,5 1,7 1,6 1,4 1,6 1,2 
281  20/06/02 02:24:00 a.m.  60,03 40 35 79 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,955 0,976 0,995 -0,991 15,2 14,9 10,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,5 1 
282  20/06/02 02:27:00 a.m.  60,03 24 34 63 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,963 0,975 -0,986 -0,904 26,3 15,4 12,9 1,3 1,4 1,4 1,2 1,3 1 
283  20/06/02 02:30:00 a.m.  60,04 23 34 63 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,961 0,974 -0,985 -0,898 26,6 15 13,3 1,4 1,4 1,5 1,2 1,4 1,1 
284  20/06/02 02:33:00 a.m.  60,03 36 34 73 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,93 0,977 0,988 -0,992 15,1 15,3 9,9 1,5 1,5 1,5 1,3 1,5 1,2 
285  20/06/02 02:36:00 a.m.  60,01 41 34 78 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,946 0,977 0,995 -0,988 14,5 16 9,9 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,1 
286  20/06/02 02:39:01 a.m.  60,05 34 34 71 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,919 0,977 -0,984 -0,898 26,4 15,5 12,5 1,4 1,4 1,6 1,3 1,5 1,1 
287  20/06/02 02:42:00 a.m.  60,01 41 34 78 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,947 0,975 0,994 -0,989 15,2 16 11,3 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,2 
288  20/06/02 02:45:00 a.m.  60,02 25 34 64 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,956 0,977 -0,986 -0,901 29,9 15,6 12,4 1,5 1,7 1,7 1,5 1,6 1,3 
289  20/06/02 02:48:00 a.m.  60,01 39 34 78 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,913 0,975 0,984 -0,902 25,4 15,5 14,5 1,3 1,5 1,6 1,2 1,5 1 
290  20/06/02 02:51:01 a.m.  60,01 31 34 69 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,924 0,976 -0,982 -0,89 26,8 15,9 12,6 1,6 1,8 1,7 1,5 1,7 1,3 
291  20/06/02 02:54:00 a.m.  60 36 35 72 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,921 0,976 -0,982 -0,894 23,2 15,1 13,1 1,5 1,5 1,6 1,4 1,5 1,1 
292  20/06/02 02:57:00 a.m.  60,01 16 34 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,917 0,973 0,988 -0,981 35,1 14,6 15,4 1,4 1,4 1,6 1,2 1,5 1,1 
293  20/06/02 03:00:00 a.m.  60,06 35 34 71 207 208 207 207 120 120 120 120 -0,922 0,977 -0,983 -0,897 26,8 15,8 12,4 1,5 1,5 1,6 1,3 1,4 1,2 
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294  20/06/02 03:03:00 a.m.  59,99 28 34 65 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,942 0,978 -0,985 -0,898 22,6 14,2 12,2 1,4 1,3 1,4 1,2 1,3 1 
295  20/06/02 03:06:00 a.m.  60,01 30 35 68 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,904 0,974 0,979 -0,993 24,7 15,1 14 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1 
296  20/06/02 03:09:00 a.m.  60,02 31 35 67 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,929 0,976 -0,982 -0,888 24,9 15,4 12,9 1,4 1,6 1,7 1,3 1,6 1,2 
297  20/06/02 03:12:00 a.m.  60,02 37 35 75 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,936 0,976 -0,988 -0,918 25,7 15,4 12,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1 
298  20/06/02 03:15:00 a.m.  60,06 40 35 79 208 208 207 207 120 120 120 120 -0,952 0,975 0,994 -0,99 14,2 15,2 10,3 1,3 1,4 1,4 1,2 1,4 0,9 
299  20/06/02 03:18:00 a.m.  60,02 32 35 68 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,915 0,977 0,982 -0,993 12,3 15,9 10,3 1,3 1,3 1,5 1,1 1,3 1 
300  20/06/02 03:21:00 a.m.  59,96 16 35 53 208 208 207 208 120 120 120 120 0,916 0,976 0,987 -0,976 35,1 15,7 16,1 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 1,1 
301  20/06/02 03:24:00 a.m.  59,99 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,905 0,976 0,987 -0,974 35,7 14 16 1,5 1,5 1,7 1,3 1,6 1,2 
302  20/06/02 03:27:01 a.m.  60,02 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,906 0,973 0,987 -0,977 37,6 15,9 16,1 1,6 1,6 1,4 1,6 1,5 1,1 
303  20/06/02 03:30:01 a.m.  60,04 16 34 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,91 0,975 0,987 -0,976 39,9 16,1 16,5 1,3 1,4 1,5 1,2 1,4 0,9 
304  20/06/02 03:33:01 a.m.  59,98 17 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,913 0,977 0,987 -0,974 36,3 14,9 16,1 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 0,9 
305  20/06/02 03:36:00 a.m.  60,04 16 34 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,918 0,976 0,987 -0,976 35,2 16,5 16,5 1,5 1,7 1,5 1,5 1,6 1,1 
306  20/06/02 03:39:00 a.m.  60,03 16 36 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,92 0,976 0,988 -0,979 34,2 16 15,9 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,1 
307  20/06/02 03:42:01 a.m.  60,06 17 35 55 208 208 208 208 120 120 120 120 0,938 0,975 0,988 0,982 35,1 15,1 15,1 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1 
308  20/06/02 03:45:01 a.m.  59,99 16 36 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,913 0,978 0,987 -0,973 35 14,6 16,7 1,4 1,3 1,5 1,2 1,4 1,1 
309  20/06/02 03:48:01 a.m.  60 17 35 55 208 208 208 208 120 120 120 120 0,941 0,976 0,987 0,981 35,6 15,4 15,7 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 1 
310  20/06/02 03:51:01 a.m.  59,98 17 35 56 208 208 208 208 120 120 120 120 0,939 0,975 0,987 0,982 33 14,6 16 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1 
311  20/06/02 03:54:00 a.m.  59,99 16 35 53 208 207 208 208 120 120 120 120 0,924 0,978 0,987 -0,976 34,4 15,6 16,7 1,3 1,4 1,4 1,2 1,4 0,9 
312  20/06/02 03:57:01 a.m.  60,02 30 35 68 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,929 0,977 0,984 -0,994 14,6 15,1 10,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1 
313  20/06/02 04:00:00 a.m.  60,06 18 35 56 208 208 208 208 120 120 120 120 0,944 0,978 -0,989 -0,969 34 15,1 14,7 1,5 1,6 1,7 1,4 1,6 1,2 
314  20/06/02 04:03:00 a.m.  60,1 38 35 75 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,938 0,975 0,99 -0,991 15,5 15,6 10,3 1,5 1,5 1,6 1,3 1,5 1,1 
315  20/06/02 04:06:00 a.m.  60,07 33 35 71 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,918 0,975 0,983 -0,993 13,9 15,4 9,9 1,4 1,5 1,3 1,3 1,4 0,9 
316  20/06/02 04:09:00 a.m.  60,07 30 34 66 208 208 208 208 120 120 120 120 0,872 0,974 0,962 -0,915 37,8 15,4 15,5 1,5 1,5 1,6 1,3 1,5 1,2 
317  20/06/02 04:12:00 a.m.  60,03 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,922 0,977 0,987 -0,977 35,7 16,7 16,4 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,2 
318  20/06/02 04:15:00 a.m.  60,04 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,915 0,977 0,987 -0,974 37 14,7 16,2 1,4 1,5 1,5 1,3 1,5 1,1 
319  20/06/02 04:18:00 a.m.  60,05 16 35 54 208 207 208 208 120 120 120 120 0,913 0,975 0,987 -0,976 34,9 15,4 16 1,4 1,4 1,5 1,2 1,4 1 
320  20/06/02 04:21:00 a.m.  60,09 16 35 55 208 208 208 208 120 120 120 120 0,929 0,974 0,987 -0,981 34 15,1 16,1 1,4 1,4 1,4 1,2 1,4 1 
321  20/06/02 04:24:00 a.m.  60,1 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,924 0,977 0,987 -0,976 35,9 14,4 16,1 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1 
322  20/06/02 04:27:00 a.m.  60,06 31 35 68 208 208 208 208 120 120 120 120 0,871 0,973 0,962 -0,915 37,5 15,6 15,7 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 1,1 
323  20/06/02 04:30:01 a.m.  60,05 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,917 0,976 0,988 -0,979 33,1 14,9 15,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,1 
324  20/06/02 04:33:00 a.m.  60,04 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,916 0,977 0,988 -0,977 34,3 14,8 15,9 1,5 1,5 1,6 1,3 1,5 1,2 
325  20/06/02 04:36:00 a.m.  60,08 16 34 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,922 0,976 0,987 -0,977 36,1 16,4 16,4 1,4 1,6 1,6 1,4 1,6 1,1 
326  20/06/02 04:39:00 a.m.  60,12 16 34 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,921 0,977 0,988 -0,979 35,2 16,1 15,7 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,1 
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327  20/06/02 04:42:00 a.m.  60,09 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,917 0,976 0,988 -0,978 35,4 15,6 16,4 1,5 1,6 1,7 1,3 1,6 1,2 
328  20/06/02 04:45:00 a.m.  60,06 16 36 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,909 0,976 0,988 -0,977 37,1 14,1 15,9 1,4 1,4 1,6 1,3 1,5 1,2 
329  20/06/02 04:48:00 a.m.  60,07 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,905 0,974 0,988 -0,978 38,5 15,9 15,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,2 
330  20/06/02 04:51:00 a.m.  60,15 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,912 0,975 0,988 -0,979 35,4 15,4 15,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,6 1,2 
331  20/06/02 04:54:00 a.m.  60,1 16 34 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,921 0,977 0,988 -0,978 37 14,9 15,7 1,2 1,3 1,4 1,1 1,3 0,9 
332  20/06/02 04:57:00 a.m.  60,01 41 35 78 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,954 0,975 0,994 -0,99 15,7 14,9 10,2 1,4 1,6 1,5 1,4 1,6 1 
333  20/06/02 05:00:00 a.m.  60,07 16 34 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,917 0,975 0,988 -0,979 36 15,4 15,5 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,2 
334  20/06/02 05:03:00 a.m.  60,04 34 35 73 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,922 0,974 -0,982 -0,894 25,9 15,4 13,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1 
335  20/06/02 05:06:01 a.m.  60,03 16 34 53 208 207 208 208 120 120 120 120 0,919 0,977 0,987 -0,977 37,4 15,9 16 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 0,9 
336  20/06/02 05:09:01 a.m.  60,04 16 34 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,913 0,975 0,987 -0,977 37,8 15,8 16,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,6 1 
337  20/06/02 05:12:01 a.m.  60,05 16 35 53 208 207 208 208 120 120 120 120 0,92 0,978 0,987 -0,975 38 16 16,5 1,4 1,5 1,7 1,3 1,5 1,2 
338  20/06/02 05:15:00 a.m.  60,11 24 35 60 208 207 208 208 120 120 120 120 0,808 0,976 0,96 -0,877 39,4 15,8 16,9 1,2 1,5 1,6 1,2 1,6 1,1 
339  20/06/02 05:18:01 a.m.  60,05 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,909 0,975 0,988 -0,978 36,4 15,3 15,7 1,5 1,7 1,5 1,4 1,6 1,2 
340  20/06/02 05:21:01 a.m.  59,97 32 35 70 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,9 0,974 0,968 0,998 15,7 14,8 13 1,5 1,5 1,6 1,4 1,5 1,1 
341  20/06/02 05:24:01 a.m.  59,94 16 36 54 208 207 208 208 120 120 120 120 0,91 0,976 0,987 -0,974 35,6 14,9 16,1 1,5 1,6 1,5 1,3 1,5 1,1 
342  20/06/02 05:27:00 a.m.  59,88 16 35 54 208 208 207 208 120 120 120 120 0,926 0,977 0,987 -0,977 35,1 16,5 16,6 1,4 1,6 1,4 1,4 1,5 0,9 
343  20/06/02 05:30:00 a.m.  60,02 16 35 54 208 207 208 208 120 120 120 120 0,913 0,977 0,987 -0,974 37,9 15 16,2 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 1 
344  20/06/02 05:33:00 a.m.  60,1 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,919 0,975 0,987 -0,978 35,7 14,2 15,9 1,4 1,4 1,5 1,2 1,5 1,1 
345  20/06/02 05:36:00 a.m.  60,12 16 35 53 208 208 208 208 120 120 120 120 0,924 0,978 0,987 -0,977 36 15,1 16,2 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 1 
346  20/06/02 05:39:00 a.m.  60,12 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,911 0,977 0,987 -0,975 35,6 13,6 16,1 1,5 1,4 1,5 1,3 1,4 1,2 
347  20/06/02 05:42:00 a.m.  60,08 16 35 55 208 208 207 208 120 120 120 120 0,93 0,975 0,987 0,98 32,7 15,7 15,7 1,4 1,5 1,5 1,3 1,5 1,1 
348  20/06/02 05:45:01 a.m.  60,07 16 36 54 208 207 208 208 120 120 120 120 0,913 0,98 0,987 -0,971 36,8 13,9 16,3 1,5 1,5 1,6 1,3 1,5 1,3 
349  20/06/02 05:48:01 a.m.  60,09 26 35 64 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,865 0,977 0,97 0,995 15 14,7 11,4 1,4 1,6 1,4 1,3 1,5 1,1 
350  20/06/02 05:51:01 a.m.  60,04 15 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,909 0,976 0,987 -0,976 41,4 14,1 15,8 1,3 1,4 1,4 1,2 1,4 1 
351  20/06/02 05:54:00 a.m.  59,94 16 35 54 208 208 208 208 120 120 120 120 0,921 0,977 0,987 -0,976 39,4 15 16,3 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,2 
352  20/06/02 05:57:00 a.m.  59,99 16 36 54 208 207 208 208 120 120 120 120 0,91 0,977 0,987 -0,973 36,4 14,6 16,8 1,3 1,5 1,4 1,3 1,5 0,9 
353  20/06/02 06:00:00 a.m.  59,97 20 35 54 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,865 0,975 0,974 -0,988 34,5 16 17,2 1,5 1,7 1,5 1,5 1,6 1,1 
354  20/06/02 06:03:00 a.m.  60,03 30 35 64 208 208 208 208 120 120 120 120 0,879 0,978 0,96 -0,905 36 15,3 17,7 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,1 
355  20/06/02 06:06:00 a.m.  60,01 31 35 62 208 208 208 208 120 120 120 120 0,905 0,974 0,96 -0,921 39 15,9 19,3 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1 
356  20/06/02 06:09:00 a.m.  59,95 20 35 47 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,87 0,976 0,967 -0,98 33,9 16,1 19,2 1,4 1,5 1,5 1,3 1,5 1 
357  20/06/02 06:12:00 a.m.  60,03 16 35 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,912 0,977 0,978 -0,924 35,7 14,2 21,6 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1 
358  20/06/02 06:15:00 a.m.  60,02 16 34 43 208 207 208 208 120 120 120 120 0,924 0,977 0,977 -0,947 36 15,6 21,7 1,3 1,5 1,4 1,2 1,4 0,9 
359  20/06/02 06:18:00 a.m.  60,03 16 35 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,91 0,974 0,977 -0,946 37,6 15,9 21,9 1,4 1,6 1,4 1,3 1,5 1,1 
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360  20/06/02 06:21:00 a.m.  60,04 16 34 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,914 0,975 0,977 -0,949 37,9 14,6 22 1,4 1,4 1,5 1,1 1,4 1,1 
361  20/06/02 06:24:00 a.m.  59,99 16 35 45 208 207 208 208 120 120 120 120 0,909 0,975 0,977 -0,92 36,8 15,1 21,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,5 1,1 
362  20/06/02 06:27:01 a.m.  59,95 16 35 44 208 207 208 208 120 120 120 120 0,91 0,975 0,978 -0,919 38,6 15,3 21,3 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 1,3 
363  20/06/02 06:30:00 a.m.  59,96 16 34 43 208 207 208 208 120 120 120 120 0,917 0,976 0,977 -0,944 35,9 16,4 22 1,6 1,8 1,7 1,5 1,7 1,4 
364  20/06/02 06:33:01 a.m.  59,99 16 35 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,911 0,973 0,977 -0,95 36,7 16,4 21,7 1,4 1,6 1,5 1,4 1,5 0,9 
365  20/06/02 06:36:01 a.m.  60 16 35 44 208 207 208 208 120 120 120 120 0,919 0,977 0,978 -0,918 35,3 14,9 22,1 1,3 1,5 1,4 1,2 1,4 0,9 
366  20/06/02 06:39:01 a.m.  60,01 20 35 46 208 207 208 208 120 120 120 120 0,878 0,976 0,964 -0,941 36,7 15,7 22,3 1,5 1,7 1,7 1,4 1,7 1,3 
367  20/06/02 06:42:01 a.m.  60,01 29 34 57 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,873 0,973 0,956 0,993 14,8 15,4 14,2 1,3 1,5 1,5 1,2 1,4 1,1 
368  20/06/02 06:45:01 a.m.  60,01 29 34 55 208 208 208 208 120 120 120 120 0,884 0,979 0,951 -0,974 35,9 15,5 21,4 1,5 1,6 1,5 1,3 1,5 1,2 
369  20/06/02 06:48:01 a.m.  59,97 16 34 42 208 207 208 208 120 120 120 120 0,921 0,975 0,978 -0,95 37,2 16,7 21,6 1,3 1,5 1,4 1,3 1,5 0,9 
370  20/06/02 06:51:01 a.m.  60,01 16 34 43 208 208 208 208 120 120 120 120 0,918 0,976 0,979 -0,949 37,9 15,4 20,7 1,3 1,5 1,5 1,3 1,5 1 
371  20/06/02 06:54:00 a.m.  60,03 29 34 56 208 208 208 208 120 120 120 120 0,88 0,973 0,95 -0,889 38,2 16,6 20,3 1,5 1,7 1,5 1,5 1,6 1,1 
372  20/06/02 06:57:01 a.m.  60 16 34 42 208 207 208 208 120 120 120 120 0,923 0,978 0,979 -0,925 36,9 15,3 20,7 1,4 1,7 1,6 1,4 1,6 1,2 
373  20/06/02 07:00:01 a.m.  59,97 16 34 43 208 207 208 208 120 120 120 120 0,914 0,973 0,979 -0,952 38,9 16,6 20,9 1,5 1,8 1,6 1,5 1,7 1,2 
374  20/06/02 07:03:01 a.m.  60,03 17 34 43 208 208 208 208 120 120 120 120 0,917 0,973 0,98 -0,955 38,7 16,5 20,3 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,2 
375  20/06/02 07:06:00 a.m.  60,04 17 34 43 208 207 208 208 120 120 120 120 0,925 0,976 0,979 -0,952 37,3 16,4 21,1 1,6 1,8 1,7 1,5 1,7 1,3 
376  20/06/02 07:09:01 a.m.  60,01 17 35 43 208 208 208 208 120 120 120 120 0,914 0,978 0,977 -0,932 38,3 16,2 21,3 1,5 1,7 1,6 1,5 1,6 1,2 
377  20/06/02 07:12:01 a.m.  60 19 36 44 208 207 208 208 120 120 120 120 0,937 0,977 0,977 -0,952 36,4 16,1 22,2 1,6 1,8 1,7 1,6 1,7 1,2 
378  20/06/02 07:15:01 a.m.  60,02 18 34 43 208 208 208 208 120 120 120 120 0,911 0,972 0,977 -0,946 40,9 18,4 22 1,6 1,9 1,7 1,6 1,7 1,3 
379  20/06/02 07:18:00 a.m.  60,04 30 35 56 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,888 0,974 0,958 0,992 16,2 15,6 16,2 1,4 1,7 1,5 1,3 1,6 1 
380  20/06/02 07:21:01 a.m.  60,03 30 35 56 208 208 208 208 120 120 120 120 0,892 0,975 0,954 -0,972 39,4 16 21,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,5 1 
381  20/06/02 07:24:00 a.m.  60,03 19 34 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,937 0,976 0,98 -0,959 35,5 15,5 20,3 1,5 1,7 1,8 1,4 1,7 1,2 
382  20/06/02 07:27:01 a.m.  60 18 35 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,906 0,971 0,979 -0,95 39,5 17,4 21,3 1,7 1,8 1,5 1,6 1,6 1,2 
383  20/06/02 07:30:00 a.m.  60,05 28 34 55 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,872 0,974 0,956 0,992 15,9 15,9 14,4 1,4 1,6 1,5 1,3 1,5 0,9 
384  20/06/02 07:33:01 a.m.  60,01 18 35 45 208 208 208 208 120 120 120 120 0,916 0,975 0,977 -0,946 39,6 15,8 22,3 1,4 1,6 1,5 1,3 1,5 1 
385  20/06/02 07:36:01 a.m.  59,99 43 35 70 208 208 207 207 120 120 120 120 -0,874 0,973 0,937 0,998 13 16,5 14,7 1,6 1,7 1,6 1,5 1,7 1,1 
386  20/06/02 07:39:01 a.m.  59,97 22 37 49 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,877 0,975 0,968 -0,977 32,7 16,6 19,4 1,5 1,7 1,7 1,4 1,6 1,3 
387  20/06/02 07:42:01 a.m.  60,04 38 41 64 208 207 208 208 120 120 120 120 0,882 0,979 0,94 -0,864 38,7 15,8 22,9 1,6 1,8 1,8 1,6 1,8 1,3 
388  20/06/02 07:45:01 a.m.  60,03 31 36 57 208 207 208 208 120 120 120 120 0,886 0,975 0,953 -0,973 40,4 16,4 22 1,6 1,8 1,7 1,5 1,7 1,2 
389  20/06/02 07:48:01 a.m.  60,01 27 40 52 208 208 207 208 120 120 120 120 -0,885 0,978 0,962 0,983 15,7 16,4 13,5 1,6 1,7 1,4 1,5 1,5 1 
390  20/06/02 07:51:00 a.m.  60,03 17 36 43 208 208 208 208 120 120 120 120 0,917 0,974 0,979 -0,952 37,6 17,3 21 1,5 1,7 1,5 1,4 1,6 1 
391  20/06/02 07:54:00 a.m.  60,04 27 36 58 208 207 208 208 120 120 120 120 -0,957 0,973 -0,979 -0,86 26,4 17,1 16 1,4 1,6 1,4 1,3 1,4 0,9 
392  20/06/02 07:57:01 a.m.  60,04 17 36 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,909 0,973 0,978 -0,946 40,2 17,2 21,8 1,4 1,6 1,5 1,3 1,5 1 
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No Fecha/Hora Hz IA IB IC VAB VBC VCA VLLAvg VAN VBN VCN VLNAvg PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
393  20/06/02 08:00:01 a.m.  59,97 28 36 53 208 208 208 208 120 120 120 120 -0,876 0,977 0,958 0,989 16,4 16 14 1,6 1,7 1,5 1,4 1,5 1,1 
394  20/06/02 08:03:01 a.m.  60,05 17 36 44 208 208 208 208 120 120 120 120 0,906 0,973 0,977 -0,942 40,9 16,4 22 1,4 1,6 1,5 1,4 1,5 0,9 
 
 
Tabla 17. Correlación entre variables de los datos obtenidos en el tablero de distribución # 1 (3 fases) de la UPS 2 del centro de 
cómputo de la Entidad Bancaria. 
 
Correlacion Hz IA IB IC VAB VBC VCA VAN VBN VCN PFA PFB PFC PFTtl THDIA THDIB THDIC THDVAN THDVBN THDVCN THDVAB THDVBC THDVCA 
Hz 1,00                                             
IA -0,03 1,00                                           
IB 0,03 0,14 1,00                                         
IC -0,03 0,62 -0,52 1,00                                       
VAB -0,07 -0,04 -0,05 0,00 1,00                                     
VBC -0,01 0,18 -0,06 0,23 0,09 1,00                                   
VCA 0,01 -0,30 0,15 -0,36 0,05 -0,07 1,00                                 
VAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                               
VBN -0,04 0,01 -0,04 0,06 0,00 0,09 -0,02 0,00 1,00                             
VCN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                           
PFA 0,10 -0,65 0,27 -0,70 0,01 -0,18 0,40 0,00 -0,03 0,00 1,00                         
PFB -0,01 -0,08 -0,12 0,22 -0,04 0,02 -0,04 0,00 -0,03 0,00 -0,11 1,00                       
PFC 0,04 -0,20 -0,13 -0,04 0,02 -0,02 -0,11 0,00 0,09 0,00 0,31 -0,06 1,00                     
PFTtl -0,03 0,24 0,02 0,14 0,02 0,08 -0,29 0,00 0,01 0,00 -0,33 0,00 0,09 1,00                   
THDIA 0,07 -0,53 0,44 -0,75 -0,01 -0,18 0,48 0,00 -0,03 0,00 0,84 -0,29 0,08 -0,44 1,00                 
THDIB -0,01 0,11 0,59 -0,50 -0,03 -0,06 0,16 0,00 -0,03 0,00 0,24 -0,71 -0,08 -0,05 0,49 1,00               
THDIC 0,04 -0,25 0,65 -0,84 -0,03 -0,20 0,37 0,00 -0,06 0,00 0,63 -0,28 -0,15 -0,22 0,75 0,61 1,00             
THDVAN 0,04 0,09 0,49 -0,29 0,01 0,08 0,11 0,00 0,02 0,00 0,19 -0,25 -0,05 -0,01 0,29 0,49 0,38 1,00           
THDVBN 0,00 0,02 0,43 -0,31 0,05 0,00 0,06 0,00 0,03 0,00 0,20 -0,29 -0,03 -0,01 0,31 0,55 0,36 0,80 1,00         
THDVCN 0,03 0,05 0,35 -0,28 -0,04 -0,12 0,10 0,00 -0,01 0,00 0,15 -0,12 -0,16 -0,02 0,21 0,32 0,39 0,70 0,62 1,00       
THDVAB -0,02 0,04 0,40 -0,26 0,07 0,06 0,05 0,00 0,05 0,00 0,19 -0,30 -0,01 -0,02 0,29 0,52 0,31 0,81 0,89 0,57 1,00     
THDVBC -0,01 0,01 0,32 -0,25 0,05 -0,09 0,01 0,00 0,03 0,00 0,17 -0,22 -0,02 0,01 0,23 0,41 0,29 0,71 0,86 0,76 0,80 1,00   
THDVCA 0,09 0,02 0,22 -0,15 -0,02 -0,08 0,07 0,00 0,03 0,00 0,11 -0,01 -0,05 -0,01 0,13 0,14 0,21 0,70 0,57 0,82 0,59 0,72 1,00 
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Tabla 18. Tabla de valores de TEST de los datos obtenidos en el tablero de distribución # 1 (3 fases) de la UPS 2 del centro de 
cómputo de la Entidad Bancaria. 
 
 

















Hz 99,99                                             
IA -0,67 99,99                                           
IB 0,61 2,96 99,99                                         
IC -0,64 15,88 -12,65 99,99                                       
VAB -1,57 -0,76 -1,11 0,06 99,99                                     
VBC -0,26 3,93 -1,31 5,13 1,99 99,99                                   
VCA 0,17 -6,63 3,28 -8,23 1,17 -1,45 99,99                                 
VAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                               
VBN -0,90 0,28 -0,86 1,21 -0,08 1,97 -0,35 0,00 99,99                             
VCN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                           
PFA 2,17 -16,93 6,05 -19,01 0,30 -3,93 9,22 0,00 -0,60 0,00 99,99                         
PFB -0,26 -1,74 -2,60 4,92 -0,94 0,52 -0,92 0,00 -0,68 0,00 -2,30 99,99                       
PFC 0,77 -4,39 -2,78 -0,93 0,50 -0,34 -2,31 0,00 1,89 0,00 6,97 -1,25 99,99                     
PFTtl -0,71 5,25 0,51 3,14 0,39 1,69 -6,59 0,00 0,21 0,00 -7,38 -0,07 1,86 99,99                   
THDIA 1,52 -12,81 10,35 -21,17 -0,30 -3,99 11,27 0,00 -0,64 0,00 26,16 -6,55 1,71 -10,28 99,99                 
THDIB -0,13 2,48 14,63 -11,88 -0,57 -1,22 3,48 0,00 -0,67 0,00 5,32 -19,20 -1,72 -1,14 11,63 99,99               
THDIC 0,77 -5,51 16,88 -26,80 -0,65 -4,50 8,36 0,00 -1,36 0,00 15,98 -6,27 -3,18 -4,86 21,29 15,48 99,99             
THDVAN 0,90 2,00 11,67 -6,42 0,28 1,68 2,29 0,00 0,37 0,00 4,08 -5,48 -1,07 -0,24 6,57 11,53 8,80 99,99           
THDVBN -0,10 0,43 9,85 -7,07 1,01 0,10 1,32 0,00 0,58 0,00 4,50 -6,42 -0,71 -0,20 6,96 13,50 8,16 23,89 99,99         
THDVCN 0,76 1,19 7,94 -6,25 -0,79 -2,72 2,15 0,00 -0,22 0,00 3,29 -2,58 -3,60 -0,41 4,70 7,10 8,97 18,66 15,66 99,99       
THDVAB -0,44 0,78 9,21 -5,73 1,48 1,34 1,17 0,00 1,09 0,00 4,08 -6,72 -0,30 -0,39 6,38 12,36 6,96 24,76 30,85 14,12 99,99     
THDVBC -0,28 0,25 7,15 -5,56 1,07 -1,91 0,21 0,00 0,62 0,00 3,71 -4,82 -0,48 0,27 4,99 9,44 6,55 19,19 27,88 21,81 23,94 99,99   
THDVCA 1,93 0,50 4,87 -3,31 -0,37 -1,68 1,47 0,00 0,73 0,00 2,40 -0,14 -1,15 -0,22 2,84 3,09 4,63 18,84 14,14 25,06 14,87 19,62 99,99 
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Anexo F. Fotografías tomadas en las diferentes instalaciones donde se realizó el presente 
estudio. (Universidad De la Salle en sus sedes La Floresta, Chapinero, Centro) 
 
 
Cuadro 1. Fotos tomadas en la sede La Floresta de la Universidad De La Salle. 
 
 
Centro de Cómputo 
 
 
Tablero Regulador de 35 kVA. 
 
 
Parte Reguladora del Tablero. 
 
 
Componente de Electrónica de Potencia encargado de la 
rectificación de la tensión. 
 
 
Distribución interna del tablero Regulador 
 
 
Entrada de Alimentación al Tablero (Viene desde la S/E). 
Se aprecia totalizador general, TC´S y TP´S. 
 
Salidas de circuitos que alimentan las diferentes salas  
(6 Circuitos), se ve neutro y tierra 





Sala de Internet (Pentium IV, 1.6 Mhz) 
 
 
Sala 1 y 2(Pentium II y III) uso de Office 
 
 
Localización del Descargador de Sobretendones. 
 
 


















Cuadro 2. Fotos tomadas en el centro de cómputo de la sede Chapinero de la 





Tablero principal(Se observa totalizador general y 
entrada a UPS) 
 
 
Tableros de alimentación de la parte de fuerza. 
 
 
Salida de los tableros de distribución a los circuitos 
(Obsérvese el conductor de tierra) 
 
 
UPS 1 y 2 (8 kVA) 






Tablero al que esta conectado la UPS 3 
 
 
UPS 3 (8 kVA) 
 
 
Sala alimentada por la UPS 1 (Pentium II III) 
 
 
Sala alimentada por la UPS 2 (Pentium IV) 
 
 
Sala alimentada por la UPS 3(Pentium III y IV) 
 
 













Cuadro 3. Fotos tomadas en el centro de cómputo de la sede Centro de la Universidad 




Acometida Principal  
 
 
Llegada del circuito de alimentación  
 
 




Tablero de distribución  (entrada de la UPS)se aprecia 
conductor de neutro y tierra) 
 
 





Entrada a UPS y su conexión a los circuitos de salida de 
estas, que va a las diferentes dependencias (salas y 
administrativos) 
  




Servidor SUN microsistems (Internet)  Computador Individual 
 
 
Área Administrativa del C. S. I. 
 
 









Seleccionamos el Tablero de Distribución donde se 
realizaran las mediciones. 
 
 
Conectamos al Analizador de Redes las pinzas 
Amperimetricas, y las sondas de voltaje. 
  





Conectamos al tablero de distribución las pinzas 




Por medio de un trasductor óptico y un computador 
portátil podemos monitorear y descargar la información 
del analizador para su posterior análisis. 
 
 
Captura de  la grafica de la corriente en un instante de 
tiempo. (Corriente por fase B) 
 
 
Espectro armónico de la corriente en la fase B 
 
 
 
 
 
 
